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Department of lJu'>Iic Works,
Brisbane, 29th January, 1930.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.— A r c h it e c t s  R o l l  o f  Q u e e n s l a n d  f o r  t h e  Y e a r  1930.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified, copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the veir 1 930 is published for general information.
REC, M. KING,
Scciotary for Public Works.
A. H. Sm ith . Under Secretary
Date of 
Registration. Name. Address. Qualification.
17 June, 1929 Addison, George Frederick .. T. and G. Building, Queen, street, Brisbane
I
Registered under paragraph (c) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 1928
17 June, 1929 Alder, Edward Henry care of Department of Public Works, Treasury 
Buildings, Biisbanc ”
3 Oct., 1929 Alloiu, John Norman A.M.P. Chambers, Bourbong street, Bundaberg . .
10 July, 1929 Atkinson, Charles Hipwood .. care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”17 June, 1929 Atkinson, Henry Wallace care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”3 Oct., 1929 Atkinson, Henry William McCready care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects. 
Commerce Hops'3, Brisbane
10 July, 1929 Baldwin, John Leslie T. and G. Building, Queen street, Brisbane28 Nov. 1929 Barker, Harold William Commonwealth Works Department, Brisbane22 Aug., 1929 Beebe, John Exton House. Queen street, Brisbane10 July, 1929 Blanche, John Iteginald Cyril care of War Service Homes Commission, Perry 
House, Brisbane
„
17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster Gazette Building, Margaret street, Toowooomba . . )' '5 , ,,17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham.. care ot State Advances Corporation, Brisbane17 June 1929 Boden, Eric Hawksley Griffiths House, Queen street, Brisbane n . ,10 July, 1929 Bolot, Aaron .. care of Richard Gailey, Architect, Courier Building, 
Brisbane *■28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry care of E. P. Trcwern, Architect, Heindorfi House, 
Queen street, Brisbane ”17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret care of Department of Public Woiks, Treasury 
Building, Brisbane ”17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin 85 Adelaide street, Brisbane. .17 June, 1929 Brown, Yibert McKirdy Atherton22 Aug., 1929 Bruce, Harold Eric Warren . . care of “4ate Advances Corporation, Brisbane28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham care of Hall and Prentice, Architects, Ascot Cham­
bers, Brisbane ”17 June, 1929 Burley, John Henry .. 143 Queen street, Brisbane ..
3 Oct., 1929 Campbell-Wiison, George Thornhill.. Federal Deposit Chambers, Queen street, Brisbane16 July, 1929 Cavanagh, James Charles Courier Building, Queen street, Brisbane .. >» >> ,,22 Aug., 1929 Clark, Alfred Arnot .. Victoria street, Mackay3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward care of Waugh and Josephson, Brisbane ..17 June, 1929 Colledge, George Murray care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane10 July, 1929 Collin, James Musgrave care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21. 192817 June, 1929 Connolly, Daniel Grafton street, Warwick Registered under paragraph (■■) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21. 192s10 July, 1929 Connor, Francis Gardner care of Commonwealth Works Department, Brisbane16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”17 June, 1929 Cook, Harold Morton.. care of Francis R. Hall, Architect, A.M.P. Chambers, 
Edward street, Brisbane
Registered under paragraph 0 t )  of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 1928
17 June, 1929 Cooper, Edward care of Department ot Public Works, Treasury Building. Brisbane
Registered under paragraph ( r )  of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 192c-17 June, 1929 Coutts, Joseph \audville Douyere .. Kodak Buildings, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 192816 July, 1929 Cowell-Ham. David Frank .. 50 Chester street, Teneriffe . .3 Oct., 1929 Growther, John Blackwell .. Queensland Industrial Gazette Office, Edward 
street. Brisbane ”  » ” ”3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”
22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon .. T. and G. Building, Queen street, Brisbane16 July, 1929 Denham, Victor care of Albion .sawmills, Albion17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis . . care of State Advances Corporation, Brisbane10 July, 1929 Donoghue, John Patrick 113 Queen street, Brisbane . .22 Aug., 1929 Dore, William Alfred care of Brown and Broad, Newstead Homes Ltd., 
Brisbane17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cob den ., Grafton street, Warwick10 July, 1929 Drinan, Leo J oseph .. care ot Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Queen street, Brisbane ” ”17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil .. care of J. G. Rooney, Architect, Flinders street, 
Townsville
Registered under paragraph (<■) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 1928
16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur care of Federal Land Taxation Department, 
Desmond Chambers, Adelaide street, Brisbane
Registered under paragraph 0) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 19283 Oct., 1929 Egan, Desmond care of Henner-sy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Brisbane ”17 June, 1929 Erwood, Harold Austen Citv Hall, Brisbane . . JS >}16 July, 1929 Ewart, William James care of Department of Public YY’orks, Treasury 
Building, Brisbane ”
16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair care of Chief Engineer’s Branch, Railway Depart­
ment, Ann street, Brisbane >•17 June, 1929 Ford, Eric Marshall .. Preston House, Queen street, Brisbane17 June, 1929 Foster, Alfred Herbert Town Hall, Brisbane 9 ’ ”22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace Wtackpole, Palm avenue, Sandgate17 June, 1929 Fraser, Robert care of Commonwealth Works Department, Rock­
hampton ” » „  ”
17 June, 1929 Gailey, Richard Courier Building, Queen street, Brisbane ..16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister . . care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ” ” ” ■’17 June, 1929 Gill, George Brockwell Brisbane street, Ipswich17 June, 1929 Gillies, Wilbam Henry care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”  "17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur care of Department, of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister Tramways Department, Brisbane City Council, 
River road, Brisbane >•16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert T. and G. Building, Brisbane22 Aug., 1929 Guthrie, Maurice James Royal Insurance Building, 355 Queen street, Bris­
bane ” ’ » ”
17 June, 1929 Haenke, Martin William Nicholas street, Ipswich17 June, 1929 Hal'l, Francis Richard A.M.P. Chambers, Brisbane17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay care of Hall and Prentice, Architects, Ascot Cham­
bers, Queen and Edward streets, Brisbane ”  ’ ’ ”  ”3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Sclwv n .. Box 51, Post Office, Mackay j >17 June, 1929 Harvey, Stephen Clayton’s Chambers, Flinders street, Townsville .. >» » H
Date of 
Registration. Name. Address. Qualification.
16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom Malanda pf S e c t io n  (1) of
17 June. 1929 Hendry, William Patrick care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis care of Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Queen street, Brisbane >i ,,
16 July, 1929 Hill, Richard . . Abbott street, Cairns
3 Oct., 1929 Hookings, Edwin Morton Denham street, Rockhampton ’ ’ ”  y> ,,
22 Aug., 1029 Hodgen, William Beirne’s Chambers, Toowoomba 99 "  ii
16 July, 1929 Hodgson, Percy care of Commonwealth Works Department, Brisbane 99 ’ ’ ” o
3 Oct., 1929 Humphreys. Claude Evehn .. Mayne road, Bowen Hills 9 ’ 5 ’ a  ,,
17 June, 1929 Hunt, Maurice Box 340, Post Office, Townsville > ’ ’ 5' ,,
17 June, 1929 Hunt, Waiter Box 340, Post Office, Townsville ............. 9 ’ ’ 11
3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald Exton House, Queen street, Brisbane »  ”  ”  ”
17 June, 1929 Irving, Andrew Salisbury Chambers, George street, Brisbane ”
17 June, 1929 Jameson. Revhurn City Architects Department, Citv Hall, Brisbane ..
28 Nov., 1929 Job, Aubrey Hors will care of A. E. Brooks, Architect , 85 Adelaide street, 
Brisbane ”  ”  ”
3 Oct., 1929 Johnson, Lawrenre Price care of G. T. Catnpbell-Wilson, Architect, Federal 
Deposit Bank Chambers, Queen street, Brisbane »  >, „
16 July, 1929 Jones, Francis Lionel.. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
17 June, 1929 Eempster. Leonard James .. rare of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane 99 >> ,,
16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest City Hall, Brisbane . .
”
3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald . . care of War Service Homes Commission, Brisbane
17 June, 1929 Leven. Andrew Baxter care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane „  ’ ’  ’ ’  ’ •
16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham Tennyson road, Yeerongpilly
16 July, 1929 Lordan, Timothv Morris Wentworth 23 Spence street., Cairns 1 "  >’ >1
3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 5 8 a , T. and G. Building, Queen street, Brisbane . . ’ ’ "  11
22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton Flinders street, Ton nsville . . j) ,
17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Addison and MacDonald, Architects, T. and G. 
Building, Brisbane ”  'J ff
3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson . . care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
3 Oct,, 1929 Mann, Charles Kenneth care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”
17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba 3
17 June, 1929 Marks, Henry James . . Margaret street, Toowoomba 93 11
16 July, 1929 Marsland, James Empire Hotel Building, Abbott street, Cairns ”  >> 11
16 July, 1929 Marley, Miles Bradlord care oi State Advances Corporation, Brisbane 19 >» 11
17 June, 1929 Millar, John . . care of Commonwealth Works Department, Custom 
House, Sydney, N.S.W. ”  ”  >> \\
17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane "  Jj
16 July, 1929 Morry, Arthur 2! Brereton street, South Brisbane
16 July, 1929 Mowbray. John Grahame care of Commonwealth Works Department, Brisbane 99 , f  rt
16 July, 1929 McGlynn, Michael James care of State Advances Corporation, Brisbane 91 ’> i i
16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane , i  \\ ”  ”
16 July, 1929 McKenzie, John Charles care of Commonwealth Works Department, Brisbane
17 June, 1929 McPheat, William rare of A. B and R. M. Wilson, City Buildings, 
Edward street, Brisbane ,, i i  ”  M
16 July, 1929 McSwaine, Dayid Beveridge Rj an House, Eagle street, Brisbane ”
17 June, 1929 Neill, Harold Bvford care of State Advances Corporation, Brisbane
17 June, 1929 Nichols. William Charles care of State Advances Corporation, Brisbane i i  ”  ** >s
22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare .. Morc-om House, George street, Brisbane .. ”  ”
17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden Tramways Department. Brisbane City Council, 
River road, Brisbane 19 79 >> i9
22 Aug., 1929 Oshaldiston, George Albert .. Morcom House, George street. Brisbane ..
16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ,, ,, ”  99
16 July, 1929 Oxenham, Sydenham Stanley Nevitt’s Buildings, Abbot street, Cairns ..
”
16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Yeerongpilly, Brisbane
17 June, 1929 Palmer, Henry Fiancis Walter Wharf street, Maryborough ..
3 Oct., 1929 Park, John Hamilton The Bauhinias, Yamals, Central Queensland ,, ”  99 77
17 June, 1929 Parr, Harold James . . care of Department of Public Works, Treasury 
Budding, Brisbane ”  99 "  >,
28 Nov., 1929 Partridge, Bruce Fitzgerald ... care of C. H. Mackellar, Architect, 70 King street, 
Svdnev, N.S.W. 99 >} i i ,,
16 July, 1929 Peddie, George Smith care of Commonwealth Works Department, Brisbane
16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon . . care of City Council, Townsville 9 9 9 9 »
28 Nov., 1929 Phillips, Hampden Wendell care of Commonwealth Works Department, Brisbane 97 ”  i i
28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blyihewood care of Hall and Prentice, Architects, Ascot Cham­
bers, Biisbaue ”  ”  >> ”
16 Julv, 1929 Plant, Clifford Ernest B. and F. Chambers, Adelaide street, Brisbane
17 June, 1929 Powell, Lange Leopold care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane
,, M ”  99
17 June, 1929 Prentice, George Gray care of Hall and Prentice, Architects, Ascot Cham­
bers, Queen and Edward streets, Brisbane. ”  ”  ”  ,,
16 July, 1929 Price, Vincent care of Chief Engineer for Railways, Ann street, 
Brisbane ”  ”  >> ,,
17 June, 1929 Prior, .Sidney William T. and G. Budding, Queen street, Brisbane
”
16 July, 1929 Rae, George .. carp of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”
17 June. 1929 Reading. George Phillip Commercial Chambers, Nicholas street, Ipswich .. 5)
17 June, 1929 Rees, Charles Venden Flindeis street, Townsville . . ’ 9% »
3 Oct., 1929 Richards, John Cohen Ascot Chambers, Queen street. Brisbane . . i ”  ”  ”
3 Oct., 1929 Riemsdyck-Kool, Nys Cornelius Van 5 9 a , T. and G. Building, Brisbane .. i i 3 "  ’ ’22 Aug., 1929 Roberts, Henry Roberts Building, Brunswick and Water stiects, 
Valiev. Brisbane ii  ii , >f
17 June, 1929 Robertson, Louis Spier 10-20 Bridge street, Sydney
16 July, 1929 Rookwood, Stuart Cairncross care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
22 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel Flinders street, Townsville ..
3 Oct., 1929 Rowden, James Stocldart care of State Advances Corporation, Brisbane ,, , 39 99
3 Oct., 1929 Ryan, Edward Thomas Metropolitan Chambers, Adelaide street, Brisbane ” »*
If1 June, 1929 Saville, John Henry Rocca .. care of Main Roads 'Commission, Albert street, 
Brisbane ” >> n
16 July, 1929 Scott, Hugh Jamieson care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day of 
December, 1929.
Dated this twenty-ninth day of January, 1930.
A. C. SORENSEN, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Buildings, Brisbane.
G. M. COLLEDGE,
Chairman, Board of Architects of Queensland.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
G e o r g e  M u r r a y  C o l l e d g e  (C h a irm a n ),
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n , a n d  
T h o m a s  R a m s a y  H a l l
(representatives of the Government, nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
H e n r y  W a l l a c e  A t k i n s o n  a n d  
E r ic  P e r c i v a l  T r e w e r n
(representatives elected by the practising architects), and 
L a n g e  L e o p o l d  P o w e l l
45 (representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
Date of 
Registration. Name. Address. Qualification.
16 July. 1929 Shardlow, William Courier Building, Brisbane .. Registered under paragraph (e ) of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 192817 June, 1929 Shaw, Roy Ashley Griffiths House, Queen street, Brisbane
3 Oct., 1929 Sloan, Robert .. care of Chief Railway Architect’s Office, Brisbane >* it >> tf
17 June, 1929 Slaughter, Eunice Faith care of State Advances Corporation, Brisbane it it a
3 Oct., 1929 Smith, Frederick Queen street, Ayr > >t J> it
17 June, 1929 Smith, Henry Alexander Bell 134 Adelaide street, Brisbane >t tt ” a
22 Aug., 1929 Stanley, Edmund Walter care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane >’ >’ ”
16 July, 1929 Stevenson, George Bond care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
17 June, 1929 Taylor, Arthur John Henry .. A.M.P. Building, Abbot street, Cairns
17 June, 1929 Thain, William George care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”  ”  » ”
3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman care of War Service Homes Commission, Brisbane
17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon .. care of State Advances Corporation, Brisbane > it ” I *5
17 June, 1929 Thorpe, Edward Turley care of City Council, Brisbane ”  9
28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross care of J. G. Dalziel, Architect, 26 George street 
West, Sydney, N.S.W. ;;
16 July, 1929 Tills, Richard Alfred .. National Bank Chambers, cr. Lake and Spence 
streets, Cairns >«
17 June, 1929 Trewern, Eric Percival Heindorff House, Queen street, Brisbane ..17 June, 1929 Trotter, George Ipswich road, Annerley, South Brisbane .. ”  ”  ”
17 June, 1929 Virgo, Cecil James care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
17 June, 1929 Voller, Walter Carey .. 20 Victory Chambers, Brisbane ”
17 June, 1929 Way, John Robert care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
3 Oct'., 1929 Webster, Harry Wilfred care of Chief Railway Architect, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection (1) o| 
section 15, Act No. 21, 1928
17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald .. care of Municipal Council of Sydney, E.D. 
Bimnerong Power Station
22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait .. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection (1) of| 
section 15, Act No. 21. 1928
3 Ocfc., 1929 White, Henry Eli 28 O’Connell street, Sydney, N.S.W.
28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
care of Richard Gailey, Architect, Courier Building, 
Brisbane ”
17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncrieff Telegraph Chambers, 97 Queen street, Brisbane ..
Registered under paragraph (c) of subsection (11 oil 
section 15, Act No. 21. 1928
17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford care of F. R. Hall, Architect, A.M.P. Chambers, 
Brisbane
16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin City Buildings, Edward street, Brisbane .. Registered under paragraph (e )  of subsection (1) of 
section 15, Act No. 21, 1928
16 July, 1929 Woodward, John care of Commonwealth Works Department, Brisbane
16 July, 1929 Wyman, Henry Norman Charles Bostock’s Chambers, Brisbane street, Ipswich it it tt a
13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter .. care of J. H, Robertson, Architect, Narrandera, 
N.S.W. !1
”  ”  ”  ”
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Department of Public Works,
Brisbane, 31st January, 1931.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928 — A u cH irE J rs  R o l l  o f  Q u e e n 'sexistd f o r  t h e  Y e a r  1931. ' ;
IN pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of'- Architocts of the State of Queensland for the year 1931 is published for ginor-il information.
R E D . M . K I N O .
Secretary for Public Works.
A . H. S m it h , Under S ecreta  ry
N o.
D a t
N o
o f  C ertifica te  and 
e o f  R e g is tra t io n
D a te .
N a m e. A d d re ss . | Q u a lifica tio n .
8 17 J u n e, 1929 I A d d iso n , G e o rg e  F re d e r ick  . .
1
T . a n d  G . B u ild in g , Q ueen  s treet, B r isb a n e ' R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  ( e )  o f  subsection 
(1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
9 17 J u n e , 1929 A lder, E d w a rd  H e n r y ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T reasury  
B u ild in g s , B r isb a n e
138 3 O ct .,  1929 A U om , J o h n  N o rm a n A .M .P . C h am bers, B o u r b o n g  street, B u n d a b e rg  . . ' ,, ,, >»
73 16 J u ly , 1929 A tk in so n , C h arles H ip w o o d  . . ca re  o f  A tk in so n , P o w e ll,  a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H o u se , B r isb a n e !
2 17 J u n e , 1929 A tk in s o n , H e n r y  W a lla ce care  o f  A tk in so n , P o w e ll, a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H o u se , B r isb a n e
139 3 O ct .,  1929 A tk in so n , H e n r y  W ill ia m  M cC re a d y care  o f  A tk in so n , P o w e ll,  a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H o u se . B r isb a n e
|
”  ”  ”  ”
74 16 J u ly , 1929 B a ld w in , J o h n  L es lie T . a n d  G . B u ild in g , Q ueen  s treet, B r isb a n e >> ,, ,,
164 28  N o v . 1929 B a rk er, H a ro ld  W illia m C om m o n w e a lth  W o r k s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e >» ty
177 19 J u n e , 1930 B a rn es , S id n e y  G eorge D e v o n  C ou rt, F o r b e s  s treet, H a w th o rn e , B risb a n e R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  ( / )  o f  subsec­
t io n  (1 ) o f  s e c t io n  15. A c t  N o . 21 , 1928
123 22  A u g ., 1929 B eeb e , J o h n  . . E x to n  H ou se , Q u een  stre e t, B r isb a n e R e g is te re d  u n d e r  p a r a g r a p h ^ )  o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril care  o f  W a r  S e rv ice  H o m e s  C om m iss ion , P e rry  
H ou se . B risb a n e
;
10 17 J u n e, 1929 B ligh , A r th u r  W ill ia m  F o s te r G azette  B u ild in g , M a rg a re t  street, T o o w o o o m b a  . . I M ,, „
11 17 J u n e , 1929 B lu m b erg , J o sh u a  A b r a h a m . . care  o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B risb a n e
12 17 J u n e  1929 B o d e n , E r ic  H a w k sle y G riffiths H ou se , Q u een  s tre e t, B risb a n e
76 16 J u ly , 1929 B o lo t ,  A a ro n  . . ca re  o f  R ich a rd  G a ile y , A rch ite c t. C ou rier  B u ild in g , 
B risb a n e
165 28  N o v .,  1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y care  o f  E . P . T re w e rn , A r c h ite c t , H e in d o r ff  H ou se , 
Q ueen  street, B risb a n e »
13 17 J u n e , 1929 B re n n a n , D o r o th y  M argaret : care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”
14 17 J u n e , 1929 B ro o k s , A r n o ld  E d w in 85 A d e la id e  s tre e t , B r i s b a n e . .
178 19 J u n e , 1930 B ro w n , H a r o ld  V iv ia n  M arsh care  o f  C a v a n a g h  an d  C a v a n a g h . A rch ite c ts , 
C ou rier B u ild in g s , B r is b a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (c) o f  subsection 
(1 )  o f  se c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
15 17 J u n e , 1929 B ro w n , Y ib e r t  M c K ir d y A th e r to n R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e) o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15. A c t  N o . 21, 1928
124 22 A u g .,  1929 B ru ce , H a r o ld  E r ic  W a rre n  .. D o u m a k a .”  L o w e r  B ru n sw ick  s treet, N ew  F a rm , 
B risbane ”  ”  ”  ”
106 28  N o v .,  1029 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k e n h a m ca re  o f  H a ll a n d  P re n tice , A rch ite c ts , A s c o t  C h a m ­
bers, B risb a n e
10 17 J u n e , 1929 B u rley , J o h n  H e n r y  .. i  43 Q ueen  street, B r isb a n e  .. »
179 19 J u n o , 1930 C a m p b ell, R o d e r ic k  H a m ilto n P a lm erin  street, W a r w ic k  ..
140 3 O ct .,  1929 C a m p b e ll-W ilso n , G eorg e  T h o r n h il l.. F ed era l D e p o s it  C h am bers , Q ueen  stre e t, B r isb a n e
78 16 J u ly , 1929 C a van agh , J am es C harles C ou rier B u ild in g , Q ueen  stre e t, B r isb a n e  . . > yy
180 19 J u n e , 1930 C h ipp s, R o v  .. .. . . . C raigilee H o u  e, E a s t  s treet, R o ck h a m p to n
125 22  A u g ., 1929 Clark, A lfr e d  A r n o t  .. V icto r ia  street, M a ck a y
141 3 O ct ., 1929 C olem an , O liver  E d w a rd care o f W a u c h  an d  J o se p h so n , B r isb a n e  ■ ■ 9> 1) i)
1 17 J u n e , 1929 C olledge , G eorge  M u rray care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
79 16 J u ly , 1929 C ollin , Jam es M u sg ra v e care o f  A tk in so n , P o w e ll, a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H ou se , B r isb a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (c) o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
17 17 J u n e, 1929 C on n o lly , D an ie l G ra fton  street, W a rw ick R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (?) o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
80 16 J u ly , 1929 C on nor, F ra n cis  G ard n er care o f  C o m m o n w e a lth  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risb a n e
81 16 J u ly , 1929 C on ra d , A rn o ld  H e n r y care o f A tk in so n , P o w e ll, a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H ou se , B r isb a n e »
18 17 J u n e , 1929 C ook , H a ro ld  M o r t o n . . care  o f F ra n cis  R .  H a ll,  A r c h ite c t , A .M .P . C h am bers. 
E d w a rd  street, B r isb a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (d) o f  subsection 
(1 ) o f  se c t io n  15. A c t  N o . 21, 1928
19 17 J u n e , 1929 C oop er, E d w a rd care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (c) o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
20 17 J u n e , 1929 C ou tts , J o se p h  V a u d v ille  D o u y e r e  . . K o d a k  B u ild in g s , B risb a n e  . . R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  ( e )  o f  subseetion 
(1 )  o f  se c t io n  15, A c t  N o . 21, 1028
82 16 J u ly , 1929 C ow ell-H a m , D a v id  F ra n k  . . 56 C hester s treet, T e n e rifle  . .  . .  . .  . .  ^
142 3 O c t . ,  1929 C row th er , J o h n  B la ck w e ll  . . Q ueensland  In d u str ia l G a ze tte  O ffice , E d w a rd  i 
street, B r isb a n e  1 ”  *’ ”
143 3 O ct .,  1929 C u rtis , V iv ia n  T h o m a s ca re  o f  A tk in so n , P o w e ll,  a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 1 
C o m m erce  H o u se . B r isb a n e  | ”
126 2 2  A u g .,  1929 D a  C osta , C harles B r a n d o n  . . T . a n d  G . B u ild in g , Q ueen  stre e t, B r isb a n e  . .  I
83 16  J u ly , 1929 D e n h a m , V ic to r care  o f  A lb io n  S aw m ills , A lb io n  . .  . .  . .  1
yy y yy
21 17 J u n e , 1929 D ick e n so n , A r th u r  D e n n is  . . care  o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e
t> » yy
8 4 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ic k 113 Q ueen  street, B r isb a n e  . .
yy yy
127 22  A u g .,  1929 D o re , W ill ia m  A lfr e d care  o f  B ro w n  a n d  B r o a d , N e w ste a d  H o m e s  L t d . ,  1 
B r isb a n e  |
”  ”  ”  ”
22 17 J u n e , 1929 D o rn b u sch , C o n ra d  C o b d e n  . . G ra fton  s treet, W a r w ic k  . .  . .  . .  . .  j
85 16 J u ly , 1929 D rin an , L e o  J o se p h  . . care o f  H en n essv , H e n n e ssy , an d  C o ., T .  a n d  G . | 
B u ild in g , Q ueen s treet, B r isb a n e  i
”  ”  ”  »
188 27 N o v .,  1930 D r iv e r , H o ra ce  G eorge 17 W icn lio lt  street, A u ch e n flo w e r, B r isb a n e R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (c ) o f  subsection 
(1 ) o f  s ection  15, A c t  N o. 21, 1928
23 17 J u n e , 1929 D u n n , C ed ric  L e ig h to n care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
R e g is te re d  u n d er  p a ra g ra p h  ( e ) o f  subsection  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928 ‘
24 17 J u n e , 1929 D y e r, A lb e r t  B e r tra m  C ecil . . care o f  J . G. R o o n e y 7, A r c h ite c t , F lin d e rs  street, 
T ow n sv ille
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (c) o f  subsection 
(1 ) o f se c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
181 39 J u n e , 1930 E d d s , W illia m  A lfr e d C o o la n g a tta  and T w e e d  H ea d s R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  ( e )  o f  subsection 
(1 ) o f  section  15, A c t  N o . 21, 1928
86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r ca re  o f  F e d e ra l L a n d  T a x a t io n  D e p a rtm e n t, 
D e sm o n d  C h am bers , A d e la id e  street, B r isb a n e
U  yy yy »>
144 3  O c t . ,  1929 E g a n , D e sm o n d ca re  o f  H en n essy , H ennessy7, a n d  C o ., T .  an d  G. 
B u ild in g , B risb a n e
j* yy 9y yj
25 17 J u n e , 1929 E r w o o d , H a r o ld  A u s te n ca re  o f  C ity  A r c h ite c t ,  C itv  H a ll ,  B r isb a n e
87 16 J u ly , 1929 E w a rt, W ill ia m  J a m e s ca re  o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”
182 19 J u n e , 1930 F e lto n , G e o ffre y  M a rcu s ca re  o f  B e n e d ic t  S to n e  P la n t , B o w e n  H ills , B r is ­
ban e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  ( / )  o f  subsec­
t io n  (1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
88 16 J u ly , 1929 F erg u son , J am es S t. C lair care  o f  C h ief E n g in e e r ’ s B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r t ­
m en t, A n n  street, B r isb a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e) o f  subsection! 
(1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
26 17 J u n e , 1929 F o rd , E r ic  M arshall . . P reston  H ou se , Q u een  street, B r isb a n e
27 17 J u n e , 1929 F oster , A lfre d  H e rb e rt C ity  A rch ite c t , C ity  H a ll, B r isb a n e
jj yy yy »>
128 22 A u g ., 1929 F ram e, V iv ia n  H o ra ce S ta ck p o le , P a lm  a v en u e , S a n d g a te
>» yy yy n
28 17 J u n e , 1929
1
F raser, R o b e r t care  o f  C o m m o n w e a lth  W o r k s  D e p a rtm e n t, R o c k ­
h a m p to n ”  ”  >’
29 17 J u n e , 1929 ! G a iley , R ic h a r d Courier B u ild in g , Q ueen  s treet, B risb a n e  . .
89 16 J u ly , 1929 j G a rgett, T h o m a s  B re n a n  F e m is te r  . . care  o f  A tk in so n , P o w e ll,  a n d  C on ra d , A rch ite c ts , ", ”  ”  ”
30 17  J u n e , 1929 1 G ill, G eorg e  B r o c k w e ll B r isb a n e  street, I p s w ic h , ,  t i  „  i
No. o f 
Date
No.
C ertificate a u d  
f  R e g is tra t io n .
D a te ,
N am e. A d d ress. Q u a lifica tio n .
31 17 Jun e, 1929 G illies, W illia m  H e n ry  . .  . .  1 care o f D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  j 
B u ild in g , B risb a n e
R e g L ti'r e d  u nd ei paragrap h  ( e )  o f  su b se ctio n  
( i )  ot section  15, \ct N o. 21, 1924
32 17 Jun e, 1920 G lad w in , T h om a s R o b e r t  . .  . . ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W ork= , T rea su ry  J 
B u ild in g , B risb a n e >■
33 17 Jun e, 1920 G od frey , E rn est  A r th u r  . .  . .  |care  o f D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
128 22 A u g ., 1929 G reen w ay, A r th u r  G o rd o n  F e m is tcr T ra m w a v s  D e p a r tm e n t, B risb a n e  C ity  C ou n cil, 
R iv e r  roa d , B risb a n e ”
90 16 J u ly , 1929 G riffin, C harles H e rb e rt E q u ita b le  L ife  B u ild in g . B risbane . .  . .  . . >
129 22 A u g ., 1929 G uthrie , M au rice  Jam es R o y a l  Insurance  B u ild in g , 355 Q u een  street, B r is ­
b a n e
”  l i  , ,  >
31 17 June, 1920 H aenke, M artin  W illia m N ich o la s  street, Ip sw ich
7 17 June, 1929 H all, F ra n cis  R ich a rd  . .  . .  >A .M .P . C h am bers, B r isb a n e ,,
3 17 Jun e, 1929 H all, T h o m a s  R a m sa y  . .  . .  | ca re  o f  H a ll a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C h am ­
bers, Q ueen  a n d  E d w a rd  streets, B risb a n e »
145 3 O ct., 1929 H arriss, A rch ib a ld  S e lw y n  . . 5 N elson  street, M a ck a v
35 17 June. 1929 H a rv e y , S teph en  . .  . .  . . C la y to n ’s C h am bers, F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . ,
91 16 J u ly , 1929 H assall, R o b e r t  R a n so m  . .  . . M a la n d a  . .  . .  . .  . .  . . ”
183 19 Ju n e 19 10 H aw lces, P h ilip  O liver E lla rd C en tra l C h am bers , B a za a r  street, M a r y b o r o u g h  . .
36 17 June, 1920 H en d ry , W illia m  P a tr ick  . .  . .  ! ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”
92 16 J u ly , 1929 H en n essy , J a ck  F ra n cis  . .  . .  j ca re  o f  H en n essy , H ou n essy , a n d  C o., T . a n d  G. 
B u ild in g , Q ueen  street, B r isb a n e
, T ,, ,,
93 16 J u ly , 1929 H ill, R ich a rd  . , A b b o t t  street, Cairns ,, 3
146 3 O ct., 1929 H o ck in g s , E d w in  M o r to n  . .  . .  i D en h am  street, R o c k h a m p to n ,, *
130 22 A u g ., 1929 H o d g e n , W illia m  . .  . .  . . B e irn e ’ s C h am bers, T o o w o o m b a
94 16 J u ly , 1929 H o d g so n , P e r c y  . .  . .  . . ca re  o f  C o m m on w ea lth  W o rk s  D ep a rtm e n t, B risb a n e >» 1 ”
147 3 O ct., 1929 H u m p h re y s , C lau d e E v e ly n  . .  . . M a y n e  roa d , B o w e n  H ills , B r isb a n e
37 17 June, 1929 H u n t, M aurice F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . !> °  ^
38 17 June, 1921) H u n t , W a lte r  . ,  . .  . . F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . ,, j '
184 19 June, 1930 H u tch in son , H o w a rd  B ra ce O p p o s ite  R a ff  aven u e , L o g a u  r o a d , G reen.slopes, 
B r isb a n e ”
148 3 O ct., 1929 H u tto n , G eorge  G era ld E x to n  H ou se , Q ueen  street, B r isb a n e ”
39 17 June, 1929 Irv in g , A n d re w S a lisb u ry  C h am bers, G eorge  street, B risb a n e ”
40 17 June, 1929 Ja m eson , R e y b u rn C itv  A rch ite c ts  D e p a rtm e n t, C ity  H a ll,  B risb a n e  . . ,,
167 28 N o v ., 1929 ' J o b , A u b r e y  H o rsw ill ca re  o f  A . E . B ro o k s , A rch ite c t , 85 A d e la id e  street,
Brisbane ”  »  ”
149 3 O ct., 1929 J oh n son , L a w re n ce  P rice ca re  o f  G. T . C a m p b e ll-W ilson , A r c h ite c t , F ed era l 
D e p o s it  B a n k  C h am bers, Q ueen  street, B r isb a n e
95 16 J u ly , 1929 Jones, F ra n cis  L i o n e l . , care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
”  ”  1 ’
41 17 June, 1920 K em p ster , L e o n a rd  Jam es . , care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild ing , B risb a n e
96 16 Ju ly , 1929 K errison , W a lte r  Jam es E rn est care  o f  C ity  A i c h ite e f . C ity  H a ll, B r isb a n e
150 3 O ct., 1929 L a w ren ce , H a rry  R e g in a ld  . . care  o f  W a r  S erv ice  H o m e s  C om m ission , B risb a n e , j
4 17 June, 1920 L even , A n d re w  B a x te r ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
97 16 J u ly , 1029 L o n g la n d , A rch ib a ld  T a th a m T e n n y so n  ro a d , Y e e co n g p illy
16 J u ly , 1929 L o rd a n , T im o th y  M orris  W e n tw o r th 23 S p en ce  street, Cairns l „  ,151 3 O ct,, 1929 L u ca s, F re d e r ick  B ru ce 58 a , T . a n d  G. B u ild in g , Q ueen  s treet, B r isb a n e  . .
22 A u g ., 1929 L v n ch , C harles D a lto n F lin d ers  street, T o w n sv ille  . .
| ’ *
42 17 Jun e, 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n ley A d d is o n  a n d  M a cD o n a ld , A rch ite c ts , T .  a n d  G . l
152 3 O ct., 1929 M acM in n , T h om a s  G ib son  . .
B u ild in g , B r isb a n e
ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n eAOS 3 O ct ., 1929 M ann, C harles K e n n e th ca re  o f  A tk in so n , P o w e ll, a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H o u se , B r isb a n e43 17 June, 1929 M arks, Charles B eres ford M argaret stre e t, T o o w o o m b a
17 June, 1929 M arks, H e n ry  Jam es . . M argaret street, T o o w o o m b a100 16 J u ly , 1929 M arley , M ilos B ra d fo rd care  o f  S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra t io n ,B r isb a n e
16 J u ly , 1929 M arslahd , Jam es E m p ire  H o te l  B u ild in g , A b b o t t  stre e t, Cairns
17 June, 1929 MillaT, J o h n  . . ca re  o f C o m m o n w e a lth  W o r k s  D e p a r tm e n t, C u stom  
H o u se , S y d n e y , N .S .W .
17 June, 1929 M oase, A r th u r  Jam es E d w in care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e
16 J u ly , 1929 M orry , A r th u r 24 B re re to n  s treet, S o u th  B r isb a n e
19 Jun e, 1930 M o ttra m , E lin a care  o f R o y  C h ipp s, A r c h ite c t , C ra ig ilec  H o u se , 
E a s t  street, R o c k h a m p to n
19 Jun e, 1930 M oulds, C larence  H o p k in s  . . ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n es?-
DC 16 J u ly , 1929 M o w b ra y , J o h n  G raham e ca re  o f  C o m m o n w e a lth  W o r k s  D e p a rtm e n t, B risban e& 
u 
2 
C 
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16 J u ly , 1929 M cH u g h , J o h n  P a tr ick  J o se p h ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e
16 J u ly , 1929 M cK e n z ie , J o h n  Charles care  o f  C o m m o n w e a lth  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risban e
47 17 June, 1929 M cP h e a t, W illia m ca re  o f  A . B . a n d  R . M . W ilso n , C ity  B u ild in g s , 
E d w a rd  street, B r isb a n e ”
16 J u ly , 1929 M cS w a in e , D a v id  B ev e rid g e R v a n  H ou se , E a g le  stre e t, B r isb a n e
26 M a y , 1930 M cW illia m  R u sse ll J o h n E x t o n  H ou se , Q ueen  stre e t, B r isb a n e
17 June, 1929 N eill, H a ro ld  B y fo r d ca re  o f  S tate A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B risb a n e ,,
17 Jun e, 1929 N ich o ls , W illia m  Charles ca re  o f  S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e ,,
22 A u g ., 1929 N ow la n d , R a y m o n d  C lare . . lVIorcom H ou se , G eorge  street, B r isb a n e  . .
17 June, 1929 O gg, R o y  R u sd en T ra m w a y s  D e p a rtm e n t, B r isb a n e  C ity  C ou n cil, 
R iv e r  ro a d , B risb a n e
»
22 A u g ., 1929 O sb a ld iston , G eorge  A lb e r t  . . M o rco m  H ou se , G eorge  street, B risb a n e  . .
16 J u ly , 1929 O ’ S u lliva n , J o h n  R o g e r care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”  ”  ”
108 16 J u ly , 1929 O xen h am , S y d en h a m  S ta n ley 305 V ictor ia  A rca d e , Q ueen  stre e t, A u ck la n d , N ew J, ,, ,, ,,
Z ea la n d
109 16 J u ly , 1929 P aine, D o u g la s  K e n n e th Y e e ro n g p illy , B risb a n e „  , ,,
5 l 17 June, 1929 P a lm er, H e n ry  F ra n cis  W alter W h a r f  street, M a ry b o ro u g h  . . ,, }J ,
3 O ct., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n T h e  B a uh in ia s, Y a m a ia , C en tra l Q ueensland ,, f52 17 June, 1929 P arr, H a ro ld  Jam es . . care  o f  D epartm en t o f  P u b lic  W ork s , T rea su ry  
B u ild in g , B risban e ”
168 28 N o v ., 1929 P a rtr idge , B ru ce  F itzg e ra ld  . . care  o f  C. H . M ackellar, A rch ite c t , 70 K in g  street, 
S y d n ey , N .S .W .
187 19 Jun e, 1930 P ea rce , T h om a s  W a lk er N a tion a l t ia n k  B u ild ing , 180 Q ueen  street, B risbane R e g is te re d  u n d er  p a r a g r a p h ! / )  o f  s u b se c ­
t io n  (1 ) o f  se c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
110 16 J u ly , 1929 P e d d ie , G eorg e  S m ith care  o f  C o m m o n w e a lth  W o rk s  D e p a rtm e n t, B risban e R e g is te re d  u n d er  p a ra g ra p h  (e ) o f  su b se ctio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o. 21, 1928
IRQ 16 J u ly , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y  d o n  . . care  o f  C ity  C ou ncil, T ow n sv ille „  , ,  ,, „28 N o v ., 1929 P h illip s , H a m p d e n  W en d e ll care  o f C o m m o n w e a lth  W o rk s  D e p a rtm e n t, B risb a n e >, .. .» „
28 N o v ., 1929 P h illips , L io n e l  B ly th e  w o o d care  o f H a ll a n d  P h illips , A rch ite c ts , A s c o t  C h a m ­
bers, B risban e
Jj
112 16 J u ly , 1029 P la n t, C liffo rd  E rn est B . a n d  F . C h am bers, A d e la id e  street, B r isb a n e  . . ,, , ,  ,, ,,
5 17 J u n e , 1929 P o w e ll, L a n g e  L e o p o ld ca re  o f  A tk in so n , P ow ell, a n d  C on ra d , A rch ite c ts , 
C om m erce  H ou se , B risbane
53 17 Jun e, 1929 P ren tice , G eorge  G ra y E x to n  H ou se , Q ueen  s treet, B r isb a n e 77 77 »
16 J u ly , 1 9 2 9 P rice , V in ce n t ca re  o f C hief E n g in eer  fo r  R a ilw a y s , A n n  s treet, 
B risb a n e
”  ”  ”
54 17  June, 1929 P rior , S id n e y  W illia m T . an d  G. B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e if it »  9)
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the t iiirty-first day of 
December, 1930.
, Dated this f wentv-ninth day of January, 1931.
A. C. SOREhTSEX,
Registrar,
caro of Department of Public Works,
Treasury Buildings, Brisbane.
(!. M. COLLEDCE,
Chairman, Board of Architects of Queensland.
Tho following gentlemen compriso tbo Board of Architects of Queensland:—
G'e o k g e  M u r r a y  C o l l e d c e  (C h a irm a n ),
A n j j r e w  B a x t e r  L e v e n , a n d  
T h o m a s  R a m s a y  H a l l
(representatives of the Government, nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
H e n r y  W a l l a c e  A t k in s o n  a n d  
E r ic  P e r c i v a l  T r e w e r n
(representatives elected by the practising architects), and 
L a n g e  L e o p o l d  P o w e l l
59 (representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
W o. o 
B a te
W o.
f C ertifica te  a n d  
o f  R e g is tra tio n .
| B a te .
N a m e . | A d d re ss . | Q u a lifica tion .
1
l i t 10 J u ly , 1929 R a e , G eorge  . . J  care  o f A tk in so n , P o w e ll, a n d  C 'om ud, A rch ite c ts , 
C om m erce  H ou se , B r isb a n e
1 R e e is tp ’ d  uinhu p u  a graph  (e) o f  subsection 
I ( L1 ol -e i.t ion  13, A c t  W o. 21, 1928
55 17 J u n e, 1929 R e a d in g , G eorg e  P h illip C om m ercia l C h am bers, W ioholas street, lo s w ic h  . . [ }l
50 17 J u n e  1929 R ees , Charles V e n d o n F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . 'J , > JJ
155 3 O ct .,  1929 R ich ards , J o h n  C oh en A s c o t  C h am bers, Q ueen  street, B r isb a n e  . .
150 3 O ct ..  1929 R ie m s d v c k -K o o l ,  W ijs  C ornelius V a n 5 9 a , T.  a n d  G . B u ild in g , B r isb a n e  . .
175 14  A p ril, 1930 R o b e r ts , D ou g la s  F r a n c is  W o o d cra tt R u tb v c n  rtreet, T o o w o o m b a ,, , ,,
134 22 A u g ., 1929 R o b e rts , H e n r y R o b e r ts  B u ild in g . B ru n sw ick  a n d  W a te r  streets, 
V a liev . B risban e ”
57 17  J u n e , 1929 R o b e rts o n  L o u is  Spier 10-20  B r id g e  street, S y d n e y
1L5 16 J u ly , 1929 R o o k w o o d , S tu a rt  C a irn cross ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
135 22 A u g ., 1929 R o o n e v , J o se p h  G a b rie l F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . 9)
157 3 O ct .,  1929 R o w d e n , J a m e s  S to d d a rt ca re  iff S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e J)
189 19 J u n e , 1930 R o w ,  M o re to n  W orm a n A sh street. B a rca ld in e
158 3 O ct , 1929 R y a n , E d w a r d  T h o m a s M e tro p o lita n  C h am bers, A d e la id e  street, B risb a n e '• ,. ”  ’ ’
58 17 J u n e , 1929 S av ille , J o h n  H e n r y  R occa , . . care  o f M ain  R o a d s  C om m ission , A lb e r t  street, 
B risb a n e
117 16 J u ly . 1929 S h a rd low , "William C ou rier B u ild in g , B r isb a n e  . . "  j, 7„
59 17 J u n e , 1929 Shaw , R o y  A s h le y G riffiths H ou se , Q ueen  street, B r isb a n e
60 17 J u n e , 1929 Slaugh ter. E u n ice  F a ith “  O v e rd o n e ,”  V a le  stre e t, W iis to n , B risb a n e
159 3 O c t . ,  1929 S loan , R o b e r t  . . care  ot C h ief E a ilw a v  A r c h it e c t ’ s O ffice, B r isb a n e 3) *1
160 3 O ct ., 1929 S m ith , F re d e r ick Q ueen  street, A y r
6 L 17 J u n e , 1929 S m ith , H e n ry  A le x a n d e r  BeJi 134 A d e la id e  street, B r isb a n e
136 22 A u g ., 1929 S ta n ley , E d m u n d  W a lte r ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
02 T a v lo r , A r th u r  J o h n  H e n r y  . . A .M .P . B u ild in g , A b b o t t  street, Cairns
05 17 Juu ei 1929 T h a in ,'W illia m  G eorg e ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e
1GL 3 O ct ., 1929 T h o m a s, W igel L a m a n care  ot W a r  S e rv ice  H o m e s  C om m ission , B risb a n e ,, ,,
0-1 17 J u n e , 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n  . . ca re  o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B risb a n e 3, ,,
65 17 J u n e , 1929 T h o rp e , E d w a r d  T u r le y ca re  ot C>tv C ou n cil, C itv  H all, B r isb a n e  . .
17 L 2S W ov ., 1929 T h y n n e , T h e o d o r e  C a irncross ca re  o f  ,T. G. D a lz ie l, A rch ite c t , 26 G eorg e  street 
W e st . S v d n ev , W.S.AV. ”
119 10 J u ly . 1929 T ills , R ic h a r d  A lfr e d  . . W ational B a n k  C h am bers , cr. L a k e  a n d  S p en ce  
streets, Cairns ”
1/ 4 14 A p ril, 1930 T rew crn , A le x a n d e r  Ira C a ie  o f E . P . T rew ern . A rch ite c t, H eindorJ f H ouse, 
Q ueen  street, B r isb a n e
0 17 June, 1929 T rew ern , E r ic  P e rc iv a l H e in d o r ff  H ou se , Q ueen  street, B r isb a n e  . .
00 17 J u n e, 1929 T ro tte r , G eorge Ip sw ich  ro a d , A n n e r le y , S o u th  B r isb a n e  . .
’
07 17 J u n e, 1929 V irg o , C ecil J a m e s ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”  ’
08 17 Jun e, 1929 V o lle r , W a lte r  C a rey  . . 20 V ic to r y  C h am bers, B r isb a n e
69 17 J u n o , 1929 W a y , J o h n  R o b e r t ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e
102 3 O ct ., 1929 W e b ste r , H a r ry  W ilfred ca re  o f  C h ief R a ilw a y  A r c h ite c t , B r isb a n e
70 17 J u n e , 1929 W eller , E d w a rd  J a m es  A r c h ib a ld  . . ca re  o f  M u n ic ip a l C o u n c il o f  S y d n e y , E .D . 
B u n n e ro n g  P o w e r  S ta tio n
R e g is te re d  u n d er paragrap h  fc )  o f  subsection 
(1 )  o f  s e c t io n  15, Vet W o. 2 1 ,1 9 2 8
137 22 A u g .,  1929 W e sto n  L eslie  T a it  . . ca re  o f D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  "W orks, T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  ( e )  o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  W o. 21 , 1928
103 3 O ct ., 1929 W h ite . H e n ry  E li 28 O ’ C on nell street, S y d n e y , W .S .W . JJ >>
172 28 W ov ., 1929 W h it ’nau , W ill ia m  Grcolfrey M id d le - 
t o n
ca re  o f R ich a rd  G a iley . A r c h ite c t , C ou rier B u ild in g , 
B risb a n e ’
71 17 J u n e , 1929 W 'g h tm a n , T h o m a s  B la ir  M on crie tf T e legra p h  C h am bers, 97 Q ueen  street, B r isb a n e  . . ». 99
72 17 J u n e , 1929 W illia m son , M a tth e w  C lifford care  o f F. R .  H a ll, A rch ite c t , A .M .P . Cham ber-,, 
B risb a n e
R eg is tered  u n d er  p a ra g ra p h  ( c )  o f  subsection 
(1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  W o. 21, 1928
120 16 J u ly , 1929 W ilso n , R o n a ld  M a rt in C ity  B u ild in gs , E d w a r d  s treet, B r isb a n e  . . R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e )  o f  subsection 
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  W o. 21 , 1928
121 10 J u ly , 1929 W o o d w a rd , J o h n ca re  o f C o m m o n w e a lth  W o r k s  D e p a rtm e n t, B risb a n e >> j, ,9
122 L0 J u ly , 1929 W y m a n , H e n ry  W orm an  C harles B o s t o c k ’ s C h am bers, B r isb a n e  s treet, Ip sw ich 17 11 )7 »»
173 13 D e c .,  1929 Y o u n g , A la n  H u n te r  . . R iv e rv ie w , H aw th orn e, r o a d , G a llo w a y  H ill , 
B r isb a n e ”
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Department of Public Works,
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ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.— A r c h it e c ts  R oll  or  Q u e e n sl a n d  fo r  th e  Y e a r  1932.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1932 is published for general information.
REG. M. KING,
A. H. Sm it h , Under Secretary Secretary for Publio Works.
No. o 
Date
No.
t Certificate and 
of Registration.
Date.
Name. Address. Qualification.
8 17 June. 1929 1 Addison, George Frederick
l
1
T. and G. Building, Queen street, Brisbane Registered under paragraph (a) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,1928
9 17 June, 1929 Alder, Edward Henry care of Department of Public Works, Treasury 
Buildings, Brisbane ”  »  »  „  '
138 3 Oct., 1929 1 AUom, John Norman A.M.P. Chambers, Bourbon street, Bundaberg . . »# )i if fi
73 16 July, 1929 i Atkinson, Charles Hipwood . . Cavendish road, Coorparoo, Brisbane 19 II }» )■
2 17 June, 1929 i Atkinson, Henry Wallace care of H. W. Atkinson, and A. H. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Brisbane
„
139 3 Oct., 1929 Atkinson, Henry William McCready care of G. G. Pi entice and Wm. Atkinson, Archi­
tects, Commercial Bank Chambers, Queen street, 
Brisbane
”  ”  ”  »'
7-1 16 July, 1929 Baldwin, John Leslie The Teachers Building, Elizabeth street, Brisbane II »  II It
164 28 Nov. 1929 Barker, Harold William Commonwealth Works Department, Brisbane >♦ ft >> If
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George 33 Martyn street, Cairns Registered under paragraph ( / )  of subsec­
tion (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
123 22 Aug., 1929 Beebe, John . . Metropolitan Building, Adelaide street, Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
190 13 April, 1931 Beveridge, Gilbert Robert . . care of Brown and Broad, Newstead Homes 
Limited, Newstead, Brisbane
Registered under paragraph (d ) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
73 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril Logan road. Eight Mile Plains, Brisbane . . Registered under paragraph (a) of sub­
section (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster Gazette Building, Margaret street, Toowooomba . . II II II II
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham.. care of State Advances Corporation, Brisbane *1 ft II ft
12 17 June 1929 Boden, Eric Hawksley Commercial Bank of Australia Chambers, Queen 
street, Brisbane ”
76 16 July, 1929 Bolot, Aaron . . care of Richard Gailey, Architect, Courier Building, 
Brisbane ”
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry corner of Hudson road and Amelia street, Albion, 
Brisbane
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret care of Department o f Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
14 17 June, 1929 Brooks. Arnold Edwin 85 Adelaide street. Brisbane.. *> ft if it
178 19 June, 1930 Brown. Harold Vivian Marsh Box 170, G.P.O.. Toowoomba Registered under paragraph (a) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
15 17 June, 1929 Brown, Vibert McKirdy Atherton Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
124 22 Aug., 1929 Bruce, Harold Eric Warren . . “  Doumaka,”  Lower Brunswick street, New Farm, 
Brisbane ”
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham “  Wynnstav,”  Rupert Terrace, Ascot, Brisbane . . If If
16 17 June. 1929 Burley, John Henry . . 143 Queen street, Brisbane . . »  »  >> »
1 79 19 June, 1030 Campbell, Roderick Hamilton Palmerin street, Warwick . . f> ff If If
140 3 Oct., 1929 Campbell-Wilson, George Thornhill.. Federal Deposit Chambers, Queen street, Brisbane ft ft il „
78 16 July, 1929 Cavanagh, James Charles Courier Building, Queen street, Brisbane . . ft ft t> ft
180 19 June, 1930 Chipps, R oy ,. Craigilee House, East street, Rockhampton ft ft ft 79
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward care of Waugh and Josephson, Brisbane . . ft tf It ft
1 17 June, 1929 Colledge, George Murray caTe of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Oxladc Drive, New Farm, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
17 17 June, 1929 Connolly, Daniel Grafton street, Warwick Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
80 16 July, 1929 Connor, Francis Gardner care of Commonwealth Works Department, Brisbane II 11 II II
81 16 July, 1929 Conrad. Arnold Henry care of H. W. Atkinson, and A. H. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Brisbane
18 17 June, 1929 Cook, Harold M orton .. care of Francis R. Hah and Harold M. Cook, Archi­
tects, Bank of New South, Wales Chambers, 
Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (d)  of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
19 17 June, 1929 Cooper, Edward care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (c) o f subsection 
(1) of section 15. A ct No. 21.1928
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douyere . . Kodak Buildings, Brisbane . . Registered under paragraph (a) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
82 16 July, 1929 Cowell-Ham, David Frank .. Adelaide street, Brisbane II
142 3 Oct., 1929 Crowther. John Blackwell .. 19 Haig street, Ciayfleld. Brisbane 1* .. 1' »*
191 11 April, 1931 Cummings, Robert Percy Oriel road, Ciayfleld, Brisbane Registered under paragraph (d) of sub­
section (1) of section 15, Act No. 21, 1928
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas “  Bon Accord,”  Gordon Parade, Manly, Brisbane Registered under paragraph (a) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon . . Victory Chambers, Queen street, Brisbane »l It II If
83 16 July. 1929 Denham, Victor care of Albion Sawmills, Albion il *1 il If
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis .. care of State Advances Corporation, Brisbane If It II II
84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Federal Deposit Bank Chambers, Queen street, 
Brisbane ”
127 22 Aug., 1929 Dore, William Alfred Depper street, Toowong it it II tf
22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Oobden .. Grafton street, Warwick II II II II
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph . . care of Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Queen street, Brisbane
„
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George 17 Wienholt street, Auchenflower, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . care of J. G. Rooney, Architect, Flinders street, 
Townsville
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
181 19 June, 1930 Edds, William Alfred Coolangatta and Tweed Heads Registered under paragraph (a) of sub­
section (1) of section 15, A ct No. 21,1928
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur care of Federal Land Taxation Department, 
Desmond Chambers, Adelaide street, Brisbane
t> tf If H
144 3 Oct., 1929 Egan, Desmond care of Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Brisbane ”
25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen care of City Architect, City Hall, Brisbane II II II It
87 16 July, 1929 Ewart, William James care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”  ”  ”  ”
182 19 June, 1930 Felton,' Geoffrey Marcus care of Benedict Stone Plant, Bowen Hills, Bris­
bane
Registered under paragraph ( / )  of subsec­
tion (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
88 16 July, 1929 FergilsOH; James St. CMr . . care of Chief Engineer’s Branch, Railway Depart­
ment, Ann street, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall . . Equitable Life Building, Queen street, Brisbane
27 17 June, 1929 Foster, Alfred Herbert City Architect, City Hall, Brisbane
128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace Q.P.I, Building, Adelaide street, Brisbane >» II tl ft
28 17 June, 1929 Fraser, Robert ............................ care of Commonwealth Works Department, Rock­
hampton ”  ”  ”
29 17 June, 1929 Gailey, Richard ............................ Courier Building, Queen street, Brisbane . . II 19 91 »
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister . . care o f Atkinson, Powell, and Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ”
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell Brisbane street, Ipswich ......................... „
No. of 
Date
No.
Certificate and 
5f Registration.
Date.
Name. Address. Qualification.
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry care of Department of Public Works, Treasury 1 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
„
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur care of Department of Public Works, Treasury | 
Building, Brisbane
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister York street, Ipswich
90 16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert Equitable Life Building, Brisbane . .  . .  . .  1 '» 71129 22 Aug., 1929 Guthrie, Maurice James Royal Insurance Building, 355 Queen street, Bris­
bane ”
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William Nicholas street, Ipswich
7 17 June, 1929 Hall, Francis Richard care of Francis R. Hall and Harold M Cook, 
Architects, Bank of New South Wales Cham­
bers, Queen street, Brisbane
”
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Cham­
bers, Queen and Edward streets, Brisbane145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn . . 5 Nelson street, Mackay j f
35 17 June, 1929 Harvey, Stephen Box 341, G.P.O., Townsville , ,91 16 July, 1929 Hassali, Robert Ransom School of Arts Building, Innisfail .. ”
183 19 June 1930 Hawkes, Philip Oliver Ellard Central Chambers, Bazaar street, Maryborough . .30 17 June, 1929 Hendry, William Patrick care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane
11 Apr., 1931 Hewison, Ralph Wilbur State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsec­
tion (1) of section 15, Act No. 21, 192893 10 July, 1929 Hill, Richard .. care of Richard Hid and A. J. Taylor, Archi­
tects, Abbott street, Cairns
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15. Act J*o. 21, 1928146 3 Oct., 1929 Hockings, Edwin Morton Denham street, Rockhampton130 22 Aug., 1929 Hodgen, William Beirne’s Chambers, Toowoomba O  *94 16 July, 1929 Hodgson, Percy care of Commonwealth Works Department, Brisbane » > J» ,147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn .. 12 Adelaide street, Clayfield, Brisbane37 17 June, 1929 Hunt, Maurice Flinders street, Townsville . .38 17 June, 1929 Hunt, Walter ........................... Flinders street, Townsville . .184 19 June, 1930 Hutchinson, Howard Bruce Opposite Raff avenue, Logan road, Greenslopes, 
Brisbane148 3 Oct,., 1929 Hutton, George Gerald Exton House, Queen street, Brisbane „
39 17 June, 1929 Irving, Andrew Salisbury Chambers, George street, Brisbane „
40 17 June, 1929 Jameson, Reyburn City Architects Department, City Hall, Brisbane . .
28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Central avenue, Inciooroopilly, Brisbane . .149 3 Oct., 1929 Johnson, Lawrence Price care of G. T. Campbell-Wilson, Architect, Federal 
Deposit Bank Chambers, Queen street, Brisbane «•95 16 July, 1929 Jones, Francis L ionel.. care "of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James . . care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care of City Architect, City Hall, Brisbane
3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald . . care of War Service Homes Commission, Brisbane4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”  ”  >'
16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham Tennyson road, Yeerongpilly J iJ98 16 July, 1929 Lordan, Timothy Morris Wentworth 23 Spence street, Cairns > J 13 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 58a , T. and G. Building, Queen street, Brisbane .,
22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton Box 456E, G.P.O., Townsville42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Addison and MacDonald, Architects, T. and G. 
Building, Brisbane
3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson .. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 3 Kyarra road, Gardiner, Melbourne, S.E. 6, 
Victoria ”
17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba44 17 June, 1929 Marks, Henry James ., Margaret street, Toowoomba ’ ’ 1
16 July, 1929 Marley, Miles Bradford care of State Advances Corporation,Brisbane
16 July, 1929 Marsland, James ........... Empire Hotel Building, Abbott street, Cairns
17 June, 1929 Millar, John .. care of David McNeill, Australasia Chambers, 
Queen street, Brisbane ”46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
16 July, 1929 Morry, Arthur 24 Brereton street, South Brisbane
19 June, 1930 Mottram, Elina Raglan, v i a  Rockhampton ..
19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins .. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
16 July, 1929 Mowbray, John Grahame care of Commonwealth Works Department, Towns- ,,
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane „
16 July, 1929 McKenzie, John Charles care of Commonwealth Works Department, Brisbane47 17 June, 1929 McPheat, William North Rockhampton106 16 July, 1929 McSwaine, David Beveridge Ryan House, Eagle street, Brisbane
26 Mav, 1930 McWilliam Russell John Exton House, Queen street, Brisbane > i f194 30 July, 1931 Nason, Frank Sydney D.ilrymple s Building, Victoria street, Maekay . . Registered under paragraph (d ) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192848 17 June, 1929 Neill, Harold Byford care of State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192849 17 June, 1929 Nichols, William Charles care of State Advances Corporation, Brisbane132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare . . Morcom House, George street, Brisbane . .50 17 June, 1929 Ogg, R oy Rusden Tramways Department, Brisbane City Council, 
River road, Brisbane
„
133 22 Aug., 1929 Osbaldiston, George Albert . . Challinor street, Auchenflower, Brisbane . .107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger care of Department of Public Works, Treasury 
Building. Brisbane108 16 July, 1929 Oxonham, Sydenham Stanley 305 Victoria Arcade, Queen street, Auckland, New 
Zealand
„
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Yeronga, Brisbane . .51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter Wharf street, Maryborough . .154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton The Bauhinias, Yamala, Central Queensland52 17 June, 1929 Parr, Harold James . . care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”168 28 Nov., 1929 Partridge, Bruce Fitzgerald . . Sykes street, Albion, Brisbane >> »* » ,,187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker National Bank Building, 180 Queen street, Brisbane Registered under paragraph ( / )  of subsec­
tion (1) of section 15, Act No. 21,1928110 16 July, 1929 Peddie, George Smith care of Commonwealth Works Department, Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon . . care of City Council, Townsville169 28 Nov., 1929 Phillips, Hampden Wendell care of Commonwealth Works Department, Brisbane170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Cham­
bers, Brisbane
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest B. and F. Chambers, Adelaide street, Brisbane . .5 17 June, 1929 Powell, Lange Leopold Lange L. Powell aiid Geo. Rae, Architects, Com­
mercial Bank of Australia Chambers, Queen 
street
”
53 17 June, 1929 Prentice, George Gray care of G. G. Prentice and W m. Atkinson, 
Architects, Commercial Bank of Australia 
Chambers, Queen street, Brisbane
”
113 16 July, 1929 Price, Vincent care of Chief Engineer for Railways, Ann street, 
Brisbane »
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William T. and G. Building, Queen street, Brisbane „  „  „  »
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ROLL OF ARCHITECTS— continued.
N o . o f  
D a te
N o.
C ertifica te  an d  
o f  R e g is tra tio n .
D a te .
N a m e. AddreBS. Q u a lifica tion .
114 16 J u ly , 1929 R a e , G eorg e  . . L a n g e  L . P ow e ll a n d  G eo . R a c ,  A rch ite c ts , C o m ­
m ercia l B a n k  o f  A u s tra lia  C h am bers , Q ueen  
street, B risban e
R e g is te re d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  su b se ctio n  
(1) o f  section  15, A c t N o .2 1 ,  1928
55 17 J u n e , 1929 R e a d in g , G eorge  P h illip P en d ers  B u ild in gs , E H en b orou g h  s treet, Ip sw ich If 33 31 ,,
155 3 O ct ., 1929 R ich a rd s , J o h n  C oh en A s c o t  C h am bers, Q ueen  street, B risb a n e  . . 3» l> ,, J>
150 3 O ct ., 1929 R ie m s d y c k -K o o ) ,  N ijs  C ornelius V a n 59a , T . a n d  G. B u ild in g , B r isb a n e  . . 33 »» *>
175 14 A p ril, 1930 R o b e r ts , D o u g la s  F ra n c is  W o o d c r a f t T o o ra k  roa d , H a m ilto n , B risb a n e  . . »> i «• If
134 22 A u g ., 1929 R o b e rts , H e n ry R o b e rts  B u ild in g , B ru n sw ick  a n d  W a te r  streets, 
V a lie v , B risban e
»» >■* >3 53
57 17 J u n e , 1929 R o b e r ts o n , L o u is  S pier 16 -2 0  B r id g e  street, S y d n e y vi 3> 33 >1
115 16 J u ly , 1929 R o o k w o o d ,  S tu a rt  C a irncross care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasury  
B u ild in g , B risb a n e
33 >3 If If
135 22  A u g ., 1929 R o o n e v , J o se p h  G abrie l F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . 13 31 31 33
157 3 O ct .,  1929 R o w d e n , J a n ies  S to d d a rt care o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e >3 II 31 3'
189 1 9  J u n e , 1930 R o w e , M o re to n  N o rm a n A sh  street, B a rca ld in e >1 >1 II II
158 3 O ct .,  1929 R y a n , E d w a rd  T h o m a s 241 S a n d g a te  ro a d , A lb io n , B risb a n e "  ”  ”  ”
58 17 J u n e , 1929 S a v ille , J o h n  H e n r y  R o c c a  . . care  o f  M ain  R o a d s  C om m ission , A lb e r t  street, 
B r isb a n e ”
117 16 J u ly . 1929 S h a rd low , W illia m B u rn a b y  street, K e d r o n , B r isb a n e  . . 31 i> ’ 3 3*
59 17 J u n e , 1929 S ha w , R o y  A sh le y C om m ercia l B a n k  o f  A u s tra lia  C h am bers, Q ueen  
street, B risban e ”
00 17 J u n e . 1929 S laugh ter, E u n ice  F a ith “  O v crd e n e ,”  V a ie  s treet, W ils to n , B risb a n e »> >3 l» J>
159 3 O ct ., 1929 S loan , R o b e r t  . . care o f  C h ief R a ilw a y  A r c h it e c t ’ s O ffice, B risb a n e 33 33 13 J j
160 3 O ct., 1929 S m ith , F re d e r ick Q ueen  street, A y r „  „  „
61 17 J u n e, 1929 S m ith , H e n r y  A le x a n d e r  B e ll 134 A d e la id e  street, B r isb a n e ji „  ,, „
136 22  A u g ., 1929 S tan ley , E d m u n d  W a lte r care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g . B risb a n e
62 3 7 Jun e, 1929 T a y lo r , A r th u r  J o h n  H e n ry care  o f R ic h a r d  H ill  a n d  A . J . T a y lo r , a rch itects , 
A b b o t t  street, C a irns ”  ”
63 17 Jun e, 1929 T h a in , W illia m  G eorg e care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
161 3 O ct ., 1929 T h o m a s, N ig e l L a m a n D e w a r  street, C orinda , B r isb a n e
64 17 Jun e, 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n  . . care o f  S ta te  A d v a n ce s  C orp o ra tio n , B r isb a n e
65 17 J u n e , 1929 T h o rp e , E d w a rd  T u rle y care  o f  C ity  C ou n cil, C ity  H a ll, B r isb a n e  . . 11 31 31 31
171 28 N o v .,  1929 T h v n n e , T h e o d o re  C a irncross N a m b o u r , Q ueensland 33 33 31 I*
119 16 J u ly , 1929 T ills , R ic h a r d  A lfr e d  . . S ch o o l o f  A r ts  B u ild in g , S h ie ld s  stre e t, C a irns . . 1» It ,, >j
174 14 A p ril, 1930 T rew ern , A le x a n d e r  Ira Care o f  E . P . T rew ern , A rch ite c t , H e in d o rff H ou se , 
Q ueen  street, B r isb a n e ”
6 17 June, 1929 T rew ern , E r ic  P e r c iv a l H e in d o rff H ouse, Q ueen  s treet, B r isb a n e  . .
66 17 Jun e, 1929 T ro tte r , G eorge Ip sw ich  ro a d , A n n e r le y , S o u th  B r isb a n e  . . *> 33 *3
67 17 Jun e, 1929 V irg o , C ecil Jam es ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e "  ”  ”  ”
193 11 A p ril, 1931 V oller , R o d e r ic k  W a lte r S w an n  ro a d , T a rin ga , B r isb a n e R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e) o f  s u b ­
s e ct io n  (1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
68 17 June, 1929 V o lle r , W a lte r  C a rey  . . S w an n  ro a d , T a rin ga , B risb a n e R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e) o f  s u b ­
se c t io n  (1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
69 17 Jun e, 1929 W a y , J oh n  R o b e r t ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
162 3 O ct ., 1929 W e b ste r , H a r ry  W ilfre d “  Sea G lin t ,”  F lin d e rs  P a ra d e , S a n d g a te  . . 13 93 33 31
70 17 Jun e, 1929 W eller , E d w a rd  J a m e s  A r c h ib a ld  . . 67 S m ith  street, W e n tw o r th v ii le , N e w  S ou th  W a le s R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (c )  o f  su b section  
(1 )  o f se c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
137 22  A u g ., 1929 W e sto n , L eslie  T a it  . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e)  o f  su b section  
(1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 . 1928
163 3 O ct., 1929 W h ile ,  H e n ry  E li 28 O ’ C on n ell s treet, S y d n e y , N .S .W . 31 33 ,,  >>
172 28 N o v ., 1929 W h itm a n , W illia m  G eo ffre y  M id d le - 
t o n
care  o f  R ich a rd  G a iley , A r c h ite c t ,  C ou rier  B u ild in g , 
B risb a n e
71 17 J u n e , 1929 W ig h tm a n , T h o m a s  B la ir  M on crie ff 15 G ro v e  s treet, T o o w o n g , B r isb a n e •• »« «t
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C lifford T o o w o o m b a  . . R e g is te re d  u n d er  p a ra g ra p h  (c )  o f  su b se ctio n  
(1 )  o f  se c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
120 16 J u ly , 1929 W ilso n , R o n a ld  M a rtin C ity  B u ild in g s , E d w a rd  s treet, B r isb a n e  . . R e g is te re d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e ) o f  su b section  
(1 )  o f  section  15, A c t  N o . 21 , 1928
121 16 J u ly , 1929 W o o d w a r d , J oh n K e lv in  street, N u n d a h , B r isb a n e  . . 13 >3 IS
122 16 J u ly , 1929 W y m a n , H e n r y  N o rm a n  C harles P a lm e r in  street, W a r w ic k  . .
”  ”  ”  ”
173 13 D e c., 1929 Y o u n g , A la n  H u n te r  , . R iv e rv ie w , H a w th o rn e  ro a d , G a llo w a y s  H ill, 
B r isb a n e -
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day of 
December, 1931.
Dated this seventh day of January, 1932.
G. M. COLLEDGE.
A. C. SORENSEN,
Registrar,
caro of Department of Public Works,
Treasury Building,. Brisbane.
Ghaii man, Board of Architects of Queensland.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
G e o rg e  M u r r a y  Co ll e d g e  (Chairman),
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n , and  
T hom as  R a m s a y  H all
(representatives of the Government, nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
A l f r e d  H e r b e r t  F o st e r  and 
L an g e  L e o po ld  P o w e l l
(representatives elected by the practising architects), and
1 E r ic  P e r o iv a l  T r e w e r n
41 (representative nominated by the Queensland Institute of Architects),
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Department of Public Works,
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ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.—-Architects R oll op Qu e e n s l a n d  for  t h e  Y ear  1933.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1933 is published for general information.
H. A. BRUCE,
A. H. S m it h , Under Secretary Secretary for Public Works.
N o. o  
D ate
N o.
F C ertifica te  a n d
o f R e g is tr a tio n .
D a te .
N a m e. A dd ress. Q u a lifica tio n ,
I
8 17 J u n e , 1929 | A dd ison , G eorge F red er ick  . .
1
T . a n d  G. B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e R eg istere d  u nd er p ara g ra p h  (e) o f s u b se c tio n  
(1 ) of s ec tio n  16 , A c t  N o . 21 , 1928
9 17 J u n e , 1929 j A ld er, E d w a rd  H en ry care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g s , B r isb a n e ”
138 3 O ct., 1929 i A llo m , J o h n  N orm an B o u rb o n  s tree t, B u n d a b erg M »  >» 99
73 16 J u ly , 1929 ! A tk in so n , C harles H ip w o o d  . . C a v en d ish  road , C oorparoo, B risb a n e , ,  , ,
2 17 J u n e , 192 9 1 A tk in so n , H e n r y  W a lla ce care o f  H . W . A tk in so n , a n d  A . H . C onrad, A r c h i­
t e c t s ,  C om m erce H o u se ,'B r isb a n e ”
139 3 O c t., 1929 I A tk in so n , H e n r y  W illia m  M cC ready care o f  G. G. P r en tice  a n d  W m . A tk in so n , A rch i­
te c ts ,  C om m ercial B an k  C ham bers, Q ueen  stree t, 
B risb a n e
”  ”  ”
74 16 J u ly , 192 9 B a ld w in . J o h n  L eslie T h e T eachers B u ild in g , E liza b eth  s tr e e t, B r isb a n e 97 93 99 99
164 28 N o v . 1929 B ark er , H a ro ld  W illiam C o m m o n w ea lth  W ork s D e p a r tm e n t, B r isb a n e 9* „  >9 f t
177 19 J u n e . 1930 J B a rn es, S id n ey  G eorge B o x  80, G .P .O ., Cairns „ .................................. R eg is tere d  under p a ra g ra p h  ( / )  o f  su b sec ­
t io n  (1) o f  se c tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
123 22 A u g ., 1929 B ee b e , J o h n  . . M etro p o lita n  B u ild in g , A dela id e street., B r isb a n e R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (e )  o f su b se c tio n  
(1 ) of sec tio n  15, A ct N o . 2 1 , 1928
190 9 April, 1931 B ev e r id g e , G ilb ert R o b e r t  . . 70 A b b o tt  s tr e e t , A sc o t, B r isb a n e R eg istered  u nd er p aragrap h  (d ) o f su b sectio n  
(1) of sec tio n  15, A c t  N o . 21, 1928
195 31 l i a r . , 1932 ' B liick b n rn e , G od frey  A v e l i n g . . M a r y v a le  s tree t, T oo w o n g , B r isb a n e R e g is te r e d  under p a ragrap h  (c) of su b sec tio n  
(1 ) of sec tio n  15, A ct N o , 2 1 , 1928
75 r 16  J u ly . 1929 i B la n ch e , J o h n  R eg in a ld  C yril L o g a n  road . E ig h t  M ile P la in s , B risb a n e  . . R eg istered  under p aragrap h  (e )  o f su b -  
' sec tio n  (1) of se c tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
10 17 J u n e , 1929 ] B lig h , A rth u r  W illia m  F o s te r G a z ette  B u ild in g , M argaret s tr e e t, T o o w o o o m b a  . . >> i )  99
11 17 .Tune, 1929 B lurnberg, J o sh u a  A b r a h a m .. ca re  o f S ta te  A d v a n ce s  C orporaton , B r isb a n e
12 17 J u n e  1929 , B o d e n . E r ic  H a w k sley E x to n  H o u se , Q ueen  s tree t. B r isb a n e 5J
76 16 J u ly , 1929 , B o lo t , A a ro n  . . 34 A b o u n d  av en u e , S o u th  K e n s in g to n , S y d n ey , 
N .S .W . ” ”  »  ”
165 28  N o v ., 1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y corner of H u d so n  road a n d  A m elia  s tree t, A lb io n , 
B risb an e ”
13 17 J u n e , 1929 B ren n a n , D o r o th y  M argaret ca re  o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
14 17 J u n e , 1929 i B ro o k s. A rn o ld  E d w in 85  A d e la id e  s tree t. B r is b a n e . . »» ts i t  »«
178 J9 J u n e , 1930
1
l B ro w n . H a ro ld  V iv ia n  M arsh B o x  103, G .P .O .. M a c k a y ................................................. R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1 )  of sec tio n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
15 ' 17 J u n e , 192 9 l B ro w n , V ib er t M cK ird y A th erto n  ................................................................. R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (e ) o f su b sectio n  
(1 ) of sectio n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
124 1 22  A u g ., 1929 , B ru ce , H a ro ld  E r ic  W arren  . . “  D o u m a k a ,” L ow er B ru n sw ic k  s tr e e t , N ew  F a rm , 
B risb a n e »
166 | 2 8  N o v ., 192 9 1 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k en h a m “ W v n n s ta v ,”  R u p er t terrace, A sc o t , B r isb a n e  ...
16 17 Ju n e . 1929 B u r le y , J o h n  H e n r y  . . 143  Q ueen  s tr e e t, B r i s b a n e ................................................. 17 II 93 93
179 19 J u n e , 1930 C am pb ell, R od erick  H a m ilto n P alm erin  s tree t, W arw ick  . .
140 3 O ct.. 1929 C am p b ell-W ilson , G eorge T h o r n h i l l . . F e d e ra l D e p o s it  C ham bers, Q u een  s tr e e t, B r isb a n e
78 16 J u ly , 1929 , C avan agh , J a m es C harles C ourier B u ild in g , Q ueen s tree t, B r isb a n e  . .
180 19 J u n e . 1930 (Jhipps, R o v  . . O raigilee H o u se , E a s t  s tree t, R o ck h a m p to n
141 3 O ct., 1929 C olem an , O liver E d w ard care o f J as. B e ll, M ach in ery  P ro p r ie ta ry . L im ited , 
P e rry  H o u se , B risb a n e
99 19 99 9
1 17 J u n e , 1929 C olledge, G eorge M urray care o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e
11 99 ft 99
79 16 J u ly , 1929 C ollin , J a m es M u sgrave O xlad c d rive, N e w  F arm . B risb a n e R eg is tere d  u nd er p aragrap h  (c) o f su b sec tio n  
(1 ) o f s e c t io n  1 5 , A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
17 17 J u n e , 1929 C on n olly , D a n ie l G rafton  s tr e e t, W arw ick R eg is tere d  u nd er p ara g ra p h  (e) o f su b sec tio n  
(1 ) of se c tio n  1 5 , A c t  N o . 2 1 , 1928
80 16 J u ly , 1929 C onnor, F r a n c is  G ardner care o f C om m o n w ea lth  W orks D e p a r tm e n t, B risb a n e
81 16 J u ly , 1929 j C onrad, A rn o ld  H e n r y care of H . W . A tk in so n  a n d  A . H . C onrad, A rch i­
te c ts , C om m erce H o u se , B risb a n e »
18 17 J u n e , 1929 C ook, H a ro ld  M o r to n . . care of F ra n c is  R . H a ll an d  H arold  M. C ook, A rch i­
te c ts ,  B a n k  o f N e w  S o u th  W a le s  C ham bers, 
Q u een  s tree t, B r isb a n e
R eg is tere d  under p aragrap h  (d ) o f  su b sectio n  
(1 ) of sec tio n  15 , A c t  N o . 2 1 , 192 8
19 17 J u n e , 1929 1 C ooper, E d w ard care of D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g . B risb a n e
R eg is tere d  under paragrap h  ( c )  o f su b sec tio n  
(1 ) of s ec tio n  15 . A ct N o . 2 1 . 1928
20 17 J u n e , 1929 C ourts, J o sep h  V a u d v ille  D o u y e r e  . . K o d a k  B u ild in g s , B r isb a n e  . . R eg is tere d  u nd er p a ragrap h  (e) o f su b sectio n  
(1 ) of sec tio n  1 5 , A c t  N o . 2 1 , 1928
82 16 J u ly , 1929 1 C ow ell-H am , D a v id  F r a n k  . . A d ela id e  stree t, B risb an e
142 3 O ct., 1929 C row ther. J o h n  B la c k w ell . . 19 H a ig  stree t, C laytield , B risb an e
>1 99
J91 9 A pril, 1931 ' C um m ings, R o b ert P e rcy 24 O riel road , C layfield , B risb an e . . R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (d) o f s u b ­
sectio n  (1) of sec tio n  15, A ct N o . 2 1 , 1928
143 3 O ct., 1929 C urtis, V iv ia n  T h om as “ B on  A cco rd ,” G ordon p arad e. M an ly , B risb a n e R e g is te r e d  under p a ragrap h  ( e )  o f su b se c t io n  
(1) of s ec tio n  15, A ct N o . 21, 1928
126 22 A u g ., 1929 D a  C osta, C harles B ra n d o n  . . V ic to r y  C ham bers, Q u een  s tree t, B r isb a n e
83 16 J u ly , 1929 D en h a m , V ic to r E d m o n sto n e  s tr e e t, W ilsto n , B risb a n e J 19
21 17 J u n e , 1929 D ick en so n , A rth u r D en n is  . . care o f S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e
84 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e, J o h n  P a tr ick F ed era l D e p o s it  B a n k  C ham bers, Q ueen s tree t, 
B risb a n e »  ”
127 22 A u g ., 1 929 D ore, W illia m  A lfred D app er street, T oow on g  . .  .................................. SI 99
22 17 J u n e , 1929 D o rn b u sch , C onrad C obden  . , G rafton  s tree t, W arw ick
85 16 J u ly , 1929 D rin an , L eo  J o sep h  . . care of H e n n essy , H e n n essy , a n d  C o., T . an d  G. 
B u ild in g , Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e »  »  >’
188 27 N o v ., 1930 D r iv e r , H o r a ce  G eorge 17 W ie n h o lt  street, A u ch en flow er, B risb a n e R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (c) of su b sectio n  
(1 ) of sectio n  15 , A c t  N o . 21 , 1928
23 17 J u n e , 1929 D u n n , C edric L eig h to n care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e
R eg is tere d  under p a ra g ra p h  (e ) o f su b sectio n  
(1 ) of sec tio n  15, A ct N o . 21, 1928
24 17 J u n e , 1929 D y er , A lb er t B er tra m  C ecil . . H o f ’s B u ild in g s , F lin d e rs  s tr e e t, E a s t  T o w n sv ille R eg istere d  u nd er p aragrap h  (c) o f su b sec tio n  
(1 ) of sec tio n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
181 19 J u n e , 1930 E d d s, W illia m  A lfred C o o la n g a tta  a n d  T w eed  H eads R e g is te r e d  u nd er p a ragrap h  (e) o f s u b ­
se c tio n  (1 )  of s ec tio n  1 5 , A c t  N o . 2 1 , 1928
86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s, P h ilip  A rth u r care of F ed era l L a n d  T a x a tio n  D ep a rtm en t, 1 
D esm o n d  C ham bers, A d e la id e  s tr e e t, B risb a n e
9* 99 *9 *9
144 3 O ct., 1929 E g a n , D esm o n d care of H e n n essy , H e n n essy , an d  Co., T . an d  G. 
B u ild in g , B risb an e »
25 17 J u n e , 1929 E rw o o d , H a ro ld  A u sten care o f C ity  A rch itec t, C ity  H a ll, B r isb a n e
87 16 J u ly , 1929 E w a rt, W illiam  Ja m es care of D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”  ’ ’ ”
182 19 J u n e , 1930 F e lto n , G eoffrey M arcus ca re  o f  B e n e d ic t S to n e  P la n t , B o w e n  H il ls ,  B r is-  | 
bane
R eg istered  u nd er p a ra g ra p h  ( / )  o f su b se c ­
t io n  (1 )  o f  se c tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
88 16 J u ly , 1 929 F e rg u so n , J a m es  S t. C lair . . care of C hief E n g in eer ’s B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r t­
m e n t, A n n  s tree t, B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er p a ra g ra p h  (e ) o f  su b sectio n  
(1 )  of se c tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
26 17  J u n e , 192 9 F o r d , E r ic  M arsh all . . E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  stree t, B r isb a n e
128 22  A u g ., 192 9 F r a m e, V iv ia n  H orace Q .P .I . B u ild in g , A d e la id e  s tr e e t, B r isb a n e  ^ 9 99 t9
28 17  J u n e , 1 9 2 9 F raser, R o b e r t care o f  C om m o n w ea lth  W ork s B ra n ch , R o c k ­
h a m p to n ”  . .  >’
29 17 J u n e , 192 9 G a iley , R ich a rd C ourier B u ild in g , Q u een  s tr e e t, B r isb a n e  . .
89 16  J n ly , 1 9 2 9 G a rg ett, T h o m a s B re n a n  F e m is te r  . . ca re  o f A tk in so n , P o w e ll, a n d  C onrad , A r c h ite c ts ,  
C om m erce H o u se , B risb a n e »  ”  ”  ”30 17 J n n e , 192 9 G ill, G eorge B ro c k w ell B r isb a n e  s tree t, Ip sw ich ,,
N o . of 
D a t e
N o
C ertifica te  a n d  
of R e g is tr a t io n .
D a te .
N a m e . A d d ress . Q u a lif ica tio n .
31 17 J u n e , 1929 G illies, W illia m  H e n r y care o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  1 
B u ild in g , B risb a n e  1
R eg istere d  u nd er p aragrap h  ( e )  o f sub se-,4v>» 
(1) of sectio n  i 5 ,  A c t  N o . 2 1 , 1928
32 17 J u n e , 1929 G la d w in , T h o m a s R o b e r t care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e  [
„
33 17 J u n e , 192 9 G od frey , E r n e s t A rth u r care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  1 
B u ild in g , B risb a n e ”
128 22  A u g ., 1 929 G reen w ay, A rth u r  G ordon  F e m is te r Y o rk  stree t, Tpsw ich . .  . .  . .  . .  1 •y
90 16 J u ly , 1 929 G riffin, C harles H e rb er t E q u ita b le  L ife  B u ild in g , B r isb a n e  . .  . .  . .  1
129 2 2  A u g ., 1 929 G u th rie , M au rice J a m e s R o y a l In su ra n ce  B u ild in g , 355  Q u een  s tr e e t , B ris- 1 
b a n e
34 17 J u n e , 192 9 H a e n k e , M artin  W illia m N ich o la s  s tr e e t, Ip sw ic h  . .  . .  . .  . .
7 17 J u n e , 192 9 H a ll, F r a n c is  R ich a rd care o f  F ra n c is  R . H a ll a n d  H a r o ld  M . C ook, 1 
A rch itec ts, B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C ham - j 
bers, Q ueen  s tree t, B r isb a n e  1
’
3 17 J u n e , 192 9 H a ll, T h o m a s R a m sa y care o f  H a ll an d  P h illip s , A r ch itec ts , A sc o t  C ham - j 
bers. Q ueen  a n d  E d w a rd  s tr e e ts , B r isb a n e  , ”
145 3 O ct., 1929 H arriss, A rch ib a ld  S e lw j n  . . 5 N elso n  s tr e e t , M ack av
35 17 J u n e , 1929 H a r v e y , S tep h e n Q ueen  s tree t, T o w n sv ille
91 16 J u ly , 192 9 H a ssa ll, R o b e r t R a n so m M aland a, v ia  C airns . . »  *
183 19 J u n e  1930 H a w k es , P h il ip  O liver E lla r J C en tral C ham b ers, B a z a a r  s tr e e t, M a r y b o ro u g h  . .  !
36 17 J u n e , 1929 H e n d ry , W illia m  P a tr ick care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
92 16 J u ly , 1 9 2 9 H e n n e ssv . J a c k  F r a n c is C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb an e •, ,,
192 9 A p r ., 1931 H e w iso n , R a lp h  W ilbu r S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B r isb a n e  . ,  . . R eg istered  u n d er  paragrap h  ( c )  o f -utbsec 
tion  (1) ot se c tio n  15 , l e t  N o . 21, 1028
93 16 J u ly , 1 9 2 9 H ill , R ich a rd  . . care o f  R ich ard  H ill a n d  A . J .  T a y lo r , A rch i­
te c ts ,  A b b o tt  stree t, Cairns
R eg istered  u n d er  p aragrap h  s.r) o f su b sectio n  
(1) of sec tio n  15, A ct N o . 2 1 , 1923
146 3 O c t., 1 9 2 9 H o c k in g s , E d w in  M orton D en h a m  stree t, R o ck h a m p to n
130 22  A u g ., 1929 H o d g en , W illia m B eirn e’s C ham bers, M argaret s tr e e t , T o o w o o m b a . . i  , ,,
94 16 J u ly , 192 9 H o d g so n , P e r c y care o f C om m o n w ea lth  W ork s D e p a r tm e n t, B risbane, » , „147 8 O ct., 192 9 H u m p h rey s, C lau d e E v e ly n  . . 12 A d e la id e  stree t, C lavfie ld , B risb a n e
37 17 J u n e , 192 9 H u n t, M au rice F lin d ers  s tr e e t, T o w n sv ille  . .  . .  . .  . .  '
38 17 J u n e , 192 9 H u n t, W a lte r F lin d ers  s tree t, T o w n sv ille  . .  . .  . .  . ' , f
1 84 19 J u n e , 1 930 H u tch in so n , H o w a rd  B ru ce O p p o site  R aff a v en u e , L o g a n  ro a d , G reen slop es , 1 
B risb a n e ’> >
148 3  O c t., 1 929 H u tto n , G eorge G erald E x to n  H o u se , Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e
1 ”
39 17 J u n e , 1 929 Irv in g , A n d rew S a lisb u ry  C ham bers, G eorge s tr e e t , B r isb a n e ”
40 17 J u n e , 1929 J a m eso n , R ey b u r n C ity  A r c h ite c t’s  D ep a rtm en t, C ity  H a ll, B r i s b a n e . .
167 28  N o v . ,  192 9 J o b , A u b re y  H o rsw ill Central av en u e , In d o o ro o p illy , B risb an e . .  . .  !
149 3 O c t., 192 9 J o h n so n , L a w ren ce  P r ice care o f  G. T . C am p b ell-W ilson , A r c h ite c t, F edera l 
D e p o s it  B a n k  C ham b ers, Q u een  s tr e e t, B r isb a n e  ,
95 16 J u ly , 1929 J o n es , F ra n c is  L io n e l . . care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T rea su ry  1 
B u ild in g , B risb an e
41 17 J u n e , 1929 K e m p ster , L eon ard  J a m e s  . . care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
96 16 J u ly , 1929 K errison , W a lte r  J a m e s  E rn est care o f  C ity  A rch itec t, C ity  H a ll, B r isb a n e
150 3 O c t., 192 9 L aw ren ce, H a rry  R e g in a ld  . . care o f WaT S erv ice  H o m e s  C om m issio n , B risb a n e
4 17 J u n e , 1 9 2 9 L ev en , A n d rew  B a x te r care o f  D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e ”
97 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A rch ib a ld  T a th a m T en n y so n  road , Y eero n g p illy yy ,,
98 16 J u ly , 1929 L ord an , T im o th y  M orris W en tw o rth 23 S p en ce stree t, Cairns 3 3
151 3 O ct., 1929 L u ca s, F red erick  B ru ce 810 C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  s tr e e t, B r is ­
b a n e
131 22 A u g ., 1929 L y n ch , C harles D a lto n B o x  4 5 6 E , G .P .O ., T o w n sv ille
42 17 J u n e , 1929 M acdon ald , H e rb ert S ta n le y A d d iso n  an d  M acD o n a ld , A rch itec ts , T . a n d  G. 
B u ild in g , B risb an e
1 52 3 O c t., 1929 M acM inn, T h o m a s G ibson  . . care, o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e
153 3 O c t., 1929 M ann, C harles K e n n e th 3 K yarra road , G ardiner, M elb ourne , 8 .E . 0, 
V ictoria
43 17 J u n e , 1929 M arks, C harles B eresfo rd M argaret stree t, T o o w o o m b a
44 17 J u n e , 1929 M arks, H e n r y  J a m es  . . M argaret stree t, T o o w o o m b a
100 16 J u ly , 1929 M arley , M iles B rad ford care o f S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra tio n ,B risb a n e } '  I t  ,, J r
99 16 J u ly , 1929 M arsland , J a m es E m p ire  H o te l B u ild in g , A b b o tt  s tr e e t, C airns
45 17 J u n e , 1929 M illar, J o h n  . . 85 R iv e r to n  stree t, A lb io n , B risb a n e J1
46 17 J u n e , 1929 M oase, A rth u r  J a m e s  E d w in care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e ” -■
101 16 J u ly , 1929 M orry, A rth u r 24 B rereto n  s tree t, S o u th  B r isb a n e
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a R a g la n , v i a  R o ck h a m p to n  . .
186 19 J u n e , 1930 M ou ld s, C larence H o p k in s  . . care of D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e *■
196 31 M ar., 1932 M ou ld s, W illia m  J e s ty n care of D e p a r tm e n t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R eg istere d  u n d er  p a ra g ra p h  ( c )  o f su b sectio n  
(1) of se c tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
1 02 16 J u ly , 1929 M ow b ray , J o h n  G raham e care o f C o m m on w ealth  W ork s D ep a rtm en t, T o w n s­
v ille
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e ) ot su b sectio n  
(1 ) of s e c t io n  1 5 , A c t  N o . 2 1 , 1928
1 0 4 16  J u ly , 1929 M cH u g h , J o h n  P a tr ic k  J o sep h care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
„
1 05 16 J u ly , 1929 M cK en zie , J o h n  C harles care o f C om m o n w ea lth  W o rk s D e p a r tm e n t, B risb a n e
47 17 J u n e , 1929 M c P h ea t, W illia m N o r th  R o ck h a m p to n i> ,,
1 0 6 16 J u ly , 192 9 M cS w ain e, D a v id  B ev e r id g e R v a n  H o u se , E a g le  s tr e e t , B r isb a n e >’ ,, ,
1 76 26 M a y , 1930 Me W illia m  R u s s e ll  J o h n E x to n  H o u se , Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e ”
194 30 J u ly ,  1931 N a so n , F ran k  S y d n e y D a lry m p le 's  B u ild in g , V ic to r ia  s tr e e t ,  M a c k a y  . . R eg istered  u n d er  p aragrap h  ( d )  o f su b sectio n  
(1 ) o f sec tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
48 17 J u n e , 1929 N eill, H a r o ld  B y fo r d care o f S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B r isb a n e R egistered  u n d er  paragraph ( e )  o f  su b sectio n  
(1 ) o f se c tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
49 17 J u n e , 192 9 N ich o ls , W illia m  C harles care o f S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e >> ,
132 22  A u g ., 192 9 N o w la n d , R a y m o n d  C lare . . M orcom  H o u se , G eorge s tr e e t , B r isb a n e  . .
50 17 Jm m , 1929 Ogg, R o y  R u sd en T ra m w a y s  D ep a rtm en t, B r isb a n e  C ity  C ou n cil,
R iv er  road , B risb a n e ”
183 22  A u g ., 1929 O sb ald iston , G eorge A lb er t . . G hallinor street, A uoh en flow er, B risb a n e  . . J* ,, ,,
107 16 J u ly , 1929 O 'S u llivan , J o h n  R o g er care of D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
108 16 J u ly , 1929 O xen h am , S y d e n h a m  S ta n le y 305 V icto r ia  arcade, Q ueen  s tr e e t , A u ck la n d , N ew  
Z ealand ”
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th D a y 's  a v en u e , Y ero n g a , B r isb a n e  . . >s » , , ,,
51 17 J u n e , 1929 P alm er, H e n r y  F r a n c is  W a lte r W h arf s tree t, M aryborough  . , »» J> „  ,,
154 3 O ct., 1929 P ark , J o h n  H a m ilto n T h e B a u h in ia s , Y a m a la , C en tra l Q u een slan d ,, ,, 7J 91
52 17 J u n e , 1929 Parr, H a ro ld  J a m es  . . care of D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
168 28 N o v .,  1929 P a rtrid ge, B ru ce  F itz g e r a ld  . . S y k e s  stree t, A lb ion , B risb a n e ,, ,, ,, „
187 19 J u n e , 1930 P earce, T h o m a s W alk er A .M .P . B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e  . . R e g is te r e d  u n d er  p a r a g r a p h ! / )  o f su b sec ­
t io n  (1) of se c tio n  15 , A ct N o . 2 1 ,1 9 2 8
1 10 16 J u ly , 1929 P e d d ie , G eorge S m ith care of C om m o n w ea lth  W ork s D e p a r tm e n t, B risb a n e R eg istere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e ) of su b sectio n  
(1) o f s e c t io n  15 , A c t  N o. 21 , 1928
111 16 J u ly , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y d o n  . . care o f  C ity  C oun cil, T o w n sv ille f9 9J f9 „
169 2 8  N o v . ,  1929 1 P h illip s , H a m p d en  W en d ell care o f C o m m on w ealth  W ork s D e p a r tm e n t, B risb a n e >* t t  , ,  f t
1 70 2 8  N o v . ,  1929 P h illip s , L io n e l B ly th e w o o d care o f H a ll an d  P h illip s , A r c h ite c ts , A sc o t  C ham ­
bers, B risb a n e ”
1 12 16  J u ly , 1929 P la n t , C lifford E r n e s t B . a n d  F .  C ham bers, A d e la id e  s tr e e t , B r isb a n e  . . i t  f t  i t  i t
5 1 7  J u n e , 1929 P o w ell, L a n g e  L eo p o ld L a n g e  L . P o w e ll a n d  G eo. R a e , A r c h ite c ts , C om ­
m ercia l B a n k  o t A u stra lia  C ham b ers, Q ueen  
stree t, B r isb a n e
t t  ”
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N o. of 
D ate
N o.
C ertifica te  an d  
o f R e g is tr a t io n .
D a te .
N a m e. A d d ress. Quaiiff c a tio n .
53 17 J u n e , 1929 P r en tice , G eorge G ray care o f  G. G . P r e n tic e  a n d  W m . A tk in so n ,  
A rch itec ts , C om m ercia l B a n k  o f  A u stra lia  
C ham bers, Q u een  s tree t, B r isb a n e
R e g is te r e d  under p aragrap h  (e) o f  su b se c t io n  
(J l o f sec tio n  ] 5 ,  A c t N o . 21 , 1 0 2 8
113 10 J u ly , 1929 P r ice , V in cen t care o f  C hief E n g in eer  fo r  R a ilw a y s , A n n  s tr e e t,  
B risb a n e
„
64 17 J u n e , 1 929 P rior, S id n e y  W illiam T . a n d  G. B u ild in g , Q ueen  s tree t, B r isb a n e H . t M
114 16 J u ly , 1929 R ae, G eorge . . L an ge L . P o w ell an d  G eo. R a e , A rch itec ts , C om ­
m erc ia l B a n k  o f A u s tr a lia  C ham b ers, Q ueen  
s tree t. B risb an e
' ' ’ ‘
55 17 J u n e , 1929 R ea d in g , G eorge P h illip P e n d ers  B u ild in g s, E llen b o ro u g h  s tr e e t , Ip sw ich ,, ,, ,
155 3 O ct., 1929 R ich ard s, J oh n  Cohen A sc o t C ham bers, Q ueen  s tree t, B r isb a n e  . . , ,, n
156 3 O ct., 1929 R iem sd y ck -K o o l, N ijs  C orn elius V an 59a, T. an d  G. B uild ing, B risb a n e  . .
175 14 A pril, 1930 R o b e rts , D o u g la s  F r a n c is  W o o d cra ft T oorak  road, H a m ilto n , B risb a n e  . . ,, , „
134 22 A u g ., 1929 R o b e rts , H e n r y R o b e rts  B u ild in g , B ru n sw ick  a n d  W a ter  s tree ts , 
V a lley , B risb an e ”
115 16 J u ly , 1929 R o o k w o o d , S tu a r t C airncross care o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
135 22 A u g ,, 1929 R o o n e y , J osep h  G abriel F lin d ers  street, T o w n sv ille  . . „ }9 ,,
157 3 O ct., 1920 R o w d en . Ja m es S to d d a rt rare of S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e „  ,, ,,
189 19 Ju n e , 1930 R ow e. M oreton  N orm a n Park  A v en u e , E a g le  J u n c tio n , B r isb a n e  . .
158 3 O ct.. 1929 R y a n , E d w a rd  T h om as 241 S a n d g a te  road , A lb ion , B risb a n e 31 ”  ”
58 17 .Tunc, 1929 8 a v ille . J o h n  H e n r y  R o cca  .. care o f M ain R o a d s C om m ission , A lb ert stree t, 
B risb an e ”
117 16 .Tulv. 1929 S hardlow . W illiam B u rn a b v  street, K edron , B risb a n e  . .
59 17 J u n e , 1029 Shaw , R o y  A sh lc v C om m ercia l B a n k  of A u stra lia  C ham bers, Q ueen  
stree t, B risb an e
60 17 J u n e , 1929 S lau gh ter. E u n ice  F a ith “ O verd en e,” V a ie  s tr e e t , W ilsto n , B risb a n e .9 ,j
159 1 O ct,. 1929 Sloan , R o b e r t .. .................. care of C hief R a ilw a y  A r c h ite c t’s  O ffice, B r isb a n e ,,
160 3 O ct., 1929 S m ith , F red erick Q ueen street, A y r
61 17 J u n e , 1929 S m ith , H e n r y  A lex a n d er  B e ll 134 A d e la id e  s tr e e t , B r isb a n e f, ,, ,,
136 22 A u g ., 1929  r? S ta n ley , E d m u n d  W alter care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W orks, T reasu ry  B u ild in g , B risb a n e
.1 t9 >f
62 17 Ju n e , 1929 T aylor, A rth u r  J o h n  H e n r y care of R ich a rd  H ill a n d  A ..I. T a y lo r , a r c h it e c t s ,  
A b b o tt  s tree t, Cairns
63 17 J u n e , 1929 T h ain , W illiam  G eorge care o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
,
] 61 3 O ct., 1929 T h o m a s, N ig e l R am an D ew a r s tree t, C orinda, B risb a n e ,, ,
64 17 J u n e , 1929 T h orn ton , T h o m a s L v n d o n  .. care o f S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb an e *9 <r> 9- »»
G5 17 J u n e , 1929 T h orp e, E d w ard  T u riey care o f C ity  C oun cil, C ity  H a ll, B r isb a n e  .. >5 r >»
171 28 N o v ., 1929 T h y n u e , T h eod ore C airncross N a m h o u r, Q u eenslan d i ,, >»
119 16 J u ly . 1929 T ills , R ich a rd  A lfred  .. S ch oo l of A r ts  B u ild in g , S h ie ld s  s tr e e t , C airn s .. t }t ft
174 14 A pril, 1930 T rew ern , A lex a n d er  Ira Care o f  E . P . T rew ern, A rch itec t, H e in d orff H ou se, 
Q ueen  s tree t, B risb a n e
„
6 17 Ju n e , 1929 Trew ern, E ric  P e rc iv a l H e in d orff H o u se , Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e  ..
66 17 Ju n e , 1929 T rotter , G eorge Ip sw ic h  road , A n n er ley , S o u th  B risb a n e  . . „
67 17 J u n e , 1929 V irgo, C ecil J a m es care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
198 9 A pril, 1931 V oller, R o d erick  W a lter S w a n n  road , T aringa, B risb a n e R eg is tere d  u n d er  p a r a g r a p h  (c )  o f  s u b ­
sec tio n  (1) o f  s ec tio n  15, A c t  N o . 21, 192 8
197 31 M ar., 1932 W arren , F red er ick  T h o m a s W y lie  .. S ta te  A d v a n c e s  C orp oration , B r isb a n e
69 17 Ju n e , 1929 W a y , J o h n  R o b e rt care o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb an e
R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  ( e )  o f  su b sectio n  
(1 ) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
162 3 O ct., 1929 W eb ster , H a rry  W ilfred “ Sea Glint.,” F lin d e rs  p arad e. S a n d g a te  ..
70 17 J u n e , 1929 W eller, E d w ard  J a n ies  A rch ib a ld  .. 67 S m ith  stree t, W en tw o rth v ille , N e w  S o u th  W a les R eg istered  u n d er p aragrap h  ( e )  o f  su b sectio n  
(1 ) of sec tio n  15, A c t  N o . 21, 192 8
137 22 A u g ., 1929 W esto n , L eslie  T a it  .. care o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e
R eg is tere d  u n d er paragrap h  (e) of su b sectio n  
(1 ) of section  15, A c t  N o . 21 , 1928
163 3 O ct., 1929 W h ite , H e n r y  E li 28  O ’C onnell s tree t, S y d n ey , N .S .W . o ,,
172 28 N o v ., 1929 W h itm a n , W illia m  G eoffrey  M iddle- 
to n
care of Q u eenslan d  M eat I n d u s tr y  B o a rd , C ann on  
H ill, B r isb a n e ■>
71 17 J u n e , 1929 W ig h tm a n , T h o m a s B la ir  M onerieff 15 G rove s trep t, T o ow on g , B r isb a n e ' 1 1! ,,
72 17 J u n e , 1929 W illiam son , M a tth ew  Clifford 369, R u th v e n  s tr e e t , T o o w o o m b a  .. R eg istere d  u nd er p aragraph (c) o f su b sectio n  
(1 ) of section  15, A ct N o . 21, 1 928
120 16 J u ly , 1929 W ilson , R o n a ld  M artin C ity  B u ild in g s , E d w ard  s tr e e t , B r isb a n e  .. R eg istered  u n d er p aragrap h  (e)of su b sectio n  
(1 ) o f sectio n  15, A c t  N o . 21, 1928
121 16 J u ly , 1929 W ood w ard , Joh n K e lv in  street, N u n d a h , B r isb a n e  . .
122 16 J u ly , 1929 W y m a n , H e n r y  N orm an  C harles P a lm erin  s tree t, W arw ick ,, „  ..
173 13 D e c ., 1929 Y o u n g , A lan  H u n te r  .. R iv er v iew , H a w th o rn e  road , G a llo w a y ’s H ill, 
B risb a n e -
I hereby certify that the above is p, true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day of 
Deeemlter, 1932.
Dated this eighteenth day of January, 1933.
A. C. SORENSEN, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisl a no.
G. M. COLLEDGE,
Chairman, Board of Architects of Queensland. 41
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Department of Public Works,
Brisbane, 31st January, 1934.
ARCHITECTS ACT, N o . 21, 1928.— A rchitects R oll o r  Qu e e n s l a n d  for t h e  Y e a r  1934.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1934 is published for general information.
H. A. BRUCE,
G. M. Colled  ge , Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o . o 
D a te
N o.
f  C ertifica te  a n d  
of R eg is tra tio n .
D a te .
N a m e . A d d re ss . Q u a lifica tio n .
8 17  J u n e . 192 9 A d d iso n , G eorge F r ed er ic k  . . T . a n d  G. B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e ' R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  sub section  
| (1 ) o i s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
1 9 8 2  M ar., 1933 A h ern , J o h n  J o s e p h  . . H u d so n  road , A lb io n , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er p a ragrap h  (c) o f subsection  
(1 ) o f se c tio n  1 5 , A c t  N o . 2 1 .1 9 2 8
9 17  J u n e , 192 9 A ld er, E d w a r d  H e n r y Old S a n d g a te  R o a d , A lb io n , B r isb a n e  . . R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  ( e)  o f subsection  
l (1 ) o f sec tio n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
13 8 3 O c t., 192 9 A llo m , J o h n  N o rm a n B ou rb o n  s tr e e t, B u n d a b er g
73 16 J u ly , 1929 A tk in so n , C harles H ip w o o d  . . C a v en d ish  road , C oorparoo, B risb a n e 1 iy J9 }f
2 17 J u n e , 1929 A tk in so n , H e n r y  W a lla ce care o f  H . W . A tk in so n , a n d  A . H . C onrad, A r c h i­
te c ts ,  C om m erce H o u se , B r isb a n e
,
139 3 O c t., 192 9 A tk in so n , H e n r y  W illia m  M cC ready care o f  G. G. P r en tice  a n d  W m . A tk in so n , A rch i­
te c ts , C om m ercia l B a n k  C ham bers, Q u een  s tree t, 
B risb an e
”  ”  ”  ”
74 16 J u ly , 1929 B a ld w in , J o h n  L e s lie T h e T each ers B u ild in g , E liz a b e th  s tr e e t, B r isb a n e 3 31
164 28  N o v . 192 9 B ark er , H a r o ld  W illia m C o m m o n w ea lth  W ork s D e p a r tm e n t, B r isb a n e 3» >3 33 „
177 19 J u n e , 1930 B a rn es , S id n ey  G eorge B o x  8 0 , G .P .O ., C airns .................................................. R eg istered  u n d er p a ra g ra p h  ( / )  o f subsec­
t io n  (1) of s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
123 2 2  A u g ., 1929 B ee h e , J o h n  . . M etrop o litan  B u ild in g , A d e la id e  s tree t, B r isb a n e R eg is tere d  u n d er p a ra g ra p h  (e) o f su b section  
(1 ) of sec tio n  15 , A c t  N o . 21, 1928
190 9  A p ril, 1931 B ev e r id g e , G ilb ert R o b e r t  . . 70 A b b o tt  s tr e e t , A sc o t, B r isb a n e 1 R eg istered  u n d er p a ragrap h  ( d )  o f subsection  
1 (1) of sec tio n  15, A c t  N o . 21, 1928
195 31 M ar,, 1932 B la c k b u rn e , G od frey  A v e l i n g . . M ary v a le  s tr e e t, T o o w o n g , B risb a n e R e g is te r e d  u n d er p a ragrap h  (c) of sub section  
(1) of sec tio n  15, A c t  N o , 21 , 1928
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C yril 216 Ip sw ich  road , S o u th  B r isb a n e  , . R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f su b ­
sec tio n  (1) of s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
10 17 J u n e , 1 929 B lig h , A rth u r  W illia m  F o s te r G a zette  B u ild in g , M argaret s tr e e t, T o o w o o o m b a  . . 3» 33 33 „
11 1 7  J u n e , 1929 B lu m b erg , J o sh u a  A b r a h a m .. care o f S ta te  A d v a n c e s  C orp oraton , B r isb a n e 13 33 >3 tt
12 17 J u n e  1929 B o d cn , E ric  H a w k sle y 333 Q ueen  stree t, B r isb a n e  . . »» 3 II
76 16 J u ly , 1929 B o lo t , A aro n  . . 34 A b o u n d  a v en u e , S o u th  K e n s in g to n , S y d n e y ,  
N .S .W . ”
165 28 N o v . ,  192 9 B o w e n , R o b e r t  H e n r y corner of H u d so n  road  a n d  A m elia  s tr e e t, A lb io n ,
B risb an e ”
13 17 J u n e , 1929 B ren n a n , D o r o th y  M argaret care o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
14 17 J u n e , 1929 B ro o k s. A rn o ld  E d  v o n 85 A d e la id e  s tree t. B r i s b a n e . .
178 19 J u n e , 1930 B ro w n , H a r o ld  V iv ia n  M arsh B risb a n e  stree t, M ack ay R eg istere d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f sub section  
(1 ) of sectio n  15, A c t  N o . 21, 1928
15 17 J u n e , 1929 B ro w n , V ib er t M cK ird y A th erto n R eg istere d  u n d er  p a ra g ra p h  ( e)  o f sub section  
( 1 ) of sectio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
124 22 A u g ., 1929 B ru ce , H a ro ld  E ric  W arren  . . 9, T h e A ven u e , R a n d w ick , S y d n ey
203 20 A p r ., 1933 B u ch a n a n , R eg in a ld  J a m e s  . . care o f A rth u r W . F . B lig h , A r c h ite c t, T oo w o o m b a R eg is tere d  under p a ra g ra p h  (c) o f su b section  
(1 ) o f sectio n  15, A*'t N o . 2 1 , 1928166 28  N o v ,,  1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k en h a m “ W y n n s ta y ,” R u p er t terra ce , A sc o t, B r isb a n e  . . R e g is te r e d  u n d er p ara g ra p h  ( e)  o f su b section  
(1 ) of se c tio n  15, d e t  N o . 2 1 , 1928
16 17 J u n e , 1929 B u r le y , J o h n  H e n r y  . . 143 Q ueen  s tr e e t B r isb a n e  . .
179
140
19 J u n e , 1930  
3 O ct., 1929
C am pb ell, R o d erick  H a m ilto n  
C am p b ell-W ilson , G eorge T h o r n h il l . .
P a lm crin  stree t, W a rw ick  . .
F ed era l D e p o s it  C ham b ers, Q u een  s tr e e t , B r isb a n e »
199 2 M ar., 1933 C arly le, H a rold .) a mqp cure o f  R . A sh le y  S h a w , A rch itec t, 239  Q ueen  
stree t, B risb an e
R eg is tere d  u n d er p a ragrap h  (c) o f su b sectio n  
(1 ) o f se c tio n  15. A c t  N o . 21 , 1928
78 16 J u ly , 1 929 C a van agh , J a m es  C harles C ourier B u ild in g , Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (e)  o f  su b section
180 19 J u n e , 1930 C liipp s, R o y  . . C roig ilee H o u se , E a s t  s tr e e t , R o c k h a m p to n
141 3 O c t., 1929 C olem an , O liver E d w a rd care o f  J a s . B el], M ach in ery  P r o p r ie ta ry . L im ited , 
R o m a  s tree t, B r isb a n e
»»
care o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”
79 16  J u ly , 1 929 C ollin , J a m e s  M u sg ra v e O x la d e  drive, N e w  F a rm , B risb a n e R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (c ) o f  su b section  
(1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
17 17 J u n e , 1929 C on n olly , D a n ie l G rafton  s tr e e t, W arw ick R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (e.) o f  su b section  
(1 ) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1 928
80 16 J u ly , 192 9 C onnor, F r a n c is  G ardner C u stom s H o u se , T o w n sv ille  . .
81 16 J u ly , 192 9 C onrad, A rn o ld  H e n r y care o f H . W . A tk in so n  a n d  A . H . C onrad, A rch i­
te c ts ,  C om m erce H o u se , B risb a n e
„
18 17 J u n e , 192 9 C ook, H a r o ld  M o r to n . . care o f  F r a n c is  R . H a ll a n d  H aro ld  M. C ook, A rch i­
t e c ts ,  B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C ham b ers, 
Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (d ) o f  su b section  
(1 ) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
19 17 J u n e , 192 9 C ooper, E d w a rd care o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (c ) o f  su b section
20 17 J u n e , 192 9 C o u tts , J o se p h  V a u d v il le  D o u y e r e  . . K o d a k  B u ild in g s , B r isb a n e  . . R eg istered  u n d er  p aragrap h  (e) o f  sub section  
(1 ) o f  s e c t io n  15 , A c t  N o . 21 , 1928
8 2 16 J u ly , 192 9 C o w ell-H a m , D a v id  F r a n k  . . 143 Q u een  s tr e e t , B r isb a n e  . .
142 3 O c t., 1929 C row ther. J o h n  B la c k w e ll . . 19 H a ig  stree t, C laylield , B r isb a n e
33 13
191 9 A pril, 1931 C u m m in gs, R o b e r t P e rcy 24 O riel road, C layfleld , B risb a n e  . . R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (d ) o f su b ­
sectio n  (1) o f sec tio n  15, A c t  N o . 21, 1928
14o 3 O c t., 1929 C urtis, V iv ia n  T h o m a s “  B o n  A cco rd ,” G ordon p a ra d e , M an ly , B risb a n e R eg is tere d  u nd er p aragrap h  (e ) of su b sec tio n
126 22  A u g ., 1 929 D a  C osta , C harles B ra u d o n  . , V ic to ry  C ham bers, Q u een  s tr e e t , B r isb a n e
83 16 J u ly , 1929 D en h a m , V icto r E d m o n sto n e  s tree t, W ilsto n , B r isb a n e 33 >3 33 3!21 17 J u n e , 1929 D ick en so n , A rth u r  D e n n is  . . care o f S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e
84 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e, J o h n  P a tr ic k F ed era l D e p o sit  B a n k  C ham bers, Q ueen  s tr e e t,  
B risb an e ”  ”  ”  »
127 22 A u g ., 1929 D o re , W illia m  A lfred D cp p er street, T o o w on g
22 17 J u n e , 1929 D o m b u sc h , C onrad C obd en  . . G rafton  s tree t, W arw ick
85 16 J u ly , 1929 D rin a n , L eo  J o sep h  . . care o f H e n n essy , H e n n e ssy , a n d  C o., T . an d  G, 
B u ild in g , Q ueen  s tree t, B r isb a n e ’> ” ”, ”
188 27 N o v ., 1930 D r iv e r , H o r a ce  G eorge 17 W ie n h o lt  stree t, A u ch en tlo w er , B risb a n e R eg is tere d  u n d er p a ra g ra p h  (c ) o f subsection  
(1 ) of sec tio n  15, A c t  N o . 21, 1928
23 17 J u n e , 1929 D u n n , Gedric L e ig h to n care o f D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (e) o f sub section  
(1 ) of se c tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
24 17 J u n e , 1929 D y er , A lb er t B er tra m  C ecil . . H o f’s B u ild in g s , F lin d e r s  s tr e e t , E a s t  T o w n s \i llo R eg istere d  u n d er p aragrap h  (c) o f sub section
181 19 J u n e , 1930 E d d s, W illia m  A lfred C oola n g a tta  a n d  T w eed  H e a d s R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f su b ­
sec tio n  (1 ) o f sec tio n  15, Act No. 21, 1928
86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s, P h iL p  A rth u r care o f F e d era l L a n d  T a x a tio n  D ep a rtm en t, 
D esm o n d  C ham bers, A d e la id e  s tr e e t, B r isb a n e
33 33 3J 3,
141 3 O c t., 1929 E g a n , D esm o n d W o o d  stree t, W arw ick
204 13 J u ly , 1933 E g a n , J o h n  S y d n ey  . . W ood  stree t, W arw ick R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (d) o f su b sectio n
25 17 J u n e , 1929 E rw o o d , H a r o ld  A u sten care o f  C ity  A r c h ite c t, C ity  H a ll, B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er p aragrap h  (e) o f  su b sectio n  
(1 ) o f s ec tio n  15, A c t  N o . 21, 1928
87 - 1 6  J u ly , 1929 E w a rt, W illia m  J a m e s care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
182 19 J u n e , 1930 F e lto n , G eoffrey  M arcu s E x e te r  stree t, A sh g ro v e , B risb a n e  . . R eg istered  u n d er  p a ra g ra p h  (/) o f sub sec­
t io n  (1 )  o f  s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
88 16 J u ly , 1929 F erg u so n , J a m es S t. C lair . . care o f C hief E n g in e e r ’s B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r t­
m e n t, A n n  s tr e e t, B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  su b sectio n  
( i )  o f sec tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
26 17 Ju n e , 1929 F o r d , E ric  M a r s h a l l .................................. E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  s tree t, B r isb a n e
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ROLL OF ARCHITECTS—continued.
No. o 
Date
No,
f  C ertificate an d  
of R eg istra tio n .
D a te .
N a m e. A d d re ss . |  Q u a lif ica tio n .
128 22 A u g ., 1929 F ra m e, V iv ia n  H o ra ce Q .P .I . B u ild in g , A d ela id e s tree t, B r isb a n e R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (e) o f su b sec tio n  
(1) o f sectio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
28 17 Ju n e , 1929 F raser, R o b e r t care o f C om m on w ealth  W ork s a n d  S erv ices  B ran ch , 
R o ck h a m p to n
»
29 17 J u n e , 1929 G aiiey , R ich a rd C ourier B u ild in g , Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e  . . M 99 J> •>
89 16 J u ly , 1929 G argett, T h o m a s B re n a n  F e m is te r  . . care o f A tk in so n , P o w ell, a n d  C onrad, A rch itec ts , 
C om m erce H o u se , B risb a n e
„
30 17 Ju n e , 1929 G ill, G eorge B ro c k w ell B r isb a n e  s tree t, Ip sw ich 99 9t »> »
31 17 J u n e , 1929 G illies, W illia m  H e n r y care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e ”
32 17 Ju n e , 1929 G ladw in , T h o m a s R o b e r t care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e ”
-33 17 Ju n e , 1929 G od frey , E rn est A rth u r care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e
if 99 »»
128 22 A u g ., 1929 G reen w av, A rth u r G ordon F e m ister Y o rk  stree t, Ip sw ich 99 ,j
90 16 J u ly , 1929 Griffin, C harles H e rb ert E q u ita b le  L ife  B u ild in g , B r isb a n e  . . 99 99 }> **
129 22 A u g ., 1929 G u th rie , M aurice J a m es R o y a l In su ra n ce  B u ild in g , 3 55  Q u een  s tr e e t , B r is ­
b a n e ”
31 17 Ju n e . 1929 H a en k e, M artin  W illia m N ich o la s  s tr e e t, Ip sw ich
7 17 Ju n e , 1929 H a ll, F r a n c is  R ich ard care o f F r a n c is  R . H a ll a n d  H a r o ld  M . C ook, 
A rch itec ts , B a n k  o f N e w  S o u th  W a les  C ham ­
b ers, Q ueen  s tree t, B r isb a n e
I) 99 »*
3 17 Ju n e , 1929 H a ll, T h o m a s R a m sa y care o f H aU  an d  P h illip s , A r c h ite c ts , A sc o t  C ham ­
bers, Q ueen  an d  E d w a rd  s tr e e ts , B r isb a n e ”
145 3 O ct., 1929 H arriss, A rch ib a ld  S e lw y n  . . 5 N elso n  s tr e e t , M a ck a v
91 16 J u ly , 1929 H a ssa ll, R o b e r t R a n so m C o n stan ce s tr e e t, M areeba . .
183 19 J u n e . 1930 H a w k es , P h ilip  O liver E lla rd B a z a a r  s tree t, M a ryb orou gh
205 13 J u ly , 1933 H e g v o ld , E d w ard  A rth u r  . . C raigilee H o u se , R o ck h a m p to n R e g is te r e d  u n d er p a ragrap h  (c)  o f su b se c tio n  
(1 ) o f  sec tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
36 17 Ju n e , 1929 H e n d ry , W illia m  P a tr ic k care o f  D e p a r tm e n t o f P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
R eg is tere d  u n d er p a ra g ra p h  ( e)  o f s u b se c tio n  
(1) o f  sec tio n  15, A c t  N o . 21 , 192 8
92 16 J u ly , 1929 H e n n e ssv . J a c k  F r a n c is C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e
192 9 A pr., 1931 H e w iso n , R a lp h  W ilbu r S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e R eg istere d  u n d er  p aragrap h  (c ) o f  su b sec  
t io u  (1 ) o f s ec tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
93 16 J u ly , 1929 H ill, R ich a rd  . . care o f  R ich ard  H ill a n d  A . J .  T a y lo r , A rch i­
te c ts ,  A b b o tt  s tree t, Cairns
R eg istered  u n d er p aragrap h  (e ) o f  su b sectio n  
(1) o f sec tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
146 3 O ct., 1929 B o o k in g s , E d w in  M orton D en h a m  s tree t, R o ck h a m p to n 99 99 99 «,200 2 M ar., 1933 H o d g en , N e il N e lso n  . . B e ir n e ’s C ham bers, M argaret s tree t, T oow oom b a R e g is te r e d  u n d er  p ara g ra p h  (e)  o f su b sec tio n  
(1) o f sectio n  15, A c t  N o . 21, 1928
130 22 A u g ., 1929 H o d g en , W illia m B e im e ’s C ham bers, M argaret s tr e e t , T o o w o o m b a .. R eg istere d  u nd er p a ragrap h  ( e)  o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  sectio n  15, A c t  N o . 21 , 192 8
94 16 J u ly , 1929 H o d g so n , P e rcy corner of S u rrey  street, a n d  L o n d o n  road , N u n d a h , 
B risb a n e ■*
147 S O ct., 1929 H u m p h rey s, C lau de E v e ly n  . . 12 A d e la id e  street., C layfie ld , B risb a n e 99 99 99 9*37 17 J u n e . 1929 H u n t, M aurice F lin d ers  s tr e e t , T o w n sv ille  . . 9938 17 J u n e , 1929 H u n t, W a lter F lin d ers  s tr e e t , T o w n sv ille  . . >> >9 9) >9184 19 J u n e , 1930 H u tch in so n . H o w ard  B ru ce O p p o site  R a ff a v en u e , L o g a n  ro a d , G reen slop es, 
B risb a n e
„
148 3 O ct., 1929 H u tto n , G eorge G erald E x to n  H o u se , Q ueen  s tree t, B r isb a n e ”
39 17 J u n e , 1929 Irv in g , A n d rew S a lisb u ry  C ham b ers, G eorge s tr e e t , B r isb a n e ”
40 17 Ju n e , 1929 J a m eso n . R ey b u r n C ity  A r c h ite c t’s D ep a rtm en t, C ity  H a ll, B r is b a n e . .167 28 N o v ., 1929 Jo b , A u b re y  H orsw ill C entral a v en u e , In d o o ro o p illv , B r isb a n e  . .
3 O ct., 1929 J o h n so n , L aw ren ce  P r ice C airns s tree t, K a n garoo  P o in t , B r isb a n e
95 16 J u ly , 1929 J on es, F r a n c is  L io n e l . . care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e ”  ‘ -41 17 Ju n e , 1929 K e m p ster , L eon ard  J a m e s  . . care o f D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
96 16 J u ly , 1929 K errison , W a lter  J a m es  E r n e s t care of C ity  A rch itec t, C ity  H a ll, B r isb a n e "
3 O ct., 1929 L aw ren ce, H a rry  R e g in a ld  . . care of W ar S erv ice H o m e s  C om m ission , B risb an e 99 97 >*» *4 17 J u n e , 1929 L ev e n , A n d rew  B a x te r care of D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e ”
16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A rch ib a ld  T a th a m T en n y so n  road , Y eero n g p illy98 16 J u ly , 1929 L ord an , T im o th y  M orris W en tw o rth 23 S p en ce stree t, Cairns
13 J u ly , 1933 L u y n es, R o y  C ornelius P in e  street, W yn n u m  S ou th R e g is te r e d  u n d er  p ara g ra p h  ( c)  o f su b sectio n  
( l )  o f section  15, A c t  N o . 21, 1 928
3 O ct., 1929 L u ca s, F r ed er ic k  B ru ce 808-8 1 0  C olonial M u tu al B u ild in g , Q ueen  street, 
B risb an e
R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (e ) of su b sectio n  
(1) o f sec tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
22 A u g ., 1929 L y n ch , C harles D a lto n B o x  4 5 6 E , G .P .O ., T o w n sv ille 9i 3) , i *»
42 17 Ju n e , 1929 M acd on ald , H erb ert S ta n le y A d d iso n  a n d  M acD on ald , A r ch itec ts , T . a n d  G. 
B u ild in g , B risb an e "
3 O ct., 1929 M acM inn, T h o m a s G ibson  . . care of D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
99 ft *9 t^
3 O ct., 1929 M ann, C harles K e n n e th 3 K yarra  road , G ardiner, M elb ourne , S .E . 6, 
V ictoria
17 J u n e , 1929 M arks, C harles B eresfo rd M argaret s tree t, T o o w o o m b a , ,  , ,  a] 9J
17 J u n e , 1929 M arks, H e n r y  J a m es  . . M argaret s tree t, T o o w o o m b a 99 „  , ,  , ,
16 J u ly , 1929 M arley , M iles B rad ford care of S ta te  A d v a n ce s  C orp o ra tio n ,B risb a n e II 99 79 9,
16 J u ly , 1929 M arsland , J a m es E m p ire  H o te l B u ild in g , A b b o tt  s tr e e t , Cairns i* 9i 91 >>
17 J u n e , 1929 M illar, J o h n  . . 85 R iv e r to n  stree t, A lb io n , B r isb a n e 97 99 9* 99
17 J u n e , 1929 M oase, A rth u r  J a m e s  E d w in care o f D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e »
16 J u ly , 1929 M orry, A rth u r 2 4  B rereto n  s tr e e t , S o u th  B r isb a n e  . .  . .  i ft  19 , ,  9>
19 J u n e , 1930 M ot tra m , E lin a R a g la n , v i a  R o ck h a m p to n  . .  . .  . .  . .  1 99 97 99 , ,
19 J u n e , 1930 M ou ld s, C larence H o p k in s  . . care o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  1 
B u ild in g , B risb a n e ”
31 M ar., 1932 M ou ld s, W illia m  J e s ty n care of D e p a r tm e n t of P u b lic  VVorks, 'Treasury 
B u ild in g , B r isb a n e  |
R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (c)  o f su b sectio n  
(1 ) o f  sec tio n  15. A c t  N o . 2 1 , 192S102 16 J u ly , 1929 M ow b ray , J o h n  G raham e O ceana terrace, M an ly , B r isb a n e  . .  . .  . .  |
l
R e g is te r e d  u n d er  p ara g ra p h  (e)  o f su b sec tio n  
(1) o f  se c tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
16 J u ly , 1929 M cH u g h , J o h n  P a tr ick  J o sep h care o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
, ,
105 16 J u ly , 1 929 M cK en zie , J o h n  C harles ' . . “ R a v e n sc r a ig ,-’ R osccliffe  s tree t, I l ig h g a te  H il l  . .  ! 99 »7 19 It4 / 17 J u n e , 1929 M c P h ea t, W illia m N o r th  R o ck h a m p to n  . .  .................................. *J 91 99 .7*06 16 J u ly , 1929 M cS w a in e , D a v id  B ev e r id g e R y a n  H o u se , E a g le  s tr e e t , B r isb a n e 99 99 99 t)
276 26 M ay, 1930 M e W illia m  R u sse ll J o h n E x to n  H o u se , Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e ”
194 30 J u ly , 1931 N a so n , F ra n k  S y d n ey 19  W arrick  s tr e e t, A sco t V a le , V icto r ia R eg istered  u nd er p aragrap h  ( r f )  o f su b sectio n  
(1 ) o f  sec tio n  15, A ct N o . 2 1 , 1928
48 17 J u n e , 1929 N eill, H a r o ld  B y fo rd care of Static A d v a n ce s  C orp oration , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er p aragrap h  ( e )  o f su b sectio n  
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
49 17 J u n e , 1929 N ich o ls , W illia m  Charles care of S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e 79 77 > 79132 22 A u g ., 1929 N o w ia n d , R a y m o n d  C lare . . M orcom  H o u se , G eorge s tr e e t, B r isb a n o  . .
”
50 17 Jun.“, 1929 O gg, R o y  R u s d e n .................................. T ra m w a y s D ep a rtm en t, B r isb a n e  C ity  C oun cil, 
R iv e r  road , B risb an e ”
133 22  A u g ., 1 9 2 9 O sb ald iston , G eorge A lb ert . . C hallinor stree t, A uchenflow cr, B r isb a n e  . .
107 16 J u ly , 1929 O 'S u llivan , J o h n  R o ger care o f D ep a rtm en t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
108 16 J u ly , 1929 O x en h am , S y d e n h a m  S ta n ley 305 V ictoria  arcade, Q ueen s tr e e t , A u c k la n d , N ew  
Z ealan d ”
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th D a y ’s a v en u e , Y ero n g a , B r isb a n e  . .  . .  . . j i
5 l 17 J u n e , 1929 P a lm er , H e n r y  F r a n c is  W a lte r W h arf s tr e e t , M aryb orou gh  . .  , .  . .  . .  i SI / i  V? i f
N o . o
D a te
N o .
C ertifica te  an d  
o f  R eg is tra tio n .
1 D a te .
N a m e . A d d ress ,
i
[ Q u alifica tio n .
!
1 5 4 3 O c t., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n
i
T h e B a u h in ia s , Y a m a la , C en tra l Q u een sla n d R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  ( « )  o f subsection  
(1) o f s ec tio n  15, A c t  N o . 21 , 1928
52 17 J u n e , 1929 P arr, H a ro ld  J a m e s  . . care o f D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
)| ») it  It
168 28 N o v .,  1929 P a rtr id g e , B ru ce  F itz g e r a ld  . . S y k e s  stree t, A lb io n , B risb a n e
187 19 J u n e , 1930 P earce, T h o m a s  W a lk er A .M .P . B u ild in g , Q u een  s tree t, B r isb a n e  , . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  ( / )  of subsec­
t io n  (1) of sec tio n  15, A ct N o . 21 ,1928
110 16  J u ly , 1929 P e d d ie , G eorge S m ith care o f C o m m o n w ea lth  W ork s D e p a r tm e n t, B risb an e R eg istered  u n d er  p a ra g ra p h  ( e ) o f Bubsection 
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
111 16 J u ly , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y d o n  . . care o f C ity  C oun cil, T o w n sv ille
169 2 8  N o v .,  1929 P h illip s , H a m p d e n  W en d ell care o f  C o m m o n w ea lth  W o rk s D e p a r tm e n t, B risb an e
170 2 8  N o v .,  1929 P h illip s , L io n e l B ly th e w o o d care o f H a ll a n d  P h illip s , A r c h ite c ts , A sc o t  C ham ­
bers, B r isb a n e  \
»> 5) 9| 11
112 16 J u ly , 1929 P la n t , C lifford E r n e s t B . a n d  F . C ham bers, A d e la id e  s tr e e t , B r isb a n e  . .
5 17  J u n e , 1929 P o w ell, L a n g e  L eo p o ld C om m ercia l B a n k  of A u stra lia  C ham b ers, Q ueen  
stree t, B risb an e
It it  9*
53 17 J u n e , 1 929 P r en tice , G eorge G ray care of G. G. P r e n tic e  a n d  W m . A tk in so n ,  
A rch itec ts , C o m m ercia l B a n k  of A u stra lia  
C ham bers, Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e
i t  t a i t
113 16  J u ly , 1929 P r ice , V in c e n t W illia m  s tree t, T n d ooroop illy , B r isb a n e  . .
54 1 7  J u n e , 1929 P rior, S id n ey  W illia m T . a n d  G. B u ild in g , Q u een  s tr e e t, B r isb a n e
11 4 16  J u ly , 1929 R a e , G eorge . . N a tio n a l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e „  „  „  »
55 17 J u n e , 1929 R ea d in g , G eorge P h illip P en d ers  B u ild in g s, E llen b o r o u g h  s tr e e t , I p sw ic h „  ., „ „
155 3 O ct., 1929 R ich a rd s, J o h n  C ohen W a terto n  s tree t, A n n e r le y , B r isb a n e S» ) i »  »»
156 3 O ct., 1929 R ie m sd y c k -K o o l, N ijs  C orn elius V an 59a , T . an d  G. B u ild in g , B r isb a n e  . . 9 *1
175 14  A p r il, 1930 R o b e rts , D o u g la s  F r a n c is  W o o d cra ft W h y tec liffe  s tr e e t, A lb io n , B risb a n e
134 2 2  A u g ., 1929 R o b e rts , H e n r y R o b e rts  B u ild in g , B ru n sw ic k  a n d  W a ter  s tr ee ts , 
V a lle y , B risb an o
It tt  91
115 16  J u ly , 1929 R o o k w o o d , S tu a r t  C a im cro ss care of D e p a r tm e n t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
»  99 91 19
135 22 A u g ., 1929 R o o n e y , J o sep h  G ab riel F lin d ers  s tree t, T o w n sv ille  . .
157 3 O c t., 1929 R o w d en , J a m e s  S to d d a rt care of S ta te  A d v a n c e s  C orp oration , B r isb a n e
189 19 J u n e , 1930 R o w e , M oreton  N o r m a n Cribb Is la n d , B r isb a n e
158 3 O c t., 1929 R y a n , E d w a r d  T h o m a s 241 S a n d g a te  ro a d , A lb io n , B r isb a n e202 2 M ar., 1933 R y la n c e , M e rv y n  H a m ilto n . . 44 C harlton  s tree t, H a m ilto n , B r isb a n e  . , R e g is te r e d  u n d er  p a ragrap h  ( d )  o f subsection
(1) o f s e c t io n  15 , A c t  X o . 21 , 1928
58 17 J u n e , 1929 S a v ille , J o h n  H e n r y  R o c c a  . . care o f  M ain  R o a d s  C o m m issio n , A lb e r t  s tr e e t ,  
B risb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  ( e )  o f subsection  
(1) o f se c tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
117 16  J u ly , 1929 S h ard low , W illia m B u rn a b y  s tree t, K e d r o n , B r isb a n e  . . I f  19 31 **
59 17 J u n e , 1929 S haw , R o y  A sh le y C om m ercia l B a n k  o f A u stra lia  C h am b ers, Q ueen  
stree t, B r isb a n e
>9 ft  11 9f
60 17 J u n e , 1929 S lau gh ter , E u n ic e  F a ith “  O verd en e,”  V a le  s tr e e t ,  W ils to n , B risb a n e
159 3 O ct., 1929 S loan , R o b e r t  . . care o f C hief R a ilw a y  A rch ic ec t’s  Office, B r isb a n e
160 3 O ct., 1929 S m ith , F red er ick Q u een  s tree t, A y r
61 17 J u n e , 1929 S m ith , H e n r y  A le x a n d e r  B e l l 134 A d e la id e  s tr e e t , B r isb a n e  ..................................
136 22 A u g ., 1929 S ta n le y , E d m u n d  W a lte r care o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
)9 it it 99
62 17 J u n e , 1929 T aylor , A rth u r  J o h n  H e n r y care o f  R ich a rd  H il l  a n d  A .J . T a y lo r , a r c h ite c ts ,  
A b b o tt  s tree t, C airns
11 11 19 99
63 17 J u n e , 1929 T h a in , W illia m  G eorge care o f D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
99 99 11 •*
161 3 O c t., 1929 T h o m a s, N ig e l L a m a n care of D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B r isb a n e
11 »9 It 9'
64 17 J u n e , 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n  . . care o f  S ta te  A d v a n c e s  C orp oration , B r isb a n e
65 17 J u n e , 1929 T h orp e, E d w a r d  T u rley care o f  C ity  C oun cil, C ity  H a ll, B r isb a n e  . .201 2 M ar., 1933 T h orp e, S te w a r t T u rley care o f  L . L . P o w ell, A r c h ite c t , C om m ercia l B a n k  
C ham b ers, Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  paragrap h  (c) of subsection  
(1) o f se c tio n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
171 28 N o v .,  1929 T h y n n e , T h eod ore C airncross N a m b o u r, Q u eenslan d  . .  .................................. R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e )  of subsection  
(1 ) o f s e c t io n  1 5 , A c t  N o . 2 1 , 1928
119 16 J u ly , 1929 T ills , R ich a rd  A lfred  . . B o x  274 , G .P .O ., C airns f9
174 14 A pril, 1930 T rew ern , A lex a n d er  Ira Care o f E . P . T rew ern , A rch itec t, H e in d o rff H o u se , 
Q ueen  s tr e e t, B r isb a n e
11 11 *9
6 17 J u n e , 1929 T rew ern, E ric  P e r c iv a l H ein d o rff H o u se , Q u een  s tr e e t, B r isb a n e  . .
66 17 J u n e , 1929 T rotter , G eorge Ip sw ic h  road , A n n er ley , S o u th  B r isb a n e  . . 91 if  11 19
67 17 J u n e , 1929 V irgo, C ecil J a m e s care o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”  ”  ”
193 9  A pril, 1931 V oller , R o d erick  W a lte r S w a n n  road , T aringa , B r isb a n e R eg istered  u n d er  p a ra g ra p h  (c) of sub ­
sec tio n  (1 ) o f  se c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
19 7 31 M ar., 1932 W arren , F red er ick  T h o m a s  W y lie  .. S ta te  A d v a n c e s  C orp o ra tio n , B r isb a n e „ %1 IJ 99
69 17 J u n e , 192 9 W a y , J o h n  R o b e r t .................................. care o f D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  ( e )  of subsection  
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
162 3 O ct., 1929 W eb ster , H a r r y  W ilfred “ S ea G lin t,” F lin d e rs  p a ra d e , S a n d g a te  .. 99 I t  99 11
70 17 J u n e , 1929 W eller , E d w a r d  J a m e s  A rch ib a ld  .. 219 E liza b eth  s tr e e t, S y d n e y , N e w  S o u th  W a les  .. R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (c) o f  subsection  
(1 )  o f se c t io n  1 5 , A c t  N o . 21 , 1928
137 22 A u g ., 1929 W esto n , L es lie  T a it  .. care o f D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e
R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (e) o f  subsection  
(1 ) o f  s e c t io n  1 5 , A c t  N o . 2 1 , 1928 »,
163 3 O ct., 1929 W h ite , H e n r y  E li 28  O’C onnell s tr e e t, S y d n e y , N .S .W . 11 11 1* »*
172 28 N o v .,  1929 W h itm a n , W illia m  G eoffrey  M idd le-  
to n
care of Q u een slan d  M ea t I n d u s tr y  B o a rd , C ann on  
H ill, B r isb a n e
71 17 J u n e , 1929 W ig h tm a n , T h o m a s  B la ir  M oucrieff i 5 G rove s tr e e t, T o o w o n g , B r isb a n e H i f  11 «»
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C lifford B o x  17, G .P .O ., T o o w o o m b a R eg is tere d  u n d er  para g ra p h  ( c )  o f  subsection  
(1 )  o f s e c tio n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
120 16 J u ly , 1929 W ilso n , R o n a ld  M artin C ity  B u ild in g s , E d w a r d  s tr e e t , B r isb a n e  .. R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  ( e )  o f  subsection  
(1 )  o f  s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
121 16 J u ly , 1929 W ood w ard , J o h n K e lv in  stree t, N u n d a h , B r isb a n e  .. #  3» 11
122 16 J u ly , 1929 W y m a n , H e n r y  N o rm a n  C harles .. P a lm erin  s tr e e t, W a rw ic k  .. 11 1 19 91
173 13 D e c ., 1929 Y o u n g , A la n  H u n te r  . . R iv er v iew , H a w th o r n e  ro a d , G a llo w a y ’s H ill, 
B risb a n e
11 t l  11 99
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I hereby certify that the above is a true copy of tho Register of Architects of Queensland aa at the thirty-first day of 
December, 1933.
Datod this thirty-first day of January, 1934.
A. C. SORENSEN, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:
George M urray  Co l led g e  (Chairman),
A n d r e w  B a x te r  L e v En , and  
T homas R am say  H all
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
J o seph  V atjdville D o u y e r e  Coutts and  
L a n g e  L eopold  P ow ell
(representatives elected by the practising architects), and 
E r ic  P ercival  T r e w e r n
(representative nominated by the Queensland Institute of Architects). 61
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Department of Public Works,
Brisbane, 31st January, 1935,
ARCHITECTS A C T , N o . 21, 1928.— -Ar c h it e c ts  R o ll  o f  Q u e e n sl a n d  fo r  t h e  Y e a r  1935.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 193,5 is published for general information.
H. A . BRUCE,
G. M. Co l l e d g e , Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. o 
Date
No.
1 Certificate and 
of Registration.
Date.
Name. Address. Qualification.
8 17 June, 1929 Addison, George Frederick . . T. and G. Building, Queen street, Brisbane Registered under paragraph ( e )  o f subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
198 2 Mar., 1933 Ahern, John J o se p h .. Hudson road, Albion, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
9 17 June, 1929 Alder, Edward Henry Old Sandgate Road, Albion, Brisbane . . Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
1S8 3 Oct., 1929 Allom, John Norman Bundaberg t9 „
73 16 July, 1929 Atkinson, Charles Hipwood . . care H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Brisbane ”
2 17 June, 1929 Atkinson, Henry Wallace care of H. W. Atkinson and A . H. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Brisbane ”
139 3 Oct., 1929 Atkinson, Henry William McCready care of G. G. Prentice and W m. Atkinson, Archi­
tects, Commercial Bank Chambers, Queen street, 
Brisbane
”
164 28 Nov. 1929 Barker, Harold William Commonwealth Works Department, Brisbane M f t  > f f t
177 19 June, 1930 Barne®, Sidney George Box 80, G.P.O., Cairns Registered under paragraph ( / )  o f subsec­
tion (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
123 22 Aug., 1929 Beebe, John . . Metropolitan Building, Adelaide street, Brisbane Registered under paragraph (e ) o f subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
190 9 April, 1931 Beveridge, Gilbert Robert . . 70 Abbott street, Ascot, Brisbane Registered under paragraph (d ) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
195 31 Mar,, 1932 Blackbume, Godfrey A veling .. Maryvale street, Toowong, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No, 21, 1928
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 216 Ipswich road, South Brisbane . . Registered under paragraph (e) of sub­
section (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster Union Bank Chambers, Queen street, Brisbane . . >9 ») f t  911 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham.. care of State Advances Corporator Brisbane 17 7 *»12 17 June 1929 Boden. Eric Hawksley Exton House, Queen street, Brisbane
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry corner of Hudson road and Amelia street, Albion, 
Brisbane ”
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane *■
14 17 June, 1929 Brooks. Arnold Edwin 85 Adelaide street. Brisbane. . *3 f t  f t  f t
178 19 June, 1930 Broun, Harold Vivian Marsh B ox 103, G.P.O., Mackay .. Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
15 17 June, 1929 Brown, Vihert McKirdy Atherton Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James .. care of A. McDonald, Contractor, Mackay Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
166 28 Nov., 1929 Buchanan. Reginald Pakenham “  Wynnstay,”  Rupert terrace, Ascot, Brisbane . . Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
16 17 June. 1929 Burley, John Henry . . 143 Queen street Brisbane . . ”
179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton Palmerin street, Warwick . .
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James care of R . Ashley Shaw, Architect, 239 Queen 
street, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
78 16 July, 1929 Cavanagh, .James Charles Courier Building, Queen street, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
180 19 June, 1930 Chipps, R ov . . Craigilee House, East street, Rockhampton
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Eduard care of Jaw. Bell, Machinery Proprietary. Limited, 
Roma street, Brisbane ”
1 17 June, 1929 Colledge, George Murray care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane »
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Oxlade drive, New Farm, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
17 17 June, 1929 Connolly, Daniel Grafton street, Warwick Registered un der paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
80 16 July, 1929 Connor, Francis Gardner Customs House, Townsville ..
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Brisbane ”  \\ ”
18 17 June, 1929 Cook, Harold M orton .. care of Francis R. Hall and Harold M. Cook, Archi­
tects, Bank of New South Wales Chambers, 
Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (<Z) o f subsection 
(1) of sectio n 15, A ct No. 21, 1928
19 17 June, 1929 Cooper, Edward care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21. 1928
20 17 June, 1929 Coutfcs, Joseph Vaudville Douyere . . Kodak Buildings, Brisbane . . Registered under paragraph (e) o f subsection 
(1) of aection 15, A ct No. 21, 1928
82 16 July, 1929 Cowell-Ham, David Frank . . 143 Queen street, Brisbane . .
191 9 April, 1931 Cummings, Robert Percy 14 Upper Lancaster road, Clay field, Brisbane Registered u nder paragraph (d )  ot sub­
section (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas W hite’s road, Manly, Brisbane Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of secton 15, Act No. 21, 1928
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon . . Victory Chambers, Queen street, Brisbane
83 16 July, 1929 Denham, Victor Edmonstone street, Wilston, Brisbane
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis . . care of State Advances Corporation, Brisbane 99 I f  f t127 22 Aug., 1929 Dore, William Alfred Depper street, Toowong ^
22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden . . Grafton street, Warwick
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph . . care of Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Queen street, Brisbane ”
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Exton House, Queen street, Brisbane Registered under paragraph ( c )  o f  subsect on 
( l )  of section 15, A ct No. 21, 1928 *
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e ) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . City Buildings, Flinders street, East Townsville Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
181 19 June, 1930 Edds, William Alfred Coolangatta and Tweed Heads Registered under paragraph (e) of sub­
section (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur care of Federal Land Taxation Department, 
Desmond Chambers, Adelaide street, Brisbane t * t i  9f t f
204 13 July, 1933 Egan, John Sydney . . W ood street, Warwick Registered under paragraph (d ) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,1928
25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen care of City Architect, City Hall, Brisbane Registered under paragraph ( e j  of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
87 16 July, 1929 Ewart, William James care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane t> f t  f t  f t
182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Benedict Stone Plant, Bowen Hills, Brisbane Registered under paragraph ( / )  of subsec­
tion (1) of section 15, A ct No. 21, 1928
88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair care of Chief Engineer’s Branch, Railway Depart­
ment, Ann street, Brisbane
Registered under paragraph ( e )  o f subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 192826 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall . .  . .  . . Equitable Life Building, Queen street, Brisbane
128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace . .  , . Q.P.I. Building, Adelaide street, Brisbane ” ”
28 17 June, 1929 Fraser, Robert ............................ | care of Commonwealth Works and Services Branch, 
Brisbane «  »l M P*
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Date
No.
>f Certificate and 
of Registration.
| Date.
Name. Address. Qualification.
29 17 June, 1929 Gailey, Richard . .  . .  . .  Courier Building, Queen street, Brisbane . . Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
89 16 July. 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister . .  care of Atkinson, Powell, and Conrad, Architects,
Commerce House, Brisbane
>i n  m r t
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell . .  . .  Brisbane street, Ipswich -
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry . .  . .  care of Department o f Public Works, Treasury
Building, Brisbane
»i )y  **
82 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane
99 99 i f  *’
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane ”
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister York street, Ipswich 9i
90 16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert . .  . .  Equitable Life Building, Brisbane . . »  99 »9 19
129 22 Aug., 1929 Guthrie, Maurice James . .  . .  Royal Insurance Building, 355 Queen street, Bris­
bane ”
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William . .  . .  Nicholas street, Ipswich
7 17 June, 1929 Hall, Francis Richard . .  . .  care of Francis R. Hall and Harold M. Cook,
Architects, Bank of New South Wales Cham­
bers, Queen street, Brisbane
• >
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay . .  . .  care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Cham­
bers, Queen and Edward streets, Brisbane ”
145 3 Oct., 1929 Harries, Archibald Selwyn . .  . ,  Bcerburrum .. „ J
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom . .  . .  Mareeba
183 19 June 1930 Hawkcs, Philip Oliver Ellard . .  Bazaar street, Maryborough
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur . .  . .  Craigilee House, Rockhampton Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
36 17 June, 1929 Hendry, William Patrick . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane
Registered under paragraph (?) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
92 16 July, 1929 Hennessy. Jack Francis . .  . .  Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane 1  ^ ^
192 9 Apr., 1931 Hewison, Ralph Wilbur . .  . .  State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsec­
tion (1) of section 15, Act No. 21, 1928
116 3 Oct., 1929 Hookings, Edwin Morton . .  . .  Denham street, Rockhampton i Registered under paragraph ( e ) of subsec­
tion (1) of section 15, Act No. 21,1928
n o 30 Oct., 1931 Hockings, Thomas ..  . .  . .  Denham street, Rockhampton Registered under paragraph (c) of subsec­
tion (1) of section 15, Act No. 21, 1928
200 2 Mar., 1933 Hodgen, Neil Nelson . .  . .  . .  Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba
207 21 June, 19 34 Hodgen, Owen Frederick . .  . .  Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba 5J ,, ,,
130 22 Aug., 1929 Hodgen, William . .  . .  . .  Beirne’s Chambers, Margaret street, Toow oom ba.. Registered under paragraph (e ) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy . .  . .  . .  corner of Surrey street and London road, Nundah,
Brisbane
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn . .  . .  Abbotsford road, Bo*ven Hills, Brisbane .. 99 1
37 17 June, 1929 Hunt, Maurice . . . .  . .  P.O. Box 349, Townsville
38 17 June, 1929 Hunt, Walter . .  . .  . .  P.O. Box 340, Townsville ..
184 19 June, 1930 Hutchinson, Howard Bruce . .  Opposite Raff avenue, Logan road, Greenslopes,
Brisbane
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald . .  . .  Exton House, Queen street, Brisbane ”
39 17 June, 1929 Irving, Andrew . .  . .  . .  Salisbury Chambers, George street, Brisbane .................................................................
40 17 June, 1929 Jameson, Iteyburn . .  . .  . .  Citv Architect’s Department, City Hall, Brisbane..
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Iforswill . .  . .  Central avenue, Indooroopilly, Brisbane . .
149 3 Oct., 1929 Johnson, Lawrence Price . .  . .  Bo. 1, Ttiscnlum street, P ott ’s Point, Sydnev
95 16 July, 1929 Jones, Francis L ion e l.. . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane
»
41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James . .  . .  I care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane ”
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest . .  care of City Architect, City Hall, Brisbane t »  *1 M
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald . .  . .  care of War Service Homes Commission, Brisbane
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane **
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham . .  Tennyson road, Yeerongpilly
98 16 July, 1929 Lordan, Timothy Morris Wentworth 23 Spence street, Cairns
200 13 July, 1933 Loyncs, R oy Cornelius . .  . .  Pine street, Wynnum South Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce . .  . .  810 Colonial Mutual Life Building, Queen street,
Brisbane
Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton . .  . .  No. 12 City Buildings, Townsville . . »S 1* j f  /.♦
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley . .  Addison and MacDonald, Architects, T. and G.
Building. Brisbane ”
152 3 Oct., 1929 MacHinn, Thomas Gibson . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building. Brisbane
i9 >) i> ft
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth . .  . .  3 Kyarra road, Gardiner, Melbourne, S.E. 6,
Victoria
11 »t  If *»
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford . .  . .  Margaret street, Toowoomba ............................
44 17 June, 1929 Marks, Henry James . .  . .  . .  Margaret street, Toowoomba 99100 16 July, 1929 Marley, Miles Bradford . .  . .  care of State Advances Corporation,Brisbane 19 11 19 1*45 17 June, 1929 Millar, John . .  . .  . .  . .  85 Riverton street, Clayfleld, Brisbane . .
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building. Brisbane »
101 16 July, 1929 Morry, Arthur . .  . .  . .  24 Brereton street, South Brisbane
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane „
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn . .  . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame . .  . . Oceana terrace, Manly, Brisbane . . Registered under paragraph ( e )  o f subsection 
(1) o f section 15, A ct No. 21, 19281
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph . .  care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane ”
105 16 July, 1929 McKenzie, John Charles . .  . .  “ Ravenscraig,”  Roseeliffe street, Highgate Hill . . I» ,  „
106 16 July, 1929 McSwaine, David Beveridge . .  Ryan House, Eagle street, Brisbane 11 1 11 9>176 26 May, 1930 McWilliam Russell John . .  . .  Exton House, Queen street, Brisbane „  „  „  »
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry . .  Picculllly stree,, Hyde Park, Tow nsville . . Registered under paragraph (c) of subsec­
tion (1) of section 15, Act No. 21, 1928
48 17 June, 1929 Neill. Harold Byford . .  . .  care of State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare . .  . .  Morcom House, George street, Brisbane . .
50 17 June, 1929 Ogg, R oy Rusden . .  . .  . .  Tramways Department, Brisbane City Council,
River road, Brisbane »
133 22 Aug., 1929 Osbaldiston, George Albert . .  . Ch.illinor street. Auchenflower, Brisbane . . » >9107 16 July, 1929 O'Sullivan, John Roger . .  . care of Department of Public Works, Treasury
Building, Brisbane
>J >> »» *3
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth . .  . .  Day’s avenue, Yeronga, Brisbane . . 73
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter . .  134 Wharf street, Maryborough „  . »
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154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton The Bauhinias, Yamala, Central Queensland Registered under paragraph (e) o f subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken State Advances Corporation, Brisbane
52 17 June, 1929 Parr, Harold James . . care of Department o f Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
99 99 99 99
168 28 Nov., 1929 Partridge, Bruce Fitzgerald . . Gowing’s Building, George and Market streets, 
Sydney
9* 99 99 $9
187 19 June, 1930 Pearce Thomas Walker National Bank Building, Queen street, Brisbane Registered under paragraph ( / )  o f subsec­
tion (1) of section 15, A ct No. 21,1928
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith care of Commonwealth Works Department, Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon . . care of City Council, Townsville 99 f ,  , ,
169 28 Nov., 1929 Phillips, Hampden Wendell care of Commonwealth Works Department, Brisbane >• 91 99 91
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Cham­
bers, Brisbane ”
118 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 142 Adelaide street, Brisbane 99 91 99 it
5 17 June, 1929 Powell, Lange Leopold Commercial Bank of Australia Chambers, Queen 
street, Brisbane ”
53 17 June, 1929 Prentice, George Gray care of G. G. Prentice and W m. Atkinson, 
Architects, Commercial Bank of Australia 
Chambers, Queen street, Brisbane
”  ”  ”
113 16 July, 1929 Price, Vincent Kodak Building, Brisbane .. 99 91 „  „
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William T. and G. Building, Queen street, Brisbane "
114 16 July, 1929 Rae, George . . 244 Queen street, Brisbane . . n  9 9• i)
55 17 June, 1929 Reading, George Phillip Penders Buildings, Ellenborough street, Ipswich IV 97 , , ,
175 14 April, 1930 Roberts, Douglas Francis W oodcraft Whytecliffe street, Albion, Brisbane If » 91
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry Roberts Building, Brunswick and Water streets, 
Valley, Brisbane >> » 99 »
135 22 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel Flinders street, Townsville . .
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman Cribb Island, Brisbane
158 3 Oct.. 1929 Ryan, Edward Thomas 241 Sandgate road, Albion, Brisbane
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton.. 44 Charlton street, Hamilton, Brisbane . . Registered under paragraph ( d )  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
117 16 July. 1929 Shardlow, William Burnaby street, Kedron, Brisbane . . Registered under paragraph ( e )  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
59 17 June, 1929 Shaw, R oy Ashley Commercial Bank of Australia Chambers, Queen 
street, Brisbane 99 9> 99 99
60 17 June, 1929 Slaughter, Eunice Faith “  Overden e,”  Vale street, Wilston, Brisbane
159 3 Oct., 1929 Sloan, Robert . . care of Chief Railway Architect’ s Office, Brisbane
160 3 Oct., 1929 Smith, Frederick Queen street, Ayr
61 17 June, 1929 Smith, Henry Alexander Bell 134 Adelaide street, Brisbane
136 22 Aug., 1929 Stanley, Edmund Walter care of Department of Public W orks, Treasury 
Building, Brisbane
11 19 99 9*
63 17 June, 1929 Thain, William George care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane 9f 99 99 19
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
91 99 19 9“
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon . . care of State Advances Corporation, Brisbane
65 17 June, 1929 Thorpe, Edward Turley care of City Council, Citv Hall, Brisbane . .
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley care of L. L. Powell, Architect, Commercial Bank 
Chambers, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21,1928
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Caimcross 95 Edward street, Brisoane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
119 16 July, 1929 Tills, Richard Alfred . . Cairns . .
174 14 April, 1930 Trewern, Alexander Ira Care of E. P. Trewern, Architect, Heindorff House, 
Queen street, Brisbane ”
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival Heindorff House, Queen street, Brisbane . . 99 99 99 91
66 17 June, 1929 Trotter, George Fanny street, Annerley, South Brisbane . .
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”  ”  » ’  ”
193 9 April, 1931 Voller, Roderick Walter Swann road, Tarings, Brisbane Registered under paragraph (c) of sub- 
seption (1) of section 15, Act No. 21, 1928
197 31 Mar., 1932 Warren, Frederick Thomas W ylie . . State Advances Corporation, Brisbane M ,» »> ,,
69 17 June, 1929 Way, John Robert care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred “  Sea Glint,”  Flinders parade. Sandgate . .
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald . . 219 Elizabeth street, Sydney, New South Wales . . Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait .. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) o f section 15, A ct No. 21, 1928
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
care of Queensland Meat Industry Board, Cannon 
Hill, Brisbane
71 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncrieff 15 Grove street, Toowong, Brisbane »J 9972 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 249 Margaret street, Toowoomba .. Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, A ct No. 21, 1928
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin City Buildings, Edward street, Brisbane .. Registered under paragraph (e ) of subsection 
(1) o f section 15, Act No. 21, 1928
121 16 July, 1929 Woodward, John Kelvin street, Nundah, Brisbane .. 99 19 91 19
173 13 Dec., 1929 Young, Alan H un ter............................ Riverview, Hawthorne road, Galloway’s Hill, 
Bi isbane ”
I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day of 
December. 1934.
Dated this thirty-first day of January, 1935.
A. C. SORENSEN, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:
G e o r g e  M u r r a y  C o l l e d g e  (Chairman),
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n , a n d  
T h o m a s  R a m s a y  H a l l
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works).
J o s e p h  V a t t d v il l e  D o e y e r e  C otttts a n d  
L a n g e  L e o p o l d  P o w e l l
(r e p re s e n ta tiv e s  e le c te d  b y  th e  p ra c t is in g  a r c h ite c ts ) , a n d
53
V i n c e n t  P r ic e
(representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
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Department of Public Works,
Brisbane, 3lst January, 1936.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.—A r c h it e c t s  R oll  q f  Q u e e n s l a n d  f o r  t h e  Y e a r  1936.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “  The Architects Act of  1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1930 is published for general information.
FRANK A. COOPER,
G. M. Co l l e d g e , Under Secretary. For the Secretary for Public Works.
N o. o i 
D ate
N o.
C ertifica te  a n d  
)f R e g is tr a tio n .
D a te .
i N am e. A d d re ss . Q u a lifica tio n .
8 17 J u n e , 1929 A d d iso n , G eorge F r ed er ic k  . . eare o f  A d d iso n  a n d  M a cd o n a ld , A r c h ite c ts , T . a n d  
G. B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  su b s e c t io n  
(1) o f  sec ti on 15, A c t  N o . 21 , 192 8
198 2 M ar., 1 933 A h e r n , J o h n  J o se p h  . . eare of A d d iso n  a n d  M acd on ald , A r c h ite c ts , T . an d  
G. B u ild in g , Q u een  s tree t, B r isb a n e
R eg is tere d  u nd er p a ra g ra p h  (?) o f  su b sec tio n  
( l)  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
9 17 J u n e , 1 929 A ld er , E d w a rd  H e n r y O ld  S a n d g a te  ro a d , A lb io n , B risb an e R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (e) o f  su b se c t io n  
(1) o f s e c t io n  15, A ct N o . 21, 1 9 2 8
138 3 O c t., 1929 A llo m , J o h n  N o rm a n 19 G eorge s tr e e t  W est, B u n d a b er g  . .
219 27- J u n e , 1935 A ru n d el. J a m e s  N ig h tin g a le C olon ia l M u tu a l ‘L ife B u ild in g , Q u een  s tr e e t ,  
B r isb a n e
R egi s tored  u n d er  p a ragrap h  (?) o f  su b sectio n  
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1 9 2 8
73 16  J u ly , 1929 A tk in so n , C harles H ip w u o d  . . care H . W . A tk in so n  a n d  A . H . C onrad , A rch itec ts, 
C om m erce H ou se, B r isb a n e
R eg istered  u nd er p aragrap h  (?) o f s u b se c t io n  
(1 )  o f s e c t io n  15, A r t  N o . 21, 1 928
2 17 J u n e , 1929 A tk in so n , H enrv W a lla ce care o f H . W . A tk in so n  an d  A. H . C o m a d , A rch il eets, 
C om m erce H o u se , B r isb a n e ”
139 3 O c t., 1929 A tk in so n , H e n r y  W illia m  M cC ready C om m ercia l B an k  C ham bers, 2 3 9  Q ueen  s tr e e t ,  
B r isb a n e ”
177 19 J u n e , 1930 B a rn es , S id n e y  G e o ig e B o x  368, G .P .O ., C airns R eg istere d  u n d er  p a ragrap h  ( / )  of su b sec tio n  
(1) o f se r t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
123 2 2  A u g ., 1929 B ee b e , J o h n  . . M e tr o p o lita n  B u ild in g , 85 A d ela id e s tree t, B risb an e R eg is tere d  u nd er p ara g ra p h  (?) o f  su b sec tio n  
(1) o f sec ti o n  15, A c t  N o . 21 , 1928
190 9 A p r ., 1931 B e v e r id g e , G ilb ert R o b e r t . . 70 A b b ot t s tr e e t, A sc o t, B risb an e . . R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (d) o f  su b sec tio n  
(1) ot se c t io n  15, A c t  N o. 21, 192 8
195 31 M ar., 1932 B la ck b u rn e , G od frey  A v e lin g M aryvnle s t r e e t , T o o w o n g , B risb an e R e g is te r e d  u n d er  p aragrap h  (c) o f  s u b se c tio n  
( I ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e . J o h n  R e g in a ld  C yril 32 G illin g h a m  s tree t, P r e s to n , N . IS , M elb ou rn e . . R eg isi ered u n d er p aragrap h  (e) o f su b se c tio n  
(1) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
10 17 J u n e , 1929 B lig h , A rth u r  W illia m  F o s te r U n io n  B a n k  C ham bers, Q ueen s tree t, B r isb a n e  . .
11 17 J u n e , 1929 B lu m b erg , J o sh u a  A b r a h a m . . care o f S ta te  A d v a n ce s  C orp oration , B risb a n e
12 17 J u n e , 1929 B oclen , E ric  H a w k sle v E x to n  H o u se , Q u een  s t r e e t , B r isb a n e >105 28 N o v .,  1929 B o w en , R o b e r t  H e n r y corner of H u d so n  road  and A m elia  s tr e e t , A lb io n , 
B r isb a n e »
211 20 F e b ., 1935 B o j s, G raham  B eresfo rd B o x  103, G .P .O ., M ack ay R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (b) o f su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
13 17 J u n e . 1929 B ren n an , D o r o th y  M argaret care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
R egisi ered  u n d er  p ara g ra p h  (?) o f su b sec tio n  
(1) ot s e c t io n  15, A ct N o . 21, 192 8
14 17 J u n e , 1929 B ro o k s, A rn o ld  E d w in 85 A d e la id e  s tr e e t, B r isb a n e . .
178 19 J u n e , 1930 B row n , H a r o ld  V iv ia n  M arsh B o x  103, G .P .O ., Maeka> R eg istered  u n d er  p a ragrap li (c) o f  su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15 , A c t N o . 21 , 1928
15 17 J u n e . 1929 B ro w n , V ib er t M cK ird y A th e r to n R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (?) o f  su b se c tio n  
(J ) o f  s e c t io n  15, Act. N o . 2 1 ,1 9 2 8
166 28 N o v .,  1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k en h a m “ W v n n sta v ,"  R u p e r t  terr a ce . A sc o t, B risb an e . .
16 1 7 J u n e , 1929 B u r le y , J o h n  H e n r y  . . 1 43  Q u een  s tr e e t , B r isb a n e  . . ”
212 26 F e b .,  1935 C a m p b ell, G eorge M illice e a ie  o f S ta te  A d v a n ces  C orp o ra tio n , B risb an e R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 21, 1928
179 19 J u n e , 1930 C a m p b e ll. R o d e ric k  H a m i It on P a lm e r in  s tr e e t , W a rw ick R e g is te r e d  u n d er p a ra g ra p h  (?) o f  su b se c tio n  
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1 928
199 2 M ar., 1933 C a r ly le , H a r o ld  J a m e s 48 J a c k so n  s tr e e t , H a m ilto n , B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (?) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 192 8
78 16 J u ly , 1929 C 'avanagh, J a m e s  C harles C ourier B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (?) o f  su b se c tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15 , Act. N o . 2 1 , 1 9 2 8
180 19  J u n e . 1930 C liipp s, R o y ................................................. C ra ig ilee  H o u s e . E a s t  a n d  F i iz r o v  s tr ee ts , R o c k ­
h a m p to n ”
141 3 O c t., 1929 C olem an , O liv er  E d w a rd 3 In v e r n e ss  s tr e e t , E a s t  B ru n sw ick , M elb o u rn e  . . )i  t i  ,, ,,
1 17 J u n e , 1929 C olled ge , G eorge M urray care o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
79 16 J u ly , 1929 C ollin , J a m e s  M u sgravc O x la d e  d r iv e , N e w  F a r m , B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
17 17 J u n o , 1 929 C o n n o lly , D a n ie l G rafton  s tr e e t , W a rw ic k R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (?) o f  su b sectio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t. N o . 21, 192 8
80 16  J u ly ,  192 9 C onn or, F r a n c is  G ardn er C u sto m s H o u s e , T o w n s v il le  . . j ,, ,,
81 16 J u lv , 192 9 C onrad , A rn o ld  H enrv care o f  H . W . A tk in so n  a n d  A . H . C onrad , A rch i- if
t e c t s ,  C om m erce H o u se , B risb a n e
18 17 J u n e , 1929 C ook, H a r o ld  M o r to n . . care o f F rancis R . H a l l  a n d  H a r o ld  M. Coolc, A r c h i­
t e c t s ,  B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C h am b ers, 
Q u een  s tr e e t , B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (d) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  1 5 , A c t  N o . 2J, 1928
19 17 J u n e , 1929 C oop er, E d w a r d care o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R egisi,ered  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 21 , 192 8
20 17 J u n e , 1929 C o u tts , J o se p h  Y a u d v il lc  D o u y c ie  . . K o d a k  B u ild in g s , B risb an e . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (?) o f  su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
2 20 27  J u n e , 1935 C u llen , F r a n k  L eo B o x  1 0 3 , G .P .O ., M a c k a y R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (?) o f  su b se c tio n  
(1 ) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1 9 2 8
191 9  A p r ., 1931 C u m m in gs, R o b e r t  P e r c y 14 U p p er  L a n ca ster  ro a d , C la y fie ld , B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er  p ara g ra p h  (d) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 192 8
143 3 O c t., 1929 C u rtis , V iv ia n  T h o m a s W h ite ’s  road , M a n ly , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (?) o f  su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1 928
126 2 2  A u g ., 1929 D a  C osta , C harles B ra n d o n  . . D e a g o n  s tr e e t , S a n d g a te , B r is b a n e . .
83 16 J u lv , 1929 D e n h a m , V ic to r E d m o n sto n e  s tr e e t, W ilsto n , B r isb a n e
21 17 J u n e , 1929 D ic k e n so n , A rth u r  D e n n is  . . care o f  S ta te  A d v a n c e s  C orp oration , B r isb a n e f )  if i f  if
84 16 J u ly ,  1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ic k 113 Q u een  s tr e e t , B r isb a n e  . .
22 17  J u n e , 1929 D o rn b u sc li, C onrad  C ob d en  . . G ra fto n  s tr e e t , W a rw ick
85 16  J u ly ,  1929 D rin a n , L eo  J o s e p h  . . ca re  of H e n n e ssy , H e n n e ssy , a n d  C o., T . a n d  G. 
B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e
a  a  a  a
188 27 N o v . ,  1930 D r iv e r , H o r a ce  G eorge E x to n  H o u se , Q u een  s tr e e t, B r isb a n e R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (?) o f  su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 192 8
23 17 J u n e , 1929 D u n n , C edric L e ig h to n care of D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T r e a su r y  
B u ild in g , B r isb a n e
R e g is te r e d  u n d er  p aragrap h  (?) o f  su b sectio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 824 17  J u n e , 1929 D y e r , A lb er t B er tra m  C ecil C ity  B u ild in g s , F lin d e rs  s tr e e t, E a s t  T o w n sv il le  . . R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (?) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
181 19 J u n e , 1930 E d d s , W illia m  A lfr e d .................................. C o o la n g a tta  a n d  T w eed  H e a d s R eg is tere d  u n d er  p aragrap h  (?) o f  su b sectio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 192886 16  J u ly ,  1929 E d w a r d s , P h il ip  A rth u r ca re  o f F e d e ra l L a n d  T a x a t io n  D e p a r tm e n t,  
D e sm o n d  C ham b ers, A d e la id e  s tr e e t , B r isb a n e
a  a  a  a
25 17 J u n e , 1929 E rw o o d , H a r o ld  A u ste n care o f  C ity  A rchitect., C ity  H a l l,  B r isb a n e i t i f  i f  99
87 1 6  J u ly ,  1929 E w a r t , W illia m  J a m es care o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb an e
a  i t  a  99
182 19  J u n e , 1930 F e lto n , G eoffrey  M arcus B e n e d ic t  S to n e  P la n t , B o w en  H ills , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  ( / )  o f  su b sectio n  
(1) o f  se c t io n  15, A c t  N o . 21 , 192 8
88 1 6  J u ly ,  1929 F e rg u so n , J a m e s  S t. C la ir . . care o f  C hief E n g in eer ’s  B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r t ­
m e n t , A n n  s tr e e t , B r isb a n e
R e g is te r e d  u nd er p ara g ra p h  (?) o f  su b sectio n  
(1) o f  s e c t io n  15 , A c t  N o . 21 , 192 8
26 17 J u n e , 1929 F o r d , E r ic  M a r s h a l l .................................. E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e  . . „ i t i t  i f128 2 2  A u g ., 1929 F r a m e, V iv ia n  H o ra ce Q .P .I . B u ild in g , A d e la id e  s tr e e t , B r i s b a n e . . tt a  i f  9i28 17 J u n e , 1929 F r a se r , R o b e r t  .................................. care o f  C om m o n w ea lth  W ork s a n d  S erv ices  B ra n ch , Brisbane ” ”  ”  ”
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No. o 
D a te
N o .
f  C ertifica te  a n d  
of R e g is tr a tio n .
D a te .
N a m e . A d d ress .
i
! Q u a lifica tio n .
29 17 J u n e , 1929 G ailcy , R ich a rd C ourier B u ild in g , Q ueen  s tree t, B r isb a n e  . .
I
R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (e) o f  su b sectio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
89 16 J u ly , 1929 G argctt, T h o m a s B rc n a n  F e m is te r  . . ca re  o f  A tk in so n , P o w e ll, a n d  C onrad , A r c h ite c ts ,  
C o m m erce H o u se , B r isb a n e ”
3 0 17 J u n e , 1 929 G ill, G eorge B ro ck w ell B r isb a n e  s tr e e t , Ip sw ich JJ >7 ,, , ,
31 17 J u n e , 1 929 G illies , W illia m  H e n r y ca re  o f  D e p a r tm e n t o f P u b lic  W orks, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
„
3 2 17  J u n e , 1929 G la d w in , T h o m a s  R o b e r t ca re  o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  . W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
3 3 17  J u n e , 192 9 G od frey , E r n e s t A rth u r ca re  o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
77 77 77
2 1 8 30  A p r ., 1 935 G ood sir, D a v id  B a llin g er ca re  o f  H a ll a n d  P h il lip s , A r c h ite c ts , A sc o t  
C ham b ers, Q ueen  a n d  E d w a r d  s tr e e ts , Bri sb a n e
R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (c) of su b sectio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
12 8 2 2  A u g ., 1 929 G reen w ay , A rth u r  G ordon  F e m is te r Y o rk  s tr e e t ,  I p sw ic h  . . R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
90 16 J u ly , 192 9 G riffin, C harles H e rb er t E q u ita b le  L ife B u ild in g , B r isb a n e  . . 77 77 7? >7
1 29 2 2  A u g ., 1929 G u th rie , M au rice J a m e s R o y a l In su ra n ce  B u ild in g , 355  Q u een  s tr e e t , B r is ­
b a n e ”
2 1 7 30  A p r ., 1 935 G z e ll, V ita ly  . . 21 H a w th o rn e  s tree t, W o o llo o n g a b b a , B r isb a n e  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (b) o f su b sectio n  
(1 ) of s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
34 17 J u n e , 1 929 H a e n k e , M artin  W illia m N ic h o la s  s tr e e t , I p sw ic h R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (e) of su b sectio n  
( i )  o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
7 17 J u n e , 1929 H a ll, F r a n c is  R ich a rd ca re  o f F r a n c is  R . H a ll a n d  H a r o ld  M. C ook. 
A rch itec ts , B a n k  of N ew  S o u th  W a le s  C ham bers, 
Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e
”  ” ” ”
3 17 J u n e , 1929 H a ll,  T h o m a s  R a m sa y care of H a ll a n d  P h illip s , A r c h ite c ts , A sc o t C h am ­
bers, Q u een  an d  E d w a rd  s tr e e ts , B r isb a n e
21 3 26 F e b .,  193 5 H a m ilto n , M artin  D e m p ste r care o f D e p a r tm e n t of P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  (b) o f su b sec tio n  
(1) o l s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
145 3 O c t., 1929 H arriss , A rc liib a ld  fciolwyn . . B a rw o o d  s tree t, N e w m a r k e t, B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er  p a ragrap h  ( e)  of su b sectio n  
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o. 2 1 . 1928
9] 16 J u ly , 1929 H a s s a ll, R o b e r t  R a n so m A b b o tt  s tr e e t , C airns >J 77 , ,  , ,
2 05 13 J u ly , 1933 P e g v o ld ,  E d w a rd  A rth u r R ich m o n d  s tr e e t, N o rth  R o c k h a m p to n R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) of su b sectio n  
(1 )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o. 21 , 1928
2 21 29  A u g ., 1935 H en d er so n , K in g s le y  A n k o te ll 4 B a n k  P la c e , M elb ou rn e R eg istere d  u n d er  p ara g ra p h  (d) of su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t N o . 21 . 1928
30 17 J u n e , 1 929 H e n d ry , W illia m  P a tr ic k R a ilw a y  terr a ce , W o o lo o w in , B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er  p aragrap h  ( e)  of su b sec tio n  
(1) o f s e c t io n  15, A c t N o . 2 1 , 1928
92 16 J u ly , 1929 H e n n essy , J a c k  F ran cis C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s tr e e t, B r isb a n e 77 77 71 7’
1 92 9 A p r ., 1931 H c w iso n , R a lp h  W ilb u r S ta te  A d v a n ce s  C o rp oration , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er p ara g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
93 16 J u ly , 1929 H ill ,  R ic h a r d  . . A b b o tt  s tree t, C airn s R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  ( e)  o f su b se c tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
146 3 O ct., 1929 H o c k in g s , E d w in  M orton D e n h a m  s tr e e t, R o c k h a m p to n 17 ,, ,, ,,
2 1 0 30 O ct., 1934 H o c k in g s , T h o m a s D en h a m  s tr e e t , R o c k h a m p to n R eg is tere d  u n d er  p ara g ra p h  ( r) of su b sec tio n  
( l )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
2 00 2 M ar., 1933 H o d g en , N e il N e lso n  . . B e irn e ’s  C ham bers, M argaret, s tr e e t , T o o w o o m b a  . .
2 07 21 J u n e , 1934 H o d g c n , O w en F red erick B e ir n e ’s  C h a m b ers,M a rg a ret s tr e e t , T o o w o o m b a .. 77 ’ 7 7' 77
130 22 A u g ., 1929 H o d g e n , W illia m B e im c ’s  C ham b ers, M argaret s tr e e t ,  T o o w o o m b a .. R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) of  su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
94 16 J u ly , 1 929 H o d g so n , P e r c y corn er o f S u rrey  s tr e e t  a n d  L o n d o n  r o a d , N u n d a h ,  
B r isb a n e ”
2 1 4 26  F e b . ,  1 935 H o r n b y , C harles C o lin care o f W a ter  a n d  S ew era g e  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  
C ity  C o u n cil
R eg istered  u n d er  p ara g ra p h  ( b )  o f su b sec tio n  
( I )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
1 47 3 O ct., 192 9 H u m p h rey s , C lau de E v e ly n A b b o tsfo rd  r o a d , B o w en  H i l ls ,  B r isb a n e  . . R eg is tere d  u n d er p a ra g ra p h  (?) of su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
37 17 J u n e , 1929 H u n t, M a u r ic e .. P .O . B o x  3 4 0 , T o w n s v il le 77 *7
38 17 J u n e , 1929 H u n t, W a lte r  . . P .O . B o x  340 , T o w n sv ille 77 77 77
1 84 19 J u n e , 1930 H u tc h in so n , H o w a rd  B r u c e  . . O p p o s ite  R a ff a v e n u e , L o g a n  r o a d , G reen slop es, 
B r isb a n e ”
1 48 3 O c t., 192 9 H u tto n , G eorge G erald E x to n  H o u s e , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e ”
40 17 J u n e , 192 9 J a m e so n , R ey b u r n  . . C ity  A r c h ite c t’s  D e p a r tm e n t, C ity  H a ll, B r isb a n e  . .
1 6 7 28  N o v i,'1 9 2 9 J o b , A u b r e y 'H o r sw ill E x to n  H o u se , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e 77 77 77 77
95 16 J u ly ,  192 9 Jon ep , F r a n k s  L io n e l . . ca re  o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e
„
2 1 5 26 F e b . ,  1?)35 J o n es ,'U rsu la  L o u ise  B e m o u il l i care o f  S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e R e g is te r e d  u n d er  p a ragrap h  (c) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15 , A ct N o . 2 1 , 1928
r 41 17 J u n e , 1929 K ejdt>ster, L eo n a rd  J a m e s  . . ca re  o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R e g is te r e d  u n d er  p a ragrap h  O ) o f su b se c tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2L, 1928
9 6 ( 1'6 J u ly , 1929 K erriso h , W a lte r  J a m e s  E r n e s t ca r e  o f  C ity  A r c h ite c t, C ity  H a l l,  B r isb a n e 77 77 77 »
4 17 J u n e , 1929 L c v c n , A n d re w  B a x te r ca re  o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
97 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A rc liib a ld  T a th a m C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s tr e e t ,  B r isb a n e  . . 77 77 7' '7
2 0 6 13 J u ly , 193 3 L o y n e s , R o y  C orn elius “  C a lifo r n ia ,”  E sp la n a d e , W y n n u m  C en tra l, B r is ­
b a n e
R eg is tere d  u n d er p ara g ra p h  (c) o f su b se c tio n  
( l )  o f  s e c t io n  15. A c t  N o . 2 1 , 1928
151 3 O c t., 1929 L u ca s , F r ed er ic k  B ru ce 8 1 0  C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  s tr e e t ,  
B r isb a n e
R e g is te r e d  u n d er  p ara g ra p h  (e) o f  su b sectio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
131 2 2  A u g ., 192 9 L y n c h , C harles D a lto n N o . 12  C ity  B u ild in g s , T o w n s v i l l e .................................. ”  ”  ’ ”
4 2 17 J u n e , 192 9 M a cd o n a ld , H e r b e r t S ta n le y ca re  o f  A d d iso n  a n d  M a c D o n a ld , A r c h ite c ts ,  T . a n d  
G. B u ild in g , B r isb a n e ”
43 17 J u n e , 1929 M arks, C harles B er esfo r d M argaret s tr e e t ,  T o o w o o m b a  .................................. 77 77 77 jj
44 17 J u n e , 192 9 M arks, H e n r y  J a m e s M argaret s tr e e t , T o o w o o m b a 7 7 77 77 >7
100 10 J u ly , 1929 M arley , M iles B ra d fo rd care o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e 77 77 77 77
45 17 J u n e , 1929 M illar , J o h n  . . 85  R iv e r to n  s tr e e t , C layfle ld , B r isb a n e •7 77 77 7>
46 17 J u n e , 1929 M oase, A rth u r  J a m e s  E d w in ca re  o f  D e p a r tm e n t o f P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
101 16 J u ly ,  1929 M orry, A rth u r 2 4  B r e r e to n  s tr e e t , S o u th  B r isb a n e 77 77 77 77
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a R a g la n 7) 77 77 J?
186 19 J u n e , 1930 M ou ld s, C larence H o p k in s  . . care o f D e p a r tm e n t o f P u b lic  W o rk s , T re a su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
„
1 02 16 J u ly , 1929 M ow b ray , J o h n  G ra liam e care o f  Q a n ta s  L td .,  B r isb a n e »
104 I G J u h ,  1929 M cH u gh , J o h n  P a tr ic k  J o se p h care o f D e p a r tm e n t o f P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”  ”
106 16 J u ly , 1929 M cS w a in e , D a v id  B e v e r id g e R y a n  H o u se , E a g le  s tr e e t , B r isb a n e a  jj >7 >»
176 2 6  M a y , 1930 M c W illia m , R u sse ll , J o h n E x to n  H o u se , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e »
2 0 8 21 J u n e , 1934 N eed h a m , A lb er t V ic to r  H arpy P ic c a d il ly  s tr e e t , H y d e  P a r k , T o w n sv il le  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) of su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21, 1928
48 17 J u n e , 1929 N e il l ,  H a r o ld  B y fo r d care o f S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (e) o f su b sec tio n  
(1) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 21 , 1928
1 3 2 22  A u g ., 1929 N o w la n d , R a y m o n d  C lare . . M orcom  H o u se , G eorge s tr e e t , B r isb a n e  . . 77 77 77 77
50 17 J u n e , 1929 O gg, R o y  R u sd c n T ra m w a y s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  C ity  C ou n cil, 
R iv e r  ro a d , B r isb a n e
7 7 77 77 »»
13 3 22  A u g ., 1929 O sb a ld isto n , G eorge A lb e r t  . . C h allin or s tr e e t , A u c h en tlo w er , B r isb a n e  . .
107 16 J u ly , 192 9 O ’S u lliv a n , J o h n  R o g e r care o f  S ta to  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e  . . 7> 77 77 77
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ROLL OF ARCHITECTS—co n tin u ed .
N o .
D a te
N o .
)f C ertificate an d  
o f  R eg is tra tio n .
! D a te .
!
N a m e.
1
A d d ress . Q u a lifica tio n .
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th D a y 's  a v e n u e , Y ero n g a , B r isb a n e  . . R  e g iste red  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
51 17 J u n e , 1929 P a lm er , H e n r v  F r a n c is  W a lte r 134 W h a rf s tr e e t , M a ryb orou gh >1 99 t» >
154 3 O ct., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n “ T h e B a u h in ia s , Y a m a la , C entral Q u een sla n d  . . >> 99 , ,  > >
209 4 S ep ., 1934 P ark er, J o h n  M illik en S ta te  A d v a n c e s  C o rp oration , B r isb a n e » 99 99 »
52 17 J u n e , 1929 Parr, H a r o ld  J a m e s  . . care o f  D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e ”
168 28  N o v .,  1929 P a r tr id g e , B ru ce  F itzg era ld G o w in g ’s B u ild in g , G eorge a n d  M a rk et s tr e e ts ,  
S y d n e y ”
187 19 J u n e , 1930 P e a rce , T h o m a s W a lk er N a tio n a l B a n k  B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e  . . R eg is tere d  u n d er  p a r a g r a p h ( / )  o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 9 2 8
110 16 J u ly , 1929 P e d d le , G eorge S m ith care o f  C om m o n w ea lth  W ork s D e p a r tm e n t, B risb a n e R eg is tere d  u n d e r  p a ra g ra p h  (e) o f su b se c tio n  
(1 ) of s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
111 16 J u lv , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y d o n  . . care o f  C ity  C ou n cil, T o w n sv il le J> ,, ,, >>
170 28  N o v .,  1929 P h illip s , L io n el B ly th e w o o d care o f H a ll a n d  P h il lip s , A r c h ite c ts , A sc o t  
C ham bers, Q u een  a n d  E d w a r d  s tr e e ts , B r isb a n e ”
112 16 J u ly , 1929 P la n t , C lifford E rn est 142 A d e la id e  s tr e e t, B r isb a n e »>
5 17 J u n e , 1929 P o w e ll, L a n g e  L eo p o ld C om m ercia l B a n k  of A u s tr a lia  C h am b ers, Q ueen  
s tr e e t, B r isb an e ”
113 1 0 J u ly , 1929 P r ice , 1 in c e n t P o s t  Office C ham b ers, Q u een  s tr e e t ,  B r isb a n e
54 17 J u n e . 1929 P rior, S id n ey  W illia m T. a n d  G. B u ild in g , Q u een  s tr e e t , B r isb a n e ”
114 16 J u ly , 1929 R a e , G eorge . . A .M .P . B u ild in g , Q u een  a n d  E d w a r d  s tr e e ts , B r is ­
b a n e
99 99 99 ”
175 14 A p r ,, 1930 R o b e rts , D o u g la s  F ra n c is  W o o d cra ft N a tio n a l M u tu a l C ham b ers, 2 9 3  Q u een  s tr e e t , B r is ­
b a n e
99 99 99 »
134 22  A u g ., 1929 R o b e rts . H e n r y  .................................. R o b e rts  B u ild in g , W a te r  s tr e e t, V a lle y , B r isb a n e  . . 99 99 99 ))
189 19 J u n e , 1930 R ow  e, M oreton  N o rm a n Cri bb I s la n d , B risb a n e JJ 99 99
158 3 O ct., 1929 R y a n , E d w a rd  T h o m a s 241 S a n d g a te  ro a d , A lb io n , B r isb a n e 99 99 99 99
2 02 2 M ar., 1933 K \la n c e . M orvyn H a m ilto n  . . B a n k  o f  A u stra la sia  C ham b ers, Q u een  s tr e e t , B r is ­
b a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (d) o f  su b se c tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
117 16 J u ly , 1929 S h a rd lo w , W illia m B u rn a b y  stree t, K e d r o n , B r isb a n e  . . R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  s u b se c tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1 928
59 17 J u n e , 1929 Shaw7, R o y  A sh le y C om m ercia l B a n k  o f A u stra lia  C h am b ers, Q u een  
s tr e e t, B r isb a n e
„
60 17 J u n e , 1929 S la u g h ter . E u n ic e  F a ith ‘ ‘ O v erd en e ,” Y a le  s tr e e t , W ils to n , B r isb a n e 99 99 99 99
159 3 O ct., 1929 S lo a n , R o b e r t . . care o f C hief R a ilw a y  A r c h ite c t ’s  O ffice, B r isb a n e 99 99 99 99
160 3 O ct., 1929 S m ith , Frederi ck P .O . B o x  72, A y r ” ”  ”  ”
62 17 J u n e , 1929 Ta>Ior, A rth u r J o h n  H e n r y  . . A .M .P . B u ild in g , A b b o tt  street., C airns 99 99 99 99
63 17 .June, 1929 T h a in , W illia m  G eorge care o f D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s, T rea su ry  
B u ild in g , B risb a n e ”
21 6 26  F e b .,  193.3 T h elan d er, P a u l E d w in 15 A d e la id e  s tr e e t , C layfie ld , B r isb a n e R eg is tere d  u n d er  p a ragrap h  (£>) o f su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , J928
161 3 O c t., 1929 T h o m a s. N ig e l L a m a n care o f D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e)  o f  s u b se c tio n  
(L) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
65 17 J u n e , 1929 T h orp e, E d w a rd  T u rley care o f  C ity  C ouncil, C ity  H a ll, B r isb a n e  . . 11 11 , ,  99
201 2 M ar., 1933 T h orp e, S tew a rt T u rley care o f L . L . P o w e ll, A rch itec t, C o m m ercia l B a n k  
C ham bers, Q u een  s tr e e t, B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f s u b se c tio n  
( l )  o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 192 8
171 28  N o v .,  1929 T h y n n e , T h eod ore C airncross 95 E d w a rd  s tr e e t , B r isb a n e  . . R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f  s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
174 14 A p r ., 1930 T rew ern , A le x a n d e r  Ira care o f  E . P . T rew ern , A r c h ite c t, H e in d o r ff  H o u se , 
Q u een  s tr e e t, B r isb a n e
) )  99 99 99
6 17 J u n e , 1929 T re v ern , E r ic  P e r c iv a l H e in d o rff H o u se , Q ueen  s tr e e t , B r isb a n e  . .
66 17 J u n e , 1929 T ro tter , G eorge F a n n y  s tree t, A n n er ley , S o u th  B r isb a n e  . .
67 17 J u n e , 1929 V irgo, C ecil J a m es care o f D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B r isb a n e
99 9> 99 99
193 9 A p r ., 1931 V oiler , R o d e r ic k  W a lte r S w a n n  road , T arin ga , B risb a n e R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (c )  o f  su b se c t io n  
(1 ) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
2 2 2 29 A u g ., 1935 W alk er, L eo n a rd  G eorge L o n d o n  s tr e e t, N u n d a h , B r isb a n e  . . , > »
197 31 M ar., 1932 W arren, F red er ick  T h o m a s W y lie  . . S ta te  A d v a n c e s  C orp oration , B r isb a n e 11 >» 99
69 17 J u n e , 1929 W a y , J o h n  R o b e rt eare o f  D ep a rtm en t o f P u b lic  W ork s, T reasu ry  
B u ild in g , B risb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e) o f  su b se c tio n  
(1 ) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 ,1 9 2 8
162 3 O ct., 1929 W eb ster , Harrj- W ilfred “  S ea G lin t ,” F lin d e rs  p a ra d e , S a n d g a te  . . 99 >9
70 17 J u n e , 1929 W eller , E d w a rd  J a m e s  A rch ib a ld  . . 219 E liz a b e th  s tr e e t , S y d n e y , N e w  S o u th  W a le s  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 2 1 , 1928
137 2 2  A u g ., 1929 W esto n , L e s lie  T a it  . . care o f D e p a r tm e n t o f P u b lic  W ork s, T rea su ry  
B u ild in g , B r isb a n e
R eg is tere d  u n d er  p a ra g ra p h  (e ) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f s e c t io n  1 5 , A c t  N o . 21, 1928
172 28  N o v . 1929 W h itm a n , W illia m  G eoffrey  M idd le-  
to n
care, o f  Q u een sla n d  M eat I n d u s tr y  B o a r d , C an n on  
H ill ,  B r isb a n e
99 99 99 99
71 17 J u n e , 1929 W ig h tm a n , T h o m a s B la ir  M o n cr ie ff . . 15 G rove s tr e e t , T o o w o n g , B r isb a n e > }  99 99
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth ew  C lifford 249 M argaret s tr e e t , T o o w o o m b a  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (c) o f  su b sec tio n  
(1 ) o f s e c t io n  15 , A c t  N o . 21 , 1928
120 16 J u ly , 1929 W ilso n , R o n a ld  M artin C ity  B u ild in g s , E d w a rd  s tr e e t , B r isb a n e  . . R e g is te r e d  u n d er  p a ra g ra p h  (e )  o f su b sec tio n  
(1 ) o f s e c t io n  15, A c t  N o . 2 1 , 1928
121 16 J u ly , 1 929 W oo d w a rd , J o h n K e lv in  stree t, N u n d a h , B r isb a n e  . . ”
173 13 D e c .,  192 9 Y o u n g , A la n  H u n t e r .................................. “  R iv e r v ie w ,"  H a w th o rn e  ro a d , G a llo w a y ’s  H ill ,  
B risb a n e ”  ”  ”  ”
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1935.
Dated this 31st day of January, 1936.
A. C. SORENSEN, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :
Ge o k g e  Mu r r a y  Co l l e d g e  (C h a irm a n ),
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n ,  a n d  
T h o m a s  R a m s a y  H a l l
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works), 
R o b e r t  P e r c y  Cu m m in g s  and 
F r e d e r ic k  B r u c e  L u cas
(representatives elected by the practising architects), and
V in c e n t  P r ic e
(representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
13 JTe b b u a r y , 1937.] QUEENSLAND GOVEENMENT GAZETTE, No. 27. 331
Department of Public Works,
Brisbane, 30th January, 1937.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A rch itects  R oll of Qu e e n sl a n d  f o e  t h e  Y e a e  1937.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1937 is published for general information.
H. A. BRUCE,
G. M. Colledge , Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. of 
Dateo:
No.
Certificate and 1 
Registration.
Date.
Name. Addxess. Qualification.
8 17 June, 1929 Addison, George Frederick .. care of Addison and Macdonald, Architects, T. and 
G. Building, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of secti on 15, Act No. 21, 1928198 2 Mar., 193S Ahem, John Joseph .. care of Addison and Macdonald, Architects, T. and 
G. Building, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Australasia Chambers, Queen street, Brisbane .. „  „
73 16 July, 1929 Atkinson, Charles Hip wood .. care H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 19282 17 June, 1929 Atkinson, Henry Wallace .. care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, 
Commerce House, Brisbane ” » i! JJ
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George Box 368, G.P.O., Cairns Registered under paragraph (/) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,1928222 30 Jan., 1936 Bell, Guilford Marsh “ Kooroomba,” Boonah Registered under paragraph (b) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928195 31 Mar., 1932 Blackbume, Godfrey Aveling Colonial Mutual Life Building, Queen street, 
Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192875 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 32 Gillingham street, Preston, N. 18, Melbourne .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192810 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster Union Bank Chambers, Queen street, Brisbane .. » j>11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham.. care of State Advances Corporation, Brisbane12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley 43 Queen street, Brisbane .. » )) „185 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry corner of Hudson road and Amelia street, Albion, 
Brisbane ”211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care of A. W. F. BJigh, Architect, Union Bank 
Chambers, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (b) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21.192813 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin 85 Adelaide street, Brisbane.. >»178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh Box 103, G.P.O., Mackay .. Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21. 192815 17 June, 1929 Brown, Vibert MeKirdy 227 Lake street, Cairns Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928J6& 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham “ Wynnstay,” Rupert terrace, Ascot, Brisbane .. ”
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice care of State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton Palmerin street, Warwick .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James 48 Jackson street, Hamilton, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192878 16 July, 1929 Cavanagh, James Charles Courier Building, Queen street, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928180 19 June, 1930 Cbipps, R o y ........................ Craigiiee House, East and Fitzroy streets, Rock­
hampton ”141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 3 Inverness street, East Brunswick, Melbourne ... jJ JJ JJi 17 June, 1929 Colledge, George Murray care of Department of Public Worts, Treasury 
Building, Brisbane ”79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Oxlade drive, New Farm, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192817 17 June, 1929 Connolljr, Daniel Grafton street, Warwick Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act. No. 21, 192880 16 July, i 929 Connor, Francis Gardner Customs House, Townsville .. JJ it , ,  jj81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Brisbane ”18 17 June, 1929 Cook. Harold Morton........................ care of Francis R. Hall and. Harold M. Cook, Archi­
tects, Bank of New South Wales Chambers, 
Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (d)  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
19 17 June, 1929 Cooper, Edward ........................ care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane '
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 192820 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudvilie Douyere .. Kodak Buildings, Brisbane .. Registered imder paragraph (e) of subsection 
(1) of section J5, Act No. 21, 1928220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo T. and G. Building, Queen street, Brisbane Bogistered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 14 Upper Lancaster road, Clayfield, Brisbane Registered under paragraph (d)  of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,192814S 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas care of H. W. Atkinson and A. FT. Conrad, Archi­
tects, Commerce House, Adelaide street, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon .. Chief Engineer’s Branch, Railway Department,
Adelaide street, Brisbane83 16 July, 1929 Denham, Victor Edmonstone street, Wilston, Brisbane j j  it21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis .. care of State Advances Corporation, Brisbane J )84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane , it JJ JJ22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden .. Box 91, G.P.O., Warwick a , ,  jj  jj85 16 July, 1929 Drinan. Leo Joseph .. care of Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. 
Building, Queen street, Brisbane »188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Exton House, Queen street, Brisbane . : Registered under paragraph (c) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil City Buildings, Flinders street, East Townsville . . Registered under paragraph (c) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
181 19 June, 1930 Edds, William Alfred. . Coolangatta and Tweed Heads Registered under paragraph (e) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur care of Federal Land Taxation Department, 
Adelaide street; Brisbane
„  „
25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen care of City Architect, City Hall, Brisbane a  it »  jj16 July, 1929 Ewart, William James care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
"  ...............................................................
182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Benedict Stone Plant, Bowen Hills, Brisbane Registered under paragraph (/) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 192826 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall .. Equitable Life Building, Queen street, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace care of State Advances Corporation, Brisbane JJ JJ jj  JJ17 June, 1929 Fraser, Robert ........................ care of Commonwealth Works and Services Branch, , ,
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas . . care J. P. Donoghue, Architect, Estates House, 
Creek street, Brisbane
Registered under paragraph (d ) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
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No. o 
Date
No.
Certificate and 
of Registration.
Date.
Name. Address. J  Qualification.
j
29 17 June, 1929 Gailey, Richard Courier Building, Queen street, Brisbane .. Registered under paragraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. care of H. W. Atkinson, and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, Brisbane ”
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell Brisbane street, Ipswich ,, ,, ,, tl
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ”
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert care of Department of Public Works, Treasury 
Building. Brisbane ”
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ”
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward streets, Bri sbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister York street, Ipswich .. Registered under paragraph (?) of subsection (l) of section 15, Act No. 21, 1928
90 16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert Equitable Life Building, Brisbane .. ,, ,, ,, ,,
129 22 Aug., 1929 Guthrie, Maurice James Royal Insurance Building, 355 Queen street, Bris­bane ”
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly .. Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (b) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William Nicholas street, Ipswich Registered under paragraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
7 17 June, 1929 Hall, Francis Richard care of Francis R. Hall and Harold M. Cook, Architects, Bank of New South Wales Chambers, 
Queen street, Brisbane
” 99 99 99
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Cham­bers, Queen and Edward streets, Brisbane ” ” ”  ”
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
Registered under paragraph (b) of subsection 
(l) of section 15, Act No. 21, 1928
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn .. Harwood street, Newmarket, Brisbane Registered under paragraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 16 Lumlev street, Cairns  ^ „
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Richmond street, North Rockhampton Registered under paragraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
221 29 Aug., 1935 Henderson, Kingsley Anketell 4 Bank Place, Melbourne Registered under paragraph ul) of subsection (I) of section 15, Act No. 21. 1928
228 1 Oct., 1936 Henderson Thomas Robert care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, Adelaide street, 
Brisbane
”  ” ” ”
36 17 June, 1929 Hendry, William Patrick Railway terrace, Wooloowin, Brisbane Registered under paiagraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928 .-
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane „ ,, ,, „
146 3 Oct., 1929 Hockings, Edwin Morton Denham street, Rockhampton »
210 30 Oct., 1934 Hockings, Thomas Denham street, Rockhampton Registered under paragraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
200 2 Mar., 1933 Hodgen, Neil Nelson .. Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. ,, ,, ,, „
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. ,, ,, „
130 22 Aug., 1929 Hodgen, William Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. Registered un hr parrgnph (?) of subsection (J) of section 15, Act No. 21, 1928
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy corner of Surrey street and London road, Nundah, Brisbane
214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin care of Water and Sewerage Department, Brisbane Citv Council
Registered under paragraph (b) of subsection 
(1) of section 15. Art No. 21, 1928
37 17 June, 1929 Hunt, Maurice.. P.O. Box 340, T ow nsville ................................... Registered under paragraph (.) of subsection (1) of section 15. Art No. 2J, 1928
38 17 June, 1929 Hunt, Walter .. P.O. Box 340, Townsville ,, „
184 19 June, 1930 Hutchinson, Howard Bruce .. Opposite Raff avenue, Logan road, Greenslopes, Brisbane ”
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald Exton House, Queen street, Brisbane „
40 17 June, 1929 Jameson, Reyburn City Architect’s Department, Citv Hall, Brisbane .. „  „  „  „
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Exton House, Queen street, Brisbane ,, ,, „ ,,
95 16 July, 1929 Jones, Francis Lionel.. care of Department ot Public Works, Treasury Building, Brisbane ”
215 26 Feb., 1935 Jones, Ursula Louise Bcrnouilli care of State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (c) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
41 17 June, 1929 Kempstcr, Leonard James .. care of Department of Public Works, Treasury Building, "Brisbane
Registered under paiagraph (?) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest Epworth House, 232-231 Albert street, Brisbane, . ,, ,,
226 30 July, 1936 Kershaw, John care ot State Ad\ances Corporation, Brisbane Registered und >r paragraph (b) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter care of Department of Public Works, Treasury Building. Brisbane
Registered under paragraph (?) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane .. ,, ,, „
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius “ California,” Esplanade, Wynnum Central, Bris­bane
Registered under paragt ipli (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (?) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton No. 12 City Buildings, Townsville .. ”  ” ’ ”
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley care of Addison and MacDonald, Architects, T. and G. Building, Brisbane ”
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba 53 53 53 35
44 17 June, 1929 Marks, Henry James Margaret street, Toowoomba 35 5 » 55 35
100 16 July, 1929 Marley, Miles Bradford care of State Advances Corporation, Brisbane 55 ' 3 33 35
45 17 June, 1929 Miliar, John .. 81 Riverton street, Clavfield, Brisbane 33 33 33 33
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ” ”  ”  ” •
101 16 July, 1929 Morry, Arthur 24 Brereton street, South Brisbane 33 53 33 35
185 19 June, 1930 Mottram, Elina Box 352, G.P.O., Bockhamuton 33 '3
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn care of Department of Public Works, Treasury, Building, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 2L. 1928
102 16 July, 1929 Mowbray, John Graham e care of Qantas Ltd., Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
223 28 May, 1936 McDonald, Hector, James .. care of F. Bruce Lucas, Architect, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (b) of subsection 
(1) of section 1 5. Act No. 21, 1928
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
Registered under paragraph (?) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
106 16 July, 1929 McSwaine, David Beveridge Ryan House, Eagle street, Brisbane 53 53 33 35
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell, John Exton House, Queen street, Brisbane ”
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Box 339, G.P.O., Townsville Registered under paragraph (c) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford care of State Advances Corporation, Brisbane Registered under paragraph (?) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
50 17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden Tramways Department, Brisbane City Council, River road, Brisbane ”
227 31 July 1936 Orchard, Edwin Roy Nevitts Building, Abbott street, Cairns Registered under paragraph (d) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, L928
133 22 Aug., 1929 Osbaldiston, George Albert .. Challinor street, Auchenfiower, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection (1) of section 15, Act No. 21, 1928
107 I 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger care of State Advances Corporation, Brisbane ,,
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No. c 
Date
No.
f Certificate and 
of Registration.
Date.
Name. Address. Qualification.
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day's avenue, Yeronga, Brisbane........................ Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough 51 „ J,
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton “ The Bauhinias,” Yamala, Central Queensland ..
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken State Advances Corporation, Brisbane
52 17 June, 1929 Parr, Harold James .. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ” ”  ”  ”
187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker National Bank Building, Queen street, Brisbane .. Registered undbr paragraph(/) of subsection 
(I) of section 15, Act No. 21, 1928
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith care of Commonwealth Works Department, Brisbane Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon .. care of City Council, T ow n sville ........................ >> a ,, »
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot 
Chambers, Queen and Edward streets, Brisbane ”
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 142 Adelaide street, Brisbane 99 )9 99 995 17 June, 1929 Powell, Lange Leopold Commercial Bank of Australia Chambers, Queen 
street, Brisbane »
113 16 July, 1029 Price, Vincent care of Dell Price Garage, River road, Milton, Bris­
bane ”
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William T. and G. Building, Queen street, Brisbane ”
114 16 July, 1929 Rae, G eorge .................................. A.M.P. Building, Queen and Edward streets, Bris­
bane ”
175 14 Apr., 1939 Roberts, Douglas Francis Woodcraft Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane 99134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry Roberts Building, Water street, Valley, Brisbane .. 99 99 99 99189 19 June 1930 Rowe, Moreton Norman Cribb Island, Brisbane 99 99 9 99158 3 Oct., 1929 Ryan, Edward Thomas Brisbane Permanent Bank Chambers, Queen street, 
Brisbane ”
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton .. Bank of Australasia Chambers, Queen street, Bris­
bane
Registered under paragraph (d) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
117 16 July, 1929 Shardlow, W illia m ........................ Burnaby street, Kedron, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
59 17 June, 1929 Shaw, Roy A s h le y ........................ Commercial Bank of Australia Chambers, Queen 
street, Brisbane ”
60 17 June, 1929 Slaughter, Eunice Faith "  Overdene,” Vale street, Wilston, Brisbane J9 >}
159 3 Oct., 1929 Sloan, Robert .. care of Chief Railway Architect’s Office, Brisbane 99 99 99 99160 3 Oct., 1929 Smith, Frederi ck P.O. Box 72, Ayr ”  ”  ”
63 17 June, 1929 Thain, William George care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane ”
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley care of L. L. Powell, Architect, Commercial Bank 
Chambers, Queen street, Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairn cross 95 Edward street, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,1928
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira care of E. P. Trewern, Architect, Heindorff House, 
Queen street, Brisbane ”
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival Heindorff House, Queen street, Brisbane .. 99 99 99 99
66 17 Tuiip, 19°9 Trotter, George 453 Ipswich road, South Brisbane .. 99 99 99 99224 28 May, 1936 Trude. John Gerard .. Sherwood road, Toowong, Brisbane Registered under paragraph (d) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph («) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
193 9 Apr., 1931 Toiler, Roderick Walter care of Queensland Trustees Limited, 395 Queen 
street. Brisbane
Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,1928
222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, Nundah, Brisbane........................ 99 99 99 99197 31 Mar., 193° Warren, Frederick Thomas Wylie .. State Advances Corporation, Brisbane ,, ** >t 99
69 17 June, 1929 Way, John Bobert care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21,1928
162 3 Oct., 1929 1Webster, Harry Wilfred “ Sea Glint,” Flinders parade, Sandgate .. 99 99 99 99
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald .. 219 Elizabeth street, Sydney, New South Wales .. Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
137 22 Aug., 1929 '
1
Weston, Leslie Tait .. care of Department of Public Works, Treasury 
Building, Brisbane
Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
172 28 Nov. 1929 |
1
Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
care of Queensland Meat Industry Board, Cannon 
Hill, Brisbane ”
71 17 June, 1929 1Wightman, Thomas Blair Moncrieff.. 15 Grove street, Toowong, Brisbane 99 99 99 99
72 17 June, 1929 |Williamson, Matthew Clifford 249 Margaret street, Toowoomba .. Registered under paragraph (c) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
120 16 July, 1929 j Wilson, Ronald Martin City Buildings, Edward street, Brisbane .. Registered under paragraph (e) of subsection 
(1) of section 15, Act No. 21, 1928
121 16 July, 1929 Woodward, John Kelvin street, Nundah, Brisbane .. ”  ”  ”  ”
173 13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter .. “ Riverview,” Hawthorne road, Galloway’s Hill, 
Brisbane ”
I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at.the thirty-first 
of December, 1936.
Dated this 30th day of January, 1937.
day
A . C. SO REN SEN , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :
Geobg e  M u r r a y  Colledge  (Chairman), 
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n , and 
T hom as  R a m sa y  H aul
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
R o b e r t  P e r c y  Cum m ings  and 
F r e d e r ic k  B ru ce  L ucas
(representatives elected by the practising architects), and 
V in c e n t  P r ic e
(representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
“  The Architects A ct of 1928 ” provides that i f  an architect does not pay the prescribed roll fee  the Board may remove 
his name from  the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The A ct also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “  Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 31sfc January, 1938.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A rch itects  R o ll  oe Q u e e n sl a n d  fo b , t h e  Y e a r  1938.
IN  pursuance of the provisions of section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1938 is published for general information.
G. M. Colledge, Under Secretary.
H . A. BRUCE, 
Secretary for Public Works.
No. o 
Date
No.
: Certificate and 
of Registration.
Date.
| Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “ The 
Architects A ct o f  
1928,” under which 
Registered.
8 17 June, 1929 Addison. George Frederick care of Addison and Macdonald, Architects, T. and G. Building, Queer 
street, Brisbane
(?)
198 2 Mar., 1933 Ahern, John Joseph Hudson road, Albion, Brisbane (?)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman Bundaberg (e)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Australasia Chambers, Queen street, Brisbane (?)
73 16 July, 1929 Atkinson, Charles Hipwood care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, 
Brisbane (?)
2 17 June, 1929 Atkinson, Henry Wallace care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, 
Brisbane (?)
139 3 Oct., 1929 Atkinson, Henry William McOready . Commercial Bank Chambers, 239 Queen street, Brisbane (e)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Mnrton avenue, Holland Park .. .. ................................... (?)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George .. Box 368, G.P.O., Cairns (/)
222 30 Jan., 1936 Bell, Guilford Marsh Kooroomba, Boonah .. (ft)190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department of Public Works, Brisbane .. .. ............. (d)
195 31 Mar., 1932 Blackburno, Godfrey Aveling .. Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane........................ (?)75 16 Julv, 1929 Blanche, John Reginald Cvril ., 32 Gillingham street, Preston, N. 18, Melbourne .. (?)10 17 June. 1929 Jiligh, Arthur William Foster .. Union Bank Chambers, Queen street, Brisbane .. (e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham .. care of State Advances Corporation, Brisbane (?)12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley .. 259 Queen street, Brisbane .. (e)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care of A. W. F. Bligh, Architect, Union Bank Chambers, Queen street, 
Brisbane (ft)
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin .. 259 Queen street, Brisbane................................................................... (?)178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh .. Box 103, G.P.O., Mackay (015 17 June, 1929 Brown, Vibert McKirdy 227 Lake street, Cairns (?)166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Wynnstay, Rupert terrace, Ascot, Brisbane ................................... (?)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Milliee care of State Advances Corporation, B risb a n e ................................... . (?)179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton Palmerin street, Warwick .. .. .. .. .. (?)199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James .. 48 Jackson street, Hamilton, Brisbane (?)180 19 June, 1930 Cliipps, Roy Craigilee House, East and Fitzroy streets, Rockhampton (?)141 3 Oct.. 1929 Coleman, Oliver Edward 234 Shafston avenue, Kangaroo Point, Brisbane................................... (?)1 17 June, 1929 Colledge, George Murray care of Department of Public W orks, Treasury Building, Brisbane (?)79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave.. Oxlade Drive, New Farm, Brisbane ............................................. (?)17 17 June, 1929 Connollv, Daniel Grafton street, W a r w ic k .................................................................... (?)80 16 Julv, 1929 Connor, Francis Gardner Customs House, Townsville .. (?)81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry .. care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(?)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton care of Francis R. Hall and Harold M. Cook, Architects, Bank of New 
Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(<?>
19 17 June, 1929 Cooper, Edward .. care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douvere Kodak Buildings, Brisbane .. (?)220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 135 Queen street, Brisbane .. (?)191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane (d)
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide street, Brisbane (?)83 16 July, 1929 Denham. Victor .. Edmonstone street, Wilston, Brisbane .. .................................. (?)21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Denis care of State Advances Corporation, Brisbane .. ........................ (?)84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane (?)22 17 June, 1929 Dombusch, Conrad Cobden Box 91, P.O., Warwick (?)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care of Hennessy, Hennessy, and Co., T. and G. Building, Queen street, 
Brisbane
(e)
188 27 Nov,, 1930 Driver, Horace George .. Exton House, Queer! street, Brisbane (c)23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton .. care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil City Buildings, Flinders street, East Townsville .. (?)
181 19 June, 1930 Edds, William Alfred .. Coolangatta and Tweed Heads (?)86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur care of Federal Land Taxation Department, Adelaide street, Brisbane (?)25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen care of City Architect, City Hall, Brisbane (e)
87 16 Julv, 1929 Ewart, William James .. rare of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Benedict Stone Plant, Bowen Hills, Brisbane (/)26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable Life Building, Queen street, Brisbane .. (?)
128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace .. care of State Advances Corporation, Brisbane (e)
28 17 June, 1929 Fraser, Robert .. care of Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (?)225 30 July, 1936 Fulton, Charles William care of J. P. Donoghue, Architect, Estates House, Creek street,'Brisbane (d)29 17 June, 1929 Gailey, Richard .. Courier Building, Queen street, Brisbane .. (?)89 16 July, 1929 Garget t, Thomas Brenan Femister care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(?)
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell . . Brisbane street, Tpswich (?)32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur.. care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward streets, Brisbane
(?)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister .. York street, Ipswich .. (e)90 16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert.. Equitable Life Building, Brisbane .. (e)217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Colonial Mutual Life Building, Brisbane .. (ft)7 17 June, 1929 Hall, Francis Richard .. care of Francis R. Hall and Harold M. Cook, Architects, Bank-of New South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(?)
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay .. care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward streets, Brisbane
(e)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster .. care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (ft)145 3 Oct,, 1929 Harris, Archibald Selwyn State Advances Corporation, Brisbane (?)91 16 Julv, 1929 Hassall, Robert Ramson 16 Lumley street, Cairns (e)183 19 June, 1930 Hawkes, Phillip Oliver Ellard .. Bazaar street, Maryborough ........................................................ (e)205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Richmond street, North Rockhampton (?)221 29 Aug., 1935 Henderson, Kingsley Anketell .. 4 Bank Place, Melbourne .. .. .. . - . . . (d)228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert care of H. W. Atkinson and A. H. Conrad, Architects, Commerce House, 
Adelaide street, Brisbane
(d)
36 17 June, 1929 Hendry, William Patrick Railway terrace, Wooloowin, Brisbane (?)92 16 July, 1929 Hennessv, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane .. •.' . (?)93 16 July, 1929 Hill, Richard Cairns (?)146 3 Oct., 1929 Hoekings, Edwin Norton Denham street, Rockhampton (e)210 30 Oct., 1935 Hookings, Thomas Denham street, Rockhampton (?)200 2 Mar., 1933 Hodgen, Neil Nelson Beime’s Chambers, Margaret street, Toowoomba (?)207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick Beirm’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. (Cl130 22 Aug., 1929 Hodgen, William Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.................................. (?)94 16 July, 1929 Hodgson, Percy .. comer of Surrey and London roads, Nundah, Brisbane .. (?)214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin .. care of Water and Sewerage Department, Brisbane City Council, Brisbane (ft)147 3 Oet., 1929 Humphreys, Claude Evolvn Abbotsford road, Bowen Hills, Brisbane............................................. (?)37 17 June, 1929 Hunt, Morris P.O. Box 340, Townsville (?)38 17 June, 1929 Hunt, Walter P.O. Box 340, Townsville (e)184 19 June, 1930 Hutchinson, Howard Bruce Opposite Raff avenue, Logan road, Greenslopes, Brisbane (?)148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald........................ Exton House, Queen street, Brisbane ............................................. (?)
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40 17 -Tune, 1929 Jameson, Reyburn
1
307 Queen‘-i reel, Brisbane .. . .. .. .. ■■ (r)
107 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Iiorswill . . 259 Queen street, Biishane .. (i)
95 10 July, 1929 Jones, Framis Lionel care of Department ot Public Works, Treasury Building, Brisbane . . j (O
215 20 Feb., 1935 Jones, 1'rsnla, Louise Rornouilli rare of State A<b duces Coipoi.ition, Brisbane .. . . ■ Or
41 17 June, 1929 Kempster. Leonard James care of Department of Public WToiks, Treasury Building Bri-haic 0 )
90 10 .luly, 1929 Keirison, Walter James Finest Epworth House, 2 52-234 Albert stieet, Brisbane.. .. ■■ (<■)
220 30 ,1 ulv, 1930 Keishaw, John .. caie of State1 Advances Corporation. Brisbane . . . . . ■ 1 0>)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Raster . . can1 of Department of Public Works, Treasury Building, liri~b,me G9
97 10 July, 1929 Longland, Archibald Latham . . Colonial Mutual Building, Queen sheet, Biisbam .. .. ■■ (e)200 13 July, 1933 Lovic's, Roy Cornelius . “ Calitoraia,” Esnlaiiade, Wi nnuin Central, Biishane . .. ■■ , (e)
151 3 Get., 1929 Lucas, Fr-derick Hru< e 810 Colonial Mutual Life Budding, Q u e e n  sin et, Bii'brne <(')
131 22 Aug, 1929 Lyueli, Charles Dalpon . . No. 12 City Build mgs. Townsville . .. .. . < . - j (e)
42 17 J line, 1929 Macdonald, Hcrbeit Stanley can1 of Addison and MacDonald, Ai chiteets, T. and G. Building, Riish me (i )
41! 17 .June, 1929 1 Marks, Charles Ceiistord Margaict street, Toowoomba (i )4-1 17 June, 1929 Marks, 11 cmy James Margaret street, Toowoomba 0 )100 10 July, 1929 Marley, Miles Bradford . . care ol Stale Advances Corporation. Biishane or
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton stn it, (Ti\ field, Biishane o )40 17 June, 1929 Moase, Aitluir James Edwin .. care of Department of Public Work', Treasury Building, liii'bair1 (r)185 19 J une, 1930 Moltram, Elina . . Box 3.12, G PC)., Rockhampton . . .  . . . (r>
102 10 July, 1929 Mowbray, John Orahamo care of Quill as Ltd , lhisbane . . . . 0 )223 28 Mav, 1930 McDonald, Hector James care ot F Buiee Lucas, Aiehiteet, Colonial Mutual Building, Quei n 
street. Bi isbanc
0>\
104 10 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
170 20 May, 1930 McWiIJiam, Russell John Exton House. Queen stieet. Biishane . . . . O')
208 21 June, 1931 Needham, Albert Victor JLmy Box 339, P.O.. Townsville .. (f )48 17 June, 1929 Neill, Harold Bvfmd caie of State Advances Corporation, Elishane or50 17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden ' .. Tramways Department, Brisbane City Council, Riui mad, Puisli.uie (')227 31 July, 1930 Orchard, Edwin Rov Ni vitt’s Building, Abbott street, t amis . . . 10)
L33 22 Aug., 1929 Osbaldision, George Albert Clmllinor street, Aurhuillower, Brisbane .. or107 10 July, 1929 O’Sullivan, John Roger care of State Advances Corporation, Bi isbanc or
109 10 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Veronga, Brisbane .. (R)51 17 June, 1920 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf stieet, Man boiough 0 )229 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarween B.O, Box GO. Rockhampton Or154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton . . The Bauhinias. Yamala, Central Qm misland O )
209 4 Sop., 193 4 Parker, John Milliken .. State Advances Corporation, Brtsbane DM52 17 June, 1929 Parr, Ilarold J .lines rare of Department of Public Works, Traasiirv Building, ThBb.uie' (R)
187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker National Bank Building, Queen stieet. Brisbane i n
no 16 July, 1929 Peddie, George Smith .. can. of Commonwealth Works Department. Bi isbanc .. .. .. 1 o rm 10 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care of City Council, Townsville (e)170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythcwood care of Hall and Phillips, Architects, W ot (’bandars, Queen and Edward 
streets, Brisbane
O')
233 14 Oct., 1937 Pliipps-Coles, Albert City Buildings, Edward street, Brisbane . . 0t)112 16 July, 1929 Plahf, Clifford Ernest .. 142 Adelaide street, Brisbane . . . ■ ■ 1 O')5 17 June, 1929 Powell, Lange Leopold .. Commercial Bank of Australia Chambers, Queen street. Biishane ' (el
53 17 June, 1929 Prentice, Geoige Gray . , Commercial Bank of Australia Chambers. Queen 'tiiet, IP ml),me o r
113 16 July, 1929 Price, Vincent care of Dell Price Garage, River road. Milton, Bii'bane o r54 17 June, 1929 Prior, Sidney William . . T. and G. Budding, Queen street, Brisbane o r
230 8 Apr., 1937 Quinlan, Matthew' Henry Norman can1 of IT. E. Ross and Rowe, Ca.stlereagh stieet, Sydney Ot)114 16 July, 1929 Rae, George A.M.P. Building, Queen and Edwaid stieet', Lri'bine . . (e)134 22 Aug., 1929 Roberts, Henrv .. Roberts Building, "Water street, 1 allcv, Brisbane (r)135 22 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel.. Flinders street, Townsville .. (i 1157 3 Oct., 1929 Jtowdcn, James Stoddait Btate Advances Corporation, Brisbane 0 )189 19 June, 1930 llonc, Moreton Norman City Council, Brisbane . . . . .  . o r158 3 Oct., 1929 Ryan, Edward Thomas Brisbane Peimanent Bank Chambers, Queen street. Bri-b.m, 0 )202 2 Mar., 1933 Rylance, Morvvn Hamilton Bank of Australasia Chambers, Queen street, Brisbane .. (ih117 16 July, 1929 Sbardlow, William Burnabv street, Keclron, Brisbane .. O’)59 17 June, 1929 Shaw, llov Ashlev Commercial Bank of Australia, Chambers Queen 'Deri, Brisbane O’ )
159 3 Oct., 1929 Sloan, Robert care of Chief Railway Architect’s Olfiee, Bii'baic1 0 )100 3 Oct., 1929 Smith, Eiederick P.O. Box 72, Avr . . . . . . 0 )02 17 Juno, 1929 Tnvlor, Arthur John Henry Townsville . . . . .  . . . . ol161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman .. care of Department of Public "Works, Treasury Building, Bii-hane .. . 0 )201 2 Mar., 1933 Thoipe, Stewart Turley. . care of L. L. Powell, Architect, Commercial Bank (haminis., Queen 1 
street, Brisba tie ,
(i >
171 28 Nov., 1929 Thvnne, Theodore Cairn cross 95 Edwaid street, Brisbane . . . . . . 1 O’)174 14 Apr., 1930 Tiewern, Alexander Ira. . care ol E. P. Trewern, Architect, Heindorff House, Qiu mi rt reit, Biishine O )0 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival .. llcindorff Home, Queen street, Brisbane .. (<)00 17 June, 1929 Tiotter, George .. 453 Ipswich road, South Biishane .. .. .. .. . . 1 0 )224 28 May, 1936 Trade, John Ger’aid 289 Queen street, Brisbane . . .. . . . . .. . • ' Ot)07 17 J une, 1929 Virgo, Cecil James care of Department of Public Works, Treasury Building, Bii-bane . . ' O’)193 9 Apr., 1931 Toiler, Roderick Walter care ot Queensland Trustees, Ltd.. 395 Queen -treet, Biishane ■ ' 0 )222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, Ximdah, Brisbane (<)197 31 Mar., 1932 Warren, Frederick Thomas Wvlie .State Advances Corporation, Brisbane . . .  . 1 (')09 17 June, 1929 Wav, John Robert care of Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane . . 1 O’)102 3 Oct., 1929 Webster, Hariv Wilfred Sea Glint, Flinders Parade. Sanilgate Or137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait care of Department of Public Works, Treasiuv Budding, Bri-bane . ( i )232 17 June, 1937 Weston, Otford Wilton .. 14 Martin Place, Svdnev . . . .  , Ot)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton care of Queensland Meat Industry Board, Cannon Hdl, Bii-Km" ( r )72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 249 Margaret street, Toowoomba . . . . . . . . . . 0 )120 16 July, 1929 WiKon, Ronald Martin . . . . . Citv Buildings, Edward street, Brisbane . . (<•>121 10 July, 1929 Woodward, John . . . . . Kelvin street, Nmidali, Brisbane ((9173 13 Dec.. 1929 Young, Alan Hunter .. .. .. 1Rivervievv, Hawthorne mad, Gallowav \ Hill, Brisbane . . <<)
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I  horoby cortify that tlio above is a hr no copy of tho Roerister of Architects of Quo n s  I uni ns a(. tlio tliirly-first flay 
of Doeombor, 1937.
Dated this 31st day of January, 193S.
A . C. SO R E N SEN , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane
Tlio following genllemon comprise the Board of Architects of Queensland :
G e o rg e  M u r r a y  Co lled g e  (Chairman),
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n , and 
T hom as  R a m sa y  H a ll
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works; t
J oseph : Y a u d v il l e  Dotty e r f , Co f t t s  and 
R o b e r t  P e r c y  Cum m ings
(representatives elected by the practising architects), and
F r e d e r ic k  B ru c e  L ucas
(representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
“ The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect docs not pay the prescribed roll, fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon cine payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable jar each offence' to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred, to relates to the prohibition of the use of the, name “  Architect ”  by persons ■whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll ajler such roll has been gazetted.
4 F e b r u a r y , 1939.J QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 22. 421
Department of Public W orks,
Brisbane, 31st January, 1939.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— Architects R oll of Queensland  fob the  Y e a b  1939.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1939 is published for general information.
H . A . BR U CE,
G. M. Colledge , Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. o 
Date
No.
Certificate a n d  
o f  R e g is tra tio n .
D a te .
1 N a m e .
i
i
i
1 A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S e c t io n  15 o f  “  T h e  
Archit ec ts  A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ic h  
R e g is te re d .
8
I
17 June 192') A d d M jn , <n urge F red erick care  o f  A d d is o n  a n d  M a cd o n a ld . A rch ite c ts , E ijiiita ld e  B u ild in g , Q ueen  
street, B risb a n e
( 0
198 2 M ar.. 1933 A h e m , .Tolm J o se p h H u d s o n  ro a d , A lb io n , B r isb a n e (c )
138 3 O ct ., l i '2 9 A lin in , .Tulin N orm a n B u n d a b e rg ( f )
219 27 .Tune 1935 A iu n d e l. J a m e s  N ig h tin g a le 406 Q ueen  street, B risb a n e (O
139 3 O ct .. 1929 A r k i iu o n , H e n rv  W illia m  M cO rea d y  . . C o m m e rc ia l B a n k  C h a m b ers , 2 3 9  Q u een  s tre e t, B r isb a n e (e )
60 17 J u n e , 1929 A y re , E u e i 'v  F a ith M a rt o n  a v e n u e , H o lla n d  P a rk (O
177 19 J u n e, 19.30 D a m e ',  S id n e y  G eorg e  . . B o x  368, G .P .O ., Cairns (1)
190 9 A p r .. 1981 R e u  r id a c . G ilb e n  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , B iis b a n e (ft)
195 31 M ar., 1932 B l.v  k liu rn e . G o d fr e y  A v e lin g  . . C o lon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  s treet, B risb a n e  . . (O
75 lfi .T u iv  192') K lenolle. .1 nlin R e g in a ld  C v ril 180  Q ueen  street, B risb a n e (O
10 17 .Tunc. 1929 T’- lu ii ,  A rth u r  Vvilliam  F O 'te i . . U n io n  B a n k  C h am bers, Q u een  s treet. B r isb a n e  . . (e)
11 17 J u m . 1929 B lu m h e ig . .Tn-hua A b ra h a m  - - ca re  o f  S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B risb a n e ( e )
12 17 Jlir.c, 1 929 R o d e n , l in e  H a w k sle v  . . 25 9  Q u een  s treet, B r isb a n e  . . (e)
211 26 r » B iO ' <J in ham  B en M 'n rd care o f  M essrs. A . H . J o b  am i J. M . C ollin , C om m o n w e a lth  R ank 
B u ild in g , Q ueen  street. B r isb a n e
(b)
13 17 June. 1929 1 B ren n an , D o ro th y  M argaret care o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (O
237 17 O ct., 19Js D ie tn .il1 U F O  W illia m care o f  H . W. A tk in so n  a n d  A .  H . C o m a d , A rch ite c ts , C o m m e ice  
H o m e , A d e la id e  street, B risb a n e
(d)
U 17 June, 1929 B ro o k s , A r n o ld  E d w in  . . C o m m o n w e a lth  B a n k  B u iJdm g, Q u een  street, B risb a n e  . . (O
178 19 Jun e, 1 939 D ro w n , H a ro ld  V iv ia n  M arsh  . . B o x  103, G .P .O ., M a ck a y (O
15 17 Jun e, 1 i)29 D row n , V ib e r t  M e K ird v 227 L a k e  street, Cairns (e)
166 28 ISo y ., 1029 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k cn h a m ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b li c  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g ,  B r isb a n e  . . (e)
212 26 F e b ., 1985 C a m p b ell. G eorge  M illice ca re  o f  S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B risb a n e (O
179 19 J u n e , 19 3U C a m p b ell, R o d e r ic k  H a m ilto n P a im e r in  s treet, W a r w ic k  . . («)
199 2  M ar., 1933 C a rly le , H a r o ld  J a m es  . . 48  J a ck s o n  street, H a m ilto n , B risb a n e (C)
78 16 J u ly , 1929 1 C a ta n a g h , J a m es  C harles C ou rier B u ild in g , Q u een  street, B risban e (O
141 3 O ct., 1929 1 C olem an , O liver  E d w a rd 23 4  S h a fs to n  a v e n u e , K a n g a r o o  P o in t ,  B r i s b a n e . . (e)
i 17 J u n e. 1929 C olled ge , George, M u rray ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (O
79 16 J u lv , 1 9 2 1 C oliiii. J a m es  M u «g ra v e C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , B r isb a n e  . . (O
17 17 Jun e, 1929 j ( o n n o llv . D an ie l G ra fto n  stre e t, W a rw ick (O
80 16 J u lv , 1929 ( O unor, F ran eG  G a rd n er C u stom s H o u se , T o w n s v ille  . . (« )
81 16 J u ly , 1929 ■ C on ra d . A r n o ld  H e n r y  . . ca re  o f  H . W . A tk in s o n  a n d  A .  H . C on ra d , A rch ite c ts , C om m erce  H o u se , 
B risb a n e
(O
18 17 Jun e, 1929 C ook , H a ro ld  M o r to n  . . care  o f  F ra n cis  R .  H a ll  a n d  H a r o ld  M . C o o k , A rch ite c ts , B a n k  o f  N ew  
W a le s  C h am bers , Q u een  s treet, B risb a n e
id)
19 17 Jun o, 1 929 C oop er, E d w a rd  . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (O
2u 17 June, 1929 C ou rts, J o se p h  V a u d \ ille  D o u y e re K o d a k  B u ild in g s , B r isb a n e  . . ( 0
220 27 June, 1 9 35 ( 'u llen, l 'r . .n k  L e o 135 Q ueen  s treet, B risb a n e  . . (O.191 9 A p r ., 1931 C u m m in gs, R ob ert, P e r c y 810  C o lo n ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u e e n  s tre e t, B r isb a n e (d)
143 3 O ct., V^2\i Curtis, 5 i\ iau  T h o m a s  . . care  o f  M essrs. A tk in so n  a n d  C o m a d , A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
A d e la id e  street, B risb a n e
( 0
83 16 J u lv , 1928 D, n ln m . V ic to r  . . E d m o n s to n e  street, W ils to n , B r isb a n e ( 0
2l 17 June, 1929 , D ick im son . A r th u r  D en is ca re  o f  S ta te  A d v a n ce s  C o rp o ra t io n , B r isb a n e (O
2<io 24 M ar., 193^ D o d s , R o h m  Esi>ie C om m ercia l B a n k  o f  A u stra lia  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e (b)
84 16 J u lv , l ')2 9 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ick E sta te s  H o u se , C reek  s treet, B r isb a n e (O
22 17 Jun e, 1929 | D o rn b u se li, C on ra d  C o b d e n B o x  91, P .O ., W a r w ic k ( 085 16 J u ly , 1929 1 D rin a n , L e o  J o se p h ca re  o f  H e n n e ssy , H e n n e ssy , a n d  C o ., T . a n d  G . B u ild in g , Q u een  street, 
B risb a n e
( 0
188 27 N o v ., ] 9 iu D ii\ o r , H o r a e 1 G eorg e  . . P a rb u ry  H ou se , E a g le  s treet. B iG b n n e I (O
23 17 Jun e, 19 2 9 | D u n n , < V d ric  L< ig h to n  . . ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
24 17 J u n e . 1929 1 D y e r , A lb e r t  B e rtra m  C ecil C ity  B u ild in g s , F lin d ers  s treet, E a s t  T o w n s v ille  . .  . .  . . . (O
181 19 J u n e, 1930 1 E d d s , W illia m  A lfr e d C o o la n g a tta  a n d  T w e e d  H e a d s Ce )
86 16 J u ly , 1929 i E d w a id s , P liilip  A r th u r ca re  o f  F e d e ra l L a n d  T a x a t io n  D e p a r tm e n t, A d e la id e  stre e t, B r isb a n e (e)
3 O ct ., 19 2 9 1 E g an , D e sm o n d  . . care o f  L . Cu llen , E sq ., A r c h ite c t , 135 Q u een  street, B risb a n e (O25 17 J u n e, 1929 1 E r w o o d . H a ro ld  A u sten ca re  o f  C ity  A r c h ite c t ,  C ity  H a ll ,  B r isb a n e (« )
16 J u ly , 1929 Ew art, W illia m  Jan ies  . . ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (O
19 Jun e, 19 30 F e lto n , G e o ffre y  M arcus B e n e d ic t  S ton e  P la n t, B o w e n  H ills , B risban e ( f )
88 16 J u ly , 1929 I e r g u s o n . J a m e s  Ft. ( la ir R o o m  410, P e n n e v ’ s B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e (O26 17 June, 1929 F o rd , E r ie  M arshall E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  stre e t, B risb a n e  . . (?)
17 Junp, 1929 E raser. R o b e r t  . . care o f  C o m m o n w e a lth  W o r k s  a n d  S ervices B ra n ch , B r isb a n e  . . (O
30 J u ly , 193(5 1 F u lto n , C harles W illia m care  o f J . P . D o n o g h u e , A r c h ite c t , E sta tes  H o u se , Creek s treet, B risb a n e (d)
17 Jun e, 1929 O ailev , R ich a rd P r im a ry  B u ild in gs , A d e la id e  a n d  C reek streets, B risb a n e (e)89 16 J u ly , 1929 G argi tt , T h o m a s  B rcn a n  F e m iste r care  o f  H . W . A tk in s o n  a n d  A . H . C on ra d , A rch ite c ts , C om m erce  H ouse, 
B risban e
( 0
17 Jun e, 1929 G ill. G eorg e  B ro e k w cll B risb a n e  street, Ip s w ich (e)ol 17 Jun e. 1929 G illies. W illia m  H e n n  . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , B r isb a n e  . . ( 0
17 .Tune, 1929 G lad w in , T h o m a s  R o b e r t care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (O
17 J u n e , 1929 G o d fre y , E rnest A r th u r . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
30 A p r ., 1935 G o o d s ir , D a v id  B a llin g er care  o f  H a ll a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C h am bers, Q ueen  an d  E d w a rd  
streets, B r isb a n e  i
( 0
128 22 A u g ., 1929 G reen w a v , A r th u r  G o rd o n  F e m is te r  . . Y o r k  s treet, Ip s w ich  . . ( 090 16 J u ly , 1929 G rilftn, C h arles H e r b e r t . . E q u ita b le  L ife  B u ild in g , B r isb a n e  . . (O
30 A p r ., 193.5 (Szell. V ita ly C o lo n ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B r isb a n e  . . <b)34 17 Jun e. 1929 H a en k e , M artin  W illia m N ich o la s  street, Ip s w ich (e )7 17 J u n e , 1929 H a ll. F ra n cis  R ic h a r d  . . care  o f  F ra n cis  R .  H a ll  a n d  H a r o ld  M . C o o k , A rch ite c ts , B a n k  o f  New- 
S o u th  W a le s  C h am bers, Q u een  street, B risb a n e
(O
3 17 J u n e , 1929 H a ll, T h o m a s  R a m s a y  . . care  o f  H a ll a n d  P h illips, A r c h ite c ts , A s c o t  C h am bers, Q ueen  an d  E d w a rd  
streets, B risb a n e
(O
145 3 O ct .. 1929 H arris , A r c liib a ld  S elw v n S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra t io n , B r isb a n e (e)
, ? 1 16 J u ly , 1929 H assa ll, R o b e r t  R a m s o n 471 D ra p er  street, Cairns (O
19 J u n e, 1930 H a w k e s, P h illip  O liv er  E lla rd  . . B a za a r  street, M a ry b o ro u g h ( 0
13 J u ly , 1933 H e g v o ld , E d w a r d  A r th u r E a s t  street, R o c k h a m p to n  . . (O
29 A u g ., 1935 H en d e rso n , K in g s le y  A n k e te ll  . . 4 B a n k  P la ce , M elb ou rn e (d )
1 O ct., 193(5 H en d erson , T h o m a s  R o b e r t care  o f  B u rn s P h ilp  L td ., M a ry  street, B risb a n e  . . (d)36 17 June. 1929 H e n d iv .  W illia m  P a tr ick C raigm ore, 54 W o lse le y  ro a d . M ossm a n , S y d n e y (O
l4ft 16 J u ly , 1929 H en n essv , .Tack F ra n cis C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e  ..................................
(O
i 46 3 O ct., 1929 H o ck in g s , E d w in  VTortou D e n h a m  street, R o c k h a m p to n (O
30 O ct., 1935 Tlocking.s, T h om a s D en h a m  street, R o c k h a m p to n ( 0
21 June, 19'! 1 H o d g e n , O w en  K ri'deiiek B e irn s ’s C h am bers, M a rg a ret  s t ie e t , T o o w o o m b a ................................................. (O
22 A u g ., 1929 llo d g tm . AN illiain B e irn e ’s C h am bers, M a rg a ret s treet, T o o w o o m b a ................................................. ( 0
9 i ; 16 J u ly , 1929 i fo d g so n , P ercy corn er  o f  S urrey  an d  L on d on  ro a d s , N u n d a li, B risb a n e  . . (ei
26 F e b .. 19 5.5 H o rn b v , C harles C olin  . . care  o f  W a te r  a n d  Sew erage D e p a rtm e n t, B risban e C ity  C ou n cil, l in sb a n c (b)
17 Jun e, 1929 H unt, M orris R.O . B o x  340, T ow n sv ille  . . . , . . . . . .  . .  i (O
14R 17 J u n e, 1929 i iu n t ,  W a l U r .................................................. P .O . B o x  340, T o w n s v i l l e ................................................................................ (O3 O ct., 1925* H u tto n , G eorge  G era ld  . . E x to n  H ou se , Q ueen  street, B risb a n e (O
167 28 N o v ., 1929
|
Joltj A iil»U ‘ \ H o is w ill  . . . . . . , C om m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , Q ueen  street, B risban e . .  . . ( 0^5 16 J u ly , L929 J o n e s , F ran cis L io n e l . . . . . .  , care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
26 F e b ., 1935 J o n e s , U rsu la L o u ise  B crn o u illi ca re  o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B r isb a n e  . .  . .  . .  . .  i to
17 J u n e, 1929 K e m p stc r , L e o n a rd  J a m e s  . .  . .  1 care of Department of Public W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e  . .  1 (e )
N o . c 
D ate
N o
f C ertifica te  an d  
o f  R e g is tra t io n .
| D a te .
N a m e. A d d ress.
1
( P aragraph  of 
S u b section  (i.) o f 
S ectio n  15 o f “  The 
Archi tects  A d  of  
1 9 2 8 ,”  und er which 
R eg istered .
00 10 J u l j ,  1929 K errixon , W a lter  J a m es  E rn est E pssortli H ou se , 2 3 2 -2 3 4  A lb e it  street, B r isb a n e . . (e)
226 30 J u ly , 1920 K crsh ass, J o h n  . ca re  o f  S ta te  A c h a n e is  C o rp o ra t io n , B risb a n e (b)
22-1 11 J a n ., 1028 K oroloR ', B o iix  . . care  o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B risb a n e (b)
4 17 .Time, 1929 L evon , Andress B a x te r o a io  o f  D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
07 lG J u lv ,  1929 L on g la n d , A io lu b a ld  T a tlia m  . . C o lon ia l AJutual B u ild in g . Q u o  u s treet, B r isb a n e (e)
200 13 J u lv , 1922 H oym -s, R o v  C orn eliu s  . . ‘ ■C a liforn ia .”  E sp la n a d e , W s n n u m  C en tra l. B risban e (c)
ir.i 3 O ct ., 1929 L uca '-, Frodi n c k  B ru ce 810 C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  'f r e e r ,  B r isb a n e (e)
i t 22  A u g .. 1929 L v n e li, (T im  lex D a lp o n 1\ (). B o x  N o . 456 E. T ossnsx iUe (e)
42 17 J u n e , 1029 M a cd o n a ld , Hcrht it  Stanlc s c a ie  o l A d d iso n  an d  M a cD o n a ld . A rch ite c ts . E tg iita b li' B m ld m g , Q u een  
'f l e e t  B i l 'b a n e
(«)
42 17 J u n o. 1 9 2 9 1 M a r k ',  C h alk "- B e ie s fo u l M a r g a r e t 'I r e e t ,  T o o s s o o m b a (e)
44 17 J u n o , 1929 A la v k s  H cn rv  J a m e s M a ig a ret 't r i  ot, T o o s s o o m b a (e )
t o o 10 J u lv , 1929 A larley , Alik x B ra d fo rd  . . ia re  o f  M a te  A d v a n c e 'C o r p o r a t io n ,  B risb a n e («)
46 17 J u n o , 1929 ‘ A liilar, J o h n 8 l  R is e i to n  street, C la v fie ld , R iisliane (e)
40 17 J u n o , 1929 Aloa.-e, A r th u r  J a m e s  E d w in e a ie  o f  D e p a ilm o n t  o f  P u b lic  W o r k '.  T re a 'U rv  B u ild in g . B r i 'l ia n e (e)
102 l O .lu h  1920 Moss In uv. J o h n  O ia h a in e c.p o  ot ( i s d A v ia t io n  B o a id  M elb ou rn e (e )
222 2 s  M a> . 1930 M cD o n a ld , H e it o i  J a m c" ca ie  o f M o s s i '.  H a l! a n d  C o o k  A r c h it e c t '.  B a n k  o f  Ness 8 o u tli  A\alo> 
CJiamhi rs Q u e e n 't i e e t  B i i 'h a n e
(b)
104 10 J u lv , 1929 M cH u g h , J o h n  P a t i ic k  J i m  pli i .ir c  ot Hi pa rtm en r o f  P u b lic  W o ik s .  T r c a 'in y  B u ild in g , B risb a n e (e)
170 20 A lav, 1930 Mc\\ llh a n i, Kiixxoll J oh n E x to n  H o ii '. '.  Quec u stre e t, B r i 'b a n c (e)
208 21 J u n o , 1934 N e e d h a m , A I L u t  Y ic io i  U a u v P o x  3 J), I’ ( ) . .  T ossn 'S 'ilie  . .  . . . . (c)
4* 17 J u n o , 1929 N eill, H arold  Bs fo rd ca n  o f  M it e  Yds m ic e ' C orp o ra tio n . B risb a n e (e)
40 17 J u n e . 1020 N’ id io B . W illia m  C i are of W i . i k e i ' ’ D w e l l in g ' B r a n d i, s ta te  A d v a n c e ' G  u p 'n a t io n . 
B i i 'h a n e
(c)
J 22 22 A im  1920 N 'ossland. R a y m o n d  C lan c u e  of I P p a it m e n t  M P u b li ' W o r k ' B risb a n e (e)
AO 17 J u n o , 1929 O gg, R o y  Kuxden 'I r i im s s a s ' 1 )e]in rtm en t, B risban e < 'it> C ou n cil, R is e r  roa d , B r i 'h a n e  . (e)
227 31 J u lv , 1930 O ro ii.u d , E d ssin  R o v \es i t t ’x B u d d in g , A b b o t t  't r e e t ,  ( a im s  . . . . Of)
4 22 22 A u g ., 1929 O xhahli.xton. ( lo o ig o  Y llurt ( lu ll i i 'O '- 't u x 't ,  A iu  lienflosver. B risban e (e)
107 10 J u lv . 1920 O ’M illisa n , J oh n  ling er c ,,]e  ot M a te  A d -s a in ts  C o rp o ia t io n , B r i 'l ia n e (e)
100 1 0 .Julv, 1029 1’ aini', D ouglas K cn n i tli I l a s ' ' as i mn-. Y e rcm g a . B risbane . . (e )
51 17 J u n o, 1 929 P a lm er, H e n ry  Franc jx V  a lter 134 W h a il 't r i  i't, A im s b o r o u g h (e)
220 8 A p r., 1937 P a lm e i, L e-lie  T.uss c n l a ic  ot H ''i im '" S ,  H e t m e " y ,  and  C o m p a n y . (. o lon i.il M u tu a l B u ild in g , 
Q in on ' t i e d .  B ’ lxbanc
(<?)
154 3 O ct ., 1929 P a rk , J oh n  H a m ilto n The B a n liin ia ',  Y n m a la , t en tra l Q u een slan d  . . . (c)
200 4 S ep ., 1934 P n ik o r , J o h n  M illik en M a te  A lls aiices t o rp or .itin n , B r -b a n e (e)
52 17 J u n o , 1929 P a rr, H a ro ld  J a m es (a re  o f  D epartm en t o f P u b lic  W o rk s , T r c U 'i in  B u ild in g , B r i 'l ia n e (?)
1^7 19 J u n o , 1900 P o m  o, T h o m a s  V  aikt r N iition .d  B ank  B u ild in g . Q ueen  't r e e t ,  B r i 'h a n e ( f )
110 1 0 J u lv , 1929 J’ed d ie , (A oi-go  S m ith ta n  oi ( 'oiim ioiissr aitli W o r V ' Di tia rtm en t, B risb a n e (e)
111 lO .T uIv, 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H as don i ate ot Cits- ( ou n e il. T cissnssiile (e)
170 2 s  N o v ..  1929 P h illip s , Lioni 1 D ly th essood care or H all and  P t iilb p ',  A r c h it e c t '.  A s c o t  C h am bers , Q iu e n  an d  E d ssa rd  
sfrci t ' .  B r i 'l ia n e
( e )
1 12 10 J u l\ . 1929 P lant, ( liP n id  Li iic—t B ri 'h u u e  P i im a n c n t  Danis B u ild in g . 11 1 Q ueen  't r e e t ,  B r i 'h a n e (s)
f>4 17 J u n o , 1929 P r im , M dm  s W illiam T . arul G. I lu ild ing . Q ueen  street, B risbam (e)
2211 s  A p i., 19.17 Q u in lan , M artin si H em s N o im a ii i ,:i e ol 8 n  plieit'Oti an d  T m n e i .  A i r l n t i i R .  16 B a ir m k  ' t i e d ,  " s d n e s on
1 75 1 1 \pr . 1930 R oin  iR , D< u g la - I1 lam  R W n n d e ia ll ( olnnia l M utual C lia m l'e t ',  (h ie e n  -treet  B r i 'l ia n e  . . (e)
12 1 22 A u g ., 1929 l l o h e i t '.  lh -n is lio b i i t 's  l ie i ld m s , W a t 'T 't r 'e t ,  V a lie v . B r i 'h a n e (e)
IM) 19 J uno, 1930 Rossi . M m i-tiiii X n n ii.m i .n e  ot M ute  A d s a n e c ' ( in pn ratm n . B r i 'h a m (e)
202 2 Afar., 1933 R y la n ce , Alei s s n  H a m ilto n Bank o f A u s t ia ia 'ia  C lm m bers , O uoen  't r e e t ,  Brisliam (d)
117 10 J u lv , 1929 S hardloss, W illia m But n abs 't r e e t ,  K e d r o n , B risban e (e)
51) 17 J u n o , 1929 Shass, B o v  A M ilov ( om m eiT ia l Bank o f A u stra lia  C h a m b ers . Q u een  s tre e t, B r i 'h a n e (e)
1 50 3 Oct\, 1929 S loan , R n h o it ca ie  o f  C hief R a ilssa v  A r c h ite c t 's  O ffice , B risb a n e (e)
KiO 3 O ct .,  1929 S m ith , F n  deriek P .O . B o x  72, A s r  . . . (e)
228 17 O ct ., 1938 K oderM een, Fanil L a ssien ce 60 H u u te i  't i e e t .  S sd n e s  . . . . (d )
02 17 J u n o , 1929 T n y lo i , A r th u r  Joins H e m s P .O . B o x  350, Toss ns\ lllc  . . . («)
<>:i 17 J uno, 1929 T h ain , W illia m  G eorg e  . care o f  D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o ik s . T ie a s i ir v  B u ild in g . B r i 'h a n e (e)
l o l 3 O ct ., 1929 T h o m a s, N ig e l H ainan . . care o f  D epaitm c-n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasure B u ild in g , B r i 'l ia n e (e)
201 2 A la i., 1933 T h o rp e , Stcssart T u rk 's care o f  L . L . P o w e ll. A r c h ite c t . C o m m e rc ia l B a n k  C h am bi rs, Q ueen  
street, B i i 'h a n e
( 0
171 28 N o s .,  1029 T lrsn n o , T l ie o d o ie  ( n i in e n > " care ol J a n ie ' < am p h ell a n d  S m i' ( iecK  't m e t .  B i i 'h a n e (?)
174 14 A p r  , 1930 Tress ern , A le x a n d e r  Jra care o f  E . J’ . Tn-ss ern , A r c h ite c t , H e in d o r ff  l lo i i 'C .  Q ueen  't i e e t ,  B risb a n e (e)
0 17 J u n o , 1929 Tresvern, E ric J’ ercis  al H em d orft H ou se , Q u een  s treet, B r i 'h a n e (e)
(.0 17 J u n o , 1929 T ro tte r , G eorge  . . 453 rp 'ss ich  ro a d , s o u t h  B r i 'h a n e  . . (e)
224 28 M a v , 1930 Truck ', J o h n  G< la id 289 Q u een  street. B r i 'h a n e  . (d)
(>7 17 J u n o , 1929 V irgo , C oed Jan ies care ot D e p a itm e n t o f  P u b lic  W o r k ',  T r id 'U iv  B u ild in g . B ii 'h a n e (e)
102 9 A p r ., 1931 T o ile r , R o c le iie k  W a lte i “  H s le ig h .”  C oro n a tio n  I ) m  r  B r i 'h a n e (r)
220 1 0 J u n o , 1938 V o l lc i .  R on a ld  J a m e s ea ie  o l C om m im ssea lth  W e a k ' D irector, G P .O . B u ild in g . P< i l l i ,  W e ste rn  
A u stra lia
(b)
29 A u g .,  1935 W alk i r, L eon ard  G eorg e L on don  s tru  t. N im d a li. B r isb a n e (c)
107 31 A lar., 1932 W a n e n ,  F re d e r ick  T h o m a -  W \ lie M a te  A i h a n e c ' C o rp o ra t io n , B iish a n e (e)
00 17 J u n o , 1929 AVav. J o h n  R o b e rt care o f  D epartm en t o f  P u b lic  W o ik s , T n a ~ u is  B u ild in g , B i i 'h a n e (e)
102 3 O ct .,  1929 W e b ste r , If a n  v  \\ ilfred Sea G lin t, F linders P a ra d e . S an d gato (e)
70 17 J u n o , 1929 W eller , E dssard  J a m e s  Y ic lu b a k l B risbane B u ild in g  C en tre . A .M .P . B a se m e n t. E d ssa u l M u at, B risb a n e (e)
222 17 J u n o , 1937 W e sto n , Ot.forcl W ilto n  . . 14 M artin  P lace, S y d n e y (d )
71 17 J u n e, 1929 W ig h tn ia n . 'J 'liom ax B lair M o iie n e fl care o f  R A .C .Q .. Q ueen  't r e e t .  B ii 'h a n e (<D
7'?. 17 J u n e , 1929 W illia m so n , A la tth ew  C liffo rd 249 M argaret 't r e e t .  T o o s s o o m b a  . . . . . . (e)
120 10 J u lv , 1929 W ilso n , R o n a ld  A lartin  . . t i t v  B u ild in g ',  E d ssa rd  s tre e t, B risb a n e  . . . ( 0
121 l(i J u lv , 1929 W oodsvurcl, J oh n care o f  Chief E n g in e e r  fo r  R a ils s a v ;, B r isb a n e  . . . . W
172 13 D o c .,  1929 Y o u n g , A la n  H u n te r ”  R iv crs ’iosv,”  H a w th o rn e  ro a d , G a llo w a y 's  H ill, B r isb a n e ( f )
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R O L L  OF A R C H ITE C T S— continued.
I  hereby certify that tho above is a truo copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1938.
Dated this 31st day of January, 1939.
A . C. SO R E N SE N , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane
Tho following gentlemen comprise tho Board of Architects of Queensland :
George M u rr ay  Colledge (Chairman),
A n d r e w  B a xte r  Le v e n , and 
Thomas R am say  H all
(representatives of tho Government nominated by the Hon. tho Secretary for Public W orks'
Joseph V audvjlle D o u y e r e  Coutts and 
R obert Percy  Cummings
(representatives elocted by the practising architects), and 
F r ederick  B ruce L ucas
(representative nominated by the Queensland Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name- “  Architect'' by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 31st January, 1940.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.— A r c h itects  R o ll  op Q u e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1940.
IN  pursuance of the provisions of section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1940 is published for general information.
T. F. L y o n s , Under Secretary.
H. A. BRUCE, 
Secretary for Public Works.
N o . of 
D a te
N o .
C ertifica te  a n d  
o f R e g is tra t io n .
D ate .
N a m e. A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i .)  o f  
S e c t io n  15 o f  “  The  
Archit ec ts  A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
8 17 J u n e  1929 A d d iso n , G eorge  F re d e r ick care o f  A d d is o n  a n d  M a cd o n a ld , A rch ite c ts , E q u ita b le  L i fe  B u ild in g , 
Q ueen  street, B r isb a n e
(*)
138 3 O ct ., 1929 A llo m , J o h n  N orm a n W o rk s  an d  S erv ices  B ra n ch , C o m m o n w e a lth  G o v e rn m e n t  O ffices,
A d e la id e  street, B r isb a n e
(e)
219 27 Jun e, 1935 A ru n d e l, J a m es  N ig h tin g a le 406 Q ueen  street, B r isb a n e (e)
60 17 J u n e , 1929 A y re , E u n ice  F a ith M u rton  a v en u e , H o lla n d  P a rk , B r isb a n e  . . (e)
177 19 J u n e, 1930 B arn es, S id n e y  G eorg e  . . B o x  308, G .P .O ., Cairns (J)
190 9 A p r ., 1931 B e v e rid g e , G ilb e rt  R o b e r t D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e (d)
195 31 M ar., 1932 B la ck b u rn e , G o d fre y  A v e lin g  . C olon ia l M u tu a l L i fe  B u ild in g , Q u een  s treet, B risb a n e  . . (c)
75 16  J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril 180 Q ueen  street, B r isb a n e  . . (e)
10 17 J u n e , 1929 B lig h , A r th u r  W illia m  F o s te r  . . U n io n  B a n k  C h am bers , Q u e e n  street, B r isb a n e  . . (e)
11 17 J u n e , 1929 B lu m b e rg , Josh u a  A b ra h a m  . . care o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B risb a n e (e)
244 9 O ct ., 1939 B o a rd , D o u g la s  G ra h a m 51 M olesw ort.h  s treet. L ism o re , N e w  S o u th  W ales Id)
12 17 J u n e, 1929 B o d e n , E r ic  H a w k sle v  . . C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , A d e la id e  street, B r isb a n e (e)
211 2 6  F e b ., 1935 B o y s , G ra h a m  B eres ford care o f  M essrs. A .  H . J o b  a n d  J . M . C ollin , C o m m o n w e a lth  B a n k  
B u ild in g , Q u een  street, B r isb a n e
(6)
13 17 Jun e, 1929 B ren n a n , D o r o t h y  M a rg a ret care o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
14 17 Jun e, 1929 B ro o k s , A r n o ld  E d w in  . . C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , Q u e e n  street, B r isb a n e  . . («)
178 19  J u n e, 1 93 0 B ro w n , H a r o ld  V iv ia n  M a rsh  . . B o x  103, G .P .O .. M a c k a y (c)
15 17 J u n e , 1929 B ro w n , V ib e r t  M c K ir d y L a k e  street, Cairns (e )
203 2 0  A p r ., 1933 B u ch a n a n , R e g in a ld  Jam es ca re  o f  W o r k s  a n d  S e rv ice s  B ra n ch , C o m m o n w e a lth  G o v e rn m e n t  O ffices, 
A d e la id e  street, B r isb a n e
(c)
166 2 8  N o v .,  1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k e n h a m care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e  . . (e)
212 2 6  F e b ., 1935 C a m p b ell, G eorge  M illice care o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B risb a n e ( c )
179 19  J u n e , 1930 C a m p bell, R o d e r ic k  H a m ilto n P a lm e r in  street, W a r w ic k («>
199 2  M ar., 1933 C a rly le , H a r o ld  J a m es  . . care  o f  R . A .  S haw , A r c h ite c t , 239 Q u een  street, B r isb a n e (O
78 1 6  J u ly , 1929 C a van agh , J a m es  C harles C ou rier B u ild in g , Q u e e n  s treet, B risb a n e («)
141 3 O ct ., 1929 C olem an , O liv e r  E d w a rd 1 0 4 -1 0 8  R o m a  s tre e t, B r isb a n e (e)
1 17  J u n e , 1929 C olledge , G eorge  M u rra y J c p h s o n  s t r e e t , T o o w o u g , B r isb a n e (e)
79 1 6  J u ly , 1929 C ollin , J a m e s  M u sg ra v e C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , B r isb a n e  . . (c )
17 17  J u n e , 1929 C o n n o lly , D an ie l G ra fto n  s treet, W a r w ic k («)
80 1 6  J u ly , 1929 C on n or, F ra n cis  G ardner C u stom s H o u se , T o w n s v ille  . . (« )
81 16 J u ly , 1929 C on ra d , A rn o ld  H e n r y  . . care  o f  A . H . C o n ra d  a n d  T . B . F .  G a rg ett, A rch ite c ts , C o m m e rce  H o u se , 
B risb a n e
<«)
18 1 7  J u n e, 1929 C ook , H a r o ld  M o r to n ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . R e rr iso n , A rch ite c ts , B a n k  o f  N e w  
S o u th  W a le s  C h am bers , Q u e e n  stre e t, B r isb a n e
id)
19 17  J u n e , 1929 C oop er, E d w a rd  . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g . B r isb a n e (c )
20 17  J u n e , 1929 C ou tts , J o s e p h  V a u d v ille  D o u y e re K o d a k  B u ild in g s , B r isb a n e  . . (« )
239 2  F e b ., 1939 C rick , G u y  .................................................. W in g e llo  H o u se , A n g e l  P la ce , S y d n e y (d)
22 0 27  J u n e , 1935 Cullen , F ra n k  L e o 135 Q ueen  s treet, B r isb a n e  . . (c)
191 9  A p r ., 1931 C u m m ings, R o b e r t  P ptcv 810 C o lo n ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u e e n  s tre e t, B r is b a n e (d)
146 3  O ct ., 1929 Curtis, V iv ia n  T h o m a s  . . care  o t A . H . C o n ra d  a n d  T . B . F .  G a rg ett, A rch ite c ts , C o m m e rce  H o u se , 
A d e la id e  street, B r isb a n e
( f )
126 2 2  A u e  _ 1929 p a  C osta , C harles B ra n d o n C h ie f  R a ilw a v  A r c h ite c t , B r isb a n e  . . («>
83 D e n h a m , V ic to r  . . E d m o n s fo n e  street. W ils to n , B risb a n e (e)
21 17 J u nel 2929 D ick e n so n , A r th u r  D en is ca re  o f  S ta te  A d v a n c e s  C o rp o ra tio n , B risb a n e (e)
235 2 4  M ur., 1938 D o d s , R o b in  E sp ie care o f  L a n g e  L . P o w e ll,  D o d s , a n d  T h o rp e , A rch ite c ts , C om m ercia l B a n k  
o f  A u stra lia  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e
(b)
84 16  J u ly , 1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ick E sta te s  H o u se , C reek  stre e t, B r isb a n e (e)
22 17 J u n e , 1929 D o m b u s ch , C on ra d  C o b d e n B o x  91, P .O ., W a r w ic k (e)
85 16  J u ly ,  1929 D rin an , L e o  J o se p h care o f  H en n essy , H e n n e ssy , a n d  C o ., A rch ite c ts , T .  a n d  G . B u ild in g , 
Q ueen  s treet, B r isb a n e
M
188 27  N o v .,  1930 D riv e r , H o ra ce  G eorge  . . P a rb u ry  H o u se , E a g le  street, B r isb a n e (c )
23 17  J  une, 1929 D u n n , C ed ric  L e ig h to n  . . rare  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (« )
24 17  .June, 1929 D y e r, A lb e r t  B e r tra m  C ecil F lin d ers  street, T o w n s v ille (c)
181 1 9  J u n e , 1930 E d d s , W ill ia m  A lfr e d  , . C o o la n g a tta  a n d  T w e e d  H e a d s (« )
8 6 16. J u ly , 1929 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r care  o f  F ed era l L a n d  T a x a t io n  D e p a rtm e n t, A d e la id e  s treet, B r isb a n e («)
25 1.7 J u n e, 1929 E rw o o d , H a ro ld  A u s te n care o f  C ity  A r c h ite c t ,  C itv  H a ll,  B risb a n e (e)
87 16  J u ly , 1929 E w a rt, W ill ia m  J a m e s  . . ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
182 19  J u n e , 193 0 F e lto n , G e o ffre y  M a rcu s care  o f  H e n n e ssy , H e n n e ssy , a n d  C o ., A rch ite c ts , 289 Q u een  street, 
B risb a n e
( / )
88 16  J u ly , 1929 F ergu son . J a m e s  St. C lair R o o m  410, P e n n e y ’ s B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e (e)
‘26 17 J u n e , 1929 F o r d , E r ie  M arshall E q u ita b le -L ife  B u ild in g , Q u een  s treet, B risb a n e  . . ( « )
28 17 J u n e , 1929 F raser, R o b e r t  . . care  o f  W o rk s  a n d  S e rv ice s  B ra n ch , C o m m o n w e a lth  G o v e rn m e n t  
O ffices, A d e la id e  street, B r is b a n e
(e)
225 30  J u ly , 1936 F u lto n , C harles W illia m  T h o m a s care  o f  J . P .  D o n o g h u e  a n d  C . W . T .  F u lto n , A rch ite c ts , E s ta te s  H o u se , 
C reek  street. B r isb a n e
(d )
29 17 J u n e , 1929 G ailey , R ic h a r d  . . P r im a ry  B u ild in g s , A d e la id e  a n d  C reek  streets. B r isb a n e (e)
89 16  J u ly , 1929 G a rgett, T h o m a s  B rcn a n  F e m is tcr ca re  o f  A . H . C o n ra d  a n d  T . B . F .  G a rg e tt , A rch ite c ts , C o m m e rce  H o u se , 
B risban e
(e)
30 17 J u n e , 1929 G ill, G eorg e  B ro c ltw e ll . . B risb a n e  street, Ip s w ic h (e)
31 17 J u n e , 1929 G illies, W illia m  H e n r y  . . ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e (e)
32 17  J u n e , 1929 G lad w in , T h o m a s  R o b e r t care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
33 17 J u n e , 1929 G o d fre y , E rn e s t  A r t h u r . . care o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e («)
218 30  A p r ., 1935 G ood sir , D a v id  B a llin g er care  o f  H a ll a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C h am bers, Q u een  a n d  E d w a rd  
streets, B risb a n e
(c)
128 22  A u g ., 1929 G reen w ay , A r th u r  G o rd o n  F cm is te r  . . Y o r k  street, Ip s w ic h  . . («>
90 16  J u ly , 1929 G riffin , C harles H e r b e r t . . E q u ita b le  L i fe  B u ild in g , B r isb a n e  . . (e)
217 8 0  A p r ., 1935 G zell, V ita ly C o lon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B r isb a n e ( b)
34 17  J u n e, 1929 H a en k e , M a rtin  W illia m B risb a n e  street, Ip s w ic h (e)
8 17  J u n e , 1929 H a ll, T h o m a s  R a m s a y  . . care  o f  H a ll a n d  P h illip s , A r c h ite c ts , A s c o t  C h am bers, Q ueen  a n d  E d w a rd  
streets , B risb a n e
(« )
241 5 A p r .,  1939 H a n m a n , P h ilip  J o h n  L e p in e  . . ca re  o f  F .  L .  C u llen , A r c h ite c t ,  T . a n d  G . B u ild in g , B r isb a n e  . . (b)
145 3 O ct ., 1929 H arriss , A rch ib a ld  S e lw y n S ta te  A d v a n c e s  C o r p o r a t io n , B r isb a n e ( e)
91 16 J u ly , 1929 H assa ll, R o b e r t  R a n s o m 471 D ra p e r  street, C a irns (e)
183 19  J u n e , 1930 H a w k e s, P h illip  O liv er  E lla rd  . . B a za a r  street, M a r y b o r o u g h (« )
243 8 J u n e, 1939 H e a th , O live P a tte rs o n  . . ca re  o f  C o o k  a n d  K e rr iso n , A r c h ite c ts , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  
C h am bers, Q u een  s treet, B r isb a n e
(d)
205 13 J u ly , 1933 H e g v o ld , E d w a r d  A r th u r E a st  street, R o c k h a m p t o n  . . (c)
221 2 9  A u g ., 1935 H en d e rso n , K in g s le y  A n k c te ll  . . 4 B a n k  P la ce , M elb ou rn e (d)
36 17 J u n e , 1929 H e n d ry , W illia m  P a tr ick C raigm ore, 5 4  W o lse le y  r o a d , M o ssm a n , S y d n e y (e)
92 16  J u ly , 1929 H en n essy , J a c k  F ra n cis C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  stre e t, B risb a n e <«)
93 16  J u ly , 1929 H ill, R ic h a r d C airns . .  • . GO
146 3 O ct ., 1929 H o ck in g s , E d w in  M o r to n D en h a m  street, R o c k h a m p t o n (e)
21 0 3 0  O ct ., 1935 H o ck in g s , T h o m a s D e n h a m  street, R o c k h a m p t o n (c)
207 21 J u n e , 1934 H o d  gen , O w en  F re d e r ick B e irn e ’s C h am bers, M a rg a re t  street, T o o w o o m b a  . (c>
130 2 2  A u g ., 1929 H o d g e n , W illia m B e irn c 's  C h am bers, M a rg a re t  s treet, T o o w o o m b a . . (« )
94 16  J u ly , 1929 H o d g s o n , P e r c y  . . corn er  o f  S u rrey  a n d  I .o n d o n  ro a d s , N u n d a h , B risb a n e  . . ( « ;
21 4 26  F e b ., 1935 H o m b v ,  C harles C olin  . . care o f  W a te r  an d  S ew era ge  D e p a r tm e n t, B risban e C itv  C ou n cil, B risb a n e (b)
147 3 O ct., 1929 H u m p h re y s , C laude E v e lv n care o f  S la te  A d v a n ce s  C o rp o ra t io n , B risb a n e (c)
37 17 J u n e , 1929 H u n t, M orris P .O . B o x  340 , T o w n sv ille ( e )
38 17 J u n e, 1929 H u n t , W a l t e r .................................................. P .O . B o x  340 , T o w n sv ille (e)
148 3 O ct .,  1929 H u tto n , G eorge  G era ld  . . E x to n  H o u se . Q u een  stre e t. B r isb a n e (e)
167 28 N o v .,  1929 J o b , A u b r e y  H o rs w ill  . , C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , Q u e e n  street, B risb a n e («)
95 16 J u ly , 1929 J on es , F ra n cis  L i o n e l .................................. care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (« )
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I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1939.
Dated this 31st day of January, 1940.
A. C. SORENSEN, F.I.I.A ., A.I.I.S., Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane,
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T hom as  R a m sa y  H ahl, and 
H a r o l d  J am es  P a r r ,
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works)
R o b e r t  P e r c y  Cu m m ings  and 
Ch a r l e s  W il l ia m  T hom as  F„u l t o n  
(representatives elected by the practising architects), and 
F r e d e r ic k  B ru c e  L ucas
(representative nominated by the Queensland Chapter of the Royal Australian Institute of Architects).
» “  The Architects Act of 1928 ” provides that i f  an architect does not pay the prescribed roll fee  the Board may remove 
his name from  the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable fo r  each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “  Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been 
gazetted. 55
No. o  
Date
No.
C ertifica te  an d  
o f  R e g is tra t io n .
D ate .
N a m e. A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S e ctio n  15 o f  “  T h e  
A rch itec ts  A c t o f  
1 9 2 8 ,"  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
41 17 J u n e , 1929 K e m p ste r , L e o n a rd  Jam es care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e ( e )
96 16 Ju l> , ] 929 K errison , W a lte r  Jam es E rn est care o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A rch itect's , B a n k  o f  N ew  
S o u th  W a les  C h am bers, Q u een  street, B risb a n e
(e)
226 30 J u lv , 1930 K ersh a w , J o h n  . . care o f  S tate A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B risb a n e (ib)
234 11 J a n ., 1938 K o ro lo ff ,  B oris  . . care o f  S tate A d v a n ce s  C orp o ra tio n , B risb a n e (6)
215 26 D eb ., 1935 K o ro lo ff ,  U rsu la L o u ise  B e rn o u lli O u t lo o k  crescen t, B a rd o n (e)
4 17 J u n e . 1929 L e v e n , A n d r e w  B a x te r  . . care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
97 16 J u lv , 1929 L o n g la n d . A r ch ib a ld  Tat-ham  . . C olon ia l M lutual B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e ( e )
206 13 J u lv , 1933 L o y n cs . R o v  C ornelius . . “  C a liforn ia ,”  E so la n a d e , W y n n u m  C entral, B risbane (e)
151 3 O ct , 1929 j L u ca s, F re d e r ick  B ru ce 810 C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e (e)
131 22 A u g  . 1929 L> n eb , C harles D a lto n  . . B a n k  o f  N e w  S o u th  W a les  C h am bers, F lin d e rs  street, T o w n sv ille (e)
42 17 J u n e, 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n ley  . . care o f  A d d iso n  a n d  M a cD o n a ld , A rch ite c ts , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , 
Q u een  street, B risb a n e
(8)
43 17 J u n e . 1929 M a r k s  Charles B eres ford M argaret street, T o o w o o m b a (e)
100 16 J u lv , 1929 M arlev . M iles B ra d fo rd  . care o f S tate A d v a n ce s  C orp o ra tio n , B risb a n e (e)
240 2 F e b  , 1939 M assir, H u s h  H a m o n  I n g o F b v D ib b s  C ham bers, 58 P it t  street, S y d n e y  . . (d )
45 17 J u n e , 1929 M illar. .Jolm 81 R iv e r to n  street, G lavfield , B risb a n e (e)
46 17 J u n e , 1929 M onse. A r th u r  Jam es E d w in  . care o f D ep a rtm e n t o f  P u b lic  Wrorks, T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
185 19 J u n e, 1930 M o ttra m , E lin a  . . L on g re a ch ( e )
102 16 J u lv . 1 929 M o v b ia v .  J o h n  G raham e care o f  C iv il A v ia t io n  D e p a r tm e n t, A rch e r fie ld  A e ro d ro m e , B r is b a n e  . . («)
223 28 NInv 1936 M cD o n a ld . H e c to r  Jam es care o f  M essrs. F . B iu c e  L u ca s  a n d  R . P . C u m m ings, A rch ite c ts , C olon ia l 
M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B r isb a n e
(6)
104 16 J u lv . 1929 M cH u g h , J o h n  P a tr ick  J o se p h care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
242 8 J u n e  1 9 ,9 M e X a u g h t. L a w ra n ce  B u ch a n a n care o f  S ta te  A d v a n ce s  C orp o ra tio n , B risb a n e (e)
176 26 M a \ , 1930 Me W illia m , R u sse ll J o h n E x to n  H ou se , Q ueen  street, B risb a n e («)
208 21 J u n e , 1934 N eed h am , A lb e rt  V ic to r  H a rry B o x  339, P .O ., T o w n s v i l l e ................................................................................................ (c)
48 17 J u n e . 1929 N u ll , H a ro ld  B v fo r d care o f  S tate A d v a n ce s  C orp o ra tio n , B risb a n e (e)
50 17 J u n e, 1929 O gg, R o y  R u sd e n  . . . . . T ra m w a y s D ep a rtm en t, B risb a n e  C ity  C ou n cil, R iv e r  roa d , B risb a n e  . . ( f )
227 31 J u lv . 1936 O rcha rd , E d w in  R o y  . . . . 3 F lo re n ce  street, Cairns (d)
133 22 A u g , 1929 O sb a ld iston . G-eorge A lb e r t  . . . ( T iallinor street, A u ch e n flo w e r, B r isb a n e  . . (e)
107 16 J u lv , F '2 9 O 'M illiva n . J o h n  R o g e r care o f  S tate A d v a n ce s  C o rp o ra tio n , B risb a n e (e)
109 16 J u lv , 1929 P aine. D o u g la s  K e n n e th D a y ’s aven u e, Y e ro n g a . B r isb a n e  . . (e)
51 17 J u n e . 1929 P a lm er, H e n r v  F ra n cis  W a lter 134 W h a rf street, M a rv b o ro u g h (e)
229 8 A p r., 1937 P alm er, L eslie  T a rw e e n  . . care o f  H en n essy , H em iessy , a n d  C o m p a n y , C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 
Q u een  street. B risb a n e
( 0
154 3 O ct ., 1929 P a rk , J oh n  H a m ilto n  . . . . . . i T h e  B a u h in ia s , V a m a la , C en tra l Q u eensland (8)
209 4 S ep ., 1934 P a rk er, J o h n  M illik en  . S tate A d v a n ce s  C orp o ra tio n , B r isb a n e («)
52 17 J u n e , 1929 P a rr, H a ro ld  J am es . . . . . . care o f  D e p a rtm e n t o f P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risban e (e)
187 19 J u n e , 19 30 P ea rce , T h o m a s  W a lk e r  . . . . N a tio n a l B a n k  B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e  . . ( / )
110 16 J u lv , 1920 P e d d ie , G eorge S m ith  . . . . care o f  C om m on w ea lth  W o rk s  a n d  S e rv ices  B r a n c h , B risb a n e  . . (e)
111 16 J u lv , 1929 P h illips , A rch ib a ld  H a v d o n  . . . . care o f  C itv  C ou ncil, T ow n sv ille (8)
170 28 N o v .,  1929 P h illip s , L ion e l B ly th e w o o d  . . . . j care o f  H a ll a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C ham bers, Q ueen  a n d  E d w a rd  
streets, B risb a n e
(e)
112 16 J u ly , 1920 P la n t, C lifford  E rn e st  . . . . . care  o f  C. E . P la n t  a n d  R . W . V o lle r , A rch ite c ts , 115 Q ueen  street, 
B risb a n e
(8)
54 17 J u n e , 1929 P rior , S id n ey  "W illiam  . . . . T . a n d  G. B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e (8)
230 8 A p r ., 1937 Q uin lan , M a tth e w  H e n r j  N orm an rare o f  S teph en son  a n d  T u rn er, A rch ite c ts , 16 B a rra ck  street, S y d n e y (d )
114 16 J u lv ,  1929 R n e . G eorg e  . . . . . . . . A .M .P . B u ild in g , Q u e e n  street. B r isb a n e  . . (e)
175 14 A p r ., 1930 R o b e rts , D o u g la s  F ra n cis  W o o d c r a f t  . . C olon ia l M u tu a l C h am bers, Q ueen  street, B risb a n e (e)
134 22 A u g .,  1929 R o b e rts , H e n r y  . . R o b e r t ’s B u ild in g , W a te r  street, V a lle y , B risb a n e (e)
189 19 J u n e , 1930 R o u e ,  M o re to n  N o rm a n  . .  . . care o f  S ta te  A d v a n c e s  C orp o ra tio n , B risb a n e ( e )
202 2 M ar.. 1933 P a  lan ce , M e rv y n  H a m ilto n 406 Q ueen  street, B r isb a n e  . . (d )
117 16 J u ly , 1929 M iard low , W illiam B u rn a b y  street, K e d ro n , B r isb a n e  . . (e)
59 17 J u n e , 1929 Sliaw , R o v  A sh le v C om m ercia l B a n k  o f  A u stra lia  C h a m b ers , Q u een  street, B r isb a n e (e)
159 3 O ct ., 1929 S loan , R o b e r t care  o f  C h ief R a ilw a y  A r c h i t e c t ’s O ffice , B risb a n e (e )
160 3 O ct ., 1929 S m ith , F re d e r ick P .O . B o x  72, A y r (? )
238 17 O ct ., 1J38 S od erstcen , E m il  L a w ren ce 60  H u n te r  stre e t  S y d n e y « )
62 17 J u n e , 1929 T a y lo r , A r th u r  J o h n  H e n r y P .O . B o x  91, Cairns . . (8)
63 17 J u n e , 1920 T h a in , W illia m  G e o rg e  . . care  o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , T re a s u ry  B u ild in g , B r isb a n e  . . ( « )
201 2 M a r., 1933 T h o rp e , S te w a rt  T u r le y  . care o f  L a n g e  L . P o w e ll,  D otls , a n d  T h o rp e , A rch ite c ts , C om m ercia l 
B a n k  C h am bers, Q u een  s treet, B r isb a n e
(O
171 28 N o v .,  1929 T h v n n e , T h e o d o re  C a irn cross  . .  , care o f  Jam es C a m p b e ll a n d  S on s, C reek  street, B risb a n e (8)
174 14 A p r . ,  1930 T re u e rn , A le x a n d e r  I r a . . . . , care o f  E . P . T rew ern , A r c h ite c t , H e in d o r f f  H o u se , Q ueen  s treet, B risb a n e (e)
6 17 J u n e , 1929 T rew ern , E r ic  P e re ira  1 . .  . . . .  i H e in d o r ff  H o u se , Q u een  stre e t, B risb a n e  . . (e)
66 17 J u n e , 1929 T ro tte r , G eorg e  . .  . . . . . 453 Ip s w ich  ro a d , S o u th  B r isb a n e  . . (e)
224 28 M a y , 1936 T ru d e , J o h n  G erard  . .  . . 1289 Q u een  s treet, B r isb a n e  . . (d )
67 17 J u n e , 1929 V irg o , C ecil J a m e s  . .  . . .  [ care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (8)
193 9 A p r ., 1931 V o lle r . R o d e r ic k  W a lte r  . . . . |care  o f  C. E . P la n t  a n d  R .  W . V o lle r , A rch ite c ts , B r isb a n e (c )
236 16  J u n e, 193S V o lle r , R o n a ld  J a m e s  . . . .  . . . care  o f  C o m m o n w e a lth  W o r k s  D ire cto r , G .P .O . B u ild in g , P e r th , W e ste rn  
A u stra lia
( 5 )
222 29 A u g .,  1935 W a lk e r , L e o n a rd  G eorg e  . .  . . care o f  M oore  a n d  D o w lin g , A rch ite c ts , 5 O ’ C on n e ll street, S v d n e y (8)
197 31 A u g .,  1932 W a rren , F re d e r ick  T h o m a s  W v lie  . . 1 care  o f  D e n a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , "Brisbane (8)
169 17 J u n e , 1929 W a y , J o h n  R o b e r t  . . . . . , care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
162 3 O ct ., 1929 W e b ste r , H a r ry  W ilfre d  . .  . . 1 Sea G lin t, F lin d ers  P a ra d e , S a n d g a te (8)
70 17 J u n e , 1929 W eller , E d w a rd  J a m e s  A r c h ib a ld  . .  [ B risb a n e  B u ild in g  C en tre. A .M .P . B a se m e n t, E d w a rd  street, B r isb a n e (e)
232 17 J u n e , 1937 W e sto n , O tfo rd  W ilto n  . .  . .  . .  1 14 M artin  P la ce , S v d n e v (d )
71 17 J u n e , 1929 W ig h tm a n , T h o m a s  B la ir  M o n e r ie ff  . .  1 care  o f  R .A .C .Q ., Q u een  street. B r isb a n e  . . (e)
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C liffo rd  . .  . .  | 249 M a rga ret s treet, T o o w o o m b a  . . » (c)
120 16 J u ly , 1929 W ilso n , R o n a ld  M a rtin  . .  . .  . .  , C ity  B u ild in gs , E d w a rd  s treet, B r isb a n e  . . ( 8 )
173 13 D e c .,  1929 Y o u n g , A la n  H u n te r  . .  . .  |
I
“  R iv e r v ie w ,”  H a w th o rn e  road# G a llo w a y ’s H ill, B risb a n e (8)
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Department of Public W orks,
Brisbane, 31st January, 1941.
ARCH ITECTS ACT, N o . 21, 1928.— A rchitects R oll of Queensland  for  the Y e a r  1941.
IN  pursuance of the provisions of section 12 of “  The Architects Act oj 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1941 is published for general information.
H . A . BRUCE,
T . F . Lyons, Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. o: 
Date
No.
Certificate and 
of Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “  The 
Architects Act of 
1928,”  under which 
Registered.
8 17 June 1929 Addison, George Frederick care o f Addison and Macdonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
(e)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman . . Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . («)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 406 Queen street, Brisbane (c)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Murton avenue, Holland Park, Brisbane . . (e)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George .. Box 368, G.P.O., Cairns U)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling .. Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane .. (0
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril National Bank Chambers, Queen street, Brisbane M
10 17 June, 1929. Bligh, Arthur William Foster . . Union Bank Chambers, Queen street, Brisbane .. (e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham .. State Advances Corporation, Brisbane (e)
244 9 Oct., 1939 Board, Douglas Graham 51 Molesworth street. Lismore, New South Wales (d)
12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley .. Buss Building, Barolin street, Bundaberg (s)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford 491 Ruthven street, Toowoomba .. (.b)
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin .. Commonwealth Bank Building, Queen street, Brisbane . . (e)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh .. Box 103, G.P.O., Mackay (c)
15 17 June, 1929 Brown, Vibert McKirdy Lake street, Cairns (e)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice State Advances Corporation, Brisbane (c)
179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton Palmerin street, Warwick («)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James . . care o f R. A. Shaw, Architect, 239 Queen street, Brisbane (c)
78 16 July, 1929 Cavanagh James Charles Courier Building, Queen street, Brisbane (0)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Richmond street, Gordon Park, Brisbane . . («)
1 17 June, 1929 Colledge, George Murray Jephson street, Toowong, Brisbane (0)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Commonwealth Bank Building, Brisbane . . (0)
17 17 June, 1929 Connolly, Daniel Grafton street, Warwick (0)
80 16 July, 1929 Connor, Francis Gardner Customs House, Townsville .. (0)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry . . care o f A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(0)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton . . care o f H. M. Cook and W . J. E. Kerrison, Architects, Bank o f New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(d)
19 17 June, 1929 Cooper, Edward . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (b)
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douyere Kodak Buildings, Brisbane .. (e)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (b)
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy Wingello House, Angel Place, Sydney (d)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 135 Queen street, Brisbane .. (c>
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane (d)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas . . care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Adelaide street, Brisbane
(0)
83 16 July, 1929 Denham, Victor . . Edmonstone street. Wilston, Brisbane (0)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (b)
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Denis State Advances Corporation, Brisbane (0)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie care o f Lange L. Powell, Dods, and Thorpe, Architects, Commercial Bank 
o f Australia Building, Queen street, Brisbane
(b)
84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane (0)
22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden Box 91, P.O., Warwick (e)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care of Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, T. and G. Building, 
Queen street, Brisbane
(0)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George .. Parbury House, Eagle street, B r i s b a n e ........................... (0)
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Flinders street, Townsville (c)
181 19 June, 1930 Edds, William Alfred Coolangatta and Tweed Heads (0)
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur Federal Land Taxation Department, Adelaide street, Brisbane (e)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce care of J. P. Donoghue and C. W. T. Fulton, Estates House, Creek 
street, Brisbane
(*>
25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen care of City Architect, City Hall, Brisbane (0)
87 16 July, 1929 Ewart, William James .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus care o f  Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, 289 Queen street, 
Brisbane
( / )
88 16 July, 1929 Ferguson. James St. Clair Room 410, Penney’s Building, Queen street, Brisbane (0)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable Life Building, Queen street, Brisbane . . (0)
28 17 June, 1929 Fraser, Robert .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (0)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Estates House, Creek street, Brisbane ((f)
29 17 June, 1929 Gailey, Richard .. 31 Killara avenue, Ascot, Brisbane (0)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care o f A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(0)
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell . . Brisbane street, Ipswich (0)
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest A rthur.. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
(0)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister .. York street, Ipswich .. (0)
90 16 July, 1929 Griffin. Charles Herbert.. Equitable Life Building, Brisbane .. (0)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly ........................................ Colonial Mutual Life Building, Brisbane . . (b)
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William Brisbane street, Ipswich (0)
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay .. care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
(0)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care of Messrs. Brown and Broad, Newstead, Brisbane .. (b)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Philip John Lepine .. care o f F. L. Cullen, Architect, T. and G. Building, Brisbane . . (b)
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 471 Draper street, Cairns (e)
243 8 June, 1939 Heath, Clive Patterson . . 82 Kitchener road, Ascot, Brisbane (d)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur East street, Rockhampton . . (0)
221 29 Aug., 1935 Henderson, Kingslev Anketell .. 4 Bank Place, Melbourne <«*>
36 17 June, 1929 Hendry, William Patrick Craigmore. 54 Wolseley road, Mossman, Sydney (0)
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (8)
93 16 July, 1929 Hill, Richard P.O. Box 827, Cairns (0)
146 3 Oct., 1929 Hockings, Edwin Morton Denham street, Rockhampton (0)
210 30 Oct., 1934 Hookings, Thomas Denham street, Rockhampton (c)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. (c)
130 22 Aug., 1929 Hodgen, William Beime’s Chambers, Margaret street, Toowoom ba.. (0)
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy .. comer of Surrey and London roads, Nundah, Brisbane .. (0>
214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin . . Water and Sewerage Department, Brisbane City Council, Brisbane (b)
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn State Advances Corporation, Brisbane (e)
37 17 June, 1929 Hunt, Maurice .. P.O. Box 340, Townsville (e)
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald .. Exton House, Queen street, Brisbane (e)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care of A. W . F. Bligh, Architect, Union Bank Chambers, Queen 
street, Brisbane
(b)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill . . Commonwealth Bank Building, Queen street, Brisbane (0)
95 16 July, 1929 Jones, Francis Lionel . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care o f H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank o f  New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(0)
226 30 July, 1936 Kershaw, John . . State Advances Corporation, Brisbane (b)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris . . State Advances Corporation, Brisbane (b)
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215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook crescent, Bardon (c)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham .. Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (e)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius .. State Advances Corporation, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane (e)
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton .. Bank o f New South Wales Chambers, Flinders street, Townsville (e)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley . . care o f Addison and MacDonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
(e)
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba («)
100 16 July, 1929 Marley, Miles Bradford . . State Advances Corporation, Brisbane (e)
240 2 Feb., 1939 Massie, Hugh Hamon Ingolsby Dibbs Chambers, 58 Pitt street, Sydney .. (d)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clayfield, Brisbane (e)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina .. Longreach (e)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Archerfleld Aerodrome, Brisbane . . (e)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James care o f  Messrs. F. Bruce Lucas and R. P. Cummings, Architects, Colonial 
Mutual Building, Queen street, Brisbane
(b)
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan State Advances Corporation, Brisbane ........................... (c)
176 26 May, 1930 McWilham, Russell John Exton House, Queen street, Brisbane (e)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Box 339, P.O., Townsville . . (c)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford State Advances Corporation, Brisbane (e)
50 17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden Tramways Department, Brisbane City Council, River road, Brisbane . . (e)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin Roy 3 Florence street, Cairns (c)
133 22 Aug., 1929 Osbaldiston, George Albert Challinor street, Auchenflower, Brisbane . . (&)
250 12 Aug., 1940 Osborn, Ernest Maxwell Commonwealth' Works and Services Branch, Brisbane . . id)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger State Advances Corporation, Brisbane . .  . .  . .  . .  ' . . le)109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Yeronga, Brisbane . . (e)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough («)
229 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarween care o f Hennessy, Hennessy, and Company, Colonial Mutual Building, 
Queen street, Brisbane
(c)
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton .. Caloundra, via Landsborough, N. C. Line (e)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . State Advances Corporation, Brisbane (e)
52 17 June, 1929 Parr, Harold James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker •National Bank Building, Queen street, Brisbane .. i f ,
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (e)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care of City Council, Townsville (e)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
(e)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest .. care o f C. E. Plant and R. W. Voller, Architects, 115 Queen street, 
Brisbane (*)
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William .. T. and G. Building, Queen street, Brisbane ie)
114 16 July, 1929 Rae, George A.M.P. Building, Queen street, Brisbane . . (e)
175 14 Apr., 1930 Roberts, Douglas Francis Woodcraft . . Colonial Mutual Chambers, Queen street, Brisbane (e)
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry .. Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane ie)
135 22 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel Flinders street, Townsville . . (e)
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman State Advances Corporation, Brisbane («)
202 2 Max., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton 406 Queen street, Brisbane . .  . .  ........................... id)
248 8 Apr., 1940 Schubert, Vera Constance Goulburn street, Kedron, Brisbane (6)
117 16 July, 1929 Shardlow, William Burnaby street, Kedron, Brisbane . . ie)
59 17 June, 1929 Shaw, R ov Ashley Commercial Bank of Australia Chambers, Queen street, Brisbane ie)
159 3 Oct., 1929 Sloan, R o b e r t ........................................ Chief Railway Architect's Office, Brisbane ie)
160 3 Oct., 1929 Smith, Frederick P.O. Box 72, Ayr (e)
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street Sydney (d)
62 17 June, 1929 Taylor, Arthur John Henry P.O. Box 827, Cairns ie)
63 17 June, 1929 Thain, William George .. Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ie)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley.. care o f  Lange L. Powell, Dods, and Thorpe, Architects, Commercial 
Bank Chambers, Queen street, Brisbane
(O
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross care o f  James Campbell and Sons, Creek street, Brisbane (e)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira .. care of E. P. Trewern, Architect, Heindorff House, Queen street, Brisbane (e)
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival .. Heindorff House, Queen street, Brisbane . . ie)
66 17 June, 1929 Trotter, George . . 453 Ipswich road, South Brisbane . . (e)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Sherwood road, Toowong, Brisbane id)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter care o f  C. E. Plant and R. W. Voller, Architects, Brisbane (c)
236 5 May 1938 Voller, Ronald James .. care o f  Commonwealth Works Director, G.P.O. Building, Perth, Western 
Australia
(b)
222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, Nundah, Brisbane . . (c)
197 31 Mar., 1932 Warren, Frederick Thomas Wylie Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
69 17 June, 1929 Way, John Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred Sea Glint, Flinders Parade, Sandgate ie)
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Brisbane Building Centre, A.M.P. Basement, Edward street, Brisbane (c)
232 17 June, 1937 Weston, Otford Wilton . . 14 Martin Place, Sydney id)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton care o f Queensland Meat Industry Board, Cannon Hill, Brisbane ie)
71 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncrieff . . care o f  R.A.C.Q., Queen street, Brisbane . .  ........................... (e)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 249 Margaret street, Toowoomba .. (c)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin .. City Buildings, Edward street, B r is b a n e ........................... ie)
I  hereby certify that the above ia a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1940.
Dated this 31st day of January, 1941.
A . C. SO R EN SEN , F .I .I .A ., F .I.I.S ., Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :
A n drew  B axter  L even  (Chairman),
T homas R amsay Hall, and 
H arold  James Parr ,
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works)
R obert Percy Cummings and 
Charles W illiam  T homas F ulton 
(representatives elected by  the practising architects), and
E dw ard  James A rchibald W eller  
(representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Boll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the Boll of Architects as gazetted cibove, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been 
gazetted. 53
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Department of Publio Works,
Brisbane, 31st January, 1942.
ARCHITECTS A*CT, No. 21, 1928.— A rc h it e c ts  R oll of Qu e e n sl a n d  fo r  th e  Year 1942.
IN pursuance of the provisions of section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the Regulsr of Architects of the State of Queensland for the year 1942 is published for general information.
H. A. BBUCE,
T. F. L y o n s , Under Secretary. Secretary for Publio Work
N o. o f 
Date
N o.
Certificate and 
)f R egistration.
Date.
Name. Address.
Paragraph o| 
Subsection (l.)o! 
Section 15 or Tb 
A r c h M iM e l  
1928/' untamdi 
Registered,
8 17 June 1929 A ddison, George Frederick care o f  A ddison and Macdonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
M
138 3 O ct., 1929 A llom , Joh n  N orm an Com m onw ealth W orks and Services Branch, Brisbane . . (*)
219 27 June, 1935 Arundel, Jam es Nightingale 371 Queen street, Brisbane (c)
60 17 June, 1929 A yre , E unice Faith Murton avenue, H olland Park, B r is b a n e ........................................................ W
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . B ox  368, G .P .O ., Cairns ..............................  . .  ............................ to
190 9 A pr., 1931 B everidge, G ilbert R obert Departm ent o f Public W orks, Treasury B uilding, Brisbane
195 31 Mar., 1932 B lackburne, G odfrey A veling . . Colonial M utual L ife Building, Queen street, Brisbane . . «)
75 16 July, 1929 B lanche, Joh n  R eginald  Cyril N ational B an k  Chambers, Queen, street, Brisbane e)
10 17 June, 1929 Bligh, A rthur W illiam  Foster . . U nion B ank Chambers, Queen street, Brisbane . . W
11 17 June, 1929 B ium berg, Joshua A braham  . . State A dvances Corporation, Brisbane «)
244 9 Oct., 1939 B oard, D ouglas Graham 51 M olesworth street, Lismore, N ew South Wales w
12 17 June, 1929 B oden, E ric H a w k s le y .............................. Buss B uilding, B arolin  street, B undaberg . .  ............................ «)
211 26 Feb., 1935 B oys, Graham Beresford 259 Queen street, B risbane . .  . .  . .  . .  . .  . ,  ., ft
13 17 June, 1929 Brennan, D oroth y  Margaret . . D epartm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane 114 17 June, 1929 B rooks, A rnold  E d w i n .............................. Com m onw ealth B ank Building, Queen street, Brisbane . .  . .  . .
15 17 June, 1929 Brown, V ibert M cK irdy Lake street, Cairns r203 20 A pr., 1933 B uchanan, R eginald  James . . care o f  Com m onw ealth W orks and Services Branch, Brisbane 0
166 28 N ov., 1929 Buchanan, R eginald  Pakenham D epartm ent o f  P ublic W orks, Treasury B uilding, Brisbane n
212 26 Feb., 1935 Campbell, George MiUice State A dvances Corporation, Brisbane y\
179 19 June, 1930 Campbell, R oderick  H am ilton Palmerin street, W arwick le\
199 2 Mar., 1933 Carlyle, H arold  J a m e s .............................. C om m onw ealth W orks and Services Branch, B risbane . . (c)
78 16 July, 1929 Cavanagh Jam es Charles Courier Building, Queen street, Brisbane («)
141 3 Oct., 1929 Colem an, Oliver Edward R ichm ond street, G ordon Park, Brisbane . .  . .  ............................ (*)
1 17 June, 1929 Colledge, George Murray Jephson street, T oow on g, Brisbane . .  . .  . .  . .  .. w
79 16 July, 1929 Collin, Jam es Musgrave Com m onw ealth B ank Building, Brisbane . .
17 17 June. 1929 C onnolly, Daniel G rafton street, W arw ick
81 16 July, 1929 Conrad, A rnold  H e n r y .............................. care o f  A . H . Conrad and T . B . F . Gargett, A rchitects, Commerce House, 
Brisbane
w
18 17 June, 1929 Cook, H arold  M o r t o n .............................. care o f  H . M . C ook and W . J . E . Kerrison, A rchitects, Bank o f  New 
South W ales Chambers, Queen street, Brisbane
(i)
19 17 June, 1929 Cooper, E d w a r d ........................................... D epartm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane (0)
246 8 A pr., 1940 Corbett, R on a ld  James Com m onw ealth W orks and Services B ranch, Brisbane . . i,A254 10 A pr., 1941 Costello, Frank Gibson care o f  C ity  H all, Brisbane (w
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douyere K odak  Buildings, Brisbane . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  ■ W
239 2 Feb., 1939 Crick, G uy ............................................ W ingello H ouse, A ngel Place, Sydney («
220 27 June, 1935 Cullen, Frank L eo .............................. 135 Queen street, Brisbane . .  . .  . .  . .  ............................ 14
191 9 A pr., 1931 Cummings, R obert P ercy 810 C olonial M utual L ife Building, Queen street, B risbane . .  . , . (w)
143 3 Oct., 1929 Curtis, V iv ian  T h o m a s .............................. care o f  A . H . Conrad and T . B . F . Gargett, A rchitects, Commerce House, 
Adelaide street, Brisbane
\$)
83 16 July, 1929 Denham , V ictor . . E dm onstone street, W ilston, Brisbane
247 8 A pr., 1940 D ent, A rthur H enry Com m onw ealth W orks and Services Branch, Brisbane . .
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis State A dvances Corporation, Brisbane
235 24 Mar., 1938 D ods, R ob in  Espie care o f  L ange L . Pow ell, D ods, and Thorpe, A rchitects, Commercial Bank 
o f  Australia Building, Queen street, Brisbane
(W
84 16 July, 1929 D onoghue, John  Patrick Estates H ouse, Creek street, Brisbane !22 17 June, 1929 D om b u sch , Conrad Cobden B ox  91, P .O ., W arw ick
85 16 July, 1929 Drinan, L eo  Joseph care o f  H ennessy, Hennessy, and Co., A rchitects, Colonial Mutual Life 
B uilding, Queen street, Brisbane
W
188 27 N ov., 1930 Driver, H orace George . . P arbury H ouse, Eagle street, B r i s b a n e ........................................................ vj
23 17 June, 1929 D unn, Cedric Leighton . . Departm ent o f Public W orks, Treasury Building, Brisbane III24 17 June, 1929 D yer, A lbert Bertram  Cecil Flinders street, Townsville yI
181 19 June, 1930 E dds, W illiam  A lfred . . Coolangatta and Tw eed Heads
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur Federal L and Taxation Department, Adelaide street, Brisbane . . wib\251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip  A rthur B ryce care o f  J . P . D onoghue and C. W . T . Fulton , Estates House, Creek 
street, Brisbane
25 17 June, 1929 E rw ood, H arold  Austen Com m onw ealth W orks and Services Branch, B risbane . . M
87 16 July, 1929 Ew art, W illiam  James . . Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane it)182 19 June, 1930 F elton , Geoffrey Marcus H ighland terrace, St. Lucia, Brisbane w88 16 July, 1929 Ferguson, Jam es St. Clair R oom  410, Penney’ s Building, Queen street, Brisbane ...............
26 17 June, 1929 Ford, E ric Marshall .............................. Equitable Life Building, Queen street, Brisbane . .
28 17 June, 1929 Fraser, R obert Com m onw ealth W orks and Services Branch, Brisbane . . m
256 3 N ov ., 1941 Froud, R obert Percival care o f  C ity  H all, Brisbane . ,  . .  . .  . .  . .  ,. ' ' d)225 30 July, 1936 F ulton , Charles W illiam  Thomas Estates H ouse, Creek street, Brisbane . .  . .  .............................
29 17 June, 1929 Gailey, R ichard  . . C ountry Press Chambers, Brisbane L{
89 16 July, 1929 Gargett, Thom as Brenan Femister care o f  A . H . Conrad and T . B . F . Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane (e)
30 17 June, 1929 Gill, George BrockweU . . Brisbane street, Ipsw ich («)
31 17 June, 1929 Gillies, W illiam  H enry . . Departm ent o f  Public W orks, Treasury B uilding, Brisbane (ri
32 17 June, 1929 Gladwin, Thom as R obert Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury Building, Brisbane m
33 17 June, 1929 G odfrey, Ernest A rth a r.............................. Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury Building, Brisbane (c)
218 30 A pr., 1935 Goodsir, D avid  Ballinger care o f  H all and Phillips, Architects, A scot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane (0)
128 22 A ug., 1929 Greenway, A rthur Gordon Femister . . Y ork  street, I p s w ic h .......................................................... ............................
90 16 July, 1929 Griffin, Charles H erbert. . E quitable Life Building, B r is b a n e .................................................................... .. (5)
217 30 A pr., 1935 Gzell, V ita ly  ............................................ Colonial M utual L ife Building, Brisbane . .  . .  . .  . .  .. (0)
34 17 June, 1929 Haenke, M artin W illiam Brisbane street, Ipsw ich . .  . .  . .  . .  . .  . .  ., (0)
3 17 June, 1929 H al], Thom as R am say . . care o f  H all and Phillips, Architects, A scot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane lb)
249 12 A ug., 1940 H ancock , E dw ard James Joslas care o f Messrs. B row n and Broad, N ewstead, B risbane . . *)241 5 A pr., 1939 H anm an, Philip John  Lepine . . care o f  F . L . Cullen, A rchitect, T. and G. Building, Brisbane . . 0)
145 3 O ct., 1929 Harriss, A rchibald  Selwyn State A dvances Corporation, Brisbane . . (0)
91 16 July, 1929 Hassall, R obert R ansom 471 Draper street, Cairns . .  . .  . .  . .  ............................. d)
243 8 June, 1939 H eath, C live Patterson . . 82 K itchener road, A scot, Brisbane . .  . .  ............................ («)205 13 July, 1933 H egvold , Edw ard Arthur East street, R o c k h a m p t o n ..............................  . .  ............................. (i )
221 29 Aug., 1935 Henderson, K ingsley Anketell . . 4 Bank Place, Melbourne . .  . .  . .  . .  ............................ (0)
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane .......................... . 0)
93 16 July, 1929 Hill, R ichard P.O . B ox  827, Cairns . ,  . .  . .  . . (0)
146 3 Oct., 1929 H ockings, E dw in M orton Denham street, R ockham pton (0)
210 30 Oct., 1934 H ookings, Thom as Denham street, R ockham pton . .  . .  . .  . .  . .  . . 0
207 21 June, 1934 H odgen, Owen Fredrick Beirne’s Chambers, Margaret street, T oow oom b a . .  ............................ w130 22 A ug., 1929 H odgen, W illiam Beirne’s Chambers, Margaret street, T oow oom b a .. (0/
94 16 July, 1929 H odgson, P ercy  . .  .............................. corner of Surrey and London roads, N undah, Brisbane . . ft)214 26 Feb., 1935 H ornby, Charles C o l i n .............................. Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury B uilding, Brisbane ... 0)
147 3 Oct., 1929 H um phreys, Claude E velyn State A dvances Corporation, Brisbane . .  . .  ............................ 1 0)
37 17 June, 1929 H unt, Maurice . . P .O . B ox  340, Townsville (0
148 3 Oct., 1929 H utton , George Gerald . . E xton  House, Queen street, Brisbane . .  . .  . .  ............... (ft)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin W oodw ard care o f A . W . F . Bligh, A rchitect, U nion B ank Chambers, Queen 
street, Brisbane (0)
1 6 7 , 28 N ov., 1929 Job, A ubrey Horswill . , Comm onwealth B ank Building, Queen street, Brisbane , («)
95 16 July, 1929 Jones, Francis Lionel . . Departm ent o f Public W orks, Treasury Building, Brisbane . , 0
41 17 June, 1929 Kem pster, Leonard James Departm ent of Public W orks, Treasury Building, Brisbane (0)
96 16 July, 1929 Kerrison, W alter James Ernest care o f  H . M . C ook and W . J . E . K errison, A rchitects, B ank o f  New 
South W ales Chambers, Queen street, Brisbane (ft)
226 30 July, 1936 Kershaw , J o h n ............................................ State A dvances Corporation, Brisbane ¥
234 11 Jan., 1938 K oroloff, B o r i s ............................................ State A dvances Corporation, Brisbane . .  . .  .............................
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!lo,o
Date
Nft
Certificate and 
ol Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “  T h e  
A r c h i t e c t s  A c t  o f  
1928,”  under which 
Registered.
IK 20 Feb,, 1935 Koroloff. Ursula Louise Bernoulli O utlook crescent, Bardon (c )
1 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter . . Departm ent o f Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
1 13 My, 1933 Loynes, B oy  Cornelius . . State Advances Corporation, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane (e)
111 22 Aug., 1929 Lynch, Charles D alton . . B ank o f  New South Wales Chambers, Flinders street, Townsville ( e )
11 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley . . care o f  Addison and M acDonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
( e )
11 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toow oom ba ....................................................................... (a)
» 2 Feb., 1939 Massle, H ugh H am on Ingolsby D ibbs Chambers, 58 P itt street, Sydney . . (d)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 R iverton  street, Clayfield, Brisbane (a)
157 3 Nov., 1941 Mills, Samuel Andrew care o f  City Hall, Brisbane (5)
10 17 June, 1929 Moase, Arthur James E dw in . . Departm ent of Public W orks, Treasury Building, Brisbane (e)
UK 19 June, 1930 Mottram, Elina . . Longreach ( e )
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil A viation  Department, Arclierfleld Aerodrom e, Brisbane . . (<3)
US 28 May, 1936 McDonald, H ector James Com m onw ealth W orks and Services Branch, Brisbane . . (6)
101 16 July, 1919 McHugh, John Patrick Joseph Departm ent o f Public W orks, Treasury Building, Brisbane (a)
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan State Advances Corporation, Brisbane (c)
170 26 May, 1930 McWilliam, Russell John P arbury H ouse, Eagle street, Brisbane . . (a)
209 21 June, 1934 Needham, A lbert V ictor H arry D epartm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane . . (c)
111 17 June, 1929 Neill, Harold B yford State Advances Corporation, Brisbane ( e )
til 17 June, 1929 Ogg, R oy Rusden Tram ways Department, Brisbane City Council, River road, Brisbane . . (a)
055 30 June, 1941 Orchard, Brian . . Flinders N aval D epot, Crifob Point, V ictoria  . . ( a )
207 30 July, 1936 Orchard, Edwin R o y N o. 6, M acleay street, P o tt ’s Point, Sydney ( c )
113 22 Aug., 1929 Osbaldiston, George A lbert Challinor street, Auchenllowcr, Brisbane . . ( e )
ONI 12 Aug., 1940 Osborn, Ernest M axw ell Com m onw ealth W orks and Services Branch, Brisbane . . ( d )
1117 16 July, 1929 O’Sullivan, John R oger State Advances Corporation, Brisbane ( e )
UK 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth D a y ’s avenue, Yeronga, Brisbane . . (e )
(1 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis W alter 134 W harf street, Maryborough ( e )
HOD 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarween care o f  Hennessy, Hennessy, and Company, Colonial Mutual Building, 
Queen street, Brisbano
(c)
IM 8 Oct., 1929 Park, John Hamilton Caloundra, via Landsborough, N . C. Line ........................................... (e)
200 4 Sop., 1934 Parker, John Milliken . . State Advances Corporation, Brisbane ( e )
(2 17 June, 1929 Parr, Harold James Departm ent of Public W orks, Treasury Building, Brisbane («)
137 16 June, 1930 Pearce, Thomas W alker Com m onw ealth W orks and Services Branch, Darwin . . ( ! )
111) 16 July, 1929 Peddle, George Smith Commonwealth W orks and Services B ranch , Brisbane . . ( e )
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald H aydon care o f City Council, Townsville ( e )
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel B lythcw ood care o f  H all and Phillips, Architects, A scot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
( e )
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . care o f  C. E . Plant and R . W . Voller, Architects, 115 Queen street, 
Brisbane
( e )
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker D epartm ent o f  P ublic W orks, Treasury Building, Brisbane ( b )
51 17 June, 1929 Prior, Sidney W illiam  . . T . and G. Building, Queen street, Brisbane ( 6 )
111 16 July, 1929 Rae, George A .M .P . Building, Queen street, Brisbane . . ( e )
HI 22 Aug., 1929 Roberts, Henry . . R obert ’s Building, W ater street, V alley, Brisbane («)
195 22 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel Flinders street, Townsville . . ( e )
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton N orm an State Advances Corporation, Brisbane ( e )
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn H am ilton 406 Queen street, Brisbane . . ( d )
218 8 Apr., 1940 Schubert, Vera Constance Goulburn street, K edron, Brisbane . .  ............................................ ( b )
117 16 July, 1929 ShardJow, W illiam B urnaby street, K edron, Brisbane . . ( e )
59 17 June, 1929 Shaw, R oy  Ashley Commercial Bank o f Australia Chambers, Queen street, Brisbane ( e )
159 8 Oot„ 1929 Sloan, Robert Chief R ailway A rchitect’s Office, Brisbane ........................................... (e)
100 8 Oct,, 1929 Smith, Frederick P .O . B ox 72, A yr ( e )
233 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street Sydney . .  . .  ......................................................... (rt>
33 17 June, 1929 Thain, W illiam George . . Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
lit 8 Oct., 1929 Thomas, Nigel Lam an .. Departm ent o f Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart T u r ley .............................. care o f  Lange L. Powell, Dods, and Thorpe, Architects, Commercial 
Bank Chambers, Queen street, Brisbane
( c )
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross care o f  James Campbell and Sons, Creek street, Brisbane (e)
174 14 Apr., 1930 Trewerri, Alexander Jra .. care o f E. P . Trewerri, Architect, H cindorff House, Queen street, Brisbane ( e )
0 17 June, 1929 Trewem, Eric Percival . . H eindorff House, Queen street, Brisbane . . (a)
01 17 June, 1929 Trotter, George . . 453 Ipsw ich road, South Brisbane . . ( e )
221 28 May, 1936 Trade, John Gerard Sherwood road, Toow ong, Brisbane . .  ........................................... ( d )
37 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Departm ent of Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
103 9 Apr,, 1931 Voller, Roderick W alter care o f  C. E . P lant and R . W . Voller, Architects, Brisbane ( c )
230 6 May 1938 Voller, Ronald Jam es . . care o f  Commonwealth W orks Director, G.P.O. Building, Perth, Western 
Australia
( b )
222 20 Aug., 1035 Walker, Leonard George London street, Nundah, Brisbane . . ( 0
197 81 Mar., 1032 Warren, Frederick Thom as W ylie  . . ' Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( c )
00 17 June, 1029 Way, John R obert Departm ent of Public W orks, Treasury Building, Brisbano ( e )
102 8 Oct., 1929 Webster, Harry W ilfred B ank street, Alderley, Brisbane . . ( e )
70 17 June, 1929 Weller, Edward James A rchibald Brisbane Building Centre, A .M .P. Basement, Edward street, Brisbane ( c )
232 17 June, 1937 Weston, Otford W ilton . . 14 Martin Place, Sydney ( d )
172 28 Nov., 1929 Whitman, W illiam  Geoffrey M iddleton care o f  Queensland Meat Industry Board, Cannon Hill, Brisbane ( e )
71 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair M oncrieff . . “  Eerneligh,”  Bayviow  road, B ayview , N .S .W ............................................... (a)
>2 17 June, 1929 Williamson, M atthew Clifford . . 249 Margaret street, T o o w o o m b a ....................................................................... (c)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin . . City Buildings, Edward street, B r i s b a n e ......................................................... ( e )
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
i  December, 1941.
Dated this 31st day of January, 1942.
A. C. SORENSEN, F.I.I.A., F.I.I.S., Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman), 
T hom as R a m sa y  H a u , and 
H a r o l d  J ames P a r r ,
(representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works)
R o b e r t  P e r c y  Cummings and 
Ch a r l e s  W il lia m  T hom as F u lto n  
(representatives elected by the practising architects), and
E d w a r d  J am es  A rc h ib a l d  W e l l e r
(representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“ The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove
fa name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons
mho ctmrnil a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “  Architect ”  by persons whose names do not appear on
fa butt of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been
tutted. 32
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Department of Public Works,
Brisbane, 23rd January, 1943.
A R C H ITE C TS AC T, N o. 21, 1928.— A r c h it e c t s  R oll  of Q u e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1943.
IN  pursuance o f the provisions of Section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects o f the State of Queensland for the year 1943 is published for general information.
T . F . L y o n s , H . A . BRUCE,
Under Secretary. Secretary for Public Works,
No. o 
Date
No.
f  Certificate and 
of Registration.
Date.
Name.
1
Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “ft 
Architects id  
1928,” under whid 
Registered.
8 17 June, 1929 Addison, George Frederick care of Addison and Macdonald, Architects, Equitible Life Building, 
Queen street, Brisbane
(«)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norinan Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. («)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Swan road, St. Lucia Heights, Brisbane . . («)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Murton avenue, Holland Park, Brisbane .. (e)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James Department of Public Works, Treasury Building. Brisbane (i)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George .. Department of Interior, Customs House. Townsville (f)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department of Public Works, Treasury Building, Bii'bane (i)
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godlrey Aveling .. Colonial Mutual Life Building, Queen stic t, Biisbnue .. (e)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster .. Union Bank Chambers, Queen street, Brisbane . . («)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham .. State Adv ances Corporation. Brisbane (0)
12 17 June, 1929 Boden, Eiic Hawkslev . . Bliss Building, Barolm street, Bundaberg w
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henrv .. corner of Hudson road and Amelia street, Albion. Biisbine (e)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care of R. H. Boys. "S t. Roraiis, ” 82 W C't -u>>-r. louwuomba (W
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret Department of Public \\ orks, Treasury Building, Bii'bane («)
14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin .. Commonwealth Bank Building. Queen street. Brisbane . . (e)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakeuham Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice State Advances Corporation, Brisbane (c)
179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton Palmerm street, Warwick («)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James .. t omnionwealth W orks and Services Branch, Brisbane . . (0)
78 16 July, 1929 Cavanagh, James Charles Courier Building, Queen street, Biisbane .. («)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Richmond street, Gordon Park. Biisbane (0)
1 17 June, 1929 Colledge, George Murray Jephson street, Toovvong, Brisbane. . w
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave.. 172 Jubilee terrace, Bardon, Brisbane w
17 17 June, 1929 Connolly, Daniel Grafton street, Warwick («)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry .. care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Biisbane
(0)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton .. care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
W
19 17 June, 1929 Cooper Edward . . Department of Public Works, Treasury Building. Bii'bane W
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. care of ( ity Hall, Biisbane ..
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douyere Kodak Buildings, Brisbane .. W
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy W ingello House, Angel Place, Sydncv
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 135 Queen street, Brisbane . . W
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy Braeside teriace, Alderley .,
143 3 Oct,, 1929 Curtis, Vivian Thomas .. care of A. H. ( onrad and T. B. F. Gaigett, Aiehitects, Commerce House, 
Adelaide street. Brisbane
83 16 July, 1929 Denham, Victor .. Edmonstone street, Wilston, Brisbane {})
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and bervices Branch, Biisbane ..
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis State Advances Corporation, Brisbane
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie care of Lange L. Powell, Dods, and Thorpe, Architects, C oinmercial Bank 
of Australia Building, Queen 'tieet, Biisbane (A
22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden Box 91, P O , W’arwick
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care of Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual life 
Building, Queen street, Brisbane (A
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George .. 30 Kirkland avenue, Coorparoo. Brisbane (A
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton .. Department of Public W orks, Treasiuv Building, Biisbane
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Commonvv ealth W orks Department. Bii'bane
(e)
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur Federal Land Taxation Department, Adelaide street, Biisbane (W251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce 15 Mayfield street, Ascot, Bii'bane. . (0)25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen Commonwealth W’orks and Services Branch. Brisbane
87 16 July, 1929 Ewart, William James . . Department ot Public Works, Treasury Building, Bii'bane
If)
182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Highland terrace, St. Lucia, Brisbane
88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair Burns, Philp and Co., Mary street, Brisbane (e)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable Life Building, Queen stiect, Brisbane .. »
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn 8t. Leonard’s, Oxley road, Corinda, Biisbane («)28 17 June, 1929 Fraser, Robert .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (W
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival care of City Hall, Brisbane .. Id)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Grosvenor parade, Toowong, SAY. 1
29 17 June, 1929 Gailey, Richard . . Country Press Chambers, Brisbane (0)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femistcr care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane (0)
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell .. Brisbane street, Ipswich (0)
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry , . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, TTeasinv Building, Brisbane (0)
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur.. Department of Public Works, Treasury Building, Bii'bane - (0)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger care of Hall and Phillips, Architects, Ascot ( iiambors, Queen and Edward 
streets, Brisbane («)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister . York street, Ipswich . . (0)
90 16 July, 1929 Griifln, Charles Herbert. . Equitable Lite Building. Brisbane .. (»
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Colonial Mutual Life Building, Brisbane ..
(«)
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William Brisbane street, Ipswich (0)
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay .. care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane ®
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care of Messrs, Brown and Broad, New stead. Brisbane ..
241 5 Apr., 1939 Haninan, Philip John Lepine .. care of F. L. Cullen, Architect, T. and G. Building, Brisbane ..
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn State Advances Corporation, Brisbane W
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 471 Draper street. Cairns
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur East street, Rockhampton .. fd)
221 29 Aug., 1935 Henderson, Kingsley Anketell 4Bank Place, Melbourne («!
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane W
210 30 Oct., 1934 Hockings, Thomas Denham street, Rockhampton (0
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick Bcirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba. .
130 22 Aug., 1929 Hodgen, William Bcime’s Chambers, Margaret street, Toowoomba . (0)
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy .. corner of Surnv and London roads, Ivundah, Biisbane . . (W
214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin . . Department of Public Works, Trcu'Uiv Building, Brisbane (0
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn State Advances Corporation, Brisbane (0)
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald .. Exton House, Queen street, Bii'bane
(»
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care of A. Wr. F Bligh, Architect, TTiion Bank Chambers, Queen 
street, Brisbane (0)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill .. Commonwealth Bank Building, Queen street, Brisbane .. (0)
95 16 July, 1929 Jones, Francis Lionel .. Department of Public Works, Treasury Building. Brisbane (0),
41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James Department of Public W’orks, Treasury Building, Brisbane .. „ •« (0)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care of II. M. Cook and W. J. E. KonBon, Architects, Bank of J\ew 
South Wales Chambers, Queen Street, Brisbane
234 11 Jan, 1938 Koroloff, Boris .. .. .. .. j State Advances Corporation, Brisbane
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215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon 00
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius .. State Advances Corporation, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane (e)
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton . . G.P.O., Box 41, Townsville (e)
12 17 June, 1929 Macdonald Herbert Stanley .. care of Addison and MacDonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
(e)
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba («)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clavfleld, Brisbane (e)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edvv in .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Archerfield Aerodrome, Brisbane .. (e)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector .Tames Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (b)
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
242 8 June, 1939 MeNauaht, Law ranee Buchanan State Advances Corporation, Brisbane (c)
1V6 26 May, 1930 MeWilliam, Rus.-ell John Parbury House, Eagle street, Brisbane (e)
208 21 June, 1934 Needham. Albert "V ictor Harry Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
48 17 June, 1929 Neill, Harold fuid State Advances Corporation, Brisbane (e)
50 17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden Tramways Department, Brisbane City Council, River road, Brisbane .. (e)
255 30 June 1941 Orchard, Brian . . Flinders Naval Depot, Cribb Point, Victoria (a)
227 30 July 1936 Orchard. Edwin Bov No. 6, Macleay street, Pott’s Point, Svdnev 00
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger State Advances Corporation, Brisbane (e)
109 16 July) 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Yeronga, Brisbane .. (e)
51 17 June, 1929 Palmer, Henrv Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough 0e)
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton . . C'aloundra, via Landsborough, N. C'. Line (e)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . State Advances Corporation, Brisbane 00
52 17 June, 1929 .Parr, Harold James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker 13 Matlock street, East Camberwell, Melbourne, E. 6 i f )
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith . . Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (e)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care of Citv Council. Townsville 00
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blyrhewood care of Hall and Pliillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
00
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest .. 26 Armagh street, Clavfleld, Brisbane («)
253 6 Feb., 1941 Pranglev, Dean Stocker Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William . . T. and G. Building, Queen street, Brisbane (e)
114 16 July, 1929 Rae, George A.M.P. Building, Queen street, Brisbane .. (e)
184 22 Aug., 1929 Roberts, Henrv .. Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane (e)
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman State Advances Corporation, Brisbane (e)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervvn Hamilton Maritime Buildings, Brisbane (d)
248 8 Apr., 1940 Schubert, Vera Constance Goulburn street, Kedron, Bnsbane (b)
117 16 July, 1929 Shardlov, William Burnaby street, Kedron, Brisbane 00
59 17 June, 1929 Shaw, Roj Ashley 17 Baldwin street, Ascot, Brisbane (e)
159 3 Oct., 1929 Sloan, Robert Commonwealth Works and Services Branch, Creek street, Brisbane .. (e)
238 17 Oct., 1938 Sodersteen. Emil Lawrence 60 Hunter street, svdnev id)
63 17 June, 1929 Thain, Willi mi George .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
84 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon State Advances Corporation, Brisbane 00
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley. , care of Lange L. Poweli, Dods, and Thorpe, Architects, Commercial Bank 
Chambers, Queen street, Brisbane
00
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross .. care of James Campbell and Sons, Creek street, Brisbane 00
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira. . care of E. P. Trewern, Architect, Heindorff House, Queen street, Brisbane (e)
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival . . Heindorff House, Queen street, Brisbane .. (e>
224 28 May, 1936 Trade, John Gerard Sherwood road, Toowong, Brisbane (d)67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department of Punlic Works, Treasury Building, Brisbane 00
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter \ ietoria street, Indooroopillv (c)236 5 May, 1938 Voller, Ronald James .. care oi Commonwealth Works Director, G.P.O. Building, Perth, Western 
Australia
(b)
222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, N unduh, Brisbane .. (0197 31 Mar., 1932 Warren, Frederick Thomas Wv lie Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)69 17 June, 1929 Way, John Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane <«>162 3 Oct., 1929 Webster, Harrv Wilfred Bank street, Alderlev, Brisbane (e)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Brisbane Building Centre, A.M.P Basement, Edward street, Brisbane.. 00232 17 June, 1937 Weston, Otford \\ llion 14 Martin Place, Svdnov id)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton care of Queensland Moat Industry Board, Cannon Hill, Brisbane 0071 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncnvli .. "  Feruleigh,” Bavview road, Bavview, New South Wales 00
ill 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 249 Margaret street. Toowoomba .. (c)120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin .. City Buildings, Edward street, Brisbane .. <«)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register o f Architects o f Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1942.
Dated this 23rd day of January, 1943.
E . B. R IG B Y , Registrar,
care of Department of Public W orks,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T h om as  R a m s a y  H a l l , and 
H a r o l d  J a m e s  P a r r
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
R o b e r t  P e r c y  C u m m in g s  and 
F r e d e r ic k  B r u c e  L u cas
(Representatives elected  by  the practising  arch itects), and
Ch a r l e s  W il l ia m  T h o m a s  F ulton
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“ The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the
PT'ovimns referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect” by persons whose names do not appear on 
Roll of Architects as gazetted above, or u'hose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department o f Public Works,
Brisbane, 15th January, 1944.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.— A r c h it e c ts  R o ll  o f  Q u e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1944.
TN pursuance o f the provisions o f Section 12 o f “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the 
Register o f Architects o f the State o f Queensland for the year 1944 is published for general information.
T. F. L y o n s , H. A. BRUCE,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. of 
Date
No.
Certificate and 
rf Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 o f ' i 'h t  
• A rch itects  Act of 
1928,”  under which 
Registered.
8 17 June, 1929 Addison, George Frederick care of Addison and Macdonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
(e)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (e)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Swan road, St. Lucia Heights, Brisbane .. w
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Murton avenue, Holland Park, Brisbane .. («)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace Jame3 Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George .. Department o f Interior, Box 608, Cairns .. ( /)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
260 7 Apr., 1943 Bisset. Philip Yeats "  Ye Votte,”  Thorpe street, Indooroopilly.. (b)
195 31 Mar., 1932 Blackburns, Godirey Aveling .. Colonial Mutual Life Building. Queen street, Brisbane . . (e )
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster .. Crombie street, Clayfleld, Brisbane (e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham .. Survey Office, Lands Department, Brisbane («)
12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley . . Buss Building, Barolin street, Bundabcrg («)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry . . Raymont road, Grange, Brisbane .. (0)
211 26 Feb , 1935 Boys, Graham Beresford care of R. H. Boys, “  St. Ronans,”  82 West street, Toowroomba (b)
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret Denartment o f Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin . . care o f Clacher Bros., 249 Adelaide street, Brisbane («)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Camp street, Toowong, Brisbane .. (c)
179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton Palmerin street, Warwick (e)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (c)
78 16 July, 1929 Cavanagh, James Charles Cornier Building, Queen street, Brisbane .. (e)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Richmond street, Gordon Park, Brisbane .. («)
1 17 June, 1929 Colledge, George Murray Room 110, Colonial Mutual Chambers, 289 Queen street, Brisbane .. (e)
79 16 July, 1929 Collin, James M usgrave.. 172 Jubilee terrace, Bardon, Brisbane (c)
17 17 June, 1929 Connelly, Daniel P.O. Box 91, Warwick (e)
81 16 July. 1929 Conrad, Arnold Henry . . care oi A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(e)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton . . care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New 
bouth Wales Chambers, Queen street, Brisbane
W
19 17 June, 1929 Cooper, Edward .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. care of City Hall, Brisbane .. (d)
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douyere Kodak Buildings, Brisbane . . (e)
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy Wingcllo House, Angel Place, Sydney (d)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo Doughtv avenue, Holland Park, Brisbane (e)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy Braeside terrace, Alderley . . (d)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas .. care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Adelaide street, Brisbane
(«)
83 16 July, 1929 Denham, Victor . . Edmonstone street, Wilston, Brisbane «
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (b)
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis State Advances Corporation, Brisbane (e)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (b>
22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden Box 91, P. O., Warwick («)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care o f Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building, Queen street, Brisbane
(«)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George . . Department o f  Interior, Brisbane . . (c)
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton . . Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Commonwealth Works and Services Branch, Townsville (c)
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur Federal Land Taxation Department, Adelaide street, Brisbane («)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce 15 Mayfield street, Ascot, Brisbane.. (b)
25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . («)
182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Highland terrace, St. Lucia, Brisbane ( / )
88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair Burns, Philp and Co., Mary street, Brisbane («)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable Life Building, Queen street, Brisbane . . (e>
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn St. Leonard’s, Oxley road, Corinda, Brisbane (b)
28 17 June, 1929 Fraser, Robert . . Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (e)
256' 3 Nov., 1941 Froud Robert Percival care o f City Hall, Brisbane . . (M
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Grosvenor parade, Toowong, S.W. 1 (d)
29 17 June, 1929 Gailey, Richard . . Country Press Chambers, Brisbane W
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care o f A. H. Conrad and T- B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(«)
30 17 June, 1929 Gill, George Brockwell . . “  Brooklyn,”  Rutledge street, Coolangatta («>
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry . . Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest A rthur.. Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger Swann road, St. Lucia, Brisbane (c)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister . . York street, Ipswich . . («)
90 16 July, 1929 Griffin, Charles H erbert.. Equitable Life Building, Brisbane .. («)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Colonial Mutual Life Building, Brisbane .. (W
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William Brisbane street, Ipswich («)
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay . . care o f HaR and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
(«)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care o f Messrs, Brown and Broad, Newstead, Brisbane . . (W
241 5 Apr., 1939 Hanman, Philip John Lepine . . care o f F. L. Cullen, Architect, T. and G. Building, Brisbane . . (b)
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn State Advances Corporation, Brisbane (e)
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 9 Gelling street, Cairns (e)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Richmond street, North Rockhampton (e)
' 92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane («1
210 30 Oct., 1934 Hockings, Thomas Denham street, Rockhampton (c)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick Beime’s Chambers, Margaret street, T oow oom ba.. (c)
130 22 Aug., 1929 Hodgen, William Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. («)
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy . . corner o f Surrey and London roads, Nundah, Brisbane . . (e)
214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin . . Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn State Advances Corporation, Brisbane W
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald . . Exton House, Queen street, Brisbane \fi)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward Works and Services Branch, Townsville (b)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill . . Department of Interior, National Mutual Buildings, Brisbane . . w
95 16 July, 1929 Jones, Francis Lionel . . Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane w
41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care o f  H. M. Cook and W . J. E. Kerrison, Architects, Bank o f  New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris . . Outlook Crescent, Bardon, Brisbane
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215 26 Neb., 1935 KorolofF, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon (c)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
206 13 July, 1933 Loynes, B oy Cornelius .. Commonwealth Works, National Mutual Building, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 810 Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane (e)
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton .. G.P.O., Box 41, Townsville (e)
42 17 June, 1929 Macdonald Herbert Stanley . . care o f Addison and MacDonald, Architects, Equitable Life I  Queen street, Brisbane
(uilding, (e)
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba (e)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin . . Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane te )
185 19 June, 1930 Mottram, Elina . . Lanigan street, Rockhampton (e)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Archerfleld Aerodrome, Brisbane ( 0
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (5)
104 16 July', 1929 McHugh, John Patrick Joseph Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane ( 0
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan Commonwealth Works, National Mutual Building, Brisbane (c)
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John 103 Mowbray terrace, East Brisbane (e)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford State Advances Corporation, Brisbane (e)
50 17 Junei 1929 Ogg, R oy Rusden Tramways Department, Brisbane City Council, River road, Br bane .. (e)
255 30 June, 1941 Orchard, Brian . .  . . . Department o f Interior, Customs House, Townsville (a )
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin R oy Fiat 9, 63 O’Sullivan road, Rose Bay, Sydney (O
107 16 July, 1929 O’SuliivaD, John Roger State Advances Corporation, Brisbane (e )
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Yeronga, Brisbane . . (e)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough (.e)
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton . . Caloundra, via Landsborongh, N. C. Line (e)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . State Advances Corporation, Brisbane (e)
52 17 June, 1929 Parr, Harold James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker 35 Studley Park road, Kew, E4, Melbourne U )
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith . . Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (e )
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care of City Council, Townsville (e)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care o f Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and 
streets, Brisbane
Edward (e)
112 HHuly, 1929 Plant, Clifford Ernest .. 26 Armagh street, Clavfleld, Brisbane (e)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William .. Third Floor, Bank of Australasia Chambers, Queen and Whari 
Brisbane
streets, (,e)
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry .. Robert’s Building, Water street, Valiev, Brisbane (e)
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman Commonwealth Works, National Mutual Building, Brisbane («)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton Department o f Interior, National Mutual Building, Brisbane (d)
248 8 Apr., 1940 Schubert, Vera Constance Goulburn street, Kedron, Brisbane (b)
117 16 July, 1929 Shardlow, William Burnaby street, Kedron, Brisbane (»)
59 17 June, 1929 Shaw, R oy Ashley Department o f Interior, National Mutual Building, Brisbane (e)
159 3 Oct., 1929 Sloan, Robert 237 Moray street, New Farm, Brisbane (e)
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 143 Wilston road. Newmarket (b)
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney (d )
63 17 June, 1929 Thain, William George . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (■e )
.161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman .. Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lvndon Department of Public Works, Brisbane (e)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley.. National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (O
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira. . 170 Chatsworth road and Smeaton street, Coorparoo (e)
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival .. Heiudorff House, Queen street, Brisbane . . (e)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Sherwood road, Toowong, Brisbane (d)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane ( e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Department o f  Home Security, A.M.P. Building, 175 Flindei 
Townsville
rs street, 0e)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James . . care o f Commonwealth Works Director, G.P.O. Building, Perth, 
Australia
Western (*)
222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, Nundah, Brisbane . . (c)
69 17 June, 1929 Way, John Robert Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane <«)
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred Bank street, Alderlev, Brisbane (e)
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald “  Somnola,”  Westbourne street, South Brisbane .. ( c)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoifrey Middleton care of Queensland Meat Industry Board, Cannou Hill, Brisbar e (e)
71 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncrieff . . “  Fernleigh,”  Bayview road, Bayview, New South Wales (e)
72 17 June, 1929 Wiiiiamson, Matthew Clifford . . 249 Margaret street, Toowoomba . . (c)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin . . City Buildings, Edward street, Brisbane . . ( e)
I hereby certify that the above is a true copy o f the Register o f  Architects o f  Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1943.
Dated this twelfth day of January, 1944.
E. B. RIG BY, Registrar,
care o f Department o f Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board o f Architects o f  Queensland :—
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T h o m as  R a m s a y  H a l l , and  
H a r o l d  J a m e s  P a r r
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works', 
R o b e r t  P e r c y  Cu m m in g s  and 
F r e d e r ic k  B ritce L u cas
(Representatives elected by the practising architects), and
Ch a r l e s  W il l ia m  T h om as  F u lto n
(Representative o f the Royal Australian Institute o f Architects).
“  The Architects Act of 1928 ”  provides that i f  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Boll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the BoU of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 10th January, 1945.
ARCHITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A rch itects  R oll or Q u e e n sl a n d  for  th e  Y e a r  1945.
IN pursuance of the provisions of Section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1945 is published for general information.
T . F . L y o n s , H . A . B R U C E ,
Under Secretary. , Secretary for Public Works.
No. of 
Date
No.
Certificate and 
if Registration.
Date.
Name. Address
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “ 't’he 
Architects Act of 
1928,” under which 
Registered.
8 17 June, 1929 Addison, George Frederick care of Addison and Macdonald, Architects, Equitable Life Building, Queen street, Brisbane
(e)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. <e)
*219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Swan load, St. Lucia Heights, Brisbane .. GO
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Murton avenue, Holland Park, Brisbane .. 00
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . Department of Interior, Box 60S, Cairns .. (/)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbeit Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
260 7 Apr., 1943 Bisset. Philip Yeats “  Ye Vette,” Thorpe street, Indooroopilly. . (6)
*195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling .. Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane .. (c)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cvril .. Bailev avenue, Tarragindi .. (e)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William, Foster .. Crombie street, Clayfield, Brisbane (e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham care of State Advances Corporation, Treasury Buildiug, Brisbane 00
12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley . . 242 Bourbong street, Bundaberg . . (0)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry .. corner Hudson road and Amelia street, Albion, N.2 00
*211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care of R. H. Bovs, “  St. Ronans,”  82 West street, Toowoomba (b)
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane .. ' (e)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Maisli .. 29 Oxlailc Drive, Vew Farm, Brisbane (r)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenliam Department ol Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
*212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Camp street, Too won g, Brisbane .. (c)
179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton 18 Palmerin street, Warwick GO
199 2 Mar., 1933 Carl vie, Harold James .. Holmes street, Xoowong, Brisbane GO
78 16 July, 1929 Cavanagii, James Charles 126 Dickson street, Eagle Junction, Brisbane G)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 78 Richmond street, Gordon Pailc, Brisbane 00
1 17 June, 1929 CoUedge, George Murray Room 110, Colonial Mutual Chambers, 289 Queen slicet, Biisbanr 00
79 16 July, 1929 Collin, James Miisgrave.. 172 Jubilee terrace, Bardon, Brisbane 00
17 17 June, 1929 Connolly, Daniel P.O. Box 91, Warwick GO
81 16 July, 1929 Comad, Arnold Henry .. caie oi A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Comuicici House, Busbiine O’)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morion .. caie ot 11. M. Cook an 1 W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New South Wales Chambers, Queen street, Brisbane 00
19 17 June, 1929 Cooper Edward .. Department of Public Woiks, Treasury Building, Brisbane GO
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James Stuckey road, Clayfield, Brisbane .. (b)
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. eare of ( 'ity Hall, Brisbane . . (d)
20 17 June, 1929 Goutts, Joseph Vaudville Douyere Armitagc street, Lota GO
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy Wingello House, Angel Place, Sydney id)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo Doughty avenue, Holland Park, Brisbane .(c)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy Braeside terrace, Alderley . . (d)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas .. care of A. H. Conrarl and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, Adelaide street, Brisbane 00
83 16 July, 1929 Denham, Victor . . 185 Edmonstone street, Wilston, Brisbane GO
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (6)
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis State Advances Corporation, Brisbane GO
*235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane .. (b)
22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden Box 01, P. 0., Warwick (e)
85 16 July, 1920 Drinan, Leo Joseph care of Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building, Queen street, Brisbane GO
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George .. Department of Interior, Brisbane .. GO
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane GO
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Commonwealth Works and Services Branch, Townsville (c)
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur Federal Land Taxation Department, Adelaide street, Brisbane (0)
*251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce 15 Mayfield street, Ascot, Brisbane.. (b)
25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane (0)
182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Highland terrace, St. Lucia, Brisbane (/)
88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair Burns, Philp and Co., Mary street, Brisbane (0)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable Life Building, Queen stieet, Brisbane .. (0)
*259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn St. Leonard’s, Oxley road, Corinda, Brisbane (b)
28 17 June, 1929 Fraser, Robert .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (0)
256 3 Nov., 1941 Froud Robert Pereival Department Labour National Service—industrial Welfare Division— 
Eagle street, Brisbane W
225 30 July, 1936 Fulton, diaries William Thomas Grosvenor parade, Toowong, S.W. 1 GO
29 17 June, 1929 Gailey, Richard .. Country Press Chambers, Brisbane (0)
89 16 July. 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care of A. Tl. Conrad andT. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, Brisbane G)
30 17 June, 1929 Gill, George Broekwell .. “ Brooklyn,” Rutledge street, Coolangatta (0)
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane GO
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur. . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0 )
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger Swann road, St. Lucia, Brisbane (0)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister .. York stieet, Ipswich . . (0)
90 16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert.. Equitable Life Building, Brisbane .. (e)
*217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Colonial Mutual Life Building, Brisbane . . (b)
34 17 June, 1929 Haenke, Martin William Brisbane street, Ipswich (0)
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay .. care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward streets, Brisbane
(0)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard . . Dewar terrace, Brisbane (b)
*249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care of Messrs, Brown and Broacl, Newstead, Brisbane (b)
*241 5 Apr., 1939 Hanman, Philip John Lepine .. care of F- L. Cullen, Architect, T. and G. Building, Brisbane . . (b)
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn State Advances Corporation, Brisbane (0)
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 9 Gelling street, Cairns (e)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Richmond street, North Rockhampton GO
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane GO
*210 30 Oct., 1934 Hockings, Thomas Denham street, Rockhampton GO
*207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba.. GO
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy .. City Architects Office— City Hall, Brisbane (0)
214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn State Advances Corporation, Brisbane (0)
37 17 June, 1929 Hunt, Maurice .. P. O. Box 340, Townsville . . (e)
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald .. Exton House, Queen street, Brisbane (0)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care of Allied Works Council—Customs House, Townsville (b)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Hors will .. Department of Interior, National Mutual Buildings, Brisbane .. (e)
95 16 July, 1929 Jones, Francis Lionel .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
* On Military Service.
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Date
No.
' Certificate and 
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Architects Act of 
1928,” under which 
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*96 16Juh, 1929 Kein-nn, Mailer James Ernest care of H. M. Cook and IV. J. E. Kerri-on, Architects, Bank of New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(e)
*226 30 July, 1030 Keishnu , John .. State Advances Corporation. Brisbane (b)
*234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Outlook Crescent, Bardon, Brisbane (b)
21 5 26 Feb., 1933 Korolofl. Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon (e)
4 17 June, 1929 Levon, Amliew Baxter . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
206 13 July, 1933 Loynes, Bov Cornelius . . rare of State Advance'- Corporation, Treasury Building, Brisbane (0)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 112 Crescent road, Hamilton, Bri-baire <0
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton . . G.P.O., Box 41, Townsville (e)
42 17 June, 1929 Macdonald Herbert Stanley care of Addison and MacDonald, Architects. Equitable Life Building,
Queen street, Brisbane
(e)
43 17 June 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba (O
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Olayfleld, Brisbane (e)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina . . Lanigan street, Rockhampton (e)
102 16 Jnlv, 1929 Mowbray, Jonn (irnhaine Civil Aviation Department, Archerficld Aerodrome, Brisbane . . (e)
223 28 Mav, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (b)
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
242 8 June, 1939 McNauaht, Lawrance Buchanan care of State Advances Corporation, Treasury Building, Brisbane (c)
176 26 May, 1930 Me William, Russell John 103 Mowbrav terrace, East Brisbane (0)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Bvford State Advances Corporation, Brisbane (e)
49 17 June, 1929 Nichols, William Charles “ Quna,” Sydney street. New Farm, Brisbane . . (e)
50 17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden Tramwavs Department, Brisbane City Council, River road, Brisbane .. (e)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin Roy Flat 9, 63 O’Sullivan road, Rose Bay, Sydnev (o)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger State Advances Corporation, Brisbane (e)
109 10 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Yeronga, Brisbane . . (e)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 “Wharf street, Man borough («)
229 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarween Swann load, Taringa (c)
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton . . Caloundra, via Landsborough. N. 0. Line (e)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . State Advances Corporation, Brisbane (e)
52 17 June, 1929 Parr, Harold James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker 35 Studley Park road, Kew, E4, Melbourne (/)
110 16 July, 1929 Peddie. George Smith . , Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (e)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care ol t itv Council, Townsville (e)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blj thewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane
(e)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . 26 Armagh street, Cla\ held, Brisbane (0)
253 6 Feb., 1941 Pranglev, Dean Stocker Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (6)
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William . . Third Floor, Bank of Australasia Chambers, Queen and Wharf streets, 
Brisbane
(0)
134 22 Aug., 1929 Robert,s, Henry . . Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane (0)
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman State Advances Corporation, Brisbane (e)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton Department of Interior, National Mutual Building, Brisbane .. (d)
248 8 Apr., 1940 Schubert, Vera Constance Woiks and Services Br inch, Allied Works Council, Brisbane .. (6)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Ro\ ston Department ol Public Works, Brisbane . . (b)
117 16 July, 1929 Sharcllow, William Burnabv street, Kcdrou, Brisbane (0)
59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley Department of Interior, National Mutual Building, Brisbane .. (0)
159 3 Oct., 1929 Sloan, Robert 237 Moray street, New Far in, Brisbane (e)
*261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 143 Wilston road, Newmarket 0b)
*238 17 Oct , 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Isjdney (d)
*63 17 June, 1929 Tliain, William Geoige . . Department of Public Works, Treasury Building, Bri-bane (e)
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon Department of Public Works, Brisbane (e)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turlev. . National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane .. (c)
263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter 38 McLean parade, Ashgrove, Brisbane .. (b)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira .. J70 Chatsworth load and Smeaton street, Coorparoo (0)
6 17 June, 1929 Trewern, Erie Pcmval .. lleindoril House, Queen street, Brisbane .. («)
*224 28 May, 1936 Trude, John (ferai d Sherwood road, Toowong, Brisbane (d)
67 17 June, 1929 Virgo, ( 'eeil James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Beams and Ridley roads, Aspley, Brisbane (C)
236 5 May, 1938 Voiler, Ronald James .. care oi Commonwealth Works Director, G.P.O. Building, J’eitli, Western 
Australia
(b;
*222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, N undab, Brisbane .. <c)
69 17 June, 1929 Way, John Robert Department of Ptibli'' Works, Brisbane . . (0)
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred Bank street, Alderlev, Brisbane (e)
70 17 June, 1929 Welier, Edward James Archibald “  Somnola,”  Wostbourne street, South Brisbane .. (c)
172 28 Nov., 1929 Whitman, W iiliain Geoffrey Middleton care ol Queensland Meat Industry Board, Cannon Hill, Brisbane (0)
71 17 June, 1929 Wightrnan, Thomas Blair Moncrieff .. “  Fernleigh,”  Bavview road, Bay view, New South Wales (0)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 38 Arthur street, Toowoomba (c)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin .. Hiron street, St. Lucia, Brisbane .. (0)
* On Military Service.
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1944.
Dated this tenth day of January, 1945.
E . B. R IG B Y , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T hom as  R a m s a y  H a l l , and 
H a r o ld  J am e s  P a r r
(Representatives of the Government nominalcd by the Hon. the Secretary lor Public Works', 
R o b e r t  Pe r c y  C ummings and
Fr e d e r ic k  B r u c e  L ucas
(Representatives elected by the practising architects), and
Ch a r le s  W illtam  T hom as  F ulton  
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 -* provides that if an architect docs not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public W orks,
Brisbane, 26th January, 1946.
• ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— Ar c h it e c t s  R o ll  o p  Q u e e n sl a n d  f o r  th e  Y e a r  1946.
IN  pursuance of the provisions o f Section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy o f the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1946 is published for general information.
T. F . L y o n s , H . A . B R U C E ,
Under Secretary. Secretary for Public W orks.
No. ol 
Date
No.
Certificate and 
of Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (1.) of 
Section 15 o f ‘“The 
Architects Act of 
1928,”  under which 
Registered.
8 17 June, 1929 Addison, George Frederick care of Addison and Macdonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
(e)
138 8 Oct., 1929 Allom, John Norman Commonwealth Department of Works, Toowoomba (e)219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Swan road, St. Lucia Heights, B risban e........................ h
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Murton avenue, Holland Park, B risbane........................ (e)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (W177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George .. P.O. Box 414, Cairns («)*265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark 101 Tooth avenue, Paddington, Brisbane (b)190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats care of Donoghue and Fulton, Creek street, Brisbane (M195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling .. Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane .. (c)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril .. Bailey avenue, Tarragindi .. (e)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster .. Crombie street, Clayfleld, Brisbane .................................. (e)11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham .. Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley .. 242 Bourbong street, Bundaberg .. (e)165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry .. corner Hudson road and Amelia street, Albion, N 2 (e)
*211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care of R. H. Boys, “ St. Ronans," 82 West street, Toowoomba (b)
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret .. Department of Public Works. Treasury Building, Brisbane (e)14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin .. care of Clacher Bros., 249 Adelaide street, Brisbane (e)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh .. 14 Brisbane street, Mackay .. .. ........................ (e)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James Department of Interior, 293 Queen street, Brisbane (c)166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Packenham Queensland Housing Commission, Brisbane ie)
*212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Camp street, Toowong, Brisbane .. ........................ (e)179 19 June, 1930 Campbell, Roderick Hamilton 18 Palmei in street, Warwick .. ....................... (e)199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James .. Holmes street, Toowong, Brisbane .................................. (c)78 16 July, 1929 Cavanagh, James Charles 126 Dickson street, Eagle Junction, Brisbane (e)141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 78 Richmond street, Gordon Park, Brisbane (e)1 17 June, 1929 Colledge, George Murray 39 Jephson street, Toowong, Brisbane ........................ (e)79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave.. 172 Jubilee terrace, Bardon, Brisbane ........................ \e)17 17 June, 1929 Connolly, Daniel ........................ P.O. Box 91, Warwick .. .. ........................ («)81 16 July. 1929 Conrad, Arnold Henry .. care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, (e)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis .. City Architect’s Department, Brisbane City Council (b)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton .. care of 11. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
id)
19 17 June, 1929 Cooper, Edward .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James Stuckey road, Clayfleld, Brisbane .. .............................................. (b)254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. care of City Hall, Brisbane .. .. ............................................. (d)
20 17 June, 1929 Coutts. Joseph Vaudville Douyere Armitagc street, Lota ........................................................ (e)245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen .. 42 Queen’s road, Clayfleld, Brisbane ........................ (b)
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy Wingello House, Angel Place, Sydney (d)
266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson Queensland Housing Commission, Brisbane (b)220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo .. Commercial Bank Chambers, Queen street, Brisbane (c)191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy Braeside terrace, Alderley (d)148 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas .. care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, Adelaide street, Brisbane
(e)
83 16 July, 1929 Denham, Victor .. 185 Edmonstone street, Wilston, Brisbane (e)247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane (b)21 17 June, 1929 Dickinson, Arthur Dennis Queensland Housing Commission, Brisbane (e)235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane .. (6)84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane (e)22 17 June, 1929 Dornbusch, Conrad Cobden Box 91, P. O., Warwick («)85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care of Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane
(«)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George .. 36 Kirkland avenue, Coorparoo, Brisbane .. (c)23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil 41 Alexandra street, North Ward, Townsville (c) -
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur Federal Land Taxation Department, Adelaide street, Brisbane (e)*251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce 15 Mayfield street, Ascot, Brisbane.. (b)25 17 June, 1929 Erwood, Harold Austen Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane (e)182 19 June, 1930 Felton, Geoffrey Marcus Highland terrace, St. Lucia, Brisbane i f )88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair Burns, Pliilp and Co.. Mary street, Brisbane (e)26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable Life Building, Queen street, Brisbane .. («>128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace .. Queensland Housing Commission, Brisbane ( e)259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn St. Leonard's, Oxley road, Corinda, Brisbane ib)28 17 June, 1929 Fraser, Robert Bank of Adelaide Chambers, Queen street, Brisbane ie)256 3 Nov., 1941 Froud Robert Percival Department Labour National Service—Industrial Welfare Division— 
70 Eagle street, Brisbane
(b)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Grosvenor parade, Toowong, S.W. 1 .............................................. id)29 17 June, 1929 Gailey, Richard .. Country Press Chambers, Brisbane (e)89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane
(«)
30 17 Jue, 1929 Gill, George Brock well .. “  Brooklyn,” Rutledge street, Coolangatta («)til 17 June, 1929 Gillies, William Henry .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)3y 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur.. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger Swann road, St. Lucia, Brisbane (c)128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister .. York street, Ipswich .. ie)_ 90 16 July, 1929 Griffin, Charles Herbert Petersen street, Wynnum North ie)*217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Colonial Mutual Life Building, Brisbane lb)
17* June, 1929 Haenlce, Martin William Brisbane street, Ipswich ......................................................... ie)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard .. .. care of Hall and Phillips, Ascot Chambers, Brisbane ie)3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay .. care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane (b)2^la 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster .. Public Works Department, Brisbane ................................... ib)'249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care of Messrs, Brown and Broad, Newstead, Brisbane .. Cb)241 5 Apr., 1939 Hanman, Philip John Lepine .. care of F. L. Cullen, Architect, T. and G. Building, Brisbane .. lb)269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes Perry street, Wooloowin, Brisbane i f )145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn Department of Public Works, Charters Towers .. («)9i 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 9 Gelling street, Cairns .. .............................................. ie)205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Craigilee House, Fitzroy street, Rockhampton (c)228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert De partment of Works and Housing, 293 Queen street, Brisbane id)
16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane ie)*07 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick Beirne’s Chambers, Margaret street, Toowoomba .. ie)94 16 July, 1929 Hodgson, Percy .. City Architects Office—City Hall, Brisbane (e)214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin .. Queensland Housing Commission, Brisbane (b)147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
17 June, 1929 Hunt, Maurice Box 1546V, G.P.O., Brisbane .. ....................... (e)l4£j 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald .. Exton House, Queen street, Brisbane (e)270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann City Architect’s' Department, Brisbane City Council, Brisbane i f )252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care of Allied Work's Council—Customs House, Townsville (b)167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill .. Department of Labour and National Service, 70-72 Eagle street, Bris­
bane
(«)
95 16 July, 1929 j Jones, Francis Lionel Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («>
41 17 June, 1929 1Kempster, Leonard James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ie)
•On Military Service.
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06 10 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(e)
*226 30 July, 1936 Kershaw, John .. Queensland Housing Commission Brisbane (6)*234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris .. Outlook Crescent, Bardon, Brisbane (b)
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon (c)
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald Queensland Housing Commission, Brisbane («)4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius .. Queensland Housing Commission, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 112 Crescent road, Hamilton, Brisbane .. (e)
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton .. G.P.O., Box 41, Townsville (e)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley .. care of Addison and MacDonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane
(e)
43 17 June 1929 Marks, Charles Beresford Margaret street, Toowoomba (*)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clayfield, Brisbane (•)46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)185 19 June, 1930 Mottram, Elina .. Lanigan street, Rockhampton («)186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins Wattle Grove, Kingaroy (*)196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jesfyn Esplanade, Manly (e)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Archerfield Aerodrome, Brisbane .. (e)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (6)
104 16 July, 1929 McHugh, John Patrick Joseph Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane («)273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure .. care of Addison and Macdonald, 371 Queen street, Brisbane ( «242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John 103 Mowbray terrace, East Brisbane (c)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Department of Public Works. Treasury Building, Brisbane (O
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Queensland Housing Commission, Brisbane («)49 17 June, 1929 Nichols, William Charles “ Ouna,” Sydney street. New Farm, Brisbane .. (e)
227 30 July, 1930 Orchard, Edwin Roy Flat 9, 63 O’Sullivan road, Rose Bay, Sydney (e)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission, Brisbane («)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth Day’s avenue, Yeronga, Brisbane .. (c)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough («)
229 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarween Swann road, Taringa («)
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton .. Caloundra, via Landsborough, N. C. Line («)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken .. Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
52 17 June, 1929 Parr, Harold James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
187 19 June, 1930 Pearce, Thomas Walker 35 Studley Park road, Kew, E4, Melbourne (e)
110 10 July, 1929 Peddie, George Smith .. Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane .. (e)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon caTe of City Council, Townsville (e)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane («)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest .. Equitable Life Buliding, 371 Queen street, Brisbane («)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Queensland Housing Commission, Brisbane (6)
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William .. Third Floor, Bank of Australasia Chambers, Queen and Wharf streets, 
Brisbane
(«)
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry .. Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane («>
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman Queensland Housing Commission, Brisbane («>202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton Department of Interior, National Mutual Building, Brisbane .. id)
248 8 Apr., 1940 Schubert, Vera Constance Works and Services Branch, Allied Works Council, Brisbane .. (b)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston care of II. M. Cook and Kerrison, Bank of New South Wales Chambers, 
Queen street, Brisbane
(6)
117 16 July, 1929 Shardlow, William Burnaby street, Kedron, Brisbane (e)
59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley Department of Interior, National Mutual Building, Brisbane .. (e)
267 7 Mar., 1945 Shkardoon, Alexey Antano ff .. Department of Interior, 293 Queen street, Brisbane (b)
*261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 143 Wilston road, Newmarket (b)
*238 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney (d)
62 17 June, 1929 Taylor, Arthur John Henry 255 Kelvin Grove road, Kelvin Grove, Brisbane .. (e)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine Phillip street, Hawthorne, Brisbane.. (b)
63 17 June, 1929 Thain, William George .. Department of Public Works. Treasury Building, Brisbane (e)
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman .. Public W orks Department, Brisbane (e)
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley.. National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane .. (c)
263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter 38 McLean parade, Ashgrove, Brisbane .. (b)
174 14 Apr., 1930 Trewem, Alexander Ira.. 170 Chatsworth road and Smeaton street, Coorparoo <*)
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival .. Heindorff House, Queen street, Brisbane .. («)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane .. (d)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ( e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Beams and Ridley roads, Aspley, Brisbane (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James .. care of Commonwealth Works Director, G.P.O- Building, Perth, Western 
Australia
(b)
*222 29 Aug., 1935 Walker, Leonard George London street, Nundah, Brisbane .. (c)
69 17 June, 1929 Way, John Robert Department of Public Works, Brisbane .. (e)
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred Bank street, Alderiey, Brisbane <«)
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald “ Somnola,’’ Westboume street, South Brisbane .. (c)
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Public Works Department, Brisbane W
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton care of Queensland Meat Industry Board, Cannon Hill, Brisbane (e)
71 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncrieff .. “  Femleigh,” Bayview road, Bayview, New South Wales (e)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 38 Arthur street, Toowoomba (c)
120 10 July, 1929 Wilson, Ronald Martin ..
K ----  -- ■
Hiron street, St. Lucia, Brisbane .. (c)
* On Military Service.
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1945.
Dated this 21st day of January, 1946.
E . B . R IG B Y , Registrar,
care of Department of Public W orks,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—  
A jtdkew  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T h om as  R a m s a y  H a l l , and 
H a r o l d  J am e s  P a r r
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works), 
R o b e r t  P e r c y  Cu m m in g s  and
F r e d e r ic k  B r u c e  L u cas
(Representatives elected by the practising architects), and
H a r o l d  M o r t o n  C o o k
(Representative of the Royal Australian Institute o f Architects).
“  The Architects Act of 1928 ’ ’  provides that if  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 6th January, 1947.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— Architects R oll o r  Queensland  for the Y ear  1947.
IN  pursuance o f  the provisions o f  Section 12 of “ The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the Register of Architects o f the State of Queensland for the year 1947 is published for general information.
T . F . L yon s , H . A . BRTJCE,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o . o i
D a te
N o .
C ertifica te  an d
o f  R e g is t r a t io n .
D a te .
N am e. A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b section  (i.) o f  
S e ctio n  15 o f  “  'Vhe 
A rch itects A ct of 
1 9 2 8 ,”  u n d er which 
R eg istered .
8 17 J u n e , 1929
1
 ^ A d d ison , G eorge  F red erick care o f  A d d iso n  a n d  M a cd o n a ld , A rch ite c ts , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , 
Q ueen street. B risb a n e
ie)
138 3 O ct .,  1929 A llo m , J o h n  N orm a n C om m on w ea lth  D e p a rtm e n t o f  W o r k s , T o o w o o m b a ie)
285 4 S e p  , 1946 A ro e ry , E rn e s t  A lfr e d  . . 224 N o rm a u b v  ro a d , S o u th  M elb o u rn e (d )
219 27  J u n e , 1935 A ru n d e l, J a m e s  N ig h tin g a le C ity  B u ild in g s , 24 2  E d w a r d  s treet, B r isb a n e (c)
248 8 A p r ., 1940 A tw e ll, V e ra  C on sta n ce N o . 70, F la t  N o . 1, S tra n d , T o w n s v ille (61
60 17 J u n e , 1929 A y re , E u n ice  F a ith M u rton  aven u e , H o lla n d  P a rk , B r isb a n e  . . (e)
258 16 F e b .,  1942 B a ld w in , W a lla ce  Jam es D e p a rtm en t o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e (6)
283 26  J u n e , 1946 B a n fie ld , G o rd o n  D o u g la s C o lon ia l M u tu a l B u ild in g . Q u een  stre e t, B risb a n e ib)
177 19 J u n e , 1930 B a rn es, S id n e y  G e o rg e  . . P .O . B o x  414 , Cairns ie)
265 7 M a r., 1945 B e ck , H u b e r t  M ark 101 T o o th  a v en u e , P a d d in g to n , B r isb a n e ib )
274 16  J a il.,  1946 B e ll, D a v id  B u rn e tt ca re  o f  B e ll  B ro s ., B ru n sw ick  s treet, V a lle y ( b )
190 9 A p r., 1931 B ev erid g e , G ilb ert  R o b e r t D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e id)
260 7 A p r ., 1943 B isset, P h ilip  Y a te s ca re  o f  J . P . D o n o g h u e , C reek  stre e t, B r isb a n e  . . ( b )
195 31 M ar., 1932 B la ck b u rn e , G o d fre y  A v e lm g  . . C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e  . . ic)
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril . . 4 C utler r o a d , M o o ro o k a («)
10 17 J u n e , 1929 B ligh , A r th u r  W ill ia m  F o s te r  . . C ity  M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  street. B risb a n e («)
11 17 J u n e , 1929 B iu m h erg , J o sh u a  A b ra h a m  . . Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ie)
12 17 J u n e , 1929 Boclen, E r ic  H aw lcslev  . . 242 B o u rb o n g  street, B u n d a b e rg  . . (e )
165 28  N o v .,  1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y  . . corn er  H u d so n  r o a d  a n d  A m e lia  s treet, A lb io n , N  2 (e)
211 26 F e b .,  1935 B oys, G ra h a m  B cre s fo rd 203 M a rg a ret street, T o o w o o m b a  . . ( b )
13 17 J u n e , 1926 B renn an , D o ro th v  M argaret D e o a r tm e n t o f  P u b lic  W ork s, T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
237 17 Oct,., 1938 B retn a ll, A t h o l  W illia m 36 H ip w o o d  street, H a m ilto n , B r isb a n e id)
14 17 J u n e , 1929 B ro o k s , A r n o ld  E d w in  . . ca re  o f  C lacher B ro s ., 249 A d e la id e  street, B risb a n e ie)
178 19 J u n e . 1930 B ro w n , H a r o ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B risb a n e  street, M a ck a y  . . ie)
15 17 J u n e , 1929 B ro w n , V ib c r t  M c K ir d v 378 B o w e n  terra ce , N e w  F a rm , B r isb a n e  . . (e)
203 2 0  A p r ., 1933 B u ch a n a n , R eg in a ld  J a m es 12 O rie l roa d , C lav fle ld , B r isb a n e  . . (c)
166 28 N o v .,  1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a ck e n h a m Q ueensland  H o u s in g  C om m iss ion , B r isb a n e (e)
284 26 J u n e , 1946 B u tler , J o h n  H a rd in g  . . C ity  A rch ite c t ’ s O ffice , C ity  H a ll,  B r isb a n e (b)
286 4 S ep ,, 1946 B u tt , E d w in  A lfred care  o f  C ook  a n d  K e rr iso n , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a les  C h am bers . Q u een  
street, B risban e
ic)
212 20 F e b .. 1935 C a m p b ell, G eorg e  M illice Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e ic)
179 19 J u n e, 1930 C am p bell, R o d e r ic k  H a m ilto n 18 P a lm erin  street, W arw icK (e)
199 2 M ar., 1933 C arlyle, H a ro ld  J a m es  . . H o lm e s  s treet, T o o w o n g , B r isb a n e ic)
78 16 J u ly , 1929 C a vauagh , .Tames C harles 126 D ick s o n  street, E a g le  J u n c t io n , B r isb a n e ie)
275 10 J a n ., 1946 C lark , W ill ia m  S te w a rt G an ges  street, W e s t  E n d , B r i s b a n e . . (b)
141 3 O ct ..  1929 C olem an , O liv e r  E d w a rd B risb a n e  P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , 115 Q ueen  street, B risb a n e ( ' )
1 17 J u n e , 1929 C olledge , G e o rg e  M u rra y 39 J e p h so n  street, T o o w o n g , B r isb a n e (e)
79 16 J u ly , 1929 Collin , Jan ies M u s g r a v e . . 172 Ju b ilee  terra ce , B a rd o n , B risbane (c)
81 16 J u ly , 1929 C on rad , A rn o ld  H e n ry  . . care  o f  A . 11. C on ra d  a n d  T . B . F . G a rgett, A rch itects , C om m erce  H ou se , 
B risban e
ie)
271 11 J u ly , 1945 C on ra d , M a rtin  L ou is  . . C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , 289  Q u een  s treet, B r isb a n e  . . ib)
18 17 J u n e , 1929 C o o k , H a r o ld  M o r to n  . , ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr is o n , A r c h ite c ts , B a n k  o f  N e w  
S o u th  W ales  C h am bers, Q u een  street, B risb a n e
id )
19 17 J u n e , 1929 C oop er  E d w a r d  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risban e ic)
246 8 A p r . ,  1940 C o rb e tt , R o n a ld  J a m e s S tiick e v  roa d , C layfie ld  B r isb a n e  . . ib)
254 10 A p r ., 1941 C oste llo , F ra n k  G ib so n  . . C ity  A rch ite c t, C ity  H a ll,  B r is b a n e . . id)
20 17 J u n e , 1929 CouLts, J o s e p h  V a u d v ille  D o u v e r e Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (« )
245 12 F e b .,  1940 C ow lisha w , G eorg e  O w e n care  o f  M cN a u g h t a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q.ueen street, 
Brisbane
ib)
239 2 F e b .,  1039 C rick , G u v W in g e llo  H ou se , A n g e l P la ce , S y d n e y  ................................................................ id)
266 7 M ar., 1945 C ro fts , E d w a rd  W e n tw o r th  N ich o ls o n Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e
220 27 J u n e , 1935 C ullen, F ra n k  L e o  . . C om m ercia l B a n k  C h am bers , Q u een  s treet, B risb a n e ic)
191 9 A p r ., 1931 C u m m in gs, R o b e r t  P e r c y U n iv e rs ity  o f  Q u een sla n d , B r isb a n e id )
143 3 O ct ., 1929 Curtis, V iv ia n  T h o m a s  . . care  o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F .  G a rgett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
A d ela ide  street, B risban e
ie)
281 20 M a r., 1946 C usick , S y d n e y  T h co care  o f  J .  P .  D o n o g h u e , E s ta te s  H o u se , C reek  street, B risb a n e i f )
83 46 J u ly , 1929 D enham , V ic to r  . . 185 E d m o n sto n e  street, W ils to n , B r isb a n e ie)
247 8 A p r.. 1940 D ent, A rth u r H e n ry C om m on w ea lth  W o rk s  a n d  S e rv ice s  B ra n ch , B risban e ib)
21 17 J u n e , 1929 D ick in so n , A r th u r  D en n is Q u eensland  H o u s in g  C om m iss ion . B risb a n e ie)
235 24 M ar., 1938 D od s, R o b in  E sp io N a tion a l B a n k  C h am bers, 180 Q u e e n  street, B risb a n e  . . ib)
84 16 J u ly , 1929 D on o g liu e , J o h n  P a tr ick E sta te s  H ou se , C reek  street, B r isb a n e ie)
22 17 J u n e, 1929 D orn b u sch , C on ra d  C ob d en B o x  91, P . O ., W a rw ick ie)
85 16 J u ly , 1929 D rinan , L e o  J o se p h care o f  H ennessy, H ennessy , a n d  C o., A rch itects , C olon ia l M u tu a l L ife  
B u ild in g , Q ueen street, B risb a n e
ie)
188 27 N o v .,  1930 D river , H o ra ce  G eorge  . . 36 K irk la n d  aven u e , C o o rp a ro o , B r isb a n e  , . ic)
23 17 J u n e, 1929 D unn, C edric L e ig h to n  . . D e p a rtm en t o f  P u b lic  W ork s , T re a su ry  B u ild in g , B risbane ie)
24 17 J u n e , 1929 D y e r, A lb e r t  B e rtra m  C ecil 41 A le x a n d ra  street. N o r th  W a r d , T o w n sv ille ic)
86 16 J u ly , 1929 E d w ards, P h ilip  A r th u r F ed era l L a u d  T a x a t io n  D e p a rtm e n t, A d e la id e  street, B risbane ie)
251 7 O ct ., 1910 E d w a rd s, P h ilip  A rth u r  B r y c e 15 M ayfie ld  street, A sco t , B r isb a n e  . . ib)
201 13 J u ly , 1933 E g a n , J o h n  S v d n e v Q ueens roa d , T a rin ga (d)
25 17 J u n e , 1929 E rw o o d , H a ro ld  A u ste n C om m on w ea lth  W ork s a n d  S e rv ices  B ra n ch , B risbane . . (e)
276 16 J a n  , 1946 F a llu , B asil J a m es W a r  S erv ice  H o m e s  C o m m iss io n , B risbane ib)
182 19 J u n e , 1930 F e lto n , G e o ffre y  M a rcu s L cparfcm ent o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , 293 Q ueen  street, B risb a n e  . .
88 16 J u ly , 1029 F e rg u so n , J a m e s  St. C lair T h ird  F lo o r . C o u n try  P ress  C h a m b ers , E d w a r d  street, B risb a n e ie)
26 17 J u n e , 1929 F o rd , E ric  M arshall E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q ueen  s treet, B risb a n e  . . (e)
128 22  A u g ..  1929 F ra m e . V iv ia n  H o ra ce  . . ca re  o f  W . J . R e in h o ld , 371 Q u een  s treet, B risb a n e ie)
259 16 F e b .,  1942 F ra n k lin , R o b e r t  L le w e lly n Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ib)
28 17 J u n e , 1929 F raser, R o b e r t  . . ca re  o f  D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , 293  Q u een  street, B r isb a n e ie )
25 6 3 N o v ., 1941 F ro n d . R o b e r t  P e rc iv a l “  E n d c lif fe ,”  L in d t  s treet, S h e rw o o d , B r is b a n e  . . ib )
225 30  J u ly ,  1936 F u lto n , Charles W illia m  T h o m a s G rosven or  parad e, T o o w o n g , S .W . 1 id )
29 17 J u n e , 1929 G ailey , R ic h a r d  . . C ou n try  P ress C h am bers, B risb a n e ie)
89 10 J u ly . 1929 G a rgett, T h o m a s  B re n a n  F e m is te r care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F .  G a rg e tt , A rch ite c ts , C o m m erce  H o u se , 
B risbane
ie)
30 17 J u n e , 192 9 G ill, G eorge  B ro ck w e ll . . “  B r o c k ly n ,”  R u tle d g e  street, C o o la n g a tta ie)
31 17 J u n e, 1929 G illies, W illia m  H e n ry  . . D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e ie)
32 17 J u n e, 1929 G lad w in , T h om a s  R o b e rt D e p a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
33 17 J u n e , 1929 G od frey , E rn est A r th u r . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W ork s , T rea su ry  B u ild in g , B risban e W
218 30 A p r ., 1935 G ood sir , D a v id  B a llin ger S w ann road , St. L u cia , B r isb a n e ic)
128 22 A u g ., 1929 G reen w ay , A rth u r G ord on  F e m iste r  . . Y ork  street, Ip sw ich  . . W
90 16 J u ly , 1929 G riffin , C harles H e rb e rt P etersen  street, W y n n u m  N o rth ie)
217 30  A p r ., 1935 G zell, V ita ly C olon ia l M n tu a l L ite  B u ild ing , B r isb a n e (b)
34 17 J u n e , 1929 H aenke, M a rtin  W illia m B risb a n e  street, Ip sw ich w
264 15 N o v .,  1944 H a ll, F ra n cis  R ic h a r d  . , C h io f  E n g in e e r ’ s O ffice , R a ilw a y  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  . , iei
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R O LL OF AR CH ITECTS— continued.
No. o f  
Datec
No.
C ertificate  an d  
if R e g is tra t io n
D a te .
N am e. A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S e ction  15 o f  “  T h e  
Architects A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d er  w hich  
R eg is tered .
3 17 J u n e, 1929 H a ll, T h om a s R a m sa y  . . care  o f  H a il a n d  P h illips , A rch ite c ts , A s c o t  C h am bers, Q ueen a n d  E d w a rd  
streets, B risbane (b)
213 26 F e b ., 1935 H a m ilto n . M artin  D em p ster P u b lic  W o rk s  D ep a rtm e n t, B risb a n e (b)
249 12 A u g ., 1940 H a n co ck , E d w a rd  Jam es Josias care o f  M essrs, B ro w n  a n d  B ro a d , N ew stea d , B risb a n e  . . (b)
241 5 A p r ., 1939 H a n m a n , P h ilip  J o h n  L e p in e  . . care  o f  F . L . Cullen, A rch ite c t, C o m m e rc ia l B a n k  C h am bers, B risbane (b)
269 2 M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n es P erry  street, W o o lo o w in , B risb a n e (f )
145 3 O ct ., 1929 H arriss , A r c h ib a ld  v’ e lw yn D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , H o b a r t .  T a sm a n ia («>
91 16 J u ly , 1929 H assall, R o b e r t  R a n so m 9 G ellin g  street, Cairns (e)
277 16 J a n ., 1946 H a v e s , E d w in  J a m e s H a v e s  a n d  S co tt . C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e  . . (b) '
205 13 J u ly , 1933 H e s v o ld ,  E d v  a rd  A rth u r C en tra l C h am bers, B o ls o v e r  .street, R o c k h a m p to n (e)
228 1 O ct ., 1936 H en d erson , T h o m a s  R o b e r t D e p a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , 293 Q ueen  street, B risban e (d)
92 16 J u ly , 1929 H en n essy , J a ck  F ra n cis C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e (a)
207 21 J u n e , 1934 H o d g e n , O w en F re d r ick B e im e ’s C ham bers, M argaret street, T o o w o o m b a  . . (O
94 16 J u ly , 1929 H o d g so n , P e rcy  . . C ity  A rch ite c ts  O ffice— C ity  H a ll, B r isb a n e (e)
214 26 F e b .,  1935 H o rn b y , Charles C olin  . . Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e (■b)
147 3 O ct .. 1929 H u m p h re y s . C laude E v e lv u Q ueensland  H ou s in g  C om m ission , B r isb a n e (6)
37 17 J u n e . 1929 H u n t , M au rice  . . B o x  340 , P .O ., T o w n sv ilh (e)
148 3 O ct .,  1929 H u tto n , G eorge  G era ld  . . E x to n  H ou se , Q ueen  street, B risb a n e (a)
270 2  M a y , 1945 J a co b so h n , H e im a n n A r c h it e c t ’ s G rou p , P e rm a n e n t B a n k  B u ild in g , 115 Q ueen  street, B risb a n e ( / )
252 7 O ct .,  1940 Jessu p , C olin  W o o d w a r d ca re  o f  B ligh  a n d  Jessu p , 309 Q u een  street, B r isb a n e (b)
167 2 8  N o v .,  1929 J o b , A u b r e y  H orsw ill C o ro n a tio n  D riv e . T o o w o n g (e)
95 16  J u ly , 1929 J o n e s . F r a n c is  L io n e l F o rw a rd  aven u e , B a rd o n , B r isb a n e («>
41 17 J u n e , 1929 K e m p ste r , L e o n a rd  J a m e s P ro g re ss  p a ra d e , A ld e r lcy , B risbane (e)
96 16 J u ly , 1929 K e rr iso n , W a lte r  J a m es  E rn e s t care  o f  H . M . C o o k  an d  W . J . E . K errison , A rch ite c ts , B a n k  o f  N ew  
S o u th  W ales C h am bers. Q ueen  street, B risb a n e
(a)
226 30 J u ly , 1936 K e rsh a w . J o h n  . . C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q u een  s treet, B r isb a n e ( b )
234 11 J a n ., 1938 K o r o lo f f ,  B o r is  . . ca re  o f  Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (b)
215 26 F e b ., 193 5 K o ro lo ff ,  U rsu la  L o u ise  B e rn o u lli O u tlo o k  Crescent, B a rd o n  . .  . .  ................................................................ <c)
278 16 J a n ., 1946 L a n g e r , K a r l  . . . “  E lle sm e re ,”  C oro n a tio n  d r iv e , T o o w o n g , B r isb a n e i f )
150 3 O ct ., 1929 L a w re n ce . H a rry  R e g in a ld ca re  o f  B r isb a n e  C ity -C o u n c il, B risb a  tie (e)
292 16  O c t . ,  1946 L e e , L e o n a rd  M a rcu s C olo n ia l M u tu a l B u ild in g . B r isb a n e (d)
289 4  S e p .. 1946 L e ith . A r th u r  C ed ric 630  B o u rk e  street, M elb ou rn e (d)
4 17 J u n e , 1929 L ev en , A n d re w  B a x te r  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W ork s, T rea su ry  B u ild in g . B risbane (e)
280 20 M a r., 1946 L e v e n , J a m es  F in d la v  . . ca re  o f  C om m o n w e a lth  B a n k , B r isb a n e (b)
97 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A r c h ib a ld  T a th a m  . . O ld  C ou rier  B u ild in g , B risb a n e (e)
206 13 J u ly , 1933 L o v n e s , R o y  C ornelius . . Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e (c )
151 3 O ct ., 1929 L u ca s, F re d e r ick  B ru ce 112 C rescen t ro a d , H a m ilto n , B risb a n e (e)
131 22  A u g ., 1929 L y n ch , C harles D a lto n  . . G .P .O ., B o x  4 1 , T o w n sv ille ( a )
42 17 Jun e, 192 9 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n le y care  o f  A d d iso n  a n d  M a cD o n a ld  A rch ite c ts , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , 
Q ueen  street, B risban e
(a )
152 3 O ct ., 1929 M a cM in n , T h o m a s  G ib so n M o u ld s  a n d  M acM in n , C o lo n ia l M u tu a l B u ild iu g , B risb a n e (e)
153 3 O ct .,  1929 M an n , C harles K e n n e th . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T erriea  H o u se , B iis b a u c (e)
48 17 J u n e, 1929 M arks, C harles B cre s fo rd 174 M a rg a ret s treet, T o o w o o m b a  . . (e)
45 17 J u n e , 1929 M illar, J o h n 81 R iv e r t o n  street, C lay fle ld , B r isb a n e (e)
46 17 J u n e , 1929 M oase , A r th u r  J a m e s  E d w in  . . Q u een slan d  H ottsina C om m isison , B risb a n e (e)
186 19 J u n e , 1930 M ou lds , C larence H o p k in s W a tt le  G rov e , K in g a ro v (e)
196 31 M ar., 1932 M ou ld s . W illia m  J e s ty n M o u ld s  a n d  M acM inn , C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , B risb a n e ( 0
102 16 J u ly , 1929 M ow b ra y , J o lm  G raham e C iv il A v ia t io n  D ep a rtm e n t, A rch erfie ld  A e ro d ro m e , B risb a n e  . . ( e )
223 28 M a y . 1936 M cD o n a ld , H e c to r  Jam es C om m on w ea lth  W o rk s  a n d  S erv ices  B ra n ch , B risban e (b)
273 14 N o v .,  1945 M cN a u g h t, J o h n  Tire . M cN a u g h t a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q ueen  street, B ris- (b)
242 8 J u n e , 1939 M cN a u g h t, L a w ra n ce  B u ch a n a n Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (a)
176 26 M a y , 1930 M cW ilU a m , R u s se ll  J o h n 103 M o w b ra y  terra ce , E a s t  B risb a n e (e)
208 21 J u n e, 1934 N e e d h a m , A lb e r t  V ic to r  H a rry A g ricu ltu ra l B a n k  o f  T a sm a n ia , H o b a r t  . . (c)
279 N e w e ll, P e te r  E d w a r d  . . B risb a n e  C ity  C ou n cil, B r isb a n e ( b )
49 17 J u n e . 1 9 ?9 N ich o ls . W illia m  C h arles 193 M o r a y  street, N ew  F a rm , B r isb a n e (e l
227 30 J u ly , 1936 O rch a rd , E d w in  R o y 3 F lo re n ce  street, Cairns (a )
107 16 J u ly , 1929 O ’ S u lliva n , J o h n  R o g e r Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e (a )
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th D a y ’s avenu e, V eron g a , B risb a n e (a )
5 l 17 J u n e , 1929 P a lm er, H e n ry  F ra n c is  W a lte r 134 W h a r f  street, M a ry b o ro u g h (a )
229 8 A p r ., 1937 P a lm e r , L es lie  T a rw e e n S w a n n  ro a d , T a rin g a (e>
154 3 O ct ., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n  . . C a loun dra , v ia  L a n d sb o ro u g h , N . O- ( « )
209 4  S e p ., 1934 P a rk er. J o h n  M illik en  . . Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r  -b a n e (e )
187 19 J u n e , 1930 P ea rce , T h o m a s  W a lk e r 47 Q u een  street, M elb ou rn e , V ic to r ia (« )
110 16 J u ly , 1929 P e d d ie , G eorg e  S m ith  . . 23 V in e  street, C la y fle ld , B r isb a n e  . . (e)
111 16 J u ly , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y d o n m are o f  C ity  C ouncil, T o w n sv ille (e)
170 28 N o v .,  1929 P h illip s , L io n e l B ly th e w o o d care  o f  H a ll a n d  P h illips , A rch ite c ts , A s c o t  C h am bers , Q ueen  a n d  E d w a rd  
streets, B risban e
( a )
112 16 J u ly , 1929 P la n t, C liffo rd  E rn e s t  . . E q u ita b le  L ife  B u lid in g , 371 Q u e e n  s tre e t, B r isb a n e ( « )253 3 F e b .,  1941 P ra n g le y , D e a n  S to ck e r 'P ra n g le v  an d  T esch , A lb e r t  H o u se , B r isb a n e (5)
54 17 J u n e , 19£9 P rio r , S id n e y  W ill ia m  . . T h ird  F lo o r , B a n k  o f  A u stra la s ia  C h a m b ers , Q u een  a n d  W h a r f  streets, 
B r isb a n e
(e)
134 22 A u g ., 1929 R o b e rts , H e n ry  . . R o b e r t ’ s B u ild in g , W a te r  street, V a lle y , B risb a n e ( a )
185 27 A u g .,  1929 R o o n e y ,  J o se p h  G a b rie l P .O . B o x  284, T o w n sv ille ( 0
157 3 O ct .,  1929 B o w d e n , J o h n  S to d d a rt H a ls te a d  s treet, C o o rp a ro o , B r isb a n e (e)
189 19 J u n e , 1930 R o w e , M o re to n  N o rm a n Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e ( a )
202 2 M a r., 1933 R y la n ce , M e rv y n  H a m ilto n B a n k  o f  A u stra lasia  C h am bers , Q u e e n  s treet. B r isb a n e  . . (d)
282 20 M ar., 1946 S a lm on . F ra n k  C o lin  W a ite r ca re  o f  D . G. G o o d s ir , .Swann ro a d , la r in g a ,  B r isb a n e  . . (b)
262 3 M a y , 1944 S co tt , C a m p b e ll R o y s t o n ca re  o f  H a y e s  a n d  S co tt , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, 
B iis b a n c
(b)
29i 16 O ct .,  1946 Searl, H e n r y  D e s m o n d  . . C o o k  a n d  K e rrison , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C h am bers, B risb a n e  . . (d)
117 16 J u ly , 1929 S h a rd lo w , W ill ia m D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ie a  H o u se , B r isb a n e  . . (e)_59 17 Jun e, 1929 S ha w , R o y  A s h le y 17 B a ld w in  street, A s c o t ,  B risb a n e («)267 7 M ar., 1945 S h k a rd o o n , A le x e y  A n ta n o ff M a rm io n  p a ra d e , T a rin ga , B r isb a n e (b)
7 A p r ., 1943 S m ith , J o h n  S tenhou se 143 W ils to n  roa d , N e w m a rk e t (b)
238 17 O ct ., 1938 S odersteen , E m il L a w ren ce 60 H u n te r  street, S y d n e y i d )
287 4 S ep ., 1946 S p a in , K e n n e th  B o y e r  . . 67 C ro w ’s N e st  r o a d , C ro w ’s N e s t, S y d n e y (d)
288 4 S e p ., 1946 T a n n e tt , C olin  S ta n le v  . . C o o k  a n d  K e rr iso n , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C h am bers, B r isb a n e  . . (.b)
17 J u n e , 1929 T a y lo r , A r th u r  J o h n  H e n rv 271 M c L e o d  s treet, Cairns, N .Q . (a )
7 M a r., 1945 T esch , C o lin  O ’ B r in e P ra n g le y  a n d  T esch , A lb e r t  H o u se , B r isb a n e (b)63 17 J u n e , 1929 T h ain , W illia m  G eorge  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s . T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e ( a )l o l 3 O ct .,  1929 T h o m a s, N igel L a m a n  . . P u b lic  W o rk s  D e p a rtm e n t, B r isb a n e ( a )64 17 J u n e , 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (« )
2  M ar.. 1933 T h o rp e , S tew a rt  T u r l e y . . N a tio n a l B a n k  C h am bers, 180 Q u een  s treet, B r isb a n e  . . (c)
28 N o v .,  1929 T h v n n e , T h e o d o r e  C a irn cross  . . 23 D o rn o ch  te rra ce , W e s t  E n d , B r isb a n e  . . (c)
13 S ep ., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r  .................................. A r c h it e c t ’s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e (b)-174 14 A p r ., 1930 T re w e m , A le x a n d e r  I r a . . 170  C h a tsw orth  r o a d  a n d  S m e a to n  s treet, C o o rp a ro o («>
17 J u n e , 1929 T re w e m , E r ic  P e rc iv a l . . H e in d o r ff  H ou se , Q ueen  street, B r isb a n e  . . (a)
28 M a y , 1936 T ra d e , J o h n  G era rd C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , 289 Q u e e n  stre e t, B r isb a n e (d)
67 17 J u n e, 1929 V irg o , C ecil Jam es 1 D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e «
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R O L L  OF A R CH ITECTS— continued.
N o .  o i 
D a te
N o .
C e r tifica te  a n d  
i f  R e g is t r a t io n .
D a te .
N a m e. A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b s e ct io n  (i.) o f 
S e c t io n  15 o f  “ The 
A rc h itec ts  A c t  of 
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w hich 
R e g is te re d .
193 9 A p r . ,  1931 V o lle r , R o d e r ic k  W a lte r A r c h ite c t ’s G rou p , P e r m a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u e e n  stre e t, B r isb a n e (e)
236 5 M a y , 1938 V o lle r , R o n a ld  J a m e s  . . A r c h ite c t ’ s G rou p , P e r m a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u een  stre e t, B r isb a n e (&)
69 17  J u n e , 1929 W a y , J o h n  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  B r is b a n e  . . ( « )
162 3 O ct ., 1929 W ebster, H a rry  W ilfre d B a n k  street, A ld e r le y , B r isb a n e ( « )
70 17 J u n e , 1929 W eller , E d w a r d  J a m es  A r c h ib a ld “  S o m n o la ,”  W e s tb o u m e  s treet, S o u th  B r isb a n e  . . (e )
137 2 2  A u g .,  1929 W e sto n , L eslie  T a it P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e (« )
172 28  N o v .,  1929 W h itm a n , W ill ia m  G e o ffre y  M id d le to n care  o f  Q ueensland  M ea t In d u s tr y  B o a rd , C a n n on  H ill , B r isb a n e (6)
71 17 J u n e , 1929 W ig h tm a n , T h o m a s  B la ir  M o n c r ie f f  . . “  F ern le ig h ,”  B a y v ie w  ro a d , B a y v ie w , N e w  S o u th  W a les (*)
29 3 1 8  D e c . ,  1946 W illia m s , L le w e lly n  E d w in B e a k  H o u se , T o w n sv ille (d)
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C liffo rd  . . 249  M a rg a ret s treet, T o o w o o m b a  . . (c )
120 16 J u ly , 1929 W ilso n , R o n a ld  M artin  . . H ir o n  s treet, S t. L u c ia , B r is b a n e  . .  ................................................................. (C)
290 4 Sep"., 1946 W o o d fo r d ,  S a m u el P a rm e n a s  . . 22  S to k e s  s treet, T o w n sv ille ( / )
I  hereby certify that the above is a true copy of the Register o f Architects o f Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1946.
Dated this 6th day of January, 1947.
E . B . R IG B Y , Registrar,
care o f Department of Public W orks,
Treasury Building, Bris bane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  ( C h a i r m a n ) ,
T h o m a s  R a m s a y  H a l t ., a n d  
J o h n  R o b e r t  W a y
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
R o b e r t  P e r c y  C u m m i n g s  a n d  
F r e d e r i c k  B r u c e  L u c a s
(Representatives elected by the practising architects), and 
T h o m a s  B r e n a n  F e m i s t e r  G a r g e t t
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ’ ’ provides that i f  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persona 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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[Form 5]
‘ ‘ T H E  PICTURE TH E ATR E S A N D  F ILM S ACT OF 1946.’ ’ 
Section 8 (9 ).
Notification of Determination of the Commission Granting 
an A pplication Made Pursuant to Section 7 of the A ct.
TH E  Picture Theatres and Films Commission hereby notifies that it has determined in pursuance of its powers under 
“ The Picture Theatres and Films A ct o f  1946 ’ ’ that the 
application be granted which was made to the Commission 
on the fifteenth day of October, 1946, by Benjamin Rudolph 
Tesch, of Caboolture, Queensland, for the determination of the 
Commission that the intended use as a picture theatre is 
warranted of the building situated at Bribie Island, Queens­
land, being the premises known as Bribie Church of England 
Hall.
It is a condition of such determination of the Commission 
upon breach whereof such determination shall be void and of 
none effect whatsoever that the said Benjamin Rudolph Tesch 
shall, ou or before the Thirty-first day of May, 1947, cause 
the building the subject of the application for the Commission’s 
determination to be brought into use as a picture theatre.
Dated at Brisbane this Thirteenth day of January, 1947. 
65 T. E. L. H IL L , Secretary to the Commission.
[Form 5a ]
“ TH E  PICTU RE T H E AT R E S A N D  F ILM S ACT OF 1946.”  
Section 8 (9 ).
Notification of Determination of the Commission Refusing 
an A pplication made pursuant to Section 7 of the A ct.
TH E  Picture Theatres and Films Commission hereby notifies that it has determined in pursuance of its powers under 
“ The Picture Theatres and Films A ct o f  1946”  that the 
application be refused which was made to the Commission 
on the seventeenth day of August, 1946, by Vivian George 
Uromack, of 22 Calvert avenue, Killara, New South Wales, 
for the determination of the Commission that the intended 
use as a picture theatre is warranted of the building situated 
at Bribie Island, Queensland, being the premises known as 
Bribie Church of England Hall.
Dated at Brisbane this thirteenth day of January, 1947.
66 T. E. L. H IL L , Secretary to the Commission.
[Form 5a ]
“ TH E PICTU R E T H E AT R E S A N D  F ILM S ACT OF 1946.”  
Section 8 (9 ) .
Notification of Determination of the Commission Refusing 
an A pplication made pursuant to Section 7 of the Act.
TH E  Picture Theatres and Films Commission hereby notifies that it has determined in pursuance of its powers under 
“ The Picture Theatres and Films A ct o f  1946”  that the 
application be refused which was made to the Commission on 
the twenty-second day of June, 1946, by Edward John Lang 
and Hector Norman Gollan, of “ Allenby,”  Terrace street, 
Toowong, Brisbane, for the determination of the CommisEfion 
that the intended use as a picture theatre is warranted of the 
building situated at Bribie Island, Queensland, being the 
premises known as Bribie Church of England HalL
Dated at Brisbane this thirteenth day of January, 1947. 
67 T. E . L. H IL L , Secretary to the Commission.
“ TH E PICTU RE TH E ATR E S A N D  F ILM S ACT OF 1946.”  
Section 7 (2 ) .
TH E  Picture Theatres and Films Commission hereby notifies that an application for a determination of the Commission 
pursuant to section 7 of “  The Picture Theatres and Films Act 
of 1946”  has been received by the Commission from Trustees 
Archerfield Progress Association Hall, of Beaudesert road, 
Coopers Plains, Queensland.
The subject of the application is the building situated at 
Beaudesert road, Coopers Plains, being the building known 
as Archerfield Memorial Hall.
The proposed seating capacity is two hundred and fifty. 
The applicant proposes to exhibit films three nights each 
week.
The Commission hereby appoints Monday, the Seventeenth 
day of February, 1947, as the date on or before which objec­
tions to the granting of the application may be lodged with 
the Commission.
An objection may be made on any one or more of the 
grounds set out in section 8 (3) of the Act and shall be in 
or to the effect of the prescribed Form 3. Every objection 
shall be accompanied by the prescribed fee of one pound and 
a statement in writing verified by statutory declaration setting 
out the facts and circumstances on which the objector relies 
to support the grounds of his objection.
Dated at Brisbane this thirteenth day of January, 1947. 
68 T. E. L. HILL, Secretary to the Commission.
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Department of Public W orks,
Brisbane, 6th January, 1948.
ARCHITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A r c h itects  R o ll  of  Q u e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1948.
IN  pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1918 is published for general information.
T. F. L yons, W . P O W E R ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o. oi 
D a te
N o.
' C ertifica te  an d  
o f  R e g is tra tio n .
D ate .
N am e. A d dress.
P a ra gra p h  of 
S u b section  (i.)  o f  
S e c t io n  15 o f  ”  T h e  
A rch i te c ts  A c t  o f  
1 9 2 8 ,"  under w h ich  
R eg istered .
8 17 J u n e, 1929 A d d iso n , G eorge F re d e r ick C olon ia l M utual B u ild in g s , Q ueen  street, B risban e («)
138 3 O ct ., 1929 A llo m , J o h n  N o rm a n 04 H u m e street, T o o w o o m b a (e)
285 4 Sep , 1946 A m e ry , E rn est  A lfre d  . . 224 N o rm a u b v  ro a d . S o u th  M elb ou rn e (d )
219 27 J u n e , 1935 A ru m le l, Jam es N igh tin ga le Sw ann lo a d , St. L u cia , B risb a n o (e)
248 8 A p r .,  1940 A tw ell, V e ra  C on sta n ce N o. 70, F la t  N o . 1, S tra n d , T o w n sv ille ( b )
60 17 Jun e, 1929 A y re , E u n ice  F a ith M urton  avenu e, H o lla n d  P a rk , B risbane («)
294 10 M ar., 1947 B a in , D o n a ld D ep a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , B risban e (b)
258 16 F eb .. 1942 B a ld w in , W a lla ce  Jam es D epartm en t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risbane ( »
283 26 J u n e. 1946 B a n fie ld , G o rd o n  D o u g la s C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risbane (6)
177 19 J u n e , 1930 B a rn es, S id n ey  G eorge  . . P .O . B o x  414, Cairns (e)
265 7 M ar., 1945 B e ck , G ilb e rt  M ark care o f D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s treet, B risb a n e (b)
274 16 J a n ., 1946 B ell, D a v id  B u rn e tt care o f  B e ll B ro s ., B ru n sw ick  street, V a lley (b)
299 28 M a y , 1947 B e v a n , W a lte r  E d w a rd M ain R oa d s C om m ission , B risb a n e (r)
190 9 A p r., 1931 B ev erid g e , G ilbert R o b e r t D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risbane (cD
260 7 A p r ., 1943 B isset, P h ilip  Y a te s care o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s . C reek  s treet, B risb a n e (6)
195 31 M ar., 1932 B laclcburne, G o d fre y  A v e lin g  . . C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  street, BrisDane . . (<:)
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril , . 4 C utler r o a d , M o o ro o k a (e)
10 17 J u n e , 1929 B ligh , A r th u r  W ill ia m  F o s te r  . . C ity  M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  street. B risban e (e)
11 17 J u n e , 1929 ■B ium berg, Josh u a  A b ra h a m  . . Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e («>
12 17 J u n e , 1929 B od en , E r ic  H a w k sle y  . . 242 B o u rb o n g  s treet, B u n d a b e rg  . . (<?)
165 28 N o v ., 1929 B o w e n , H ubert H e n r y  . . care o f  C o m m on w ea lth  W o r k s  D e p a r tm e n t, T err ica  H o u se , B r isb a n e  . . (« )
2 LI 26 F e b ., 1935 B o y s, G ra h a m  B e re s fo rd 203 M a rga ret street, T o o w o o m b a  . . (b)
13 17 Jun e, 1925 B renn an , D o ro th y  M argaret . . D epartm en t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild ing , B risbane (e>
237 17 O ct ., 1938 B retn a ll, A th o l  W illia m 30 H ip w o o d  street, H a m ilto n , B r isb a n e (d )
14 17 Jun e, 1929 B rook s , A rn o ld  E d w in  . . care o f  C lacher B ro s .,  249  A d e la id e  street, B risban e (e>
178 19 Jun e. 1930 B ro w n . H a ro ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B risb a n e  s treet, M a ck a y  . . <«)
15 17 Jun e, 1929 B ro w n , V ib e r t  M c K ir d y 378 B o w e n  te rra ce , N e w  F a rm , B r isb a n e  . . («>
203 20  A p r ., 1933 B u ch a n a n , B e g in a ld  J a m es 12 O riel r o a d , O layfie ld , B r isb a n e  . . (O
166 28 N o v ., 1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a ck e n h a m Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ( e)
284 26 J u n e , 1946 B u tler , J o h n  H a rd in g  .„■> . .  . , C ity  A rch ite c t ’ s O ffice , C ity  H a ll. B risbane ib )
286 4 S ep ., 1946 B u tt , E d w in  A lfred care o f  P .R .A .,  C h ief E n g in e e r ’s B ra n ch . R a ilw a y  D e p a rtm e n t, B risb a n e (c)
212 26 F e b .. 1935 C a m p bell, G eorge  M illice Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e {'■)
179 19 Jun e, 1930 C a m p bell, R o d e r ic k  H a m ilto n 18 P a lm orin  street, W arwiCK («)
199 2 M ar., 1933 C arlyle, H a ro ld  Jam es . . H o lm e s  s treet, T o o w o n g , B r isb a n e (O
78 16 J u ly , 1929 C a vanagh , Jam es C harles C ou rier B u ild ing , Q ueen  stre e t, B risbane . . (e>
275 16 J a n ., 1940 Clark, W illia m  S tew a rt R a ff  a v en u e , H o lla n d  P a rk , S o u th  B risb a n e M
141 3 O ct .. 1929 C olem an , O liv er  E d w a rd B risbane P e rm a n e n t  B a n k  B u ild ing , 115 Q ueen  street, B risb a n e («)
1 17 J u n e, 1929 C olledge, G eorge  M u rra y 39 J e p h so n  street, T o o w o n g , B r isb a n e (« )
79 16 J u ly , 1929 Collin , Jam es M u sgra ve , . 172 Ju b ilee  terra ce , B arcion , B risbane (c )
81 16 J u ly , 1929 C onrad, A rn o ld  H e n r y  . . care o f  A.  H . C on ra d  a n a  T . B . F . G argett, A rch itects , C om m erce  H ou se , 
B risbane
(e)
271 11 J u ly , 1945 C on ra d , M artin  L o u is  . . C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 28 9  Q u een  street, B r isb a n e  . . ( b)
18 17 J u n e , 1929 C ook , H a ro ld  M o r to n  . . care o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A rch ite c ts , B a n k  o f  N ew  
S outh  W a les  C h am bers. Q ueen  street, Brisbane
(<f)
19 17 June, 1929 C ooper, E d w a rd  . . D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s . T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e (O
24G 8 A p r., 1940 C orb ett , R on a ld  J a m es D e p a rtm en t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risbane (b)
254 10 A p r ., 194 L C oste llo , F ra n k  G ib so n  . . C ity  A rch ite c t, C ity  H a ll, B r i s b a n e . . (d )
20 17 Jun e, 1929 C ou tts , J o s e p h  V a u d v ille  D o n v o re Q ueensland  H o u s in g  C om m iss ion , B risban e (e)
245 12 F e b ., 1940 C ow lish a w , G eorge  O w en care o f  M cN a u g h t and  C ow lish a w , C o m m e ic ia l H ou se , 319 Q u een  street., 
B risbane
( »
239 2 F e b ., 1939 Crick, G u y W in gello  H ou se , A n g e l P la ce , S y d n e y (d )
266 7 M ar., 1945 C rofts , E d w a rd  W e n tw o r th  N ich o lson care o f  P ra n g le v  a n d  C rofts , A lb e r t  H o u se , K in g  G eorge  S q u a re , B risb a n e (b)
295 10 M ar., 1947 Cross, T h o m a s  H e rb e rt  A rth u r D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e (b)
220 27 J u n e , 1935 Cullen, F ra n k  L e o  . . C om m ercia l B a n k  C h am bers, Q u een  street, B risbane (e )
191 9 A p r., 1931 C u m m ings, R o b e r t  P e r c y U n iv ersity  o f  Q ueensland , B r isb a n o (d )
143 3 O ct ., 1929 Curtis, V iv ia n  T h o m a s  . . care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G argett, A rch itects , C om m erce  H ouse, 
A dela ide street, B risban e
(e )
28 L 20 M ar., 1940 C u sick , S y d n e y  T h e o care o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  street, B risban e ( / )
83 16 J u ly , 1929 D en h a m , V ic to r  . . 185 E d m o n sto n e  street, W ils to n , B risbane (e)
247 8 A p r., 1940 D ent, A rth u r  H e n ry C om m on w ealth  W o rk s  a n d  S erv ices  B ra n ch , B risbane (b)
21 17 J u n e , 1929 D ick e n so n , A rth u r  D e n n is D ueenslam l H ou sin g  C om m ission , B risban e <«)
235 24  M ar., 1938 D o d s , R o b in  E sp ie N ational B a n k  C h am bers, 180  Q u een  street, B risban e (b)
84 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ick E states H ouse , C reek  s treet, B risb a n e («)
296 10 M ar., 1947 D rew e, K e n n e th  H u rd le v 56-61 l iju n sw ick  s treet, B risbane . . (b)
85 16 J u ly , 1929 D rinau , L e o  J o se p h care o f  llen n essy , H en n essy , a n d  C o., A rch itects , C olon ia l M utual L ife  
B u ild ing , Q ueen  street, B risban e
(e)
188 27 N o v .. 1930 D river , H o ra ce  G eorge  . . 36 K irk la n d  avenu e. C o o rp a ro o , B risbane (e)
23 17 Jun e, 1929 D u n n , C edric L e ig h to n  . . D ep artm en t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B risbane <«)
24 17 J u n e , 1929 D yer, A lb e r t  B e rtra m  C ecil D epartm en t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T o w n sv ille  . . (o)
303 19 N o v .,  1947 E ales, K e ith  S y n n n in g to n “  N e id p a th ,”  H a m ilto n  ro a d , H a m ilto n , B risban e (d)
86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s, P h ilip  A rth u r F ed era l L a n d  T a x a t io n  D e p a rtm e n t, A d e la id e  street, B risbane <«)
251 7 O ct ., 1940 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r  B ry ce 15 M a yfie ld  street, A sco t , B r i s b a n e ................................. (b)
204 13 J u ly , 1933 E g an , J o h n  S y d n e y Q ueens roa d , T a rin g a (d)
276 16 J a n ., 1946 F a llu , B a sil Jam es W ar S ervice H o m e s  C om m iss ion , B risban e (b)
182 19 Jun e, 1930 F e lto n , G eo ffre y  M arcus care o f  S. H . B u ch a n a n , 26  O ’ C on n ell street, S y d n e y ( f )
88 10 J u ly , 1929 F erg u son , J a m e s  St. C lair T h ird  F loor. C o u n try  P ress  C h am bers , E d w a rd  street, B risb a n e (*)
26 17 Jun e, 1929 F o rd , E r ic  M arshall E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B risban e . . («)
128 22 A u g ., 1929 F ra m e. V iv ia n  H o ra ce  . . care o f W . J . R e in h o id , 371 Q ueen  street, B risbane (e)
259 16 F e b ., 1942 F ra n k lin , R o b e r t  L le w e lly n Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e (b)
28 17 J u n e ,1929 F raser, R o b e r t  . . 106 O riel roa d , A scot,i B risb a n e (»)
256 3 N o v ., 1941 F ro n d , R o b e r t  P e rc iv a l care o f  A . H . J o b  a n d  J. M . C ollin , A lb ert H a ll, A lb e r t  s treet, B r isb a n e (6)
225 30 J u ly , 1936 F u lto n , C harles W illia m  T h o m a s A lb e r t  H all, A lb e r t  street, B risb a n e (d)
29 17 J u n e, 1929 G ailcy , R ich a rd  . . C ountry Press C h am bers, B risb a n e (e)
89 16 J u ly , 1929 G argett, T h om a s  B re n a n  F e m is te r care o f  A . <11. C o n m d  a n d T .  B . F . G argett, A rch itects , C o m m e ie e  H o u se , 
B risbane
(e)
30 17 J u n e , 1929 G ill, G eorg e  B ro ck w e ll . . “  B ro o k ly n ,”  R u t le d g e  street, CoO langatta W
31 17 J u n e, 1929 Gillies, W illia m  H e n ry  . . D ep a rtm en t ot P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risban e (e)
32 17 J u n e, 1929 G lad w in , T h om a s  R o b e r t D ep a rtm e n t o f P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risban e («) .
33 17 J u n e , 1929 G od frey , E rn est  A r t h u r . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B risban e (e)
218 3 0  A p r ., 1935 G ood sir , D a v id  B a llin ger S w a n n  roa d , St. L u cia , B r isb a n e (c)
128 22  A u g ., 1929 G re e n w a y , A rth u r  G o rd o n  F em iste r  . . Y o rk  street, Ip s w ic h  . . Ce )
90 16  J u lv . 1929 G riffin , C harles H e rb e rt  . .  , .  j P etersen  street, W y n n m n  N o rth (e)
217 3 0  A p i , 1335 G zell, V ita ly C o lon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B risban e ( b )
34 17 J u n e , 1929 H aenke, M artin  W illia m B risban e street, Ip sw ich ( d )
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1928,”  under which 
Registered.
3 17 June, 1929 Hall, Thomas Ramsay .. care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Edward 
streets, Brisbane ( «
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Norman crescent, East Brisbane lb )
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster .. Public Works Department, Brisbane ................................... < «
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care of Hancock and Gore Limited, Ipswich road, South Brisbane (b)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Philip John Lepine .. care of F. L. Cullen, Architect, Commercial Bank Chambers, Brisbane (b)
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes care of Agricultural Bank of Tasmania, Hobart .. i f )
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn P.O. Box 401, Launceston, Tasmania ........................ (?)
91 16 July, 1929 Hassail, Robert Ransom 9 Gelling street, Cairns ................................................................... (?)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Haves and Scott, Colonial Mutual Building, Brisbane .. ib )
205 13 July, 1933 Hegvold, Edw ard Arthur Central Chambers, Bolsover street, Rockhampton (?)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Tbomas Robert Department of Works and Housing, Terrica House, 130 Creek street, 
Brisbane
OD
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (?)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick 190 Margaret street, Toowoomba........................ (?)
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy .. City Architects Office—City Hall, Brisbane (?)
298 10 Mar , 1947 Holloway, Ian Cyril Department of Works and Housing, Brisbane (b)
214 26 Feb., 1935 Hornby, Charles Colin .. Queensland Housing Commission, Brisbane ib )
37 17 June, 1929 Hunt, Maui ice Box 340, P.O., Townsville .. .. ........................ (?)
148 3 Oct., 1929 Hutton, George Gerald .. Exton House, Queen street, Brisbane (?)
270 2 Mav, 1945 Jacobsohn, Heimann Architect’s Group, Permanent Bank Building, 115 Queen street, Brisbane i f )
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care of Bligh and Jessup, 309 Queen street, Brisbane ib )
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill .. Albert Hall, Albert street, Brisbane ........................ (?)
95 16 July. 1929 Jones, Francis Lionel Lorward avenue, Bardon, Brisbane (?)
41 17 June, 1929 Kempster, Tjeonard James Progress parade, Alderley, Brisbane (?)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New South Wales Chambers, Queen street, Brisbane (?)
226 30 July, 1936 Kershaw, John .. Commonwealth Bank of Australia, Queen street, Brisbane (b )
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris .. care of Commonwealth Bank of Australia, Queen street, Brisbane (b )
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon (?)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl 148 Mary street, Brisbane .. ................................... ( f )
150 3 Oct., 1929 Lawrence Harry Reginald care of W. J. Reinhold, Equitable Life Building, Queen street, Brisbane (e)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Colonial Mutual Building. Brisbane ........................ id )
289 4 Sep., 1946 Leith, A rth u r  Cedric 630 Bourke street, Melbourne id )
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter .. Department of Public Works, Treasury Building. Brisbane (?)
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay . . care of Department of Works and Housing, Adelaide street, Brisbane.. ib)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham .. Old Courier Building, Brisbane (?)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius .. Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce 112 Crescent road, Hamilton, Brisbane .. (?)
131 22 Aug., 1929 Lynch, Charles Dalton .. G.P.O., Box 41, Townsville (?)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley .. care of Addison and Macdonald, Architects, Equitable Life Building, 
Queen street, Brisbane (?)
152 3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson Moulds and MacMinn, Colonial Mutual Building, Brisbane (?)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth.. Department of Works and Housing, Terrica House, Brisbane .. (e )
43 17 June. 1929 Marks, Charles Beresford 174 Margaret street, Toowoomba .. (?)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clay field, Brisbane (?)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin .. Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina .. Orase street. New Farm, Brisbane .. (?)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins Haley street, Kingaroy .. ........................ (?)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William J e s ty n Moulds and MacMinn, Colonial Mutual Building, Brisbane (?)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Archerfleld Aerodrome, Brisbane .. (?»
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane (b)
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Tire .. McNaught and Cowlishaw, Commercial House, 319 Queen street. Bris­
bane
(b )
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan Queensland Housing Commission. Brisbane ................................... (?)
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John National Mutual Building, 293 Queen street, Brisbane .. (?)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry care of Municipal Council, Ryde, N.S.W. .. (?)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward .. care of Dr. C. A. Thelander, 165 Adelaide street East, Clayfield, Brisbane (b )
49 17 June, 1929 Nichols. William Charles 193 Moray street, New Farm, Brisbane (?)
50 17 June, 1929 Ogg, Roy Rusden Brisbane City Council, Tramway Department, Brisbane (?)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin Roy 3 Florence street, Cairns (?)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth ^ care of Building and Planning Department, Brisbine City Council, 
Brisbane
(?)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough (?)
229 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarween Swann road, Taringa (?)
154 3 Oct., 1929 Park, John Hamilton .. Caloundra, via Landsborough, N. C. (?)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken .. Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith .. 23 Vine street, Clayfield, Brisbane .. (?)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care of City Council, Townsville (?)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and Ed ward streets, Brisbane
(?)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest .. Equitable Life Buliding, 371 Queen street, Brisbane (?)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Prangley and Crofts, Albert House, Brisbane ib )
54 17 June, 1929 Prior, Sidney William .. Third Floor, Bank of Australasia Chambers, Queen and Wharf streets, 
Brisbane
(e)
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry .. Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane (?)
135 27 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel P.O. Box 284, Townsville (?)
157 3 Oct., 1929 Rowden, John Stoddart H alstead street, Coorparoo, Brisbane (?)
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervvn Hamilton Bank of Australasia Chambers, Queen street, Brisbane .. (d)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter .. care of Dr. K. Langer, Mary street, Brisbane (6)
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham Treasury Chambers, George street, Brisbane id )
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton, Treasury Chambers, George street, Brisbane id )
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston care of Hayes and Scott, Colonial Mutual Building, Queen street, 
Biisbane
(b )
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond .. Norfolk street, Camp Hill, South Brisbane id )
117 16 July, 1929 Shardlow, William Department of Works and Housing, Terrica House, Brisbane .. (?)
59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley 17 Baldwin street, Ascot, Brisbane (?)
267 7 Mar., 1945 Shkardoon, Alexey Antanoff .. Marmion parade, Taringa, Brisbane (6)
281 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 143 Wilston road, Newmarket ................................... ib )
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney id )
287 4 Sep., 1946 Spain, Kenneth Boyer .. 67 Crow’s Nest road, Crow’s Nest, Sydney id )
302 9 July, 1947 Spiers, Alexander Douglas Tonk street, Moorooka id)
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley .. Cook and Kerrison, Bank of New South Wales Clumbers, Brisbane .. ib)
62 17 June, 1929 Taylor, Arthur John Henry 271 McLeod street, Cairns, N.Q. (?)
208 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine Strand Building, Queen and Albert streets, Brisbane ib)63 17 June, 1929 Thain, William George .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon Queensland Housing Commission, Brisbane (?)
201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stewart Turley.. National Bank Chambers, ISO Queen street, Brisbane .. (?)
171 28 Nov., 1929 Thyhne, Theodore Cairncross .. 23 Dornoch terrace, West End, Brisbane .. (?)
263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter Architect’s Group, Permanent Bmk Building, Queen street, Brisbane ib)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira.. 170 Chatsworth road and Smeaton street, Coorjparoo (?)
6 17 June. 1929 Trewern, Eric Perciv.il .. Heiniorff House, Queen street, Brisbane .. i »
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane ..
67 17 June,' 1929 Virgo, Cecil James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
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No. o 
Date
No.
f Certificate and 
ot Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of " T h e  
Archi te c ts  A c t  o f  
192b,” under which 
Registered.
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Architect’s Group, Permanent Bank Building, Queen street, Brisbane (c )
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James .. Architect's Group, Permanent Bank Building, Queen street, Brisbane W
69 17 June, 1929 Way, John Robert Department of Public Works, Brisbane .. (e )
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred Bank street, Alderley, Brisbane (e )
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Public Works Department, Brisbane (cl
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Public Work3 Department, Brisbane («)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton care of Queensland Meat Industry Board, Cannon Hill, Brisbane («)
71 17 June, 1929 Wightman, Thomas Blair Moncrieff .. “ Fernleigh,”  Bayview road, Bayview, New South Wales («)
293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Beak House, Townsville (d)
72 17 .Tune, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 249 Margaret street, Toowoomba .. P )
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin .. City Building, Edward street, Brisbane P)
121 16 July, 1929 Woodward, John Railway Department, Anzac Square Building, Brisbane.. (?)
122 16 July, 1929 Wyman, Henry Norman Charles War Service Homes Commission, Brisbane (?)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register o f Architects o f Queensland as at the thirty-first 
day o f December. 1947.
Dated this Pth day o f January, 1948.
E. B. RIGBY, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects o f Queensland :—  
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T h o m as  R a m s a y  H a l l , and
J ohn  R o b e r t  W a y
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works), 
R o b e r t  P e r c y  Cu m m in g s  and
F r e d e r ic k  B r u c e  L ucas
(Representatives elected by the practising architects), and 
T hom as  B r e n a n  F e m ist e r  G a r g e t t  
(Representative o f the Royal Australian Institute o f Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” promaes that if  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted. 
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[Form 5A.]
‘ ‘ TTIE PICTURE THEATRES AND FILMS ACTS 
OF 1946.”
Section 8 (9).
Notification of Determination of the Commission Refusing 
an Application made pursuant to Section 7 of the 
A c t .
THE Picture Theatres and Films Commission in pursuance of the provisions of “ The Picture Theatres and Films 
Acts of  1946”  and of a determination of the Commission 
confirmed by the Minister hereby notifies that it has determined 
that the application be refused which was made to the Commis­
sion on the eighteenth day of July, 1947, by the Council of 
the Shire of Murgon, of Murgon, Queensland, for the deter­
mination of the Commission that the intended use as a picture 
theatre is warranted of the building situated at Lamb street, 
Murgon, being the premises known as Murgon Town Hall.
Dated at Brisbane this second day of January, 1948.
86 T. E. L. HILL. Secretary to the Commission.
[Form 5a.]
“ THE PICTURE THEATRES AND FILMS ACTS 
OF 1916.”
Section 8 (9).
Notification of Determination of the Commission Refusing 
an Application made pursuant to Section 7 of the 
A ct.
THE Picture Theatres and Films Commission in pursuance of the provisions of “ The Picture Theatres and Films 
Acts of  1946”  and of a determination of the Commission 
confirmed by the Minister hereby notifies that it has determined 
that the application be refused which was made to the Commis­
sion on the fourth day of August, 1947, by Maurice Coleman 
Cohen, of Calen, Queensland, for the determination of the 
Commission that the intended use as a picture theatre is 
warranted of the building situated at Main street, Calen, being 
the premises known as Cohen’s Hall.
Dated at Brisbane this second day of January, 1948.
87 T. E. L. HILL. Secretary to the Commission.
“ THE PICTURE THEATRES AND FILMS ACTS 
OF 1946.”
Section 7 (2 ).
T HE Picture Theatres and Films Commission hereby notifies that an application for a determination of the Commission 
pursuant, to section 7 of “ The Picture Theatres and Films
Acts of  1946,”  has been received by the Commission from 
Edwin David Dunstan, of Besham parade, Wynuum, Queensland.
The subject of the application is the building situated at 
Pinkenba, Queensland, being the premises known as Pinkenba 
School of Arts.
The proposed seating capacity is two hundrul.
The applicant proposes to exhibit films each Saturday 
night.
The Commission hereby appoints Monday, the Twenty- 
third day o f February, 1948, as the date on or before -which 
objections to the granting of the application may be lodged 
with the Commission.
An objection may be made on any one or more of the 
grounds set out in section 8 (3) of the Act and shall be in 
or to the effect of the prescribed Form 3. Every objection 
shall be accompanied by the prescribed fee of one pound and 
a statement in writing verified by statutory declaration setting 
out the facts and circumstances on which the objector reli.s 
to support the grounds of his objection.
Dated at Brisbane this second day of January, 1948.
88 T. E. L. HILL, Secretary to the Commission.
“ THE PICTURE THEATRES AND FILMS ACTS 
OF 1946.”
Section 7 (2).
THE Picture Theatres and Films Commission hereby notifi-s that an application for a determination of the Commission 
pursuant to section 7 of “ The Picture Theatres and Films 
Acts o f  1946,”  has been received by the Commission from 
Wilfred Ivor Greene, of Prospect street, Wymitun, Queensland.
The subject of the application is the building situated at 
Old Cleveland road, Gumdale, Queensland, being the premises 
known as Gumdale Progress Hall.
The proposed seating capacity is three hundred.
The applicant proposes to exhibit films each Friday night.
The Commission hereby appoints Monday, the Twenty- 
third day of February, 1948, as the date on or before which 
objections to the granting of the application may be lodged 
with the Commission.
An objection may be made on any one or more of the 
grounds set out in section 8 (3) of the Act and shall be in 
or to the effect of the prescribed Form 3. Every objection 
shall be accompanied by the prescribed fee of one pound and 
a statement in writing verified by statutory declaration setting 
out the facts and circumstances on which the objector relies 
to support the grounds of his objection.
Dated at Brisbane this second day of January, 1948.
89 T. E. L. HILL, Secretary to the Commission.
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Department of Public Works,
Brisbane, 25th January, 1949.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.— A rch itects  R oll  o f  Qu e e n sl a n d  f o r  th e  Y e a r  1949.
IN pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1948 is published for general information.
T. F. L y o n s , W . P O W E R ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N i;o
Date
N o .
f  Certificate an d  
o f  R eg istra tion .
D ate .
N a m e. A d d ress.
P a ra gra p h  o f  
S u b section  (i.)  o f  
S ectio n  15 o f  ” The 
Architects Act of 
1 92 8 ,”  und er whioh 
R eg istered .
8 17 J u n e , 1929 A d d iso n , G eorg e  F re d e r ick C olon ia l M u tu a l B u ild in g s , Q ueen  street, B risb a n e (a)
138 3 O ct ., 1929 A llo m , J o h n  N orm a n care o f  D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H ou sin g , B risban e («)
285 4 S ep ., 1946 A m e ry , E rn est  A lfre d  . . 224 N o rm a n b y  ro a d , S o u th  M elb ou rn e (d)
304 18 F e b ., 1948 A rm stron g , J a m es Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risban e (*>
219 27 J u n e , 1935 A ru n d e l, J a m es  N igh tin ga le S w ann roa d , St. L u c ia , B r isb a n e (c)
248 8  A p r .,  1940 A tw ell, V e ra  C on sta n ce N o . 70 , F la t  N o . 1, S tra n d , T ow n sv ille (b)
60 17 J u n e , 1929 A y re , E u n ice  F a ith M urton  aven u e , H o lla n d  P a rk , B risbane (e)
294 10 M ar., 1947 B a in , D o n a ld D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e (b)
258 16 F e b ., 1942 B a ld w in , W a lla ce  J a m es care o f  B risb a n e  C ity  C ou n c il, B risb a n e  . . ©
283 26 J u n e , 1946 B a n fle ld , G o rd o n  D o u g la s C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e (b)
177 19 J u n e, 1930 B a rn es, S id n ey  G eorg e  . . P .O . B o x  414 , Cairns (e)
305 18 F e b ., 1948 B lck , D o u g la s  H a rg care o f  G . D . B a n fle ld , 289  Q ueen  s treet, B risbane (b)
265 7 M ar., 1945 B e ck , H u b e r t  M a rk care o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s tre e t , B r isb a n e (b)
274 16 Jan ., 1946 B ell, D a v id  B u rn e tt 59-61 B ru n sw ick  stre e t, V a lle y , B risb a n e  . . (b)
299 28 M a y , 1947 B ev an , W a lte r  E d w a rd 170 B o w e n  te rra ce , N e w  F a rm , B r isb a n e  . . (c)
190 9 A p r., 1931 B ev eridge , G ilb ert  R o b e r t D ep artm en t o f  P u b lic  W o rk s , T reasury  B u ild in g , B risb a n e (d)
260 7 A p r ., 1943 B isset, P h ilip  Y a te s care o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s tre e t, B r isb a n e (b)
195 31 M ar.. 1932 B la ck b u m e , G o d fre v  A v e lin g  . . C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e  . . (c)
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril . . 4 C utler r o a d , M o o r o o k a (e)
311 IS  F e b ., 1948 B lick , P e r c v  L lo y d D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , B risb a n e (d)
10 17 J u n e , 1929 B ligh , A r th u r  W ill ia m  F o s te r  . . C ity  M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e (e)
11 17 J u n e, 1929 B iu m b e rg , J o sh u a  A b ra h a m  . . Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n . B risb a n e (e )
12 17 Jun e, 1929 B o d e n , E r ic  H a w k sle v  . . 42 M ulgrave  street, B u n d a b e rg (e)
165 28 N o v ., 1929 B o w e n , R o b e r t  H e n rv  . . O w en street, W o o lo o w in , B risb a n e (e)
211 26 F e b ., 1935 B o y s , G ra h a m  B e re s fo rd 203 M a rg a ret  s treet, T o o w o o m b a  . . (6 )
13 17 Jun e, 1929 B renn an , D o ro th y  M argaret . . D ep a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T reasury  B u ild in g , B risb a n e («)
237 17 Oct,., 1938 B retn a ll, A th o l  W illia m 36 H ip w o o d  street, H a m ilto n , B risb a n e (d)
14 17 Jun e, 1929 B rook s , A rn o ld  E d w in  . . care  o f  C lach er B ro s .,  249 A d e la id e  s treet, B risb a n e (e)
178 19 Jun e. 1930 B ro w n , H a ro ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B risb a n e  street, M a ck a y  . . (« )
15 17 J u n e, 1929 B ro w n , Y ib e r t  M c R ir d y 378 B o w e n  te rra ce , N e w  F a rm , B r isb a n e  . . (e)
166 28 N o v ., 1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a ck en h a m Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (e)
284 26 Jun e, 1946 B u tler , J oh n  H a rd in g  . . S loane Squ are, C o ro n a tio n  d r iv e , S t. L u cia , B risban e (b)
286 4 S ep ., 1946 B u tt , Edw in A lfred care o f  P .R .A . ,  C h ief E n g in e e r ’s B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r tm e n t, B risb a n e (<•)
212 26 F e b .. 1935 C a m p bell, O co rg e  M illice Q ueensland H o u s in g  C om m iss ion , B risb a n e (<’)
179 19 June, 1930 C am pbell, R o d e r ic k  H a m ilton 18 P a im erin  street, W arw icK («)
199 2 M ar., 1933 Carlyle, H aro ld  J a m e s  . . ca ie  o f  G ood s ir  a n d  C arly le , S w ann road , St. L u cia , B r isb a n e  . . (/■>
78 16 J u ly , 1929 C a vanagh , J a m es  C harles C ou rier B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e  . . (e)
275 16 Jan ., 1946 Clark, W illia m  S tew a rt K eats  street, M o o ro o k a , B risb a n e  . . (e)
141 3 O ct .. 1929 C olem an , O liv er  E d w a rd B risbane P e rm a n e n t B a n k  B u ild in g , 115 Q ueen  street, B risb a n e (e)
1 17 June, 1929 C olledgc, G eorge  M u ira v 39 J ep h son  street, T o o w o n g , B risban e ( e)
79 l O J u h ,  1929 Collin , Jam es M u sg ra v c . . A lb ert  H all, A lb e r t  s treet, B risban e (c)
81 16 Ju ly , 1929 C om a d , A rn o ld  H e n ry  . . care o f  A . IT. Conrad an d  T . B . F . G argett, A rch itects , C om m erce  H ou se , 
B risbane
(e)
271 11 J u lv , 1945 C on rad , M artin  la n d s  . . C olon ia l M utua l B u ild in g , 289  Q ueen  street, B r isb a n e  . . (b)
18 17 Jun e, 1929 C ook , H a ro ld  M o rto n  . . care o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A rch ite c ts , B a n k  o f  N ew  
South  W ales C h am bers. Q ueen  street, B risbane
<d)
19 17 June, 1929 C ooper E d w a rd  . . D epartm en t o f  P u b lic  W o rk s , T reasury  B u ild in g , B risban e (c)
246 8 A p r., 1940 C orb ett , R o n a ld  Jam es D epartm en t o f  W o r k s  a n d  H ou sin g , B risban e (6)
254 10 A p r., 1941 C oste llo , F ran k  G ib so n  . . C ity  A rch ite c t, C ity  H a ll, B r is b a n e . . ( i f
20 1 i Jun e, 1929 C ou tts, J o s e p h  V a u d v ille  D ou v ere Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ( e )
245 12 F e b ., 1940 C ow lisha w , G eorge  O w en ca ie  o f M cN a u g lit  an d  C ow lisha w , C om m ercia l H ou se , 319 Q ueen  street, 
B risbane
(6)
239 2 F eb ., 1939 Crick. G uv W in gello  H ou se , A n g e l P la ce , S y d n e y (d)
266 7 M ar., 1945 C rofts , E d w a rd  W e n tw o r th  N ich o lson care o f  P ra n g le y  a n d  C rofts , A lb e r t  H o u se , K in g  G eorge  S qu are , B risb a n e (b)
295 10 M a i., 1947 Cross, T h om a s  H erb ert A r th i  r W e lw y n  crescen t, C o o rp a ro o , B risban e (b)
220 27 Jun e, 1935 Cullen, F ran k  L e o  . C om m ercia l B a n k  C h am bers, Q ueen  street, B risban e (c )
191 9 A p r., 1931 C u m m ings, R o b e r t  P e ie y U n iversity  o f Q u een slan d , B risb a n e (d )
143 3 O ct., 1929 C uitis , V h ia n  T h om a s  . . care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ouse , 
A d ela ide  street, B risbane
(el
281 20 M ar., 1946 C usick , S y d n e y  T h ro care o f  D o n o g h u e , C u s ic k  a n d  E d w a rd s, Creek  street, B risb a n e ( / )
83 16 J u ly , 1929 D enham , 5 ictor  . . 185 E d m on ston e  street, W ils to n , B risbane («)
247 8 A p r., 1940 D ent, A rth u r H en ry C om m on w ealth  W ork s  a n d  S ervices B ran ch , B risbane (b)
21 17 J u n e , 1929 D ick en son , A r th u r  D en n is Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (e)
306 18 F e b ., 1948 D ick en son , A rth u r J o h n D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , B risn ban e . . (6)
235 24 M ar., 1938 D ods, K o b in  E sp ie N a tion a l B a n k  C h am bers, 180 Q ueen  street, B risban e (b)
84 16 J u lv , 1929 D o n o g h u c , J o h n  P a tr ick E states  H ou se , C reek  street, B risbane («)
296 10 M ar., 1947 D rcw e , K en n eth  H m d le y 56-61 B ru n sw ick  s treet, B risb a n e  . . (b)
85 16 J u ly , 1929 D rinan, L eo  J o se p h care o f  H ennessy , I len n essy , a n d  Co., A rch itects , C olon ia l M u tu a l L ife  
Building, Q ueen  street, B risbane
(e)
188 27 N o v ., 1930 D riv er , H o ra ce  G eorge  . . N ation a l M utual B u ild in g , Q ueen  street, B risbane (c)
23 17 June, 1929 D unn, Cedric L e ig h to n  . . D ep artm en t o f P u b lic  W o rk s , T reasury  B u ild in g , B risbane (e)
24 17 Jun e, 192!) D yer, A lb e rt  B ertra m  Cecil D e p a rtm en t o f  W o rk s  an d  H ou sin g , B risbane (.c)
303 19 N o v ., 1947 E a ics , K e ith  S y m m in g to n “  N e id p a th ,”  H a m ilto n  ro a d , H a m ilto n , B risban e (d )
86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s, P h ilip  A rth u r 15 M ayfie ld  street, A s c o t ,  B r is b a n e . . (e)
251 7 O ct., 1940 E d w ards, Philip  A r th u r  B ry ce care o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s, Creek street, B risban e (6)
204 13 J u ly , 1933 E gan , J o h n  S y d n e y Q ueens ro a d , T a rin g a (d)
307 18 F e b ., 1948 F a gg , A rth u r F ran cis D e p a rtm en t o f  W o rk s  a n d  H ou sin g , T errica  H ou se , B risb a n e  . . (b)
276 16 Juu , 1946 Ealiii, B asil Jam es YVar S erv ice  H o m e s  C om m ission , B risbane lb)
182 19 J u n e , 1930 F e lto n , G eo ffrey  M arcus care o f S. H . B u ch a n a n , 26 O ’ C on nell street, S y d n e y ( f )
88 16 J u ly , 1929 F ergu son , J a m e s  St. C lair T h ird  F lo o r . C o u n try  P ress  C h am bers, E d w a rd  street, B r isb a n e (*)
26 17 Jun e, 1929 f o r d ,  E r ic  M arshall E qu itab le L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B risban e . . (e)
128 22 A u g ., 1929 Fram e, V iv ia n  H ora ce  . . W ar S ervice H o m e s  C om m ission , B risbane (e)
259 16 F eb ., 1942 F ran k lin , K ob ert L lew elly n D e p a rtm en t o f  W o rk s  a n d  H ou sin g , T errica  H ou se , B risb a n e  . . (b)
28 17 J u n e , 1929 F raser, R o b e r t  . . 106 Oriel roa d , A s c o t , B risb a n e (e)
256 3 N o v ., 1941 F ro n d , R o b e r t  P erc iv a l care o f A . H . J o b  a n d  J . M . C ollin , A lb e r t  H a ll, A lb e r t  street, B risb a n e (b)
225 30 J u ly , 1936 F u lto n , C harles W illia m  T h om a s A lb e r t  H a ll, A lb e r t  s treet, B risban e (d)
29 17 June, 1929 G ailey, R ich a rd  . . C ountry Press C h am bers, B risbane (e)
308 18 F eb ., 1948 G am ble, L eon a rd  J osep h W ar S ervice H o m e s  C om m ission , Q ueen street, B risban e (b)
89 16 J u ly . 1929 G argett, T h om a s B reu a n  F em ister care o f  A . H . C on ra d  a n d T .  B . F . G argett, A rch ite c ts , C o m m e ie e  H o u se , 
Brisbane
(e )
30 17 June, 1929 G ill, G eorge B ro ck w e ll . . “  B ro o k ly n ,”  R u tle d g e  street, C oolan g atta  . .  .................................. Ce)
31 17 June, 1929 Gillies, W illia m  H en ry  . . D epartm en t o f  P u b lic  W ork s , T reasury  B u ild in g , B risban e
32 17 June, 1929 G ladw in , '1 hom as R o b e rt D epartm en t o f  P u b lic  W ork s , T reasury  B u ild ing , B risbane (e
33 17 June, 192!) G o d fie v , Ernest A r th u r . . D epartm en t o f P u b lic  W ork s , T reasury  B u ild ing , B risbane
313 29 A p r., 1948 G ood in gs, J o h n  F rederick  W illia m D ep artm en t o f  P u b lic  W o rk s , B risban e h
218 30 A p r.j 1935 G oodsir , D a \ id  B a llinger Sw ann roa d , St. L u cia , B risb a n e <c)
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R O LL OF ARCH ITECTS— continued.
No. o 
Date
N o.
f  C ertificate  an d  
o f  R e g is tra tio n .
D a te .
i .
N a m e. A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b section  ( i . )  o f  
S e ctio n  15 o f  “  T h e  
Arch it ec ts  A c t  o f  
1928 ,”  u n d er  w h ich  
R e g is te re d .
128 22 A n g ., 1929 G reen w ay , A r th u r  G o rd o n  F e m iste r  . . Y o r k  street, Ip sw ich  . . <e>
90 16 J u ly , 1929 G riffin , C harles H e rb e rt P etersen  street, W y n n u m  N o r th (« )
217 30  A p r ., 1935 G zell, V ita ly C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B r isb a n e (b )
34 17 J u n e , 1929 H a en k e , M artin  W illia m B risban e street, Ip sw ich (d )
3 17 J u n e , 1929 H all, T h om a s  R a m s a y .................................. care o f  H a ll a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C ham bers, Q ueen  a n d  E d w a rd  
streets, B risbane (6 )
297 10 M ar., 1947 H a m ilto n , A la n  G ra ham D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T errica  H ou se , B risban e . . (6)
314 15 S ep ., 1948 H a m ilto n , C harles A r th u r B risb a n e  C ity  C ou ncil, B r i s b a n e ............................................................................... (d )
213 26 F e b .,  1935 H a m ilto n , M a rtin  D e m p ste r  . . P u b lic  W o rk s  D ep a rtm e n t, B r isb a n e  ................................................................ (6)
249 12 A u g .,  1940 H a n c o c k , E d w a rd  J a m e s  J osia s care o f  H a n co ck  a n d  G ore  L im ite d , Ip sw ich  roa d , S ou th  B risb a n e (6)
241 5 A p r ., 1939 H an m an , P h ilip  J o h n  L e p in e  . . care o f  F . L . Cullen, A rch ite c t, C o m m e rc ia l B a n k  C h am bers, B risban e ib)
269 2 M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n es  . .  1 . . care o f  A g ricu ltu ra l B a n k  o f  T a sm a n ia , H o b a r t  . . I f )
145 3 O ct ., 1929 H arriss, A rch ib a ld  S elw y n D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , L a u n ce s to n , T a sm an ia (e )
91 16 J u ly , 1929 H assall, R o b e r t  R a n so m 9 G elling street, Cairns (0)
277 16 J a n ., 1946 H a y e s , E d w in  Jam es H a y e s  an d  S co tt , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r i s b a n e ................................. (b )
205 13 J u ly , 1933 H e g v o ld , E d w a r d  A r th u r C en tra l C h am bers, B o ls o v e r  street, R o c k h a m p to n  ................................. ( c)
228 1 O ct ., 1936 H en d erson , T h om a s  R o b e r t D ep a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T errica  H o u se , 130 C reek  street, 
B risban e
id)
92 16 J u ly , 1929 H ennessy , J a ck  F ra n cis C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risban e ................................. (e)
317 3 N o v ., 1948 H itch , H a ro ld  J o h n D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , B r isb a n e (d)
312 18 F e b ., 1948 H in x m a n , S tan ley  W illia m D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e id)
207 21 J u n e , 1934 H o d g e n , O w en  F re d r ick 190 M argaret street, T o o w o o m b a  . . (r)
94 16 J u ly , 1929 H od gson , P e rcy  . . C ity  A rch ite c ts  O ffice— C ity  H a ll, B risb a n e (e)
298 10 M ar., 1947 H o llo w a y , Tan C yril D ep a rtm en t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , B r i s b a n e ................................................ ib)
214 26 F e b ., 1935 H o rn b y , Charles C olin  . . Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e (b)
147 3 O ct ., 1929 H u m p h re y s , C laude E v e ly n Q ueensland  H o u s in g  C om m iss ion , B risb a n e (e)
37 17 Jun e, 1929 H u n t, M a u rice  . . B o x  340 , P .O ., T o w n sv ille  . . (0)
148 3 O ct., 1929 H u tto n , G eorge G era ld  . . E x to n  H ouse, Q ueen  street, B risb a n e (e)
270 2 M a y , 1945 J a co b so h n , H e im a n n  . . A r c h ite c t ’ s G rou p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , 115 Q ueen  street, B r isb a n e ( / )
40 17 Jun e, 1929 Ja m eson , R e y b u rn R iv e rv ie w  d rive , C h elm er, B risb a n e (e)
252 7 O ct ., 1940 Jessup , C olin  W o o d w a r d care  o f  B ligh  a n d  J essu p , 309 Q u een  street, B r isb a n e ( b)
167 28 N o v ., 1929 J o b , A u b r e y  H o rsw ill . . A lb e r t  H a ll, A lb e r t  street, B r isb a n e  ................................................................ (e)
95 16 J u ly , 1929 Jon es , F ra n cis  L io n e l . . L o rw a rd  av en u e , B a rd o n , B r isb a n e (e)
309 18 F e b ., 1948 Just, A rn o ld  W illia m  T h e o d o re Q ueensland H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e ( b)
41 17 J u n e , 1929 K e m p ste r , L e o n a rd  J a m es P rogress  p a ra d e , A ld e r le y , B r isb a n e (e)
96 16 J u ly , 1929 K errison , W a lte r  Jam es E rn est care o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K errison , A rch ite c ts , B a n k  o f  N ew  
S ou th  W ales C ham bers, Q ueen  street, B risbane
(« )
226 30 J u ly , 1936 K ersh a w , J o h n  . . C o m m on w ea lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q u een  street, B risb a n e (b)
234 11 J a n ., 1938 K o ro lo ff ,  B oris  . . care o f  C om m on w ea lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q ueen  s treet, B r isb a n e (b)
215 26 F e b ., 1935 K o ro lo ff, U rsu la L ou ise  B e rn o u lli O u tlook  Crescent, B a rd o n (c)
278 16 J a n ., 1946 L a n ger , K a r l 148 M a ry  street, B risb a n e ( f )
150 3 O ct ., 1929 L a w ren ce  H a rry  R e g in a ld care o f W . J . R e in h o ld , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  stre e t, B r isb a n e292 16 O ct ., 1946 L ee, L e o n a rd  M a rcu s . .  . . . . C o lon ia l M u tu a l B u ild in g . B r isb a n e Id)
289 4 S ep ., 1946 L eith . A r th u r  Cedric 630 B o u rk e  street, M e lb o u rn e  ............................................................................... (d )
4 17 Jun e, 1929 L even , A n d re w  B a x te r  . . D epartm en t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g . Brisbane. ( e)
280 20 M ar., 1946 L even , J arnes F in d la y  . . care o f  A . B . L even , M o u n t  stre e t, T o o w o n g , B r i s n a b c .................................. ib)
9 / 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A rch ib a ld  T a tlu im  . . Sw ann roa d , St. L u cia , B r isb a n e («)206 13 J u ly , 1933 L o y n e s , R o y  C ornelius . . Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (c )151 3 O ct ., 1929 L u cas, F red er ick  B ru ce 112 C rescen t ro a d , H a m ilto n , B r isb a n e  . . (e)
131 22 A u g ., 1929 L y n ch , Charles D a lto n  . . G .P .O ., B o x  4 1 , T o w n sv ille  ................................................................ (e)
42 17 J u n e , 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n le y  . . care o f  A d d iso n  an d  M a cd o n a ld , A rch ite c ts , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , 
Q ueen street, B risbane
(e)
152 3 O ct ., 1929 M acM in n , T h o m a s  G ib so n M oulds a n d  M acM in n , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B risb a n e (« )
158 3 O ct .,  1929 M ann , C harles K e n n e t h . . D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B r isb a n e  . . ( e)
43 17 J u n e, 1929 M arks, C harles B e re s fo rd 174 M argaret stre e t, T o o w o o m b a ............................................................................... ( « )
45 17 J u n e , 1929 M illar, J o h n 81 R iv e r to n  street, C la y fle ld , B r isb a n e (e )
46 17 J u n e, 1929 M oase , A r th u r  J a m es  E d w in  . . Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (« )
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a  . . Crase s treet. N e w  F a rm , B r isb a n e  . . (0)186 19 J u n e , 1930 M oulds, C larence H o p k in s H a le y  street, K in g a ro y 0
196 31 M ar., 1932 M ou ld s , W illia m  J e s fy n M ou ld s  a n d  M acM inn , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B risb a n e (c )
102 16 J u ly , 1929 M ow b ra y , J o h n  G raham e C ivil A v ia tio n  D e p a rtm e n t, P .O . B o x  41, M ascot, S y d n e y (0)
316 3 N o v ., 1948 M u dd , A u b re y  C layton  . . D ep a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , B risban e (b)
223 28 M a y , 1936 M cD o n a ld , H e c to r  Jam es D e p a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , C reek  s treet, B risbane (b )
273 14 N o v .,  1945 M cN a u g h t, J o h n  TJre . . M cN a u g h t a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319  Q u een  s treet, B ris ­
ba n e
ib )
242 8 J u n e , 1939 M cN a u gh t, L a w ra n ce  B u ch a n a n Q ueensland  H o u s in g  C om m ission . B risb a n e (« )
176 26 M a y , 1930 M cW illia m , R u sse ll J o h n N ation a l M u tu a l B u ild in g , 293  Q u een  street, B risb a n e  . . (0)
208 21 J u n e , 1934 N eedh am , A lb e r t  V ic to r  H a rry care o f  M u n ic ip a l C ou n cil, R y d e ,  N .S .W . . . (c )
48 17 J u n e , 1929 N eill, H a ro ld  B y fo r d Q ueensland  H ou s in g  C om m iss ion , B risb a n e ( e)
279 16 J a n „  1946 N ew ell, P e te r  E d w a rd  . . H illsid e  terra ce , St. L u cia , B r isb a n e (b)49 17 J u n e , 1929 N ich o ls , W illia m  Charles 193 M o ra y  street, N e w  F a rm , B r isb a n e (e)
50 17 J u n e , 1929 O gg , R o y  R u sd e n B risban e C ity  C ou n cil, T r a m w a y  D e p a rtm e n t, B risban e (e)
30  J u ly , 1936 O rcha rd , E d w in  R o y 3 F lo re n ce  street, C a irns (e)107 16 J u ly , 1929 O ’ S u lliva n , J o h n  R o g e r Q ueensland  H ou s in g  C om m ission , B risb a n e  ................................................. ( « )
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th care o f  B u ild in g  a n d  P la n n in g  D e p a rtm e n t, B risb a n e  C ity  C ou n cil,
B risbane
(0)
51 17 Jun e, 1929 P alm er, H e n ry  F ra n cis  W a lte r 134 W h a r f  streetl M a ry b o ro u g h (e )
229 8 A p r .,  1937 P a lm er , L eslie  T a rw een S w ann  roa d , T a rin g a (e)154 3 O ct., 1929 P ark , J o h n  H a m ilto n  . . Caloundra, v ia  L a n d sb orou g h , N . C. (e)
209 4 S ep ., 1934 P ark er, J o h n  M illik en  . . Q ueensland  H ou s in g  C om m ission , B risb a n e  ................................................ (0 )
110 16 J u ly , 1929 P ed d ie , G eorge  S m ith  . . 23 V in e  street, C layfle ld , B r isb a n e  . . (0)
111 16 J u ly , 1929 P h illips , A rch ib a ld  H a y d o n care o f  C ity  C ouncil, T o w n sv ille (e)
170 28 N o v .,  1929 Ph illips, L ion e l B ly th e w o o d care o f  H a ll a n d  P h illips, A rch ite c ts , A s c o t  Cham bers, Q ueen  a n d  E d w a rd  
streets, B risbane
(e)
16 J u ly , 1929 P lant, C lifford  E rn est . . E q u ita b le  L ife  B u lid in g , 371 Q u een  street, B risban e (0)
253 6 F e b ,, 1941 P ra n g le y , D ea n  S tock er P ra n g le y  an d  C rofts , A lb e r t  H o u se , B risban e (b)
54 17 J u n e , 1929 P rior, S id n ey  W illia m  . . T h ird  F lo o r , B a n k  o f  A u stra lasia  C h am bers, Q ueen  an d  W h a r f  streets,
B risbane
(e)
134 22 A u g ., 1929 R o b e rts , H e n ry  . , R o b e r t ’s B u ild ing , W a te r  street, V a lle y , B risbane (0)
135 27 A u g ., 1929 R o o n e y , J osep h  G abriel P .O . B o x  284, T o w n sv ille (c)
3 O ct ., 1929 B o w d e n , J o h n  S to d d a rt H alstead  street, C o o rp a ro o , B risbane in)
189 19 J u n e, 1930 R o w e , M o re to n  N o rm a n Q ueensland H ou s in g  C om m ission , B risban e (0 )202 2 M ar., 1933 R y la n ce , M e rv y n  H a m ilto n B a n k  o f  A u stra lasia  C h am bers , Q u een  street, B risb a n e  . . (d )
282 20  M ar., 1946 S alm on , F ra n k  Colin  W a lte r  . . care o f D r. K . L a n ger , M a ry  s treet, B risb a n e (6)
9 J u ly , 1947 S corer, F red er ick  A b ra h a m T reasury  C ham bers, G eorge  street, B risb a n e (d )
9 J u ly , 1947 S corer, N elson  C h arlton , T reasury  C ham bers, G eorge  s treet, B risb a n e id)
3 M a y , 1944 S co tt , C a m p b e ll R o y sto n care o f  H a y e s  a n d  S c o t t , C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, 
B iisb a n e
( b)
291 16 O ct ., 1946 Searl, H e n ry  D e sm o n d  . . 143-145 Q ueen  street, B risban e id)
117 16 J u ly , 1929 S h a rd low , W illia m D ep a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , T errica  H o u se , B risb a n e  . . (0)
59 17 J u n e, 1929 Shaw , R o y  A sh le y 17 B a ld w in  street, A s c o t ,  B risb a n e (0)
207 7 M ar., 1945 S h k a rd oon , A le x e y  A id  .m o f f  . . M arm ion  p a ra d e , T a rin ga , B r isb a n e ib)
261 7 A p r ., 1943 S m ith , J o h n  S tonhou se 143 W ilston  roa d , N ew m a rk et (b)
238 17 O ct., 1938 Sodersteen , E m il L a w ren ce 60 H u n ter street, S y d n e y id )
287 4 S ep ., 1946 Spain, K e n n e th  B oy er  . . 28 M artin  P lace , S y d n ey id)
302 9 J u ly , 1947 Spiers, A lex a n d er  D o u g la s R o o m  45, C ity  M u tu a l B u ild in g s , 309 Q ueen street, B risban e . . id)
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N o . o  
D a te
N o .
f  C ertifica te  a n d  
o f  R e g is tra tio n .
D a te .
N a m e . A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b section  ( i .)  o f  
S ectio n  15 o f  “  T h e  
A rch itects  A c t  o f  
1928 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
2 8 8 4 S ep ., L946 T a n n o tt , C o lin  S ta n le y  ■■ C o o k  a n d  R e rr is o n , B a n k  o f  N ew  S o u th  W a le s  C h a m b ers , B r isb a n e  . . (b)
62 17 Jun e, 1929 T a y lo r , A r th u r  J o h n  H o m y 2 7 1. M c L e o d  s treet, C airns, N .Q . («)
26 8 7 M ar., 1945 T e sch , C olin  O ’ B rin e S tran d  B u ild in g , Q u een  a n d  A lb e r t  streets, B r isb a n e (b)
63 17 June, 1929 T h ain , W illia m  G eorg e  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s . T r e is u r v  B u ild in g , B risbane ( e )
161 3 O ct ., 1929 T h o m a s, N ig e l L a n v in  . . P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risbane (« )
64 17 Jun e, 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e (e )
201 2 M ar.. 1933 T h o rp e , S tew a rt  T u r l e y . . N a tio n a l B a n k  C h am bers , 180  Q ueen  street, B r isb a n e (c)
171 28  N o v ., 1929 T h y m ic , T h e o d o re  Cbirnerobs . . H i'ls id e  crescen t, H a m ilton , B risbane (O
310 18 F e b ., 1948 T o n i, F ra n cis  J o h n  P eter care  o f  F . L. C ullen, E sq ., 239 Q ueen  s treet, B r isb a n e  . . (b)
263 13 S ep ., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r A r c h ite c t ’ s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e C>
174 14 A p r ., 1930 T rew crn , A le x a n d e r  I r a . . ca te  o f  E . P . T re w e rn , 171 -3  Q ueen  s treet, B r isb a n e (<■)
6 17 J u n e , 1929 T rew ern , E r ic  P e r e iv a l  . . H eiud orfF  H o u se , Q u een  street, B r isb a n e  . . C )
2 2 4 28 M a y , 1936 T ru d e , J o h n  G era rd C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 289 Q ueen  street, B risb a n e (d )
67 17 Jun e, 1929 V irg o , C ecil Jam es D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ( c )
193 9 A p r ., 1931 V o lle r , R o d e r ic k  W a lte r A r c h it e c t ’s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u e e n  stre e t, B r isb a n e (c )
236 5 M a y , 1938 T o ile r , R o n a ld  J a m e s  . . A r c h ite c t ’ s G ro u p , P e r m a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u e e n  stre e t, B r isb a n e (b)
69 17 J u n e , 1929 W a y , J o h n  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  B r isb a n e  . . (<?)
162 3 O ct ., 1929 W e b ste r , H a r ry  W i ll ie d B a n k  street, A ld e r le y , B r isb a n e (« )
70 17 J u n e , 1929 W e lle r , E d w a r d  J a n ie s  A io h ib a ld P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e C '
137 22  A u g ., 1929 W e sto n , L e s lie  T a it P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risb a n e (« )
172 28 N o v .,  1929 W h itm a n , W illia m  G o o ilre y  M id d le to n care o f  Q u een slan d  M e a t In d u s try  B o a rd . C a n n on  H ill , B r isb a n e (e)
293 18  D e c .,  1946 W illia m s , L le w e lly n  E d w in B e a k  H o u se , T o w n s v ille \d)
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C liffo rd  . . 249 M a rg a ret  stre e t, T o o w o o m b a  . . C )
315 15 S ep ., 1948 W ilso n . N o e l J a m e s care o f  H a ll a n d  P h illip s . Q ueen  stre e t. B risb a n e (d )
12 0 16 J u ly , 1929 W il° o n , R o n a ld  M a rtin  . . C itv  B u ild in g , E d w a r d  s tre e t, B risb a n e ( 0
121 16 J u ly , 1929 W o o d w a r d , J o h n R a ilw a y  D e p a r tm e n t, A n z a c  S qu are  B u ild in g , B r is b a n e . . <*)
122 16 J u ly , 1929 W y m a n , H e n r y  N o rm a n  C harles W a r  S e rv ice  H o m o s  C o m m iss io n , B r isb a n e (e)
1 hereby certify that the above is a true copy of the Register o f Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1948.
Dated this 25th dav of January, 1949.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :— ■
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T h om as  R a m s a y  H a l l , and 
J ohn  R o b e r t  W a y
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works', 
F r e d e r ic k  B ru c e  L ucas 
One position vacant.
(Representatives elected by the practising architects), and 
R o b e r t  P e r c y  Cum m ings
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name ‘‘Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 27tli January, 1949.
r| M lE  following decision given by the Secretary for Public 
A Works, in pursuance of the provisions of “ The Local 
Government Acts, 1936 to 1948, ’ ; is published for general 
information.
.1, A. SEW ELL,
Director of Local Government.
Department of Public Works,
Brisbane, 27tli January, 1949.
1‘ HE following decision given by the Secretary for Public Works, in pursuance of the provisions of “ The Local 
Government Acts, 1936 to 1948,”  is published for general 
information.
J. A . SEW E LL,
Director of Local Government.
‘ ‘ TH E  LOCAL G O VE R N M EN T ACTS, 1936 TO 1948.”  
S i i i r e  o p  M o n t o — P a r t  S p e c i a l l y  B e n e f i t e d . 
W h e r e a s , in pursuance of the provisions of “ The Local 
Government Acts, 1936 to 1948, ’ ’ the question whether 
bituminizing and concrete channelling of Monto streets, for 
which the Council of the Shire of Monto proposes to borrow 
£7,500, will or will not be for the special benefit of a particu-* 
lar part of the Shire of Monto has been referred by the 
Council of the said Shire to me, the Honourable William Power, 
Secretary for Public Works, the Minister of the Crown for 
the time being charged with the administration of the said 
A cts: I  decide that the work will be for the special benefit 
of a particular part of the Shire of Monto, and I  define the 
part specially benefited thereby to lie the boundaries of elec­
toral Division No. 1 of the Shire of Monto, as defined by 
Order in Council published in the Gazette of 28th .January, 
1939, Folio 347.
Given under mv hand this twenty-firs! dav of January, 
1949.
W . POWER,
89 Secretary for Public Works.
“ TH E LOCAL G O VER N M EN T ACTS, 1936 TO 1948.”  
S h i r e  o p  M u r g o n — P a r t  S p e c i a l l y  B e n e f i t e d .
Whereas in pursuance of the provisions of “ The Local 
Government Acts, 1936 to 1948 ,”  the question whether 
the purchase of a utility truck, for which the Council of the 
Shire of Murgon proposes to borrow £450, will or will not 
be for the special benefit of a particular part of the Shire 
of Murgon has been referred by the Council of the said 
Shire to me, the Honourable William Power, Secretary for 
Public Works, the Minister of the Crown for the time being 
charged with the administration of the said Acts: I  decide 
that the purchase will be for the special benefit of a particular 
part of the Shire of Murgon and I define the part specially 
benefited thereby to be Division 4 of the Shire of Murgon.
Given under my hand this twenty-first dav of January, 
1949.
W . POWER,
90 Secretary for Public Works.
4 F e b r u a r y , 1950.] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 36. 603
Department of Public Works,
Brisbane, 31st January, 1950.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A rc h it e c ts  R o ll  o f  Qu e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1950.
IN pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy o f the 
*  Register of Architects of the State of Queensland for the year 1949 is published for general information.
T. F. L y o n s , W . P O W E R ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
Ho. of 
D&te o
No.
Certificate an d  
f  R eg istration .
D ate .
N a m e. A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S e c t io n  15 o f  “  The 
Architects A ct of  
1 92 8 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
8 17 June, 1929 A d d iso n , G e o rg e  F re d e r ick C olon ia l M u tu a l B u ild in g s , Q u een  s treet, B r isb a n e ie)
188 3 O ct., 1929 A llo m , J o h n  N o rm a n  . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H ou s in g , B risban e ( e)
285 4 Sep., 1946 A m c r y , E rn e s t  A lfr e d  . . 224 N o rm a n b y  r o a d , S o u th  M elb ou rn e id)
324 18 A ug., 1949 A m o s , V ic to r  A la n 33 S ussex  stre e t, M a ry b o ro u g h  ................................. (b)
304 18 F eb ., 1948 A rm stro n g , Jam es Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n o (b)
210 27 June, 1935 A ru n d e l, J a m e s  N ig h tin g a le S w ann  ro a d , St. L u cia , B risb a n e ic)
248 8 Apr., 1940 A tw e ll, V era  C on sta n ce N o . 8 B a g le y  street, M a ck a y  ................................................................................ ( b)
80 17 June, 1929 A y re , E u n ice  F a ith 96 A d e la id e  s treet, C lay fie ld , B risb a n e (e)
204 10 Mar., 1947 B a in , D o n a ld D e p a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , B risb a n e (b)
258 16 Feb ., 1942 B a ld w in , “W alla ce  Jam es care o f  B risb a n e  C ity  C ou n cil, B risb a n e lb)
283 26 June, 1946 B a n fie ld , G o rd o n  D o u g la s C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e \b)
177 19 June, 1930 B a rn es, S id n e y  G eorge  . . P .O . B o x  414, Cairns . .  ................................. ie )
305 18 F eb ., 1948 B e ck , D o u g la s  H a ig R iv e r  ro a d , I n d o o r o o p i l ly  . . ib)
285 7 M ar., 1945 B eclc, H u b e r t  M ark care o f D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s treet, B r isb a n e ib)
274 16 Jan., 1946 B ell, D a v id  B u rn e tt 59-61 B ru n sw ick  street, V a lle y , B risb a n e  . . ib)
320 14 D ec., 1949 B e il, H a r ry  J a m es Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risban e (d )
290 28 M ay, 1947 B e v a n , W a lte r  E d w a rd care  o f  M ains R o a d s  C om m ission , A lb e r t  street, B risb a n e (c )
190 9 Apr., 1931 B ev eiiclae , G ilbert R o b e r t D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e id)
260 7 Apr., 1943 B isset, P h ilip  Y a te s care  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  street, B r isb a n e lb)
195 31 Mar.. 1932 B la ck b u rn e , G o d fre y  A v e h n g  . . C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B risban e . .
75 16 July, 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril . . 4 C utler r o a d , M o o ro o k a (e)
311 18 Feb., 1948 B lick , P e r c y  L lo y d D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , B risb a n e (d)
10 17 June, 1929 B ligh , A r th u r  W ill ia m  F o s te r  . . C ity  M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B r isb a n e (e)
11 17 June, 1929 B lu m b e rg , J o sh u a  A b ra h a m  . . Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (e)
12 17 June, 1929 B o d e n , E r ic  H a w k sle y  . , 42 M u lgrave  street, B u n d a b e rg ie)
185 28 N ov., 1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y  . . O w en  street, W o o lo o w in , B risb a n e (e)
211 26 Feb ., 1935 B o y s , G ra h a m  B e re s fo rd ca re  o f  J o b , C ollin  a n d  D u tto n , A rch ite c ts , A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  street, 
B risban e
( b)
13 17 June, 1926 B renn an , D o ro th v  M argaret . . D e p a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B risbane (e)
237 17 O ct., 1938 B retn a ll, A t h o l  W illia m 36 H ip w o o d  street, H a m ilto n , B risb a n e (d)
14 17 June, 1929 B ro o k s , A r n o ld  E d w in  . . ca re  o f  C lacher B ro s ., 249 A d e la id e  street, B risb a n e ie)
178 19 June’. 1930 B ro w n , H a r o ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B risb a n e  street, M a ck a y  . . ie)
15 17 June, 1929 B ro w n , V ib e r t  M c K ir d y “  B e ltr ce s ,”  S ta n le y  te rra ce , T a rin ga (e)
203 20 Apr., 1933 B u ch a n a n , R e g in a ld  J a m e s 12 O riel r o a d , C la y fie ld (/•
186 28 N ov., 1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a ck e n h a m Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ie)
319 27 Jan., 1949 B u tler , G eorg e  S y d n e y  . . 133 M o ra y  s treet, B risb a n e  . . ib)
284 26 June, 1946 B u tler , J o h n  H a rd in g  . . S loane Squ are, C o ro n a tio n  d rive , S t. L u cia , B risb a n e ib)
286 4 Sep., 1946 B u tt , E d w in  A lfre d care  o f  P .R .A . ,  C h ief E n g in e e r ’s B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r tm e n t, B r isb a n (c )
212 26 F eb ., 1935 C a m p b ell, G eorge  M illice Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ic)
179 19 June, 1930 C a m p bell, R o d e r ic k  H a m ilton 18 P a lm erin  s treet, W arw ic jr (e)
199 2 Mar., 1933 C arlyle , H a r o ld  J a m es  . . care  o f  G o o d s ir  a n d  C a rly le , S w a n n  roa d , S t. L u cia , B r is b a n e  . . (c)
78 16 July, 1929 C a van agh , J a m es  Charles C ou rier B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e  . . ie)
275 16 Jan., 1946 Clark, W ill ia m  S tew art K e a ts  street, M o o ro o k a . B r isb a n e  . . ie)
141 3 O ct., 1929 C olem an , O liver E d w a rd C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 289 Q u een  stre e t, B r isb a n e  . . ( « )
17 June, 1929 C olled gc , G eorg e  M u rray 39 J e p h so n  street, T o o w o n g , B r isb a n e  .................................. ie)
79 16 July, 1929 Collin , J am es M u s g ra v e .................................. A lb e r t  H a ll, A lb e r t  s treet, B r isb a n e if)
81 16 July, 1929 C onrad, A rn o ld  H e n ry  . . care  o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
B risb a n e
ie)
271 11 July, 1945 C on ra d , M a rtin  L o u is  . . C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , 2 89  Q u een  street, B r isb a n e  . . ib)
18 17 June, 1929 C ook , H a r o ld  M o r to n  . . ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A r c h ite c ts , B a n k  o f  N e w  
S o u th  W a le s  C h am bers. Q ueen  street, B risb a n e
(d)
19 17 June, 1929 C oop er E d w a r d  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ic)
246 8 Apr., 1940 C o rb e tt , R o n a ld  J a m es D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e ib)
254 10 Apr., 1941 C oste llo , F ra n k  G ib so n  . . C itv  A rch ite c t , C ity  H a ll,  B r i s b a n e . . id)
20 17 June, 1929 C ou tts , J o s e p h  V a u d v ille  D o u y e re Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e ie)
245 12 F eb ., 1940 C ow lish a w , G e o rg e  O w en care  o f  M cN a u g h t  a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q u een  s treet, 
B risb a n e
ib)
239 2 Feb ., 1939 C rick, G u v W in g e llo  H ou se , A n g e l P la ce , S y d n e y  ................................................................ id)
266 7 Mar., 1945 C rofts , E d w a rd  W e n tw o r th  N ich o lso n ca re  o f  P ra n g le y  a n d  C rofts , A lb e r t  H o u se , K in g  G eorge  S q u a re , B r isb a n e ib)
295 10 Mar., 1947 Cross, T h o m a s  H e rb e rt  A r th u r W e lw y n  crescen t, C o o rp a ro o , B risb a n e ib)
220 27 June, 1935 C ullen, F r a n k  L e o F irs t  F lo o r , 545 A n n  s tre e t, B risb a n e if)
191 9 Apr., 1931 C u m m in gs, R o b e r t  P e r c y U n iv e rs ity  o f  Q u een slan d , B r isb a n e id)
143 3 Oct., 1929 Curtis, V iv ia n  T h o m a s  . . care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
A d e la id e  street, B risb a n e
ie)
281 20 Mar., 1946 C usick , S y d n e y  T h e o ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  stre e t, B r isb a n e i f )
83 16 July, 1929 D en h am , V ic to r  . . 185 E d m o n sto n e  street, W ils to n , B risb a n e  . .  .................................. ie)
247 8 Apr., 1940 D en t, A r th u r  H e n ry C om m on w ea lth  W o rk s  a n d  S erv ices  B ra n ch , B risb a n e  . . ib)
17 June, 1929 D ick e n so n , A r th u r  D en n is Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e ie)
808 18 Feb ., 1948 D ick e n so n , A r th u r  J o h n D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , B risb a n e ib)285 24 Mar., 1938 D o d s , R o b in  E sp ie N a tion a l B a n k  C h am bers, 180  Q u een  street, B risb a n e ib)
84 16 July, 1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ick E states  H ou se , C reek  s treet, B risb a n e ie)
296 10 M ar., 1947 D rew e , K e n n e th  H u rd le y ca re  o f  M ussen  a n d  M a ck a y , 383 L a tr o b e  stre e t, M e lb o u rn e ib)
86 16 July, 1929 D rinan , L e o  J o se p h care  o f  H en n essy , H en n essy , a n d  C o., A rch ite c ts , C o lon ia l M u tu a l L ife  
B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e
ie)
188 27 N ov., 1930 D riv er , H o ra ce  G eorge  . . N a tion a l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e ic)
23 17 June, 1929 D unn , C ed ric  L e ig h to n  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
24 17 June, 1929 D y e r, A lb e r t  B e r tra m  C ecil D e p a rtm e n t o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , B r i s b a n e ................................................. ic)
303 19 N ov ,, 1947 E ales, K e it h  S y m m in g to n “  D u ck e n s fie ld ,”  L u k in  s tre e t , C la y fie ld , B r isb a n e id)
86 16 July, 1929 E d w a rd s, P h ilip  A r th u r 15 M a yfie ld  s treet, A s co t , B r is b a n e ................................................. ie)
25l 7 O ct., 1940 E d w a rd s, P h ilip  A r th u r  B r y c e care  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s treet, B r isb a n e ib)204 13 July, 1933 E g an , J o h n  S y d n e y Q ueens ro a d , T a rin g a id)
307 18 F eb ., 1948 F a gg , A r th u r  F r a n c i s .................................. N eu la n ’s r o a d , I n d o o r o o p i l ly  ................................................. ib)
16 Jan ., 1946 E allu , B a sil J a m e s W a r  S erv ice  H o m e s  C om m iss ion , B r isb a n e ib)
88 16 July, 1929 F ergu son , J a m e s  S t. C lair T h ird  F lo o r . C o u n try  P ress  C h a m b ers , E d w a r d  street, B r isb a n e ie)
17 June, 1929 F o rd , E r ic  M arshall E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e  . . ie)
22 A ug., 1929 F ram e, V iv ia n  H o ra ce  . . W a r  S erv ice  H o m e s  C om m ission , B risb a n e ie)
16 Feb., 1942 F ran k lin , R o b e r t  L le w e lly n D e p a r tm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B r isb a n e  . . ib)
21 D ec., 1949 F reer, L e o n a rd  J o h n  F re d e r ick 70 T h e  S tra n d , T o w n s v ille  . .  ................................................. id)
3 N ov., 1941 F ro u d , R o b e r t  P e rc iv a l ca re  o f  A . H . J o b  a n d  J . M . C o llin , A lb e r t  H a ll ,  A lb e r t  stre e t, B r isb a n e ib)
30 J u ly , 1936 F u lto n , Charles W illia m  T h o m a s A lb e r t  H a ll, A lb e r t  stre e t, B r isb a n e  .................................. id)
29 17 June, 1929 G ailey, R ich a rd  . . C ou ntry  P ress C h am bers, B risb a n e ie)
18 F eb ., 1948 G am ble , L e o n a rd  J o se p h B risban e C ity  C ou n c il, C ity  H a ll,  B risb a n e ib)
16 July, 1929 G argett, T h om a s  B ren a n  F e m is te r care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G a rgett, A rch ite c ts , C o m m e rce  H o u se , 
B risbane
ie)
s* 17 June, 1929 Gillies, W illia m  H e n ry  . . D e p a rtm en t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
17 June, 1929 G ladw in , T h om a s  R o b e r t D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risban e ie)
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Paragraph o f  
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1928,”  under which 
Registered.
33 17 J u n e , 1929 G o d fre y , E rn est  A r t h u r . . . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B r isb a n e («)
313 29 A p r ., 1945 G o o d in g s , J o h n  F re d e r ick  W illia m . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e tf>
218 30 A p r ., 1935 G ood s ir , D a v id  B a llin g er . S w a n n  ro a d , S t. L u cia , B r isb a n e (c)
128 22  A u g ., 1925 G re e n w a y , A r th u r  G o rd o n  F em iater . . Y o r k  street, I p s w ic h  . . (e)
90 16 J u ly , 1925 G riffin , C h arles H e rb e r t . P ete rse n  s treet, W y n n u m  N o rth }«)
217 30 A p i- ,  1835 G zell, V ita ly . C o lon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B r isb a n e ( b)
34 17 J u n e , 1925 H a en k e , M artin  W illia m . B r isb a n e  street, Ip sw ich (<fl
264 15 N o v .,  1944 H a ll,  F ra n cis  R ic h a r d  . . . D e w a r  te r ra ce , C o r in d a , B r isb a n e  . . id)
2 17 J u n e , 1925 H a ll,  T h o m a s  R a m s a y  . . . B iltm o r e  F la ts , W ick h a m  te r ra ce  . . (b)
297 10 M ar., 1947 H a m ilto n , A la n  G ra h am . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B risb a n e  . . ib)
314 15 S ep ., 1945 H a m ilto n , Charles A r th u r . B r isb a n e  C ity  C o u n c il, B r isb a n e id)
213 26 F e b ., 1935 H a m ilto n , M a rtin  D e m p ste r  . . . P u t l i c  W o r k s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e (b)
249 12 A u g ., 194( H a n c o c k , E d w a rd  J a m e s  Josias . ca n  o f  H a n c o c k  a n d  G ore  L im ite d , I p s w ic h  roa d , S o u th  B r isb a n e (b)
241 5 A p r., 1939 H a n m a n , P h ilip  J o h n  L e p in e  . . . 'a re  o f  F . L . Cu llen , A rch ite c t , C o m m e rc ia l B a n k  C h am bers , B r isb a n e ib)
269 2 M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n e s . 10 C o tsw o ld  p la c e , M o o n a h , T a sm a n ia if)
145 3 O ct ., 1925 H arriss , A r c h ib a ld  S e lw y n . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , L a u n ce sto n , T a sm a n ia («
91 16 J u ly ,  1925 H assa ll, R o b e r t  R a n s o m . 9 G ellin g  street, Cairns ................................................................. (e)
277 16 J a n ., 194f H a y e s , E d w in  J a m e s . H a y e s  a n d  S co tt , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e  . . ib)
205 13 J u ly , 1935 H e g v o ld ,  E d w a r d  A r th u r . C en tra l C h a m b ers , B o ls o v e r  street, R o c k h a m p t o n ( 0
228 1 O ct .,  1936 H e n d e rso n , T h o m a s  R o b e r t . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u s e , 130 C reek  stre e t, 
B r isb a n e
Id)
92 16 J u ly , 1928 H en n essy , J a ck  F ra n cis . C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e (e)
317 3 N o v .,  1948 H itc h , H a r o ld  J o h n . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , B r isb a n e (d)
312 18 F e b .,  1945 H in x m a n , S ta n le y  W ill ia m . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  B r i s b a n e ................................................. id)
207 21 J u n e , 1934 H o d g e n , O w en  F re d r ick - 190 M a rg a ret  s treet, T o o w o o m b a  . . i o
94 16 J u ly , 1929 H o d g s o n , P e r c y  . . . Q u een slan d  R a ilw a y s , A n z a c  S qu are ( /)
298 10 M a r., 1947 H o llo w a y , Tan C y ril . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B r isb a n e (b)
214 26 F e b .,  1935 H o r n b y , Charles C o l i n ............................... . Q u een slan d  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e (b)
147 3 O ct .,  1928 H u m p h re y s , C lau d e E v e ly n . Q u een sla n d  H o u s in g  C om m iss ion , B risb a n e (e)
37 17 J u n e , 1928 H u n t ,  M a u r ice  . . . B o x  34 0 , P .O .,  T o w n sv ilU  . . (e)
328 21 D e c . .  1949 H u t to n , T h e o d o r e  B e rn a rd . ca re  o f  C h a m b ers  a n d  F o r d , 371 Q u een  stre e t, B r is b a n e . . (b)
321 2 M a r., 1949 In n e s -K e rr , W ill ia m . ca re  o f  C on ra d  a n d  G a rg e tt , 125 A d e la id e  s treet, B risb a n e (b)
270 2 M a v , 1945 J a c o b s o h n , H e im a n n . A r c h ite c t ’ s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , 115 Q u e e n  s treet, B r isb a n e if)
40 17 J u n e , 1929 J a m e so n , R e y b u m . R iv e r v ie w  d r iv e , C h elm er, B risb a n e (e)
252 7 O ct .,  1940 J e ssu p , C olin  W o o d w a r d . ca re  o f  B lig h  a n d  J essu p , 30 9  Q ueen  street, B r isb a n e (b)
167 28  N o v .,  1928 J o b ,  A u b r e y  H o r s w i l l ............................... . A lb e r t  H a ll, A lb e r t  s treet, B r isb a n e (e)
309 18 F e b .,  1948 . J u st , A r n o ld  W ill ia m  T h e o d o re . Q u eensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e (b)
41 17 J u n e , 1929 K e m p ste r , L e o n a r d  J a m e s . P ro g re ss  p a ra d e , A ld e r le v , B r isb a n e (e)
96 16 J u ly , 1929 K e rr iso n , W a lte r  J a m e s  E rn est care o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K errison , A rch ite c ts , B a n k  o f  N ew  
S o u th  W a les  C h am bers, Q ueen  street, B risb a n e
(e)
226 30 J u ly , 1936 K e rsh a w , J o h n  . . . C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q ueen  s treet, B r isb a n e •
234 11 J a n ., 1938 K o r o lo f f ,  B o r is  . . . ca re  o f  C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q ueen  stre e t, B r isb a n e ( «
215 26 F e b ., 1935 K o ro lo f f ,  U rsu la  L o u ise  B e rn o u lli . O u tlo o k  C rescent, B a rd o n (c)
278 16 J a n ., 1946 D anger, K a r l . “  W illa r d  H o u s e ,”  N o r th  Q u a y , B risb a n e  . .
150 3 O ct .,  1929 Law  ren ce  H a r ry  R e g in a ld . ca re  o f  W .  J . R e in h o ld , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  s tre e t , B r isb a n e W
292 16 O ct ., 1946 L e e , L e o n a rd  M arcu s . T . a n d  G. B u ild in g , Q u e e n  stre e t, B risb a n e (d)
2S9 4 S ep ., 1946 L eith . A r th u r  C ed ric . 630  B o u rk e  s treet, M e lb o u rn e (d)
4 17 J u n e , 1929 L e v e n , A n d re w  B a x te r  . . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g . B risban e (e)
280 20 M ar., 1946 L e v e n , Jam es F i n d l a y ............................... care o f  A . B . L e v e n , M o u n t  s treet, T o o w o n g , B r isn a b e  . . (b)
97 16 J u ly , 1928 L o n g la n d , A r c h ib a ld  T a th a m  . . . S w an n  roa d , S t. L u c ia , B r isb a n e  . .  . .  . .  - (e)
206 13 J u ly , 1933 L o y n e s , R o y  C ornelius . . . Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (e)
151 3 O ct., 1929 L u ca s, F re d e r ick  B ru ce . 112 C rescen t ro a d , H a m ilto n , B r isb a n e  . . (e)
42 17 J u n e , 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n le y  . . . E q u ita b le  L ife  B u ild in g . Q ueen  stre e t, B r isb a n e  . . ie)
152 3 O ct .,  1929 M a cM in n , T h o m a s  G ib so n . M o u ld s  a n d  M a cM in n , C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e
153 3 O ct .,  1929 M an n , C h arles K e n n e t h . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B r isb a n e  . . (c)
43 17 J u n e . 1929 M ark s, C h arles B e re s fo rd . 174 M a rg a re t  stre e t, T o o w o o m b a  . . (e)
45 17 J u n e , 1928 M illar, J o h n 81 R iv e r t o n  street, C la y fle ld , B risb a n e («)
46 17 J u n e , 1929 M oa se , A r th u r  J a m e s  E d w in  . . Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n . B risb a n e («)
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E llin a  . .  ............................... care o f  C h ie f  E n g in e e r ’ s O ffice , R a ilw a y  D e p a r tm e n t ,  A n z a c  S q u a re , 
B r isb a n e
W
186 19 J u n e , 1930 M ou ld s , C laren ce  H o p k m s N e w m a n  r o a d , G e e b u n g , B risb a n e  . . W
1 96 31 M ar., 1932 M ou ld s , W ill ia m  J e s ty n M o u ld s  a n d  M a cM in n , C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e (c)
102 16 J u ly , 1929 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e C iv il A v ia t io n  D e p a r tm e n t, P .O . B o x  41, M a sco t , S y d n e y M
316 3 N o v ., 1948 M u d d , A u b r e y  C la y to n  . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e (0/
223 28 M a y , 1936 M cD o n a ld , H e c to r  J a m es D e p a r tm e n t  o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , Creek s treet, B risb a n e (b)
273 14 N o v .,  1945 M cN a u g h t , J o h n  TJre . . M cN a u g h t a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q u een  street. B r is ­
b a n e
\0)
242 8 J u n e , 1939 M cN a u g h t, L a w ra n ce  B u ch a n a n R iv e r  te r ra ce , C h e lm er w
176 26 M a y , 1930 M cW iU ia m , R u sse ll J o h n N a tion a l M u tu a l B u ild in g , 293 Q ueen  s treet, B r isb a n e  . . w
208 21 J u n e , 1934 N e e d h a m , A lb e r t  V ic to r  H a rry care  o f  N .S .W . H o u s in g  C om m ission , N e w ca stle  . . lei48 17 J u n e , 1929 N eill, H a ro ld  B y fo r d Q u een slan d  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e
279 16 J a n ., 1946 N ew ell, P e te r  E d w a r d  . . H ills id e  terra ce , St. L u cia , B r isb a n e
49 17 J u n e , 1929 N ich o ls , W ill ia m  C h arles 193 M o r a y  street, N e w  F a rm , B risb a n e
(&)
50 17 J u n e , 1929 ■Ogg, R o y  R u sd e n  ............................... B r isb a n e  C ity  C ou n cil, T ra m w a y  D e p a r tm e n t, B risb a n e (e)
227 30 J u ly , 1936 O rc h a rd , E d w in  R o y 3 F lo re n ce  street, C a irns
107 16 J u ly , 1929 'O ’ S u lliva n , J o h n  R o g e r Q u een slan d  H o u s in g  C om m ission , B risban e lb)
320 2 M ar., 1949 O x la d , E rn est  W a lte r  N o r m a n . . T e rr ica  H o u se , C reek  street, B risb a n e
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th care  o f  B u ild in g  a n d  P la n n in g  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  C ity  C ou n cil, 
B r isb a n e
w
51 17 J u n e, 1929 P a lm er, H e n ry  F ra n cis  W a lte r 134 W h a r f  street, M a ry b o ro u g h u229 8 A p r ., 1937 P a lm e r , L es lie  T a rw e e n S w an n  ro a d , T a rin g a
154 3 O ct ., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n  . . C a loun dra , v ia  L a n d sb o ro u g h , N . C.
209 4 S ep ., 1934 P a rk e r , J o h n  M illik en  . . Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e
11 0 16 J u ly , 1929 P e d d ie , G e o rg e  S m ith  . . 23 V in e  street, C la y fle ld , B r isb a n e  . . (e)
111 16 J u ly , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y d o n care o f  C ity  C ou ncil, T o w n sv ille (e)
170 28 N o v .,  1929 P h illip s , L io n e l B ly th e w o o d care o f  H a ll a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C h am bers, Q u een  a n d  E d w a rd  
streets, B risb a n e (e)
112 16 J u ly , 1929 P la n t, C liffo rd  E r n e s t .................................. E q u ita b le  L ife  B u lid in g , 371 Q u een  street, B r isb a n e (,b)
253 6 F e b ., 1941 P ra n g le y , D e a n  S to ck e r P ra n g le y  a n d  C rofts , A lb e r t  H o u se , B risb a n e (e)
54 17 J u n e , 1929 P r io r , S id n e y  W ill ia m  . . T h ird  F lo o r , B a n k  o f  A u stra lasia  C h am bers, Q ueen  a n d  W h a r f  streets, 
B risb a n e (d)
325 29 S e p ., 1949 P u rn e ll, C o lin  B ru ce ca re  o f  P la n n in g  a n d  B u ild in g  B ra n ch , C ity  H a ll,  B r is b a n e  . .
134 22  A u g ., 1929 R o b e r ts , H e n ry  . . R o b e r t ’s  B u ild in g , W a te r  street, V a lle y , B r isb a n e It)
135 27  A u g .,  1929 R o o n e y , J o s e p h  G a b r ie l P .O . B o x  284, T o w n sv ille w
157 3 O ct .,  1929 B o w d e n , J o h n  S to d d a r t H a ls te a d  s tre e t, C o o rp a ro o , B r isb a n e it
189 19 J u n e , 1930 R o w e , M o re to n  N o rm a n Q u een slan d  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e id)
323 20 A p r ., 1949 R u d d e r , H u b e r t  A lfr e d ca re  o f  R u d d e r , L it t le m o r e  a n d  R u d d e r , 60 H u n te r  s tre e t , S y d n e y  . . i y318 26 J a n ., 1949 R y a n , S e lw y n  J o h n ca re  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , C reek  stre e t, B r isb a n e w
202 2  M a r., 1933 R y la n c e ,  M e r v y n  H a m ilto n B a n k  o f  A u stra la sia  C h a m b ers , Q u een  s treet, B r isb a n e  . .
ib)
282 20 M a r., 1946 S a lm o n , F ra n k  C o lin  W a lte r  . . Ir o n s id e  s tre e t, S t. L u c ia , B r isb a n e  . .  - .  .................................. •~d)
300 9 J u ly , 1947 S corer , F re d e r ick  A b ra h a m T re a su ry  C h am bers , G e o rg e  s treet, B r is b a n e i{\
301 9 J u ly , 1947 S co re r , N e lso n  C h a r lto n , T re a su ry  C h am bers , G e o rg e  s treet, B risb  a n e  . .  . . ib)
262 3 M a y , 1944 S c o t t ,  C a m p b e ll R o y s t o n 1 ca re  o f  H a y e s  a n d  S c o t t ,  C o lo n ia l M u t u a l  B u ild in g , Q u een  street, 
1 B iis b a n e id)
291 16 O ct .,  1946 S earl, H e n r y  D e s m o n d .................................. 130 Q u een  s tre e t, B r isb a n e  . . \e)
117 16 J u ly , 1929 S h a rd lo w , W ill ia m  .................................. D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u s e , B r isb a n e  . .
4 February, 1950.] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 36. 605
RO LL OF ARCH ITECTS— continued.
No.o
Date
No.
Certificate a n d  
o f R eg istra tion .
D ate .
N a m e. A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S e c t io n  15 o f  “  The 
Architects A ct o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
59 17 June, 1929 S h a w , R o y  A sh le y 17 B a ld w in  s treet, A s c o t ,  B risb a n e («)
297 7 M ar., 1945 S h k a rd o o n , A le x e y  A n t .m o ff  . . M a rm ion  p a ra d e , T a rin g a , B r isb a n e (b)
261 7 A pr., 1943 S m ith , J o h n  S ten h ou se 143 W iis to n  ro a d , N e w m a rk e t (ft)
288 17 O ct., 1938 S odersteen , E m il L a w re n ce 60 H u n te r  street, S y d n e y (d )
287 4 Sep., 1946 S p a in , K e n n e th  B a y e r  . . 28 M a rtin  P la ce , S y d n e y (d)
302 9 Ju ly , 1947 Spiers, A le x a n d e r  D o u g la s R o o m  45, C ity  M u tu a l B u ild in g s , 309  Q ueen  stre e t, B risb a n e  . . (d)
» 20 D ec., 1949 S tew a rt, N e v il le  G eorge ca re  o f  B la c k b u rn  a n d  G ze ll, 289 Q u e e n  s tre e t, B r isb a n e {d)
m 4 Sep., 1946 T a n n e tt , C o lin  S ta n le y  . . C o o k  a n d  K e rr iso n , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C h a m b ers , B r isb a n e  . . (b)
62 17 June, 1929 T a v lo r , A r th u r  J o h n  H e n rv 271 M c L e o d  s treet, Cairns, N .Q .......................... (e)
268 7 M ar., 1945 T eseh , C olin  O ’B rin e S tra n d  B u ild in g , Q ueen  a n d  A lb e r t  streets, B r isb a n e (*>)
68 17 June, 1929 T h ain , W illia m  G eorge  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s . T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e («)
161 3 O ct., 1929 T h o m a s, N ig e l L a m a n  . . P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, B risb a n e  .................................. (e)
64 17 June, 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e (e)
201 2 Mar.. 1933 T h o rp e , S te w a rt  T u r le y . . N a tion a l B a n k  C h am bers, 180 Q u een  street, B r isb a n e  . . (c )
171 28 N ov ., 1929 T h v n n e , T h e o d o r e  C a irn cross . . care  o f  L ew is  B erg er  a n d  S ons, N o rth g a te (O
263 13 Sep., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r A r c h ite c t ’ s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e (&>
174 14 Apr., 1930 T rew ern , A le x a n d e r  I r a . . care  o f  E . P . T rew ern , 171 -3  Q ueen  street, B risb a n e (e)
6 17 June, 1929 T rew ern , E r ic  P e r c iv a l  . . H e in d o r ff  H o u se , Q ueen  street, B r isb a n e  . . 0«)
224 28 M ay, 1936 T ru d e , J o h n  G erard C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 289  Q ueen  street, B r isb a n e  . . W
67 17 June, 1929 V irg o , C ecil Jam es D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
193 9 Apr., 1931 V o lle r , R o d e r ic k  W a lte r B e a m ’s ro a d , A s p l e y . . ( c)
236 5 M ay, 1938 V o lle r , R o n a ld  Jam es . . A rch ite c t ’ s G rou p , P e rm a n e n t B a n k  B u ild in g , Q ueen  street, B r isb a n e (6)
69 17 June, 1929 W a y , J o h n  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e  . . (e)
162 3 O ct., 1929 W e b ste r , H a rry  W ilfre d B a n k  street, A ld e r le y , B risb a n e (a )
79 17 June, 1929 W e lle r , E d w a r d  J a m e s  A rch ib a ld P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e (c)
137 22 Aug., 1929 W e sto n , L es lie  T a it P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, B risb a n e (« )
172 28 N ov., 1929 W h itm a n , W illia m  G eo ffre y  M id d le to n care  o f  Q u eensland  M eat In d u s try  B o a rd , C a n n on  H ill , B r isb a n e (e)
322 2 M ar., 1949 W ill ia m s , G e o rg e  S c o t t . . C ity  A rch ite c ts  O ffice , C ity  H a ll, B risb a n e (b)
293 18 D ec., 1946 W illia m s , L le w e lly n  E d w in B e a k  H o u se , T o w n sv ille (d)
72 17 June, 1929 W illia m so n , M a tth e w  C liffo rd  . . 249  M a rg a ret  s tre e t, T o o w o o m b a  . . ( « )
315 15 Sep., 1948 W ilso n , N o e l  Jam es ca re  o f  H a ll an d  P h illip s , Q u een  s treet. B risb a n e (d)
120 16 July, 1929 W il°o u , R o n a ld  M a rtin  . . C ity  B u ild in g , E d w a rd  stre e t, B risb a n e (o)
121 16 July, 1929 W o o d w a r d , J o h n K e lv in  stre e t, W a v e l l  H e ig h ts (e)
122 16 July, 1929 W y m a n , H e n r y  N o rm a n  C harles W a r  S erv ice  H o m e s  C om m ission , B risb a n e <«>
I hereby certify that the above is a true copy of the Register o f Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1949.
Dated this 31st day of January, 1950.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department o f Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
T hom as  R a m sa y  H a l l , and 
J ohn  R o b e r t  W a y
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public W orks',
F r e d e r ic k  B r u c e  L ucas 
T hom as  B r e n a n  F e m ist e r  G a rg ett  
(Representatives elected by the practising architects), and
P rof. R o b e r t  P e r c y  Cum m ings
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“ The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Boll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persona 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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A P 1L IC A T IO N  TO BR IN G  LAN D  U N D E R  R E A L  PR O PER TY ACTS.
TAKE NOTICE, that application has been made to bring the Land described below under the provisions of “ The Real Property A d s of 1861 to 1942.”  Any person desiring to oppose will require to lodge, by himself or his attorney, 
a Caveat in Form B of the said Acts, on or before the day named.
Description and Situation of Land. N a m e  o f  A p p lica n t . Date within which a Caveat m a y  be lodged.
Resub. A, sub. 11, por. 92, Parish of Rockhampion The Public Curator of Queensland as 
administrator with the will of Annie 
Elizabeth Davis, deceased
21st March, 1950.
Registrar of Titles’ Office, Brisbane, 4th February, 1950. 73 R. J. THOMSON, Registrar of Titles.
17 F e b r u a r y , 1951.] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 56. 665
Department of Public Works,
Brisbane, 15th February, 1951.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A r c h it e c ts  R oll  o f  Qu e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1951.
IN pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1950 is published for general information.
T. F. L y o n s , P- J. R - H ILTO N ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o. o 
'D ate
No.
F Certificate and 
o f  Registration.
D ate.
N a m e. A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S ection  15 o f  “  T h e  
Archit ec ts  A c t  o f  
1 92 8 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
8 17 June, 1929 A d d iso n , G eorge  F re d e r ick C o lon ia l M u tu a l B u ild in g s , Q u een  s tre e t, B r isb a n e  .................................. ( e)
138 3 O ct., 1929 A llo m , J o h n  N o r m a n .................................. ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B r i s b a n e .................................. ( e )
285 4 Sep., 1946 A m c r y , E rn e st  A lfre d  , . 224  N o rm a n b y  r o a d , S o u th  M elb ou rn e (d )
324 18 A u g ., 1949 A m o s , V ic to r  A la n ca re  o f  J .  P . D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , Creek  street, B r isb a n e  . . ( b)
304 18 N eb., 1948 A rm stron g , Jam es C orner I v y  a n d  R u tle d g e  street, T n d o o ro o p illy , B risb a n e lb)
219 27 Jun e, 1935 A ru n d e l, J a m es  N igh tin ga le S w an n  ro a d , S t. L u c ia , B risb a n e (c)
24'8 8 A p r., 1940 A tw ell, V era  C on stance 14 S ch a e fer  street, M a ck a y  . .  . .  .................. (b)
60 17 June, 1929 A y re , E u n ice  F a ith  ................................. 96 A d e la id e  stre e t, C layfie ld , B risb a n e ( e)
294 10 M ar., 1947 B a in , D o n a ld S w an sea  s treet, A n n e r le y , B risb a n e (b)
258 16 N eb., 1942 B a ld w in , W a lla ce  Jam es care  o f  B risb a n e  C ity  C ou n cil, B r isb a n e  . . (>>)
283 26 June, 1946 B a n fle ld , G o rd o n  D o u g la s C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e lb )
177 19 June, 1930 B a rn es, S id n ey  G eorge  . . P .O . B o x  414, Cairns .................................. . .  .................................. ( « )
305 18 F e b ., 1948 B e ck , D o u g la s  H a ig R iv e r  ro a d , I n d o o r o o p i l ly  . . ( b)
265 7 M ar., 1945 B e ck , H u b e r t  M ark care  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s tre e t, B r isb a n e (b)
274 16 J an ., 1946 B ell, D a v id  B u rn e tt 59-61 B ru n sw ick  stre e t, V a lle y , B r isb a n e  . . ( b)
326 14 D e c., 1949 B ell, H a rry  J a m es Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (d )
299 28 M ay , 1947 B e v a n , W a lte r  E d w a rd ca re  o f  M ains R o a d s  C om m ission , A lb e r t  stre e t, B r isb a n e ( c)
190 9 A pr., 1931 B ev erid ge . G ilbert R o b e r t D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su rv  B u ild in g , B risb a n e (d )
260 7 A p r ., 1943 B isset, P h ilip  Y a te s ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  "street, B r isb a n e ( b)
195 31 M ar., 1932 B la ck b u rn e , G o d fre y  A v e lin g  . . C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B r isb a n e  . . (c)
75 16 J u ly , 1929 B lanche, J o h n  R e g in a ld  C yril . . A n d rew  A v e n u e , T a rrag in d i <«)
311 18 F e b ., 1948 B lick , P e r c y  L lo y d  ................................. D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , B risb a n e (d )
10 17 J u n e , 1929 B lig h , A r th u r  W illia m  F o s te r  . . C ity  M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n o (e )
11 17 J u n e , 1929 B lu m b erg , J osh u a  A b ra h a m  . . Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n . B r isb a n e ( e)
12 17 Jun e, 1929 B o d e n , E r ic  H a w k s l o y ................................. 42 M u lgrave  street, B u n d a b e rg (e)
165 28 N o v ., 1929 B o w e n , R o b e r t  H e n ry  . . 18 O w en  street, W o o lo o w in , B risb a n e (« )
211 26 F e b ., 1935 B o y s , G raham  B cre s fo rd earn o f  J o b ,  C ollin  a n d  F u lto n , A rch ite c ts , A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  s treet, 
B risb a n o
(b )
13 17 Jun o, 1929 B renn an , D o ro th y  Margaret) . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
237 17 O ct ., 1938 Bretnall, A th o l  W illia m 36 H ip w o o d  street, H a m ilto n , B risb a n o (d )
14 17 Jun e, 1929 B rook s, A rn o ld  E d w in  . . ca re  o f  C lacher B ro s ., 249 A d e la id e  stre e t, B r isb a n e (e)
178 19 Jun e. 1930 B row n , H a ro ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B risb a n e  street, M a ck a y  . . ( e)
15 17 Jun e, 1929 B row n, V ib o r t  M c K ir d y “  B e ltro e s ,”  S ta n le y  te rra ce , T a rin g a (e)
203 20 A p r ., 1933 B u ch anan , R eg in a ld  Jam es 12 O riel r o a d , C la v flc ld ( c )
166 28 N o v ., 1929 B u ch anan , R e g in a ld  P a ck on h a m Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e  . .  .................................. (e )
310 27 J a n ., 1949 B u tler , G eorge  S y d n e y  . . 133 M o ra y  s tre e t, B r isb a n e  . . (* )284 26 Jun o, 1946 Butler, J o h n  H a rd in g  . . S loane S qu are , C o ro n a tio n  d r iv e , St. L u cia , B r isb a n e (b)286 4 Sep , 1946 B u tt , E d w in  A llre d care  o f  P .R .A . ,  C h ief E n g in e e r ’ s B ra n ch , R a ilw a y  D e p a r tm e n t , B r isb a n e (c )
212 26 F e b ., 1935 C a m p bell, G eorge  M illice Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e (c )
179 19 Juno, 1930 C am p bell, R o d e r ic k  H am ilton 18 P a lm erin  street, W a rw ick (e)
199 2 M ar., 1933 C arlyle , H a ro ld  J a m e s  . . care  o f  G o o d s ir  a n d  C arly le , S w a n n  ro a d , S t. L u c ia , B r isb a n e  . .
78 16 J u ly , 1929 C a van agh . J a m es  Charles C ou rier  B u ild in g , Q u een  stre e t, B r isb a n e  . . ( e )275 16 J a n ., 1946 Clark, W illia m  S tew art ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , H u n te r  street, N e w ca s tle . ( e )141 3 O ct ., 1929 C olem an , O liver E d w a rd C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 28 9  Q ueen  s tre e t, B r isb a n e  . . ( e )
1 17 Jun e, 1929 C olledge , G eorge  M u rray 39 J e p h so n  street, T o o w o n g , B r isb a n e ( e )
79 16 J u ly , 1929 C ollin , J am es M u s g r a v e .. A lb e r t  H a ll, A lb e r t  stre e t, B r isb a n e ( c )
81 1-6 J u ly , 1929 C onrad , A rn o ld  H e n ry  . . care o f  A . H . C on ra d  an a  T . B . F . G a rgett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
B r isb a n e
( e)
271 11 J u ly , 1945 C on ra d , M artin  L o u i s .................................. C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , 289  Q ueen  street, B r is b a n e  . . (b)
18 » 17 Jun e, 1929 C ook , H a ro ld  M o r to n  . . ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A r c h ite c ts ,  B a n k  o f  N e w  S o u th  W a les  C h am bers. Q ueen  street, B risb a n e
(d )
19 17 June, 1929 C oop er, E d w a r d  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su rv  B u ild in g , B r isb a n e (c )
246 8 A p r ., 1940 C o rb e tt , R o n a ld  Jam es D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B r isb a n e (b)254 10 A p r., 1941 Cost ello , F ra n k  G ib so n  . . C ity  A rch ite c t , C ity  H a ll, B r is b a n e . . (d )
20 17 June, 1929 O outts, J osep h  V a u d v ille  D o u y cro A .M .P . B u ild in gs , corn er  E d w a rd  a n d  Q ueen  streets , B r isb a n e (e)245 12 F e b ., 1940 C ow lisha w , G eorge  O w en care o f  M cN a u g h t  a n d  C ow lisha w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q u een  street, 
B r isb a n e
(b)
239 2 F o b ., 1939 C rick , G u v W in g e llo  H ou se , A n g e l P la ce , S y d n e y (d)
266 7 M ar., 1945 C rofts , E d w a rd  W e n tw o r th  N ich o lso n carh o f  P ra n g le y  a n d  C rofts , A lb e r t  H o u se , K in g  G eorg e  S q u a re , B r isb a n e (b)296 10 M ar., 1947 Cross, T h o m a s  H erb ert A r th u r N a tion a l B a n k  C h am bers, 153 E d w a rd  street, B risb a n e (b)
220 27 J u n e , 1935 C id len , F ra n k  L eo F irs t  F lo o r , 545 A n n  street, B risb a n e (c)191 9 A p r., 1931 C u m m in gs, R o b e r t  P e r c y U n iv e rs ity  o f  Q u een slan d , B r isb a n e id)
143 3 O ct., 1929 Curtis, V iv ia n  T h o m a s  . . care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
A d e la id e  street, B risbane
(e)
281 20 M ar., 1946 C u sick , S y d n e y  T h e o ................................. ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s treet, B risb a n e I f )
126 22 A u g ., 1929 D a C osta , Charles B ra n d o n R a ilw a y  D e p a rtm e n t, A d e la id e  street, B risb a n e  . . (e)
83 16 J u ly , 1929 D en h a m , V ic to r  . . 185 E d m o n sto n e  street, W ils ton , B risban e (e)
247 8 A p r., 1940 D en t, A r th u r  H e n ry C om m on w ea lth  W o rk s  a n d  S erv ices  B ra n ch , B risb a n e (b)21 17 Jun e, 1929 D ick e n so n , A r th u r  D en n is Q u een slan d  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (e)
306 18 F e b ., 1948 D ick e n so n , A r th u r  J o h n D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , B risban e lb)2^5 24 M ar., 1938 D o d s , R o b in  E sp ie  ................................. N a tion a l B a n k  C h am bers, 180 Q ueen  street, B r isb a n e lb)84 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ick E sta tes  H o u se , C reek  street, B risb a n e ( e )
296 10 M ar., 1947 D re w e , K e n n e th  H in d le y ca re  o f  M ussen  a n d  M a ck a y , 383 L a tr o b e  stre e t, M elb o u rn e (b )8ft 16 J u ly , 1929 D rinan , L e o  J osep h care  o f  H ennessy , H ennessy , a n d  C o., A rch ite c ts , C olon ia l M u tu a l L ife  
B u ild in g , Q ueen  street, B risbane
(e)
188 27 N o v ., 1930 D riv e r , H o ra ce  G eorge  . . N a tio n a l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e (c )
23 17 Jun e, 1929 D u n n , C ed ric  L e ig h ton  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W ork s, T reasu ry  B u ild in g , B risbane («)24 17 Jun e, 1929 D y e r , A lb e r t  B e rtra m  C ecil D e p a rtm e n t o f  W o rk s  an d  H ou sin g , B risb a n e (c )
303 19 N o v ., 1947 E a les , K e ith  S y m m in g to n “  D u ck e n sfie ld ,”  L u k in  stre e t, C lay fie ld , B risb a n e (d ).86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r 15 M a y fie ld  street, A s c o t ,  B r is b a n e . . (e)251 7 O ct., 1940 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r  B ry ce care  o f  D o n o g h u e . C u sick  a n d  E d w a rd s, C reek  s treet, B risb a n e (b)
307 18 F e b ., 1948 F a g g , A r th u r  F r a n c i s ................................. N eu la n ’s r o a d , I n d o o r o o p illy ( b)
16 J a n ., 1946 F a llu , B a sil J a m e s  ................................. W a r  S erv ice  H o m e s  C om m ission , P a rb u ry  H o u se , B risb a n e (b)
16 J u ly , 1929 F e rg u so n , J a m e s  S t. C lair T h ird  F lo o r . C o u n try 'P re ss  C h am bers , E d w a r d  street, B r isb a n e («)
17 June, 1929 F o rd , E r ic  M arshall E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q ueen  street, B risb a n e  . . (e)
22 A u g ., 1929 F ra m e, V iv ia n  H o ra ce  . . “  C oo lr id ge  ”  M ain  avenu e, V irg in ia , B risb a n e (e)
16 F e b ., 1942 F ran k lin , R o b e r t  L le w e lly n D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T errica  H o u se , B risb a n e  . . (b)
21 D e c., 1949 F re e r , L e o n a rd  J o h n  F red erick 70 T h e  S tran d , T o w n sv ille  . . (d)
3 N o v ., 1941 F ra u d , R o b e r t  P e rc iv a l care  o f  A . H . J o b  a n d  J . M . C ollin , A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  street, B risb a n e (b)
30 J u ly , 1936 F u lto n , C harles W illia m  T h o m a s A lb e r t  H a ll, A lb e r t  s treet, B risban e . .  ................................................. (d)
29 17 June, 1929 G a ilcy , R ic h a r d  . . C ou ntry  Press C h am bers, B risbane (e)
18 F e b ., 1948 G am ble , L e o n a rd  J o se p h K ir b y  roa d , A sp le y  . . (b)
16 J u ly , 1929 G aTgett, T h om a s  B ren a n  F em ister care  o f  A . H . C on ra d  a n d T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
B risbane
(*)
17 June, 1929 G illies, W illia m  H e n ry  . . D ep a rtm en t o f  P u b lic  W ork s , T reasu ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
17 June, 1929 G lad w in , T h om a s  R o b e r t D e p a rtm en t o f  P u b lic  W ork s, T reasury  B u ild in g , B risb a n e (e)
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33 17 J u n e , 1929 G od frey , E rn e s t  A r t h u r . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e (e)
218 30 A p r ., 1935 G ood sir , D a v id  B a llin g er Sw ann roa d , St. L u cia , B r isb a n e (c)
128 22 A u g ., 1929 G re e n w a y , A r th u r  G o rd o n  F em ister  . . Y o rk  street, I p s w ic h  . . (e)
90 16 J u ly , 1929 G riffin , C harles H e rb e rt P etersen  street, W y n n u m  N o rth (e)
217 30 A p r ., 1935 G zell, V ita ly C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B r isb a n e ( b)
34 17 J u n e , 1929 H a e n k e , M artin  W illia m B risban e street, Ip s w ic h  . .  . .  ............................... (<t\
204 15 N o v .,  1944 H a ll ,  F ra n cis  R ic h a r d  . . D e w a r  te r ra ce , C o r in d a , B r isb a n e  . .  .................................. Id)
3 17 J u n e , 1929 H a ll,  T h o m a s  R a m s a y  . . B iltm o re  F la ts , W ick h a m  te r ra ce  . . (b)
297 10 M aT., 1947 H a m ilto n , A la n  G ra h a m N o rm a n  C rescen t, E a s t  B r isb a n e  . . 0b)
314 15 S ep ., 1948 H a m ilto n , C harles A r th u r B risb a n e  C ity  C ou n cil, B r isb a n e (d)
213 26  F e b .,  1935 H a m ilto n , M a rtin  D e m p ste r  . . P u t l i c  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risb a n e ip)
24 9 12 A u g ., 1940 H a n c o c k , E d w a rd  J a m e s  J osia s care o f  H a n c o c k  a n d  G ore  L im ite d , Ip sw ich  roa d , S o u th  B r isb a n e ib)
241 5 A p r ., 1939 H a n m a n , P h ilip  J o h n  L e p in e  . . care  o f  F . L . Cu llen , A r c h ite c t , 545  A n n  street, B r isb a n e ib)
269 2  M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n e s 10 C o tsw o ld  p la ce , M o o n a h , T a s m a n i a ................................................................. (/ )
145 3 O ct .,  1929 H a rriss , A r c h ib a ld  S e lw y n D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , L a u n ce sto n , T a sm a n ia  . .
91 16 J u ly , 1929 H assa il, R o b e r t  R a n s o m 9 G ellin g  street, Cairns i f )
27 7 16 Jari., 194 6 H a y e s , E d w in  J a m e s .................................. H a y e s  a n d  S co tt , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e  . . ib)
205 13 J u ly , 1933 H e g v o ld ,  E d w a r d  A r th u r C en tra l C h a m b ers , B o ls o v e r  s treet, R o c k h a m p t o n ic)
228 1 O ct .,  1936 H e n d e rso n , T h o m a s  R o b e r t D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u s e , 130  C reek  stre e t, 
B r isb a n e
(d )
92 16  J u ly , 1929 H en n essy , J a c k  F ra n cis C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e («)
312 18 F e b .,  1948 H in x m a n , S ta n le y  W ill ia m D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , B r isb a n e (d )
317 3 N o v .,  1948 H itc h , H a r o ld  J o h n D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  B r isb a n e (d )
2 07 21 J u n e , 1934 H o d g e n , O w e n  F re d r ick 190 M a rg a ret  stre e t, T o o w o o m b a  . . (c)
94 16 J u ly , 1929 H o d g s o n , P e r c y  . . Q u een slan d  R a ilw a y s , A n z a c  S qu are ( f )
298 10 M a r., 1947 H o llo w a y , I a n  C y ril D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , P a g a  H ill , P o r t  M o re sb y , P a p u a  . . ib)
2 14 26  F e b .,  1935 H o r n b y , C h arles C o lin  . . 61 B r isb a n e  stre e t, A n n e r le y ib)
147 3 O ct .,  1929 H u m p h re y s , C lau d e E v e ly n  . . Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e w
37 17 J u n e , 1929 H u n t , M a u r ice  . . B o x  34 0 , P .O .,  T o w n s v i l l e ................................................................................ (e )
328 21 D e c . .  1949 H u t to n , T h e o d o r e  B e rn a rd care  o f  C h a m b ers  a n d -F o rd , 371 Q u een  stre e t, B r i s b a n e . . (b )
321 2 M ar., 1949 I n n e s -K e r r , W i l l i a m .................................. ca re  o f  C o n ra d  a n d  G a rg e tt , 125 A d e la id e  stre e t, B r isb a n e (b)
27 0 2 M a y , 1945 J a c o b s o h n , H e im a n n A r c h ite c t ’ s G ro u p , P e r m a n e n t  B a n k  B u ild in g , 115  Q u een  s tre e t, B r is b a n e i/A
252 7 O ct .,  1940 J essu p , C olin  W o o d w a r d ca re  o f  B lig h  a n d  J e ssu p , 3 0 9  Q u een  s treet, B r isb a n e  . . (b)
167 28 N o v .,  1929 J o b , A u b r e y  H o rsw ill  . . A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  s treet, B r isb a n e  .................................. <«>
95 16 J u ly , 1929 J on es , F ra n cis  L io n e l  . . 3 D a cre  street, T o o w o n g , B r isb a n e (e)
309 18 F e b ., 1948 J u st , A r n o ld  W ill ia m  T h e o d o re Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e ( b)
41 17 J u n e , 1929 K e m p ste r , L e o n a rd  J a m e s P ro g re ss  p a ra d e , A ld e r le v , B r isb a n e («)
96 16 J u ly , 1929 K erri.sol., W a lte r  J a m es  E rn est care  o f  H . M , C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A rch ite c ts , B a n k  o f  N e w  
S ou th  W a le s  C h am bers, Q ueen  s treet, B risb a n e
(«)
226 30 J u ly , 1936 K e rsh a w , J o h n  . . C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q u een  s treet, B r isb a n e ib)
234 11 J a n ., 1938 K o r o lo f f ,  B o r is  . . care  o f  C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q u een  s tre e t , B r isb a n e
215 26 F e b ., 1935 K o ro lo f f ,  U rsu la  L o u ise  B e rn o u lli O u tlo o k  C rescent, B a rd o n (c)
278 16 J a n ., 1946 L a n g er , K a r l “  W illa rd  H o u s e ,”  N o r th  Q u a y , B r isb a n e  . .
150 3 O ct .,  1929 L a w re n ce  H a r ry  R e g in a ld care  o f  W .  J . R e in h o ld , E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u e e n  s tre e t, B r is b a n e (e)
292 16 O ct ., 1946 L e e , L e o n a rd  M arcu s T . a n d  G. B u ild in g , Q u een  stre e t, B risb a n e ftR
289 4 S ep ., 1946 L eith . A r th u r  C ed ric 630 B o u i'k e  street, M e lb o u rn e (a)
4 17 J u n e, 1929 L e v e n , A n d re w  B a x te r  . . M ou rn  s tre e t, T o o w o n g («)
280 20 M ar., 1946 L e v e n , J a m e s  F in d la y  . . care o f  A . B . L e v e n , M o u n t street, T o o w o n g , B r isb a n e  . . (b)
97 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A rch ib a ld  T a tlia m  . . O ld  C ou rier B u ild in g s , Q u een  street, B risb a n e (e)
206 13 J u ly , 1933 L o y n e s , R o y  C ornelius . . Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (e )
151 3 O ct ., 1929 L u ca s, F re d e r ick  B ru ce 112 C rescen t ro a d , H a m ilto n , B r isb a n e  . . («)
42 17 J u n e , 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n le y  . . E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  s treet, B risb a n e  . . $  ■
152 3 O ct .,  1929 M a cM in n , T h o m a s  G ib so n M ou ld s  a n d  M a cM in n , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e
153 3 O ct ., 1929 M an n , C h arles K e n n e t h . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H ou se , B r isb a n e  . . ie)
43 17 J u n e , 1929 M arks, C h arles B e re s fo rd 174 M a rg a re t  stre e t, T o o w o o m b a  . . (e)
45 17 J u n e , 1929 M illar, J o h n 81 R iv e r t o n  street, C la y fle ld , B r isb a n e («>
46 17 J u n e , 1929 M oa se . A r th u r  J a m e s  E d w in  . . Q u een slan d  H o u s in a  C o m m iss io n . B r isb a n e (« )
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a  . . care  o f  C h ie f E n g in e e r ’ s O ffice , R a ilw a y  D e p a r tm e n t, A n z a c  S q u a re . 
B risb a n e
(«)
186 19 J u n e , 1930 M ou ld s , C laren ce  H o p k in s N e w m a n  r o a d , G e e b u n g , B r isb a n e  . .  ' . . i el
190 31 M ar., 1932 M o u ld s . W ill ia m  J e s ty n M ou ld s  a n d  M a cM in n , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e (M
102 16 J u ly , 1929 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e C ivil A v ia t io n  D e p a r tm e n t, P .O . B o x  41, M a sco t , S y d n e y
316 3 N o v .,  1948 M u d d , A u b r e y  C la y to n  . . D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e \D)
223 28 M a y , 1936 M cD o n a ld , H e c to r  J a m e s D e p a r tm e n t  o f  W o rk s  a n d  H o u s in g , Creek street, B risb a n e
273 14 N o v .,  1945 M cN a u g h t , J o h n  TJre . . M cN a u g h t a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q u een  street, B r is ­
b a n e
\0)
242 8 J u n e , 1939 M cN a u g h t , L a w ra n ce  B u ch a n a n R iv e r  te r ra ce , C h elm er
176 26 M a y , 1930 M cW illia m , R u sse ll J o h n 99 S tan ley  street, S o u th  B r isb a n e  . . \e)
208 21 J u n e , 1934 N e e d h a m , A lb e r t  V ic t o r  H a rry care  o f  N .S .W . H o u s in g  C o m m iss io n , N e w ca stle  , . \C1
48 17 J u n e , 1929 N eill, H a r o ld  B y fo r d Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e 6)279 16 J a n ., 1946 N ew ell, P e te r  E d w a r d  . . H illsid e  te rra ce , St. L u cia , B r isb a n e m
49 17 J u n e , 1929 N ich o ls , W ill ia m  C h arles 193 M o ra y  street, N e w  F a rm . B r isb a n e (e)132 22 A u g ., 1929 N o w la n d , R a y m o n d  C lare Q ueensland  H ousin g  C om m ission , B risb a n e \e>
227 30  J u ly , 1936 O rch a rd , E d w in  R o y 3 F lo re n ce  street, C a irns w
107 10 J u ly , 1929 O ’ S u lliva n , J o h n  R o g e r Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (h\
320 2 M ar., 1949 O x la d , E rn e s t  W a lte r  N o rm a n R a ff  a ven u e , H o lla n d  P a rk , B risb a n e
(e)
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th care o f  B u ild in g  a n d  P la n n in g  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  C ity  C o u n c il, 
B risb a n e
51 17 J u n e , 1929 P a lm er, H e n r y  F ra n cis  W a lte r 134 W h a r f  street, M a ry b o ro u g h
229 8 A p r ., 1937 P a lm e r , L es lie  T a rw e e n S w an n  ro a d , T a rin g a
154 3 O ct., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n  . . C a loundra , v ia  L a n d sb o ro u g h , N . C, \g)
209 4 S ep ., 1934 P a rk er. J o h n  M illik en  . . Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e  ................................................. (b)
330 5 M ar., 1950 P a u lsen , B ru ce  D o n a ld care o f  H . S. M a cd o n a ld , 371 Q u een  street, B r isb a n e Ye )
110 16 J u ly , 1929 P e d d ie , G e o rg e  S m ith  . . 23 V in e  s treet, C la y fle ld , B r isb a n e  . . \il)
333 7 S ep ., 1950 P e d e n , F ra n c is  . . B risb a n e  C ity  H a ll,  A d e la id e  street, B risb a n e ie )
111 16 J u ly , 1929 P h illip s , A rch ib a ld  H a y d o n care o f  C ity  C ou n cil, T o w n sv ille Ye)
170 ■28 N o v ., 1929 P h illip s , L io n e l B ly t l ie w o o d ca re  o f  H a ll,  W ils o n  a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C h am bers , Q u een  a n d  
E d w a rd  streets , B r isb a n e
112 16 J u ly , 1929 P la n t , C liffo rd  E rn e st  . . 26 A rm a g h  s treet, C la y fle ld  . . (b)
253 6 F e b ., 1941 P ra n g le y , D e a n  S to ck e r P ra n g le y  a n d  C ro fts , A lb e r t  H o u se , B r isb a n e
54 17 J u n e , 1929 P r io r , S id n e y  W illia m  . . T h ird  F lo o r , B a n k  o f  A u stra la sia  C h am bers , Q u een  a n d  W h a r f  streets , 
B risban e (d )
325 29 S op ., 1949 P u rn e ll, C o lin  B ru co ca re  o f  P la n n in g  a n d  B u ild in g  B ra n ch , C ity  H a ll, B r isb a n e  . .
(b)
33 2 29 A u g ., 1950 R e e d , J o s e p h  S ta u rt care  o f  C o o k  a n d  K e rr iso n , 33  Q u een  s treet, B r isb a n e  . .
134 2 2  A u g ., 1929 R o b e r ts , H e n ry  . .  .................................. R o b e r t ’ s B u ild in g , W a te r  street, V a lle y , B r isb a n e (c)
135 27 A u g ., 1929 R o o n e y , J o se p h  G a b rie l P .O . B o x  284 , T o w n sv ille
189 19 J u n e , 1930 R o w e , M o re to n  N o rm a n Q u eensland  H o u s in g  C om m iss ion , B risb a n e (d )
323 20 A p r . ,  1949 R u d d e r , H u b e r t  A lfr e d care  o f  R u d d e r , L it t le m o re  a n d  R u d d e r , 60  H u n te r  s tre e t, S y d n e y  . . (b)
318 26  J a n ., 1949 R y a n , S e lw y n  J o h n  .................................. ca re  o f  W o r k s  an d  H o u s in g , C reek  stre e t, B r isb a n e (d )
20 2 2 M a r., 1933 R y la n c e ,  M e r v y n  H a m ilto n B a n k  o f  A u stra la sia  C h a m b ers , Q u een  s treet, B r isb a n e  . .
(b)
282 20 M a r., 1946 S a lm on , F ra n k  C o lin  W a lte r  . . Iro n s id e  s tre e t, S t. L u cia , B r isb a n e Id)
3 0 0 9 J u ly , 1947 S co re r , F re d e r ick  A b ra h a m T re a su ry  C h am bers , G e o rg e  stre e t, B r isb a n e Id)
301 9 J u ly , 1947 S corer , N e lso n  C h a r lton , T re a su ry  C h am bers . G e o rg e  s treet, B r isb a n e lb)
2 62 3 M a y , 1944 S c o t t , C a m p b e ll R o y s t o n ca re  o f  H a y e s  a n d  S c o t t , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , i ju e e n  street, 
B iis b a n e
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ROLL OF ARCHITECTS—continued.
N o. o 
D ate
N o.
Certificate an d  
o f  R eg istration .
D ate .
N a m e. ■ A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b section  ( i . )  o f  
S ectio n  15 o f  ' ‘ T he  
A rch itects  A c t  o f  
192 8 ,”  u n d er  w h ioh  
R e g is te re d .
291 16 O ct., 1946 Searl, H e n r y  D e sm o n d  . 130 Q u een  stre e t, B r isb a n e  . . W  .
117 .16 July, 1929 S h a rd io w , W illia m D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u s e , B r isb a n e  . . (e )
59 17 June, 1929 S h a w , R o v  A sh le y 17 B a ld w in  s treet, A s c o t ,  B r isb a n e (« )
207 7 M ar., 1945 S h k a rd o o n , A le x e y  A n t a n o f f  . . M a rm io n  p a ra d e , T a rin g a , B r isb a n e (b )
261 7 A p r., 1943 S m ith , J o h n  S ten h ou se 143 W iis to n  roa d , N e w m a rk e t ................................................................................. w
238 17 O ct., 1938 S od ersteen , E m il  L a w re n ce 60 H u n te r  street, S y d n e y (a )
287 4 Sep., 1946 S pa in , K e n n e th  B a y e r  . . 28  M a rtin  P la ce , S y d n e y (d )
302 9 July, 1947 S piers, A le x a n d e r  D o u g la s O ffice  45, C ity  M u tu a l B u ild in g s , 309 Q ueen  s treet, B r isb a n e  . . (d )
329 20 D ec., 1949 S te w a rt, N e v ille  G eorge ca re  o f  B la c k b u rn  a n d  G zell, 289  Q u een  stre e t, B r isb a n e id )
2 8 8 j 4 Sep., 1946 T 'an n ett, C o lin  S ta n le v  . . C o o k  a n d  K e rr iso n , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C h a m b e rs , B r is b a n e  . . (b)
62 17 June, 1929 T a y lo r , A r th u r  J o h n  H e n r y 271 M c L e o d  s tre e t, C a irns, N .Q . (0)
268 7 M ar., 1945 T e sch , C oh n  O ’ B rin e S tra n d  B u ild in g , Q u een  a n d  A lb e r t  streets , B r isb a n e ib )
63 17 June, 1929 T h a in , W illia m  G eorge  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e )
161 3 O ct., 1929 T h o m a s, N ig e l L a m a n .................................. P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  ................................................................. ( e )
64 17 Jun e, 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ( e )
201 2 M ar., 1933 T h o rp e , S te w a rt  T u r le y . . N a tio n a l B a n k  C h am bers , 180  Q u een  street, B r i s b a n e .................................. ( e )
171 28 N o v .,  1929 T h y n n e , T h e o d o r e  C a irn cross  . . ca re  o f  L e w is  B e rg e r  a n d  S on s, N o rth g a te (c )
331 8 J u n e , 1950 T illa ck , V ic to r  R  o y Q u eensland  H o u s in g  C om m iss ion , B r isb a n e (6 )
263 13 S ep ., 1944 T r a p p , C o lin  P e te r A r c h it e c t ’s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u e e n  stre e t, B r isb a n e ( b)
174 14 A p r ., 1930 T re w e m , A le x a n d e r  I r a . . care  o f  E . P .  T re w e m , 171 -3  Q u een  s treet, B risb a n e (e)
6 17 J u n e , 1929 T rew ern , E r ic  P e r c iv a l  . . H e in d o r f f  H o u se , Q ueen  street, B r isb a n e  . . (e)
224 28 M a y , 1936 T ra d e , J o h n  G era rd C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 289 Q ueen  s treet, B r isb a n e  . . (d )
07 17 J u n e, 1929 V irg o , C ecil Jam es D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B r isb a n e ( e )
193 9 A p r ., 1931 V o lle r , R o d e r ic k  W a lte r B e a m ’s ro a d . A s p l e y . . (c )
236 5 M a y , 1938 V olle r , R o n a ld  Jam es . . A rch ite c t ’s G rou p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q ueen  s treet, B r isb a n e ( b )
69 17 J u n e , 1929 W a y , J o h n  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , B r isb a n e  . . (e)
162 3 O ct., 1929 W eb ster , H a rry  W ilfre d B a n k  street, A ld e r le y , B risb a n e (« )
70 17 J u n e , 1 929 W e lle r , E d w a rd  Jam es A rch ib a ld P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, B r isb a n e  . .  . .  .................................. (c)
137 22 A u g ., 1929 W e sto n , L eslie  T a it P u b lic  W o rk s  D e p a rtm e n t, B risb a n e (0)
172 28 N o v .,  1929 W h itm a n , W illia m  G eo ffre y  M id d le ton care o f  Q ueensland  M eat In d u s try  B o a rd , C a n n on  H ill, B r isb a n e (0)
322 2 M ar., 1949 W illia m s, G eorge  S co tt  . . care o f  M ou ld s  a n d  M cM inn , C olon ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e (b )
293 18 D e c., 1946 W illia m s, L lew elly n  E d w in B o x  294, T o w n sv ille  . . id )
72 17 .Tune, 1929 W illia m so n , M a tth ew  C lifford  . . 249 M a rg a ret street, T o o w o o m b a  . . ( « )
315 15 S ep ., 1948 W ilson , N oel Jam es care o f  H a ll, P h illips  a n d  W ilson , Q ueen  street, B risb a n e (d )
120 16 J u ly , 1929 W il= on , R o n a ld  M artin  . . C ity  B u ild in g , E d w a rd  s treet, B risb a n e (0)
121 16 J u ly , 1929 W o o d w a r d , J o h n K e lv in  s treet, W a v e ll  H e ig h ts (0)
122 16 J u ly , 1929 W y m a n , H en ry  N orm a n  Charles W a r  S ervice  H o m e s  C om m ission , P a rb u ry  H o u se , B r isb a n e (0)
1 hereby certify that the above is a true copy o f the Register o f Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1950.
Dated this fifteenth day of February, 1951.
K. R. POWER, Registrar,
care of Department of Public W orks,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n  (Chairman),
R a y m o n d  Cl a r e  N o w l a n d , and  
J ohn  R o b e r t  W a y
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
F r e d e r ic k  B r u c e  L u cas  
T hom as B r e n a n  F e m ist e r  G a r g e t t  
(Representatives elected by the practising architects), and
R onald  J am e s  V oller
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ”  proviaes that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from  the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The A ct also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not a/ppear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted. 
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Department of Public Works,
Brisbane, 15th February, 1951.
THF. following decision given by the Secretary for Public Works, in pursuance of the provisions of “ The Local 
Government Acts, 1936 to 1950,”  is published for general 
information.
J. A. SEWELL,
Director of Local Government.
"TH E LOCAL GOVERNMENT ACTS, 1936 TO 1950.”  
Shire or Glengallan— Part Specially Benefited. 
Whereas, in pursuance of the provisions of “ The Local 
Government Acts, 1936 to 1950,”  the question whether 
replacing Wilkie’s Bridge, for which the Council of the Shire 
of Glengallan proposes to borrow £1,238, will or will not be 
for the special benefit of a particular part of the Shire of 
Glengallan has been referred by the Council of the said Shire
to me, the Honourable Paul Jerome Remigius Hilton, Secretary 
for Public Works, the Minister of the Crown for the time 
being charged with the administration of the said Acts: I  
decide that the work will be for the special benefit of par­
ticular parts of the Sliire of Glengallan, and I define the parts 
specially benefited thereby and extent of benefit to be as 
described in the Schedule hereto.
Given under my hand this ninth day of February, 1951.
P. J. R. HILTON, 
Secretary for Public Works.
The Schedule.
Extent of Benefit.
Division 1 . . . . . . . . . . 25 per cent.
Division 2 ...............................................................50 per cent.
Division 3 .. . . . . . . . . 25 per cent.
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Department of Public Works,
Brisbane, 16th February, 1952.
AR CH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A r c h it e c ts  R oll op Qu e e n sl a n d  f o b  t h e  Y e a b  1952.
IN  pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1951 is published for general information.
T. F. L y o n s , P. J. R . H ILTO N ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o . o f 
D a te
N o .
C ertifica te  an d  
j f  R e g is tra tio n .
D a te .
N a m e . A d d re ss .
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i .)  o f  
S e ctio n  15 o f  “  The 
Architects Act of 
1 92 8 ,”  u n d er w h ich  
R eg is tered .
8 17 J u n e , 1929 A d d is o n , G eorg e  F re d e r ick C olon ia l M u tu a l B u ild in g s , Q u een  s treet, B risb a n e ie)
138 3 O ct ., 1929 A ilo m , J o h n  N o rm a n  . . care  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e ie)
285 4 S e p ., 1946 - A m e r y , E rn e s t  A lfr e d  . . 224 N o rm a n b y  r o a d , S o u th  M elb o u rn e id)
324 18 A u g ., 1949 A m o s , V ic to r  A la n care  o f  D . K . L a n g e r , W illa rd  H o u se , N o rth  Q u a y , B r isb a n e m
304 18 F eb .,' 1948 A rm stro n g , Jam es C orner I v y  a n d  R u tle d g e  s treet, In d o o r o o p i lly ,  B risb a n e ib)
335 15 Jan .,' 1951 A r m s tr o n g , J a m es  H a r ry care  o f  C o o k  a n d  K e rr iso n , 33 Q u een  street, B risb a n e  . . (b)
219 27 J u n e , 1935 A ru n d e l, J a m e s  N ig h tin g a le S w an n  r o a d , S t. L u c ia , B risb a n e (c)
248 8 A p r ., 1940 A tw e ll,  V e r a  C on sta n ce 14 S ch a e fer  street, M a e k a y  . . (b)
60 17 J u n e , 1929 A y re ,  E u n ic e  F a ith 96 A d e la id e  s treet, C la y  fie ld , B r isb a n e (e)
291 10 M ar., 1947 B a in , D o n a ld B a n k  o f  A u stra la s ia  C h am bers , 406 Q ueen  s treet, B risb a n e (b)
SIRS 16 F e b ., 1942 B a ld w in , W a lla ce  J a m e s care  o f  B r isb a n e  C ity  C o u n c il, B r isb a n e  . . (b)
283 26 J u n e , 1946 B a n fie ld , G o rd o n  D o u g la s C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e ib)
177 19 J u n e , 1930 B a rn es , S id n e y  G e o rg e  . . P .O . B o x  414 , Cairns (« )
305 18 F e b ., 1948 B e c k , D o u g la s  H a ig R iv e r  r o a d , In d o o r o o p i l ly ( b)
265 7 M a r., 1945 B e c k , H u b e r t  M a rk ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s tre e t, B r isb a n e ib)
274 16 Jan .,' 1946 B e ll, D a v id  B u rn e tt 59-61 B ru n sw ick  s tre e t , V a lle y , B r isb a n e  . . ib)
326 14 D e c., 1949 B e ll, H a r ry  J a m es 28 S h rap n el r o a d , C a n n on  H ill id)
299 28 M a v . 1947 B e v a n , W a lte r  E d w a r d ca re  o f  M ain s  R o a d s  C om m iss ion , A lb e r t  stre e t, B r isb a n e (e>
190 9 A p r., 1931 B e v e rid g e , G ilb ert  R o b e r t D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e id)
334 15 J a n ., 1951 B ig g s , G e o ffre y  H o p k in s o n care  o f  C h am bers  an d  F o r d , 371 Q u een  s treet, B r i s b a n e . . (b)
260 7 A p r ., 1943 B iss ct , P h il ip  Y a te s ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C re e k  s tre e t , B r isb a n e (6)
195 31 M ar.'. 1932 B la ck b u rn e , G o d fr e y  A v e lin g  . . C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  street, B r iso a n e  . . (c)
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril . . A n d re w  A v e n u e , T a rra g in d i M
311 18 F e b ., 1948 B lic k , P e r c y  L lo y d D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e (d)
10 17 J u n e , 1929 B lig h , A r th u r  W ill ia m  F o s te r  . . C ity  M u tu a l L ife  B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e ie)
11 17 J u n e ; 1929 B iu m b e rg , J osh u a  A b ra h a m  . . Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n . B r isb a n e <e)
12 17 J u n e , 1929 B o d e n , E r ic  H a w k s le y  . . 42 M u lg ra v e  street, B u n d a b e rg (« )
165 28 N o v ., 1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y  . . N o . 3 F i f th  a v e n u e , C o o rp a ro o (*>
2 1 1 ' 26  F e b ., 1935 B o y s ,  G ra h a m  B eresfoT d ca re  o f  J o b ,  C o llin  a n d  F u lto n , A r c h ite c ts , A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  s treet. 
B risb a n e
(b)
13 17 J u n e, 1926 B ren n a n , D o ro th y  M a rg a ret D en a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
237 17 O ct .,  1938 B re tn a ll, A th o l  W illia m 36 H ip w o o d  s treet, H a m ilto n , B r isb a n e id)
14 17 J u n e, 1929 B ro o k s , A r n o ld  E d w in  . . ca re  o f  C lach er  B ro s .,  249 A d e la id e  s treet, B r isb a n e ie)
178 19 J u n e . 1930 B ro w n . H a r o ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B r isb a n e  s treet, M a e k a y  - . ie)
15 17 J u n e , 1929 B ro w n , V ib e r t  M c K ir d y “  B e ltre e s ,”  S ta n le y  te r ra ce , T a rin g a ie)
203 20 A p r ., 1933 B u ch a n a n , R e g in a ld  Jam es P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risb a n e (c)
166 28 N o v .,  1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k e n h a m Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ie)
346 6 F e b ., 1952 B u rn e tt , N o e l  R o b e r t  . . care o f  P o w e ll,  D o d s  a n d  T h o rp e , 180 Q u een  s fre e t , B r isb a n e  . . ib)
319 27 J a n ., 1949 B u tle r , G eorg e  S y d n e y  . . 133 M a ry  s treet, B r isb a n e (b)
286 4 S ep ., 1946 B u tt ,  E d w in  A lfre d H e lla w ell r o a d , S u n n y b a n k  . . iO
212 26 F e b ..  1935 C a m p b e ll, G eorge  M illice Q ueensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ie)
179 19 J u n e, 1930 C a m p b ell, R o d e r ic k  H a m ilto n 18 P a lm erin  street, W a rw ick ie)
199 2 M ar., 1933 C arly le , H a r o ld  J a m e s  . . care o f  G o o d s ir  and  C a rly le , S w ann  roa d , S t. L u cia , B r isb a n e  . . in
78 16 J u ly , 1929 C a v a n a g h , J a m e s  Charles C ou rier B u ild in g , Q u een  stre e t, B r isb a n e  . . ie)
275 C lark , W illia m  S tew a rt care  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , H u n te r  street, N e w c a s t l e . . (O
141 3 O ct ., 1929 C olem a n , O liver  E d w a rd C olon ia l M u tu a l B u ild in g , 289  Q u een  street, B r isb a n e  . . ( ' )
79 16 J u ly , 1929 C ollin , J a m e s  M u s g r a v e . . A lb e r t  H a ll, A lb e r t  s treet, B risb a n e (C)
81 16 J u ly , 1929 C on ra d , A r n o ld  H e n r y  . . care o f  A . H . C on ra d  a n a  T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se . 
B risb a n e
(e)
271 11 J u ly . 1945 C on ra d , M a rtin  L o u is  . . C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , 289  Q u een  street, B r isb a n e  . . ib)
18 17 J u n e , 1929 C o o k , H a r o ld  M o r to n  . . ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K e rr iso n , A r c h ite c ts ,  B a n k  o f  N ew  
S ou th  W a les  C h am bers. Q ueen  street, B risb a n e
id)
19 17 J u n e, 1929 C oop er, E d w a r d  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su rv  B u ild in g , B risb a n e fc)
246 8 A p r .,  1940 C o rb e tt , R o n a ld  J a m e s D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B r isb a n e ib)
254 10 A p r ., 1941 C oste llo , F ra n k  G ib s o n  . . C ity  A rch ite c t, C ity  H a ll, B r is b a n e . . id)
20 17 Jun e, 1929 C ou tts , J o s e p h  V a u d v ille  D o u y e r c A .M .P . B u ild in g s , corn e r  E d w a r d  a n d  Q ueen  streets, B r isb a n e M
245 12 F e b ., 1940 C ow lish a w , G eorge  O w en care o f  M cN a u g h t  a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 319 Q u een  street, 
B risb a n e
ib)
239 2 F e b ., 1939 C rick , G u y W in g e llo  H ou se , A n gel P la ce , S y d n e y  ................................................................. id)
266 7 M a r ., 1945 C ro fts , E d w a r d  W e n tw o r th  N ich o lso n care o f  P ra n g le y  a n d  C rofts , A lb e r t  H o u se , K in g  G e o rg e  S q u a re , B r isb a n e ib)
295 10 M ar., 1947 C ross, T h o m a s  H e rb e r t  A r th u r B a n k  o f  A u stra la sia  C h am bers , 406 Q ueen  s treet, B r isb a n e ib)
220 27 J u n e , 1935 C u llen , F r a n k  L e o F irs t F lo o r , 545 A n n  s treet, B r isb a n e (c)
191 9 A p r .,  1931 C u m m in g s, R o b e r t  P e r c y U n iv e rs ity  o f  Q u een slan d , B r isb a n e id)
143 3 O ct ., 1929 C urtis, V iv ia n  T h o m a s  . . care o f  A . H . C on ra d  a n d  T . B . F . G argett, A rch ite c ts , C om m erce  H ou se , 
A d e la id e  street, B risbane
ie)
281 20 M a r., 1946 C u sick , S y d n e y  T h e o care  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s treet, B r isb a n e if)
126 22 A u g ., 1929 D a  Co&ta, Charles B ra n d o n R a ilw a y  D e p a r tm e n t, A d e la id e  street, B r isb a n e  , . ie)
83 16 J u ly , 1929 D e n h a m , V ic to r  . . 185 E d m o n sto n e  street, W ils to n , B risb a n e ie)
247 8 A p r ., 1940 D e n t, A r th u r  H e n ry C o m m on w ea lth  W o rk s  a n d  S erv ices  B ra n ch , B risb a n e ib)
21 17 .Tune, 1929 D ick e n so n , A r th u r  D en n is Q u een slan d  H o u s in g  C om m iss ion , B r isb a n e ie)
306 18 F e b ., 1948 D ick e n so n , A r th u r  J o h n D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , B risb a n e ib)
235 24 M ar., 1938 D o d s , R o b in  E sp ie N a tion a l B a n k  C h am bers, 180  Q ueen  street, B risb a n e ib)
84 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e ,-J o h n  P a tr ick E states  H o u se , Creek  street, B risb a n e ie)
296 10 M a r., 1947 D re w e , K e n n e th  H in d le y 10 M cL e n n a n  s treet, A lb io n , B r isb a n e  . . . . ib)
85 16 J u ly , 1929 D rinan , L e o  J osep h care o f  H en n essy , H en n essy , a n d  C o., A rch ite c ts , C olon ia l M u tu a l L ife  
B u ild in g , Q ueen  s treet, B risb a n e
ie)
188 27 N o v .,  1930 D riv e r , H o ra ce  G eorg e  . . N a tion a l M u tu a l B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e (c)
23 17 J u n e, 1929 ■D unn, C ed ric  L e ig h to n  . . D ep a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
24 17 J u n e , 1929 D y e r , A lb e r t  B e r tra m  C ecil D e p a rtm e n t o f  W o r k s  an d  H o u s in g , B risb a n e , (e)
303 19 N o v .,  1947 E a le s , K e it h  S y m m in g to n •“  D u ck e n s fle k l,”  L u k in  stre e t, C la y fie ld , B risb a n e id)
86 16 J u ly , 1929 E d w a rd s , P h il ip  A r th u r 15 M a y fie ld  s treet, A s c o t , B r is b a n e . . ie)
251 7 O ct .,  1940 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r  B r y c e care o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  stre e t, B r isb a n e ib) ,
336 15 J a n ., 1951 E s lc r , R o b e r t  J am es care o f  M . L . C on ra d , 289 Q u een  s treet, B risb a n e ib) 1
307 18 F e b ., 1948 F a g g , A r th u r  F ra n cis  . . ca re  o f  C on ra d  and. G a rg e tt , C o m m e rce  H o u se , A d e la id e  s treet, B risb a n e ib)
276 16 J a n .?  1946 F a llu , B a s il J a m es W a r  S e rv ice  H o m e s  C om m iss ion , P a rb u r y  H o u se , B r isb a n e ib)
88 16 J u ly , 1929 F e rg u so n , J a m e s  S t. C lair T h ird  F lo o r . C o u n try  P ress  C h a m b ers , E d w a r d  s treet, B r isb a n e ie)
343 26 J u ly , 1951 F in la y s o n , M a lco lm care  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B r isb a n e  . . id)
26 17 J u n e , 1920 F ord ?  E r ic  M arshall E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e  . . ie)
128 22  A u g ., 1929 F ra m e , V iv ia n  H o ra ce  . . “  C oo lr id ge  ”  M a in  a v en u e , V irg in ia , B r isb a n e ie)
259 16 F e b .,  1942 F ra n k lin , R o b e r t  L le w e lly n D e p a rtm e n t o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B r isb a n e  . . ib)
327 21 D e c . ,  1949 F re e r , L e o n a r d  J o h n  F re d e r ick 70 T h e  S tra n d , T o w n s v ille  . .
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340 15 J a n ., 1051 F ro s t , K e it h  H e n r y care o f  C on ra d  a n d  G a rgett, 125 A d e la id e  street, B risb a n e m
256 3 N o v .,  1941 F ro u d , R o b e r t  P e rc iv a l care  o f  A . H . J o b  a n d  J . M . C ollin , A lb e r t  H a ll, A lb e r t  s treet, B risb a n e ib)
225 30 J u ly , 1936 F u lto n , C harles W ill 'a m  T h om a s A lb e r t  H a ll, A lb e r t  street, B risb a n e  . .  . .  .................................. (d)
29 17 J u n e , 1929 G ailey , R ic h a r d  . . C ou n try  P ress C h am bers, B risb a n e ie)
308 18 F e b ., 1948 G a m b le , L e o n a rd  J o se p h K ir b v  ro a d , A s p le y  . . (6)
89 16 J u ly . 1929 G a rgett, T h o m a s  B ren a n  F e m is te r care  o f  A . H . C on ra d  a n d T .  B . F . G argett, A rch ite c ts , C o m m e rce  H ou se , 
B risban e
31 17 Jun e, 1929 G illies, W illia m  H e n ry  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B r isb a n e ie)
32 17 J u n e , 1929 i G lad w in , T h o m a s  R o b e r t D e p a r tm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B r isb a n e (e)
33 17 J u n e, 1929 G o d fre y , E rn est  A r t h u r . . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T reasu ry  B u ild in g , B risb a n e ie)
218 30 A p r ., 1935 G o o d s ir , D a v id  B a llin ger S w ann ro a d , St. L u cia , B r isb a n e (c)
90 16 J u lv . 1929 G riffin , C harles H e rb e rt P etersen  street, W y n n u m  N o rth ie)
217 30 A p r ., 1935 G zell, V ita ly C olon ia l M u tu a l L ife  B u ild in g , B risb a n e ib)
34 17 J u n e , 1929 H a en k e , M artin  W illia m B risb a n e  street, Ip s w ic h (d)
264 15 N o v ., 1944 H a ll, F ra n cis  R ic h a r d  . . D e w a r  te r ra ce , C orin d a , B r isb a n e  . . (d)
297 10 M ar., 1947 H a m ilto n , A la n  G ra ham N o rm a n  C rescent, E a st  B risb a n e ib)
314 15 S ep ., 1948 H a m ilto n , Charles A r th u r B risb a n e  C ity  C ou n cil, B r isb a n e (d)
213 26 F e b ., 1935 H a m ilto n , M artin  D e m p ste r P u b lic  W o r k s  D e p a rtm e n t, B risb a n e (b)
249 12 A u g ., 1940 H a n c o c k , E d w a rd  J a m es  Josias care  o f  H a n c o c k  a n d  G ore  L im ite d , Ip sw ich  ro a d , S o u th  B risb a n e ib)
241 5 A p r., 1939 H a iim a n , P h ilip  J o h n  L e p in e  . . care  o f  F . L . C ullen, A rch ite c t , 545 A n n  street, B r isb a n e (b)
269 2 M a j . 1945 1 H a rd in g , R a y m o u r  In n es care o f  P h ilip  L ig h to n  H a rd in g , 49 M on tp e lie r  r o a d , H o b a r t , T a sm an ia if)
145 3 O ct ., 1929 i H arriss, A rch ib a ld  S e lw y n D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , L a u n ce sto n , T a sm an ia ie)
91 16 J u lv , 1929 H assa ll, R o b e r t  R a n s o m 9 G ellin g  street, Cairns (e)
277 16 J a n ., 1946 H a y e s , E d w in  J a m e s H a v e s  a n d  S co tt , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B risb a n e (b)
205 13 J u l j . 1933 H c g v o ld ,  E d w a rd  A r th u r C en tra l C h am bers , B o ls o v e r  street, R o c k h a m p to n (c)
228 1 O ct ., 1936 H e n d e rso n , T h o m a s  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f W o r k s  a n d  H o u s in g , T errica  H o u se , 130 C reek  street, 
B r isb a n e  *
id)
92 16 J u ly , 1929 H en n essv , J a ck  F ra n cis C olon ia l M u tu a l B u ild in g , Q ueen  street, B risban e ie)
317 3 N o v ..  1948 H itch , H a ro ld  J o h n N a tio n a l B a n k  C h am bers , Q ueen  street, B risb a n e id)
207 21 J u n e , 1934 H o d g e n , O w en  F re d r ick 190 M a rg a ret  street, T o o w o o m b a  . . ic)
94 16 J u ly , 1929 H o d g s o n , P e r c y  . . Q u een slan d  R a ilw a y s , A n z a c  Squ are, B r isb a n e  . . ie)
298 10 M ar., 1947 H o llo w a y , Ia n  C yril D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , P a g a  H ill, P o r t  M o re sb y , P a p u a  . . ib)
341 27 M ar., 1951 H o w e ll,  G eorge  M a x w ell care o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , B risb a n e  . . id)
147 3 O ct ., 1929 H u m p h re y s , C laud e E v e ly n Q u een slan d  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ie\
37 17 J u n e . 1929 H u n t , M a m ie e  . . B o x  340 , P .O ., T o w n sv ille  . . ie)
328 21 D e c., 1949 H u tto n , T h e o d o re  B e rn a rd care  o f  C h am bers  a n d  F o r d , 373 Q ueen  street, B r isb a n e . . ib)
321 2 M ar., 1949 In n e s -K e rr , W illia m care o f  C on ra d  a n d  G a rg ett, 125 A d e la id e ' street, B r isb a n e ib)
270 2 M av . 1945 J a co b s o h n , H e im a n n 68 E lle n a  street, P a d d in g to n if)
252 7 O ct ., 194C J essu p , Colin  W o o d w a r d care o f  B lig h  a n d  J e ssu p , 30 9  Q ueen  s treet, B r isb a n e ib)
167 28 N o v ., 1929 J o b , A u b r e y  H o rs w ill  . . A lb e r t  H a ll, A lb e r t  stre e t, B r isb a n e ie)
95 16 J u lv , 1929 J on es , F ra n cis  L io n e l . . A b u k le a  s treet, W ils to n ie)
309 18 F e b ,, 1948 J u st, A r n o ld  W ill ia m  T h e o d o re Q u eensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e (b)
337 18 J a n ., 1951 K a tra k is , H a r ry  T h e o d o re care  o f  B la ck b u rn e  a n d  G zell, 289  Q u een  s treet, B r is b a n e ib)
41 17 J u n e , 1929 K e m n ste r , L e o n a r d  J a m e s P ro g re ss  p a ra d e , A ld e r le y , B r isb a n e ie)
96 16 J u ly , 1929 K e rr iso n , W a lte r  J a m es  E rn est care  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E . K errison , A rch ite c ts , B a n k  o f  N e w  
S o u th  W ales  C h am bers , Q u een  street, B risb a n e
ie)
226 30 J u ly , 1936 K e rsh a w , J o h n  . . C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q u een  s treet, B r isb a n e ib)
23 4 11 J a n ., 1938 K oro lo fF , B o r is  . . ca re  o f  C o m m o n w e a lth  B a n k  o f  A u stra lia , Q u een  s tre e t, B r isb a n e ib)
215 26  F e b ., 1935 K o ro lo f f ,  U rsu la  L o u ise  B e rn o u lli O u tlo o k  C rescent, B a rd o n  . .  . .  . .  . .  . .  . .  ■ ic)
278 16 J a n ., 1946 L a n g e r , K a r l “  W illa r d  H o u s e ,”  N o r th  Q u a y , B r isb a n e  . . if)
150 3 O et., 1929 L a w re n ce , H a r ry  R e g in a ld care  o f  C ity  H a ll, B r isb a n e  . . ie)
292 16 O ct ., 1946 L e e , L e o n a r d  M arcu s T . a n d  G. B u ild in g , Q u een  s tre e t , B r isb a n e id)
289 4 S ep ., 1946 L eith . A r th u r  C ed ric 630 B o u rk e  s treet, M e lb o u rn e id)
’  4 17 J u n e, 1929 L ev en , A n d re w  B a x te r  . . M ourn. s tre e t , T o o w o n g  . .  . .  . .  . . . ie)
280 20  M ar.. 1946 L e v e n . J a m es  F in d la y  . . care o f  A . B . L e v e n , M o u n t s treet, T o o w o n g , B r isb a n e  . . ib)
97 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A rch ib a ld  T a th a m  . . O ld  C ou rier B u ild in g s , Q u een  street, B risb a n e ie)
206 13 J u ly , 1933 L o y n e s , R o y  C ornelius . . Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ic)
151 3 O ct ., 1929 L u ca s , F re d e r ick  B ru ce P u lle n v a le  r o a d , P u IIenva le . . ie)
351 6 F e b ., 1952 L y n n , B r y a n  T h o m a s  . . care  o f  J o b ,  C ollin  a n d  F u lto n , A lb e r t  H a ll, A lb e r t  street, B risb a n e  . . ib)
42 17 J u n e , 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n le y  . .  ” E q u ita b le  L ife  B u ild in g , Q u een  street, B risb a n e  . . ie)
152 3 O ct .,  1929 M a cM in n , T h o m a s  G ib s o n M o u ld s  a n d  M a cM in n , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e ie)
153 3 O ct ., 1929 M an n , C h arles K e n n e th . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , Terrina H o u se , B r isb a n e  . . ie)
48 17 J u n e, 1929 M arks, C h arles B e re s fo rd 174 M a rg a re t  s treet, T o o w o o m b a  . . ie)
350 6 F e b  , 1952 M a rq u is -K v le , S ta n le y  J o h n U n iv e rs ity  o f  Q u een slan d , G eorge  street, B risb a n e ib)
342 12 A p r ., 1951 M ea la n d , A lfre d  . . D ep a rtm e n t o f  W o rk s , C ity  H a ll, B risb a n e id)
339 24 ,1 a n ., 1951 M eek, G re g o ry R o o m  74 A lb e r t  H o u se , A lb e r t  street, B risb a n e  . . id)
45 17 J u n e , 1929 M illar, J o h n 81 R iv e r t o n  street, C la y fie ld , B risb a n e ie)
46 17 J u n e , 1929 M oase , A r th u r  J a m e s  E d w in  . . care o f  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g s ; B risb a n e  . . ie)
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a  . . care  o f  C h ie f E n g in e e r ’ s O ffice , R a ilw a y  D e p a r tm e n t, A n z a c  S qu are . 
B risb a n e
ie)
186 19 J u n e, 1930 M ou ld s , C larence  H o p k in s D a v id  street, A ld e r le y , B risb a n e ie)
196 31 M ar., 1932 M ou ld s . W ill ia m  J e s ty n M o u ld s  a n d  M a cM in n , C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , B r isb a n e ic)
102 16 J u lv , 1929 M o w b ra v , J o h n  G ra h am e C iv il A v ia t io n  D e p a r tm e n t, P .O . B o x  41, M a sco t , S y d n e y ie)
316 3 N o v ., 1948 M u d d , A u b r e y  C la y to n  . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , B risb a n e ib)
223 28 M a v , 1936 M cD o n a ld , H e c t o r  J a m es D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , C reek  s treet, B risb a n e ib)
273 14 N o v .,  1945 M c N a u g b t , J o h n  E r e  . . M cN a u g h t  a n d  C ow lish a w , C o m m e rc ia l H o u se , 3 19  Q u e e n  s treet. B r is ­
b a n e
ib)
242 8 J u n e , 1939 M cN a u g h t , L a w ra n e e  B u ch a n a n R iv e r  te r ra ce , C h elm er ie)
176 26 M a y , 1930 M cW illia m , R u sse ll J o h n 99 S ta n le y  street, S o u th  B r isb a n e  . . ie)
208 21 J u n e , 1934 N e e d h a m , A lb e r t  V ic to r  H a r ry ca re  o f  N .S .W . H o u s in g  C om m ission , N e w ca stle  . . ic)
48 17 J u n e , 1929 N eill. H a ro ld  B y fo r d Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ie)
279 16 J a n ., 1946 N ew ell, P e te r  E d w a r d  . . H ills id e  te rra ce , S t. L u cia , B risb a n e
49 17 .June, 1929 N ich o ls . W ill ia m  C h arles 193 M o r a y  street, N e w  F a rm . B r isb a n e (e)
132 22 A u g ., 1929 N o w la n d , R a y m o n d  Clare Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e ie)
227 30 J u lv , 1936 O rch a rd , E d w in  R o y 3 F lo re n ce  street, Cairns ie)
107 16 J u ly , 1929 O ’ S u lliva n , J o h n  R o g e r Q ueensland  H o u s in g  C om m ission , B risban e ie)
348 6 F e b ., 1952 O sw ell, E ran cis  B ru ce  . . 104 L a u re l av en u e , C h elm er. B risb a n e ib)
320 2 M ar., 1949 O xlad , E rn est  W a lte r  N o rm a n R a ff  aven u e , H o lla n d  P a rk , B risb a n e ib)
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th care o f  B u ild in g  a n d  P la n n in g  D e p a rtm e n t, B r isb a n e  C ity  C ou n cil, 
B r isb a n e
ic)
51 17 Jun e, 1929 P a lm er, H e n ry  F ra n cis  W a lte r 134 W h a r f  street, M a ry b o ro u g h ie)
229 8 A p r . ,  1937 P a lm e r , L »s h e  T a rw e e n S w a n n  ro a d . T a rin g a ie)
154 3 O ct ., 1929 P a rk , J o h n  H a m ilto n  . . M o ffa tt  B e a ch , C a lou n d ra , via L a n d sb o ro u g h ie)
209 4 S e p ., 1934 P a rk e r . J o h n  M illik en  . . Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B r isb a n e  ................................................. ie)
330 5 M ar., 1950 P a u lse n , B ru ce  D o n a ld  , . B in d a re e  stre e t, G reen slop es  . .  . . . . . .  ■ • ib)
338 18 J a n ., 1951 P a w ly s y y n , R o m a n D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , C reek  s treet, B r isb a n e  . .  . . (<£)
110 16 J u ly , 1929 P ed d le , G e o rg e  S m ith  . . 23 V in e  stre e t, C la y fie ld , B r isb a n e  . .  . .  . - . .  • • • • (#)
333 7 S e p ., 1950 Peden, F ra n cis  . . B r isb a n e  C ity  H a ll, A d e la id e  street, B risb a n e  . .  . .  . .  . - 1 (a)
111 16 J u ly , 1929 P h illips, A rch ib a ld  H a y  d o n care o f  C ity  C ou n cil, T o w n sv ille  . .  . .  . .  . .  ■ • • ■ '
345 6 F e b ., 1952 P h illip s , D a v id  H a r o ld  . . care o f  H a ll, P h illip s  a n d  W ilso n , A s c o t  C h am bers, E d w a rd  street, B ris- (W
b a n c
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N o .  o  
D a te
N o .
? C ertifica te  a n d  
o f  R e g is tra tio n .
D a te .
N a m e . A d d ress.
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ctio n  ( i . )  o f  
S ectio n  15 o f  “  The 
Architects Act of 
192 8 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d .
17 0 28 N o v .,  1929 P h illip s , L io n e l  B ly t h e w o o d ca re  o f  H a ll, W ilso n  a n d  P h illip s , A rch ite c ts , A s c o t  C h a m b ers , Q ueen  a n d  
E d w a rd  streets , B r isb a n e
(e)
112 16 J u ly , 1929 P la n t , C liffo rd  E rn e s t  . . 26 A rm a g h  s tre e t, C la y fie ld  . . (e^
253 6  F e b ., 1941 P r a n g le y , D e a n  S to ck e r P r a n g le y  a n d  C ro fts , A lb e r t  H o u se , B r isb a n e (b)
54 17  J u n e , 1929 P r io r , S id n e y  W ill ia m  . . T h ird  F lo o r , B a n k  o f  A u stra la sia  C h am bers , Q u een  a n d  W h a r f  streets , 
B r isb a n e
(e)
325 2 9  S e p ., 1949 P u rn e ll, C o iin  B ru ce ca re  o f  P la n n in g  a n d  B u ild in g  B ra n ch , C ity  H a ll, B r isb a n e  . . {d)
332 29  A u g ., 1950 R e e d , J o s e p h  S tu a rt P la n n in g  a n d  B u ild in g  B ra n ch , C ity  H a ll, B risb a n e (b)
344 2  J a n ., 1952 R id le y ,  A r th u r  J a m e s  . . C ity  H a ll, B r isb a n e  . . (d)
134 2 2  A u g ., 1929 R o b e r ts , H e n ry  . . R o b e r t ’s B u ild in g , W a te r  street, V a lle y , B risb a n e (e)
135 27  A u g ., 1929 R o o n e y ,  J o se p h  G a b r ie l P .O . B o x  2 8 4 , T o w n sv ille (c)
189 19  J u n e , 1930 R o w e , M o re to n  N o rm a n Q u eensland  H o u s in g  C om m ission , B risb a n e (e
32 3 20 A p r ., 1949 R u d d e r , H u b e r t  A lfr e d care  o f  R u d d e r , L it t le m o r e  a n d  R u d d e r , 60 H u n te r  s treet, S y d n e y  . . (rf)
318 26  J a n ., 1949 R y a n , S e lw y n  J o h n care  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , C reek  s treet, B risb a n e (6)
202 2 M ar., 1933 R y la n c e ,  M e r v v n  H a m ilto n B a n k  o f  A u stra la sia  C h a m b ers , Q u e e n  street, B r isb a n e  . . W '
28 2 20 M ar., 1946 S a lm on , F r a n k  C o lin  W a lte r  . . Iro n s id e  stre e t, S t. L u cia , B risb a n e (b)
300 9 J u ly , 1947 S co re r , F re d e r ick  A b ra h a m T re a su ry  C h am bers , G e o rg e  s treet, B risb a n e •A)
301 9 J u ly , 1947 S corer , N e lso n  C h a rlton , T re a su ry  C h am bers , G e o rg e  s treet, B r isb a n e (d)
262 3 M a y , 1944 S c o t t , C a m p b e ll R o y s t o n ca re  o f  H a y e s  a n d  S c o t t ,  C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , Q u een  street, 
B r isb a n e
(b)
291 16 O ct ., 1946 S earl, H e n r y  D e sm o n d  . . 130 Q ueen  s treet, B r isb a n e  . . id)
117 16 J u ly , 1929 S h a rd io w , W illia m D e p a r tm e n t  o f  W o ik s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , B r is b a n e  . . (■e)
59 17 J u n e, 1929 Shaw , R o y  A sh le y 17 B a ld w in  street, A s c o t ,  B r isb a n e ('’ )
267 7 M ar., 1945 S k a rd o o n , A le x e y  A n to n a ff B o o m e ra n g  ro a d , S t. L u c ia  . . (b)
261 7 A p r ., 1943 S m ith , J o h n  S ten h ou se 143 W ils to n  roa d , N e w m a rk e t (b) ■
347 6 F e b ., 1952 S m ith , R a y m o n d  S tep h en s corn er  S h a w  r o a d  a n d  T a rm  street, W a v e ll  H e ig h ts (b)
238 17 O ct ., 1938 S od ersteen , E m il L a w re n ce 60 H u n te r  street, S y d n e y (d)
287 4 S ep ., 1946 S pa in , K e n n e th  B a y e r  . . 28 M artin  P la ce , S y d n e y id)
30 2 9 J u ly , 1947 Spiers, A le x a n d e r  D o u g la s O ffice  45, C ity  M u tu a l B u ild in g s , 309 Q ueen  s treet. B r isb a n e  . . (d)
329 20  D e c .,  1949 S te w a rt, N e v il le  G eorg e ca re  o f  B la c k b u rn  a n d  G ze ll, 289 Q u een  s tre e t , B r isb a n e id)
349 6 F e b ., 1952 S tu a rt , N a irn e  H e rb e rt Shell H o u se , B r isb a n e (b)
2 8 8 4 S ep ., 1946 T a n n e tt , C o lin  S ta n le y  . . C o o k  a n d  K e rr iso n , B a n k  o f  N e w  S o u th  W a le s  C h a m b ers , B r isb a n e  . . , (b)
62 17 J u n e , 1929 T a y lo r , A r th u r  J o h n  H e n r y 271 M c L e o d  stre e t, C airns, N .Q . 1 (e)
268 7 M ar., 1945 T e sch , C o lin  O ’B r in e care  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s  a n d  H o u s in g , T e rr ica  H o u se , C reek  street, 
B r isb a n e
j ib)
63 17 Jun e, 1929 T h ain , W ill ia m  G eorg e  . . D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s . T rea su ry  B u ild in g , B r isb a n e j (e)
161 3 O ct ., 1929 T h o m a s , N ig e l L a m a n  . .  ' . . P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, B risb a n e 1 (e)
64 17 J u n e , 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e U )
201 2 M ar.. 1933 T h o rp e , S tew a rt  T u r le y . . .N a tio n a l B a n k  C h am bers , 180 Q u een  s treet, B r isb a n e  . . (c)
171 28 N o v .,  1929 T h y n n e , T h e o d o re  C a irn cross  . . N a tio n a l B a n k  C a m b ers , Q u e e n  stre e t, B r isb a n e  . . ' O’ )
331 8  J u n e, 1950 T illa ck , V ic t o r  R o y Q u eensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e i ib)
263 13 S ep ., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r care  o f  W . J . R e in h o ld , 371 Q u een  s treet, B r isb a n e (b)
1 74 14  A p r ., 1930 T rew ern , A le x a n d e r  I r a . . ca re  o f  E . P .  T re w e rn , 171 -3  Q ueen  s treet, B r isb a n e : (O
6 17 J u n e , 1929 T rew ern , E r ic  P e r c iv a l  . . H e in d o r f f  H o u s e , Q u een  s treet, B r isb a n e  . . (e)
2 2 4 28  M a y , 1936 T ru d e , J o h n  G erard C o lon ia l M u tu a l B u ild in g , 28 9  Q u een  s treet, B r is b a n e  . . | id)
67 17 J u n e, 1929 V irg o , C ecil Jam es D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o rk s , T rea su ry  B u ild in g , B r isb a n e (e )
193 9 A p r .,  1931 V o l le r ,  R o d e r ic k  W a lt e r B e a m ’s r o a d , A s p l e y . . (r )
236 5 M a y , 193 8 V o lle r , R o n a ld  J a m e s  . . A r c h ite c t ’ s G ro u p , P e rm a n e n t  B a n k  B u ild in g , Q u een  stre e t, B r isb a n e (b)
69 17 J u n e , 1929 W a y ,  J o h n  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  B r isb a n e  . . (e)
162 3 O ct ., 1929 W e b s te r , H a rry  W ilfr e d B a n k  street, A ld e r le y , B risb a n e (e)
70 17 J u n e , 1929 W e lle r , E d w a r d  J a m e s  A rch ib a ld P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t , B r isb a n e (c)
137 2 2  A u g ., 1929 W e s to n , L e s lie  T a it P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, B risb a n e (« )
172 28  N o v ., 1929 W h itm a n , W ill ia m  G e o ffre y  M id d le to n 182 B a r to n  ro a d , H a w th o r n (e)
322 2 M ar., 1949 W illia m s , G e o rg e  S c o t t  . . S u lliva n s B u ild in g , C o o rp a ro o  J u n ct io n , B r isb a n e ib)
293 18 D e c .,  1946 W illia m s , L le w e llv n  E d w in B o x  294 , T ow uisv ille  . . (d)
72 17 J u n e , 1929 W ill ia m s o n , M a tth e w  C liffo rd  . . 249  M a rg a re t  s tre e t, T o o w o o m b a  . . , (c )
315 15 S e p ., 1948 W ilso n , N o e l  J a m e s care  o f  H a ll, P h illip s  a n d  W ilso n , Q u een  street, B risb a n e id)
12 0 16 J u ly , 1929 W ils o n , R o n a ld  M a rt in  . . C ity  B u ild in g , E d w a rd  s tre e t, B risb a n e 1 (c)
121 16 J u ly , 1929 W o o d w a r d , J o h n K e lv in  s tre e t, W a v e l l  H e ig h ts ( e)
122 16 J u ly , 1929 W y m a n , H e n r y  N o rm a n  C harles W a r  S erv ice  H o m e s  C om m ission , P a rb u ry  H o u se , B r isb a n e \ (e)
I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day o f December, 1951.
Dated this sixteenth day of February, 1P52.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
J ohn  R o b e r t  W a y  (Chairm an),
R a y m o n d  Cl a r e  N o w l a n d , and 
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works!,
F r e d e r ic k  B r u c e  L u cas  
T h o m as  B r e n a n  F e m ist e r  G a r g e t t  
(Representatives elected by the practising architects), and
R o d e r ic k  W a l t e r  V o ller
(Representative of the Royal Australian Institute o f Architects).
“  The Architects Act of 1928 ”  provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
-provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazette4,
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A R CH ITECTS ACT, No. 21, 1928.— A r c h it e c ts  R o l l  o f  Q u e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1953.
IN  pursuance of the provisions o f Section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the Register o f Architects o f the State o f Queensland for the year 1952 is published for general information.
T . F . L y o n s , P. J- R - H IL T O N ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o. o  
D ate
N o.
f  Certificate and 
o f  R egistration.
D ate.
N ame. Address.
Paragraph o f  
Subsection (i.) o f  
Section 15 o f  “  The 
Architects A c t o f  
1 9 2 8 /’  under w hich 
Registered.
8 17 .June, 1929 A ddison, George Frederick Colonial Mutual Buildings, Queen street, Brisbane (e )
138 3 O ct., 1929 A llom , John  N orm an “  Y a m b arson ,”  E agle te rra ce , Sandgate . . (e)
285 4 Sep., 1946 A m ery, Ernest A lfred  . . 224 N orm anby road, South Melbourne id)
324 18 A ug., 1949 A m os, V ictor A lan care o f  D . K . Danger, W illard H ouse, N orth  Quay, Brisbane (ft)
304 18 F eb ., 1948 A rm strong, Jam es 5th F loor, A .M .P . B uilding, Q ueen street, B risbane (b)
335 15 Jan ., 1951 A rm strong, Jam es H arry 45 C am eron street, F airfield (b)
219 27 June, 1935 Arundel, Jam es N ightingale Swann road, St. Lucia , Brisbane . .  ............................... M
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 14 Schaefer street, M ackav . . (b)
60 17 June, 1929 A yre, E unice Faith 96 Adelaide street, Clayfield, B r i s b a n e .......................................................... (e)
294 10 M ar., 1947 B ain, D onald W ickham  H ouse, W ickham  terrace, Brisbane (b)
357 12 Feb., 1953 Baker, K enneth  Leslie . . care o f  F . Cullen, 345 A nn s tree t, B risbane (b)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, W allace James care o f  Brisbane C ity Council, B r i s b a n e ........................................................... (b)
283 26 June. 1946 Banfield, G ordon Douglas Colonial M utual B uilding, Queen street, Brisbane (b)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . P .O . B o x  414, Cairns . .  ........................................................................ ie)
305 18 Feb., 1948 B eck, D ouglas H aig R iver road , I n d o o r o o p i l l y ...................................................................................... (ft)
265 7 Mar., 1945 B eck, H ubert Mark care o f  D onoghue, Cusick and Edwards, Creek street, B risbane (b)
274 16 Jan., 1946 Bell, D a v id  B urnett 59-61 Brunswick street, V alley, B r is b a n e .......................................................... ib )
326 14 D ec., 1949 Bell, H arry James 28 Shrapnel road, Cannon H ill (d)
362 16 F eb ., 1953 Berzins, Karlis Elm ars . . D epartm ent o f  W orks, 130 Creek street, Brisbane (a )
299 28 May, 1947 B evan, W alter Edw ard 21 B onney Avenue, Clayfield iO
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert R obert Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane id )
334 15 Jan., 1951 Biggs, Geoffrey H opkinson care o f  M oulds and M acM inn, 99 Stanley street, South Brisbane ( b)
260 7 A pr., 1943 Bisset, Philip Yates care o f D onoghue, Cusick and Edwards, Creek street, B risbane (ft)
195 31 Mar.. 1932 B lackbum e, G odfrev Aveling . . R oom s 316 and 317, Colonial M utual Building, Queen street, Brisbane . . (e)
75 16 July, 1929 Blanche, John R eginald Cyril . . Andrew  A venue, Tarragindi ie)
311 18 Feb., 1948 Blick, P ercy  L loyd D epartm ent o f  Public W orks, Brisbane id)
10 17 June, 1929 Bligh, A rthur W illiam  Foster . . C ity Mutual L ife  Building, Queen street, Brisbane ie)
11 17 June, 1929 Blum berg, Joshua Abraham  . . Queensland H ousing C om m ission, B risbane ie)
12 17 June, 1929 Boden, E ric H awksley . . 42 M ulgrave street, B undaberg ........................................................................ <•)
165 28 N ov., 1929 B ow en, R obert H enry . . N o. 3 F ifth  avenue, C oorparoo ............................................ (« )
361 16 F eb ., 1953 B oxall, G eorgette D epartm ent o f  W orks, T errica  H ou se, C reek street, B risbane (6)
211 26 Feb., 1935 B oys, Graham Beresford care o f  Job , Collin and F ulton , A rch itects, A lbert H all, A lbert street, 
Brisbane
(ft)
13 17 June, 1929 Brennan, D oroth y Margaret DeDartment o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane ie)
237 17 O ct., 1938 Bretnall, A th ol W illiam 36 H ipw ood  street, H am ilton , Brisbane id )
14 17 June, 1929 Brooks, A rnold  E dw in . . care o f  Clacher B ros., 249 Adelaide street, Brisbane ie)
178 19 June. 1930 B row n, H arold  V ivian  Marsh . . 14 Brisbane street, M ackay . .  ........................................................................ ie)
15 17 June, 1929 Brown, V ibert M cK irdy “  Beltrees,”  Stanley terrace, Taringa ...........................................................
203 20 A pr., 1933 Buchanan, R eginald  Jam es P ublic W orks Departm ent, Brisbane .............................. ic)
166 28 N ov., 1929 Buchanan, R eginald Pakenham Queensland H ousing Comm ission, Brisbane ie)
346 6 Feb., 1952 Burnett, N oel R obert . . care o f  Pow ell, D ods and Thorpe, 180 Queen street, B risbane . . (ft)
319 27 Jan., 1949 Butler, George S ydney . . 133 M ary street, B risbane . . (ft)
286 4 Sep., 1946 B utt, E dw in  A lfred Hellaw ell road, Sunnybank . .  .............................. ic)
212 26 Feb.. 1935 Cam pbell, George Millice Queensland H ousing Com m ission, Brisbane ic)
179 19 J u n e ,1930 C am pbell, R oderick  H am ilton G rafton street, W arw ick ie)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, H arold  Jam es . . care o f  G oodsir and Carlyle, Sw ann road, St. Lucia, Brisbane . . ( C )
78 16 July, 1929 Cavanagh, Jam es Charles Courier Building, Queen street, Brisbane . . ie)
275 16 Jan ., 1946 Clark, W illiam  Stew art 131 K eats street, M oorooka , B r i s b a n e .............................. ie)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver E dw ard Colonial M utual Building, 289 Queen street, Brisbane . . ie i
79 16 July, 1929 Collin, Jam es Musgrave A lbert H all, A lbert street, Brisbane ............................... i f )
81 16 July. 1929 Conrad, A rnold  H enry . . care o f  A . H . Conrad and T. B . F. Gargett, Architects, Comm erce House, 
Brisbane
ie )
271 11 July. 1945 Conrad, M artin L ouis . . Colonial M utual B uilding, 289 Queen street, B risbane . . (ft)
18 17 June, 1929 Cook, H arold  M orton  . . care o f  H . M. C ook and W . J. E . K errison, A rch itects, B an k  o f  N ew 
South W ales Chambers Queen street, Brisbane
id )
246 8 A pr., 1940 Corbett, R on a ld  Jam es Departm ent o f W orks and H ousing, Brisbane (ft)
254 10 A pr., 1941 Costello, Frank G ibson . . C ity A rchitect, C ity H all, B r isb a n e .. (rf)
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph V audville D ouyere A.M .P. Buildings, corner Edw ard and Queen streets, Brisbane ie)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care o f M cN aught and Cowlishaw, Comm ercial H ouse, 319 Queen street, 
Brisbane
(ft)
239 2 F eb ., 1939 Crick, Guv W ingello House, A ngel Place, Sydney .......................................................... id)
266 7 Mar., 1945 Crofts, E dw ard W entw orth  N icholson care of Prangley and Crofts, A lbert H ouse, K in g  George Square, Brisbane (6)
295 10 M ar., 1947 Cross, Thom as H erbert A rthur W ickham  H ou se, W ickham  terrace , B risbane (ft)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank L eo .............................. First F loor, 545 A nn street, Brisbane ie)
191 9 A pr., 1931 Cummings, R obert P ercy U niversity o f Queensland, Brisbane id )
363 16 F eb ., 1953 Curtis, George W illiam  . . care o f  D epartm ent o f  W orks, T errica  H ouse, Creek street, B risbane (ft)
143 3 Oct., 1929 Curtis, V ivian Thom as . . care o f  A . H . Conrad and T. B . F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Adelaide street, Brisbane
ie)
360 13 F eb ., 1953 Cusack, N eville Francis A rchitectural B ranch, D ep artm en t o f  Public W orks (ft)
281 20 Mar., 1946 Cusick, S ydney T h e o .............................. care o f  D onoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane i f )
126 22 Aug., 1929 D a Costa, Charles Brandon R ailw ay D epartm ent, Adelaide street, Brisbane . . ie)
83 16 July, 1929 Denliam, V ictor . . 185 Edm onstone street, W ilston, Brisbane ie)
247 8 Apr., 1940 D ent, Arthur H enry Commonwealth W orks and Services Branch, Brisbane ib)
21 17 June, 1929 Dickenson, A rthur Dennis Queensland H ousing Commission, Brisbane («)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, A rthur John D epartm ent o f  Public W orks, Brisbane . .
235 24 Mar., 1938 Dods, R ob in  Espie National B ank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (ft)
353 26 June, 1952 D oe, H arold E dm und . . W ar Service H om es D ivision , Brisbane . . id)
84 16 July, 1929 D onoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane ie)
296 10 Mar., 1947 Drewe, K enneth H indley 10 M cLennan street, A lbion , Brisbane lb)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care o f  Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building, Queen street, Brisbane
ie)
188 27 N ov., 1930 Driver, H orace George . . N ational M utual Building, Queen street, Brisbane ic)
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton . . Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane ie)
364 16 F eb ., 1953 Durack, W illiam  A iden 48 Cupzon street, T oow oom ba id)
24 17 June, 1929 Dyer, A lbert Bertram  Cecil Departm ent o f  W orks and H ousing, Brisbane ic)
303 19 N ov ., 1947 Eales, K eith  Sym m ington “  D uckensfield,”  Lukin street, Clayfield, Brisbane id )
86 16 July, 1929 Edwards, Philip A rthur 15 M ayfield street. A scot, B r isb a n e .. i f )
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur B ryce care o f  D onoghue. Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane ib)
336 15 Jan., 1951 Esler, R obert James care o f  M . L . Conrad, 289 Queen street, Brisbane ib)
307 18 F eb ., 1948 Fagg, A rthur Francis . . care o f  F . Cullen, F irst F loor , 545 A nn street, B risbane ib)
276 16 Jan ., 1946 Fallu, Basil Jam es 36 R ita  street, H ollan d  P ark , B risbane . . (ft)
88 16 July, 1929 Ferguson, Jam es St. Clair “  W oom ea h ,”  T od d  street, Shorncliffe ie)
343 26 July, 1951 Finlayson, M alcolm care o f  D epartm ent o f  W orks and Housing, Terries H ouse, Brisbane . . id)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Equitable L ife Building, Queen street, Brisbane . . w
128 22 Aug., 1929 Frame, V iv ian  H orace . . "  Coolridge ”  Main avenue, Virginia, Brisbane ie )
259 16 Feb., 1942 Franklin, R obert L lew ellyn Departm ent o f  W orks and H ousing, Terrica House, Brisbane . . ib )
327 21 D ec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 70 The Strand, Tow nsville . .  ........................................................................ id)
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340 15 J an ., 1951 F rost, K e ith  H en ry  ............................... care o f  H a ll, W ilson  and Phillips, A rch itects, A scot C ham bers, Q ueen 
and E dw ard  streets , C ity , B risbane
(5)
256 3 N ov., 1941 Froud, R ob ert  Percival care o f  A . H . J ob  and J . M . Collin, A lbert H all, A lbert street, B risbane ( b )
225 30 Ju ly , 1936 F ulton , Charles W illiam  Thom as A lbert H all, A lbert street, B risbane ........................................................... U )
308 18 F eb ., 1948 Gam ble, Leonard Joseph K irb y  road, A spley . . (6)
89 16 July, 1929 Gargett, Thom as Brenan Fem ister care o f  A . H . Conrad and T. B . F . Gargett, A rchitects, Comm erce H ouse, 
Brisbane
t e )
31 17 June, 1929 Gillies, W illiam  H enry . . Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
32 17 June, 1929 Gladwin, Thom as R obert Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
33 17 June, 1929 G odfrey, Ernest Arthur Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane ( e )
218 30 A pr., 1935 Goodsir, D avid  Ballinger Swann road, St. Lucia, Brisbane <c)
90 16 Ju ly , 1929 Griffin, Charles H erbert Petersen street, W ynn um  N o r t h ........................................................................ ( e )
217 30 A pr., 1935 Gzell, V italy R o o m  318, Colonial M utual Building, Queen street, Brisbane . . (6)
34 17 June, 1929 Haenke, M artin W illiam Brisbane street, Ipsw ich ( d )
264 15 N ov ., 1944 H all, Francis R ichard  . . D ew ar terrace, Corinda, B risbane . . ( d )
297 10 Mar., 1947 H am ilton, A lan Graham N orm an Crescent, E ast B risbane . . L b )
314 15 Sep., 1948 H am ilton, Charles Arthur Brisbane C ity Council, B risbane ( d )
213 26 F eb ., 1935 H am ilton, M artin D em pster . . P ublic W orks Departm ent, Brisbane (*)
249 12 A ug., 1940 H ancock , E dw ard Jam es Josias care o f  H ancock  and  Gore Lim ited, Ipsw ich road, South B risbane (5)
241 5 A pr., 1939 H anm an, Philip  John  Lepine . . care o f  F . L . Cullen, A rchitect, 545 A nn street, Brisbane ( b )
145 3 O ct., 1929 Harriss, A rchibald  Selw yn D ep artm en t o f  P u b lic  W ork s , H ob a r t, Tasm ania ( e )
91 16 July, 1929 Hassail, R obert R ansom 9 Gelling street, Cairns ...................................................................................... (e>
277 16 Jan., 1946 H ayes, E dw in  Jam es . . H aves and Scott, C olonial M utual B uilding, B risbane . . L b )
205 13 July, 1933 H egvold , E dw ard Arthur Central Chambers, B olsover street, R ockh am pton L O
228 1 O ct., 1936 H enderson, Thom as R obert Departm ent o f  W orks and H ousing, Terrica H ouse, 130 Creek street, 
Brisbane
(d)
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack  Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane <«)
317 3 N ov., 1948 H itch , H arold  John N ational B ank Chambers, Queen street, Brisbane <d)
207 21 June, 1934 H odgen , Ow en Fredrick 190 Margaret street, T oow oom ba  . . <e>
94 16 July, 1929 H odgson , P ercy  . . Queensland R ailw ays, A n zac Square, Brisbane . . (e)
298
147
10 Mar., 1947 
3 O ct., 1929
H ollow ay, Ian  Cyril 
H um phreys, Claude E velyn  . .
D epartm ent o f  W orks and H ousing, Paga H ill, P ort M oresby, Papua . .  
Queensland H ousing Comm ission, Brisbane .............................................
L b )
(«>
37 17 June, 1929 H unt, M aurice . . B o x  340, P .O .. Tow nsville . . <«)
328 21 D ec ., 1949 H utton , T heodore B ernard care o f  F ord , H u tton  and N ew ell, 371 Q ueen street, B risbane L b )
321 2 M ar., 1949 In n es-K err, W illiam care o f  H a ll, W ilson  and P h illips, A rch itects, A scot C ham bers, Queen 
and E dw ard streets, B risbane
L b )
270 2 M ay, 1945 Jacobsohn , H eim ann 68 Ellena street, P addington i f )
252 7 O ct., 1940 Jessup, Colin W oodw ard care o f  B ligh and Jessup, 309 Queen street, B risbane . . (5)
167 28 N ov., 1929 J ob , A ubrey H orsw ill . . A lbert H all, A lbert street, Brisbane («>
309 18 F eb ., 1948 Just, A rnold  W illiam  Theodore Queensland H ousing Comm ission, Brisbane (5)
41 17 June, 1929 K em nster, L eonard Jam es Progress parade, A lderlev, B risbane (e>
359 13 F eb ., 1953 K ennerson, H eriot A lbert care o f  Cook and K errison , B ank o f  N ew  South W ales Cham bers, Q ueen 
street, B risbane
( b )  .
96 16 July, 1929 Kerrison, W alter James Ernest care o f  H . M. C ook and W . J. E . Kerrison, Architects, B ank o f  N ew
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(«)
226 30 July, 1936 Kershaw , John  . . B oom erang street, W indsor, B risbane (6)
234 11 Jan., 1938 KorolofF, B oris . . care o f  Com m onw ealth B ank o f  Australia, Queen street, B risbane ( »
215 26 Feb., 1935 K oroloff, Ursula Louise B ernoulli Outlook Crescent, B a r d o n ...................................................................................... (c)
278 16 Jan., 1946 Langer, K arl “  W illard H ouse,”  N orth  Quay, B r isb a n e .......................................................... ( / )
150 3 O ct., 1929 Lawrence, H arry R eginald care o f  City H all, Brisbane . . (e)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus T. and G. Building, Queen street, Brisbane ( d )
289 4 Sep., 1946 Leith , A rthur Cedric 458 St. K ilda  road , M elbourne, S.C. 2 .......................................................... (<*)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew  B axter . . Mount; street, T oow ong («)
280 20 Mar., 1946 Leven, Jam es F indlay . . care o f  A. B . Leven, M ount Btreet, T oow ong, Brisbane . . ( b )
355 11 D ec., 1952 Lewis, B ernhard Joseph care o f  D on oghu e, Cusick and E dw ards, 108 Creek street, B risbane . . (5)
97 16 July, 1929 Longland, A rchibald  Tatham  . . O ld Courier Buildings, Queen street, Brisbane (e)
206 13 July, 1933 Loynes, R o y  Cornelius . . Queensland H ousing Commission, Brisbane (e)
151 3 O ct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Pullenvale road, Pullenvale . . (e>
351 6 F eb ., 1952 L yn n , B ryan Thom as . . care o f  Cairns B ow k ett, Cairns, N orth  Queensland (b)
42 17 June, 1929 M acdonald, H erbert Stanley . . E quitable L ife  Building, Queen street, Brisbane . . («)
152 3 O ct., 1929 MacM inn, Thom as Gibson M oulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (e)
153 3 O ct., 1929 M ann, Charles K enneth D epartm ent o f  W orks and H ousing, Terrica H ouse, Brisbane . . (e>
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 174 Margaret street, T oow oom ba  . . (e)
350 6 Feb., 1952 M arquis-K yle, Stanley John  . . U niversity o f  Queensland, George street, Brisbane (b)
342 12 A pr., 1951 Mealand, A lfred . . D epartm ent o f  W orks, C ity H all, Brisbane i d )
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory . . R oom  74 A lbert H ouse, A lbert street, Brisbane . . (d)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 R iverton  street, Clayfleld, Brisbane ( e )
352 7 M ay, 1952 M itchell, Francis H elston P ublic W orks D epartm ent, Treasury B uilding, B risbane L b )
46 17 June, 1929 M oase, A rthur Jam es E dw in  . . care o f  Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury Buildings, Brisbane . . (e)
354 16 O ct., 1952 M oss, Charles B reasley . . care o f  H a ll, W ilson  and Phillips, A scot Chambers, B risbane i d )
185 19 June, 1930 M ottram , Elina . . care o f  C hief Engineer’ s Office, R ailw ay D epartm ent, A nzac Square, 
Brisbane
(0)
186 19 June, 1930 M oulds, Clarence H opkins D avid  street, A lderley, Brisbane ( e )
196 31 M ar., 1932 M oulds, W illiam  Jestyn M oulds and M acM inn, 99 S tanley street, South Brisbane (c)
102 16 July, 1929 M ow bray, John Grahame Civil A viation  Departm ent, P .O . B ox  41, M ascot, Sydney (e)
316 3 N ov., 1948 M udd, A ubrey C layton . . Departm ent o f  W orks and H ousing, Brisbane ( b )
223 28 M ay, 1936 M cD onald, H ector Jam es D epartm ent o f  W orks and H ousing, Creek street, Brisbane ( b )
273 14 N ov ., 1945 M cN aught, Joh n  Tire . . M cN aught and Cowlishaw, Com m ercial H ouse, 319 Queen street, B ris­
bane
( b )
242 8 June, 1939 M cN aught, Law rance B uchanan R iver terrace, Chelmer ( e )
176 26 M ay, 1930 Me W illiam , Russell John 99 Stanley street, South Brisbane . . (e)
208 21 June, 1934 N eedham , A lb ert V ictor H a rry 17 W alker C rescent, Griffith, C anberra . . (e)
48 17 June, 1929 Neill, H arold  B yford Queensland H ousing Com m ission, Brisbane < e )
279 16 Jan ., 1946 N ew ell, P e ter  E dw ard  . . care o f  Foard, H u tton  and N ew ell, 371 Q ueen street, B risbane L b )
49 17 June, 1929 N ichols, W illiam  Charles Jerom e s treet, Cam p H ill . . ( e )
132 22 A ug., 19.29 N ow land, R aym on d  Clare Queensland H ousing Comm ission, Brisbane (e)
227 30 July, 1936 Orchard. E d w in  R o y  . . 3 F lorence street, Cairns (e)
365 16 F eb ., 1953 Oribin, E dw in  H e n r y ............................... D epartm ent o f  W orks, T errica  H ou se, C reek street, B risbane . . (a )
107 16 July, 1929 O ’ Sullivan, John  R oger Queensland H ousing Commission, Brisbane (« )
348 6 F eb ., 1952 Oswell, Francis Bruce . . 104 Laurel avenue, Chelmer. B r i s b a n e ........................................................... L b )
320 2 Mar., 1949 O xlad, Ernest W alter N orm an R a ff  avenue, H olland Park. Brisbane < »
109 16 Ju ly , 1929 Paine, D ouglas K enneth care o f  Building and  Planning D epartm ent, B risbane C ity  Council, 
Brisbane
(c)
51 17 June, 1929 Palmer, H enry Francis W alter 134 W harf street, M aryborough («)
229 8  A pr., 1937 Palm er, Leslie Tarween Swann road, Taringa («>
209 4 Sep., 1934 Parker, John  Milliken . . Queensland H ousing Commission, Brisbane ............................................. ( e )
368 16 F eb ., 1953 Parkinson, H en ry  Jardine . .  . . care o f  B ligh  and Jessup, 309 Q ueen street, Brisbane . . ( b )
330 5 Mar., 1950 Paulsen, B ruce D onald . . Bindaree street, Greenslopes . .  .............................. ( b )
369 16 F eb ., 1953 Paulsen, H arold  N eal . . care o f  H . D riv er, 293 Q ueen s treet, B r i s b a n e ............................................ ( b )
338 18 Jan ., 1951 P aw lysyyn, R om an D epartm ent o f  W orks and  H ousing, Creek street, Brisbane ( d )
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith . . 28 V in e  street, Clayfleld, Brisbane . . ( e )
333 7 Sep., 1950 Peden, F r a n c i s ............................................ 60 W ongara street, C layfleld ( d )
111 16 July, 1929 Phillips, A rchibald H aydon care o f  C ity Council, Townsville <e)
345 6 F eb ., 1952 Phillips, D avid  H arold  . . care o f  H all, Phillips and W ilson , A scot Chambers, Edw ard street, Bris­
bane
L b )
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169 28 N ov ., 1929 Phillips, H am pden W endell 158 R iversdale road , H aw thorn , V ictoria  . . 1 0
170 28 N ov., 1929 Phillips, L ionel B lythew ood care o f  Hall, W ilson and Phillips, A rchitects, A scot Chambers, Queen and 
Edw ard streets, Brisbane
(«)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . 26 Arm agh street, Clayfield . .  . .  .......................................................... (e>
253 6 F eb ., 1941 Prangley D ean Stocker Prangley and Crofts, A lbert H ouse, Brisbane l b )
370 16 F eb ., 1953 Quinlem, K en n edy H arry 44 B urnaby terrace , G ordon P a r k ............................................ (a)
332 29 A ug., 1950 R eed , Joseph Stuart Planning and Building Branch, C ity Hall, Brisbane l b )
344 2 Jan., 1952 R id ley , A rthur Jam es . . City H all, Brisbane . . ( d )
134 22 A ug., 1929 R oberts, H enry . . R obert’s Building, W ater street, V alley, Brisbane l O
135 27 A ug., 1929 R oon ey , Joseph Gabriel P .O . B ox  284, Tow nsville ( c )
189 19 June, 1930 R ow e, M oreton N orm an Queensland Efousing Commission, Brisbane ( e
323 20 A pr., 1949 Rudder, H ubert A lfred care o f  R udder, L ittlem ore and R udder, 60 H unter street, S ydney . . I d )
318 26 Jan., 1949 R yan, Selw yn John .............................. care o f  W orks and H ousing, Creek street, Brisbane ( b )
202 2 Mar., 1933 R ylance, M ervvn H am ilton B ank o f  Australasia Chambers, Queen street, Brisbane . . ( d )
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin W alter . . Ironside street, St. Lucia, Brisbane ( b )
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham Treasury Chambers, George street, Brisbane I d )
301 9 July, 1947 Scorer, N elson Charlton, Treasury Chambers, George street, Brisbane I d )
262 3 M ay, 1944 Scott, Cam pbell R oyston care o f  H ayes and S cott, Colonial M utual Building, Queen street, 
B iisbane
( b )
291 16 O ct., 1946 Searl, H enry D esm ond . . 130 Queen street, Brisbane . . ( d )
117 16 July, 1929 Shardlow, W illiam Departm ent o f  W orks and H ousing, Terrica H ouse, Brisbane . . ( e )
59 17 June, 1929 Shaw, R o y  Ash lev 17 Baldwin street, A scot, Brisbane 1 0
267 7 Mar., 1945 Skardoon, A lexey A ntonaff Boom erang road, St. Lucia . . ( b )
261 7 A pr., 1943 Smith, John Stenhouae 143 W ilston road, Newm arket ( b )
347 6 F eb ., 1952 Smith, R aym on d  Stephens com er Shaw road and Tarm  street, W avell H eights ( b )
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, E m il Lawrence 60 Hunter street, Sydney ( d )
287 4 Sep., 1946 Spain, K enneth B a y e r .............................. 28 Martin Place, S y d n e y ...................................................................................... ( d )
802 9 July, 1947 Spiers, A lexander Douglas Office 45, City Mutual Buildings, 309 Queen street, Brisbane . . ( d )
329 20 D ec., 1949 Stewart, N eville George W ar Service H om es, E dw ard  street, B risbane . . ( d )
349 6 F eb ., 1952 Stuart-Nairne, H erbert Shell H ouse, Brisbane ( b )
366 16 F eb ., 1953 Svoboda, J iri K a re l .............................. Public W orks D epartm ent, Treasury Buildings, B risbane ( d )
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley . . care o f  Searl and Tannett, Strand Building, Queen street, Brisbane . . ( b )
356 11 F eb ., 1953 Taylor, A ndrew  W alter John . . care o f  P . J. L ow ther and Son P ty . L td ., 108 L utw yche road , B ow en
B ridge
l b )
62 17 June, 1929 T aylor, A rthur John  H enry 9 W yn ter s treet, B undaberg ............................................ (e)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O ’Brine care o f  D epartm ent o f  W orks and H ousing, Terrica H ouse, Creek street,
Brisbane
l b )
63 17 June, 1929 Thain, W illiam  G e o r g e .............................. Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane (e)
161 3 Oct., 1929 Thom as, N igel L a m a n .............................. Public W orks D epartm ent, Brisbane .............................. <464 17 June, 1929 Thornton, Thom as L yndon Queensland H ousing C om m ission, Brisbane l e )
201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stew art T u rley . . N ational B ank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (c )
171 28 N ov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross . . N ational B an k  Cambers, Queen street, B r isb a n e ............................................. 1 0
331 8 June, 1950 Tillack, V ictor R o y Queensland H ousing Comm ission, Brisbane l b )
310 18 F eb ., 1948 T oni, Francis John P eter 307 L ancaster road , A sco t  . . l b )
263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter care o f  W . J . R einhold , 371 Queen street, Brisbane l b )
174 14 A pr., 1930 Trew em , A lexander Ira care o f  E . P . T rew em , 171-3 Queen street, Brisbane («)
6 17 June, 1929 Trewera, E ric P ercival . . H eindorff H ouse, Queen street, B risbane . . ( e )
224 28 M ay, 1936 Trude, John Gerard Colonial M utual B uilding, 289 Queen street, B r i s b a n e ............................... I d )
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury B uilding, Brisbane 1 0
193 9 A pr., 1931 Voller, R od erick  W alter 115 Queen street, B risbane . . 1 0
236 5 M ay, 1938 V oller, R ona ld  Jam es . . Perm anent B ank B uilding, Queen street, Brisbane l b )
371 16 F eb ., 1953 W alsh, V ernon  Clifford . . care o f  H . S. M acdonald, 371 Q ueen street, B risbane . . l b )
69 17 June, 1929 W ay, John  R obert D epartm ent o f Public W orks, Brisbane . . l e )
367 16 F eb ., 1953 W ebster, A lison B rand . . care o f  J. G. Trude, A stor Court, W h a rf street, B risbane l b )
162 3 Oct., 1929 W ebster, H arry W ilfred Bank street, Alderley, Brisbane l e )
70 17 June, 1929 W eller, E dw ard Jam es A rchibald Public W orks D epartm ent, Brisbane ............................... 1 0
137 22 A ug., 1929 W eston, Leslie Tait Public W orks Departm ent, Brisbane l e )
172 28 N ov., 1929 W hitm an, W illiam  Geoffrey M iddleton 182 B arton road, H aw thorn 1 0
322 2 Mar., 1949 W illiams, George S cott . . Sullivans Building, Coorparoo Junction, Brisbane l b )
293 18 Dec., 1946 W illiams, Llewellyn E dw in B ox  294, Townsville . . I d )
72 17 June, 1929 W illiam son, M atthew Clifford . . 249 Margaret street, T oow oom ba  . . 1 0
315 15 Sep., 1948 W ilson, N oel Jam es care o f Hall, Phillips and W ilson, Queen street, Brisbane I d )
120 16 July, 1929 W ilson, R onald  Martin . . C ity Building, Edward street, Brisbane (?)
372 16 F eb ., 1953 W insen, D onald E dw ard care o f  Theo. Thynne, 289 Q ueen street, Brisbane W
121 16 July, 1929 W oodw ard , John K elv in  street, W avell H eights 1 0
358 13 F eb ., 1953 W oolacott, Francis Prosser 149 Castlereagh street, S ydney, N ew South W ales I d )
122 16 July, 1929 W ym an, H enry N orm an Charles W ar Service H om es Commission, P arbury House, Brisbane 1 0
173 13 D ec., 1929 Y ou ng , A lan H u n t e r .............................. V ictoria E splanade, W ood y  P oint . . l e )
I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1952.
Dated this seventh day of March, 1953.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland i—  
J o h n  R o b e r t  W a y  (Chairman),
R a y m o n d  Cla r e  N  o w l  a n d , and 
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works), 
F r e d e r ic k  B r u c e  L ucas  
T h o m as  B r e n a n  F e m ist e r  G a r g e t t  
(Representatives elected by the practising architects), and 
J a m e s  M u s g r a v e  Co ll in
(Representative o f the Royal Australian Institute o f Architects).
“  The Architects A ct of 1928 ”  •provides that if  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from  the Boll of Architects, but m ay restore same upon due paym ent. The Act also lays down that persons 
who commit a breach o f certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Boll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department o f Public Works,
Brisbane, 20th March, 1954.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.—A rchitects R oll of Queensland fob the  Y eab  1954.
TN pursuance o f the provisions o f  Section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy o f the 
Register o f Architects o f the State o f Queensland for the year 1 '53 is published for general information.
T. F. L yons , P. J. R. HILTON,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. of 
Date
No.
Certificate and 
)f Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph o f 
Subsection (1.) o f  
Section 15 o f “  The 
Architect* Act o f 
1928,”  under which 
Registered.
8 17 -June, 1929 Addison, George Frederick Colonial Mutual Buildings, Queen street, Brisbane ............................ (el
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman . . “  Yambarson,”  Eagle terrace, Sandgate .. (e)
285 4 Sep., 1946 Amery, Ernest Alfred . . 224 Normanby road, South Melbourne Id)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan care o f D. K. Langer Willard House, North Quay, Brisbane (ft)
377 8 Hay, 1953 Andrew, Eric William .. 79 Pitt street, Sydney (ft)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 5th Floor, A.M.P. Building, Queen street, Brisbane (ft)
335 15 Jan., 1951 Armstrong, James Harry “ Albermarle Flats” , Hillside crescent, Hamilton . . (b)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale Swann road, St. Lucia, B r i s b a n e .................................................................. (0
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 14 Schaefer street, Mackay . . (b)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith 96 Adelaide street;, Clayfield, B r i s b a n e ..................................................... (e)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie . . care o f  F. Cullen, 345 Ann street, Brisbane (ft)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James care o f  Brisbane City Council, B r is b a n e ..................................................... (ft)
283 26 June. 1946 Banfleld, Gordon Douglas Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (ft)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . P.O. Box 414, Cairns («>
805 IS Feb., 1948 Beck, Douglas Haig River road, Indooroopilly . .  . .  . .  . .  . .  . , (ft)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark care o f Commonwealth Dept, o f  Works, Terrica House, Adelaide street (ft)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 59-61 Brunswick street, Valley, Brisbane . . (ft)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James 28 Shrapnel road, Cannon Hill (d)
362 16 Feb., 1953 Berzins, Karlis E lm a rs ........................... Department o f  Works, 130 Creek street, Brisbane (a)
299 28 May, 1947 Bevan, Walter Edward 21 Bonney Avenue, Clayfield (c)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
334 15 Jan., 1951 Biggs, Geoffrey Hopkinson care of Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (ft)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yates 157 Abbotsleigh street, Holland Park, Brisbane (ft)
385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander .. care of Dept, o f  Works, 130 Creek street, Brisbane la)
195 31 Mar.. 1932 Blackbume, Godfrey Aveling . . Rooms 316 and 317, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane . . («)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril . . Andrew Avenue, Tarragindi (e)
311 18 Feb,, 1948 Blick, Percy Lloyd ............................ Department o f Public Works, Brisbane (d)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster .. care o f Bligh, Jessup and Partners, 309 Queen street, Brisbane .. (e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham .. Queensland Housing Commission. Brisbane . . . («)
12 17 June, 1929 Boden, Eric H aw ksley........................... 42 Mulgrave street, Bundaberg (e)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry . . No. 3 Fifth avenue, Coorparoo (e)
361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette 2 Fork street, Coorparoo (6)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care o f Job, Collin and Fulton, Architects, Albert Hall, Albert street,
Brisbane
(ft)
13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret . . Denartment o f Public Works. Treasury Building, Brisbane («>
237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William Wickham House, Wickham Terrace, Brisbane Id)
14 17 June, 1929 Brooks, Arnold Edwin . . care o f Clacher Bros., 249 Adelaide street, Brisbane (e)
178 19 June. 1930 Brown. Harold Vivian Marsh .. 14 Brisbane street, Mackay . .  . .  . .  . .  . .  . . <e)
15 17 June, 1929 Brown, Vibert McKirdy “  Beltrees,”  Stanley terrace, Taringa ..................................................... (e)
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James Public Works Department, Brisbane (c
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert . . care o f Powell, Dods and Thorpe, 180 Queen street, Brisbane . . (ft)
819 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney . . 133 Mary street, Brisbane . . (ft)
286 4 Sep., 1946 Butt, Edwin Alfred ............................ Hellawell road, Sunnybank . . (c)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane (0
179 19 June,1930 Campbell, Roderick Hamilton Grafton street, Warwick (e)
199 2 Mar.. 1933 Carlyle, Harold J a m e s ............................ care o f  Goodsir and Carlyle, Swann road, St. Lucia, Brisbane . . (c)
78 16 July, 1929 Cavanagh, James Charles Courier Building, Queen street, Brisbane . . («>
275 16 Jan., 1946 Clark William Stewart .. Dept, o f  Works, Terrica House, Creek street, Brisbane . . (e)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (« ;
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James .. Victoria Barracks, Brisbane (ft)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Albert Hall, Albert street, Brisbane (c)
81 16 July. 1929 Conrad, Arnold Henry . . care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, Brisbane
w
271 11 July. 1945 Conrad, Martin Louis . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (ft)
18 17 June, 1929 Cook, Harold M o r t o n ............................ care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of NewSouth Wales Chambers Queen street, Brisbane
Id)
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James Department of Works and Housing, Brisbane (ft)
254 10 Apr.; 1941 Costello, Frank Gibson .. 106 Simpsons road, Bardon . . (d)
20 17 June, 1929 Coutts, Joseph Vaudville Douyere A.M.P. Buildings, corner Edward and Queen streets, Brisbane («)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care of McNaught and Cowlishaw, Commercial House, 319 Queen street,Brisbane
(ft)
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy New Zealand Chambers, 334 Queen street, Brisbane (d)
266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson care of Prangley and Crofts, Albert House, King George Square, Brisbane (ft)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (ft)
220 27 June', 1935 Cullen, Frank Leo First Floor, 545 Ann street, Brisbane .................................................... (c)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy University of Queensland, Brisbane (d)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William .. care of Department o f Works, Terrica House, Creek street, Brisbane (ft)
143 3 Oct., 1929 Curtis," Vivian Thomas .. care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, Adelaide street, Brisbane
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Architectural Branch, Department o f Public Works
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo care of Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane ( / )
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon Railway Department, Adelaide street, Brisbane . . (e)
83 16 July, 1929 Denham, Victor .. 185 Edmonstone street, Wilston, Brisbane («)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane (ft)
383 22 Feb.; 1954 Devehport, Edward Frederick care of Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane .. (6)
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis Queensland Housing Commission, Brisbane ........................................ (e)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department o f  Public Works, Brisbane . .  . .  . .  . .
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, B r is b a n e ........................... (ft)
353 26 June, 1952 Doe, Harold E d m u n d ........................... W ar Service Homes Division, Brisbane . . (d)
84 16 July,' 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane .................................................... (e)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 52 Brennan street, A s c o t .................................................... (ft)
85 16 July, 1929 Drinari, Leo Joseph care o f Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane
(e)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George . . National Mutual Building, Queen street, Brisbane ............................
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton . . Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane («)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 48 Curzon street, Toowoomba ................................................................. (d)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Department o f  Works and Housing, B r i s b a n e ........................................ (c)
303 19 Nov., 1947 Eales, Keith Symmington “  Duckensfield,”  Lukin street, Clayfield, Brisbane (<f)
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur 15 Mayfield street, Ascot, Brisbane........................................
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce caie o f Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane (ft)
336 15 Jan., 1951 Eslei, Robert James care of M. L. Conrad, 289 Queen street, Brisbane ............................ (ft)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis . . care o f F. Cullen, First Floor, 545 Ann street, Brisbane
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James care of War Service Homes, Coronation House, Edward street, Brisbane (ft)
88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair “  Woomeah,”  Todd street, Shorncliffe
343 26 July, 1951 Finlayson, Malcolm care of Department o f Works, Terrica House, Brisbane (d)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane .. (e)
128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace . . “  Coolridge ”  Main avenue, Virginia, Brisbane . . (e)
259 16 Feb.. 1942 Franklin, Robert Llewellyn Department o f  Works and Housing, Terrica House, Brisbane . . (ft)
327 21 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 70 The Strand, T o w n sv ille .............................................................................. (d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry 31 Baronia avenue, Holland Park .. (ft)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival care of A . H. Job and J. M. Collin, Albert Hall, Albert street, Brisbane (ft)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Albert Hall, Albert street, Brisbane ............................ Id)
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308 18 Feb., 1048 Gamble, Leonard Joseph Kirby road, Aspley . . (ft)
374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John .. Public Works Dept., Brisbane (b)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care o f A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commeiee House, 
Brisbane
<0
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry .. Department o f  Public Works, Treasury Buildmg, Brisbane (e )
32 17 June. 1929 Gladwin, Thomas Robert Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane ( e )
33 17 June, 1929 Godfrey, Ernest Arthur Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger Swann road, St. Lucia, Brisbane (?)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Room  318, Colonial Mutual Building, Queen street, Biisbane .. (ft)
378 15 May, 1953 Hailev, Louis Henry care o f Conrad and Gargett, Adelaide street, BrUbaiV' . . (d)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard . . Dewar terrace, Corinda, Brisbane . . (di
207 10 J in ., 1947 Hamilton, Alan Graham 47 King Arthur terrace, ’Tennyson (6)
31 4 15 Sep., 1948 Hamilton, Charles Arthur care o f Conrad and Gaigett, 125 Adelaide street, B>‘i0)ane id )
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster .. Public Works Department, Brisbane (b )
370 6 May, 1053 Haminerschmidt, Call Aage ('hiM ian 
Lueia
27 Winderineitr road, H uniltou (d)
379 0 Sep , 1953 Hammond, John William care o f Hall Phillips and WiLou, \v,o; Oh Miners Oueen stre-t, Bi'i-bane (d)
249 12 Aug., 1940 nai'coclc, Edward James Josiaa care of Hancock and Gore Limited, Ipswich road, South Brisbane (6)
241 5 Apr., 1939 Harman, Philip John Lepine .. care o f F. L. Cullen, Architect, 545 Ann street, Brisbane (b)
145 3 Get., 1929 Harriss Archibald Selwvir Department o f  Public Works, Hobart, Tasmania (e)
91 16 July, 1929 Hassali, Robert Ransom 9 Gelling street. Cairns («)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin Jame3 Haves and Scott, Colonial Mutual Building, Brisbane . . (6)
205 13 July. 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover street, Rockhampton ( 0
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert Department of Works and Housing, Terrica House, 130 Creek street. 
Brisbane
(d)
92 18 July, 1929 Hcnnessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane («)
317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John University o f Queensland, George street, Brisbane (d)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick 190 Margaret street, Toowoomba .. (0
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy . . Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane .. <«)
298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril Department o f  Works and Housing, Paga Hill, Port Moresby, Papua . . (6)
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn Queensland Housing Commission, Brisbane («)
37 17 .June, 1929 Hunt, Maurice .. Box 340, P.O., Townsville . . (e)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard care o f  Ford, Hutton and Newell, 371 Queen street, Brisbane (b)
375 i  May, 1953 Hyde, Howard Louis care o f Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane . . on
321 2 Mar,, 1949 Innes-Kcrr, William care of Conrad and Gargett, Commerce House, Adelaide street, Brisbane (b)
270 2 May, 1045 Jacobsohm, Heimann .. War Service Homes, Coronation House, Edward street, Brisbane ( ? )
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care o f Bligh, Jessup, and Partners, 300 Queen street, Brisbane (b)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill .. Albert Hall, Albert street, Brisbane (0
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane (b )
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward 415 Ruth\ en street, Toowoomba (a )
41 17 June, 1929 Kempster, Leonard James Progress parade, Alderlev, Brisbane (e)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert care o f  Cook and Kerrison, Bank of New South Wales Chambers, Queen 
street, Brisbane
(ft)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care o f H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank o f New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
<■e)
226 30 July, 1936 Kershaw, John . . Boomerang street, Windsor, Brisbane (b )
382 10 Dec., 1953 King, David White A.p.A. Chambers, 53-63 Martin Place, Sydney .. o n
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris .. care of Commonwealth Bank of Australia, Queen street, Brisbane (b )
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon (O
278 16 Jan,, 1946 Langer, Karl “  Willard House,”  North Quav, Brisbane . . ( / )
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald care o f  Citv Hall, Brisbane . . (e)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus T. and G. Building, Queen street. Brisbane ( d )
289 4 Sep., 1946 Leitli, Arthur Cedric 458 St. Kilda road, Melbourne, S.C. 2 ( d )
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter .. Mount, street, Toowoug (e)
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay . . care o f  A. B. Leven, Mount street, Toowong, Brisbane . . (b)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernhard Joseph care o f  Donoghue, Cusick and Edwards, 108 Creek street, Brisbane .. (b )
97 16 July, 1929 Longlnnd, Archibald Tatliani . . Old Courier Buildings, Queen street, Brisbane (e)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer care o f  M srt.in Conrad, Colonial Mutual Building, Queen street, lb  i-bane o n
206 13 July, 1933 Loynes, R oy Cornelius . . Queensland Housing Commission, Brisbane (O
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Pullenvale road, Pullenvale .. (e)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas . . care o f  Cairns Bowkett, Cairns, North Queensland (6)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley . . Equitable Life Building, Queen street. Brisbane . . <«)
152 3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane <«)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth Department o f  Works and Housing, Terrica House, Brisbane . . ( e )
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 174 Margaret street, Toowoomba .. (e )
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John University o f Queensland, George street, Brisbane (&)
342 12 Apr., 1951 Meal and, Alfred .. care o f Donoghue, Cusick and Edward-’ , 100 Creek street, Brisbane ( d )
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory .. Room  74 Albert House, Albert street, Brisbane . . ( d )
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clavfield, Brisbane (e>
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (b)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin . . care o f Department o f  Public Works, Treasury Buildings, Brisbane . . (e)
354 16 Oct., 1952 Moss, Charles Breasley .. care o f  Hall, Wilson and Phillips, Ascot Chambers, Brisbane ( d )
185 19 June, 1930 Mottram, Elina . . care o f  Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, 
Brisbane
(*)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins David street, Alderlev, Brisbane («)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (e)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, P.O. Box 41, Mascot, Sydney («)
316 3 Nov., 1 0 4 8 Mudd, Aubrey Clayton . . Department o f  Works and Housing. Brisbane (b )
223 2 8  Mav, 1 ViO McDonald, Hector Jainei Depirtmeni o f  W ork', Creek street, Brisbane (ft)
273 14 Nov., 1045 McNaught, John Tiro McNaught and Corvlishaw, Commercial House, 319 Queen street. Bris­
bane
(W
242 8 June, 1039 McNaught, Lawrancc Buchanan River terrace, Cndmer (*)
176 26 May, 1930 Me William, Russell John 99 Stanley street, South Brisbane . . (e)
208 21 June, 1934 Needham. Albert Victor Harry 17 Walker Crescent, Griffith, Canberra .. (c)
4S 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
279 16 Jan., 1046 Newell, Peter Edward care o f Ford, Hutton and Newell, 371 Queen street, Brisbane (ft)
49 17 June, 1920 Nichols, William Charles Jerome street, Camp Hill . . («)
387 l  Mar., 1054 Nowland, Charles Edward Bruce care o f Moulds and MucMmn, 99 Sian! ‘v street, South Brisban' (6)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley care o f Conrad and Gargett, Adelaide stre-u, Brisbane (ft)
380 4 Sep., 1953 Orange, Joseph Morris .. care o f H . Driver, National Mutual Buildings, Brisbane (6)
227 30 Julv, 1936 Orchard, Edwin R oy 3 Florence street, Cairns (e)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Honrv care o f Barnes and Oribin, Box 414 Cairns (a)
107 1 , July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission. Brisbane («)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce care of Bligh, .1 essup, and Partners, 309 Queen street, Brisbane (ft)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Raff avenue, Holland Park, Brisbane (51
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth care of Building and Planning Department, Brisbane City Council, 
Brisbane
(c)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 134 Wharf street, Maryborough ( e )
229 8 Apr., 1937 Palmer, Leslie Tarwcen Swann road, Taringa (0)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . Queensland Housing Commission, Brisbane (0)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine care o f  Bligh and Jessup, 309 Queen street, Brisbane . . (ft)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald . . Bindarce street, Green slopes (ft)369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal care o f H. Driver, 293 Queen street, Bristo l e . . (ft)338 18 Jan., 1951 Pawlyslyn, Roman Department o f  Works and Housing, Creek street, Brisbane (tf;110 16 July, 1929 Peddie, George Smith . 23 Vine street, Clayfield, Brisbane .. (a,
333 7 Sep., 1950 Pedcn, Francis .. 60 Wongara street, Clayfield ( d )
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigli care o f Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane, . . (6)111 16 July, 1029 Phillips, Archibald H.tydon care o f Central Service Station, Gill street, Charters Towers Ifi)345 6 Feb., 1952 Phillips, David H a ro ld ............................ care o f  Hall, Phillips and Wilson .Ascot Chambers, Edward street, I'.riS' 
bane (ft)
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160 28 Nov., 1929 Phillips, Hampden Wendell 158 Riversdale road, Hawthorn, Victoria . . («)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blvthewood care o f Hall, Wilson and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and 
Edward streets, Brisbane
(e)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . 26 Armagh street, Clayfield ..
253 6 Feb., 1941 Prangley Dean Stocker Prangley and Crofts, Albert House, Brisbane (!>)
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter . . Public Works Department, Brisbane id )
370 16 Feb., 1953 Quinlem, Kennedy Harry 44 Burnaby terrace, Gordon P a rk ........................................ ( a y
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart Jordan House, Jordan terrace, Bowen Hills, Brisbane . . (b)
344 2 Jan., 1952 Rnll'V, Arthur James . . Housing Commission o f N.S.W., Esplanade and Thorne streets ,Wayga- 
Wagga, N.S.W.
( d )
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry .. Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane («)
135 27 Aug., 1929 Rooney. Joseph O ah riel P.O. B ox 284, Townsville ( c )
189 19 June, 1 9 3 0 Rowe, Moreton Norman Queensland Housing Commission, Brisbane (e
323 20 Apr., 1949 Rudder, Hubert Alfred care o f  Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter street, Sydney .. ( d )
318 26 Jan., 1949 Rvan, Selwyn John care o f Works and Housing, Creek street, Brisbane ............................ ( b )
202 2 Mar , 1933 Rylance, Mervyn Hamilton Bank o f Australasia Chambers, Queen street, Brisbane . . ( d )
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter .. Ironside street, St. Lucia, Brisbane ..................................................... (b )
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham Treasury Chambers, George street, Brisbane id )
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton, Treasury Chambers, George street, Brisbane (d )
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Roy&ton care o f  Bayes and Scott, Colonial Mutual Building, Queen street, 
Biisbane
(b )
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond . Wickham House, Wickham terrace, Brisbane id )
117 16 July, 1929 shurdlow, William Department o f  Works and Housing, Terrica House, Brisbane . . ie)
59 17 June, 1929 Shaw, Ro’v Ashlev 37 Baldwin street, Ascot, Brisbane (e)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey Boomerang road, St. Lucia .. (b )
389 1 Mar., 1954 smith, Colin Henry Blundell . . 77 King street, Sydney ( d )
261 7 Apr., 1943 Smith, John Rtenhouse 198 Blaker road, Grovely, N.W. 3. (b )
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens corner Shaw road and Tarm street, Wavell Heights ib )
238 17 Oct., 1933 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney ( d )
287 4 Sep., 1946 Spain, Kenneth Bayer 52-54 Clarence street, Sydney ( d )
302 9 July, 1947 Spiers, Alexander Douglas Office 45, Citv Mutual Buildings, 309 Queen street, Brisbane . . ( d )
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George W ar Service Homes, Edward street, Brisbane . . ( d )
349 6 Feb., 1952 Stuait-Nairne, Herbert 17 Bingera street, West Bundaberg.. Cb )
366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane ( d )
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley . . 4th Floor, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b )
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John .. care o f  P. J. Lowthcr and Son Pty. Ltd., 108 Lutwyche road, Bowen 
Bridge
(b )
62 17 June, 1929 Taylor, Arthur John Henry 9 Wynter street, South Bundaberg . ( e )
268 7 Mar., 1945 Tesch, Cohn O’Brine care o f Department o f  Works and Housing, Terrica House, Creek street, 
Brisbane
(b)
63 17 June. 1929 Thain, William George . . Department o f Public Works. Treasury Building, Brisbane (c)
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman . . Public Works Department, Brisbane <0>
64 17 June, 1929 'Thornton, Thomas Lvndon 93 Mount J oy terrace, Mahlv (e )
201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stewart Turley. . National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (c)
171 24 Nov., 1929 Tiivnne, Theodore Cairacro-s Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (el
331 8 June, 1950 Till nek, Victor Rov Queensland Housing Commission, Brisbane (b )
310 18 Feb., 194S Toni, Francis .John Peter 307 Lancaster road, Ascot . . ( b )
263 13 Sep., 1944 'Trapp, Colin Peter care o f W. J. Reinhold, 371 Queen street, Brisbane (b )
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira rare o f E. P. Trewern, 171-3 Queen street, Brisbane ( i )6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival .. Heiudorff House, Queen street, Brisbane . . (c)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . i d )
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane ( s )
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter 115 Queen street, Brisbane . . i r )
236 5 May, 1938 Voiler, Ronald James .. Pcimanont Bank Building, Queen street, Brisbane ib)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford . . care o f  H. S. Macdonald, 371 Queen street, Brisbane . . (b)
69 17 June, 1929 Way. John Robert Department of Public Works, Brisbane . . {&)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand . . care o f J. G. Trude, Astor Court, W harf street, Brisbane ib)
162 3 Oct., 1929 Webster, Harry Wilfred Bank street, Alderley, Brisbane i e )
70 17 June, J929 Weller, Edward James Archibald Public Works Department, Brisbane ( 0
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait ........................... Public Works Department, Brisbane ..................................................... («)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton 182 Barton road, Hawthorn ( e )
322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott . . 1L Union street, N u n d a l i ............................................................................. ib)
293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellvn Edwin Box 294, Townsville . . i d )
72 Williamson, Matthew Clifford . . 220 Margaret street, Toowoomba . . (e)
315 15 Sep., 1948 Wilson, Noel James care of Hall, Phillips and Wilson, Queen street, Brisbane id )
120 Wii°on, Ronald Martin .. City Building, Edward street, Brisbane (c)
372 10 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward care of Theo. Tbynne, 289 Queen street, Brisbane ib)
358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser 149 Castlereagh s'treet, Sydney, New South Wales . .  . . id )
122 10 July, 19‘?9 Wvman, Henry Norman Charles War Service Homos Commission, Parbury House, Brisbane («)
173 13 Dec.', 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, W oody Point .. ie)
1 hereby certify that the above is a true copy o f the Register o f Architects o f Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1953.
Dated this fifth day of March, 1954.
K. R. POWER, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board o f Architects o f Queensland :—
John R obert W ay (Chairman),
R aymond Clare Nowland, and 
Andrew Baxter Leven
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
Frederick Bruce Lucas
Thomas Brenan Femister Gargett 
(Representatives elected by the practising architects), and
James Musgrave Collin
(Representative o f the Royal Australian Institute o f Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public W orks,
Brisbane, 26th March, 1955.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A rch itects  R oll o p  Q u e e n sl a n d  f o r  t h e  Y e a r  1955. 
f N  pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland for the year 1154 is published for general information.
T . F. L y o n s , P. J. R . H ILTO N ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. of 
Date
No.
Certificate and 
if Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph o f 
Subsection (i.) of 
Section 15 o f “  The 
Architects Act of 
1928,”  under which 
Registered.
8 17 .June, 1929 Addison, George Frederick Colonial Mutual Buildings, Queen street, Brisbane ............................ ie)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman . . “  Yambarson,”  Eagle terrace, Sandgate . . ie)
285 4 Sep., 1946 Amery, Ernest Alfred . . 224 Normanby road, South Melbourne id)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan care o f  J. P. Donoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, Creek 
street, Brisbane
ib)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William . . 79 Pitt street, Sydney . .  . .  . .  ........................................ (b)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James ............................ 5th Floor, A.M.P. Building, Queen street, B r i s b a n e ............................ ib)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann road, St. Lucia, Brisbane (c)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 14 Schaefer street, Macbay . . ib)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith 34 Glenholm street, Mitchelton ie)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie . . care o f  F. Cullen, 545 Ann street, Brisbane ib)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James care o f  Brisbane City Council, Brisbane . . (6)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . P.O. Box 414, Cairns (e)
305 18 Feb., 1948 Beck, Douglas H a i g ............................ River road, Indooroopilly (b)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark care o f  Commonwealth Dept, o f  Works, Terrica House, Adelaide street ib)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett Bell Bros. Building Corner o f  Brunswick and Water streets, Valley . . ib)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James 34 Shrapnel road, Cannon Hill id)
299 28 May, 1947 Bevan, Walter Edward 44 Gregory street, Clayfield .. ie)
190 9 Apr., 1931 Beveridge. Gilbert Robert Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane id)
260 lZ'7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats . .  ' , '15'7 Abbotsleigh, street, Holland Park, Brisbane . , . (b)
385 jm  Feb., 1954- Black, Ian Alexander . .  - . ;  , ' . . pare1 o f  im'pt. o f  W ork4,130 Creek street, Brisbane ' . . (a) -
195 !\S1 Mar.. 1932 Blackbaane, Godfrey lAvelifrg^ . .  - . . Rooms 316 and'3l 7, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane . . <c)
75 "16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril . .  ; . Andrew Avlenue, Tarragihdi (e)
311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department o f Public Works, Brisbane id)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster . . care o f Bligh, Jessup and Partners, 309 Queen street, Brisbane . . \e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham . . Queensland Housing Commission. Brisbane (e)
12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley . . City Hall, Toowoomba ie)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry . . No. 3 Fifth avenue, Coorparoo ie)
361 16 Feb., 1953 Jloxall, Georgette 3 Fork street, Coorparoo ib)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care o f  Job, Collin and Fulton, Architects, Albert Hall, Albert street, 
Brisbane
(b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles 220 Margaret street, Toowoomba . . (&)
13 17 June, 192S Brennau, Dorothy Margaret . . Department o f Public Works. Treasury Building, Brisbane ie)
237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William Wickham House, Wickham Terrace, Brisbane (d)
178 19 June. 1930 Brown. Harold Vivian Marsh . . 14 Brisbane street, Mackay . . (e)
15 17 June, 1929 Brown, Vibert McKirdy “  Beltrees,”  Stanley terrace, Taringa («)
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James Public Works Department, Brisbane ie)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Queensland Housing Commission, Brisbane ie)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert .. care o f Powell, Dods and Thorpe, 180 Queen street, Brisbane . . (b)
319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney . . 133 Mary street, Brisbane .. (b)
286 4 Sep., 1946 Butt, Edwin Alfred Hellaweil road, Sunnybank .. ie)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane ie)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold J a m e s ............................ care o f  Goodsir and Carlyle, Swann road, St. Lucia, Brisbane . .
275 16 Jan., 1946 Clark William Stewart .. Dept, o f Works, Terrica House, Creek street, Brisbane . . le)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Colonial Mutual Building, 289 Queen street, B r is b a n e ........................... («>
398 14 July, 1954 Colley, Noel War Services Homes Div., Coronation House, Edward street, Brisbane (d)
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold .James . . Victoria Barracks, Brisbane (6)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Albert Hall, Albert street, Brisbane iO
412 16 Feb., 1955 Comrie-Smith, George Alan care o f  Powell, Dods and Thorpe, 180 Queen street, Brisbane .. (o)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry . . care o f A. H. Conrad and T’. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Brisbane
ie)
271 11 July. 1945 Conrad, Martin Louis . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . ib)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton . . care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New
South Wales Chambers Queen street, Brisbane
(d)
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. 33 Queen street, Brisbane (d)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care of McNaught and Cowlishaw, Commercial House, 319 Queen street, 
Brisbane
ib)
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy New Zealand Chambers, 334 Queen street, Brisbane (d)
266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson care of Prangiey and Crofts, Albert House, King George Square, Brisbane ib)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur Wickham House, Wickham terrace, Brisbane ib)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo First Floor, 545 Ann street, Brisbane <«>
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy U niversity of Queensland, Brisbane (d)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George W illiam ............................ care o f  Department o f  Works, Terrica House, Creek street, Brisbane (b)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas . . care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, 
Adelaide street, Brisbane
ie)
860 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Architectural Branch, Department o f  Public Works, Treasury Build­
ings, Brisbane
(b)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo care of Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane i f )
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon Railway Department, Adelaide street, Brisbane . . (e)
83 16 July, 1929 Denham, Victor . . 185 Edmonstone street, Wilston, Brisbane (e)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Works and Services Branch, Brisbane . . (b)
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick care o f  Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane .. ib)
21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department o f  Public Works, Treasury Buildings, Brisbane (b)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . lb)
353 26 June, 1952 Doe, Harold Edmund . . care o f Just and Doe, 415 Ruthven street, Toowoomba .. id)
84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane .................................................... ie)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard care o f C. W . T. Fulton and J. M. Collin, Albert Hall, Albert Street, 
Brisbane
ib)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 52 Brennan street, Ascot ib)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care o f  Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building, Queen street, Brisbane
(el
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace G eorge ............................ National Mutual Building, Queen street, Brisbane (c)
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton . . Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane ie)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 416 Ruthven street, Toowoomba .. id)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Department o f  Works and Housing, B r i s b a n e ........................................ fr)
303 19 Nov., 1947 Eales, Keith Symmington 55 Wickham terrace, Brisbane id)
86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur 15 Mayfield street, Ascot, Brisbane................................................................. ie)
251 7 Oct., 1940 Edwards. Philip Arthur Bryce care o f  Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane lb)
204 13 July, 1933 Egan, John Sydney Railway Department, Brisbane id)
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert J a m e s ............................ care o f M. L. Conrad, 289 Queen street, Brisbane ib)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis . . care o f  F. Cullen, First Floor, 545 Ann street, Brisbane ib)
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James care o f  War Service Homes, Coronation House, Edward street, Brisbane lb)
88 16 July, 1929 Ferguson, James St. Clair “  Woomeah,”  Todd street, Shomcliffe ie)
343 26 July, 1951 Finlayson, Malcolm care o f Department o f  Works, Terrica House, Brisbane id)
26 17 June, 1929 Ford, Eric Marshall Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane .. ie)
128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace . . “  Coolridge ”  Main avenue, Virginia, Brisbane ie)
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn Department o f  Works and Housing, Terrica House, Brisbane . . ib)
327 21 Dec , 1949 Freer, Leonard John Frederick care o f  J. G. Rooney and L. J. Freer, T. and G. Building, 185 Flinders 
street, Townsville
(d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Conrad and Gargett, Commerce House, Brisbane ib)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival care o f  A. H. Job, J .M. Collin, and C. W . T. Fulton, Albert Hall, Albert 
street, Brisbane
ib)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Albert Hall, Albert street, Brisbane ...................................... .. id)
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308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph Kirby road, Aspley . . (6)
374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Public Works Dept., Brisbane (5)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care o f A. H. Conrad andT. B. F. Gargett, Architects, Commerce House,
Brisbane
it)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell .. care o f H. Driver, 293 Queen street, Brisbane (6)
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Albert Hall, Albert street, Brisbane (b)
32 17 June. 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger Swann road, St. Lucia, Brisbane (c)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly Room  318, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane . . (6)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry .. care o f V. Gzell, 289 Queen street, Brisbane (6)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry care of Conrad and Gargett, Adelaide street, Brisbane .. (d)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard . . Dewar terrace, Corinda, Brisbane . . (d)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham 47 King Arthur terrace, Tennyson . . (b)
314 15 Sep., 1948 Hamilton, Charles Arthur care o f  Conrad and Gargett, 125 Adelaide street, Brisbane (d)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster . . Public Works Department, Brisbane ..................................................... (b)
376 6 May, 1953 Hammerschmidt, Carl Aage Christian care o f L. M. Perrott and Pardnus, 40 Lonsdale street, Melbourne (d)
379 9 Sep., 1953 Hammond, John William care o f Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Queen street, Brisbane (d)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias care of Hancock and Gore Limited, Ipswich road, South Brisbane (b)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Philip John Lepine . . No. 7 Renton street, Camp Hill, S.E. 6, Brisbane (5)
413 16 Feb., 1955 Hargreaves, Cecil Francis care o f  Frank L. Cullen, 545 Ann street, Brisbane W
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn Department o f  Public Works, Hobart, Tasmania W
91 16 July, 1929 Hassall, Robert Ransom 9 Gelling street, Cairns ............................................................................. («)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Hayes and Scott, Colonial Mutual Building, Brisbane . . (6)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover street, Rockhampton (e)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert Department of Works and Housing, Terrica House, 130 Creek street, 
Brisbane
(d)
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (0 )
317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John University o f Queensland, George street, Brisbane (d)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick 190 Margaret street, T o o w o o m b a ................................................................. (c>
94 16 July, 1929 Hodgson. Percy . . Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane . . (e)
341 27 Mar., 1951 Howell, George Maxwell . care pf Public Wprks Department, Brisbane . . . .  - . „ . j - , < (d)' /)„.>
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn .' ‘ , , Qiieensl^hd' Hdtfemg Commission, Brisbane ........................... ■ , . . ■■ ’ .I
828 .21 Dec., 1949 Hutton, Thco.dore Bfernaltd , , .1 ‘ , ,caie of, Ford, Hutton and Newell, 371 Queen street, Brisbane , . $ > ' .
375 1 May, 1953 Ityde; Howard Louist *. r care ,of Cook dud Kerrison,' 33 Queen street, Brisbane . . (d). .
321 2 Mar., 1949 Innes-Kerr, William care o f Conrad and Gargett, Commerce House, Adelaide street, Brisbane (6)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care o f  Bligh, Jessup, and Partners, 309 Queen street, Brisbane (5)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill . . Albert Hall, Albert street, Brisbane (*>)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane (6)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward .. 415 Ruthven street, Toowoomba . . (a)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert care o f  Cook and Kerrison, Bank o f  New South Wales Chambers, Queen 
street, Brisbane
(6)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care o f H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank o f New («)
226 30 July, 1936 Kershaw, J o h n ........................................
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane 
Boomerang street, Windsor, Brisbane (6)
382 10 Dec'., 1953 King, David White A.P.A. Chambers, 53-63 Martin Place, Sydney (d)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris . . Commonwealth Savings Bank o f Australia, King George Square, 
Brisbane
(&>
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, B a r d o n .............................................................................. («)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl "  Willard House,”  North Quay, Brisbane..................................................... ( / )
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald 189 Swann road, Taringa S.W. 6 <e)
292
289
16 Oct., 1946 
4 Sep., 1946
Lee, Leonard Marcus 
Leith, Arthur Cedric
T. and G. Building, Queen street, Brisbane ........................................
458 St. Kilda road, Melbourne, S.C. 2 ..................................................... g
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter .. Mount street, Toowong («>
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay . . 7th Avenue, St. Lucia (b)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernhard Joseph Corner of Barry parade and Gotha street, Brisbane (b)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham . . 99 Stanley street, South Brisbane .. (e)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer care o f Martin Conrad, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (d)
396 10 May, 1954 Lorimer, Oliana Nenette 68 Beatrice street, Taringa .. (d)
206 13 July, 1933 Loynes, R oy Cornelius . . Queensland Housing Commission, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Pullenvale road, Pullenvale . .  ................................................................. (e)
394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry care of Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane (b)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas . . National Bank of Australasia Chambers, Spence street, Cairns (b)
42 17 June. 1929 Macdonald, Herbert Stanley .. Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane (e)
152 3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane («)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth Department o f Works and Housing, Terrica House, Brisbane . . (e)
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 174 Margaret street, Toowoomba .. (e)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John .. University o f Queensland, George street, Brisbane (6)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred . . care o f Donoghue, Cusick and Edwards, 100 Creek street, Brisbane . . (d)
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory . . Room 74 Albert House, Albert street, Brisbane . . (d)
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (5)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clayfleld, Brisbane
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Public Works Department, Treasury Building, Brisbane <W
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin .. care of Department o f Public Works, Treasury Buildings, Brisbane . , (e)
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William care of Frank L. Cullen, 545 Ann street, Brisbane (b)
44 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles care of R. J. Voller, Architect, 113 Queen street, Brisbane (a)
403 19 Oct., 1954 Moriarty, John James . . Cairns Starr Bowkett Building and Investment Society, Cairns . . (d)
354 16 Oct., 1952 Moss, Charles Brearley .. care of Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Edward street, 
Brisbane
(d)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina . . care o f Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, 
Brisbane
(o)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane .. («)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (c)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Private Mail Bag Service, Fortitude Valley 
Post Office, Brisbane
(«)
316 3 Nov., 1948 Mudd, Aubrey Clayton . . Department o f  Works and Housing, Brisbane
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Department o f Works, Creek street, Brisbane (ft)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel .. Bank o f New South Wales Chambers, T o w n s v il le ...........................
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Tire McNaught and Cowlishaw, Commercial House, 319 Queen street, Bris­
bane
( »
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan River terrace, Chelmer n
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John 99 Stanley street, South Brisbane . . («)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 17 Walker Crescent, Griffith, C a n b e r r a ........................................ (C)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Queensland Housing Commission, Brisbane ........................................ (0)
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward . . care o f Ford, Hutto'n and Newell, 371 Queen street, Brisbane (5)
49 17 June, 1929 Nichols, William Charles 187 Moray street, New Farm ................................................................. (e)
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce care o f  Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (6)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare Queensland Housing Commission, Brisbane ........................................ («)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley care o f  Conrad and Gargett, Adelaide street, Brisbane . . (5)
380 4 Sep., 1953 Orange, Joseph Morris . . care o f Conrad and Gargett 125 Adeliade street, Brisbane (b)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin R oy 3 Florence street, C a i r n s ............................................................................. <*>
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry . . care o f  Barnes and Oribin, Box 414 Cairns (a)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission. Brisbane («)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce .. care o f  Bligh, Jessup, and Partners, 309 Queen street, Brisbane (b)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Department o f Works, Canberra, A.C.T. . . ib)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth care of Building and Planning Department, Brisbane City Council, 
Brisbane
(0)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas street, M a r y b o r o u g h ................................................................ («)
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . Queensland Housing Commission, Brisbane («)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine care o f  Bligh and Jessup, 309 Queen street, Brisbane . . (b)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald . . care o f Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane . . (ft)
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369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal . . Bindaree street, Greenslopes (b)
338 18 Jan., 1951 Pawlyszyn, Roman Department o f Works and Housing, Creek street, Brisbane {d)
333 7 Sep., 1950 Peden, Francis .. 60 Wongara street, Clayfield Id)
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashlcigh .. care o f Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane .. (b)
391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William care o f Prangley and Crofts, King George Square, Brisbane (b)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care o f Central Service Station, Gill street, Charters Towers (e>
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold . . care o f Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Edward street, Bris­
bane
(b)
169 28 Nov., 1929 Thillips, Hampden Wendell 158 Riversdale road, Hawthorn, Victoria .. (e)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood care of Hall, Wilson and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and 
Edward streets, Brisbane
(«)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . 26 Armagh street, Clayfield . .  . .  ........................... (e)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Prangley and Crofts, Albert House, Brisbane ........................................ (b)
393 28 Apr., 1954 Prouten, Neville Arthur care o f Moulds and McMinn, Stanley street, South Brisbane (b)
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter .. Public Works Department, Brisbane (d)
370 16 Feb., 1953 Quiulem, Kennedy Harry 44 Burnaby terrace, Gordon P a rk ................................................................. (a)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart care o f  W. J. Reinhold, 371 Queen street, Brisbane (b)
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry . . Robert’s Building, Water street, Valley, Brisbane ............................ («)
404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker .. Commonwealth Department o f Works and Housing, 130 Creek street, 
Brisbane
id)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank o f New South Wales Chambers, Townsville (d)
135 27 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel care o f J. G. Rooney and L. J. Freer, T. and G. Building, 185 Flinders 
street, Townsville
(c)
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman Queensland Housing Commission, Brisbane («)
323 20 Apr., 1949 Rudder, Hubert Alfred care o f  Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter street, Sydney . . <d)
318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John care o f Works and Housing, Creek street, Brisbane ............................ (b)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton Bank o f Australasia Chambers, Queen street, Brisbane . . (d)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter . . Ironside street, St. Lucia, Brisbane W
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham Treasury Chambers, George street, Brisbane ........................................ (d)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton, Treasury Chambers, George street, Brisbane ........................................ (d)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston care o f Hayes and Scott, Colonial Mutual Building, Queen street, 
Brisbane
(b)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond .. Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (d)
117 16 July, 1929 Shardlow, William Department o f  Works and Housing, Terrica House, Brisbane . . (e)
59 17 June, 1929 Shaw, R oy Ashley 37 Baldwin street, Ascot, Brisbane . .  . .  ............................ («)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey Boomerang road, St. Lucia . . (b)
389 1 Mar., 1954 Smith, Colin Henry Blundell .. 77 King street, Sydney . .  . .  . .  ........................................ (d)
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker road, Grovely, N.W. 3. (b)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens comer Shaw road and Tarm street, Wavell Heights ............................ (b)
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney (d)
287 4 Sep., 1946 Spain, Kenneth Bayer . . 52-54 Clarence street, Sydney (d)
302 9 July, 1947 Spiers, Alexander Douglas Office 45, City Mutual Buildings, 309 Queen street, Brisbane . . (d)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 84 Spence road, Wavell Heights, Brisbane id)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert 17 Bingera street, West Bundaberg.. (b)
366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane id)
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley .. 4th floor, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane lb)
399 26 July, 1954 Tate, Peter John Tourist road, Toowoomba . . (d)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John .. 133 Mary street, Brisbane .. <■b)
62 17 June, 1929 Taylor, Arthur John Henry 190 Enoggera road, Newmarket (a)
268 7 Max., 1945 Tesch, Colin O’Brine care of Department o f Works and Housing, Terrica House, Creek street, 
Brisbane
(b)
63 17 June, 1929 Thain, William George . . Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman . . Public Works Department, Brisbane le)
400 5 Oct., 1954 Thompson, Leonard Benjamin City Hall, Brisbane . . id)
201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stewart Turley.. National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . («)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross .. Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (e)
331 8 June, 1950 Tiliack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane (6)
310 18 Feb., 1948 Toni, Francis John Peter 307 Lancaster road, Ascot . . <b)
263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter care o f  W. J. Reinhold, 371 Queen street, Brisbane ............................ (b)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira care o f E. P. Trewern, 171-3 Queen street, Brisbane ............................ (e)
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival . . Heindorff House, Queen street, Brisbane . . (e)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward care of C- W. T. Fulton and ,T. M. Collin, Albert Hall, Albert street, Brisbane (6)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Astor Court, Wharf street, Brisbane (d)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department Public Works, Brisbane (e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter 115 Queen street, Brisbane . . (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James . . Permanent Bank Building, Queen street, Brisbane (b)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert care o f J. G. Trude, Astor Court, W harf street, Brisbane (6)
69 17 June, 1929 Way, John Robert Department of Public Works, Brisbane . . (e)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand . . care o f J. G. Trude, Astor Court, W harf street, Brisbane (b)
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane ( 0
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane («)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton 182 Barton road, Hawthorn (e)
322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott . .  . .  . . 11 Union street, Nundah (6)
293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville . . (d)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 220 Margaret street, Toowoomba ,. (e)
315 15 Sep., 1948 Wilson, Noel James care of Hall, Phillips and Wilson, Queen street, Brisbane (d)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin . . City Building, Edward street, Brisbane (c)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward care o f Theo Thynne and Associates, 289 Queen street, Brisbane (5)
358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser 149 Castlereagh street, Sydney, New South Wales (d)
122 16 July, 1929 Wyman, Henry Norman Charles War Service Homes Commission, Parbury House, Brisbane (e)
173 13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, W oody Point .. (e)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1954.
Dated this twenty-sixth day of March, 1955.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public W orks,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
J ohn  R o b e r t  W a y  (Chairman),
R a y m o n d  Cl a r e  N o w l a n d , and 
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
F r e d e r ic k  B ru c e  L ucas  
T hom as B r e n a n  F e m ist e r  G a r g e t t
(Representatives elected by the practising architects), and
M a r t in  L ou is  Co n r a d
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” provides that if  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persona 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to rebates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted»
3 March, 1956.] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 47. 613
Department of Public Works,
Brisbane, 3rd March, 1956.
A R CH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A rchitects R oll of Queensland for the Y ear  1956.
IN  pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the Register o f Architects of the State of Queensland for the year 1155 is published for general information.
T . F. L y o n s , P- J* R* H ILTO N ,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
No. of ( 
Date oi
No.
Certificate and 
Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “  The 
Architects Act o f  
1928,”  under which 
Registered.
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 11 Friday St., Shomcliffe (e)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan care of J. P. Donoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, Creek street, Brisbane
(b)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William .. 79 Pitt street, Sydney ......................... ..................................... (b)
304 18 Feb.', 1948 5th Floor, A.M.P. Building, Queen street, B r i s b a n e ......................... (b)
335 15 Jan.', 1955 Armstrong, James Harry Trans Australia Air Lines, Melbourne Airport, Essendon, Victoria W
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale .. 344 Swan road, St. Lucia, S.W. 6 Brisbane (c)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 52 Roseleigh St. Kalinga (b)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Long Pocket Rd., Indooroopilly (e)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald T.H.A. Cross & D. Bain, Wickham House, Wickham Tco., Brisbane . . (b)
857 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie .. care of F. Cullen, 545 Ann street, Brisbane .. ......................... (b)
258 16 Feb.; 1942 Baldwin, Wallace James Dept, of Works, Terrica House, 130 Creek St., Brisbane (b)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George .. P.O. Box 414, Cairns (e)
305 18 Feb., 1948 Beck, Douglas Haig River road, Ind ooroop illy ......................................................... . (b)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark 53 Broseley Rd., Toowong, Brisbane (b)
274 Bell, David Burnett Bell Bros. Building Corner of Brunswick and Water streets, Valley .. (b)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James 134 Shrapnel road, Cannon Hill, Brisbane E.4 (d)
299 28 May, 1947 Bevan, Walter Edward 91 Bonney Ave., Clayfield .. (<•)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 157 Abbotsleigh street, Holland Park, Brisbane .. (b)
385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander .. 3 Rose St., Nth. Ward, Townsville (a)
195 31 Mar., 1932 Blacliburne, Godfrev Aveling ., Rooms 316 and 317, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane .. (o)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril .. 28 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane........................ (e)
811 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Public Works, B r isb a n e ......................... (d)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster .. care of Bligh, Jessup and Partners, 309 Queen street, Brisbane .. (e)
11 17 June. 1929 Blumherg, Joshua Abraham .. Queensland Housing Commission. Brisbane (e)
12 17 June, 1929 Boden, Eric Hawksley......................... care of Toowoomba City Council, Ruthven St., Toowoomba (e)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry . . 52 Donaldson St., Greeenslopes (e)
361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette 3 Fork street, C o o r p a r o o ....................................  ......................... (6)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care of Job, Collin and Fulton, Architects, Albert Hall, Albert street, Brisbane
(b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles Durack and Brammer, 416 Ruthven St., Toowoomba (6)
13 17 June, 1925 Brennan, Dorothy Margaret) Department of Public Works. Treasury Building, Brisbane (e)
237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William Wickham House, Wickham Terrace, Brisbane (d)
178 19 June. 1930 Brown, Harold Vivian Marsh .. 14 Brisbane street, M ackay....................................................................... (e)
15 17 June, 1929 Brown, Vibert McKirdy “  Beltrees,”  Stanley terrace, Taringa ..  . .  .........................
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James Public Works Department, Brisbane (c)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert .. care of Powell, Dods and Thorpe, 180 Queen street, Brisbane .. (6)319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney......................... Riverton St., Clayfield (6)
286 4 Sep., 1946 Butt, Edwin Alfred ......................... Hellawell road, Sunnybank .. (c)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane (<•)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Haiold James .. care of Goodsir and Carlyle, Swann road, St. Lucia, Brisbane .. if)275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart .. Dept, of Works, Terrica House, Creek street, Brisbane .. (e)141 3 Oct., 1929 Coloman, Oliver Edward Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane .. («;398 14 July, 1954 Colley, Noel 583 Wynnum Rd., Brisbane {d)381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James .. Victoria Barracks, Brisbane (b)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Albert Hall, Albert street, Brisbane ................................................ (O412 16 Feb., 1955 Comrie-Smith, George Alan 28 Giraween Grove, Ashgrove, Brisbane .. (b)81 16 July. 1929 Conrad, Arnold Henry . . care of A. H. Conrad and T. B. F- Gargett, Architects, Commerce House, Brisbane
(e)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis .. Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane .. (b)18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton .. care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New South Wales Chambers Queen street, Brisbane
(d)
246 8 Apr., 1940 Corbett Ronald James .. Frank L. Cullen and Corbett, 145 Alma Street, Rockhampton .. (b)254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. care of Cook and Kerrison 33 Queen street, Brisbane (d)245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care of J. Ure, McNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, (5)
239 2 Feb., 1939 New Zealand Chambers, 334 Queen street, Brisbane ......................... (d)
266 7 Mar., 1946 Crofts, Edward Wentworth Nicholson care of Prangley and Crofts, Albert House, King George Square, Brisbane (b)295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur T. H. A. Cross and D. Bain, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b)220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo First Floor, 545 Ann street, Brisbane191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy University of Queensland, Brisbane Id)363 16 Feb., 1953 Curtis, George William .. care of Department of Works, P.O. Box 250, Rockhampton (b)143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas .. care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Commerce House, Adelaide street, Brisbane
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Architectural Branch, Department of Public Works, Treasury Build­
ings, Brisbane
(b)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney T h e o ......................... care of Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane (/)
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon street, Sandgate .. (e)414 30 May, 1955 Day, Paquita care of R. Martin Wilson, 242 Edward street, Brisbane .. (b)83 16 July, 1929 Denham, Victor .. 10 Bowral street, Enoggera, Brisbane (e)247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Department of Works, Terrica House, 130 Creek street Brisbane (b)383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick .. 112 Prior street, Tarragindi, S.9 Brisbane .................................... (b)21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis Queensland Housing Commission, Brisbane (e)306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department o f Public Works, Treasury Buildings, Brisbane (b)235 24 Mar., 1938 Doda, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane (b)353 26 June, 1952 Doe, Harold Edmund .. M. E. Just and H. E. Doe, 415 Ruthven street, Toowoomba .. (d)84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane («)408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard Figtree Pocket road, Figtree Pocket, Brisbane .. (b)296 10 Mar., 1947 52 Bennison street, Ascot, Brisbane Cb)85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care of Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life Building, Queen street, Brisbane
(e)
188 27 Nov., 1930 National Mutual Building, Queen street, Brisbane ......................... (e)23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)364 16 Feb., 1953 416 Ruthven street, Toowoomba .. (d)24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil Department of Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (c)
303 19 Nov., 1947 Eales, Keith Symmington Marford Court, 228 Leichhardt street, Brisbane .. (d)86 16 July, 1929 Edwards, Philip Arthur 15 Mayfield street, Ascot, Brisbane........................................................... (e)251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce care of Donoghue. Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane (b)336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James care of M. L. Conrad, 289 Queen street, Brisbane ......................... (5)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis .. caxe of F. Cullen, First Floor, 545 Ann street, Brisbane (■b)276 16 Jan., 1946 Falhi, Basil James care of War Service Homes, Coronation House, Edward street, Brisbane (b)88 16 July, 1929 Ferguson, Jatn.es St. Clair “  Woomeah,”  Todd street, Shornciiffe (e)416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian .. care of J. P. Donoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, 108 Creek street, Brisbane
(.d)
343 26 July, 1951 Finlayson, Malcolm ......................... care of Department of Works, Terrica House, Brisbane (d)26 17 June", 1929 Ford, Eric Marshall 21 Baldwin street, Ascot, Brisbane (e)
128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace . . “  Coolridge ”  Main avenue, Wavell Heights, N.10 Brisbane («>
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn 603 Oxley Road, Corinda Brisbane (b)
327 21 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick care of 3. G. Rooney and Freer, T. and G. Building, 185 Flinders 
street, Townsville
(d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Conrad and Gargett, Commerce House, Brisbane ........................ (b)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Aubrey H. Job and R. P. Froud, Architects, 531 Coronation Drive, 
Toowong, Brisbane
(b)
25 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Albert Hall, Albert street, Brisbane ................................................
308 18 Feb., 1948 Gamble. Leonard Joseph ,. “  Idiewjnds ’ ’ Kirby road, Aspley . ,  , ,  , ,  , , (b)
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374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Public Works Dept., Brisbane (b)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femistcr care of A. H. Conrad and T. B, F. Gargett, Architects, Commeiee House,
Brisbane
O’)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell .. McDonalds Building, Gregory street, Mackay (b)
31 17 June, 1929 Gillies, William Henry .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Albert Hall, Albert street, Brisbane (6)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann road, St. Lucia, Brisbane (O
217 30 Apr., 1935 Gzeil, \ italy Room 318, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane .. (b)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry .. ' care of V. Gzeil, 289 Queen street, Brisbane (6)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry care of Conrad and Gargett, Adelaide street, Brisbane .. (d)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard .. Dewar terrace, Corinda, Brisbane .. (d)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham 147 Park road, Yeronga, Brisbane .. (b)
314 15 Sep., 1948 Hamilton, Charles Arthur care of Conrad and Gargett, 125 Adelaide street, Brisbane <d)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster .. Public Works Department, Brisbane (6)
379 9 Sep., 1953 Hammond, John William care of Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Queen street, Brisbane (d)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton road, Moorooka, Brisbane .. (b)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine . . 220 Old Cleveland road, Coorparoo, Brisbane (b)
413 16 Feb., 1955 Hargreaves, Cecil Francis 89 Hanson street, Moorooka, Brisbane (b)
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn Department o f Public Works, Hobart, Tasmania (e)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Hayes and Scott, Commonwealth Bank Building, 87 Grey street, 
South Brisbane
(b)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover street, Rockhampton (O
228 1 Oct., 1936 Henderson,Thomas Robert Department of Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (d)
92 16 July, 1929 Hennessy, Jack Francis Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane 00
317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John Albert House, King George Square, Brisbane (d)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick 190 Margaret street, Toowoomba .. 00
94 16 July, 1929 Hodgson. Percy .. Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane .. (e)
341 27 Mar., 1951 Howell, George Maxwell care of Public Works Department, Brisbane (d)
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn Queensland Housing Commission, Brisbane 00
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard care of Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane (b)
375 1 May, 1953 Hyde, Howard Louis care of Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane .. (d)
321 2 Mar., 1949 fnnes-Kerr, William care of Conrad and Gargett, Commerce House, Adelaide street, Brisbane (6)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care of Bligh, Jessup, and Partners, 309 Queen street, Brisbane (6)
167 28 Nov., 1929 Job. Aubery Horswill .. 531 Coronation Drive, Toowong, Brisbane (e)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane (b)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward . . M. E. Just and H. E. Doe, 415 Ruthvcn street, Toowoomba («)
421 9 Aug., 1955 Kelvey, Daniel Whatley care of Prangley and Crofts, King George Square, Brisbane (d)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert care of Cook and Kerrison, Bank o f New South Wales Chambers, Queen 
street, Brisbane
(W
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care of H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank of New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
00
226 30 July, 1936 Kershaw, John .. 51 Boomerang street, Windsor, Brisbane .. (b)
382 10 Dec., 1953 King, David White A.P.A. Chambers, 53-63 Martin Place, Sydney .. (d)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris .. Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, 
Brisbane
(6)
215 26 Feb., 1935 Koroioff, Ursula Louise Bernoulli Outlook Crescent, Bardon (c)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl 231 Adelaide street, Brisbane ( / )
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald 189 Swann road, Taringa S.W. 6 (e)
289 4 Sep., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda road, Melbourne, S.C. 2 (d)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter .. Mount street, Toowong 00
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay .. 67 Seventh Avenue, St. Lucia (b)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernhard Joseph Corner of Barry parade and Gotha street, Brisbane (6)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho street, Inverell, New South Wales .. (d)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham . 99 Stanley street, South Brisbane .. (e)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer care of Martin Conrad, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (d)
396 10 May, 1954 Lorimor, Uliana Nenette 68 Beatrice street, Taringa .. (d)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius......................... Queensland Housing Commission, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Pullenvale road, Pullenvale .. (e)
394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry care of Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane (b)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas .. National Bank of Australasia Chambers, 21 Spence street, Cairns (6)
42 17 June. 1929 Macdonald, Herbert Stanley .. Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane (e)
152 3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane 00
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth.. War Service Homes Division, Edward street, Brisbane .. (<0
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Central Chambers, 174 Margaret street, Toowoomba <«)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John .. University of Queensland, George street, Brisbane 00
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred .. care of Donoghue, Cusick and Edwards, 100 Creek street, Brisbane .. Id)
339 24 Jan., 1951 Meek, G r e g o ry ......................... Room 74 Albert House, Albert street, Brisbane .. (d)
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane 00
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clayfield, Brisbane 00
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (b)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin .. care of Department of Public Works, Treasury Buildings, Brisbane .. 00
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William care of T. Weir 45 McConnel street, Bulimba, Brisbane (b)
44 16 Feb., 1955 Morgen Trevor Charles .. care of Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Edward street,
Brisbane
(a)
354 16 Oct., 1952 Moss, Charles Brearley .. care of Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Edward street,
Brisbane
(d)
185 19 June, 1930 Mottram, E lin a ..................................... care of Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square,
Brisbane
(«)
186 19 .Tune, 1930 Moulds, Clarence Hopkins Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane .. (e)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (<0102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame Civil Aviation Department, Private Mail Bag Service, Fortitude Valley
Post Office, Brisbane
(e)
316 3 Nov., 1948 Mudd, Aubery Clayton .. Department of Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (b)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Department of Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (b)
402 12 Oct., 1954 McElrov, John Lionel .. Bank of New South Wales Chambers, Flinders street, Townsville Id)
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure care of J. Ure McNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, Brisbane (b)
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrence Buchanan 96 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane .. (<0
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John 99 Stanley street, South Brisbane .. (<0
208 21 June,1934 Needham, Albert Victor Harry 17 Walker Crescent, Griffith, Canberra .. 00
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Queensland Housing Commission, Brisbane .. ......................... 00
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward .. care of Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbano (b)
49 17 June, 1929 Nichols, William Charles 187 Moray street, New Farm (e)
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce care of Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (b)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare Queensland Housing Commission, Brisbane ..................................... (e)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley B.A.F.S. Chambers, Woolloongabba (b)
380 4 Sep., 1953 Orange, Joseph Morris .. care of Conrad and Gargett 125 Adeliade street, Brisbane (b)
227 30 July, 1936 Orchard. Edwin Roy 3 Florence street, Cairns 00
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry . . care of Barnes and Oribin, Box 414 Cairns la)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission. Brisbane («)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce . . E.S. & A. Bank Chambers, 110 Roma street, Brisbane .. (b)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Department of Works, Canberra, A.C.T. .. (b)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 15 Crichton street, Yeerongpilly, S.4 (c)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas street, Maryborough (<0
209 4 Sep., 1934 Parker. John Milliken .. Queensland Housing Commission, Brisbane («)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine care of Bligh and Jessup, 309 Queen street, Brisbane (b)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald .. care of Ford, Hutton and Newell, 341 Queen street, Brisbane .. (b)
369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal .. Bindaree street, Greenslopes lb)
338 18 Jan., 1951 Pawlyszyn, Roman Department of Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (d)110 16 July, 1929 Peddie, George Smith .. 23 Vine street, Clayfield (e)
333 7 Sep., 1950 Peden, Francis . . 60 Wongara street, Clayfield (d)
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh . . care of Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane .. (b)
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391 27 Apr., 1954 Pe.storius, Geoffrev William care of Prangley and Crofts, King George Square, Brisbane (6)
111 16 July, 1920 Phillips, Archibald Haydon care of Central Service Station, Gill street, Charters Towers (e)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold .. care of Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Edward street, Bris­
bane
(6)
169 28 Nov., 1929 Phillips, Hampden Wendell 158 Riversdale road, Hawthorn, Victoria .. (e)
170 28 Nov.. 1929 Phillips, Lionel Blythe wood care of Hall, Wilson and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and 
Edward streets, Brisbane
(«)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest .. 26 Armagh street, Clavfield .. («'
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Prangley and Crofts, Albert House, Brisbane (b'l
423 6 Dec., 1955 Prettv, Arthur Edgar .. “ High Seas” , Enderley avenue, Surfers Paradise (d)
393 28 Apr., 1954 Prouten, Neville Arthur 182 Day’s road, Grange, Brisbane .. (b)
373 1 May, 1953 Pry.-ffupa, Peter .. j'ubllc Works Department, Brisbane (d)
370 16 Feb., 1953 Quinlem, Kennedy Harry 44 Burnaby street, Gordon Park, N.3, Brisbane .. (a)
$32 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart 38 Duncan street, Valley, Brisbane.. (W422 9 Sep., 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie 190 Margaret street, Toowoomba .. (d)
134 22 Aug., 1929 Roberts, Henry Henry Roberts Furniture, 290 Water street, Valley («)404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek street, Brisbane (d)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Room 16, Bank of New South Wales Chambers, Flinders street, Townsville (d)
135 27 Aug., 1929 Rooney, Joseph Gabriel care of J. G. Rooney and Freer, T. and G. Building, 185 Flinders street, 
Townsville
( 0
189 19 June, 1930 Rowe, Moreton Norman Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
323 20 Apr., 1949 Rudder, Hubert Alfred care of Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter street, Sydney .. (d)
318 26 Jan., 1949 Rj an, Selwyn John care of Works Department, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane .. (b)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen street, Brisbane (d)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter . . Ironside street, St. Lucia, Brisbane (b)
800 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham Treasury Chambers, George street, Brisbane ......................... (d)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton, Treasury Chambers, George street, Brisbane (d)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Roystoh care of Hayes and Scott, 87-91 Grey street, South Brisbane (b)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond . Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (d)
418 30 May, 1955 Serpell, Charles Edward 349 Collins street, Melbourne, C,1 .. id)
117 16 July, 1929 Shardlow, William Department of Works, Terrica House, Brisbane .. (e)59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley 37 Baldwin street, Ascot, Brisbane (e)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey Boomerang road, St. Lucia .. (b)
389 •1 Mar., 1954 Smith, Colin Henry Blundell .. 77 King street, Sydney (d)
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker road, Grovely, N.W. 3. (b)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens comer Shaw road and Tarm street, Wavell Heights, Brisbane .. (b)
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney (d)
287 4 Sep., 1946 Spain, Kenneth Bayer .. 52-54 Clarence street, Sydney (d)
302 9 July, 1947 Spiers, Alexander Douglas Office 45, City Mutual Buildings, 309 Queen street. Brisbane (d)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 84 Spence road, Wavell Heights, Brisbane (d)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert School of Arts Building, Bourbong street, Bundaberg .. (b)
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter care of A. H. Conrad & T. B. F. Gargett, 125 Adelaide street, Brisbane (b)417 26 May, 1955 Sutton, Basil Frank care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Adelaide street, Brisbane .. ( / )366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel care of Conrad and Gargett, 125 Adelaide street, Brisbane (d)
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley .. 4th floor, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b)399 26 July, 1954 Tats, Peter John 215 Margaret street, Toowoomba .. (d)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John .. Penneys Ltd., 210 Queen street, Brisbane (b)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine 26 Phillip street, Hawthorne .. ................................................ (6)63 17 June, 1929 Thain, William George .. Department of Public Works. Treasury Building, Brisbane (•)161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman .. Public Works Department, Brisbane («)400 5 Oct., 1954 Thompson, Leonard Benjamin.. Department of Planning and Building, City Hall, Brisbane (d)
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy street, Wynnum Central (e)201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stewart Turley.. National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane .. (c)171 28 Nov., 1929 Thvnne, Theodore Cairncross .. Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane .. (e)331 8 June, 1950 Tiliack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane (b)810 18 Feb., 1948 Toni, Francis John Peter 307 Lancaster road, Ascot .. (b)263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter “  Duncan Chambers ” , 38 Duncan street, Valley, Brisbane (b)174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira care of E. P. Trewern, 171-3 Queen street, Brisbane (e)6 17 June, 1929 Trewern, Eric PerciVal .. Heindorff House, Queen street, Brisbane .. (e)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward careofC. W. T.Fulton and J.M. Collin, Albert Hall, Albert Street, Brisbane (b)224 28 May, 1936 Trade, John Gerard Astor Court, Wharf street, Brisbane (d)
419 31 May, 1955 Vanlangenberg, Victor Stanley.. Lee Rubber Building, P.O. Box 64, Kuala Lumpur, Malaya (d)67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department Public Works, Brisbane (e)193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter 115 Queen street, Brisbane . . (r)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James . . Permanent Bank Building, 115 Queen street, Brisbane .. (b)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert care of J. G. Trade, Astor Court, Wharf street, Brisbane (b)371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford care of Prangley and Crofts, Albert House, King George Square, Brisbane (b)69 17 June, 1929 Way, John Robert Department oi Public Works, Brisbane .. (e)367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand .. care of J. G. Trude, Astor Court, Wharf street, Brisbane (b)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane (c)137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane (")424 12 Dec,, 1955 Wheeler, Alfred John .. City Hall, B risbane......................... (d)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrev Middleton 182 Barton road, Hawthorn (e)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott .. Cnr. Barry parade and Gotha street, Valley (b)293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville .. (d)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford .. 220 Margaret street, Toowoomba .. (e)415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield care of R. Martin Wilson, 242 Edward street, Brisbane .. (b)815 15 Sep., 1948 Wilson, Noel James care of Hall, Phillips and Wilson, Queen street, Brisbane (d)120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin .. City Building, Edward street, Brisbane (c)372 16 Feb., 1953 Winseri, Donald Edward care of Theo Thynne and Associates, 289 Queen street, Brisbane (b)358 13 Feb.. 1953 Woolacott, Francis Prosser 149 Castlereagh street, Sydney, New South Wales (d)122 16 July, 1929 Wyman, Henry Norman Charles 62 Prince street, Virginia, Brisbane (e)173 13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, Woody Point .. (e)
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1955.
Dated this second day of February, 1956.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
J ohn R obert W a y  (Chairman),
R aymond  Clare N owland, and
A ndrew  B axter  L even
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works',,
Frederick  B ruce L ucas 
Thomas Brenan  F emister Gargett
(Representatives elected by the practising architects), and
M artin  L ouis Conrad
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects A ct o f 1928 ”  provides that i f  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from  the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 26th January, 1957.
ARCH ITECTS ACT, N o. 21, 1928.— A r c h itects  R o ll  o f  Q u e e n sl a n d  t o r  t h e  Y e a r  1957.
IN  pursuance of the provisions of Section 12 of “  The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the Register o f Architects of the State of Queensland for the year 1356 is published for general information.
D . W . L o n g l a n d , C. G. M cCATH IE,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
N o. o f  
D ated
N o.
Certificate and 
f  Registration.
Date.
N am e. Address.
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 o f “  The 
Architects Act of 
1928,”  under which 
Registered.
138 3 Oct., 1929 A llom , John N orm an . . 11 Friday street, Shorncliffe (j)
285 4 Sep., 1946 A m ery, A lfred Ernest, A . E . A m ery and 
Associates
218 C larendon s treet, South M elbourne, V ictoria (d)
324 18 A ug., 1949 A m os, V ictor A lan care o f  J . P . D onoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, Creek 
street, Brisbane
(b)
377 8 M ay, 1953 Andrew, E ric W illiam  . . 79 P itt street, Sydney (6)
304 18 F eb ., 1948 Arm strong, Jam es 5th F loor, A .M .P . B uilding, Q ueen s treet, Brisbane (b)
219 27 June, 1935 Arundel, Jam es N ightingale 344 Swan road, St. Lucia, S .W . 6 Brisbane (e)
248 8 A pr., 1940 A tw ell, Vera Constance 52 Roseleigh street, K alinga (b)
60 17 June, 1929 A yre, Eunice Faith Long P ocket road , Indooroopilly  . . (e)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald T .H .A . Cross & D . Bain, W ickham  H ouse, W ickham  terrace, B risbane (b)
357 12 F eb ., 1953 Baker, K enneth  Leslie . . care o f  F . Cullen, 545 A nn  street, Brisbane (6)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, W allace Jam es D ept, o f  W orks, Terrica H ouse, 130 Creek street, Brisbane (b)
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry care o f  H . S. M acD onald, 371 Queen street, B r i s b a n e .............................. (b)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . P .O . B ox  414, Cairns ..............................  ............................................. («)
431 22 Feb., 1956 B axter, H arry care o f  D epartm ent o f  Public W orks, C onstruction Branch, B risbane . . (d)
805 18 Feb., 1948 B eck, Douglas H a i g .............................. R iver road , Indooroop illy  . .  ........................................................................ (b)
265 7 Mar., 1945 B eck, H ubert M ark care fo f  M. L . Conrad, Colonial Mutual Building, 289 Queen street, 
Brisbane
(b)
274 16 Jan., 1946 Bell, D avid  Burnett B ell Bros. Building Corner o f  Brunswick and W ater streets, V alley (b)
326 14 D ec., 1949 Bell, H arry James care o f  Com m onw ealth Departm ent o f  W orks, Creek street, B risbane . . (d)
299 28 M ay, 1947 Bevan, W alter E d w a rd . . 170 B ow en terrace, N ew  Farm (e)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert R obert Departm ent o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane (d)
334 15 Jan., 1956 Biggs, Geoffrey H opkinson 101 A buklea street, W ilston, Brisbane (b)
260 7 A p r., 1943 Bisset, Philip Y eats 157 A bbotsleigh  street, H olland  Park, Brisbane . . (*)
385 23 F eb ., 1954 Black, Ian  A lexander . . R oom  40, C ity Buildings, Flinders street, Townsville . . (a)
195 31 Mar.. 1932 Biackburne, G odfrey A veling . . R oom s 316 and 317, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane . . (c)
75 16 July, 1929 Blanche, John R eginald  Cyril . . 28 Andrew  avenue, Tarragindi, Brisbane . . («)
311 18 Feb., 1948 Blick, Percy L loyd  .............................. Departm ent o f  P ublic W orks, B r i s b a n e ..........................................................
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur W illiam  Foster . . care o f  B ligh, Jessup and Partners, 445 U pper E dw ard street, B risbane . . (e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua A braham  . . Queensland H ousing Comm ission, Brisbane (e)
12 17 June, 1929 B oden, E ric H aw ksley . . 83 Phillip street, T oow oom ba («)
165 28 N ov., 1929 Bow en, R obert H enry . . 52 D onaldson street, G reeenslopes........................................................................ (e)
361 16 F eb ., 1953 B oxall, Georgette 3 Fork street, Coorparoo (b)
211 26 F eb ., 1935 B oys, Graham Beresford care o f  Job , Collin and Fulton , A rchitects, A lbert H all, A lbert street, 
Brisbane
(b)
397 3 June, 1954 Bram m er, Francis Charles Durack and Bram m er, 416 R uthven  street, T oow oom ba to
13 17 June, 1929 Brennan, D oroth y Margaret 29 Sarah street, A nnerley , B risbane («)
237 17 O ct., 1938 Bretnall, A th o l W illiam 445 U pper E dw ard street, Brisbane (d)
178 19 June. 1930 Brown, H arold  V ivian  Marsh . . 14 Brisbane street, Mackaiy . . <«)
15 17 June, 1929 Brown, V ibert M cK irdy “  Beltrees,”  Stanley terrace, Taringa .......................................................... to
203 20 A pr., 1933 Buchanan, Reginald James Public W orks Departm ent, Brisbane .......................................................... (c)
166 28 N ov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Queensland H ousing Commission, Brisbane (e)
346 6 Feb., 1952 Burnett, N oel R obert . . care o f  Powell, D ods and Thorpe, 180 Queen street, Brisbane . . (b)
319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney . . Prince’ s Place, 347 W ickham  terrace, B r i s b a n e ............................................ (b)
286 4 Sep., 1946 B utt, Edwin A lfred .............................. Hellawell road, Sunnybank . .  ........................................................................ («)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland H ousing Commission, Brisbane ............................................ («)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James . . care o f  Goodsir and Carlyle, Swann road, St. Lucia, Brisbane . .
439 30 A pr., 1956 Charlton, Ian Douglas . . care o f  Mrs. R . D . Charlton, M agnolia street, N am bour . . (b)
441 3 M ay, 1956 Cheney, Peter James care o f  M oulds and MacM inn, 99 Stanley street, South Brisbane . . (b)
427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank E dward care o f  R . J. M cW illiam , 99 Stanley street, South Brisbane (b)
275 16 Jan., 1946 Clark, W illiam Stewart . . D ept, o f  W orks, Terrica H ouse, Creek street, Brisbane . . W
141 3 O ct., 1929 Coleman, Oliver E dward Colonial Mutual Building, 289 Queen street, B r i s b a n e .............................. to
398 14 July, 1954 Colley, N oel 583 W ynnum  road, Brisbane ?
381 27 O ct., 1953 Collier, Harold Jam es . . Victoria Barracks, Brisbane (o)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Albert Hall, A lbert street, Brisbane .............................. t il
412 16 F eb ., 1955 Comrie-Smith, George Alan 28 Giraween grove, Ashgrove, Brisbane (o)
81 16 July, 1929 Conrad, A rnold  H enry . . care o f  A . H . Conrad and T. B. F . Gargett, A rchitects, Needham  House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
(e)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (M
442 14 May, 1956 Conrad, W illiam  A rnold  H enry care o f  Conrad and Gargett, N eedham House, Leichhardt street, Brisbane (W
18 17 June, 1929 Cook, H arold  M o r t o n ............................... care o f H . M. C ook and W . J. E . K errlson, A rch itects, B ank o f  New
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(d)
246 8 A pr., 1940 Corbett R onald  Jam es . . Frank L. Cullen and Corbett, 145 A lm a street, R ockham pton  . . (o)
254 10 A pr., 1941 Costello, Frank Gibson . . care o f  Cook and K errison 33 Queen street, Brisbane (a)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care o f J. Ure, M cNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, 
Brisbane
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy New Zealand Chambers, 334 Queen street, Brisbane W
266 7 Mar., 1945 Crofts, E dward W entw orth N icholson care o f  Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane . . (0)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thom as H erbert Arthur T. H . A . Cross and D. Bain, W ickham  House, W ickham  terrace, Brisbane (b)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo First F loor, 545 A nn street, Brisbane to
191 9 A pr., 1931 Cummings, R obert Percy University of Queensland, Brisbane
440 30 A pr., 1956 Curro, John R onald  .............................. care o f  R egatta  H otel, T oow ong, Brisbane . . \0)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George W illiam  . . care o f  Departm ent o f  W orks, P.O . B ox 250, R ockham pton (W
143 3 O ct., 1929 Curtis, V ivian Thomas . . care o f  A . H. Conrad and T. B . F . Gargett, A rchitects, N eedham House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
w
360 13 F eb ., 1953 Cusack, N eville Francis A rchitectural Branch, D epartm ent o f  Public W orks, Treasury Build­
ings, Brisbane
(0)
281 20 M ar., 1946 Cusick, Sydney T h e o .............................. care o f D onoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane U )
126 22 Aug., 1929 D a  Costa, Charles Brandon 45 D eagon street, Sandgate . . w
449 21 D ec., 1956 Dawson, John James 26 T herlow  street, N ew m arket, Brisbane
414 30 M ay, 1955 D ay, Paquita care o f  R . Martin W ilson, 242 E dw ard street, Brisbane . .
83 16 July, 1929 Denham , V ictor . . 10 Bow ral street, Enoggera, Brisbane ft)247 8 A pr., 1940 D ent, Arthur H enry Departm ent o f  W orks, Terrica H ouse, 130 Creek street, Brisbane
383 22 F eb ., 1954 D evenport, Edw ard Frederick care o f  G. A . B lackbourne, 289 Queen street, Brisbane . . t i l
21 17 June, 1929 Dickenson, A rthur Dennis Queensland H ousing Commission, Brisbane
306 18 Feb., 1948 Dickenson, A rthur John D epartm ent o f  Public W orks, Treasury Buildings, Brisbane . . t i l
235 24 Mar., 1938 D ods, R obin  Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane
353 26 June, 1952 D oe, H arold E d m u n d .............................. care o f  Stephenson and Turner, 149 K ing street, N ewcastle, N ew  South 
Wales
w
84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane
408 16 F eb ., 1955 Douglas, W illiam  Leonard Figtree P ocket road, F igtree P ocket, Brisbane (P .O . B ox  9, T oow ong) . .
296 10 Mar., 1947 Drewe, K enneth H indley care o f  Drewe and Pestorius, 87-91  Grey street, South B risbane. .
85 16 Ju ly , 1929 Drinan, Leo Joseph care o f  Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building, Queen street, Brisbane
{et
188 27 N ov ., 1930 Driver, H orace George . . N ational Mutual Building, Queen street. Brisbane /M
448 27 D ec., 1956 Duhs, W ilfred R obert . . care o f  John  H itch , A rchitect, A lbert House, K in g George Square, 
Brisbane
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton . . Department o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane (d)364 16 F eb ., 1953 Durack, W illiam  A iden 416 R uthven street, T oow oom ba . .
24 17 June, 1929 D yer, A lbert Bertram  Cecil Departm ent o f  W orks, Terrica H ouse, 130 Creek street, Brisbane \ct
303 19 N ov ., 1947 Eales, K eith  Sym m ington M arford Court, 226 Leichhardt street, B r i s b a n e ............................................ {a)
251 7 O ct., 1940 Edwards. Philip Arthur B ryce care o f  Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane m
B36 15 Jan ., 1951 Esler, R obert J a m e s .............................. care o f  M . L . Conrad, 289 Queen street, Brisbane ...............................
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307 18 F eb ., 1948 Fagg, A rthur F r a n c i s .............................. care o f  F . Cullen, F irst F loor, 545 A nn street, Brisbane (5)
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil Jam es care o f  W ar Service H om es, Coronation H ouse, Edw ard street, Brisbane (5)
416 23 M ay, 1955 Ferrier, A lexander Ian . . care o f  J. P. D onoghue, Ciisick and Edwards, Estates Chambers, 108 
Creek street, Brisbane
{d)
343 26 July, 1951 Finlayson, M alcolm  .............................. care o f  D epartm ent o f  W orks, Terrica H ouse, Brisbane (d)
26 17 June, 1929 Ford, E ric Marshall 21 B aldw in street, A scot, Brisbane (e)
128 22 A ug., 1929 Frame, V ivian  H orace . . 51 W ynnum  road, N orm an Park, S.E. 8, Brisbane (e)
250 16 F eb ., 1942 Franklin, R obert Llew ellyn 603 O xley road, Corinda, Brisbane (b)
327 21 D ec., 1949 Freer, Leonard John Frederick care o f  J . G. R oon ey  and Freer, T. and G. B uilding, Stanley street, 
Townsville (P .O . B o x  284)
(d)
340 15 Jan., 1951 Frost, K eith  H enry .............................. Conrad and Gargett, N eedham  House, 40 Leichhardt street, Brisbane . . (6)
256 3 N ov., 1941 Froud, R obert Percival A ubrey H . Job  and R . P . F roud, A rchitects, 531 C oronation drive, 
Toow ong, Brisbane
(b)
25 30 Ju ly , 1936 Fulton , Charles W illiam  Thom as A lbert H all, A lbert street, Brisbane (d)
308 18 F eb ., 1948 Gam ble, Leonard Jam es “  Idlewinds ”  K irb y  road, A spley . .  . .  . .  .............................. (b)
374 1 M ay, 1953 Gardiner, Peter John P ublic W orks D ept., Brisbane (b)
89 16 July, 1929 Gargett, Thom as Brenan Fem ister care o f  A . H . C om ad and T. B. F . Gargett, A rchitects, N eedham  House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
(e)
395 30 A pr., 1954 Gibbins, Colin Russell . . M cDonalds Building, Gregory street, M ackay (b)
433 21 F eb ., 1956 Gibson, R obert F in d la y . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (b)
409 16 F eb ., 1955 Gilmour, John Graham A lbert H all, A lbert street, Brisbane (b)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane (e)
438 27 A pr., 1956 Glazebrook, R obert James care o f  Ford, H utton, and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (b)
218 30 A pr., 1935 Goodsir, D avid Ballinger 389 Swann road, St. Lucia, Brisbane (c)
217 30 A pr., 1935 Gzell, V italy R oom  318, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane . . (b)
406 16 F eb ., 1955 H ackett, Brian H enry . . 229 H onour avenue, Chelmer (b)
378 15 M ay, 1953 H ailey, Louis H enry care o f  Conrad and Gargett, Adelaide street, Brisbane . . (d)
264 15 N ov., 1944 Hall, Francis R ichard . . Dewar terrace, Corinda, Brisbane . . (d)
297 10 Mar., 1947 H am ilton, A lan Graham 147 Park road, Veronga, Brisbane . . (b)
213 26 Feb., 1935 H am ilton, Martin Dem pster . . Public W orks Departm ent, Brisbane ............................................ (b)
379 9 Sep., 1953 H am m ond, John W illiam care o f  Hall, Phillips and W ilson, A scot Chambers, Queenstreet, Brisbane (d)
249 12 Aug., 1940 H ancock, E dward Jam es Josias 134 H am ilton  road, M oorooka, Brisbane . . (b)
241 5 A pr., 1939 H anm an, Phillip J ohn Lepine . . 220 Old Cleveland road, Coorparoo, Brisbane (b)
413 16 Feb., 1955 Hargreaves, Cecil Francis 89 H anson street, M oorooka, Brisbane (b)
145 3 O ct., 1929 H arriss, A rchibald Selwyn . .  ' . . D epartm ent o f  Public W orks, H obart, Tasmania ( e )
91 16 July, 1929 Hassall, R obert Ransom 9 Gelling street, Cairns, N orth Q u eensland .. (e )
445 17 July, 1956 H atcher, Basil M ontague 236 Beaconsfield terrace, B righton, N .E . 8 .............................. (b)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Hayes and Scott, Comm onwealth Bank Building, 87 Grey street, 
South Brisbane
(b)
205 13 July, 1933 H cgvold , E dward Arthur Central Chambers, B olsover street, R ockham pton  .............................. ( 0
228 1 Oct., 1936 H enderson,Thom as R obert Departm ent o f  W orks, Terrica H ouse, 130 Creek street, Brisbane Id)
317 3 N ov., 1948 H itch, H arold John Albert House, K ing George Square, Brisbane (d)
207 21 June, 1934 H odgen, Owen Fredrick 190 Margaret street, T oow oom ba . . ( 0
94 16 July, 1929 H odgson, P ercy . . Queensland Railw ays, Anzac Square, Brisbane . . (e)
341 27 Mar., 1951 H ow ell, George Maxwell care o f  Public W orks Departm ent, Brisbane (d)
147 3 Oct., 1929 H um phreys, Claude E velyn Queensland Housing Commission, Brisbane ............................................ (e j
328 21 D ec., 1949 H utton, Theodore Bernard care o f  Ford, H utton , and Newell, 37 Leichhardt street, Spring H ill . . lb)
375 1 M ay, 1953 H yde, H ow ard Louis . . care o f  Cook and K errison, 33 Queen street, Brisbane . . id)
321 2 Mar., 1949 Innes-K err, W illiam care o f  Conrad and Gargett, Needham  H ouse, 40 Leichhardt street, 
Brisbane
(b)
252 7 O ct., 1940 Jessup, Colin W oodw ard care o f  Bligh, Jessup, and Partners, 445 U pper E dw ard street, Brisbane (b)
167 28 N ov., 1929 Job, A ubery H orsw ill . . 531 Coronation drive, T oow ong, Brisbane (e)
309 18 F eb ., 1948 Just, A rnold  W illiam  Theodore Queensland H ousing Commission, Brisbane . . . (b)
384 22 F eb ., 1954 Just, M alcolm  E dw ard . . Crown House, 184 Margaret street, T o o w o o m b a ............................................ ( 4
421 9 A ug., 1955 K elvey, Daniel W hatley care o f  Conrad and Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane (d)
859 13 F eb ., 1953 K ennerson, H eriot A lbert care o f  Cook and K errison , B ank o f  N ew  South W ales Cham bers, Queen 
street, B risbane
(b)
96 16 July, 1929 K crrison, W alter James Ernest care o f  H . M. C ook and W . J. E . Kerrison, Architects, B ank o f  N ew 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(e)
226 30 July, 1936 Kershaw , John . . care o f  Comm onw ealth Bank, Queen street, Brisbane . . (b)
382 10 D ec., 1953 K ing, D avid  W hite A .P .A . Chambers, 53-63 Martin Place, Sydney . .  .............................. (d)
234 11 Jan ., 1938 K oroloff, Boris . . Comm onwealth Savings B ank o f  Australia, K ing George Square, 
Brisbane
(b)
215 26 F eb ., 1935 K oroloff, Ursula Louise Bernoulli Outlook crescent, Bardon (c)
278 16 Jan., 1946 Langer, K arl 231 A delaide street, Brisbane ( / )
428 20 F eb ., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Departm ent o f  P ublic W orks, Brisbane . . (b)
292 16 O ct., 1946 Lee, Leonard Marcus T. and G. Building, Queen street, Brisbane (d)
289 4 Sep., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. K ilda  road , M elbourne, S.C. 2 (d)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew B a x t e r .............................. M ount street, T oow ong (« )
280 20 Mar., 1946 Leven, Jam es F indlay . . 67 Seventh avenue, St. Lucia (b)
355 11 D ec., 1952 Lewis, Bernard Joseph . . corner o f  Barry parade and Gotha street, Brisbane (b)
420 14 June, 1955 L ockw ood , R obert H utton Otho street, Inverell, New. South W ales . . (d)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald  Tatham  . . 490 Queen street, Brisbane . . (« )
388 2 Mar., 1954 Lorim er, R obert W illiam  A rcher care o f  Martin Conrad, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane (d)
396 10 M ay, 1954 Lorim er, Uliana Nenette 68 Beatrice street, Taringa . . (d)
206 13 Ju ly  1933 Loynes, R o y  C o rn e liu s .............................. Queensland H ousing Commission, Brisbane (c )151 3 O ct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Moggill road, K enm ore («)394 30 A p r., 1954 Lund, N eville H enry care o f  Ford, H utton , and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (6)
351 6 F eb ., 1952 L ynn, B ryan Thom as . . N ational B ank o f  Australasia Chambers, 21 Spence street, Cairns (5)
42 17 June. 1929 M acdonald, H erbert Stanley . . Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane (e)
152 3 O ct., 1929 MacM inn, Thom as Gibson M oulds and MacM inn, 99 Stanley street, South Brisbane («)li>3 3 Oct., 1929 Mann, Charles K en n eth . . W ar Service H om es D ivision, E dward street, Brisbane . . (e)
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Central Chambers, 174 Margaret street, T oow oom ba (e)
350 6 F eb ., 1952 M arquis-Kyle, Stanley John . . University o f  Queensland, George street, Brisbane (b)
342 12 A pr., 1951 Mealand, A lfred . . care o f  D onoghue, Cusick and Edwards, 100 Creek street, Brisbane . . (d)
339 24 Jan., 1951 Meek, G r e g o r y ............................................ care o f  W . W em yss, L loyd  H arbour, W estnick road, H untingdon, Long 
Island, N ew Y ork
(d)
407 16 F eb ., 1955 Mercer, D avid  John Departm ent o f  P ublic W orks, Treasury B uilding, Brisbane (b)
436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie N orm an . . care o f  H . S. M acdonald, 371 Queen street, Brisbane (b)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 R iverton  street, Clayfleld, Brisbane (e)
352 7 M ay, 1952 M itchell, Francis H elston Public W orks D epartm ent, Treasury Building, B risbane (b)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin . . care o f  D epartm ent o f  Public W orks, Treasury Buildings, Brisbane (e)
405 16 Feb., 1955 M ooney, K eith  W illiam care o f  T . W eir 45 M cConnel street, Bulim ba, Brisbane" (b)44 16 F eb ., 1955 Morgen, Trevor C harles.............................. care o f  H all, Phillips and W ilson, A scot Chambers, E dw ard street, 
Brisbane
(a)
354 16 O ct., 1952 Moss, Charles B r e a r le y .............................. care o f  School o f  Mines and Industries, N orth terrace, Adelaide, South 
Australia
(d)
185 19 June, 1930 M ottram , E l i n a ............................................ care o f  Chief Engineer’ s Office, R ailw ay Departm ent, A nzac Square, 
Brisbane
(«>
186 19 June, 1930 M oulds, Clarence H opkins Queensland R ailw ays, A nzac Square, Brisbane . . 00
196 31 M ar., 1932 M oulds, W illiam  Jestyn Moulds and M acM inn, 99 Stanley street, South Brisbane (c)
102 16 July, 1929 M ow bray, John Grahame Civil A viation  Departm ent, P .O . B ox  1, Brisbane A irport, N .E . 2 («)316 3 N ov ., 1948 M udd, A ubery C layton . . Departm ent o f  W orks, Terrica H ouse, 130 Creek street, Brisbane (b)
223 28 M ay, 1936 M cD onald, H ector James cafe o f  Comm onw ealth Departm ent o f  W orks, 17 Y arra street, H aw ­
thorn, V ictoria
(■b)
402 12 Oct., 1954 M cElroy, John L ionel . . B ank o f  New South W ales Chambers, Flinders street, Townsville (d)444 23 M ay, 1956 M cNam ara, A nthony Public W orks Departm ent, Treasury Buildings, Brisbane (b)273 14 N ov ., 1945 M cNaught, John U r e .............................. care o f  J . Ure M cNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, Brisbane (5)
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242 8 June, 1939 McNaught, Lawrence Buchanan 96 Longm an terrace, Chelmer, B r i s b a n e .......................................................... (e)
176 26 M ay, 1930 Me William, Bussell John 99 Stanley street, South B r is b a n e ......................................................................... (e)
208 21 June, 1934 N eedham , A lbert V ictor H arry 17 W alker crescent, Griffith, C a n b e r r a .......................................................... (c)
48 17 June, 1929 Neill, H arold B y f o r d .............................. Queensland Housing Commission, Brisbane ie)
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edw ard . . care o f  Ford, H utton , and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane ib)
49 17 June, 1929 Nichols, W illiam  Charles 187 M oray street, New Farm  . .  .......................................................... ie)
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce care o f  Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane (b)
132 22 A ug., 1929 N owland, B aym ond  Clare 47 Hiliside crescent, H am ilton ie)
443 23 May, 1956 Nutter, D avid  Alan care o f  Conrad and Gargett, Needham  House, Leichhardt street, Brisbane 0b)
386 26 Feb., 1954 Oakden, N orm an D udley B .A .F .S . Chambers, W oolloongabba .......................................................... ib)
380 4 Sep., 1953 Orange, Joseph Morris . . care o f  Conrad and Gargett, N eedham  House, 40 Leichhardt street, 
Brisbane
ib)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin R oy 3 Florence street, Cairns w
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin H enry . . care o f  Barnes and Oribin, B ox  414 Cairns (a)
107 16 July, 1929 O’Sullivan, John R oger Queensland Housing Commission. Brisbane ie)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce . . E.S. & A . Bank Chambers, 110 R om a  street, Brisbane . . ib)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest W alter N o rm a n .. Departm ent o f  W orks, Darwin, N orthern Territory 0b)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas K enneth 15 Crichton street, Yeerongpilly , S.4 (c)
51 17 June, 1929 Palmer, H enry Francis W alter 136 Pallas street, M aryborough (e>
209 4 Sep., 1934 Parker John Miliiken . . Queensland H ousing Commission, Brisbane .............................. (e)
868 16 F eb ., 1953 Parkinson, H enry Jardine care o f  B ligh, Jessup, and Partners, 445 U pper E dw ard street, Brisbane (b)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, B ruce D onald . . care o f  Ford, H utton , and Newell, Leichhardt street, B risbane . . <b)
369 16 F eb ., 1953 Paulsen, H arold  Neal . . Bindaree street, Greenslopes (b)
338 18 Jan., 1951 Pawlyszyn, R om an Departm ent o f  W orks, Terriea H ouse, 130 Creek street, Brisbane id)
110 16 July, 1929 Peddie, George S m i t h .............................. 23 V ine street, Clayfield (e)
333 7 Sep., 1950 P eden, Francis . . 60 W ongara street, C layfield W
390 3 Mar., 1954 Perry, Thom as As’nleigh . . care o f  Cook and Kerris'on, 33 Queen street, Brisbane . . (b'
391 27 A pr., 1954 Pestorius, Geoffrey W illiam care o f  Drewe and Pestorius, 87-91  Grey street, South Brisbane (b)
111 16 July, 1929 Phillips, A rchibald H aydon care o f  Central Service Station, Gill street, Charters Towers (e)
345 6 F eb ., 1952 Phillips, D avid  H arold  . . care o f  H all, Phillips and W ilson, A scot Chambers, Edw ard street, 
Brisbane
(M
169 28 N ov ., 1929 Phillips, H am pden W endell 158 R iversdale road , H aw thorn , V ictoria  . . («)
170 28 N ov.. 1929 Phillips, L ionel B lythew ood care o f  H all, W ilson and Phillips, A rchitects, A scot Chambers, Queen and 
Edw ard streets, Brisbane
(«)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford E r n e s t .............................. 12 W hytecliffe parade, Scotts Point, R edcliffe . . ie)
253 6 F eb ., 1941 Prangley, Dean Stocker Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane (b)
423 6 D ec., 1955 P retty , Arthur E dgar . . “ H igh  Seas” , Enderley avenue, Surfers Paradise (d)
393 28 A pr., 1954 Prouten, Neville Arthur care o f  F ord, H utton , and Newell, C ity Buildings, Townsville . . ib)
373 1 M ay, 1953 Prystupa, Peter . . Public W orks Departm ent, Brisbane (d)
426 20 Feb., 1956 Purssey, R ona ld  Swan . . 12 Gregory street, Clayfield, Brisbane ib)
370 16 F eb ., 1953 Quinlem, K ennedy H arry care o f  Queensland H ousing Commission, A delaide street, Brisbane . . (a)
332 29 Aug., 1950 R eed, Joseph Stuart 38 D uncan street, V alley, B risb a n e .. (b)
134 22 Aug., 1929 R oberts, H enry H enry R oberts Furniture, 290 W ater street, V alley ............................... (e)
404 16 F eb ., 1955 Robinson, Cecil H eath V icker . . R adnor street, Indooroopilly  ' . . (d)
401 12 Oct., 1954 R obley , M axw ell H arold R oom  16, Bank o f  New South W ales Chambers, Flinders Btreet, Townsville id)
135 27 A ug., 1929 R ooney, Joseph Gabriel P.O . B ox  284, Townsville . .  . .  .......................................................... ie)
189 19 June. 1930 R ow e M oreton Norman Queensland Housing Commission, Brisbane (0)
437 6 Mar., 1956 R ubis, Juris V o ld em a rs .. care o f  K arl Langer, Isles and L ove Building, Adelaide street, Brisbane (b)
323 20 A pr., 1949 Rudder, H ubert A lfred care o f  Rudder, Littlem ore and Rudder, 60 H unter street, Sydney . . id )
318 26 Jan., 1949 R yan, Selwyn John care o f  W orks D epartm ent, Terriea House, 130 Creek street, Brisbane . . ib)
435 1 Mar., 1956 R yan, Shane Virgil care o f  F . L. Cullen, 545 A nn street, Brisbane . . ib)
202 2 Mar., 1933 Rylance, M ervyn H am ilton A .N .Z . Bank Chambers, 406 Queen street, Brisbane .............................. id)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin W alter . . Ironside street, St. Lucia, Brisbane .......................................................... ib)
800 9 July, 1947 Scorer, Frederick A braham Treasury Chambers, George street, Brisbane id)
801 9 July. 1947 Scorer, Nelson Charlton, Treasury Chambers, George street, Brisbane id )
262 3 M ay, 1944 Scott, Cam pbell R oyston care o f  Hayes and Scott, 87-91 Grey street, South Brisbane 0b)
291 16 O ct., 1946 Searl, H enry Desm ond .. W ickham  House, W ickham  terrace, Brisbane id)
418 30 May, 1955 Serpell, Charles Edward 349 Collins street, M elbourne, 0 ,1  . . (d)
446 20 July, 1956 Serpell, D avid  Julian . . care o f  Smith, Ogg, and Serpell, 349 Collins street, Melbourne, C. 1 . . id)
117 16 July, 1929 Shardlow, W illiam 10 Burnaby street, G ordon Park (e)
59 17 June, 1929 Shaw, R o y  Ashley 37 Baldwin street, A scot, Brisbane .......................................................... (®)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, A lexey 186 Hawken drive, St. Lucia . .  .......................................................... (b)
389 1 Mar., 1954 Smith, Colin H enry B lundell . . 77 K ing street, Sydney . .  . .  . .  ............................................ (d)
261 7 A pr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker road, G rovely, N .W . 3. $
347 6 Feb., 1952 Smith, R aym ond  Stephens corner Shaw road and Tarm  street, W avell H eights, Brisbane . . (b)
238 17 Oct., 1938 Sodersteen, E m il Law rence 60 Hunter street, Sydney
287 4 Sep., 1946 Spain, K enneth Bayer . . 52-54 Clarence street, Sydney id)
302 9 July, 1947 Spiers, Alexander Douglas Office 45, City Mutual Buildings, 309 Queen street, Brisbane id)
329 20 D ec., 1949 Stewart, N eville George 347 W ickham  terrace, Brisbane . .  . .  . .  . .  . .  , . id)
349 6 F eb ., 1952 Stuart-Nairne, H erbert School o f  Arts Building, B ourbong street, Bundaberg ib)
425 14 D ec., 1955 Stukoff, TJry Peter care o f  A . H . Conrad and T. B . F . Gargett, Needham  House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
ib)
417 26 M ay, 1955 Sutton, Basil Frank care o f  A . H . Conrad and T. B . F . Gargett, Needham  House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
i f )
366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel care o f  Dr. K arl Langer, 231 A delaide street, B r is b a n e .............................. id)
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley . . 4th floor, W ickham  H ouse, W ickham  terrace, Brisbane ib)
399 26 July, 1954 Tate, Peter John 215 Margaret street, T oow oom ba . . id)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew  W alter John . . Penneys Ltd., 210 Queen street, Brisbane ib)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O ’Brine 64 Phillip street, Hawthorne ib)
63 17 June, 1929 Thain, W illiam  George . . Department o f  Public W orks, Treasury Building, Brisbane («)
161 3 Oct., 1929 Thom as, Nigel L a m a n ............................... Public W orks D epartm ent, Brisbane .......................................................... ( 0)
400 5 Oct., 1954 Thom pson, Leonard B e n ja m in .. Departm ent o f  Planning and Building, C ity H all, Brisbane id)
64 17 June, 1929 Thornton, Thom as L yndon 83 M ount joy  street, W ynnum  Central (e)
201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stewart T u rley . . N ational B ank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (« )
171 28 N ov ., 1929 Thynne, Theodore Cairncross . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (e)
831 8 June, 1950 Tillack, V ictor R oy  .............................. Queensland Housing Commission, Brisbane ............................................ ib)
310 18 F eb ., 1948 T oni, Francis John P eter 307 Lancaster road , A scot . . ib)
263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter “  D uncan Chambers ” , 38 D uncan street, Valley, Brisbane ib)
174 14 A pr., 1930 Trew em , Alexander Ira care o f  E . P . Trewern, 171-3 Queen street, Brisbane </>
6 17 June, 1929 Trewern, E ric PerciVal . . H eindorff House, Queen street, Brisbane . . (e)
410 16 F eb ., 1955 Trotter, Stephen Edw ard care o f  C. W . T . F u lton  and J . M. Collin, A lbert H all, A lbert street, Brisbane ib)
224 28 M ay, 1936 Trude, John Gerard .............................. Astor Court, W h arf street, Brisbane id)
419 31 M ay, 1955 van Langenberg, V ictor Stanley care o f  T. C. van  Langenberg, Lee R ubber Building, P .O . B ox  64, 
K uala  Lum pur, Malaya
id)
67 17 June, 1929 V irgo, Cecil James Departm ent Public W orks, Brisbane ......................................................... (e)
193 9 A pr., 1931 V oller, R oderick  W alter 115 Q ueen street, B r isb a n e ..................................................................................... (<•)
236 5 M ay, 1938 V oller, R onald  J a m e s .............................. Perm anent B ank Building, 115 Queen street, Brisbane . . (b)
392 28 A pr., 1954 W akefield, Clyde A lbert 126 R yan  street, H ill E n d ..................................................................................... ib)
429 21 F eb ., 1956 W alduck, B arry John . . care o f  J. P. Donoghue, Cusick, and Edwards, 100 Creek street, Brisbane ib)
430 21 F eb ., 1956 W alker, H enry Peter care o f  F . L. Cullen, 545 A nn street, Brisbane ib)
371 16 F eb ., 1953 W alsh, Vernon Clifford . . care o f  Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane . . ib)
69 17 June, 1929 W ay , John R obert D epartm ent o f  Public W orks, B risbane . .  .......................................... («)
367 16 F eb ., 1953 W ebster, A lison B r a n d .............................. care o f  J. G. T rude, A stor Court, W h a rf street, Brisbane
70 17 June, 1929 W eller, E dw ard Jam es Archibald Public W orks Departm ent, Treasury Buildings, Brisbane (c)
137 22 A ug., 1929 W eston, Leslie Tait .............................. Public W orks Departm ent, Treasury Buildings, Brisbane («)
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424 12 D ec ,, 1955 W heeler, A lfred John . . City H all, B r i s b a n e .................................................................................................... id)
172 28 N ov., 1929 W hitm an, W illiam  Geoffrey M iddleton 182 B arton road, H awthorne (e)
432 24 F eb ., 1956 W ilde, D udley K e i t h .............................. care o f  D- B . Goodsir, and H . J . Carlyle, 389 Swann road, St. Lucia , 
Brisbane
(&)
322 2 Mar., 1949 W illiam s, George S c o t t .............................. corner Barry parade and Gotha street, V alley (6)
293 18 D ec., 1946 W illiams, Llewellyn E dw in B ox  294, Townsville . . id )
72 17 June, 1929 W illiamson, M atthew Clifford . . 220 Margaret street, T oow oom ba . . (e)
447 24 D ec., 1956 W illis, N eville R obert . . care o f  F . L . Cullen, A rch itect, 545 Ann street, Brisbane . . (6)
415 20 M ay, 1955 W ilson, Blair Mansfield care o f  R - Martin W ilson, 242 E dw ard street, Brisbane . . (b)
315 15 Sep., 1948 W ilson, N oel Jam es care o f  Hall, Phillips and W ilson, Queen street, Brisbane id)
120 16 Ju ly , 1929 W ilson, R onald  M a rt in .............................. C ity Building, Edw ard street, Brisbane (O
372 16 F eb ., 1953 W insen, D onald E dw ard care o f  Theo Thynne and Associates, 289 Queen street, Brisbane (b)
358 13 F eb .. 1953 W oolacott, Francis Prosser 149 Castlereagh street, Sydney, N ew South W ales id)
122 16 Ju ly , 1929 W ym an, H enry N orm an Charles 62 Prince street, Virginia, Brisbane (e)
173 13 D ec., 1929 Y ou ng , A lan H unter V ictoria Esplanade, W ood y  P oint . . (<*)
District. Principal City 
or Town.
Shire of Clifton Clifton
Shire of Pittsworth Pittsworth
Shire of Chinchilla Chinchilla
Shire of Burrum . . Maryborough
63
Day. Date. Purpose. Locality.
1957.
Friday 1 March, Clifton, Annual Show C lifton Shire
W ednesday 13 March, P ittsw orth  A nnual 
Show
P ittsw orth  Shire
Friday 29 March, Chinchilla Annual 
Show
Chinchilla Shire
F riday 31 M ay, M aryborough Annual 
Show
Burrum  Shire
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I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1956.
Dated this third day of January, 1957.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
J ohn  R o b e r t  W a y  (Chairman),
R a y m o n d  Cl a r e  H o w l a n d , and 
A n d r e w  B a x t e r  L e v e n
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works*,
F r e d e r ic k  B r u c e  L ucas 
T hom as  B r e n a n  F e m ist e r  G a r g e t t
(Representatives elected by the practising architects), and 
Ch a r le s  W il l ia m  T hom as F u l t o n .
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ” proviaes that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Boa/rd may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persona 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name 11 Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
Department of Justice,
Brisbane, 23rd January, 1957.
“ THE C H A R ITA B LE  COLLECTIONS ACT OF 1952.”
THE following authority given under the abovementioned Act is hereby notified.
W . POW ER,
_______  Attorney-General.
“ TH E C H A R ITA B L E  COLLECTIONS ACT OF 1952.”
I, William Power, of Brisbane in the State of Queensland, 
Attorney-General for the State of Queensland, in pursuance of 
the provisions of “ The Charitable Collections A ct of 1952”  
do hereby—
(1) authorise Neil Howard Wotley, Inspector of Accounts 
Division I., Department of the Auditor-General, in 
relation to the charity hereinafter mentioned, to exercise 
those powers functions and authorities and to perform 
those duties which may be exereised or, as the case may 
be, are to be performed under the said Act by an 
Inspector and
(2) direct the said Neil Howard Wotley to forthwith examine 
and inquire into the charity in Queensland known as 
‘ ‘ The Cultural and Educational Fund for Less Fortunate 
Children” , and the nature and objects thereof, and the 
administration, management, and application of the 
estates, funds, property, and income belonging thereto. 
Dated at Brisbane this twenty-third day of January, 1957.
W . POWER,
62 Attorney-General.
Department of Labour and Industry,
Brisbane, 24th January, 1957.
Notification  of Specification  a s  D istricts  for P urposes of 
P rovisions of Su bsection  2 of Section  10 of “ T he 
I ndustrial Con ciliation  and  A rbitration  A cts , 1932 to 
1955,”  and R elatin g  to Sh o w  H o lid a ys .
WHEREAS, by “ The Industrial Conciliation and Arbitra­tion Acts, 1932 to  1955,”  it is amongst other things 
provided that all work done by employees in a District speci­
fied from time to time by the Minister by notification pub­
lished in the Gazette on the day appointed under ‘ ‘ The 
Holidays Acts, 1912 to 1954,”  to be kept as a holiday in 
relation to the annual Agricultural, Horticultural, and/or 
Industrial Show held at the principal city or town as specified 
in such notification of such District shall be paid for at the 
rate of double time: And whereas it is desirable in pursuance 
of the said provisions to specify the Districts hereinafter
appearing and the principal city or town of each of such 
Districts: Now, therefore, I , the Honourable Arthur Jones, 
the Secretary for Labour and Industry in pursuance of the 
provisions of “ The Industrial Conciliation and Arbitration 
Acts, 1932 to 1955,”  do hereby specify the areas of the Local 
Authorities more particularly set forth in the first column of 
the Schedule hereto as Districts for the purposes of the said 
provisions, and do hereby further specify the city or town more 
particularly set forth opposite thereto in the second column 
of the said Schedule as the principal city or town o f each of 
such Districts, respectively.
A . JO NES.
T h e  S chedule .
Department of Labour and Industry,
Brisbane, 24th January, 1957.
N O TIF IC A TIO N  OF H O L ID A Y S.
!T is hereby notified that I , the Honourable Arthur Jones, Secretary for Labour and Industry of Queensland, in 
pursuance of the provisions of “ The Holidays Acts, 1912 to 
1954,”  have been pleased to appoint the following holidays:—
A . JONES.
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Department o f  Public W orks,
Brisbane, 22nd May, 1958.
A R C H ITE C TS A C T, N o. 21, 1928.— A rchitects R oll of Queenslan d  fob the  Y e a b  1958.
1ST pursuance of the provisions of Section 12 o f “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy o f the Register of Architects of the State of Queensland for the year 1957 is published for general information.
D. W . L ongland , J. A . H E A D IN G ,
Under Secretary. Secretary for Public W orks.
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138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman . . 11 Friday street, Shomcliffe (e)
286 4 Sep., 1946 Amery, Alfred Ernest, A . E. Amery and 
Associates
218 Clarendon street, South Melbourne, Victoria (d)
321 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan care o f  J. P . Donoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, Creek 
street, Brisbane
(6)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William . . 79 Pitt street, Sydney (b)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 5th Floor, A .M .P. Building, Queen street, B r i s b a n e ............................ (6)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale . . 344 Swan road, St. Lucia, S.W. 6 Brisbane <c)
218 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 52 Roseleigh street, Kalinga (6)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith ............................ Long Pocket road, Indooroopilly . . («)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald T.H.A. Cross & D. Bain, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie . . care o f  D. B. Bell, Bell Bros. Building, Brunswick and Water streets, 
Valley
(b)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James Dept, o f  Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (b)
134 28 Feb., 1956 Barnes, Barry Cathay Square, Pacific H 'ghway, Surfers Paradise (b)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney G e o rg e ............................ P.O. Box 414, Cairns (e)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry . . care o f  Department o f  Public Works, Construction Branch, Brisbane . . (d)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark E.S. and A. Bank Chambers, 110 Rom a street, Brisbane .. (b)
274 16 Jan., 1946 Bell, David B u r n e t t ............................ Bell Bros. Building, comer o f Brunswick and Water streets, Valley (b)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James care o f  Commonwealth Department o f  Works, Creek street, Brisbane . . (d)
299 28 May, 1947 Bevan, Walter Edward.. 170 Bowen terrace, New Farm (c>
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (d\
334 15 Jan., 1956 Biggs, Geoffrey Hopkinson care o f  Utah Australia Ltd., Mount Isa . . (b)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats care o f  J. P. Donoghue Cusick and Edwards, 108 Creek street, Brisbane (b)
385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander . . 8 Stuart street, Townsville . . (a)
185 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling . . Rooms 316 and 317, Colonial Mutual Building, Queen street. Brisbane . . (c)
76 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril . . 28 Andrew avenue, Tarragindi, Brisbane . . («)
311 18 Feb'., 1948 Blick, Percy Lloyd ............................ Department o f  Public Works, Brisbane id)
ltf 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster . . care o f  Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(e)
11 17 June, 1929 Blumberg, Joshua Abraham . . Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon 545 Ann street, Brisbane (b)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert H e n r y ............................ 52 Donaldson street, Greeenslopes . . («)361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette 3 Fork street, Coorparoo (b)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care o f  Collin and Fulton, Architects, Albert Hall, Albert street, Brisbane (b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles Durack and Brammer, 416 Ruthven street, Toowoomba (b)
IS 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret 41 Evadne street, Graceville («)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward street, Brisbane (d)
463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer.. 7 Ethel street, Camp Hill, Brisbane (b)
178 19 June. 1930 Brown, Harold Vivian Marsh . . 14 Brisbane street, Mackay . . (e)
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James. Public Works Department, Brisbane (c)
166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert . . care o f  Powell, Dods and Thorpe, 180 Queen street. Brisbane . . (b)319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney . . Prince’s Place, 347 Wickham terrace, Brisbane . . (b)
286 4 Sep., 1946 Butt, Edwin Alfred ............................ Hellawell road, Sunnybank . . (c)
212 26 Feb.. 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane (c)
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas .. care of-Mrs. R . D. Charlton, Magnolia street, Nambour . . (b)
441 3 May, 1956 Chenev, Peter James Besline street, Kuraby, Brisbane . . (b)
427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward care o f  R. J. McWilliam, 99 Stanley street, South Brisbane (b)
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart .. Dept, o f  Works, Terrica House, Creek street, Brisbane . . («)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Arizona Flats, Victoria avenue, Broadbeach (e)
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James .. 379 Zillmere road, Zillmere .. (b)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave Albert Hall, Albert street, Brisbane (c)
412 16 Feb., 1955 Comrie-Smith, George Alan 28 Giraween grove, Ashgrove, Brisbane (b)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry . . care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Needham House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
(e)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis .. Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane (b)
442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry care o f Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt street, Brisbane (b)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton . . care of H. M. Cook and W . J. E. Kerrison, Architects, Bank of New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(d)
246 8 Apr., 1940 Corbett Ronald James .. Frank L. Cullen and Corbett, 145 Alma street, Rockhampton . . (b)
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. care o f  Cook and Kerrison 33 Queen street, Brisbane (d)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care of J. Ure, McNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, 
Brisbane
(b)
45] 20 Feb., 1957 Cranston, Donald care o f  V. Gzell, 289 Queen street, Brisbane (b)
239 2 Feb., 1939 Crick, Guy New Zealand Chambers, 334 Queen street, Brisbane (d)
266 7 Max., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane (b)
295
220
10 Mar., 1947 
27 June, 1935
Cross, Thomas Herbert Arthur 
Cullen, Frank Leo
T. H. A. Cross and D. Bain, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane 
First Floor, 545 Ann street, Brisbane
(b)
(e)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy University of Queensland, Brisbane (d)
143 8 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas .. care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Needham House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Architectural Branch, Department o f  Public Works, Treasury Build­
ings, Brisbane
(b)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo care of Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane ( / )
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon street, Sandgate . . <•)
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold 289 Queen street, Brisbane .. (b)
159 17 May, 1957 Davis, Harold John care o f  Department o f  Works, 130 Creek street, Brisbane (b)
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 26 Therlow street, Newmarket, Brisbane (b)
83 18 July, 1929 Denham Victor .. 10 Bowral street, Enoggera, Brisbane (e)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department o f  Public Works, Treasury Buildings, Brisbane (b)
24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (b)
84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick Estates House, Creek street, Brisbane (e)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard Figtree Pocket road, Figtree Pocket, Brisbane (P.O. Box 9, Toowong) .. (b)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley cafe o f Drewe and Pestorius, 87-91 Grey street, South Brisbane.. (b)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care o f  Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building, Queen street, Brisbane
(e)
183 27 Nov., 1980 Driver, Horace George . . National Mutual Building, Queen street, Brisbane (e)448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert ,. care o f  John Hitch, Architect, 27 Everton terrace, Everton Park, Bris- lb)
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton .. Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 416 Ruthven street, Toowoomba .. (d)24 17 June, 1929
J Dyer, Albert Bertram Cecil Department o f  Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane
(c)
,7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Brvce care o f Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane (b)15 Jan., 1951 Esler, Robert James care o f  M. L. Conrad, 371 Queen street, Brisbane (b)
776 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur F r a n c i s ............................ care o f  F. Cullen, First Floor, 545 Ann street, Brisbane (b)
416 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James care o f  War Service Homes, Coronation House, Edward street, Brisbane (b)
343
23 May, lu6t> Ferrier, Alexander Ian . . care o f  J. P. Donoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, 108 
Creek street, Brisbane
(d)
26 26 July, 1951 Finlayson, Malcolm ............................ care o f  Department o f Works, Terrica House, Brisbane (d)
178 * * J iutoji Xpav Ford, Eric Marshal] 21 Baldwin street, Ascot, Brisbane .....................................................22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace . . 51 Wynnum road, Norman Park, S.E. 8, Brisbane , ,  . .  •. (<?)
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259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn 603 Oxley road, Corinda, Brisbane (b)
327 21 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick care o f J. G. Rooney and Freer, T. and G. Building, Stanley street, 
Townsville (P.O. Box 284)
(d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt street, Brisbane . . (b)
256 3 N ov., 1941 Froud, Robert Percival Aubrey H. Job and R . P. Froud, Architects, Kratzmann Building, 
52 High street, Toowong
(b)
25 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Albert Hall, Albert street, Brisbane (d)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “  Idlewinds ”  Kirby road. Aspley .. (b)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson care o f  A. H. Conrad and T .B .F . Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane (6)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care o f  A. H . Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Needham House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
(e)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell . . “  Solar 2,”  South Nebo road, Mackay (b)
457 7 Mar., 1957 Gibson, James William care o f Cross and Bain, Wickham terrace, Brisbane <b)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay. . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, B r is b a n e ........................... (M
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Albert Hall, Albert street, Brisbane (b)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James care o f  D. Bell, Bells Building, cnr. Water and Brunswick streets, Valley (b)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann road, St. Lucia, Brisbane (0
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister . . 1 York street, Ipswich (e)
467 25 July, 1957 Grimpel, Leonard Ronald 215 Margaret street, Toowoomba (d)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly ......................................... Room  318, Colonial Mutual Building, Queen street, Brisbane . . (fr)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry . . 229 Honour avenue, Chelmer (6)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry care o f Conrad and Gargett, Adelaide street, Brisbane .. (i>
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard . . Dewar terrace, Corinda, Brisbane . . (d)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham 147 Park road, Yeronga. Brisbane . .  . .  . .  ............................ W
314 15 Sep., 1948 Hamilton, Charles Arthur Carwoola street, Bardon m
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster . . Public Works Department, Brisbane (b)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton road, Moorooka, Brisbane .. (b)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine . . 220 Old Cleveland road, Coorparoo, Brisbane (b)
413 16 Feb., 1955 Hargreaves, Cecil Francis 89 Hanson street, Moorooka, Brisbane (6)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth "  Derringirri,”  Gieneagle, Beaudesert Line (b)
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn Department o f  Public Works, H obart, Tasmania ie)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Hayes and Scott, Commonwealth Bank Building, 87 Grey street, 
South Brisbane
(6)
465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson care o f  Lewis and Williams, Barry parade, Talley . . (b)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover street, Rockhampton (e>
228 1 Oct., 1936 Henderson,Thomas Robert Department o f Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane id)
317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John Kratzmann Building, High street, Toowong (d)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Fredrick 190 Margaret street, Toowoomba . . W
94 16 July, 1929 Hodgson, Percy . . Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane . . (e)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard care o f  Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Spring Hill . . (b)
321 2 Mar., 1949 Innes-Kerr, William care o f Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt street, 
Brisbane
(b)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David care o f  B. J. Lewis and G. S. Williams, cnr. Barry parade and Gotha 
street, Brisbane
(b)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care o f  Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(W
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey norswill . . Kratzmann Building, 52 High street, Toowong .. (e)
470 20 Dec., 1957 Job, William James 167 William street, Sydney .. . .  . .  ........................... (d)
462 22 May, 1957 Juppenlatz. Morris care o f Department o f Architecture, University o f  Queensland, St. Lucia id)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane (b\
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward . . Groom House, 184 Margaret street, Toowoomba . . (a)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs care o f Department o f Works, 130 Creek street, Brisbane (b)
421 9 Aug., 1955 Kclvey, Daniel Whatley care o f Conrad and Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert care o f  Cook and Kerrison, Bank o f  New South Wales Chambers, Queen 
street, Brisbane
(b)
464 19 June, 1957 Kerr, Margaret Frances . care o f T. R . Hall, Phillips, and Wilson, 218 Edward street, Brisbane .. (b)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care o f H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank o f New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(e)
226 30 July, 1936 Kershaw, John . . care of Commonwealth Bank, Queen street, Brisbane (b)
382 10 Dec., 1953 King, David White A.P.A. Chambers, 53-63 Martin Place, Sydney (d)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris . . Commonwealth Savings Bank o f Australia, King George Square, 
Brisbane
(b)
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli 52 Outlook crescent, Bardon . .  . .  . .  . .  ...........................
456 27 F eb., 1956 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide street, Brisbane (a)
471 19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis 4 Birdwood terrace, Auchenflower, Brisbane (d)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl ......................................... 231 Adelaide street, Brisbane
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald 20 Aberleigh road, Herston .. («)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department o f  Public Works, Brisbane .. (b)
292 16 Oct.., 1946 Lee, Leonard Marcus cnr.Dennis street and Volga terrace. Indooroopillv (d)
289 4 Sep., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda road, Melbourne, S.C. 2 . .  . .  ........................... (d)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter . . Mount street, Toowong («)
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay . . 67 Seventh avenue, St. Lucia (W
355 11 Dec. 1952 Lewis, Bernard Joseph .. corner o f  Barry parade and Gotha street, Brisbane (b)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho street, lnverell. New South Wales . . (d)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham . . 490 Queen street, Brisbane . . («)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer care o f  Martin Conrad, 371 Queen street, Brisbane (d)
396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette 231 Swann road, Tarlnga (d)
206 13 July 1933 Loynes, R oy  Cornelius . . Queensland Housing Commission, Brisbane j ;
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Moggill road, Kenmore . .  . .  . .  . .  ........................... ft394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry care o f Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (o)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas . . Commercial Banking Coy. o f  Sydney Chambers, Shields street, Cairns (0)
42 17 June. 1929 Macdonald, Herbert Stanley . . Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John care o f  Ford, Hutton, and Newell, 8 Sturt street, Townsville . .
152 3 Oct., 1929 MacMinn, Thomas Gibson Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane W
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth. . War Service Homes Division, Edward street, Brisbane . . W
43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Longs Building, 203 Margaret street, Toowoomba, m350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John . . University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane (J)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred .. care o f Donoghue, Cusick and Edwards, 100 Creek street, Brisbane iA)339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory . . care o f W. Weinyss, Lloyd Harbour, W'estnick road, Huntingdon, Long 
Island, New York /h\
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (h)
436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman . . care o f H. S. Macdonald, 371 Queen street, Brisbane (J)45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clayfleld, Brisbane (b)453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil care o f  T. Tlivnne and Associates, 289 Queen street, Brisbane .. (6)352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Public Works Department, Treasury Building, Brisbane ih)
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William 2 Hall street, Gvmpie
44 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles. . care o f  Hall, Phillips and Wilson, Ascot Chambers, Edward street, 
Brisbane
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane ......................... . (e)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Moulds and MacMinn, 99 Stanley street, South Brisbane 6)
316 3 Nov., 1948 Mudd, Aubery Clayton . . Department o f  Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (b)223 28 May, 1936 McDonald, Hector James care o f  Commonwealth Department o f  Works, 17 Yarra street, Haw­
thorn, Victoria (b)444 23 May, 1956 McNamara, Anthony Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane \b)273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure care o f  J. Ure McNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, Brisbane («)242 8 June, 1939 McNaught, Lawrence Buchanan 96 Longman terrace, Chelmer, Brisbane . .  . .  ........................... (e)
176 26 May, 1930 Me William, Russell John 99 Stanley street, South Brisbane . .  .....................................................
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208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 17 Walker crescent. Griffith, C a n b e r r a ........................................ (O
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward . . care o f  Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (b)
49 17 June, 1929 Nichols, William Charles 187 Moray street, New Farm (e)
887 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce care o f  Moulds and MacMhm, 99 Stanley street, South Brisbane (b)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare 47 Hillside crescent, Hamilton («)
443 23 May, 1956 Nutter, David Alan ............................ care o f Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt street, Brisbane (&)
380 4. Sep., 1953 Orange, Joseph Morris . . care o f  Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt street, 
Brisbane
(b)
227 30 July, 1936 Orchard. Edwin R oy 3 Florence street, Cairns (0 )
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry care o f  Barnes and Oribin, Box 414 Cairns (a)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce . . School o f Arts Building, 162 Ann street, Brisbane (6)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman.. Department o f  Works, Darwin, Northern Territory ( «
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 15 Crichton street, Yeerongpilly, S.4 (c)
51 17 June, 1929 Palmer. Henry Francis Walter 136 Pallas street, Maryborough .. . .  ............................ (et
209 4 Sep., 1934 Parker, John Milliken . . Queensland Housing Commission, Brisbane <e)368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine care o f Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(6)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald . . care o f  Ford, Hutton, and Newell, 8 Sturt street, Townsville . . (b)369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal . . 2 Bindaree street, Greenslopes (b)338 18 Jan., 1951 Pawlyszyn, Roman Department o f Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (d)
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith . . 23 Vine street, Clayfieid (e)
333 7 Sep., 1950 Peden, Francis . . 60 Wongara street, Clayfieid (d)
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh .. care o f  Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane .. (5'
391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William care o f Drewe and Pestorius, 87-91 Grey street, South Brisbane (6)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley Gramere avenue, Ashgrove .. (b)111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care o f Central Service Station, Gill street, Charters Towers (0)345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold . . care o f  Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue street, Spring Hill, Bris­
bane
(b)
169 28 Rot., 1929 Phillips, Hampden Wendell 158 Riversdale road, Hawthorn, V ictoria ..................................................... (e)170 28 Rot.. 1929 Phillips, Lionel Blythewood care o f  Hall, Wilson and Phillips, Architects, Ascot Chambers, Queen and 
Edward streets, Brisbane
(e)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . 12 Whytecliffe parade, Scotts Point, Redcliffe .. (e)
6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane (b)393 28 Apr., 1954 Prouten, Neville Arthur care o f  Ford, Hutton, and Newell, City Buildings, Townsville . . (b)373 1 May, 1953 Prystupa, Peter . . Public Works Department, Brisbane (d)
370 16Feb., 1953 Quinlem, Kennedy Harry care o f  Queensland Housing Commission, Adelaide street, Brisbane . . (a)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart 38 Duncan street, Valley, Brisbane.. (5)404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker . . Radnor street, Indooroopilly (d)401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Room  16, Bank o f New South Wales Chambers, Flinders street, Townsville (d)43f/ 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldem ars.. care o f  Karl Danger, Isles and Love Building, Adelaide street, Brisbane (b)323 20 Apr., 1949 Rudder, Hubert Alfred care o f  Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter street, Sydney . . <d)818 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John care o f  Works Department, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane .. (b)202 2,3tar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen street, Brisbane ............................ (d)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter . . Ironside street, St. Lucia, Brisbane (b)300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham Treasury Chambers, George street, Brisbane sd)301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton, Treasury Chambers; George street, Brisbane (d)262, 3 May, 1944 Scott, Campbell Roystoh care o f  Hayes and Scott, 87-91 Grey street, South Brisbane (b)291 16 0ot., 1946 Searl, Henrv Desmond . Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (d)446 20 July, 1956 Serpell, David Julian . . care o f Smith, Ogg, and Serpell, 349 Collins street, Melbourne, C. 1 . . (d)
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby street, Gordon Park (e)59 17 June, 1929 Shaw, R oy Ashley 37 Baldwin street, Ascot, Brisbane (0)267 ,7JMar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken drive, St. Lucia (*)389 1 Mar., 1954 Smith, Colin Henry Blundell . . 77 King street, Sydney .. . .  ........................................ (d)261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker road, Grovely, N^W. 6. . .  ........................... (b)
17 Qck, 1938 Sodersten, Emil Lawrence 60 Hunter street, S y d n e y .............................................................................. (d)287 4 Sep., 1946 Spain, Kenneth Bayer . . 52-54 Clarence street, Sydney « )329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 347 Wickham terrace, Brisbane . .  .................................................... (d)849 6.Feb., 1952 Stuart-Naime, Herbert School of Arts Building, Bourbong street, Bundaberg (b)425 14 Dec., 1955 Stukoff, Dry Peter care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Needham House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
(b)
417 26 May, 1955 Sutton, Basil Frank care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Needham House, 
40 Leichhardt street, Brisbane
( / )
366; 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel care o f  Dr. Karl Danger, 231 Adelaide street, Brisbane . . (d)
288 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley . . 4th floor, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (b)
20 July, 1954 Tate, Peter John T. and G. Building, 215 Margaret street, Toowoomba .. (d)356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John . . care o f  G. J. Coles and Coy. Ltd., 133 Liverpool street, Sydney, N.S.W. (b)268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O ’Brine 64 Phillip street, Hawthorne (6)83 17 June, 1929 Thain, William George . . Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)400' 5 Oct., 1954 Thompson, Leonard B enjam in.. Department o f  Planning and Building, City Hall, Brisbane (d)64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy street, Wynnum C e n t r a l - .................................................... (0)201 2 Mar.. 1933 Thorpe, Stewart Turley. . National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (c)171 28 Nov., 1929 Thyune, Theodore Cairncross . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . («)331 8 June, 1950 Tillack, Victor R oy Queensland Housing Commission, Brisbane (6)310 18 Feb., 1948 Toni, Francis John Peter 307 Lancaster road, Ascot .. (6)263 13 Sep., 1944 Trapp, Colin Peter “  Duncan Chambers ” , 38 Duncan street, Valley, Brisbane (b)174 14 Apr., 1930 Trewem, Alexander Ira care o f  E. P. Trewem, 171-3 Queen street, Brisbane ............................ (0)6 17 June, 1929 Trewem, Eric PerciVal . . Heindorff House, Queen street, Brisbane . . (0)410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward care o f  C. W. T. Fulton and J. M. Collin, Albert Hall, Albert street, Brisbane (b)224 28 May, 1936 Trade, John Gerard Astor Court, W harf street, Brisbane ........................................ (d)
450 3 Jan., 1967 Van Den, Broek, Joop . . care o f  H. Driver, 293 Queen street, Brisbane (d)419 31 May, 1955 van Langenberg, Victor Stanley care o f  T. C. van Langenberg, Lee Rubber Building, P.O. Box 64, 
Kuala Lumpur, Malaya
0d)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department Public Works, Brisbane (e)193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter 115 Queen street, Brisbane .. (f)236 5.May, 1938 Voller, Ronald James Permanent Bank Building, 115 Queen street, Brisbane .. (b)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert 126 Ryan street, Hill End, Brisbane (b)
21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter care o f  F. L. Cullen, 545 Ann street, Brisbane (5)
31 July, 1957 Wall, Allen Edwin care o f  Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(d)
oil 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford . . care o f  Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane........................... (b)
17 June, 1929 Way, John Robert Department of Public Works, Brisbane . .  ...................................... (0)
16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand .. Trude and Webster, Astor Court, Wharf street, Brisbane (6)
17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane (c)
22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane («)
12 Dec,, 1955 Wheeler, Alfred John . . City Hall, Brisbane . .  . .  ..................................................... (d)
28 Rot., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton 182 Barton road, Hawthorne . .  . .  ........................... (e)
24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith . .  ’ care o f  David B. Bell, Pacific Highway, Surfers Paradise........................... (6)
2 Mar., 1949 Williams, George Scott . . comer Barry parade and Gotha street, V a l l e y ........................................ (6)
18 Dee., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville . . (d)17 June, 1929 Williamson. Matthew Clifford . . 220 Margaret street, Toowoomba . . (e)
24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert . . care o f  F. L. Cullen, Architect, 545 Ann street, Brisbane .. (b)
20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield care o f  R . Martin Wilson, 242 Edward street, Brisbane . . (b)
15 Sep., 1948 Wilson, Noel James care o f  Hall, Phillips, and Wilson, 19 Fortescue street, Spring Hill, 
Brisbane
(d)
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120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin . . City Building, Edward street, Brisbane . .  . .  ............................ (e)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward care o f Theo Thynne and Associates, 289 Queen street, Brisbane (b)
358 13 Feb.. 1953 W oolacott, Francis Prosser 149 Castlereagh street, Sydney, New South Wales ............................ (d)
122 16 July, 1929 Wyman, Henry Norman Charles 62 Prince street, Virginia, Brisbane U
173 13 Dec., 1929 Young, Alan H u n t e r ............................ Victoria Esplanade, W oody Point . . («)
I  hereby certify that the above is a true copy of the Register o f Architects o f Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1957.
Dated this third day o f M ay, 1958.
K . R . P O W E R , Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
J ohn R obert  W a y  (Chairman),
R aym ond  Clare  H ow land , and 
A n d rew  B a x te r  L even
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
R o d e r ic k  W a l t e r  V o l l e r , deputy member during absence of Frederick Bruce Lucas. 
M a r t in  L ouis  Co n r a d , deputy member during absence of Thomas Brenan Femister Gargett. 
(Representatives elected by the practising architects), and 
Ch a r l e s  W il l ia m  T h o m as  F ulton .
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
'* The Architects Act oj 1928 ”  provides that if  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persona 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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Department of Public Works,
Brisbane, 24th May, 1958.
TO CO N TRACTO RS A N D  O T H E R S.
^ jpE N D E R S  will be leceived at the Department of Public W orks, Treasury Buildings, Brisbane, for each work included 
in the Schedule hereunder, until 2 p.m . on the day shown against the name of such work in Column “  D ”  o-f 
the Schedule. Tenders to be accompanied by preliminary deposit according to the scale as provided in clause 4 of the 
Conditions of Tendering attached to the Form of Tender, and endorsed Tender for [here must follow the name and 
place and description of work set out in columns “ A ”  and “  B  ” ]. Only bank draft, Commonwealth Treasury notes, 
cheque marked by the banker, money order, or gold will be accepted for deposits. Plan and specification, General 
Conditions o f Contract and Bill of Quantities may be seen, and Form of Tender with Conditions o f  Tendering, &c., 
obtained at the Department o f Publio W orks, Treasury Buildings, Brisbane ; also as stated in Column “  C ” . The 
lowest or any Tender will not necessarily be accepted.
Each Tender most be forwarded by the Tenderer to the above Office, addressed “  The Under Secretary, Department 
ol Public Works, Treasury Buildings, Brisbane.”
D . W . L O N G LAN D , Under Secretary.
A.
P l a c e .
B.
B u ild in g  a n d  D esc riptio n  of  W o r k .
C.
P laces o t h e r  t h a n  B r is b a n e  w h e r e  P lan s , <fco., 
MAT BE SEEN AND FORM OF TENDER OBTAINED.
0 .
Date  fob R eceipt 
of Tbndbbs.
T o o w o o m b a Mental Hospital—  'j
(а) Terrazzo W ork
(б) Tiling W ork J
Public W orks Office, Toowoomba
1958 
28th May
J a n d o w a e Maternity Hospital— Erection of new 
Building
C.P.S. Office, D alb y; and Public Works 
Office, Toowoomba
4th June
M u n g a l l a l a State School— New Lavatories and Septic 
Installation to School and Residence
C.P.S. Office, R o m a ; and Public Works 
Office, Toowoomba
4th June
R a v e n s h o e Court House— Erection o f Additions, 
Installation o f W .C .s, Septic Tank, and 
Drainage
C.P.S. Office, Ravenshoe; and Public Works 
Office, Cairns
4th June
C h a r l e v i l l e State School— Erection of new Building . . C.P .S. Office, Charleville ;  and Public 
W orks Office, Toowoomba
11th June
A s p l e y State School— New Lavatory and Septic 
Installation to Residence
— 18th June
B r i s b a n e Public Library— Supply and Installation of 
Passenger Lift
— 25th June
I p s w i c h  . . Mental Hospital— Supply and Installation 
of Service Lift
— 25th June
B r i s b a n e  . . Anzao Square Building— Repairs to Public 
Curator’s Lift
2nd July
28 F e b r u a r y , 1959.] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 63. 1417
Department of Public Works,
Brisbane, 28th February, 1959.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.— A rchitects R oll op Queensland  for the Y e a r  1959.
IN pursuance of the provisions of Section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland for the year 1958 is published for general information.
D. W . L ongland , J. A. HEADING,
Under Secretary. Secretary for Public Works.
Ho. t 
Date
No.
)f Certificate and 
o f Registration.
Date.
Name. Address.
Paragraph o f 
Subsection (i.) o f  
Section 15 o f "  The 
Architects Act o f 
1928,”  under which 
Registered.
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward M. L. Conrad, 371 Queen street, Brisbane (6)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans road, Northgate .. (e)
285 4 Sep., 1946 Amery, Alfred Ernest . . A. E. Amery and Associates, 218 Clarendon street, South Melbourne, 
Victoria
(d>
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan care o f J. P. Donoghue, Cusick and Edwards, Estates Chambers, Creek 
street, Brisbane
(6)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William .. 79 Pitt street, Sydney (6)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 77 Leichhardt street, Brisbane (5)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann road, St. Lucia, S.W. 6 Brisbane (c)
218 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 52 Roseleigh street, Kalinga (5)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Long Pocket road, Indooroopiliy .. (e)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .................................... T. H. A. Cross & D. Bain, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (6)357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie . . care o f Goodsir and Carlyle, Swann road, St. Lucia (6)183 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford . . care o f F. B. Oswell, 162 Ann street, Brisbane . . (6)2a8 16 Feb., 1942 Baldwin, W allace James Department o f Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (W134 28 Feb., 1956 Barnes, Barry Cathay Square, Pacific Highway, Surfers Paradise (&)
177 19 June, 1930 Barnes, Sidney George . . P.O. Box 414, Cairns (e)
131 22 Feb., 1956 Baxter, Harry .. care o f Department o f  Public Works, Construction Branch, Brisbane . . (d)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark New Canberra Building, Ann street, Brisbane (6)274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett Bell Bros. Building, corner o f  Brunswick and Water streets, Valley (&)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James care o f Commonwealth Department o f Works, Creek street, Brisbane . . (d)
190 9 Apr., 1931 Beveridge, Gilbert Robert Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
334 15 Jan., 1956 Biggs, Geoffrey Hopkinson 28 Nelson street, Woollahra, Sydney, New South Wales (b)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats care o f J. P. Donoghue Cusick and Edwards, 251 Gregory terrace, Bris­
bane
(5)
385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander . . 8 Sturt street, Townsville (a)
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling .. 289 Queen street, Brisbane . .  . .  ............................ (c)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril . . 28 Andrew avenue, Tarragindi, Brisbane . . (e)
194 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur . . 26 Bale street, Ascot (d)
311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department o f  Public Works, Brisbane (d)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster .. care o f Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(e)
406 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward street, Brisbane (b)11 17 June, 1929 Bluinberg, Joshua Abraham .. 31 Gresham street, East Brisbane . . (e)
186 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane (b)
160 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon care o f F. Cullen, 97 Wickham street, Valley Brisbane . . (ft)165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry .. 52 Donaldson street, Greenslopes . . (e)
361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette 3 Fork street, Coorparoo (ft)211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford care o f  Collin and Fulton, Architects, Albert Hall, Albert street, Brisbane (6)397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles Durack and Brammer, 17A-6 Margaret street, Toowoomba (ft)13 17 June, 1929 Brennan, Dorothy Margaret .. 41 Evadne street, Graceville (e)
237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward street, Brisbane (d)
163 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 243 Coronation Drive, Milton (ft)178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh .. 14 Brisbane street, Mackay . . (e)
485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison care o f  F. Cullen, 97 Wickham street, Valley (ft)166 28 Nov., 1929 Buchanan, Reginald Pakenham Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
316 6 Feb., 1952 Burnett, Noel R o b e r t ............................ care o f  Powell, Dods and Thorpe, 180 Queen street, Brisbane . . (ft)319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney . . Prince’s Place, 347 Wickham terrace, Brisbane . . (ft)286 4 Sep., 1946 Butt, Edwin Alfred Hellawell road, Sunnybank . .  . .  ............................ ( e)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane (c)
199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James . . Swann road, St. Lucia, Brisbane . .  . .  . .  . . . . (c)
139 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas . . 3 Geelong avenue, Holland Park (ft)411 3 May, 1956 Cheney, Peter James 99 Stanley street, South Brisbane . . (ft)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward care o f R . J. McWilliam, 375 Wickham terrace, Brisbane (ft)275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Dept, o f  Works, Terrica House, Creek street, Brisbane .. (6)
111 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward Arizona Flats, Victoria avenue, Broadbeach (e)
398 14 July, 1954 Colley, Noel 583 Wynnum road, Morningside (d)
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James .. 379 Zillmere road, ZiUmere .. (6)79 16 July, 1929 Collin, James M usgrave.. Albert Hall, Albert street, Brisbane (c)
412 16 Feb., 1955 Comrie-Smith, George Alan 7 Andrew avenue, Tarragindi (6)81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry . . care o f  A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Needham House 
40 Leichardt street, Brisbane
(e)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis .. Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane (6)
112 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry care o f Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt street, Brisbane (6)18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton .. care o f  H. M. Cook and W. J. E. Kerrison, Architects, Bank o f New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(d)
216 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James Davies House, Bridge square, Rockhampton (ft)2h4 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. 106 Simpsons road, Bardon, N. 4 .. (d)215 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen care o f  J. Ure McNaught and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, 
Brisbane
(6)
151 20 Feb., 1957 Cranston, Donald ............................ care o f  V. Gzell, 289 Queen street, Brisbane (6)239 2 Feb., 1939 Crick, Guy ........................................ New Zealand Chambers, 334 Queen street, Brisbane (d)266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane . . (6)295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur T. H. A. Cross and D. Bain, Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (6)220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham street, Valley, Brisbane (c)191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy University o f  Queensland, Brisbane (d)440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald care o f  Regatta Hotel, Coronation drive, Brisbane (ft)363 16 Feb., 1953 Curtis, George William . . 7 Salkeld, street, Wellers Hill, Brisbane . . (ft)143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas . . care o f  A  H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Needham House, 
40 Leichardt street, Brisbane
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Architectural Branch, Department o f  Public Works, Treasury Buildings, 
Brisbane
(6)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney T h e o ............................ care o f  Donoghue, Cusick and Edwards, 251 Gregory terrace, Brisbane ( / )
12ft 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon street, Sandgate . .  . .  ............................ (e)152 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold M.L.C. Chambers, Adelaide street, Brisbane (ft)489 5 June, 1958 Davies, David John War Service Homes, Edward street, Brisbane (ft)45§ 17 May, 1957 Davis, Harold John care o f  Department o f  Works, 130 Creek street, Brisbane (ft)149 21 Dec., 1956 Dawson, John James 26 Thurlow street, Newmarket, Brisbane (ft)114 20 May, 1955 Day, Paquita care o f  Bank o f  New South Wales, Berkeley Square, London (ft)83 16 July, 1929 Denham, Victor .. 10 Bowral street, Enoggera, Brisbane (e)"47 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (ft)*21 17 June, 1929 Dickenson, Arthur Dennis Queensland Housing Commission, Brisbane (e)806 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department o f  Public Works, Treasury Buildings, Brisbane (ft)"35 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (6)84 16 July, 1929 Donoghue, John Patrick 251 Gregory terrace, Brisbane (e)408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard Figtree Pocket road, Figtree Ppcket, Brisbane (P.O. B ox 9, Toowong) (ft)
10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley care o f  Drewe and Pestorius, 87-91 Grey street, South Brisbane (ft)85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph care o f  Hennessy, Hennessy, and Co., Architects, Colonial Mutual Life 
Building!) Queen street, Brisbane («)
27 Nov., 1930 Driver. Horace George .. 243 Coronation drive, Milton (c)
27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert .. care o f  John Hitch, Architect, 27 Everton terrace, Everton Park, Bris­
bane
(ft)
23 17 June, 1929 Dunn, Cedric L e igh ton ............................ Department o f  Public Works, Treasury Building, Brisbane (*)
16 Feb., 1953 Durack, Wilijam Ajden . ,  , ,  , . 174-6 Margaret street, Toowoomba (d)
No. o 
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24 17 June. 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil 109 Andrew avenue, Tarragindi (c)480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell 57 Gregory terrace, Brisbane (a)
86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield street, Ascot («)251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce care o f Donoghue, Cusick and Edwards, 251 Gregory terrace, Brisbane (b)336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James care of M. L. Conrad, 371 Queen street, Brisbane (b)307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis care of F. Cullen, 97 Wickham street, Valley, Brisbane .. (6)276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James care o f War Service Homes, Coronation House, Edward street, Brisbane (6)416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian .. 392 Swann road, St. Lucia . . (d)
343 26 July, 1951 Finlayson, Malcolm care o f Department o f Works, Terrica House, Brisbane (d)128 22 Aug., 1929 Frame, Vivian Horace .. 51 Wynnum road, Norman Park, S.E. 8, Brisbane (&)259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llew'ellvn 603 Oxlev road, Corinda. Brisbane (6)327 21 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick care o f J. G. Rooney and Freer, T. and G. Building, Stanley street, 
Townsville (P.O. Box 284)
(d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt street, Brisbane (b)256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Aubrey H. Job and R. P. Frond, Architects, Kratzmann Building, 
52 High street, Toowong
(6)
25 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas Albert Hall, Albert street, Brisbane (d)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “  Idlewinds,”  Kirby road, Aspley . . (6)374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (ft)458 16 May, 1957 Gargett Peter Robertson care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane (b)89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister care o f A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Architects, Needham House. 
40 Leichhardt street, Brisbane
(«)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell . . “  Solar 2,”  South Nebo road, Mackay (b)457 7 Mar., 1957 Gibson, James William care o f Cross and Bain, Wickham terrace, Brisbane (b)433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (b)493 1 Sept., 1958 Giese, Colin Edward care o f H. S. Macdonald, 371 Queen street, Brisbane .. (6)409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Albert Hall, Albert street, Brisbane (6)32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James care of D. Bell, Bells Building, cnr. Water and Brunswick streets,
Valley
(6)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann road, St. Lucia, Brisbane (c)128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister . . 1 York street, Ipswich (e)467 25 July, 1957 Grimpel, Leonard Ronald 6 W oodstock street, Toowong (d)217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly 289 Queen street, Brisbane (b)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry . . 229 Honour avenue, Chelmer (b)378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henrv care o f Conrad and Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane (d)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard . . Dewar terrace. Corinda, Brisbane .. (d)297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham 147 Park road, Yeronga, Brisbane .. <b)314 15 Sep., 1948 Hamilton, Charles Arthur care o f  Conrad and Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane (d)213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Demnster . . Public Works Department, Brisbane (b)249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton road, Moorooka, Brisbane .. (b)241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lcpine . . 220 Old Cleveland road, Coorparoo, Brisbane (b)413 16 Feb., 1955 Hargreaves, Cecil Francis care o f F. L. Cullen, 97 Wickham street, Valley . . (b)466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth “  Derringirri,”  Gleneagle, Beaudesert Line (b)
145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Sehvyn Department o f  Public Works, Hobart, Tasmania (e)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Hayes and Scott, Commonwealth Bank Building, 87-91 Grey street, 
South Brisbane
(b)
465 20 June, 1957 Heathwood. Peter Dickson M.L.C. Chambers, Adelaide street, Brisbane (6)205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover street, Rockhampton (c)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert Department of Works, 225 Bourke street, Melbourne (d)
492 2 Sep., 1958 Henzell, Anthony 99 Stanley street, South Brisbane . . (b)
317 3 N ov., 1948 Hitch, Harold John Kratzmann Building, H igh street, Toowong (d)
482 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret street, Toowoomba .. (b)
207 21 June, 1934 H odgen, Owen Frederick 190 Margaret street, Toowoomba . . (o)147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn Queensland Housing Commission, Brisbane (e)
498 12 N ov., 1958 Hurst, Maurice . . 34 Svlvan road, Toowong (d)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard care o f  Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Spring Hill .. (b)
270 2 May, 1945 Jacobsohn, Hermann 68 Ellena street, Paddington, Brisbane (/>
475 5 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick . . 67 Seventh avenue, St. Lucia (d)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David care of Guy Crick, B. J. Lewis and G. S. Williams, 334 Queen street, 
Brisbane
(b)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward care o f Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(b)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill . . Kratzmann Building, 52 High street, Toowong . . («)
470 20 Dec., 1957 Job, William James care o f  Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
street, Brisbane
(d)
477 5 May, 1958 Jones, Newman . . 139 Queenscroft street, Chelmer (a)
462 22 May, 1957 Juppenlatz. Morris care o f  Department o f  Architecture, University o f  Queensland, St. Lucia (d)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane (b)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward . . Groom House, 184 Margaret street, Toowoomba . . (a)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs 55 Fletcher parade, Bardon, W. 4. .. (b)
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William care o f Karl Langer, 57 Gregory terrace, Brisbane (b)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert care o f  Cook and Kerrison, Bank o f New South Wales Chambers, Queen 
street, Brisbane
(b)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest care o f H. M. Cook and W . J. E. Kerrison, Architects, Bank o f New 
South Wales Chambers, Queen street, Brisbane
(«)
226 30 July, 1936 Kershaw, John . . care o f Commonwealth Bank, Queen street, Brisbane (b)
382 10 Dec., 1953 King, David White A.P.A. Chambers, 53 Martin Place, Sydney (d)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris . . Commonwealth Savings Bank o f Australia, King George Square, 
Brisbane
(b)
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli 52 Outlook crescent, Bardon (c)
456 27 Feb., 1956 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide street, Brisbane (a)
471 19 Dec., 1957 Krarns, Elmars Alexandis 401 Milton road, Auclienflower, Brisbane . . (d)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl 57 Gregory Terrace, Brisbane ( / )
150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald 20 Aberleigh road, Herston . . (e)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department o f  Public Works, Brisbane (b)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus cnr. Dennis street and Volga terrace, Indooroopilly (d)
289 4 Sep., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda road, Melbourne, S.C. 2 (d)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter . . Mount street, Toowong («)
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlav . . 67 Seventh avenue, St. Lucia (b)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph .. 334 Queen street, Brisbane .. (b)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho street, Inverell, New South Wales (d)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham . . 490 Queen street. Brisbane .. (e)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer Horace Driver, Coronation Drive, Brisbane (d)
396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette 231 Swann road, Taringa (d)
206 13 July, 1933 Loynes, R oy Cornelius . . Queensland Housing Commission, Brisbane c)151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Moggill road, Kenmore <f)394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry caro o f Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (b)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields street, Cairns (b)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph Department o f Works. 130 Creek street, Brisbane (b)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley .. Queensland Insurance Building, 371 Queen street, Brisbane (e)
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John care o f  Ford, Hutton, and Newell, 8 Sturt street, Townsville . . (d)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth War Service Homes Division, Edward street, Brisbane . . («)43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford Longs Building, 203 Margaret street, Toowoomba («)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John . . University o f  Queensland, St. Lucia, Brisbane (b)464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances care o f David Roberts, 33a Bridge street, Cambridge, England .. (b)342 12 Apr., 1951 Mealand, A lfr e d ......................................... Sixth avenue, St. Lucia, W. 6 (d)339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory .. care o f  W. Wemyss, Lloyd Harbour, Westneck road, Huntingdon, Long 
Island, New York
(d)
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407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (b )
400 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman . . care o f  H. S. Macdonald, 6 Queen street, Brisbane (b)
>45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton street, Clayfleld, Brisbane (e)&53 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil care o f T. Thynne and Associates, 289 Queen street, Brisbane . . (b)
'852 7 Mav, 1952 Mitchell, Francis Helston Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (b)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin . . Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (?)405 16 Feb., 1955 Mooney. Keith William 1560 Bathurst street, Toronto, 10, Ontario, Canada (b )
; 44 16 Feb,, 1955 Morgan, Trevor Charles care o f Moulds and Macminn, 99 Stanley street, South Brisbane (a)
479 9 Mav, 1958 Moronev, Patrick Joseph care o f M. L. Conrad, 371 Queen street, Brisbane .. (b)
185 19 June. 1930 Mottram, Elina . . Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, Brisbane (e)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins Queensland Railways, Anzac Square, Brisbane . . (e)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestvn 99 Stanley street, South Brisbane .. (c)
102 16 July, 1929 Mowbrav, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port (?)
516 3 Nov., 1948 Mudd, Aubrey Clavton . . Department o f Works, Terrica House, 130 Creek street, Brisbane (b)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James care o f Commonwealth Department o f Works, 17 Yarra street, Haw­
thorn, Victoria (b)
-402 12 Oct., 1954 McElrov, John Lionel . . Bank o f New South Wales Chambers, Flinders street, Townsville (d)
444 23 May, 1956 McNamara, Anthony Public Works Department, Treasury Building, Brisbane . . (6)
273 14 Nov., 1945 McNaught, John LTe care o f J. Ure McNanght and G. O. Cowlishaw, 319 Queen street, Brisbane (6)242 8 June, 1939 McNaught, Lawrence Buchanan 96 Longman terrace, Chelmer, Brisbane . . (?)
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John Manufacturers House, 375 Wickham terrace, Brisbane . . (?)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Department o f Works, Darwin (c)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Bvford Queensland Housing Commission, Brisbane (?)279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward . . care o f  Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (5).'49 17 June, 1929 Nichols, William Charles 187 Moray street, New Farm (?)
887 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce 99 Stanley street. South Brisbane . . (b)
132 22 Aug,, 1929 Now land. Raymond Clare 48 Ventura street, Mermaid Beach (e)
I443
23 May, 1956 Nutter, David Alan 115 Lynne Grove Avenue, Corinda ib)
886 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley B.A.F.S. Chambers, Woolloongabba, Brisbane (b)880 4 Sep., 1953 Orange, Joseph Morris .. care o f  Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt street, 
Brisbane
(b)
227 30 Julv, 1936 Orchard, Edwin Roy 3 Florence street, Cairns (?)» 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry . . care o f Barnes and Oribin, Box 414 Cairns (a)
P 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission, Brisbane (?)148 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce . . 166 Ann street, Brisbane (6)
|20 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Department of Works, Darwin, Northern Territory (6)
109 16 Julv, 1929 Paine, Douglas Kenneth 15 Crichton street. Yeerongpilly, S. 4 (c)51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas street, Maryborough (e)
is? 4 Sep., 1934 Parker, John MiUiken . . Queensland Housing Commission, Brisbane (?)m 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine care o f Bligh, Jessup, Brctnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(■b)
5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald .. care o f Ford, Hutton, and Newell, 8 Sturt street, Townsville . . 0b)
889 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal .. ___ care o f Ford, Hutton, and Newell, 37 Leichhardt street, Brisbane (■b)838 18 Jan., 1951 Pawlyszyn, Roman Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (d)491 11 June, 1958 Peck. Hugh L. 99 Queen street, Melbourne, C. 1 (d)
110 16 Julv, 1929 Peddie, George Smith . . 23 Vine street, Clavfleld (?)474 5 May, 1958 Pemberton. Reginald Byron Public Works Department. Treasury Building, Brisbane (6 )497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick care o f Woolworths (Q ’kl.) Ltd., Queen street, Brisbane .. id)
,’90 3 Mar., 1954 Perrv, Thomas Ashleigk care o f Cook and Kerrison, 33 Queen street, Brisbane . . (b)ai 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William care o f Drewe and Pestorius, 87-91 Grey street, South Brisbane (b)-55 27 Feb.. 1957 Peterson, Grahame Stanley Gramere avenue, Ashgrove (b)
in 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon care o f  Central Service Station, Gill street, Charters Towers (?)35 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold . . care o f Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue street, Spring Hill,
Brisbane
(b)
70 28 Nov., 1929 Phillips. Lionel Blvthewood 19 Fortesque street, Brisbane (?).12 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest . . 12 Whytecliffe parade. Scotts Point, Redcliffe (?)58 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane (b)dl'il 1 May, 1953 Prystupa. Peter . . Public Works Department, Brisbane (d)
70 16 Feb., 1953 Quinlem. Kennedy Harry 44 Burnaby terrace, Gordon Park, N. 11, Brisbane (a)
8 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart 38 Duncan street, Valiev, Brisbane (b )
34 22 Aug., 1929 Roberts, Henry . . 290 Water street, Valley, Brisbane (?)94 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker . . McWhirters, (2nd Floor), Valley (d)
€ 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Room  16, Bank o f New South Wales Chambers, Flinders street, Towns­
ville
(d)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles Department o f Works, 130 Creek street, Brisbane Cb)»7 6 Mar., 1956 Rub is, Juris Voldemars care o f Karl Langer, 57 Gregory terrace, Brisbane (b )
43 20 Apr., 1949 Rudder, Hubert Alfred care o f Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter street, Sydney ('d)487 2 June, 1958 Ryan. Bernard John care o f Bligh, Jessup, Bretnall, and Partner, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(b )
26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John care o f Works Department. Terrica House, 130 Creek street, Brisbane .. (b )
1 Mar., 1956 Rvan. Shane Vergil care o f D. B. Bell, Pacific Highway, Surfers Paradise {b)202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen street, Brisbane (d)
182 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter . . 25 Ironside street, St. Lucia, Brisbane (b )
'90 9 Julv, 1947 Scorer, Frederick Abraham 189 George street, Brisbane . . (d)'.91 9 Julv. 1947 Scorer, Nelson Charlton Treasury Chambers, George street, Brisbane (d)% 3 Mav, 1944 Scott, Campbell Royston care o f Hayes and Scott, 87-91 Grey street, South Brisbane (6 )1^ 16 Oct., 1946 Searl, Henrv Desmond .. Wickham House, Wickham terrace, Brisbane (d)
4 4 6 20 July, 1956 Serpell, David Julian care o f Smith, Ogg, and Serpell, 349 Collins street, Melbourne, C .l (d)07 16 July, 1929 Shard low, William 10 Burnaby street, Gordon Park (?)59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley 37 Baldwin street, Ascot, Brisbane (?);34 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor . . care o f Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane . . (b )J)7 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken drive, St. Lucia (b )*89 1 Mar., 1954 Smith. Colin Henrv Blundell . . 77 King street, Sydney (d)■81 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker road, Grovelv. N.W. j .. (b)
6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens Cnr. Shaw road and Farm street, Wavell Heights (6)-38 17 Oct., 1938 Sodersten, Emil Lawrence 60 Hunter street, Sydney (d)-87 4 Sep., 1946 Spain, Kenneth Bayer .. 52-54 Clarence street, Sydney (d)429 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 347 Wickham terrace Brisbane (d)49 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne. Herbert School o f Arts Building. Bourbong street, Bundaberg . . (b)5^ 14 Dec., 1955 Stukoff, Urj Peter Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (b )
26 May, 1955 Sutton, Basil Frank 32 Crown street, Wvrmum North, E. 2 ( / )lu86 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel Queensland University, Brisbane . . (d)
188 4 Sep., 1946 Tannett, Colin Stanley ■ ■ 4th floor, Wickham House,Wiekliam terrace, Brisbane (b )
26 July, 1954 Tate, Peter John T. and G. Building, 215 Margaret street, Toowoomba . . (d)
11 Feb., 1953 Tavlor, Andrew Walter John .. care o f  G. J. Coles and Coy. Ltd., 133 Liverpool street, Sydney, N.S.W. (b)-68 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine 64 Phillip street, Hawthorne (b )68 17 June, 1929 Thain, William George , . Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane (?)
1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow care o f Queensland Railways, Adelaide street, Brisbane (b )
5 Oct., 1954 Thompson, Leonard B en jam in .. Department o f Planning and Building, City Hall, Brisbane (d)
17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy street, Wvnnum Central (?)
2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart T u rley .. National Bank Chambers, 180 Queen street, Brisbane . . (c)
28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross . . Colonial Mutual Building, 289 Queen street, Brisbane . . (?)
.8  June, 1950 Tillack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane (b )
18 Feb., 1948 Toni, Francis John Peter 307 Lancaster road, Ascot .. (b )
13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter Duncan Chambers, 38 Duncan street, Valley, Brisbane (b )
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I  hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1958.
Dated this twenty-third day of January, 1959.
K . R. POW ER, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
J ohn  R obert  W a y  (Chairman),
R aym o nd  Cl a be  R o w lan d , and 
A n d b e w  B a x t e b  L even
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Secretary for Public Works),
F r e d erick  B ruce L ucas, and 
Ma b tin  L ouis Conbad
(Representatives elected by the practising architects), and
T homas B ben an  F em ister  Gargett
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“  The Architects Act of 1928 ”  provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore sam,e upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
provisions referred to relates to the prohibition of the use of the name “ Architect ”  by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted. 
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IN  THE INDUSTRIAL COURT OF QUEENSLAND.
No. 582 of 1957.
M r . H. J. H arvey.
‘ ‘ The Industrial Conciliation and Arbitration Acts,
1932 to 1955.”
In the matter of tlie Mechanical Engineering Award— State, 
published in the Government Gazette of 11th February, 
1957, and variations thereof; and 
In the matter of an application by Bruce Pie & Sons Pty. 
Ltd. for an exemption from the operation of the long 
service leave provisions of the said Award.
MECHANICAL ENGINEERING AWARD— STATE.
VARIATION.
THIS matter coming on for hearing before the Court at 
Brisbane on 5th June, 1958: This Court, after hearing Mr. 
G. Wulf for the applicants, there being no appearance on
behalf of the Amalgamated Engineering Union of Employees, 
Queensland, the Federated Ironworkers’ Association of Aus­
tralia, Queensland Branch, Union of Employees, doth order 
that the said Award be varied as follows:—
By adding the following to the list of exemptions from 
the provisions of clause 12 (5) as set out in the Schedule ,to 
the Award:—
“ Bruce Pie & Sons Pty. Ltd. in respect of their 
employees who are now, or subsequently become, mem­
bers of the Bruce Pie & Sons Pty. Ltd. Staff Provident 
Fund.”
Dated this nineteenth day of February, 1959.
By the Court,
[L.s.] P. J. DAVIES,
75 Industrial Registrar.
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174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira .. care o f  E. P. Trewern, 170 Queen street, Brisbane (e)
6 17 June, 1929 Trewern, Eric Percival .. Heindorff House, Queen street, Brisbane .. (e)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward care o f C. W . T. Fulton and J. M. Collin, Albert Hall, Albert street, 
Brisbane
(b)
224 28 May, 1936 Trade, John Gerard Astor Court, W harf street, Brisbane (d)
473 5 May, 1958 Unsworth, George Trade and Webster, Astor Court, W harf street, Brisbane ( »
450 3 Jan., 1957 Yan Den Broek, Joop . . 9 Lester street, Auchenflower (d)
419 31 May, 1955 van Langenberg, Victor Stanley 25 Bedford street, Nedlands, Western Australia . .  ............................ (d)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Department Public Works, Brisbane (e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick W alter Ridley road, Aspley . . (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James . . care o f  Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(6)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert 101 Kadumba street, Yeronga (6)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John . . care o f Donoghue, Cusick and Edwards, Creek street, Brisbane .. (5)430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (6)481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross .. care o f  Conrad and Gargett, 40 Leichhardt street, Brisbane (6)
468 31 July, 1957 Wall, Allen Edwin care o f  Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward street, 
Brisbane
(d)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford .. care o f Prangley and Crofts, 432 Queen street, Brisbane (M
69 17 June, 1929 W ay, John Robert 15 Dexter street, Tennyson .. («)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand . . Trade and Webster, Astor Court, Wharf street, Brisbane (&)
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Public Works Department, Treasury Buildings, Brisbane (e)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John . . City Hall, Brisbane (d)
490 8 June, 1958 White, Peter Maling care o f  Ure McNaught and Cowlishaw, 319 Queen street, Brisbane (b)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton 182 Barton road, Hawthorne (e)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith care o f  D. B. Goodsir and H . J. Carlyle, 389 Swann road, St. Lucia (b)
322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott . . 334 Queen street, Brisbane . . (b)293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville . . (d)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford . . 220 Margaret street, Toowoomba . . (e)
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert . . 33 Laidlaw parade, East Brisbane (b)
415 20 May, 1955 Wilson, Blair M ansfield.. care o f  R . Martin Wilson, 564 Boundary street, Brisbane (b)
315 15 Sep., 1948 Wilson, Noel James care o f  Hall, Phillips, and Wilson, 19 Fortescue street, Spring Hill, 
Brisbane
(d)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin . . 564 Boundary street, Brisbane (c)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward care o f  Theo Thynne and Associates, 289 Queen street, Brisbane (6)358 13 Feb., 1953 W oolacott, Francis Prosser 50 Miller street, North Sydney (d)
122 16 July, 1929 Wyman, Henry Norman Charles 62 Prince street, Virginia, Brisbane («>
173 13 Dec., 1929 Young, Alan H u n t e r ............................ Victoria Esplanade, W oody Point . . (e)
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Department o f Public Works,
Brisbane, 23rd January, I960,
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.—Architects R oll of Queensland  for the Y ear  1960
IN pursuance o f the provisions o f Section 12 o f “  The Architects Act of 1928,”  the following certified copy of the 
Register o f Architects o f the State o f Queensland for the year 1959 is published for general information.
D. W. L ongland , J. A. HEADING,
Under Secretary. Minister for Public Works,
N o . o  
D a te
N o .
f  C ertifica te  an d  
o f  R e g is tra tio n
D a te
N a m e A d d re ss
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of " T k  
A rch itects  Act of 
1928,”  under which 
Registered
488 2 J u n e, 1958 A in s le y  .B a rr ie  J a m e s  E d w a rd M . L . C on ra d , 371 Q u een  s treet, B r isb a n e («
138 3 O ct ., 1929 A llo m , J o h n  N o rm a n  . . 33 R y a n s  ro a d , N o rth g a te (e)
285 4  S ep ., 1946 A m e ry , A lfre d  E rn e st  . . A . E . A m e r y  a n d  A s s o c ia te s , 218 C la re n d o n  stre e t, S o u th  M elbourne, 
V ic to r ia
¥ )
324 18  A u g ., 1949 A m o s , V ic to r  A la n  .................................. ca re  o f  J .  P .  D o n o g h u e , C u s ick  a n d  E d w a rd s , 2 5 1  G re g o ry  Terrace, 
B r isb a n e
(M
509 21 M a y , 1959 A n d e rso n , G e o rg e  K e n n e th Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (6)
377 8 M a y , 1953 A n d re w , E r ic  W ill ia m  . . 79 P it t  stre e t, S y d n e y
304 18 F e b ., 1948 A rm stro n g , J a m es 77 L e ich h a rd t  s treet, B r isb a n e M
219 27 J u n e , 1935 A ru n d e l, J a m es  N ig h tin g a le 344 S w ann  ro a d , S t. L u c ia , S .W . 6 B r isb a n e «
501 9 A p r ., 1959 A sh e , R o b e r t  M u rd o ch  Charles 9 C a m ira  s tre e t, S t. L u c ia  . . (i)
248 8 A p r .,  1940 A tw e ll,  V e ra  C on sta n ce 52  R o s e le ig h  stre e t, K a lin g a
500 9 A p r ., 1959 A u stin , T h o m a s  J o h n  . . ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B risban e \i)
60 17 J u n e , 1929 A y r e ,  E u n ice  F a ith  .................................. L o n g  P o c k e t  r o a d , I n d o o r o o p i l ly  . . W
294 10 M a r., 1947 B a in , D o n a ld T . H . A . C ross &  D . B a in , 166  A n n  s tre e t, B r isb a n e (»
357 12 F e b .,  1953 B a k e r , K e n n e th  L e s lie  . . ca re  o f  G o o d s ir  a n d  C a rly le , S w a n n  ro a d , S t . L u c ia ®
483 19 M a y , 1958 B a lch in , C olin  C liffo rd  . . ca re  o f  F .  B . O sw ell, 16 2  A n n  s tre e t, B r isb a n e ft
258 16  F e b .,  1942 B a ld w in , W a lla c e  J a m e s D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  T e r r ic a  H o u s e , 130 C reek  stre e t, B r isb a n e (W
434 28 F e b ., 1956 B a rn es , B a rry C a th a y  S q u a re , P a c if ic  H ig h w a y , S urfers P a ra d ise (4)
431 22 F e b ., 1956 B a x te r , H a r r y .................................................. ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su rv  B u ild in g , B risban e (i)
265 7 M ar.. 1945 B e c k , H u b e r t  M a rk N ew  C a n berra  B u ild in g , 180 A n n  stre e t, B r isb a n e (W
274 16 J a n ., 1946 B e ll, D a v id  B u rn e tt 3326  P a c if ic  H ig h w a y  (o p p o s ite  V ie w  A v e n u e ), S u rfers  P a ra d ise (W
326 14 D e c .,  1949 B e ll, H a rry  J a m e s care  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  C reek  s treet, B risb a n e  . . (d)
522 13 O ct .,  1959 B e ll, W ilfr e d  ................................................. 139 M a cq u a r ie  s tre e t, S y d n e y , N .S .W . f l334 15  J a n ., 1956 B ig g s , G e o ffre y  H o p k in s o n 28 N e lso n  s tre e t, W o o lla h ra , S y d n e y , N e w  S o u th  W a le s (W
260 7 A p r ., 1943 B isset, P h il ip  Y e a ts  .................................. ca re  o f  J .  P .  D o n o g h u e  C u s ick  a n d  E d w a rd s , 251 G re g o ry  terrace, B ris­
b a n e
(W
385 23 F e b .,  1954 B la ck , I a n  A le x a n d e r  . . 8  S tu rt  stre e t, T o w n s v i lle  . .  . .  . .  ................................. W
195 31 M ar., 1932 B la ck b u rn e , G o d fr e y  A v e lin g  . . 289 Q u een  stre e t, B r is b a n e  . . («
75 16  J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril . . 28 A n d re w  a v e n u e , T a rra g in d i, B r isb a n e  . . (»)
494 28  J u ly , 1958 B la n d , R o b e r t  A r th u r  . . care  o f  C o o k  &  K e rr is o n , 3 3  Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e
311 18  F e b ., 1948 B lic k , P e r c y  L lo y d  .................................. D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su ry  B u ild in g .  B r isb a n e
10 17  J u n e, 1929 B lig h , A r th u r  W ill ia m  F o s te r  . . c a fe  o f  B lig h , J e ssu p , B re tn a ll,  a n d  P a rtn e rs , 445  U p p e r  E d w a rd  street, 
B r isb a n e
(»)
496 1 N o v ., 1958 B lig h , G ra h am  W ill ia m 445 U p p e r  E d w a r d  s tre e t , B r isb a n e (W
11 17 J u n e, 1929 B lu m b e rg , J o sh u a  A b ra h a m  . . 31 G resha m  stre e t, E a s t  B r isb a n e  . . .  . .  . .  ................................. M
486 24  M a y , 1958 B lu m k e , F ra n k  G o rd o n P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su rv  B u ild in g , B r isb a n e ft
460 17 M a y , 1957 B o u e l, E u g en e  L e o n care  o f  F . C u llen , 97 W ick h a m  stre e t, V a lle y  B r isb a n e (W
165 28 N o v .,  1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y  . . 52 D o n a ld so n  stre e t, G re e n slo p e s (0)
361 16 F e b ., 1953 B o x a ll ,  G eorgette 3 F o rk  s treet. C o o rp a ro o (W
211 26  F e b ., 1935 B o y s ,  G raham  B e re s fo rd care  o f  C ollin  a n d  F u lto n , A rch ite c ts , A lb e r t  H a ll, A lb e r t  street, Brisbane (6)
397 3 J u n e , 1954 B ra m m er, F ra n cis  Charles D u ra ck  a n d  B ra m m e r , 1 7 4 -6  M a rg a ret  s treet, T o o w o o m b a (W
237 17 O ct ., 1938 B re tn a ll, A th o l  W illia m 445 U p p e r  E d w a r d  stre e t, B r isb a n e (fl
463 28  M a y , 1957 B riggs , G o rd o n  S p e n c e r . . B ro o k fie ld  ro a d , B r o o k f ie ld , B r isb a n e w
178 19 J u n e , 1930 B ro w n , H a ro ld  V iv ia n  M arsh  . . 14 B risb a n e  s treet, M a ck a y  . . w
485 24 M a y , 1958 B u ch a n a n , E r ic  M u rch ison 309 Q ueens s tre e t , B r isb a n e (\
166 28 N o v ., 1929 B u ch a n a n , R e g in a ld  P a k e n h a m Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (l!
346 6 F e b ., 1952 B u rn e tt , N o e l R o b e r t  . . care  o f  P o w e ll,  D o d s  a n d  T h o rp e , 180  Q u een  s tre e t, B r isb a n e  . .
319 27 J a n ., 1949 B u tler , G eorge  S y d n e y  . . P r in ce ’ s P la ce , 347 W ic k h a m  terra ce , B r isb a n e  , .
286 4 S ep ., 1946 B u tt , E d w in  A lfr e d H ella w ell r o a d , S u n n y b a n k  . .  . .  . .  . . .................................
511 11 M a y , 1959 C a m p bell, D o u g la s  W illia m care  o f  C o o k  &  K e rr is o n , 33 Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e '  (W
212 26 F e b ., 1935 C a m p b ell, G eorg e  M illice Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e
199 2 M ar., 1933 C a rly le , H a ro ld  J a m e s  . . S w ann  ro a d , S t. L u c ia , B r isb a n e (h)
439 30 A p r ., 1956 C h arlton , Ia n  D o u g la s  . . 37 S t. J a m e s  s tre e t, H ig h g a te  H ill ,  B r isb a n e (h)
441 3 M a y , 1956 C h eney , P eter  J a m es 99 S ta n le y  stre e t. S o u th  B r is b a n e  . . ih)427 20 F e b ., 1956 C h iverre ll, F ra n k  E d w a rd “  E lle n g o w a n ,”  59 H e b e  s tre e t, B a rd o u  . .
275 16 J a n ., 1946 C lark , W illia m  S tew a rt D e p t, o f  W o r k s , T e rr ica  H o u s e , C reek  stre e t, B r i s b a n e ................................. lb)512 18 J u n e , 1959 C la y to n , R o b e r t  V ic t o r  . . care o f  J o b  & F r o u d , H ig h  s tre e t , T o o w o n g
141 3 O ct ., 1929 C olem an , O liv er  E d w a rd A r iz o n a  F la ts , V ic to r ia  a v e n u e , B r o a d b e a c h
398 14 J u ly , 1954 C olley , N oe l 583 W y n n u m  ro a d , M o m in g s id e  . . . .  ................................. a )381 27 O ct ., 1953 C ollier, H a ro ld  J a m e s  . . 379 Z illm e re  ro a d , Z illm e re  . . u79 16 J u ly , 1929 C ollin , J a m es  M u s g r a v e . . A lb e r t  H a ll ,  A lb e r t  s tre e t , B r isb a n e lb)412 16 F e b ., 1955 C om rie -S m ith , G e o rg e  A la n 7 A n d re w  a v e n u e , T a rra g in d i
81 16 J u ly , 1929 C on ra d , A r n o ld  H e n r y .................................. care  o f  A . H .  C o n ra d  a n d  T . B . F .  G a rg e tt , A r c h ite c ts ,  N e e d h a m  H ouse 
40 L e ic h a r d t  s tre e t, B r isb a n e lb)271 11 J u ly , 1945 C on ra d , M a rtin  L o u i s .................................. Q u een slan d  In su ra n ce  B u ild in g , 371 Q u een  s tre e t , B r isb a n e (H
442 14 M a y , 1956 C on ra d , W ill ia m  A r n o ld  H e n ry ca re  o f  C on ra d  a n d  G a rg e tt , N e e d h a m  H o u s e , L e ic h h a r d t  street, Brisbane ( { }
18 17 J u n e , 1929 C ook , H a ro ld  M o r t o n .................................. ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J .  E . K e rr is o n , A r c h it e c ts ,  33 Q ueen  street, 
B r isb a n e lb)246 8 A p r ., 1940 C o rb e tt , R o n a ld  J a m e s D a v ie s  H o u s e , B r id g e  sq u a re , R o c k h a m p t o n  . .  ................................ ( i )
25 4 10 A p r ., 1941 C oste llo , F ra n k  G ib so n  . . 106 S im p so n s  r o a d , B a rd o n , W . 4 . . (J)
245 12 F e b .,  1940 C ow lishaw , G e o rg e  O w en ca re  o f  J .  U re  M c N a u g h t  a n d  G . O . C o w lish a w , 31 9  Q ueen street, 
B r isb a n e a )451 20 F e b .,  1957 C ran ston , D o n a ld care  o f  V . G ze ll, 289  Q u e e n  stre e t, B r isb a n e  . .  ................................ w239 2 F e b .,  1939 C rick , G u y N ew  Z e a la n d  C h a m b ers , 250 Q u een  stre e t, B r isb a n e  ................................ «
266 7 M ar., 1945 C rofts , E d w a rd  W e n tw o r th  N ic h o ls o n P ra n g le y  a n d  C ro fts , 432  Q u een  street, B r isb a n e  . .  ................................ (4)
295 10 M ar., 1947 Cross, T h o m a s  H e rb e rt  A r th u r T . H . A . C ross a n d  D . B a in , 166  A n n  s tre e t , B r i s b a n e ................................ (d
220 27 J u n e , 1935 Cullen , F ra n k  L e o  .................................. 97 W ick h a m  stre e t, V a lle y , B r isb a n e  . . . .  ................................ (i)
191 9 A p r ., 1931 C u m m ings, R o b e r t  P e r c y U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , B r isb a n e  . .  . .  ................................ lb)
440 30 A p r ., 1956 C u rro, J o h n  R o n a ld  .................................. 19 M o ra y  s tre e t , N e w  F a rm 4)
363 16 F e b ., 1953 C urtis, G eorge  W i l l i a m .................................. 7 S a lk e ld , s tre e t, W e lle r s  H ill ,  B r isb a n e  . .  . .  ............................. .. («)
143 3 O ct ., 1929 C urtis, V iv ia n  T h o m a s .................................. ca re  o f  A  H .  C o n ra d  a n d  T . B . F .  G a rg e tt , A r c h ite c ts ,  N eed h a m  H ouse, 
40  L e ic h a r d t  stre e t, B r isb a n e (b)
360 13 F e b .,  1953 C u sack , N e v ille  F ra n cis A rch ite c tu ra l B ra n ch , D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su ry  Building, 
B risb a n e (/>
281 20 M a r., 1946 C u sick , S y d n e y  T h e o .................................. care  o f  D o n o g h u e , C u s ick  a n d  E d w a rd s , 2 51  G re g o r y  terrace, Brisbane
(&)
126 22 A u g ., 1929 D a  C osta , Charles B ra n d o n 45 D e a g o n  street. S a n d g a te  . . - 4452 21 F e b ., 1957 D a lto n , J o h n  H a ro ld C ity  M u tu a l B u ild in g , 3 0 7  Q u e e n  s tre e t, B r isb a n e <5489 5 J u n e , 1958 D a v ies , D a v id  J o h n care  o f  D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a s u ry  B u ild in g , B risbane . . (459 17 M a y , 1957 D a v is , H a ro ld  J o h n 163 J e rra n g  s tre e t , I n d o o r o o p i l lv  . . ffl449 21 D e c .,  1956 D a w son , J o h n  J a m e s ................................. 26 T h u r lo w  s tre e t, N e w m a rk e t , B r isb a n e (W414 20 M a y , 1955 D a y , P a q u i t a ................................................. care  o f  A . H . C o n ra d  a n d  T . B . F . G a rg e tt , A r c h it e c ts ,  N eed h a m  House, 
40  L e ic h h a r d t  s t r e e t , B r isb a n e («)
83 16 J u ly , 1929 D en h a m , V ic t o r  . . 10 B o w ra l s tre e t, E n o g g e ra , B r isb a n e  . .  . .  ............................... <247 8  A p r ., 1940 D e n t, A r th u r  H e n r y .................................. T e rr ica  H o u se , 130  C reek  s tre e t, B r isb a n e  . .  . .  . .  , . w383 22  F e b ., 1954 D e v e n p o r t , E d w a rd  F re d e r ick («
21 17 J u n e , 1929 D ick e n so n , A r th u r  D en n is 62 I o n a  T e rra ce , T a rin g a , B r isb a n e (306 18 F e b ., 1948 D ick e n so n , A r th u r  J o h n D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su rv  B u ild in g , B risb a n e235 24 M ar., 1938 D o d s , R o b in  E sp ie  .................................. N a tio n a l B a n k  C h a m b ers , 180  Q u een  s tre e t , B r isb a n e  . . («84 16 J u ly , 1929 D o n o g h u e , J o h n  P a tr ick 251 G re g o ry  te rra ce , B r is b a n e  * . .  . .  .«■ a408 16 F e b ., 1955 D o u g la s , W ill ia m  L e o n a rd F ig tre e  P o c k e t  r o a d , F ig tre e  P o c k e t ,  B r is b a n e  (P .O . B o x  9 , Toowong) (4)
10 A p r .,  1959 D o w lin g , P e te r  R u s s e l l .................................. P r a n g le y  a n d  C ro fts , 432  Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e  ...............................
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No.o
Date
No.
f  Certificate and 
of Registration
Date
N a m e A d d re ss
P a ra g ra p h  o f  
S u b se ct io n  ( i . )  o f  
S e c t io n  15 o f  “  T h e  
A r c h i t e c t s  A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ic h  
R e g is te re d
296 10 Mar., 1947 D rew e, K e n n e th  H in d le y ca re  o f  D re w e  a n d  P esto r iu s , 8 7 -9 1  G re y  s treet, S o u th  B r isb a n e
1
( b )
503 10 Apr., 1959 D rim l, Ja n 151 V irg in ia  A v e n u e , H a w th o rn e  . . ( b )
85 16 July, 1929 D rinan , L e o  J o se p h ca re  o f  H e n n e ssy , H e n n e ssy , a n d  C o ., A rch ite c ts , C o lo n ia l M u tu a l L ife  
B u ild in g , Q u een  s treet, B r isb a n e
(*>
188 27 Nov., 1930 D river, H o ra ce  G eorg e  . . 243 C o ro n a tio n  d r iv e , M ilto n (c)
448 27 Deo., 1956 D uhs, W ilfr e d  R o b e r t  . . 27  E v e r t o n  T e rra ce , E v e r t o n  P a rk ( b )
23 17 June, 1929 D unn , C edric L e ig h to n  . . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e ( e )
364 16 Feb., 1953 D urack , W illia m  A id e n  . . 1 7 4 -6  M a rg a ret  s treet, T o o w o o m b a ( d )
24 17 June, 1929 D yer, A lb e rt  B e rtra m  C ecil 109 A n d re w  a v en u e , T a rra g in d i ( e )
480 7 May, 1958 E astm an , G re g o ry  R u sse ll 22 0  M a rg a ret s tre e t , T o o w o o m b a (a )
604 10 Apr., 1959 E d m iston , R o b in  E w in g ca re  o f  A r c h ite c tu ra l  D e p a r tm e n t, U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t . L u c ia ( b )
86 16 July, 1929 E d w ards, P h illip  A r th u r 15 M a y fie ld  s treet, A s c o t (e)
251 7 Oct., 1940 E dw ards, P h ilip  A r th u r  B r y c e ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , 251 G re g o ry  te rra ce , B r isb a n e ( b )
336 15 Jan., 1951 Esler, R o b e r t  J a m es ca re  o f  M  L . C on ra d , 371 Q u een  s treet, B r isb a n e ( b )
505 10 Apr., 1959 E years, B o y d  G eorg e  . . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r is b a n e ( b )
307 18 Feb., 1948 Eagg, A rth u r F ra n cis  . . ca re  o f  F . C u llen , 97 W ick h a m  street, V a lle y , B r isb a n e  . . ( b )
276 16 Jan., 1946 Faflu , B a sil Jam es ca re  o f  W a r  S e rv ice  H o m e s , C o ro n a tio n  H o u se , E d w a rd  s treet, B r isb a n e ( b )
521 6 Oct., 1959 F een ey , P e rc iv a l  G eorg e ca re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , C reek  s tre e t , B r is b a n e  . . ( b )
416 23 May, 1955 Ferrier, A le x a n d e r  I a n  . . 392 S w a n n  ro a d , S t. L u c ia  . . ( d )
343 26 July, 1951 F in layson , M a lco lm 67 F lo r iz e l  s tre e t, B u rw o o d , E . 13, V ic t o r ia ( d )
128 22 Aug., 1929 F ram e, V iv ia n  H o ra ce  . . 20  W i ld e n  s tre e t, P a d d in g t o n (e)
259 16 Feb., 1942 F ran k lin , R o b e r t  L le w e lly n 603 O x le y  ro a d , C orin d a , B risb a n e ( b )
327 21 Dec., 1949 F reer, L e o n a rd  J o h n  F re d e r ic k R o o m  106 , T .  a n d  G . B u ild in g , S ta n le y  stre e t, T o w n s v ille  (P .O . B o x  284 ) ( d )
340 15 Jan., 1951 F rost, K e ith  H e n ry C o n ra d  a n d  G a rg e tt , N e e d h a m  H o u se , 40  L e ich h a rd t  street, B r isb a n e ( b )
256 3 Nov., 1941 F rou d , R o b e r t  P e r c iv a l A u b r e y  H . J o b  aD d R .  P .  F r o u d , A r c h ite c ts , K ra tz m a n n  B u ild in g , 
52 H ig h  stre e t, T o o w o n g
( b )
225 30 July, 1936 F u lton , C harles W ill ia m  T h o m a s A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  stre e t, B r isb a n e  . .  . .  .................................. ( d )
308 18 Feb., 1948 G am ble, L e o n a rd  J a m e s “  I d le w in d s ,”  K ir b y  r o a d , A s p le y  . . ( b )
374 IM ay, 1953 G ardiner, P e te r  J o h n P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su ry  B u d d in g , B r isb a n e ( b )
458 16 May, 1957 G argett P e te r  R o b e r t s o n ca re  o f  A . H . C o n ra d  a n d  T . B . F . G a rg e tt , 40 L e ich h a rd t  stre e t, B r isb a n e (6 )
89 16 July, 1929 G argett, T h o m a s  B re n a n  F e m is te r ca re  o f  A .  H . C o n ra d  a n d  T . B . F .  G a rg e tt , A rch ite c ts , N e e d h a m  H o u se , (e)
4 0  L e ic h h a r d t  stre e t, B r isb a n e
895 30 Apr., 1954 G ibb ins, C o lin  R u sse ll . . “  S o la r  2 ,”  S o u th  N e b o  ro a d . M a ck a y (fc)
457 7 Mar., 1957 G ibson , J am es W illia m care  o f  C ross a n d  B a in , 166 A n n  s tre e t, B r i s b a n e . . (6 )
433 21 Feb., 1956 G ibson , R o b e r t  F in d la y A .N .Z .  B a n k , 406  Q u e e n  s tre e t, B r isb a n e ( b )
493 1 Sept., 1958 Giese, C oh n E d w a rd 65 L a k e  s tre e t , C a irn s (6 )
409 16 Feb., 1955 G ilm our, J o h n  G ra h a m A lb e r t  H a ll ,  A lb e r t  stre e t, B r isb a n e  .................................. ( b )
32 17 June, 1929 G ladw in , T h o m a s  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e ( e )
438 27 Apr., 1956 G lazebrook , R o b e r t  J a m e s ca re  o f  D . B e ll ,  5 9 -6 1  B ru n s w ick  s tre e t , V a lle y ( b )
218 30 Apr., 1935 G oodsir, D a v id  B a llin g e r 389  S w a n n  r o a d , S t. L u c ia , B r isb a n e (c)
128 22 Aug., 1929 G reenw ay, A r th u r  G o rd o n  F e m is te r  . . 1 Y o r k  stre e t, Ip s w ic h (e )
467 25 July, 1957 G rim pel, L e o n a rd  R o n a ld 6  W o o d s t o c k  stre e t, T o o w o n g ( d )
217 30 Apr,, 1935 Gzell, V ita ly 289  Q u e e n  s tre e t , B r is b a n e  .................................. ( b )
406 16 Feb., 1955 H ack ett, B ria n  H e n r y  . . ca re  o f  H e n n e s s y , H e n n e s s y  a n d  C o ., 2 2 5  W ic k h a m  te r ra ce , B r isb a n e ( b )
378 15 May, 1953 H ailey, L ou is  H e n r y ca re  o f  C o n ra d  a n d  G a rg e tt , 4 0  L e ic h h a r d t  stre e t, B r isb a n e ( d )
261 15 Nov., 1944 H all, F ran cis R ic h a r d  . . D e w a r  te rra ce , C orin d a , B r isb a n e  . . (d )513 15 June, 1959 H am ill, P eter P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (d )
297 10 Mar., 1947 H am ilton , A la n  G ra h a m 147 P a rk  ro a d , Y e r o n g a , B risb a n e  . . (b )
3U 15 Sep., 1948 H am ilton , C harles A r th u r ca re  o f  C o n ra d  a n d  G a rg e tt , 40 L e ich h a rd t  street, B r isb a n e (d )213 26 Feb., 1935 H am ilton , M a rtin  D e m p ste r  . . P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su ry  B u ild in g ,  B r is b a n e (b )
249 12 Aug., 1940 H an cock , E d w a rd  J a m e s  J osia s 134  H a m ilto n  r o a d , M o o r o o k a , B r isb a n e  . . (b )241 6 Apr., 1939 H anm an, P h illip  J o h n  L e p in e  . . 220  O ld  C le v e la n d  ro a d , C o o rp a ro o , B r isb a n e (b)
413 16 Feb., 1955 H argreaves, C ecil F ra n cis ca re  o f  F .  L . C u llen , 97  W ick h a m  street, V a lle y  . . (b)
466 27 June, 1957 H arrison, A n n  E liza b e th “  D e rr in g irr i,”  G len ea g le , B e a u d e se rt  L in e (b)
145 3 Oct., 1929 H arriss, A r ch ib a ld  S e lw y n D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , H o b a r t ,  T a sm a n ia (e)510 IM ay, 1959 H art, D a v id  R o n a ld 98 A lb a tr o s s  A v e n u e , M e rm a id  B e a ch ( b )
445 17 July, 1956 H atch er, B a sil M o n ta g u e Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e (6)277 16 Jan., 1946 H ayes, E d w in  J am es H a y e s  a n d  S c o t t , C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , 8 7 -9 1  G re y  street, 
S o u th  B r isb a n e
( b )
485 20 June, 1957 H eath w ood , P e te r  D ic k s o n C ity  M u tu a l B u ild in g , 307 Q u een  stre e t, B r isb a n e ( b )
205 13 July, 1933 H egvo ld , E d w a rd  A r th u r C en tra l C h a m b ers , B o ls o v e r  street, R o c k h a m p to n (e)524 20 Oct,, 1959 H enderson , G eorge  T h o m a s ca re  o f  H a y e s  a n d  S c o t t ,  8 7 -9 1  G re y  s tre e t, S o u th  B r isb a n e (6)228 1 Oct., 1936 H enderson, T h o m a s  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  W o r k s , 225  B o u rk e  s treet, M elb o u rn e ( d )
2 Sep., 1958 H enzell, A n th o n y ca re  o f  M . L .  C o n ra d , 371 Q u een  stre e t, B r isb a n e ( b )
»l7 3 Nov., 1948 H itch , H a ro ld  J o h n K ra tz m a n n  B u ild in g , H ig h  street, T o o w o n g i d )
19 May, 1958 H odgen , B rian  J o h n 190 M a rg a re t  stre e t, T o o w o o m b a  . . (6)
21 June, 1934 H odgen , O w en F re d e r ick 190 M a rg a re t  s treet, T o o w o o m b a  . . (c)
10 Mar., 1947 H ollow a y , Ia n  C y ril .................................. 4 B o o r o o k  s tre e t , W o o m e r a , S o u th  A u s tra lia (6 )
6 Oct., 1959 H ug, W erner, 34 A m it y  s tre e t , M a r y b o r o u g h (a )
147 3 Oct., 1929 H um phreys, C laud e E v e ly n Q u een s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ( e )
12 Nov., 1958 H urst, M aurice  . . 37 L e ic h h a r d t  s tre e t , B r isb a n e ( d )
21 Dec., 1949 H utton , T h e o d o re  B e rn a rd ca re  o f  L u n d , H u t to n , a n d  N ew ell, 37 L e ic h h a r d t  s tre e t, S p r in g  H ill (6)
270 2 May, 1945 Jacobsohn , H e im a n n D e p a r tm e n t  o f -W o r k s ,  T e r r ica  H o u s e , B r isb a n e ( / )
5 May, 1958 Jansen, J a n  W ille m  H e n d r ic k  . . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e ( d )
17 May, 1957 Jenkins, Ia n  D a v id ca re  o f  G u y  C r ick , B . J .  L e w is  a n d  G. S . W illia m s , 250  Q u een  street, (ib )
B risb a n e
7 Oct., 1940 Jessup, Colin  W o o d w a r d ca re  o f  B lig h , J essu p , B re tn a ll, a n d  P a rtn e rs , 445 U p p e r  E d w a r d  street, ( b )
Ifl? B r isb a n e
28 Nov,, 1929 Job , A u b rey  H o rsw ill  . . K ra tz m a n n  B u ild in g , 52  H ig h  s treet, T o o w o n g  . . («)
20 Dec,, 1957 Job , W illia m  Jam es ca re  o f  B lig h , J essu p , B re tn a ll, a n d  P a rtn e rs , 445 U p p e r  E d w a r d  s treet, ( d )
stre e t , B r isb a n e
5 May, 1958 Jones, N ew m an  . . 139 Q u e e n se ro ft  s treet, C lie lm er ( a )
30n ?2 May, 1957 Juppenlatz, M orris ca re  o f  D e p a r tm e n t  o f  A rch ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u een sla n d , St. L u c ia (d )
384 18 Feb., 1948 Just, A rn o ld  W ill ia m  T h e o d o r e Q u een s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B risb a n e ( b )
22 Feb., 1954 Just, M alco lm  E d w a rd  . . G ro o m  H o u se , 184  M a rg a ret  street, T o o w o o m b a  . . ( a )
454
476 17 May, 1957 K am ols, A lfs 55 F le tch e r  p a ra d e , B a rd o n , W . 4. . . ( b )
4fii 5 May, 1958 K earney, M ich a e l W illia m 15 G ra n t s tre e t, R e d c l i f f e ( b )
859 ,?  Aug., 1955 K elvey , D an ie l W h a tle y 19 K a p u n d a  s tre e t , T o o w o n g W )
96 1? Feb., 1953 K ennerson , H e r io t  A lb e r t ca re  o f  C o o k  a n d  K e rr is o n , 33 Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e (6 )
228
w  July, 1929 K errison, W a lte r  J a m es  E rn e s t ca re  o f  H . M . C o o k  a n d  W . J . E .»K e rr iso n , A r c h ite c ts , 33 Q u e e n  stre e t, 
B r isb a n e
<«)
88? July, 1936 K ershaw, J o h n  . . 44 W a t s o n  s tre e t , W ils t o n  H e ig h ts (6)
514 s r 60-  ISIS K ing, D a v id  W h ite  .................................. A .P .A .  C h a m b ers , 53 M a rtin  P la ce , S y d n e y ( d )
234 15 Jmej 1959 K irkegard, F re d e r ick  G e o rg e  . . ca re  o f  T ru d e  a n d  W e b s te r ,  A s to r  C ou rt , W h a r f  s tre e t , B r isb a n e ( b )
215
UJan., 1938 KorolofF, B oris  . . C o m m o n w e a lth  S a v in g s  B a n k  o f  A u stra lia , K in g  G e o rg e  S q u a re , 
B r isb a n e
(M
466 27v !5 "  W i K orolo ff, U rsu la L ou ise  B e rn o u lli 52 O u t lo o k  cre s ce n t, B a rd o n (c )47l K rai, Jan J oh a n n R a ilw a y  D e p a r tm e n t, 202  A d e la id e  street, B risb a n e (a )
w Oec., 1957 Krams, E lm ars A le x a n d is 58 C o v e rd a le  s t r e e t ,  i n d o o r o o p i l l y  ................................................................. (<*>
615
618 18 June, 1959 Lafferty, F re d e r ick  B a rrere ca re  o f  M . L .  C o n ra d , 371 Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e ( b )
li?
io June, 1959 Lam bert, P eter  A le k ca re  o f  M . L .  C o n ra d , 371 Q u e e n  s tre e t, B r isb a n e i d )
160 ,  Jan., 1946 Danger, K arl .................................................. 57 G re g o ry  T e rra ce , B r isb a n e i f )
& 26Feh’ lorn Lawrence, H a rry  R e g in a ld 511 O ld  C le v e la n d  r o a d , C a m p  H il l <«><92
16 Oct" S I Lazdins, A rn o ld s  S ergeis D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a su ry  B u ild in g ,  B risb a n e (■b )Lee, L eon ard  M arcu s . . C n r. D e n n is  s tre e t  a n d  V o lg a  c re s ce n t, I n d o o r o o p i l ly  . . i d )4  8®P.. 1946 Leith, A rthur C ed ric 458  S t. K i ld a  r o a d , M e lb o u rn e , S.C . 2 i d )
855 20 Mar*’ iS52
Leven, A n drew  B a x te r  . . M o u n t  stre e t, T o o w o n g (« )
Leven, Jam es F in d la y  . . 67 S e v e n th  a v e n u e , St. L u c ia ( 6)
Lewis. B ernard  J o se p h  . . 2 50  Q u e e n  stre e t, B r i s b a n e ................................................................................................ ( b )
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420 14 J u n e , 1955 L o c k w o o d , R o b e r t  H u t to n O th o  s tre e t, In v e re ll,  N e w  S o u th  W a le s  . . (i)
97 16 J u ly , 1929 L o n g la n d , A r c h ib a ld  T a th a m  . . K o d a k  B u ild in g , Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e  . . (*)
388 2  M a r., 1954 L o r im e r, R o b e r t  W ill ia m  A rch e r 231 S w a n n  r o a d , T a r in g a  . . (d)
396 10 M a y , 1954 L or im e r, U lia n a  N e n e tte 231 S w a n n  ro a d , T a rin g a (d)
206 13 J u ly , 1933 L o y n e s , R o y  C orn eliu s  . . Q u een sla n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e («)
161 3  O ct .,  1929 L u ca s , F r e d e r ick  B ru ce M o g g ill  r o a d , K e n m o re 0
394 30 A p r ., 1954 L u n d , N e v il le  H e n r y ca re  o f  L u n d , H u t to n , a n d  N e w e ll. 37 L e ic h h a r d t  s tre e t , B r is b a n e  . . 9 )
351 6 F e b .. 1952 L y n n , B r y a n  T h o m a s  . . C om m e rc ia l B a n k in g  C o y . o f  S y d n e v  C h a m b ers , S h ie ld s  stre e t, Cairns <}
478 5 M a y , 1958 L y sa g h t, C ornelius J o se p h D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , 130  C reek  stre e t, B r isb a n e 9)
42 17 J u n e , 1929 M a cd o n a ld , H e rb e rt  S ta n le y  . . P ru d e n t ia l  B u ild in g , 6 Q u een  s tre e t, B r isb a n e (0)
4 69 18 N o v .,  1957 M acks, K e v in  J o h n P .O . B o x  707, T o w n sv ille (d)
153 3 O ct ., 1929 M ann , C harles K e n n e th W a r  S e rv ice  H o m e s  D iv is io n , E d w a rd  stre e t, B r isb a n e  . . (*)
43 17 J u n e , 1929 M arks, C harles B e re s fo rd L o n g s  B u ild in g , 203 M a rg a ret s treet, T o o w o o m b a («
350 6 F e b ., 1952 M a rq u is -K y le , S ta n le y  J o h n  . . U n iv e rs ity  o f  Q u een sla n d , St. L u c ia , B risb a n e (6)
464 19 J u n e, 1957 M ayes, M a rg a ret  F ra n ces ca re  o f  D a v id  R o b e r ts , 3 3 a  B r id g e  s treet, C a m b rid g e , E n g la n d  . .
342 12 A p r ., 1951 M ea la n d , A lfr e d  . . ca re  o f  C o o k  a n d  K e rr iso n , 33 Q u een  s tre e t, B r i-b a n e  . . (i)
339 24 J a n ., 1951 M eek , G r e g o r y .................................. ca re  o f  W . W e m y ss , L lo y d  H a rb o u r , W e s tn e e k  ro a d , H u n t in g d o n , L o n g  
Is la n d , N ew  Y o r k
id)
407 16 F e b .,  1955 M ercer, D a v id  J o h n D is t r ic t  O ffice , D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o rk s , R o c k h a m p t o n  . . 9 }
436 1 M ar., 1956 M errin , L e s lie  N o rm a n  . . ca re  o f  H .  S . M a cd o n a ld , 6 Q ueen  street, B r isb a n e (b
45 17 J u n e , 1929 M illar, J o h n 81 R iv e r t o n  stre e t, C la y fie ld , B r isb a n e («)
518 2 O ct .,  1959 M iller, F ra n k c a r e o f  P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a s u ry  B u ild in g . B r i-b a n e  . . (W
453 20 F e b ., 1957 M iller, W ill ia m  N e v il  . . ca re  o f  T .  T h y n n e  a n d  A sso c ia te s , 289  Q u e e n  stre e t, B r isb a n e  . . 9)
352 7 M a y , 1952 M itch e ll, F ra n c is  H e ls to n P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e (b )
46 17 J u n e , 1929 M oase , A r th u r  J a m e s  E d w in  . . P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su ry  B u ild in g , B risb a n e <«)
405 16 F e b ., 1955 M o o n e y , K e it h  W ill ia m 2  H a ll s t r e e t . G y m p ie (ib)
411 16 F e b ., 1955 M org a n , T r e v o r  C harles ca re  o f  W . J . M o u ld s , 99  S ta n le y  s treet, S o u th  B r isb a n e (?)
479 9 M a y , 1958 M o ro n e y , P a tr ic k  J o s e p h ca re  o f  G ro u n d s , R o m b e r g  a n d  B o y d , 3 40  A lb e r t  s tre e t, E a st  M elb ou rn e  
V ic to r ia
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a  . .  . .  . .  . . C h ie f E n g in e e r ’ s O ffice , R a ilw a y  D e p a r tm e n t. A n z a c  S q u a re , B risb a n e («>
186 19 J u n e , 1930 M ou ld s , C laren ce  H o p k in s Q u een slan d  R a ilw a y s , A n z a c  S q u a re , B r isb a n e  . .
196 31 M ar., 1932 M ou ld s , W illia m  J e s ty n 99  S ta n le y  s tre e t , S o u th  B r isb a n e  . .102 16 J u ly , 1929 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e P .O . B o x  1, B r isb a n e  A ir  P o r t <«
316 3 N o v ., 1948 M u d d , A u b r e y  C la y to n  . . D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  T e rr ica  H o u s e , 130  C reek  s treet, B r isb a n e g j
223 28 M a y , 1936 M cD o n a ld , H e c t o r  J a m e s ca re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s , 17 Y a rr a  stre e t, H a w ­
th o rn , V ic to r ia
9 )
402 12 O ct ., 1954 M c E lr o y , J o h n  L io n e l  . . 3 F lo r e n c e  s tre e t , C a irn s (d)
519 2 O ct ., 1959 M c K e n d r y , N e il  G eorg e C .M .L . B u ild in g , D e n h a m  stre e t , R o c k h a m p t o n  . (b )
444 23 M a y , 1956 M cN a m a ra , A n th o n y D is tr ic t  O ffice , P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T o w n s v i l le  . . (b
273 14 N o v ., 1945 M cN a u g h t, J o h n  U re care  o f  J .  U re  M cN a u g h t a n d  G . O . Cow l ish a w , 319  Q u een  stre e t, B risbane 9 )
242 8 J u n e, 1939 M cN a u g h t, L a w ra n ce  B u ch a n a n 96  L o n g m a n  terra ce , C h e lm er, B r isb a n e «
176 26 M a y , 1930 M cW illia m , R u sse ll J o h n M a n u fa ctu re rs  H o u s e , 37 5  W ick h a m  terra ce , B r isb a n e  . . («)
208 21 J u n e , 1934 N eed h a m , A lb e r t  V ic t o r  H a rry T o w n s v i lle  C itv  C o u n c il ,  T o w n s v i l le («)
48 17 J u n e , 1929 N eill, H a ro ld  B y fo r d 35 S to k e s  s tre e t, R a in w o r th («
279 16 J a n ., 1946 N ew ell, P e te r  E d w a r d  . . care  o f  L u n d , H u tto n , a n d  N e w e ll, 37 L e ic h h a r d t  s tre e t , B risb a n e  . . (b j
387 1 M a r., 1954 N o w la n d , C harles E d w a rd  B ru ce 99 S ta n le y  s treet, S ou th  B r isb a n e  . . b
132 22 A u g ., 1929 N o w la n d , R a y m o n d  C lare 30 V e n tu ra  s treet, M e rm a id  B e a ch («)
443 23 M a y , 1956 N u tte r , D a v id  A la n care  o f  C o n ra d  a n d  G a rg e tt , 40 L e ich h a rd t  s tre e t , B r isb a n e  . . 9)
386 26 F e b ., 1954 O a k d en , N o rm a n  D u d le y Q .A .C .C . H o u se , 6 3 -6 7  E d w a rd  stre e t, B ri-b a n e (b)
380 4 S ep ., 1953 O range, J o s e p h  M orris  . . care  o f  C o n ra d  a n d  G a rg e tt , N e e d h a m  H o u se , 10 L e ic h h a r d t  street, 0 )
B risb a n e
227 30 J u ly , 1930 O rch a rd , E d w in  R o y 3 F lo re n ce  street, C airns
365 16 F e b ., 1953 O rib in , E d w in  H e n r y  . . care  o f  B a rn es  a n d  O rib in , B o x  414 C a irns
107 16 J u ly , 1929 O ’S u lliv a n , J o h n  R o g e r Q u eensland  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e
348 6 F e b ., 1952 O sw ell, F ra n cis  B ru ce  . . 162 A n n  street, B r isb a n e 9)
320 2 M ar., 1949 O x ia d , E rn e st  W a lte r  N o r m a n . . D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , C a n b erra , A .C .T  . . ■ (M
109 16 J u ly , 1929 P a in e , D o u g la s  K e n n e th 3 O ste r le y  r o a d , Y e r o n g a  W e s t  S 10 (0)
51 17 J u n e, 1929 P a lm e r , H e n r v  F ra n cis  W a lte r 136 P a lla s  s treet, M a ry b o ro u g h («)
209 4 S ep ., 1934 P a rk e r , J o h n  M illik en  . . Q u een slan d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e («)
368 16 F e b ., 1953 P a rk in so n , H e n r y  J a rd in e ca re  o f  B lig h , J e ssu p , B re tn a ll, a n d  P a rtn e rs , 445  U p p e r  E d w a r d  street, 
B r isb a n e
(W
330 5 M ar., 1950 P a u lsen , B ru ce  D o n a ld  . . ca re  o f  P a u lse n  a n d  B la c k , 8 S tu rt  stre e t, T o w n s v ille
369 16 F e b ., 1953 P a u lsen , H a r o ld  N ea l . . ca re  o f  L u n d , H u t to n , a n d  N e w e ll, 37 L e ic h h a r d t  - t r e e t ,  B r is b a n e  . . j338 18 J a n ., 1951 P a w ly s z y n , R o m a n P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t , T re a su ry  B u ild in g , B r is b a n e
491 11 J u n e , 1958 P e c k , H u g h  L . . . 99 Q u een  stre e t, M e lb o u rn e , C . 1 fl110 16 J u ly , 1929 P e d d ie , G e o rg e  S m i t h .................................. 23 V in e  s treet, C la y fie ld
330 7 S ep ., 1950 P e d e n , F ra n c is  . . 60 W o n g a r a  s tre e t , C la y fie ld
474 6 M a y , 1958 P e m b e r to n , R e g in a ld  B y ro n  . . P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e
497 12 N o v .,  1958 P e rk in s , N e il F re d e r ick ca re  o f  W o o lw o r th s  ( Q ’ ld .)  L t d . ,  Q u een  s treet, B r isb a n e  . .
390 3 M ar., 1954 P e rry , T h o m a s  A sh le ig h ca re  o f  C o o k  a n d  K e rr is o n , 33 Q u een  s tre e t, B r isb a n e j391 27  A p r ., 1954 P estoriu s , G e o ffre y  W illia m ca re  o f  D re w e  a n d  P e s to r iu s , 8 7 -9 1  G re y  s tre e t , S o u th  B r isb a n e 8
455 27 F e b ., 1957 P e te rso n , G ra h a m e S ta n le y G ra m ere  a v e n u e , A s h g ro v e  . .111 16  J u ly , 1929 P h illip s , A r c h ib a ld  H a y d o n ca re  o f  C en tra l S e r v ic e  S ta t io n , G ill s tre e t, C h a rters  T o w e rs
345 6 F e b ., 195 2 P h illip s , D a v id  H a r o l d .................................. ca re  o f  H a ll,  P h illip s  a n d  W ils o n , 19  F o r te s cu e  s tre e t. S p rin g  H ill, 
B r isb a n e
\Pf
u )
170 28  N o v .,  1929 P h illip s , L io n e l  B ly th e w o o d  . . 19 F o r te s q u e  s tre e t, B r isb a n e112 16 J u ly , 1929 P la n t , C liffo rd  E r n e s t .................................. 12 W h y te c li f fe  p a ra d e , S c o tts  P o in t ,  R e d c li ffe6 F e b ., 1941 P ra n g le y , D e a n  S to ck e r P ra n g le y  a n d  C ro fts , 43 2  Q u een  s tre e t. B r isb a n e id)373 1 M a y , 1953 P ry s tu p a , P e t e r ................................................. P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e
(a)
370 16 F e b ., 1953 Q u in lem , K e n n e d y  H a rry D e p a r tm e n t  o f  P la n n in g  a n d  B u ild in g , B r isb a n e  C ity  C o u n c il, Brisbane
332 29 A u g ., 1950 R e e d , J o se p h  S tu art 38 D u n ca n  s treet, V a lle y . B r isb a n e 8134 22 A u g ., 1929 R o b e rts , H e n r y  . . 290 W a te r  stre e t, V a lie v . B risb a n e
404 16 F e b ., 1955 R o b in so n , C ecil H e a th  V ick e r  . . M cW h irtcrs , (2 n d  F lo o r ) ,  V a lie v . B risb a n e Id)401 12 O ct., 1954 R o b le y ,  M a x w ell H a ro ld R o o m  16, B a n k  o f  N ew  S o u th  W a le s  C h a m b ers . F lin d e rs  street, T ow ns­
v ille 0 )495 9 O ct., 1958 R o d e r ick , D o n a ld  Charles D e p a rtm en t o f  W o rk s . 130 C rock  stre e t. E r i -h n ie 1 (4506 10 A p r ., 1959 R o o n e y , R a y m o n d  W illia m  . . care o f  C on ra d  and  G a rg e tt . 10 L e ic h h m U  tre rt , B r isb a n e  . . 5)
437 6 M ar., 1956 R u b is , J u ris  V o ld e m a rs 59 H e b e  s t r e e t . B a rd o u  w est . a323 20 A p r., 1949 R u d d e r , H u b e r t  A lfre d care  o f  R u d d e r . L it t lo m o r e  a n d  R u d d e r . 60 H u n te r  s tre e t. S y d n e y  . . , (W
487 2 Jun e, 1958 R y a n , B e rn a rd  J o h n ................................. ca re  o f  B ligh , J essu p , B retn a ll, a n d  P a rtn e rs . 445 F p p o r  E d w a rd  street, 
B risb a n e («OLiO R y a n , O w en  L o u is ca re  o f  D . B . B e ll. P a c if ic  H ig h w a y . S u rfers  P n r a d i - e ................................. ' (»318 26 J a n ., 1949 R y a n , S e lw y n  J o h n  .................................. ca re  o f  L u n d , H u tto n  a n d  N ew ell 37 L e ic h h a r d t  s tre e t , B risb a n e  . . (»)435 1 M ar., 1956 R y a n , S ha ne V e rg il .................................. ca re  o f  D . B . B e ll, P a c if ic  H ig h w a y , S u rfers  P a r a d i s e ................................ (d)202 2 M ar., 1933 R y la n ce , M e rv y n  H a m ilto n A .N .Z . B a n k  C h a m b ers , 406  Q u een  stre e t, B r isb a n e  .................................
(h)
282 20  M ar., 1946 S a lm o n , F ra n k  C o lin  W a lte r  . . 25  I ro n s id e  stre e t, S t . L u c ia , B r isb a n e k300 9 J u ly , 1947 S corer , F re d e r ick  A b ra h a m <4301 9 J u ly , 1947 S corer , N e lson  C h arlton 2  C a n op u s  s tre e t , C o o r p a ro o 91262 3 M a y , 1944 S c o t t , C a m p b e ll R o y s t o n ca re  o f  H a v e s  a n d  S c o t t ,  8 7 -9 1  G re v  street, S o u th  B risb a n e i t )
16 O ct ., 1946 S earl, H e n r y  D e s m o n d ............................... Q .A .C .C . D o u se . 6 3 -6 7  E d w a rd  stre e t. B r i s b a n e ................................................ (d)517 18 J u n e , 1959 S elke , J a c k  A r th u r  L lo y d 346 C h urch  s tre e t, P a rra m a tta , N .s  w . (d)
446 2 0  J u ly , 1956 Serpell, D a v id  J u l i a n ............................... ca re  o f  S m ith . O gg, a n d  S erp e ll, 349 C ollin s  s tre e t. M e lb o u rn e , C .l ‘117 16 J u ly , 1929 S h a rd low , W illia m  ............................... («)
59 17 Jun e, 1929 S ha w , R o y  A sh le y  ............................... 37 B a ld w in  street, A s c o t , B risb a n e  . ■ •• •• (W484 19 M a y , 1958 S in n a m on , Ia n  T r e v o r ................................. c a r e o f  P ra n g le v  a n d  C ro fts , 432 Q u e e n - t r e e t ,  B r isb a n e  . .  . .  •< (M
7 M ar., 1945 S k a rd o o n , A le x e y  A n to n o f f (&)
389 1 M ar., 1954 S m ith , C o lin  H e n ry  B lu n d e ll . . 77 K in g  stre e t, S y d n e y  ................................................................................................ (WIh\7 A p r ., 1943 S m ith , J o h n  S tenhou se (W
347 6 F e b ., 1952 S m ith , R a y m o n d  S teph en s C n r. S h a w  r o a d  a n d  T a rm  stre e t , W a v eU  H e ig h ts  . .  • • ••
No. of 
Dateo
No.
certificate and 
fEegistration
Date
N a m e A d d re ss
P a ra g ra p h  o f  
S u b s e ct io n  ( i . )  o f  
S e c t io n  15 o f  “  T h e  
A r c h i t e c t s  A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ich  
R e g is te re d
507 10 Apr., 1959 S m ith , T r e v o r  W ill ia m  . . ca re  o f  P .  J . L .  H a n m a n , 2 2 0  O ld  C le v e la n d  R o a d ,  C o o r p a ro o  . . (6 )238 17 Oct., 1938 Sodersten , E m il  L a w re n ce 6 0  H u n te r  s tre e t, S y d n e y (d )
287 4 Sep., 1946 S pa in , K e n n e th  B a y e r  . . 5 2 -5 4  C la ren ce  s tre e t , S y d n e y  . .  . .  .................................................. (d )
508 10 Apr., 1959 S p en cer , D o n a ld  W a lt e r ca re  o f  C o n ra d  a n d  G a rg e tt , 40  L e ic h h a r d t  s tre e t , B r isb a n e ( b )320 20 Dec., 1949 S tew art, N e v ille  G e o rg e 34 7  W ic k h a m  te r ra ce , B r isb a n e ( d )
319 6 Neb., 1952 S tu art-N a irn e , H e rb e r t S c h o o l  o f  A r ts  B u ild in g , B o u r b o n g  s tre e t, B u n d a b e r g  . . ( b )
125 14 Dec., 1955 S tu k off, U ry  P e te r P u b lic  W o r k s  D e p a r tm e n t, T re a s u ry  B u ild in g , B r isb a n e <b )
117 26 May, 1955 S u tton , B a s il F r a n k 3 2  C ro w n  s tre e t, W y n n u m  N o r th , E .  2 ( / )
366 16 Feb., 1953 S v o b o d a , J ir i  K a r e l Q u e e n s la n d  U n iv e rs ity , B r i s b a n e .................................................................................. ( d )
288 4 Sep., 1946 T a n n e tt , C o lin  S ta n le y  . . S c h o o l  o f  A r ts  B u ild in a , 1 6 6  A n n  s tre e t , B r is b a n e ( b )
390 26 July, 1954 T a te , P e te r  J o h n T . a n d  G . B u ild in g . 215 M a rg a re t  s tre e t, T o o w o o m b a  . . ( d )
11 Feb., 1953 T a y lo r , A n d r e w  W a lte r  J o h n  . . ca re  o f  G . J . C oles a n d  C o y . L t d . ,  23 6  B o u rk e  s tre e t , M e lb o u rn e , V ic t o r ia ( b )
268 7 Mar., 1945 T esch , C o lin  O ’ B r in e 6 4  P h il lip  stre e t, H a w th o rn e ( b )
63 17 June, 1929 T h ain . W ill ia m  G e o rg e  . . D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a su ry  B u ild in g , B r isb a n e ( e )
172 IM ay, 1958 T h elw all, B e v is  T o w 31 P a lm e r  s tre e t, G re e n slo p e s , B r is b a n e  . . ( b )
61 17 June, 1929 T h o rn to n , T h o m a s  L y n d o n 8 3  M o u n t jo y  stre e t, W y n n u m  C en tra l ( e )201 2 Mar., 1933 T h orp e , S tew a rt  T u r le y . . N a t io n a l B a n k  C h a m b ers , 180  Q u een  s tre e t, B r is b a n e  . . (c )
171 28 Nov., 1929 T h y n n e , T h e o d o r e  C a irn cross  . . C o lo n ia l M u tu a l B u ild in g , 289  Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e  . . (e)
331 8 June, 1950 T iliack , V ic t o r  R o y Q u een s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , B r isb a n e ( b )
310 18 Feb., 1948 T o n i, F ra n cis  J o h n  P e te r 307  L a n ca s te r  r o a d , A s c o t  . . ( b )
263 13 Sept., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r D u n c a n  C h a m b ers , 38  D u n c a n  s tre e t , V a lle y ,  B r is b a n e ( b )
174 14 Apr., 1930 T rew ern , A le x a n d e r  I ra 1 7 1 -3  Q u een  s tre e t, B r isb a n e (« )110 16 Feb., 1955 T rotter , S te p h e n  E d w a r d ca re  o f  C. W . T .  F u lto n  a n d  J . M . C o llin , A lb e r t  H a ll,  A lb e r t  s treet, 
B r isb a n e
( «
221 28 May, 1936 T rad e, J o h n  G e ra rd  ................................... A s t o r  C ou rt, W h a r f  s tre e t, B r is b a n e  .................................. (d )
173 5 May, 1958 U nsw orth , G e o rg e  ................................... T r a d e  a n d  W e b s te r , A s to r  C o u rt , W h a r f  s tre e t , B r isb a n e (■b )
450 3 Jan., 1957 V a n  D e n  B ro e k , J o o p  . . 9 L e s te r  stre e t, A n ch e n flo w e r (d )
419 31 May, 1955 v a n  L a n g en b erg , V ic t o r  S ta n le y 25  B e d fo r d  s tre e t, N e d la n d s , W e s te rn  A u s tr a lia  . . (d )
67 17 June, 1929 V irgo , C ecil J a m e s D e p a r tm e n t  P u b lic  W o r k s , B r isb a n e ( e )
193 9 Apr., 1931 VoU er, R o d e r ic k  W a lte r R id le y  r o a d , A s p le y  . . (c)
236 5 May, 1938 V oller, R o n a ld  J a m e s  . . c a r e  o f  B lig h , J e ssu p , B re tn a ll a n d  P a rtn e rs , 445  U p p e r  E d w a r d  stre e t, 
B r isb a n e
(5 )
892 28 Apr., 1954 W akefie ld , C ly d e  A lb e r t 101 K a d u m b a  stre e t, Y e r o n g a ( b )
429 21 Feb., 1956 W a ld u ck , B a rr y  J o h n ................................... ca re  o f  D o n o g h u e , C u sick  a n d  E d w a rd s , C reek  s tre e t, B r isb a n e  . . (6 )
130 21 Feb., 1956 W alker H e n r y  P e te r  . . R o s e e li ffe  s tre e t, H ig h g a te  H ill ,  B r isb a n e  . . (6 )
181 15 May, 1958 W alker, K e n n e th  R o s s  . . 2  W e s tm in s te r  r o a d , I n d o o r o o p i l ly ,  B r isb a n e (6 )
168 31 July, 1957 W all, A lle n  E d w in ca re  o f  M . L .  C o n ra d , 371 Q u e e n  s tre e t , B r is b a n e  . . (d )
371 16 Feb'., 1953 W alsh, V e rn o n  C liffo rd  . . ca re  o f  P r a n g le y  a n d  C ro fts , 43 2  Q u e e n  s tre e t , B r isb a n e (h )
69 17 June, 1929 W a y , J o h n  R o b e r t 15 D e x te r  s tre e t, T e n n y s o n  . . (e)
867 16 Feb., 1953 W ebster, A lison  B ra n d  . . T r a d e  a n d  W e b s te r , A s to r  C o u rt , W h a r f  s tre e t, B r isb a n e (6 )
70 17 June, 1929 W eller, E d w a rd  Jam es A r c h ib a ld D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s , T re a s u ry  B u ild in g , B r isb a n e (c )
137 22 Aug., 1929 W eston , L eslie  T a it D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u ild in g ,  B r isb a n e (c )121 12 Dec., 1955 W heeler, A lfre d  J o h n D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  W o r k s ,  T re a s u ry  B u ild in g , B r isb a n e (d )
190 8 June, 1958 W hite, P e te r  M a lin g ca re  o f  G ood n ir  a n d  C a rly le , 38 9  S w a n n  r o a d , S t . L u c ia  . . (6 )
172 28 Nov., 1929 W hitm an , W illia m  G e o ffre y  M id d le to n 182 B a r to n  r o a d , H a w th o rn e (e>
132 24 Feb., 1956 W ilde, D u d le y  K e i t h .................................. ca re  o f  D . B . G o o d s ir  a n d  H . J . C a rly le , 38 9  S w a n n  r o a d , S t . L u c ia (6 )
322 2 Mar., 1949 W illiam s, G eorge  S c o t t  . 250  Q u een  s tre e t, B risb a n e (b )
293 18 Dec., 1946 W illiam s, L le w e lly n  E d w in B o x  294 , T o w n sv ille  . . (d )
72 17 June, 1929 W illiam son , M a tth e w  C liffo rd  . . 22 0  M argaret stre e t, T o o w o o m b a  . . ( e )
117 24 Dec., 1956 W illis, N ev ille  R o b e r t 33 L a id la w  p a ra d e , E a s t  B r isb a n e (b)
115 26 May, 1955 W ilson , B la ir  M ans fie ld . . ca re  o f  R .  M a rtin  W ilso n , 564  B o u n d a r y  s treet, B r isb a n e W
315 15 Sep., 1948 W ilson, N oe l J a m es ca re  o f  H a ll, P h illip s , a n d  W ils o n , 19 F o r te s c u e  s treet, S p r in g  H ill , 
B r isb a n e
(d )
12( 16 July, 1929 W ilson , R o n a ld  M a rtin  . . 564  B o u n d a r y  s treet, B r isb a n e (c )
372 16 Feb., 1953 W iusen, D on a ld  E d w a r d 102 R o m e  street S o u th , Y e r o n g a <b)
35! 13 Feb., 1953 W oola cott, F ra n cis  P ro sse r 50 M iller s treet, N o r th  S y d n e y ( d )
52 4 Nov., 1959 W righ t. E d w a rd  S te p h e n 16 P a lm  stre e t, R o w e s  B a y , T o w n s v ille ( d )
17 13 Dec., 1929 Y ou ng, A la n  H u n t e r ................................... V ic to r ia  E sp la n a d e , W o o d y  P o in t  . . ( e )
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-tirst 
<% of December, 1959.
Dated this twenty-first day of January, 1960.
D. E. GARNER, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board o f Architects of Queensland :—
J ohn R obert W a y  (Chairman),
R aymond  Clare  N o w l a n d , and 
A n drew  B a x te r  L even
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Public Works),
Frederick  B ruce L ucas, and 
Martin  L ouis Conrad
(Representatives elected by the practising architects), and
T homas B re n a v  F em ister  G aroett 
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
fits ^  Architects Act of 1928 "  provides that if an architect docs not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
name from, the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
eomowl a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the 
Roll8 f f r . re a^ies to the prohibition of the use of the name “  Architect "  by persons whose names do not appear on 
0/ Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
21 January, 1961] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 40 345
Department o f Public Works,
Brisbane, 21st January, 1961.
ARCHITECTS ACT, N o. 21, 1928.—Architects R oll of Q ufensland for the Y ear 1961 
IN pursuance of the provisions o f  Section 12 o f “ The Architects Act of  1928,” the following certified copy of the 
Register of Architects o f the State o f Queensland for the year 1960 is published for general information.
D. W. Longland, L. H. S. ROBERTS,
Under Secretary. Minister for Public Works.
N
D
3. of Certificate an  
ate of Registration
0 . D ate
d
N a m e A d d re s s
P a r a g r a p h  o f
S u b s e c tio n  ( i.)  o f  
S e c tio n  15 o f  “  T h e  
A r c h i t e c t s  A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ic h  
R e g is te re d
28 4 M ar., 196C A d a m s ,  S a m u e l  R a y m o n d C a r e  o f  M .L .  C o n r a d ,  371 Q u e e n  S tre e t ,  B r isb a n e 0 0
138 3 Oct., 1929 A llo m , J o h n  N o r m a n 3 3  R y a n s  R o a d ,  N o r th g a t e (<0
283 4 Sept., 1946 A m e ry , A l f r e d  E r n e s t A .  E . A m e ry  a n d  A s s o c ia te s ,  218  C la r e n d o n  S tre e t ,  S o u th  M e lb o u r n e ,  
V ic to r ia
(<0
324 18 Aug., 1949 A m o s , V ic to r  A la n C a r e  o f  J .  P . D o n o g h u e ,  C u s ic k  a n d  E d w a r d s ,  251 G r e g o r y  T e r ra c e ,  
B r i s b a n e
(6)
339 21 May, 1959 A n d e r s o n ,  G e o r g e  K e n n e t h Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n ,  B r isb a n e Cb)
3 7 8 May, 1953 A n d r e w ,  E r ic  W il l ia m 7 9  P i t t  S tre e t ,  S y d n e y  ................................................. (b )
X34 18 Feb., 194f A r m s t r o n g ,  J a m e s  . . 7 7  L e ic h h a r d t  S tre e t ,  B r i s b a n e  ................................. (b)
2 9 27 June, 1935 A r u n d e l ,  J a m e s  N ig h t in g a l e 3 4 4  S w a n n  R o a d ,  S t .  L u c ia ,  S .W . 6 , B r isb a n e ( f )  ■
X 1 9 Apr., 1959 A s h e ,  R o b e r t  M u r d o c h  C h a r le s  . . 3 9  G u t h r ie  S tre e t ,  P a d d in g to n (b)
248 8 Apr., 1946 A tw e l l ,  V e r a  C o n s t a n c e 5 2  R o s e ie ig h  S tre e t ,  K a l i n g a ................................................................. (b)
300 9 Apr., 1959 A u s t in ,  T h o m a s  J o h n D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o rk s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r i s b a n e 0 0
f0 17 June, 1929 A y re , E u n ic e  F a i th L o n g  P o c k e t  R o a d ,  I n d o o r o o p i l l y .................................. .................................. 0 0
23 10 M ar., 1947 B a in ,  D o n a l d 166 A n n  S t re e t ,  B r i s b a n e (b )
33 12 Feb., 1953 B a k e r ,  K e n n e t h  L e s lie C a r e  o f  G o o d s i r  a n d  C a r ly le ,  S w a n n  R o a d ,  S t. L u c ia (b)
IS 19 May, 1958 B a lc h in ,  C o l in  C l i f f o rd C a r e  o f  F .  B . O s w e ll ,  162  A n n  S tre e t ,  B r is b a n e (b )
23 16 Feb., 1942 B a ld w in , W a lla c e  J a m e s  . . D e p a r tm e n t  o f  W o rk s ,  T e r r ic a  H o u s e ,  130 C r e e k  S t re e t ,  B r i s b a n e (b)
43 28 Feb., 1956 B a rn e s ,  B a r r y C a th a y  S q u a r e ,  P a c if ic  H ig h w a y ,  S u r fe r s  P a r a d is e  . . (b)
43 22 Feb., 1956 B a x te r ,  H a r r y D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o rk s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r i s b a n e ( d )
26 7 M ar., 1945 B e c k , H u b e r t  M a r k N e w  C a n b e r r a  B u i ld in g ,  180 A n n  S tre e t ,  B r i s b a n e  . . (b )
34 13 May, 1960 B e lc h e r ,  R o n a l d  E d w a r d  . . C a r e  o f  F u l to n  a n d  C o l l in ,  98  A s to r  T e r ra c e ,  S p r in g  H i l l ,  B r i s b a n e (b )
27 16 Jan., 1946 B e ll, D a v i d  B u r n e t t 3 3 2 6  P a c if ic  H ig h w a y  ( o p p o s i te  V ie w  A v e n u e ) ,  S u r fe r s  P a r a d is e  . . (b)
32 14 Dec., 1949 B e ll, H a r r y  J a m e s  . . C o m m o n w e a l th  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s ,  130 C r e e k  S tre e t ,  B r i s b a n e ( d )
323 13 Oct., 1959 B e ll, W il f re d 139 M a c q u a r ie  S tre e t ,  S y d n e y , N e w  S o u th  W a le s i d )
334 15 Jan., 1956 B ig g s, G e o f f re y  H o p k i n s o n 2 8  N e ls o n  S t re e t ,  W o o ll a h r a ,  S y d n e y , N e w  S o u th  W a le s  . . Cb )
26( 7 Apr., 1943 B is se t , P h i l i p  Y e a ts C a r e  o f  J . P . D o n o g h u e  C u s ic k  a n d  E d w a r d s ,  251  G r e g o r y  T e r ra c e ,  
B r isb a n e
(b)
36! 23 Feb., 1954 B la c k , I a n  A le x a n d e r C a r e  o f  B la c k  a n d  P a u ls e n ,  8 S tu r t  S tre e t ,  T o w n s v i l le 0 0
193 31 M ar., 1932 B la c k b u rn e ,  G o d f r e y  A v e l in g 2 8 9  Q u e e n  S tre e t ,  B r i s b a n e (c)
73 16 July, 1929 B la n c h e , J o h n  R e g in a ld  C y r i l 28  A n d r e w  A v e n u e , T a r r a g in d i ,  B r isb a n e 0 0
494 28 July, 1958 B la n d ,  R o b e r t  A r t h u r C a r e  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n ,  33  Q u e e n  S tre e t ,  B r isb a n e 0 0
311 18 Feb., 1948 B lic k ,  P e r c y  L lo y d D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o rk s ,  T r e a s u r y  B u ild in g , B r is b a n e (d )
10 17 June, 1929 B lig h , A r t h u r  W il l ia m  F o s t e r 4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S tre e t ,  B r i s b a n e 0 0
496 1 Nov., 1958 B lig h , G r a h a m  W il l ia m 4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S tre e t ,  B r isb a n e (b )
11 17 June, 1929 B lu m b e r g ,  J o s h u a  A b r a h a m 31 G r e s h a m  S tre e t ,  E a s t  B r is b a n e («)
485 24 May, 1958 B lu m k e , F r a n k  G o r d o n P u b l ic  W o rk s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r is b a n e (b )
460 17 May, 1957 B o u e l ,  E u g e n e  L e o n C a r e  o f  F .  C u l le n ,  9 7  W ic k h a m  S tre e t ,  V a l le y ,  B r i s b a n e .................................. (b)
165 28 Nov., 1929 B o w e n , R o b e r t  H e n r y 5 2  D o n a ld s o n  S t re e t ,  G r e e n s l o p e s ................................................. («)
361 16 Feb., 1953 B o x a l l ,  G e o r g e t t e  . . 3  F o r k  S t r e e t ,  C o o r p a r o o  ................................................................................................ (b )
211 26 Feb., 1935 B o y s , G r a h a m  B e r e s f o r d  . . C a r e  o f  C o l l i n  a n d  F u l to n ,  9 8  A s to r  T e r ra c e ,  S p r in g  H i l l ,  B r i s b a n e ( b )
397 3 June, 1954 B r a m m e r ,  F r a n c i s  C h a r le s D u r a c k  a n d  B r a m m e r ,  1 7 4 -6  M a r g a r e t  S tre e t ,  T o o w o o m b a (b )
237 17 Oct., 1938 B r e tn a l l ,  A t h o l  W il l ia m 4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S t re e t ,  B r i s b a n e  . . 0 0
463 28 May, 1957 B r ig g s ,  G o r d o n  S p e n c e r B r o o k f ie ld  R o a d ,  B r o o k f ie ld ,  B r is b a n e (b )
178 19 June, 1930 B r o w n ,  H a r o l d  V iv ia n  M a r s h 1 4  B r i s b a n e  S t re e t ,  M a c k a y («)
346 7 July, 1960 B r o w n ,  J o h n  G e o f f re y 5  B r o a d la n d  S t re e t ,  T h e  G a p ,  B r i s b a n e i d )
483 24 May, 1958 B u c h a n a n ,  E r i c  M u r c h i s o n 3 0 9  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e (b )
166 28 Nov., 1929 B u c h a n a n ,  R e g in a ld  P a k e n h a m  . . Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n ,  B r is b a n e 0 0
329 4 M ar., 1960 B u n z l i ,  M a lc o lm 1 1 L a u g h la n d  S tre e t ,  W i ls to n ,  B r i s b a n e  .................................. (b )
526 12 Jan ., 1960 B u r l in g ,  R o n a l d  K e n n e t h  W il l ia m C a r e  o f  D .  B . B e l l ,  3 3 2 6  P a c if ic  H ig h w a y ,  S u r fe r s  P a r a d is e (<0
347 7 July, 1960 B u r n e t,  J a m e s  G i l le s p ie C a r e  o f  E .  A . a n d  T . M . S c o t t ,  115 P i t t  S t re e t ,  S y d n e y i d )
W5 6 Feb., 1952 B u r n e t t ,  N o e l  R o b e r t C a r e  o f  P o w e l l ,  D o d s  a n d  T h o r p e ,  3 0 -3 6  H e r s c h e l l  S tre e t ,  B r i s b a n e (b)
319 27 Jan ., 1949 B u t le r ,  G e o r g e  S y d n e y P r in c e ’s P la c e ,  3 47  W ic k h a m  T e r ra c e ,  B r isb a n e (b )
286 4 Sept., 1946 B u t t ,  E d w in  A l f r e d H e l la w e l l  R o a d ,  S u n n y b a n k .................................. O')
in 11 M ay, 1959 C a m p b e l l ,  D o u g l a s  W il l ia m C a r e  o f  D o u g la s  a n d  B a rn e s ,  P .O .  B o x  9 , T o o w o n g ,  B r i s b a n e (b )
212 26 Feb., 1935 C a m p b e l l ,  G e o r g e  M il l i c e Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e (<0
199 2 M ar., 1933 C a r ly le ,  H a r o l d  J a m e s S w a n n  R o a d ,  S t .  L u c ia ,  B r i s b a n e ( f )
439 30 A pr., 1956 C h a r l t o n ,  I a n  D o u g l a s 3 7  S t.  J a m e s  S t re e t ,  H ig h g a te  H i l l ,  B r i s b a n e (b )
441 3 M ay, 1956 C h e n e y ,  P e t e r  J a m e s  ................................... 9 9  S ta n le y  S t re e t ,  S o u th  B r i s b a n e (b)
427 20 Feb., 1956 C h iv e r r e l l ,  F r a n k  E d w a r d “  E l le n g o w a n ,”  59  H e b e  S tre e t ,  B a r d o n (b)
273 16 Jan., 1946 C la r k ,  W il l ia m  S te w a r t D e p a r tm e n t  o f  W o rk s ,  T e r r ic a  H o u s e ,  130 C r e e k  S t re e t ,  B r i s b a n e (<0
312 18 June, 1959 C la y to n ,  R o b e r t  V ic to r C a f e  o f  L o r im e r  a n d  A s s o c ia te ,  231 S w a n n  R o a d ,  T a r in g a (b )
141 3 Oct., 1929 C o le m a n ,  O l iv e r  E d w a r d  . . A r iz o n a  F l a ts ,  V ic to r ia  A v e n u e , B r o a d b e a c h W .
398 14 July, 1954 C o lle y ,  N o e l 5 83  W y n n u m  R o a d ,  M o rn in g s id e 0 0
381 27 Oct., 1953 C o l l ie r ,  H a r o ld  J a m e s 3 7 9  Z i l lm e r e  R o a d ,  Z i l lm e r e (b )
79 16 July, 1929 C o l l in ,  J  a m e s  M u s g r a v e 9 8  A s to r  T e r r a c e ,  S p r in g  H i l l ,  B r i s b a n e (c )
81 16 July, 1929 C o n r a d ,  A r n o l d  H e n r y N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e ic h h a r d t  S tre e t ,  B r is b a n e 0 0
271 11 July, 1945 Q u e e n s la n d  I n s u r a n c e  B u i ld in g , 371 Q u e e n  S tre e t ,  B r is b a n e (b )
442 14 M ay, 1956 C o n r a d ,  W il l ia m  A r n o l d  H e n r y  . . C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  N e e d h a m  H o u s e ,  L e i c h h a r d t  S t re e t ,  B r is b a n e (b )
18 17 June, 1929 C o o k ,  H a r o l d  M o r t o n 33 Q u e e n  S tre e t ,  B r i s b a n e ( d )
246 8 Apr., 1940 C o r b e t t ,  R o n a l d  J a m e s D a v ie s  H o u s e ,  B r id g e  S q u a r e ,  R o c k h a m p to n (b )
234 10 A pr., 1941 C o s te l lo ,  F r a n k  G ib s o n  . . 106 S im p s o n s  R o a d ,  B a r d o n ,  W . 4 ................................................. OD
243 12 Feb., 1940 C o w lis h a w , G e o r g e  O w e n .  . 31 9  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e (b )
20 Feb., 1957 C r a n s to n ,  D o n a l d  . . C a r e  o f  H a y e s  a n d  S c o t t ,  8 7 -9 1  G r e y  S t re e t ,  S o u th  B r i s b a n e (b )
239 2 Feb., 1939 C r ic k ,  G u y 2 5 0  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e 0 0
266 7 M ar., 1945 C r o f ts ,  E d w a r d  W e n tw o r t h  N ic h o ls o n  . . 4 3 2  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e  .................................. (b )
295 10 M ar., 1947 C r o s s ,  T h o m a s  H e r b e r t  A r t h u r  . . 166 A n n  S tre e t ,  B r is b a n e
220 27 June, 1935 97  W ic k h a m  S tre e t ,  V a lle y ,  B r i s b a n e ................................................. 0 0
343 13 May, 1960 C u m m in g s ,  M a lc o lm  R o b e r t C a r e  o f  H a y e s  a n d  S c o t t ,  8 7 -9 1  G r e y  S t re e t ,  S o u th  B r i s b a n e (b )
191 9  Apr., 1931 C u m m in g s ,  R o b e r t  P e r c y  . . U n iv e r s i ty  o f  Q u e e n s la n d ,  S t .  L u c ia ,  B r i s b a n e OO
440 30 A pr., 1956 C u r r o ,  J o h n  R o n a l d 19 M o r a y  S t re e t ,  N e w  F a r m (b )
363 16 Feb., 1953 7 S a lk e ld  S t re e t ,  W e lle r s  H i l l ,  B r i s b a n e  .................................. (b )
143 3 O ct., 1929 C u r t is ,  V iv ia n  T h o m a s C a r e  o f  A .  H .  C o n r a d  a n d  T . B . F .  G a r g e t t ,  N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e ic h h a r d t  
S t re e t ,  B r i s b a n e
0 0
360 13 Feb., 1953 C u s a c k ,  N e v i l l e  F r a n c i s D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o rk s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r i s b a n e (b )
281 20 M ar., 1946 C u s ic k ,  S y d n e y  T h e o 251 G r e g o r y  T e r ra c e ,  B r i s b a n e  .................................................. ( / )
(26 22 Aug., 1929 D a  C o s t a ,  C h a r le s  B r a n d o n 45 D e a g o n  S t re e t ,  S a n d g a te (e)
452 21 Feb., 1957 D a l to n ,  J o h n  H a r o l d C ity  M u tu a l  B u i ld in g , 3 07  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e  . . (b )
489 5 June, 1958 D a v ie s ,  D a v i d  J o h n D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o rk s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r i s b a n e (b )
439 17 M ay, 1957 D a v is ,  H a r o ld  J o h n 163 J e r r a n g  S t re e t ,  I n d o o r o o p i l l y  .................................................. (b )
449 21 D ec., 1956 2 6  T h u r lo w  S t re e t ,  N e w m a r k e t ,  B r i s b a n e (b )
414 20 M ay, 1955 D a y ,  P a q u i t a  . .  .................................. C a r e  o f  A . H .  C o n r a d  a n d  T .  B . F .  G a r g e t t ,  N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e ic h h a r d t  
S t re e t ,  B r i s b a n e
(b )
83 16 July, 1929 D e n h a m ,  V ic to r 10 B o w ra l  S t re e t ,  E n o g g e r a ,  B r i s b a n e (« )
247 8 A pr., 1940 D e n t ,  A r t h u r  H e n r y C o m m o n w e a l th  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  T e r r i c a  H o u s e ,  130  C r e e k  S tre e t ,  
B r i s b a n e
(b )
383 22 Feb., 1954 D e v e n p o r t ,  E d w a r d  F r e d e r i c k 112 P r io r  S t re e t ,  T a r r a g in d i  S .9 , B r i s b a n e (b )
21 17 June, 1929 D ic k e n s o n ,  A r t h u r  D e n n i s 6 2  I o n a  T e r r a c e ,  T a r in g a ,  B r i s b a n e ( e )
855 18 Feb., 1948 D ic k e n s o n ,  A r t h u r  J o h n  . . D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e (b )
135 !4 M ar., 1938 D o d s ,  R o b i n  E s p ie 3 0 - 3 6  H e r s c h e l l  S t re e t ,  B r i s b a n e (b )408 6 Feb., 1955 D o u g la s ,  W i l l i a m  L e o n a r d F ig tr e e  P o c k e t  R o a d ,  F ig tr e e  P o c k e t ,  B r i s b a n e  ( P .O .  B o x  9 , T o o w o n g )  ■. (b )
302 l0 A pr., 1959 D o w lin g ,  P e t e r  R u s s e l l C a r e  o f  P r a n g le y  a n d  C r o f ts ,  4 3 2  Q u e e n  S tre e t ,  B r i s b a n e  . . (b )
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2 9 6 1 0  M a r . ,  1 9 4 7 D r e w e ,  K e n n e t h  H i n d l e y  . . 8 7 -9 1  G r e y  S t re e t ,  S o u t h  B r i s b a n e (6)
5 03 10  A p r . ,  1 9 5 9 D r i m l ,  J a n  . . 151 V i r g in ia  A v e n u e ,  H a w th o r n e (b)
85 16  J u ly ,  1 9 2 9 D r i n a n ,  L e o  J o s e p h C a r e  o f  H e n n e s s y ,  H e n n e s s y ,  a n d  C o . ,  2 2 5  W ic k h a m  T e r r a c e ,  B r i s b a n e  . . «
188 2 7  N o v . ,  1 9 3 0 D r iv e r ,  H o r a c e  G e o r g e 2 4 3  C o r o n a t i o n  D r iv e ,  M i l to n ic)
4 4 8 2 7  D e c . ,  1 9 5 6 D u h s ,  W i l f r e d  R o b e r t 2 7  E v e r to n  T e r r a c e ,  E v e r to n  P a r k lb)
2 3 17 J u n e ,  1 929 D u n n ,  C e d r ic  L e ig h to n D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e r i3 6 4 16 F e b . ,  1 953 D u r a c k ,  W i l l i a m  A id e n  . . 1 7 4 - 6  M a r g a r e t  S t r e e t ,  T o o w o o m b a  . . (a)
2 4 17 J u n e ,  1 929 D y e r ,  A l b e r t  B e r t r a m  C e c il 109  A n d r e w  A v e n u e ,  T a r r a g i n d i U
4 8 0 7 M a y ,  1958 E a s tm a n ,  G r e g o r y  R u s s e l l 2 2 0  M a r g a r e t  S t re e t ,  T o o w o o m b a (a)
50 4 10 A p r . ,  1959 E d m is to n ,  R o b i n  E w in g  . . C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e i c h h a r d t  S tre e t ,  
B r i s b a n e
\b)
86 16  J u ly ,  1929 E d w a r d s ,  P h i l l ip  A r t h u r  . . 15 M a y f ie ld  S t re e t ,  A s c o t (e)
251 7  O c t . ,  1940 E d w a r d s ,  P h i l i p  A r t h u r  B ry c e 2 5 1  G r e g o r y  T e r r a c e ,  B r i s b a n e (b)
336 15 J a n . ,  1951 E s le r ,  R o b e r t  J a m e s C a r e  o f  M . L .  C o n r a d ,  371  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e (b)
505 10  A p r . ,  1959 E y e a rs ,  B o y d  G e o r g e D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e lb)
307 18 F e b . ,  1948 F a g g ,  A r t h u r  F r a n c i s C a r e  o f  F .  C u l le n ,  9 7  W ic k h a m  S t re e t ,  V a l le y ,  B r i s b a n e m
2 7 6 16 J a n . ,  1946 F a l lu ,  B a s i l  J a m e s  . . W a r  S e rv ic e  H o m e s ,  C o r o n a t i o n  H o u s e ,  E d w a r d  S t re e t ,  B r i s b a n e lb)
521 6 O c t . ,  1 9 5 9 F e e n e y , P e r c iv a l  G e o r g e C o m m o n w e a l th  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  1 3 0  C r e e k  S t r e e t ,  B r i s b a n e lb)
4 1 6 2 3  M a y ,  1 955 F e r r i e r ,  A le x a n d e r  I a n 3 9 2  S w a n n  R o a d ,  S t .  L u c ia (a)
343 2 6  J u ly ,  1951 F in la y s o n ,  M a lc o lm 6 7  F lo r i z e l  S t re e t ,  B u r w o o d ,  E .  13 , V ic to r i a Id)
5 59 9 S e p t . ,  1 9 6 0 F in n e y ,  J o h n  B r e t t 2 0  B r id g e  S t re e t ,  S y d n e y , N e w  S o u t h  W a le s id)
2 5 9 16 F e b . ,  1 942 F r a n k l i n ,  R  o b e r t  L le w e lly n 6 0 3  O x le y  R o a d ,  C o r in d a ,  B r i s b a n e  . .
327 21 D e c . ,  1 949 F r e e r ,  L e o n a r d  J o h n  F r e d e r i c k R o o m  1 06 , T . a n d  G .  B u i ld in g ,  S t a n le y  S t r e e t ,  T o w n s v i l le  ( P .O .  B o x  28 4 ) w
3 4 0 15 J a n . ,  1951 F r o s t ,  K e i t h  H e n r y C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e i c h h a r d t  S tre e t ,  
B r i s b a n e
(b)
2 5 6 3 N o v . ,  1941 F r o u d ,  R o b e r t  P e r c iv a l K r a t z m a n n  B u i ld in g ,  5 2  H i g h  S t r e e t ,  T o o w o n g w
2 2 5 3 0  J u ly ,  1936 F u l to n ,  C h a r le s  W il l ia m  T h o m a s 9 8  A s to r  T e r ra c e ,  S p r in g  H i l l ,  B r i s b a n e W
308 18 F e b . ,  1948 G a m b le ,  L e o n a r d  J o s e p h  . . “  I d le w in d s ,”  K i r b y  R o a d ,  A s p le y
3 7 4 1 M a y ,  1953 G a r d in e r ,  P e t e r  J o h n P u b l i c  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e (b)
4 5 8 16  M a y ,  1 9 5 7 G a r g e t t ,  P e t e r  R o b e r t s o n  . . C a r e  o f  A .  H .  C o n r a d  a n d  T .  B . F .  G a r g e t t ,  4 0  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e lb)
89 16  J u ly ,  1929 G a r g e t t ,  T h o m a s  B r e n a n  F e m is te r N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e .................................................. (e)
395 3 0  A p r . ,  1954 G ib b in s ,  C o l in  R u s s e l l “  S o la r  2 , ”  S o u th  N e b o  R o a d ,  M a c k a y lb)
4 5 7 7  M a r . ,  1957 G ib s o n ,  J a m e s  W il l ia m C a r e  o f  C r o s s  a n d  B a in ,  166  A n n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . lb)
4 33 21 F e b . ,  1 9 5 6 G ib s o n ,  R o b e r t  F in d la y A .N .Z .  B a n k ,  4 0 6  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e (b)
4 9 3 1 S e p t . ,  1 9 5 8 G ie s e ,  C o l in  E d w a r d 6 5  L a k e  S t re e t ,  C a i r n s  . .  . i lb)
4 0 9 16 F e b . ,  1 955 G i lm o u r ,  J o h n  G r a h a m  . . 16  C h a r la n e  A v e n u e ,  I n d o o r o o p i l l y ,  B r i s b a n e (b)
32 17 J u n e ,  1929 G la d w in ,  T h o m a s  R o b e r t D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e 0 )
4 3 8 2 7  A p r . ,  1 9 5 6 G l a z e b r o o k ,  R o b e r t  J a m e s C a r e  o f  D .  B e l l ,  5 9 - 6 1  B r u n s w ic k  S t r e e t ,  V a l le y ,  B r i s b a n e (b)
5 4 0 13 M a y ,  1 9 6 0 G o d f r e y ,  W il l ia m  P u r v e s  R a c e C a r e  o f  G o d f r e y  a n d  S p o w e r s ,  H u g h e s ,  M e w to n  a n d  L o b b ,  105 K i n g  S t re e t ,  
M e lb o u r n e ,  V i c to r i a
w
2 1 8 3 0  A p r . ,  1 935 G o o d s i r ,  D a v i d  B a l l in g e r  . . 3 8 9  S w a n n  R o a d ,  S t .  L u c i a ,  B r i s b a n e $
128 2 2  A u g . ,  1929 G r e e n w a y ,  A r t h u r  G o r d o n  F e m is te r 1 Y o r k  S t r e e t ,  I p s w ic h  . . y l
4 6 7 2 5  J u ly ,  1 957 G r im p e l ,  L e o n a r d  R o n a l d 1 73  W ic k h a m  T e r r a c e ,  B r i s b a n e (a)
2 1 7 3 0  A p r . ,  1 9 3 5 G z e l l ,  V i ta ly 2 8 9  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  .................................. (o)
4 0 6 16 F e b . ,  1 955 H a c k e t t ,  B r i a n  H e n r y C a r e  o f  H e n n e s s y ,  H e n n e s s y  a n d  C o .  2 2 5  W ic k h a m  T e r r a c e ,  B r i s b a n e f l
378 15 M a y ,  1953 H a i le y ,  L o u i s  H e n r y C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  4 0  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e
2 6 4 15 N o v . ,  1 9 4 4 H a l l ,  F r a n c i s  R i c h a r d D e w a r  T e r r a c e ,  C o r i n d a ,  B r i s b a n e  . .  ................................... n
51 3 15 J u n e ,  1 9 5 9 H a m i l l ,  P e t e r P u b l i c  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e ?
2 9 7 10  M a r . ,  1947 H a m i l t o n ,  A l a n  G r a h a m  . . 4 0  L o w e r  R i v e r  T e r r a c e ,  S o u t h  B r i s b a n e n
3 1 4 15 S e p t . ,  1948 H a m i l t o n ,  C h a r le s  A r t h u r C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  4 0  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e m
2 1 3 2 6  F e b . ,  1935 H a m i l t o n ,  M a r t in  D e m p s te r P u b l i c  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e a3 7 9 8 S e p t . ,  1953 H a m m o n d ,  J o h n  W il l ia m C a r e  o f  T .  R .  H a l l ,  P h i l l i p s  a n d  W ils o n ,  1 9  F o r te s c u e  S t r e e t ,  S p r in g  H i l l ,  
B r i s b a n e
v>)
2 4 9 12 A u g . ,  1 9 4 0 H a n c o c k ,  E d w a r d  J a m e s  J o s ia s  . . 1 3 4  H a m i l t o n  R o a d ,  M o o r o o k a ,  B r i s b a n e f l
5 48 7  J u ly ,  1 9 6 0 H a n c o c k ,  P e t e r  R e g i n a ld  L a w r e n c e 2 6  C a r n o t  S t r e e t ,  W a v e l l  H e ig h ts ,  B r i s b a n e  . .
2 41 5 A p r . ,  1 9 3 9 H a n m a n ,  P h i l l ip  J o h n  L e p in e 2 2 0  O ld  C le v e la n d  R o a d ,  C o o r p a r o o ,  B r i s b a n e
4 1 3 16 F e b . ,  1 9 5 5 H a r g r a v e s ,  C e c i l  F r a n c i s  . . C a r e  o f  F .  L .  C u l le n ,  9 7  W ic k h a m  S t r e e t ,  V a l le y f l
4 6 6 2 7  J u n e ,  1 957 H a r r i s o n ,  A n n  E l iz a b e th  . . “  D e r r in g i r r i , ”  G le n e a g le ,  B e a u d e s e r t  L i n e  . .
145 3 O c t . ,  1 929 H a r r i s s ,  A r c h ib a l d  S e lw y n D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  H o b a r t ,  T a s m a n i a  . . y )
5 1 0 1 M a y ,  1 9 5 9 H a r t ,  D a v i d  R o n a l d 9 8  A l b a t r o s s  A v e n u e ,  M e r m a id  B e a c h  . .  ..................................
4 4 5 17 J u ly ,  1 9 5 6 H a t c h e r ,  B a s i l  M o n ta g u e  . . Q u e e n s la n d  H o u s i n g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e  .................................. ip)
2 7 7 16  J a n . ,  1 9 4 6 H a y e s ,  E d w in  J a m e s C o m m o n w e a l th  B a n k  B u i ld in g ,  8 7 - 9 1  G r e y  S t r e e t ,  S o u t h  B r i s b a n e f t
4 6 5 2 0  J u n e ,  1 9 5 7 H e a t h w o o d ,  P e t e r  D ic k s o n C i ty  M u tu a l  B u i ld in g ,  3 0 7  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . .  .................................. w
2 0 5 13 J u ly ,  1933 H e g v o ld ,  E d w a r d  A r t h u r  . . C e n t r a l  C h a m b e r s ,  B o l s o v e r  S t r e e t ,  R o c k h a m p to n  . . m
5 2 4 2 0  O c t . ,  1 9 5 9 H e n d e r s o n ,  G e o r g e  T h o m a s C a r e  o f  H a y e s  a n d  S c o t t ,  8 7 - 9 1  G r e y  S t r e e t ,  S o u t h  B r i s b a n e f X
2 2 8 1 O c t . ,  1 936 H e n d e r s o n ,  T h o m a s  R o b e r t D e p a r t m e n t  o f  W o r k s ,  2 2 5  B o u r k e  S t r e e t ,  M e lb o u r n e  .................................. 41
5 6 0 11 N o v . ,  1 9 6 0 H e r r io t t ,  J a m e s  M o r r i s Q u e e n s la n d  H o u s i n g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e
3 17 3 N o v . ,  1 9 4 8 H i t c h ,  H a r o l d  J o h n K r a t z m a n n  B u i ld in g ,  H ig h  S t r e e t ,  T o o w o n g  ..................................................
5 3 7 13 M a y ,  1 9 6 0 H o b b s ,  G r a h a m  C h a r le s  . . C a r e  o f  P o w e l l ,  D o d d s  a n d  T h o r p e ,  3 0 - 3 6  H e r s c h e l l  S t r e e t ,  B r i s b a n e
4 9 9 19 M a y ,  1958 H o d g e n ,  B r i a n  J o h n 1 9 0  M a r g a r e t  S t r e e t ,  T o o w o o m b a iP)
2 0 7 21 J u n e ,  1 9 3 4 H o d g e n ,  O w e n  F r e d e r i c k  . . 151 E s p la n a d e ,  S c a r b o r o u g h  .................................................................. i f )
2 9 8 10  M a r . ,  1 947 H o l lo w a y ,  I a n  C y r i l R a e b u r n  S t re e t ,  M a n ly ,  B r i s b a n e  .................................. \P)
5 2 0 6 O c t . ,  1959 H u g ,  W e r n e r 1 5 4  W a lk e r  S t re e t ,  M a r y b o r o u g h
5 3 8 13 M a y ,  1 9 6 0 H u g h e s ,  E r ie C a r e  o f  G o d f r e y  a n d  S p o w e r s ,  H u g h e s ,  M e w t o n  a n d  L o b b ,  1 05  K in g  
S t r e e t ,  M e lb o u r n e ,  V ic to r i a
i? )
147 3 O c t . ,  1929 H u m p h r e y s ,  C la u d e  E v e ly n Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e
4 9 8 12 N o v . ,  1958 H u r s t ,  M a u r i c e 3 7  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e f t i
328 21 D e c , ,  1949 ( H u t to n ,  T h e o d o r e  B e r n a r d 3 7  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e iP)
5 3 0 4  M a r . ,  1 9 6 0 J a c k s o n ,  I a n  J a m e s C a r e  o f  G .  A .  B la c k b u r n e ,  2 8 9  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e
2 7 0 2  M a y ,  1945 J a c o b s o h n ,  H e im a n n C o m m o n w e a l th  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  T e r r i c a  H o u s e ,  1 3 0  C r e e k  S tre e t ,  
B r i s b a n e
(J)
4 7 5 5 M a y ,  1958 J a n s e n ,  J a n  W il le m  H e n d r ic k 3 9 2  T o o r a k  R o a d ,  T o o r a k ,  M e lb o u r n e ,  V ic to r i a
531 4  M a r . ,  1 960 J e ff r ie s , D e n i s  W il l ia m D i s t r i c t  O ffic e , D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o r k s ,  T o w n s v i l le  . . f t i
461 17 M a y ,  1957 J e n k in s ,  I a n  D a v i d C a r e  o f  G u y  C r i c k ,  B . J .  L e w is  a n d  G .  S . W il l ia m s ,  2 5 0  Q u e e n  S t re e t ,  
B r i s b a n e
IP)
2 5 2 7  O c t . ,  1940 J e s s u p ,  C o l in  W o o d w a r d  . . 4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . .
167 2 8  N o v . ,  1 9 2 9 J o b ,  A u b r e y  H o r s w i l l K r a t z m a n n  B u i ld in g ,  5 2  H i g h  S t re e t ,  T o o w o n g td)
4 7 0 2 0  D e c . ,  1957 J o b ,  W il l ia m  J a m e s C a r e  o f  B l ig h ,  J e s s u p ,  B r e tn a l l ,  a n d  P a r tn e r s ,  4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S t re e t ,  
B r i s b a n e
{»)
4 7 7 5 M a y ,  1958 J o n e s ,  N e w m a n 13 9  Q u e e n s c r o f t  S t re e t ,  C h e lm e r
4 6 2 2 2  M a y ,  1 957 J u p p e n la t z ,  M o r r i s D e p a r t m e n t  o f  A r c h i t e c tu r e ,  U n iv e r s i ty  o f  Q u e e n s la n d ,  S t .  L u c i a
309 18 F e b . ,  1948 J u s t ,  A r n o l d  W il l ia m  T h e o d o r e  . . Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e iP)
3 84 2 2  F e b . ,  1954 J u s t ,  M a lc o lm  E d w a r d G r o o m  H o u s e ,  1 84  M a r g a r e t  S t re e t ,  T o o w o o m b a  . . w
4 5 4 17 M a y ,  1957 K a m o ls ,  A l f s 55  F l e tc h e r  P a r a d e ,  B a r d o n ,  W . 4 (b)
4 7 6 5 M a y ,  1958 K e a r n e y ,  M ic h a e l  W il l ia m 15 G r a n t  S t re e t ,  R e d c l if f e ip)
421 9  A u g . ,  1955 K e lv e y ,  D a n i e l  W h a t le y 19 K a p u n d a  S t re e t ,  T o o w o n g  . .
3 59 13 F e b . ,  1953 K e n n e r s o n ,  H e r io t  A lb e r t C a r e  o f  C o o k  a n d  K e r r i s o n ,  33  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e
9 6 16 J u ly ,  1 929 K e r r i s o n ,  W a l t e r  J a m e s  E r n e s t 33  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e
2 2 6 3 0  J u ly ,  1 9 3 6 K e r s h a w ,  J o h n R o o m  9 , D r iv e - I n  S h o p p in g  C e n t r e ,  C h e r m s id e iP)
5 3 2 4  M a r . ,  1 9 6 0 K e t te r in g h a m ,  V a le r ie  C la i r e 68 F e m d a l e  S t re e t ,  A n n e r le y ,  B r i s b a n e iPi
3 8 2 1 0  D e c . ,  1 953 K in g ,  D a v i d  W h ite A .P .A .  C h a m b e r s ,  5 3  M a r t in  P la c e ,  S y d n e y  . .
5 1 4 1 5  J u n e ,  1 9 5 9 K i r k e g a r d ,  F r e d e r i c k  G e o r g e C a r e  o f  T r u d e  a n d  W e b s te r ,  A s t o r  C o u r t ,  W h a r f  S t re e t ,  B r i s b a n e ft?
2 3 4 11 J a n . ,  1 9 3 8 K o r o l o f f ,  B o r i s  .................................. C o m m o n w e a l th  S a v in g s  B a n k  o f  A u s t r a l i a ,  K i n g  G e o r g e  S q u a r e ,  B r i s b a n e
2 1 5 2 6  F e b . ,  1 9 3 5 K o r o l o f f ,  U r s u l a  L o u i s e  B e r n o u l l i 5 2  O u t l o o k  C r e s c e n t ,  B a r d o n  . .  . .  .................................. a
4 5 6 2 7  F e b . ,  1 9 5 6 K r a i ,  J a n  J o h a n n .................................................. R a i lw a y  D e p a r tm e n t ,  2 0 2  A d e la id e  S t re e t ,  B r i s b a n e
4 7 1 19 D e c . ,  1 9 5 7 K r a m s ,  E lm a r s  A le x a n d is 5 8  C o v e r d a le  S t r e e t ,  I n d o o r o o p i l l y .................................................................................. {ft)
Ho
Da
N
of Certificate and 
to o f  R eg is tra tio n
. D a te
N a m e A d d re s s
P a r a g r a p h  o f  
S u b s e c tio n  ( i.)  o f  
S e c tio n  15 o f  “  T h e  
A r c h i t e c t s  A c t  o f  
1 9 2 8 ,”  u n d e r  w h ic h  
R e g is te r e d
51 18 Tune, 1959 L a f fe r ty ,  F r e d e r i c k  B a r r e r e C a r e  o f  M . L . C o n r a d ,  371 Q u e e n  S tre e t ,  B r i s b a n e i b )
51 15 June, 1959 L a m b e r t ,  P e t e r  A l e k 6 2  M e ir s  R o a d ,  I n d o o r o o p i l l y o o
21 i 16 Jan ., 1946 L a n g e r ,  K a r l 57  G r e g o r y  T e r r a c e ,  B r i s b a n e  . . U )
15 1 3 O ct., 1929 L a w r e n c e ,  H a r r y  R e g i n a ld 1 30  F l in d e r s  P a r a d e ,  S a n d g a te (e)
42 ! 20 F eb ,, 1956 L a z d in s ,  A r n o l d s  S e rg e js  . . D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o rk s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r is b a n e i b )
29 16 O c t ,  1946 L e e , L e o n a r d  M a r c u s C o r n e r  D e n n i s  S t re e t  a n d  V o lg a  C r e s c e n t ,  I n d o o r o o p i l l y  . . i d )
53 13 M ay, 1960 L e g g , J o h n  D a v i d s o n 3 2  B ia r r a  S t re e t ,  Y e e r o n g p i l ly ,  B r isb a n e i b )
28 1 4  Sept., 1946 L e i th ,  A r t h u r  C e d r ic 4 5 8  S t. K i l d a  R o a d ,  M e lb o u r n e ,  S .C . 2 ( d )
54 1 7 Ju ly , 1960 L e s k o v e c ,  F r a n k  . . 11 P e r c iv a l  T e r r a c e ,  H o l l a n d  P a r k ,  B r i s b a n e ( d )
17 Ju n e , 1929 L e v e n ,  A n d r e w  B a x te r M o u n t  S t r e e t ,  T o o w o n g  ................................................................................. ( e)
28 1 20 M a r., 1946 L e v e n ,  J a m e s  F i n d la y 6 7  S e v e n th  A v e n u e ,  S t .  L u c i a ................................................................................ \ b )
35 11 D ec., 1952 L e w is ,  B e r n a r d  J o s e p h 2 5 0  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e l b )
54 13 M ay, 1960 L o b b ,  J o h n  D u d l e y C a t e  o f  G o d f r e y  a n d  S p o w e rs ,  H u g h e s ,  M e w to n  a n d  L o b b ,  105 K in g  
S tre e t ,  M e lb o u r n e ,  V ic to r ia
I d )
42 14 Ju n e , 1955 L o c k w o o d ,  R o b e r t  H u t t o n O th o  S tre e t ,  I n v e r e l l ,  N e w  S o u th  W a le s ( d )
91 16 Ju ly , 1929 L o n g la n d ,  A r c h ib a l d  T a th a r n K o d a k  B u i ld in g ,  Q u e e n  S tre e t ,  B r is b a n e 0 0
38! 2 M ar., 1954 L o r im e r ,  R o b e r t  W i l l i a m  A r c h e r . . 231 S w a n n  R o a d ,  T a r in g a ( d )
39) 10 M ay, 1954 L o r im e r ,  U l i a n a  N e n e t te  . . 231  S w a n n  R o a d ,  T a r in g a  .................................................. I d )
206 13 Ju ly , 1933 L o y n e s ,  R o y  C o r n e l iu s Q u e e n s la n d  H o u s i n g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e ( c)
151 3 O ct., 1929 L u c a s ,  F r e d e r i c k  B r u c e M o g g il  R o a d ,  K e n m o r e ( e)
39' 30 A p r., 1954 L u n d ,  N e v i l l e  H e n r y 3 7  L e ic h h a r d t  S t re e t ,  B r i s b a n e  ................................................. ( b )
351 6 F e b ., 1952 L y n n ,  B r y a n  T h o m a s C o m m e r c ia l  B a n k in g  C o y .  o f  S y d n e y  C h a m b e r s ,  S h ie ld s  S t re e t ,  C a i r n s ( b )
478 5 M ay , 1958 L y s a g h t ,  C o r n e l i u s  J o s e p h C o m m o n w e a l th  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  1 30  C r e e k  S tre e t ,  B r i s b a n e ( b )
42 17 Ju n e , 1929 M a c d o n a ld ,  H e r b e r t  S ta n le y P r u d e n t i a l  B u i ld in g ,  6  Q u e e n  S tre e t ,  B r is b a n e (e)
469 18 N o v „  1957 M a c k s ,  K e v in  J o h n P .O . B o x  7 0 7 , T o w n s v i l le I d )
550 7 Ju ly , 1960 M a c C a l lu m ,  P e t e r  W il l i a m  S ta n d is h C a r e  o f  E .  A  a n d  T . M . S c o t t ,  115 P i t t  S t re e t ,  S y d n e y i d )
542 13 M ay , 1960 M a jo r ,  R o g e r  V ic to r  J o h n  G le g h o r n ie  . . C a r e  o f  G o d f r e y  a n d  S p o w e rs ,  H u g h e s ,  M e w to n  a n d  L o b b ,  K r a tz m a n n  
B u i ld in g ,  5 2  H ig h  S t re e t ,  T o o w o n g ,  B r i s b a n e
I d )
153 3 O c t ,  1929 M a n n ,  C h a r l e s  K e n n e t h  . . W a r  S e rv ic e  H o m e s  D iv is io n ,  E d w a r d  S tre e t ,  B r i s b a n e 0 0
43 17 Ju n e , 1929 M a r k s ,  C h a r l e s  B e r e s f o r d L o n g s  B u i ld in g ,  2 0 3  M a r g a r e t  S tre e t ,  T o o w o o m b a ( e)
350 6 F e b ., 1952 M a r q u i s - K y le ,  S t a n le y  J o h n U n iv e rs i ty  o f  Q u e e n s la n d ,  S t .  L u c ia ,  B r i s b a n e (b )
464 19 Ju n e , 1957 M a y e r s ,  M a r g a r e t  F r a n c e s M id d e n s te d e ,  197 T h e  H a g u e ,  H o l l a n d ( 6 )
342 12 A p r ., 1951 M e a l a n d ,  A l f r e d C a r e  o f  C o o k  a n d  K e r r i s o n ,  33  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e i d )
339 24 Ja n ., 1951 M e e k ,  G r e g o r y C a r e  o f  W . W e m y s s ,  L lo y d  H a r b o u r ,  W e s tn e c k  R o a d ,  H u n t in g d o n ,  L o n g  
I s l a n d ,  N e w  Y o r k
i d )
407 16 F e b ., 1955 M e rc e r ,  D a v i d  J o h n D is t r i c t  Q ffic e , D e p a r tm e n t  o f  P u b l ic  W o r k s ,  R o c k h a m p to n ( b )
435 1 M a r., 1956 M e r r in ,  L e s l i e  N o r m a n C a r e  o f  H .  S . M a c d o n a ld ,  6  Q u e e n  S tre e t ,  B r is b a n e ( b )
539 13 M ay , 1960 M e w to n ,  G e o f f r e y  H a r le y C a r e  o f  G o d f r e y  a n d  S p o w e r s ,  H u g h e s ,  M e w to n  a n d  L o b b ,  105 K in g  
S tre e t ,  M e lb o u r n e ,  V ic to r ia
i d )
45 17 Ju n e , 1929 M il la r ,  J o h n 81 R iv e r to n  S tre e t ,  C la y f ie ld ,  B r i s b a n e (e)
534 4 M a r., 1960 3 74  G r ie v e s  R o a d ,  R o c h e d a le ,  B r i s b a n e (b )
518 2 O c t ,  1959 M il le r ,  F r a n k P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r is b a n e ( d )
453 20 F e b ., 1957 C a r e  o f  T . T h y n n e  a n d  A s s o c ia te s ,  2 8 9  Q u e e n  S t re e t ,  B r isb a n e (b )
352 7 M ay , 1952 P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B  is b a n e (b )
46 17 Ju n e , 1929 M o a s e ,  A r t h u r  J a m e s  E d w in P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r i s b a n e 0 0
405 16 F eb ., 1955 M o o n e y ,  K e i t h  W i l l i a m  . . 2  H a l l  S tre e t ,  G y m p ie  . .  ................................................. (6 )
411 16 F e b ., 1955 C a r e  o f  W . J .  M o u ld s ,  9 9  S ta n le y  S tre e t ,  S o u th  B r i s b a n e  . . (a )
479 9 M ay , 1958 M o r o n e y ,  P a t r i c k  J o s e p h  . . C a r e  o f  G r o u n d s ,  R o m b e r g  a n d  B o y d ,  3 40  A lb e r t  S t re e t ,  E a s t  M e lb o u r n e ,  
V ic to r ia
i b )
558 9 S ep t., 1960 M o r t o n ,  J o h n  M u i r C a r e  o f  L u n d ,  H u t t o n ,  N e w e ll ,  B la c k  a n d  P a u ls e n ,  37 L e i c h h a r d t  S t re e t ,  
B r i s b a n e
i d )
185 19 Ju n e , 1930 M o t t r a m ,  E l in a C h ie f  E n g in e e r ’s  O ffice , R a i lw a y  D e p a r tm e n t ,  A n z a c  S q u a r e ,  B r i s b a n e ( e)
186 19 Ju n e , 1930 M o u ld s ,  C l a r e n c e  H o p k i n s R a i lw a y  D e p a r tm e n t ,  A n z a c  S q u a r e ,  B r i s b a n e 0 0
196 31 M a r., 1932 M o u ld s ,  W i l l i a m  J e s ty n 9 9  S ta n le y  S t re e t ,  S o u th  B r i s b a n e OO
102' 16 Ju ly , 1929 P .O . B o x  1, B r i s b a n e  A i r  P o r t  .................................................. ( e )
316 3 N o v ., 1948 D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  T e r r i c a  H o u s e ,  13 0  C r e e k  S t re e t ,  B r i s b a n e Cb )
551 7 Ju ly , 1960 M u s z y n s k i ,  J a n  " ............................................... D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e ( d )
223 28 M ay , 1936 M c D o n a ld ,  H e c t o r  J a m e s C o m m o n w e a l th  D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  17 Y a r r a  S t re e t ,  H a w th o r n e ,  
V ic to r ia
( b )
402 12 O c t., 1954 3 F lo r e n c e  S t re e t ,  C a i r n s  .................................. i d )
519 2  O c t., 1959 C .M .L .  B u i ld in g ,  D e n h a m  S t re e t ,  R o c k h a m p t o n .................................. ( b )
557 7 Ju ly , I9 6 0 M c K i n n o n ,  J a m e s  L a c L la n D e p a r tm e n t  o f  P l a n n in g  a n d  B u i ld in g ,  B r i s b a n e  C i ty  C o u n c i l ,  B r i s b a n e (b )
444 23 M a y , 1956 M c N a m a r a ,  A n t h o n y D is t r i c t  O ffice , P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T o w n s v i l le i b )
273 14 N o v ., 1945 M c N a u g h t ,  J o h n  U r e 3 19  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e (b )
242 8 J u n e , 1939 9 6  L o n g m a n  T e r r a c e ,  C h e lm e r ,  B r i s b a n e ( e )
533 4 M a r. ,  1960 3 6  W o n d e r lo s t  O u t l o o k ,  T a r r a g in d i ,  B r i s b a n e (b )
544 13 M a y , 1960 M c P h e e ,  J o h n  D u n c a n C a r e  o f  J o b  a n d  F r o u d ,  K r a t z m a n n  B u i ld in g ,  5 2  H i g h  S t re e t ,  T o o w o n g ,  
B r i s b a n e
i b )
176 26 M a y , 1930 M c W i l l i a m ,  R u s s e l l  J o h n  . . M a n u f a c tu r e r s  H o u s e ,  3 7 5  W ic k h a m  T e r ra c e ,  B r i s b a n e 0 0
208 21 Ju n e , 1 934 T o w n s v i l le  C i ty  C o u n c i l ,  T o w n s v i l le  ' . . ( c)
48 17 Ju n e , 1929 3 5  S to k e s  S t re e t ,  R a i n w o r th O’)
279 16 J a n .,  1 9 4 6 3 7  L e ic h h a r d t  S t re e t ,  B r i s b a n e ( b )
387 1 M a r . ,  1954 N o w la n d ,  C h a r l e s  E d w a r d  B r u c e 9 9  S ta n le y  S t r e e t ,  S o u th  B r i s b a n e ( b )
132 22 A u g ., 1929 3 0  V e n tu r a  S t re e t ,  M e r m a id  B e a c h O )
443 23 M a y , 1 956 N u t t e r ,  D a v i d  A l a n C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  4 0  L e ic h h a r d t  S tre e t ,  B r i s b a n e i b )
386 26 F e b .,  1954 Q .A .C .C .  H o u s e ,  6 3 - 6 7  E d w a r d  S t r e e t ,  B r i s b a n e ( b )
335 4 M a r . ,  1960 O d l in g ,  K e n n e t h  A n s e l m .................................. C a r e  o f  D e n n i s  a n d  O d l in g  a n d  R e e d ,  5 6  Y o u n g  S t re e t ,  S y d n e y , N e w  
S o u th  W a le s
i d )
380 4 S e p t.,  1953 O r a n g e ,  J o s e p h  M o r r i s C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  N e e d h a m  H o u s e ,  4 0  L e ic h h a r d t  S t r e e t ,  
B r i s b a n e
i b )
227 30 J u ly ,  1936 O r c h a r d ,  E d w in  R o y  .................................. 3 F lo r e n c e  S t re e t ,  C a i r n s 0 0
165 16 F e b .,  1953 O r ib in ,  E d w in  H e n r y B o x  4 1 4 , C a i r n s ................................................................................................. i a )
107 16 Ju ly , 1929 O ’S u l l i v a n ,  J o h n  R o g e r Q u e e n s la n d  H o u s i n g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e 0 0
348 6 F e b .,  1 952 162 A n n  S t re e t ,  B r i s b a n e i b )
320 2  M a r . ,  1 9 4 9 O x la d ,  E r n e s t  W a l t e r  N o r m a n D e p a r tm e n t  o f  W o r k s ,  C a n b e r r a ,  A .C .T ........................................... i b )
109 6 J u ly ,  1929 P a i n e ,  D o u g l a s  K e n n e t h .................................. 3  O s te r le y  R o a d ,  Y e r o n g a  W e s t ,  S . 1 0  ..................................  . .  | 0 0
7  J u n e , 1929 P a lm e r ,  H e n r y  F r a n c i s  W a l t e r  . . 1 3 6  P a l la s  S t re e t ,  M a r y b o r o u g h  .................................. 0 0
209 4  S e p t.,  1934 “  D r e a m e r ’s  C o v e ,”  B r a d m a n  A v e n u e ,  M a r o o c h y d r o e O )
368 6 F e b .,  1953 P a r k in s o n ,  H e n r y  J a r d i n e C a r e  o f  B l ig h ,  J e s s u p ,  B r e tn a l l ,  a n d  P a r tn e r s ,  4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S t r e e t ,  
B r i s b a n e
i b )
330 5 M a r . ,  1950 37 L e ic h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e  .................................................. i b )
6 F e b . ,  1953 37 L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e i b )
33 8 J a n .,  1951 P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e  , , i d )49l 1 J u n e , 1958 P e c k ,  H u g h  L . 9 9  Q u e e n  S t re e t ,  M e lb o u r n e ,  C . 1 i d )
IS 6  J u ly ,  1929 P e d d ie ,  G e o r g e  S m ith 2 3  V in e  S t r e e t ,  C la y f ie ld OO
7 S e p t.,  1950 6 0  W o n g a r a  S t re e t ,  C l a y f i e l d ............................................................... i d )
527 2  J a n .,  1960 4 9 3  O ld  C le v e la n d  R o a d ,  C a m p  H i l l ,  B r i s b a n e 0 0
5 M a y , 1958 P e m b e r to n ,  R e g i n a ld  B y r o n P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g , B r i s b a n e i b )
$ 2 N o v .,  1 958 C a r e  o f  W o o lw o r th s  ( Q ’ld .)  L t d . ,  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e  . . i d )390 3 M a r . ,  1 9 5 4 P e r r y ,  T h o m a s  A s h le ig h C a r e  o f  C o o k  a n d  K e r r i s o n ,  33  Q u e e n  S t re e t ,  B r i s b a n e i b )
j g  : 7 A p r . ,  1 9 5 4 P e s to r iu s ,  G e o f f re y  W i l l i a m 8 7 -9 1  G r e y  S t re e t ,  S o u th  B r i s b a n e i b )
7 F e b . ,  1957 P e te r s o n ,  G r a h a m e  S ta n le y G r a m e r e  A v e n u e ,  A s h g r o v e  . . i b )
: 6  J u ly ,  1929 P h i l l ip s ,  A r c h ib a l d  H a y d o n C a r e  o f  C e n t r a l  S e r v ic e  S t a t i o n ,  G i l l  S t re e t ,  C h a r te r s  T o w e r s 0 0
I?? 6  F e b . ,  1 952 P h i l l ip s ,  D a v i d  H a r o l d 19 F o r te s c u e  S t r e e t ,  S p r in g  H i l l ,  B r i s b a n e .................................................. i b )
IS 28 N o v .,  1929 P h i l l ip s ,  L i o n e l  B ly th e w o o d 1 9  F o r te s c u e  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . 0 0
Si : 1 N o v . ,  1 9 6 0 P ie rc e ,  W i l l i a m  I r v i n e  .................................. 3 9  G o w e r  S t re e t ,  T o o w o n g ,  B r i s b a n e i d )
t  l 6  Ju ly , 1929 P l a n t ,  C l i f f o r d  E r n e s t 1 2  W h y te c l if fe  P a r a d e ,  S c o t ts  P o i n t ,  R e d d i f f e 0 0
3 6  F e b . ,  1941 P r a n g le y ,  D e a n  S to c k e r  . . 4 3 2  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e ................................................................................. i b )
3 I M a y ,  1953 P r y s tu p a ,  P e t e r P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e i d )
<26 20  F e b . ,  1 956 P u rs se y , R o n a l d  S w a n ..................................... W ild m a n  S t re e t ,  C la y f ie ld ,  B r i s b a n e .................................................................................. i b )
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ROLL OF ARCHITECTS—continued
N o .  o  
D a t e
N o .
f  C e r t i f i c a te  a n d  
o f  R e g i s t r a t i o n
D a t e
N a m e A d d r e s s
P a ra g ra p h  of 
S u b se c tio n  (i.) of 
S e c tio n  15 o f  “  The 
A rc h ite c ts  Act of 
1 9 2 8 ,”  u n d er which 
R egistered
3 7 0 1 6  F e b . ,  1 9 5 3 Q u in l e m ,  K e n n e d y  H a r r y P u b l ic  W o r k s  D e p a r tm e n t ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e  . . («)
3 3 2 2 9  A u g . ,  1 9 5 0 R e e d ,  J o s e p h  S t u a r t ‘“ C a m e r o n  H o u s e , ”  c o m e r  B r u n s w ic k  a n d  A n n  S t r e e t s ,  F o r t i t u d e  V a l le y ,  
B r i s b a n e
0 )
1 3 4 2 2  A u g . ,  1 9 2 9 R o b e r t s ,  H e n r y 2 9 0  W a te r  S t r e e t ,  V a l le y ,  B r i s b a n e (e) ■
4 0 4 1 6  F e b . ,  1 9 5 5 R o b i n s o n ,  C e c i l  H e a t h  V ic k e r  . . M c W h i r t e r s  ( 2 n d  F l o o r ) ,  V a l le y ,  B r i s b a n e id )
4 0 1 12 O c t . ,  1 9 5 4 R o b l e y ,  M a x w e l l  H a r o l d  . . R o o m  1 6 , B a n k  o f  N e w  S o u t h  W a le s  C h a m b e r s ,  F l in d e r s  S t r e e t ,  T o w n s v i l le id )
4 9 5 9  O c t . ,  1 9 5 8 R o d e r i c k ,  D o n a l d  C h a r le s C o m m o n w e a l t h  D e p a r t m e n t  o f  W o r k s ,  1 3 0  C r e e k  S t r e e t ,  B r i s b a n e 0 )
5 0 6 1 0  A p r . ,  1 9 5 9 R o o n e y ,  R a y m o n d  W il l i a m C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  4 0  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e (d )
4 3 7 6 M a r . ,  1 9 5 6 R u b i s ,  J u r i s  V o ld e m a r s  . . 5 9  H e b e  S t r e e t ,  B a r d o n  W e s t  . . 0 )
3 2 3 2 0  A p r . ,  1 9 4 9 R u d d e r ,  H u b e r t  A l f r e d C a r e  o f  R u d d e r ,  L i t t l e m o r e  a n d  R u d d e r ,  6 0  H u n t e r  S t r e e t ,  S y d n e y Id )
4 8 7 2  J u n e ,  1 9 5 8 R y a n ,  B e r n a r d  J o h n C a r e  o f  B l ig h ,  J e s s u p ,  B r e tn a l l ,  a n d  P a r t n e r s ,  4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S t r e e t ,  
B r i s b a n e
0 )
5 2 3 2 0  O c t . ,  1 9 5 9 R y a n ,  O w e n  L o u i s C a r e  o f  D .  B . B e l l ,  P a c if ic  H i g h w a y ,  S u r f e r s  P a r a d i s e 0 )
3 1 8 2 6  J a n . ,  1 9 4 9 R y a n ,  S e lw y n  J o h n 4  D a v i s  S t r e e t ,  R e d c l i f f e 0 )
4 3 5 1 M a r . ,  1 9 5 6 R y a n ,  S h a n e  V i r g i l C a r e  o f  L u n d ,  H u t t o n  a n d  N e w e l l ,  B la c k  a n d  P a u l s e n ,  3 7  L e i c h h a r d t  
S t r e e t ,  B r i s b a n e
0 )
202 2  M a r . ,  1933 R y la n c e ,  M e r v y n  H a m i l t o n A .N .Z .  B a n k  C h a m b e r s ,  4 0 6  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e (d )
2 8 2 2 0  M a r . ,  1 9 4 6 S a lm o n ,  F r a n k  C o l in  W a l t e r 2 5  I r o n s i d e  S t r e e t ,  S t .  L u c i a ,  B r i s b a n e 0 )
5 5 2 7 J u l y ,  1 9 6 0 S c o b ie ,  J o h n  W a r r e n C a r e  o f  E .  A .  a n d  T .  M .  S c o t t ,  1 15  P i t t  S t r e e t ,  S y d n e y id )
3 0 0 9  J u ly ,  1 9 4 7 S c o r e r ,  F r e d e r i c k  A b r a h a m 189 G e o r g e  S t r e e t ,  B r i s b a n e Id)
301 9  J u ly ,  1 9 4 7 S c o r e r ,  N e l s o n  C h a r l t o n  . . 2  C a n o p u s  S t r e e t ,  C o o r p a r o o  . . (d)
2 6 2 3 M a y ,  1 9 4 4 S c o t t ,  C a m p b e l l  R o y s t o n  . . 8 7 - 9 1  G r e y  S t r e e t ,  S o u t h  B r i s b a n e 0 )
5 53 7  J u ly ,  1 9 6 0 S c o t t ,  T h o m a s  M a x w e l l  . . C a r e  o f  E .  A .  a n d  T .  M .  S c o t t ,  1 15  P i t t  S t r e e t ,  S y d n e y id )
2 9 1 16 O c t . ,  1 9 4 6 S e a r l ,  H e n r y  D e s m o n d Q .A .C .C .  H o u s e ,  6 3 - 6 7 ,  E d w a r d  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . id )
5 1 7 18  J u n e ,  1 9 5 9 S e lk e ,  J a c k  A r t h u r  L l o y d  . . 3 4 6  C h u r c h  S t re e t ,  P a r r a m a t t a ,  N e w  S o u t h  W a le s  . . id )
4 4 6 2 0  J u ly ,  1 9 5 6 S e r p e l l ,  D a v i d  J u l i a n C a r e  o f  S m i th ,  O g g , a n d  S e r p e l l ,  3 4 9  C o l l i n s  S t r e e t ,  M e lb o u r n e ,  C .  1
1 1 7 1 6  J u ly ,  1 9 2 9 S h a r d lo w ,  W i l l i a m 1 0  B u r n a b y  S t r e e t ,  G o r d o n  P a r k ie)
5 9 17 J u n e ,  1 9 2 9 S h a w ,  R o y  A s h le y  . . 3 7  B a l d w i n  S t r e e t ,  A s c o t ,  B r i s b a n e (e)
4 8 4 19  M a y ,  1 9 5 8 S in n a m o n ,  I a n  T r e v o r C a r e  o f  P r a n g le y  a n d  C r o f t s ,  4 3 2  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . 0 )
2 6 7 7  M a r . ,  1 9 4 5 S k a r d o o n ,  A le x e y  . . 1 8 6  H a w k e n  D r i v e ,  S t .  L u c i a  . . 0 )
5 5 4 7  J u l y ,  1 9 6 0 S m i t h ,  C h a r le s  K e n n e t h  G e o r g e  . . 5  F o o t e  S t r e e t ,  A c a c ia  R id g e ,  B r i s b a n e
3 8 9 1 M a r . ,  1 9 5 4 S m i th ,  C o l in  H e n r y  B l u n d e l l 7 7  K i n g  S t r e e t ,  S y d n e y  . . (d )
2 6 1 7  A p r . ,  1 9 4 3 S m i t h ,  J o h n  S t e n h o u s e 1 98  B l a k e r  R o a d ,  G r o v e ly ,  N . W .  6  . . 0 )
3 4 7 6 F e b . , ' 1 9 5 2 S m i t h ,  R a y m o n d  S te p h e n s C o m e r  S h a w  R o a d  a n d  T a r m  S t r e e t ,  W a v e l l  H e i g h ts
5 0 7 1 0  A p r . ,  1 9 5 9 S m i t h ,  T r e v o r  W il l ia m C a r e  o f  P .  J .  L .  H a n m a n ,  2 2 0  O l d  C le v e la n d  R o a d ,  C o o r p a r o o  . . 0 )
2 3 8 17 O c t . , '  1 9 3 8 S o d e r s t e n ,  E m i l  L a w r e n c e 6 0  H u n t e r  S t r e e t ,  S y d n e y (d )
2 8 7 S p a in ,  K e n n e t h  B a y e r 5 2 - 5 4  C la r e n c e  S t r e e t ,  S y d n e y Id )
5 0 8 1 0  A p r . ,  1 9 5 9 S p e n c e r ,  D o n a l d  W a l t e r  . . C a r e  o f  C o n r a d  a n d  G a r g e t t ,  4 0  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  B r i s b a n e
3 2 9 2 0  D e c . ,  1 9 4 9 S t e w a r t ,  N e v i l l e  G e o r g e 3 4 7  W ic k h a m  T e r r a c e ,  B r i s b a n e (d )
5 5 5 7  J u ly , '  1 9 6 0 S t r a c h a n ,  D a v i d  L o c h C a r e  o f  C . R .  G i b b i n s ,  “  S o l a r  2 , ”  N e b o  R o a d ,  M a c k a y  . . 0 )
3 4 9 6 F e b . ,  1 9 5 2 S t u a r t - N a i r n e ,  H e r b e r t S c h o o l  o f  A r t s  B u i ld in g ,  B o u r b o n g  S t r e e t ,  B u n d a b e r g 0 )
4 2 5 1 4  D e c . ',  1 9 5 5 S tu k o f f ,  U r y  P e t e r  . . C a r e  o f  L u n d ’, H u t t o n ,  N e w e l l ,  B la c k  a n d  P a u l s e n ,  3 7  L e i c h h a r d t  S t r e e t ,  
B r i s b a n e
0 )
4 1 7 S u t to n ,  B a s i l  F r a n k 3 2  C r o w n  S t r e e t ,  W y n n u m  N o r t h ,  E .  2
3 6 6 16 F eb '., ' 1 9 5 3 S v o b o d a ,  J i r i  K a r e l Q u e e n s la n d  U n i v e r s i ty ,  S t .  L u c i a (d )
2 8 8 T a n n e t t ,  C o l in  S ta n le y S c h o o l  o f  A r t s  B u i ld in g ,  1 66  A n n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . n
3 9 9 2 6  J u l y , '  1 9 5 4 T a t e ,  P e t e r  J o h n C a r e  o f  J o h n  P .  T a t e  a n d  P .  J .  T a t e ,  16  K in g s  C r o s s  R o a d ,  K in g s  C r o s s ,  
S y d n e y ,  N e w  S o u t h  W a le s
(d)
3 5 6 11 F e b . ,  1 9 5 3 T a y l o r ,  A n d r e w  W a l t e r  J o h n C a r e  o f  G .  J .  C o le s  a n d  C o y .  L t d . ,  2 3 6  B o u r k e  S t r e e t ,  M e lb o u r n e ,  V i c to r i a 0 )
2 6 8 7  M a r . ',  1 9 4 5 T e s c h ,  C o l in  O ’B r in e 6 4  P h i l l ip  S t r e e t ,  H a w th o r n e 0 )
6 3 17 J u n e , '  1 9 2 9 T h a i n ,  W il l ia m  G e o r g e D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e
(e)
4 7 2 1 M a y i  1 9 5 8 T h e lw a l l ,  B e v is  T o w 31 P a l m e r  S t r e e t ,  G r e e n s lo p e s ,  B r i s b a n e
{<>)
161 3 O c t '. ,  1 9 2 9 T h o m a s ,  N ig e l  L a m a n D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e 0 )
6 4 17 J u n e ,  1 9 2 9 T h o r n t o n ,  T h o m a s  L y n d o n 83  M o u n t j o y  S t r e e t ,  W y n n u m  C e n t r a l
(e)
201 2  M a r . ,  1 9 3 3 T h o r p e ,  S t e w a r t  T u r le y 3 0 - 3 6  H e r s c h e l l  S t r e e t ,  B r i s b a n e (C)
171 2 8  N o v . ,  1 9 2 9 T h y n n e ,  T h e o d o r e  C a i r n c r o s s C o lo n ia l  M u tu a l  B u i ld in g ,  2 8 9  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e
(e)
331 T i l l a c k ,  V i c to r  R o y Q u e e n s la n d  H o u s i n g  C o m m is s io n ,  B r i s b a n e*10 18 F e b  1 9 4 8 T o n i ,  F r a n c i s  J o h n  P e t e r  . . 3 0 7  L a n c a s t e r  R o a d ,  A s c o t (t>)
2 6 3 13 S e p t . ,  1 9 4 4 T r a p p ,  C o l in  P e t e r C a m e r o n  H o u s e ,  c o r n e r  B r u n s w ic k  a n d  A n n  S t r e e t s ,  F o r t i t u d e  V a l le y ,  
B r i s b a n e
(o)
1 7 4 1 4  A p r  1 9 3 0 T r e w e m ,  A l e x a n d e r  I r a 1 7 1 -3  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . .
(e)
4 1 0 1 6  F e b . , ’ 1 9 5 5 T r o t t e r ,  S t e p h e n  E d w a r d  . . C a r e  o f  C .  W . T .  F u l t o n  a n d  J .  M . C o l l i n ,  9 8  A s t o r  T e r r a c e ,  S p r in g  H i l l ,  
B r i s b a n e
(&)
2 2 4 2 8  M a y ,  1 9 3 6 T r u d e ,  J o h n  G e r a r d A s t o r  C o u r t ,  W h a r f  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . .
w
4 7 3 5  M a y ,  1 9 5 8 U n s w o r t h ,  G e o r g e C a r e  o f  T r a d e  a n d  W e b s t e r ,  A s t o r  C o u r t ,  W h a r f  S t r e e t ,  B r i s b a n e W
4 S 0 3 J a n . ,  1 9 5 7 v a n  d e n  B r o e k ,  J o o p 9  L e s t e r  S t r e e t ,  A u c h e n f lo w e r  . .
ifl)
4 1 9 31 M a y ,  1 9 5 5 v a n  L a n g e n b e r g ,  V i c to r  S t a n le y  . . 2 5  B e d f o r d  S t r e e t ,  N e d l a n d s ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a
w
6 7 17  J u n e ,  1 9 2 9 V i r g o ,  C e c i l  J a m e s U p l a n d  R o a d ,  S t .  L u c i a
i< n 9  A p r . ;  1 931 V o l l e r ,  R o d e r i c k  W a l t e r  . . R id le y  R o a d ,  A s p le y
2 3 6 5 M a y ,  1 9 3 8 V o l le r ,  R o n a l d  J a m e s C a r e  o f  B l ig h ,  J e s s u p ,  B r e tn a l l  a n d  P a r t n e r s ,  4 4 5  U p p e r  E d w a r d  S t r e e t ,  
B r i s b a n e
\P)
3 9 2 2 8  A p r . ,  1 9 5 4 W a k e f ie ld ,  C ly d e  A l b e r t  . . 101 K a d u m b a  S t r e e t ,  Y e r o n g a
ip )
4 2 9 2 1  F e b . ,  1 9 5 6 W a ld u c k ,  B a r r y  J o h n 4 0  K i n r o s s  S t r e e t ,  B r i s b a n e
d O i 2 1  F e b . ,  1 9 5 6 W a lk e r ,  H e n r y  P e t e r R o s e c l i f f e  S t r e e t ,  H i g h g a te  H i l l ,  B r i s b a n e
4 8  T 15 M a y ',  1 9 5 8 W a lk e r ,  K e n n e t h  R o s s 2  W e s t m in s t e r  R o a d ,  I n d o o r o o p i l l y ,  B r i s b a n e
\P1
4 6 8 31 J u ly , '  1 9 5 7 W a l l ,  A l l e n  E d w in C a r e  o f  M . L .  C o n r a d ,  3 71  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e }ti\
371 16 F e b . ',  1 9 5 3 W a ls h ,  V e r n o n  C l i f f o r d C a r e  o f  P r a n g le y  a n d  C r o f t s ,  4 3 2  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . u
6 9 17 J u n e ,  1 9 2 9 W a y ,  J o h n  R o b e r t 15 D e x t e r  S t r e e t ,  T e n n y s o n lb )
3 6 7 16 F e b . ,  1 9 5 3 W e b s te r ,  A l i s o n  B r a n d A s t o r  C o u r t ,  W h a r f  S t r e e t ,  B r i s b a n e  . . (c)
7 0 17 J u n e ',  1 9 2 9 W e lle r ,  E d w a r d  J a m e s  A r c h ib a l d D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e (c)
1 3 7 2 2  A u g .',  1 9 2 9 W e s to n ,  L e s l ie  T a i t D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e t t )
4 2 4 12 D e c . ,  1 9 5 5 W h e e le r ,  A l f r e d  J o h n D i s t r i c t  O ff ic e ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  R o c k h a m p t o n /M
4 9 0 8 J u n e ,  1 9 5 8 W h i t e ,  P e t e r  M a l in g C a r e  o f  G o o d s i r  a n d  C a r ly le ,  3 8 9  S w a n n  R o a d ,  S t .  L u c i a
1 72 2 8  N o v . ,  1 9 2 9 W h i t m a n ,  W i l l i a m  G e o f f r e y  M i d d l e to n  . . 1 8 2  B a r t o n  R o a d ,  H a w th o r n e  . . (h\
4 3 2 2 4  F e b . , '  1 9 5 6 W ild e ,  D u d l e y  K e i th C a r e  o f  D .  B . G o o d s i r  a n d  H .  J .  C a r ly l e ,  3 8 9  S w a n n  R o a d ,  S t .  L u c i a (b)
3 2 2 2  M a r . ,  1 9 4 9 W il l ia m s ,  G e o r g e  S c o t t 2 5 0  Q u e e n  S t r e e t ,  B r i s b a n e la )
2 9 3 W il l ia m s ,  L le w e l ly n  E d w in B o x  2 9 4 ,  T o w n s v i l le (e)
7 2 17 J u n e ,  1 9 2 9 W il l ia m s o n ,  M a t t h e w  C l i f f o rd 2 2 0  M a r g a r e t  S t r e e t ,  T o o w o o m b a (h)
4 4 7 2 4  D e c . ,  1 9 5 6 W il l is ,  N e v i l l e  R o b e r t 33 L a id la w  P a r a d e ,  E a s t  B r i s b a n e
d i k 2 0  M a y ,  1 9 5 5 W il s o n ,  B la i r  M a n s f ie ld C a r e  o f  R .  M a r t i n  W il s o n ,  5 6 4  B o u n d a r y  S t r e e t ,  B r i s b a n e (a)
3 1 5 15 S e p t . ',  1 9 4 8 W il s o n ,  N o e l  J a m e s 19 F o r t e s c u e  S t r e e t ,  S p r in g  H i l l ,  B r i s b a n e (A
120 16 J u ly ,  1 9 2 9 W il s o n ,  R o n a l d  M a r t i n 5 6 4  B o u n d a r y  S t r e e t ,  B r i s b a n e 0 )
3 7 2 16  F e b . ,  1 9 5 3 W in s e n ,  D o n a l d  E d w a r d  . . 1 0 2  R o m e  S t r e e t ,  S o u t h ,  Y e r o n g a U )
5 5 6 7  J u ly ,  1 9 6 0 W o lf e ,  H e r b e r t  J o h n C a r e  o f  E .  A .  a n d  T .  M . S c o t t ,  1 15  P i t t  S t r e e t ,  S y d n e y
3 5 8 13 F e b . ,  1 9 5 3 W o o la c o t t ,  F r a n c i s  P r o s s e r 5 0  M i l le r  S t r e e t ,  N o r t h  S y d n e y (d)
5 2 5 4  N o v . ,  1 9 5 9 W r i g h t ,  E d w a r d  S t e p h e n  . . D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  T r e a s u r y  B u i ld in g ,  B r i s b a n e
17 3 13 D e c . ,  1 9 2 9 Y o u n g ,  A l a n  H u n t e r V i c to r i a  E s p l a n a d e ,  W o o d y  P o i n t
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I hereby certify that the above is a true copy o f the Register o f  Architects o f Queensland as at the thirty-first 
day of December, 1960.
Dated this 21st day o f January, 1961.
D . E. GARNER, Registrar,
care o f Department o f Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects o f Queensland :—
J ohn  R obert W ay (Chairman),
R aymond C lare N owland, and 
A ndrew  Baxter Leven
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Minister for Public Works),
F rederick  Bruce L ucas, and 
M artin  Louis Conrad
(Representatives elected by the practising architects), and
Thomas H erbert A rthur Cross 
(Representative o f  the Royal Australian Institute o f Architects).
“ The Architects Act o f  1928” provides that if  an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll o f Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons 
who commit a breach o f certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One o f the 
provisions referred to relates to the prohibition o f the use o f the name “Architect ” by persons whose names do not appear on 
the Roll of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted.
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TO CONTRACTORS A N D  OTHERS
Department o f Public Works,
Brisbane2 21st January, 1961.
TENDERS will be received at the Department o f Public Works, Treasury Building, Brisbane, for each work included 
in the Schedule hereunder, until 2 p.m. on the day shown against the name o f such work in Column “ D  ” o f  the 
Schedule. Tenders to be accompanied by preliminary deposit according to the scale as provided in clause 6 o f the 
Conditions of Tendering attached to the Form of Tender, and endorsed Tender for [here must follow the name and place 
and description of work set out in columns “ A ” and “ B ”]. Only bank draft, Australian Treasury notes, cheque marked 
by the banker, or money order, will be accepted for deposits. Plan and Specification, and General Conditions o f Contract 
may be seen, and Form o f  Tender with Conditions o f Tendering, &c., obtained at the Department o f Public Works, 
Treasury Building, Brisbane ; also as stated in Column “ C.” The lowest or any Tender will not necessarily be accepted.
Each Tender must be forwarded by the Tenderer to the above Office, addressed “ The Under Secretary, Department 
of Public Works, Treasury Building, Brisbane.”
D . W. LO NG LAND , Under Secretary.
A
P l a c e
B
B u i l d i n g  a n d  D e s c r ip t io n  o f  W o r k
c
P l a c e s  o t h e r  t h a n  B r is b a n e  w h e r e  P l a n s , & c .,
MAY BE SEEN a n d  FORM OF TENDER OBTAINED
D
D a t e  f o r  R e c e ip t  
o f  T e n d e r s
Mu t c h il b a State School—Erection o f Residence Public Works Department Office, Cairns ;
1961 
25 January
Paluma Police Station—Erection of Police Station,
C.P.S. Office, Mareeba 
Public Works Department, T ow nsville; 25 January
Sooth  B r i s b a n e
Cells and Residence 
Agricultural Bank (Bayards) Building—
1. Supply o f  Steel Framed Windows, 
Pressed Steel Louvres in Pressed 
Steel Frames and Baked Enamelled 
Steel Panels for New Facade to  
Ground Floor
2. Supply and Erection o f Structural 
Steel Stanchions and Awning 
Members
3. Supply o f  Precast Concrete Channel 
Sections for New Facade
C.P.S., Ingham
25 January
To o w o o m b a  . . Mental Hospital—Construction of Concrete 
Underground Silo
Public Works Department Office, Too­
woomba
25 January
Ba r c a l d in e Erection o f Residence for C.P.S...................... Public Works Department Office, Rock­
hampton ; and C.P.S. Office, Barcaldine
1 February
Charters T o w e r s State High School—Erection o f Residence Public Works Department Office, Towns- 1 February
Childers
for Principal
State High School—Erection o f Residence
ville ; and C.P.S. Office, Charters Towers 
Public Works Department Office, Bunda- 1 February
Ingham
for Principal
State High School—Erection of Principal’s
berg ; Police Station, Childers 
C.P.S. Office, Ingham ; and Public Works 1 February
Ne w m a r k e t  . .
Residence
Police Station—Erection o f New Office 
Building
Office, Townsville
1 February
Ro c k h a m p t o n
J7
Erection o f Residence for Deputy Commis­
sioner o f Stamp Duties
Public Works Department Office, Rock­
hampton
1 February
“THE LIQUOR ACTS, 1912 TO 1959”
SALE BY PUBLIC T E N D E R  OF LICENSED  
VICTUALLER’S LICENSE TO BE REM OVED TO  
LOCALITY OF M IRIW INNI.
TENDERS will be received at the office o f the Licensing 
Commission, Treasury Building, Queen Street, Brisbane, at 
W before 2.30 p.m. on M onday, the Sixth day o f March, 
1561, for the sale by public tender o f a licensed victualler’s 
license which the Commission has determined shall be removed 
to the locality of Miriwinni.
Tender forms, specifications and conditions of tender 
maybe had on application to  the Secretary, Licensing Com ­
mission, Treasury Buildings, Brisbane.
Every tender must be on a tender form provided by the 
Licensing Commission, and must be in terms of the speci­
fications prepared by such Commission and the conditions 
of tender specified by such Commission, and must be accom­
panied by a deposit o f 2 i  per cent, o f  the amount o f the 
tender or £100, whichever is the greater, and by all plans, 
descriptions, and particulars required by "The Liquor Acts, 
1912 to 1959.”
The highest or any tender will not necessarily be accepted.
Tenderers are invited to attend at opening o f tenders.
N o t e .— Copy o f map o f the above area may be inspected 
at the Office o f the Licensing Commission, Treasury Building, 
Brisbane, and the Office o f the Licensing Inspector, Police 
Station, Babinda. 68
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Department of Public Works,
Brisbane, 20th January, 1962.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.—Architects R oll of Queensland for the Year 1962 
IN pursuance of the provisions of Section 12 of “ The Architects Act of 1928,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland for the year 1961 is published for general information.
D. W. Longland, H. RICHTER,
Under Secretary. Minister for Public Works and Local Government.
No. o 
Date
No.
' Certificate and 
of Registration
Date
Name Address
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “ The 
Architects Act o f 
1928," under which 
Registered
528 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond Care of Prangley and Crofts, Bankers and Traders Building, 326 Elizabeth 
Street, Brisbane
id)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate «
285 4 Sept., 1946 Amery, Alfred Ernest A. E. Amery and Associates, 218 Clarendon Street, South Melbourne, 
Victoria
GO
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan Care of Cusick, Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
ib)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth Queensland Housing Commission, Brisbane ib)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 79 Pitt Street, Sydney ib)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James .. 77 Leichhardt Street, Brisbane lb)219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, S.W. 6, Brisbane (c)
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles . . 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane lb)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance .. 52 Roseleigh Street, Kalinga .. lb)500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane GO60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith Brookfield Road, Brookfield, Brisbane («)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald 166 Ann Street, Brisbane ib)357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Swann Road, St. Lucia (b)483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford Care of F. B. Oswell, 162 Ann Street, Brisbane (b)258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James .. Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, Brisbane (b)434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry Cathay Square, Pacific Highway, Surfers Paradise .. (b)567. 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Queensland Housing Commission, Brisbane (b)431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry ................................ Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark ...................... New Canberra Building, 180 Ann Street, Brisbane .. (b)543 13 May, 1960 Belcher, Ronald EdwaTd .. Care of Fulton and Collin, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise .. ib)326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id)522 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred ................................ 4 4 b  Bayswater Road, Kings Cross, New South Wales GO582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (b)
299 28 May, 1945 Bevan, Walter E d w a rd ...................... “ Mayfair,” Pacific Highway, Mermaid Beach, Queensland (c)260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Brisbane (b)
385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander Estates Chambers, Denham Street, Townsville id)
195 31 Mar., 1932 Blackbume, Godfrey Aveling 289 Queen Street, Brisbane (c)75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 28 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane ie)
494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane id)311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane GO10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Foster 445 Upper Edward Street, Brisbane .. («)496 1 Nov., 1958 Bligh, Graham W illiam ...................... 445 Upper Edward Street, Brisbane .. (6)486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (t>)583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin 6 Railway Parade, Shorncliffe, Brisbane ib)568 6 Apr., 1961 Bosel, Charles Henry Queensland Housing Commission, Brisbane ib)460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon Care of F. Cullen, 97 Wickham Street, Valley, Brisbane .. (>)165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry 131 Hudson Road, Albion, Brisbane . . (e)361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette .. 3 Fork Street, Coorparoo (b)211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford .. Care of Collin and Fulton, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles Durack and Brammer, 174-6 Margaret Street, Toowoomba (b)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. id)463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane (b)178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay (e)546 7 July, 1960 Brown, John Geoffrey 5 Broadland Street, The Gap, Brisbane Yd)574 6 Apr., 1961 Buchan, Thomas Johnston Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria GO485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison 309 Queen Street, Brisbane lb)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (c)529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm .. 11 Laughland Street, Wilston, Brisbane lb)526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William Care of D. B. Bell, 3326 Pacific Highway, Surfers Paradise i t)547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie .. Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney id)346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney Prince’s Place, 347 Wickham Terrace, Brisbane lb)286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred Hellawell Road, Sunnybank .. ic)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane ib)212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane ie)199 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James Swann Road, St. Lucia, Brisbane ie)439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas 37 St. James Street, Highgate Hill, Brisbane ib)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James Care of N. G. Mclkendry, C.M.L. Building, Denham Street, Rockhampton \b)370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane la)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward “ Ellengowan,” 59 Hebe Street, Bardon ........................................... lb)275
562 16 Jan., 1946 19 Jan., 1961
Clark, William Stewart 
Clarke, Graham John Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, Brisbane 27 Southenden Street, Grange, Brisbane S512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor Care of Lorimer and Associate, 231 Swann Road, Taringa ib)141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward .. 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane ie)585 14 Nov., 1961 Collard, Max Ernest 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales . . Id)398 14 July, 1954 Colley, Noel 583 Wynnum Road, Morningside Id)381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James 379 Zillmere Road, Zillmere .. lb)79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave .. 98 Astor Terrace, Spring Hill; Brisbane ie)16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane («)271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Queensland Insurance Building, 371 Queen Street, Brisbane ib)442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry .. Care of Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt Street, Brisbane (M18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton 33 Queen Street, Brisbane GO246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James Davies House, Bridge Square, Rockhampton ib)254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson .. 106 Simpsons Road, Bardon, W.4 GO245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen.. 319 Queen Street, Brisbane lb)451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald .. Care of Hayes and Scott, 87-91 Grey Street, South Brisbane \b)239 2 Feb., 1939 Crick, Guy 250 Queen Street, Brisbane Id)266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson .. 326 Elizabeth Street, Brisbane ib)295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur .. 166 Ann Street, Brisbane ib)220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Valley, Brisbane .. (c)545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert Care of R. P. Cummings, 10 Braeside Terrace, Alderley, Brisbane \b)9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy .. University of Queensland, St. Lucia, Brisbane Id)30 Apr., 1956 Curro, John Ronald 19 Moray Street, New Farm .. (fr\363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane {b)H3 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane (O
13 Feb., 1953 Cusack, Neville F rancis...................... Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ib)20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo ...................... 251 Gregory Terrace, Brisbane i f )
22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, S andgate ................................................................ ie)
579 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen Street, Brisbane .. lb)18 May, 1961 Daubney, John Walter 47 Falcon Street, Crow’s Nest, New South Wales . . GO
459 5 June, 1958 Davies, David John ...................... Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ib)
449 17 May, 1957 Davis, Harold John ...................... 163 Jerrang Street, Indooroopilly ib)
414 21 Dec., 1956 Dawson, John James ...................... 26 Thurlow Street, Newmarket, Brisbane ib)
576
20 May, 1955 Day, Paquita ................................ Care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane ib)
13 _6Apr., 1961 Denham, Colin John Care of T. Thynne and Associates, 289 Queen Street, Brisbane .. ib)16 July, 1929 Denham, V ic to r ................................ 10 Bowral Street, Enoggera, Brisbane .. .. ...................... ie)
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1928,” under wfcti 
Registered
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane
■f t )
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi S.9, Brisbane ft)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ft)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschell Street, Brisbane ft)408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard 55 Wickham Terrace, Brisbane ft)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 326 Elizabeth Street, Brisbane ft)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley . . 87-91 Grey Street, South Brisbane ft)503 10 Apr., 1959 Driml, Jan . . 151 Virginia Avenue, Hawthorne ft)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph Care of Hennessy, Hennessy, and Co., 225 Wickham Terrace, Brisbane . . J188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George 243 Coronation Drive, Milton ft)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park ft)23 17 June, 1929 Dunn, Cedric Leighton Salisbury Street, Indooroopilly, Brisbane (s)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba . . ( a )
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil 109 Andrew Avenue, Tarragindi ft)
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell Care of Stephenson and Turner, 149 King Street, Newcastle, New South 
Wales
ft)
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing , . 10 Fairfield Street, Annerley w86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur . . 15 Mayfield Street, Ascot (?)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce 251 Gregory Terrace, Brisbane SP\577 18 May, 1961 Ellyard, John Warwick Care of D. B. Bell and Associates, 3326 Pacific Highway, Surfers Paradise
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane \P)569 6 Apr., 1961 Eves, Lewis Edward Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George ...................... Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (0)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of F. Cullen and Partners, 97 Wickham Street, Valley, Brisbane .. ' ip)
570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James .. War Service Homes, Coronation House, Edward Street, Brisbane
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (d)416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 392 Swann Road, St. Lucia (d)559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 20 Bridge Street, Sydney, New South Wales (d)327 21 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick .. Room 106, T. and G. Building, Stanley Street, Townsville (P.O. Box 284)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane (h)256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong (d)225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph . . “ Idlewinds,” Kirby Road, Aspley (d)586 14 Nov., 1961 Gannon, John Patrick 47 Hebburn Street, Hamilton, New South Wales (W374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (b)458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson .. Care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane ft)395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell “ Solar 2,” South Nebo Road, Mackay (b)457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 166 Ann Street, Brisbane .. ' d433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay A.N.Z. Bank, 406 Queen Street, Brisbane . (b)493 1 Sept., 1958 Giese, Colin Edward 65 Lake Street, Cairns .. ft)409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, Indooroopilly, Brisbane (e)32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane V)438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James Cafe of D. Bell, 59-61 Brunswick Street, Valley, Brisbane (c)218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger . . 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane ft)128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich . . (d)571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane ( d )467 25 July, 1957 Grimpel, Leonard Ronald 173 Wickham Terrace, Brisbane ft)217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly 289 Queen Street, Brisbane
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care of Hennessy, Hennessy and Co. 225 Wickham Terrace, Brisbane ft)378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ft)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Dewar Terrace, Corinda, Brisbane ft)513 15 June, 1959 Hamill, Peter ................................ Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (b)297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham .. 40 Lower River Terrace, South Brisbane ft)314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ft)213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster Public Works Department, Treasury Building, Brisbane ft)379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane ft)249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias .. 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane ft)
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 24 Carnot Street, Wavell Heights, Brisbane .. (b)241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane u563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane 1 ft)413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis . . Care of F. L. Cullen and Partners, 97 Wickham Street, Valley, Brisbane ft)466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth .. “  Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line .. ft)145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn Department of Public Works, Hobart, Tasmania ft)510 1 May, 1959 Hart, David Ronald 1 Coolawin Road, Avalon Beach, New South Wales ft)445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague .. Queensland Housing Commission, Brisbane ft)277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Commonwealth Bank Building, 87-91 Grey Street, South Brisbane ft)465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson B. and A. Building, 522-528 Queen Street, Brisbane (d205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur .. Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton .. ft)524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Hayes and Scott, 87-91 Grey Street, South Brisbane id)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert Department of Works, 225 Bourke Street, Melbourne id)
560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Queensland Housing Commission, Brisbane id
317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John ...................... Kratzmann Building, High Street, Toowong ft537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles .. Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane ft)499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret Street, Toowoomba ft)207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick .. 151 Esplanade, Scarborough .. ft298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane ■ ft)520 6 Oct., 1959 Hug, Werner ................................ 154 Walker Street, Maryborough ft)147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn 11 McCaul Street, Taringa East, Brisbane ft498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice 37 Leichhardt Street, Brisbane ft)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard 37 Leichhardt Street, Brisbane
ft)530 1 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James Care of G. A. Blackburne, 289 Queen Street, Brisbane (/)270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann Care of War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, 
Brisbane
475 5 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick 120 Esplanade, Brighton Beach, Victoria . . ( d531 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William District Office, Department of Public Works, Townsville .. ft)461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David Care of Guy Crick, B. J. Lewis and G. S. Williams, 250 Queen Street, 
Brisbane ft)252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward .. 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ft)167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong ( d )470 20 Dec., 1957 Job, William James 375 Logan Road, Stone’s Comer, Brisbane . . ft)587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry 19 Wentworth Avenue, Mundingburra, Townsville ft)477 5 May, 1958 Jones, Newman 14 Embassy Court, Hysan Avenue, Hong Kong ft)462 22 May, 1957 Juppenlatz, Morris Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia ft309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore .. Queensland Housing Commission, Brisbane ft)384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward Groom House, 184 Margaret Street, Toowoomba ..
ft)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs 55 Fletcher Parade, Bardon, W. 4 ft)564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John Care of Trade and Webster, Astor Court, Wharf Street, Brisbane ft]
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William 15 Grant Street, Redcliffe ft
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane ft)
226 30 July, 1936 Kershaw, John ................................ Room 9, Drive-In Shopping Centre, Chermside
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532 4 Mar., 1960 Ketteringham, Valerie Claire 68 Ferndale Street, Annerley, Brisbane 0>)
382 10 Dec., 1953 King, David White A.P.A. Chambers, 53 Martin Place, Sydney .. id)
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George Care of Trude and Webster, Astor Court, Wharf Street, Brisbane (6)
234 11 Jan., 1938 KorolofF, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, Brisbane ib)
215 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli 52 Outlook Crescent, Bardon .. (c)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann . . Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane («)
515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane ib)575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria .. id)
516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek 62 Meirs Road, Indooroopilly id)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl 57 Gregory Terrace, Brisbane . . i f )150 3 Oct., 1929 Lawrence, Harry Reginald 130 Flinders Parade, Sandgate (e)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ib)292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Crescent, Indooroopilly .. id)
536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 32 Biarra Street, Yeerongpilly, Brisbane ib)289 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda Road, Melbourne, S.C. 2 id)4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter Mount Street, Toowong ie)280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay 67 Seventh Avenue, St. Lucia . . ib)355 11 Dec., 1952 250 Queen Street, Brisbane ib)541 13 May, 1960 Lobb, John Dudley Care of Godfrey and Spowers, Hughes, Mewton and Lobb, 105 King Street, Melbourne, Victoria
id)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho Street, Inverell, New South Wales id)97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane
ie)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer.. 231 Swann Road, Taringa id)396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette .. 231 Swann Road, Taringa id)206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane (c)151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia ie )394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry 37 Leichhardt Street, Brisbane ib)351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns ib)478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane ie )469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John P.O. Box 707, Townsville id)550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney id)588 14 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan 1 Hibberd Street, Highett, Victoria id)542 13 May, 1960 Major, Roger Victor John Gleghornie .. Care of Godfrey and Spowers, Hughes, Mewton and Lobb, Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane
id)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth . . War Service Homes Division, Edward Street, Brisbane ie\43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 261 Herries Street, Toowoomba ie )350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ib)464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances Middenstede, 197 The Hague, Holland ib)342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane id)339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care of N. Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long Island, New York, U.S.A.
i d )
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric . . Care of M. E. Just, 445 Ruthvcn Street, Toowoomba . . id )407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ib)436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane i b )45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane i e )534 4 Mar., 1960 Miller, Darval William 374 Grieves Road, Rochedale, Brisbane ib)518 2 Oct., 1959 Miller, Frank Public Works Department, Treasury Building, Biisbane id)453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Science House, Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Public Works Department, Treasury Building, Brisbane ib )46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane . . (e)589 14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales
i d )
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William 2 Hall Street, Gympie . . ib)411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue, Coorparoo, Brisbane (a)558 9 Sept., 1960 Morton, John Muir Care of Lund, Hutton, Newell, Black and Paulsen, 37 Leichhardt Street, 
Brisbane id )572 6 Apr., 1961 Moss, Frank . . . . Care of Fulton and Collin, 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib )185 19 June, 1930 Mottram, Elina Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, Brisbane ie)186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins David Street, Alderley, Brisbane ie)196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane ic)102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port ie)316 3 Nov., 1948 Mudd, Aubrev Clayton Commonwealth Department of Works, Darwin, Northern Territory ib)551 7 July, 1960 Muszynski, Jan Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane i d )223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, 
Victoria ib )402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel 3 Florence Street, Cairns i d )519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George . . C.M.L. Building. Denham Street, Rockhampton ib)557 7 July, 1960 McKinnon, James Lachlan Rockhampton City Council, Rockhampton . . (b)444 23 May, 1956 McNamara, Anthony District Office, Public Works Department, Townsville ib )273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane ib)242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 7 Dell Road, St. Lucia . . ie)533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr . . 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane ib)544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Job and Froud, Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, 
Brisbane ib)176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John , Manufacturers House, 375 Wickham Terrace, Brisbane ie)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry .. Townsville City Council, Townsville .. ic )48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth ie )279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward 37 Leichhardt Street, Brisbane ib)580 18 May, 1961 Niblett, Edward 47 Falcon Street, Crow’s Nest, New South Wales . . id)387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bi uce Care of W. J. Moulds, Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane . . ib)132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare 30 Ventura Street, Mermaid Beach i e )443 23 May, 1956 Nutter, David Alan 55 Thorpe St., Indooroopilly, Brisbane i b )
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley Q.A.C.C. House, 63-67 Edward Street, Brisbane ib)535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm .. Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New 
South Wales
id)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
ib)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin Roy 3 Florence Street, Cairns ie )365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns . . id )107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger Queensland Housing Commission, Brisbane i e )348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 162 Ann Street, Brisbane ib)320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Noiman Care of Department of Works, Da Costa Building, Grenfell Street, 
Adelaide, South Australia
ib)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth...................... 3 Osterley Road, Yeronga West, S. 10 ic)51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough ..................................................... i e )4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydroe i e )368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald 37 Leichhardt Street, Brisbane ib )16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Care of H. G. Driver, 243 Coronation Drive, Milton ib)
18 Jan., 1951 Pawlyszyn, Roman Public Works Department, Treasury Building, Brisbane .. id)11 June, 1958 Peck, Hugh L. 99 Queen Street, Melbourne, C. 1 id)n o 16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield i e )J 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield .. id)12 Jan., 1960 Pegus, Rodney John ...................... 493 Old Cleveland Road, Camp Hill, Brisbane ib )5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Public Works Department, Treasury Building, Brisbane .. ib )12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane .. id).3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh .. Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane ib)27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 291 Elizabeth Street, Brisbane id)
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455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley 173 Wickham Terrace, Brisbane (b)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon Care of Central Service Station, Gill Street, Charters Towers («)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane ft)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood 19 Fortescue Street, Brisbane .. («)
561 11 Nov., 196C Pierce, William Irvine 39 Gower Street, Toowong, Brisbane GO112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe GO
252 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 326 Elizabeth Street, Brisbane ft)
373 1 May, 195: Prystupa, Peter Public Works Department, Treasury Building, Brisbane .. GO
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan Wildman Street, Clayfield, Brisbane .. (6)
332 29 Aug., 195C Reed, Joseph Stuart .................... ‘“Cameron House,” corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane
(6)
422 9 Sept., 195! Reeve-Smith, Walter Leslie 12 Morry Street, Hill End, Brisbane .. GO
404 16 Feb., 195! Robinson, Cecil Heath Vicker McWhirters (2nd Floor), Valley, Brisbane .. GO
401 12 Oct., 195- Robley, Maxwell Harold .. Room 16, Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street. Townsville GO
495 9 Oct., 195! Roderick, Donald Charles 37 Jane Street, West End, Brisbane .. ft)
506 10 Apr., 195S Rooney, Raymond William Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane GO
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 59 Hebe Street, Bardon West .. ft)
323 20 Apr., 194S Rudder, Hubert Alfred Care of Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter Street, Sydney GO
487 2 June, 1951 Ryan, Bernard John Care of Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward Street,Brisbane
ft)
523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Care of D. B. Bell, Pacific Highway, Surfers Paradise ft)
318 26 Jan., 194< Ryan, Selwyn John 4 Davis Street, Redcliffe ft)
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil Care of Lund, Hutton and Newell, Black and Paulsen, 37 Leichhardt Street, Brisbane
(b)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane GO
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane ft)
552 7 July, I960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, S y d n e y ...................... go
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham 189 George Street, Brisbane GO
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton . . 2 Canopus Street, Coorparoo .. GO
262 3 May, 194< Scott, Campbell Royston.................... 87-91 Grey Street, South Brisbane (M
553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell .. Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney GO
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Q.A.C.C. House, 63-67, Edward Street, Brisbane .. GO
517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd .. 346 Church Street, Parramatta, New South Wales .. GO
446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care of Smith, Ogg, and Serpell, 349 Collins Street, Melbourne, C. 1 GO
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park (<)
59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley .. 37 Baldwin Street, Ascot, Brisbane (0
484 19 May', 1958 Sinnamon, Ian Trevor Care of J. Hitch, Kratzmann Building, High Street, Toowong ft)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey .. 186 Hawken Drive, St. Lucia ..
554 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane GO
389 1 Mar., 1954 Smith, Colin Henry Blundell 77 King Street, Sydney .. GO
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, N.W. 6 ft)
347 6 Feb., 1952 Smith. Raymond Stephens Comer Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Care of P. J. L. Hanman, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo .. ft)
238 17 Oct., 1938 Sodersten, Emil Lawrence. . 72 Alfred Street, Milson’s Point, New South Wales (o)
287 4 Sept., 1946 Spain, Kenneth Bayer 52-54 Clarence Street, Sydney ..................................................... w
508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter 56 Gordon Street, Milton, Brisbane . . (0)
590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales . . (a)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George .. 347 Wickham Terrace, Brisbane W
555 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care of C. R. Gibbins, “ Solar 2,” Nebo Road, Mackay .. (W
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert School of Arts Building, Bourbong Street, Bundaberg ...................... ft)
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ft)
417 26 May, 1955 Sutton, Basil Frank 32 Crown Street, Wynnum North, E. 2 (f)
366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel 1490 Beenleigh Road, Kuraby, S.E. 14, Brisbane GO
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane . . ft)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School of Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane .. ft)
399 26 July, 1954 Tate, Peter John Care of John P. Tate and P. J. Tate, 16 Kings Cross Road, Kings Cross, Sydney, New South Wales
(»)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria ft)
268 Tesch, Colin O’Brine Adelaide Steamship Chambers, 179 Eagle Street, Brisbane ft)
63 17 June, 1929 Thain, William George Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow 31 Palmer Street, Greenslopes, Brisbane ft)
161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (*)
64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy Terrace, Wynnum Central w
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschell Street, Brisbane {C}
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Caimcross Colonial Mutual Building, 289 Queen Street, Brisbane w
331 8 June, 1950 Tiliack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane ip)
310 18 Feb., 1948 Toni, Francis John Peter .. 307 Lancaster Road, Ascot w
263 13 Septi, 1944 Trapp, Colin Peter Cameron House, comer Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane
ft)
174 14 Apr., 1930 Trewem, Alexander Ira .. 171-3 Queen Street, Brisbane .. w
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward .. Care of C. W. T. Fulton and J. M. Collin, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane
w
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard ...................... Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. GO
473 5 May, 1958 Unsworth, George Care of Trude and Webster, Astor Court, Wharf Street, Brisbane (b)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Mrs. Barbara Ruth 9 Lester Street, Auchenflower . . (a)
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower ..
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas Care of E. F. Devenport, 112 Prior Street, Tarragindi, Brisbane
67 17 June, 1929 Virgo, Ceci IJaraes Upland Road, St. Lucia Yc<
193 9 Apr., 1931 Voiler, Roderick Walter .. Ridley Road, Aspley
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane
W
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert .. 101 Kadumba Street, Yeronga ........................................... (W
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 40 Kinross Street, Brisbane
430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane /k)
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross 2 Westminster Road, Indooroopilly, Brisbane
468 31 July, 1957 Wall, Allen Edwin Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane (ti)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Care of Prangley and Crofts, 326 Elizabeth Street, Brisbane h)
581 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard . . 47 Falcon Street, Crow’s Nest, New South Wales . . M
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson }k\
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Astor Court, Wharf Street, Brisbane ..
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane iff
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane \C1
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John District Office, Department of Public Works, Rockhampton
490 8 June, 1958 White, Peter Mating ...................... Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia \PJ
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton .. 182 Barton Road, Hawthorne .. W
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of D. B. Goodsir and H. J. Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia
322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott 250 Queen Street, Brisbane
293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville tJ72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care of R. Martin Wilson, 564 Boundary Street, Brisbane ft)315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin .. 564 Boundary Street, Brisbane m372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward .. 102 Rome Street, South, Y e ro n g a ................................ ft)556 7 July, 1960 Wolfe, Herbert John Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney ft)358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser 50 Miller Street, North Sydney . . . .
525 4 Nov., 1959 Wright, Edward Stephen...................... Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (»/
173 13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, Woody P o i n t ................................ GO
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1961.
Dated this twentieth day of January, 1962.
D. E. GARNER, Registrar,
care of Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
John R obert Way (Chairman),
R aymond Clare N ow land, and 
D avid John Mercer
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Public Works),
Frederick Bruce Lucas, and 
M artin Louis Conrad
(Representatives elected by the practising architects), and
Thomas Herbert A rthur Cross 
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
“ The Architects Act of 1928 ” provides that if an architect does not pay the prescribed roll fee the Board may remove 
his name from the Roll of Architects, but may restore same upon due payment. The Act also lays down that persons who 
commit a breach of certain provisions shall be liable for each offence to a penalty not exceeding £20. One of the provisions 
referred to relates to the prohibition of the use of the name “Architect ” by persons whose names do not appear on the Roll 
of Architects as gazetted above, or whose names have not been restored to the roll after such roll has been gazetted. 89
SHIRE OF REDLAND
N otification in  Pursuance of the Provisions of Section 5 
of “The Local G overnment A cts, 1936 to 1961”
Department of Local Government,
Brisbane, 11th January, 1962.
IT having been made to appear to His Excellency the 
Governor in Council that it is expedient to include in the 
Area of the Shire of Redland a part of Queensland which 
is not included in any Area, it is hereby notified that it is 
the intention of His Excellency the Governor in Council, 
to exercise such power accordingly, unless within three months 
from the date of publication hereof sufficient cause shall be 
shown why such power should not be so exercised.
Maps in illustration of the proposal may be inspected at 
the office of the Council and at the office of the Director of 
Local Government, Brisbane.
H. RICHTER,
90 Minister for Public Works and Local Government.
Department of Local Government,
Brisbane, 18th January, 1962.
THE following decision given by the Minister for Public 
Works and Local Government, in pursuance of the provisions 
of “The Local Government Acts, 1936 to 1961,” is published 
for general information.
M. McNAMARA, Director of Local Government.
“THE LOCAL GOVERNMENT ACTS, 1936 TO 1961” 
Shire of Bowen— Part Specially Benefited 
Whereas in pursuance of the provisions of “The Local 
Government Acts, 1936 to 1961,” the question whether 
capitalisation of interest and redemption on loans for Queen’s 
Beach water supply, for which the Council of the Shire of 
Bowen proposes to borrow £3,000, will or will not be for 
the special benefit of a particular part of the Shire of Bowen 
has been referred by the Council of the said Shire to me, 
the Honourable Harold Richter, Minister for Public Works 
and Local Government, the Minister of the Crown for the 
time being charged with the administration of the said Acts: 
I decide that the work will be for the special benefit of a 
particular part of the Shire of Bowen and I define the part 
specially benefited thereby to be as described in the Schedule 
hereto.
Given under my hand this seventeenth day of January, 
1962.
H. RICHTER,
Minister for Public Works and Local Government.
25, 20, 19, 10, and 11, by the south boundaries of portions 
11, 12, and 13, by the south-east boundary of portion 13, by 
the east boundaries of portions 13, 8, 17, 22, 23, and 57a 
(subs. 1 and 2), by the south boundaries of portions 55 and 
50, by the east boundary of portion 50, by the south-east and 
east boundary of portion 49a; by the south and east boundary 
of portion 47 and a line to the shore of Queens Bay, by the 
shore thereof westerly and north-westerly to the point of 
commencement. 91
Department of Local Government,
Brisbane, 18th January, 1962.
THE following decision given by the Minister for Public 
Works and Local Government, in pursuance of the provisions 
of “The Local Government Acts, 1936 to 1961,” is published 
for general information.
M. McNAMARA, Director of Local Government.
“THE LOCAL GOVERNMENT ACTS, 1936 TO 1961”
Whereas in pursuance of the provisions of “The Local
Government Acts, 1936 to 1961,” the question whether a 
work or undertaking in regard to which a Local Authority 
proposes to borrow money will be for the benefit of the 
whole Area or for a particular part thereof shall be referred 
to the Minister for his decision, and the Minister shall have 
power to decide the question and to define the part of the 
Area specially benefited: And whereas the Local Authorities 
listed in the first column of the Schedule hereto have
referred to me, the Honourable Harold Richter, Minister 
for Public Works and Local Government, the Minister of 
the Crown for the time being charged with the administration 
of the said Acts, the aforesaid question in respect of the 
proposed loans, the amounts and purposes of which are set 
forth in the second and third columns respectively of the 
said Schedule opposite the name of the Local Authority: I 
decide—
(1) That the works or undertakings set out in the
third column of the Schedule hereto will be for
the special benefit of a particular part of the Area 
of the Local Authority stated in each case 
respectively and I define the part specially benefited 
thereby to be that part of the Area described in 
the fourth column of the Schedule opposite the 
name of the Local Authority.
Given under my hand this seventeenth day of January, 
1962.
H. RICHTER,
Minister for Public Works and Local Government.
The Schedule 
Murroona Water Supply 
Parish of Pring, county of Herbert 
Commencing on the right bank of the Don River at the 
west comer of portion 41, and bounded by the north-west 
boundary of that portion, by the south boundary of portion 41, 
by the west and south boundaries of portion 157, by the 
south boundary of portion 155, by the west boundaries of 
portions 53, 52a, 51a, and 73, by the south boundaries of 
portions 73, 74, 75, and 76, by the west boundaries of portions
T he  Schedule
Local
Authority
Amount 
of Loan Work or Undertaking
Area to be
Benefited
Bowen Shire 
Council
£
5,000 Capitalisation of interest and redemp­
tion charges on Bowen sewerage 
loans
Division 5
Cardwell Shire 
Council
5,128 Street works, Division 1, 1961-62 . . Division 1 
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Department of Public Works,
Brisbane, 19th January, 1963.
ARCHITECTS ACT, No. 21, 1928.—A rchitects Roll of Q ueensland for the Year 1963
IN pursuance of the provisions o f Section 12 o f “ The Architects Act o f  1928,” the following certified copy o f the 
Register of Architects of the State of Queensland for the year 1962 is published for general information.
D. W. Longland, H. RICHTER,
Under Secretary. Minister for Public Works and Local Government.
No.
Dm
No.
if Certificate and 
if Registration
Date
Name Address
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “ The 
Architects Act o f  
1928,” under which 
Registered
928 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond “ Winston,’ ’ corner Lossock and Tranters Avenues, Camp Hill Brisbane (a)488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward Careof A. H. Conrad and T. B.F. Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane 0 )131 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane (e)
213 4 Sept., 1946 Amery, Alfred Ernest A. E. Amery and Associates, 218 Clarendon Street, South Melbourne 
Victoria (d)324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan ..................... Care of Cusick, Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane 0 )309 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth Queensland Housing Commission, Brisbane ..................... 0 )377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 118 Alfred Street, Milsons Point, New South Wales 0 )304 18 Feb., 1948 Armstrong, James .. 77 Leichhardt Street, Brisbane ............................... lb)219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, S.W. 6, Brisbane (c)301 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles .. 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane (b)248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 52 Roseleigh Street, KaUnga, Brisbane (b)300 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith ..................... Brookfield Road, Brookfield, Brisbane (e)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald 166 Ann Street, Brisbane ......................................... (b)337 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Swann Road, St. Lucia, Brisbane .. (6)483 19 May, 1958 Balchm, Colin Clifford Care of F. B. Oswell, 162 Ann Street, Brisbane ............................... CM238 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James .. Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, Brisbane («626 10 Oct., 1962 Barclay, Robert Louis Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry ............................... Cathay Square, Pacific Highway, Surfers Paradise............................... CM367 6 Apr., 1961 Bar wick, Neville John Queensland Housing Commission, Brisbane CM431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)263 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark Broseley Road, Toowong, Brisbane (b)343 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward .. Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
(b)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise .. (b)326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (d)322 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred ............................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales Id)3F2 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Maicus 18 Astolat Street, Yeronga, Brisbane (b)607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ..................... Id)261) 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Brisbane .....................  ..................... 0)3h5 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander Estates Chambers, Denham Street, Townsville (a)193 31 Mar,, 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street, B risb an e ...............................  ..................... (e)73 IS July, 1929 Blanche, John Reginald Cyrfi 28 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane 00494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane Win 18 Fob., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)
10 17 June, 1929 BJigh, Arthur William Foster 445 Upper Edward Street, Brisbane.....................  ..................... 00
494 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. (b)
608 21 Mar,, 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton Care of Douglas and Barnes 55 Wickham Terrace, Brisbane CM4HJ 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Public Works Department, Treasury Building, Brisbane CM5k] 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin 6 Railway Parade", Shorncliffe, Brisbane .. ..................... CM460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon Care of F. Cullen, 97 Wickham Street, Valley, Brisbane (b)TO 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry 131 Hudson Road, Albion, Brisbane .. 0036) IS Feb., 1953 Boxall, Georgette .. 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane .. (b)211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford .. Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hili, 
Brisbane
(b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles Durack and Brammer, 174-6 Margaret Street, Toowoomba (b)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol W illiam..................... 445 Upper Edward Street, Brisbane .. Id)46J 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane 0 )613 21 June, 1962 Brink, Roy Edward Care of Cusick, Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
(rf)
171 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, M ackay ..................... 0)
1” 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison 309 Queen Street, Brisbane lb)20,1 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane 0)329 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm 11 Laughland Street, Wilston, Brisbane lb)
12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William Care of D. B. Bell, 3326 Pacific Highway, Surfers Paradise la)
\ 2 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney Id)
6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane lb)
24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane 0 )
5 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney Prince’s Place, 347 Wickham Terrace, Brisbane (6)
4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred Hellawell Road, Sunnybank, Brisbane (r)
111 II May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane (b)
1L2 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane (c)1)9 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James Swann Road, St. Lucia, Brisbane ..................... (c)
3 May, 1962 Chadwick, Barrie George Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane (b)392 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David Care of George Rae and Chapman, 60 Hunter Street, Sydney, New South 
Wales
(d)
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas 37 St. James Street, Highgate Hill, Brisbane ..................... (b)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James Care of N. G. McKendry, C.M.L. Building, Denham Street, Rockhampton (6)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward M.A.C. Building, 503-505 Queen Street, Brisbane .. (b)
16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Department of Works, 82 Pitt Street, Sydney, New South Wales .. (<•)
5m 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John ..................... 27 Southenden Street, Grange, Brisbane (6)18 June, 1959 Clayton, Robert V ic to r ..................... 43 Sussex Street, Toowong, Brisbane (M
24 Jan., 1962 Cleland, Robert William .. Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane (a)
3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward .. 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane (e)
14 Nov., 1961 Collard, Max Ernest ..................... 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales............................... (d)
14 July, 1954 Colley, Noel ............................... 583 Wynnum Road, Morningside, Brisbane .. (d)]|) | 27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane (6)
16 July, 1929 Collin, James Musgrave..................... 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane (<0
f « 21 June, 1962 Collin, Robert David ..................... Care of Theo Thynne and Associates, 289 Queen Street, Brisbane (6)3>4 24 Jan., 1962 Collins. Donald Dunbar Murray Queensland Housing Commission, Brisbane (a)4| 16 July. 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane («)
in 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Queensland Insurance Building, 371 Queen Street, Brisbane (*)432 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry .. Care of Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt Street, Brisbane 0 )
ill 17 June, 1929 Cook, Harold Morton 33 Queen Street, Brisbane (d)8 Apr., 1940 Corbett, Ronald J a m e s ..................... T. and G. Building, William Street, Rockhampton .. ..................... (b)
10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 106 Simpsons Road, Bardon, W.4, Brisbane id)
HI 2 Feb, 1940 Cowlishaw, George Owen. . 319 Queen Street, B risbane ..................... lb)0 Feb, 1957 Cranston, Donald............................... 68 Hoff Street, Mount Gravatt, Brisbane Cb)
26 ij 2 Feb, 1939 7 Mar, 1945
Crick, Guy ...............................
Crofts, Edward Wentworth Nicholson ..
250 Queen Street, Brisbane 
326 Elizabeth Street, Brisbane \ i \
ill 0 Mar, 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur .. 166 Ann Street, Brisbane 0 )21 June, 1962 Cue, John Osbourne Queensland Housing Commission, Brisbane <M
tit 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane (c)
19 13 May, I960 Cummings, Malcolm Robert Care of R. P. Cummings, 10 Braeside Terrace, Alderley, Brisbane 0 ).9 Apr, 1931 Cummings, Robert Percy..................... University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
$ 30 Apr, 1956 Curro, John Ronald 19 Moray Street, New Farm, Brisbane 0 )
H 16 Feb, 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane ..................... 0)3 Oct, 1929 Curtis, Vivian T h o m a s ..................... Care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane
0 )
hi 13 Feb, 1953 Cusack, Neville Francis Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane 0 )30 Mar, 1946 Cusick, Sydney Theo ..................... 251 Gregory Terrace, Brisbane ................................................... (/)
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126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane623 14 Aug., 1962 Dahlerup, Knud Henrik , . 32 Denham Street, Townsville </)452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen Street, Brisbane . . (ill579 18 May, 1961 Daubney, John Walter 47 Falcon Street, Crow’s Nest, New South Wales . . Id)489 5 June, 1958 Davies, David John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)459 17 May, 1957 Davis, Harold John 163 Jerrang Street, Indooroopilly, Brisbane . . (b)449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 26 Thurlow Street, Newmarket, Brisbane lb)414 20 May, 1955 Day, Paquita Care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane \b)618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de Quette- 
ville
Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (d)
576 6 Apr,, 1961 Denham, Colin John Care of T. Thynne and Associates, 289 Queen Street, Brisbane (b)83 16 July, 1929 Denham, Victor 10 Bowral Street, Enoggera, Brisbane .247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane w
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi S.9, Brisbane306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane lb)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschell Street, Brisbane lb)408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard 55 Wickham Terrace, Brisbane \b)502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 326 Elizabeth Street, Brisbane lb)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindi ey .. 87-91 Grey Street, South Brisbane lb)503 10 Apr., 1959 Driml, Jan 151 Virginia Avenue, Hawthorne, Brisbane .. (b)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph Care of Hennessy, Hennessy, and Co., 225 Wickham Terrace, Brisbane .. W188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George 243 Coronation Drive, Milton, Brisbane y)448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane .. ..................... lb)364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba .. \d)24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane (r)
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell Care of Stephenson and Turner, 149 King Street, Newcastle, New South 
Wales
(«)
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 50 Abott Street, Ascot, Brisbane lb)86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane ft251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Cusick Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
(b)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles Victa Homes Division, 158 Pacific Highway, North Sydney, New South 
Wales
l‘l)
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick Care of F. B. Oswell and Associates, 574 Boundary Street, Brisbane577 18 May, 1961 Ellyard, John Warwick Care of D. B. Bell and Associates, 3326 Pacific Highway, Surfers Paradise lb)
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane ft569 6 Apr., 1961 Eves, Lewis Edward Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane w
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of F, Cullen and Partners, 97 Wickham Street, Fortitude Valley, 
Brisbane
(M
570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane if)276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James .. War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane $521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane w627 10 Oct., 1962 Feledy, Francis Eugene 60 Joynton Avenue, Zetland, New South Wales628 10 Oct., 1962 Ferguson, Desmond John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (b)416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 392 Swann Road, St. Lucia, Brisbane .. .. .....................613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 20 Bridge Street, Sydney, New South Wales J595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care of Stephenson and Turner, 374 Little Collins Street, Melbourne, 
Victoria
w
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn 603 Oxley Road, Corinda, Brisbane . . fj)327 21 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick Room 106, T. and G. Building, Stanley Street, Townsville (P.O. Box 284) b340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
w
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. fj)225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane til609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian Howard Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph . . “ Idlewinds,” Kirby Road, Aspley, Brisbane %586 14 Nov., 1961 Gannon, John Patrick 47 Hebburn Street, Hamilton, New South Wales tb)374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Public Works Department, Treasury Building, Brisbane
596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley .. Care of Scorer and Scorer, 189 George Street, Brisbane .. (b)458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson . . Care of A. H. Conrad and T. B. F. Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ui89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell “ Solar 2,” South Nebo Road, Mackay \b)457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 166 Ann Street, Brisbane ..
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay A.N.Z. Bank, 406 Queen Street, Brisbane Jjj)493 1 Sept., 1958 Giese, Colin Edward 65 Lake Street, Cairns .. ib)409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, Indooroopilly, Brisbane L)32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James Care of D. Bell, 59-61 Brunswick Street, Fortitude Valley, Brisbane if)218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger . . 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (a)597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey Care of A. R. Morris, 142 Adelaide Street, Brisbane (?)128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femislci 1 York Street, Ipswich . . (ji571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane id)467 25 July, 1957 Grimpel, Leonard Ronald 173 Wickham Terrace, Brisbane lb)217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly 289 Queen Street, Brisbane
Ib)406 16 Feb,, 1955 Hackett, Brian Henry Care of F. Cullen and Partners, 97 Wickham Street, Fortitude Valley, 
Brisbane id)378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane Id)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Dewar Terrace, Corinda, Brisbane Id)513 15 June, 1959 Hamill, Peter Public Works Department, Treasury Building, Brisbane \b)297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham .. 40 Lower River Terrace, South Brisbane \d)314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane i)213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster Public Works Department, Treasury Building, Brisbane (M379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane tfi249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias .. 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane W548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 24 Carnot Street, Wavell Heights, Brisbane .. w241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane Hi563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane .. (»413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis , . Care of F. L. Cullen and Partners, 97 Wickham Street, Fortitude Valley, 
Brisbane (W466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth . . “ Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line .. (e)145 3 Oct., 1929 Harriss, Archibald Selwyn Department of Public Works, Hobart, Tasmania 1*1510 1 May, 1959 Hart, David Ronald 1 Coolawin Road, Avalon Beach, New South Wales (*>
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague .. Queensland Housing Commission, Brisbane 0)277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James Commonwealth Bank Building, 87-91 Grey Street, South Brisbane *>465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson B. and A. Building, 522-528 Queen Street, Brisbane (tl
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur .. Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton .. (b>524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Hayes and Scott, 87-91 Grey Street, South Brisbane (d)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert Department of Works, 225 Bourke Street, Melbourne, Victoria .. Id
560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane Id)
317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John Kratzman Building, High Street, Toowong, Brisbane <t537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles..................... Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane ft499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret Street, Toowoomba (f)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick .. 151 Esplanade, Scarborough ................................................... (it
298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril ..................... 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane .........................................
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6M 21 June, 1962 Horne, Alwyu William Care of D. B. Goodsir and H. J. Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia. Brisbane (■b)
14! 27 Mar., 1931 Howell, George Maxwell 229 Maundrell Terrace, Aspley, Brisbane id)
J20 6 Oct., 1959 Hug, Werner 154 Walker Street, Maryborough (a)
J')« 24J«n„ 1962 Hughes, Norman Richaid 28 Bond Street, Sydney, New South Wales .. id)
147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn 11 McCaul Street, Tannga East, Brisbane (e)
4<>8 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice 37 Leichhardt Street, Brisbane id)
128 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard 37 Leichhardt Street, Brisbane ib)
Cl 21 June, 1962 [ngram, Clark Morns Care of D. B. Goodsir and H. J. Carlyle, 389 Swann Road, Si. Lucia, 
Brisbane
ib)
330 4 Mar,, I960 Jackson, Ian Janies Care of G. A. Blackburne, 289 Queen Street, Brisbane (b)
270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann Care of War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane i f )
473 3 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick 120 The Explanade, Brighton, Victoria id)
311 4 Mar., I960 Jeffries, Denis William District Office, Department of Public Works, Rockhampton id)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David Care of Guy Crick, B. J. Lewis and G. S. Williams, 250 Queen Street, 
Brisbane
ib)
232 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane ., ib)
167 28 Nov,, 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. (<?)470 20 Dec., 1957 Job, William James 375 Logan Road, Stone’s Corner, Brisbane . id)3H7 14 Nov,, 1961 Jones, Ernest Henry Box 3917, G.P.O., Sydney, New South Wales id)
477 3 May, 1958 Jones, Newman 14 Embassy Court, Hysan Avenue, Hong Kong ia)
462 22 May, 1957 Juppenlatz, Morris Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
3(6) 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore . . Queensland Housing Commission, Brisbane ib)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba ia)
434 17 May, 1957 Kamols, Alfs 55 Fletcher Parade, Bardon, W.4, Brisbane . . ib)
364 19 Jan,, 1961 Kayser, Robert John Care of Trude and Webster, Astor Court, Wharf Street, Brisbane ib)
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William Care of Corbett and Ryan, T. and G. Building, William Street, Rock­hampton
ib)
421 9 Aug., 1954 Kelvey, Daniel Whatley 17 Kapunda Street, Toowong, Brisbane id)
330 13 Feb,, 1953 Kcnnerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane ib)
06 t6 Italy, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane ie)
226 30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chermside, Brisbane . . ib)
332 4 Mur,, 1960 Ketteringham, Valerie Claire 68 Ferndale Street, Annerley, Brisbane ib)
.182 10 Dec., 1953 King, David White A.P.A. Chambers, 53 Martin Place, Sydney, New South Wales . . id)
514 13 June, 1959 Kirkegard, Frederick George Care of Trude and Webster, Astor Court, Wharf Street, Brisbane ib)
620 10 Oct., 1962 Knott, Robert George Care of J. Holland and Co. Pty. Ltd., 65 Queens Road, Melbourne, 
Victoria
id)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, Brisbane ib)
213 26 Feb., 1935 Koroloff, Ursula Louise Bernoulli 52 Outlook Crescent, Bardon, Brisbane (<)
436 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann .. Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane ia)471 19 Dec,, 1957 Krams, Elmars Alcxandis Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane id)
313 18 June, 1959 Laffcrty, Frederick Barrcro Care of M, L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane ib)
3)3 6 Apr,, 1961 Laird, Ewcn Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Vieloiia . id.
316 13 June, 1959 Lambert, Peter Alek 62 Meirs Road, Indooroopilly, Brisbane ib)
178 16 Jan., 1946 Langer, Karl . . . 57 Gregory Terrace, Brisbane .. i f )428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ib)
202 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Ciescent, Indooroopilly, Brisbane id)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Care of A. H, Conrad and T. B. F. Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane
ib)
316 IJMay, 1960 Legg, John Davidson ..................... 32 Biarrn Street, Yeerongpilly, Brisbane ib)
280 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kildn Road, Melbourne, S.C. 2, Victoi ia id)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxtci Mount Street, Toowong, Brisbane ie)
281) 20 Mar., 1946 Leven, Janies Findlay 67 Seventh Avenue, St. Lucia, Brisbane ib)
131 II Dee., 1952 Lewis, Bernard Joseph 250 Queen Street, Brisbane ib)
612 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur Care of A.H. Conrad and T. B. F. Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ib)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho Street, Inverell, New South Wales id)97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane
ie)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer . 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. id)
396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Ncnettc 231 Swann Road, Taringa, Brisbane . . id)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane ic)
131 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ie)
610 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
3»4 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry 37 Leichhardt Street, Brisbane ib)
331 6 Fob., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns ib)
478 5 May, 1958 Lysught, Cornelius Joseph Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
.130 7 July, I960 MucCallum, Peter William Standish Care of E. A. andT. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales . id)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane ie)460 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John P.O. Box 707, Townsville id)
588 14 Nov,, 1961 Maine, Maxwell Allan 1 Hibberd Street, Highett, Victoria id)
133 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth .. War Service Homes Division, Edward Street, Brisbane ie)41 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 261 Herries Street, Toowoomba ie)
330 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ib)
464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances 18 Jacka Street, North Balwyn, Victoria ib)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane id)319 24 Jan., 1951 Meek, Gregory . . . Care of N. Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long Island, New York, U.S.A.
id)
}4J 19 Jon., 1961 Meisenhelter, Eric . . Care of M. E. Just, 445 Ruthven Street, Toowoomba . . ia)
407 16 Feb,, 1955 Mercer, David John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ib)4)6 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane ib)
(in 21 Mar., 1962 Michael, Steve . . . 22 Coromandel Street, Holland Park, Brisbane ia)
43 17 June, 1929 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane ie)
334 4 Mar., i960 374 Grieves Road, Rochedale, Brisbane ib)
3(8 2 Oct, 1959 Public Works Department, Treasury Building, Brisbane id)411 20 Feb., 1957 Miller, William Ncvil Science House, Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)
332 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston District Office, Public Works Department, Toowoomba ib)46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane . . ie)
380 14 Nov,, 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales
id)
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William 2 Hall Street, Gympie . . ib)411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue, Coorparoo, Brisbane (a)
358 9 Sept., I960 Morton, John Muir Care of Lund, Hutton, Newell, Black and Paulsen, 37 Leichhardt Street, Brisbane
id)
172 6 Apr., 1961 Moss, Frank ............................... Care of Fulton Collin and Partners 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, ib)181 19 June, 1930 Mottram, Elina Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, Brisbane ie)184 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins David Street, Alderley, Brisbane ie)194 3l Mar,, 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane ie)102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port ie)116 3 Nov., 1948 Mudd, Aubrey Clayton Commonwealth Department of Works, Darwin, Northern Territory ib)631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis Care of Bligh Jessup Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane ib)
311 7 July, I960 Muszynski, Jan ..................... Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)28 May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria
ib)
«f!2 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel 3 Florence Street, Cairns id)110 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George .. C.M.L. Building, Denham Street, Rockhampton ib)3 5 J 7 July, 1960 McKinnon, James Lachlan Rockhampton City Council, Rockhampton ib)*H 23 May, 1956 McNamara, Anthony District Office, Public Works Department, Townsville ib)2’J 14 Nov,, 1943 McNaught, John Ure ..................... 319 Queen Street, B risbane ............................................................. ib)
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242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 157 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane ‘ M533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr .. 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane h
544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Job and Froud, Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, 
Brisbane «
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John .. Manufacturers House, 375 Wickham Terrace, Brisbane («)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry Townsville City Council, Townsville .. («)48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane ill279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward 37 Leichhardt Street, Brisbane $580 18 May, 1961 Niblett, Edward 47 Falcon Street, Crow’s Nest, New South Wales . .
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce Care of W. J. Moulds, Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane .. lb)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare 30 Ventura Street, Mermaid Beach J)443 23 May, 1956 Nutter, David Alan 55 Thorpe Street, Indooroopilly, Brisbane .. W
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane
535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm .. Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New 
South Wales
(#)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street,
Brisbane
lb)
227 30 July, 1936 Orchard, Edwin Roy 3 Florence Street, Cairns w
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns .. .. .. .. ..................... («)107 16 July, 1929 O’Sullivan, John Roger 42 Davidson Street, Newmarket, Brisbane It)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 162 Ann Street, Brisbane320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Department of Works, Da Costa Building, Grenfell Street, 
Adelaide, South Australia
lb)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth . . 3 Osterley Road, Yeronga West, S.10, Brisbane (c)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough
209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydore368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald 37 Leichhardt Street, Brisbane369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Care of H. G. Driver, 243 Coronation Drive, Milton, Brisbane .. n338 18 Jan., 1951 Pawlyszyn, Roman Public Works Department, Treasury Building, Brisbane.....................491 11 June, 1958 Peck, Hugh L. 99 Queen Street, Melbourne, C.l, Victoria ..110 16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane
527 12 Jan., 1960 Pegus, Rodney John 493 Old Cleveland Road, Camp Hill, Brisbane ..................... hi474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Public Works Department, Treasury Building, Brisbane..................... 14497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane ..390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh .. Care of Cook and Kerrison, 33 Queen Street, Brisbane391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William 87-91 Grey Street, South Brisbane .. .. .....................578 18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 291 Elizabeth Street, Brisbane (b)455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley 173 Wickham Terrace, Brisbane a599 24 Jan., 1962 Philip, George Ross Care of Stephenson and Turner, 374 Little Collins Street, Melbourne, 
Victoria fc)111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon Care of Central Service Station, Gill Street, Charters Towers tb)345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, B risbane..................... (e170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane tJ)561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 39 Gower Street, Toowong, Brisbane J112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe lb)253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 326 Elizabeth Street, Brisbane
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Public Works Department, Treasury Building, Brisbane.....................426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan Wildman Street, Clayfield, Brisbane................................................... W
b)
114 16 July, 1929 Rae, George 60 Hunter Street, Sydney, New South Wales (b)332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart ' “Cameron House,” corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane422 9 Sept., 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie 12 Morry Street, Hill End, Brisbane .. Ml625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold .. Care of B. T. Lynn, P.O. Box 757, C a irn s ..................... M404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker McWhirters Ltd., (2nd Floor), Fortitude Valley, Brisbane
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold .. Room 16, Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville i t495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles Care of Corbett and Ryan, Redcliffe Arcade Redcliffe V)506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane (M437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars M.A.C. Building, 503-505, Queen Street, Brisbane .. \d)323 20 Apr., 1949 Rudder, Hubert Alfred Care of Rudder, Littlemore and Rudder, 60 Hunter Street, Sydney, New 
South Wales lb)487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John Care of Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane (b)523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Care of D. B. Bell, Pacific Highway, Surfers Paradise (b)318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn, John Care of Corbett and Ryan, P. and O. Building, 113 Eagle Street, Brisbane (b)435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil Care of Lund, Hutton, Newell, Black and Paulsen, 37 Leichhardt 
Street, Brisbane (it)202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane .....................
(h)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane ......................................... (d)552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales F)300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham 189 George Street, Brisbane............................................................. (4301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton . . 2 Canopus Street, Coorparoo, Brisbane (b)262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston . . 87-91 Grey Street, South Brisbane W553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales M291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane
517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd .. 346 Church Street, Parramatta, New South Wales .. ..................... (d)446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care of Smith, Ogg, and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, S.E.l, 
Victoria If)117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane.....................
59 17 June, 1929 Shaw, Roy Ashley .. 37 Baldwin Street, Ascot, Brisbane .. ......................................... (/)600 24 Jan., 1962 Sim, John Gregory 28 Bond Street, Sydney, New South Wales .. M484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Care of J. Hitch, Kratzmann Building, High Street, Toowong, Brisbane .. w267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey .. 186 Hawken Drive, St, Lucia, Brisbane (4554 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George . . 21 Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane lb)261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, N.W. 6, Brisbane (b\
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens Comer Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane .. n507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Care of P. J. L. Hanman, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane287 4 Sept., 1946 Spain, Kenneth Bayer 52-54 Clarence Street, Sydney, New South Wales .. lb).508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter . . 56 Gordon Street, Milton, Brisbane .. iA633 13 Dec., 1962 Spier, Peter Elliston 173 Sturt Street, South Melbourne, Victoria590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales . . (A601 24 Jan., 1962 Stephenson, Sir Arthur George .. 374 Little Collins Street, Melbourne, Victoria329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House,” 49-51, Gregory Terrace, Brisbane <i611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane <8555 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care of C. R. Gibbins, “ Solar 2,” Nebo Road, Mackay ..349 6 Feb., 1952 Stuart-Naime, Herbert School of Arts Building, Bourbong Street, Bundaberg w425 14 Dec., 1955 Stukoflf, Ury Peter . . Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane til417 26 May, 1955 Sutton, Basil Frank 32 Crown Street, Wynnum North, E. 2, Brisbane .. iA366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel 1490 Beenleigh Road, Kuraby, S.E. 14, Brisbane (»
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane ..
<»}
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School of Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane .. <fl399 26 July, 1954 Tate, Peter John Care of John P. Tate and P. J. Tate, 16 Kings Cross Road, Kings Cross, 
Sydney, New South Wales
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria (b\
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane If)
63 17 June, 1929 Thain, William George Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane
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I hereby certify that the above is a true copy o f the Register o f  Architects o f  Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1962.
Dated this day o f January, 1963.
D. E. GARNER, Registrar,
care o f Department of Public Works,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board o f Architects o f  Queensland :—
David John Mercer (Chairman),
R aymond Clare Nowland, and 
George M illice Campbell
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Minister for Public Works),
Frederick Bruce Lucas, and 
Martin Louis Conrad
(Representatives elected by the practising architects), and 
Aubrey Horswill Job
(Representative of the Royal Australian Institute o f Architects). 99
The Medical Board o f Queensland,
Brisbane, 10th January, 1963.
IT is hereby notified that the undermentioned person has been granted LIMITED REGISTRATION as a medical 
practitioner pursuant to section 20 (3) o f “ The Medical Acts, 1939 to 1958 ” :—
By Order of the Board,
RONALD COULSON, Registrar.
No.«
Putt
No,
f Certificate and 
of Registration
Date
Name Address
Paragraph of 
Subsection (i.) of 
Section 15 of “ The 
Architects Act of 
1928,” under which 
Registered
472 1 May, 1938 Thelwall, Bevis Tow 31 Palmer Street, Greenslopes, Brisbane (6)161 3 Oct,, 1929 Thomas, Nigel Laman Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane (e)M 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy Terrace, Wynnum, E.2, Brisbane ie)201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschell Street, Brisbane (c)171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Caimcross Colonial Mutual Building, 289 Queen Street, Brisbane ie)331 8 June, 1930 Tillack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane (6)263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter ...................... Cameron House, comer Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane ib)174 14 Apr,, 1930 Trewern, Alexander I r a ...................... 171-3 Queen Street, Brisbane .. (e)410 1« Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward..................... Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
(b)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. id)
473 5 May, 1958 Unsworth, George ...................... Care of Trude and Webster, Astor Court, Wharf Street, Brisbane ib)606 24 Jan,, 1962 Uscinski, John Alexander 33 Laidlaw Parade, East Brisbane ib)
114 19 Sept., 1961 van den Broek, Mrs. Barbara Ruth 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane id)410 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane id)366 19 Jan,, 1961 Veal, Basil Thomas Care of E. F. Devenport, 112 Prior Street, Tarragindi, Brisbane ib)6/ 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Upland Road, St. Lucia, Brisbane ie)193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter .. Ridley Road, Aspley, Brisbane (c)236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnal! and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane ib)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde A lbert...................... 101 Kadumba Street, Yeronga, Brisbane ib)429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John ...................... 40 Kinross Street, Brisbane ib)430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane ib)461 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchannan and Walker, 309 Queen Street, Brisbane ib)4fr# 31 July, 1957 Wall, Allen Edwin Care of C. P. Trapp, Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, 
Fortitude Valley, Brisbane
id)
371 16 Feb., 1953 Walsh. Vernon Clifford Care of Prangley and Crofts, 326 Elizabeth Street, Brisbane ib)341 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard .. 47 Falcon Street, Crow’s Nest, New South Wales .. id)602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John Bank Premises Department, Commonwealth Trading Bank, 259 Queen 
Street, Brisbane
id)
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane ie)367 16 Feb,, 1953 Webster, Alison Brand Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. ib)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ic)603 24 Jan,, 1962 Wesche, Tan Henry ..................... Care of Cusick Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, ib)
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait ..................... Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane ic)424 12 Dec,, 1955 Wheeler, Alfred John Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)490 8 June, 1958 White, Peter Maling Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane ib)624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of Cusick Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
ib)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middleton ,. Corner Gympie and Hamilton Roads, Chermside, Brisbane ie)412 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith ..................... Care of D. B. Goodsir and H. J. Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane
ib)
322 2 Mar., 1949 Williams, George S c o t t ..................... 250 Queen Street, Brisbane ib)293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville id)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba ie)447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane .. ............................... ib)413 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane ib)313 13 Sept., 1948 Wilson, Noel James 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane id)120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin 564 Boundary Street, Brisbane ic)372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward .. 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane .. ib)4 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane ia)7 July, I960 Wolfe, Herbert John Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales id)S3* 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser 50 Miller Street, North Sydney, New South Wales .. id)323 4 Nov., 1959 Wright, Edward Stephen .. Department of Public Works, Treasury Building, Brisbane id)
.73 13 Due., 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, Woody P o i n t ................................................... [ (e)
Ctnj.
ftcats
Name Address Date of Registration Qualification
l  596 Pagliaro, Giuseppe Antonio Mater Misericordiae Hospital, 
South Brisbane
3 Jan., 1963 M .B., B.S. Univ. Melb. 1962. 
Section 20 (3)
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Department of Works,
Brisbane, 25th January, 1964.
ARCHITECTS ACT, No. 25, 1962.—Architects R oll of Queensland for the Year 1964
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “ The Architects Act o f  1962,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1963, is published for general 
information.
D. W. Longland, J. BJELKE-PETERSEN,
Under Secretary. Minister for Works and Housing.
No. of 
Date
No.
Certificate and 
of Registration
Date
Name Address
Qualifier
Regist
Paragraph 
of Section 
15 (1) of 
“ The 
Architects 
Act o f 
1928 ”
ition for 
ration
Paragraph 
of Section 
18 of 
“ The 
Architects 
Act o f  
1962 ”
528 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond . . Pine Mountain Road, Mount Gravatt, Brisbane (.a)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane ib)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane (<0324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan .. Care of Cusick, Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane (b)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Queensland Housing Commission, Brisbane (6)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 118 Alfred Street, Milsons Point, New South Wales (6)304 18 Feb., 1948 Armstrong. James . . 77 Leichhardt Street, Brisbane (b)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart Care of City Architect’s Department, Townsville City Council, Townsville id)219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, S.W. 6, Brisbane ic)
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane (6)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane (6)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith .. Brookfield Road, Brookfield, Brisbane ie)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane ............................................................... cm357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Swann Road, St. Lucia, Brisbane .. ib)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford No. 1 Carrara Road, Mount Gravatt, Brisbane (6)258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane c m
626 10 Oct, 1962 Barclay, Robert Louis Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry P.O. Box 140, Surfers Paradise (6)567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Queensland Housing Commission, Brisbane (b)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark Broseley Road, Toowong, Brisbane .. ib)
543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane (b)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise .. (b)326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (d)522 13 Oct, 1959 Bell, Wilfred ...................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales id)582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus 18 Astolat Street, Yeronga, Brisbane ib)607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Brisbane ib)385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander Estates Chambers, Denham Street, Townsville id)195 31 Mar., 1932 Blackbume, Godfrey Aveling 289 Queen Street, Brisbane ic)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 28 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane ie)494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane id)311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane .. (0)496 l Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ib)608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane ib)486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin 6 Railway Parade, Shorncliffe, Brisbane ib)460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Valley, Brisbane ib)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry 131 Hudson Road, Albion, Brisbane .. ie)361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette .. 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane .. ib)211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane ib)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles 174-6 Margaret Street, Toowoomba . . ib)634 23 Jan., 1963 Breaker, Frederick Robert .. Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. id)463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)615 21 June, 1962 Brink, Roy Edward .. Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, 
Sydney, New South Wales id)178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay ie)650 29 May, 1963 Bryce, Michael John . . Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane ib)485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison . . 341 Wickham Terrace, Brisbane ib)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm 11 Laughland Street, Wilston, Brisbane ib)526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William . . Care of D. B. Bell and Associates, 3326 Pacific Highway, Surfers Paradise id)
7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney id)346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)591
319 24 Jan., 1962 27 Jan., 1949
Burrows, Geoffrey Morris 
Butler, George Sydney
Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane 
564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane . .
ib)
ib)286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
11 May, 1959 Campbell, Douglas William ib)26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane ic)
Me 2 Mar., 1933 Carlyle, Harold James Swann Road, St. Lucia, Brisbane ic)23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane ib)612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane ib)fal 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney . . Care of McNaught and Cowlishaw, 319 Queen Street, Brisbane . . ib)592 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David Care of George Rae and Chapman, 96 Walker Street, North Sydney, 
New South Wales
id)
30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane ib)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James . . C.M.L. Building, Denham Street, Rockhampton .. ib)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane ib)275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ie)23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Brisbane .. ib)362 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 27 Southerden Avenue, Grange, Brisbane ib)18 June, 1959 Clayton, Robert Victor 43 Sussex Street, Toowong, Brisbane ib)24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id)3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward ie)oo5 14 Nov., 1961 Collard, Max Ernest 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales .. id)
381 14 July, 1954 Colley, Noel 583 Wynnum Road, Morningside, Brisbane .. id)
79 • > vVm| 1?J3 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane . . ib)6l£ Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ic)21 June, 1962 Collin, Robert David 15 Hocking Street, Holland Park, Brisbane . . ib)
81 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray Queensland Housing Commission, Brisbane ia)2U 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane ie)
442 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Queensland Insurance Building, 371 Queen Street, Brisbane ib)
18 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt Street, Brisbane ib)
?46 17 June, 1929 Cook, Harold Morton 33 Queen Street, Brisbane id)
2.54 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton .. ib)
245 19 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
45l Cowlishaw, George Owen 319 Queen Street, Brisbane ib)
239 Cranston, Donald ib)2 Feb., 1939 Crick, Guy 250 Queen Street, Brisbane id)
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Rej
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266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 326 Elizabeth Street, Brisbane Cb)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane (ft)617 21 June, 1962 Cue, John Osbourne . . Queensland Housing Commission, Brisbane (ft)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane (c)
545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert Care of R. P. Cummings, 10 Braeside Terrace, Alderley, Brisbane (ft)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy . . University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald . . 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane (ft)363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane (ft)143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane GO
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo 251 Gregory Terrace, Brisbane ..................................................... i f )
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane ie)
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen Street, Brisbane .. (ft)
579 18 May, 1961 Daubney, John Walter P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales id)
489 5 June, 1958 Davies, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John 163 Jerrang Street, Indooroopilly, Brisbane . . (ft)
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 26 Thurlow Street, Newmarket, Brisbane (ft)
414 20 May, 1955 Day, Paquita Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane (ft)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, comer of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
(ft)
83 16 July, 1929 Denham, Victor 10 Bowral Street, Enoggera, Brisbane ie)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane
(ft)
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi S.9, Brisbane (ft)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie .. 30-36 Herschell Street, Brisbane (ft)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard 55 Wickham Terrace, Brisbane (ft)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Praneley and Crofts, 326 Elizabeth Street, Brisbane (ft)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 87-91 Grey Street, South Brisbane (ft)
503 10 Apr., 1959 Driml, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph . . Care of Hennessy and Hennessy, 371 Queen Street, Brisbane ie)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George 243 Coronation Drive, Milton, Brisbane GO
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane (ft)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba .. id)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil .. 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane GO
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell .. Care of Stephenson and Turner, 149 King Street, Newcastle, New South 
Wales
id)
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 50 Abott Street, Ascot, Brisbane (ft)
86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane .. ie)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Cusick Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
(ft)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales id)
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick 9 Erica Street, Cannon Hill,Brisbane ib)
577 18 May, 1961 Ellyard, John Warwick 54 Crane Street, Ballina, New South Wales .. (ft)
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane (ft)
569 6 Apr., 1961 Eves, Lewis Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id)
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane (ft)
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
628 10 Oct., 1962 Ferguson, Desmond John Department of Works, Treasury Building, Brisbane
416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 392 Swann Road, St. Lucia, Brisbane id)
613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton (ft)
559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 20 Bridge Street, Sydney, New South Wales ................................ id)
595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care of Stephenson and Turner, 374 Little Collins Street, Melbourne, 
Victoria
id)
(a)637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William Department of Works, Treasury Building, Brisbane
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn 603 Oxley Road, Corinda, Brisbane .. (ft)
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick Room 106, T. and G. Building, Stanley Street, Townsville (P.O. Box 284) id)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
(ft)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. (ft)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane .......................................... id)
609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian Howard Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph " Idlewinds,” Kirby Road, Aspley, Brisbane ib)
374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (ft)
596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley 33 Cooinda Street, The Gap, Brisbane (ft)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane 9 \89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. Needham House, 40 Leichhardt Street. Brisbane GO (0664 24 Sept., 1963 Garner, Robert Frank Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane . .
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell “ Solar 2,” South Nebo Road, Mackay (ft)
457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane .. (ft)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay A.N.Z. Bank, 406 Queen Street, Brisbane (ft)
493 1 Sept., 1958 Giese, Colin Edward 65 Lake Street, Cairns .. (ft)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, Indooroopilly, Brisbane ................................ (ft)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane (e)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James . . Care of D. B. Bell and Associates, 59-61 Brunswick Street, Fortitude 
Valley, Brisbane
(ft)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane <c>597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey G.C.A. Building, 197-199 Elizabeth Street, Brisbane GO128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich . . GQ
571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
217 30 Apr., 1935 GzelT, Vitaly . . 289 Queen Street, Brisbane ib)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Care of Stroud, Nullis and Hall, 25 Ebury Street, London, SWl, England id)
513 15 June, 1959 Hamill, Peter . . 12 Weeks Road, Moggill, B risbane..................................................... id)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Treasury Building, Brisbane 91314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster Department of Works, Treasury Building, Brisbane ...................... (ft)379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane
(ft)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane........................................... (ft)
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 31 Valhalla Street, Sunnybank, Brisbane
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane
563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane .. (?)
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
(ft)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth “ D erringirri,” Gleneagle, Beaudesert L in e ........................................... ib)
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661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, Sydney, 
New South Wales ic)445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Brisbane (6)638 23 Jan., 1963 Hawkins, Geoffrey James 53 Mareeba Road, Ashgrove, Brisbane ib)277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James .. Commonwealth Bank Building, 87-91 Grey Street, South Brisbane (6)465 20 June, 1957 Heath wood, Peter Dickson . . B. and A. Building, 522-528 Queen Street, Brisbane (6)205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton .. (c)524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas.. Care of Hayes and Scott, 87-91 Grey Street, South Brisbane (6)228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane id)560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id)317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John Care of Bates, Smart and McCutcheon, 366 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria id)
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane (b)660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales .. ic)499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret Street, Toowoomba (b)207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 151 Esplanade, Scarborough .. ic)298 10 Mar., 1947 Holloway, Jan Cyril 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane ib)
620 21 June, 1962 Horne, Alwyn William Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (6)520 6 Oct., 1959 Hug, Werner 154 Walker Street, Maryborough (a)147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn 11 McCaul Street, Taringa East, Brisbane .. ie)
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Care of Lund, Hutton, Newell, Black and Paulsen, R.S.L. Memorial 
Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane id)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane (6)
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (6)
530 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James Care of G. A. Blackburne, 289 Queen Street, Brisbane (6)
665 24 Sept, 1963 James, John Leslie District Office, Department of Works, Townsville .. ib)475 5 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick 120 The Esplanade, Brighton, Victoria (d)531 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William District Office, Department of Works, Rockhampton (d)461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David Care of Guy Crick, Lewis and Williams 250 Queen Street, Brisbane (6)252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ’ .......................................... (6)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. (e)
470 20 Dec., 1957 Job, William James 409 Logan Road, Stone’s Corner, Brisbane .. id)
587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry . . “ Poplar Lodge,” 38 Cambridge Street, Epping, New South Wales (d)477 5 May, 1958 Jones, Newman 14 Embassy Court, Hysan Avenue, Hong Kong ia)
462 22 May, 1957 Juppenlatz, Morris Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane (d)309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane ib)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba (a)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (b)
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William Care of Corbett and Ryan, T. and G. Building, William Street, Rock- (6)
hampton
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane (6)
639 23 Jan., 1963 Kent, Donald John Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane (a)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane ie)
226 30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chermside, Brisbane .. (b)
532 4 Mar., 1960 Ketteringham, Valerie Claire 68 Ferndale Street, Annerley, Brisbane (b)
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 474 Upper Edward Street, Brisbane .. (b)
629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George Care of J. Holland and Co. Pty. Ltd., 65 Queens Road, Melbourne,
Victoria (d)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, Brisbane (b)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane (a)
471 19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis Care of W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane (d)
515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane (b)575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria .. (d)
516 15 June. 1959 Lambert, Peter Alek Campbell Building, 12-20 Creek Street, Brisbane .. (b)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl 57 Gregory Terrace, Brisbane .. i f )
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Crescent, Indooroopilly, Brisbane (d)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane (b)536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 46 O’Connell Street, Kangaroo Point, Brisbane (b)
289 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda Road, Melbourne, S.C. 2, Victoria (d)
4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter Mount Street, Toowong, Brisbane ie)
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay 67 Seventh Avenue, St. Lucia, Brisbane ib)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph 250 Queen Street, Brisbane (b)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur Care of Curro, Nutter and Charlton, 132 Ivory Street, Fortitude Valley, 
Brisbane (b)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho Street, Inverell, New South Wales (d)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham 330 Swann Road, St. Lucia, Brisbane ie)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer .. 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. (d)
396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. (d)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane (c)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane O)
630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry R.S.L. Memorial Hall ,Sherwood Road, Toowong, Brisbane m
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns ib)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (6)
550 7 July, 1960 MacCullum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales .. id)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane ie)
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John 32 Denham Street, Townsville id)
588 14 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan 1 Hibberd Street, Highett, Victoria id)
662 30 July, 1963 Manathunga, Noel Sylvester Paul .. Care of Cusick, Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
(c
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth War Service Homes Division, Edward Street, B risb an e ...................... ie)43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 261 Herries Street, Toowoomba ie)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ib)464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances 18 Jacka Street, North Balwyn, Victoria ib)342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane id)339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care of N. Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A.
id)
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric Care of M. E. Just, 445 Ruthven Street, Toowoomba .. id)407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane ib)610 21 Mar., 1962 Michael, Steve 22 Coromandel Street, Holland Park, Brisbane id)45 17 June, 1929 Millar, J o h n ................................ 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane ie)534 4 Mar., 1960 Miller, Darval William 374 Grieves Road, Rochedale, Brisbane ib)518 2 Oct., 1959 Miller, Frank .. Public Works Department, Konedobu, Papua id)453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil 383 Upper Wickham Terrace, Brisbane ib)352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston District Office, Department of Works, Toowoomba ib)46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane . . ie)14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales
id)
16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue, Coorparoo, Brisbane id)9 Sept., 1960 Morton, John Muir Care of Lund, Hutton, Newell, Black and Paulsen, R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane
id)
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572 6 Apr., 1961 Moss, Frank Care of Fulton Collin and Partners 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
ib)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, Brisbane 00
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins 7 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane .. (V)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane 00
102 16 July, 1929 Mowbray, John Orahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port oo
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp Hill, Brisbane . . (b)
551 7 July, 1960 Muszynski, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
223 28 May. 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, 
Victoria
(6)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel Mercantile Mutual Building, 9 2 a  Lake Street, Cairns (d)
653 29 May, 1963 McGrath, Buddy Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane . . 0)
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George C.M.L. Building, Denham Street, Rockhampton (6)
557 7 July, 1960 McKinnon, James Lachlan . . Rockhampton City Council, Rockhampton . . lb)
654 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane ib)
444 23 May 1956 McNamara, Anthony District Office, Department of Works, Townsville . . (b)
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane (b)
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 157 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane 00
533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane lb)
544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ib)
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John Manufacturers House, 375 Wickham Terrace, Brisbane 00
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry War Service Homes Division, Edward Street, Brisbane 00
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane GO
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane (b)
580 18 May, 1961 Niblett, Edward P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales Id)
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce .. 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane lb)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare 30 Ventura Street, Mermaid Beach (e)
443 23 May, 1956 Nutter, David Alan 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane ib)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane (Jt>)
535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New 
South Wales
Id)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
ib)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns .. (.a)
348 6 Feb., 1952 Os well, Francis Bruce 574 Boundary Street. Brisbane ib)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Department of Works, Da Costa Building, Grenfell Street, 
Adelaide, South Australia
ib)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 3 Osterley Road, Yeronga West, S. 10, Brisbane (c)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough ..................................................... GO
209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “  Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydore le)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane (b)
369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane lb)
338 18 Jan., 1951 Pawlyszvn, Roman .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)
110 16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane le)
333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane (d) ib)646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus 76 Graham Road, Aspley, Brisbane . .
474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane .. (d)
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Cook and Kerrisoii and Partners, 33 Queen Street, Brisbane (b)
391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William 87-91 Grey Street, South Brisbane \b)
578 18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 291 Elizabeth Street, Brisbane Id)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley 173 Wickham Terrace, Brisbane lb)
599 24 Jan., 1962 Philip, George Ross Care of Stephenson and Turner, 374 Little Collins Street, Melbourne, 
Victoria
(d)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon Care of Central Service Station, Gill Street, Charters Towers (e)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane ib)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane .. (e) ib)647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William Care of E. S. & A. Bank, 8-12 Brook Street, West End, London, England
561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 39 Gower Street, Toowong, Brisbane M?112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe («) (a)
640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 326 Elizabeth Street, Brisbane ib)
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 12 Wildman Street, Clayfield, Brisbane ib)
114 16 July, 1929 Rae, George . . 96 Walker Street. North Sydney, New South Wales 00
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart '“Cameron House,” corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane
lb)
422 9 Sept, 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie Department of Works, Treasury Building, Brisbane id) 0)
643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Ray Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold Care of B. T. Lynn, P.O. Box 757, Cairns id)
404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker McWhirters Ltd. (Third Floor), Fortitude Valley, Brisbane id)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville id)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles Care of Corbett and Ryan, Redcliffe Arcade Redcliffe 9 1506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id) 0)
655 29 May. 1963 Ross, Nelson Finlay William George Flat 5, 14 Courtfield Gardens, Earl’s Court, London, England
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane ib)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John Care of Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane
ib)
523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis E. S. & A. Bank Chambers, Griffith Street, Coolangatta ib) ,
318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn, John .. Care of Corbett and Ryan, P. and O. Building, 113 Eagle Street, Brisbane ib)
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil .. Care of Lund, Hutton, Newell. Black and Paulsen R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane
w
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton .. A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane id)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane ib) (b)
657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman Care of Scorer and Scorer, 189 George Street, Brisbane
644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane v»
656 29 May, 1963 Schofield, Ian . . Care of Queensland House, London, England
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham .. 189 George Street, Brisbane .. («) ,
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Treasury Building, Brisbane
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston 87-91 Grey Street, South Brisbane
553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane 91517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 346 Church Street, Parramatta, New South Wales .. (d)
446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care of Smith, Ogg, and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, S.E.l, 
Victoria
W
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane ..
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane 91554 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George 21 Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane . . 91
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane .. m J507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Treasury Building, Brisbane 9 1
287 1 4 Sept., 1946 Spain, Kenneth Bayer 52-54 Clarence Street, Sydney, New South W ales................................ \a)
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508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter 56 Gordon Street, Milton, Brisbane .. lb)633 13 Dec., 1962 Spier, Peter Elliston .. 173 Sturt Street, South Melbourne, Victoria id)590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales .. Id)601 24 Jan., 1962 Stephenson, Sir Arthur George 374 Little Collins Street, Melbourne, Victoria id)329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House, ” 49-51, Gregory Terrace, Brisbane (d)611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)555 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care of Fowell, Mansfield and Maclurcan, 87 Berry Street, North Sydney, 
New South Wales lb)349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert School of Arts Building, Bourbong Street, Bundaberg lb)425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane (6)614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel 1490 Beenleigh Road, Kuraby, S.E. 14, Brisbane .. id)573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane .. lb)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School of Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane .. lb)356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria lb)268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane lb)63 17 June, 1929 Thain, William George Department of Works, Treasury Building, Brisbane le)472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow 175 Moray Street, New Farm, Brisbane lb)161 3 Oct., 1929 Thomas, Nigel Laman Department of Works, Treasury Building, Brisbane le)645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane lb)64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy Terrace, Wynnum, Queensland (e)663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, Sydney, 
New South Wales lc)201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschell Street, Brisbane lc)171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Caimcross Corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane le)331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane lb)
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane lb)
174 14 Apr., 1930 Trewem, Alexander Ira 171-3 Queen Street, Brisbane .. le)410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
lb)
224 28 May, 1936 Trade, John Gerard .. Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. Id)
658 29 May, 1963 Turner, James Rex . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane la)
473 5 May, 1958 Unsworth, George 50 Shelley Street, Cannon Hill, Brisbane lb)606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander Care of Corbett and Ryan, 113 Eagle Street, Brisbane lb)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane la)450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane Id)566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas Care of E. F. Devenport, 112 Prior Street, Tarragindi, Brisbane lb)67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Upland Road, St. Lucia, Brisbane le)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Ridley Road, Aspley, Brisbane lc)236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane lb)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert 101 Kadumba Street, Yeronga, Brisbane lb)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 29 Wickham Terrace, Brisbane lb)430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane lb)
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchannan and Walker, 341 Wickham Terrace, Brisbane . . lb)371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Care of Prangley and Crofts, 326 Elizabeth Street, Brisbane lb)
581 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales Id)602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John Bank Premises Department, Commonwealth Trading Bank, 259 Queen 
Street, Brisbane la)
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane le)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. lb)
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Department of Works, Treasury Building, Brisbane lc)
603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry Care of Cusick Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane lb)
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Department of Works, Treasury Building, Brisbane lc)424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Department of Works, Treasury Building, Brisbane Id)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane lb)490 8 June, 1958 White, Peter Maling Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane lb)
624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of Cusick Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, 
Brisbane
lb)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
Corner Gympie and Hamilton Roads, Chermside, Brisbane le)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane lb)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott 250 Queen Street, Brisbane lb)
293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville Id)
648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department of Works, Treasury Building, Brisbane lb)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba le)
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane lb)415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane lb)
315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane Id)
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin 564 Boundary Street, Brisbane lc)372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane .. lb)604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane la)358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser 50 Miller Street, North Sydney, New South Wales .. Id)641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department of Works, Treasury Building, Brisbane la)
525 4 Nov., 1959 Wright, Edward Stephen Department of Works, Treasury Building, Brisbane Id)
173 13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, Woody Point le)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael Care of Douglas and Barnes, P.O. Box 140, Surfers Paradise lb)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1963.
Dated this twenty-fifth day of January, 1964.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland 
D avid John M ercer (Chairman),
Frederick Bruce Lucas, and 
George Millice Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Charles Arthur Hamilton
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
A ubrey H orswill Job
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects). 99
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Department of Works,
Brisbane, 25th January, 1964.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of 
January, 1964, are published in pursuance of the provisions of 
“T he A rc h ite c ts  A c t  o f  1962”.
J. BJELKE-PETERSEN, 
Minister for Works and Housing.
Certificate
No. Name Address
285 Amery, Alfred Ernest A. E. Amery and Associates, 218 Clarendon 
Street, South Melbourne, Victoria
623 Dahlerup, Knud Henrik 32 Denham Street, Townsville
627 Feledy, Francis Eugene 60 Joynton Avenue, Zetland, New South
Wales
586 Gannon, John Patrick 47 Hebburn Street, Hamilton, New South 
Wales
467 Grimpel, Leonard 
Ronald
173 Wickham Terrace, Brisbane
145 Harriss, Archibald 
Selwyn
Department of Public Works, Hobart, 
Tasmania
510 Hart, David Ronald .. 1 Coolawin Road, Avalon Beach, New 
South Wales
341 Howell, George 
Maxwell
229 Maundrell Terrace, Aspley, Brisbane
598 Hughes, Norman 
Richard
28 Bond Street, Sydney, New South Wales
270 Jacobsohn, Heimann . . Care of War Service Homes Division, 
Coronation House, Edward Street, 
Brisbane
421 Kelvey, Daniel Whatley 17 Kapunda Street, Toowong, Brisbane
382 King, David White A.P.A. Chambers, 53 Martin Place, 
Sydney, New South Wales
215 Koroloff, Ursula Louise 
Bernoulli
52 Outlook Crescent, Bardon, Brisbane
316 Mudd, Aubrey Clayton Commonwealth Department of Works, 
Darwin, Northern Territory
227 Orchard, Edwin Roy. . 3 Florence Street, Cairns
107 O’Sullivan, John Roger 42 Davidson Street, Newmarket, Brisbane
491 Peck, Hugh L. 99 Queen Street, Melbourne, Victoria
527 Pegus, Rodney John . . 493 Old Cleveland Road, Camp Hill. 
Brisbane
323 Rudder, Hubert Alfred Care of Rudder, Littlemore and Rudder, 
60 Hunter Street, Sydney, New South 
Wales
59 Shaw, Roy Ashley 37 Baldwin Street, Ascot, Brisbane
600 Sim, John Gregory 28 Bond Street, Sydney, New South Wales
484 Sinnamon, Ian Trevor Care of J. Hitch, Kratrmann Building, 
High Street, Toowong, Brisbane
417 Sutton, Basil Frank . . 32 Crown Street, Wynnum North, Brisbane
399 Tate, Peter John Care of John P. Tate and P. J. Tate, 
16 Kings Cross Road, Kings Cross, 
Sydney, New South Wales
468 Wall, Allen Edwin Care of C. P. Trapp, Cameron House, 
corner Brunswick and Ann Streets, 
Fortitude Valley, Brisbane
556 Wolfe, Herbert John . . Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt 
Street, Sydney, New South Wales
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1964.
D. E. GARNER, Registrar,
100 Treasury Building, Brisbane.
“THE PRIMARY PRODUCERS’ ORGANISATION AND  
MARKETING ACTS, 1926 TO 1962”
PARTICULAR LEVY BY GOONDI MILL SUPPLIERS’ 
COMMITTEE
Department of Primary Industries,
Brisbane, 23rd January, 1964.
HIS Excellency the Governor, acting by and with the advice 
of the Executive Council, in pursuance of the provisions of 
“T he P rim a ry  P ro d u cers’ O rgan isa tion  a n d  M a rk e tin g  A c ts , 
1926 to  1962,” has been pleased to make the following 
additional Regulations to the Regulations made under and for 
the purposes of the abovenamed Acts.
JOHN A. ROW.
Levy by Goondi Mill Suppliers’ Committee
1090. ( a )  The Goondi Mill Suppliers’ Committee is 
hereby empowered, with the prior consent thereto of the 
Queensland Cane Growers’ Council, to make a particular levy 
on growers who supply sugar cane to the Goondi Mill, at 
the following rate and to be expended for the following 
purpose, that is to say:—
One and seven-eighths pence (U d .)  per ton on all sugar 
cane supplied to the Goondi Mill during the season ending 
on 29th February, 1964, by growers whose assigned land 
is situated in the Goondi Mill area for the purpose of 
meeting the additional cost to such growers arising from the 
payment of overtime rates on statutory holidays occurring 
during the crushing season ending 29th February, 1964: 
Provided that if after meeting the cost aforesaid a sum of 
money remains to the credit of the fund created by the levy, 
such sum shall be utilised by the said Committee for general 
administrative purposes: Provided that if at least forty (40) 
of the said growers, on or before the Twenty-fourth day of 
February, 1964, make, in writing, to the Minister a request 
for a poll on the question of the levy proposed to be made in 
connection with the Goondi Mill, a poll of all such growers
in the said mill area shall be held by the Director-General, 
Department of Primary Industries, and if upon such poll the 
majority of votes is against the making of such levy, such 
levy shall not be made. The Director-General shall transmit, 
by prepaid letter post, to every person whom he knows to be 
or who satisfies him that he is a grower supplying cane to 
the abovementioned mill, a ballot-paper in the following 
form: —
“The Primary Producers’ Organisation and Marketing Acts, 
1926 to 1962”
G oondi M ill Suppliers’ C ommittee 
Levy on growers supplying cane to Goondi Mill
Record your vote by putting a cross in the square 
alongside the answer which you make to the following 
question:—
Are you in favour of the making of a levy by the 
Goondi Mill Suppliers’ Committee on all growers supplying 
sugar cane to the Goondi Mill at the rate of l |d .  per ton of 
cane supplied to that Mill during the season ending on 
29th February, 1964, such levy to be used only for the 
purpose of meeting the additional cost to such growers arising 
from the payment of overtime rates on statutory holidays 
occurring during the crushing season ending 29th February, 
1964. Provided that if after meeting the cost aforesaid a 
sum of money remains to the credit of the fund created by 
the levy, such sum shall be utilised by the said Committee 
for general administrative purposes.
□  FOR THE LEVY
□  AGAINST THE LEVY
N ote.— This ballot-paper is to be completed and posted 
to the Director-General, Department of Primary Industries, 
Brisbane, so as to reach him not later than 5 pm. on 
Every such grower shall complete 
his ballot-paper, so as to indicate his vote, and shall enclose 
and seal the same in an envelope and shall mark on the 
outside of the envelope the words “Goondi Mill Suppliers’ 
Committee Levy,” and shall post the same to the Director- 
General, Department of Primary Industries, Brisbane, so as 
to reach him not later than 5 p.m. on the
Any ballot-paper which is not received by the 
Director-General within the prescribed time, or which is not 
filled in so as to indicate clearly the voter’s intention, shall 
not be counted. The said Director-General shall cause the 
ballot-papers which are received within the prescribed time, 
and which are in order, to be counted, and shall certify to 
the Minister the result of the poll, and shall publish a copy 
of such certificate in the Government Gazette.
( b ) The amount of the levy in respect of all cane shall 
be deducted by the manager of such sugar mill from cane 
payments due by such mill to growers as aforesaid delivering 
their cane to the Goondi Mill, and the amount so deducted 
in each month shall, on or before the fifteenth day of the 
following month, be paid by the aforesaid manager to the 
secretary of the Goondi Mill Suppliers’ Committee.
(c) The Goondi Mill Suppliers’ Committee shall utilise 
such amount for the purpose indicated in paragraph (a) of 
this Regulation. A written statement by the manager of 
the aforesaid mill, setting out particulars as to how the 
amount of the levy is arrived at, shall accompany amounts 
of levies paid over to the Goondi Mill Suppliers’ Committee.
1091. Any person who commits a breach of Regulation 
1090 shall be guilty of an offence and be liable to a penalty 
not exceeding Five pounds. 101
“THE PRIMARY PRODUCERS’ ORGANISATION AND 
MARKETING ACTS, 1926 TO 1962”
Department of Primary Industries,
Brisbane, 23rd January, 1964.
THE GRAIN SORGHUM MARKETING BOARD 
BY-ELECTION, DISTRICT No. 2
NOMINATIONS will be received by the Returning Officer. 
Queensland Department of Primary Industries, William Street, 
Brisbane, until 5 p.m. on 24th February, 1964, for the election 
of a growers’ representative for District No. 2 on The Grain 
Sorghum Marketing Board to fill the vacancy caused by 
the resignation of Brian Charles Besley.
District No. 2 consists of the Shires of Banana, Bauhinia, 
Duaringa, Eidsvold, Emerald, Gayndah, Monto, Mundubbera, 
Peak Downs and Theodore, and that portion of the Shire of 
Belyando which is east of the Drummond Range.
The persons entitled to vote at the election shall be each 
grower in District No. 2 (including any of the parties to 
a share farming agreement) who at any time during the year 
1964 or during either of the years 1962 or 1963 shall have 
delivered to The Grain Sorghum Marketing Board, grain 
sorghum grown by him on an area of not less than ten 
(10) acres and who at the time of the election is a bonaw 
grower of grain sorghum, and each grower (including any
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528 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond . . Pine Mountain Road, Mount Gravatt, Brisbane (o)488 2 June, 1958 Alnsley, Barrie James Edward Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane
ib)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane (e)324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan . . Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane .. (h)509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Queensland Housing Comm ission, Brisbane ib)377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 118 Alfred Street, Milson’s Point, New South Wales (b)304 18 Feb., 1948 Armstrong. James .. 77 Leichhardt Street, Brisbane ib)649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart P.O. Box 294, Townsville (a)219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, S.W. 6, Brisbane ic)501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane ib)248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane ib)500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Care of 18 Wiley Street, Waverley, New South Wales id)60 17 June, 1929 Ayre, Eunice Faith (Mrs.) 47 Fawkner Street, Chapel Hill, Brisbane (e)
294 10 Mar., t947 Bain, Donald . . 180 Ann Street, Brisbane ib)357
483 12 Feb., 1953 19 May, 1958
Baker, Kenneth Leslie 
Balchin, Colin Clifford
Care of Goodsir and Carlyle, Swann Road, St. Lucia, Brisbane 
No. 1 Carrara Road, Mount Gravatt, Brisbane (6)ib)258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane ib)
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry P.O. Box 140, Surfers Paradise Cb)567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Queensland Housing Commission, Brisbane ib)431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark . . 52 High Street, Toowong, Brisbane (b)543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill,
Brisbane (b)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise .. (b)326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id)522 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred ...................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales id)582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus 18 Astolat Street, Yeronga, Brisbane ib)670 26 Mar., 1964 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) 17 Fantome Street, Rowes Bav, Townsville .. ic)607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Brisbane ib)385 23 Feb., 1954 Black, Ian Alexander Estates Chambers, Denham Street, Townsville (a)195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street, Brisbane ic)75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 28 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane ie)494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane id)311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ie)496 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ib)608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane ib)486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin 6 Railway Parade, Shorncliffe, Brisbane ib)460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, Valley, Brisbane ib)
165 28 Nov., 1929 Bowen, Robert Henry “ Meadows,” 5 Amelia Street, Albion, Brisbane ie)361 16 Feb., 1953 Boxsl1 Georgette .. 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane . . ib)211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles 174-6 Margaret Street, Toowoomba . . ib)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. id)463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)615 21 June, 1962 Brink, Roy Edward . . Care of Dalgety and New Zealand Loan Ltd., 109 Pitt Street, Sydney, New South Wales id)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay ie)650 29 May, 1963 Bryce, Michael John .. 5 Martock Street, Camp Hill, Brisbane ib)485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison .. 341 Wickham Terrace, Brisbane ib)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane ic)529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm 11 Laughland Street, Wilston, Brisbane ib)526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William . . P.S. 1956, Southport, Queensland (a)547 7 July', 1960 Burnet, James Gillespie Care of E .A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales id)346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris Care of Brizee and Cowan Pty, Ltd., C.G.A. House, 197 Elizabeth Street, Brisbane ib)319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane . . ib)286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane ic)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane ib)212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane ic)635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane .. ib)612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane .. ib)651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. Care of McNaught and Cowlishaw, 319 Queen Street, Brisbane .. ib)592 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David Care of George Rae and Chapman, 96 Walker Street, North Sydney, New South Wales
id)
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas 132 Ivory Street, Fortitude Valley Brisbane ib)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James .. Chamber of Commerce Building, Corner William and Campbell Streets, Rockhampton
ib)
370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane ia)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward .. 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane ib)275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ie)636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Chief Engineer’s Branch. Railway Department, Brisbane .. ib)562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John Dagmar Street, Holland Park, Brisbane ib)312 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor 43 Sussex Street, Toowong. Brisbane ib)593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Care of B. T. Lynn, 14-18 Shields Street, C a irn s ................................ ia)141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane ie)585 14 Nov., 1961 Collard, Max Ernest 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales . . id)398 14 July, 1954 Colley, Noel 583 Wynnum Road, Morningside, Brisbane .. id)
27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane .. ib)79 16 July 1929 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ic)616 21 June, 1962 Collin, Robert David 15 Hocking Street, Holland Park, Brisbane .. ib)594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray Queensland Housing Commission, Brisbane ia)81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane ie)
11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Queensland Insurance Building, 371 Queen Street, Brisbane .. _ ■ ■ ib)
14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad and Gargett, Needham House, Leichhardt Street, Brisbane
7A& 17 June, 1929 Cook, Harold Morton 33 Queen Street, Brisbane id)8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton .. ib)072 30 Sept., 1964 Cory, Herbert Kenneth Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria ic)
10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
12 Feb., 1940 319 Queen Street, B risb an e ................................................... ib)451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald 68 Hoff Street, Mount Gravatt, B risb an e ......................................... ib)
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Department of Works,
Brisbane, 23rd January, 1965.
ARCHITECTS ACT, No. 25,1962.—Architects R oll of Queensland for the Year 1965
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “ The Architects Act of 1962,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1964, is published for general 
information.
D. W. Longland, J. BJELKE-PETERSEN,
Under Secretary. Minister for Works and Housing.
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266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane (h)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane (6)
617 21 June, 1962 Cue, John Osbourne .. Queensland Housing Commission, Brisbane (6)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane (c)
545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert Care of R. P. Cummings, 10 Braeside Terrace, Alderley, Brisbane m
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy .. University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald . . 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane (6)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane ib)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
ie)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo 107 Constitution Road, Windsor, Brisbane .. (f)
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane ie)
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen Street, Brisbane .. ib)
579 18 May, 1961 Daubney, John Walter P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales id)
489 5 June, 1958 Davies, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John 163 Jerrang Street, Indooroopilly, Brisbane .. (b)
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 26 Thurlow Street, Newmarket, Brisbane (b)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, comer of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
(b)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane
ib)
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi S.9, Brisbane (W306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschell Street, Brisbane (b)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard 55 Wickham Terrace, Brisbane lb)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane (b) 1
296
503
10 Mar., 1947 
10 Apr., 1959
Drewe, Kenneth Hindley 
Driml, Jan
87-91 Grey Street, South Brisbane
Department of Works, Treasury Building, Brisbane
(b)
(b)
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph . . Care of Hennessy and Hennessy, 371 Queen Street, Brisbane W188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George 243 Coronation Drive, Milton, Brisbane (c)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane (b)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba .. (d)24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil .. 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane .. ic)
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell .. Care of Stephenson and Turner, 149 King Street, Newcastle, New South 
Wales
(a)
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 50 Abott Street, Ascot, Brisbane ib)
86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane .. (e)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane (b)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales id)
605 24 Jan., 1962 Eilwood, Graham Frederick 474 Upper Edward Street, Brisbane (h)577 18 May, 1961 Ellyard, John Warwick 4 Bilga Avenue, Avalon, New South Wales .. ib)336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane (b)
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
(b)
570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Public Works Department, Konedobu, Papua id)276 16 Jan,, 1946 Fallu, Basil James War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane (b)521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (b)416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 392 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (d)613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton (b)
559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 24 Park Street, South Yarra, Victoria id)595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care of Stephenson and Turner, 374 Little Collins Street, Melbourne,
Victoria
id)
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William Department of Works, Treasury Building, Brisbane327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick Room 106, T. and G. Building, Stanley Street, Townsville (P.O. Box 284) id)340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
lb)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. ib)225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas .. 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane id)609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian Howard Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Idlewinds,” Kirby Road, Aspley, Brisbane .. .. .. ib)374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley 33 Cooinda Street, The Gap, Brisbane ib)458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad aDd Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ib)89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. Needham House, 40 Leichhardt Street. Brisbane ie) (c)664 24 Sept., 1963 Garner, Robert Frank Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane . .395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell “ Solar 2,” South Nebo Road, Mackay ib)457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane .. ib)433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay A.N.Z. Bank, 406 Queen Street, Brisbane ib)493 1 Sept., 1958 Giesfi, Colin Edward 65 Lake Street, Cairns .. ib)409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, Indooroopilly, Brisbane ib)32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane ie)438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James .. Care of D. B. Bell and Associates, 59-61 Brunswick Street, Fortitude 
Valley, Brisbane
ib)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane ic)597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey 220 Baroona Road, Rosalie, Brisbane ia)128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich . , ie)571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id)217 30 Apr., 1935 Gzell, V italy ................................ 289 Queen Street, Brisbane ib)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Care of Stroud, Nullis and Hall, 25 Ebury Street, London, SW1, England id)513 15 June, 1959 Hamill, Peter . . 12 Weeks Road, Moggill, Brisbane id)297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane id)213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane
ib)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane ib)548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 31 Valhalla Street, Sunnybank, Brisbane id)241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane ib) 1563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane .. ia)
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes Mercantile Mutual Building, 92A Lake Street, Cairns ...................... i f )413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert L in e .......................................... ib)510 1 Apr., 1959 Hart, David Ronald .. 1 Coolawin Road, Avalon Beach, New South Wales ib) (fi)661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle 
Street, Brisbane445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Brisbane ib) 0)638 23 Jan., 1963 Hawkins, Geoffrey James 53 Mareeba Road, Ashgrove, Brisbane ..........................................
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277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James .. Care of Hayes, Scott and Henderson, Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street, South Brisbane
ib)
673 30 Sept., 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria ic)465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson .. 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane ib)205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton .. 00524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Hayes, Scott and Henderson, 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane id)560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id)317 3 Nov., 1948 Hitch, Harold John . , 45 Agnes Street, Jolimont, Melbourne, C2, Victoria (d)414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) 39 Antill Street, Grange, Brisbane (b)537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane ib)660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales . . ic)499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret Street, Toowoomba ib)207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 151 Esplanade, Scarborough (c)298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane ib)620 21 June, 1962 Horne, Alwyn William Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (b)520 6 Oct., 1959 Hug, Werner 154 Walker Street, Maryborough id)147 3 Oct., 1929 Humphreys, Claude Evelyn 11 McCaul Street, Taringa East, Brisbane (e)
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial 
Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane
(d)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris Longman Terrace, Chelmer, Brisbane ib)
530 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James Care of G. A. Blackburne, 289 Queen Street, Brisbane ib)270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann Gap Creek Road, Brookfield, Brisbane i f )665 24 Sept., 1963 James, John Leslie Care of Woolworths (Qld) Ltd., 174-178 Queen Street, Brisbane ib)475 5 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick 120 The Esplanade, Brighton, Victoria id)531 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William District Office, Department of Works, Rockhampton (d)46l 17 May, 1957 Jenkins, Ian David Care of Lewis, William & Associates Pty. Ltd., 56 Jeplison Street, 
Toowong, Brisbane 0)252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane . . ib)167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. 00470 20 Dec., 1957 Job, William James 409 Logan Road, Stone’s Corner, Brisbane . . id)676 30 Nov., 1964 Joe, Kum Chuey 1st Floor, 89 William Street, Sydney, New South Wales ic)587 14 Nov,, 1961 Jones, Ernest Henry .. “ Leicester Lodge,” 10 Shaw Street, North Ryde, New South Wales id)477 5 May, 1958 Jones, Newman 14 Embassy Court, Hysan Avenue, Hong Kong
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane ib)384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba id)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John 22 Greenlanes Road, Ashgrove, Brisbane ib)476 5 May, 1958 Kearney, Michael William Care of Corbett and Ryan, T. and G. Building, William Street, Rock­
hampton ib)
359 13 Feb., 1953 ICennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane ib)639 23 Jan., 1963 Kent, Donald John
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane .. . . . . 00226 30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chermside, Brisbane.................... ib)532 4 Mar., 1960 Ketteringham, Valerie Claire 68 Ferndale Street, Annerley. Brisbane ib)514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 474 Upper Edward Street, Brisbane .. ib)629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 103 Orrong Crescent, North Caulfield, Melbourne, Victoria id)234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, Brisbane ib)456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane id)471 19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis Care of W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane id)
515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere Care of M. L. Conrad, 371 Queen Street, Brisbane ib)575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria . . id)516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek Campbell Building, 12-20 Creek Street, Brisbane .. ib)278 16 Jan., 1946 Langer, Karl 57 Gregory Terrace, Brisbane .. i f )428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Crescent, Indooroopilly, Brisbane id)622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane ib)536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 46 O’Connell Street, Kangaroo Point, Brisbane ib)289 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda Road, Melbourne, S.C. 2, Victoria .. id)4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter Mount Street, Toowong, Brisbane ie)280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane ib)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur Care of Curro, Nutter and Charlton, 132 Ivory Street, Fortitude Valley, 
Brisbane ib)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho Street, Inverell, New South Wales id)97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham 330 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (e)388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. id)396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 231 Swann Road, Taringa, Brisbane . . id)206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane ic)151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ie)630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry R.S.L Memorial Hall .Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns ib)478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales .. id)42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane ie)469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John 32 Denham Street, Townsville id)588 14 Nov.. 1961 Maine, Maxwell Allan 1 Hibberd Street, Highett, Victoria id)662 30 July, 1963 Manathunga, Noel Sylvester Paul .. Box 498H, G.P.O., Brisbane .. ic)153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane ie)43 17 June, 1929 Marks, Charles Beresford 261 Henries Street, Toowoomba ie)350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ib)464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) .. 18 Jacka Street, North Balwyn, Victoria ib)342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane id)339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care of N. Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A. <i)565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric Care of M. E. Just, 445 Ruthven Street, Toowoomba .. id)407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)674 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine 17 Purves Street, Hyde Park, Townsville ic)436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman 43 Strathfield Street, Tarragindi, Brisbane .. ib)610 21 Mar., 1962 Michael, Steve 22 Coromandel Street, Holland Park, Brisbane45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane ie)534 4 Mar., 1960 Miller, Darval William 374 Grieves Road, Rochedale, Brisbane ib)518 2 Oct., 1959 Miller, Frank................................ Public Works Department, Konedobu, Papua id)453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil 383 Upper Wickham Terrace, Brisbane ib)352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston District Office, Department of Works, Toowoomba ib)46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane .. ie)14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales
id)
16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles P.O. Box 63, Toowong, Brisbane id)
572
9 Sept., 1960 Morton, John Muir .. Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane
id)
6 Apr., 1961 Moss, Frank Care of Fulton Collin and Partners 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
ib)
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185 19 June, 1930 Mottram, Elina Chief Engineer’s Office, Railway Department, Anzac Square, Brisbane ie)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins 7 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane . . (e)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane (c)
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port O)
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp Hill,Brisbane .. (b)
551 7 July, 1960 Muszynski, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
223 28 May. 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, 
Victoria 0)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel Mercantile Mutual Building, 92a Lake Street, Cairns id)
653 29 May, 1963 McGrath, Buddy Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane Q>)666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. ic)
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George Chamber of Commerce Building, Corner William and Campbell Streets, 
Rockhampton 0)
557 7 July, 1960 McKinnon, James Lachlan .. Rockhampton City Council, Rockhampton .. 0)654 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane ib)
444 23 May 1956 McNamara, Anthony District Office, Department of Works, Townsville .. 0)273 14 Nov.. 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane (6)242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 157 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane O)
533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane 0)544 13 May. 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad and Gargett, 40 Leichhardt Street, Brisbane 0)176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John Manufacturers House, 375 Wickham Terrace, Brisbane ie)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry War Service Homes Division, Edward Street, Brisbane ic)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane ie>
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce Care of Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 100 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria
ic)
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane 0)580 18 May. 1961 Niblett, Edward P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales id)
387 1 Mar. 1954 Nowland, Charles Edward Bruce .. 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane 01
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare .. “ Boomerang Court,” Whelan Street, Surfers Paradise (e)
443 23 May, 1956 Nutter, David Alan 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane 0)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane 0)
535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New 
South Wales
id)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad and Gargett, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane
ib)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns .. la)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 574 Boundary Street. Brisbane ib)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Department of Works, Da Costa Building, Grenfell Street, 
Adelaide, South Australia 0)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 3 Osterley Road, Yeronga West, S. 10, Brisbane ic)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough ie)
209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydore (e)
368 16 Feb., 1953 Parkinson. Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane 0)330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
369 16 Feb., 1953 Paulsen ,Harold Neal Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane 0)338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman Care of Beck and Pavlyshyn, 52 High Street, Toowong, Brisbane id)110 16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane ie)
333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane id)
646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus 15 South Pine Road, Alderley, Brisbane ib)
474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane .. id)
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane ib)391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)578 18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 291 Elizabeth Street, Brisbane id)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)
599 24 Jan., 1962 Philip, George Ross Care of Stephenson and Turner, 374 Little Collins Street, Melbourne, 
Victoria
id)
111 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon Care of Central Service Station, Gill Street, Charters Towers ie)345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill. Brisbane ib)
170 28 Nov., 1929 Phillips, Lionel Blythewood 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane .. ie)
647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William “ Ravenscrag,” 223 Maundrell Road, Aspley, Brisbane ib)
561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane .. id)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe ie)640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane (fit253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane ib)373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 12 Wildman Street, Clayfield, Brisbane ib)
114 16 July, 1929 Rae, George 96 Walker Street. North Sydney, New South Wales ie)332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart “Cameron House,” corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane
ib)
422 9 Sept, 1955 Reeve-Smith, Walter Lesl ie Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)t>43 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Ray Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (01
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns id)
404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker Box 1732W, G.P.O., Brisbane id)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville id)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles Care of Corbett and Ryan, 13 Esplanade, Reef Point, Redcliffe .. ib)
506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William . . Care of E. P. and A. I. Trewern, Heindorff House, 171-3 Queen Street, 
Brisbane
id)
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane ib)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John Care of Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward Street, ib)
523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Murlen Chambers, Griffith Street, Coolangatta ib)
318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John Care of Corbett and Ryan, Holman Street, Kangaroo Point, Brisbane .. ib)
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane
ib)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton .. A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane id)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane ib)
657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman Care of Scorer and Scorer, 189 George Street, Brisbane .. ib\644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane lb)656 29 May, 1963 Schofield, Ian .. Care of Queensland House, 409 Strand, London, England
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales id)300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham .. 189 George Street, Brisbane id)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care of Hayes, Scott and Henderson, 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)553 7 July 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales id)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 346 Church Street, Parramatta, New South Wales .. id)446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care of Smith, Ogg, and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, S.E.l, 
Victoria
id)
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane .. ie)
484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane ib)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane ib)554 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George 21 Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane id)
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane . . ib)347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane .. ib)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
287 4 Sept., 1946 Spain, Kenneth Bayer 52-54 Clarence Street, Sydney, New South W ales................................ id)
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508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter Penthouse 10B, Glencrag, 119 Leichhardt Street, Brisbane (b)
633 13 Dec., 1962 Spier, Peter Elliston .. 466 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria (d)590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales .. (d)601 24 Jan., 1962 Stephenson, Sir Arthur George 374 Little Collins Street, Melbourne, Victoria (d)329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House,” 49-51, Gregory Terrace, Brisbane (d)611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)555 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care of Fowell, Mansfield and Maclurcan, 87 Berry Street, North Sydney, 
New South Wales (6)349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert School of Arts Building, Bourbong Street, Bundaberg (b)425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Care of Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle 
Street, Brisbane
(b)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George 22 Aloomba Road, Ashgrove, Brisbane (d)366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel 1490 Beenleigh Road, Kuraby, S.E. 14, Brisbane (d)573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane . . (b)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School of Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane . . (b)356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria (b)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane (6)667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone Care of N. Willis, 33 Laidlaw Parade, East Brisbane (a)63 17 June, 1929 Thain, William George Department of Works, Treasury Building, Brisbane (e)472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow 175 Moray Street, New Farm, Brisbane (b)645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (b)64 17 June, 1929 Thornton, Thomas Lyndon 83 Mountjoy Terrace, Wynnum, Queensland (e)
663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, Sydney, 
New South Wales (c)201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschell Street, Brisbane (c)171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross Corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane (e)331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane Cb)263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter Cameron House, comer Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane (b)174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander fra 171-3 Queen Street, Brisbane .. (e)410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane (6)224 28 May, 1936 Trude, John Gerard .. Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. (d)
658 29 May, 1963 Turner, James Rex .. Department of W'orks, Treasury Building, Brisbane (,a)668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane («)
473 5 May, 1958 Unsworth, George 50 Shelley Street, Cannon Hill Brisbane (b)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander Care of Corbett and Ryan and Associates, Holman Street, Kangaroo 
Point, Brisbane (b)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane (a)450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane (d)566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas Care of F. B. Oswell and Associates, 574 Boundary Street, Brisbane (b)67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Upland Road, St. Lucia, Brisbane (e)193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Ridley Road, Aspley, Brisbane (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane (b)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert 101 Kadumba Street, Yeronga, Brisbane (b)429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 29 Wickham Terrace, Brisbane (b)430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane (b)481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchannan and Walker, 341 Wickham Terrace, Brisbane . . (b)671 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Town Hall, Townsville .. (c)371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Care of Corbett and Ryan and Associates, Holman Street, Kangaroo 
Point, Brisbane (b)
581 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales (d)677 30 Nov., 1964 Watson, May Ellen Victoria Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane (b)
602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John Bank Premises Department, Commonwealth Trading Bank, 259 Queen 
Street, Brisbane M
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane (e)367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Astor Court, Wharf Street, Brisbane .. (6)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Department of Works, Treasury Building, Brisbane (c)669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 7 Cavill Avenue, Surfers Paradise (a)603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry Care of Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane (b)137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Department of Works, Treasury Building, Brisbane (c)424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)659 29 May. 1963 Whisson, Barry John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane (b)490 8 June, 1958 White, Peter Maling . . Care of Commonwealth Works, Port Moresby, Papua (b)624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of A. H. Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane (b)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton Corner Gympie and Hamilton Roads, Chermside, Brisbane (e)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (b)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane Cb)
293 18 Dec., 1946 Williams, LlewellyD Edwin Box 294, Townsville (d)
648 4 Apr., 1963 Williamson. Brian John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba (e)
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane (b)
415 20 May. 1955 Wilson, Blair Mansfield Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane (b)
315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane .. (d)120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin 564 Boundary Street, Brisbane (c)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane .. (b)604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane (a)
358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser . . 69 Berry Street, North Sydney, "New South Wales .. (d)641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)
173 13 Dec., 1929 Young, Alan Hunter Victoria Esplanade, Woody Point (*)642 23 Jan., 1963 Young, Michael Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane (b)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1964.
Dated this twenty-third day of January, 1965.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland 
D avid John Mercer (Chairman),
Frederick Bruce Lucas, and 
G eorge Millice Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Aubrey H orswill Job
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Charles Arthur H amilton
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects). 94
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Department of Works,
Brisbane, 23rd January, 1965.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of 
January, 1965, are published in pursuance of the provisions of 
“The Architects A ct of 1962”.
J. BJELKE-PETERSEN, 
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1965.
D . E. GARNER, Registrar,
95 Treasury Building, Brisbane.
Department of Local Government,
Brisbane, 21st January, 1965.
THE following decision given by the Minister for Local 
Government and Conservation in pursuance of the provisions 
of “The Local Government Acts, 1936 to 1964,” as published 
for general information.
M. McNAMARA, Director of Local Government.
“THE LOCAL GOVERNMENT ACTS, 1936 TO 1964”
Shire of M urgon—Preparation of T own-Planning
Scheme
Whereas in pursuance of the provisions of “The Local 
Government Acts, 1936 to 1964,” the Council of the Shire 
of Murgon has passed the following resolution at a meeting 
held on the sixteenth day of April, 1964.
“That the Council resolves to prepare a new town- 
planning scheme for that part of the Shire of Murgon 
described as follows:— Commencing on Barambah 
Creek at the south corner of subdivision 62 of portion 
42, parish of Murgon, and bounded thence by that 
creek downwards to the south-west corner of portion 
45, by the south boundary of that portion and a line in 
continuation east to a point south from the south-east 
corner of portion 69, by a line and the east boundaries 
of portions 69 and 44 north to the north-east corner 
of the latter portion, by a line crossing the Nanango 
Branch Railway northerly to the south-east corner of 
portion 101, by the east boundary of that portion north 
about forty chains to a point east from the north-east 
corner of subdivision 1 of resubdivision 8 of sub­
division 3 of resubdivision 18 of subdivision 9, by a 
line, the north boundary of that subdivision, and a line 
in continuation west to the east boundary of resub­
division 1 of subdivision 1 of portion 3v, by the east 
and south boundaries of that resubdivision to its south­
west corner, by a line west intersecting portion 2v to 
the east boundary of portion 94, by that boundary south 
about ten chains, by a line westerly intersecting portion 
94 to the north-east corner of portion 124, by the 
northern and western boundaries of that portion and a 
line in continuation of the latter boundary intersecting 
portion 88 and crossing the Bunya Highway to the 
north boundary of portion 78, by a line south inter­
secting that portion to the north boundary of portion 79, 
by the north and east boundaries of that portion and a 
line in continuation of the latter boundary to the 
northern boundary of portion 40, by the northern and 
east boundaries of that portion to a point on the latter 
boundary west from the point of commencement and by 
a line thereto.”
and the question of the approval of the said resolution has 
been referred by the Council of the said Shire to me, the 
Honourable Harold Richter, Minister for Local Government 
and Conservation, the Minister of the Crown for the time 
being charged with the administration of the said Acts: I
hereby approve of the resolution of the Council of the Shire 
of Murgon dated the sixteenth day of April, 1964, deciding 
to prepare a town-planning scheme for that part of the Area of 
the said Shire described in the said resolution.
Given under my hand this fourteenth day of January, 1961 
H. RICHTER,
96 Minister for Local Government and Conservation,
TOWNSVILLE CITY COUNCIL
Department of Local Government,
Brisbane, 21st January, 1965.
HIS Excellency the Governor, acting by and with the advice 
of the Executive Council, and in pursuance of the provisions of 
“The Local Government Acts, 1936 to 1964,” has been pleased 
to approve of the following By-laws made by the Council of 
the City of Townsville.
H . RICHTER.
W hereas by “The Local Government Acts, 1936 to 1964,” a 
Local Authority is empowered to make By-laws for all or any 
of the purposes in the said Acts mentioned, and it is further 
provided that a By-law may be amended or repealed at any 
time by the Local Authority: It is hereby resolved by the 
Council of the City of Townsville, with the approval of His 
Excellency the Governor in Council, that the following By-laws 
for the general good rule and government of the Area and its 
inhabitants, and which the Council hereby determines are 
necessary for the proper exercise and performance of the 
functions of Local Government and the powers and duties 
of the Council, shall be in force from the publication hereof 
in the Gazette.
Chapter II of the By-laws of the Council of the City of 
Townsville, published in the Gazette of 19th April, 1927, as 
amended from time to time, is hereby further amended as 
follows:—
CHAPTER II
Proceedings, Business and Officers of the Council
By repealing By-law 80a and inserting the following 
By-law in its stead:—
“Members’ expenses and fees
80a. (i) Each member of the Council shall be entitled 
to payment of—
(a) All expenses necessarily incurred by him in respect 
of any attendance by him at any meeting of the 
Council or any committee thereof, or in the making 
of any inspection authorised by the Council, or at 
any deputation or conference his attendance at 
which is authorised by the Council; and
(b ) A fee of two pounds two shillings (£2 2s.) for or 
in respect of every such attendance by him, 
where—
(i) Such attendance is made by him wholly or 
partly between the hours of 8 a.m. and 5 p.m. 
on any day except Saturday or Sunday; or
(ii) The member’s attendance at any other time or 
on any Saturday or Sunday, in the opinion of 
the Finance Committee, occasions him loss of 
gainful employment or occupation; or
(iii) The Council by resolution determines that 
members be paid for such attendances at any 
other time than as prescribed in subclause [A)
(i) of clause (i) of this By-law, or on any 
Saturday or Sunday;
but so, nevertheless, that the aggregate of all pay­
ments by way of fees made to any one member in 
any year shall not exceed the maximum permissible 
under the Local Government Acts.
(ii) For the purposes of this By-law, a series of meetings 
or inspections, or meetings and inspections, held or made on 
the same day, shall be regarded as a single meeting or 
inspection, as the case may be.
(iii) These provisions shall not apply so as to affect any 
allowance to the Mayor or Deputy Mayor granted under the 
Local Government Acts.”
Certificate
The foregoing resolution was passed on the nineteenth 
day of November, 1964, at a special meeting of the Council 
of the City of Townsville, called for that purpose, and was 
duly deposited at the office of the Council. A  notice in terms 
of section 31 (27) of “The Local Government Acts, 1936 to 
1963,” was duly published. The said resolution was confirmed 
on the seventeenth day of December, 1964, at a special meet­
ing of the said Council, and has been sealed with the seal of 
the said Council.
A. J. SMITH, Mayor. 
C. B. Campbell, Town Clerk. 97
Certificate
No. Name Address
626 Barclay, Robert Louis Department of Works, Treasury Building, 
Brisbane
634 Breaker, Frederick 
Robert
Care of Conrad and Gargett, 40 Leich­
hardt Street, Brisbane
199 Carlyle, Harold James Swann Road, St. Lucia, Brisbane
239 Crick, Guy 250 Queen Street, Brisbane
83 Denham, Victor 10 Bowral Street, Enoggera, Brisbane
569 Eves, Lewis Edward .. Department of Works, Treasury Building, 
Brisbane
628 Ferguson, Desmond 
John
Department of Works, Treasury Building, 
Brisbane
259 Franklin, Robert 
Llewellyn
603 Oxley Road, Corinda, Brisbane
462 Juppenlatz, Morris Department of Architecture, University of 
Queensland, St. Lucia, Brisbane
655 Ross, Nelson Finlay 
William George
Flat 5, 14 Courtfield Gardens, Earl’s Court, 
London, England
161 Thomas, Nigel Laman Department of Works, Treasury Building, 
Brisbane
525 Wright, Edward 
Stephen
Department of Works, Treasury Building, 
Brisbane
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Department of Works,
Brisbane, 22nd January, 1966.
ARCHITECTS ACT, N o. 25,1962.—Architects R oll of Queensland for the Year 1966
IN  pursuance o f  the provisions o f Section 15 o f “ The Architects Act o f  1962,” the following certified copy of the 
Register o f  Architects o f  the State o f Queensland as at the Thirty-first day o f December, 1965, is published for general 
information.
D . W. Longland, J. BJELKE-PETERSEN,
Under Secretary. Minister for Works and Housing.
No. o 
Date
No.
' Certificate and 
of Registration
Date
Name Address
Qualifies
Regist
Paragraph 
of Section 
15 (1) of 
“ The 
Architects  
A c t o f  
1928 ”
tion for 
atioo
Paragraph 
of Section 
18 of 
“ The 
Architects 
Act of 
1962*
528 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond 347 Pine Mountain Road, Mount Gravatt, Brisbane (a)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
ib)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane («)324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan .. Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane .. (b)509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Queensland Housing Commission, Brisbane (b)377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 118 Alfred Street, Milson’s Point, New South Wales (b)304 18 Feb., 1948 Armstrong. James .. 77 Leichhardt Street, Brisbane m649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart P.O. Box 294, Townsville («)219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, S.W. 6, Brisbane (c)501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane (b)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane (b)500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Care of 18 Wiley Street, Waverley, New South Wales (d)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Gordon M. Jenkins and Associates, 33 Little Walker Street, North Sydney, New South Wales
(4)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane ...................... (b)357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Swann Road, St. Lucia, Brisbane .. (b)483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 82 Vulture Street, West End, Brisbane lb )258 16 Feb'., 1942 Baldwin, Wallace James 7 Corsica Street, Moorooka, Brisbane lb )
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry P.O. Box 140, Surfers Paradise lb)567 6 Apr., 1961 Barwick, NeviUe John Commonwealth Works Department Construction Branch, Port Moresby, 
Papua
(b)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)
713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark .. 52 High Street, Toowong, Brisbane .. (b)
543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
(b)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue). Surfers Paradise .. (b)326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane W
522 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred ...................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales (d )
582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus 18 Astolat Street, Yeronga, Brisbane lb)
670 26 Mar., 1964 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) 17 Fantome Street, Rowes Bay, Townsville .. Jh)
679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thomas District Office, Department of Works, Rockhampton
607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter University of Queensland, St. Lucia, Brisbane (d )260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Brisbane (b) (A)714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raymond 289 Queen Street, Brisbane
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street, Brisbane (c) (c)
680 26 Jan., 1965 Blackwood, Gerald Moore .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 88 Beelarong Street, Morningside, Brisbane .. (e)
494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane Id)
311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane .. (*)
496 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. lb)
608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 115 Alexandra Road, Clayfield, Brisbane . (b)
486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin . . P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane (W
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon . . Bulolo Chambers, 9 McLachlan Street, Fortitude Valley, Brisbane (W
361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette .. 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane .. (b)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane
(b j
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles .. 174-6 Margaret Street, Toowoomba .. (b)
237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane .. Id )
463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane lb)
615 21 June, 1962 Brink, Roy Edward .. Care of Dalgety and New Zealand Loan Ltd., 109 Pitt Street, Sydney, New South Wales
(d)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay (e) (c)
715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard Lido Apartments, Gold Coast Highway, Surfers Paradise (4)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John 14 “  Macara,” 6 Riverview Terrace, Hamilton, Brisbane ..
485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison .. 341 Wickham Terrace, Brisbane 91203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane (4)
716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane
529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm 11 Laughland Street, Wilston, Brisbane (W
526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William .. Suite 11, Shepherd House, 97 Scarborough Street, Southport
547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E .A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales la )
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane lb)
591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris Care of Brizee and Cowan Pty. Ltd., C.G.A. House, 197 Elizabeth Street, Brisbane
(b)
319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane .. (b)
286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane (c)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane (M
212 26 Feb'., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane (c) (c)
706 7 July, 1965 Canterbury, Robert .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (M
635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane ..
612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane (b) (4)
717 29 Nov., 1965 Chambers, Ethel Mary Care of Fulton, Collin and Partners, 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane (4)
651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. Care of McNaught and Cowlishaw, 319 Queen Street, Brisbane .. («
681 26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence .. Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane
592 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David 10 Battle Boulevard, Seaforth, New South Wales (d )
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas 132 Ivory Street, Fortitude Valley Brisbane (b) (4)
707 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham .. I 52a Russell Street, Toowoomba
441 3 May, 1956 Cheney, Peter James .. Chamber of Commerce Building, Corner William and Campbell Streets, 
Rockhampton
(b)
370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)
427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward .. 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane (b)
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane («) (4)636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Chief Engineer’s Branch. Railway Department, Brisbane ..
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane .. (»512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor 43 Sussex Street, Toowong. Brisbane (»593 24 Jan.. 1962 Cleland, Robert William Care of B. T. Lynn, 14—18 Shields Street, Cairns (a) (4)
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Department of Works, Treasury Building, Brisbane
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane .............................. (<0585 14 Nov., 1961 Collard, Max Ernest 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales .. (d )
398 14 July, 1954 Colley, Noel ,, ,, , t 583 Wynnum Ro^d, Morningside, Brisbane .. ,, id )
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38 27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane .. (6)
7' 16 July, 1929 Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane (?)
(1 21 June, 1962 Collin, Robert David 15 Hocking Street, Holland Parks Brisbane .. (6)
55 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray Queensland Housing Commission, Brisbane (a)
n 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care of University Architect, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane (A)
l 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street- Brisbane (?)
11 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Kodak Building, 250 Queen Street, Brisbane (6)
44 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, Leichhardt Street, Brisbane (6)
1 17 June, 1929 Cook, Harold Morton 33 Queen Street, Brisbane (f t )
70 7 July, 1965 Cooper, Albert John Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (?)
24 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton .. t A)
48 26 Jan., 1965 Cork, Darryl Hilton . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)
47i 30 Sept., 1964 Cory, Herbert Kenneth Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria ic j
25' 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson Department of Works, Treasury Building, Brisbane td )
24 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen .. 319 Queen Street, Brisbane (6)
45 20 Feb., 1957 Cranston, Donald 68 Hoff Street, Mount Gravatt, Brisbane Cb)
26' 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholsot 85 Eagle Street, Brisbane (6)25 10 Mar., 1947 Cross. Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane (6)617 21 June, 1962 Cue, John Osbourne Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, 
Townsville (b )
22' 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo .. 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane (c)
545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert 1710 Gold Coast Highway, Burleigh Heads, Queensland ,. tb )
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy .. University of Queensland, St. Lucia, Brisbane 0d )441 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald .. 132 Tvory Street, Fortitude Valley, Brisbane (A)363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane (A)I4J 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane (?)
36( 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building, Brisbane ...................... (A)281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo 107 Constitution Road, Windsor, Brisbane .. ( /)719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George District Office, Department of Works, Townsville .. tb )
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane (.e)452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen Street, Brisbane .. (A)579 18 May, 1961 Daubney, John Walter P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales id )692 26 Jan., 1965 Davidson, Philip Walker Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, B risbane ...................... tb )489 5 June, 1958 Davies, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)459 17 May, 1957 Davis, Harold John 163 Jerrang Street, Indooroopilly, Brisbane .. (A)449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 26 Thurlow Street, Newmarket, Brisbane (A)618 2lJune, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane (</)
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane (A)247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry Commonwealth Department of Works, Terrica House, 130 Creek Street, 
Brisbane (A)383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi S.9, Brisbane (A)306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschell Street, Brisbane (A)720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane tb )693 4 Mar., 1965 Donnelly, John Joseph 25 Barcoo Street, Roseville, New South Wales tb )408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard 55 Wickham Terrace, Brisbane (A)502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane (A)296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 87-91 Grey Street, South Brisbane (A)503 10 Apr., 1959 Driml, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph . . Care of Hennessy and Hennessv, 173 Eagle Street, Brisbane (?)188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Commonwealth Bank Building, 87 Grey Street, South Brisbane . . (?)448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane (A)364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba .. {d)24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil .. 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane .. tc )
48ft 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell . . 40 Collier Street Ext., Redhead Bluff, Newcastle, New South Wales id )504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 50 Abott Street, Ascot. Brisbane (A)694 4 Mar., 1965 Edwards, Glynn Norman Care of Curro, Nutter and Charlton, 132 Ivory Street, Fortitude Valley, 
Brisbane (A)86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane .. te )251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane (A)619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales td )60S 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick 474 Upper Edward Street, Brisbane (A)577 18 May, 1961 Ellyard, John Warwick 4 Bilga Avenue, Avalon, New South Wales .. (A)336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James . . Care of M. L. Conrad, Kodak Building, 250 Queen Street, Brisbane (A)505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane (A)570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Public Works Department, Konedobu, Papua td )276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane (A)521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (A)416 23 May. 1955 Ferrier, Alexander Ian 392 Swann Road, St. Lucia, Brisbane ' .. id )613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton tb )559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 24 Park Street, South Yarra, Victoria id )595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care of Argest Pty. Ltd., 374 Little Collins Street, Melbourne, Victoria td )637 23 Jan., 1963 Flitcrofit, Keith William Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn . . 603 Oxley Road, Corinda, Brisbane . . (A)327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick Room 106, T. and G. Building, Stanley Street, Townsville (P.O. Box 284) td )340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane (A)256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. (A)721 .9 Nov., 1965 Fuller, Grahame John Care of R. F .  Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane (A)225 OJuly, 1936 Fulton. Charles William Thomas .. 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane td )609 !1 Mar., 1962 Fulton, Ian Howard Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane tb )
308 8 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Idlewinds,” Kirby Road, Aspley, Brisbane (A)374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)596 :4 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley 33 Cooinda Street, The Gap, Brisbane (A)
«* 6 May, 1957 Targett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane . . tb )
J» i6 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. Needham House, 40 Leichhardt Street. Brisbane te )5 :3 Apr., 1954 jibbins, Colin Russell “ Solar 2,” South Nebo Road, Mackay tb )457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane .. tb )433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane tb )493 1 Sept., 1958 Gies6, Colin Edward 65 Lake Street, Cairns .. tb )409 15 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, Indooroopilly, Brisbane (A)
.a i7 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane ( e )438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James .. Cafe of D. B. Bell and Associates, 59-61 Brunswick Street, Fortitude 
Valley, Brisbane tb )
2* 3(Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane tc )
I 2• Jan., 1962 jraveur, Edward Harvey 220 Baroona Road, Rosalie, Brisbane .. .. j td )2 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich .. . . .. .. . . 1 te )571
21? 3SApr., 1961 Apr., 1935
Greig, William Alexander
GzelT, V italy................................
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane 1 
289 Queen Street, Brisbane ., ,, ., ., ,, ,. I fS
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406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley Brisbane ib) i
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry . . Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. id )264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane id )513 15 June, 1959 Hamill, Peter . . 3 Looranah Street, Jindalee, Brisbane id )
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Treasury Building, Brisbane GO314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur . . Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. (d)213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster Department of Works, Treasury Building, Brisbane (6)379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill,
Brisbane
ib)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane GO548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 31 Valhalla Street, Sunnybank, Brisbane GO241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane GO563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane .. GO269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes Mercantile Mutual Building, 92A Lake Street, Cairns ( / )700 27 May, 1965 Harding, Thomas Jeffrey Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Victoria
(c)
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley. Brisbane
(b)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line .. GO510 1 Apr., 1959 Hart, David Ronald . . 58 Alleyne Street, Chatswood, New South Wales (b)
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle 
Street, Brisbane
[0
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia
W
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Brisbane GO638 23 Jan., 1963 Hawkins, Geoffrey James 53 Mareeba Road, Ashgrove, Brisbane (b)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James .. Care of Hayes, Scott and Henderson, Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street, South Brisbane
(b )
(A673 30 Sept., 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson .. 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane GO205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton .. GO524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Hayes, Scott and Henderson, 87-91 Grey Street, South Brisbane GO228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane id )560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id )414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) 128 Kedron Park Road, Wooloowin, Brisbane GO
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane (ft) U)660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales ..499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret Street, Toowoomba GO207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 151 Esplanade, Scarborough ..298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane GO 0 )723 29 Nov., 1965 Holmes, Francis Reginald Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane ib)684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Department of Works, Treasury Building, Brisbane620 21 June, 1962 Horne, Alwyn William Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane GO520 6 Oct., 1959 Hug, Werner . . Bank of New South Wales Building, Kent Street, Maryborough .. GO
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial 
Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane
GO
ib)652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane GO
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris Longman Terrace, Chelmer, Brisbane GO
530 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James Care of G. A. Blackburne, 289 Queen Street, Brisbane (b)270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann Gap Creek Road, Brookfield, Brisbane i f ) 0)665 24 Sept., 1963 James, John Leslie Care of Woolworths (Qld) Ltd., 174-178 Queen Street, Brisbane475 5 May. 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick 120 The Esplanade, Brighton, Victoria (d )531 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d )461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David Care of Lewis, William & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane
GO
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane .. GO167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. GO470 20 Dec., 1957 Job, William James . . Bank of New South Wales Chambers, 2-4 Old Cleveland Road, Stone’s 
Corner, Brisbane
id )
(c)
676 30 Nov., 1964 Joe, Kum Chuey 1st Floor, 89 William Street, Sydney, New South Wales1)87 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry .. “ Leicester Lodge,” 10 Shaw Street, North Ryde, New South Wales GO477 5 May, 1958 Jones, Newman 14 Embassy Court, Hysan Avenue, Hong Kong GO309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane GO384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba GO
■
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs Department of Works, Treasury Building, Brisbane |0 0564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John 22 Greenlanes Road, Ashgrove, Brisbane (b)476 5 May, 1958 Kearney, Michael William Care of Corbett and Ryan, T. and G. Building, William Street, Rock­
hampton
(b)
0)703 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane ..359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane ib) 0)
639 23 Jan., 1963 Kent, Donald John Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane GO96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane GO226 30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chermside, Brisbane .. GO532 4 Mar., 1960 Ketteringham, Valerie Claire 68 Femdale Street, Annerley. Brisbane ib )514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 474 Upper Edward Street, Brisbane .. ib)629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 103 Orrong Crescent, North Caulfield, Melbourne, Victoria id ) , G724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George 30 Glen Street, Milson’s Point, New South Wales .. ' 0)696 4 Mar., 1965 Konecny, Miroslav Public Works Department, Konedobu, Papua234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, Brisbane GO456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane GO471 19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis Care of W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowone, Brisbane id ) 0)708 20 Sep., 1965 Kulley, Lorant Care of University Architect, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ,
515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere . . Care of M. L. Conrad, Kodak Building, 250 Queen Street. Brisbane go575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria .. id )516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek Campbell Building, 12-20 Creek Street, Brisbane .. ib)278 16 Jan., 1946 Langer, Karl ...................... 57 Gregory Terrace, Brisbane .. W>428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Treasury Building, Brisbane ibl292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Crescent, Indooroopilly, Brisbane W622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. GO536 13 May, 1960 Legg, John Davidson Care of Hassell, McConnell and Partners, 131-145 Elizabeth Street, 
Brisbane
ib )
289 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda Road, Melbourne, S.C. 2, Victoria i d4 17 June, 1929 Leven, Andrew Baxter Mount Street, Toowong, Brisbane GO280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Treasury Building, Brisbane (»355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane
ib)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur 2400 Queen Street, East Toronto, 13 Ontario, Canada ib )420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho Street, Inverell, New South Wales id )97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham 330 Swann Road, St. Lucia, Brisbane GO388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. id )396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. id )206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane GO151 3 Oct., 1929 | Lucas, Frederick Bruce Department of Architecture, University of Queensland. St. Lucia. Brisbane GQ "630 10 Oct., 1962 1 Lumley, Artnur Harold Care of M. L. Conrad, Kodak Building'; 250 Queen Street, Brisbane 1 ib )
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m 30 Apr.. 1954 Lund, Neville Henry R.S.L Memorial Hall .Sherwood Road, Toowong, Brisbane (6)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns 0b)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph .. Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (6)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales .. (d)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane 00469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John 32 Denham Street, Townsville (d)
$88 14 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan P. O. Box 303, Crows Nest, New South Wales (d)
662 30 July, 1963 Manathunga, Noel Sylvester Paul .. Box 498H, G.P.O., Brisbane 00153 3 Oct, 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane 00350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane (b)
464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) .. 18 Jacka Street, North Balwyn, Victoria ib)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane (d)339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care of N. Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A. (d)
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric A. M. P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba (a )
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
674 30 Sept, 1964 Merrick, Moya Catherine 17 Purves Street, Hyde Park, Townsville (c
436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman 43 Strathfield Street, Tarragindi, Brisbane (ft)610 21 Mar., 1962 Michael, Steve 22 Coromandel Street, Holland Park, Brisbane (a)45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane (e )534 4 Mar., 1960 Miller, Darval William 374 Grieves Road, Rochedale, Brisbane (b )453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil 383 Upper Wickham Terrace, Brisbane (b)725 29 Nov., 1965 Mills, Helen Irene Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (b)352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston District Office, Department of Works, Toowoomba (6)46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane . . (e)589 14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Argest Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales, (d)405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane (b)411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles . . . 38 Eighth Avenue, Coorparoo, Brisbane (a )479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 23 Collins Street, Corinda, Brisbane .. (b)558 9 Sept, 1960 Morton, John Muir .. Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane (d)572 6 Apr., 1961 Moss, Frank Care of Fulton Collin and Partners 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, (b)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina 70 Yundah Street, Shomcliffe, Brisbane (e)186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins .., 7 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane . . (<0196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane 00102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port 00631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp Hill, Brisbane .. (b)
HI 7 July, 1960 Muszynski, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs Care of Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia
00
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James .. Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, 
Victoria (b)402 12 Oct, 1954 McElroy, John Lionel Mercantile Mutual Building, 92a Lake Street, Cairns (d)653 29 May, 1963 McGrath, Buddy Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)666 24 Sept.. 1963 McIntosh, John Stuart Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane . . (r)519 2 Oct, 1959 McKendry, Neil George Chamber of Commerce Building, Corner William and Campbell Streets, (b)
557 7 July, 1960 McKinnon, James Lachlan . . Rockhampton City Council, Rockhampton . . (bl654 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren 685 Stanley Street, Woolloongabba, Brisbane (b)444 23 May 1956 McNamara, Anthony District Office, Department of Works, Townsville . . (b)273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane (b)242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 157 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane (<0533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane (b)544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane (b)176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John Manufacturers House, 375 Wickham Terrace, Brisbane GO
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill, New South Wales (c)48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane (el675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce .. Care of Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 100 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria (<0727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 482-484 George Street, Sydney, New South Wales (<0279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane (b)580 18 May. 1961 Niblett, Edward P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales (d)387 1 Mar. 1954 Nowland, Charles Edward Bruce .. 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane (bl132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare .. “ Boomerang Court,” Whelan Street, Surfers Paradise 00443 23 May 1956 Nutter, David Alan 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane (b)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane (b)535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New 
South Wales (d)380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt, 
Street, Brisbane (b)365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns .. (a)348 6 Feb., 1952 Os well, Francis Bruce 574 Boundary Street. Brisbane (bl685 26 Jan., 1965 Owens, Douglas James Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Department of Works, Da Costa Building, Grenfell Street, 
Adelaide, South Australia (b)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 3 Osterley Road, Yeronga West, S. 10, Brisbane GOSI 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough 00209 4 Sept,, 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydore 00
16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine .. 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane (b)697 4 Mar., 1965 Parups, Girts Eric Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane (b)330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane (b)369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (b)338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman Care of Beck and Pavlyshyn, 52 High Street, Toowong, Brisbane (d)704 7 July, 1965 Peapell, Leslie John . . 37 Corcoran Street, Currajong, Townsville . . (b)lio 16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane (e)333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane (dl646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Box 23, P.O. Alderley, Brisbane (bl474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane .. (d)390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane (b)391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William 87-91 Grey Street, South Brisbane (bl5?8 18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 56 Babbage Road, Roseville Chase, New South Wales (d)455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley 173 Wickham Terrace, Brisbane (b)599 24 Jan., 1962 Philip, George Ross .. Care of Argest Pty. Ltd., 374 Little Collins Street, Melbourne, Victoria (d)m 16 July, 1929 Phillips, Archibald Haydon Care of Central Service Station, Gill Street, Charters Towers (e)345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hilt Brisbane .. (b)W7 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William “ Ravenscrag,” 223 Maundrell Road, Aspley, Brisbane (b)561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane .. (d)m 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 WhytecLiffe Parade, Scotts Point, Redcliffe (e)728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo 102 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane '00640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane (*)25 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane (b)373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane (d)426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 12 Wildman Street, Clayfield, Brisbane. .. .. ........... (b)
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114 16 July, 1929 Rae, G eorge................................ 96 Walker Street. North Sydney New South Wales W710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm 63 Grenier Street, Fortitude Valley, Brisbane ic)686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart ' “Cameron House,” comer Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane ib)
422 9 Sept, 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie Department of Works, Treasury Building, Brisbane id )
643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swarm Road, St. Lucia, Brisbane ib)
701 27 May, 1965 Robertson, Allan George 11 Way Street, Kingsgrove, New South Wales ic)
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Caims id )
404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker Box 1732W, G.P.O., Brisbane Id)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville id )495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles Care of Ian Black, and Co. A.M.P. Building, Flinders Street, Townsville Cb)506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Care of E. P. and A. I. Trewern, Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, 
Brisbane (d)
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane ib)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John Care of Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane
(b)
523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Murlen Chambers, Griffith Street, Coolangatta (b)
318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John Care of Corbett and Ryan, Holman Street, Kangaroo Point, Brisbane .. ib)
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil .. Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane
lb)
202 2 Mar., 1933 Rylance. Mervyn Hamilton .. A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane id )
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane ib)
657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman .. 31 Dover Street, Wilston, Brisbane .. ib)
644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ft656 29 May, 1963 Schofield, Ian Care of H. D. Schofield, 22 Foreman Street, West Rockhampton, Queens­
land
687 26 Jan., 1965 Scobie, Edward Boyd “Idlewild,” off Taggan Street, Chermside, Brisbane w
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales id )
300 9 July, 1947 Scorer, Frederick Abraham .. 189 George Street, Brisbane id )
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Treasury Building, Brisbane id )
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care of Hayes, Scott and Henderson, 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)
553 7 July 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 115 Pitt Street, Sydney, New South Wales \d )
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane (<Q
517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 346 Church Street, Parramatta, New South Wales .. \d )
446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care of Smith, Ogg, and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, S.E.l, 
Victoria
id )
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane .. (?)484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane
ib )
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane ib )
554 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George 21 Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane id )
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 143 Wilston Road, Newmarket, Brisbane ib )
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens Comer Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane .. ib )
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Treasury Building, Brisbane lb)
287 4 Sept., 1946 Spain, Kenneth Bayer Medical Centre, 175 Alison Road, Randwick, New South Wales Id )
508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter Suite 5, Glencrag, 119 Leichhardt Street, Brisbane ib ) ib)698 4 Mar., 1965 Spencer, Robin John Care of Donald Spencer and Spencer Pty. Ltd., “ Glencrag,” 119 Leich­
hardt Street, Brisbane
633 13 Dec., 1962 Spier, Peter Elliston .. Suite 21, 474 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria id ) ib)729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley Care of K. Langer, 57 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane ic)699 4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane
590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter Care of Argest Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, New South 
Wales
id )
601 24 Jan., 1962 Stephenson, Sir Arthur George Care of Argest Pty. Ltd., 374 Little Collins Street, Melbourne, Victoria id ) ib)
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane \c)
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James 1st Floor, 7 Cavill Avenue, Surfers Paradise
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House, ” 49-51, Gregory Terrace, Brisbane id )
611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane iaj t
555 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care of Fowell, Mansfield and Maclurcan, 87 Berry Street, North Sydney, 
New South Wales
ib)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert 90 Branyan Street, Bundaberg ib )
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Goodwin Terrace, Moorooka, Brisbane ib)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George 22 Aloomba Road, Ashgrove, Brisbane id )
366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel 1490 Beenleigh Road, Kuraby, S.E. 14, Brisbane id )
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane .. ib)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School of Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane .. ib)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria ib)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane ib) id)
667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone Care of N. Willis, 33 Laidlaw Parade, East Brisbane
63 17 June. 1929 Thain, William George Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow 175 Moray Street, New Farm, Brisbane ib ) id)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane ib)
645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick Care of Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle 
Street, Brisbane ic)
731 29 Nov., 1965 Thorp, Frank Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales id)
663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales ic)
736 29 Nov., 1965 Thorp, Samuel George Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschell Street, Brisbane ic) ib)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
171 28 Nov.. 1929 Thynne, Theodore Cairncross Corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane fejt331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane lb)
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane
ib )
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, Brisbane .. id)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton Collin and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, 
Brisbane
ib )
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard .. Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane .. id )
658 29 May, 1963 Turner, James Rex Department of Works, Treasury Building, Brisbane it)
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Commonwealth Department of Housing, Box 772h, G.P.O., Hobart, 
Tasmania
473 5 May, 1958 Unsworth, George 50 Shelley Street, Cannon Hill Brisbane
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander Care of Corbett and Ryan and Associates, Holman Street, Kangaroo 
Point, Brisbane
(W
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane i ) l
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane yd)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas Care of F. B. Os well and Associates, 574 Boundary Street, Brisbane ib)67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Upland Road, St. Lucia, Brisbane (e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Care of K. C. Voller, Cunard Street, Holland Park, Brisbane ic )
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane
ib)
ib)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter Care of K. Langer, 57 Gregory Terrace, Brisbane ..
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Care of Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, 
Northern Territory
ib )
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 29 Wickham Terrace, Brisbane ip)
430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane ib)
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchannan and Walker, 341 Wickham Terrace, Brisbane .. .. \P)
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
I hereby certify that the above is a true copy o f the Register o f Architects o f  Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1965.
Dated this twenty-second day o f January, 1966.
D. E. G ARN ER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board o f  Architects o f  Queensland :—
David John Mercer (Chairman),
Frederick Bruce Lucas, and 
George Millice Campbell
(Representatives o f the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Aubrey H orswill Job
(Representatives elected by the architects o f  Queensland), and
Charles Arthur H amilton
(Representative o f  the Royal Australian Institute o f  Architects). 116
REGULATIONS U N D E R  
“TH E PUBLIC SERVICE ACTS, 1922 TO 1965”
THE Acting Public Service Commissioner, with the approval 
of His Excellency the Governor, acting by and with the advice 
of the Executive Council, in pursuance o f the provisions of 
“The Public Service Acts, 1922 to 1965,” and all other powers 
him thereunto enabling, hereby makes the following amend­
ments to  “T he Public Service Regulations o f 1958,” such 
amendments to  take effect as from the Fourteenth day of  
February, 1966.
Dated at the office o f  the Acting Public Service Com ­
missioner, Brisbane, the twentieth day of January, 1966.
H. C . H INTO N,
Acting Public Service Commissioner.
1. Regulation 79 is revoked and the following new 
Regulation is inserted in lieu thereof:—
“79. (1) Rates of payment. Officers entitled to daily 
travelling allowances and necessarily absent from their head­
quarters overnight on duty shall, when travelling by land, 
be paid as follows:—
(a ) Such officers as m ay from time to time be deter­
mined by the Commissioner, $7.00 for each day 
o f  twenty-four hours or, for any part o f a day 
up to twelve hours, $0.59 per hour:
Provided that when during any period o f  up 
to twelve hours an officer is eligible for travelling 
allowance, the total amount payable shall not 
exceed a full day’s allowance at the rate prescribed 
by this Regulation.
Department o f Works,
Brisbane, 22nd January, 1966. 
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register o f Architects o f  the State o f  
Queensland to take effect on and from  the first day o f  
January, 1966, are published in pursuance o f the provisions o f 
“The Architects Act of 1962”.
J. BJELKE-PETERSEN. 
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day o f January, 1966.
D . E. G ARNER, Registrar,
117 Treasury Building, Brisbane.
Certificate
No. Name Address
60 Ayre, Eunice Faith 47 Fawkner Street, Chapel Hill, Brisbane
38$ Black, Ian Alexander.. Estates Chambers, Denham Street, Towns­
ville
165 Bowen, Robert Henry “ Meadows,” 5 Amelia Street, Albion, 
Brisbane
664 Garner, Robert Frank Kratzmann Building, 52 High Street, 
Too won g, Brisbane
317 Hitch, Harold John .. 45 Agnes Street, Jolimont, Melbourne C2, 
Victoria
147 Humphreys, Claude 
Evelyn
11 McCaul Street, Taringa East, Brisbane
43 Marks, Charles Beres- 
ford
261 Herries Street, Toowoomba
518 Miller, Frank .. Public Works Department, Konedobu, 
Papua
Care of R. Gibson, 233-235 Elizabeth 
Street, Brisbane
709 McDonnell, Peter 
Robert
170 Phillips, Lionel Blythe- 
wood
19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane
64 Thornton, Thomas 
Lyndon
83 Mountjoy Terrace, Wynnum, Queens­
land
173 Young, Alan Hunter .. Victoria Esplanade, Woody Point
Ho.o
p»te
No-
' Certificate and 
of Registration
"" Date
Name Address
Qualifica
Registi
Paragraph 
of Section 
15 (1) of 
“ T he  
A r c h ite c ts  
A c t  o f  
1928”
tion for 
-ation
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18 of 
“ T h e  
A r c h ite c ts  
A c t  o f  
1962”
671 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Town Hall, Townsville .. GO
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Care of Corbett and Ryan and Associates, Holman Street, Kangaroo Point, Brisbane
(b)
711 20 Sept., 1965 Wardrop, John Kean Care of Mount Isa Mines Ltd., Mount Isa House, 363 Adelaide Street, Brisbane GO
wi 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales GO677 30 Nov., 1964 Watson, May Ellen Victoria Care of Government Architect’s Office, 1st Floor, Mena House, Mac­
quarie Street, Sydney, New South Wales (b)
682 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John Bank Premises Department, Commonwealth Trading Bank, 259 Queen 
Street, Brisbane GO
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane GO367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane .. (b)
70 17 June. 1929 Weller, Edward James Archibald Department of Works, Treasury Building, Brisbane GO669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 7 Cavill Avenue, Surfers Paradise (a)603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry Care of Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane (b)
137 22 Aug.. 1929 Weston, Leslie Tait Department of Works, Treasury Building, Brisbane GO424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Department of Works, Treasury Building, Brisbane Id)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane (b)734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)490 8 June, 1958 White, Peter Mating .. Care of Commonwealth Works, Port Moresby, Papua (b)624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of A. H. Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane (b)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
Corner Gympie and Hamilton Roads, Chermside, Brisbane GO
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir and Carlyle, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (b)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane
(b)
293 18 Dec., 1946 Williams, Llewellyn Edwin Box 294, Townsville GO648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba GO447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane (b)
712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Department of Housing, War Service Homes Division, Coronation 
House, Edward Street, Brisbane (b)
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane (b)735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane (d )
120 16 July, 1929 Wilson, Ronald Martin 564 Boundary Street, Brisbane (c)372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane .. (b)604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street. Brisbane (a)689 26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald Harry Care of M. L. Conrad, Kodak Building, 250 Queen Street, Brisbane (b)358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Prosser .. 69 Berry Street, North Sydney, New South Wales .. GO641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department of Works, Treasury Building, Brisbane (a)690 26 Jan., 1965 Worthington, John . . Care of P. J. L. Hanman, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane (b)
691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane (b)
And whereas the Agreement dated the twelfth day of December, 
1966, as finally agreed upon and made and executed between 
the parties thereto has been submitted to the Governor in 
Council for approval: Now, therefore, I, W illiam George 
Mack, the Deputy Governor aforesaid, acting by and with the 
advice of the Executive Council and in pursuance of the 
Authority vested in me by the said Acts; do hereby approve 
the said Agreement dated the twelfth day of December, 1966, 
and by this Proclamation do publish the said Agreement.
Given under my Hand and Seal at Government House, 
Brisbane, this nineteenth day of January, in 
the year of our Lord one thousand nine hundred and 
sixty-seven, and in the fifteenth year of Her Majesty’s 
reign.
By Command, ALEX. T. DEWAR.
God Save the Qu een !
The Schedule
An A greement made the twelfth day of December, 1966, 
between T he C ouncil of the T own of Roma a Local 
Authority duly constituted under the provisions of “The Local 
Government Acts, 1936 to 1965” (hereinafter called “the 
Roma Council”) of the One  Part and The State Electricity 
Commission of Queensland the corporation sole constituted 
by “The State Electricity Commission Acts, 1937 to 1965” 
(hereinafter called “the Commission”) of the Other Part.
Whereas an Agreement dated the Thirsty-first day of 
December, 1964, was made between the Roma Council and the 
Commission whereby the Roma Council was authorised to 
supply electricity within the area of the Shire of Booringa as 
defined in the aforesaid Agreement A nd Whereas the aforesaid 
Agreement was entered into subject to “The Electric Light and 
Power Acts, 1896 to 1965” and “The State Electricity Commis­
sion Acts, 1937 to 1965,” A nd Whereas the Governor in 
Council did approve of the aforesaid Agreement by Order in 
Council dated the fourth day of February, 1965 and published 
in the Government Gazette dated the sixth of February, 1965.
A nd Whereas the aforesaid Agreement may be altered 
pursuant to Agreement between the Commission and the Roma 
Council with the approval of the Governor in Council by 
Proclamation published in the Government Gazette,
Now it is H ereby A greed that the Agreement dated 
31st December, 1964 between the Commission and the Roma 
Council shall be altered by adding to that Agreement a Clause 
to be numbered 2a, to follow on Clause 2 of that Agreement, 
as set out in (i) to (vi) hereinbelow:
(i) The Roma Council hereby agrees that <a copy of 
each Report dealing directly with the supply of 
electricity in the Shire of Booringa as the Roma 
Council deems to be of interest to the Council of 
the Shire of Booringa shall be supplied to that 
Council, if possible, prior to or at least not later 
than any meeting of the Electric Light Committee 
at which such Reports are to be conlsidered.
(ii) The Roma Council agrees to inform the Council 
of the Shire of Booringa of any matters con­
cerning electricity supply in the Shire of Booringa 
to be considered at any meeting of the Electric 
Light Committee of the Roma Council and to 
invite the Booringa Shire Council to appoint a 
representative to be present at such meeting.
(iii) The Roma Council further agrees that the 
Council of the Shire of Booringa may submit 
proposals to the Roma Council in relation to 
electricity supply in the area of the Shire of 
Booringa and may appoint a representative to 
attend any meeting of the Electric Light Com­
mittee of the Roma Council at which such 
proposals are to be considered. Such representa­
tive may address the Committee on such matters 
or proposals and may take part in discussions but 
shall not have the right to vote.
(iv) The Commission shall have the right to appoint 
a representative to attend any ordinary meeting 
of the Electric Light Committee of the Roma 
Council; such representative may enter into dis­
cussions on any matters before the Committee but 
shall not have the right to vote.
(v) To enable the Council of the Shire of Booringa 
or the Commission as the case may be to appoint 
a representative as aforesaid, the Roma Council 
shall give adequate notice to the Booringa Shire 
Council or, as the case may be, the Commis'sion, 
of the holding of any meeting of the Electric 
Light Committee of the Roma Council at which 
the representative of the Booringa Shire Council, 
or, as the case may be, the Commission, is entitled 
to be present. A notification in writing by the 
Booringa Shire Council, or as the case may be, 
by the Commission, to the Roma Council 
appointing a representative shall be ’sufficient 
authority for such representative to attend.
(vi) As soon as practicable after the 30th day of June 
in each year the Roma Council shall furnish to 
the Council of the Shire of Booringa a report in
respect of works in the Booringa Shire and the 
form of the report and the information contained 
therein shall he as agreed upon between the Roma 
Council and the Commission.
Executed by the parties whose seals have been here­
unto affixed the day and year first hereinbefore written— 
The Official Seal of The 
Council of the T own of „  _  _  T 
Roma was hereto affixed by r v ' t " tv H H t. 
resolution of the Council by K' A ' McGRATH. 
the Mayor of the Council.
In the presence of— L. J. Boundy, J.P.
The Official Seal of The '-i 
State Electricity Com mis­
sion of Queensland was xtett c m -ru  
hereto affixed by Harold Neil f NEIL S M im  
Smith, the Commissioner for 
Electricity Supply.
93 In the presence of— K. D. V iertel.
A PROCLAMATION
By the Honourable W illiam G eorge Mack, Chief Justice of 
Queensland, Deputy for and on behalf of His Excellency 
the Honourable Sir A lan James Mansfield, Knight 
Commander of the Most Distinguished Order of Saint 
Michael and Saint George, Governor in and over the State 
of Queensland and its Dependencies, in the Common­
wealth of Australia.
[L.S.]
W. G. MACK,
Deputy Governor.
IN pursuance of the powers and authorities in me vested 
under the provisions of “The Public Works Land Resumption 
Acts, 1906 to 1955,” and “The State Development and Public 
Works Organisation Acts, 1938 to 1964,” and in pursuance of 
all other the powers and authorities in me vested, I, William 
G eorge Mack, the Deputy Governor, for and on behalf of 
His Excellency the Governor aforesaid, acting by and with 
the advice of the Executive Council, do, by this my Proclama­
tion, notify and declare that the land described in lie  Schedule 
hereto is taken by the Co-ordinator-General of Public Works 
and vested in the Co-ordinator-General of Public Works as 
from the nineteenth day of January, 1967.
Given under my Hand and Seal at Government House, 
Brisbane, this nineteenth day of January, in the year 
of our Lord one thousand nine hundred and sixty- 
seven, and in the fifteenth year of Her Majesty’s 
reign.
By Command, FRANK NICKLIN.
G od Save the Qu e e n !
T he Schedule
THE BRISBANE LAND AGENT’S DISTRICT 
County of Stanley, parish of South Brisbane 
Land taken.—Resubdivision 2 of subdivisions 19, 20 and 
21 of suburban allotment 132.
Area taken.—An. area of 27-5 perches, being the whole of 
the land in Certificate of Title No. 611060, volume 2981, folio 
50. 94
Department of Works,
Brisbane, 21st January, 1967.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of January, 
1967, are published in pursuance of the provisions of "The 
Architects Act of 1962”.
J. BJELKE-PETERSEN, 
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1967.
D. E. GARNER, Registrar,
95 Treasury Building, Brisbane.
Certificate
No. Name Address
585 Collard, Max Ernest .. 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales
513 Hamill, Peter .. 3 Looranah Street, Jindalee, Brisbane
740 Hughes, Peter Felix 
Wilhelm
16 Scarth Road, Rosedale, Toronto 5, 
Ontario, Canada
676 Joe, Kum Chuey 1 st Floor, 89 William Street, Sydney, New 
South Wales
4 Leven, Andrew Baxter M ount Street, Toowong, Brisbane
725 Mills, Helen Irene Care of Goodsir & Carlyle, 389 Swann 
Road, St. Lucia, Brisbane
653 M cGrath, Buddy 
Robert
Department o f Works, Treasury Building, 
Brisbane
111 Phillips, Archibald 
Haydon
Care of Central Service Station, Gill Street, 
Charters Towers
300 Scorer, Frederick 
Abraham
189 George Street, Brisbane
287 Spain, Kenneth Bayer Medical Centre, 175 Alison Road, 
Randwick, New South Wales
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Department of Works,
Brisbane, 21st January, 1967.
ARCHITECTS ACT, No. 25, 1962.—Architects R oll of Queensland for the Y ear 1967
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “ The Architects Act o f 1962,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1966, is published for general 
information.
D. W. Longland, J. BJELKE-PETERSEN,
Under Secretary. Minister for Works and Housing.
No.
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No
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$28 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raym ond . . 347 Pine M ountain Road, M ount Gravatt, Brisbane («)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward Care o f Theo Thynne, Denham and Associates, corner o f Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
(6)
75; 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
138 3 Oct., 1929 AUom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane (e)
32< 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan .. Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane .. ib)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth . . Queensland Housing Commission, Brisbane ib)
37' 8 May, 1953 Andrew, Eric William 118 Alfred Street, Milson’s Point, New South Wales ib)
304 18 Feb., 1948 Armstrong. James . . 77 Leichhardt Street, Brisbane 0>)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart P.O. Box 294, Townsville id)
219 27 June. 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, S.W. 6, Brisbane (O
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert M urdoch Charles 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane (6)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane (6)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Care of 18 Wiley Street, Waverley, New South Wales id )
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Overseas Visitors Club, 180 Earls Court Road, London, S.W. 5, 
England
ib)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .. '180 Ann Street, Brisbane ib)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane
ib)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care of McKendry and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton ib)483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 82 Vulture Street, West End, Brisbane ib)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James 7 Corsica Street, Moorooka, Brisbane ib)
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry P.O. Box 140, Surfers Paradise ib)
567 6 Apr., 1961 Bar wick, Neville John Commonwealth Works Department Construction Branch, Goroka, 
New Guinea
ib)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Treasury Building, Brisbane ........................... id )713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
ib)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark .. 52 High Street, Toowong, Brisbane . . ib)543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane
ib)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue). Surfers Paradise .. ib)326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James Commonwealth Department of W orks, Lae, T.P.N.G. id)522 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred ........................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales id )382 9 Aug., 1961 Berk man, Gregory Marcus 18 Astolat Street, Yeronga, Brisbane ib)670 26 Mar., 1964 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) 17 Fantome Street, Rowes Bay, Townsville .. ic)679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thomas Care of McKendry and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton . . ib)607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter Room 64, Rex Arcade, 186 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane id)260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Brisbane ib)714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raymond 289 Queen Street, Brisbane ib)195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street, Brisbane ic)680 26 Jan., 1965 Blackwood, Gerald Moore . . 11 Alardyce Road, The Domain, Suva, Fiji .. ic)75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril 88 Beelarong Street, Morningside, Brisbane . . ie)494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane id)311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Works, Treasury Building, Brisbane id)10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ie)496 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane ib)008 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 115 Alexandra Road, Clayfield, Brisbane . .  . . ib)486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin . . P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane ib)460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon .. Bulolo Chambers, 9 McLachlan Street, Fortitude Valley, Brisbane ib)361 16 Feb.. 1953 Boxall, Georgette . . 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane .. ib)770 28 Nov., 1966 Boyer, Stuart Norman Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Spring Hill, 
Brisbane
ic)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane
ib)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles . . 174—6 Margaret Street, Toowoomba . . ib)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane . . id )463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)615 21 June, 1962 Brink, Roy Edward .. Care of Dalgety and New Zealand Loan Ltd., 109 Pitt Street, Sydney, 
New South Wales
id)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay ie)715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard Lido Apartments, Gold Coast Highway, Surfers Paradise ic)
29 May, 1963 Bryce, Michael John . . Care of Bank of New South Wales, Sackville Street, London, England ib)48j 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison . . 341 Wickham Terrace, Brisbane ib)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane ic)716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane
ib)
529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William .. Suite 11, Shepherd House, 97 Scarborough Street, Southport id)7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales
id)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane ib)591 24 Jan., 1962 Burrows, Geolfrey Morris 117 Manly Road, Manly, Queensland ib)3iy 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney 564 Boundary Street, Spring H ill, Brisbane . . ib)286 4 Sept, 1946 Butt, Edwin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane ic)
738 27 Jan., 1966 Campbell, Brian William Care of A.I. Ferrier, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane ib)5ll 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane ib)212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane ic)706 7 July, 1965 Canterbury, Robert . . Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ic)635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane ib)752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon .. 242 Campbell Street, Toowoomba (b)612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane ib)717 29 Nov., 1965 Chambers, Ethel Mary Care of McKendry and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton ib)W1 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. Care of Webster, Halliday and Starrett, 3 Gower Street, London, W.C. 1, 
England
ib)
26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence .. Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane
ib)
24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David 10 Battle Boulevard, Seaforth, New South Wales id )
30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas 132 Ivory Street, Fortitude Valley Brisbane ib)
12? 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham . . 1 5 2 a  Russell Street, Toowoomba ib)441 | 3 May, 1956 Cheney, Peter James .. 128 Victoria Parade, Rockhampton ib)
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370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of W orks, Treasury Building, Brisbane (a)
427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane (b)
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane \e)
536 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Brisbane .. (6)
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane .. (6)771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Conrad Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane . . (A)
512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor Care of Nagasawa, Amanuma 1-9-4, Suginami-ku, Tokyo, Japan (A)
593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Care of B. T. Lynn, 14-18 Shields Street, Cairns (a)
739 27 Jan., 1966 Cobley, Anthony Peter Murray The University College of Townsville, P.O. Box 999, Townsville ({)
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane (e)
398 14 July, 1954 Colley, Noel 583 Wynnum Road, Morningside, Brisbane .. (d)
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane , . (A)
79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane (c)
616 21 June, 1962 Collin, Robert David 37 Hilda Street, Corinda, Brisbane (b)
594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar M urray .. Queensland Housing Commission, Brisbane {a)
718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care of James Birrell and Partners, Room 64, Rex Arcade, 186 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane
(A)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry ., Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane («)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane (b)
442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, Leichhardt Street, 
Brisbane
(A)
18 17 June, 1929 Cook, Harold M orton 33 Queen Street, Brisbane 0 )
702 7 July, 1965 Cooper, Albert John . . 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane (c)
758 4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port Moresby, Papua (A)
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton .. (b) ...
683 26 Jan., 1965 Cork, Darryl Hilton . . Care of Ian Fraser and Associates, Russell Square, London, England . . (A)
672 30 Sept., 1964 Cory, Herbert Kenneth Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria W
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson Department of Works, Treasury Building, Brisbane 0 )
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen .. 319 Queen Street, Brisbane (A)
451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald Watson House, 331 Logan Road, Stones Corner, Brisbane (A)
266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane (A)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane (b)
759 4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer University Architect’s Section, University of Queensland, St. Lucia W
617 21 June, 1962 Cue, John Osbourne Care of Lund, H utton, Newell, Paulsen Pty. L td., 17 Denham Street, 
Townsville
(b)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane (c)
772 28 Nov., 1966 Cullinan, Michael Lee Care of A. I. Ferrier, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane
773 28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane . . (A)
545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert 1710 Gold Coast Highway, Burleigh Heads, Queensland .. (A)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade, Currumbin Beach, Queensland .. 0 )
440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald . . 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane (b)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane (A)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care o f  Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)
281 20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo 107 Constitution Road, Windsor, Brisbane .. ( / )
719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George .. District Architect’s Office, Department of Works, Townsville \0)
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane (e)
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City M utual Building, 307 Queen Street, Brisbane .. (A)
579 18 May, 1961 Daubney, John Walter P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales (<0
692 26 Jan., 1965 Davidson, Philip Walker M /S.No. 61/4003, care of Bank of New South Wales, 9-15 Sackville Street, 
London, W. 1, England
489 5 June, 1958 Davies, David John Department o f Works, Treasury Building, Brisbane (A)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John 163 Jerrang Street, Indooroopilly, Brisbane .. (A)
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane .. (A)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane 0 )
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner o f Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
(A)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry . . Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, 
Melbourne, Victoria
(A)
Qj)
753 31 May, 1966 Deshon, John Popham Box 170, Port Moresby, Papua
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi S.9, Brisbane (A)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschell Street, Brisbane (A) (A)720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd Care of Trade and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane (A)693 4 M ar., 1965 Donnelly, John Joseph 25 Barcoo Street, Roseville, New South Wales
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard 55 Wickham Terrace, Brisbane (A)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane (A)
296 10 M ar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane (A)
503 10 Apr., 1959 Drim l, Jan Department of W orks, Treasury Building, Brisbane (A
85 16 July, 1929 Drinan, Leo Joseph . . Care of Hennessy and Hennessy, 7th Floor, 371 Queen Street, Brisbane . . (e)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Broadwater Terrace, Redland Bay, Queensland (c)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane (A) (A)784 12 Dec., 1966 Dunkley, Ronald Charles Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba .. 0 )
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane .. \c)
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell 40 Collier Street Ext., Redhead Bluff, Newcastle, New South Wales (a)
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 50 Abott Street, Ascot. Brisbane (A) (A)
694 4 M ar., 1965 Edwards, Glynn Norman Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane
86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane .. (e)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane (A)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales 0 )
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick 474 Upper Edward Street, Brisbane .. (A)
577 18 May, 1961 Ellyard, John Warwick 267 Davenport Road, Toronto 5, Canada (A)
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James . . Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane (A)
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Treasury Building, Brisbane (A)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
(A)
570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Public Works Department, Konedobu, Papua 0 ?
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane (A)
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (A)
416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane 0 )
613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton (A)
559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 24 Park Street, South Yarra, Victoria id)
595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care of Argest Pty. Ltd., 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria 0 ) (A)
747 29 M ar., 1966 Fitzgerald Anthony Michael Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William 174 Blaker Road, Grovely, Brisbane .. 0 )
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn .. 131 Queenscroft Street, Chelmer, Brisbane .. (A)
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick Room 106, T. and G. Building, Stanley Street, Townsville (P.O. Box 284) 0 ?
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care o f Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt 
Street, Brisbane
(A)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane . . (A) (A)
721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John Care of R . F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas . . 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane 0)
609 21 M ar., 1962 Fulton, Ian Howard .. Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane
(A)
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30f 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Idlewinds,” Olanda Place, Aspley, Brisbane (*)
n 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane (6)
59# 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley 33 Cooinda Street, The Gap, Brisbane (6)
43! 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. ib)
R< 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane (e)
39! 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell “ Solar 2,” South Nebo Road, Mackay ib)
43' 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane .. ib)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane ib )
492 1 Sept., 1958 Gies6, Colin Edward . . 2nd Floor, T. and G. Building, Abbott Street, Cairns (6)
40! 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, Indooroopilly, Brisbane ib )
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane ie )
43U 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James . , Cafe of D. B. Bell and Associates, 59-61 Brunswick Street, Fortitude 
Valley, Brisbane
ib)
21! 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane (c)
39! 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey 220 Baroona Road, Rosalie, Brisbane ia)121 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich . . ie)
371 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane id )
2 1 : 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly 289 Queen Street, Brisbane Cb)
40# 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley Brisbane
Cb)
371 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry . . Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. id )
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department o f Works, Treasury Building, Brisbane id )
774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald Wilfred Department o f Works, Treasury Building, Brisbane ib)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur . . Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. id )
213 26 Feb., 1935 Hamilton, M artin Dempster Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane
ib)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, M oorooka, Brisbane ib)
348 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 31 Valhalla Street, Sunnybank, Brisbane id )
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane ib)
363 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id)
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes 2 Schultze Street, Darwin, Northern Territory i f )700 27 May, 1965 Harding, Thomas Jeffrey ............... Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Victoria
ic)
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care o f Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line .. ib)
310 1 Apr., 1959 Hart, David Ronald . . 50 Alleyne Street, Chatswood, New South Wales . . ib)
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care o f Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle 
Street, Brisbane
ic)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia
ic)
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Brisbane ib)763 19 Sept., 1966 Hawke, Osric . . Care of Hawke and Pereira, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane . . ic)638 23 Jan., 1963 Hawkins, Geoffrey James 53 Mareeba Road, Ashgrove, Brisbane ib)
773 28 Nov. 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. ib)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James . . Care of Hayes, Scott and Henderson, Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street, South Brisbane
ib )
673 30 Sept., 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria ic)
465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson . . 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane ib)203 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton .. ic)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Hayes, Scott and Henderson, 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane id )
560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane id )414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) 128 Kedron Park Road, Wooloowin, Brisbane ib)
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane ib)660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales . . (c)
499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John 190 Margaret Street, Toowoomba ib)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 151 Esplanade, Scarborough ic)
298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane ib)723 29 Nov., 1965 Holmes, Francis Reginald . . Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane ib)684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
620 21 June, 1962 Horne, Alwyn William Care of Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port 
Moresby, Papua
ib)
520 6 Oct., 1959 Hug, Werner . . Bank of New South Wales Building, Kent Street, Maryborough . . id)
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial 
Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane
id)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard R.S.L. Memorial H all, Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris Care of McNaught and Cowlishaw, 319 Queen Street, Brisbane . . ib)
530 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James Care o f G. A. Blackbume, 289 Queen Street, Brisbane ib)
270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann 30 Elanora Drive, Koala Park, Burleigh Heads i f )741 27 Jan., 1966 Jago, Alan William . . Care of Macks and Robinson, 32 Denham Street, Townsville ib)
665 24 Sept., 1963 James, John Leslie Care of Woolworths (Qld) Ltd., 174—178 Queen Street, Brisbane ib)
475 5 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick Architects Section, Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane .. id)531 4 M ar., 1960 Jeffries, Denis William Department of Works, Treasury Building '  Brisbane id )
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David Care o f Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane
ib)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane .. ib)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Hors will Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane .. ie)
470 20 Dec., 1957 Job, William James . . Bank o f New South Wales Chambers, 2-4 Old Cleveland Road, Stone’s 
Corner, Brisbane
id )
587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry .. “ Leicester Lodge,” 10 Shaw Street North Ryde, New South Wales id )
477 5 May, 1958 Jones, Newman No. 1 Ground Floor, Tregunter Mansions, Old Peak Road, Hong Kong id)
776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geoffrey District Architect’s Office, Department of Works, Townsville ib)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane ib)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E.D. A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba id)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John 22 Greenlanes Road, Ashgrove, Brisbane ib)
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William .. No. 1 Buckley Road, Scarborough, Queensland ib)
703 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James Care of Donald Spencer and Spencer, Pty. Ltd. “ Glencrag,” 119 Leich­
hardt Street, Brisbane
ib)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane ib)
693 4 Mar., 1965 Kenny, David Coyne Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
639 23 Jan., 1963 Kent, Donald John Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane ia)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane ie)
226 30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chermside, Brisbane .. ib)
332 4 Mar., 1960 Ketteringham, Valerie Claire 68 Ferndale Street, Annerley. Brisbane ib)
777 28 Nov., 1966 King, George Glyndwr Commonwealth Department of Works, Commonwealth Centre, Elizabeth 
Street, Sydney, New South Wales
ic)
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 474 Upper Edward Street, Brisbane .. ib)
629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 103 Orrong Crescent, North Caulfield, Melbourne, Victoria id)
724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George 30 Glen Street, Milson’s Point, New South Wales . . ic)
696 4 M ar., 1965 Konecny, Miroslav .. Public Works Department, Konedobu, Papua ia)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square. Brisbane ib)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane id)
471 19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis Care of W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane id)
778 28 Nov., 1966 de Kretser, Ronald George Kenneth 142 Abbotsleigh Road, Holland Park, Brisbane ..  .. 1 ic)
708 20 Sept., 1965 Kulley, Lorant Care James Birrell and Partners, Room 64, Rex Arcade, 186 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane j
ib)
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515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere .. Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane (b)
575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria . . id)
516 15 June, 1959 Lambert, Peter Aiek Campbell Building, 12-20 Creek Street, Brisbane . . ib)
278 16 Jan., 1946 Langer, Karl ........................... 57 Gregory Terrace, Brisbane .. i f )
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Treasury Building, Brisbane (b)
292 16 Oct., 1946 ! Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Crescent, Indooroopilly, Brisbane (d)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane . . ib)
536 13 May, 1960 Legg, John Davidson Care of Hassell, McConnell and Partners, 131-145 Elizabeth Street, 
Brisbane
(6)
289 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric 458 St. Kilda Road, Melbourne. S.C. 2, Victoria id)
280 20 M ar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Treasury Building, Brisbane Cb)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane
ib)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur 136 Kingston Road, Apt. 119, Toronto 8, Ontario, Canada ib)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otho Street, Inverell, New South Wales (d)
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham 330 Swann Road, St. Lucia, Brisbane («)
388 2 M ar., 1954 Lorimer, Robert William Archer 231 Swann Road, Taringa, Brisbane . . id )
396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 231 Swann Road, Taringa, Brisbane .. (d)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane (O
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Herron Road, Pullenvale, Brisbane W
630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Care of M . L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane Cb)
394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry R.S.L. Memorial H all .Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy. o f Sydney Chambers, Shields Street, Cairns (6)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales
id)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane ie)
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John 32 Denham Street, Townsville id )
588 14 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan P. O. Box 303, Crows Nest, New South Wales id )
662 30 July, 1963 Manathunga, Noel Sylvester Paul . . Box 498H, G.P.O., Brisbane ic)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane ie)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane ib)
464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) . . 18 Jacka Street, N orth Balwyn, Victoria ib)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane id )
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care of N. Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A.
id)
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric A. M . P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba ia)
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
674 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine 17 Purves Street, Hyde Park, Townsville \C)
436 1 M ar., 1956 Merrin, Leslie Norman 43 Strathfield Street, Tarragindi, Brisbane ib)
610 21 M ar., 1962 Michael, Steve 22 Coromandel Street, Holland Park, Brisbane ia)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane ie )
534 4 M ar., 1960 Miller, Darval William 374 Grieves Road, Rochedale, Brisbane ib)
518 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Public Works Department, Box 1108, Boroko, Papua id)
453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil 383 Upper Wickham Terrace, Brisbane . .  . .  ........................... ib)
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston District Office, Department o f Works, Toowoomba ib)
46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane . . ie)
589 14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Argest P ty . L td ., 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales, id )
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane
ib)
748 29 M ar., 1966 Moorhouse, M orris . . Care of A. H. Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane
411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue, Coorparoo, Brisbane ia)
479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 23 Collins Street, Corinda, Brisbane . . ib)
558 9 Sept., 1960 Morton, John Muir . . Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, 
Townsville
id)
572 6 Apr., 1961 Moss, Frank . . Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Teirace, Spiing Hill, Brisbane
ib)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina 70 Yundah Street, Shorncliffe, Brisbane ie)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins 7 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane . . ie)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane ic)102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port ie)
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp H ill, Brisbane .. ib)
551 7 July, 1960 Muszynski, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane id) (b)749 29 M ar., 1966 McCarthy, Jon Douglas Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane . . (c)726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs Care o f Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James .. Commonwealth Department o f Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, 
Victoria
ib)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel Mercantile Mutual Building. 92a Lake Street. Cairns id )666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane . .
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 128 Victoria Parade, Rockhampton ib)
557 7 July, 1960 McKinnon, James Lachlan . . Rockhampton City Council, Rockhampton . . i& (h\
654 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane ..
444 23 May 1956 McNamara, Anthony District Office, Department o f Works, Townsville .. ib)
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane ib)
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 157 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane ie)
533 4 M ar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane ib)
544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane . . ib)
176 26 M ar., 1930 McWilliam, Russell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane .. ie)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill, New South Wales ic)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane ie )
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce .. Care of Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 100 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 482-484 George Street, Sydney, New South Wales
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial H all, Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
580 18 May, 1961 Niblett, Edward P.O. Box 193 Crow’s Nest, New South Wales id)
779 28 Nov., 1966 North, Peter Willis Commonwealth Department of Works, Port Moresby, Papua
387 1 Mar. 1954 Nowland, Charles Edward Bruce .. 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane ib)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare . . Unit 6, “ Lucile Court,” 1 Sunrise Boulevarde, Surfers Paradise ie)
443 23 May 1956 Nutter, David Alan 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane ib)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane ib)
535 4 M ar., 1960 Odling, Kenneth Anselm Care o f Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New 
South Wales
id )
764 19 Sept., 1966 O’Donnell, Neill James Maynard . . 81 Amarina Avenue, Ashgrove, Brisbane \P)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt, 
Street, Brisbane
ib)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns .. ia)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 574 Boundary Street. Brisbane ib)
685 26 Jan., 1965 Owens, Douglas James Department o f Works, Treasury Building, Brisbane ip)
320 2 M ar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 3 Osterley Road, Yeronga West, S.10, B r i s b a n e ....................................... ic)
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, M aryborough ie)
209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydore ie)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
697 4 M ar., 1965 Parups, Girts Eric Care of Cook and Kerrison and Partners, Prangley and Crofts, 3rd Floor, 
Kodak House, 250 Queen Street, Brisbane
ip)
330 5 M ar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial H all, Sherwood Road, Toowong, Brisbane ib)
369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman Department o f Works, Treasury Building, Brisbane id)
704 7 July, 1965 Peapell, Leslie John .. 37 Corcoran Street, Currajong, Townsville . .
110 16 July, 1929 ■ Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane ie)
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333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane . .  . .  ........................... id )
646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus 18 Wynford Street, Aspley, Brisbane . . ib)
474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department o f Works, Treasury Building, Brisbane (6)
76! 19 Sept., 1966 Pereira, Albert Percy Care of Hawke and Pereira, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane .. to
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care o f Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane .. id )
39C 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care o f Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane (6)
391 27 Apr., 1954 Pestorius, Geoffrey William 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane (6)
571 18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 121 Prince Alfred Parade, Newport, New South Wales . . Cd )
433 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley 173 Wickham Terrace, Brisbane (6)
599 24 Jan., 1962 Philip, George Ross . . Care of Argest Pty. Ltd., 400 St. K ilda Road, Melbourne, Victoria (d)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, B r i s b a n e .................................................. ib)
647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William “ Ravenscrag,” 223 Maundrell Road, Aspley, Brisbane ib)
561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane .. (d )
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe to
728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo “ The White Rose ” Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane .. to754 31 May, 1966 Poole, Gabriel Richard Care of Faculty o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia . . to640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane 00
780 28 Nov., 1966 Power, Ralph .. Care o f Lund, Hutton, Newell and Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, 
Townsville
to
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane (b)
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane id )
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 12 Wildman Street, Clayfield, Brisbane ib)
114 16 July, 1929 Rae, George 96 Walker Street, North Sydney, New South Wales to710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm 63 Grenier Street, Fortitude Valley, Brisbane to
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart ' “Cameron House,” corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane
ib)
422 9 Sept, 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie Department o f Works, Treasury Building, Brisbane id )643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane
ib)
701 27 May, 1965 Robertson, Allan George 11 W ay Street, Kingsgrove, New South Wales t o
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold PiO. Box 830, Cairns id )
404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker Box 1732 W, G.P.O., Brisbane id )401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville id )
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles . . Care o f Ian Black, and Co. A.M .P. Building, Flinders Street, Townsville ib )
750 29 Mar., 1966 to506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Care o f E. P. and A. I. Trewern, Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, 
Brisbane
id )
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane ib)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John Care o f Bligh, Jessup, Bretnall, and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane
ib)
323 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Murlen Chambers. Griffith Street, Coolangatta ib)318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John Care of Corbett, Ryan and Walsh, Holman Street, Kangaroo Point, 
Brisbane
ib)
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil Care o f Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane
ib)
202 2 Mar., 1933 Rylance. Mervyn Hamilton .. A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane id )
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane ib)657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman .. 31 Dover Street, Wilston, Brisbane . . to644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care o f Commonwealth Department o f Works, 130 Creek Street, Brisbane t o636 29 May, 1963 Schofield, Ian Care of H . D . Schofield, 22 Foreman Street, West Rockhampton, Queens­
land
ib)
742 27 Jan., 1966 Schuurmans Stekhoven, Bernardus 
Cornel us
Care of Durack and Brammer, 174 M argaret Street, Toowoomba ib)
687 26 Jan., 1965 Scobie, Edward Boyd “ Idlewild,” 11 Bigi Street, Chermside, Brisbane .. (c)532 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales
id )
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Treasury Building, Brisbane id )262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care o f Hayes, Scott and Henderson, 87-91 Grey Street, South Brisbane ib)553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales
id )
781 28 Nov., 1966 Scrimgeour, George Robert .. Commonwealth Department of W orks, 130 Creek Street, Brisbane (0291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane id )
517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 346 Church Street, Parramatta, New South Wales . . id )446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care o f Smith, Ogg, and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, S.E.l, 
Victoria
id )
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane . . t o755 31 May, 1966 Shinners, Neil James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane
ib)
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan Care of Douglas and Barnes, 55 Wickham Terrace, Brisbane ib)484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, 
Brisbane
ib)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane ib)
554 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George 21 Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane id )
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 143 Wilston Road, Newmarket, Brisbane ib)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane . . t o785 28 Nov., 1966 Smith, Travis Jarvie . . Care of Bruce Small Enterprises, Isle o f Capri, Surfers Paradise .. (c)507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Treasury Building, Brisbane to508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter Suite 5, Glencrag, 119 Leichhardt Street, Brisbane ib)
698 4 Mar., 1965 Spencer, Robin John Care o f Donald Spencer and Spencer Pty. Ltd., “ Glencrag,”  119 Leich­
hardt Street, Brisbane
ib)
633 13 Dec., 1962 Spier, Peter Elliston . . Suite 21, 474 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria id )
729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley Care o f K . Langer, 57 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane ib)
699 4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey 10 Cornhill Street, Kenmore, Brisbane ic)
590 14 Nov., 196l Stephenson, Arthur Peter Care o f Argest Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, New South 
Wales
id )
601 24 Jan., 1962 Stephenson, Sir Arthur George Care of Argest Pty. Ltd., 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria id)
751 29 Mar., 1966 Stevens, James Barrie Department of Works, Treasury Building, Brisbane ib)
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane ib)
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James Care Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane ic)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “  Bread House,” 49-51, Gregory Terrace, Brisbane id )
611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works Treasury Building, Brisbane t o555 7 July, 1960 Strachan, David Loch 82 Amherst Street, Cammeray, New South Wales . . ib)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Naime, Herbert 90 Branyan Street, Bundaberg ............................................................................................. ib)
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Care of C. Balchin and Associates, 2721 Pacific Highway, M ain Place, 
Broadbeach
ib)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George 22 Aloomba Road, Ashgrove, Brisbane id )
366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel 1490 Beenleigh Road, Kuraby, S.E. 14, Brisbane id )
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street, Brisbane . . t o
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane t o
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School o f Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane . . t o
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care o f G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria t o
743 27 Jan., 1966 Taylor, Ronald M orton Picnic Bay, Magnetic Island, North Queensland (0
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O ’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane t o
667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone Care of Office Overflow, Pioneer House, 168 Edward Street, Brisbane . . (a)
63 17 June, 1929 Thain, William George Department o f Works, Treasury Building, Brisbane ........................................ to
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow 175 Moray Street, New Farm, Brisbane ib)
783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Care o f Erickson and Massey, 1509w 7th Avenue, Vancouver B.C., Canada ib)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane id)
761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
Care of Peddle, Thorp and Walker, 127 Eagle Street, Brisbane ib)
645 2 Mar., 1963 Thomson, lan  Frederick 36 Carillon Avenue, Newtown, New South Wales . . t o
731 9 Nov., 1965 Thorp, Frank . .  . .  1 Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales
t o
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663 30 July, 1963 Thorp, Graham M arriott Care o f Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales
(0
736 29 Nov., 1965 Thorp, Samuel George Care o f Peddle, Thorp and Walker, A .M .P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales
(‘)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschell Street, Brisbane (c)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane
ib)
171
331
28 Nov., 1929 
8 June, 1950
Thynne, Theodore Cairncross 
Tillack, Victor Roy
Corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane 
Queensland Housing Commission, Brisbane f t
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter . . Cameron House, comer Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, 
Brisbane
Cb)
174 14 Apr., 1930 Trewem, Alexander Ira Wolseley and O ’Keefe Streets, Buranda, Brisbane .. (el
744 27 Jan., 1966 Trewern, Alexander Roger . . Care o f Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane ib)
745 27 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane (b)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane
(»
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard . . Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane . . 0d)
766 19 Sept., 1966 Turner, Frederick John Newton .. Care of Robertson and Marks, 117 Pitt Street, Sydney, New South Wales W
658 29 May, 1963 Turner, James Rex Department o f Works, Treasury Building, Brisbane r \668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Commonwealth Department o f Housing, Box 772h , G.P.O ., H obart, 
Tasmania
w
473 5 May, 1958 Unsworth, George 50 Shelley Street, Cannon Hill.Brisbane (b)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander . , Care o f Corbett, Ryan and Walsh, Holman Street, Kangaroo Point, 
Brisbane
<W
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane (fl)
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane Id)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas .. Care of F. B. Oswell and Associates, 574 Boundary Street, Brisbane lb)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Upland Road, St. Lucia, Brisbane \e)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Ridley Road, Aspley, Brisbane (?>236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane
(b)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter 69 Birdwood Terrace, Auchenflower, Brisbane ib)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Care of Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, 
Northern Territory
(M
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 29 Wickham Terrace, Brisbane (.b)
430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane \b)
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchannan and Walker, 341 Wickham Terrace, Brisbane . . W)
671 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Town Hall, Townsville . . (e)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Care of Corbett, Ryan and Walsh, Holman Street, Kangaroo Point,
Brisbane
ib)
711 20 Sept., 1965 W ardrop, John Kean Care of M ount Isa Mines Ltd., M ount Isa House, 363 Adelaide Street,
Brisbane
to
581 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales id)
677 30 Nov., 1964 W atson, May Ellen Victoria Care o f Government Architect’s Office, 1st Floor, Mena House, Mac­
quarie Street, Sydney, New South Wales
(b)
602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John Bank Premises Department, Commonwealth Trading Bank, 259 Queen 
Street, Brisbane
(«)
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane ........................... (e)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane . . W
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Department o f Works, Treasury Building, Brisbane (c)
669
603
29 Jan., 1964 
24 Jan., 1962
Welz, Haimo Odalrich Frank 
Wesche, Ian Henry ..
7 Cavill Avenue, Surfers Paradise
Care o f Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane .. (b)
(«)
137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait Department o f Works, Treasury Building, Brisbane (c)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Department o f Works, Treasury Building, Brisbane id)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John Care of Just and Meisenhelter, A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, 
Toowoomba
(6)
734 29 Nov., 1965 White, N orm an John Desmond Department o f Works, Treasury Building, Brisbane (a)
490 8 June, 1958 White, Peter Mating .. Care o f Commonwealth Works, Port Moresby, Papua m
624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane .. ib)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
Corner Gympie and Hamilton Roads, Chermside, Brisbane (e)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care o f Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane
ib)
322 2 M ar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane
( «
293
746
18 Dec., 1946 
27 Jan., 1966
Williams, Llewellyn Edwin 
Williams, Lloyd Propert
Box 294, Townsville
Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane
id)
(b)
648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department o f Works, Treasury Building, Brisbane (b)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba («)
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane (b)
712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Department o f Housing, W ar Service Homes Division, Coronation 
House, Edward Street, Brisbane
ib)
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care o f R. M artin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane (b)
735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Care o f W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane (b)
315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane (d)120 16 July, 1929 Wilson, Ronald M artin 564 Boundary Street, Brisbane (c)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane .. (b)
604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschell Street. Brisbane (a)
768 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Yee-Tsang . . 2 Nassington Road, London, England ib)
762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Care o f Peddle, Thorp and Walker, 127 Eagle Street, Brisbane 14
689 26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald Harry .. Care o f M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane .. lb)
358 13 Feb., 1953 Woolacott, Erancis Prosser . . 69 Berry Street, N orth Sydney, New South Wales . . (d)
641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department of Works, Treasury Building, Brisbane Ca)
690
691
26 Jan., 1965 
26 Jan., 1965
W orthington, John 
Wright, Colin Alfred
Care o f P. J. L . Hanman, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane 
Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia
Cb) 
ib)
756 31 May, 1966 Wu, Bing Care o f James Cubitt, Leonard, Manasseh and Partners, P.O. Box 613, 
Jesselton, Sabah, Malaysia
lb)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael ........................... Care o f Department o f Architecture, Willesden College of Technology, 
Denzil Road, London, N.W. 10, England
(b)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester 15 Dickson Street, Morningside, Brisbane .. ib)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1966.
Dated this twenty-first day of January, 1967.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
D avid John Mercer (Chairman),
F rederick Bruce Lucas, and 
George Millice Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Aubrey Horswdll Job
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
D ean Stocker Prangley
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects). 96
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A PROCLAMATION
By the Honourable Sir William George Mack, Knight 
Commander of the Most Excellent Order of the British 
Empire, Chief Justice of the State of Queensland, Deputy 
for and on behalf of His Excellency the Honourable Sir 
Alan James Mansfield, Knight Commander of the Most 
Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, 
Governor in and over the State of Queensland and its 
Dependencies, in the Commonwealth of Australia.
MJ
W. G. MACK,
Deputy Governor.
IN pursuance of the powers and authorities in me vested 
under the provisions of “77m Public Works Land Resumption 
Avis, 1906 to 1955,” and “The Main Roads Acts, 1920 to 
1965," and in pursuance of all other powers and authorities 
in me vested, I, Sir W illiam G lorge Mack, the Deputy 
Governor aforesaid, acting by and with the advice of the 
Executive Council, do, by this my Proclamation, notify and 
declare that the land described in the Schedule hereto is taken 
by the Commissioner of Main Roads as from the Twenty- 
seventh day of January, 1968.
Given under my Hand and Seal at Government House, 
Brisbane, this twenty-fifth day of January, in the 
year of our Lord one thousand nine hundred and 
sixty-eight and in the sixteenth year of Her Majesty’s 
reign.
By Command, R. E. CAMM. 
God Savl the Queen!
T he Schedule
1. County of Deas Thompson, parish of Nolan..—An area 
Of about 3 roods 15 peichcs from the south-western part of 
M.H. 717.
As shown approximately on plan R7608 held in the 
office Of the Commissioner of Main Roads, Brisbane. 
27/4503/M4.
27/4503/M126.
2. County of Ward, parish of Nerting.—An area of about 
2 roods 22 perches from the northern part of subdivision 2 of 
resubdivision 9 of subdvision 1 of portion 35.
As shown approximately on plan R7585 held in the office 
of the Commissioner of Main Roads, Brisbane.
91/106/126.
91/106/2.
3. County of Carlisle, parish of Hector.—An area of 
about 2 roods 30 perches from the southern part of resub­
division 1 of subdivision I of portion 755.
County of Carlisle, paiisli of Hector.—An area of about 
J acres and 10 perches, being a deviation through subdivision
2 of resubdtvision 2 of subdivision I of portion 755.
County of Carlisle, parish of Hector.—An area of about
3 acres 2 roods 30 perches from the south-eastern part of 
subdivision 1 of re,subdivision 2 of subdivision 1 of portion 
751
As shown approximately on plan R7612 held in the 
office ol the Commissioner of Main Roads, Brisbane. 
107/8581/126. 81
"The Fish Supply Management Act of 1965”
The North Queensland Fish Board,
Townsville, 16th January, 1968.
NOTIFICATION OF GRANTING OF PERMITS OF 
EXEMPTION
NOTICE is hereby given of the granting of permits of 
exemption appearing hereunder, issued under and for the 
purposes of "The Fish Supply Management Act of 1965.”
F. C. B. HALY, Secretary.
“The Fish Supply Management Act of 1965”
The North Queensland Fish Board,
Townsville, 19th January, 1968.
NOTIFICATION OF REVOCATION OF CERTIFICATES 
OF FXFMPTION
NO'IIC'E is hereby given of the revocation of Certificates 
of Exemption appearing on the Schedule hereunder, issued 
under and for the purposes of "The Fish Supply Management 
Act of 1965.”
E. C. B. HALY, Secretary.
SCHLDULL
I lie Fish Board,
Brisbane, 24th January, 1968.
" J he Fish Supply Management Act of 1965”
NOIIMCAIION OF GRANTING OF PFRM1TS OF 
EXEMPTION
NOT IC E is hereby given of the granting of Permits of 
Exemption appearing hereunder, issued under and for the 
purposes of "7 he / ish Supply Management Act of 1965.”
W. MURRAY, Secretary,
T he S cm duee
The Fish Board,
Brisbane, 24th January, 1968.
“The Fish Supply Management Act of 1965”
NOIIMCAIION OF REVOCATION OF PERMITS 
OF EXEMPTION
NOT ICE is hereby given of the revocation of Permits of 
Exemption appearing on the Schedule hereunder, issued under 
and for the purposes of “The Fish Supply Management Act 
of 1965.”
W. MURRAY, Secretary.
T he Schedule
Department of Works,
Brisbane, 27th January, 1968.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take clfect on and from the first day of 
January, 1968, are published in pursuance of the provisions 
of "The Architectv Act of 1962".
J. BJHLKE-PETERSEN, 
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the nam.s of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the Fit st day of January. 1968.
D. E. GARNER, Registrar.
86 Treasury Building, Brisbane.
Name Address Permit of Exemption No.
Shooter, O. K. Care of Fish Market, Innisfail Al
ferry, H. S............. 32 Murray Street, Hyde Park, Towns- A2
Sorbello A. .. 15 Gort Street Ingham A3
Keating, W. W. Armstrong Beach, via Sarina A4
feJenon, A. R. Armstrong Beach, via Sarina A5
Kodgcna, B. E. Care of Post Office, Lucinda Point A6
Mimmino, S,
..m
Care of Post Office, Toobanna A9
1 folder Address Certificate of Exemption No.
Stone, J. S. Post Olhee, Kuirinnnc Beach 253
Miller, K. C. II. 
S3
Nelly Bay, Magnetic Island 160
Name Address Permit of Exemption No.
Nash, L. (i. . . Box 4, P.O., Point Lookout, 4184 At
Dreycr. K. f. 1 aglchy, via Uecnlcigh, 4207 A2
Holder Address Permit of Exemption No.
Valkcnhurg, (\ O. . . 44Sii Gold Coast Highway, Tugun, 274
Russell, A. J.
4224
44Sn Gold Coast Highway. Tugun, 282
85
4224
Certificate
No. Na me Address
85 Drinan. Leo Joseph Care of Mcnnessy and IIernessy. 371 Q u e e n  
Street. Brisbane
577 Fdlyard, John Warwick 2 ' i l  Davenport Road I or,into 5. Canada
557 McKinnon, James 
Lac Ida n
Rockhampton City Council. Rockhampton
750 Rodis. O.miel Paul 52 Flinders Street, Townsville
601 Stephenson. Sir Arthur 
George
( are of Argcst Pty Ltd.. 400 St. K ild a  
K 'il. Melbourne. Victoria
736 Thorp, Samuel George ( i e of Peddle, Thorp and Walker. 
\ M P Building. Sydney Cove. New 
S.iulh Wales
203 Williams, Llewellyn 
Edwin
Box 2‘H, Townsville
120 Wilson. Ronald Martin 564 R mmlary Street, Brisbane
T he Schedull
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Department of Works,
Brisbane, 27th January, 1968.
ARCHITECTS ACT, No. 25, 1962.—Architects Roll of Queensland for the Year 1968
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “ The Architects Act of 1962,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1967, is published for general 
information.
D. W. Longland, J. BJELKE-PETERSEN,
Under Secretary. Minister for Works and Housing.
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528 4 Mar..I960 Adams, Samuel Raymond 347 Pine Mountain Road, Mount Gravatt, Brisbane, 4122 ( a )
488 2 June, 1958 Ainslcy, Barrie Jumes Edwurd Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101 1 4
757 4 Aug., 1966 Airey. Anthony Lance 3/175 Moray Street, New Farm, Brisbane, 4005
769 28 Nov.. 1966 Aldridge, Kenneth Eric Commonwealth Department of Works, 130 Cieek Street, Brisbane, 4000 1 4
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane, 4013 ( e )324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan Care of Edwards, Bisset and Partneis, 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 l b )
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. 9 Arc Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 ..377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 60 Prince Street, Mosman, New South Wales, 2088 l b )304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 77 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 l b )649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart P.O. Box 294, Townsville, 4810 ( a )219 27 June, 1935 Arundel, Jumes Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 ( c )501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles 49 Akuna Street, Kcnmore, Brisbane, 4069 l b )248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane, 4030 1 4500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Care of 18 Wiley Street, Waverley, New South Wales, 2024 1 ( 0803 25 July, 1967 Auty Bruce Corner Liebig and Lava Streets,Warrnambool, Victoria, 3280 W
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Overseas Visitors Club, 180 Earls Court Road, London, S.W. 5, England <«294 10 Mar., 1947 Bain, Donald . . 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ( b )357 12 Feb,, 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, 4067
l b )
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care of McKendry and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton, 4700 (W483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 82 Vulture Street, West End, Brisbane, 4101 (b )258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace Jumes 7 Corsica Street, Moorooka, Brisbane, 4105 l b )434 28 Feb,, 1956 Barnes, Barry , . P.O. Box 140, Surfers Paradise 4217 l b )567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Commonwealth Works Department, Port Moresby, Papua l b )810 27 Nov,, 1967 Bates Brian .. Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, Northern Territory, 5790
(W
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Treusury Building, Brisbane, 4000 ( d )713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Grnham Cure of S. J. Beck, 58 Highlands Street, Wavell Heights, Brisbane, 4012 .. w265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 . . ' ( b )543 13 May. 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000 l b )274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett . . 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise, 4217 (b )811 27 Nov.. 1967 Bell, Gary Norman Care of R. Purssey, 56 Station Road, Indooroopilly, Brisbane, 4068 (W326 14 Dec., 1949 Bell, Hurry James Commonwealth Department of Works, Port Moresby, T.P.N.G. ( d )522 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred............................... 46 Westbrook Avenue, Wuhroonga, New South Wales, 2076 ( d )582 9 Aug., 1961 Bcrkmun. Gregory Marcus 1 8 Astolat Street, Yeronga, Brisbane, 4104 l b )670 26 Mur., 1964 Bcsser, Mary Jeanette (Mrs.) 17 Funtomc Street, Rowes Bay, Townsville, 4810679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thomas Care of School of Architecture and Building, South Australian Institute of 
Technology, North Terrace, Adelaide, South Australia, 5000607 21 Mar., 1962 Birrcll, James Peter Room 64, Rex Arcade, 186 Wickham Street, Fortitude Vullcy, Brisbune, 4006 W)260 7 Apr., 1943 Bissct, Philip Yeats 251 Gregory Terrace, Biisbane, 4000 ( b )714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raymond Cure of G. A. Blackburne und Associates, Bulcock Street, Culoundra, 
Queensland, 4551195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Avcling 289 Queen Street, Brisbane, 4000 . . ( c )680 26 Jan., 1965 Blackwood, Gerald Moore 1 1 Alardycc Road, The Domain, Suva, Fiji W75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril Old Toowoomba Road, Laidlcy (P.O. Box 79, Lnidley), 4341 . . W494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kcrrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 .. W)31 1 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( d )10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (f)496 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 <»608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton 1 15 Alexandra Road, Clayiield, Brisbane, 4011 ( b )486 24 May, 1958 Blumkc, Frank Gordon Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, 4700 W5o 5 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin . . P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ( 4460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon . . Bulolo Chambers, 9 McLuchlun Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 l b )361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 l b ) ( A770 28 Nov,, 1966 Boyer, Stuart Norman Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 
4000211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Bercsford Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(«
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles 174-6 Margaret Street, Toowoomba, 4350 ( b )237 17 Oct., 1938 Brctnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 i d )463 28 May. 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 ( 6 )615 21 June, 1962 Brink, Roy Edward . . Roy E, Brink and Associates, 407 Bourke Street, Taylor Square, New South 
Wales, 2010
I d )
k b812 27 Nov., 1967 Brooks Raymond Lindsey Regional Administrative Office C.S.I.R.O., 246-248 Queen Street, Brisbane, 
4000178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay, 4740 .. ( e ) k )715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard Lido Apartments, Gold Coast Highway, Surfers Paradise, 4217 i t )650 29 May, 1963 Bryce, Michael John . . 3 2 a , The Green, Richmond, Surrey, England $804 25 July, 1967 Buchan Thomas Johnston Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Melbourne, Victoria, 3141485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison . . 341 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 (*)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (<•) ( b )716 29 Nov., 1965 Bullpilt, Errol Maxwell Care of 108 Railway Parade, Norman Park, Brisbane, 4170 . .529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (b )526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William . . 108 Lido Apartments, Surfers Paradise, 4217 1 4547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
I d )
346 6 Feb.. 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 ( b )591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris 1 17 Manly Road, Manly, Queensland, 4179 ( 4319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney 564 Boundary Street, Spring Ffcll, Brisbane, 4000 1 4286 1 4 Sept., 1946
1
1
s Butt, Edwin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 14
( b )738 27 Jan., 1966 1 Campbell, Brian William Care of A. I. Ferrier and Associates, 21 Harold Street, Townsville, 4810511 11 May, 1959
1
: Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes and Associates, 55 Wickham Terrace, Brisbane, 
4000 ( b )
212 l 26 Feb., 1935 Campbell, George Milhce Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ( c ) tt)706 ' 7 July. 1965 Canterbury. Robert Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 .. (M813 27 Nov., 1967 Cardillo Michael Anthony . • Care of Peter Healhwood, 10 Lcura Terrace, Hawthorne, Brisbane, 4171 \b)786 31 Jan., 1967 i Carr John Robert 96 Broomfield Street, Taringa, Brisbane, 4066
635 J  23 Jan., 1963 > Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane, 4121 ( » (W752 i 31 May, 1966 i Cast on, Anthony George Gordon .. 242 Campbell Street, Toowoomba, 4350 ..
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612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane, 4101 .. (b )711 29 Nov., 1963 Chambers, Ethel Mary Care of McKendry and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton, 4700 .. (ft)651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. 29 Green Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4105 (ft)OB I 26 Jan., 1963 Chapman, Harry Lawrence .. Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescuc Street, Spring Hill 
Brisbane, 4000 (ft)302 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David 10 Battle Boulevard, Seaforth, New South Wales, 2092 .. ( d )419 30 Apr., 1936 Charlton, Ian Douglas 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Biisbane, 4006 (A)707 20 Sept., 1963 Cheesman, David Graham .. 152a Russell Street, Toowoomba, 4350 (ft)799 3 June, 1967 Chen, Spencer Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 .. (ft)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James .. 128 Victoria Parade, Rockhampton, 4700 (A)370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( a )427 20 Feb., 1936 Chiverrell, Frank Edward 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (A)273 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 00636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Brisbane, 4000 (A)362 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane, 4121 l b )771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (ft)tog 18 Sept., 1967 Clarkson, Ian Henry Milner Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 . . (ft)312 18 June, 1939 Clayton, Robert Victor Care of Nagasawa, Amanuma 1-9-4, Suginami-ku, Tokyo, Japan m5VJ 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Care of B. T. Lynn, 14-18 Shields Street, Cairns, 4870 .. l a)739 27 Jan., 1966 Cobley, Anthony Peter Murray The University College of Townsville, P.O. Box 999, Townsville, 48106H2 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (ft)814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John “ Tuck Hill,” Broadwater, Stanthorpe, 4380 (ft)141 3 Oct.. 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 00398 14 July, 1954 Colley, Noel 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales ( d )27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoiia Barracks, Bnsbnne, 4000 .. ( b )79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 00616 2l June, 1962 Collin, Robei t David 37 Hildu Street, Corinda, Brisbane, 4075 . . (6)394 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 (a)718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care of James Birrcll and Partners, Room 64, Rex Arcade, 186 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 (ft)81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 . . ( e )271 II July, 1945 Conrad, Martin Louis Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbunc, 4000 l b )442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(b)
18 17 June, 1929 Cook, Harold Morton 33 Queen Street, Brisbane, 4000 (d)702 7 July, 1965 Cooper, Albert John .. 12 Carnwntha Street, Evcrton Park, Brisbane, 4053 (e)23 July, 1967 Cooper, Edward Roland Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George (<)Street, Brisbane, 4000738 4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port Moresby, Papua (ft)8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton, 4700 (b)26 Jan,, 1963 Cork, Darryl llilton .. Care of lan Fraser and Associates, Russell Square, London, England (ft)30 Sept., 1964 Cory, Flcrbert Kenneth Care of Hussell und McConnell, 32w Tooruk Road, South Yiirru, Victoriu, 3141 (r)10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson Department of Works, Treasury Building, Brisbunc, 4000 (d)12 Feb., 1940 Cowlishuw, George Owen 319 Queen Street, Brisbane, 4000 (ft)20 Feb., 1937 Cranston, Donald Watson Flousc, 331 Logan Road, Stones Corner, Brisbane, 4120 lb)27 Nov., 1967 Creese, Neville Edwaid Department of Works, '1 reasury Building, Brisbane, 4000 (ft)7 Mar., 1945 Crofts, EdwurdWcntwoilh Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)10 Mar., 1947 Cross, Thomas 1 lerbci t Arthur 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (b)4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer University Architect’s Section, University of Queensland, St. Lucia. 4067 (*)21 June, 1962 Cue, John Osbourne . , Care of Bligh, Jessup, Bretnull und Partners, 445 Upper Edwurd Street, (b)
• *1) 111 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 0)28 Nov., 1966 Cullinun, Michael Lee Care of A. 1. Fcrrier, 49-51 Gregory Terrace, Brisbunc, 4000 (a)28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (ft)13 May, I960 Cummings, Malcolm Robert 1710 Gold Coast Flighway, Burleigh Fiends, Queensland, 4220 (b).9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade. Currumbin Bench, Queensland, 4223 (d)30 Apr., 1936 Curro, John Ronald . . 17 Moray Street, New Farm. Brisbane. 4005 l b )Jlfj 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkekf Street, Wellers Hill, Brisbane, 4121 (A)3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000 0013 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building. Brisbane, 4000 (A)20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Tlieo 107 Constitution Road, Windsor, Brisbane, 4030 I f )29 Nov., 1963 Cutmore, Donald George District Architect’s Office, Department of Works, Townsville, 4810 (ft)
12$ 22 Aug.. 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgntc, Brisbane. 4017 (r)21 leb., 1937 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen Street, Brisbane, 4000 ..................... (A)27 Nov., 1967 Daniels, Nigel Rccs . , 30 Rome Street, Toowoomba, 4350 (ft)18 May, 1961 Daubncy, John Walter P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales, 2065 ( d )26 Jan., 1965 Davidson, Philip Wulkcr 1a Ovington Square, London, S.W. 3, England . (ft)5 June, 1958 Davies, David John . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( t o17 May, 1957 Davis, Harold John . . 163 Jcrrang Street, Indooroomlly, Brisbane. 4068 ( h )21 Dec., 1956 Dawson, John James 41 Fortescuc Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 ., l b )21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Qucttevillc
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 4067 ( d )6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and (h )
Til
8 Apr., 1940 Dent, Arthur Ffenry .. Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Melbourne, 
Victoria, 3122
( b )
31 May, 1966 Deshon, John Popham Box 170, Port Moresby, Papua (ft)22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi Brisbane, 4121 ( b )18 Feb.. 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( b )29 Mar., 1967 Dillon, Martin Joseph P.O. Box 294, Townsville, 4810 (a)24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Hcrschel! Street, Brisbane, 4000 ( h )26 Feb., 1952 Doe, Harold Edmund 12 Madlo St., The Gap, Brisbane, 4061 ( d )29 Nov., 1963 Donaldson, Desmond Boyd Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane. 4006 I
(ft)
4 Mar., 1965 Donnelly, John Joseph 25 Barcoo Street. Roseville, New South Wales, 2069 (ft)16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard ,. 55 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 . . . . (6) |10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street. Bnsbnne, 4000 . . (ft) I10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 41 Fortcscue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . . . (ft) 110 Apr., 1959 Driml, Jan Department of Works. Treasury Building, Brisbane. 4000 (ft)27 Nov., 1930 Driver, Horace George Broadwater Terrace, Rcdland Bay, Queensland. 4165 <r>27 Dec., 1936 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane. 4053 (6)12 Dec., 1966 Dunkley, Ronald Charles Care of Commonwealth Department of Works. 130 Creek Street, Brisbane, 
4000 (ft)16 Feb., 1933 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba, 4350 o/>17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . 109 Andrew Avenue, Tarragindi. Brisbane, 4121 00
*80 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell Care of Government Architect's Branch. State Office Block. Department of 
Public Works, Box 44 G.P.O., Sydney. New South Wales, 2001
( a )
10 Apr., 1959 Ed mis ton, Robin Ewing 50 Abott Street, Ascot, Brisbane, 4007 . . . (6)4 Mar., 1965 Edwards, Glynn Norman Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane,4000 (ft)
16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane, 4007 00
*L9 7 Oct.. 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace. Brisbane, 4000 . . (A)2l June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales. 2112 Of)27 Nov., 1967 F.glington, John Thomas Care of J. van den Broek and Associate, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (ft)27 Nov,, 1967 Ellis, Derek Morval .. Commonwealth Department of Works. 130 Creek Street, Brisbane, 4000 . (ft)
1'6 14 Jan,, 1962 Lllwood, Graham Frederick 474 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (ft) !IS Jan., 1951 Ester, Robert James .. Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 (A)10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( b )  1
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307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargiaves and Mooney, 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006
l b )
570 6 Apr., 1961 Fallas, Jack Public Woiks Department, Konedobu, Papua I d )
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane, 
4000 l b )
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department of Works, 130 Creek Stieet, Bnsbane, 4000 .. l b )
416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 I d )
613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton, 4700 ( b )
559 9 Sept., I960 Finney, John Brett 24 Park Street, South Yarra, Victoria, 3141 I d )
595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care of Argest Pty. Ltd., 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 ( d )
747 29 Mar., 1966 Fitzgerald, Anthony Michael Care of Prungley and Crofts, 85 Eagle Street, Bnsbane, 4000 . . (W
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William 174 Blakei Road, Giovely, Brisbane, 4054 («)819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey Care of Goodsir and Cailyle, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St, Lucia, 
Brisbane, 4067
l b )
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robot Llewellyn . . 131 Queenscioft Street, Chclmer, Brisbane, 4075 tb )
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick Victoria House, 42 Sturt Street, Townsville (P.O. Box 284), 4810 ( d )
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry Care of Conrud, Gargett and Partnets, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
l b )
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmurin Building, 52 High Street, Toowong, Biisbane, 4066 l b )
721 29 Nov., 1965 Fuller, Gruhume John Care of R. F, Gibson, Beneficial Flouse, 233-235 Elizabeth Street, Biisbane, 
4000
( b )
225 30 July, 1936 Fulton, Charles Willium Thomas 98 As tor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 ( d )
609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian Floward . . Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, T lottci and Paitncis, 98 Astoi Terrace, 
Spring Hill, Biisbane, 4000
l b )
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Idlewinds,” Olanda Place, Aspley, Brisbane, 4034 («374 1 May. 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 l b )596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley 33 Cooinda Street, The Gap, Brisbane, 4061 l b )
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Stieet, Biisbane, 4000 ( b )89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenun Femisler . . Needham Flouse, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 . (<’>
395 30 Apr,, 1954 Gibbins, Colin Russell Unit 3, “ Larapinta," 18-20 Marine Parade, Southport, 4215 l b )457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Biisbane, 4000 ( b )433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Bnsbane, 4000 l b )493 1 Sept., 1958 Gies6, Colin hdward . . 2nd Floor, T. and G. Building, Abbott Street, Can ns, 4870 l b )
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham 16 Charlane Avenue, lndooroopilly, Brisbane, 4068 l b )
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert 41 Elliot Street, Hawthorne, Brisbane, 4171 (<’)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James .. 59-61 Brunswick Street, Fortitude Valley, I3i isbanc, 4006 l b )218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 . . . . . (r)
597 24 Jan., 1962 Graveui, Edward Harvey 220 Baroona Road, Rosalie, Brisbane, 4064 . . . . . («)
820 27 Nov., 1967 Grayson, Maureen Eugenie (Mrs.) Univeisity Architect’s Office, Univeisity of Queensland, St. Lucia, 4067 { O f
128 22 Aug., 1929 Greenwuy, Arthur Gordon Femisler 1 Yoik Stieet, Ipswich, 4305 (<■)
571 6 Apr., 1961 Grcig, William Alexander Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Biisbane, 
4067
I d )
( k )787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000217 30 Apr., 1935 Gzcll, Vitaly 289 Queen Street, Brisbane, 4000 l b )
406 16 Feb , 1955 Hackctt, Brinn Henry Care of Flank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Biisbane, 4006 (»
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Flenry Care of Conrad. Gargett and Partners, 40 Leichhardt Stieet, Brisbane, 4000 ( d )264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department of Works, Treasuiy Building, Brisbane, 4000 I d ) ( I d774 28 Nov , 1966 Hamer, Ronald Wilfred Depai Imenl of Works, Treasury Building. Brisbane, 4000297 10 Mar.. 1947 Hamilton. Alan Graham Department of Works, Tiej.suiy Building, Bi isbanc, 4000 ( b )314 15 Sept ,1948 Hamilton, Charles Arthur Care of Conrad, Gaigctl and P.ulneis, 40 Lcichbaidt Stieet, Bnsbane, 4000 I d )
213 26 Feb.. 1935 Hamilton, Martin Dempster Dcputtincnl of Woiks, 1 icasuiy Building, Biishane, 4000 l b )379 8 Sept.. 1953 Hammond, John William Caie of F. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Foiiescuc Stieet, Spring Hill. 
Biisbane, 4000
(b )
249 12 Aug.. 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka, Bnsbane, 4105 . . («548 7 July. I960 Hancock. Peter Reginald Lawrence 31 Valhalla Stieet, Sunnybank, Bnsbane, 4109 I d )241 5 Apr , 1939 Hanman, Phillip John Lepinc 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Biisbane, 4151 . . . l b )563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Joigcn Commonwealth Dcpaitmcnt of Works, 130 Cicck Stieet, Bnsbane, 4000 ( a )269 2 May. 1945 Harding, Raymour Innes Lawrence ILtidgiavc Dnvc, Stanwell P.uk, New South Wales, 2509 i n (c)700 27 May. 1965 Harding, Thomas Jeffrey Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Victoria, 3141
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Stieet, Cb )
Fortitude Valley, Brisbane, 4006
466 27 June, 1957 Flarrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Derringiiri,” Glencaglc, Beaudcscrt Line, 4283 ( n
510 1 Apr., 1959 Hart, David Ronald 50 Allcyne Street, Cltatswood, New South Wales. 2067 . . ( b ) (<•)661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Walkci, Scottish Union Flouse, 127 Eagle Street, 
Brisbane, 4000 (r)722 29 Nov , 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia, 5006
445 17 July. 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 Cb ) (M821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 \ c )763 19 Sept., 1966 Hawke, Osnc Care of Hawke and Pereira. 41 Foitcscue Street, Spring Mill, Brisbane, 4000
638 23 Jan , 1963 Hawkins. Geoffrey James 53 Marecba Road, Ashgrove, Brisbane, 4060 (b ) (M775 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000
277 16 Jan , 1946 Hayes, Edwin Janies Care of Hayes and Scott, Commonwealth Bank Building, 87-91 Grey Street, 
South Brisbane, 4101
l b )
(r)
673 30 Sept., 1964 Hayward. Ffenry Walter Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria, 
3141
465 20 June, 1957 Hcalhwood, Peter Dickson . . 10 Leura Terrace, Flawthorne, Brisbane, 4171 ( b )
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambeis. Bolsover Street. Rockhampton, 4700 (r)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas 18 Arnott Street, Stafford, Brisbane, 4053 (*)
228 1 Oct., 1936 Henderson. Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane, 4103 i d )
560 11 Nov., 1960 Hcrriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 .. ( d )
414 20 May. 1955 Hitchcock. Paquita (Mrs.) 128 Kedron Paik Road, Wooloowm, Busbune, 4030 ( b )
537 13 May. 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell. Dods and Thorpe, 30-36 FIcrschcll Street, Biisbane, 4000 . . ( b ) (f)660 29 May, 1963 i Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah. Sydney, New South Wales, 2093
499 19 May, 1958 ' Hodgen, Brian John . . 190 Margaret Street. Toowoomba, 4350 l h \207 21 June. 1934 ! Hodgen, Owen Frederick 151 Esplanade, Scarborough, 4020 . . (r)
298 10 Mar . 1947 | Holloway, Ian Cyril . . 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 0b ) (M723 29 Nov.. 1966 1 Holmes, Francis Reginald Care of R. K. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 4000 l b )684 26 Jan.. 1965 1 Hopgood, Robert James Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000
620 5 21 June, 1962I j Horne, Alwyn William Care of Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port Moresby, Papua
(b )
570 S 6 Oct.. 1959 i Hug, Werner . . Bank of New South Wales Building. Kent Street, Maryborough, 4650 (") (»740 ! 27 Jan., 1966 ' Hughes, Peter Felix Wilhelm 16 Scarlh Road, Toronto 5, Ontario, Canada . . . (M822 ' 27 Nov.. 1967
I
Hulme, Graham Alan ! Care of F ulton, Collin. Boys. Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Aslor 
| Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd , R.S.L. Memorial Hall, 
1 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066
( d )
(M
652 | 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward . . Department of Works, Treasury Budding, Brisbane, 4000
328 j 21 Dec., 1949
i
Hutton. Theodore Bernard . . | R.S.L. Memorial Hall, Sheiwood Road, Toowong, Bnsbane, 4066
1
i1
j
( b )
621 | 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris | Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 1 Bnsbane, 4067
( b )
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51 4 Mar,, 1960 Jackson, ran James Care of G. A. BInckburne, 289 Queen Stieet, Biisbane, 4000 i b )
27 2 May, 1945 Jacobsolin, Heimann 30 F.lanora Diive, Koala Park, Burleigh Heads, 4220 (./)
74 27 Jan,, 1966 Jago, Alan William . . Caie ot Macks and Robinson, .12 Denham Stieet, Townsville, 4810 . , i b )
24 Sept,, 1963 James, John Leslie C.ue of Woolworlhs (W.A ) Ltd., Hay Street, Perth, 6000 l b )
47. 3 May, 1958 Jansen, Jan Willem llendiiek 433 New Street, Bnghton, Victoria, J 182 . . t i l )
53 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William Department of Works, Ticasury Building, Biisbane, 4000 un
46 17 May, 1957 Jenkins, fun David Care of Lewis, Williams &  Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Stieet, Toowong 
Brisbane, 4066 (6)
252 7 Oct,, 1940 Jessup, Colin Woodwaid 445 Upper Fdwurd Street, Brisbane, 4000 (6)161 28 Nov., 1929 Job, Aubrey llorswdl Kral/mann Building, 52 High Stieet, loowong, Biisbane, 4066 (f)47(1 20 Deo., 1957 Job, William Janies . . Bank of New South Wales Chambeis, 2-4 Old Cleveland Road, Stone’s 
Corner, Biisbane, 4120 i d ) 1
100 5 June, 1967 Jolly, Douglas Keith . . Care of Dirassar, Janies and Jorgensen, 615 West Hastings Stieet, Vancouver 2, 
B.C., Canada i b )
K21 27 Nov., 1967 Jones, Detck Lconaul Giegoiy Department of Woiks, Treasury Building, Biisbane, 4000 U > )587 14 Nov., 1961 Jones, Finest J lemy . “ Leicester Lodge,” 10 Shaw Stieet, Noith Kyde, New South Wales, 2113 ( d )824 27 Nov., 1967 Jones, Leonard Geoige . . Caie of Cook and Keriison and Partnets, 33 Queen Street, Biisbane, 4000 i b )825 27 Nov., 1967 Jones, Leslie William Care of Kirkegard and Lllwood, 474 Upper Fdw.ud Street, Brisbane, 4000 . . i b )477 5 May, 1958 Jones, Newman No. 1 Ground Floor, Tregunter Mansions, Old Peak Road, (long Kong (<>)776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geolliey Care of Macks and Robinson, 32 Denham Stieel, lownsvdlc, 4810 i b )788 31 Jan,, 1967 Junnci, Moiay Alexander George , 105 Virginia Avenue, Hawthorne, Brisbane, 4171 i b )
W 18 Feb,, 1948 Just, Arnold William '1 heodorc Queensland Housing Commission, Brisbane. 4000 i b )
384 22 Feb,, 1954 Just, Malcolm Ldwaid, O.D.L., L.D, A.M.P. Building, 445 Rutliven Street, Toowoomba, 4350 (a)
454 17 May, 1957 Kamols, All's . Department of Works, Treasury Building, Hi isbane, 4000 ( b ),564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John 22 Greenlunes Road, Ashgrove, Brisbane, 4060 . (6)476 5 May, 1958 Kearney, Michael William No. 1 Buckley Road, Scarborough, Queensland, 4020 . . . (6)7l)J 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James Care of Donald Spencer and Spencer, Pty. Ltd., " Glencrag,” 119 Leichhardt 
Street, Brisbane, 4000
l b )
3 59 13 Feb,, 1953 Kenncison, llcriot Albeit Caie of Cook and Keriison and Paitncis, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 ( b )
t ' J} 4 Mar., 1965 Kenny, David Coyne Care of Frank L, Cullen, Fagg, llargruvcs and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Urisbune, 4006
i b )
619 23 Jan., 1963 Kent, Donald John Care of II. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane, 4000 ( o )8)9 27 Nov., 1967 Kcrrison, John Russell Care of Cook and Kcirlson and Paitners. 33 Queen Street, Biisbane, 4000 i b )96 16 July, 1929 Keriison, Waller James Fiiiesl 33 Queen Street, Biisbane, 4000 . . . (<’)30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chcmisidc, Biisbane, 4032 ( b )3'1 4 Mar., 1960 Kotteringham, Valerie Claire 68 Ferntlale Sheet, Anneilcy, Biisbane, 4103 l h )7/7 28 Nov., 1966 King, Geoige Glyndwr Commonwealth Department of Works, Commonwealth Cenlie, 1 li/ubeth 
Street, Sydney, New South Wales, 2000 (<’)514 13 June, 1959 Kirkegard, F'redeiick Geoige 474 Upper l dwaid Street, Hi isbane, 4000 ( b )629 10 Oct,, 1962 Knott, Robeit Geoige 103 Orrong Ciescent, Noith Caulfield, Melbourne, Vicloiu, 3161 un724 29 Nov,, 1965 Kolos, Frank George 30 Glen Street, Mill,oil's Point, New South Wales, 2061 (<)696 4 Mar., 1965 Konecny, Miroslav Public Works Department, Konedohu, Papua («)214 llJtin,, 1938 Korololl, Boiis Commonwealth Savings Bank of Australia. King C icoi ge Square, Bi isbane, 4000 a n456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street Bi isbane, 4000 <«)471 19 Dec., 1957 Kranis, Flmais Alexaiulis Caie of Post Office, Toowong, Biisbane, 4066 un778 28 Nov,, iy66 de Kretser, Ronald Geoige Kenneth 142 Abbotsleigli Road, Holland P.uk, Biisbane, 4121 (<)708 20 Sept,, 1965 Kulley, Loi ant Care of James Dirrcll nnd Puiliters. Room 64, Res Aicade, 186 Wickham 
Slice!, l oititude Valley, Brisbane, 4006
i b )
515 18 June, 1959 Lnfferly, Frcdciick Bait etc . Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Stieet, Biisbane, 4000 ( b )? /3 6 Apr., 1961 Laird, L.wcn Campbell Bank of Now South Wales Building, Ryric Street, Geelong, Victona, 3220 un516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek Campbell Building. 12-20 Creek Street, Biisbane, 4000 (6)278 16 Jan., 1946 Laugcr, K arl............................... 57 Giegory Terrace, Brisbane, 4000 i f )M 29 Mar., 1967 Latham, Noiman Ailhm P.O. Box 1158, Townsville. 4810 (r)428 20 Feb.. 1956 Lazdins, Arnolds Scigcjs Dcpat tment of Works, Treu.sury Building, Brisbane, 4000 l b )826 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph Care of Bligli, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper l.d.vaid Street. 
Brisbane, 4000
i b )
JiJ 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Corner Dennis Street and Volga Crescent, Indooroopilly, Biisbane. 4068 . un622 21 June, 1962 Lee, Slum 1 lung Caie of Conrad, Gurgett and Pnrtncis, 40 I.eichhimlt Street, Brisbane, 4000 l b )I!*.} 27 Nov.. 1967 Lee, William Anthony (J.ire of Piangley mid Crofts, 85 Fugle Street, Biisbane, 4000 (/-)514 13 May, 1960 Legg, John Davidson 32 Blaira Street, Yeerongpillv, Biisbane, 4105 ( b )4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric . 458 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 unLO 20 Mar.. 1946 Level), James 1 indluy Dcpat tment of Wot ks. Treasury Building, Biisbane, 4000 l b )J55 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Ply. Ltd., 56 Jephson Street, loowong, 1 
Hi isbane, 4066
U > )
6^2 13 Dee., 1962 Lincoln, Bruce Arthur 136 Kingston Road. Apt. 119, Toronto 8, Ontaiio, C 'anada l b )
4 2 0 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton Otlio Street, Invcreil, New South Wales, 2 360 I d )
V 6 July, 1929 Longland, Archibald radium 3.30 Swann Rood, St. Lucia. Brisbane, 4067 (r)<68 2 Mar,, 1954 Lorinicr, Robeit William Aichei 231 Swann Road, Turinga, Brisbane. 4066 I d )
) % OMay, 1954 Lorimer, Uliana Nencttc (Mrs.) 231 Swann Road. Turinga, Brisbane, 4066 ( d )206 3 July, 1933 Loyncs, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane. 4000 l < )
1 V ) 31 Jan., 1967 Loyncs, Sclwyn Roy 5 Blanch Street, Manly West, Biisbane. 4179 i b )HI 3 Oct., 1929 Lucas, 8 rcdcrick Biuce Herron Road, Pullenvalc, Biisbane, 4068 . . . . . l e )610 OOct., 1962 Lumlcy, Aitliur Harold Care of M. L. Conrad, Hibernian Building. 246 Queen Street, Brisbane, 4000 l b )
10 Apr.. 1954 Lund, Neville Henry . . R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong. Brisbane, 4066 (/>)Ml 6 1 eb.. 1952 Lynn, Bryan Thomas Commcicial Banking Coy. of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns, 4870 l b )
4 U J May, 1958 Lysuglil, Cornelius Joseph Commonwealth Department of Works, 130 Crock Street, Brisbane, 4000 . l b )
550 7 July, 1960 MucCalluni, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wnlcs, 2060
I d )
42 7 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane, 4000 l e )4V) 8 Nov., 1957 Mucks, Kevin John 32 Denham Street, Townsville. 4810 . . . . . i d )».'* ;7 Nov,, 1967 Mac Minn, John Cameron Care of Engarch Pty. Ltd., 40 Sherwood Road. Toowong, Brisbane, 4066 i b )J« 4 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan P.O. Box 303. Crow’s Nest, New South Wales. 2065 i d )
»Q :O July, 1963 Manathunga, Noel Sylvester Paul .. Box 498H. G.P.O., Brisbane. 4001 i r )7*0 ; 1 Jan’., 1967 Manifold, Geoffrey Graeme Commonwealth Department of Works. 130 Creek Street, Brisbane. 4000 t b )MJ 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 . . . i e )110 6 Feb., 1952 Mnrquis-Kylc, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lui-ia. Brisbane, 
4067
i b )
*29 ;7 Nov., 1967 Marshall, Wilson John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 t o )*>l J June, 1967 Masson, David Oliver “ Solar 2 ” , Nobo Road, Mackay, 4740 (f)<M l9 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) . . 18 Jacka Street, North Ualwyn. Victoria, 3104 (b )342 12 Apr,, 1951 Mealand, Alfred Care of Cook and Kcrrison and Partners. 33 Queen Street. Brisbane, 4000 i d )3:>9 2 4 Jan., 1951 Meek, Gregory Care of N. Wcmysx, Wcstneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long Island, New York. U.S.A.
i d )  |
iLi i9 Jan., 1961 Mciscnhclter, Kric A.M.P. Building, 445 Ruthvcn Street. Toowoomba, 4350 t o )
*>? | Sleb., 1955 Mercer, David John . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 i b )614 1) Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine 17 Purves Street, Hyde Park, Townsville, 4810 i t )802 3 June, 1967 Menin, Colin Fraser Care of West End Branch Office, Commercial Bank of Australia Ltd , 
34 Piccadilly, London, W.I., England i b )4’6 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman 43 Strathfleld Street. Tarragindi, Brisbane, 4121 ( b )
6 10  21 Mar., 1962 Michael, Steve Care of T. R. Half, Phillips and Wilson, 19 Fortcscue Street, Spring Hill. Brisbane, 4000 | (o)
4J 17 June, 1929 Millar. John 81 Riverton Street, Clayflcld, Brisbane, 4011 .. (<-)1H 4 Mar., I960 Miller, Darval William 16 Francis Street, Corinda, Brisbane, 4075 .. | (/>)511 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Public Works Department, Box 1108, Boroko, Papua . • | i d )4M 2) Feb., 1937 Miller, William Ncvil 383 Upper Wickham Terrace, Brisbane, 4000 .. 1 i b )72 J 2> Nov., 1965 Mills, Helen Irene Care of Fry, Drew and Partners. 63 Gloucester Place, London, W. 1, England i b )
i : i 7 May, 1952 Mitchell, Francis Hclston District Office, Department of Works, Toowoomba, 4350 .. .. .. i b )
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46 17 June. 1929 Mouse, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane, 4171 . . ( e )
589 14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Argest Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales, 
2060 ( d )
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 (b)
748 29 Mar., 1966 Moorhouse, Morris Care of A. H. Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 (ft)
411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Chailes 38 Eighth Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4151 (a)
479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 23 Collins Street, Corinda, Brisbane, 4075
558 9 Sept., 1960 Morton, John Muir . Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, Towns­ville, 4810
( d )
572 6 Apr., 1961 Moss, Frank .. Caie of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Paitners, 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
l b )
185 19 June. 1930 Mottram, Elina 70 Yundah Street, Shorncliffe, Brisbane, 4017 W
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence Hopkins . 7 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane, 4068 W
196 31 Mar., 1932 Moulds. William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 (c)
102 16 July, 1929 Mowbiuy, John Grahame P.O. Box 1, Brisbane Air Port, 4007 ( r )
806 25 July, 1967 Murison, Hamish Stcwait Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 4067 (r)
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 (b)
551 7 July. 1960 Muszynski, Jan Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 .. ( d )
749 29 Mar., 1966 McCarthy, Jon Douglas Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000
l b )
726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs Care of Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia, 5006
( c )
830 27 Nov.. 1967 McCowan, Lawson Donald Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 . . lb)
223 2 8  May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria, 
3122
(ft)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel M.L.C. Building, (29-131 Abbott Street, Cairns, 4870 . . i d )
6 66 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 (c)
519 2 Oct., 1959 McKcndry, Neil Gcoige 128 Victoria Parade, Rockhampton, 4700 (ft)
654 29 May, 1963 McMuhon, Edward Wanen 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 l b )
444 23 May. 1956 McNamara, Anthony District Office, Department of Works, Townsville, 4810 (ft)
773 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 . . (ft)
742 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 157 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, 4067 (<?)
533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, TarraBindi, Brisbane, 4121 (ft)544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (ft
176 26 Mar., 1930 McWillinm, Russell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. w
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill, New South Wales, 2154 (<•?4R 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane, 4065 . . . . (<-)
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce Care of Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 100 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
727 29 Nov., 1965 Ncmcs, Emery George 482-484 George Street, Sydney, New South Wales, 2000
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (ft)
5R0 18 May, 1961 Niblctt, J^ dward P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales, 2065 ( d ) t A779 28 Nov., 1966 North, Peter Willis Commonwealth Department of Works, Port Moresby, Papua ..
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4151 A137. 22 Aub., 1929 Nowlund, Raymond Clurc Unit 6, “ Lucilc Court,” 1 Sunrise Boulevurcie, Surfers Paradise. 4217 ( e )443 23 May, 1956 Nutter, David Alan 132 Ivory Street, Fortitude Valley, Brisbane. 4006 (ft)
83! 27 Nov., 1967 Nycrges, Laszlo Ferenc Care of Coniad, Gargett nnd Partners, 40 Loicbhnrdt Street, Brisbane, 4000 .
386 26 Feb.. 1954 Oakdcn, Norman Dudley 24 Tristanm Road, Kenmore, Brisbane 4069 (ft) {M
832 27 Nov., 1967 O'Connor, Dennis John Care of W. J. Moulds, P.O. Box 63, Toowong, Brisbane, 4066 .
535 4 Mar., 1960 Odhng, Kenneth Anselm Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New South I d )Wales, 2000 (6)764 19 Sept., 1966 O’Donnell, Neill Janies Maynuid 63 Victoria Street, Potts Point, New South Wales, 2011
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morns Care of Conrud, Gargett and Partners, Needham Flousc, 40 Leichhardt Street, (ft)
Brisbane, 4000
365 16 rcb., 1953 Onbin, Edwin Henry Box 414, Cairns. 4870 . . . . («) (ft)795 29 Mar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 574 Boundary Street, Brisbane, 4000 (ft) (ft)685 26 Jan., 1965 Owens, Douglas James 12 Chcrmsidc Street, The Grange, Brisbane, 4051
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Cure of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 (ft)
833 27 Nov., 1967 Page, Bcvin William Care of P. J. L. Hanman and Associates, 220 Old Cleveland Road. Coorparoo, 
Brisbane, 4151
109 16 July, 1929 Paine, Douglas Kenneth 3 Osteiley Road, Yerongn West, Brisbane, 4104 . W
51 17 June, 1929 Palmer, Flenrv francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough, 4650 (c) (c)807 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton Box 45, P.O. Regents Park, New South Wales, 2143
209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydorc, 4558 (<’)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardinc 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane. 4066 (ft) l b )697 4 Mar., 1965 Parups, Girts Eric Care of Cook and Kerrison and Partners, Pranglcy and Crofts, 3rd rioor, Kodak Flousc, 250 Queen Street, Brisbane, 4000
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (*>
369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 . . (ft)
338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 i d ) (ft)704 7 July, 1965 Pcapcll, Leslie John 37 Corcoran Street, Currujong, Townsville, 4812
110 16 July. 1929 Pcddic, George Smith 23 Vine Street. Cluyficld, Brisbane, 4011 . . .  . . . (r>
333 7 Sept., 1950 Pcden, Francis 60 Wongara Street, Claylicld, Brisbane, 4011 . . . (<0 (ft)
646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus 61 Love Lane. Mundingburra, Townsville, 4812 ..
474 5 May, 1958 Pemberton. Reginald Byion Department of Works. Treasury Building, Brisbane, 4000 (ft) (r)
765 19 Sept., 1966 Pereira, Albert Percy Care of Hawke and Pereira, 41 Fortescue Street, Spring Hill. Brisbane, 4000
497 12 Nov., 1958 Perkins. Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane, 4000 I d )
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashicigh Care of Cook and Kerrison ana Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 (ft)
391 27 Apr., 1954 Pe&torius, Geoffrey William 41 Fortescue Street, Spiing Hill, Brisbane, 4000 .. (ft)
578 18 May. 1961 Petersen, Terry Willis 121 Prince Alfred Parade, Newport, New South Wales, 2106 n \455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley . . 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 (ft)
599 24 Jan.. 1962 Philip, George Ross . Care of Argest Pty. Ltd., 400 St. Kilda Road. Melbourne, Victoria, 3004 . . ( d )
345 6 Feb.. 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . (ft) (ft)647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William 136 James Street, New Farm, Brisbane, 4005561 11 Nov., I960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane, 4053 W
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffc Parade, Scotts Point, Redcliffe, 4019 ( e ) (*•>
728 2 9 Nov.. 1965 Plunkett. Norman Waldo “ The White RLose” Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, 4075 (ft)
754 3 1 May, 1966 Poole, Gabriel Richard Kianga Street, Graceville, Brisbane, 4075 . .
640 2 3 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 l a ) (ft)
780 2 8 Nov., 1966 Power, Ralph . . . Care of Lund, Hutton, Neweil and Paulsen Pty, Ltd., 17 Denhain Street. Townsville, 4810
2_53 6 Feb., 1941 Pranglcy, Dean Stocker j 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 (ft)
173 1 May, 1953 | Prystupa, Peter ( Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (<d )426 ! 20 Feb.. 1956 1 Pursscy. Ronald Swan i 56 Station Road, Indooroopilly, Brisbane, 4068 . . (ft)
, Rae, George . , 96 Walker Street, North Sydney. New South Wales, 2060 (<*) i c )
Railton, John Malcolm i 63 Grenier Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 . . . (ft)
| 26 Jan., 1965 Redman. Ray Rodney | Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000
-h? ! 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart 29 Queens Road, Hamilton, Brisbane, 4007 (ft) (a)
834 ! 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jcphson Street, Toowong, Brisbane, 4066 1
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a 9 Sept., 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie . . Department of Works, Treasury Building, Brisbune, 4000
1
1 (</)
(4 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy Care of Box 333, P.O. Suva, Fiji . . (b)
70 27 May, 1965 Robertson, Allan George 11 Way Street, Kingsgrove, New South Wales, 2208 (e)6 2 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, 4870 ...................................................................... W)
40 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vickci Box 1732 W, G.P.O., Brisbane, 4001 .................................................. (r/>
40 12 Oct., 1954 Robley, Muxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville, 4810 ( d )
40 9  Oct., 1958 Roderick, Donald Chiu les Care of Ian Black and Co., A.M.P. Building, Flinders Street, Townsville, 481C (6)
50) 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William Care of E. P. and A. I. Trewern, Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, ( d )
41 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemai.s 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 <b)
48 2 June, 1958 Ryan, Bernard John . . Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000
( b )
J2 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Murlen Chambers, Griffith Street, Coolangatta, 4225 ( b )
31 26 Jun., 1949 Ryan, Selwyn John Care of Corbett, Ryan and Walsh, Holman Street, Kangaroo Point, Brisbane, 4169
( b )
43 1 Mar,, 1956 Ryan, Shane Virgil Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hail, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066
(b)
202 2 Mar,, 1933 Rylance, Mervyn Hamilton A.N.Z. Bank Chambers, 406 Queen Street, Brisbane, 4000 (d)
2« 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (b)65 29 May, 1963 Schcllback, Brian Norman 31 Dover Street, Wilston, Brisbane, 4051 .. (b)
644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 
4000
(b)
«T 27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John Care of M. L. Conrad, Hibernian Building. 246 Queen Street, Brisbane, 4000 (b)
636 29 May, 1963 Schofield, lan . . Cure of H. D. Schofield, 22 Foreman Street, West Rockhampton, Queensland, 
4700
<b)
742 27 Jan., 1966 Schuurmans Stekhovcn, Bernard us 
Cornel us
Care of Duruck and Brammer, 174 Margaret Street, Toowoomba, 4350 (b)
681 26 Jan., 1965 Scobie, Edward Boyd “ Idlowild,” 11 Bigi Street, Chermside, Brisbane, 4032 (<•)
352 7 July, 1960 Scobic, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, Now South 
Wales, 2060
(d)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Treasury Building, Brisbane. 4000 ( d )
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Cure of Hayes and Scott, 87-91 Grey Street, Soutn Brisbane, 4101 .. l b )
3SJ 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, Now South 
Wales, 2060
i d )
781 28 Nov., 1966 Scrirngcour, George Robcit . . Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbune, 4000 . . (O
201 16 Oct., 1946 Scarl, Henry Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( d )
317 18 June, 1959 Seiko, Jack Arthur Lloyd 346 Church Street, Parramatta, New South Wales, 2150 ( d )446 20 July, 1956 Serpeil, David Julian Cure of Smith, Ogg und Serpeil, 44 Park Street, South Yarra, Victoria, 
3141
I d )
117 16 July, 1929 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane, 4031 (<■)735 31 May, 1966 Shinners, Neil James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edwurd Street, 
Brisbane, 4000
(b)
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan P.O. Box 57, Hamilton, Brisbane, 4007 (b)484 19 May, 1958 Sinnamon, Iun Trevor Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
26? 7 Mar,, 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, 4067 . . . . ( b )29 Mar., 1967 Smith, Allan Mervyn Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, 4700 (b)314 7 July, 1960 Smith, Charles Kenneth George 21 Jenkinson Street, Indooroopilly, Brisbane, 4068 ( d )261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhousc 143 Wilston Road, Newmarket, Brisbane, 4051 l b )347 6 Job., 1952 Smith, Raymond Stephens .. Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavcll Heights, Brisbane, 4012 ( b )783 28 Nov., 1966 Smith, Travis Jarvio . . Care of Bruce Small Enterprises, Isle of Capri, Surfers Paradise, 4217 (<)507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works. Treasury Building, Brisbane, 4000 ( b )JOH 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Waller Suite 5, “ Glcncrug,” 119 Leichhardt Street, Brisbane. 4000 (6)698 4 Mur., 1965 Spencer, Robin John Care of Donald Spencer and Spencer Pty. Ltd., ” Glcncrag," 119 Leichhardt (b)
611 13 Dec., 1962 Spier, Peter Elliston..................... Suite 21,474 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 ( d )w 29 Nov., 1965 Starkey. Alan Beverley Care of K. Langer, 57 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 (b)
M 4 Mur., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey 10 Cornhill Street, Kenmore, Brisbane, 4069 («')390 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter Caro of Argcst Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales, 
2060
( d )
731 29 Mar., 1966 Stevens, James Barrie Department of Works, Treasury Building. Brisbane, 4000 (b)703 7 July, 1965 Stewart, James Robert Commonwealth Department or Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 . l b )7)0 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (r)20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House,” 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 ( d )  ■611 21 Mur., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 40001J3 7 July, 1960 Strachun, David Loch 82 Amherst Street, Cammerny, New South Wales, 2062 ( b )79| 31 Jan., 1967 Stringer, Richard Edwin 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, 4066 (r>349 6 Feb., 1952 Stuart-Nuirne, Herbert 90 Branyan Street, Bundabcrg, 4670 ( b )425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Cure of C. Uulchin and Associates, 2721 Pacific Highway, Main Place, Broad- 
beach, 4217
(b )
M 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George 22 Aloomba Road, Ashgrovc, Brisbane, 4060 . . . (d )366 16 Feb., 1953 Svoboda, Jiri Karel .. 1490 Bccnleigh Road, Kurnby, Brisbane, 4113 I d )373 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Hcrschell Street, Brisbane, 4000 . . l b )?h(J 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walcrian Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street, Brisbane, 4000 . .
[
(b)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School of Arts Building, 166 Ann Street, Brisbane, 4000 (6) 1It Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Dourke Street. Melbourne, Victoria, 3000 (b)743 27 Jun., 1966 Taylor, Ronald Morton Picnic Bay, Magnetic Island, North Queensland, 4810 . . . . <r)268 7 Mur., 1945 Tesch, Colin O’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 ( b )69? 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstonc Care of Office Overflow, Pioneer House, 168 Edward Street, Brisbane, 4000 ( a )
17 June, 1929 Thain, William George Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (<•)4/2 I May, 1958 Thclwall, Bevis Tow . . 175 Moray Street, New Farm, Brisbane, 4005 ( h )?x| 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Care of Erickson and Massey, I509w 7lh Avenue. Vancouver B.C.. Canada 1 (b)in 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvunus Care of Colin Trapp and Associates, Cameron House, corner Brunswick and 
Ann Streets. Fortitude Valley, Brisbane, 4006 1|
(b)
26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 (<l)
H t 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
82 School Road, The Gap, Brisbane, 4061 (b)
Ml 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick 36 Carillon Avenue, Newtown, New South Wales, 2042 i (b)7JI 29 Nov., 1965 Thorp, Frank .. Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove. New 
South Wales, 2000 1 (c)
JO July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New <r>
»« 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herachell Street, Brisbane, 4000 . . .  . | (r >732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne. Denham and Associates, corner Boundary and Vulture i 
Streets, West End, Brisbane, 4101 1
( b )
I?1 28 Nov., 1929 Thynnc, Theodore Cairncross Corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane. 4101 ! (e)711 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 (b)263 IJ Sept., 1944 Trapp, Colin Peter Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane. 4006 <b)174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira Wolseley and O'Keefe Streets, Buranda. Brisbane, 4102 (r)744 17 Jan., 1966 Trewern, Alexander Roger Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)745 [7 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert Commonwealth Department of Works, 130 Creek Street. Brisbane. 4000 (b)4)0 16 Feb., 1955 Trotter,'Stephen Edward Care of Fulton, Coliln, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 1 Spring Hill, Brisbane, 4000 j ( b )224 !8 May. 1936 Trade, John Gerard .. Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley. Brisbane. 4006 . ! i d )  |?92 II Jan., 1967 Tulloch, Paul Alexander Care of Post Office, Mount Nebo, via Brisbane, 4520 (b)
JS6 9 Sept,1966 Turner, Frederick John Newton 6 Glen Road, Roseville, New South Wales, 2069 <c>
684 !9 May, 1963 Turner, James Rex Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (e)
664 19 Jan,, 1964 Turner, John Raymond Commonwealth Department of Housing, Box 772h, G.P.O., Hobart, Tasmania. ! 7001 i l <<*>
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)f Certificate 
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Q ualiflcat
R egistr
P a rag ra p h  1 
o f  Section  
1 5 ( 1 )  o f  
“ T h e  
A r c h i t e c t s  
A c t  o f  
1928 ”
on for 
ition
’ant graph 
>f Section 
18 of 
" T h e  
i r c h l t e m  
A c t  o f  
1962'’
473 5 May, 1958 Unsworth, George Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane, 4006 («
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexandci Caie of Corbett, Ryan and Walsh, Holman Sited, Kangaroo Point, Brisbane 
4169
0 )
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane, 4066 C«)450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane, 4066 d)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas Care of P. B. Oswell and Associates, 574 Boundaiy Sheet, Brisbane, 4000 . . ft)67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James Upland Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 .. ft)193 9 Apr., 1931 Vollcr, Roderick Walter Ridley Road, Asplcy, Brisbane, 4034 (c)236 5 May, 1938 Vollcr, Ronald James Cure of Bligh, Jessup, Bretnall and Paitners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, 4000
(6)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter 69 Birdwood Terrace, Auchenflower, Brisbane, 4066 (b)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albeit Caie of Commonwealth Department of Works, Mitchell Sticet, Darwin, 
Northern Territory, 5790
(«
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 29 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 ft)430 21 Feb., 1956 Walkei, Henry Peter . . Rosechfle Stieet, Highgate Hill, Brisbane, 4101 ft
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchunnan and Walker, 341 Wickham Tciiacc, Busbane, 4000 l b )671 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Town Flail, Townsville, 4810 M809 18 Sept., 1967 Walsh. John Francis . 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (W371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Caie of Corbett, Ryan and Walsh, Holman Street, Kanguioo Point, Biisbane, 
4169
0 )
711 20 Sept., 1965 Wardrop, John Kean Caro of Mount Isa Mines Ltd., Mount Isa Flousc, 363 Adelaide Sticet, 
Brisbane, 4000
( t )
581 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales, 2065 (d)677 30 Nov., 1964 Watson, May Ellen Victoria Care of Government Architect’s Office, Floor 24, State Olfi.ce Block, Sydney, 
New South Wales, 2000
( h )
602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John Bank Premises Department, Commonwealth Tiading Bank, 259 Queen Street, 
Brisbane, 4000
(«)
69 17 June, 1929 Way, John Robei t 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Mornson House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Busbane, 4006 l b )837 27 Nov,, 1967 Webster, Geoffrey Keith Caie of lhiyes and Scott, 87-91 Grey Street, South Busbane, 4101 (W838 27 Nov., 1967 Wegner, Russell Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 m70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 <r)669 29 Jan., 1964 Wcl/, ilaimo Odalrich Frank 7 Cavill Avenue, Surfers Paradise, 4217 (a)6U 5 24 Jan., 1962 Wcsche, Ian Heniy Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Grcgoiy Terrace, Brisbane, 4000 ft)137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tail Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ft)424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Depaitment of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d)659 29 May, 1963 Whisson, Barry John Care of Just and Meisenhclter, A.M.P. Building, 445 Rulhvcn Street, Too­
woomba, 4350
(b)
797 29 Mar., 1967 White, Anthony Justin I'aglie 50 Hillside Crescent, Hamilton, Brisbane, 4007 .. ft)734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 W490 8 June, 1958 White, Peter Muling . . Care of Commonwealth Works, Port Moresby, Papua . . ft)624 14 Aug., 1962 Whitcoak, Kerry Ruy Caie of Conrad, Gatgetl and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 l b )172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton Corner Gympic and Hamilton Roads, Chcrmside, Brisbane, 4032 ( 4432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsii and Cailylc, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, 4067 ( b )322 2 Mar.. 1949 Wilhums, Gcoigc Scott Care of Lewis, Williams and Associates Ply. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Busbane, 4066 0 )746 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Pmperl Cate of Department of Housing, Edward Street, Brisbane, 4000 (W648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Depaitment of Works, Tieiisuiy Building, Biisbane, 4000 W72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba, 4350 . . (e)447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, F.ast Brisbane, 4169 0 )712 20 Sept., 1965 Wills, Gwcndu Louise Hunter Department of Housing, War Service Homes Division, Coronation House, 
Ldward Street, Brisbane, 4000
(M
415 20 May. 1955 Wilson. Blair Mansfield Caie of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Sticet, Brisbane, 4000 0 )735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Care of W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, 4066 ( b )315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James . . 19 Fortcscue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 , . ( d )372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Ycronga, Brisbane, 4104 0 )604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and l'horpe, 30-36 Hcrschell Street, Brisbane, 4000 . . (a)768 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Ycc-Tsang 1 Nassmgton Road, London, F.ngland762 4 Aug.. 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Planning and Building Depaitment, Brisbane City Council, City Hull, Brisbane 
4000
(c)
689 26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald Harry . Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Sticet, Brisbane, 4000 (b)358 13 Feb., 1953 Woolacott, Francis Piosser . 69 Berry Street, Noith Sydney, New South Wales, 2060 (d)641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 («)690 26 Jan., 1965 Worthington, John Care of P. J. L., Hanman and Associates, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, 
Brisbane, 4151
(M
691 26 Jan.. 1965 Wright, Colin Alfred Department of Architecture, Univeisity of Queensland, St. Lucia, 4067 . . («/!> 6 31 May, 1966 Wu, Bing Care of James Cubitt, Leonard, Mttnussch and Partners, P.O. Box 613, 
Jcsselton, Sabah, Malaysia
(W
798 29 Mar., 1967 Wyeth, Elwyn David T laser
i
Care of Cook and Kernson and Partneis, 33 Queen Street, Biisbane, 4000 (a)
642 j 23 Jan.. 1963
j
i
l Young, Michaeli Care of Department of Architecture, Willcsdcn College of Technology, Dcnzi Road, London, N.W. 10, England (M
767 | 19 Sept., 1966 1 Zagami, Desmond Sylvester 15 Dickson Street, Morningside, Brisbane, 4170 . . <M
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first dal 
of December, 1967.
Dated this twenty-seventh day of January, 1968.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
D avid John M ercer (Chairman),
Frederick Bruce Lucas, and 
G eorge Milijcf. Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Aubrey H orswill Job
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
D ean Stocker Prangley
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
364 Q U E E N S L A N D  G O V E R N M E N T  G A Z E T T E ,  N o .  13 [ l F ebruary 1959
BALANCE SHEET 
As at 31st December, 1968
1967
$ Accumulation Account— ®
4,450 Balance at 1st January, 1968 ...............................................................................................  o /m, 5
757 Less Deficit for 1968 ...........................................................................................................  ^
3,693 1.954
4,146 Roll Fees paid in A d v a n c e ..............................................................................................................................
960 Queensland Institute of Technology Library Endowment Fund .. .. .. .. .. . ’ ‘ '
$8,799 Total Funds ...................................................................................................................... "liiuiiji
Represented by— ~~
Fixed Assets—
All Furniture and Fittings (At Cost) .. ..  .. . .  .. .. ..  .. .. 472
161 Less Provision for D e p re c ia t io n ........................................................................................................... 188
311   284
Investments—
4,956 State Electricity Commission of Queensland Inscribed Stock (Face Value $5,000) .. ........................ 40^
Current Assets— ’
2,961 Balance at Commonwealth Savings Bank of Australia .. .. .. .. .. .. .. 5,442
20 Petty Cash—Imprest Balance .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. 20
2,981 5,462
409 Less Sundry Creditors .................................................  ............................................................444
2,572 — 5,018
Queensland Institute of Technology Library Endowment Fund—
960 State Electricity Commission of Queensland Inscribed Stock (Face Value $1,000) .. .. .. .. 959
$8,799 I S
Signed on Behalf of the Board,
N. E. KROPP, Chairman.
F. A. WARHAM, Secretary.
The Books and Accounts of the Public Accountants Registration Board of Queensland have been examined for the 
year 1st January, 1968, to 31st December, 1968, by an Officer of this Department, who has certified to the accuracy of 
the foregoing Statements of Account and Balance Sheet.
N. E. KROPP, Auditor-General.
20 th J anuary, 1969. 102
Premier’s Office,
Brisbane, 24th January, 1969.
THE names of the following persons, which have been removed from the Register of Public Accountants of Queensland, 
are published in pursuance of the provisions of “The Public Accountants Registration Acts, 1946 to 1968.”
J. BJELKE-PETERSEN.
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been removed from the Register of Public 
Accountants of Queensland.
F. A. WARHAM,
103 Secretary of the Public Accountants Registration Board of Queensland.
Department of Primary, Industries,
Brisbane, 24th January, 1969.
PINEAPPLE DELIVERY ENTITLEMENT APPEALS 
COMMITTEE
IN pursuance of the provisions of Clause 8 (/') of the 
Cannery Agreement, I hereby appoint the following persons 
to be members of Pineapple Delivery Entitlement Appeals 
Committee to hold office as and from 23rd January, 1969, 
until and including 22nd January, 1972:—
Edward Ernest Joseph Pearce, as Chairman;
Bernard Flewell-Smith, as the member nominated by the 
Minister for Primary Industries; and
William John Yates, as the member selected by the 
Minister for Primary Industries from a panel of 
persons nominated by The Cannery Board.
JOHN A. ROW,
104 Minister for Primary Industries.
Department of Primary, Industries,
Brisbane, 22nd January, 1969. 
‘‘The Stock Acts, 1915 to 1965”
APPROVED VETERINARY SURGEON
IN pursuance of the provisions of “The Stock Acts, 1915 to 
1965,” I hereby appoint
Mohammed Hussain Bin Mohd Yusuf, B.V.Sc., 
to be an Approved Veterinary Surgeon under and for the 
purposes of the abovementioned Acts.
JOHN A. ROW,
105 Minister for Primary Industries.
Department of Works,
Brisbane, 31st January, 1969.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of January, 
1969, are published in pursuance of the provisions of “Ihi
Architects Act of 1962”.
A. M. HODGES, 
Minister for Works and Housing,
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architect 
of Queensland as on and from the first day of January, 1969, 
D. E. GARNER, Registrar,
106 Treasury Buildings, Brisbane.
Certificate
No.
N am e Registered Office in Q ueensland Remarks
2047 Chin Check, H a r r y ..................................... Miles Street, Ingham .. ..................................... Ceased practice
1652 Debelle, Norman John ......................... 466 Upper Edward Street, Brisbane ......................... Ceased practice
2379 Wheeler, Harold W i l l i a m ......................... Perry House, 131 Elizabeth Street, Brisbane .. Deceased
Certificate
N o. N am e Address
680 Blackw ood, G erald 
M oore
11 Alardyce R oad, The iDomaln, Suva, Fiji
18 C ook, H arold  M orton 33 Queen Street, Brisbane, 4000
579 D aubney, John W alter P. O. B ox 193, Crows Nest, New South 
W ales, 2065
740 H ughes, Peter Felix 
W ilhelm
16 Scarth  Road, Toronto 5, Ontario,
C anada
777 K ing, George G lyndw r Com m onwealth Department of Works. 
Com m onwealth Centre, Elizabeth StrHt, 
Sydney, N ew  South Wales, 2000
685 Owens, D ouglas Jam es 12 Cherm side Street, The Grange, Brisbane, 
4051
109 Paine, D ouglas K enneth 3 Osterley R oad, Yeronga West, Brisbane. 
4104
391 Pestorius, Geoffrey 
W illiam
41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 
4000
366 Svoboda, J ir i K arel . . 1490 Beenleigh R oad, Kuraby, Brisbane, 
4113
731 T horp , F ran k  . . C are o f  Peddle, Thorp & Walker, A.M.F 
Building, Sydney Cove, New South 
W ales, 2000
358 W oolacott, F rancis 
Prosser
69 Berry Street, N orth Sydney, 2060
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Department of Works,
Brisbane, 31st January, 1969.
ARCHITECTS ACT, No. 25, 1962.— A r c h it e c t s  R o l l  o f  Q u e e n s l a n d  f o r  t h e  Y e a r  1969 
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “ The Architects Act o f  1962,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1968, is published for general 
information.
D. I  MERCER, A. M. HODGES,
Acting Under Secretary. Minister for Works and Housing.
N
No
). of Certificate 
and Date of 
Registration
Date
N am e A ddress
Qualifi
R egi
P arag raph  
o f  Section 
15 (1 ) o f  
“  The 
Architects 
A ct o f  
1928 ”
cation fo r 
stration
P arag raph  
o f  Section 
18 o f  
“  The 
Architects 
A ct o f  
1962’’
928 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raym ond 347 P ine  M ountain  R oad , M ount G ravatt, B risbane , 4122 (a)
W 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George Com m onw ealth D epartm en t o f W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000 . . (6)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie Janies Edw ard Care o f  Conrad  G argett and  Partners, 40  Leichhardt Street, Brisbane, 4000 . ib)
797 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance 3/175 M oray  S treet, New Farm , B risbane, 4005 (6)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, K enneth Eric C are o f T rude and W ebster, M orrison  H ouse, 166 B arry  Parade, Fortitude 
Valley, B risbane, 4006
(6)
1)8 3 Oct., 1929 Allom, John N orm an 33 R yans R oad , N orthgate , B risbane, 4013 (.e)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor A lan C are o f  Edw ards, Bisset an d  P artners, 251 G rego ry  Terrace, Brisbane, 400( (b)
909 21 May, 1959 Anderson, George K enneth . . C are o f  C onrad , G argett and  Partners, 40  L eichhardt Street, Brisbane, 4000 . . (b)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric W illiam 60 P rince  S treet, M osm an, N ew  South  W ales, 2088 (b)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, Jam es 77 L e ichhard t S tree t, B risbane, 4000 (b)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles S tuart P.O. B ox  294 , Townsville, Q ueensland, 4810 id)
219 27 June, 1935 Arundel, James N igh tingale 344 Sw ann R oad , S t. Lucia, B risbane, 4067 ic)
901 9 Apr., 1959 Ashe, R obert M urdoch C harles 49 A kuna S tree t, K enm ore, B risbane, 4069 (b)248 8 Apr,, 1940 Atwell, Vera C onstance (M rs.) 52 R osele igh  S tree t, K alinga , B risbane, 4030 (b)
900 9 Apr., 1959 Austin, Thom as John C are  o f  18 W iley S tree t, W averley, N ew  S outh  W ales, 2024 (d)
803 25 July, 1967 Auty, Bruce C orner L iebig and  L ava S tree ts,W arrnam bool, V ic to ria , 3280 ic )
678 26 Jan., 1965 Bacon, K enneth John C are o f  E. E . Greig, 34 L ady G alway Street, E noggera, Brisbane 4051 (6)848 30 May, 1968 Bailey, Peter John A partm en t 4 , 2312, 16th Street, S.W. Calgary, C anada (6)294 10 Mar., 1947 Bain, D onald . . 180 A n n  S tree t, Brisbane, 4000 ib)
397 12 Feb., 1953 Baker, K enneth Leslie C are  o f  G oodsir an d  Carlyle, B aker a n d  W ilde, Swann R o ad , St. Lucia, 
B risbane, 4067
ib)
737 27 Jan., 1966 Baker, R onald George Care o f  M cK endry and  Cheney, 128 V ictoria Parade, R ockham pton, 
Q ueensland, 4700
(6)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 82 V ulture S treet, W est E nd, B risbane, 4101 (6)298 16 Feb., 1942 Baldwin, W allace Jam es 7 C orsica S treet, M oorooka. B risbane, 4105 (6)434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry . . P.O. B ox  140, Surfers Paradise, Q ueensland, 4217 (6)967 6 Apr,, 1961 Barwick, Neville John C om m onw ealth  W orks D epartm en t, P o rt M oresby, P apua (6)810 27 Nov., 1967 Bates, B r i a n ............................. C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, M itchell S tree t, D arw in , N orth ern  
Territory , 5790
ib )
431 22 Feb., 1956 Baxter, H arry D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 (d)713 29 Nov., 1965 Beck, B arry G raham C are o f  S. J. Beck, 58 H ighlands S tree t, W avell H eigh ts, B risbane, 4012 . . (6)
263 7 Mar., 1945 Beck, H ubert M ark  . . 52 H ig h  S treet, Toow ong, B risbane, 4066 . . (b)943 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edw ard C are o f  Fulton , Collin, Boys, G iim our, T ro tte r  a n d  P artn e rs, 98 A stor Terrace, 
S pring H ill, B risbane, 4000
ib )
274 16 Jan., 1946 Bell, David B urnett .. 3326 Pacific H ighw ay (opposite View A venue), Surfers Paradise, Queens­
land, 4217 '
(b)
811 27 Nov., 1967 Bell, G ary N orm an . . C are o f  R . Purssey, 56 S tation  R oad, Indooroop illy , B risbane, 4068 ib)326 14 Dec., 1949 Bell, H arry  James Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, P o rt M oresby, T .P .N .G . (d)
322 13 Oct., 1959 Bell, W i l f r e d .......................................... 46 W estbrook A venue, W ahroonga, N ew  S outh W ales, 2076 . . \d)
382 $ Aug., 1961 Berkman, Gregory M arcus . . 18 A sto lat S treet Y eronga, B risbane, 4104 ib)
670 26 Mar., 1964 Besser, M ary Jeanette (M rs.) 17 F an tom e Street, Rowes Bay, Townsville, Q ueensland, 4810 ic)
679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thom as C are o f  School o f A rchitecture and  Building, S ou th  A ustralian  In s titu te  o f  
Technology, N o rth  T errace, A delaide, S outh  A u stra lia , 5000
ib)
607 21 Mar,, 1962 Birrell, James P eter .. R oom  64, R ex A rcade, 186 W ickham  S tree t, F o rtitu d e  Valley, B risbane, 4006 (d )260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Y eats .. 251 G regory  T errace, B risbane, 4000 (6)714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raym ond C are o f  G. A . B lackburne and A ssociates, Bulcock S treet, C aloundra, 
Q ueensland, 4551
ib)
193 31 Mar., 1932 Blackburne, G odfrey A veling 289 Q ueen Street. B risbane, 4000 . . (c)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril O ld Toow oom ba R oad , Laidley (P.O. Box 79, Laidley), Q ueensland, 4341 (e)
494 28 July, 1958 Bland, R obert A rthur C are o f  Cook and K errison  and  P artne rs, 33 Q ueen S tree t, B risbane , 4000 . . id)
3)1 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd (d )
10 17 June, 1929 Bligh, A rthur W illiam F orster 445 U pper E dw ard S treet, B risbane, 4000 (e)
496 INov, 1958 Bligh, G raham  W illiam (b)
608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey D esm ond C ram pton  . . 21 D udley Street, Paddington, Sydney, N ew  South W ales, 2021 (b)486 24 May, 1958 Blumke, F rank G ordon D epartm en t o f  W orks, P.O. Box 247, R ockham pton , Q ueensland, 4700 . . (6)
58J 9 Aug., 1961 Booker, A lan Edwin .. P .O . B ox 77, N o rth  B risbane, L eichhard t S treet, B risbane, 4000 (b)460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon .. Bulolo C ham bers, 9 M cL achlan  S treet, F o rtitude  Valley, Brisbane, 4006 \b)361 16 Feb., 1953 Boxall, G eorgette 3 F ork  S treet, C oorparoo, B risbane, 4151 ib)
770 28 Nov., 1966 Boyer, S tuart N orm an C are o f  R . M artin  W ilson a n d  Son, 564 B oundary  S tree t, Spring H ill, Brisbane, 
4000
i d
211 26 Feb., 1935 Boys, G raham  B eresford C are o f  Fulton , Collin, Boys, G iim our, T ro tte r  and  P artne rs, 98 A sto r Terrace, 
Spring H ill, Brisbane, 4000
ib)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles 174-6 M argaret Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 . . (b)
237 17 Oct., 1938 Bretnall, A thol William 445 U pper Edw ard S treet, B risbane, 4000 id )463 28 May, 1957 Briggs, G ordon S pencer 173 W ickham  Terrace, B risbane, 4000 (b)
615 21 June, 1962 Brink, Roy Edw ard .. R oy  E . Brink and  A ssociates, 407 B ourke S tree t, T ay lo r Square, N ew  South 
W ales, 2010
id )
812 27 Nov., 1967 Brooks, Raym ond L indsey . . R egional A dm inistrative Office, C .S .I.R .O ., 246-248 Q ueen S treet, Brisbane, 
4000
ic)
17! 19 June, 1930 Brown, H arold Vivian M arsh 14 Brisbane Street, M ackay, Queensland, 4740 . . (e)
713 29 Nov., 1965 Bryant, James H ow ard Lido A partm ents, G old C oast H ighw ay, Surfers Paradise, Queensland, 
4217
ic)
630 29 May, 1963 Bryce, Michael John  . . Care o f  M ichael Bryce and Associates, W ool Exchange, 69 Eagle Street, 
B risbane, 4000
ib)
804 25 July, 1967 Buchan Thom as Johnston C are  o f  Buchan, Laird and Buchan Pty. L td ., 24 P ark  S treet, S ou th  Y arra, 
M elbourne, V ictoria, 3141
ic)
868 2 Dec., 1968 Buchanan, Bruce Neville C are o f  Jellicoe & Coleridge, 17 Queen A n n ’s G ate, L ondon, S.W. 1, 
England
ib)
483 24 May, 1958 Buchanan, Eric M urchison . . 93 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (6)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald Jam es . . D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 (c)716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol M axwell C are o f R hone and Iredale, 1100 West 7 th  Avenue, V ancouver 9, B .C . C anada ib)
329 4 Mar.. 1960 Bunzli, M alcolm D epartm en t o f  W orks, Treasury  Building, B risbane. 4000 (61
880 6 Dec., 1968 Burgess, R onald E ric C are o f  R . and  N . Statham , L td ., 179 Elizabeth Street, Brisbane, 4000 ib)326 12 Jan., 1960 Burling, Ronald K enneth W illiam  . . 108 L ido A partm ents, Surfers Paradise, Q ueensland, 4217
947 7 July, 1960 Burnet, Jam es Gillespie C are  o f  E. A. and  T . M . Scott, 24 W est S tree t, N o rth  Sydney, New South 
W ales, 2060
id )
346 6 Feb., 1952 Burnett, N oel R obert 173 W ickham  T errace, B risbane, 4000 (6)391 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey M orris . . 117 M anly  R oad , M anly, Q ueensland, 4179 (b)
319 27 Jan., 1949 Butler, G eorge Sydney 564 B oundary  S tree t, Spring HU11, B risbane, 4000 (6)
286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 (c)
738 27 Jan., 1966 Campbell, Brian W illiam C are o f  A . I. F errier and  Associates, 21 H aro ld  Street, Townsville, 
Q ueensland, 4810
ib)
511 11 May, 1959 Campbell, D ouglas W illiam C are  o f  D ouglas and B arnes a n d  A ssociates, 55 W ickham  Terrace, B risbane, 
4000
ib)
212 26 Feb., 1935 Campbell, G eorge M illice . . Q ueensland H ousing  Com m ission, B risbane, 4000 (c)
1  July, 1965 Canterbury, R o b e r t ............................. C om m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . ic)
27 Nov., 1967 Cardillo, M ichael A nthony . . C are  o f  P eter H eathw ood. 10 L eura T errace, H aw thorne, B risbane, 4171 (6)15ft 31 Jan., 1967 Carr, John R obert P .O . B ox  1228, Townsville, Q ueensland, 4810 (6)
?3 Jan,, 1963 Carsley, P eter G raem e 10 D ow nes S treet, Ekibin, B risbane, 4121 ib)
21 May, 1966 Caston, A nthony G eorge G o rdon  . . 24 2  Cam pbell Street, T oow oom ba, Q ueensland, 4350 .......................................... ib)
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612 3 M ay, 1962 Chadw ick, B arrie  G eorge 16 Sankey S tree t, H igh g a te  H ill, B risbane, 4101 . . lb)
717 29 N ov ., 1965 Cham bers, E thel M ary C are o f  M cK endry and  Cheney, 128 V ictoria P arade, Rockham pton, 
Q ueensland, 4700
ft)
651 29 M ay, 1963 C ham bers, N eville R odney  . . 29 G reen S tree t, Y eerongpilly , B risbane, 4105 ft)
681 26 Jan ., 1965 C hapm an, H a rry  Law rence . . C are o f  T . R . H a ll, Phillips and  W ilson, 19 F ortescue  S tree t, Spring H ill, 
B risbane, 4000
ft)
592 24 Jan ., 1962 C hapm an, M arty n  D av id 10 B attle  B oulevard, S eaforth , N ew  S outh W ales, 2092 . . Id)
439 30 A pr., 1956 C harlton , Ia n  D ouglas 132 Ivory S treet, F o rtitu d e  Valley, B risbane, 4006 lb)
707 20 Sept., 1965 Cheesm an, D av id  G raham  . . 152a Russell Street, T oow oom ba, Q ueensland, 4350 ft)
799 5 June, 1967 Chen, Spencer Com m onwealth D epartm en t o f W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . ft)
441 3 M ay, 1956 Cheney, Peter Jam es . . 128 Victoria Parade, R ockham pton , Q ueensland, 4700 . .  . .  . .  . . (b)
370 16 F eb ., 1953 Cheong, K ennedy Q uinlem  . . D epartm ent o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 W
427 20  F eb ., 1956 Chiverrell, F ran k  Edw ard 45 D ean Street, Toow ong, Brisbane, 4066 . .  . . . . . . (W
275 16 Jan ., 1946 C lark , W illiam  Stew art Com m onwealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (e)
636 23 Jan .. 1963 C larke, F ran k  D ix o n Chief E ngineer’s B ranch, R ailw ay D epartm en t, Brisbane, 4000 (b)
562 19 Jan ., 1961 C larke, G raham  John 69 D agm ar Street, H o lland  P ark , Brisbane, 4121 lb)
771 28 N ov., 1966 C larke, R o b ert Clive C are o f  C onrad , G arg e tt an d  Partners, 40 L eichhard t Street. B risbane, 4000 ft)
808 18 Sept., 1967 C larkson, Ia n  H enry  M ilner Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, 4000 . . (6)
512 18 June, 1959 C layton , R o b e rt V ictor N o. 1 Sooning Street, H erm it P ark , Townsville, Q ueensland, 4 8 1 2 .. lb)
593 24  Jan ., 1962 C leland, R o b e rt W illiam C are o f  B. T. L ynn, 14-18 Shields Street, Cairns, Q ueensland, 4 8 7 0 .. la)
739 27 Jan ., 1966 Cobley, A nthony  P eter M urray T he U niversity College o f  Tow nsville, P.O. B ox  999, Townsville, Queensland, 
4810
w
(h)
682 26 Jan ., 1965 C odd, Edw in Thom as C are o f  C odd , H opgood  an d  Associates, Pty. L td ., 40 G ym ea Street, The 
G ap , B risbane, 4061
814 27 N ov.. 1967 Cole-Adam s, D av id  John “  T uck H ill,”  B roadw ater, S tanthorpe, Q ueensland, 4380 w
141 3 O ct., 1929 C olem an, O liver Edw ard 8 F arraday  Street, C am p H ill, Brisbane, 4152 ............................. («)
398 14 Ju ly . 1954 Colley, N oel . . 78 Birchgrove R oad , B alm ain , N ew  S outh W ales, 2041 (j)
381 27 O ct., 1953 Collier, H aro ld  Jam es A ustralian M ilitary F orces, V ictoria Barracks, B risbane, 4000 . . lb)
79 16 Ju ly . 1929 C ollin, Jam es M usgrave 98 A sto r Terrace, Spring H ill, B risbane, 4000 . .  ............................. wj
616 21 June, 1962 C ollin, R o b e rt D av id 37 H ilda S treet, C orinda , B risbane, 4075 . . lb)
594 24 Jan ., 1962 Collins, D ona ld  D u n b a r  M urray 125 M anly  R oad , M anly, B risbane, 4179 (a ) a)
718 29 N ov ., 1965 C onn, Phillip  B landford C are o f  Jam es B irrell an d  P artners, R oom  64, R ex  A rcade, 186 W ickham 
Street, F o rtitu d e  Valley, B risbane, 4006
81 16 July. 1929 C onrad , A rno ld  H enry N eedham  H ouse , 40 L eichhard t S treet, B risbane 4000 . . (e)
271 11 Ju ly , 1945 C onrad , M artin  Louis H ibernian  Building, 246 Q ueen S treet, B risbane, 4000 . . lb)
442 14 M ay, 1956 C onrad , W illiam  A rno ld  H enry C are o f  C onrad , G arg e tt a n d  P artners, N eedham  H ouse , L e ichhard t Street, 
B risbane, 4000
lb)
702 7 Ju ly . 1965 C ooper, A lbert Jo h n  . . 12 C araw atha Street, E ve rton  P ark , B risbane, 4053
805 25 July, 1967 C ooper, Edw ard  R o land D epartm en t o f  A rchitecture , Q ueensland In s titu te  o f  Technology, George 
S treet, B risbane, 4000 ft)
758 4 A ug., 1966 Copping, R oger S tephen C om m onw ealth D ep artm en t o f  W orks, P .O . Box 335 P o rt M oresby. Papua
246 8 A pr., 1940 C orbett, R onald  Jam es T. and  G . Building, W illiam  Street, R ockham pton, Q ueensland, 4700 lb) (6)683 26 Jan ., 1965 C ork , D arry l H ilto n  . . D ouglas Street, G reenslopes, Brisbane, 4120 .......................................... w672 30 Sept., 1964 Cory, H erbert K enneth C are o f  H assell and  M cC onnell, 32w  T oorak  R oad , S outh  Y arra , V ictoria, 3141
254 10 A pr., 1941 Costello, F ran k  G ibson D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 ............................. Id)
245 12 F eb ., 1940 Cowlishaw, G eorge O wen 319 Q ueen Street, B risbane, 4000 (W
451 20 F eb ., 1957 C ranston , D o n a ld W atson H ouse, 331 L ogan R oad , Stones C orner Brisbane, 4120 (M ft)
869 2 D ec., 1968 C reen, N oel Cornelius C are o f  M acks and  R obinson , P .O . B ox 519, M ackay, Q ueensland, 4740 .. ft)
815 27 N ov .. 1967 Creese, Neville E dw ard D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000
266 7 M ar., 1945 C rofts, Edw ard  W entw orth  N icholson 85 Eagle Street, B risbane, 4000
295 10 M ar., 1947 C ross, Thom as H erb ert A rthur 180 A nn Street, B risbane, 4000 W . ft)
759 4 A ug., 1966 C rum p, K elvin Spencer U niversity A rch itect’s Section, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, 4067
617 21 June, 1962 Cue, John  O sbourne . . C are o f  Bligh, Jessup, B retnall and  Partners, 445 U pper Edw ard  Street, 
Brisbane, 4Q0O
(b)
ft)
855 30 July, 1968 C u llen , Francis A nthony Care o f  F rank  L. C ullen, Fagg, H argraves and M ooney, 97 Wickham 
Street, F ortitude Valley, B risbane, 4006
220 27 June, 1935 Cullen, F ran k  Leo 97 W ickham  Street, F o rtitu d e  Valley, Brisbane, 4006 (c ) ft)
772 28 N ov., 1966 C ullinan , M ichael Lee 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ft)
773 28 N ov ., 1966 Cum m ing, G ary  Jam es C are o f  C onrad , G argett an d  P artners, 40 L eichhard t Street, B risbane, 4000
545 13 M ay, 1960 Cum m ings, M alcolm  R o b ert 1710 G old  C oast H ighw ay, Burleigh H eads, Q ueensland, 4220 (W
191 9 A pr., 1931 Cum m ings, R o b ert Percy 808 Pacific P arade. C u rrum bin  Beach, Q ueensland, 4223 (d) ft)
849 30 M ay, 1968 Curnow , W illiam  Charles Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . .
440 30 A pr., 1956 C urro , John  R onald  . . 17 M oray Street, N ew  F arm , Brisbane, 4005
363 16 F eb ., 1953 C urtis, G eorge W illiam 7 Salkeld S treet, W ellers H ill, Brisbane, 4121 lb)
143 3 O ct., 1929 C urtis, V ivian Thom as C are o f C onrad , G argett an d  P artners, N eedham  H ouse, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(«)
360 13 F eb .. 1953 Cusack, N eville F rancis D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 P I
281 20 M ar., 1946 Cusick, Sydney Theo 107 C onstitu tion  R oad , W indsor, Brisbane, 4030 u> ft)
719 29 N ov., 1965 C utm ore, D o n a ld  G eorge D istrict A rchitect’s Office, D epartm en t o f W orks, Townsville, Q ueensland, . .  
4810
126 22 A ug., 1929 D a  Costa, C harles B randon 45 D eagon Street, Sandgate, Brisbane, 4017
452 21 F eb ., 1957 D alton , Jo h n  H aro ld City M utual Building, 307 QueeD 3 treet, Brisbane, 4000 lb) ft
816 27 N ov ., 1967 D aniels, N igel Rees . . 30 R om e Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 . .  . .  . , ft)
692 26 Jan ., 1965 D avidson, Philip  W alker 6 2 a  N evern Square, L ondon , S .W .5., England
489 5 June, 1958 D avies, D av id  Jo h n  . . D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000
459 17 M ay, 1957 D avis, H aro ld  John  . . 163 Jerrang Street, Indooroopilly  Brisbane, 4068 lb> ft)
859 23 Sept., 1968 D avis, John  E rnest . . Com m onwealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000 ..
449 21 D ec., 1956 D aw son, Jo h n  Jam es 41 Fortescue Street, Spring H ill, B risbane, 4000 . .
618 21 June, 1962 D e G ruchy, G raham  F rancis de 
Q uetteville
D ^ a r tm e n t  o f A rchitecture, U niversity o f Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, Id)
ft)
778 28 N ov., 1966 de K retser, R onald  G eorge K enneth 142 Abbotsleigh R oad , H olland  P ark , Brisbane, 4 1 2 1 ..
576 6A pr„  1961 D enham , Colin John C are o f Theo. Thynne, D enham  and  A ssociates, co rner o f  B oundary  and 
V ulture Streets, W est E n d , Brisbane, 4101
lb)
247 8 A pr., 1940 D en t, A rth u r H enry  . . C om m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 17 Y arra  Street, H aw thorn , M elbourne, 
V ictoria. 3122
P )
ft)
753 31 M ay, 1966 D eshon, John P opham Care o f  G . R . N etterfield, 29 G uy Street, W arw ick, Q ueensland, 4370 . . /fll383 22 Feb.. 1954 D evenport, E dw ard  F rederick 112 P rio r Street, T arrag ind i Brisbane, 4121 lb> (j)
844 30 Jan ., 1968 de Vries, Jacob A rchitectural Section, Brisbane City Council, City H all, Brisbane. 4000 . . id)
306 18 F eb ., 1948 D ickenson, A rth u r Jo h n D epartm en t o f W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 lb) {HI
793 29 M ar., 1967 D illon , M artin  Joseph P.O. Box 294, Townsville, Q ueensland, 4810
235 24  M ar., 1938 D ods, R ob in  Espie 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 (A353 26  F eb ., 1952 D oe, H aro ld  E dm und 12 M adlo S t., The G ap, B risbane, 4061 Id) [0)
720 29 N ov ., 1965 D onaldson , D esm ond  Boyd C are o f  T rude an d  W ebster, M orrison  H ouse, 166 B arry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane, 4006 ft)
693 4 M ar., 1965 D onnelly , Jo h n  Joseph D epartm ent o f A rchitecture, Q ueensland Institu te o f  Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
408 16 F eb ., 1955 D ouglas, W illiam  L eonard  . . 55 W ickham  Terrace, B risbane, 4000 (W
502 10 A pr., 1959 D ow ling, P eter R ussell C are o f  Prangley and  C rofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (tfl
296 10 M ar., 1947 D rew e, K enneth  H indley 41 Fortescue Street, Spring H ill, Brisbane, 4000 . ,
503 10 A pr., 1959 D rim l, Jan D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 IW
188 27 N ov ., 1930 D river, H orace G eorge B roadw ater Terrace, R ed land  Bay, Q ueensland, 4165
448 27 D ec., 1956 D uhs, W ilfred R o b ert 27 Everton Terrace, E verton  P ark , Brisbane, 4053 (W
784 12 D ec., 1966 D unkley, R onald  Charles . . C are o f  Com m onw ealth D epartm en t o f W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 
4000
364 16 F eb ., 1953 D urack , W illiam  A iden 174-6 M argaret Street, Toow oom ba, Queensland, 4350 $
24 17 June, 1929 D yer, A lbert B ertram  Cecil . . 109 A ndrew  A venue, T arragindi, Brisbane, 4121 (e)
480 7 M ay, 1958 E astm an, G regory R ussell . . C are o f  G overnm ent A rch itec t’s B ranch, S tate Office B lock, D epartm en t o f 
Public W orks, B ox 44 G .P .O ., Sydney, N ew  S outh W ales, 2001 tA
504 10 A pr., 1959 Edm iston. R ob in  Ewing 50 A bo tt Street, A scot, B risbane, 4007 lb)
694 4 M ar., 1965 Edw ards, G lynn N orm an 36 E dw ard Street, W oollahra, New South W ales, 2025 .............................
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86 16 July, 1929 Edwards, Phillip A rthu r 15 M ayfield Street, A scot, Brisbane, 4007 (<?)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip A rthur Bryce C are o f  Edw ards, Bisset and  P artners, 251 G regory  Terrace. B risbane, 4000 . . (b)
619 21 June, 1962 Egan, John Edw ard Charles 21 Kells R oad , Ryde, N ew  S outh  W ales, 2112 (4)
870 2 Dec,, 1968 Egan, John Sydney . . 85 Jilba  Street, Indooroopilly , Brisbane, 4068 (c)
817 27 Nov. 1967 Eglington, John Thom as C are o f  J. van  den B roek an d  A ssociate 49-51 G regory  T errace, Brisbane, 4000 ib)
818 27 Nov, ,1967 Ellis, Derek M orval . . C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, 4000 . . ib)
605 24 Jan., 1962 Ellwood, G raham  Frederick 474 U pper E dw ard  S treet, B risbane, 4000 ib)
872 2 Pec., 1968 Ellwood, Rodney R obert D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib)
336 15 Jan., 1951 Esler, R obert James . . C are o f  M . L. C onrad , H ibern ian  Building, 246 Q ueen S treet, Brisbane, 4000 (b)
503 10 Apr,, 1959 Eyears, Boyd George D ep artm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib)
307 18 Feb,, 1948 Fagg, A rthur Francis C are o f  F ran k  L. Cullen, Fagg, H argraves an d  M ooney, 97 W ickham  Street, 
F o rtitu d e  Valley, Brisbane, 4006
ib)
570 6 Apr., 1961 Fallas, J a c k ............................. P ub lic  W orks D epartm en t, K onedobu , P apua id )
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James W ar Service H om es D ivision, C o ronation  H ouse , E dw ard Street, B risbane, 
4000
ib)
321 6 Oct., 1959 Feeney, Percival G eorge Com m onw ealth  D epartm en t o f W orks, 145 F.agle Street, Brisbane, 4000 . . ib)
416 23 May, 1955 Ferrier, A lexander Ia n 49-51 G regory Terrace, Brisbane, 4000 id )
613 3 May, 1962 Finlayson, R obert O rm onde 206 M urray  Street, R ockham pton, Q ueensland, 4700 ib)
539 9 Sept., 1960 Finney, John B rett . . 24  P ark  Street, S outh Y arra, V ictoria, 3141 id )
595 24 Jan., 1962 Fisher, John D avid C are o f  S tephenson and Turner, 400 St. K ilda R o ad , M elbourne, V ictoria, 
3004
id)
747 29 Mar., 1966 Fitzgerald, A nthony M ichael C are o f  P rangley and  C rofts, 85 Eagle S treet, B risbane, 4000 ............................. ib)637 23 Jan., 1963 Flitcroft, K eith W illiam 174 B laker R oad , Grovely, Brisbane, 4054 . .  . .  ............................. ia)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey C are o f  G . P. Scassola, 399 M ain Street, K angaroo  P oin t, B risbane, 4169 . . ib)259 16 Feb., 1942 Franklin. R obert Llewellyn . . 131 Q ueenscroft Street, Chelmer, Brisbane, 4075 ib)327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick V ictoria H ouse , 42 S turt Street, Townsville (P.O . B ox 284), Queensland, 
4810
id)
340 15 Jan., 1951 Frost, K eith H enry . . C are  o f  C onrad , G argett and  P artners, N eedham  H ouse, 40 Leichhardt Street, 
B risbane, 4000
ib)
256 3 Nov., 1941 Froud, R obert Percival K ra tzm ann  Building, 52 H igh Street, Toow ong, B risbane, 4066 ib)721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John 1 A lgona Street, H olland P ark , Brisbane, 4121 ib)225 30 July, 1936 Fulton, Charles W illiam Thom as . . 98 A sto r Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000 id )609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian H ow ard . . C are o f  F u lton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tte r  an d  P artners, 98 A stor Terrace, 
Spring H ill, B risbane, 4000
ib)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Id lew inds,”  O landa Place, Aspley, B risbane, 4034 ib)374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John D epartm en t o f W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib)596 24 Jan., 1962 Gardner, R obert Stanley 33 C ooinda Street, The G ap, Brisbane, 4061 ib)458 16 May, 1957 Gargett, Peter R obertson C are o f  C onrad , G argett and  Partners, 40 L eichhard t Street, Brisbane, 4000 ib)89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Fe mis ter . , N eedham  H ouse, 40 Leichhardt Street, B risbane, 4000 . . ie)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell U n it 3, “  L a rap in ta ,”  18-20 M arine Parade, Sou thport, Queensland, 4215 . . ib)457 7 Mar., 1957 Gibson, James W illiam C are  o f Cross and  Bain, 180 A nn Street, B risbane, 4000 ib)433 21 Feb., 1956 Gibson, R obert Findlay Beneficial H ouse, 233-235 Elizabeth Street. B risbane. 4000 b)493 1 Sept., 1958 Gies6, Colin Edward 2 n d  F loor, T. a n d  G. Building, A bbo tt Street, Cairns, Queensland, 4870 ib)409 16 Feb., 1955 Gilmour, John G raham C are o f  F u lton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tter and  P artners, 96-98 A stor 
Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000
ib)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thom as R obert 41 E llio t Street, H aw thorne, B risbane, 4171 (e)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, R obert Jam es . . 59-61 Brunswick Street, F o rtitude  Valley, B risbane , 4006 ib)218 30 Apr., 1935 Goodsir, D avid Ballinger 389 Swann R oad , St. Lucia, Brisbane, 4067
856 30 July, 1968 Gordon, Bruce Cedric C are o f  D algety and  N ew  Z ealand L oan  L td ., B ox 261, G .P .O ., Sydney, 
N ew  South  W ales, 2001 ic )597 24 Jan., 1962 Graveur, Edw ard H arvey 220 B aroona R oad , Rosalie. B risbane, 4064 id)820 27 Nov., 1967 Grayson, M aureen Eugenie (M rs.) . . 390 M oggill R oad , Indooroopilly , Brisbane, 4068 ib)128 22 Aug., 1929 Greenway, A rthur G ordon  Fem ister 1 Y ork  Street, Ipswich, Q ueensland, 4305 ie)571 6 Apr., 1961 Greig, William A lexander . . D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
id )
787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles Q ueensland H ousing Com m ission, A delaide S tree t, Brisbane, 4000 ib)217 30 Apr,, 1935 Gzell, V i t a l y ............................. 289 Q ueen Street, Brisbane, 4000 ib)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian H enry C are o f  F ran k  L. Cullen, Fagg, H argraves an d  M ooney, 97 W ickham  Street, 
F o rtitu d e  Valley, Brisbane, 4006
ib)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis H enry . . C are  o f  C onrad , G argett and  Partners 40 L eichhard t Street, Brisbane, 4000 id )840 30 Jan,, 1968 Haldoti-Hodge, D avid John 50 R ailw ay Terrace, D u tton  P ark , B risbane, 4102 ib)264 15 Nov,, 1944 Hall, Francis R ichard D epartm en t o f W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 id )774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald W ilfred C are o f  N . W . Faulkner, 40 R edw ood Street, S tafford, B risbane, 4053 (b)297 10 Mar., 1947 Hamilton, A lan G raham D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib)314 15 Sept., 1948 H amilton, Charles A rth u r . . C are o f  C onrad , G argett and  Partners, 40 L eichhard t Street, B risbane, 4000 id )213 26 Feb., 1935 Hamilton, M artin  D em pster D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib)379 8 Sept,, 1953 Hammond, John William C are  o f  T. R . H all, Phillips and W ilson, 19 F ortescue  Street, Spring H ill, 
B risbane, 4000
ib)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edw ard Jam es Josias 134 H am ilton  R oad , M oorooka, Brisbane, 4105 . . ib)548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 31 V alhalla S treet, Sunnybank, Brisbane, 4109 . . id )241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John  Lepine 220 O ld C leveland R oad , C oorparoo, B risbane, 4151 (b)563 19 Jan., 1961 H arboe, Per Jorgen . . C om m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000 . . ia)
2 May, 1945 Harding, R aym our Innes Law rence H ardgrave D rive, Stanwell P ark , N ew  S outh  W ales, 2509 . . i f )700 27 May, 1965 Harding, Thom as Jeffrey C are  o f  Buchan, L aird  and  B uchan P ty. L td ., 24  P ark  Street, S outh Y arra, 
V ictoria, 3141 ic)
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis C are  o f  F ran k  L . Cullen, Fagg, H argraves an d  M ooney  97 W ickham  Street, 
F o rtitu d e  Valley, Brisbane, 4006
ib)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (M rs.) “  D erring irri,”  G leneagle, Beaudesert Line, Q ueensland, 4283 ib)
310 1 Apr., 1959 H art, David R onald . . 115 C om enarra Parkw ay, T urram urra, N ew  S outh  W ales, 2074 ib)661 30 July, 1963 Harvey, Peter G raham C are o f  Peddle, T horp  and  W alker, Scottish U nion H ouse, 127 Eagle Street, 
B risbane, 4000 ic)
722 29 Nov., 1965 Hassell, F rank Colin C are o f  H assell, M cConnell an d  P artners, 79 Palm er Place, N o rth  A delaide, 
S outh A ustralia, 5006
ic)
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil M ontague Q ueensland H ousing Com m ission, Brisbane, 4000 ib)821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thom as D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ............................. ib)763 19 Sept., 1966 Hawke, Osric C are o f H aw ke and  Pereira, 41 Fortescue S tree t, Spring H ill, Brisbane, 4000 ic)638 23 Jan., 1963 Hawkins, Geoffrey James 33 W oongarra Street, The G ap, Brisbane, 4061 . . ib)77J 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred C are o f  C onrad, G argett and Partners, 40 L eichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)277 16 Jan,, 1946 Hayes, Edwin James . . C are o f  Hayes and Scott Pty. L td ., C om m onw ealth B ank Building, 
87-91 Grey Street, South Brisbane, 4101
ib)
673 30 Sept., 1964 Hayward, H enry W alter C are o f  H assell and  M cConnell, 32W  T oorak  R oad , South Y arra, Victoria, 
3141 ic)860 23 gept., 1968 Heah, Lawrence C om m onw ealth D epartm ent o f  W orks, P .O. B ox 260, P o rt M oresby, Papua465 20 June, 1957 Heathwood, Peter D ickson . . 10 L eura Terrace, H aw thorne, Brisbane, 4171 ib)205 13 July, 1933 Hegvold, Edw ard A rthur Central Cham bers, Bolsover Street, R ockham pton , Q ueensland, 4700 ic)871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)524 20 Oct,, 1959 Henderson, George Thom as 18 A m ott Street, Stafford, Brisbane, 4053 ib)
1 Oct., 1936 Henderson, Thom as R obert 20 T aun ton  Street, A nnerley, Brisbane, 4103 id )360 11 Nov,, I960 H erriott, James M orris C om m onw ealth D epartm ent o f W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . id )20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (M rs.) . . 128 K edron Park Road, W ooloowin, Brisbane, 4030 ib)51 r 13 May, I960 Hobbs, G raham  Charles C are o f Powell, D ods and  Thorpe, 30-36 H erschel Street, Brisbane, 4000 . . ib)660 29 May, 1963 Hodge, R obert Collins 6 G ourlay  Avenue, Balgowlah, Sydney, N ew  S ou th  W ales, 2093 ic)
I? May, 1958 Hodgen, Brian John  . . 190 M argaret Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 ib)i 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 111 Prince Edw ard Parade, Redcliffe, Q ueensland, 4020 ic)10 Mar., 1947 Holloway, Ian  Cyril . . 154 R aeburn  Street, M anly, Brisbane, 4179 ib)
$  Nov. 1966 Holmes, Francis R eginald C are o f  C onrad , G argett and  Partners, 40 L eichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)26 Jan., 1965 Hopgood, R obert James C are o f  C odd, H opgood and Associates Pty. L td ., 40  Gym ea Street, 
T he G ap, Brisbane, 4061
ib)
21 June, 1962 Home, Alwyn William C are o f  Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, P .O . B ox 335, P o rt M oresby, 
P apua
ib)
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857 30 July, 1968 H ow den, R o b ert F rederick . . Temple C ourt, 422 Collins Street, M elbourne, V ictoria, 3000 . . (c)
520 6 O ct., 1959 H ug, W erner . . B ank o f New South W ales Building, K en t Street, M aryborough, Queens­
land, 4650
(4)
822 27 N ov., 1967 H ulm e, G raham  A lan C are o f F ulton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tter and P artners, 96-98 A stor 
Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000
(»)
498 12 N ov., 1958 H urst, M aurice 441 G regory Terrace, Brisbane, 4000 (d)
652 29 M ay, 1963 H utchinson, James Edw ard  . . D epartm ent o f W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 It)
328 21 D ec., 1949 H u tto n , Theodore B ernard  . . R .S.L. M em orial H all, Sherw ood R oad, Toow ong, Brisbane, 4066 0b)
621 21 June, 1962 Ingram , C lark  M orris Care o f G oodsir and Carlyle, B aker and W ilde, 389 Swann R oad, St. Lucia, 
Brisbane, 4067
(b)
530 4 M ar., 1960 Jackson, Ian  Jam es . . Care o f G . A. B lackburne, 289 Q ueen Street, B risbane, 4000 . . (b)
270 2 M ay, 1945 Jacobsohn, H 'eimann 30 Elanora D rive, K oala P ark , Burleigh H eads, Q ueensland, 4220 (f )
741 27 Jan ., 1966 Jago, A lan W illiam  . . 30 Sussex Street, H yde P ark , Townsville, Queensland, 4812 It)
846 18 M ar., 1968 Jago, A lbert E dw ard D epartm ent o f W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 It)
873 2 D ec., 1968 Jam es, G eorge Charles Com m onwealth D epartm en t o f W orks, P o rt M oresby, P apua . . (M
665 24 Sept., 1963 Jam es, John  Leslie Care o f W oolwortlis (W .A .) L td ., B ox V104, G. P. O ., Perth , Western 
A ustralia, 6001
(t)
475 5 M ay, 1958 Jansen, Jan  W illem H endrick 433 New S treet, B righton, V ictoria, 3184 . . Id)
531 4 M ar., 1960 Jeffries, D enis W illiam D epartm ent o f W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 Id)
461 17 M ay, 1957 Jenkins, Ian  D avid Care o f Lewis, W illiams & Associates Pty. L td ., 56 Jephson S treet, Toowong, 
Brisbane, 4066
lb)
252 7 O ct., 1940 Jessup, C olin W oodw ard 445 U pper E dw ard  Street, Brisbane, 4000 lb)
167 28 N ov., 1929 Job , A ubrey H orsw ill K ratzm ann  Building, 52 H igh Street, Toow ong, Brisbane, 4066 (e)
470 20 D ec., 1957 Job , W illiam James . . 30 W ellington R o ad , E ast B risbane, 4169 . . id)
800 5 June, 1967 Jolly, D ouglas K eith  . . Care o f  In ternational Business M achines Co., 1445 W est G eorgia Street, 
Vancouver, 5, B .C ., C anada
9)
823 27 N ov., 1967 Jones, D erek  L eonard  G regory D epartm ent o f W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 . .
587 14 N ov., 1961 Jones, E rnest H enry  . . “ Leicester L odge,”  10 Shaw Street, N o rth  Ryde, New South W ales, 2113 (d)
824 27 N ov., 1967 Jones, Leonard G eorge Care o f C ook and  K errison  and  P artners, 33 Q ueen Street, B risbane, 4000 . .
825 27 N ov., 1967 Jones, Leslie W illiam C are o f K irkegard  and  Ellw ood, 474 U pper E dw ard Street, B risbane, 4000 . . (Pi
477 5 M ay, 1958 Jones, N ew m an N o. 1 G round  F loor, T regunter M ansions, Old Peak R oad, H ong K ong . . la)
776 28 N ov., 1966 Jue Sue, Geoffrey C are o f M acks and R obinson, 32 D enham  Street, Townsville, Queensland, 
4810 tk)
788 31 Jan ., 1967 Junner, M oray A lexander G eorge . . 105 Virginia A venue, H aw thorne, Brisbane, 4171
309 18 Feb., 1948 Just, A rnold  W illiam  Theodore Q ueensland H ousing Com m ission, Brisbane. 4000
384 22 Feb., 1954 Just, M alcolm  Edw ard , O .B .E ., E .D , A .M .P . Building, 445 R uthven  Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 la)
454 17 M ay, 1957 K am ols, A lfs . . D epartm ent o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 91564 19 Jan ., 1961 K ayser, R o b ert John 22 Greenlanes R oad , A shgrove, Brisbane, 4060 . . lb)
476 5 M ay, 1958 K earney, M ichael W illiam  . . N o. 1 Buckley R oad  S carborough, Q ueensland, 4020 . . (b) a)
874 2 D ec., 1968 K eating, N eville R onald Q ueensland H ousing Com m ission, Adelaide Street, Brisbane, 4000
703 7 July, 1965 K eatinge, Phillip  Jam es Care o f D onald  Spencer and  Spencer Pty. L td ., 330 U pper R om a Street, 
Brisbane, 4000
359 13 Feb., 1953 ICennerson, H erio t A lbert . . C are o f  C ook and  K errison  an d  Partners, 33 Q ueen S treet, Brisbane, 4000 {b) it)695 4 M ar., 1965 K enny, D avid  Coyne C are o f  F rank  L . Cullen, Fagg, H argraves and  M ooney, 97 W ickham  Street, 
F ortitude  Valley, B risbane, 4006
639 23 Jan ., 1963 K ent, D onald  John C are o f  H . S. M acdonald , 6 Q ueen Street, B risbane, 4000 la) (t)839 27 N ov., 1967 K errison, John  Russell C are o f  C ook and  K errison  an d  Partners, 33 Q ueen S treet, Brisbane, 4000
96 16 July, 1929 K errison, W alter Jam es Ernest 33 Q ueen Street, B risbane, 4000
226 30 July, 1936 Kershaw, Jo h n R oom  9, D rive-in Shopping Centre, Chermside, B risbane, 4032 lb)
514 15 June, 1959 K irkegard , F rederick G eorge 474 U pper E dw ard Street, Brisbane, 4000 lb) it)875 2 D ec., 1968 K irkw ood, A llan Jam es “  Cliffside,”  F lat 4 , 25 E llis Street, South Brisbane, 4101
629 10 O ct., 1962 K n o tt, R o b ert G eorge 103 O rrong Crescent, N o rth  Caulfield, M elbourne, V ictoria, 3161 Id) it)
724 29 N ov., 1965 K olos, F ran k  G eorge C are o f  K olos and  B ryant, 110 Pacific H ighway, N o rth  Sydney, New 
S outh W ales, 2060 w696 4 M ar., 1965 K onecny, M iroslav . . Public W orks D epartm en t, K onedobu, P apua
234 11 Jan ., 1938 K orolofl, Boris Com m onw ealth Savings B ank  o f  A ustralia. K ing G eorge Square, Brisbane, 4000 9 \
456 27 F eb., 1957 K rai, Jan  Johann Railw ay D epartm ent, 202 A delaide Street, Brisbane, 4000 91
471 19 D ec., 1957 K ram s, E lm ars A lexandis 10/59 Spit R o ad , M osm an, N ew  South W ales, 2088 Id) it)
708 20 Sept., 1965 K ulley, L o ran t ............................. C are o f  Jam es Birrell an d  Partners, R oom  64, Rex A rcade, 186 W ickham  
Street, F o rtitude  Valley, B risbane, 4006
(a)
850 30 M ay, 1968 Laerkesen, Povl F rederik C are o f  Sargent and  Smith and  Partners, P .O . B ox 3, Isle o f  Capri, 
Surfers Paradise, Q ueensland, 4217
515 18 June, 1959 LafTerty, F rederick  B arrere . . C are o f  M. L. C onrad , H ibernian  Building, 246 Q ueen Street, Brisbane, 4000 91575 6 A pr., 1961 Laird , Ewen C am pbell Bank o f  N ew  S outh  W ales Building, R yrie  Street, G eelong, V ictoria. 3220 (d)
516 15 June, 1959 Lam bert, P eter A lek . . 106 E dw ard Street, B risbane, 4000  . . 9 1
278 16 Jan ., 1946 Langer, K arl . . 57 G regory Terrace, Brisbane, 4000 w (f)
794 29 M ar., 1967 L atham , N orm an  A rthu r P.O . Box 1158, Townsville, Queensland, 4810 '
428 20 Feb., 1956 Lazdins, A rnolds Sergejs D epartm ent o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 lb) ffl841 30 Jan ., 1968 Le Boutillier, A lfred Edw ard 7A./40 V ictoria Street, P o tts  P o in t, Sydney, New South  W ales, 2011 (»
826 27 N ov., 1967 Lee, A ustin  Joseph C are o f  L und, H u tto n , Newell, Paulsen Pty. L td ., R .S .L . Memorial 
H all, Sherwood R o ad , Toow ong, Brisbane, 4066
292 16 O ct.. 1946 Lee, Leonard  M arcus C orner D ennis S treet an d  V olga Crescent, Indooroopilly , B risbane, 4068 . .
622 21 June, 1962 Lee, Shun H ung C are o f  C onrad , G argett and  P artners, 40 L eichhardt Street. Brisbane. 4000 lb) (M
827 27 N ov., 1967 Lee, W illiam A nthony 89 M oordale Street, Indooroopilly , B risbane, 4068
536 13 M ay, 1960 Legg, John D avidson 32 Biarra Street, Y eerongpilly, B risbane, 4105 (fi)
289 4 Sept., 1946 Leith , A rth u r Cedric . . 458 St. K ilda R oad , M elbourne, V ictoria, 3004 . . {{}
280 20 M ar., 1946 Leven, Jam es F indlay D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 91355 11 D ec., 1952 Lewis, B ernard  Joseph C are o f  Lewis, W illiam s & Associates P ty. L td ., 56 Jephson S treet, Toow ong, 
B risbane, 4066
lb)
632 13 D ec., 1962 Lincoln, B ruce A rth u r C are o f  R . F. G ibson, Beneficial H ouse, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 
4000
9)
420 14 June, 1955 L ockw ood, R o b e rt H u tto n  . . O tho S treet, Inverell, N ew  S outh W ales, 2360 . . (a)
97 16 July, 1929 Longland, A rchibald  T atham 330 Swann R oad , St. Lucia, B risbane, 4067 9k
388 2 M ar., 1954 L orim er, R o b ert W illiam  A rcher 231 Swann R oad , T aringa, Brisbane, 4066 n
396 10 M ay, 1954 Lorim er, U liana N enette  (M rs.) 231 Swann R oad , T aringa, B risbane, 4066 Id)
206 13 July, 1933 Loynes, R oy  C ornelius Q ueensland H ousing Com m ission, Brisbane, 4000 le) (M
789 31 Jan ., 1967 Loynes, Selwyn R o y  . . 33 Cardigan P arade, M anly, Brisbane, 4179
151 3 O ct., 1929 Lucas, F rederick  Bruce H erron  R oad , Pullenvale Brisbane, 4068 . . 91630 10 O ct., 1962 Lum ley, A rth u r H aro ld C are o f  M . L. C onrad , H ibernian  Building, 246 Q ueen Street, Brisbane, 4000 lb)
394 30 A pr., 1954 L und, N eville H enry  . . R .S.L. M em orial H all, Sherw ood Road. Toow ong. B risbane, 4066 lb)
351 6 F eb., 1952 Lynn, Bryan Thom as Commercial Banking Coy, o f  Sydney Cham bers, Shields Street, Cairns, 
Queensland, 4870
lb)
478 5 M ay, 1958 Lysaght, C ornelius Joseph . . Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000 . . (b)
550 7 July, 1960 M acCallum , P ete r W illiam  Standish C are o f  E . A . and  T. M . Scott, 24 W est Street, N o rth  Sydney, N ew  South 
W ales, 2060
Id)
42 17 June, 1929 M acdonald, H erb ert Stanley Prudential Building, 6 Q ueen Street, Brisbane, 4000 91469 18 N ov., 1957 M acks, K evin John  . . 32 D enham  Street, Townsville, Q ueensland, 4810 id)
828 27 N ov ., 1967 M acM inn, John C am eron Care o f  Engarch P ty. L td ., 40 Sherw ood R oad, Toow ong, B risbane, 4066 . .
588 14 N ov., 1961 M aine, M axw ell A llan P.O. Box 303, C row ’s N est, New South W ales, 2065 Id) id
662 30 July, 1963 M anathunga. N oel Sylvester P aul . . Box 498H  G .P .O ., Brisbane. 4001
790 31 Jan ., 1967 M anifold, Geoffrey G raem e Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000  . .
153 3 O ct., 1929 M ann, C harles K enneth 59 O ctantis Street, C oorparoo , Brisbane, 4 1 5 1 ....................................................... le)
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35(1 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, B risbane, 
4067
(b)
12! 27 Nov., 1967 Marshall, Wilson John D epartm en t of W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ia)
80 5 June, 1967 Masson, David Oliver “  Solar 2 ” , N ebo R oad, M ackay, Q ueensland, 4740 . . ic )
46- 19 June, 1957 Mayers, M argaret Frances (M rs.) . . 18 Jacka  Street, N o rth  Balwyn, V ictoria, 3104 (b)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred C are o f  C ook and  K errison  and  Partners, 33 Q ueen Street, Brisbane, 4000 id )
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory C are o f  N . W emyss, W estneck R oad , Lloyd H arbou r, H untington , Long 
Island, New Y ork , U .S.A .
id )
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric A .M .P . Building, 445 Ruthven Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 ia)
40! 16 Feb„ 1955 Mercer, D avid John . . D epartm en t of W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 ib )
67- 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine 17 Purves Street, H yde P ark , Townsville, Q ueensland, 4812 ic)
so; 5 June, 1967 Merrin, Colin Fraser C are o f  W est E nd  Branch Office, Com m ercial Bank o f  A ustralia  L td ., ib )
436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie N orm an
34 Piccadilly, L ondon, W .I ., E ngland 
104b  B oundary  Street, W est E nd, Brisbane, 4101. . ib)
>51 30 May, 1968 Mersiades, Laskaris . . D istric t A rchitect’s Office, D epartm en t o f  W orks, P.O. Box 247, R ock­
ham pton , Queensland, 4700
ib)
610 21 Mar,, 1962 Michael, Steve C are o f  T . R. H all, Phillips and  W ilson, 19 Fortescue Street, Spring H ill, 
Brisbane, 4000
ia)
45 17 June, 1929 Millar, John . . 81 R iverton  Street, Clayfield, Brisbane, 4011 (e)
534 4 Mar., 1960 Miller, D arval William 16 F rancis Street, Corinda, Brisbane, 4075 (b)
518 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Public W orks D epartm en t, Box 1108, B oroko, P ap u a  . . id )
453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Brisbane C lub Building, Isles Lane, Brisbane, 4000 ib)
725 29 Nov., 1965 Mills, Helen Irene C are o f  B ank o f  New South W ales, 9-15 Sackville Street, L ondon, W .l, 
E ngland
ib)
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston D istrict Office, D epartm ent o f  W orks, T oow oom ba, Q ueensland, 4350 (6)
46 17 June, 1929 Moase, A rthur James Edwin 83 C oventry Street, H aw thorne, Brisbane, 4171 («)
589 14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis C are o f  Stephenson and Turner, 40 M iller Street, N o rth  Sydney, N ew  South 
W ales, 2060
(rf)
405 16 Feb., 1955 Mooney, K eith William C are o f  F rank  L. Cullen, Fagg, H argraves and  M ooney, 97 W ickham  Street, 
F o rtitude  Valley, Brisbane. 4006
(b)
861 23 Sept., 1968 Moore, Robert F rank Q ueensland H ousing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 ic)
748 29 Mar,,1966 Moorhouse, M orris . . C are o f  A. H . Job  and  R . P. F roud , 52 High S treet, Toow ong, B risbane, 4066 ib)
411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 F ighth  A venue C oorparoo, Brisbane, 4151 ia)
479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 18 Tw ickenham  Street, Chelmer, B risbane, 4075 . . ib)
558 9 Sept., 1960 M orton, John M uir . . C are o f  Lund, H u tto n , Newell, Paulsen Pty. L td ., 17 D enham  Street, Tow ns­
ville, Q ueensland, 4810
(d)
572 6 Apr., 1961 Moss, F r a n k .......................................... C are o f  Fu lton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tte r  and  Partners, 96-98 A stor 
Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000
ib )
185 19 June, 1930 Mottram, Elina 70 Y undah Street, Shorncliffe, Brisbane, 4017 (e)
186 19 June, 1930 Moulds, Clarence H opkins . . 7 R utledge Street, Indooroopilly , Brisbane, 4068 ( e )
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn B ox 63, P ost Office, Toowong, Brisbane, 4066 ic)
102 16 July, 1929 Mowbray, John G raham e P.O. B ox 1, B risbane Air P ort, 4007 ie)
876 2 Dec., 1968 Munro, Ian Thom son C are o f  T heo Thynne, D enham  and  A ssociates, corner Boundary and V ulture 
Streets, W est End, Brisbane, 4101
ib)
806 25 July, 1967 Murison, Hamish Stewart . . C are o f  D epartm en t o f  A rchitecture, University o f  Q ueensland, St. Lucia, 
Brisbane, 4067
ic )
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 G ran t Street, C am p H ill, Brisbane, 4152 (6)
551 7 July, I960 Muszynski, Jan Com m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . id)
749 29 Mar., 1966 McCarthy, Jon  Douglas C are o f  T. R. H all, Phillips and  W ilson, 19 F ortescue Street, Spring HUi, 
B risbane, 4000
ib )
726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack H obbs C are o f  Hassell, M cConnell and P artners, 79 P alm er Place, N o rth  A delaide, 
S outh A ustralia, 5006
ic )
830 27 Nov., 1967 McCowan, Lawson D onald C are o f  54 W ilkie Street, Y eerongpilly, Brisbane, 4105 ib )223 28 May, 1936 McDonald, H ector James . . Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 17 Y arra  S treet, H aw thorn , V ictoria, 
3122
(6)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel M .L.C . Building, 129-131 A bbott Street, Cairns, Q ueensland, 4870 . . id )
532 4 Mar., I960 McGovern, Valerie C laire (M rs.) . . C are o f  M rs. D . K etteringham , 68 Ferndale S treet, Annerley, Brisbane, 4103 (*)666 24 Sept., 1963 M cIntosh, John S tuart K ratzm ann  Building, 52 H igh Street, Toow ong, Brisbane, 4066 ic )
862 23 Sept., 1968 McIntyre, Janice Isabel C are o f  Towell, R ippon and  A ssociates, 48 C handos S treet, St. Leonards, ib)
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 128 V ictoria Parade, R ockham pton, Q ueensland, 4700 . . (6)
858 30 July, 1968 McLean, David H ugh 40 Bay Street, B righton, V ictoria, 3186 ic )654 29 May, 1963 M cM ahon, Edward W arren 564 B oundary  Street, Spring H ill, Brisbane, 4000 ib )
444 23 May, 1956 M cNamara, A nthony D istric t Office, D epartm en t o f  W orks, Townsville, Q ueensland, 4810 . . (6)
273 14 Nov., 1945 M cNaught, John Ure 319 Q ueen Street, Brisbane, 4000 . . (6)
242 8 June, 1939 M cNaught, Lawrance Buchanan 44 D urham  Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 ie)
533 4 Mar., 1960 McNiven, D onald K err 36 W onderlost O utlook, Tarragindi, Brisbane, 4121 ib )
544 13 May, 1960 McPhee, John D uncan C are o f  C onrad , G argett and  Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (6)
176 26 Mar., 1930 McWilliam, Russell John 41 F ortescue Street, Spring H ill, Brisbane, 4000 . . ie)
208 21 June, 1934 Needham, A lbert V ictor H arry 44 K errs R oad , Castle H ill, N ew  South W ales, 2154 . .  ............................. (c)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford C are o f  D . S. Neill, 98 G rays Poin t R oad, G rays P o in t, New S outh  W ales, 2232 ie)
673 30 Sept., 1964 Nelson, Alan B r y c e ............................. C are o f  R oy G rounds and  Co. Pty. L td ., 100 St. K ilda R oad , M elbourne, ic)
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 482-484 G eorge Street, Sydney, N ew  S outh  W ales, 2000 ic )279 16 Jun., 1946 Newell, Peter Edward R .S .L . M em orial H all, Sherw ood R oad, Toow ong, Brisbane, 4066 m
580 18 May, 1961 Niblett, Edward ............................. P .O . Box 193, C row ’s N est, N ew  South W ales, 2065 id )
779 28 Nov., 1966 N orth, Peter Willis . . Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks P o rt M oresby, P apua . . ic )847 18 Mar., 1968 Noskoff, Paul Simon C are o f  University o f  Queensland, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 . . ic )387 I Mar., 1954 Nowland, Charles Edw ard Bruce 120 Buena Vista Avenue, C oorparoo, Brisbane, 4151 W
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raym ond Clare . . U n it 6 , “  Lucile C o u rt,”  1 Sunrise Boulevarde, Surfers Paradise, Queensland, 
4217
(e)
443 23 May, 1956 Nutter, David Alan . . 132 Ivory  Street, Fortitude Valley, B risbane, 4006 (b)
831 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc C are o f  G old  C oast City Council, Sou thport, Q ueensland, 4215 ib)
386 26 Feb., 1954 Oakden, N orm an D udley . . 24 T ristan ia  R oad , K enm ore, Brisbane 4069 (b)
832 27 Nov., 1967 O ’Connor, Denis John C are o f  W. J. M oulds, P.O . B ox 63, Toow ong, Brisbane, 4066 . . ib)
335 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm C are o f  D ennis and O dling and Reed, 56 Y oung S treet, Sydney, New South 
W ales, 2000
id )
764 19 Sept., 1966 O ’Donnell, Neill James M aynard . . 63 V ictoria Street, Potts Poin t, N ew  South W ales. 2011 ib)380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph M orris C are o f  C onrad , G argett an d  Partners, N eedham  H ouse , 40 L eichhardt Street, 
B risbane, 4000
ib)
363 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry B ox 414, Cairns, Q ueensland, 4870 (a)
795 29 Mar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib )348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 574 B oundary  Street, Brisbane, 4000 ib)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest W alter N orm an C are o f  Com m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 ib)
833 27 Nov., 1967 Page, Bevin W illiam ............................. C are o f  P. J. L. H anm an  and  Associate, 220 O ld Cleveland R oad , C oorparoo, 
Brisbane, 4151
ia )
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis W alter 136 Pallas Street, M aryborough, Q ueensland, 4650 ie)
807 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton B ox 45, P .O . Regents P ark, New South Wales, 2143 ic )209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ D ream er’s C ove,”  B radm an Avenue, M aroochydore, Queensland, 4558 . . (e)iw 16 Feb., 1953 Parkinson, H enry Jardine 51 Sherw ood R oad , Toow ong, Brisbane, 4066 ib)697 4 Mar., 1965 Parups, G irts E r i c ............................. C are o f  C ook  an d  K errison and  P artners, P rangley and  C rofts, 3rd Floor, 
K o d ak  H ouse, 250 Q ueen Street, Brisbane, 4000
ib)
5 Mar,, 1950 Paulsen, Bruce D onald R .S .L . M em orial H all, Sherw ood R oad, Toow ong, Brisbane, 4066 ib)
16 Feb., 1953 Paulsen, H arold Neal C om m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . ib)
Pavlyshyn, R o m a n ............................. D epartm ent o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d )7 July, 1965 Peapell, Leslie John . . 37 C orcoran  Street, C urrajong, Townsville, Q ueensland, 4812 . . ib)16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane, 4011 ie)7 Sept., 1950 Peden, Francis ............................. 60 W ongara Street, Clayfield, Brisbane, 4011 id )
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646 4 A pr., 1963 Pem berton , Reginald A dolphus C are o f Lund, H u tto n , Newell, Paulsen Pty. L td ., 11 D enham  Street, Towns­
ville, Q ueensland, 4810
0>)
474 5 M ay, 1958 Pem berton , R eginald Byron D epartm en t o f W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 (M
765 19 Sept., 1966 Pereira, A lbert Percy Cafe o f H aw ke and  Pereira, 4 i  Fortescue Street, Spring H ill, Brisbane, 4000 (c)
497 12 N ov., 1958 Perkins, N eil F rederick Care o f W oolw orths (Q ’ld.) L td ., Q ueen Street, B risbane, 4000 (d)
390 3 M ar., 1954 Perry, Thom as A shleigh C are o f C ook and  K errison  and  P artners, 33 Q ueen Street, Brisbane, 4000 lb)
578 18 M ay. 1961 Petersen, Terry W illis 121 Prince A lfred P arade, N ew port, New South W ales, 2106 . . W
455 27 F eb ., 1957 Peterson, G raham e Stanley . . 173 W ickham  Terrace, B risbane, 4000
599 24  Jan ., 1962 Philip , G eorge Ross . . C are o f  Stephenson and  Turner, 400 St. K ilda R oad , M elbourne, Victoria, 3004 Id)
345 6 F eb ., 1952 Philips, D av id  H aro ld 19 Fortescue S treet, Spring H ill, Brisbane, 4000 . . m
647 4 A pr., 1963 Pie, Geoffrey W illiam 136 Jam es Street, N ew  F arm , Brisbane, 4005 W
561 11 N ov., 1960 Pierce, W illiam  Irv in e 28 Strom lo Street, E verton  P ark . Brisbane. 4053 (d)
112 16 July, 1929 P lan t, C lifford E rnest 12 W hytecliffe P arade, Scotts P oin t, Redcliffe, Q ueensland, 4019 W
728 29 N ov ., 1965 P lunkett, N o rm an  W aldo “ The W hite R o s e ”  F lats, 105 L ongm an Terrace, Chelm er, Brisbane, 4075
754 31 M ay, 1966 Poole, G abriel R ichard K ianga Street, G raceville, B risbane, 4075 . .
845 13 F eb ., 1968 P o o n , P eter T uen  Fong 44  P ortland  Street, 4 /F i ,  K ow loon, H ong  K ong (W
640 23 Jan ., 1963 P oskart, P eter D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 («)
780 28 N ov., 1966 Power, R alph  . . C are o f  Ian  Black an d  C o ., A .M .P . Building, F linders Street, Townsville, 
Q ueensland, 4810
tw
253 6 F eb ., 1941 Prangley, D ean  S tocker 85 Eagle Street, B risbane, 4000 (b)
373 1 M ay, 1953 Prystupa, P eter D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, B risbane, 4000 l{)
426 20 F eb ., 1956 Purssey, R onald  Swan 56 S tation  R oad , Indooroopilly , B risbane, 4068 . . lb)
114 16 July, 1929 R ae, G eorge . .  ............................. 96 W alker Street, N o rth  Sydney, N ew  S outh  W ales, 2060 (*)
710 20 Sept., 1965 R ailton , Jo h n  M alcolm 63 G renier Street, F o rtitu d e  Valley, B risbane, 4006
686 26 Jan ., 1965 R edm an, R ay  R odney (M .S. 4000/1398) care o f  B ank  o f  N ew  South W ales, 9-15 Sackville Street, 
L ondon , W .I ., E ngland
332 29 A ug., 1950 R eed, Joseph S t u a r t ............................. 29 Q ueens R oad , H am ilton , B risbane, 4007 (b) ffll834 27 N ov ., 1967 R ees, A ngus M ichael C are o f  Lewis, W illiam s an d  A ssociates P ty. L td ., 56 Jephson S treet, Toowong, 
Brisbane, 4066
422 9 Sept.. 1955 Reeve-Sm ith, W alter Leslie . . D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000 (d) (i)643 12 M ar., 1963 R etchford , R o b in  R oy C afe o f  B ox 333, P .O . Suva, F iji . . e852 30 M ay, 1968 R oberts, G are th  EdwaTd Faculty  o f  A rchitecture, University o f  Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, 
Q ueensland, 4067
701 27 M ay, 1965 R obertson , A llan G eorge 11 Way Street, K ingsgrove, N ew  South W ales, 2208
625 14 A ug., 1962 R obinson, A lan  R eynold P.O . B ox 830, C airns, Q ueensland, 4870 . .
404 16 F eb ., 1955 R obinson, Cecil H eath  Vicker B ox 1732 W , G .P .O ., B risbane, 4001 .................................................................... (d)
401 12 O ct., 1954 Robley, M axw ell H aro ld B ank o f  N ew  S outh  W ales C ham bers, Flinders Street, Townsville, Queens* 
land, 4810
(d)
495 9 O ct., 1958 R oderick , D onald  Charles . . Care o f  Ian  Black an d  C o., A .M .P . Building, Flinders Street, Townsville,
Q ueensland, 4810
(b)
506 10 A pr., 1959 Rooney, R aym ond W illiam  . . C are o f  E. P. and  A . I. Trew ern, W olseley and  O ’K eefe Streets, Buranda, 
Brisbane, 4102
(d)
(4)
655 29 M ay, 1963 R oss, N elson Finlay W illiam G eorge 25 Brisbane Street, Craigshill W est, Livingston, W est L o ttnam , Scotland
437 6 M ar., 1956 R ubis, Ju ris  Voldem ars 71 W arren  Street, St. Lucia, B risbane, 4067
487 2 June, 1958 R yan, B ernard  Jo h n  . . Care o f Bligh, Jessup, B retnall and  P artners, 445 U pper Edw ard  Street, 
Brisbane, 4000
(W
523 20 O ct., 1959 R yan, Owen Louis M urlen Cham bers, G riffith S treet, C oolangatta, Q ueensland, 4225 . .
318 26 Jan ., 1949 R yan, Selwyn John  . . 13 R eef Point, Esplanade, Scarborough, Q ueensland, 4020 ............................ J
435 1 M ar., 1956 R yan, Shane V irgil . . Care o f  Lund, H u tto n , Newell, Paulsen Pty. L td ., R .S .L . M em orial Hall, 
Sherwood R oad, Toow ong, Brisbane, 4066
(M
202 2 M ar., 1933 Rylance, M ervyn H am ilton  . . M aritim e Buildings, Petrie B ight, Brisbane, Q ueensland, 4000 (ft)
282 20 M ar., 1946 Salm on, F rank  Colin W alter 25 Ironside S treet, St. Lucia, B risbane, 4067 (b) (‘1657 29 M ay, 1963 Schellback, B rian N orm an  . . 31 D over Street, W ilston, Brisbane, 4051 . . (4)
644 12 M ar., 1963 Schm utter, Ellis H enry C are o f  C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000 IW
835 27 N ov., 1967 Schneidewin, G raham  John  . . C are o f  F rank  L. Cullen, Fagg, H argraves and  M ooney, 97 W ickham  Street, 
F o rtitude  Valley, B risbane , 4006 (4)
656 29 M ay, 1963 Schofield, Ia n  . . C are o f  C onrad , G argett an d  P artners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000 (4)
742 27 Jan ., 1966 Schuurm ans Stekhoven, Bernardus 
C om elus
C are o f  D urack  and  Bram m er, 174 M argaret Street, Toow oom ba, Queensland, 
4350 (f)
687 26 Jan ., 1965 Scobie, Edw ard  Boyd “  Idlew ild,”  11 Bigi S treet, Cherm side, Brisbane, 4032 . .
552 7 July, 1960 Scobie, Jo h n  W arren C are o f  E . A . and  T . M . Scott, 24 W est S treet, N o rth  Sydney, New South 
W ales, 2060
(d)
301 9 July, 1947 Scorer, N elson C harlton D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000
262 3 M ay, 1944 Scott, Cam pbell R oyston C are o f  H ayes and  Scott Pty. L td ., 87-91 Grey Street, S outh  Brisbane, Queens­
land, 4101
(W
553 7 July, 1960 Scott, T hom as M axw ell C are o f  E . A . and  T . M . Scott, 24 W est Street, N o rth  Sydney, N ew  South 
W ales, 2060
(«)
(«)
781 28 N ov., 1966 Scrim geour, G eorge R obert C om m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
291 16 O ct.. 1946 Sear], H en ry  D esm ond D epartm en t o f  W orks, T reasury  Building, Brisbane, 4000
517 18 June, 1959 Selke, Jack  A rth u r Lloyd 346 C hurch Street, P arram atta , N ew  S outh W ales, 2150 4
446 20 July, 1956 Serpell, D av id  Ju lian C are o f  Sm ith, Ogg an d  Serpell, 44 P ark  Street, S outh  Y arra , Victoria, 
3141
(d)
117 16 July, 1929 Shardlow , W illiam 10 Burnaby S treet, G o rdon  P ark , Brisbane, 4031 ......................................... W (W
755 31 M ay, 1966 Shinners, N eil Jam es C are o f  Bligh, Jessup, B retnall an d  P artners, 445 U pper E dw ard Street, 
Brisbane, 4000 («
863 23 Sept., 1968 S hort, Russell N oel . . C are o f  B uchanan a n d  W alker, 93 L eichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000 0)
782 28 N ov ., 1966 Sim pson, B rian A lan 23 Jeth ro  Street, A spley, Brisbane, Queensland, 4034
484 19 M ay, 1958 Sinnam on, Ia n  T revor D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(p)
267 7 M ar., 1945 Skardoon, A l e x e y ............................. 186 H aw ken D rive, St. Lucia, Brisbane, 4067 (W (4!
796 29 M ar., 1967 Sm ith, A llan  M ervyn D epartm ent o f  W orks, P .O . B ox 247, R ockham pton, Q ueensland, 4700
554 7 July, 1960 Sm ith, C harles K enneth  G eorge 21 Jenkinson Street, Indooroopilly , Brisbane, 4068 ft)261 7 A pr., 1943 Sm ith, Jo h n  S tenhouse 143 W ilston R oad , N ew m arket, Brisbane, 4051 (W (w
877 2 D ec., 1968 Sm ith, Law rence Sidney Queensland H ousing Com m ission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000
347 6 F eb ., 1952 Sm ith, R aym ond Stephens . . C orner Shaw R oad  and  T arm  Street, W avell H eights, Brisbane, 4012 .. («
785 28 N ov ., 1966 Sm ith, Travis Jarvie . . C are o f  Bruce Small Enterprises, Isle o f Capri, Surfers Paradise, Queensland, 
4217
507 10 A pr., 1959 Sm ith, T revor W illiam D epartm ent o f  W orks, T reasury Building, Brisbane, 4000 . .  . .  . . j g
508 10 A pr., 1959 Spencer, D onald  W alter 330 U pper R om a Street, B risbane, Queensland, 4000 (b)
698 4 M ar., 1965 Spencer, R ob in  John 330 U pper R om a Street, Brisbane, Queensland, 4000
633 13 D ec., 1962 Spier, P eter E lliston  . . Suite 2 f , 474 St. K ilda R oad, M elbourne, V ictoria, 3004 ( « / p
729 29 N ov., 1965 Starkey, A lan Beverley Care o f  K . Langer, 57 G regory Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000
699 4 M ar., 1965 Steinberg, R ichard  Geoffrey 10 C ornhill Street, K enm ore, Brisbane, 4069
590 14 N ov., 1961 Stephenson, A rth u r Peter C are o f  S tephenson and  Turner, 40 M iller Street, N o rth  Sydney, N ew  South 
Wales, 2060
Ifl)
h)
751 29 M ar., 1966 Stevens, James Barrie Care o f  W. J. Stevens, 67 Palm  Avenue, Shorncliffe, Brisbane, Q ueensland, 4017
864 23 Sept., 1968 Stevenson, K enneth  Stanley 37 Teneriffe D rive, Teneriffe, Brisbane, 4005
705 7 July, 1965 Stew art, James R obert C are o f  Mrs. C. S tew art, 138 Ashley Street, Chatsw ood, N ew  S outh  Wales, 2067
730 29 N ov., 1965 Stew art, L aughlin  James Care o f  Colin T rapp  and Associates, C am eron H ouse , corner Brunswick and 
A nn Streets, F o rtitude  Valley, Brisbane, Q ueensland, 4006 /J\ id329 20 D ec., 1949 Stew art, N eville G eorge “  Bread H ouse, ” 49-51 G regory Terrace, Brisbane, 4000 (d)
865 23 Sept., 1968 Stinton, W illiam  G eorge Park  Street, Buderim , Q ueensland, 4556
611 21 M ar., 1962 Stoopm an, F ran s  Joseph D epartm ent o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 . .  . .  . , ' (0)
878 2 D ec. , 1968 Story, C olin  G eorge R obert C are o f  C olin T rapp  and  Associates, corner A nn an d  Brunswick Streets, 
Fortitude Valley, B risbane, Q ueensland, 4006 0555 7 July, 1960 Strachan, D av id  Loch 82 A m herst Street, Cam m eray, N ew  S outh W ales, 2062 . .  . .  . . iP)
791 31 Jan ., 1967 Stringer, R ichard  Edw in 13 Sussex S treet, Toow ong, Brisbane, 4066
349 6 F eb ., 1952 Stuart-N airne, H erbert 90 Branyan Street, Bundaberg, Q ueensland, 4670 f t )425 14 D ec., 1955 Stukoff, U ry  P e t e r ............................. 50 P alm  Avenue. Surfers Paradise, Q ueensland, 4 2 1 7 .......................................... v>r
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<14 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George 22 A loom ba R oad , A shgrove, Brisbane, 4060 id )
30 Jan., 1968 Swan, Ralph Colin 8 C allcott R oad , K ilburn , L ondon, N .W . 6, England ib)
i t 6 Apr., 1961 Swindall, John William C are o f  Powell, D ods and  T horpe, 30-36 H erschel Street, Brisbane, 4000 . . (b)
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Y eo Street, V ictoria P oin t, Q ueensland, 4163 . . ib)
211 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley School o f  A rts Building, 166 A nn  Street, B risbane, 4000 (b)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew W alter John C are o f  G . J. Coles and Coy. L td ., 236 B ourke S treet, M elbourne, V ictoria, 3000 (b)
743 27 Jan., 1966 Taylor, Ronald M orton Picnic Bay, M agnetic Island , N o rth  Q ueensland, 4810 . . ic)
268 7 Mar., 1945 Teach, Colin O ’Brine N atio n a l B ank Building, 179 Eagle S treet, B risbane, 4000 ( b)
667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone C are o f  Office Overflow, P ioneer H ouse , 168 Edw ard  Street, B risbane, 4000 id)
63 17 June, 1929 Thain, William George 49 Seventh A venue, W indsor, Brisbane, Q ueensland, 4030 GO
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow . . 7 Rosecliffe Street, H ighgate H ill, B risbane, Q ueensland, 4101 ib)
783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John C are o f  E rickson and  M assey, 1509w 7 th  A venue, V ancouver B .C ., C anada ib)
136 27 Nov., 1967 Thomas, G lenn Silvanus C are o f  C olin T rapp  and  A ssociates, C am eron H ouse , co rner Brunswick and  
A nn  Streets, F o rtitude  Valley, B risbane, 4006
ib)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Q ueensland H ousing Com m ission, A delaide S treet, B risbane, 4000 id )
761 4 Aug., 1966 Thorapson-Seagrave, G raham  
Frederick
82 School R oad , T he G ap, B risbane, 4061 ib)
643 12 Mar., 1963 Thomson, Ian  Frederick 36 C arillon  A venue, N ew tow n, N ew  S outh  W ales, 2042 ib )
663 30 July, 1963 Thorp, G raham  M arrio tt C are o f  Peddle, T horp  and  W alker, A .M .P . Building, Sydney Cove, N ew  
S ou th  W ales, 2000
ic)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 H erschel S treet, B risbane, 4000 ic)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies C are o f  Theo Thynne, D enham  and  A ssociates, co rner B oundary  and  V ulture 
Streets, W est End, Brisbane, 4101
ib)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross C orner o f  B oundary  and  V ulture Streets, W est E nd , B risbane, 4101 . . (e)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy . . Q ueensland H ousing Com m ission, B risbane, 4000 ib)
853 30 May, 1968 Timothy, Cyril F rank 1 G ow er Street, Bedford Square, L ondon , W .C. 1, England ic )
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter C am eron H ouse, co rner Brunswick and  A lin  Streets, F o rtitude  Valley, B risbane, 
4006
(M
174 14 Apr., 1930 Trewern, A lexander Ira W olseley and  O ’K eefe Streets, B uranda, B risbane, 4102 GO
744 27 Jan., 1966 Trewern, Alexander Roger . . C are o f  P rangley and Crofts, 85 Eagle S treet, B risbane, 4000 . . ib)
743 27 Jan., 1966 Trotman, D onald H erbert . . C om m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, Q ueensland, 
4000
ib)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edw ard C are  o f  F u lton , C ollin, Boys, G ilm our, T ro tte r  an d  P artners, 98 A sto r Terrace, 
Spring H ill, Brisbane, 4000
(M
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard ,. M orrison  H ouse, 166 B arry P arade, F ortitude  Valley, Brisbane, 4006 . . GO
792 31 Jan., 1967 Tulloch, Paul A lexander C are o f  Summerhayes and  Associates, C .M .L . Building, St. G eorge’s Terrace, 
P erth , W estern A ustralia, 6000
ib)
766 19 Sept,, 1966 Turner, Frederick John N ewton 6 G len R oad , Roseville, N ew  South W ales, 2069 ic)
658 29 May, 1963 Turner, James Rex D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 id)
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raym ond F la t 21 , Em press Towers, Battery Square, H o b a rt, Tasm ania, 7000 . . id )
473 5 May, 1958 Unsworth, G e o r g e ............................ C are o f  T rude an d  W ebster, M orrison  H ouse, 166 B arry P arade, F ortitude  
Valley, Brisbane, 4006
ib )
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John A lexander . . 65 H enderson Street, Cam p H ill, Brisbane, Q ueensland, 4 1 5 2 ............................. (b)
384 19 Sept., 1961 van den Broek, B arbara R uth (M rs.) 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane, 4066 (a)
450 3 Jan., 1957 van den Broek, loop  . . 49 G regory Terrace, Spring H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000  . . id )
843 30 Jan., 1968 van H oof, H ubertus Jacobus 
Fredericus
C are o f  N . R . W illis, 33 Laidlaw  Parade, E ast B risbane, Q ueensland, 4169 . . ib)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil T h o m a s ............................. C are o f  F . B. Os well and  A ssociates, 574 B oundary  S treet, Brisbane, 4000 . . ib)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James 26 B urra  Street, Chevron Island, Surfers Paradise, Q ueensland, 4217 GO193 9 Apr., 1931 Voder, Roderick W alter Ridley R oad , A spley, Brisbane, 4034 GO236 5 May, 1938 Voller, Ronald James C are o f  Bligh, Jessup, Bretnall and  P artners, 445 U pper Edw ard S treet, 
B risbane, 4000
GO
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, P e t e r ............................. 69 B irdw ood Terrace, A uchenflower, Brisbane, 4066 .......................................... ib)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde A lbert C are o f  Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, M itchell Street, D arw in, 
N o rthern  Territory, 5790
(b)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John 29 W ickham  Terrace, Brisbane, 4000 ib)
430 21 Feb.. 1956 Walker, Henry Peter . . 24  Skiff S treet, Southport, Q ueensland, 4215 GO481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross C are o f  B uchannan and  W alker, 93 Leichhardt S treet, Brisbane, Q ueensland, 
4000
GO
468 31 July, 1957 Wall, Allen Edwin C are o f  D arval M iller, 49 G regory Terrace, B risbane, Q ueensland, 4000  . . GO671 26 Mar., 1964 Wallwork. A lan Joseph Astley T ow n H ail, Townsville, Q ueensland, 4810 . .  . .  ............................. ic )809 18 Sept., 1967 Walsh, John Francis . . 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford T. and G . Building, W illiam Street, R ockham pton , Q ueensland, 4700 (b)711 20 Sept., 1965 W ardrop, John K ean 117 C rem orne R oad , C rem orne, N ew  S outh W ales, 2090 ............................. ic )flf>6 23 Sept., 1968 W armington, Rodney Mervyn D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, Q ueensland, 4000 ib)381 18 May, 1961 W aterman, Eric H ow ard P .O . B ox  193, C row ’s N est, New South W ales, 2065 (d)
677 30 Nov., 1964 Watson, M ay Ellen Victoria C are o f  G overnm ent A rchitect’s Office, F loo r 24, S tate Office Block, Sydney, 
N ew  S outh  W ales, 2000
ib)
602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John B ank Prem ises D epartm ent, C om m onw ealth T rading  Bank, 259 Queen Street, 
B risbane, 4000
id)
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 D ex te r Street, Tennyson, Brisbane, 4105 (e)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand M orrison  H ouse, 166 Barry Parade, F ortitude  Valley, Brisbane, 4006 GO837 27 Nov., 1967 Webster, Geoffrey K eith C are o f  A. K . W ebster, 36 Beresford Terrace, C oorparoo , Brisbane, 4151 . . ib)816 27 Nov., 1967 Wegner, Russell R ichard D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)70 17 June. 1929 Weller, Edward James A rchibald 34 D auph in  Terrace, H ighgate H ill, Brisbane, 4101 (c)669 29 Jan., 1964 Welz, Haim o Odalrich Frank 7 Cavill A venue, Surfers Paradise, Q ueensland, 4217 id)603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian  H e n r y ............................. C are o f  Edw ards, B isset and  Partners, 251 G regory Terrace, Brisbane, 4000 (b)
rn 22 Aug.. 1929 Weston, Leslie T a i t ............................ D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 (c)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)f)W 29 May, 1963 Whisson, Barry John 270 South  Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 ib)797 29 Mar., 1967 White, A nthony Justin  Eaglie 50 H illside Crescent, H am ilton, B risbane, 4007 . . ib)
734 29 Nov.. 1965 White, Norman John D esm ond D epartm ent o f W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ia)
490 8 June. 1958 White, Peter Mating . . C are o f Com m onw ealth W orks, P o rt M oresby, P apua . . GO624 14 Aug., 1962 Wbiteoak, Kerry Ray C are o f  C onrad, G argett and  Partners, 40 L e ichhard t S treet, Brisbane, 4000 (b)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey M iddle- C orner G ym pie and  H am ilton R oads, C herm side, Brisbane, 4032 GO
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith C are o f  G oodsir and  Carlyle, B aker and W ilde, 389 Swann R oad , St. Lucia, 
Brisbane, 4067
(6)
854 30 May, 1968 Williams, George R ichard D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, Q ueensland, 4000 . . ib)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott C are o f  Lewis, Williams and  Associates Pty. L td ., 56 Jephson Street, 
Toow ong, Brisbane, 4066
( «
74fi 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Propert 35 R edbank R oad , Redcliffe, Q ueensland, 4020  . . ib)M8 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, B risbane, 4000 ib)72 17 June, 1929 Williamson, M atthew Clifford 220 M argaret Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 (e)447 24 Dec., 1956 Willis, Neville R obert 33 Laidlaw  P arade, E ast Brisbane, 4169 ib)712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise H unter D epartm en t o f  H ousing, W ar Service H om es D ivision , C oronation  H ouse, 
Edw ard  Street, Brisbane, 4000
ib)
413 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield C are o f  R . M artin  W ilson and Son, 564 B oundary  Street, Brisbane, 4000 (b)
29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William C are o f  W . J. M oulds, 515 C oronation D rive, Toow ong, Brisbane, 4066 ib)
15 Sept., 1948 Wilson, Noel James . . 19 Fortescue Street, Spring H ill, Brisbane, 4000 . . (d)
* * 16 Feb., 1953 Winsen, D onald Edward 102 R om e Street South, Yieronga, B risbane, 4104 (b)
24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel C are o f  Powell, D ods and Thorpe, 30-36 H erschel S treet, B risbane, 4000 . . (a)/r»fl 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Yee-Tsang F la t 0 /2 8 , N orthw ood H all, H ornsey Lane, L ondon , N . 6, England ib)
4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley K enneth Planning and Building D epartm ent, B risbane City Council, City H all, B risbane 
4000
ic)
26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald H arry  . . C are o f  C ook and K errison and  Partners, 33 Q ueen Street, Brisbane, 4000 . . ib)
23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce M axwell D epartm en t o f  W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)
372 Q U E E N S L A N D  G O V E R N M E N T  G A Z E T T E ,  N o .  13  [l February, 1969
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1968.
Dated this thirty-first day of January, 1969.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane,
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
D avid John Mercfr (Chairman),
Frederick Bruce Lucas, and 
George Millice Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Aubrey H orswill Job
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
H enry Jardine Parkinson M
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects!
THE STATE ELECTRICITY COMMISSION OF 
QUEENSLAND
“THE STATE ELECTRICITY COMMISSION ACTS, 
1937 TO 1965”
“THE ELECTRIC LIGHT AND POWER ACTS,
1896 TO 1967”
WHEREAS the Council of the Shire of Balonne (hereinafter 
called “The Council”), in pursuance of the provisions of 
“The Electric Light and Power Acts, 1896 to 1967,” is 
authorised by Order in Council dated the eighth day of 
April, 1954, to supply electricity within the Shire of Balonne 
and, as prescribed in License No. 653 dated the twenty-fifth 
day of February, 1964, to supply electricity within the western 
part of the Shire of Waggamba: And whereas in accordance 
with the provisions of “The State Electricity Commission Acts, 
1937 to 1965,” the State Electricity Commission of Queensland 
has investigated the prices and methods of charge for electricity 
supplied by the Council to consumers within the area of 
supply: Now, therefore, the State Electricity Commission of 
Queensland, in accordance with the powers in that behalf 
contained in “The State Electricity Commission Acts, 1937 to 
1965,” doth hereby determine that the prices and methods 
of charge for electricity supplied by the Council to Water 
Heating consumers in the Towns of St. George, Dinranbandi, 
Thallon and Bollon and in Other Townships in the area of 
supply and indicated on the account forwarded next following 
the date hereof shall be as set out hereunder:—
Per Unit 
Cents
T ariff Applicable in the St . G eorge, D irranbandi,
T hallon and Bollon Areas—
Tariff H— Water Heating—Thermostatically con­
trolled or continuous element not to exceed 60 
watts per gallon of heater contents—
All consumption . . . 2 - 4 0
Per Unit 
Cents
Tariff Applicable in Other T ownships—
Tariff H— Water Heating—Thermostatically con­
trolled or continuous element not to exceed 60 
watts per gallon of heater contents—
All consumption 2-80
Dated at Brisbane, this twenty-ninth day of January, 
1969.
NEIL SMITH,
Commissioner for Electricity Supply,
108 State Electricity Commission of Queensland.
NOTIFICATION
Under “The Main Roads Acts, 1920 to 1968,” by the Honour­
able the Minister for Mines, Main Roads and Electric'll) 
made the twenty-eighth day of January, 1969. 
WHEREAS by “The Main Roads Acts, 1920 to 1968," iU 
amongst other thnigs provided that the Minister may rescind 
any approval given by him under subsection (2a) of Section I) 
of the said Acts subject to the determination by the Governor 
in Council: And whereas an approval was given by the 
Minister on the 6th June, 1966, and was published in the 
Queensland Government Gazette on the 11th June, 1966, No, 
58, page 870, relating to the execution of Permanent Improve- 
ments on the Bruce Highway (Brisbane-Gympie) in Noosa 
Shire (Job 9 2 / 1 0 a / 1 6 )  at an estimated cost of $5,975; M 
whereas it is deemed desirable to rescind such approval: 
Now, therefore, the Minister doth hereby rescind the nil 
approval.
9 2 / 1 0 A / 1 6 .
9 2 / 1 / 7 5 .
R. E. CAMM,
109 Minister for Mines, Main Roads and Electricity,
Department of Railways,
Brisbane, 1st February, 1969.
“THE RAILWAYS ACTS, 1914 TO 1965"
IT is hereby notified that a map or plan and description o! 
the undermentioned part of a road which the Commissi®1 
deems it necessary should be closed, have been dcposM 
in the office of the Murweh Shire Council, Charleville, hi 
the Local Authority having jurisdiction over such road aid 
such map or plan and description are there open for impfr 
tion, and that any person interested may make an objects 
to such closure by forwarding to the undersigned will* 
thirty days after publication hereof, a notice of 
objection.
Schedule of R oads to be Closed 
(Latest date for objections—3rd March, 1969) 
Closure of portion of Cobb Street—Charleville, parish ** 
Charleville, county of Orrery 
Commencing at a point in the railway fence appro* 
mately 18 feet from the north-eastern corner of Cobb Sitf 
and bounded thence by a line bearing south-westerly appro*' 
mately 400 feet thence north-westerly approximately 18 ^ 
to the railway fence and thence by that fence norih*taw|' 
approximately 400 feet thence south-easterly approxhna- 
18 feet to the point of commencement containing appro* 
mately 26-45 perches.
By order of the Commissioner for Railways.
110 J. NEESON, Acting Secretary,
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690 26 Jan ., 1965 W orth ington , John  . . Care o f  P. J. L. H anm an  and  Associate, 220 O ld Cleveland R oad , Coorparoo, 
B risbane, Q ueensland, 4151
691 26 Jan ., 1965 W right, C olin A lfred D epartm ent o f  A rchitecture, University o f  Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 («
756 31 M ay, 1966 W u, Bing C are o f Jam es C ubitt, L eonard, M anasseh and  P artners, P.O . Box 613, 
K o ta  K inabalu , Sabah, E ast M alaysia
(M
798 29 M ar., 1967 W yeth, Elwyn D av id  F raser Care o f  C ook and  K errison  and  Partners, 33 Q ueen S treet, Brisbane, 4000 «
642 23 Jan ., 1963 Y oung, M ichael 85 M arch C ourt, W arw ick D rive, L ondon, S.W. 15, England (b)
879 2 D ec., 1968 Y oung, W illiam  D avid D epartm ent o f W orks, Treasury Building, Brisbane, Q ueensland, 4000 .. Oh
767 19 Sept., 1966 Zagam i, D esm ond Sylvester 15 D ickson Street, M orningside, Brisbane, 4170 . . Oh
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Registrar of Titles’ Office,
Brisbane, 24th January, 1970.
NOTICE is hereby given that I intend, in conformity with 
"The Real Property Acts, 1877 to 1963,” on or after the 
17th February, 1970—
To dispense with the production of duplicate Nomination 
of Trustees No. N422137 from Leonard Allan Thomas and 
Jean Leighton Thomas, his wife, to Thomas James Redhead 
and John Daniel Redhead, as trustees over resub. 2, sub. 2, 
allot. 5, sec. 26, parish Howard (Northern District), com­
prised in Certificate of Title No. N81784, volume 477, folio 
84, for the purpose of allowing a release of Bills of 
Mortgage Nos. N456644, N614467 and Transfer No. N 614468 
to be registered.
The said Nomination of Trustees having been lost mislaid or 
destroyed.
89 F. L. TAYLOR, Registrar of Titles.
Department of Works,
Brisbane, 24th January, 1970.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of 
January, 1970, are published in pursuance of the provisions 
of "The Architects Act of 1962”.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1970.
D. E. GARNER, Registrar,
90 Treasury Building, Brisbane.
Registrar of Titles’ Office, Brisbane, 24th January, 1970. 88 F. L. TAYLOR, Registrar of Titles.
T ransmission by D eath—continued
(a) (b) (c) (d) (e)
CENTRAL DISTRICT
MARY ELLEN RYAN, late of Mackny, widow 7 July, 
1969
Mary Patricia Daly, wife of James 
Daly
Allot. 12, sec. 3, town Emerald .. Will dated 14 May, 1964
EDITH WILSON, late of Yeppoon, widow 28 Mar., 
1968
Sylvia Hilda Wilson, spinster, and 
Shirley Edith Giace Green, wife 
of Peter Green
Sub. 8, resub. 2, sub. A, por. 17, 
parish Yeppoon
Will dated 24 January, 
1963
CONSTANCE MURIEL SHUTTLEWORTH, 
late of Mackay, widow
20 Aug., 
1969
Betty Walker, wife of Guil Walker, 
as Devisee in Trust
Resub. 6, subs. 4, 5, sec. 6, por. 63, 
parish Archer
Will dated 12 December, 
1964
RUDOLF MAX FRANZ EG OSTEIN, late of 
Gladstone
10 Nov., 
1969
Vera Eggstein, widow Sub. 47, por. 100, parish Gladstone Will dated 17 August, 
1955
ARTHUR SHARP, late of Rosedale 21 Sept., 
1969
Vera Marie Sharp, widow, and 
Kevin Arthur Sharp, as Devisees 
in Trust
Por. 10, parish Rosedale .. Will dated 20 July, 1961
EMILY O’SULLIVAN, late of Rockhampton, 
widow
27 Mar., 
1969
William Watson Sub. 3, and resub. 2, sub. 2, por. 
54, parish Faraday
Will dated 27 September, 
1956
NORTHERN DISTRICT
WILLIAM JOHN SHEPPARD, late of Ravenshoe 21 July, 
1969
Ethel Janet Sheppard, widow Allot. 2, sec. 2, town Ravenshoe .. Will dated 10 June, 1953
WILLIAM NICOL, late of Delta, via Bowen 9 July, 
1966
The Public Curator of Queensland, 
as Devisee in Trust
Sub. 1, resub. 2, sub. 2, resub. 2, 
sub. 1, por. 48, parish Kelsey
Will dated 1 November, 
1965
THOMAS MOURILYAN ARCHER, late of Ayr 18 June, 
1969
Constance Jane Archer, widow Sub. 4, resub. 4, sub, 17, resub. 
4 7 a , sub. 45, por. 281, parish 
Antill
Will dated 13 October, 
1942
DOUOLAS SAMUEL SMITH WEBSTER (or 
SMITH-WEBSTER), late of Babinda
23 Aug., 
1967
Dulcio Florence Smith-Webster, 
widow
Sub. 2, por. 126, parish Herberton; 
allot. 16, sec. 6, town Babinda
Will dated 21 April, 1952
ROSE COSTELLO, late of Sarina, widow 27 April, 
1968
Thelma Agnes Keating, wife of 
Richard Holman Keating, Peter 
Joseph Costello, Dominic Francis 
Costello, Marsa Joan O’Neill, wife 
of Robert Allan Walker O’Neill, 
and Desmond Raphael Costello
Resubs. 5, 6, sub. 1, allot. 2, 
sec. 6, parish Sarina
Will dated 3 September 
1958
MAY MATHER, late of Mackay, widow 15 July, 
1963
The Public Curator of Queensland, 
as Devisee in Trust
Resub. 23, sub. 1, por. 126, parish 
Howard
Will dated 24 August, 
1961
IVY OLIVE LILIAN (or LILLIAN) DALLOW, 
late of Buranda, Brisbane, widow
21 Feb., 
1969
The Public Curator of Queensland, 
as Trustee under Section 5 3 a  of 
“ The Public Curator Acts, 1915 
to 1957 ”
Resub. 1, subs. 3, 14, sec. A, 
sub. 4, sec. 3, por. 2a, parish 
Coonambelah
Will dated 11 September, 
1958
OLIVER THOMAS KINGSBERRY, late of 
Townsville
26 Nov., 
1969
Marguerite Edith Kingsbcrry, widow Allot. 5, sec. 45, city Townsville . . Will dated 19 October, 
1964
SARAH ANN WATSON, late of Brandon, 
widow
10 Oct.,
1968
Joyce Selina Dallow, wife of Percival 
Joseph Dallow, and Marie Eliza­
beth Hockings, wife of James 
Francis Hockings
Subs, 19, 20, sec. 6, por. 374, 
parish Jarvisficld
Will dated 5 May, 1955
ALBERT GEORGE WHITE, late of Bambaroo, 
near Ingham
9 Feb., 
1967
George Harold Hopkins, as Trustee i share in sub. 2, por. 28, parish 
Watcrvicw
Will dated 18 May, 1951
KATE (or CATHERINE BRIDGET) WALSH, 
late of Townsville, spinster
25 Nov., 
1968
Patricia Audrey Hosking, wife of 
Warren Janies Hosking, Judith 
Ellen Hill, wife of George Edward 
Hill, and Jacqueline Ann Brcustedt, 
wife of Werner Peter Brcustedt
Sub. 6, and resub. 2, sub. 5, sec. 4, 
sub. 2, western subdivision, por. 
1 (a), parish Coonambelah
Will dated 15 March, 
1963
JOHN IVAN SPENSER BUTTERWORTH, 
late of Gordonvale
30 Dec., 
1968
The Union-Fidelity Trustee Company 
of Australia Limited, Janos Brody, 
and Thomas David Bryce, as 
Devisees in Trust
Sub. 2, allot. 2, sec. 10, town 
Gordonvale; resub. 198, sub. 56, 
por. 316, parish Smithfield
Will dated 28 October, 
1968
Certificate
No. Name Address
700 Harding, Thomas 
Jeffrey
Care of Buchan, Laird & Buchan, Pty. Ltd., 
24 Park Street, South Yarra, Victoria
638 Hawkins, Geoffrey 
James
33 Woongarra Street, The Gap, Brisbane
873 James, George Charles Commonwealth Department of Works, 
Port Moresby, Papua
278 Langer, Karl .. 57 Gregory Terrace, Brisbane
841 Lc Boutillier, Alfred 
Edward
7a/40 Victoria Street, Potts Point, Sydney, 
New South Wales
186 Moulds, Clarence 
Hopkins
7 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane
779 North, Peter Willis Commonwealth Department of Works, 
Port Moresby, Papua
110 Peddic, George Smith 23 Vine Street, Clayficld, Brisbane
599 Philip, George Ross .. Care of Stephenson and Turner. 400 
St. Kilda Road, Melbourne, Victoria
114 Rac, George 96 Walker Street, North Sydney, New 
South Wales
781 Scrimgeour, George 
Robert
Commonwealth Department of Works, 
145 Eagle Street, Brisbane
117 Shardlow, William 10 Burnaby Street, Gordon Park, Brisbane
554 Smith, Charles Kenneth 
George
21 Jcnkinson Street, Indooroopilly, Bris­
bane
633 Spier, Peter Elliston .. Suite 21, 474 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria
853 Timothy, Cyril Frank 1 Gower Street, Bedford Square, London, 
W.C. 1, England
768 Wong, Patrick Yee- 
Tsang
Flat 0/28, Northwood Hall, Hornsby 
Lane, London, N. 6, England
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Department of Works,
Brisbane, 24th January, 1970.
ARCHITECTS ACT, No. 25,1962.—Architects R oll of Queensland for the Year 1970
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “ The Architects Act o f  1962,” the following certified copy of the 
Register of Architects of the State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1969, is published for general 
information.
D. J. MERCER, A. M. HODGES,
Under Secretary. Minister for Works and Housing.
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528 > 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond 347 Pine Mountain Road, Mount Gravatt. Brisbane, 4122 (a )867 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (6)488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. W757 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance 3/175 Moray Street, New Farm, Brisbane, 4005 (6 )881 6 Feb., 1969 Akers, Robert George Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (6)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane, 4006
(6)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane, 4013 ie)324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan .. Care of Edwards, Bisset and Partners. 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (6 )509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Care of Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6 )
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 60 Prince Street, Mosman, New South Wales, 2088 (6 )304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 77 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (W335 15 Jan., 1951 Armstrong, James Harry Care of Operations Department, Trans-Australia Airlines, Eagle Farm, 
Brisbane, Queensland, 4007
(6 )
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart P.O. Box 294, Townsville, Queensland, 4810 (a )219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 (c)501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles 49 Akuna Street, Kenmore, Brisbane, 4069 (b)248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane, 4030 (bj500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John Care of 18 Wiley Street, Waverley, New South Wales, 2024 Id)803 25 July, 1967 Auty, Bruce .. Corner Liebig and Lava Streets,Warmambool, Victoria, 3280 (c)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of E. E. Greig, 34 Lady Galway Street, Enoggera, Brisbane 4051848 30 May, 1968 Bailey, Peter John Flat 35, Brigalow Court, O’Connor, Australian Capital Territory, 2601 (6)294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (6 )357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, 4067
(b)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care of McKendry and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton, 
Queensland, 4700
(6)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 331 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (b)258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James 7 Corsica Street, Moorooka, Brisbane, 4105 (b )434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry .. P.O. Box 140, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (b)567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Commonwealth Works Department, Commonwealth Centre, Corner Spring 
and Latrobe Streets, Melbourne, Victoria, 3000
(b)
810 27 Nov., 1967 Bates, Brian Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, Northern
Territory, 5790
(b)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d)713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham Care of S. J. Beck, 58 Highlands Street, Wavell Heights, Brisbane. 4012 .. (b)265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark .. 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 .. (6 )543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(6 )
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett .. 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise, Queens­
land, 4217
(6 )
811 27 Nov., 1967 Bell, Gary Norman Care of R. Purssey, 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)326 14 Dec., 1949 Bell, HaiTy James Commonwealth Department of Works, Port Moresby, T.P.N.G. id )522 13 Oct., 1959 Bell, Wilfred............................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 .. Id)582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus .. 18 Astolat Street Yeronga, Brisbane, 4104 ...................... \b)894 4 Dec., 1969 Bertling, Rex Leonard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib\670 26 Mar., 1964 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) 17 Fantome Street, Rowes Bay, Townsville, Queensland, 4810679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thomas Care of School of Architecture and Building, South Australian Institute of 
Technology, North Terrace, Adelaide. South Australia, 5000
(bJ
607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter General Credits Building, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queens­
land, 4006
(.d)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Y ea ts..................... 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 ............................... m714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raymond Care of G. A. Blackburne and Associates, Bulcock Street, Caloundra, 
Queensland, 4551
(b)
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street. Brisbane, 4000 .. (c)895 4 Dec., 1969 Blake, John Herbert .. Care of Powell, |Dods andjThorpe, 30 Herschel Street, Brisbane, Queensland, 4000 (6)75 16 July, 1929 Blanche, J ohn Reginald Cyril Old Toowoomba Road, Laidley (P.O. Box 79, Laidley), Queensland, 4341 .. (e)494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 .. (d)311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d)10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ...................... (e)496 1 Nov. 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ...................... lb)608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 21 Dudley Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 CM486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 lb)583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin .. P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (61460 17 May, 1957 Bouel Eugene Leon .. Care of John F. Lynch and Associates, Cameron House, Brunswick and Ann 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (6 )361 16 Feb.. 1953 Boxall, Georgette (6 )770 28 Nov., 1966 Boyer, Stuart Norman Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane. 
4000
(c)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(6 )
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles .. 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ...................... (6 )237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ................................ id )463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 ..................... (6 )613 21 June, 1962 Brink, Roy Edward .. Roy E. Brink and Associates, 407 Bourke Street, Taylor Square, New South 
Wales, 2010
Id)
812 27 Nov., 1967 Brooks, Raymond Lindsey .. Regional Administrative Office, C.S.I.R.O., 246-248 Queen Street, Brisbane, 
4000
(c)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay, Queensland, 4740 .. (e)896 4 Dec., 1969 Brown, Ronald Eric .. Care of J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .. \b)715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard Lido Apartments, Gold Coast Highway, Surfers Paradise, Queensland, 
4217
(c)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John .. Care of Michael Bryce and Associates, Wool Exchange, 69 Eagle Street, 
Brisbane, 4000
(M
804 25 July, 1967 Buchan Thomas Johnston Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Melbourne, Victoria, 3141
(c)
868 2 Dec., 1968 Buchanan, Bruce Neville Care of Jelhcoe & Coleridge, 17 Queen Ann’s Gate, London, S.W. 1, 
England
(6 )
485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison .. 93 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ......................................... (b)203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (c)716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell Care of Rhone and Iredale, 1100 West 7th Avenue, Vancouver 9, B.C. Canada (b)529 4 Mar.. 1960 Bunzli, Malcolm (61880 6 Dec., 1968 BuTgess, Ronald Eric Care of R. and N. Statham, Ltd., 179 Elizabeth Street, Brisbane, 4000 .. (b)526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William .. 108 Lido Apartments, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (a )547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060 W)346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace Brisbane, 4000 ......................................... (6 )890 25 July, 1969 Bums, Stephen Ronald Ferguson .. 288 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (6 )591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris 117 Manly Road, Manly, Queensland, 4179 ......................................... (6 )319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 ..................... (6 )286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (c)
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738 27 Jan., 1966 Campbell, Brian William Care of A. I. Ferrier and Associates, 83 Harold Street, Townsville, 
Queensland, 4810
ib)
Sll 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes and Associates, 330 Upper Roma Street, Brisbane, 
4000 (6)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 (c)706 7 July, 1965 Canterbury, Robert .. Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ic)M3 27 Nov., 1967 Cardillo, Michael Anthony .. Care of Peter Heathwood. 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, 4171 ib)786 31 Jan., 1967 Carr, John Robert P.O. Box 1228, Townsville, Queensland, 4810 ib)635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane, 4121 ib)
752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon .. 242 Campbell Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ib)612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane, 4101............................... ib)
717 29 Nov., 1965 Chambers, Ethel Mary Care of McKendiy and Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton, 
Queensland, 4700 ib)
651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. 29 Green Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4105 ib)
681 26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence .. Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
ib)
592 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David 10 Battle Boulevard, Seaforth, New South Wales, 2092 .. id )
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas Care of Nutter and Charlton, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
707 20 Sept, 1965 Cheesman, David Graham .. 152a Russell Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ib)799 5 June, 1967 Chen, Spencer Room 305, King House, 77 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James...................... 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 .. ib)
370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 la)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward 45 Dean Street, Toowong, Brisbane, 4066 .. lb)
886 2 Apr., 1969 Christ, Colin Harold Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (e)636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Chief Engineer’s Branch, Railway Department. Brisbane, 4000 ib)562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane, 4121 lb)771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street. Brisbane, 4000 ib)808 18 Sept., 1967 Clarkson, Ian Henry Milner Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ib)
512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor No. 1 Sooning Street, Hermit Park, Townsville, Queensland, 4812.. (6)897 4 Dec., 1969 Clifford, John Rodney Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
593 24. Jan., 1962 Cleland, Robert William Care of B. T. Lynn, 14-18 Shields Street, Cairns, Queensland, 4870.. (a)889 27 May, 1969 Coats, Callum The Boyanda, Boolarong Crescent, Alexandra Headland, Queensland, 4572 .. ic)739 27 Jan., 1966 Cobley, Anthony Peter Murray The University College of Townsville, P.O. Box 999, Townsville, Queensland, 
4810
ie)
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Care of Codd, Hopgood and Associates, Pty. Ltd., 40 Gymea Street, The 
Gap, Biisbane, 4061
ib)
814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John “ Tuck Hill,” Broadwater, Stanthorpe, Queensland, 4380 ...................... ib)141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 (<?)398 14 July, 1954 Colley, Noel .. 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales, 2041 id )381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane, 4000 .. lb)79 16 July, 1929 Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 (c)
61 6 21 June. 1962 Collin, Robert David 37 Hilda Street, Corinda, Brisbane, 4075 .. ib)594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray .. 125 Manly Road, Manly, Brisbane, 4179 ..................... la)718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care of James Birrell and Partners, General Credits Building, 633 Ann Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane 4000 .. ie)271 11 July. 1945 Conrad, Martin Louis Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 .. (b)442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
ib)
898 4 Dec., 1969 Cooke, James Denton Care of J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .. ic)702 7 July. 1965 Cooper, Albert John .. 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane, 4053 ic)805 25 July, 1967 Cooper, Edward Roland Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, 4000 W
758 4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335 Port Moresby. Papua ib)246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 Cb)683 26 Jan., 1965 Cork, Darryl Hilton .. Douglas Street, Greenslopes, Brisbane, 4120 ..................... ib)672 30 Sept, 1964 Cory, Herbert Kenneth Care of Hassell and McConnell, 32w Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 Ic)254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 106 Simpsons Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 id)245 12 Feb.. 1940 Cowlishaw, George Owen .. 319 Queen Street, Brisbane, 4000 .. .. ..................... ib)451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald Watson House, 331 Logan Road, Stones Corner Brisbane, 4120 lb)869 2 Dec., 1968 Creen, Noel Cornelius Care of Macks and Robinson, P.O. Box 519, Mackay, Queensland, 4740 ib)SIS 27 Nov., 1967 Creese, Neville Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 lb)266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ............................... ib)295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ......................................... ib)759 4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer University Architect’s Section, University of Queensland, St. Lucia, 4067 ib)617 21 June, 1962 Cue, John Osbourne .. Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, 4000
ib)
855 30 July, 1968 Cullen, Francis Anthony Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006
ib)
2 2 0 27 June. 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 (c)772 28 Nov., 1966 Cullinan, Michael Lee 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ia)773 28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert 1710 Gold Coast Highway, Burleigh Heads, Queensland, 4220 (6)191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade. Currumbin Beach. Queensland. 4223 (d)849 30 May, 1968 Curnow, William Charles Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 ib)440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald .. 17 Moray Street, New Farm, Brisbane, 4005 ib)363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 7 Salkeld Street, Wellers Hill, Brisbane, 4121 lb)143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000 ie)360 1? Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
2 81 20 Mar.. 1946 Cusick, Sydney Theo 10/ Constitution Road, Windsor, Brisbane, 4030 I n719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George District Architect’s Office, Department of Works, Townsville, Queensland, .. 
4810
ib)
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane, 4017 ie)452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen S treet, Brisbane, 4000 ib)816 27 Nov., 1967 Daniels, Nigel Rees .. 30 Rome Street, Toowoomba, Queensland, 4350 .. ib)692 26 Jan., 1965 Davidson, Philip Walker 1 /1a Olympia Road, Nareraburn, New South Wales, 2065 ib)489 5 June, 1958 Davies, David John .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)459 17 May, 1957 Davis, Harold John .. 163 Jerrang Street, Indooroopilly Brisbane, 4068 ib)859 23 Sept., 1968 Davis, John Ernest Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ib)449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. ib)618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067 id )778 28 Nov., 1966 de Kretser, Ronald George Kenneth 142 Abbotsleigh Road, Holland Park, Brisbane, 4121.. ic)5/6 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101
ib)
247 8  Apr., 1940 Dent, Arthur Henry .. Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Melbourne, 
Victoria. 3122 ib)753 31 May, 1966 Deshon, John Popham Care of G. R. Netterfield, 29 Guy Street, Warwick, Queensland, 4370 (b)383 22 Feb.. 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi Brisbane, 4121 ..................... ib)844 30 Jan., 1968 de Vries, Jacob Architectural Section, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, 4000 ia)306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)793 29 Mar., 1967 Dillon, Martin Joseph P.O. Box 294, Townsville, Queensland, 4810 ia)235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 ib)553 26 Feb., 1952 Doe, Harold Edmund 12 Madlo St., The Gap, Brisbane, 406l Id)899 4 Dec., 1969 Doidge, John Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd 21 Garling Street, Red Hill, Brisbane, Queensland, 4059 ib)693 4 Mar., 1965 Donnelly, John Joseph Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
ib)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard .. .. 1 330 Upper Roma Street, Brisbane, 4000 .....................  ,. .. | ib)
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900 4 Dec., 1969 Dove, Ian Alexander Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (b)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . lb)
503 10 Apr., 1959 Driml, J a n ............................... Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Broadwater Terrace, Redland Bay, Queensland, 4165 ic)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane, 4053 ib)
784 12 Dec., 1966 Dunkley, Ronald Charles 66 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (b)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174—6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 id)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil .. 109 Andrew Avenue, Tarragindl, Brisbane, 4121 .. ...................... ic)
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell .. Care of Govermnent Architect’s Branch, State Office Block, Department of 
Public Works, Box 44 G.P.O., Sydney, New South Wales. 2001 («)
504 10 Apr., 1959 Edmiston. Robin Ewing 50 Abbott Street, Ascot, Brisbane, 4007 ...................... ...................... ib)
694 4 Mar., 1965 Edwards, Glynn Norman 36 Edward Street, Woollahra, New South Wales, 2025 .. ib )
86 16 July, 1929 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane, 4007 ie)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 .. ib)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales, 2112 id )
870 2 Dec., 1968 Egan, John Sydney..................... 85 Jilba Street, Indooroopilly. Brisbane, 4068
817 27 Nov., 1967 Eglington, John Thomas Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233 Elizabeth Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
818 27 Nov., 1967 Ellis, Derek Morval .. Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ib)
605 24 Jan,, 1962 Ellwood, Graham Frederick 474 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (b)
872 2 Dec., 1968 Ellwood, Rodney Robert Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 .. ib)
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James .. Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 (b)
882 6 Feb., 1969 Ewing, James Roderick Alexander .. Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
id)
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... (b)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, 4006
(b)
570 6 Apr.. 1961 Fallas, Jack Public Works Department, Konedobu, P a p u a .......................................... id )
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil J a m e s ...................... War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane, 
4000
(b)
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (b)
416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 W)613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton, Queensland, 4700 .. ...................... (b)
559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett 24 Park Street, South Yarra, Victoria, 3141 .. .. ...................... id )
595 24 Jan., 1962 Fisher, John David .. Care of Stephenson and Turner, 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 id )
747 29 Mar., 1966 Fitzgerald, Anthony Michael Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ib)
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William 174 Blaker Road, Grovely, Brisbane, 4054 .. .. ...................... («)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey 15 Perrott Street, Paddington, Brisbane, Queensland, 4064 ib)
259 16 Feb., 1942 Franklin. Robert Llewellyn . . 131 Queenscroft Street, Chelmer, Brisbane, 4075 (b)
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 6 Fulham Road, Pimlico, Townsville, Queensland, 4810 id )
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith H enry ..................... Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(b)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 (b)
721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John 1 Algona Street, Holland Park, Brisbane, 4121 .. ib)
225 30 July. 1936 Fulton, Charles William Thomas .. 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 id )
609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian Howard...................... Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
lb)
901 4 Dec., 1969 Fussell, Thomas Norman Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Idlewinds,’ ’ Olanda Place, Aspley, Brisbane, 4034 .. ...................... (b)
374 I May. 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... (b)
596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley 33 Cooinda Street, The Gap, Brisbane, 4061 lb)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 .. ie)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell Unit 3, “ Larapinta,” 18-20 Marine Parade, Southport, Queensland, 4215 .. ib)
457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (b)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street. Brisbane. 4000 b)
493 1 Sept., 1958 Giesb, Colin Edward 2nd Floor, T. and G. Building, Abbott Street, Cairns, Queensland, 4870 ib)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 ib)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert .. 41 Elliot Street, Hawthorne, Brisbane, 4171 ie)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James .. 59-61 Brunswick Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 ...................... ib)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 ic)
856 30 July, 1968 Gordon, Bruce Cedric Care of Dalgety and New Zealand Loan Ltd., Box 261, G.P.O., Sydney, 
New South Wales, 2001
ic)
597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey 185 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Brisbane, Queensland, 4059 .. id)
820 27 Nov., 1967 Grayson, Maureen Eugenie (Mrs.) .. 390 Moggill Road, Indooroopilly, Brisbane, 4068 ib)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich, Queensland, 4305 ie)
571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander ,. Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, id )
787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 ib)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly .. 289 Queen Street, Brisbane, 4000 .....................  .. ...................... ib)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 ib)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry . . Care of Conrad, Gargett and Partners 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 id )
840 30 Jan., 1968 Haldon-Hodge, David John 413 Walcott Street, Coolbinia, Western Australia, 6050 ib)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id )
774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald Wilfred 16 Jackson Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 ..................... ib)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur .. Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 id )
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 lb)
379 8 Sept., 1953 H am m on d , John William Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 lb)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane, 4105 ,. .. ...................... ib)
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 33 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 id )
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane, 4151 lb)
563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen . . Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. id)
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes Lawrence Hardgrave Drive, Stanwell Park, New South Wales, 2509 .. i f )413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 ib)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line, Queensland, 4283 ib)
510 1 Apr., 1959 Hart, David Ronald .. 115 Comenarra Parkway, Turramurra, New South Wales, 2074 ib)
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle Street, Brisbane, 4000
ic)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell, McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, South Australia, 5006
ic)
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ............................... ib )
821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... ib)
763 19 Sept., 1966 Hawke, Osric .. Care of Hawke and Pereira, 55-7 Hume Street, Crows Nest, New South Wales, 
2065
ic)
775 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
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277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James .. Care of Hayes and Scott Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street, South Brisbane, 4101
ib)
673 30 Sept., 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and McConnell, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria 
3141 ic)
860 23 Sept., 1968 Heah, Lawrence Commonwealth Department of Works, P.O. Box 260, Port Moresby, Papua .. ic)
463 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson .. 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, 4171 Cb)
203 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Central Chambers, Bolsover Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ic)
871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)324 20 Oct.. 1959 Henderson, George Thomas 14 Kulgoa Road, Bellevue Hill, Sydney, New South Wales, 2023 (b)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane, 4103 id)
360 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. id )
414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) .. 28 Hewitt Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 .. ib)
337 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herscliel Street, Brisbane, 4000 .. ib)
660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales, 2093 ic)
499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John .. 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (b)207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 111 Prince Edward Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 ic)298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril .. 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 (b)
723 29 Nov., 1966 Holmes, Francis Reginald .. Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 .. ib)684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Care of Codd, Hopgood and Associates Pty. Ltd., 40 Gymea Street, The Gap, 
Brisbane, 4061 ib)
620 21 June, 1962 Home, Alwyn William Care of Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port Moresby, 
Papua
ib)
837 30 July, 1968 Howden, Robert Frederick .. Temple Court, 422 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 ...................... ic)320 6 Oct., 1959 Hug, Werner .. Bank of New South Wales Building, Kent Street, Maryborough, Queens­
land, 4650
id)
822 27 Nov., 1967 Hulme, Graham Alan 1155 Bishop Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ib)498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice 441 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 id )632 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward .. Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard .. R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris 28/10 Mount Street, Hunters Hill, New South Wales, 2110 .. ib)
330 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James .. Care of G. A. Blackburne, 289 Queen Street, Brisbane, 4000 .. ib)270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann 30 Elanora Drive, Koala Park, Burleigh Heads, Queensland, 4220 i f )741 27 Jan., 1966 Jago, Alan William..................... 30 Sussex Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4812 ib)846 18 Mar., 1968 Jago, Albert Edward Care of Colin Trapp and Associates, Cameron House, Corner Ann and 
Brunswick Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 ib)653 24 Sept., 1963 James, John Leslie Care of Woolworths (Q’ld) Ltd., 174 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)902 4 Dec., 1969 Jamieson, William Spence .. Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, Toowong, 
Brisbane, Queensland, 4066 ib)475 5 May, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick 433 New Street, Elwood, Victoria, 3184 .. id )331 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id )461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David .. Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066 ib)232 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane 4000 ib)167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 ie)470 20 Dec., 1957 Job, William James . . 30 Wellington Road, East Brisbane, 4169 .. id )883 6 Feb., 1969 Johansons, Kurt Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 ib)884 6 Feb., 1969 Johnston, Lindsay Wallace .. Care of William J. Job and Associates, M.M.I. Building, Denham Street, 
Townsville, Queensland, 4810 ic)800 5 June, 1967 Jolly, Douglas Keith .. Care of Custom Contract Services, I.B.M., Canada Ltd., 333 River Road, 
Ottawa, Ontario, Canada ib)823 27 Nov., 1967 Jones, Derek Leonard Gregory Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 id)587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry .. “ Leicester Lodge,” 10 Shaw Street, North Ryde, New South Wales, 2113 id )824 27 Nov., 1967 Jones, Leonard George 40 Crest Street, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 .. ib)825 27 Nov., 1967 Jones, Leslie William Care of Williams, Dillon and Arnold Pty. Ltd., P.O. Box 294, Townsville, 
Queensland, 4810 ib)477 5 May, 1958 Jones, Newman No. 1 Ground Floor, Tregunter Mansions, Old Peak Road, Hong Kong .. id)776 28 Nov., 1966 Jue Sue, G eo ffrey ...................... Care of Macks and Robinson, 32 Denham Street, Townsville, Queensland, 
4810 ib)788 31 Jan.. 1967 Junner, Moray Alexander George .. 105 Virginia Avenue, Hawthorne, Brisbane, 4171 ib)309 18 Feb.. 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ib)384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E.D. A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba, Queensland, 4350 id)
434 17 May. 1957 Kamols, A lfs................................ Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John 22 Greenlanes Road, Ashgrove, Brisbane, 4060 .. \b)476 5 May, 1958 Kearney, Michael William .. No. 1 Buckley Road Scarborough. Queensland, 4020 .. ib)©74 2 Dec., 1968 Keating, Neville Ronald Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 ib)703 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James Care of Donald Spencer and Spencer Pty. Ltd., 330 Upper Roma Street, 
Brisbane, 4000 ib)359 13 Feb.. 1953 Kennerson, Heriot Albert .. Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 ib )
4 Mar., 1965 Kenny, David Coyne Care of Frank L. Cullen, Fagg, "Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, 4006 ib)
23 Jan., 1963 Kent, Donald John .. Care of H. S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane, 4000 id)
27 Nov.. 1967 Kerrison, John Russell Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 ib).96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 33 Queen Street, Brisbane, 4000 ie )22$ 30 July, 1936 Kershaw, John Room 9, Drive-in Shopping Centre, Chermside, Brisbane, 4032 ib )514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 474 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ib)875 2 Dec.. 1968 Kirkwood, Allan James “ Cliffside,” Flat 4, 25 Ellis Street, South Brisbane, 4101 ib)629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 103 Orrong Crescent, North Caulfield, Melbourne, Victoria, 3161 id )724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George Care of Kolos and Bryant, 110 Pacific Highway, North Sydney, New South Wales, 2060 ic)
4 Mar.. 1965 Konecny, Miroslav...................... Public Works Department, Konedobu, P a p u a ..................... id)234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris ...................... Commonwealth Savings Bank of Australia. King George Square, Brisbane, 4000 ib)885 6 Feb., 1969 Kositcin, Uri .. ..................... Commonwealth Department of Works, P.O. Box, 335 Port Moresby, Papua .. ib)456 27 Feb,. 1957 Krai, Jan Johann ...................... Railway Department, 202 Adelaide Street Brisbane, 4000 ia)
19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis .. 10/59 Spit Road, Mosman, New South Wales, 2088 id )20 Sept., 1965 Kulley, Lorant ..................... Care of James Birrell and Partners, General Credits Building, 633 Ann Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 ib)
4 Dec., 1969 Kuskopf, Jon A la n ..................... Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, Queensland, 4810 ib)
850 30 May, 1968 Laerkesen, Povl Frederik Care of Sargent and Smith and Partners, P.O. Box 3, Isle of Capri, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217 ia)315 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere .. Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 ib)575 6 Apr.. 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria. 3220 id )516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek..................... 106 Edward Street, Brisbane, 4000 .. ib)29 Mar., 1967 Latham, Norman Arthur P.O. Box 1158, Townsville, Queensland, 4810 ic )20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)$26 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph .. 89 Moordale Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 ib)16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus 12 Anthony Street, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 id )022 21 June. 1962 Lee, Shun Hung ...................... Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)827 27 Nov., 1967 Lee, William Anthony Care of Williams, Dillon and Arnold (Mount Isa) Pty. Ltd., P.O. Box 1291, 
Mount Isa, Queensland, 4825 ib)
13 May, 1960 | Leg;, John Davidson 32 Biarra Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4 1 0 5 ......................................... ib)289 4 Sept., 1946 1Leith, Arthur Cedric .. 458 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 ......................................... id )
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280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
ib)
904 4 Dec., 1969 Litfin, Gavin Henry .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 
4000 (»
887 2 Apr., 1969 Littlemore, David Anthony .. Care of Littlemore & Associates Pty. Ltd., 26 O’Connell Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
ic)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton .. Otho Street, Inverell, New South Wales, 2360 .. id )
97 16 July, 1929 Longland, Archibald Tatham 330 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 \e )
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer .. 630 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. id)396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 630 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. id )206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 (c)
789 31 Jan., 1967 Loynes, Selwyn Roy .. 98 Oceana Terrace, Manly, Brisbane, Queensland, 4179 ib)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Herron Road, Pullenvale, Brisbane, 4068 .. ie)
630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Care of M. L. Conrad, 43 Nicholas Street, Ipswich, Queensland, 4305 .. ib)
394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry...................... R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road. Toowong. Brisbane, 4066 ib)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy, of Sydney Chambers, Shields Street, Cairns, 
Queensland, 4870
ib)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph .. 40 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ib)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
(d)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane, 4000 (*)469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John .. 17-19 Wickham Street, Townsville, Queensland, 4810 .. (d)
828 27 Nov., 1967 MacMinn, John Cameron Care of Stuart McIntosh, 52 High Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ib)
588 14 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan Care of Geoffrey Twibill & Associates, 118 Alfred Street, Milsons Point, 
Sydney, New South Wales, 2061
(d)
662
790
30 July, 1963
31 Jan., 1967
Manathunga. Noel Sylvester Paul .. 
Manifold, Geoffrey Graeme
Box 498 G.P.O., Brisbane, 4001
Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port Moresby, T.P.N.G. Si
153 3 Oct.. 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 (e)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
829 2 7 Nov., 1967 Marshall, Wilson John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... w801 5 June, 1967 Masson, David Oliver “ Solar 2” , Nebo Road, Mackay, Queensland, 4740 .. ic)
464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) .. 18 Jacka Street, North Balwyn, Victoria, 3104 ib)
342 12 Apr., 1951 Mealand. Alfred Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 o n339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory ...................... Care of N. Wemyss, Westaeck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A.
id )
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba, Queensland, 4350 .. id)407 16 Feb., 1955 Mercer, David John .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... ib)674 30 Sept., 1964 Merrick f Moya Catherine 17 Purves Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4812 &802 5 Tune, 1967 Merrin, Colin Fraser Care of West End Branch Office, Commercial Bank of Australia Ltd., 
34 Piccadilly, London, W.I., England
ib)
436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman 1 0 4 b  Boundary Street, West End, Brisbane, 4101.. (b)
851 30 May, 1968 Mersiades, Laskaris .. District Architect’s Office, Department of Works, P.O. Box 247, Rock­
hampton, Queensland, 4700
(W
610 21 Mar., 1962 Michael, Steve Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000 ia)
45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane, 4011 ie)534 4 Mar., 1960 Miller, Darval William 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 ib)518 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Public Works Department, Box 1108, Boroko, Papua .. id )453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Brisbane Club Building, Isles Lane, Brisbane, 4000 ib)725 29 Nov., 1965 Mills, Helen Irene Care of Skidmore, Owings & Merrill, 400 Park Avenue, New York, U.S.A. .. ib)
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)46 17 June, 1929 Moase, Arthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane, 4171 .. (e)589 14 Nov., 1961 Moline, Geoffrey Lewis Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
id )
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves and Mooney, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane. 4006
ib)
861 23 Sept., 1968 Moore, Robert Frank Corner Moran and Tuckfield Streets, Lawnton, Queensland, 4501 .. ic)748 29 Mar., 1966 Moorhouse, Morris .. Care of A. H. Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 W411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue Coorparoo, Brisbane, 4151 id)479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 18 Twickenham Street, Chelmer, Brisbane, 4075 .. ib)558 9 Sept., 1960 Morton, John Muir .. Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, Towns­
ville, Queensland, 4810
id )
572 6 Apr., 1961 Moss, Frank .. Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 ib)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina 36 Michel Street, Scarborough, Queensland, 4020 .. ..................... id)196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 ( c l102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame 7 Georgina Street, Woody Point, Queensland, 4019 id)876 2 Dec., 1968 Munro, Ian Thomson Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and Vulture 
Streets, West End, Brisbane, 4101
ib)
806 25 July, 1967 Murison, Hamish Stewart Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, 4067
ic)
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 ..................... ib)551 7 July, 1960 Muszynski, Jan Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . id )749 29 Mar., 1966 McCarthy, Jon Douglas Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
(b)
726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs Care of Hassell. McConnell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, 
South Australia, 5006
ic)
830 27 Nov., 1967 McCowan, Lawson Donald Care of 54 Wilkie Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4105 ...................... ib)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria, 
3122 ib)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel M.L.C. Building, 129-131 Abbott Street, Cairns, Queensland, 4870 id )
532 4 Mar., 1960 McGovern, Valerie Claire (Mrs.) Care of Mrs. D. Ketteringham, 68 Ferndale Street, Annerley, Brisbane, 4103 ib)666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 ic)
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 .. ib)
858 30 July, 1968 McLean, David Hugh 40 Bay Street, Brighton, Victoria, 3186 f i t654 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 (W
891 25 July, 1969 McMurtrie, Donald William John .. Care of 10 Musgrave Road, Petrie Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 .. (M
444 23 May. 1956 McNamara, Anthony District Office, Department of Works, Townsville, Queensland, 4810 .. ib)273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 .. ......................................... ib )242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 44 Durham Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 GO533 4 Mar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane, 4121 .. ...................... (W544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
892 8 Oct., 1969 McWilliam, Roy Care of Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast 
Highway, Surfers Paradise, Queensland, 4217
ic)
176 26 Mar., 1930 McWilliam, Russell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. .. ..................... ie)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill. New South Wales, 2154 ic)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Care ofD. S. Neill, 98 Grays Point Road, Grays Point, New South Wales, 2232 ie)
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce .. Care of Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 100 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
ic)
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 129 York Street, Sydney, New South Wales, 2000 ic)
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.I. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
580 18 May, 1961 Niblett, Edward P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales, 2065 id)847 18 Mar., 1968 Noskoff, Paul Simon Care of University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .. ic)
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce .. 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4 1 5 1 ............................... ib)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare .. Unit 6, “ Lucile Court,” 1 Sunrise Boulevarde, Surfers Paradise, Queensland, 
4217 ie)
443 23 May, 1956 Nutter, David Alan .. Care of Nutter & Charlton, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
 1 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc Care of Gold Coast City Council, Southport, Queensland, 4215 ib)
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386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane 4069 (A)
905 4 Dec., 1969 O’Brien, Gregory John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 400( (A)
832 27 Nov., 1967 O’Connor, Denis John Care of Hall, Phillips & Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000 (A)
535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street, Sydney, New South 
Wales, 2000 to
764 19 Sept., 1966 O’Donnell, Neill James Maynard .. 63 Victoria Street, Potts Point, New South Wales, 2011 (A)380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(A)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns, Queensland, 4870 to795 29 Mar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (A)348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 574 Boundary Street, Brisbane, 4000 (A)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (A)
833 27 Nov., 1967 Page, Bevi n William .. Care of R. Gibson, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. to51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough, Queensland, 4650 ...................... to807 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton 6 Gazzard Street, Birrong, New South Wales, 2143 to209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,” Bradman Avenue, Maroochydore, Queensland, 4558 .. w368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ...................... (A)888 2 Apr., 1969 Parnell, John Anthony Care of William J. Job & Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169 (A)697 4 Mar., 1965 Parups, Girts E r i c ...................... Care of Cook and Kerrison and Partners, Prangley and Crofts, 3rd Floor, 
Kodak House, 250 Queen Street, Brisbane, 4000 (A)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (A)369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (A)338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d )704 7 July, 1965 Peapell, Leslie John .. 37 Corcoran Street, Currajong, Townsville, Queensland, 4812...................... (A)333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane, 4011 id )646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 11 Denham Street, Towns­
ville, Queensland, 4810 (A)474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of Works .Treasury Building, Brisbane, 4000 .................... (b)765 19 Sept., 1966 Pereira, Albert Percy Care of Hawke and Pereira, 55-7 Hume Street, Crows Nest, New South Wales, 2065 to
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane, 4000 (d)862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (Mrs.) .. Care of Towel), Rippon & Associates, 48 Chandos Street, St. Leonards, New South Wales, 2065 (A)
390 3 Mar.. 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 (A)578 18 May, 1961 Petersen, Terry Willis 22 Merriwa Street, Gordon, New South Wales, 2072 to455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley .. 173 Wickham Terrace, Brisbane. 4000 ..................... (A)345 6 Feb., 1952 Philips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 ..................... (A)647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William 136 James Street, New Farm, Brisbane, 4005 (A)561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane, 4053 to112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe, Queensland, 4019 to728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo “ The White Rose” Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, 4075 (c)754 31 May, 1966 Poole, Gabriel Richard Kianga Street, Graceville, Brisbane, 4075 ..................... (A)845 13 Feb., 1968 Poon, Peter Tuen Fong 206 Man Yee Building, Hong Kong (A)640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 to780 28 Nov., 1966 Power, Ralph .. Care of Ian Black and Co., A.M.P. Building, Flinders Street, Townsville, Queensland, 4810 (A)253 _ 6 Feb,, 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 ......................................... (A),173 1 May, 1953 Prystupa, Peter ..................... Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 to'426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (A)
710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm 63 Grenier Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 to906 4 Dec., 1969 Rea, Graham J o h n ..................... Care of Conrad, Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(A)
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney (M.S. 4000/1398) care of Bank of New South Wales, 9-15 Sackville Street, London, W.I., England (A)332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart .. Sanders House, 116 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(A)
834 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, Brisbane, 4066 to
9 Sept.. 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... to643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy Care of Box 333, P.O. Suva, Fiji .. (A)907 4 Dec., 1969 Robbins, Anthony John Care of T. R. Hall, Phillips & Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000 (A)852 30 May, 1968 Roberts, Gareth Edward Faculty of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 to701 27 May, 1965 Robertson, Allan George 11 Way Street, Kingsgrove, New South Wales, 2208 to625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, Queensland, 4870 .. to404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker Box 1732 G.P.O., Brisbane, 4001 to401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville, Queens­land, 4810
to
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles .. Care of Ian Black and Co., A.M.P. Building, Flinders Street, Townsville, Queensland. 4810
(A)
50o 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Care of E. P. and A. I. Trewern, Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, Brisbane, 4102 (d)655 29 May, 1963 Ross, Nelson Finlay William George 25 Brisbane Street, Craigshill West, Livingston, West Lottnam, Scotland (A)437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (A)487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John .. Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (A)
20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Murlen Chambers, Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 .. (A)
26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John .. 13 Reef Point, Esplanade, Scarborough, Queensland, 4020 ...................... (A)435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 i (A)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton .. Maritime Buildings, Petrie Bight, Brisbane, Queensland, 4000 (d)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (A)657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman . . 31 Dover Street, Wilston, Brisbane, 4051 .. (A)644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)835 27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John .. Care of Goodsir & Carlyle, Baker & Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (A)
656 29 May, 1963 Schofield, Ian .. Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­land, 4000 (A)
742 27 Jan., 1966 Schuurmans Stekhoven, Bernardus 
Cornel us
Care of Durack and Brammer, 174 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 
4350 (A)
26 Jan., 1965 Scobie, Edward Boyd “ Idlewitd,’ ’ 11 Bigi Street, Chermside, Brisbane, 4032 .. to552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South Wales, 2060
to
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d)262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Cafe of Hayes and Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
(A)
553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South Wales, 2060
(d )
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id )
?]( 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 346 Church Street, Parramatta, New South Wales, 2150 to  1446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care of Smith, Qgg and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, Victoria, 3141 id )
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755 31 May, 1966 Shinners, Neil James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000
ib)
863 23 Sept., 1968 Short, Russell N o e l..................... Care of Buchanan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland,4000
ib)
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan 23 Jethro Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 ib)
484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 4067
ib)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, A le x e y ...................... 186 Hawlcen Drive, St. Lucia, Brisbane, 4067 ib)
796 29 Mar., 1967 Smith, Allan Mervyn Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 ib)
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane, Queensland, 4054 (6)
877 2 Dec., 1968 Smith, Lawrence Sidney Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens .. Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane, 4012 .. <»
785 28 Nov., 1966 Smith, Travis Jarvie .. Care of Sargent & Smith & Partners, Isle of Capri, Surfers Paradise, Queens­land, 4217
ic)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (»
508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
698 4 Mar., 1965 Spencer, Robin John 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley 18 Nepean Street, Emu Plains, New South Wales, 2750 ib)
699 4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey 90 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, Queensland, 4075 .. ic)
590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales, 2060
id )
751
864
29 Mar., 1966 
23 Sept., 1968
Stevens, James Barrie 
Stevenson, Kenneth Stanley
Care of W. J. Stevens, 67 Palm Avenue, Shorncliffe, Brisbane, Queensland, 4017 
37 Teneriffe Drive, Teneriffe, Brisbane, 4005
ib)
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert Care of Mrs. C. Stewart, 138 Ashley Street, Chatswood, New South Wales, 2067 ib)
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James Care of J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .. ic)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House,” 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (d)
865 23 Sept., 1968 Stinton, William George Park Street, Buderim, Queensland, 4556 .. ic)
611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (a)
878 2 Dec., 1968 Story, Colin George Robert Care of Colin Trapp and Associates, corner Ann and Brunswick Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
555 7 July, 1960 Strachan, David Loch 82 Amherst. Street, Cammeray, New South Wales, 2062 ib)
791 31 Jan., 1967 Stringer, Richard Edwin 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, 4066 ic)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert 90 Branyan Street, Bundaberg, Queensland, 4670 ................................ (6)
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter 50 Palm Avenue. Surfers Paradise, Queensland, 4217 (b)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000
{d)
908 4 Dec., 1969 Sunners, Robert Anthony Care of William J. Job & Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, Queensland, 4169
ib)
842 30 Jan., 1968 Swan, Ralph Colin .. 8 Callcott Road, Kilburn, London, N.W. 6, England .. ...................... ib)
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 .. (b)
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Yeo Street, Victoria Point, Queensland, 4163 .. ................................ ib)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley Canberra Hotel Building, 180 Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000 ib)
743 27 Jan., 1966 Taylor, Ronald Morton Picnic Bay, Magnetic Island, North Queensland, 4810................................ ic)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 («
667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone Care of Office Overflow, Pioneer House, 168 Edward Street, Brisbane, 4000 id)
63 17 June, 1929 Thain, William George 49 Seventh Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 ..................... (e)
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow .. 7 Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 ib)
783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Calle de Jesus, No. 5, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico .. ib)
836 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvanus Care of Colin Trapp and Associates, Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, 4006
W
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 id)
761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave Graham Frederick
24 Weemala Street, The Gap, Brisbane, 4061 ib)
645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick 10 Grand Parade, St. John’s Wood, Brisbane, Queensland, 4060 (*>
663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New South Wales, 2000
ic)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 ic)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101
ib)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross Corner of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101 .. (e)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy .. Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ................................ (b)
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter .. Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 (b)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, Brisbane, 4102 ...................... (e)
744 27 Jan., 1966 Trewem, Alexander Roger .. Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. ib)
745 27 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert .. Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard...................... Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 .. id )
792 31 Jan., 1967 Tulloch, Paul Alexander Box P.B.S. 1347, G.P.O. Perth, Western Australia, 6001
766 19 Sept., 1966 Turner, Frederick John Newton 6 Glen Road, Roseville, New South Wales, 2069 i ° \
658 29 May, 1963 Turner, James R e x ...................... Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ...................... i “\
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Flat 21, Empress Towers, Battery Square, Hobart, Tasmania, 7000 .. (a)
909 4 Dec., 1969 Tweedie, Ian George Care of Conrad, Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000
ic)
473 5 May, 1958 Unsworth, G eo rg e ...................... Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane, 4006
(b)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander .. 65 Henderson Street, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4152...................... ib)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 id)
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 id )
843 30 Jan., 1968 van Hoof, Hubertus Jacobus Fredericus
P.O. Box 152, Lae, New Guinea ib)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas .. Care of F. B. Oswell and Associates, 574 Boundary Street, Brisbane, 4000 .. ib)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James 26 Burra Street, Chevron Island, Surfers Paradise, Queensland, 4217 («)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Ridley Road, Aspley, Brisbane, 4034 .. ...................... (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners, 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000
(b)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, P e t e r ..................... 69 Birdwood Terrace, Auchenflower, Brisbane, 4066 ............................... ib)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Care of Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, Northern Territory, 5790 ib)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John No. 1 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 .. (6)
430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter .. 24 Skiff Street, Southport, Queensland, 4215 ib)
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchannan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
468 31 July, 1957 Wall, Allen Edwin 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 id )
671 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Jilba River Esplanade, Mooloolaba, Queensland, 4557 .. ic)
809 18 Sept., 1967 Walsh, John Francis .. 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ib)
711 20 Sept., 1965 Wardrop, John Kean 117 Cremome Road, Cremorne, New South Wales, 2090 ..................... ic)
866 23 Sept., 1968 Warmington, Rodney Mervyn Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
581 18 May, 1961 Waterman, Eric Howard P.O. Box 193, Crow’s Nest, New South Wales, 2065 .. ..................... (d)
677 30 Nov., 1964 Watson, May Ellen Victoria Care of Government Architect’s Office, Floor 24, State Office Block, Sydney, New South Wales, 2000
ib)
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1969.
Dated this twenty-fourth day of January, 1970.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
D avid John Mercer (Chairman),
F rederick Bruce Lucas, and 
George Millice Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Aubrey Horswill Job
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
H enry Jardine Parkinson
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects). 91
“THE MILK SUPPLY ACTS, 1952 TO 1961”
APPLICATIONS FOR AUTHORITY TO ESTABLISH AND  
CARRY ON A PASTEURISATION PLANT AND TO 
SUPPLY PASTEURISED MILK AND CREAM
NOTICE is hereby given that, pursuant to an application made 
by The Downs Co-operative Dairy Association Limited for 
an Order in Council under section 48 of “The Milk Supply 
Acts, 1952 to  1961,” authorising the applicant to establish and 
carry on a pasteurisation plant for the treatment of milk and 
cream and to supply pasteurised milk and cream within the 
areas of the Towns of Dalby, Jandowae, Chinchilla and Miles, 
the Tribunal constituted under the said section, having made 
a preliminary investigation, is of opinion that the establish­
ment and carrying on of a pasteurisation plant for the supply 
of pasteurised milk and cream in the said areas is economic­
ally justifiable. Accordingly the Tribunal has fixed tentative 
terms and conditions upon and subject to which it would be 
prepared to recommend the grant of an Order in Council 
under the said section, which tentative terms and conditions 
are stated briefly in the Schedule hereto.
Further applications are hereby called for an Order in 
Council under section 48 of “The Milk Supply Acts, 1952 to 
1961,” authorising the applicant to establish and carry on a 
pasteurisation plant and to supply pasteurised milk and cream 
within the areas of the Towns of Dalby, Jandowae, Chinchilla 
and Miles.
Any such application shall be made to the Chairman, The 
Brisbane Milk Board, 17-21 Mary Street, Brisbane, and lodged 
at the office of the said Board not later than the Sixth day 
of March, 1970.
Every application shall set forth the full Christian names, 
surname, and address of the applicant, and where the appli­
cation is in the name of a firm, the names in full of each 
member and each of their respective addresses. If the appli­
cation is by or on behalf of a company, the application shall 
show the full name of the company and the address of its 
registered office.
Every applicant shall furnish with his application the 
prescribed fee of $10, sketch plans, drawn to scale, showing the 
pasteurisation plant which he proposes to establish, an estimate
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602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John 38 Thomas Drive, Chevron Island, Surfers Paradise, Queensland, 4217 Ca)69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105 (e)367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 lb)837 27 Nov., 1967 Webster, Geoffrey Keith Care of A. K. Webster, 36 Beresford Terrace, Coorparoo, Brisbane, 4151 .. (.b)838 27 Nov., 1967 Wegner, Russell Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (b)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald .. 34 Dauphin Terrace, Highgate Hill, Brisbane, 4101 (c)669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 7 Cavill Avenue, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (a)603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry .. Care of Edwards, Bisset and Partners, 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (6)137 22 Aug., 1929 Weston, Leslie Tait . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (c)424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d)659 29 May, 1963 Whisson, Barry John 270 South Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (b)797 29 Mar., 1967 White, Anthony Justin Eaglie 50 Hillside Crescent, Hamilton, Brisbane, 4007 .. (6)734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (a)490 8 June, 1958 White, Peter Mating .. Care of Commonwealth Works, Port Moresby, Papua .. (b)624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
Comer Gympie and Hamilton Roads, Chermside, Brisbane, 4032 (e)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, 4067 (b)854 30 May, 1968 Williams, George Richard .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane, 4066
(b)
746 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Propert 35 Redbank Road, Redcliffe, Queensland, 4020 .. (b)648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department of Works, P.O. Box 666, Toowoomba, Queensland, 4350 .. (b)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (e)910 4 Dec., 1969 Willing, Geoffrey Alan Care of Theo. Thynne, Denham & Associates, Boundary and Vulture Streets, 
West End, Brisbane, Queensland, 4101
(b)
911 4 Dec., 1969 Willington, Thomas Haley . . 50 Blackstone Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 (c)447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane, 4169 (b)712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Department of Housing, War Service Homes Division, Coronation House, 
Edward Street, Brisbane, 4000 (b)415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care of R. Martin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane, 4000 (b)735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Care of W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, 4066 (b)315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James .. 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. (d )372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane, 4104 lb)604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 .. (a)762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth . . Planning and Building Department, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane 
4000
(c)
26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald Harry .. Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 .. (b)641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department of Works, Treasury Building, Brisbane. 4000 (a)690 26 Jan., 1965 Worthington, John .. Care of P. J. L. Hanman and Associate, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, 
Brisbane, Queensland, 4151
(b)
691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(b)
756 31 May, 1966 Wu, Bing Sabah Architects, P.O. Box 876, Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia (b)798 29 Mar., 1967 Wyeth, Elwyn David Fraser Care of Cook and Kerrison and Partners, 33 Queen Street, Brisbane, 4000 («)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael 85 March Court, Warwick Drive, London, S.W. 15, England (b)893 8 Oct., 1969 Young, Peter Anthony Care of A. I. Ferrier, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (b)879 2 Dec., 1968 Young, William David 34 Austral Avenue, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 (b)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester 15 Dickson Street, Morningside, Brisbane, 4170......................................... (b)
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Department of Works,
Brisbane, 19th January, 1971.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of “The Architects Act of 
1962,” the following certified copy of the Register of Architects of the 
State of Queensland as at the Thirty-first day of December, 1970, is 
published for general information.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
D. J. MERCER, 
Under Secretary.
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923 16 June, 1970 Abernethy, Raymond Eric . . Box 18, P.O. Yeronga, Brisbane, Queensland, 4104 (a)
328 4 M ar., 1960 Adams, Samuel Raymond .. 347 Pine M ountain Road, M ount Gravatt. Brisbane, 4122 (a)
867 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George Box 467, P.O. Wagga Wagga, New South Wales, 2650 . . (*)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . (b)
757 4 Aug. 1966 Airey, Anthony Lance 3/175 Moray Street, New Farm, Brisbane, 4005 ib)
881 6 Feb., 1969 Akers, Robert George Care o f Conrad Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric Care o f Trude and Webster, M orrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane, 4006
ib)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane, 4013 ie)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan Care of Ed wards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Care o f Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 60 Prince Street, Mosman, New South Wales, 2088 (b)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 77 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 \b)
335 15 Jan., 1951 Armstrong, James Harry Care o f Operations Department, Trans-Australia Airlines, Eagle Farm, 
Brisbane, Queensland, 4007
0b)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart P.O. Box 294, Townsville, Queensland, 4810 la)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia Brisbane, 4067 (c)
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles Care o f Trude & Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006
(5)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane, 4030 (6)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John P.O. Box 36, Merrylands, New South Wales, 2160 id)
803 25 July, 1967 Auty, Bruce Corner Liebig and Lava Streets,Warrnambool, Victoria, 3280 («)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney & Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
848 30 May, 1968 Bailey, Peter John Flat 35, Brigalow Court, O’Connor, Australian Capital Territory, 2601 ib)
939 7 Dec., 1970 Bailey, Ralph Edward Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
294 10 M ar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (b)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care o f Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, 4067
\b)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care o f McKendry and [Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton, 
Queensland, 4700
ib)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 331 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James 7 Corsica Street, M oorooka. Brisbane, 4105 (b)
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry . . P.O. Box 140, Surfers Paradise, Queensland, 4217 ib)
940 7 Dec., 1970 Bartlett, Douglas Roy Care o f C. Tesch, 179 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Commonwealth Works Department, Commonwealth Centre, Corner Spring 
and Latrobe Streets, Melbourne, Victoria, 3000
ib)
810 27 Nov., 1967 Bates, Brian Care o f Oldham, Boas, Ednie-Brown & Partners, P.O. Box 1573, Darwin, 
Northern Territory, 5794
ib)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)
713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham Care of P. J. Courtenay, 1118 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 
2108
ib)
265 7 M ar., 1945 Beck, Hubert M ark .. 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 .. (h)
543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(6)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett . . 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise, Queens­
land, 4217
(6)
811 27 Nov., 1967 Bell, Gary Norman Care o f R. Purssey, 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
326 14 Dec., 1949 Bell, H arry James Commonwealth Department o f  Works, Port Moresby, T.P.N .G . (d)
522 13 Oct., 1959 Bell, W il f r e d ....................................... 46 Westbrook Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 .. (d)
941 7 Dec., 1970 Bennett, Lloyd Russell Care o f Theo Thynne, Denham & Associates, Boundary and Vulture Streets, 
West End, Brisbane, Queensland, 4066
ib)
582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregorv Marcus .. 18 Astolat Street Yeronga, Brisbane, 4104 (b)
894 4 Dec., 1969 Bertling, Rex Leonard Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
670 26 M ar., 1964 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) 179 Parkway Avenue, Hamilton, Newcastle, New South Wales, 2303 . . ?)
679 26 Jan., 1965 Bird, Neil T h o m a s ........................... Care o f School o f Architecture and Building, South Australian Institute of 
Technology, N orth Terrace, Adelaide. South Australia, 5000
ib)
607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter . . General Credits Building, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queens­
land, 4006
(d)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats . . 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (b)
714 29 Nov., 1965 Blackbume, Geoffrey Raymond Care o f G. A. Blackburne and Associates, Bulcock Street, Caloundra, 
Queensland, 4551
ib)
195 31 M ar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street. Brisbane, 4000 (c)
912 5 Feb., 1970 Blackburne, James Campbell Care o f G. A. Blackburne & Associates Pty. Ltd., 289 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
895 4 Dec., 1969 Blake, John Herbert .. Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30 Herschel Street, Brisbane, Queensland. 4000 W
942 7 Dec., 1970 Blakemore, Stanley David Care o f Macks & Robinson, 15 Wickham Street, Townsville, Queensland, 4810 ie)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril Old Toowoomba Road, Laidley (P.O. Box 79, Laidley), Queensland, 4341 (e)
494 28 July, 1958 Bland, Robert Ar thur Care o f Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (e)
496 1 Nov. 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ib)
608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 21 Dudley Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 ib)
486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin .. P.O. Box 77, N orth Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (bt
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon .. Care o f John F. Lynch and Associates, Cameron House, Brunswick and Ann 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
361 16 Feb.. 1953 Boxall, Georgette 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 ib)
770 28 Nov., 1966 Boyer, Stuart Norman Care o f R . M artin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 
4000
ie)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring H ill, Brisbane, 4000
ib)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles . . 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 . . ib)
237 17 Oct.. 1938 Bretnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 id)
463 28 May. 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 \b)
615 21 June, 1962 Brink, Roy Edward .. Roy E. Brink and Associates, 407 Bourke Street, Taylor Square, New South 
Wales, 2010
(d)
812 27 Nov., 1967 Brooks, Raymond Lindsey .. 29 Dudley Street, Rainworth, Brisbane, Queensland, 4065 ie)
943 7 Dec., 1970 Brown, Darrell Douglas g Care o f Theo Thynne, Denham & Associates, Boundary and Vulture Streets, 
West End, Brisbane, Queensland, 4066
ib)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay, Queensland, 4740 . . ie)
896 4 Dec., 1969 Brown, Ronald Alec . . Care o f J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ib)
715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard 110 Pacific Highway, N orth Sydney, New South Wales, 2060 .. (e)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John . . Care of Michael Bryce and Associates, Wool Exchange, 69 Eagle Street, 
Brisbane, 4000
ib)
804 25 July, 1967 Buchan, Thomas Johnston .. Care o f Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Melbourne, Victoria, 3141
ie)
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868 2 Dec., 1968 Buchanan, Bruce Neville Care of Jellicoe & Coleridge, 17 Queen Ann’s Gate, London, S.W. I, 
England
GO
485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison .. 93 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (6)
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (c)
716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell Care of Mr. H. O. Muhl, 108 Railway Parade, Norman Park, Brisbane 
Queensland, 4170
(b)
529 4 M ar., 1960 Bunzli, Malcolm Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 GO880 6 Dec., 1968 Burgess, Ronald Eric Care of Peddle, Thorp & Walker, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 400C GO526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William . . Care of Clarke Gazzard Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Nerang Street, Southport, 
Queensland, 4215
(a)
913 5 Feb., 1970 Burmester, Paul Conrad Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 Cb)
547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
(d)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace Brisbane, 4000 (b)
890 25 July, 1969 Burns, Stephen Ronald Ferguson .. 288 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 Cb)591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris . . 117 Manly Road, Manly, Queensland, 4179 (b)
319 27 Jan., 1949 Butler, George Sydney 564 Boundary Street, Spring Hall, Brisbane, 4000 (b)
286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (c)
738 27 Jan., 1966 Campbell, Brian William Care o f A. I. Ferrier and Associates, 83 Harold Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(b)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of Douglas and Barnes and Associates, 330 Upper Roma Street, Brisbane, 
4000
GO
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Brisbane. 4000 (c)706 7 July, 1965 Canterbury, Robert . . 4'6 Jones Road, Dandenong, Victoria, 3175 (c)813 27 Nov., 1967 Cardillo, Michael Anthony .. Care of Peter Heathwood. 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, 4171 (b)786 31 Jan., 1967 Carr, John Robert P.O. Box 1228, Townsville, Queensland, 4810 GO635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane, 4121 (b)752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon . . Care of Hodgen & Hodgen, 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 Cb)612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane. 4 l0 l . . (b)651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney . . 6 Riverview Terrace, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 (b)681 26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence .. Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
GO
592 24 Jan., 1962 Chapman, M artyn David ..  ,. 10 Battle Boulevard, Seaforth, New South Wales, 2092 .. (d)439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas Care o f Nutter and Charlton, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
707 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham .. 152a Russell Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (b)799 5 June, 1967 Chen, Spencer 14 Mervyn Crescent, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (b)441 3 May, 1956 Cheney, Peter James . . 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 . . (b)370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 («)914 5 Feb., 1970 Chistiakoff, Alexis Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (b)427 20 Feb., 1956 Chiverrell, Frank Edward 6/51 Albert Street, Hornsby, New South Wales, 2077 GO886 2 Apr., 1969 Christ, Colin Harold Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace. Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
924 16 June, 1970 Christopherson, Peter Francis Care o f William J. Job & Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169
GO
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane. 4000 (e)
23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Care of Property Section, The Southern Electric Authority of Queensland, GO
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane, 4121 (b)771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Peddle, Thorp & Walker, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 GO18 Sept., 1967 Clarkson, Ian  Henry Milner Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (6)512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor No. 1 Sooning Street, Hermit Park, Townsville, Queensland, 4812.. (b)
4 Dec., 1969 Clifford, John Rodney Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
GO
593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Box 830, Post Office Cairns, Queensland, 4870 GO27 May, 1969 Coats, Callum The Boyanda, Boolarong Crescent, Alexandra Headland, Queensland, 4572 .. GO27 Jan., 1966 Cobley, Anthony Peter Murray Care o f The James Cook University o f North Queensland, P.O. Box 999, G)
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Care of Codd, Hopgood and Associates, Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, GO
814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John 2 Grove Terrace, Kentish Town, London, N.W. 5, England (b)141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 GO
14 July, 1954 Colley, Noel 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales, 2041 (d)27 Oct., 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane, 4000 . . GO16 July, 1929 Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 . .  ........................... GO21 June, 1962 Collin, Robert David 37 Hilda Street, Corinda, Brisbane, 4075 . . (b)594 24 Jan., 1962 Collins, Donald D unbar Murray 125 Manly Road, Manly, Brisbane, 4179 (a)29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care of James Birrell and Partners, General Credits Building, 633 Ann Street, GO
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane 4000 .. GO11 July, 1945 Conrad, M artin Louis Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 0b)14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
Cb)
oys 4 Dec., 1969 Cooke, James Denton Care of Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
G>
7 July, 1965 Cooper, Albert John . . 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane, 4053 GO25 July, 1967 Cooper, Edward Roland Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
G)
4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335 Port Moresby. Papua GO8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 Cb)26 Jan. 1965 Cork, Darryl Hilton .. Douglas Street, Greenslopes, Brisbane, 4120 GO30 Sept., 1964 Cory, Herbert Kenneth Care of Hassell and Partners, 32w Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 G)10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 106 Simpsons Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 (d)
12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen 319 Queen Street, Brisbane, 4000 (6)20 Feb., 1957 Cranston, Donald Care of Merrin & Cranston, 23 Hope Street, South Brisbane, Queensland, 4101 (D2 Dec., 1968 Creen, Noel Cornelius Care of Macks and Robinson, P.O. Box 519, Mackay, Queensland, 4740 GO27 Nov., 1967 Creese, Neville Edward Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
W
7 M ar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 Cb)295 10 M ar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Aim Street, Brisbane, 4000 ...........................  ........................................ GO4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer University Architect’s Section, University o f Queensland, St. Lucia, 4067 GO
21 June, 1962 Cue, John Osbourne . . Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, 4000
(6)
855 30 July, 1968 Cullen, Francis Anthony Care o f Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006
(6)
27 June, 1935 Cullen, Frank L e o ........................... 97 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 (c)772 28 Nov., 1966 Cullinan, Michael Lee 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 («)28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 GO13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert 1710 Gold Coast Highway, Burleigh Heads, Queensland, 4220 (b)9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade. Currumbin Beach. Queensland, 4223 Cd)30 M ay, 1968 Curnow, William Charles Care of C.S.I.R.O., 246 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 GO21 Apr., 1970 Currey, Bernard John Care of Prangley & Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 0b)30 Apr., 1956 Curro, John Ronald . . 17 Moray Street, New Farm, Brisbane, 4005 CM16 Feb., 1953 Curtis, George William No. 2 Fermanagh, 29 Barlow Street, Clayfield, Brisbane, Queensland, 4011 .. GO3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
GO
13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ........................... GO20 Mar., 1946 Cusick, Sydney Theo 107 Constitution Road, Windsor, Brisbane, 4030 (/>719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George District Architect’s Office, Department o f Works, Townsville, Queensland, 
4810
(b)
126 22 Aug., 1929 D a Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane, 4017 GO*52 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City Mutual Building, 307 Queen S treet, Brisbane, 4000 ........................... (b)27 Nov., 1967 Daniels, Nigel Rees . . 155 Eyre Street, N orth W ard, Townsville, Queensland, 4 8 1 0 ........................... 1 GO
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692 26 Jan., 1965 Davidson, Philip Walker 2 Lisa Valley Close, Wahroonga, New South Wales, 2076 ■ <0489 5 June, 1958 Davies, David John .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (6)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John .. 163 Jerrang Street, IndooroopiUy Brisbane, 4068 (M
859 23 Sept., 1968 Davis, John Ernest Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 <0
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. (6)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, (d)
778 28 Nov., 1966 de Kretser, Ronald George Kenneth 142 Abbotsleigh Road, Holland Park, Brisbane, 4121.. (c)
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner of Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101
(*)
247 8 Apr., 1940 Dent, A rthur H e n ry ........................... Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Melbourne, 
Victoria. 3122
w
753 31 May, 1966 Deshon, John Popham Care of G. R. Netterfield, 29 Guy Street, Warwick, Queensland, 4370 .. (0
383 22 Feb.. 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi Brisbane, 4121 (6)844 30 Jan., 1968 de Vries, Jacob Architectural Section, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, 4000 .. (a)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, Arthur John Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (6)
793 29 Mar., 1967 Dillon, Martin Joseph P.O. Box 294, Townsville, Queensland, 4810 (a)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 (W353 26 Feb.. 1952 Doe, Harold Edmund 12 Madlo St., The Gap, Brisbane, 4061 (d)
899 4 Dec., 1969 Doidge, John Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (0
720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd 21 Garling Street, Red Hill, Brisbane, Queensland, 4059 (0
693 4 M ar., 1965 Donnelly, John Joseph Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
lb)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard . . 330 Upper Roma Street, Brisbane, 4000 . . (6)
900 4 Dec., 1969 Dove, Ian Alexander Care of 70 Hamlet Terrace, Annerley, Brisbane Queensland, 4103 (0
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane,4000 . . ( 0
296 10 M ar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . ( 0
503 10 Apr., 1959 Driml, Jan Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ( 0
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Broadwater Terrace, Redland Bay, Queensland, 4165 (c)448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane, 4053 ( 0
784 12 Dec., 1966 Dunkley, Ronald Charles 66 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (0
936 5 Oct., 1970 Dunlop, George William Care of Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast High­
way, Surfers Paradise, Queensland, 4217
(c)
944 7 Dec., 1970 Dunnett, John William Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (a)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (d)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane, 4121 ........................................ (c)
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell . . Care of Government Architect’s Branch, State Office Block, Department o f 
Public W orks, Box 44 G.P.O., Sydney, New South Wales, 2001
(a)
504 10 Apr., 1959 Edmiston. Robin Ewing 50 Abbott Street, Ascot, Brisbane, 4007 ( 0
915 5 Feb., 1970 Edser, Noel L in d say ........................... Care of Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast High­
way, Surfers Paradise, Queensland, 4217
(0
694 4 M ar., 1965 Edwards, Glynn Norman 8/30 Elaine Avenue, Avalon, New South Wales, 2107 (0
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip A rthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4600 ( 0
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road, Ryde, New South Wales, 2 1 1 2 .................................................... id)
870 2 Dec., 1968 Egan, John Sydney .. 85 Jilba Street, Indooroopilly, Brisbane, 4068 (0
817 27 Nov., 1967 Eglington, John Thomas Care o f R. F. Gibson, Beneficial House, 233 Elizabeth Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(0
818 27 Nov.. 1967 Ellis, Derek Morval . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street. Brisbane, 4000 . . (0
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick 474 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (b)
872 2 Dec., 1968 Ellwood, Rodney Robert Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 . . (0
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James . . Care o f M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 ( 0
882 6 Feb., 1969 Ewing, James Roderick Alexander . . Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
(a)
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department o f W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 ............................ (b)
307 18 Feb., 1948 Fagg, A rthur Francis Care o f Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 ( 0
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil J a m e s ........................... W ar Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane, 
4000 ( 0
521 6 Oct.. 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane. 4000 . . ( «416 23 May 195* Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 ...........................  ............................ (d)
945 7 Dec., 1970 Ferris, John Anthony Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (0
613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton, Queensland, 4700 (b)
559 9 Sept., 1960 Finney, John B r e t t ........................... 24 Park Street, South Yarra, Victoria, 3141 . .  . .  ........................... (d)
595 24 Jan., 1962 Fisher, John David . . Care o f Stephenson and Turner, 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 
3004
(d)
747 29 M ar.. 1966 Fitzgerald, Anthony Michael Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . ( 0
637 23 Jan.. 1963 Flitcroft, Keith William 174 Blaker Road, Grovely, Brisbane, 4054 (al
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey 15 Perrott Street, Paddington, Brisbane, Queensland, 4064 (0
259 16 Feb., 1942 Franklin. Robert Llewellyn . . 131 Queenscroft Street, Chelmer, Brisbane, 4075 ( 0
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 6 Fulham Road, Pimlico, Townsville, Queensland, 4810 (d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry . . Care o f Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000 ( 0
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong. Brisbane, 4066 ( 0
925 16 June, 1970 Fry, Keith C h a r l e s ........................... Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(0
721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John M onash Road Shopping Centre, Tarragindi, Brisbane, Queensland, 4121 (0
225 30 July. 1936 Fulton, Charles William Thomas . . 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 (d)
609 21 M ar., 1962 Fulton, Ian  Howard . . Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(b)
901 4 Dec., 1969 Fussell, Thomas Norman Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (0
946 7 Dec., 1970 Fysh, Gordon Charles Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (0
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph “ Idlewinds,’ ’ Olanda Place, Aspley, Brisbane, 4034 ( 0
947 7 Dec., 1970 Ganis, John Constantine Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(0
374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Treasury Building, Brisbane. 4000 ( 0
596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister . . Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane. 4000 . .  ........................... (e)
948 7 Dec., 1970 Gazzard, Donald Care of Clarke Gazzard Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Nerang Street Southport, 
Queensland, 4215
(c)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell Unit 3, “  Larapinta,”  18-20 Marine Parade, Southport, Queensland, 4215 .. (b)
457 7 M ar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (b)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street. Brisbane. 4000 (b)
493 1 Sept., 1958 GiesO, Colin Edward 31 Dudley Street, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 .. (b)
949 7 Dec., 1970 Giles, Timothy John . . Care of Buchanan & Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 (0
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor (b)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert 41 Elliot Street, Hawthorne, Brisbane, 4171 (e)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James . . 59-61 Brunswick Street, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 ( 0
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 (c)
856 30 July, 1968 Gordon, Bruce Cedric Care of Dalgety Australia Ltd., Box 261, G.P.O., Sydney, New South Wales, 
2001
(0
597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey 185 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Brisbane, Queensland, 4059 . . (a)
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820 27 Nov., 1967 Grayson, Maureen Eugenie (Mrs.) . . 353 Hume Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ib)
931 20 Aug., 1970 Green, Raymond Victor (In Religion, Rev. Bro. Emmanuel, C.C.S.) Christ The Priest Seminary, 
Beswell Avenue, Scoresby, Victoria, 3179
id)
128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich, Queensland, 4305 ie)
571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander . . Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
id)
787 31 Jan.. 1967 Guley, Rodney Charles Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 ib)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly . . 289 Queen Street, Brisbane, 4000 Cb)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care o f Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(*)
378 15 May. 1953 Hailey, Louis Henry . . Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 id)
840 30 Jan., 1968 Haldon-Hodge, David John 413 Walcott Street, Coolbinia, Western Australia, 6050 ib)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)
774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald Wilfred Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 400C ib)
297 10 M ar.. 1947 Hamilton, Alan Graham Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles A rthur . . Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 id)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, M artin Dempster Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
ib)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, M oorooka, Brisbane, 4105 . . ib)
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence 33 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 id)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane, 4151 ib)
563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen .. Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. id)
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes Lawrence Hardgrave Drive, Stanwell Park, New South Wales, 2509 . . i f )
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “  Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line, Queensland, 4283 ib)
510 1 Apr., 1959 H art, David R o n a ld ........................... 115 Comenarra Parkway, Turramurra, New South Wales, 2074 ib)
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Walker, Scottish Union House, 127 Eagle Street, 
Brisbane, 4000
ic)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care o f Hassell and Partners, 79 Palmer Place, N orth Adelaide, South Australia, 
5006
ic)
445 17 July. 1956 Hatcher, Basil M ontague Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ........................................ ib)
821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ........................... ib)
763 19 Sept., 1966 Hawke, Osric . . Care o f Hawke and Pereira, 55-7 Hume Street, Crows Nest, New South Wales, 
2065
ic)
775 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin Jam es ........................... Care o f Hayes and Scott Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street. South Brisbane, 4101
ib)
673 30 Sept., 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and Partners, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 ic)
860 23 Se'pt., 1968 Heah, Lawrence Commonwealth Department o f W orks, P.O. Box 260, Port Moresby, Papua .. ic)
465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson . . 10 Leura Terrace, Hawthorne Brisbane. 4 1 7 1 ........................................ ib)
921 21 Apr., 1970 Hebron, Eric Kenneth Denis Care of William J. Job & Associates, Prudential Building, Flinders Street, 
Townsville, Queensland, 4810
id)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Anzac House, Archer Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ic)871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Ancher, M ortlock, Murray & Woolley, 10 Ridge Street, N orth Sydney, 
New South Wales, 2060
ib)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane, 4103 id)
560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. id)926 16 June, 1970 Hesse, Robyn M argaret Care of Department of Co-Ordinator General of Public Works, Administration 
Building, George Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
950 7 Dec., 1970 Hiley, Gregory John .. Care of Trude & Webster, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane, 
Queensland, 4006
ib)
414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) . . 28 Hewitt Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 .. ib)
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 .. ib)
660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales, 2093 ic)
499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John .. 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ib)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 111 Prince Edward Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 (c)
298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian Cyril . . 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 ib)
723 29 Nov., 1966 Holmes, Francis Reginald . . Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 .. ib)
684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Care of Codd, Hopgood and Associates Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Queensland, 4076
ib)
620 21 June, 1962 Home, Alwyn William Care of Commonwealth Department o f Works, P.O. Box 335, Port Moresby, 
Papua
ib)
857 30 July, 1968 Howden, Robert Frederick . . Temple Court, 422 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 . . ic)
520 6 Oct., 1959 Hug, Werner . . Bank of New South Wales Building, Kent Street, Maryborough, Queens­
land, 4650
(«)
822 27 Nov., 1967 Hulme, Graham Alan 1 /55 Bishop Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ib)
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice 441 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 id)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward .. Department o f Architecture, Queensland Institute o f Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard . . R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris Care of Macquarie University (Architect Planners Department), North Ryde, 
New South Wales, 2113
ib)
530 4 M ar., 1960 Jackson, Ian James . . Care of G. A. Blackbume, 289 Queen Street, Brisbane, 4000 . . ib)
270 2 May, 1945 Jacobsohn, Heimann 30 Elanora Drive, Koala Park, Burleigh Heads, Queensland, 4220 i f )741 27 Jan., 1966 Jago, Alan William . . 30 Sussex Street, Hyde Park. Townsville, Queensland. 4812 ib)
846 18 M ar., 1968 Jago, Albert Edward Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, Corner A nn and 
Brunswick Streets, Fortitude Valley Brisbane, Queensland, 4006
ib)
873 2 Dec., 1968 James, George Charles Care o f Channer & James, 152 Grafton Street, Cairns, Queensland, 4870 ib)
665 24 Sept., 1963 James, John Leslie Care o f Woolworths (Q’ld) Ltd., 174 Queen Street, Brisbane, Queensland. 4000 ib)
902 4 Dec., 1969 Jamieson, William Spence Care o f Mr. R. H . Rafton, 29 Sherley Street, M oorooka, Brisbane, Queensland, 
4105
ib)
475 5 May, 1958 Jansen, Jan  Willem Hendrick Thorbeckesingel 117, Veenendaal, Holland id)
531 4 M ar.. 1960 Jeffries, Denis William Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David . . Care o f Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
ib)
252 7 Oct.. 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ib)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong. Brisbane, 4066 ie)
470 20 Dec., 1957 Job, William James . . 30 Wellington Road, East Brisbane, 4169 .. id)
883 6 Feb., 1969 Johansons, K urt Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
951 7 Dec., 1970 John, Michael Louis . . Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)927 16 June, 1970 Johnston, Graeme Francis . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
id)
884 6 Feb., 1969 Johnston, Lindsay Wallace . . Care o f Williams, Dillon & Arnold, C.B.C. Chambers, Flinders Street, Towns­
ville, Queensland, 4810
ic)
800 5 June, 1967 Jolly, Douglas Keith . . Care of I.B.M. Australia Ltd., I.B.M. Centre, Bradfield Highway, Sydney, 
New South Wales, 2000
ib)
823 27 Nov., 1967 Jones, Derek Leonard Gregory Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
id)
587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry .. “ Leicester Lodge,”  10 Shaw Street, North Ryde, New South Wales, 2113 id)824 27 Nov., 1967 Jones, Leonard George 40 Crest Street, M ount Gravatt, Brisbane, Queensland 4122 . . ib)
928 16 June, 1970 Jones, Laurence M orton Care o f Goodsir & Carlyle, Baker & Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
ib)
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825 27 Nov., 1967 Jones, Leslie William Care of Williams, Dillon and Arnold, P.O. Box 294, Townsville, Queensland, 
4810
ib)
477 5 May, 1958 Jones, Newman Union House, 11th Floor, Chater Road, Hong Kong (a)
776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geoffrey Care of Macks and Robinson, 32 Denham Street, Townsville, Queensland, 
4810
ib)
788 31 Jan., 1967 Junner, Moray Alexander George .. 105 Virginia Avenue, Hawthorne, Brisbane, 4171 ib)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ib)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E.D. A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (a)
454 17 May. 1957 Kamols, Alfs . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John 22 Greenlanes Road, Ashgrove, Brisbane, 4060 .. (b)
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William . . No. 1 Buckley Road Scarborough, Queensland, 4020 (h)
874 2 Dec., 1968 Keating, Neville Ronald Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 ib)
703 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James Care of Donald Spencer and Spencer Pty. Ltd., 330 Upper Roma Street, 
Brisbane, 4000
ib)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
695 4 M ar., 1965 Kenny, David Coyne Care of Frank L. Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham 
Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
916 5 Feb., 1970 Kent, Alan John Care of Unison (Aust.) Pty. Ltd., Reginald Street, Rocklea, Brisbane, Queens­
land, 4106
ib)
639 23 Jan.. 1963 Kent, Donald John .. Care of H . S. Macdonald, 6 Queen Street, Brisbane. 4000 (a)
839 27 Nov., 1967 Kerrison, John Russell Care of Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
96 16 July, 1929 Kerrison, W alter James Ernest 383 Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (e)
226 30 July, 1936 Kershaw, John 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, Queensland, 4031 (b)
932 20 Aug., 1970 Kershaw, John Miles Care of Conrad, Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 474 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (b)
875 2 Dec., 1968 Kirkwood, Allan James “  Cliffside,”  Flat 4, 25 Ellis Street, South Brisbane, 4101 ib)
629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 103 Orrong Crescent, N orth Caulfield, Melbourne, Victoria, 3161 id)
724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George Care of Kolos and Bryant, 110 Pacific Highway, N orth Sydney, New 
South Wales, 2060
ic)
696 4 Mar., 1965 Konecny, Miroslav . . Public Works Department. Konedobu Papua id)
917 5 Feb., 1970 Kornmann, Philip Ronald . . Care of Renton, Howard, Wood, Associates, 48 Queen Ann Street, London, 
W. 1, England
ib)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank of Australia, King George Square, Brisbane, 4000 (b)
885 6 Feb., 1969 Kositcin, Uri . . Commonwealth Department o f Works, P.O. Box 335, Port Moresby, Papua .. ib)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane, 4000 ia)
471 19 Dec., 1957 Krams, Elmars Alexandis . . 10/59 Spit Road, Mosman, New South Wales, 2088 id)
708 20 Sept., 1965 Kulley, Lorant Care of James Birrell and Partners, General Credits Building, 633 Ann Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
903 4 Dec., 1969 Kuskopf, Jon Alan .. Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, Queensland, 4810 .. ib)
850 30 May, 1968 Laerkesen, Povl Frederik Care of Sargent and Smith and Partners, P.O. Box 3, Isle o f  Capri, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
ia)
515 18 June, 1959 Lafiferty, Frederick Barrere . . Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 ib)
575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria. 3220 id)
516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek .. 106 Edward Street, Brisbane, 4000 .. ib)
794 29 M ar., 1967 Latham, Norman Arthur 34 Brownhill Street, Mundingburra, Townsville, Queensland, 4812 ic)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
826 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph 89 Moordale Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 ib)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Suite No. 3, “ Junction House ” , corner Oxford and Grosvenor Streets, Bondi 
Junction, New South Wales, 2022
id)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
827 27 Nov., 1967 Lee, William Anthony Cafe of Williams, Dillon and Arnold (M ount Isa) Pty. Ltd., P.O. Box 1291, 
Mount Isa, Queensland, 4825
ib)
536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 32 Biarra Street, Yeerongpillv, Brisbane, 4105 . .  . .  ........................... (b)289 4 Sept., 1946 Leith, Arthur Cedric . . 458 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 .. (d)
280 20 M ar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 400G ib)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
m
904 4 Dec., 1969 Litfin, Gavin Henry .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur 1118 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108 .. ib)887 2 Apr., 1969 Littlemore, David Anthony .. Care of Littlemore & Associates Pty. Ltd., 26 O’Connell Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
ic)
952 7 Dec., 1970 Lloyd, Christopher . . Department o f Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 ib)
420 14 June, 1955 Lockwood, Robert Hutton . . Otho Street,Inverell, New South Wales, 2360 .. id)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer .. 630 Coronation Drive Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. id)396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 630 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. id)206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius 47 Prospect Street, Wynnum North, Brisbane, Queensland, 4178 ic)789 31 Jan., 1967 Loynes, Selwyn Roy .. 98 Oceana Terrace, Manly, Brisbane, Queensland, 4179 ib)
151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Herron Road, Pullenvale, Brisbane, 4069 .. ie)
630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold 33 Nicholas Street, Ipswich, Queensland, 4305 ib)394 30 Apr., 1954 Lund, Neville H en ry ........................... R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy, o f Sydney Chambers, Shields Street, Cairns, 
Queensland, 4870
ib)
37 5 Oct., 1970 Lyon, Ronald G ra n t ........................... Care of Perrott, Lyon, Timlock & Kesa, 364 Albert Street, East Melbourne, 
Victoria, 3002
ic)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph 40 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ib)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, N orth Sydney, New South 
Wales, 2060
id)
935 20 Aug., 1970 Maccormick, James Clayton Care of University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, Queensland 4067 ic)
42 17 June, 1929 Macdonald, Herbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane, 4000 ie)
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John . . 17-19 Wickham Street Townsville, Queensland, 4810 .. id)
828 27 Nov., 1967 MacMinn, John Cameron Care o f Stuart McIntosh, Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Brisbane, Queensland, 4169
ib)
588 14 Nov., 1961 Maine, Maxwell Allan 17 Chowne Place, Middle Cove, New South Wales, 2068 id)
662 30 July, 1963 Manathunga. Noel Sylvester Paul . . Box 498 G.P.O., Brisbane. 4001 ic)
790 31 Jan., 1967 Manifold, Geoffrey Graeme Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 ie)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
ib)
829 27 Nov.. 1967 Marshall, Wilson John Department o f W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 ........................... ia)
801 5 June, 1967 Masson, David Oliver P.O. Box 510, Mackay, Queensland, 4740 ........................... ic)
464 19 June, 1957 Mayers, M argaret Frances (Mrs.) . . 18 Jacka Street, N orth  Balwyn, Victoria, 3104 ........................... ib)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred ........................... Care of Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory ........................... Care o f N . Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A.
id)
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba, Queensland, 4350 . . {a)
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John . . Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ib)
674 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine . . 17 Purves Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4 8 1 2 ........................... ic)
802 5 June, 1967 Merrin, Colin Fraser P.O. Box 306, Burleigh Heads, Queensland, 4220 ib)
436 1 M ar., 1956 Merrm, Leslie Norm an Care of Merrin & Cranston, 23 Hope Street, South Brisbane, Queensland, 4101 ib)
851 30 May, 1968 Mersiades, Laskaris . . District Architect’s Office, Department o f Works, P.O. Box 247, Rock­
hampton, Queensland, 4700
ib)
610 21 M ar., 1962 Michael, Steve Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
ia)
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45 17 June, 1929 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane, 4011 (e)
534 4 M ar,, 1960 Miller, Darval William 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 00
518 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Care of James Birrell & Partners, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, 
Queensland, 4006 00
453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Brisbane Club Building, Isles Lane, Brisbane, 4000 00
725 29 Nov., 1965 Mills, Helen Irene Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
00
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (6)46 17 June, 1929 Moase, A rthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane, 4 1 7 1 . . 00405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care of Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, 4006 00
861 23 Sept., 1968 Moore, Robert Frank Corner Moran and Tuckfield Streets, Lawnton, Queensland, 4501 . . 00748 29 Mar., 1966 Moorhouse, Morris . . Care of A. H. Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 00
411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue Coorparoo, Brisbane, 4151 (a)479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 18 Twickenham Street, Chelmer, Brisbane, 4075 . . (b)
558 9 Sept., 1960 Morton, John M uir . . Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, Towns­
ville, Queensland, 4810
(d)
572 6 Apr., 1961 Moss, Frank . . Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
00
185 19 June, 1930 Mottram, Elina 36 Michel Street, Scarborough, Queensland, 4020 00196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 00
102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame .. 5 Pacific Boulevarde, Rio Vista, Surfers Paradise, Queensland, 4217 . . (e)
876 2 Dec., 1968 Munro, Ian Thomson 46 Newcross Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 (6)631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis 2 Grant Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 OO551 7 July, 1960 Muszynski, Jan Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. 0 0749 29 Mar., 1966 McCarthy, Jon Douglas Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
(b)
726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs 79 Palmer Place, N orth Adelaide, South Australia, 5006 00830 27 Nov., 1967 McCowan, Lawson Donald Care o f 54 Wilkie Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4105 00933 20 Aug., 1970 McCulloch, Roy Stuart 23 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, Queensland, 4171 0 )223 28 May, 1936 McDonald, H ector James . . Commonwealth Department of W orks, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria, 
3122
00
402 12 Oct., 1954 McEIroy, John Lionel M.L.C. Building, 129-131 Abbott Street, Cairns, Queensland, 4870 . . 0 0532 4 M ar., 1960 McGovern, Valerie Claire (Mrs.) . . Care o f Mrs. D. Ketteringham, 68 Femdale Street, Annerley, Brisbane, 4103 oo666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart 92 Holman Street, Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, 4169 00929 16 June, 1970 McKay, Douglas Bruce Care o f Masters Studio Program, Department of Architecture, University of 
Toronto, 230 College Street, Toronto, Ontario, Canada
00
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 . . OO858 30 July, 1968 McLean, David Hugh 40 Bay Street, Brighton, Victoria, 3186 (c)634 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 00891 25 July, 1969 McMurtrie, D onald William John .. Care o f 10 Musgrave Road, Petrie Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 . . (b)444 23 May, 1956 McNamara, Anthony District Office, Department o f Works, Townsville, Queensland, 4810 . . oo273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 . .  ........................... oo242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 44 Durham Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (e)533 4 M ar., 1960 McNiven, Donald Kerr 36 W onderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane, 4121 00544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)892 8 Oct., 1969 McWilliam, Roy Care of Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast 
Highway, Surfers Paradise, Queensland, 4217
(c)
176 26 M ar., 1930 McWilliam, Russell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .................................................... 00
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill, New South Wales, 2154 0048 17 June, 1929 Neill, Harold Byford Care o f D. S. Neill, 98 Grays Point Road, Grays Point, New South Wales, 2232 00675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce . . Care o f Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 549 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
(c)
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 129 York Street, Sydney, New South Wales, 2000 00279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 oo847 18 M ar., 1968 Noskoff, Paul Simon Care o f University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 . . (c)
1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce .. 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4151 00132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare . . Unit 6, “ Lucile C ourt,”  1 Sunrise Boulevarde, Surfers Paradise, Queensland, 
4217 00443 23 May, 1956 Nutter, David Alan .. Care o f Nutter & Charlton, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, Queens­
land, 4000
00
831 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc Care o f Gold Coast City Council, Southport, Queensland, 4215 00
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley . . 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane 4069 (6)905 4 Dec., 1969 O ’Brien, Gregory John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 00832 27 Nov., 1967 O ’Connor, Denis John Care of Hall, Phillips & Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000
00
535 4 Mar., 1960 Odling, Kenneth Anselm Care of Dennis and Odling and Reed, 56 Young Street. Sydney, New South
Wales, 2000
id)
19 Sept., 1966 O ’Donnell, Neill James Maynard .. 63 Victoria Street, Potts Point, New South Wales, 2011 (b)380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
00
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns, Queensland, 4870 ................................................................. (a)
29 M ar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph Care of Unison (Aust.) Pty. Ltd., Reginald Street, Rocklea, Brisbane, Queens­
land, 4106
00
6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce 574 Boundary Street, Brisbane, 4000 (b) .320 2 M ar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care of Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 00
833 27 Nov., 1967 Page, Bevin William .. Care of R. Gibson, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (a)^51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough, Queensland, 4650 0?)25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton 6 Gazzard Street, Birrong, New South Wales, 2143 004 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,”  Bradman Avenue, Maroochydore, Queensland, 4558 .. (e)368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine . . 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 oo888 2 Apr., 1969 Parnell, John Anthony Care of J. B. L. Developments (Q’ld.) Pty. Ltd., 6th Floor, Commonwealth 
Bank Building, King George Square, Brisbane, 4000
00
4 M ar., 1965 Parups, Girts Eric Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 00330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 00369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. oo338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 01)
7 July, 1965 Peapell, Leslie John .. 37 Corcoran Street, Currajong, Townsville, Queensland, 4812 . . ( t t918 5 Feb., 1970 Pearson, Harold Royston Care of Miller & Wall, 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 00110 16 July, 1929 Peddie, George Smith 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane, Queensland, 4011 0 )333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 Wongara Street, Clayfield, Brisbane, 4011 0 0646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 11 Denham Street, Towns­
ville, Queensland, 4810
00
474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 00765 19 Sept., 1966 Pereira, Albert Percy Care o f Hawke and Pereira, 55-7 Hume Street, Crows Nest, New South 
Wales, 2065
O)
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care of Woolworths (Q ’ld.) Ltd., Queen Street, Brisbane, 4000 (id )
20 Aug., 1970 Perno, Dmitri 190 Currie Street, Nambour, Queensland, 4560 .. 00862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (Mrs.) .. Care of To well, Rippon & Associates, 48 Chandos Street, St. Leonards, New 
South Wales, 2065
00
390 3 M ar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
85 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley .. 173 Wickham Terrace, Brisbane. 4000 (6)345 6 Feb., 1952 Philips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. 00647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William 136 James Street, New Farm, Brisbane, 4005 (b)S61 11 Nov.. 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane, 4053 id)
16 July. 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe, Queensland, 4019 G)728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo "T h e  White R ose”  Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, 4075 i i (c)
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754 31 M ay. 1966 Poole, Gabriel Richard “ Lindos,” Buderim Road, Mooloolaba, Queensland,4557 (b)
845 13 Feb., 1968 Poon, Peter Tuen Fong Rooms 1206-7, M an Yee Building, Des Voeux Road, Central, Hong Kong (b)
640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter ........................... Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (a)
780 28 Nov., 1966 Power, Ralph . .  ........................... Care o f Ian  Black and Co., A.M.P. Building, Flinders Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(b)
253 6 Feb.. 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 ....................................... (6)
373 1 May. 1953 Prystupa, Peter Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (.d)
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. lb)
114 16 July, 1929 Rae, George 96 Walker Street, N orth Sydney, New South Wales, 2060 (e)
710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm Moons Lane, Brookfield, Brisbane, Queensland, 4069 . . (c)
906 4 Dec., 1969 Rea, Graham John . . Care of E. A. Hegvold, Anzac House, Archer Street, Rockhampton, Queens­
land, 4700
(b)
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney 5 Harrow Street, Wavell Heights, Brisbane, Queensland 4012 . . (b)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart . . Sanders House, 116 Wickham Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 
4006
(b)
834 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
(«)
422 9 Sept., 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie . . “ Carramar,” Veronica Avenue, Slacks Creek, Queensland, 4127 id)
643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy Care of Box 333, P.O. Suva, Fiji . . (b)
907 4 Dec., 1969 Robbins, Anthony John Care of Mr. W. Ellis, 83 Rochester Avenue, Rochester, Kent, England . .
852 30 May, 1968 Roberts, Gareth. Edward Faculty o f Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(c)
701 27 May, 1965 Robertson, Allan George 11 Way Street, Kingsgrove, New South Wales, 2208 («)
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, Queensland, 4870 .. id)
404 16 Feb., 1955 Robinson, Cecil Heath Vicker Box 1732 G.P.O., Brisbane, 4001 .. \d)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank of New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville, Queens­
land, 4810
id)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles . . Care of Ian Black and Co., A.M.P. Building, Flinders Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(b)
506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William . . Care of E. P. and A. I. Trewern, Wolseley and O ’Keefe Streets, Buranda, 
Brisbane, 4102
(d)
655 29 May, 1963 Ross, Nelson Finlay William George Care of Faculty o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(M
437 6 M ar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (b)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John .. Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
922 21 Apr., 1970 Ryan, Michael Anthony Care of Corbett & Walsh, T. &. G. Building, William Street, Rockhampton, 
Queensland, 4700
(«)
523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis Murlen Chambers, Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 . . (b)
318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John . . 13 Reef Point, Esplanade, Scarborough, Queensland, 4020 (b)
435 1 M ar., 1956 Ryan, Shane Virgil . . Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066
lb)
202 2 M ar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton .. Maritime Buildings, Petrie Bight, Brisbane, Queensland, 4000 (d)
282 20 M ar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (b)
657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman . . 31 Dover Street, Wilston, Brisbane, 4051 . .
644 12 M ar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
835 27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John . . Care o f Goodsir & Carlyle, Baker & Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
W
656 29 May, 1963 Schofield, I a n ........................................ Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(P)
742 27 Jan., 1966 Schuurmans Stekhoven, Bernardus 
Cornelus
Care o f Durack and Brammer, 174 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 
4350
(b)
687 26 Jan., 1965 Scobie, Edward Boyd Box 45, P.O. Chermside, Brisbane, Queensland, 4032 . . (c)
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care o f E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, N orth Sydney, New South 
Wales, 2060
(d)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (d)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care o f Hayes and Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
(b)
553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, N orth Sydney, New South 
Wales, 2060
(d)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ........................... (d)
517 18 June, 1959 Selke, Jack A rthur Lloyd 34o Church Street, Parram atta, New South Wales, 2150 (d)
446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care o f Smith, Qgg and Serpell, 44 Park Street, South Yarra, Victoria, 
3141
(d)
755 31 May, 1966 Shinners, Neil James Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
863 23 Sept., 1968 Short, Russell N o e l ........................... Care o f Buchanan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(W
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan 23 Jethro Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 . . (b)
484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, 4067 .................................................... (b)
796 29 M ar., 1967 Smith, Allan Mervyn Department o f Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 (W
261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane, Queensland, 4054 (b)
877 2 Dec., 1968 Smith, Lawrence Sidney Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
iP)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens . . Comer Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane, 4012 . . (b)
785 28 Nov., 1966 Smith, Travis Jarvie . . Care of Sargent & Smith & Partners, Isle of Capri, Surfers Paradise, Queens­
land, 4217
ic)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of W orks, Treasury Building, Brisbane, 4000 (b)
508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland, 4000 lb)
698 4 M ar., 1965 Spencer, Robin John 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland. 4000 w
729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley 18 Nepean Street, Emu Plains, New South Wales, 2750 iP)
699 4 M ar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey 90 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, Queensland, 4075
590 14 Nov., 1961 Stephenson, A rthur Peter Care of Stephenson and Turner, 40 Miller Street, N orth Sydney, New South 
Wales, 2060
(d)
751 29 M ar., 1966 Stevens, James Barrie Care of W. J. Stevens, 67 Palm Avenue, Shorncliffe, Brisbane, Queensland, 4017 $864 23 Sept., 1968 Stevenson, Kenneth Stanley 37 Teneriffe Drive, Teneriffe, Brisbane, 4005
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert Care of Mrs. C. Stewart, 138 Ashley Street, Chatswood, New South Wales, 2067 (W
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(c)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George “ Bread House,” 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (d)
865 23 Sept., 1968 Stinton, William George Park Street, Buderim, Queensland, 4556 . .  .................................................... (c)
611 21 M ar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 ........................... (a)
878 2 Dec., 1968 Story, Colin George Robert Care o f Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., corner Ann and Brunswick 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ip)
555 7 July, 1960 Strachan, David Loch 82 Amherst Street, Cammeray, New South Wales, 2062 ............................ (b)
791 31 Jan., 1967 Stringer, Richard Edwin 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, 4066 .................................................... yc)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert 90 Branyan Street, Bundaberg, Queensland, 4670 (b)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
Id)
908 4 Dec., 1969 Sunners, Robert Anthony . . Care o f Associated Industries, P.O. Box 11, Salisbury North, Brisbane, 
Queensland, 4107
iP)
842 30 Jan., 1968 Swan, Ralph C o l i n ........................... Care o f 55 Clifton Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 \P)
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 . . (b)
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Yeo Street, Victoria Point, Queensland, 4 1 6 3 .................................................... iP)
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288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley Canberra Hotel Building, 180 Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (ft)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew Walter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000 (ft)743 27 Jan., 1966 Taylor, Ronald M orton Picnic Bay, Magnetic Island, N orth Queensland, 4810 . . (c)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O ’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 (ft)667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone Care of Office Overflow, Pioneer House, 168 Edward Street, Brisbane, 4000 («)63 17 June, 1929 Thain, William George 49 Seventh Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 (e)
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow . . 7 Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 (ft)783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Calle de Jesus, No. 5, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico . . (ft)919 5 Feb., 1970 Thiganoff, Paul Peter Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (ft)836 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvanus Care o f Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (ft)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 id)
761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
24 Weemala Street, The Gap, Brisbane, 4061 . .  ........................................ (ft)
645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian  Frederick 5 Melissa Street, Wynnum West, Brisbane, Queensland, 4178 (ft)663 30 July, 1963 Thorp, Graham M arriott Care o f Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales, 2000
ic)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 ................................................................ ic)
953 7 Dec., 1970 Thyer, Neil Craig University Architect’s Office, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 (ft)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care o f Theo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and Vulture 
Streets, West End, Brisbane, 4101 (ft)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross Comer of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101 . . ie)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy . . Queensland Housing Commission, Brisbane, 4000 ........................... (ft)263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter . . Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, 
4006 (ft)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, Brisbane, 4102 ie)
744 27 Jan., 1966 Trewem, Alexander Roger . . Care of Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (ft)745 27 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 (ft)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(ft)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard . . Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 . . id)
792 31 Jan., 1967 Tulloch, Paul Alexander Institute Architect’s Office, Western Australian Institute o f Technology, 
Hayman Road, Bentley, Western Australia, 6102
(ft)
766 19 Sept., 1966 Turner, Frederick John Newton 6 Glen Road, Roseville, New South Wales, 2069 (c)658 29 May, 1963 Turner, James Rex . . Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (a)668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Flat 21, Empress Towers, Battery Square, Hobart, Tasmania, 7000 . . (a)909 4 Dec., 1969 Tweedie, Ian George Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ic)
473 5 May, 1958 Unsworth, George Care of Trude and Webster, Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude 
Valley, Brisbane, 4006 (ft)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander . . 65 Henderson Street, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4 1 5 2 ........................... (ft)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 id)450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 id)843 30 Jan., 1968 van Hoof, Hubertus Jacobus 
Fredericus
P.O. Box 953, Lae, New Guinea (ft)
556 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas . . Care of F. B. Oswell and Associates Pty. Ltd., 574 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (ft)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James 26 Burra Street, Chevron Island, Surfers Paradise, Queensland, 4217 ie)193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Finance House, 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, Queensland, 4031 .. ic)236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 (ft)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter Care of James Birrell and Partners, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, 
Queensland, 4006 (ft)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Care of Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, 
Northern Territory, 5790
(ft)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John No. 1 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 .. (ft)430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter . . 24 Skiff Street, Southport, Queensland, 4215 (ft)481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchanan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(ft)
938 5 Oct., 1970 Waller, Michael John Care of Allen Commercial Constructions Pty. Ltd., 122 Arthur Street, North 
Sydney, New South Wales, 2060
ic)
67l 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Jilba River Esplanade, Mooloolaba, Queensland, 4557 .. ic)809 18 Sept., 1967 Walsh, John Francis . . 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (ft)371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 (ft)856 23 Sept., 1968 Warmington, Rodney Mervyn Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 (ft)677 30 Nov., 1964 Watson, May Ellen Victoria Care o f Government Architect’s Office, Floor 24, State Office Block, Sydney, 
New South Wales, 2000 (ft)
602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John 38 Thomas Drive, Chevron Island, Surfers Paradise, Queensland, 4217 id)69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105 (e)367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Morrison House, 166 Barry Parade, Fortitude Valley, Brisbane, 4006 (ft)837 27 Nov., 1967 Webster, Geoffrey Keith Care o f A. K . Webster, 36 Beresford Terrace, Coorparoo, Brisbane, 4151 . . (ft)838 27 Nov., 1967 Wegner, Russell Richard Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (ft)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald .. 34 Dauphin Terrace, Highgate Hill, Brisbane, 4101 ic)669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 7 Cavill Avenue, Surfers Paradise, Queensland, 4217 id)603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry . . Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
4000 (ft)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Co-ordinator-General’s Department, Administration Building, George and 
Elizabeth Streets, Brisbane, Queensland, 4000
id)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John 270 South Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (ft)797 29 M ar., 1967 White, Anthony Justin Eaglie 50 Hillside Crescent, Hamilton, Brisbane, 4007 . . (ft)734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 id)490 8 June, 1958 White, Peter Maling .. Care o f Commonwealth Works, Port Moresby, Papua . . (ft)624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray 190 Jesmond Road, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 (ft)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
49 Windermere Road, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 ie)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir and Carlyle, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, 4067 (ft)
930 16 June, 1970 Will, Barry Fegan Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 (ft)854 30 May, 1968 Williams, George Richard .. Department of Works, Treasury Building, Brisbane, Queensland, 4000 .. (ft)322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane, 4066 (ft)
?46 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Propert 35 Redbank Road, Redcliffe, Queensland, 4020 .. (ft)648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department of Works, P.O. Box 666, Toowoomba, Queensland, 4350 .. (ft)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ie)910 4 Dec., 1969 Willing, Geoffrey Alan Care of Theo. Thynne, Denham & Associates, P.O. Box 940, Canberra City, 
Australian Capital Territory, 2601 (ft)9H 4 Dec., 1969 Willington, Thomas Haley . . 93 Mayfield Road, Moorvale, Brisbane, Queensland, 4105 . . (c)
24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 33 Laidlaw Parade, East Brisbane, 4169 .. (ft)712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Department o f Housing, W ar Service Homes Division, Coronation House, 
Edward Street, Brisbane, 4000 (ft)415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield Care o f R. M artin Wilson and Son, 564 Boundary Street, Brisbane, 4000 (ft)735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Care o f W. J. Moulds, 515 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, 4066 (ft)315 15 Sept,. 1948 Wilson, Noel James . . 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . id)372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane, 4104 (ft)6O4 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 . . id)768 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Yee-Tsang . . 14 Ellen Street, Ryde, New South Wales, 2112 . . (6)
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762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Planning and Building Department, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane 
4000
(c)
689 26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald Harry . . Care o f International Resources, Planning & Development, 397 Adelaide 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
0b)
641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell Department o f Works, Treasury Building, Brisbane, 4000 (a)
690 26 Jan., 1965 Worthington, J o h n ........................... Care o f P. J. L. Hanman and Associate, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, 
Brisbane, Queensland, 4151
(«
691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(6)
756 31 May, 1966 Wu, Bing Sabah Architects, P.O. Box 876, Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia (6)
798 29 M ar., 1967 Wyeth, Elwyn David Fraser Care o f Conrad Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(a)
717 29 Nov., 1965 Young, Ethel M ary (Mrs.) . . Care o f McKendry & Cheney, 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queens­
land, 4700
(6)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael ........................... 85 March Court, Warwick Drive, London, S.W. 15, England (M893 8 Oct., 1969 Young, Peter Anthony Care o f A. I. Ferrier, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
879 2 Dec., 1968 Young, William David 34 Austral Avenue, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 (6)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester 15 Dickson Street, Morningside, Brisbane, 4 1 7 0 .................................................... (b)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the thirty-first day 
of December, 1970.
Dated this nineteenth day o f January, 1971.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland :—
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane
D avid John Mercer (Chairman),
F rederick Bruce Lucas, and 
George M illice Campbell
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
M artin Louis Conrad, and 
Aubrey H orswill Job
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Blair Mansfield Wilson
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
Department of Works,
Brisbane, 19th January, 1971.
THE names of the following architects which have been 
removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of 
January, 1971, are published in pursuance of the provisions 
of “The Architects Act of 1962”.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
Certificate
No. Name Address
86 Edwards, Phillip Arthur 15 Mayfield Street, Ascot, Brisbane
570 Fallas, Jack . . Public Works Department, Konedobu, 
Papua
97 Longland, Archibald 
Tatham
330 Swann Road, St. Lucia, Brisbane
589 Moline, Geoffrey Lewis Care o f Stephenson and Turner, 40 Miller 
Street, N orth Sydney, New South Wales
806 Murison, Hamish 
Stewart
Care o f Department o f Architecture, 
University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane
580 Niblett, Edward P.O. Box 193, Crows Nest, New South 
Wales
578 Petersen, Terry Willis 22 Merriwa Street, Gordon, New South 
Wales
425 Stukoff, Ury Peter 50 Palm Avenue, Surfers Paradise
468 Wall, Allen Edwin 49 Gregory Terrace, Brisbane
711 W ardrop, John Kean 117 Cremorne Road, Cremorne, New 
South Wales
581 W aterman, Eric 
Howard
P.O. Box 193, Crows Nest, New South 
Wales
137 Weston, Leslie Tait . . Department o f Works, Treasury Building, 
Brisbane
I hereby certify that the names of the abovementioned 
persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1971.
D. E. GARNER, Registrar.
Treasury Building, Brisbane.
Printed and published by S. G . Reid, Government Printer, Brisbane
[647]
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A r c h i t e c t 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1972
Department of Works,
Brisbane, 8th February, 1972.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1972, is 
published for general information.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
D. K. HOUSTON,
Under Secretary.
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923 16 June, 1970 Abernethy, Raymond Eric . . Box 18, P.O. Yeronga, Brisbane, Queensland, 4104 («)
528 4 M ar., 1960 Adams, Samuel Raymond .. 347 Pine M ountain Road, M ount Gravatt. Brisbane, 4122 (a)
867 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George Box 467, P.O. Wagga Wagga, New South Wales, 2650 . . (b
981 14 Dec., 1971 Adsett, Robert Young Care of Ian Thomson, P.O. Box 88, South Brisbane, Queensland, 4101 (6)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . (.b)
757 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance Care o f 19 Bevis Street, Bulimba, Brisbane, Queensland, 4171 .. (b)
881 6 Feb., 1969 Akers, Robert George Care o f Conrad Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
<b)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric Care of John F. Lynch and Associates Pty. Ltd., Cameron House, Brunswick 
and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norm an 33 Ryans Road, N orthgate, Brisbane, 4013 («)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan Care of Ed wards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Care of Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 60 Prince Street, M osman, New South Wales, 2088 (b)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 77 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)
335 15 Jan., 1951 Armstrong, James Harry Care o f Operations Department, Trans-Australia Airlines, Eagle Farm, 
Brisbane, Queensland, 4007
(b)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart Care o f Williams, Dillon & Arnold Pty. Ltd., P.O. Box 294, Townsville, 
Queensland, 4810
(«)
976 8 June, 1971 Arnold, John Noel Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
0)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia Brisbane, 4067 (0
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert M urdoch Charles Care of Trade, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank o f N.S.W. 
Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
( »
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (M rs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane, 4030 (b)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John P.O. Box 36, Merrylands, New South Wales, 2160 (d)
803 25 July, 1967 Auty, Bruce . . Corner Liebig and Lava Streets,Warrnambool, Victoria, 3280 (c)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney & Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
982 14 Dec., 1971 Bagot, Edward Mead 62 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales, 2000 . . (c)
848 30 May, 1968 Bailey, Peter John Flat 31 Brigalow Court, O’Connor, Australian Capital Territory, 2601 (6)
939 7 Dec., 1970 Bailey, Ralph Edward Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
294 10 M ar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (b)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care o f Goodsir, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
Cb)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care of University Architect, University o f Queensland, St. Lucia. Brisbane, 
Queensland, 4067
Q>)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 331 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (h)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James 7 Corsica Street, M oorooka. Brisbane, 4105 ( «
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry . . P.O. Box 140, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (W
940 7 Dec., 1970 Bartlett, Douglas Roy Care of C. Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Commonwealth Works Department, Commonwealth Centre, Corner Spri ng 
and Latrobe Streets, Melbourne. Victoria. 3000
(b)
810 27 Nov., 1967 Bates, Brian .. Care of Housing Commission o f N orthern Territory, P.O. Box 884, Darwin, 
Northern Territory, 5794
(b)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(d)
713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham Care of P. J. Courtenay, 1118 Barrenjoey Road, Palm  Beach, New South Wales,
2108
(b)
265 7 M ar., 1945 Beck, Hubert M ark .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
543 13 M ay, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(b)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett . . 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise, Queens­
land, 4217
( »
811 27 Nov., 1967 Bell, Gary Norman .. Care of R. Purssey, 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . (b)
326 14 Dec., 1949 Bell, H airy James Commonwealth Department o f W orks, Port Moresby, T.P.N .G . id)
522 13 Oct., 1959 Bell, W il f r e d ........................................ 46 Westbrook Avenue, W ahroonga, New South Wales, 2076 . . (rf)
941 7 Dec., 1970 Bennett, Lloyd Russell 132 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 . . (b)
582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus .. 18 Astolat Street Yeronga, Brisbane. 4104 ( »
894 4 Dec., 1969 Bertling, Rex Leonard Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(P)
670 26 M ar., 1964 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) 27 Hebbum Street, Hamilton, Newcastle, New South Wales, 2303 . . (c)
679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thomas Care o f West Lakes Ltd., A.M .P. Building, 1 King William Street, Adelaide, 
South Australia, 5000
(b)
607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter . . General Credits Building, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queens­
land, 4006
(.d)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats . . 251 Gregory Terrace, Brisbane 4000 ( »
714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoflrey Raymond Care of G . A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., Bulcock Street, Caloundra, 
Queensland, 4551
(b)
195 31 M ar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 289 Queen Street. Brisbane, 4000 . . (c)
912 5 Feb., 1970 Blackburne, James Campbell Care o f G . A. Blackburne & Associates Pty. Ltd., 289 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(W
895 4 Dec., 1969 Blake. John Herbert . . Care ofPowell. Dods and Thorpe 30 Herschel Street, Brisbane, Queensland. 4000 (W
942 7 Dec., 1970 Blakemore, Stanley David . . 288 Kings Road, Townsville, Queensland, 4810 .. (c)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril Old Toowoomba Road, Laidley (P.O. Box 79, Laidley), Queensland, 4341 00
494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care o f Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland. 4000
id)
311 18 Feb,, 1948 Blick, Percy Lloyd Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0 0
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (*)
496 1 Nov, 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (6)
983 14 Dec., 1971 Blow, Wayne .. Care o f M . L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
608 21 M ar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 90 William Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 (*)
486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
954 16 Feb., 1971 Boles, John Ross 266 Stanley Terrace, Taringa, Brisbane, Queensland, 4066 (b)
583 9 Aug., 1961 Booker, A lan E d w in ........................... P.O. Box 77, N orth  Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ( «
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon . . Care of John F. Lynch and Associates Pty. Ltd., Cameron House, Brunswick 
and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
{b)
361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 (6)
770 28 Nov., 1966 Boyer, Stuart Norman Care of B. M . Wilson, 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 
4000
(c)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham  Beresford Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, T rotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring HOI, Brisbane, 4000
(b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles . . 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ......................... .. (M
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984 14 Dec., 1971 Brammer, Paul Francis Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney & Cullen, 97 Wickham Street 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 1 (b)
237 17 Oct., 1938 Bretnall, A thol William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (d)
463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 (b)
943 7 Dec., 1970 Brown, Darrell Douglas Care of Clarke Gazzard Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, No. 1 Nerang Street, 
Southport, Queensland, 4215
(b)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay, Queensland, 4740 . . (e)
896 4 Dec., 1969 Brown, Ronald Alec .. Meier Road, Gailes, Queensland, 4300 (b)
715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard 110 Pacific Highway, N orth Sydney, New South Wales, 2060 . . (c)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John . . Care of Michael Bryce and Associates, Wool Exchange, 69 Eagle Street, 
Brisbane, 4000 Cb)
804 25 July, 1967 Buchan, Sir John (Thomas Johnston) Care o f Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra 
Melbourne, Victoria, 3141
(c)
868 2 Dec., 1968 Buchanan, Bruce Neville 20 Glebe Road, East Ipswich, Queensland, 4305 .. (b)
485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison . . 93 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (6)
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James , . Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell 15 Vaughan Street, M ount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 (b)
529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 (b)
880 6 Dec., 1968 Burgess, Ronald Eric Care of Peddle, Thorp & Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (6)
979 30 July, 1971 Burke, Graham John Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (6)
977 8 June, 1971 Burke, Raymond Allan Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (6)526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William .. Care o f Clarke Gazzard Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Nerang Street, Southport, 
Queensland, 4215 («)
913 5 Feb., 1970 Burmester, Paul Conrad Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care o f E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
(4)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace Brisbane, 4000 (6)
890 25 July, 1969 Burns, Stephen Ronald Ferguson .. 288 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (b)591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris . . 22 Molle Road, Gumdale, Brisbane, Queensland, 4154 . . (6)
28o 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
985 14 Dec., 1971 Callaghan, Daniel Joseph Care o f Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 132 Sherwood Road, Toowong, 
Brisbane, Queensland, 4066
(b)
738 27 Jan., 1966 Campbell, Brian William Care o f A. I. Ferrier and Associates, 83 Harold Street, Townsville, 
Queensland, 4810
<b)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care of William L. Douglas and Associates Pty. Ltd., 330 Upper R om a Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(6)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (c)
706 7 July, 1965 Canterbury, Robert . . 46 Jones Road, Dandenong, Victoria, 3175 (c)813 27 Nov., 1967 Cardillo, Michael Anthony .. Care of Heathwood, Willis & Partners, 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, 
Queensland, 4171 (b)
786 31 Jan., 1967 Carr, John Robert P.O. Box 801, Tamworth, New South Wales, 2340 (6)
635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane, 4121 ( «752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon . . Care of Hodgen & Hodgen, 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (ft)612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 16 Sankey Street, Highgate Hill, Brisbane. 4101 .. (b)651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney . . 6 Riverview Terrace, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 (ft)681 26 Jan., 1965 Chapman, H arry Lawrence .. Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
(*)
592 24 Jan., 1962 Chapman, M artyn David 10 Battle Boulevard, Seaforth, New South Wales, 2092 .. (4)439 30 Apr., 1956 Chariton, Ian Douglas Care o f Nutter, Charlton and Partners, 41 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000 (6)
707 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham . . 152a Russell Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (b)799 5 June, 1967 Chen, Spencer Archibald Court, 21 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)441 3 May, 1956 Cheney, Peter J am e s ........................... 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 . . (b)370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(a)
914 5 Feb., 1970 Chistiakoff, Alexis Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
886 2 Apr., 1969 Christ, Colin Harold Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace. Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
924 16 June, 1970 Christopherson, Peter Francis Care of William J. Job & Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169 («)
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane. 4000 {e)636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Care of Property Section, The Southern Electric Authority of Queensland, 
62-80 Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John Care o f Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000 («
771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care o f Peddle, Thorp & Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)808 18 Sept., 1967 Clarkson, Ian Henry Milner Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor No. 1 Sooning Street, Hermit Park, Townsville, Queensland, 4812.. (6)
897 4 Dec., 1969 Clifford, John Rodney Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Box 830, Post Office Cairns, Queensland, 4870 .. (a)
889 27 May, 1969 Coats, Callum “ Lindos ” Buderim Avenue, Mooloolaba, Queensland, 4557 (c)
986 14 Dec., 1971 Coblens, Nicholas Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Care o f Codd, Hopgood and Associates, Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Queensland, 4076
(b)
814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John 2 Grove Terrace, Kentish Town, London. N.W. 5, England (b)
141 3 Oct.. 1929 Coleman, Oliver Edward 8 Farraday Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 (e)
398 14 July. 1954 Colley, Noel . . 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales, 2041 (d)
381 27 O c t, 1953 Collier, Harold James Australian Military Forces, Victoria Barracks, Brisbane, 4000 . . lb)
79 16 July. 1929 Collin, James Musgrave 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 (c)
616 21 June, 1962 Collin, Robert David 57 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray .. 70 Blackwood Road, Manly, Brisbane, Queensland, 4179 (a)
718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care o f Raglan Squire & Partners, 6th Floor, Shaw House, Orchard Road, 
Singapore
(b)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane 4000 .. (e)
271 11 July. 1945 Conrad, M artin Louis Hibernian Building. 246 Queen Street, Brisbane, 4000 .. (b)
442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care o f Conrad, Gargett and Partners, Needham House, Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(b)
987 14 Dec., 1971 Cook, Paul Care o f Kirkegard, Ellwood & Partners, 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
898 4 Dec., 1969 Cooke, James Denton Care o f Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
702 7 July, 1965 Cooper, Albert John . . 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane, 4053 (<)
805 25 July, 1967 Cooper, Edward Roland Department o f Architecture, Queensland Institute o f Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
(«>
758 4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 (b)683 26 Jan. 1965 Cork, Darryl Hilton . . Douglas Street, Greenslopes, Brisbane, 4120 ....................................... (b)965 5 Apr., 1971 Corstorphan, Darcy Joseph .. 129 Pitt Street, Sydney, New South Wales, 2000 .. (c)
672 30 Sept., 1964 Cory, H erbert Kenneth Care o f Hassell and Partners, 32w Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 (c)254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 20 Church Road, Oxford Park, Brisbane, Queensland, 4053 id)
988 14 Dec., 1971 Cowley, Trevor John Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
245 12 Feb., 1940 Cowlisbaw, George Owen . . 319 Queen Street, Brisbane, 4000 . .  ................................................................ (b)451 20 Feb., 1957 Cranston, D o n a l d ........................... Care o f Merrin & Cranston, 23 Hope Street, South Brisbane, Queensland, 4101 (b)869 2 Dec., 1968 Creen, Noel Cornelius Care o f Macks and Robinson, P.O. Box 519, Mackay, Queensland, 4740 (b)
815 27 Nov., 1967 Creese, Neville Edward Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide 
Street Brisbane Queensland, 4000
(b)
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266 7 M ar., 1945 Crofts, Edward W entworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)
295 10 M ar., 1947 Cross, Thomas H erbert Arthur 180 A nn Street, Brisbane, 4000 (h)
759 4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer University Architect’s Section, University o f Queensland, St. Lucia, 4067 (W
617 21 June, 1962 Cue, John Osbourne . . CareofBligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. L td .,445 Upper Edward Street, 
Brisbane, 4000
(6)
855 30 July, 1968 Cullen, Francis Anthony Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 97 Wickham Street Fortitude Valley, Brisbane. 4006 (O
772j 28 Nov., 1966 Cullinan, Michael Lee Care o f K . D. M orris & Sons Pty. Ltd., 169 M ontague Road, South Brisbane, 
Queensland, 4101
(a)
773 28 Nov., 1966 Cumming. Gary James Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)
545 13 May, 1960 Cummings, Malcolm Robert 1710 Gold Coast Highway, Burleigh Heads, Queensland, 4220 (b)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade. Currumbin Beach, Queensland. 4223 (d)
989 14 Dec., 1971 Cunnington, Donald William John .. 67 O’Connell Terrace, Bowen Hills, Brisbane, Queensland, 4006 (a)
849 30 May, 1968 Curnow, William Charles Care o f C.S.I.R.O., 246 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
920 21 Apr.. 1970 Currey, Bernard John Care o f  19 Ashbourne Terrace, Labrador, Queensland, 4215 . . (b)
440 30 A pr., 1956 Curro, John Ronald . . 17 M oray Street, New Farm, Brisbane, 4005 (6)
966 5 Apr., 1971 Curtin, Kevin Joseph 89 Berry Street, N orth Sydney, New South Wales, 2060 (c)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William No. 2 Fermanagh, 29 Barlow Street, Clayfield, Brisbane, Queensland, 4011 . . (b)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care o f Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
281 20 M ar., 1946 Cusick, Sydney Theo 107 Constitution Road, Windsor, Brisbane, 4030 < / )
719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George . . District Architect's Office, Department o f W orks, Townsville, Queensland, 
4810
( «
126 22 Aug., 1929 D a Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane, 4017 (e)
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold City M utual Building, 307 QueeD S treet, Brisbane, 4000 (b)
816 27 Nov., 1967 Daniels, Nigel Rees . . 155 Eyre Street, N orth  W ard, Townsville, Queensland, 4810 . . (W
692 26 Jan., 1965 Davidson, Philip Walker 2 Lisa Valley Close, W ahroonga, New South Wales, 2076 (W
489 5 June, 1958 Davies, David John .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
459 17 May, 1957 Davis, H arold John . . 163 Jerrang Street, Indooroopilly Brisbane, 4068 (b)
859 23 Sept., 1968 Davis, John Ernest . . 11 Sewell Road, Loganholme, via Slacks Creek, Queensland, 4127 (b)
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . (b)
618 21 June, 1962 D e Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
id )
778 28 Nov., 1966 de Kretser, Ronald George Kenneth 142 Abbotsleigh Road, Holland Park, Brisbane, 4121........................... (c)
576 6Apr., 1961 Denham, Colin John Care of Theo. Thynne, Denham and Associates, corner o f Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101
(b)
247 8 Apr., 1940 Dent, A rthur Henry .. Commonwealth Department o f W orks, 17 Y arra Street, Hawthorn, Melbourne, 
Victoria. 3122
(b)
753 31 May, 1966 Deshon, John Popham Care of G. R . Netterfield, 29 Guy Street, Warwick. Queensland. 4370 . .
383 22 Feb.. 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi Brisbane, 4121 ..................................................... (b)
844 30 Jan., 1968 de Vries, Jacob Architectural Section, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, 4000 W
306 18 Feb., 1948 Dickenson, A rthur John Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
793 29 M ar., 1967 Dillon, M artin Joseph Care of Williams, Dillon & Arnold Pty. L td ., P.O. Box 294, Townsville, Queens­
land, 4810
w
235 24 M ar., 1938 Dods, R obin Espie 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 ........................... (b)
353 26 Feb., 1952 Doe, H arold Edmund 12 Madlo St., The Gap, Brisbane, 4061 Id)
899 4 Dec., 1969 Doidge, John Richard Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
W
720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd 21 Garling Street, Red Hill, Brisbane, Queensland, 4059
693 4 M ar., 1965 Donnelly, John Joseph Department o f Architecture, Queensland Institute o f Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
(W
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard .. Care of William L. Douglas & Associates Pty. Ltd., 330 Upper Roma Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(.b)
900 4 Dec., 1969 Dove, Ian  Alexander Care of 70 Hamlet Terrace, Annerley, Brisbane Queensland ,4103 (W
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care o f Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (b)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. (b)
503 10 Apr., 1959 Driml, Jan Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George Broadwater Terrace, Redland Bay, Queensland, 4165 (c)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane, 4053 ( t t
784 12 D ec., 1966 Dunkley, Ronald Charles 66 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 M
936 5 Oct., 1970 Dunlop, George William Care of Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast High­
way, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (a\
944 7 Dec., 1970 Dunnett, John William Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ( d )
990 14 Dec., 1971 Dutton, Kenneth Stanley Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
\D)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane, 4121 (c)
991 14 Dec., 1971 Eames, Barry Desmond Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
( « )
480 7 May, 1958 Eastman, Gregory Russell . . Care o f Government Architect’s Branch, State Office Block, Department o f 
Public W orks, Box 44 G.P.O., Sydney, New South Wales, 2001
(a )
504 10 Apr., 1959 Edmiston. Robin Ewing 50 Abbott Street, Ascot, Brisbane, 4007 .. (b ) CM
915 5 Feb., 1970 Edser, Noel Lindsay .. Care of Design Collaborative, 64 Thomas Drive, Chevron Island, Surfers 
Paradise, Queensland, 4217 (h )
694 4 M ar., 1965 Edwards, Glynn Norman 8/30 Elaine Avenue, Avalon, New South Wales, 2107 . .
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip A rthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b )
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 21 Kells Road. Ryde, New South Wales, 2112 id) ( A
870 2 Dec., 1968 Egan, John Sydney . . 13 Naraughi Avenue, Telopea, New South Wales, 2117 lb)817 27 Nov., 1967 Eglington, John Thomas Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233 Elizabeth Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 0 )
992 14 Dec., 1971 Ellick, Phillip Raymond Care of R. F. Gibson, Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 ( 0818 27 Nov., 1967 Ellis, Derek Morval . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . .
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ( » ( 0872 2 Dec., 1968 Ellwood, Rodney Robert Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (b )
993 14 Dec., 1971 Endres, Leslie Kent . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James . . Care o f M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 ( »
882 6 Feb., 1969 Ewing, James Roderick Alexander . . Care of T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane Queensland, 4000
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0b)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(& )
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane, 
4000
(fi)
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (b)
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628 10 Oct., 1962 Ferguson, Desmond John Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
416 23 May 195*! Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 (d)
945 7 Dec., 1970 Ferris, John Anthony Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
994 14 Dec., 1971 Fiertag, Michael Edward 77 Durham Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (c)
967 5 Apr., 1971 Finch, Frederick Peter Commonwealth Banking Corporation, 259 Queen Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde 206 Murray Street, Rockhampton, Queensland, 4700 0h)
559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett . . 24 Park Street, South Yarra, Victoria, 3141 id)
595 24 Jan., 1962 Fisher, John David Care o f Stephenson and Turner, 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 
3004
(d)
747 29 M ar., 1966 Fitzgerald, Anthony Michael 24 Kilsley Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 ib)637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William 174 Blaker Road, Grovely, Brisbane. 4054 (a)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey 15 Perrott Street, Paddington, Brisbane, Queensland, 4064 ib)259 16 Feb., 1942 Franklin. Robert Llewellyn . . 131 Queenscroft Street, Chelmer, Brisbane, 4075 (b)
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 6 Fulham Road, Pimlico, Townsville, Queensland, 4810 id)340 15 Jan., 1951 Frost, Keith H e n r y ........................... Care o f Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
ib)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 ib)925 16 June, 1970 Fry, Keith Charles Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
721 29 Nov., 1965 Fuller. Grahame John Monash Road Shopping Centre, Tarragindi, Brisbane, Queensland, 4121 ib)225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas .. 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 id)980 30 July, 1971 Fulton, Donald Hendry 439 King Street, Melbourne, Victoria, 3000 ie)609 21 M ar., 1962 Fulton, Ian Howard .. Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
901 4 Dec., 1969 Fussell, Thomas Norman Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
946 7 Dec., 1970 Fysh, Gordon Charles Care of L. James, 5th Floor, Westfield Tower, 318 Moggill Road, Indooroopilly, 
Brisbane, Queensland, 4068
ib)
308 18 Feb., 1948 Gamble. Leonard Joseph “  Idlew inds/’Olanda Place, Aspley, Brisbane, 4034 ib)947 7 Dec., 1970 Ganis, John Constantine Central Chambers, 1407 Logan Road, M ount Gravatt, Brisbane, Queensland, 
4122 ib)
374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister . . Needham House, 40 Leichhardt Street, Brisbane. 4000 . . ie)
948 7 Dec., 1970 Gazzard, Donald Care of Clarke Gazzard Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Nerang Street Southport,
Queensland, 4215 ic
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell Unit 3, “  Larapinta,”  18-20 Marine Parade, Southport, Queensland, 4215 .. ib)457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ib)433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street. Brisbane. 4000 (6)493 1 Sept., 1958 Gies6, Colin Edward 2 Fraser Terrace, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 .. ib)949 7 Dec., 1970 Giles, Timothy John .. Care of Buchanan & Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
995 14 Dec., 1971 Girard, John Dudley Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert 1 Earnshaw Street, Golden Beach, Caloundra, Queensland, 4551 ie)
27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
14 Dec., 1971 Golikov, Oleg Paul . . Care of Conrad, Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 ie)856 30 July, 1968 Gordon, Bruce Cedric Care of Dalgety Australia Ltd., Box 261, G.P.O., Sydney, New South Wales, 
2001
ic)
997 14 Dec., 1971 Gough, Philip Charles Care of A. H. Job & R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 
Queensland, 4066
ib)
597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey 185 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Brisbane, Queensland, 4059 .. (a)931 20 Aug., 1970 Green, Raymond Victor (In Religion, Rev. Bro. Emmanuel, C.C.S.) Christ The Priest Seminary, 
Beswell Avenue, Scoresby, Victoria, 3179 a)128 22 Aug., 1929 Greenway, Arthur Gordon Femister 1 York Street, Ipswich, Queensland, 4305 ie)571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander . , Department o f Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, id)
787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles 3 Dahl Street, Holland Park West, Brisbane, Queensland, 4121 ib)
30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly . . 289 Queen Street, Brisbane, 4000 . . ib)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
378 15 May. 1953 Hailey, Louis Henry . . Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 id)
30 Jan., 1968 413 Walcott Street. Coolbinia. Western Australia, 6050 ib)264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
7?4 28 Nov., 1966 Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)297 10 M ar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
314 15 Sept.. 1948 Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street. Brisbane. 4000 id)213 26 Feb., 1935 Hamilton, M artin Dempster Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
ib)
249 12 Aug., 1940 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane, 4 1 0 5 .................................................... ib)548 7 July, 1960 Hancock^ Peter Reginald Lawrence Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
id)
241 5 Apr,, 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane, 4151 ib)563 19 Jan., 1961 Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (a)269 2 May, 1945 Lawrence Hardgrave Drive, Stanwell Park, New South Wales, 2509 . . i f )413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
466 27 June, 1957 Harrison, Atm Elizabeth (Mrs.) “  Derringirri,” Gleneagle, Beaudesert Line, Queensland, 4283 ib)i io 1 Apr., 1959 H art, David Ronald .. 7 /6  Pacific Highway, St. Leonards, New South Wales, 2065 .. ib)
14 Dec., 1971 Hartley, Peter George Care of Peddle, Thorp & Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care o f Peddle, Thorp and Harvey, Scottish Union House, 127 Eagle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ic)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell and Partners, 79 Palmer Place, N orth Adelaide, South Australia, 
5006
ic)
17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
19 Sept., 1966 Hawke, Osric . . Care o f Hawke and Pereira, 55-7 Hume Street, Crows Nest, New South Wales, 
2065
ic)
773 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care o f Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)477 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin Jam es ........................... Care of Hayes and Scott Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street. South Brisbane, 4101
ib)
S73 30 Sept., 1964 Hayward, Henry Walter Care o f Hassell and Partners, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 ic)
1 23 Sept., 1968 |Heah, Lawrence Commonwealth Department o f Works, P.O. Box 260, Port Moresby, Papua . .  1 ic)
20 June, 1957 1Heathwood, Peter Dickson ., 10 Leura Terrace, Hawthorne Brisbane. 4 1 7 1 ...................................................1 ib)
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921 21 Apr., 1970 Hebron, Eric Kenneth Denis Care of William J. Job & Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169
(a)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Anzac House, Archer Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ic)
871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0>)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Harry Seidler and Associates, 7 Ridge Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(6)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane, 4103 id)
560 11 Nov. 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street. Brisbane, 4000 id)
926 16 June, 1970 Hesse, Robyn Margaret Care of Department of Co-Ordinator General o f Public Works, Executive 
Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
950 7 Dec., 1970 Hiley, Gregory John .. Care of Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank of New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) .. 28 Hewitt Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 .. (b)
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 .. (6)
660 29 May, 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales, 2093 (c)
499 19 May 1958 Hodgen, Brian John .. 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (»
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 111 Prince Edward Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 (c)
968 5 Apr., 1971 Holden, Gordon Alexander Care of Papua and New Guinea Institute o f Technology, P.O. Box 793, Lae, 
Territory o f Papua and New Guinea
ib)
298 10 M ar., 1947 Holloway, Ian  Cyril . . 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 (6)
723 29 Nov., 1966 Holmes, Francis Reginald . . Care of Conrad, Gargett and Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 .. ib)
684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Care of Codd, Hopgood and Associates Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Queensland, 4076
ib)
620 21 June, 1962 Hom e, Alwyn William Care o f Commonwealth Department of Works, P.O. Box 335, Port Moresby, 
Papua
( «
857 30 July 1968 Howden, Robert Frederick . . Temple Court, 422 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 . . ic)
955 16 Feb., 1971 Howes, Trevor John .. Care of Stuart Reed & Associates, S. A. Best Building, 21 Gipps Street, Fortitude 
Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
520 6 Oct., 1959 Hug, Werner . . Bank of New South Wales Building, Kent Street, Maryborough, Queens­
land, 4650
(«)
822 27 Nov., 1967 Hulme, Graham Alan 1 /55 Bishop Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ib)
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice 441 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 id)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward . . Department o f Architecture, Queensland Institute o f Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard . . R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
621 21 June, 1962 Ingram, Clark Morris Care of M acquarie University (Architect Planners Department), N orth Ryde, 
New South Wales, 2113
ib)
999 14 Dec., 1971 Innes, Alan Robert . . Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty., Ltd. 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
530 4 M ar., 1960 Jackson, Ian James .. Care of G. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., 289 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
741 27 Jan., 1966 Jago, Alan William . . 30 Sussex Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4812 ib)
846 18 M ar., 1968 Jago, Albert Edward Care o f Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cam eron House, Corner Ann and 
Brunswick Streets, Fortitude Valley Brisbane, Queensland, 4006
ib'
873 2 Dec., 1968 James, George Charles Care of Channer & James, 152 Grafton Street, Ca irns, Queensland, 4870 ib)
665 24 Sept., 1963 James, John Leslie 5th Floor, Westfield Tower, 318 Moggill Road, Inodoroopilly, Brisbane, 
Queensland, 4068
ib)
902 4 Dec., 1969 Jamieson, William Spence . . Care of M r. R. H . Rafton, 29 Sherley Street, M oorooka, Brisbane, Queensland, 
4105
ib)
475 5 M ay, 1958 Jansen, Jan Willem Hendrick Thorbeckesingel 117, Veenendaal, Holland id)
531 4 M ar., 1960 Jeffries, Denis William Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David . . 12 Drummond Street, Alderley, Brisbane, Queensland, 4051 ib)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin W oodward 445 Upper Edward Street, Brisbane 4000 ib)
964 8 M ar., 1971 Jez, Joseph 57 Young Street, Sylvania Heights, New South Wales, 2224 ie)
167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 ie)
470 20 Dec., 1957 Job, William James . . 30 Wellington Road, East Brisbane, 4169 . . id)
883 6 Feb., 1969 Johansons, K urt Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
951 7 Dec., 1970 John, Michael Louis . . Department o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
927 16 June, 1970 Johnston, Graeme Francis . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ia)
800 5 June, 1967 Jolly, Douglas Keith . . Care o f I.B.M. Australia Ltd., I.B.M. Centre, Bradfield Highway, Sydney, 
New South Wales, 2000
ib)
823 27 Nov., 1967 Jones, Derek Leonard Gregory Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide 
Street, Brisbane. Queensland. 4000
id)
587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest Henry . . 112 Pennant Hills Road, N orth Parram atta, New South Wales, 2151 . . id)
824 27 Nov., 1967 Jones Leonard George 14 Goodhope Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 (W
928 16 June, 1970 Jones, Laurence M orton Care of Goodsir, Baker & Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queens­
land, 4067
ib)
825 27 Nov., 1967 Jones Leslie William 17 Pollock Street, Balmoral, Brisbane, Queensland, 4171 ib)
477 5 May, 1958 Jones, Newman Union House, 11th Floor, Chater Road, H ong Kong id)
776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geoffrey Care o f Macks and Robinson, 32 Denham Street, Townsville, Queensland, 
4810
ib)
788 31 Jan., 1967 Junner, M oray Alexander George . . 105 Virginia Avenue, Hawthorne, Brisbane, 4171 ib)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E.D. A.M.P. Building, 445 Ruthven Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ia)
454 17 May, 1957 Kamols, Alfs . . Department o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John Archibald Court, 21 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
476
874
5 May, 1958 
2 Dec., 1968
Kearney, Michael William 
Keating, Neville Ronald
No. 1 Buckley Road Scarborough, Queensland, 4020 
Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000
ib) ib)
703 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James 66 Watson Street, Wilston Heights, Brisbane, Queensland, 4051 (b)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, H eriot Albert . . Care o f Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
695 4 Mar. ,1965 Kenny, David Coyne Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
916 5 Feb., 1970 Kent, Alan John Care o f Unison (Aust.) Pty. Ltd., Reginald Street, Rocklea, Brisbane, Queens­
land, 4106
ib)
639 23 Jan.. 1963 Kent, Donald John . . Care o f H . S. M acdonald, 6 Queen Street, Brisbane. 4000 ia)
839 27 Nov., 1967 Kerrison, John Russell Care o f Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
96 16 July, 1929 Kerrison, W alter James Ernest 383 Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 . .  ........................... ie)
226 30 July, 1936 Kershaw, John 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, Queensland, 4031 ib)
932 20 Aug., 1970 Kershaw, John Miles Care o f Conrad, Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
956 16 Feb., 1971 Kesa, Ernst Care of Perrott, Lyon, Timlock & Kesa, 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
ic)
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
875 2 Dec., 1968 Kirkwood, Allan James "  Cliffside,’ ’ F lat 4 ,2 5  Ellis Street, South Brisbane, 4101 ........................... ib)
629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 103 Orrong Crescent, N orth Caulfield, Melbourne, Victoria, 3161 id)
724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George Care o f Kolos and Bryant, 110 Pacific Highway, N orth Sydney, New 
South Wales, 2060
ie)
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696 4 M ar., 1965 Konecny, Miroslav .. Elanda Street, Sunshine Beach, Queensland, 4567 (P.O. Box 54, Tewantin) . . (a)917 5 Feb., 1970 Kornmann, Philip Ronald Care of R. F. Gibson, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris Commonwealth Savings Bank o f Australia. King George Square, Brisbane, 4000 (6)
88S 6 Feb., 1969 Kositcin, Uri . . Commonwealth Department o f Works, P.O. Box 42, Katherine, Northern 
Territory, 5780
(b)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Railway Department, 202 Adelaide Street Brisbane, 4000 (a)
471 19 Dec.. 1957 Krams, Elmars Alexandis 10/59 Spit Road, Mosman, New South Wales, 2088 W)708 20 Sept., 1965 Kulley, Lorant Care of James Birrell and Partners, General Credits Building, 633 Ann Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
Cb)
903 4 Dec., 1969 Kuskopf, Jon Alan .. Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, Queensland, 4810 .. (A)
850 30 May, 1968 Laerkesen, Povl Frederik Care o f Sargent and Smith and Partners, P.O. Box 3, Isle of Capri, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
(a)
SIS 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere . . Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 (A)
575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell Bank of New South Wales Building, Ryrie Street, Geelong, Victoria. 3220 W)516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek . . 106 Edward Street, Brisbane, 4000 . . (A)
794 29 M ar., 1967 Latham, N orm an Arthur 34 Brownhill Street, Mundingburra,Townsville, Queensland, 4812 (c)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
826 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph .. Corner Station Road and Riverview Terrace, Indooroopilly, Brisbane, Queens­
land, 4068
(A)
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Suite No. 3, “ Junction House ” , corner Oxford and Grosvenor Streets, Bondi 
Junction, New South Wales, 2022
(d)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
827 27 Nov., 1967 Lee, William Anthony Care o f Williams, Dillon and Arnold (Mount Isa) Pty. Ltd., P.O. Box 1291, 
M ount Isa, Queensland, 4825
(A)
536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 32 Biarra Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4105 (6)289 4 Sept., 1946 Leith, A rthur Cedric . . 458 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 .. (d)
280 20 M ar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph . .  ... Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
(A)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur 1118 Barrenjoey Road, Palm  Beach, New South Wales, 2108 .. (A)
904 4 Dec., 1969 Litfin, Gavin Henry .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
887 2 Apr., 1969 Littlemore, David Anthony .. Care o f Littlemore & Associates Pty. Ltd,, 26 O’Connell Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(c)
952 7 Dec., 1970 Lloyd, Christopher . . Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 (A)420 14 June, 1955 Lockwood, Robert H utton . . Otho Street,Inverell, New South Wales, 2360 .. id)
388 2 Mar., 1954 Lorimer, Robert William Archer .. 630 Coronation Drive Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. id)
396 10 May, 1954 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 630 Coronation Drive, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 . . 0d)206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius 47 Prospect Street, Wynnum North, Brisbane, Queensland, 4178 (c)789 31 Jan., 1967 Loynes, Selwyn Roy .. 98 Oceana Terrace, Manly, Brisbane, Queensland, 4179 (A)151 3 Oct., 1929 Lucas, Frederick Bruce Herron Road, Pullenvale, Brisbane, 4069 . . (e)
630 10 Oct., 1962 Lumley, A rthur Harold 33 Nicholas Street, Ipswich, Queensland, 4305 (b)
30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry . . R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (b)1000 14 Dec., 1971 Lynch, Bevan Thomas Care o f Prangley & Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy, o f Sydney Chambers, Shields Street, Cairns, 
Queensland, 4870
(A)
37 5 Oct., 1970 Lyon, Ronald G rant . . Care o f Perrott, Lyon, Timlock & Kesa, 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
(c)
5 May 1958 Lysaght, Cornelius Joseph . . 40 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ........................... (*)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care o f E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, N orth Sydney, New South 
Wales. 2060
(d)
42 17 June, 1929 Macdonald, H erbert Stanley Prudential Building, 6 Queen Street, Brisbane, 4000 (e)
18 Nov., 1957 Macks, Kevin John . . 17-19 Wickham Street Townsville, Queensland, 4810 . . (d)828 27 Nov., 1967 MacMinn, John Cameron Care o f Forrest & M acMinn, 15 Perrott Street, Paddington, Brisbane, Queens- (A)
n land, 4064958 16 Feb., 1971 Maifredi, Edward Angelo Francesco Care of Ian Black & Co., 112 Denham Street, Townsville, Queensland, 4810.. (A)
14 Nov. 1961 Maine, Maxwell Allan 17 Chowne Place, Middle Cove, New South Wales, 2068 W662 30 July, 1963 Manathunga, Noel Sylvester Paul .. 6 Balmore Street, Fig Tree Pocket, Brisbane, Queensland, 4069 (c)
31 Jan., 1967 Manifold, Geoffrey Graeme Care of285 Verney Road East, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 ., (A)
3 Oct.. 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 (e)
6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
829 27 Nov., 1967 Marshall, Wilson John Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(a)
14 Dec., 1971 Massey, John Kenneth Care o f Powell, Dods & Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(A)
801 5 June, 1967 Masson, David Oliver P.O. Box 510, Mackay, Queensland, 4740 (O
14 Dec., 1971 May, Robert E d w in ........................... Care of R . D . Collin, 57 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 
4000
(A)
464 19 June, 1957 Mayers, M argaret Frances (Mrs.) . . 18 Jacka Street, N orth Balwyn,'Victoria, 3104 (b)342 12 Apr., 1951 M ealand, Alfred Care o f Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care o f N . Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A.
(d)
19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric 47 Mackenzie Street, Toowoomba, Queensland, 4350 . . (a)
16 Feb., 1955 Mercer, David John . . Public Service Board, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
14 Dec., 1971 Mere wether, Edward John 62 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales, 2000 . . (e)
30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine .. P.O. Box 420 Hermit Park, Townsville, Queensland, 4812 (c)
5 June, 1967 Merrin, Colin Fraser First Floor, 58 Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 . . (A)43s 1 M ar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care o f Merrin & Cranston, 23 Hope Street, South Brisbane, Queensland, 4101 (b)
InB 30 May, 1968 Mersiades, Laskaris .. Care o f K. Cunningham & Co., Shoal Point, Mackay, Queensland, 4740 (A)
14 Dec., 1971 Mesh, Verne Anthony Care of Donald Spencer & Associates Pty. Ltd., 330 Upper Roma Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
6lo 21 M ar., 1962 Michael, Steve Care o f T. R. Hall, Phillips and Wilson, 19 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, 4000
(a)
534 4 Mar., 1960 Miller, Darval William 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (b)318 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Care of James Birrell & Partners, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, 
Queensland, 4006
id)
IJ53 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Brisbane Club Building, Isles Lane, Brisbane, 4000 (A)725 29 Nov., 1965 Mills, Helen Irene Care o f Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
C&)
17 June. 1929 Moase, A rthur James Edwin 83 Coventry Street, Hawthorne, Brisbane, 4171 .. («)
16 Feb., 1955 Mooney, Keith William Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane. 4006
(b)
23 Sept., 1968 Moore, Robert Frank Corner M oran and Tuckfield Streets, Lawnton, Queensland, 4501 (c)
29 M ar., 1966 M oorhouse, M o r r i s ........................... Care o f A. H . Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 (A)
16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue Coorparoo, Brisbane, 4151 (a)
S40 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 18 Twickenham Street, Chelmer, Brisbane, 4075 ....................................... (6)
523
9 Sept., 1960 M orton, John M u i r ........................... Care o f Lund, H utton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, Towns­
ville, Queensland, 4810
(d)
Iftt
6 Apr., 1961 Moss, F r a n k ........................................ Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
(b)
ig* 19 June, 1930 M ottram, Elina 5 Crystal Walk, Redclifie Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 ........................... (e)
31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 .................................................... (c)
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102 16 July, 1929 Mowbray, John Grahame . . 5 Pacific Boulevarde, Rio Vista, Surfers Paradise, Queensland, 4217 . . W
975 8 June, 1971 M uirhead, Michael . . Commonwealth Departm ent of Works, care o f Post Office, Oakey, Queensland, 
4401
ib)
1007 14 Dec., 1971 Mullins, Denis Care o f H . J. Parkinson, 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 
4066
ib)
876 2 Dec., 1968 M unro, Ian  Thomson 46 Newcross Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 ib)
631 10 Oct., 1962 M urphy, Brian Francis 2 G rant Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 (M
551 7 July 1960 Muszynski, Jan Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . id)
749 29 M ar., 1966 M cCarthy, Jon Douglas 49 Woodville Street, Hendra, Brisbane, Queensland, 4011 $
726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs 79 Palmer Place, N orth Adelaide, South Australia, 5006 it)
830 27 Nov., 1967 M cCowan, Lawson Donald Care o f 54 Wilkie Street, Yeerongpilly, Brisbane, 4105 ib)
933 20 Aug., 1970 McCulloch, Roy S tuart 23 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, Queensland, 4171 (e)
223 28 May, 1936 M cDonald, H ector James . . Commonwealth Department o f Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria, 
3122
ib)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel M.L.C. Building, 129-131 Abbott Street, Cairns, Queensland, 4870 id)
532 4 M ar.. 1960 McGovern, Valerie Claire (Mrs.) Care o f Mrs. D . Ketteringham, 68 Ferndale Street, Annerley, Brisbane, 4103 ib)
666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart 92 Holman Street. Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, 4169 (c)
929 16 June, 1970 McKay, Douglas Bruce Care o f Lebensold, Affleck Nichol, P.O. Box 900, Station H, M ontreal 107, 
Quebec, Canada
ib)
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland. 4700 . . ib)
1001 14 Dec., 1971 McKerrell, Thomas Michael Care o f Conrad, G argett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
iP)
858 30 July, 1968 McLean, David Hugh 40 BaySStreet, Brighton, Victoria. 3186 it)
1002 14 Dec., 1971 McLennan, Lewis William . . Care o f Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
IP)
654 29 M ay, 1963 M cM ahon, Edward Warren 80 Lytton Road, East Brisbane, Queensland, 4169 (o)
891 25 July, 1969 M cM urtrie, D onald William John . . Care o f Cook & Kerrison & Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
444 23 May, 1956 M cNamara, Anthony Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
957 16 Feb., 1971 M cNamara, A rthur . . 109 Alexander Street, Crows Nest, Sydney, New South Wales, 2065 .. \fi)
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 . . (hi
242 8 June. 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 44 Durham  Street. St. Lucia, Brisbane 4067 (f)
544 13 M ay, 1960 McPhee. John Duncan Care o f Conrad, Gargett and Partners 40 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
892 8 Oct., 1969 McWilliam, Roy Care o f G . Twibill & Associates, 110 Alfred Street, Milsons Point, New South 
Wales, 2061
176 26 M ar., 1930 McWilliam, Russell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . ( « )
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill (P.O. Box 167), New South Wales, 2154 (/)
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane, Queensland, 4065
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce . . Care o f Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 549 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 129 Y ork Street, Sydney, New South Wales, 2000
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (b)
847 18 M ar., 1968 Noskoff, Paul Simon Care o f 89 N orm an Street, East Brisbane, Queensland, 4169
387 1 M ar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce . . 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4151 (b)
132 22 Aug., 1929 Nowland, Raymond Clare .. Unit 6, “  Lucile C ourt,”  1 Sunrise Boulevarde, Surfers Paradise, Queensland, 
4217
(«)
443 23 May, 1956 N utter, David Alan .. Care o f Nutter, Charlton and Partners, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Bris­
bane, Queensland, 4000
(b)
OH831 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc P.O. Box 324, Southport, Queensland, 4215
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane 4069 (b) (fi)
905 4 Dec., 1969 O’Brien, Gregory John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane. Queensland, 4000 (b)832 27 Nov., 1967 O ’Connor, Denis John Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
535 4 M ar., 1960 Odling, Kenneth Anselm 243 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales, 2000 (d ) (h)
764 19 Sept., 1966 O ’Donnell, Neill James Maynard . . 63 Victoria Street. Potts Point. New South Wales. 2011 (b)
969 5 Apr., 1971 O ’Gorman, Peter Harry Care of Department o f Architecture University o f Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph M orris Care of Conrad, Gargett and Partners, Needham House, 40 Leichhardt Street, 
Brisbane, 4000
(b)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns, Queensland, 4870 ( a ) ib)1008 14 Dec., 1971 O’Rourke, Kerry Bernard , . Care o f William L. Douglas & Associates Pty. Ltd., 330 Upper Roma Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 ib)795 29 M ar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph Care o f Unison (Aust.) Pty. Ltd., Reginald Street, Rocklea, Brisbane, Queens­
land, 4106
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce Care o f Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. .Ltd., 6th Floor, Bank of N.S.W. 
Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
320 2 M ar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman Care o f Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)
833 27 Nov., 1967 Page, Bevin William .. Care o f R. Gibson, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 ..
51 17 June, 1929 Palmer, Henry Francis Walter 136 Pallas Street, Maryborough, Queensland, 4650 i t) ic)
807j 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton 6 Gazzard Street, Birrong, New South Wales, 2143
209 4 Sept., 1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,”  Bradman Avenue, Maroochydore, Queensland, 4558 .. i t)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (M ib)888 2 Apr., 1969 Parnell, John Anthony Care o f J. B. L. Developments (Q’ld.) Pty. Ltd., 6th Floor, Commonwealth 
Bank Building, King George Square, Brisbane, 4000 ib)697 4 M ar., 1965 Parups, Girts Eric Care o f Prangley and Crofts, 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 \b)1009 14 Dec., 1971 Patterson, Gavin Ham ilton . . 35 Swann Road, Taringa, Brisbane, Queensland, 4068 ..
330 5 M ar., 1950 Paulsen, Bruce D onald R.S.L Memorial Hall, Sherwood Road Toowong, Brisbane 4066 (b)
369 16 Feb., 1953 Paulsen H arold Neal Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (b)
338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman Department o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
(b)
704 7 July, 1965 Peapell, Leslie John . . T.H.A. Building, 326 Sturt Street, Townsville, Queensland, 4810 ib)
918 5 Feb., 1970 Pearson, H arold Royston Care o f Miller & Wall, 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 60 W ongara Street, Clayfield, Brisbane, 4011 ............................ id) ib)
646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Care o f Lund, H utton, Newell, Paulsen Pty. L td., 11 Denham  Street, Towns­
ville, Queensland- 4810
474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
it)765 19 Sept., 1966 Pereira, Albert Percy Care o f Hawke and Pereira, 55-7 Hume Street, Crows Nest, New South 
Wales, 2065
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care o f  Lorimer, Lorimer & Associates Pty. L td., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Brisbane, Queensland, 4066
id)
it)
934 20 Aug., 1970 Perno, Dmitri 190 Currie Street, Nambour, Queensland, 4560 . . it)
959 16 Feb., 1971 Perrott, Leslie M arsh Care o f Perrott, Lyon, Timlock & Kesa, 434 St. Kilda Road, M elbourne, 
Victoria, 3004 ib)
862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (Mrs.) . . Care o f Towell, Rippon & Associates, 48 Chandos Street, St. Leonards, New 
South Wales, 2065
390 3 M ar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care o f Cook and Kerrison and  Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley . . 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000
345 6 Feb., 1952 Philips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . CM ib)
647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William 136 James Street, New Farm , Brisbane, 4005
561 11 Nov., 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane, 4053 id)
112 16 July, 1929 Plant, Clifford Ernest 12 Whytecliffe Parade, Scotts Point, Redcliffe, Queensland, 4019 ( « ) i‘)
728 29 N ov., 1965 Plunkett, Norm an Waldo “ The White R o se "  Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, 4075
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970 5 Apr., 1971 Pollard, Neville John Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 ia)
754 31 May, 1966 Poole, Gabriel Richard “ Lindos," Buderim Road, M ooloolaba, Queensland, 4557 ib)845 13 Feb., 1968 Poon, Peter Tuen Fong Rooms 1206-7, M an Yee Building, Des Voeux Road, Central, Hong Kong ib)640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
780 28 Nov., 1966 Power, Ralph .. Care o f Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810 ib)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 (6)423 16 Dec., 1955 Pretty, A rthur Edgar P.O. Box 603, Surfers Paradise, Queensland, 4217 id)373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm Moons Lane, Brookfield, Brisbane, Queensland, 4069 .. ic)906 4 Dec., 1969 Rea, Graham  John .. Care o f E. A. Hegvold, Anzac House, Archer Street, Rockhampton, Queens­
land, 4700 ib)
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney Department o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 ib)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart .. S. A. Best Building, 21 Gipps Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, ib)
834 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066 id)
422 9 Sept., 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie . . “ Carramar,” Veronica Avenue, Slacks Creek, Queensland, 4127 id)643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy Care of Box 333, P.O. Suva, Fiji . . ib)907 4 Dec., 1969 Robbins, Anthony John Care of Mr. W. Ellis, 83 Rochester Avenue, Rochester, Kent, England . . ib)852 30 May, 1968 Roberts, Gareth Edward Faculty o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 ic )701 27 May, 1965 Robertson, Allan George . .  ' 11 Way Street, Kingsgrove, New South Wales, 2208 ic)625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, Queensland, 4870 . . (rf)404 16 Feb., 1955 Robinson. Cecil Heath Vicker Box 1732 G.P.O., Brisbane, 4001 .. (d)1010 14 Dec., 1971 Robinson, Noel Clyde 26 Sedgebrook Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ib)401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Bank o f New South Wales Chambers, Flinders Street, Townsville, Queens­
land, 4810
id)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles Care o f Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810
ib)
506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Care o f E. P. and A. I. Trewern, Wolseley and O ’Keefe Streets, Buranda, 
Brisbane, 4102
id)
655 29 May, 1963 Ross, Nelson Finlay William George Care of Faculty o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 (h)437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 ib)487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John .. Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)922 21 Apr., 1970 Ryan, Michael Anthony Care o f Corbett & Walsh, T. &. G. Building, William Street, Rockhampton, 
Queensland, 4700523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis . . Murlen Chambers, Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 . . ib)J 1Q 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John . . 13 Reef Point, Esplanade, Scarborough, Queensland, 4020 ib)1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil . . Care o f Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066
ib)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton . . Maritime Buildings, Petrie Bight, Brisbane, Queensland, 4000 id)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street, St. Lucia. Brisbane, 4067 ib)14 Dec., 1971 Salmon, Lynette Frances Care of R. E. Stringer, 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ib)16 Feb., 1971 Sanders, Neil George Care o f J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ib)29 May, 1963 Schellback, Brian Norman . . 31 Dover Street, Wilston, Brisbane, 4051 .. ib)12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care o f Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John .. Care o f Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Brisbane, Queensland, 4169
ib)
29 May, 1963 Schofield, Ian .. 278 Oxley Road, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 ib)27 Jan., 1966 Schuurmans Stekhoven, Bernardus 
Cornelus
Care of Durack and Brammer Pty. Ltd., 174 Margaret Street, Toowoomba, 
Queensland, 4350
ib)
26 Jan. 1965 Scobie, Edward Boyd 2/36 Weinholt Street, Auchenflower, Brisbane. Queensland, 4066 ic)7 July, 1960 Scobie, John Warren Care o f E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
id)
9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care o f Hayes and Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queens- ib)
553 7 July, 1960 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
id)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
30 July, 1971 Seeto, Bosco .. Westfield Development Corporation Ltd., William Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
ib)
18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 53 Hawkesbury Road, Westmead, New South Wales, 2145 id)
20 July, 1956 Serpell, David Julian Care o f Smith, Ogg and Serpell, Suite 45, Tooronga Village, 354 Tooronga 
Road, East Hawthorn, Victoria, 3123
id)
755 31 May, 1966 Shinners, Neil James Care o f Western Australian Institute o f Technology, Hayman Road, Bentley, 
Western Australia, 6102
ib)
961 16 Feb., 1971 Shirley, Peter John 109 Alexander Street, Crows Nest, Sydney, New South Wales, 2065 .. ic)863 23 Sept., 1968 Short, Russell Noel . . Care o f Buchanan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan 23 Jethro Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 ib)484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department o f Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
ib)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, 4067 .................................................... ib)1012 14 Dec., 1971 Smith, Alec O s b o r n ........................... Queen Street, Redland Bay, Queensland, 4165 ib)796 29 Mar., 1967 Smith, Allan Mervyn Department o f Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 ib)261 7 Apr., 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane, Queensland, 4054 ib)877 2 Dec., 1968 Smith, Lawrence Sidney Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
•t7 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens . . Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights, Brisbane, 4012 ib)
28 Nov., 1966 Smith, Travis Jarvie . . Care o f Sargent St Smith & Partners, Isle o f Capri, Surfers Paradise, Queens- 
and, 4217
ic)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
962 16 Feb., 1971 Somers, Kenneth Hugh David Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland. 4000 ib)
4 M ar., 1965 Spencer, Robin John 38 Timothy Street, M oorooka, Brisbane, Queensland, 4105 ib)
29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley Care o f Conrad, Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey 90 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, Queensland, 4075 ........................... ic)
14 Nov., 1961 Stephenson, A rthur Peter Care o f Stephenson and Turner, 40 Miller Street, N orth Sydney, New South 
Wales. 2060
id)
29 Mar., 1966 Stevens, James Barrie Care of W. J. Stevens, 67 Palm Avenue, Shoracliffe, Brisbane, Queensland, 4017 ib)
1 23 Sept., 1968 Stevenson, Kenneth Stanley Care of Nutter, Chariton & Partners, 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
7 July, 1965 Stewart, James Robert Care of Mrs. C. Stewart, 138 Ashley Street, Chatswood, New South Wales, 2067 ib)
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1
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ic)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 (d)
863 23 Sept., 1968 Stinton, William George Park Street, Buderim, Queensland, 4556 ic)
611 21 M ar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
878 2 Dec., 1968 Story, Colin George Robert Care o f Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., corner Ann and Brunswick 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
355 7 July. 1960 Strachan, David Loch 82 Amherst Street, Cammeray, New South Wales, 2062 ib)
791 31 Jan., 1967 Stringer, Richard Edwin 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, 4066 (c)
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert 90 Branyan Street, Bundaberg, Queensland, 4670 (M
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Care o f Westfield Development Corporation Ltd., 167 Kent Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
( «
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
0d)
908 4 Dec., 1969 Sunners, Robert Anthony Care o f Queensland Associated Industries Pty. L td., P.O. Box 11, Salisbury 
North, Brisbane, Queensland, 4107
ib)
1013 14 Dec., 1971 Swan, Ian Roland Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
842 30 Jan. 1968 Swan, Ralph Colin . . Care o f 55 Clifton Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 ib)
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care o f Edwards, Bisset & Partners Pty. L td., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Yeo Street, Victoria Point, Queensland, 4163 . . ib)
971 5 Apr., 1971 Tang, Paul Kwok Keung Flat 2 ,6 Sallows Street, Pallarenda, Townsville, Queensland, 4810 ic)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley Canberra Hotel Building, 180 Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (6)
356 11 Feb., 1953 Taylor, Andrew W alter John Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000 ib)
743 27 Jan., 1966 Taylor, Ronald M orton Picnic Bay, Magnetic Island, N orth Queensland, 4810 . . (c>
268 7 M ar.. 1945 Tesch, Colin O ’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)
667 29 Jan., 1964 Tesch, Edward Shipstone Care of Office Overflow, Pioneer House, 168 Edward Street, Brisbane, 4000 (n)
63 17 June, 1929 Thain, William George 49 Seventh Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 ie)
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow . . 7 Rosecliffe Street, Highgate H ill, Brisbane, Queensland, 4101 ib)
783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Calle de Jesus, N o. 5, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico ib)
919 5 Feb., 1970 Thiganoff, Paul Peter Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
836 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvanus Care o f Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 id)
761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
20 Bellata Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 ib)
645 12 M ar., 1963 Thomson, Ian  Frederick 5 Melissa Street, Wynnum West, Brisbane, Queensland, 4178 ib)
663 30 July. 1963 Thorp, Graham M arriott Care o f Peddle, Thorp and Walker, A.M .P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales, 2000
ic)
972 5 Apr., 1971 Thorp, Peter John Care of Summit Enterprises Pty. L td., 37 Pitt Street, Sydney, New South Wales, 
2000
ic)
201 2 M ar., 1933 Thorpe, Stewart Turley 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 ic)
953 7 Dec., 1970 Thyer, Neil Craig University Architect’s Office, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
ib)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne, Denham and Associates, com er Boundary and Vulture 
Streets, West End, Brisbane, 4101
ib)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross Corner o f Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane. 4101 ie)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy .. Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, 
4006
<»
174 14 Apr.. 1930 Trewem, Alexander Ira Wolseley and O ’Keefe Streets, Buranda, Brisbane, 4102 ie)
744 27 Jan., 1966 Trewern, Alexander Roger . . Care of B. A. Robertson, Reserve Bank of Australia, Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
745 27 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
224 28 May, 1936 Trude, John Gerard . . Care of Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor ,Bank o f New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
id)
792 31 Jan., 1967 Tulloch, Paul Alexander Institute Architect’s Office, Western Australian Institute o f Technology, 
Hayman Road, Bentley, Western Australia, 6102
ib)
766 19 Sept., 1966 Turner Frederick John Newton 6 Glen Road, Roseville, New South Wales, 2069 ic\
658 29 May, 1963 Turner, James Rex .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Flat 21, Empress Towers, Battery Square, H obart, Tasmania, 7000 . . (a)
909 4 Dec., 1969 Tweedie, Ian  George Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ic)
473 5 May, 1958 Unsworth, George Care of Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank of New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander . . 65 Henderson Street, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4152 . . ib)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara R uth (Mrs.) 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 id)
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 d)
1014 14 Dec., 1971 Van Eyk, Gerard Care of Miller & Wall, 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
843 30 Jan., 1968 van Hoof, Hubertus Jacobus 
Fredericus
P.O. Box 953, Lae, New Guinea ib)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas . . Care of Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank o f New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James 26 Burra Street, Chevron Island, Surfers Paradise, Queensland, 4217 ie)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick W alter Finance House, 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, Queensland, 4031 . . ic)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter Care o f Raglan Squire & Partners, 6th Floor, Shaw House, Orchard Road, 
Singapore
ib)
973 5 Apr., 1971 Wachsner, John Arnold 8 Onslow Gardens, South Kensington, London, S.W. 7, England ib)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Care o f Commonwealth Department o f Works, P.O. Box 335, Port Moresby, 
Territory of Papua and New Guinea
ib)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John No. 1 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 . . ib )
430 21 Feb., 1956 Walker, Henry P e te r ........................... 24 Skiff Street, Southport, Queensland, 4215 ib )
481 15 May. 1958 Walker, Kenneth Ross Care o f Buchanan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib )
938 5 Oct., 1970 Waller, Michael John Care o f Bruce S. Smith, 70 Macquarie Street, Parramatta, New South Wales, ic)
671 26 M ar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley 1st Floor, S.P.B.S. Building, corner Nerang and Scarborough Streets, Southport, 
Queensland, 4215
ic)
809 18 Sept., 1967 Walsh, John F ran c is ........................... 37 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ib)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ib)
711 20 Sept., 1965 W ardrop, John Kean 117 Cremome R oad, Cremome, New South Wales, 2090 ic)
866 23 Sept., 1968 Warmington, Rodney Mervyn Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
602 24 Jan., 1962 W atson, Reginald John 42 Karina Crescent, Florida Gardens, Gold Coast, Queensland, 4217 id)
69 17 June. 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105 ie)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Care o f Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank of New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
837 27 Nov., 1967 Webster, Geoffrey Keith Care o f Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, Toowong, 
Brisbane, Queensland, 4066
ib)
838 27 Nov., 1967 Wegner, Russell Richard Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
656 Q U E E N S L A N D  G O V E R N M E N T  G A Z E T T E , N o . 17 [8 F ebruary, 1972
ROLL OF ARCHITECTS— c o n tin u e d
8 February, 1972] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 17 657
ROLL OF ARCHITECTS— c o n tin u e d
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of January, 1972.
Dated this eighth day of February, 1972.
D. E. GARNER, Registrar,
Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
George Millice Campbell (Chairman),
R oman Pavlyshyn, and 
Stanley John Marquis-Kyle
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
M artin Louis Conrad, and 
Louis H enry H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Blair M ansfield Wilson
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
No
a
I
No.
of Certificate 
nd Date of 
legistration
Date
Name Address
Qualific
Regis
Paragraph 
o f Section 
15 (1) o f 
“ The 
Architects 
Act of 
1928 ”
ation for 
ration
Paragraph 
of Section 
18 o f the 
Architects 
Act 
1962- 
1971
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald .. 34 Dauphin Terrace, Highgate Hill, Brisbane, 4101 (c>
669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 736 Moggill Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 id)
603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry . . Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
4000
(A)
1015 14 Dec., 1971 West, M argaret Ann .. Care of Cook and Kerrison & Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Co-ordinator-General’s Department, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
id)
974 5 Apr., 1971 Whelan, Edward Roy Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John 270 South Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (A)
797 29 Mar., 1967 White, Anthony Justin Eaglie 50 Hillside Crescent, Hamilton, Brisbane, 4007 (A)
734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
490 8 June, 1958 White, Peter Maling . . Care of Commonwealth Works, Port Moresby, Papua . . (A)
624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Overseas (A)172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 
ton
49 Windermere Road, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 ie)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care o f Goodsir, Baker and Wilde, 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(A)
963 16 Feb., 1971 Wilkinson, John David Care of A. H . Job & R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, Queens­
land, 4066
(A)
930 16 June, 1970 Will, Barry Fegan Architectural Department, University Hong Kong (A)
854 39 May, 1968 Williams, George Richard .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
322 2 M ar., 1949 Williams, George Scott Care o f Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jepbson Street, 
Toowong, Brisbane. 4066
(A)
746 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Proper! P.O. Box 114, Morningside, Brisbane, Queensland, 4170 (A)
648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department o f Works, P.O. Box 666, Toowoomba, Queensland, 4350 . . (A)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ie)
910 4 Dec., 1969 Willing, Geoffrey Alan Care o f Canberra College o f Advanced Education, Bruce, Canberra, Australian 
Capital Territory, 2600
(A)
911 4 Dec., 1969 Willington, Thomas Haley . . 93 Mayfield Road, Moorvale, Brisbane, Queensland, 4 1 0 5 ........................... ic)
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, Queensland, 4171 (A)712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Department of Housing, W ar Service Homes Division, Coronation House, 
Edward Street, Brisbane. 4000
(A)
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield 564 Boundary Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William 14 Kernel Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (A)
315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James . . 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 . . id)
1016 14 Dec., 1971 Window, Franklin John Care o f Architects Section, Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane, 4104 (A)604 24 J0" , 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 . . (a)
768 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Yee-Tsang 14 Ellen Street, Ryde, New South Wales, 2 1 1 2 . . (A)
762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Planning and Building Department, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane 
4000
( 0
689 26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald HaTry . . Care of International Resources, Planning & Development, 397 Adelaide 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1019 20 Dec., 1971 Woolard, Frank Care of Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
iO
641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell District Office, State Department o f Works, Townsville, Queensland, 4810 id)690 26 Jan., 1965 Worthington, John . . Care of P. J. L. Hanman and Associate, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, 
Brisbane, Queensland, 4151
(A)
691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(A)
756 31 May, 1966 Wu, Bing Sabah Architects, P.O. Box 876, K ota Kinabalu, Sabah, East Malaysia (A)798 29 M ar., 1967 Wyeth, Elwyn David Fraser Care of Conrad Gargett & Partners, 40 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
id)
1017 14 Dec., 1971 Youett, Gordon Alan 12 Mary Place, Paddington, New South Wales, 2021 ic)
717 29 Nov., 1965 Young, Ethel Mary (Mrs.) .. 6 Yarroon Street, Gladstone, Queensland, 4680 .. (A)642 23 Jan., 1963 Young, Michael 85 March Court, Warwick Drive, Loudon, S.W. 15, England (A)893 8 Oct., 1969 Young, Peter Anthony Care of A. I. Ferrier, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 .. (A)8 /y 2 Dec., 1968 Young, William David 34 Austral Avenue, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 (A)1018 14 Dec., 1971 Yzelman, Gary Vernon Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester Care of Property Department, Southern Electric Authority of Queensland, Ann 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
658 Q U E E N S L A N D  G O V E R N M E N T  G A Z E T T E , N o . 17 [8 F ebruary, 1972
Department of Works,
Brisbane, 8th February, 1972.
THE names of the following architects which have been removed from the 
Register of Architects of the State of Queensland to take effect on and from 
the first day of January, 1972; are published in pursuance of the provisions of 
the A r c h i te c ts  A c t  1962-1971.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been 
removed from the Register of Architects of Queensland as on and from the first 
day of January, 1972.
D. E. GARNER, Registrar.Treasury Building, Brisbane.
P r in te d  an d  pub lished  by  S . G . R eid, G o v ern m en t P r in te r , B risbane
Certificate
No. Name Address
615 Brink, Roy Edward Roy E. Brink & Associates, 407 Bourke Street, Taylor Square, 
New South Wales
812 Brooks, Raymond Lindsey 29 Dudley Street, Rainworth, Brisbane, Queensland
319 Butler, George Sydney . . 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland
427 Chiverrell, Frank Edward 6/51 Albert Street, Hornsby, New South Wales
739 Cobley, Anthony Peter Murray The James Cook University o f N orth Queensland, Townsville, 
Queensland
820 Grayson, M aureen Eugenie 353 Hume Street, Toowoomba, Queensland
270 Jacobsohn, Heimann 30 Elanora Drive, Koala Park, Burleigh Heads, Queensland
884 Johnston, Lindsay Wallace Care o f Williams, Dillon & Arnold, C.B.C. Chambers, 
Flinders Street, Townsville, Queensland
935 M accormick, James Clayton .. Care o f University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland
45 Millar, John 81 Riverton Street, Clayfield, Brisbane, Queensland
533 McNiven, Donald Kerr 36 Wonderlost Outlook, Tarragindi, Brisbane, Queensland
110 Peddie, George Smith . . 23 Vine Street, Clayfield, Brisbane, Queensland
114 Rae, George 96 Walker Street, N orth Sydney, New South Wales
677 W atson, May Ellen Victoria . . Government Architect’s Office, State Office Block, Sydney, 
New South Wales
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1973
Department of Works,
Brisbane, 8th March, 1973.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1973, is 
published for general information.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
D. K. HOUSTON,
Under Secretary.
N o .
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I
o f  C e r tif ic a te  
id  D a te  o f  
eg is tra tio n
D a te
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Q ualifies
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1 9 2 8 ”
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P a ra g ra p h  
o f  S ection  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
196 2 - 
1971
1
923 16 J u n e , 1970 A b e rn e th y , R a y m o n d  E ric  . .
1
B o x  18, P .O . Y e ro n g a , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4104 id)
528 4  M a r .,  1960 A d a m s , S a m u e l R a y m o n d  . . 347 P in e  M o u n ta in  R o a d ,  M o u n t  G ra v a tt .  B r is b a n e , 412 2
867 2  D e c ., 1968 A d a m so n , C o lin  G e o rg e B o x  467, P .O . W a g g a  W a g g a , N e w  S o u th  W a les , 2650  . . (b)
981 14 D e c ., 1971 A d se tt, R o b e r t  Y o u n g C a re  o f  I a n  T h o m so n , P .O . B o x  88 , S o u th  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4101 (b)
488 2  J u n e . 1958 A insley , B a rrie  J am e s  E d w a rd 419 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . (6)
757 4  A u g ., 1966 A irey , A n th o n y  L a n c e 175 M o ra y  S tree t, N ew  F a rm , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4005 ib)
881 6 F e b ., 1969 A k ers , R o b e r t  G e o rg e 2 16  G iv en  T e rra c e , P a d d in g to n , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4064 ib)
769 28 N o v ., 1966 A ld rid g e , K e n n e th  E ric C a re  o f  C o o k  a n d  K e rr is o n  a n d  P a r tn e rs ,  383 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
ib )
138 3 O c t. ,  1929 A llo m , J o h n  N o rm a n 33 R y a n s  R o a d , N o r th g a te ,  B r is b a n e , 4013 (e)
324 18 A u g ., 1949 A m o s, V ic to r  A la n  . . C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  251 G re g o ry  T e rra c e , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
509 21 M a y , 1959 A n d e rso n , G e o rg e  K e n n e th  . . C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 400 0
(6)
377 8 M a y , 1953 A n d re w , E r ic  W illiam 60  P r in c e  S tre e t, M o sm a n , N e w  S o u th  W a le s . 2088 ib )
1035 2  J u n e , 1972 A n d rew s, J o h n  H a m ilto n 32 F lo r id a  R o a d ,  P a lm  B ea ch , N ew  S o u th  W ales, 2108 ic)
304 18 F e b . ,  1948 A rm s tro n g , J a m e s 77  L e ic h h a rd t  S tre e t ,  B r is b a n e , 4 0 0 0 ib )
335 15 J a n .,  1951 A rm s tro n g , J a m e s  H a r ry C a re  o f  O p e ra tio n s  D e p a r tm e n t,  T ra n s-A u s tra lia  A irlin es , E a g le  F a rm , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4007
(b)
649 29 M a y , 1963 A rn o ld , C h a rle s  S tu a r t 525 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810  (P .O . B o x  1349) (a )
976 8 J u n e , 1971 A rn o ld , J o h n  N o e l . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s­
la n d , 4000
ic )
21 9 27 J u n e , 1935 A ru n d e l, J a m e s  N ig h tin g a le 344 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia  B r is b a n e , 406 7 (c)
501 9  A p r ., 1959 A sh e , R o b e r t  M u rd o c h  C h a rle s C a re  o f  T ru d e , W e b s te r , O sw ell &  V ea l P ty . L td . ,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N .S .W . 
B u ild in g , 260  Q u e e n  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1036 2 J u n e , 1972 A sh to n , E d w a rd  R o y C a re  o f  D . G ra e m e  L u m sd e n , A sh to n  a n d  H a le , 320 S t. K ild a  R o a  d , M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
ic)
248 8 A p r .,  1940 A tw ell, V e ra  C o n s ta n c e  ( M rs .) 52  R o se le ig h  S tre e t ,  K a lin g a ,  B r is b a n e . 4030 ib )
500 9  A p r ., 1959 A u stin , T h o m a s  J o h n 31 W a sc o e  S tree t, G le n b ro o k , N ew  S o u th  W ales , 2773 . . id )
803 25 Ju ly , 1967 A u ty , B ru c e  . . C o rn e r  L ieb ig  a n d  L a v a  S tre e ts ,W a rm a m b o o l, V ic to r ia ,  3280 ic )
678 26 J a n . ,  1965 B ac o n , K e n n e th  J o h n C a re  o f  C u llen , F a g g , H a rg ra v e s , M o o n e y  & C u lle n , 97 W ic k h a m  S tre e t, 
F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4006
ib)
1020 24 F e b ., 1972 B ac o n , M ich a e l J o h n C a re  o f  A u s t in -A n d e rs o n  (A u st.)  P ty . L td ., 9 Q u een s R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
ic)
982 14 D ec ., 1971 B ag o t, E d w a rd  M e a d 465 M ille r  S tree t, C a m m e ra y , N ew  S o u th  W ales , 2062 . . ic)
848 30 M a y , 1968 B ailey , P e te r  J o h n 167 S ta rk e  S tree t, H o lt,  A u s tra lia n  C a p i ta l  T e rri to ry , 2615 ib)
939 7 D e c .,  1970 B ailey , R a lp h  E d w a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
294 10 M a r .,  1947 B a in , D o n a ld  . . 180 A n n  S tre e t, B r is b a n e , 4000 ( b)
357 12 F e b ., 1953 B ak e r, K e n n e th  L eslie C are  o f  G o o d s ir , B a k e r  & W ild e  P ty . L td . ,  389 S w a n n  R o a d ; S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
ib)
737 27 J a n . ,  1966 B ak e r, R o n a ld  G eo rg e C a re  o f  U n iv e rs ity  A rch itec t, U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4067
ib )
483 19 M a y , 1958 B alch in , C o lin  C liffo rd 83 St. P au ls  T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d . 4000 0b)
258 16 F e b . ,  1942 B ald w in , W a lla c e  J a m e s 7 C o rs ic a  S tre e t, M o o ro o k a . B risb a n e , 4105 ib )
4 34 28  F e b .,  1956 B arn es, B a rry  . . P .O . B o x  140 , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u een s lan d , 4 217 ib )
940 7 D e c .,  1970 B a rt le t t , D o u g la s  R o y 46 C h e lfo rd  S tree t, A ld e rley , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 ib )
567 6 A p r .,  1961 B arw ick , N ev ille  J o h n C o m m o n w e a lth  W o rk s  D e p a r tm e n t,  17 Y a r ra  S tree t, H a w th o rn , V ic to ria , 3122 ib)
810 27 N o v . ,  1967 B ates , B r ia n  . . C a re  o f  H o u s in g  C o m m iss io n  o f  N o r th e rn  T e rri to ry , P .O . B o x  884, D a rw in , 
N o r th e rn  T e rri to ry , 5794
ib )
1048 8 A u g ., 1972 B ates , H a r o ld  Selw yn C a re  o f  B a te s  S m a r t  a n d  M c C u tc h e o n , 366 S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
ic)
431 22  F e b .,  1956 B a x te r , H a r ry D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
id )
713 29 N o v .,  1965 B eck , B a rry  G ra h a m C a re  o f  P . J .  C o u r te n a y , 1118 B a rre n jo e y  R o a d ,  P a lm  B ea ch , N e w  S o u th  W ales , 
2108
ib )
265 7 M a r . ,  1945 B eck , H u b e r t  M a rk  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1065 12 D e c ., 1972 B eedell, G ra e m e  C ly d e C a re  o f  L lo y d  B en n e tt a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  35 W o o d s to c k  R o a d ,  T o o w o n g , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066
ib )
543 13 M a y , 1960 B e lch e r, R o n a ld  E d w a rd C a re  o f  F u lto n , C o ll in , B o y s , G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e r s ,  98  A s to r  T e r ra c e , 
S p r in g  H il l ,  B r is b a n e , 400 0
(b )
274 16 J a n . ,  1946 B ell, D a v id  B u rn e tt  . . 3 326  Pacific H ig h w ay  (o p p o s ite  V iew  A v en u e), S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s­
la n d , 4 2 1 7
ib )
811 27 N o v .,  1967 B ell, G a ry  N o rm a n  . . C a re  o f  R . P u rssey , 419 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000 ib )
1066 12 D e c ., 1972 B ell, G ra h a m  W illiam C a re  o f  M . L . C o n ra d , 246  Q u een  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ib)
326 14 D e c .,  1949 B ell, H a r ry  Ja m e s C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P o r t  M o re s b y , T .P .N .G . id )
522 13 O c t., 1959 B ell, W ilfred  . , C a re  o f  W ilfred  B ell a n d  A sso c ia te s, 19a S t. Jo h n s  A v en u e , G o rd o n ,  N ew  
S o u th  W ales, 2072
id )
941 7 D e c ., 1970 B en n e tt, L lo y d  R u sse ll 132 S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u een s lan d , 4066 . . ib)
1030 28 M a r .,  1972 B en n e tts , D a r ry l J o h n 166 B a ro o n a  R o a d , R o sa lie , B risb an e , Q u een s lan d , 4064 ib)
582 9  A u g ., 1961 B e rk m a n , G re g o ry  M a rc u s  . . 18 A s to la t  S tre e t Y e ro n g a , B ris b a n e . 4 104 ib )
894 4 D e c .,  1969 B ertlin g , R e x  L e o n a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib)
670 26 M a r .,  1964 B esser, M a ry  J e a n e tte  (M rs .) 27 H e b b u rn  S tre e t, H a m ilto n , N ew cas tle , N ew  S o u th  W ales , 2303 . . ic )
679 26 J a n . ,  1965 B ird , N eil T h o m a s C a re  o f  W e st L a k es  L td . , 29 D e q u e tte v il le  T e rra c e , K e n t  T o w n , S o u th  A u s tra lia ,
5067
ib)
607 21 M a r .,  1962 B irre ll, J a m e s  P e t e r ................................ G en e ra l C red its  B u ild in g , 633 A m i S tree t, F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4006
id )
260 7  A p r . ,  1943 B is s e t, P h ilip  Y e a ts  . . 251 G re g o ry  T e rra c e . B r is b a n e  4 0 0 0 ib )
7 14 29 N o v .,  1965 B la c k b u rn e , G eo ffrey  R a y m o n d C a re  o f  G . A . B la c k b u rn e  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  B u lc o ck  S tre e t, C a lo u n d ra , 
Q u e e n s la n d , 4551
ib )
195 31 M a r .,  1932 B la c k b u rn e , G o d fre y  A velin g 7 th  F lo o r , 231 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 4000
9 1 2 5 F e b .,  1970 B la c k b u rn e , J a m e s  C am p b e ll C a re  o f  G . A . B la c k b u rn e  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  7 th  F lo o r ,  231 G e o rg e  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
ib )
895 4  D e c ., 1969 B lake. J o h n  H e rb e r t  . . C a re  o f  P o w e ll. D o d s  a n d  T h o rp e  30  H e rsc h e l S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d . 400 0 ib )
75 16 J u ly , 1929 B la n ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril O ld  T o o w o o m b a  R o a d ,  L a id le y  (P .O . B o x  7 9 , L a id le y ), Q u e e n s la n d , 4341 (e)
494 28 J u ly , 1958 B la n d , R o b e r t  A r th u r C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e r s ,  383 W ic k h a m  T e r ra c e , B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d . 4 000
id )
311 18 F e b .,  1948 B lick , P e rcy  L lo y d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
id )
10 17 J u n e , 1929 B ligh , A r th u r  W illia m  F o r s te r 445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e , 4000 (e )
4 96 1 N o v . 1958 B ligh . G ra h a m  W illiam 445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t,  B r is b a n e , 4000 (b )
983 14 D e c ., 1971 B low , W a y n e  . . C a re  o f  P ran g le y  a n d  C ro f ts  P ty . L td .,  85 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4000
ib )
608 21 M a r . ,  1962 B lue , H a rv e y  D e sm o n d  C ra m p to n  . . 90  W illiam  S tree t, P a d d in g to n , S y d n ey , N e w  S o u th  W ales, 2021 (,b)
486 24  M a y , 1958 B lu tn k e , F ra n k  G o rd o n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
9 5 4 16 F e b .,  1971 B oles, J o h n  R o ss 266 S tan ley  T e rra c e , T a r in g a , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 | ib )
583 9  A u g ., 1961 B o o k e r , A la n  E d w in  . . P .O . B o x  7 7 , N o r th  B risb a n e , L e ic h h a rd t  S tre e t, B r isb a n e , 400 0 ib )
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ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1973
N o
N o .
. o f  C e r tif ic a te  
in d  D a te  o f  
R eg is tra tio n
D a te
1
N a m e A d d re ss
Q u a lif i
R e g i
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
1 5 (1 )  o f  
“ T he  
Arch i tec t s  
A c t  o f  
1 9 2 8 ”
:a t io n  fo r 
i t ra t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A r c h i te c t s  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
460 17 M a y , 1957 B o u el, E u g e n e  L e o n  . . 1 C a re  o f  J o h n  F . L y n c h  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  C a m e ro n  H o u se , B ru n sw ick  
1 a n d  A n n  S tree ts , F o r t i tu d e  V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 6
(b)
361 16 F e b . ,  1953 B o x a ll, G e o rg e tte 3 F o rk  S tre e t,  C o o rp a ro o , B risb a n e , 4151 (by
770 28 N o v . ,  1966 B o y er, S tu a r t  N o rm a n C a re  o f  B . M . W ilso n , 564  B o u n d a ry  S tre e t, S p r in g  H ill , B risb a n e , Q u een s lan d , 
4000
(cy
211 26  F e b . ,  1935 B o y s, G ra h a m  B e re sfo rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s , G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e r s ,  98  A s to r  T e r r a c e , 
S p r in g  H i l l ,  B r isb a n e , 4 0 0 0
(by
397 3 J u n e ,  1954 B ram m er, F ra n c is  C h a r le s  . . 1 7 4 -6  M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0  . . (by
984 14 D ec ., 1971 B ram m er, P a u l F ra n c is C a re  o f  E . M e isen h e lte r , 47  M a c k e n z ie  S tre e t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 4350 (by
237 17 O c t. ,  1938 B re tn a ll , A th o l W illia m 445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t ,  B r is b a n e , 4 0 0 0 (dy
463 28  M a y , 1957 B rig g s , G o rd o n  S p e n c e r 173 W ick h am  T e r ra c e , B r is b a n e , 4 000 (b)
943 7 D e c ., 1970 B row n, D a r re ll  D o u g la s C a re  o f  B u rlin g  B ro w n  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  E a s t P ro m e n a d e , S u n d a le , G o ld  
C o a s t, Q u e e n s la n d , 4215
(by
178 19 J u n e ,  1930 B ro w n , H a ro ld  V iv ian  M a rsh 14 B risb an e  S tree t, M a c k a y , Q u e e n s la n d , 4 7 4 0  . . ( e )
896 4 D ec ., 1969 B ro w n , R o n a ld  A lec  . . M e ie r  R o a d ,  C a m ira , Q u e e n s la n d , 4300 (by
1049 8 A u g ., 1972 B ru ce , R o b e r t  A n th o n y C a re  o f  B ates, S m a rt a n d  M c C u tc h e o n , 366 St, K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(cy
715 29 N o v .,  1965 B ry a n t , J am e s  H o w a rd 110 P ac ific  H ig h w ay , N o r th  S yd n ey , N e w  S o u th  W a les , 2060 . . (cy
650 29 M a y , 1963 B ryce, M ich a e l J o h n C a re  o f  M ich ae l B ryce a n d  A sso c ia te s, A v o n  C o tta g e , 303 N o r th  Q u a y , B risb an e  
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
804 25 J u ly , 1967 B u ch a n , S ir J o h n  (T h o m a s  J o h n s to n ) C a re  o f  B u ch a n , L a ird  a n d  B u c h a n  P ty . L td . ,  24 P a rk  S tre e t, S o u th  Y a r ra , 
M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3141
(cy
868 2  D e c .,  1968 B u c h a n a n , B ru ce  N ev ille 20 G leb e  R o a d ,  E a s t Ip sw ich , Q u e e n s la n d , 4305 . . (by
485 2 4  M a y , 1958 B u c h a n a n , E r ic  M u rc h iso n  . . 93 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 w
203 20 A p r . ,  1933 B u c h a n a n , R e g in a ld  Ja m e s  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(C)
1067 12 D ec ., 1972 B u h r, K e ith  R o b e r t  S te w a rt C a re  o f  B riggs, P e te rso n  a n d  B u rn e tt  P ty . L td ., 173 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
716 29 N o v ., 1965 B u llp itt , E r ro l  M ax w ell 1 15 V au g h an  S tree t, M o u n t G ra v a tt ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4122 (by
529 4 M a r . ,  1960 B u n zli, M a lc o lm 1 D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  247, R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d . 4700 (by
880 6 D e c ., 1968 B urgess, R o n a ld  E r ic C a re  o f  P ed d le , T h o rp  & H a rv e y , 127 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 m
979 30 Ju ly , 1971 B u rk e , G ra h a m  J o h n C a re  o f  R . F . G ib so n , B eneficia l H o u se , 2 3 3 -2 3 5  E liz a b e th  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
(by
977 8 J u n e , 1971 B u rk e , R a y m o n d  A lla n R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  2 02  A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d . 4000 (by
526 12 J a n .,  1960 B u rlin g , R o n a ld  K e n n e th  W illiam  . . C a re  o f  B u rlin g , B ro w n  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., E a s t P ro m e n a d e , S u n d a le , 
G o ld  C o a s t, Q u e e n s la n d , 4215
(«)
913 5 F e b .,  1970 B u rm e ste r , P a u l C o n ra d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
547 7 J u ly , 1960 B u rn e t , J a m e s  G ille sp ie C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt , 24 W e st S tr e e t ,  N o r th  S y d n e y , N ew  S o u th  
W a les , 2060
(d)
346 6 F e b .,  1952 B u rn e t t ,  N o e l R o b e r t 173 W ic k h a m  T e rra c e  B ris b a n e , 4000 ( b )
890 25 J u ly , 1969 B u rn s , S te p h e n  R o n a ld  F e rg u so n  . . 288 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067 (by
591 24 J a n . ,  1962 B u rro w s, G eo ffrey  M o rr is  . . 85 M o lle  R o a d ,  G u m d a le , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4154  . . (by
1021 24 F e b .,  1972 B u rro w s, W illiam  Irv in g C a re  o f  M e ld ru m , B u rro w s a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 118 A lfred  S tre e t, M ilso n s  
P o in t, N ew  S o u th  W ales , 2061
(cy
286 4 S e p t., 1946 B u tt , E d w in  A lfred  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
(cy
985 14 D ec ., 1971 C a lla g h a n , D a n ie l Jo se p h 574 B o u n d a ry  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 . . (by
738 27 J a n . ,  1966 C a m p b e ll, B ria n  W illia m C a re  o f  A . I .  F e rr ie r  a n d  A sso c ia te s, 83  H a ro ld  S tre e t, T o w n sv ille , 
Q u e e n s la n d , 4 8 1 0
(by
511 11 M ay , 1959 C a m p b e ll, D o u g la s  W illiam C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A sso c ia te s , 30 W e llin g to n  R o a d ,  E a s t  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4169
(by
212 26 F e b .,  1935 C a m p b e ll, G e o rg e  M illice Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (cy
706 7 J u ly . 1965 C a n te rb u ry , R o b e r t  . . 46  Jo n e s  R o a d ,  D a n d e n o n g , V ic to r ia , 3175 (cy
813 27 N o v . ,  1967 C a rd illo , M ich a e l A n th o n y  . . C a re  o f  H e a th w o o d , W illis  & P a r tn e rs ,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d  4171
(by
786 31 J a n . ,  1967 C a r r ,  J o h n  R o b e r t P .O . B o x  801, T a m w o rth , N e w  S o u th  W a les , 2340 (by
635 23 J a n . ,  1963 C a rs le y , P e te r  G ra e m e 10 D o w n e s  S tre e t ,  E k ib in , B r is b a n e , 4121 ( b)
752 31 M a y , 1966 C a s to n , A n th o n y  G e o rg e  G o rd o n  . . C a re  o f  C o o k  & K e rr is o n  &  P a r tn e rs , 383 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(by
612 3 M a y , 1962 C h a d w ic k , B a rr ie  G e o rg e 1384 O tta w a  A v en u e , W e st V a n c o u v e r, B ritish  C o lu m b ia , C a n a d a (by
1062 8 N o v ., 1972 C h a m b e rs , A n th o n y  C h r is to p h e r  . . C a re  o f  A rn o ld  a n d  S m ith  P ty . L td .,  525 S tu r t  S tree t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 
4810
(cy
651 29 M a y , 1963 C h a m b e rs , N ev ille  R o d n e y  . . A n d re w  H o u se , W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (by
681 26 J a n . ,  1965 C h a p m a n , H a r ry  L a w re n c e  . . C a re  o f  H a ll ,  P h illip s  a n d  W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td ., 19 F o r te s c u e  S tree t, 
S p r in g  H ill, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(by
592 24  J a n .,  1962 C h a p m a n , M a r ty n  D a v id 10 B a t t le  B o u le v a rd , S e a fo r th , N e w  S o u th  W a le s , 2092 . . (dy
439 30 A p r . ,  1956 C h a r l to n , Tan D o u g la s C a re  o f  N u tte r ,  C h a r l to n  a n d  P a r tn e rs ,  41 F o r te s c u e  S tree t, S p r in g  H ill, 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(by
707 2 0  S e p t., 1965 C h e e sm a n , D a v id  G ra h a m  . . 152a  R u sse ll S tre e t, T o o w o o m b a . Q u een s lan d . 4 3 5 0 (by
799 5 J u n e , 1967 C h e n , S pen ce r C a re  o f  B ligh , J e ssu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r  E d w a rd  
S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(by
441 3 M a y , 1956 C h en e y , P e te r  J a m e s  . . 128 V ic to ria  P a ra d e , R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4 7 0 0  . . (by
370 16 F e b .,  1953 C h e o n g , K e n n e d y  Q u in le m  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(ay
1068 12 D ec ., 1972 C h es te r , L in d sa y  J u lia n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( a y
914 5 F e b .,  1970 C h is tiak o ff , A lex is D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(by
1022 24  F e b ., 1972 C h iv e rre ll , R ic h a rd  G e o rg e  . . C a re  o f  G o o d s ir , B ak e r & W ild e  P ty . L td ., 389 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
(by
886 2 A p r .,  1969 C h ris t, C o lin  H a ro ld  . .  . .  , C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs ,  9 6 -9 8  A s to r  
T e rra c e . S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000
w
924 16 J u n e , 1970 C h ris to p h e rso n , P e te r  F ra n c is C a re  o f  W illiam  J . J o b  &  A sso c ia te s , 30  W e llin g to n  R o a d ,  E a s t  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4169
(a)
275 16 J a n . ,  1946 C la r k ,  W illiam  S te w a rt C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e . 4 0 0 0 (ey
636 23 J a n . ,  1963 C la rk e , F ra n k  D ix o n C a re  o f  P ro p e r ty  S ec tio n , T h e  S o u th e rn  E le c tr ic  A u th o r ity  o f  Q u e e n s la n d , 
6 2 -8 0  A n n  S tre e t, B risb an e . Q u e e n s la n d , 4000
(by
562 19 J a n . ,  1961 C la rk e , G ra h a m  J o h n 69 D a g m a r  S tre e t, H o lla n d  P a rk , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4121 . . (by 1
771 28  N o v .,  1966 C la rk e , R o b e r t  C liv e C a re  o f  P ed d le , T h o rp  &  H a rv e y , 127 E a g le  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 i (by1063 8 N o v ., 1972 C la rk e , W a lte r  G e o rg e M .L .C . B u ild in g , M ille r  S tre e t, N o r th  S yd n ey , N ew  S o u th  W ales, 2060 (cy808 18 S e p t., 1967 C la rk so n , I a n  H e n ry  M iln e r C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 (by512 18 J u n e  1959 C la y to n , R o b e r t  V ic to r N o . I S o o n in g  S tree t, H e rm it P a r k ,  T o w n sv ille , Q u een s lan d . 4 8 1 2 . . (by
897 4 D e c ., 1969 C liffo rd , J o h n  R o d n e y C a re  o f  P . A . B ell a n d  A sso c ia te s, 20  C a m b rid g e  S tree t, C o o rp a ro o ,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4151
(by
593 24 J a n . .  1962 C le la n d , R o b e r t  W illiam B o x  830 , P o s t  O ffice C a irn s , Q u e e n s la n d , 4870 (a)
889 27 M a y , 1969 C o a ts ,  C a llu m “  L in d o s  ”  B u d e r im  A v en u e , M o o lo o la b a , Q u e e n s la n d , 4557 (cy986 14 D e c .,  1971 C o b le n s , N ic h o la s D e p a r tm e n t o f  W o rk s  E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(by
682 26  J a n . ,  1965 C o d d , E d w in  T h o m a s C a re  o f  C o d d , H o p g o o d  a n d  A sso c ia te s , P ty . L td . ,  758 P ro g re s s  R o a d ,  W a c o l, 
Q u e e n s la n d , 4076
w
814 27 N o v ., 1967 C o le -A d a m s, D a v id  J o h n 2 G ro v e  T e rra c e , K e n tish  T o w n , L o n d o n , N .W . 5 E n g la n d 1 ( b y141 3 O ct., 1929 C o le m a n , O live r E d w a rd 75 P ick e rin g  S tree t, E n o g g e ra , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 (e)
398 14 Ju ly , 1954 C olley , N o e l . . 78 B irch g ro v e  R o a d ,  B a lm a in , N e w  S o u th  W ales , 2041 ( d y38 1 27 O ct., 1953 C o llie r , H a ro ld  Jam e s 379 Z illm ere  R o a d ,  Z illm ere , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4034 ( b )
79 16 Ju ly . 1929 C o llin , J a m e s  M u sg ra v e 98 A s to r  T e rra c e , S p rin g  H ill , B risb an e , 400 0 (c y616 21 J u n e , 1962 C o llin , R o b e r t  D av id 57 G re g o ry  T e rra c e , S p rin g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . ( b y594 24 J a n .,  1962 C o llin s , D o n a ld  D u n b a r  M u rra y 10 L o re le i S tree t, M a n ly  W est, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4179 (a)
718 29 N o v .,  1965 C o n n , P h illip  B la n d fo rd C a re  o f  R a g la n  S q u ire  & P a r tn e rs ,  6 th  F lo o r ,  S h aw  H o u se , O rc h a rd  R o a d ,  
S in g a p o re
( b y
81 16 Ju ly , 1929 C o n ra d , A rn o ld  H e n ry C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
( e )
271 11 J u ly , 1945 C o n ra d , M a rtin  L o u is H ib e rn ia n  B u ild in g , 246  Q u e e n  S tre e t, B risb a n e , 4 000  . . ( b y442 14 M a y , 1956 C o n ra d , W illiam  A rn o ld  H en ry C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 I
( b y
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ROLL OF ARCHITECTS—continued
N o
I
N o .
o f  C e r t if ic a te  
in d  D a te  o f  
R eg istra tion
D a te
N a m e A d d re ss
Q u a lif ic
R eg is
P a r a g r a p h  
o f  S e c tio n  
1 5 (1 )  o f  
“ T he  
A rc h ite c ts  
A c t  o f  
1928 ”
a t io n  fo r 
tr a t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
1023 24 F e b ., 1972 C o n w ell, I a n  T h o m a s C a re  o f  H a ll ,  P h illip s  a n d  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  19 F o r te s c u e  S tre e t, 
S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
(W
987 14 D e c .,  1971 C o o k , P a u l C a re  o f  K irk e g a rd , E ll w o o d  & P a r tn e rs ,  62  A s to r  T e rra c e , S p r in g  H ill , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(A)
898 4  D e c ., 1969 C o o k e , J a m e s  D e n to n C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t,  B risb an e . 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(c)
702 7 J u ly , 1965 C o o p e r , A lb e r t  J o h n  . . 12 C a ra w a th a  S tre e t, E v e r to n  P a rk ,  B risb a n e , 4053 (c)
805 25 J u ly , 1967 C o o p e r , E d w a rd  R o la n d D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B risb an e , 4 0 0 0
(c)
758 4  A u g ., 1966 C o p p in g , R o g e r  S te p h e n C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
400 0
(A)
246 8 A p r .,  1940 C o rb e tt , R o n a ld  Ja m e s T . a n d  G . B u ild in g , W illia m  S tre e t, R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4 7 0 0 (6)
683 26  J a n . 1965 C o rk , D a r ry l  H il to n  ■ - D o u g la s  S tree t, G reen s lo p es , B risb an e , 4 1 2 0 (A)
965 5 A p r .,  1971 C o rs to rp h a n , D a rc y  Jo se p h  . . 129 P it t  S tre e t, S y d n ey , N e w  S o u th  W a les , 2000  . . ( 0
672 30 S e p t., 1964 C o ry , H e rb e r t  K e n n e th C a re  o f  H asse ll a n d  P a r tn e r s ,  3 2 w  T o o ra k  R o a d ,  S o u th  Y a r r a ,  V ic to r ia , 3141 (c)
254 10 A p r., 1941 C o s te llo , F ra n k  G ib so n 20 C h u rc h  R o a d ,  O x fo rd  P a rk , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4053 (d )
1037 2  J u n e ,  1972 C o u rtn e y , P e te r  J o h n 1118 B a rre n  Jo e y  R o a d ,  P a lm  B ea ch , N ew  S o u th  W ales , 2108 (<■)
988 14 D e c ., 1971 C ow ley , T re v o r  J o h n C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4000
(A)
245 12 F e b .,  1940 C o w lish aw , G e o rg e  O w en  . . 319 Q u e e n  S tre e t, B r isb a n e , 400 0  . . (A)
451 20 F e b ., 1957 C ra n s to n , D o n a ld C a re  o f  M e rr in  &  C ra n s to n  23 H o p e  S tre e t, S o u th  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4101 (b)
869 2 D ec ., 1968 C ree n , N o e l C o rn e liu s C a re  o f  M ack s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td ., W h its u n d a y  A rc a d e , V ic to r ia  S tree t, 
M a c k a y , Q u e e n s la n d , 4740
(A)
815 27 N o v .,  1967 C reese, N ev ille  E d w a rd A rc h ite c tu ra l S e c tio n , C h ie f  E n g in e e r’s B ra n c h , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  A d e la id e  
S tre e t B r isb a n e  Q u e e n s la n d , 400 0
(A)
266 7 M a r .,  1945 C ro f ts , E d w a rd  W e n tw o rth  N ic h o lso n 85 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , 4000 (6 )
295 10 M a r .,  1947 C ro ss , T h o m a s  H e rb e r t  A r th u r 180 A n n  S tre e t, B r isb a n e , 400 0 (A)
759 4  A u g ., 1966 C ru m p , K e lv in  S p en ce r U n iv e rs ity  A rc h ite c t’s  S e c tio n , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 4067 (A)
617 21 J u n e , 1962 C u e , J o h n  O sb o u rn e  . . C a re  o f  B ligh , J e ssu p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, 
B risb an e , 4000
(A)
855 30 J u ly , 1968 C u llen , F ra n c is  A n th o n y C a re  o f  C u llen , F a g g , H a rg ra v e s , M o o n e y  a n d  C u llen , 97  W ic k h a m  S tre e t, 
F o r t i tu d e  V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
(A)
2 2 0 27 J u n e , 1935 C u llen , F ra n k  L eo 97 W ic k h a m  S tre e t F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e . 4006 (c)
772 28 N o v .,  1966 C u ll in a n , M ic h a e l L ee C a re  o f  K . D . M o rr is  &  S o n s  P ty . L td . ,  169 M o n ta g u e  R o a d , S o u th  B ris b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4101
(a)
773 28 N o v ., 1966 C u m m in g , G a ry  Jam e s C a re  o f  C o n ra d , G a r g e t t  a n d  P a r tn e rs  P ty .  L td . ,  S .G .I .O .  B u ild in g , A lb e r t 
a n d  T  u rb o t  S tre e ts ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(A)
545 13 M a y , 1960 C u m m in g s , M a lc o lm  R o b e r t C a re  o f  C u m m in g s  a n d  N y e rg e s , 3070 G o ld  C o a s t H ig h w a y , S u rfe rs  P a ra d is e , 
Q u e e n s la n d , 4217
(A)
191 9 A p r ., 1931 C u m m in g s , R o b e r t  P e rcy 808 P acific  P a ra d e , C u r ru m b in  B e a c h . Q u e e n s la n d . 4 2 2 3 (d )
989 14 D e c ., 1971 C u n n in g to n , D o n a ld  W illiam  J o h n  . . 67 O ’C o n n e ll T e rra c e , B o w e n  H ills , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4006 (a)
849 30 M a y , 1968 C u rn o w , W illiam  C h a rle s C a re  o f  C .S .I .R .O ., 246 Q u e e n  S tre e t,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (A)
920 21 A p r .,  1970 C u rre y , B e rn a rd  J o h n C a re  o f  19 A sh b o u rn e  T e rra c e , L a b ra d o r , Q u e e n s la n d , 4215  . . (A)
966 5 A p r .,  1971 C u rtin , K e v in  Jo se p h 89 B erry  S tre e t, N o r th  Sydney , N e w  S o u th  W ales , 2060 (c)
363 16 F e b ., 1953 C u rtis , G eo rg e  W illiam 68  M a rs h a ll  L a n e , K e n m o re , B risb a n e , Q u een s lan d , 4069 (A)
143 3 O c t., 1929 C u rtis , V iv ian  T h o m a s C a re  o f  C o n ra d ,  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(e)
360 13 F e b .,  1953 C u sack , N ev ille  F ra n c is D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(A)
719 29  N o v .,  1965 C u tm o re , D o n a ld  G eo rg e D is tr ic t A rc h ite c t’s  O ffice, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 
4 8 1 0
(A)
126 2 2  A u g ., 1929 D a  C o s ta , C h a r le s  B ra n d o n 45 D e a g o n  S tre e t, S a n d g a te , B r isb a n e , 4 017 (e)
452 21 F e b .,  1957 D a lto n ,  J o h n  H a ro ld C ity  M u tu a l B u ild in g , 307 Q u e e n  S tre e t. B risb a n e , 4 0 0 0 (A)
816 27 N o v ., 1967 D a n ie ls , N ig e l R ees  . . 155 E y re  S tre e t, N o r th  W a rd , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810 (A)
692 26 J a n . ,  1965 D a v id s o n , P h ilip  W a lk e r 2  L isa  V alley  C lo se , W a h ro o n g a , N e w  S o u th  W ales , 2076 (A)
489 5 J u n e , 1958 D av ie s , D a v id  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(A)
459 17 M a y , 1957 D a v is , H a r o ld  J o h n  . . 163 J e r ra n g  S tre e t, I n d o o ro o p il ly  B risb a n e , 4068 (A1
859 23 S e p t. ,  1968 D a v is , J o h n  E rn e s t . . 11 S ew ell R o a d ,  L o g a n h o lm e , v ia  S lac k s  C re e k , Q u e e n s la n d , 4127 (A)
449 21 D e c .,  1956 D a w so n , J o h n  Jam e s 41 F o r te s c u e  S tre e t, S p r in g  H ill , B risb an e , 400 0  . . (A)
618 21 J u n e , 1962 D e  G ru c h y , G ra h a m  F ra n c is  d e  
Q u e tte v ille
D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , 
4067
(d )
778 2 8  N o v .,  1966 d e  K re tse r , R o n a ld  G e o rg e  K e n n e th 1 42  A b b o ts le ig h  R o a d , H o lla n d  P a rk ,  B risb an e , 4 1 2 1 . . (c)
576 6  A p r ., 1961 D e n h a m , C o lin  J o h n C a re  o f  T h e o . T h y n n e , D e n h a m  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., c o rn e r  o f  B o u n d a ry  
a n d  V u ltu re  S tre e ts , W e st E n d , B risb an e , 4101
(A)
2 47 8 A p r .,  1940 D e n t,  A r th u r  H e n ry  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 17 Y a r r a  S tre e t, H a w th o rn , M e lb o u rn e , 
V ic to ria . 3122
(A)
753 31 M a y , 1966 D e s h o n , J o h n  P o p h a m C a re  o f  G . R . N e tte rf ie ld , 2 9  G u y  S tre e t, W a rw ic k , Q u e e n s la n d , 4 3 7 0 (A)
383 2 2  F e b . .  1954 D e v e n p o r t ,  E d w a rd  F re d e r ic k 112 P r io r  S tre e t, T a r ra g in d i  B risb an e , 4121 (A)
8 4 4 3 0  J a n . ,  1968 d e  V ries, J a c o b A rc h ite c tu ra l S ec tio n , B risb an e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll. B risb a n e , 4 0 0 0  . . (a)
306 18 F e b .,  1948 D ic k e n so n , A r th u r  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
(A)
793 29 M a r .,  1967 D illo n , M a r t in  Jo se p h C a re  o f  M a r t in  D il lo n  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., A .S .L . B u ild in g , 302  S tu r t  
S tree t, T o w n sv ille , Q u een s lan d , 481 0
(a )
735 2 4  M a r .,  1938 D o d s , R o b in  E sp ie  . . 3 0 -3 6  H ersch e l S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 (A)
353 26  F e b ., 1952 D o e ,  H a r o ld  E d m u n d 12 M a d lo  S t., T h e  G a p , B risb a n e , 4061 (d )
899 4  D e c .,  1969 D o id g e , J o h n  R ic h a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(A)
720 29 N o v ., 1965 D o n a ld s o n , D e s m o n d  B o y d 21 G a rlin g  S tre e t, R e d  H ill , B risb a n e , Q u een s lan d , 4059 (A)
693 4  M a r .,  1965 D o n n e lly , J o h n  Jo se p h D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  In s titu te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0
(A)
408 16 F e b .,  1955 D o u g la s , W illia m  L e o n a rd  . . 3 30  U p p e r  R o m a  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0 (A)
900 4  D e c .,  1969 D o v e , I a n  A le x a n d e r C a re  o f  70  H a m le t  T e rra c e , A n n erley , B r isb a n e  Q u e e n s la n d , 4103 (A)
502 10 A p r .,  1959 D o w lin g , P e te r  R usse ll C a re  o f  P ran g le y  a n d  C ro f ts  P ty . L td .,  85  E a g le  S tree t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 
4 0 0 0
(A)
2 9 6 10 M a r ., 1947 D re w e , K e n n e th  H in d le y 41 F o r te s c u e  S tre e t, S p r in g  H ill , B r isb a n e , 4 000  . . (A)
503 10 A p r . ,  1959 D r im l , J a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(A)
188 27  N o v ..  1930 D r iv e r ,  H o ra c e  G e o rg e B ro a d w a te r  T e r ra c e , R e d la n d  B ay , Q u e e n s la n d , 4165 (c)
4 48 27  D e c .,  1956 D u h s , W ilf re d  R o b e r t 2 7  E v e r to n  T e rra c e , E v e r to n  P a r k ,  B r isb a n e , 4053 (A)
784 12 D e c .,  1966 D u n k le y , R o n a ld  C h a r le s 66  S y lv an  R o a d ,  T o o w o n g , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (A)
936 5 O c t. ,  1970 D u n lo p , G e o rg e  W illia m C a re  o f  B u c h a n , L a ird  &  B u c h a n  (B risb an e ) P ty . L td . ,  3070 G o ld  C o a s t  H ig h ­
w ay , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217
(c)
944 7 D e c .,  1970 D u n n e tt ,  J o h n  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(a)
1050 8 A u g ., 1972 D u n s te r , R o b e r t  A ld e n C a re  o f  B a te s , S m a r t a n d  M c C u tc h e o n , 366 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(c)
364 16 F e b .,  1953 D u ra c k , W illia m  A id en 1 7 4 -6  M a rg a re t S tre e t, T o o w o o m b a , Q u een s lan d , 4 3 5 0 (d )
9 9 0 14 D e c .,  1971 D u tto n ,  K e n n e th  S ta n le y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(A)
24 17 J u n e , 1929 D y e r , A lb e r t  B e r tra m  C ecil . . 109 A n d re w  A v en u e , T a r ra g in d i ,  B r isb a n e , 4121 ............................................... (c)
991 14 D e c .,  1971 E am es, B a rry  D e sm o n d C a re  o f  M a r t in  D i l lo n  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., A .S .L . B u ild in g , 302 S tu r t  
S tree t, T o w n sv ille , Q u een s lan d , 4810
(a)
4 8 0 7 M a y , 1958 E a s tm a n , G re g o ry  R u sse ll . . C a re  o f  G o v e rn m e n t A rc h ite c t’s B ra n c h , S ta te  O ffice B lo c k , D e p a r tm e n t  o f  
P u b lic  W o rk s , B o x  4 4  G .P .O ..  S y d n ey , N ew  S o u th  W a les , 2001
(a )
504 10 A p r .,  1959 E d m is to n , R o b in  E w in g 50 A b b o tt  S tre e t, A sc o t,  B r isb a n e , 4007 (A)
915 5 F eb ., 1970 E d se r, N o e l L in d say  . . C a re  o f  D es ig n  C o lla b o ra t iv e , S u ite  1, 53 T h o m a s  D riv e , C h e v ro n  Is la n d , 
S u rfe rs  P a ra d ise , Q u een s lan d , 4217
(A)
694 4  M a r . ,  1965 E d w ard s , G ly n n  N o rm a n 8 /3 0  E la in e  A v en u e , A v a lo n , N ew  S o u th  W a les , 2107 . . (A)
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
N o
N o .
. o f  C e r tif ic a te  
a n d  D a te  o f  
R eg is tra tio n
D a te
N a m e A d d re s s
Q ualifi
R e g i
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
1 5 (1 )  o f  
" T h e  
Arch i te c t s  
A c t  o f  
1928 ”
c a tio n  fo r  
s tra t io n
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
18 o f  th e  
Arch i te c t s  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
251 7 O c t. ,  1940 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r  B ry ce C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  251 G re g o ry  T e r ra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
Cb)
6 19 21 Ju n e , 1962 E g a n , J o h n  E d w a rd  C h a rle s 11 B u n y a n a  A v en u e , W a h ro o n g a , N e w  S o u th  W ales , 2076 (d )
870 2  D e c .,  1968 E g a n , J o h n  S y d n ey 13 N a ra u g h i A v en u e , T e lo p e a , N ew  S o u th  W ales , 2117 (c)
817 27  N o v ., 1967 E g lin g to n , J o h n  T h o m a s C a re  o f  N a tio n a l  C a p i ta l D e v e lo p m e n t C o m m issio n , 2 2 0  N o r th b o u rn e  A v en u e , 
C a n b e rra , A u s tr a l ia n  C a p ita l T e rri to ry , 2601
( b)
992 14 D e c .,  1971 E llic k , P h il l ip  R a y m o n d C a re  o f  R . F .  G ib s o n , B ene fic ia l H o u se , 2 3 3 -2 3 5  E l iz a b e th  S tre e t,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
( b)
818 2 7  N o v .,  1967 E llis , D e re k  M o rv a l . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0 (b)
605 2 4  J a n . ,  1962 E llw o o d , G r a h a m  F re d e r ic k 62  A s to r  T e rra c e , S p r in g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (b)
872 2  D e c .,  1968 E llw o o d , R o d n e y  R o b e r t D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(b)
993 14 D e c .,  1971 E n d re s , L e slie  K e n t  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
336 15 J a n . ,  1951 E sle r, R o b e r t  J a m e s  . . C a re  o f  M . L . C o n ra d .  H ib e rn ia n  B u ild in g , 2 4 6  Q u e e n  S tre e t, B risb an e . 400Q (b)
882 6  F e b .,  1969 E w in g , J a m e s  R o d e r ic k  A le x a n d e r  . . C a re  o f  H a ll ,  P h ill ip s  a n d  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  19 F o r te s c u e  S tree t, 
S p rin g  H ill , B risb a n e , Q u een s lan d , 4 000
(«)
505 10 A p r . ,  1959 E y e a rs , B o y d  G e o rg e D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(6)
307 18 F e b ., 1948 F a g g , A r th u r  F ra n c is C a re  o f  C u lle n , F a g g , H a rg ra v e s , M o o n e y  a n d  C u llen , 97  W ic k h a m  S tree t, 
F o r t i tu d e  V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
(b)
276 16 J a n . ,  1946 F a llu , B a s il J a m e s  . .  . .  ' . . W a r  S erv ice  H o m e s  D iv is io n , C o ro n a t io n  H o u s e , E d w a rd  S tre e t, B r is b a n e , 
4 000
(6)
521 6  O c t. ,  1959 F een e y , P e rc iv a l G e o rg e C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t,  B risb a n e , 4 0 0 0  . . (b)
628 10 O c t., 1962 F e rg u s o n , D e s m o n d  J o h n C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
400 0
(b)
416 23  M ay  1955 F errie r, A le x a n d e r  Ia n 4 9 -5 1  G re g o ry  T e r ra c e , B r isb a n e , 4 0 0 0 (d )
945 7 D e c ., 1970 F e r r is ,  J o h n  A n th o n y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(*)
1032 28 M a r .,  1972 F ig g is , L o y a l G o rd o n 80 A r th u r  S tree t, N o r th  S ydney , N ew  S o u th  W ales , 2 060 (c)
967 5 A p r .,  1971 F in c h , F re d e r ic k  P e te r C o m m o n w e a lth  B a n k in g  C o rp o ra t io n , 259 Q u e e n  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4 000
W
613 3 M a y , 1962 F in la y so n , R o b e r t O rm o n d e C a re  o f  R o n a ld  L y o n  A u s tra l ia  (V ic .) P ty . L td .,  4 th  F lo o r , 139 M a c q u a rie  
S tree t, S ydney , N e w  S o u th  W ales, 2 0 0 0  (P o s ta l A d d ress  206 M u r ra y  S tre e t, 
R o c k h a m p to n ,  Q u e e n s la n d , 4700)
(b )
559 9  S e p t., 1960 F in n e y , J o h n  B re t t 2 4  P a rk  S tre e t, S o u th  Y a r ra , V ic to r ia , 3141 (d )
595 2 4  J a n . ,  1962 F ish e r , J o h n  D a v id  . . C a re  o f  S te p h e n so n  a n d  T u rn e r ,  4 0 0  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , V ic to ria , 
3 0 0 4
(d )
747 29 M a r .,  1966 F itz g e ra ld , A n th o n y  M ic h a e l 24  K ils b y  S tree t, T h e  G a p , B risb an e , Q u een s lan d , 4061 (b)
637 23 J a n ., 1963 F li tc ro f t ,  K e ith  W illiam 174 B la k e r  R o a d , G ro v e ly , B risb an e . 4 0 5 4 (a )
819 27 N o v ., 1967 F o rre s t ,  P e te r  G eo ffrey 15 P e r r o t t  S tre e t, P a d d in g to n . B risb a n e , Q u e e n s la n d . 406 4 (b)
259 16 F e b .,  1942 F ra n k lin , R o b e r t  L lew e lly n  . . 32 0 a  R iv e r S tree t, B a llin a , N ew  S o u th  W ales, 2478 ( b)
327 16 D e c ., 1949 F re e r , L e o n a rd  J o h n  F re d e r ic k 6 F u lh a m  R o a d ,  P im lic o , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810 (d )
340 15 J a n .,  1951 F ro s t ,  K e ith  H e n ry  . . C a re  o f  C o n ra d ,  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000
(b)
256 3 N o v .,  1941 F r o u d ,  R o b e r t  P e rc iv a l K ra tz m a n n  B u ild in g , 52  H ig h  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , 4066 (6)
925 16 Ju n e , 1970 F ry , K e ith  C h a r le s  . . C a re  o f  E d w a rd s , B isse t & P a r tn e r s  P ty . L td .,  251 G re g o ry  T e rra c e , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
721 29 N o v ., 1965 F u lle r , G ra h a m e  J o h n 1st F lo o r , G .M .B . H o u se , 84  A n n erley  R o a d , W o o llo o n g a b b a , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4 1 0 2
(b)
225 30 Ju ly . 1936 F u lto n , C h a r le s  W illiam  T h o m a s  . . 98 A s to r  T e rra c e , S p r in g  H ill , B r isb a n e , 4000 i d )
98 0 30 J u ly , 1971 F u lto n ,  D o n a ld  H e n d ry 439 K in g  S tre e t, M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3000 (c)
609 21 M a r .,  1962 F u l to n ,  I a n  H o w a rd  . . C a re  o f  F u lto n , C o ll in , B o y s, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs ,  98 A s to r  T e rra c e , 
S p rin g  H ill , B r isb a n e , 4000
(b )
901 4 D e c ., 1969 F u sse ll, T h o m a s  N o rm a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(6)
946 7 D e c ., 1970 F y sh , G o r d o n  C h arle s C a re  o f  L . J a m e s , 5 th  F lo o r , W estfie ld  T o w er, 318 M o g g ill R o a d , In d o o ro o p il ly , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4068
(6)
308 18 F e b .,  1948 G a m b le . L e o n a rd  J o se p h "  Id le w in d s ,” 0 1 a n d a  P lac e , A sp ley , B risb an e , 403 4 W
947 7 D e c ., 1970 G a n is , J o h n  C o n s ta n tin e C e n tra l C h a m b e rs , 1407 L o g a n  R o a d , M o u n t G ra v a tt ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4122
(b)
374 1 M a y , 1953 G a rd in e r ,  P e te r  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( «
596 2 4  J a n . ,  1962 G a rd n e r , R o b e r t  S ta n le y C a re  o f  B ligh, Jessu p , B re tn a ll  & P a r tn e r s  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, 
B risb an e . Q u een s lan d . 4000
(b)
458 16 M ay , 1957 G a rg e tt , P e te r  R o b e r tso n C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  an d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000
Cb)
89 16 Ju ly , 1929 G a rg e tt ,  T h o m a s  B rc n a n  F c m is te r  . . C a re  o f  C o n ra d , G a r g e t t  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
( e)
948 7 D e c .,  1970 G a z z a rd , D o n a ld C a re  o f  C la rk e  G a z z a rd  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , N e ra n g  S tre e t S o u th p o r t,  
Q u e e n s la n d , 4215
(c)
1038 2  Ju n e , 1972 G e a ry , F r a n k  C ec il . . B o x  2177 , G .P .O .,  B risb an e , Q u een s lan d , 4001 (d)
395 30  A p r .,  1954 G ib b in s , C o lin  R usse ll U n it 3 , “  L a ra p in ta ,”  1 8 -2 0  M a r in e  P a ra d e , S o u th p o r t ,  Q u e e n s la n d , 421 5 (6)
457 7  M a r .,  1957 G ib s o n , J a m e s  W illiam C a re  o f  C ro ss  a n d  B a in , 180 A n n  S tre e t, B risb an e , 4 0 0 0 (b)
433 21 F e b .,  1956 G ib s o n , R o b e r t  F in d la y B enefic ia l H o u se , 2 3 3 -2 3 5  E liz a b e th  S tre e t. B risb an e . 4 0 0 0 (b)
493 1 S e p t., 1958 G ies6 , C o lin  E d w a rd 2  F ra s e r  T e rra c e , H ig h g a te  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4101 (b)
949 7 D e c ., 1970 G ile s, T im o th y  J o h n  . . C a re  o f  O ’R o u r k e  a n d  G ile s  P ty . L td .,  6 0  A sh g ro v e  A v en u e , A sh g ro v e , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 0
(b)
1051 8 A u g ., 1972 G ilf illa n , K e n n e th  S tru a n C a re  o f  B a te s , S m a r t a n d  M c C u tc h e o n , 366 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(c)
4 0 9 16 F e b ..  1955 G ilm o u r , J o h n  G ra h a m C a re  o f  F u lto n , C o ll in , B oys, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 9 6 -9 8  A s to r  
T e rra c e , S p rin g  H il l ,  B risb an e , 4 0 0 0
(b)
995 14 D e c ., 1971 G ira rd , J o h n  D u d le y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
32 17 J u n e . 1929 G la d w in , T h o m a s  R o b e r t 1 E a m s h a w  S tree t, G o ld e n  B each , C a lo u n d ra , Q u e e n s la n d , 4551 (e)
438 27 A p r .,  1956 G la z e b ro o k , R o b e r t  J a m e s  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1069 12 D e c ., 1972 G la z e b ro o k , R o b e r t  J a m e s  . . C a re  o f  B lig h , J e ssu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  4 45  U p p e r  E d w a rd  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
( b)
996 14 D e c ., 1971 G o lik o v , O leg  P a u l C are  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
( 0
218 30  A p r .,  1935 G o o d s ir , D a v id  B allin g e r 389 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , B risb a n e , 4067 (c)
856 3 0  J u ly , 1968 G o rd o n ,  B ru c e  C ed ric C a re  o f  D a lg e ty  A u s t r a l i a  L td . ,  B o x  2 6 1 , G .P .O ., S ydney , N e w  S o u th  W ales , 
2001
(c)
997 14 D e c ., 1971 G o u g h , P h ilip  C h arle s C a re  o f  P ed d le , T h o rp  a n d  H a rv e y , 127 E ag le  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 400 0 (b)
597 2 4  J a n . ,  1962 G ra v e u r , E d w a rd  H a rv e y 185 K e lv in  G ro v e  R o a d , K e lv in  G ro v e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 5 9  . . (a)
82 0 27  N o v ., 1967 G ra y s o n , M a u re e n  E u g e n ie  (M rs .)  . . 10 F u lle r  S tre e t, D e a k in , A u s tra lia n  C a p ita l T e rri to ry , 2 6 0 0 (b)
931 20  A u g ., 1970 G re e n , R a y m o n d  V ic to r ( In  R e lig io n , R e v . B ro . E m m a n u e l, C .C .S .)  C h r is t  T h e  P r ie s t  S em in ary , 
B esw ell A v en u e , S co resb y , V ic to r ia , 3179
(a)
128 2 2  A u g .. 1929 G re e n w a y , A r th u r  G o rd o n  F em iste r 1 Y o rk  S tre e t. Ip sw ich . Q u een s lan d , 4 3 0 5 (e)
1070 12 D e c ., 1972 G re e n w o o d , H e rb e r t  J a m e s  . . C a r e  o f  M a c k s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td .,  17 W ic k h a m  S tre e t, T o w n sv ille , 
Q u een s lan d , 4810
(c)
571 6  A p r .,  1961 G re ig , W illia m  A le x a n d e r D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , 
4067
i d )
071 12 D e c ., 1972 G riffith , A la n  L eslie  . . C a re  o f  P ra n g le y  a n d  C ro f ts  P ty . L td . ,  85  E a g le  S tree t, B risb a n e , Q u een s lan d , 
4 000
(b)
057 29 S ep t., 1972 G rim e s, A lan  H a ro ld C a re  o f  N u t te r ,  C h a r l to n  a n d  P a r tn e rs , 41 F o r te sc u e  S tre e t, S p rin g  H ill , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4 000
(b)
787 31 J a n . ,  1967 G u le y , R o d n e y  C h arle s 3 D a h l S tree t, H o lla n d  P a rk  W est, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4121 (b)
2 17 30 A p r .,  1935 G ze ll, V i t a l y ............................................... 289  Q u een  S tre e t, B risb an e , 4 0 0 0  . . ( b) |
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ROLL OF ARCHITECTS—continued
N o .
a
E
N o .
o f  C e r tif ic a te  
n d  D a te  o f  
e g is tra tio n
D a te
N a m e \d d r e s s
t^ u a im c
R eg is
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
15 (1 )  o f  
" T h e  
A rc h ite c ts  
A c t  o f  
1928 ”
a n o n  io r  
t ra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
18 o f  th e  
A rc h ite c ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
406 16 F e b .,  1955 H a c k e t t ,  B r ia n  H e n ry C a re  o f  C u llen , F ag g , H a rg ra v e s , M o o n e y  a n d  C u llen , 97  W ic k h a m  S tre e t, 
F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
(6)
378 15 M a y , 1953 H ailey , L o u is  H e n ry  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risbane , Q u e e n s la n d , 400 0
id )
840 30  J a n . ,  1968 H a ld o n -H o d g e , D a v id  J o h n 413 W a lc o tt S tree t. C o o lb in ia . W e s te rn  A u s tra lia ,  6050 ib )
264 15 N o v . ,  1944 H a ll ,  F ra n c is  R ic h a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
id )
1072 12 D e c .,  1972 H a ll ,  R a y m o n d  C h arle s C a re  o f  M . H . R o b le y , R o o m  19, B a n k  o f  N e w  S o u th  W ales  C h a m b e rs , F lin d e rs  
S tree t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 481 0
ib )
774 28 N o v . ,  1966 H a m e r, R o n a ld  W ilfred Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
297 10 M a r . ,  1947 H a m ilto n , A la n  G ra h a m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
314 15 S e p t., 1948 H a m ilto n , C h arle s  A r th u r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
id )
213 26 F e b .,  1935 H a m ilto n , M a r t in  D e m p s te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
379 8 S ep t., 1953 H a m m o n d , J o h n  W illiam C a re  o f  H a ll , P h illip s  a n d  W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td ., 19 F o r te sc u e  S tree t, 
S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
249 12 A u g ., 1940 H a n c o c k , E d w a rd  Jam e s  J o s ia s 134 H a m ilto n  R o a d , M o o ro o k a . B risb a n e , 4105 . . ib )
548 7 J u ly , 1960 H a n c o c k , P e te r  R e g in a ld  L a w re n c e C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
4000
id )
241 5 A p r .,  1939 H a n m a n , P h illip  J o h n  L e p in e 2 2 0  O ld  C le v e la n d  R o a d , C o o rp a ro o , B risb a n e , 4151 ib )
563 19 J a n . ,  1961 H a rb o e , P e r  Jo rg e n  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 ia )
269 2 M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n es L a w ren c e  H a rd g ra v e  D riv e , S tan w e ll P a rk , N ew  S o u th  W a les , 250 9  . . i f )
413 16 F e b .,  1955 H a rg ra v e s , C ec il F ra n c is C a re  o f  C u llen , F ag g , H a rg ra v e s , M o o n e y  a n d  C u llen , 97 W ic k h a m  S tre e t, 
F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
ib)
466 27  J u n e , 1957 H a rr is o n . A n n  E liz a b e th  (M rs .) “ D e rr in g ir r i ,”  G len e ag le , B ea u d e se rt L in e , Q u e e n s la n d , 4 2 8 3 ib )
510 1 A p r ., 1959 H a r t ,  D a v id  R o n a ld  . . C a re  o f  B eh n e , R itc h ie  a n d  H a r t  P ty . L td . ,  139 A le x a n d e r  S tree t, C ro w s  N e s t, 
Sydney , N e w  S o u th  W ales, 2065
ib )
998 14 D e c .,  1971 H a rtle y , P e te r  G e o rg e C a re  o f  P ed d le , T h o rp  & H a rv e y , 127 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
661 30 J u ly , 1963 H a rv e y , P e te r  G ra h a m C a re  o f  P e d d le , T h o rp  a n d  H a rv e y , S c o tt ish  U n io n  H o u se , 127 E a g le  S tre e t, 
B risb a n e , Q u een s lan d , 4000
ic )
722 29 N o v .,  1965 H asse ll, F ra n k  C o lin C a re  o f  H asse ll a n d  P a r tn e rs ,  79  P a lm e r  P la c e , N o r th  A d e la id e , S o u th  A u s tra lia ,  
5006
ic )
445 17 Ju ly , 1956 H a tc h e r ,  B asil M o n ta g u e Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
821 27  N o v .,  1967 H a u p t,  W illiam  T h o m a s D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
763 19 S e p t., 1966 H a w k e , O sric  , . C a re  o f  H a w k e  a n d  P e re ira , 5 5 -7  H u m e  S tre e t, C ro w s  N e s t, N ew  S o u th  W a les , 
2065
(c)
775 28 N o v ., 1966 H aw k in s , R o n a ld  A lfred C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty , L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
ib )
277 16 J a n . ,  1946 H ay es , E d w in  Jam e s  . . C a re  o f  H ay es  an d  S c o tt P ty . L td . ,  C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , 
87-91  G rey  S tree t. S o u th  B risb an e , 4101
ib )
673 30  S e p t., 1964 H a y w a rd , H e n ry  W a lte r C a re  o f  H asse ll a n d  P a r tn e rs ,  3 2 W  T o o ra k  R o a d ,  S o u th  Y a n a ,  V ic to r ia ,  3141 ic )
860 2 3  S e p t., 1968 H e a h , L aw rence C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  2 6 0 , P o r t  M o re sb y , P a p u a ic )
1039 2 Ju n e , 1972 H e a th e r , W illiam  S tep h e n  . . C a re  o f  B u ch a n , L a ird  a n d  B u c h a n  (B risb a n e ) P ty . L td . ,  3070 G o ld  C o a s t 
H ig h w ay , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217
ib )
465 2 0  Ju n e , 1957 H e a th w o o d , P e te r  D ic k s o n  . , 10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e  B risb a n e . 4171 ib )
921 21 A p r ., 1970 H e b ro n , E ric  K e n n e th  D en is C a r e  o f  N . G . S tew art, 139 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0  . . ia )
205 13 J u ly , 1933 H e g v o ld , E d w a rd  A r th u r A n z a c  H o u se , A rc h e r  S tre e t, R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4700 ic )
871 2  D e c .,  1968 H e lm o ld , E d w in  C a r l D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
524 2 0  O c t. ,  1959 H e n d e rs o n , G e o rg e  T h o m a s C a re  o f  H a r ry  S e id le r  a n d  A sso c ia te s , 7 R id g e  S tre e t, N o r th  S y d n ey , N ew  
S o u th  W ales . 2060
ib )
1073 12 D e c ., 1972 H e n d e rso n , R u sse ll B a illie  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
ib )
228 1 O c t. ,  1936 H e n d e rs o n , T h o m a s  R o b e r t 2 0  T a u n to n  S tre e t, A n n erley , B r isb a n e , 4103 id )
560 11 N o v . 1960 H e r r io t t ,  J a m e s  M o rr is C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B r isb a n e , 4 0 0 0 id )
926 16 J u n e , 1970 H esse , R o b y n  M a rg a re t C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o -O rd in a to r  G e n e ra l o f  P u b lic  W o rk s , E x e c u tiv e  
B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
950 7  D e c .,  1970 H ile y , G re g o ry  J o h n  . . C a re  o f  T ru d e , W e b ste r , O sw ell &  V eal P ty . L td . ,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N ew  S o u th  
W a les  B u ild in g , 260 Q u een  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
414 2 0  M a y , 1955 H itc h c o c k , P a q u ita  (M rs .) 28 H e w itt  S tree t, W ils to n , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4051 . . ib )
537 13 M a y , 1960 H o b b s , G ra h a m  C h a rle s C a re  o f  P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 3 0 -3 6  H e rsc h e l S tree t, B risb a n e , 4 0 0 0  . . ib )
660 2 9  M a y , 1963 H o d g e , R o b e r t  C o llin s 6 G o u r la y  A v en u e , B a lg o w lah , S y d n ey , N e w  S o u th  W a les , 2093 ic )
499 19 M a y  1958 H o d g e n , B ria n  J o h n  . . 7 K itc h e n e r  S tree t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0 ib )
2 0 7 21 J u n e ,  1934 H o d g e n , O w en  F re d e r ic k 111 P r in c e  E d w a rd  P a ra d e , R ed c liffe , Q u e e n s la n d , 4 0 2 0 ic )
968 5 A p r . ,  1971 H o ld e n , G o rd o n  A le x a n d e r C a re  o f  P a p u a  a n d  N ew  G u in e a  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , P .O . B o x  793, L a e , 
T e r r i to ry  o f  P a p u a  a n d  N ew  G u in e a
ib )
298 10 M a r ..  1947 H o llo w a y , I a n  C y ril . . 154 R a e b u rn  S tre e t, M an ly , B r isb a n e , 417 9 ib )
723 29 N o v ., 1966 H o lm e s, F ra n c is  R eg in a ld C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I  O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
684 26  J a n . ,  1965 H o p g o o d , R o b e r t  J a m e s C a re  o f  C o d d , H o p g o o d  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  758 P ro g ress  R o a d ,  W a c o ), 
Q u e e n s la n d , 4076
ib )
6 2 0 21 Ju n e , 1962 H o rn e , A lw y n  W illia m P .O . B o x  3168, D a rw in , N o r th e r n  T e r ri to ry , 5794 ib )
857 3 0  Ju ly  1968 H o w d e n , R o b e r t  F re d e r ic k  . . T e m p le  C o u r t ,  4 2 2  C o llin s  S tre e t, M e lb o u rn e , V ic to ria , 3 0 0 0  . . ic )
955 16 F e b .,  1971 H o w e s, T re v o r  J o h n  . . C a re  o f  S tu a r t  R e e d  & A sso c ia te s , S . A . B es t B u ild in g , 21 G ip p s  S tre e t, F o r t i tu d e  
V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
ib )
5 20 6  O c t., 1959 H u g , W e rn e r  . .  ................................ B a n k  o f  N e w  S o u th  W ales  B u ild in g , K e n t S tre e t, M a ry b o ro u g h , Q u een s­
la n d , 4 650
ia )
822 27 N o v ., 1967 H u lm e , G ra h a m  A la n C a re  o f  H u lm e  a n d  W e b ste r , T . &  G . B u ild in g , Q u een  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4 0 0 0
ib )
498 12 N o v ., 1958 H u rs t ,  M a u ric e 85 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 id )
652 2 9  M a y , 1963 H u tc h in so n , J a m e s  E d w a rd  . . D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  I n s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B risb a n e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
ib )
328 21 D e c .,  1949 H u t to n ,  T h e o d o re  B e rn a rd  . . R .S .L . M e m o ria l H a ll , S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , 4066 ib )
1040 2  Ju n e , 1972 In g ra m , G e o rg e  M a w b y 5 2 -5 6  A tc h e so n  S tree t, S t. L e o n a rd s , N ew  S o u th  W ales , 206 5  . . ic )
9 9 9 14 D e c ., 1971 In n e s , A la n  R o b e r t  . . C a re  o f  B lig h , J e s s u p , B re tn a ll  & P a r tn e r s  P ty ., L td . 445  U p p e r  E d w a rd  S tre e t, 
B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
530 4  M a r .,  1960 Ja c k s o n , I a n  Jam e s C a re  o f  G . A . B la c k b u rn e  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  7 th  F lo o r , 231 G e o rg e  
S tree t, B risb an e . Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
741 2 7  J a n . ,  1966 Ja g o , A la n  W illiam 30  Sussex  S tree t, H y d e  P a rk . T o w n sv ille , Q u een s lan d , 481 2 ib )
846 18 M a r . .  1968 J a g o , A lb e r t  E d w a rd C a re  o f  C o lin  T r a p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  C a m e ro n  H o u se , C o rn e r  A n n  a n d  
B ru n sw ick  S tree ts , F o r t i tu d e  V alley  B risb an e , Q u e e n s la n d , 4006
ib )
873 2  D e c .,  1968 J a m e s , G e o rg e  C h a r le s C a re  o f  C h a n n e r  &  Ja m e s , 152 G ra f to n  S tre e t ,  C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 870 ib)
665 24  S e p t., 1963 Ja m e s , J o h n  L eslie 5 th  F lo o r , W estfie ld  T o w e r , 318 M o g g ill R o a d ,  In d o o ro o p il ly , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4068
ib )
902 4  D e c .,  1969 Ja m ie so n , W illia m  S p en ce  . . C a re  o f  M r . R . H .  R a f to n ,  29  S h e rle y  S tre e t,  M o o ro o k a , B risb a n e , Q u e e n s la n d , ib )
475 5 M a y , 1958 Ja r r in g , J a n  W illem  H e n d ric k
4105
T h o rb e ck es in g e l 117, V een en d a a l, H o lla n d id )
1033 28 M a r .,  1972 Jeffe rso n , Ia n  W e n tw o rth 80  A r th u r  S tree t, N o r th  S yd n ey , N ew  S o u th  W a les , 2 0 6 0 ic )
531 4  M a r . ,  1960 Jeffries , D e n is  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
id )
461 17 M a y , 1957 Je n k in s , I a n  D a v id  . .  . .  . . 12 D ru m m o n d  S tre e t, A ld e rley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 ib )
2 5 2 7  O c t., 1940 Je ssu p , C o lin  W o o d w a rd 445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B r is b a n e  400 0 ib )
96 4 8 M a r . ,  1971 Jez , Jo se p h 57 Y o u n g  S tre e t, S y lv a n ia  H e ig h ts , N ew  S o u th  W a les , 2224 ic )
167 28  N o v .,  1929 J o b , A u b re y  H o rsw ill K ra tz m a n n  B u ild in g , 52  H ig h  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , 4066 ie )
4 70 2 0  D e c .,  1957 J o b , W illiam  Jam es . . 30 W ellin g to n  R o a d ,  E a st B r isb a n e , 4 169  . . id )
883 6 F e b ., 1969 Jo h a n so n s , K u r t C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4000
ib )
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ROLL OF ARCHITECTS—continued
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a t io n  fo r  
( ra t io n
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
18 o f  th e  
A r c h ite c ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
951 7 D e c ., 1970 J o h n , M ic h a e l L o u is  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
lb )
1041 2  Ju n e , 1972 Jo h n so n , R o g e r  K irk  H a y e s C a re  o f  G riffith  U n iv e rs ity , 37 S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s­
la n d , 4066
lc )
1024 24 F e b ., 1972 J o h n s to n , F e rg u s  P h ilip  G o w e r 80 D u rh a m  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 (b)
927 16 J u n e , 1970 J o h n s to n , G ra e m e  F ra n c is  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4000
la )
800 5 Ju n e , 1967 Jo lly , D o u g la s  K e ith  . , C a re  o f  I .B .M . A u s tra l ia  L td .,  I .B .M . C en tre , B rad fie ld  H ig h w a y , S y d n ey , 
N ew  S o u th  W ales , 2000
lb )
823 27 N o v ., 1967 Jo n es , D e re k  L e o n a rd  G re g o ry A rc h ite c tu ra l S ec tio n , C h ie f  E n g in e e r’s B ra n c h , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  A d e la id e  
S tree t, B risb an e . Q u een s lan d . 4000
la )
587 14 N o v ., 1961 Jo n e s , E rn e s t H e n ry  . . 112 P e n n a n t  H ills  R o a d , N o r th  P a r r a m a tta ,  N ew  S o u th  W ales , 2151 . . (6)824 27  N o v .,  1967 Jo n e s  L e o n a rd  G eo rg e 14 G o o d h o p e  S tree t, P a d d in g to n , S ydney , N ew  S o u th  W a les , 2021 lb )
928 16 Ju n e , 1970 Jo n es , L a u re n c e  M o r to n 9 P a rk  V iew  S tree t, M itc h e lto n , B risb an e , Q u een s lan d , 4053 lb )
825 27 N o v .,  1967 Jo n e s  L e slie  W illiam 17 P o llo c k  S tre e t, B a lm o ra l , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4171 lb )
477 5 M a y , 1958 Jo n es , N e w m a n U n io n  H o u se , 1 1 th  F lo o r , C h a te r  R o a d , H o n g  K o n g  . . (a)
776 28 N o v ., 1966 Ju e  S ue, G eo ffrey C a re  o f  M a c k s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td .,  17 W ic k h a m  S tre e t, T o w n sv ille ,
Q u een s lan d , 4810
lb )
788 31 J a n .,  1967 J u n n e r , M o ra y  A le x a n d e r  G eo rg e F la t  9, W a ru d a  S tree t, K irr ib i ll i , N ew  S o u th  W ales, 2061 lb )
309 18 F e b .,  1948 J u s t ,  A rn o ld  W illia m  T h e o d o re Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 (6)
384 2 2  F eb . 1954 J u s t , M a lc o lm  E d w a rd , O .B .E .,  E .D . A .M .P . B u ild in g , 4 4 5  R u th v e n  S tre e t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 4 3 5 0 («)
4 5 4 17 M a y , 1957 K a m o ls , A lfs  . . . .  . .  ^ . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
564 19 J a n . ,  1961 K a y se r , R o b e r t  J o h n A rc h ib a ld  C o u r t,  21 A d e la id e  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 (b)
476 5 M ay , 1958 K e a rn e y , M ic h a e l W illia m  . . N o . 1 B u ck ley  R o a d  S c a rb o ro u g h , Q u e e n s la n d , 4 0 2 0  . . lb )
874 2 D e c ., 1968 K e a tin g , N ev ille  R o n a ld C are  o f  T im b e r R e se a rc h  a n d  D e v e lo p m e n t A d v iso ry  C o u n c il, 5 D u n lo p  S tre e t, 
N ew stead , B risb an e , Q u een s lan d , 400 6
lb )
703 7 J u ly , 1965 K e a tin g e , P h ill ip  J am e s 66 W a ts o n  S tre e t, W ils to n  H e ig h ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4051 lb )
1058 29 S ep t., 1972 K elly , L e o n a rd  G eo rg e C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A sso c ia te s , 30 W e llin g to n  R o a d , E a s t  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4169
lb)
359 13 F e b ., 1953 K e n n e rs o n , H e r io t  A lb e r t . . C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e r s ,  383 W ic k h a m  T e r ra c e , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
lb )
695 4  M a r .,  1965 K e n n y , D a v id  C o y n e C a re  o f  C u llen , F a g g , H a rg ra v e s , M o o n e y  a n d  C u lle n , 97  W ic k h a m  S tre e t, 
F o r t i tu d e  V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
lb )
916 5 F e b ., 1970 K e n t,  A la n  J o h n C a re  o f  U n is o n  (A u s t .)  P ty . L td . ,  R e g in a ld  S tre e t, R o c k le a , B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4106
lb )
639 23 J a n .,  1963 K e n t, D o n a ld  J o h n  . . C a re  o f  T h e  S o u th e rn  E le c tric  A u th o r ity  o f  Q u e e n s la n d , 6 2  A n n  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
la )
8 39 27 N o v ., 1967 K e rr is o n , J o h n  R u sse ll C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e r s ,  383 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
lb)
96 16 Ju ly , 1929 K e rr iso n , W a lte r  J a m e s  E rn e s t 383 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 «
226 30 Ju ly , 1936 K e rsh a w , J o h n 457 G y m p ie  R o a d , K e d ro n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4031 lb )
932 20  A u g ., 1970 K e rsh a w , J o h n  M ile s C a re  o f  117 C o p se  H il l ,  W im b le d o n , L o n d o n , E n g la n d  . . lb )
9 56 16 F e b .,  1971 K esa , E rn s t C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  & K e sa , 4 34  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
lc )
1074 12 D e c ., 1972 K iln e r , G eo ffrey  L ee . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 
400 0
lb )
514 15 J u n e , 1959 K irk e g a rd , F re d e r ic k  G e o rg e 6 2  A s to r  T e rra c e , S p r in g  H ill , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 lb )
875 2 D e c ., 1968 K irk w o o d , A lla n  Jam e s 38 O x la d e  D r iv e , N e w  F a rm , B risb an e , Q u een s lan d , 4 005 lb )
1075 12  D e c ., 1972 K n a u th ,  T e re n c e  P a tr ic k D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4 0 0 0
lb )
529 10 O c t. ,  1962 K n o t t ,  R o b e r t  G e o rg e 69 O rro n g  C re sc e n t, N o r th  C au lfie ld , M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3161 Id )
724 2 9  N o v .,  1965 K o lo s , F ra n k  G e o rg e C a re  o f  K o lo s  a n d  B ry a n t, 110 P a c if ic  H ig h w ay , N o r th  S y d n ey , N ew  
S o u th  W ales, 2 0 6 0
le )
6 96 4  M a r .,  1965 K o n e c n y , M iro s la v E la n d a  S tree t, S u n sh in e  B ea ch , Q u e e n s la n d , 456 7  (P .O . B o x  54, T e w a n tin )  . . la )
917 5 F e b .,  1970 K o rn m a n n , P h ilip  R o n a ld C a re  o f  R . F . G ib s o n , 233 E liz a b e th  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 lb )
234 11 J a n .,  1938 K o ro lo f f ,  B o ris 52  O u tlo o k  C rescen t, B a rd o n , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4065 lb )
885 6  F e b .,  1969 K o s itc in , U r i . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  42 , K a th e r in e , N o r th e rn  
T e rri to ry , 5780
lb )
45 6 27  F e b .,  1957 K ra i ,  J a n  J o h a n n R a ilw ay  D e p a r tm e n t,  2 0 2  A d e la id e  S tre e t B risb a n e , 4000 la )708 2 0  S ep t., 1965 K u lle y , L o ra n t C a re  o f  J am e s  B irre ll a n d  P a r tn e rs  (A u s tra lia )  P ty . L td .,  G e n e ra l C re d its  
B u ild in g , 633 A n n  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
lb )
903 4  D e c ., 1969 K u s k o p f , J o n  A la n C a re  o f  I a n  B la c k  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 1 1 2 -1 1 8  D e n h a m  
S tree t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0
lb )
850 30 M a y , 1968 L a e rk e se n , P o v l F re d e r ik C a re  o f  S a rg e n t a n d  S m ith  a n d  L a e rk esen , C o m m erc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i ,  
S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4 2 1 7
la )
515 18 J u n e , 1959 L a ffe rty , F re d e r ic k  B a rre re  . . C a re  o f  M . L . C o n ra d ,  H ib e rn ia n  B u ild in g , 2 4 6  Q u e e n  S tre e t, B risb a n e , 400 0 lb )
575 6  A p r .,  1961 L a ird , E w e n  C a m p b e ll 54 W estern  B ea ch , G e e lo n g , V ic to r ia , 3220 Id )
3 l6 15 J u n e , 1959 L a m b e r t ,  P e te r  A lek  . . 106 E d w a rd  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0  . . lb )794 29  M a r .,  1967 L a th a m , N o rm a n  A r th u r 11 B o u ld e r  C o u r t,  N e lly  B ay , M a g n e tic  Is la n d , N o r th  Q u e e n s la n d , 4816 lc )
428 2 0  F e b .,  1956 L a z d in s , A rn o ld s  S ergejs D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
lb )
826 27  N o v ., 1967 L ee , A u s t in  J o se p h  . . C o rn e r  S ta t io n  R o a d  a n d  R iv e rv iew  T e rra c e , In d o o ro o p il ly , B risb a n e , Q u e e n s­
la n d , 4068
lb )
292 16 O c t. ,  1946 L ee, L e o n a rd  M a rc u s S u ite  N o . 3, “  J u n c tio n  H o u se  ” , c o rn e r  O x fo rd  a n d  G ro sv e n o r  S tre e ts , B o n d i 
J u n c tio n , N e w  S o u th  W ales , 2022
Id )
6 2 2 21 J u n e , 1962 L ee , S h u n  H u n g D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
lb )
827 27 N o v ., 1967 L ee, W illia m  A n th o n y 15 A b el S m ith  P a ra d e , S u n se t, M o u n t Is a , Q u e e n s la n d , 4825  . . lb )336 13 M a y . 1960 L eg g , J o h n  D a v id s o n 32  B ia r ra  S tre e t. Y e e ro n g p illv , B r isb a n e , 4 1 0 5 ................................................ lb )
1076 12 D e c ., 1972 L e m a n , L o u is  F ra n c is  N o rm a n C a re  o f  R . W . V o lle r  a n d  J . K e rsh a w , 457 G y m p ie  R o a d ,  K e d ro n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4031
lb )
2 80 2 0  M a r . ,  1946 L e v en , J a m e s  F in d la y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
lb )
355 11 D e c . ,  1952 L ew is, B e rn a rd  J o se p h C a re  o f  L e w is, W illiam s  & A sso c ia te s  P ty . L td . ,  56  J e p h s o n  S tre e t, T o o w o n g , 
B risb a n e , 4066
lb )
632 13 D e c ., 1962 L in c o ln , B ru c e  A r th u r 1118 B a rre n jo e y  R o a d ,  P a lm  B ea ch , N e w  S o u th  W a les , 2108  . . lb )
9 04 4  D e c .,  1969 L itf in , G a v in  H e n ry  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
lb )
887 2  A p r .,  1969 L ittle m o re , D a v id  A n th o n y  . . C a re  o f  L ittle m o re  &  A sso c ia te s  P ty . L td .,  26  O ’C o n n e ll S tre e t, S ydney , 
N ew  S o u th  W ales, 2000
lc )
952 7  D e c ., 1970 L lo y d , C h r is to p h e r  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
lb )
1077 12 D e c ., 1972 L o c k e , P h ilip  Ja m e s  . . A rc h ite c tu ra l S ec tio n , D e p a r tm e n t o f  A rm y , V ic to r ia  B a r ra c k s , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
lb)
4 2 0 14 J u n e , 1955 L o c k w o o d , R o b e r t  H u t to n  . . O th o  S tr e e t , I n v e r e l l ,  N e w  S o u th  W a le s , 2 360  . . Id )
388 2  M a r .,  1954 L o rim e r , R o b e r t  W illia m  A rc h e r 63 0  C o ro n a t io n  D riv e  T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 066  . . Id )596 10 M a y , 1954 L o rim e r , U lia n a  N e n e tte  (M rs .) 630 C o ro n a t io n  D riv e , T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 6  . . Id )206 13 J u ly , 1933 L o y n e s, R o y  C o rn e liu s 47  P ro sp e c t S tre e t, W y n n u m  N o r th ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4178 (c)789 31 J a n .,  1967 L o y n e s, S e lw y n  R o y  . . 98  O c e a n a  T e rra c e , M a n ly , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4179 lb )151 3 O c t. .  1929 L u c a s , F re d e r ic k  B ru c e H e r ro n  R o a d , P u lle n v a le , B risb a n e , 406 9  . . le )630 10 O c t., 1962 L u m ley , A r th u r  H a ro ld 33 N ic h o la s  S tre e t, Ip sw ich , Q u e e n s la n d , 4305 lb )1052 8 A u g ., 1972 L u m sd e n , D o n a ld  G ra e m e  . . 320  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004 . . lc )394 30  A p r ., 1954 L u n d , N e v il le  H e n ry  . . R .S .L . M e m o ria l H a ll ,  S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , 406 6 lb )1000 14 D e c ., 1971 L y n c h , B e v a n  T h o m a s C a re  o f  P ra n g le y  & C ro f ts  P ty . L td .,  85 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 lb )351 6  F e b .,  1952 L y n n , B ry a n  T h o m a s C o m m erc ia l B an k in g  C o y , o f  S yd n ey  C h a m b e rs , S h ie ld s  S tre e t, C a irn s , 
Q u een s lan d , 4 8 7 0
lb )
9 37 5 O c t. ,  1970 L y o n , R o n a ld  G r a n t  . . C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  &  K e s a , 434  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
lc )
478 5 M a y  1958 L y sa g h t , C o rn e liu s  Jo se p h  . . 4 0  S h e rw o o d  R o a d .  T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 066  ................................. lb )
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
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a t io n  fo r  
t ra tio n
P a r a g r a p h  
o f  S e c tio n  
18 o f  th e  
A rc h ite c ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
550 7  J u ly , 1960 M a c C a llu m , P e te r  W illia m  S ta n d ish C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt ,  2 4  W e s t  S tre e t, N o r th  S y d n ey , N e w  S o u th  
W a le s  2 060
id )
935 2 0  A u g ., 1970 M a c c o rm ic k , J a m e s  C la y to n U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067 (c)
469 18 N o v .,  1957 M a c k s , K ev in  J o h n  . . 17 -1 9  W ic k h a m  S tre e t T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810  . . id )
828 27 N o v .,  1967 M a c M in n , J o h n  C a m e ro n C a re  o f  F o r r e s t  & M a c M in n , 184 G o o n d o o n  S tree t, G la d s to n e , Q u e e n s la n d , 
4680
ib )
958 16 F e b .,  1971 M a ifre d i, E d w a rd  A n g e lo  F ra n c e sc o C a re  o f  P o s t  O ffice E u ra m o , v ia  T u lly , N o r th  Q u e e n s la n d , 4854 ib )
588 14 N o v . 1961 M a in e , M ax w ell A lla n 17 C h o w n e  P la c e , M id d le  C o v e , N e w  S o u th  W a les , 2068 id )
790 31 J a n . ,  1967 M a n ifo ld , G eo ffrey  G ra e m e C a re  o f 285 V ern ey  R o a d  E a s t , G ra c e v ille , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4075  . . ib )
153 3 O c t. ,  1929 M a n n , C h a rle s  K e n n e th 59 O c ta n tis  S tre e t, C o o rp a ro o , B ris b a n e , 4 1 5 1 ................................ ie )
1078 12 D e c ., 1972 M a rk w e ll , J o h n  D o u g la s D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
350 6  F e b . ,  1952 M a rq u is -K y le , S ta n le y  J o h n D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r isb a n e , 
4067
( b)
829 27 N o v .,  1967 M a rs h a ll ,  W ilso n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
id )
1003 14 D e c .,  1971 M asse y , J o h n  K e n n e th C a re  o f  343 M o g g ill R o a d ,  ln d o o ro o p i l ly , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4068 ib )
801 5 J u n e ,  1967 M a s so n , D a v id  O liv e r P .O . B o x  510, M a c k a y , Q u e e n s la n d , 474 0 iO
1004 14 D e c .,  1971 M a y , R o b e r t  E d w in  . . C a re  o f  52 F e ls te a d  S tre e t, E v e r to n  P a r k ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4053 ib )
464 19 J u n e , 1957 M a y e rs , M a rg a re t  F ra n c e s  (M rs .)  . . 18 J a c k a  S tre e t, N o r th  B a lw y n , V ic to r ia . 3104 ib )
342 12 A p r .,  1951 M e a la n d , A lfre d 51 S ix th  A v en u e , S t. L u c ia , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067 id )
339 2 4  J a n . ,  1951 M e e k , G re g o ry C a re  o f  N . W e m y ss, W e s tn e c k  R o a d ,  L lo y d  H a r b o u r ,  H u n tin g to n , L o n g  
I s la n d , N e w  Y o rk , U .S .A .
i d )
565 19 J a n . ,  1961 M e ise n h e lte r , E r ic 47  M a c k e n z ie  S tre e t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0  . . id )
1042 2  J u n e , 1972 M eja c , R o b e r t  C v e tk o 584 M o g g ill R o a d ,  ln d o o ro o p i l ly , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4068 («)
407 16 F e b .,  1955 M e rc e r , D a v id  J o h n  . . P u b lic  S erv ice  B o a rd , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s ­
la n d , 4000
ib )
1005 14 D e c ., 1971 M e re w e th e r, E d w a rd  J o h n  . . 465  M ille r  S tre e t, C a m m e ra y , N e w  S o u th  W a le s , 2062  . . (c)
674 30 S e p t., 1964 M e rr ic k , M o y a  C a th e r in e P .O . B o x  246, A itk e n v a le , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4814 ic )
802 5 J u n e , 1967 M e rr in , C o lin  F ra s e r F ir s t  F lo o r , 58 G riff ith  S tre e t, C o o la n g a tta ,  Q u e e n s la n d , 4225 . . ib )
436 1 M a r . ,  1956 M e rr in , L eslie  N o rm a n C a re  o f  M e rr in  & C ra n s to n , 23  H o p e  S tre e t,  S o u th  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4101 ib )
851 30 M a y , 1968 M ers iad es , L a sk a ris  . . 255 E lp h in s to n e  S tree t, N o r th  R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4701 ib )
1006 14 D e c ., 1971 M esb , V e rn e  A n th o n y P .O . B o x  115, P o r t  M o resb y , T e r r i to ry  P a p u a  N e w  G u in e a ib )
610 21 M a r . ,  1962 M ic h a e l, S teve C a re  o f  H a ll ,  P h illip s  a n d  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  19 F o r te s c u e  S tre e t, 
S p rin g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ia )
1034 28 M a r .,  1972 M ille r , A n sis  M ik e l . . 9 G len v iew  S tree t, G reen w ich , N ew  S o u th  W ales , 2065 . . ic )
534 4  M a r ..  1960 M ille r , D a rv a l  W illiam 49 G re g o ry  T e r ra c e , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
518 2  O c t., 1959 M ille r , F ra n k  . . C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e rs ,  383 W ic k h a m  T e rra c e , B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
id )
453 2 0  F e b .,  1957 M ille r, W illiam  N ev il B risb an e  C lu b  B u ild in g , Isles L a n e , B risb a n e , 4 0 0 0 ib )
725 29 N o v .,  1965 M ills , H e le n  Ire n e C a re  o f  B lig h , Je ssu p , B re tn a ll  & P a r tn e r s  P ty . L td . ,  445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t,  
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
352 7 M a y , 1952 M itc h e ll , F ra n c is  H e ls to n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
1043 2 J u n e , 1972 M itc h e ll, J o n  P a tr ic k 15 -1 7  N o rth c liffe  S tree t, M ilso n s  P o in t,  N ew  S o u th  W ales , 2061 ic)
1044 2 J u n e , 1972 M o b b s, J o h n  G a re th C a re  o f  C la rk e , G a z z a rd  P ty . L td .,  M e te ro a  B u ild in g , N e ra n g  S tree t, S o u th p o r t ,  
Q u e e n s la n d , 4215
ic )
405 16 F e b .,  1955 M o o n e y , K e ith  W illiam C a re  o f  C u lle n , F a g g , H a rg ra v e s , M o o n e y  a n d  C u llen , 97 W ic k h a m  S tre e t, 
F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e . 400 6
ib )
861 23 S ep t., 1968 M o o re , R o b e r t  F ra n k C o rn e r  M o ra n  a n d  T u c k fie ld  S tree ts , L a w n to n , Q u e e n s la n d , 4501 . . ic )
748 2 9  M a r . ,  1966 M o o rh o u se , M o r r is  . . C a re  o f  A . H . J o b  a n d  R . P . F r o u d ,  52  H ig h  S tre e t, T o o w o n g , B ris b a n e , 4066 ib )
411 16 F e b . 1955 M o rg a n , T re v o r  C h arle s 38 E ig h th  A v e n u e  C o o rp a ro o , B risb a n e , 4151 id )
479 7 M a y , 1958 M o ro n e y , P a tr ic k  Jo se p h 4 th  F lo o r ,  C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , K in g  G e o rg e  S q u a re , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
558 9 S e p t., 1960 M o r to n , J o h n  M u ir  . . C a re  o f  L u n d , H u t to n ,  N ew ell, P a u ls e n  P ty . L td :,  17 D e n h a m  S tre e t, T o w n s ­
v ille , Q u een s lan d , 4 8 1 0
id )
572 6 A p r .,  1961 M o ss , F r a n k  . . C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s, G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e rs ,  9 6 -9 8  A s to r  
T e rra c e , S p rin g  H ill , B r isb a n e , 4 0 0 0
ib )
185 19 J u n e , 1930 M o tt r a m , E lin a 5 C ry s ta l W a lk , R e d c lif ie  P a ra d e , R ed c liffe , Q u e e n s la n d , 4 0 2 0  . . ie )
196 31 M a r .,  1932 M o u ld s , W illia m  Jes ty n B o x  63, P o s t  O ffice, T o o w o n g , B risb a n e , 4066 (c l
102 16 J u ly , 1929 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e  . . 5 P a c if ic  B o u le v a rd e , R io  V is ta , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u een s lan d , 4217 . . ie )
975 8 J u n e , 1971 M u irh e a d , M ich a e l C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  159, O ak ey , Q u e e n s­
la n d , 4401
ib)
1007 14 D e c .,  1971 M u llin s , D e n is C a re  o f  H . J . P a rk in s o n , 51 S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
4066
ib )
876 2 D e c .,  1968 M u n ro , I a n  T h o m so n 46 N ew cro ss  S tre e t, ln d o o ro o p i l ly , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4068 ib )
806 25 Ju ly , 1967 M u r is o n , H a m ish  S te w a rt . . C a re  o f  F a c u lty  o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4067
ic )
631 10 O c t. ,  1962 M u rp h y , B ria n  F ra n c is 2 G r a n t  S tre e t, C a m p  H il l ,  B r isb a n e , 4152 ib )
1025 24  F e b .,  1972 M u rra y , I a n  B a r r C a re  o f  G o o d s ir , B a k e r  & W ild e  P ty . L td .,  389 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067
ib )
551 7  J u ly  1960 M u sz y n sk i, J a n C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0  . . id )
749 29 M a r . ,  1966 M c C a r th y , J o n  D o u g la s 49  W o o d v ille  S tre e t, H e n d ra , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4011 ib )
726 29 N o v . ,  1965 M c C o n n e ll, J a c k  H o b b s 79 P a lm e r  P la c e , N o r th  A d e la id e , S o u th  A u s tra l ia ,  5006 ic)
830 27 N o v ., 1967 M c C o w a n , L a w s o n  D o n a ld C a re  o f  N a tio n a l  C a p i ta l  D e v e lo p m e n t C o m m issio n , P .O . B o x  373, C a n b e r ra  
C ity , A u s tra lia n  C a p i ta l  T e r r i to ry , 2601
ib )
933 20  A u g ., 1970 M c C u llo c h , R o y  S tu a r t 23 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4171 ic )
1053 8 A u g ., 1972 M c C u tc h e o n , S ir O s b o rn  (W a lte r  
O sb o rn )
C a re  o f  B a te s , S m a rt a n d  M c C u tc h e o n , 366 S t. K i ld a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia ,  3004
ic)
223 2 8  M a y , 1936 M c D o n a ld , H e c to r  Jam e s C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 17 Y a r r a  S tre e t, H a w th o rn , V ic to ria , 
3122
ib )
4 0 2 12 O c t. ,  1954 M c E lro y , J o h n  L io n e l M .L .C - B u ild in g , 129-1 3 1  A b b o t t  S tre e t, C a irn s , Q u een s lan d , 4 8 7 0  . . id )
532 4  M a r . .  1960 M c G o v e rn , V a le rie  C la ire  (M rs .) C a re  o f  M rs. D .  K e tte r in g h a m , 68  F e rn d a le  S tree t, A n n e rle y , B r isb a n e , 4103 ib )
666 2 4  S e p t., 1963 M c In to s h , J o h n  S tu a r t 92  H o lm a n  S tree t. K a n g a ro o  P o in t ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4169 ic )
929 16 J u n e , 1970 M c K a y , D o u g la s  B ru ce 132 W a lm e r  R o a d ,  T o ro n to , 179 O n ta r io , C a n a d a ib )
519 2  O c t. ,  1959 M c K e n d ry , N e il G eo rg e 128 V ic to ria  P a ra d e , R o c k h a m p to n , Q u een s lan d . 4 7 0 0  ................................ ib )
1001 14 D e c ., 1971 M c K e rre ll , T h o m a s  M ic h a e l 67 O ’C o n n e ll T e rra c e , B o w en  H ills , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006 ib )
858 30  Ju ly , 1968 M c L e a n , D a v id  H u g h 4 0  B ay  S tre e t, B r ig h to n , V ic to ria . 3186  ................................ ic )
1002 14 D e c .,  1971 M c L e n n a n , L ew is  W illia m  . . C a re  o f  B ligh , J e s su p , B re tn a ll  & P a r tn e r s  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
654 29 M a y , 1963 M c M a h o n , E d w a rd  W a rre n 80 L y t to n  R o a d ,  E a s t B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4169 ib )
891 25 J u ly , 1969 M c M u rtr ie ,  D o n a ld  W illiam  J o h n  . . C a re  o f  C o o k  & K e r r is o n  & P a r tn e r s ,  383 W ic k h a m  T e rra c e , B r isb a n e , Q u e e n s ­
la n d , 4000
ib )
444 23 M a y , 1956 M c N a m a ra , A n th o n y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
957 16 F e b . ,  1971 M c N a m a ra , A r th u r  . . 109 A le x a n d e r  S tre e t, C ro w s  N e s t,  S y d n ey , N e w  S o u th  W a les , 2065  . . ic )
273 14 N o v .,  1945 M c N a u g h t, J o h n  U re 319 Q u een  S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0  . .  ................................ ib )
2 4 2 8 J u n e , 1939 M c N a u g h t, L a w ra n c e  B u c h a n a n 4 4  D u rh a m  S tree t. S t. L u c ia , B r isb a n e  406 7 ie )
544 13 M a y , 1960 M c P h e e , J o h n  D u n c a n C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
892 8 O c t. ,  1969 M e  W illiam , R o y C a re  o f  G . T w ib ill &  A sso c ia te s , 110 A lfre d  S tre e t, M ilso n s  P o in t ,  N ew  S o u th  
W a les , 2061
ic )
176 26  M a r .,  1930 ' M cW illiam , R u sse ll J o h n 41 F o r te s c u e  S tre e t, S p r in g  H il l ,  B r isb a n e , 4 0 0 0  .............................................................. ie )
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
N o
N o .
. o f  C e rtif ic a te  
and D a te  o f  
R eg istra tio n
D a te
N a m e A d d re ss
Q ualific
R eg is
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
1 5 (1 )  o f  
“ The  
Archite c ts  
A c t  o f  
1928 ”
a t io n  fo r 
tra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A r c h i te c t s  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
208 21 J u n e , 1934 N e e d h a m , A lb e r t V ic to r  H a r ry 44 K e rrs  R o a d , C a s tle  H ill (P .O . B o x  167), N e w  S o u th  W ales , 2154 (c)
1061 29 S ep t., 1972 N eg u s , J o h n  A u stin  . . 32 N e tt le to n  C rescen t, M o o ro o k a , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4105 (c)
48 17 J u n e , 1929 N eill, H a r o ld  B y fo rd 35 S to k es  S tre e t, R a in w o r th , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4065 ( e)
675 30 S e p t.. 1964 N e lso n , A la n  B ry ce  . . C a re  o f  R o y  G ro u n d s  a n d  C o . P ty . L td .,  549 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(c)
727 29 N o v ., 1965 N em e s, E m e ry  G e o rg e 129 Y o rk  S tree t, S ydney , N ew  S o u th  W ales , 2000 (c)
279 16 J a n ..  1946 N ew ell, P e te r  E d w a rd R .S .L . M e m o ria l H a ll , S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , 4066 (b)
847 18 M a r ., 1968 N o sk o ff , P a u l S im o n 40 T r in ity  L a n e , W o o llo o n g a b b a , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4169 . . (e)
387 1 M a r .,  1954 N o w la n d , C h a rle s  E d w a rd  B ru ce  . . 120 B u en a  V is ta  A v en u e , C o o rp a ro o , B risb an e , 4151 (6)
132 2 2  A u g ., 1929 N o w la n d , R a y m o n d  C la re  . . U n it 6, “  L uc ile  C o u r t ,”  1 S u n rise  B o u le v a rd e , S urfers  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 
4217
(e)
443 23 M a y , 1956 N u tte r ,  D a v id  A la n  . . C a re  o f  N u tte r ,  C h a r l to n  a n d  P a r tn e rs ,  41 F o r te s c u e  S tre e t, S p rin g  H ill B r is ­
b a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
831 27 N o v ., 1967 N y erg es , L a sz lo  F e re n c C a re  o f  C u m m in g s  a n d  N y erg es , 3070 G o ld  C o a s t H ig h w ay , S u rfe rs  P a ra d ise , 
Q u e e n s la n d , 4217
(6)
386 2 6  F e b .,  1954 O a k d e n . N o rm a n  D u d le y 24  T ris ta n ia  R o a d , K e n m o re , B risb an e  4069 (b)
905 4 D e c ., 1969 O ’B rien , G re g o ry  J o h n Q u een s lan d  H o u s in g  C o m m issio n , A d ela id e  S tree t, B risb an e . Q u een s lan d , 4000 (b)
1031 28 M a r .,  1972 O ’C o n n o r , B ria n  E d w a rd 16 T o o ra k  R o a d , S o u th  Y a r ra , V ic to r ia , 3141 (c)
832 27 N o v .,  1967 O ’C o n n o r , D e n is  J o h n C are  o f  B ligh , J e ssu p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . L td .,  445  U p p e r  E d w a rd  S tre e t ,  
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
535 4  M a r . ,  1960 O d lin g , K e n n e th  A n se lm 243 C as tle re a g h  S tre e t, S y d n ey , N ew  S o u th  W ales, 2000 (d )
764 19 S e p t., 1966 O ’D o n n e ll , N eill J am e s  M a y n a rd  . . 63 V ic to ria  S lree t. P o tts  P o in t. N ew  S o u th  W ales  2011 (b)
969 5 A p r .,  1971 O ’G o rm a n , P e te r  H a r ry C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re  U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067
(b)
380 4  S ep t., 1953 O ran g e , Jo se p h  M o rris C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . Tdd., S .G .T .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
0b)
365 16 F e b .,  1953 O rib in , E d w in  H e n ry B o x  4 1 4 , C a irn s , Q u een s lan d , 487 0 (fl)
1008 14 D e c ., 1971 O ’R o u rk e , K e rry  B e rn a rd C a re  o f  O ’R o u rk e  a n d  G ile s  P ty . L td ., 2 5 -2 9  B o o la ro n g  C rescen t, A le x a n d ra  
H e a d la n d , Q u een s lan d , 4572
(b)
795 29 M a r ., 1967 O ’S h ea , K e n n e th  J o h n  Jo se p h 18 S a p p h ire  S tree t, H o lla n d  P a rk , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4121 (b)
348 6 F e b .,  1952 O sw ell, F ra n c is  B ru c e C a re  o f  T ru d e , W e b s te r , O sw ell & V eal P ty . L td .,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N .S .W . 
B u ild in g , 260 Q u een  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(6)
320 2 M a r .,  1949 O x la d , E rn e s t W a lte r  N o rm a n C are  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb a n e , 4 0 0 0 (b)
833 27 N o v ., 1967 P a g e , B evin  W illiam  . . C a re  o f  R . G ib so n . 233 E liz a b e th  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0  . . (a)
1079 12 D e c ., 1972 P a lm er, D o n a ld  C h a d w ic k  . . C a re  o f  J . V. R u b is , 71 W a rre n  S tre e t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067 (b)
807 25 J u ly , 1967 P a lm e r , R o n a ld  S in g le to n 6 G a z z a rd  S tree t, B irro n g , N e w  S o u th  W ales , 2143 (c)
209 4 S e p t., 1934 P a rk e r , J o h n  M illik en “ D re a m e r’s C o v e ,”  B ra d m a n  A v e n u e , M a ro o c h y d o re , Q u e e n s la n d . 4 558  . . (e)
1080 12 D e c ., 1972 P a rk in , R o g e r  S id n ey C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A sso c ia te s , 30 W e llin g to n  R o a d ,  E a s t  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4169
(6)
368 16 F e b .,  1953 P a rk in s o n , H e n ry  J a rd in e 51 S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , 4066 (6)
888 2 A p r ., 1969 P a rn e ll , J o h n  A n th o n y 80  M o n a s h  R o a d , T a r ra g in d i,  B risb an e , Q u e e n s la n d , 4121 (6)
697 4 M a r .,  1965 P a ru p s , G ir ts  E ric C a re  o f  P ra n g le y  a n d  C ro f ts  P ty . L td .,  85 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , (6)
1009 14 D e c ., 1971 P a tte rs o n , G a v in  H a m ilto n  . . C a re  o f  L u n d , H u tto n ,  N ew ell, P a u ls e n  P ty . L td .,  R .S .L . M e m o ria l H a ll ,  
S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4066
(6)
330 5 M a r .,  1950 P au lsen , B ru c e  D o n a ld R .S .L  M e m o ria l H a ll , S h e rw o o d  R o a d  T o o w o n g , B risb a n e  4066 ( b )
369 16 F e b .,  1953 P au lsen  H a r o ld  N ea l C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 (6)
338 18 J a n . ,  1951 P a v ly sh y n , R o m a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
W )
704 7 J u ly , 1965 P e a p e ll, L eslie  J o h n  . . T .H .A . B u ild in g , 326 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810 (6)
1054 8 A u g ., 1972 P e a rc e , P h illip  F o s te r C a re  o f  B ates , S m a r t a n d  M c C u tc h e o n . 366  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
(c)
918 5 F e b .,  1970 P e a rs o n , H a ro ld  R o y s to n C a re  o f  M ille r  & W a ll, 49 G re g o ry  T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000 (6)333 7 S e p t., 1950 P e d e n , F ra n c is 60  W o n g a ra  S tre e t, C layfie ld , B risb an e , 4011 (rf)
646 4 A p r . ,  1963 P e m b e rto n , R e g in a ld  A d o lp h u s C a re  o f  L u n d , H u t to n ,  N ew ell, P a u lse n  P ty . L td . ,  11 D e n h a m  S tre e t,  T o w n s­
v ille , Q u een s lan d  4 8 1 0
(b)
474 5 M a y , 1958 P e m b e rto n , R e g in a ld  B y ro n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(6)
765 19 S e p t., 1966 P e re ira , A lb e r t P e rc y C a re  o f  H a w k e  a n d  P e re ira , 5 5 -7  H u m e  S tre e t, C ro w s  N e s t, N e w  S o u th  
W ales , 2065
( c)
497 12 N o v ., 1958 P erk in s , N e il F re d e r ic k C a re  o f  H a ll , P h illip s  a n d  W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td ., 19 F o r te s c u e  S tree t, 
S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
W)
959 16 F e b .,  1971 P e r ro tt ,  L eslie  M a rs h C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  & K e sa , 4 34  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(c)
862 23 S ep t., 1968 P e rry , J a n ic e  I s a b e l (M rs .)  . . C a re  o f  T o w ell, R ip p o n  &  A sso c ia te s , 48  C h a n d o s  S tree t, S t. L e o n a rd s , N ew  
S o u th  W a les , 2065
(b)
390 3 M a r . ,  1954 P e r ry , T h o m a s  A sh le ig h C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e r s ,  383 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
455 27  F e b . ,  1957 P e te rso n , G ra h a m e  S ta n le y  . . 173 W ick h am  T e rra c e , B risb an e . 4 000 (b)
345 6 F e b .,  1952 P h illip s , D a v id  H a ro ld 19 F o r te s c u e  S tree t, S p r in g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000  . . (b)
647 4  A p r . ,  1963 P ie , G eo ffrey  W illiam 136 Ja m e s  S tre e t, N ew  F a rm , B risb a n e , 4005 (b )
561 11 N o v ., 1960 P ie rc e , W illiam  I rv in e 28  S tro m lo  S tree t, E v e r to n  P a rk , B risb an e , 4053 (d )
728 29  N o v . ,  1965 P lu n k e t t ,  N o rm a n  W a ld o “ T h e  W h ite  R o s e ”  F la ts ,  105 L o n g m a n  T e rra c e , C h e lm er. B r isb a n e , 4075 ( c )
970 5 A p r . ,  1971 P o lla rd , N ev ille  J o h n C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4000
(a)
754 31 M a y . 1966 P o o le , G a b rie l R ic h a rd "  L in d o s ,”  B u d erim  R o a d , M o o lo o la b a , Q u e e n s la n d , 4557 (b)845 13 F e b .,  1968 P o o n , P e te r  T u e n  F o n g R o o m s  1206-7 , M a n  Y ee  B u ild in g . D e s  V o e u x  R o a d , C e n tra l.  H o n g  K o n g (b)640 23 J a n . ,  1963 P o s k a r t ,  P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(a)
780 28 N o v .,  1966 P o w e r , R a lp h  . . C a re  o f  I a n  B la c k  a n d  C o m p a n y , C o m m e rc ia l U n io n  H o u se , 112-1 1 8  D e n h a m  
S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810
(b)
253 6  F e b . ,  1941 P ra n g le y , D e a n  S to c k e r 85 E ag le  S tree t, B risb a n e , 4 0 0 0 (b )
423 16 D e c .,  1955 P re tty , A r th u r  E d g a r P .O . B o x  603, S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217 (d )
373 1 M a y , 1953 P ry s tu p a , P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(d )
426 20 F e b .,  1956 P u rsse y , R o n a ld  S w an 419 U p p e r  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000  . . (W
114 16 J u ly , 1929 R a e , G e o rg e  . . 28 M u rd o c h  S tree t, C re m o rn e , N ew  S o u th  W ales , 2090 (e)
710 20  S e p t., 1965 R a i l to n , J o h n  M a lc o lm M o o n s  L a n e , B ro o k fie ld , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4069 ( r )906 4  D e c ., 1969 R e a , G ra h a m  J o h n C a re  o f  D a v id  S te w a rt C o n s tru c tio n s  P ty . L td .,  17 M ile  R o ck s  R o a d ,  J in d a le e , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4074
(b)
686 26 J a n . ,  1965 R e d m a n , R a y  R o d n e y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
332 29 A u g .,  1950 R e e d , J o se p h  S tu a r t  . . S . A . B est B u ild in g , 21 G ip p s  S tre e t, F o r t i tu d e  V a lley , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
4006
(6)
834 27  N o v .,  1967 R ee s, A n g u s  M ic h a e l C a re  o f  L ew is, W illiam s  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  56 Je p h s o n  S tre e t, T o o w o n g , (*)
422 9 S ep t., 1955 R e e v e -S m ith , W a lte r  L eslie . . C a re  o f  P e d d le , T h o rp  a n d  H a rv e y , 127 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (d)643 12 M a r ., 1963 R e tc h fo rd , R o b in  R o y C a re  o f  B o x  333, P .O . S u v a , F iji . . ( b )1045 2 J u n e , 1972 R ev e s, G e o rg e  R o b e r t 29 B erry  S tree t, N o r th  S y d n ey , N ew  S o u th  W a les , 2060 (<’)1081 12 D e c ., 1972 R ic h a rd s o n , G ra h a m  M ansfie ld C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
4000 (6)
1046 2  J u n e , 1972 R ic h te r , F re d e r ic  J o h n C a re  o f  A rn o ld  a n d  S m ith  P ty . L td .,  525 S tu r t  S tre e t,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 
4810
(6)
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ROLL OF ARCHITECTS—continued
N o .
a
N o .
o f  C ertif ic a te  
i d  D a te  o f  
R egistration
D a te
N a m e A d d ress
Q u alifica
R eg isti
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
15 (1) o f  
“  The 
A rch itec ts  
A c t  o f  
1928 ”
t io n  fo r 
a t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
1
907 4  D e c ., 1969 R o b b in s , A n th o n y  J o h n C a re  o f  P ran g le y  & C ro f ts  P ty . L td ., 85 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 j ib)
852 30 M a y , 1968 R o b e r ts , G a re th  E d w a rd T h e  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  N ew  S o u th  W ales , P .O . B o x  1, 
K en s in g to n , N ew  S o u th  W ales, 2033
G)
701 27  M a y , 1965 R o b e r ts o n , A lla n  G e o rg e 11 W a y  S tre e t, K in g sg ro v e , N e w  S o u th  W a le s , 2 2 0 8 (c)
6 25 14 A u g ..  1962 R o b in s o n , A la n  R ey n o ld P .O . B o x  8 3 0 , C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 8 7 0  . . GO
404 16 F e b ., 1955 R o b in s o n . C ec il H e a th  V ic k e r B o x  1732 G .P .O .,  B risb an e , 4001 GO
1010 14 D e c ., 1971 R o b in s o n , N o e l C ly d e C a re  o f  C a lla g h a n  a n d  R o b in s o n , 2 2 -2 6  S ed g eb ro o k  S tree t, S p r in g  H ill, 
B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib)
401 12 O c t., 1954 R o b le y , M ax w ell H a ro ld B a n k  o f  N ew  S o u th  W a les  C h a m b e rs , F lin d e rs  S tree t, T o w n sv ille , Q u e e n s­
la n d , 481 0
GO
495 9 O c t., 1958 R o d e r ic k , D o n a ld  C h arle s C a re  o f  I a n  B la c k  a n d  C o m p a n y , C o m m e rc ia l U n io n  H o u se , 1 1 2 -1 1 8  D e n h a m  
S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810
(6)
506 10 A p r ., 1959 R o o n e y , R a y m o n d  W illia m  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
GO
1026 24 F e b ., 1972 R o se le r , G o rd o n  A r th u r C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., c o rn e r  B ru n sw ick  a n d  A n n  
S tree ts , F o r t i tu d e  V alley , B iisb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
ib)
655 29 M a y , 1963 R o s s , N e ls o n  F in la y  W illia m  G e o rg e C a re  o f  F a c u lty  o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4067
ib)
437 6  M a r .,  1956 R u b is ,  J u r is  V o ld e m a rs 71 W a rre n  S tre e t, S t. L u c ia , B r is b a n e , 406 7 (6)
487 2  J u n e , 1958 R y a n , B e rn a rd  J o h n  . . C a re  o f  B ligh , J e s su p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td .,  445  U p p e r  E d w a rd  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(&)
922 21 A p r .,  1970 R y a n , M ic h a e l A n th o n y C a re  o f  C o rb e t t  & W a ls h , T . & . G . B u ild in g , W illia m  S tre e t,  R o c k h a m p to n , 
Q u e e n s la n d , 470 0
ia)
523 2 0  O c t., 1959 R y a n , O w e n  L o u is M u rle n  C h a m b e rs , G riff ith  S tre e t, C o o la n g a tta ,  Q u e e n s la n d , 4 2 2 5  . . ( b)
318 26  J a n .,  1949 R y a n , S elw yn  J o h n  . . 13 R e e f  P o in t,  E s p la n a d e , S c a rb o ro u g h , Q u een s lan d , 4 0 2 0 <b )
435 1 M a r .,  1956 R y a n , S h a n e  V irg il C a re  o f  L u n d , H u t to n ,  N ew ell, P a u ls e n  P ty . L td . ,  R .S .L . M e m o r ia l H a ll , 
S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , 4066
ib )
202 2 M a r .,  1933 R y la n c e , M erv y n  H a m ilto n  . . M a rit im e  B u ild in g s , P e tr ie  B ig h t , B risb a n e , Q u een s lan d , 4 0 0 0 GO
2R2 2 0  M a r .,  1946 S a lm o n , F ra n k  C o lin  W a lte r 25 I ro n s id e  S tre e t, S t. L u c ia . B r isb a n e , 4067 (6)
1011 14 D e c .,  1971 S a lm o n , L y n e tte  F ra n c e s C a re  o f  R . E . S tr in g e r , 13 S u ssex  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 ib )
1084 21 D e c ., 1972 S a n d e rs , L a w ren c e  P a tr ic k  . . C a re  o f  M ack s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td .,  W h itsu n d a y  A rc a d e , V ic to ria  S tree t 
M a c k a y , Q u e e n s la n d , 4740
ib)
960 16 F e b .,  1971 S a n d e rs , N e il G e o rg e C a re  o f  J . V . R u b is ,  71 W a rre n  S tre e t, S t. L u c ia , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067 ib )
657 29  M a y , 1963 S c h e llb a c k , B ria n  N o r m a n  . . 31 D o v e r  S tre e t, W ils to n , B risb a n e , 4051 . .  . .  ................................ ib )
6 4 4 12 M a r .,  1963 S c h m u tte r , E llis  H e n ry C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4 0 0 0
ib )
835 27 N o v ., 1967 S ch n eid ew in , G ra h a m  J o h n  . . C a re  o f  A rc h ite c tu ra l S e c tio n , C h ie f  E n g in e e r’s B ra n c h , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  
A d e la id e  S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib)
656 29 M a y , 1963 S ch o fie ld , I a n  . . 278 O x ley  R o a d ,  G racev ille , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4075 ib)
742 27 J a n . ,  1966 S c h u u rm a n s  S te k h o v e n , B c rn a rd u s  
C o rn e lu s
C a re  o f  D u ra c k  a n d  B ra m m e r  P ty . L td . ,  174 M a rg a re t  S tre e t, T o o w o o m b a , 
Q u e e n s la n d , 4350
ib )
687 26 J a n , 1965 S co b ie , E d w a rd  B o y d 2 /3 6  W e in h o lt S tre e t,  A u ch en flo w er, B r isb a n e . Q u e e n s la n d , 4066 iO
552 7 Ju ly , 1960 S co b ie , J o h n  W a rre n C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt , 24  W e s t S tre e t, N o r th  S y d n ey , N e w  S o u th  
W a les , 2060
(<0
301 9 Ju ly , 1947 S co re r, N e ls o n  C h a r l to n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
GO
2 62 3 M ay , 1944 S c o tt, C a m p b e ll R o y s to n C a re  o f  H ayes a n d  S c o tt P ty . L td .,  8 7 -9 1  G rey  S tre e t, S o u th  B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4101
ib )
553 7 Ju ly , 1960 S c o tt, T h o m a s  M ax w ell C are  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt , 24  W e st S tree t, N o r th  S y d n ey , N e w  S o u th  
W ales , 2060
GO
291 16 O c t., 1946 S earl, H e n ry  D e s m o n d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
id )
978 30 Ju ly , 1971 S eeto , B o sco  . . W estfie ld  D e v e lo p m e n t C o rp o ra t io n  L td .,  W illiam  S tree t, S y d n ey , N ew  S o u th  
W ales , 2000
ib )
517 18 Ju n e , 1959 S elke , J a c k  A r th u r  L lo y d 53 H a w k e sb u ry  R o a d , W e stm e a d , N ew  S o u th  W a les , 2145 id )
446 20 Ju ly , 1956 S erp e ll, D a v id  J u lia n C a re  o f  S m ith , O gg  a n d  S erp e ll, S u ite  45, T o o ro n g a  V illage, 354 T o o ro n g a  
R o a d , E a s t H a w th o rn , V ic to ria , 3123
id )
755 31 M ay , 1966 S h in n e rs , N e il J a m e s C a re  o f  W e ste rn  A u s tra l ia n  In s t i tu te  o f  T e ch n o lo g y , H a y m a n  R o a d , B en tley , 
W e ste rn  A u s tra lia , 6102
ib)
961 16 F e b ., 1971 S h irley , P e te r  J o h n 109 A le x a n d e r  S tre e t, C ro w s  N e s t, S yd n ey , N ew  S o u th  W ales, 2065  . . ic)
863 23 S ep t., 1968 S h o rt, R u sse ll N o e l . . C a re  o f  B ligh , J e ssu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r  E d w a rd  
S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ib)
782 28 N o v ., 1966 S im p so n , B ria n  A lan 23 J e th ro  S tre e t, A sp ley , B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 3 4 ib)
1064 8 N o v ., 1972 S im p so n , J o h n  N e il S te w a rt C a re  o f  J o h n  A n d re w s  In te rn a tio n a l  P ty . L td ., 630 C o ro n a t io n  D riv e  (P .O . 
B o x  84), T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066
iO
484 19 M a y , 1958 S in n a m o n , I a n  T re v o r D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risb a n e , 
4067
ib )
267 7 M a r .,  1945 S k a rd o o n , A lex ey 186 H a w k e n  D r iv e , S t. L u c ia , B risb a n e , 4067 ib )
1027 24 F e b ., 1972 S m ith , A la n  W illiam  . . C a re  o f  A rn o ld  a n d  S m ith  P ty . L td ., 525 S tu r t S tree t, T o w n sv ille , Q u een s lan d , 
4810
ic)
1012 14 D e c ., 1971 S m ith , A lec  O sb o rn  . . Q u een  S tree t, R e d la n d  B ay , Q u e e n s la n d , 4165 ib )
796 29 M a r .,  1967 S m ith , A lla n  M erv y n D e p a r tm e n t o f  W o rk s . P .O . B o x  2 4 7 , R o c k h a m p to n . Q u een s lan d , 4 7 0 0 ib )
261 7 A p r ., 1943 S m ith , J o h n  S ten h o u se 198 B la k e r R o a d , G ro v e ly , B risb an e , Q u een s lan d , 4054 ib)
877 2 D e c ., 1968 S m ith , L a w re n c e  S id n ey C a re  o f  B ligh , Je s su p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w a rd  
S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ib)
347 6 F e b .,  1952 S m ith , R a y m o n d  S te p h e n s  . . C o rn e r  S haw  R o a d  a n d  T a rm  S tre e t, W av ell H e ig h ts  B risb an e , 401 2 ib )
785 28 N o v ., 1966 S m ith , T ra v is  J a rv ie  . . C a re  o f  C iv il & C iv ic  P ty . L td ., 2 7 -3 5  T u rb o t  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ic)
507 10 A p r .,  1959 S m ith , T re v o r  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
ib)
962 16 F e b ., 1971 S o m ers , K e n n e th  H u g h  D a v id D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
508 10 A p r ., 1959 S p en ce r, D o n a ld  W a lte r 330 U p p e r  R o m a  S tre e t, B risb an e , Q u een slan d . 4 0 0 0 ib )
698 4 M a r .,  1965 S p en ce r, R o b in  J o h n 38 T im o th y  S tre e t, M o o ro o k a , B risb an e , Q u een s lan d , 4105 ib)
729 29 N o v ., 1965 S ta rk e y , A la n  B everley C a re  o f  C o n ra d , G a r g e t t  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
1059 29 S ep t., 1972 S tav o v y , R o m a n R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  202  A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ic)
699 4  M a r ., 1965 S te in b e rg , R ic h a rd  G eo ffrey 90 L o n g m a n  T e r ra c e ,  C h e lm e r , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4075 . . ic )
590 14 N o v ., 1961 S te p h e n so n , A r th u r  P e te r C a re  o f  S te p h e n so n  a n d  T u rn e r ,  400 S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004 id )
751 29 M a r .,  1966 Stevens, Jam e s  B a rr ie C a re  o f  W . J . S tev en s, 67  P a lm  A v en u e , S h o rn c liffe , B risb an e , Q u een s lan d . 4017 ib )
864 23 S e p t., 1968 S tev e n so n , K e n n e th  S tan ley C a re  o f  N u tte r , C h a r i to n  & P a r tn e rs ,  41 F o rte sc u e  S tree t, S p r in g  H ill , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
705 7 Ju ly . 1965 S tew art, Jam es R o b e r t 138 A sh ley  S tree t, C h a tsw o o d , N ew  S o u th  W ales, 2067 ib)
730 29 N o v ., 1965 S te w a rt , L a u g h lin  Jam e s C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tree t, B risb a n e , Q u een s lan d , 
4000
ic)
329 20 D e c ., 1949 S tew art, N ev ille  G e o rg e 139 L e ic h h a rd t S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 id )
865 23 S e p t., 1968 S tin to n , W illiam  G eo rg e P a rk  S tree t, B u d e r im , Q u e e n s la n d , 4556 ic )
611 21 M a r .,  1962 S to o p m a n , F ra n s  Jo se p h D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ia )
878 2 D e c ., 1968 S to ry , C o lin  G e o rg e  R o b e r t C a re  o f  C o lin  T r a p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., c o rn e r  A n n  a n d  B ru n sw ick  
S tree ts , F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006
ib )
555 7 Ju ly , 1960 S tra c h a n , D a v id  L o c h 82 A m h e rs t S tre e t, C a m m e ra y , N ew  S o u th  W ales , 2062 ib )
791 31 J a n .,  1967 S trin g e r, R ic h a rd  E d w in 13 S u ssex  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , 4066 (c \
1047 2 Ju n e , 1972 S tru th e rs , Leslie S tu a r t C a re  o f  A . I. F e r r ie r  a n d  A sso c ia te s, 4 9 -5 1  G re g o ry  T e rra ce , B risb a n e , Q u een s- 
' la n d , 4000
ia )
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
N o
a
I
N o .
o f  C e rtif ic a te  
n d  D a te  o f  
R eg istra tion
D a te
N a m e A d d ress
Q ualific
R eg is
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
15 (1) o f  
“  The  
A rc h ite c ts  
A c t  o f  
1928 "
a t i o n  fo r  
tr a t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
3 49 6  F e b . ,  1952 S tu a r t -N a im e , H e rb e r t 9 0  B ra n y a n  S tre e t, B u n d a b e rg , Q u e e n s la n d , 4 6 7 0 ib )
425 14 D e c ., 1955 S tu k o ff , U ry  P e te r C a re  o f  W estfie ld  D e v e lo p m e n t C o rp o ra t io n  L td .,  100 W illia m  S tre e t, S ydney , 
N e w  S o u th  W a les , 2000
(6)
614 3 M a y , 1962 S u d u ll, Z b ig n iew  G eo rg e C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb a n e , Q u een s lan d , 
400 0
id )
908 4 D e c .,  1969 S u n n ers , R o b e r t  A n th o n y C a re  o f  Q u een s lan d  A sso c ia te d  In d u s tr ie s  P ty . L td .,  P .O . B o x  11, S a lisb u ry  
N o r th ,  B risb an e , Q u e e n s la n d , 4107
( b)
1013 14 D e c .,  1971 S w a n , I a n  R o la n d Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m issio n , A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (6)
8 42 30  J a n . 1968 S w a n , R a lp h  C o lin C a re  o f  55 C lif to n  S tre e t, W ils to n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 (6)
573 6 A p r . ,  1961 S w in d a ll, J o h n  W illiam C a re  o f  E d w a rd s , B isse t & P a r tn e rs  P ty . L td .,  251 G re g o ry  T e rra c e , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4 000
ib)
7 60 4  A u g ., 1966 S zy m a n o w sk i, W a le ria n 35 Y eo  S tree t, V ic to r ia  P o in t ,  Q u e e n s la n d , 4163 . . (M
1082 12 D e c ., 1972 T a it ,  N e v il E d w a rd C a re  o f  A . H . L u m ley , 33 N ic h o la s  S tre e t, Ip sw ich , Q u e e n s la n d , 4305  . . (6)
1060 29  S e p t., 1972 T a n , H o c k  H o o n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(6)
971 5 A p r ., 1971 T a n g , P a u l  K w o k  K e u n g 22 A c k e r S tree t, H e rm it  P a rk ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 2  . . ic )
288 4 S ep t., 1946 T a n n e tt ,  C o lin  S tan ley C a n b e r ra  H o te l B u ild in g , 180 A n n  S tre e t, B risb a n e , Q u een s lan d , 4 0 0 0  . . (6)
356 11 F e b .,  1953 T a y lo r , A n d re w  W a lte r  J o h n C a re  o f  G . J . C o les  a n d  C o y . L td . , 2 3 6  B o u rk e  S tre e t, M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3 000 (6)
743 27  J a n . ,  1966 T a y lo r , R o n a ld  M o r to n P icn ic  B ay , M a g n e tic  I s la n d , N o r th  Q u e e n s la n d , 4 8 1 0  . . (c)
268 7 M a r .,  1945 T e sc h , C o lin  O ’B rin e N a tio n a l  B a n k  B u ild in g , 179 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0 ib )
667 2 9  J a n . ,  1964 T e sc h , E d w a rd  S h ip s to n e C a re  o f  O ffice O v erflo w , P io n e e r  H o u se , 168 E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e , 4000 ((j)
63 17 J u n e , 1929 T h a in , W illiam  G eo rg e 49  S ev en th  A v en u e , W in d so r, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 3 0 (e)
4 72 1 M a y , 1958 T h e lw a ll, B evis T o w  . . 7  R o sec liffe  S tree t, H ig h g a te  H ill ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4101 lb )
783 28 N o v ., 1966 T h ied ek e , G ra e m e  J o h n C a lle  de  Jesu s, N o . 5, S a n  M ig u el d e  A lle n d e , G u a n a ju a to , M ex ic o ( t t
919 5 F e b .,  1970 T h ig an o ff , P a u l  P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib)
836 27 N o v .,  1967 T h o m a s , G le n n  S ilv an u s C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  C a m e ro n  H o u se , c o rn e r  
B ru n sw ick  a n d  A n n  S tre e ts , F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
(b)
688
761
2 6  J a n . ,  1965 
4  A u g .,  1966
T h o m p so n , F ra n c is  J o h n  
T h o m p so n -S e a g ra v e , G ra h a m  
F re d e r ic k
Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0  
20  B e lla ta  S tree t, T h e  G a p ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4061 lb )
645 12 M a r .,  1963 T h o m so n , I a n  F re d e r ic k 1 C o rd e lia  S tree t, S o u th  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4101 ib )
663 30  J u ly , 1963 T h o rp , G ra h a m  M a r r io t t C a re  o f  P e d d le , T h o rp  a n d  W a lk e r , A .M .P . B u ild in g , S y d n ey  C o v e , N ew  
S o u th  W a les , 2 0 0 0
ic )
201 2  M a r . ,  1933 T h o rp e , S te w a rt T u r le y 3 0 -3 6  H ersch e l S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0 ic )
953 7 D e c .,  1970 T h y e r, N e il C ra ig C a re  o f  G riffith  U n iv e rs ity , 37 S h e rw o o d  R o a d ,  T o o w o n g , B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4066
ib )
732 2 9  N o v .,  1965 T h y n n e , J o h n  D a v ie s C a re  o f  T h e o  T h y n n e , D e n h a m  a n d  A sso c ia te s , c o rn e r  B o u n d a ry  a n d  V u ltu re  
S tre e ts , W e s t E n d , B risb a n e , 4101
ib )
171 28  N o v .,  1929 T h y n n e , T h e o d o re  C a irn c ro s s C o rn e r  o f  B o u n d a ry  a n d  V u ltu re  S tre e ts , W e s t E n d ,  B risb a n e , 4101 . . (e)
331 8 J u n e , 1950 T illa ck , V ic to r  R o y  . . Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 (b)
263 13 S e p t., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r C a m e ro n  H o u se , c o m e r  B ru n sw ick  a n d  A n n  S tre e ts , F o r t i tu d e  V alley , B risb a n e , 
4006
(b )
174 14 A p r . .  1930 T re w ern , A le x a n d e r  I r a W olse ley  a n d  O ’K eefe  S tre e ts , B u ra n d a , B risb a n e , 4102 (e)
744 27  J a n .,  1966 T re w e rn , A le x a n d e r  R o g e r  , . C a re  o f  F ra n k  K o lo s  a n d  J. H . B ry a n t, P ty . L td ., 110 P ac ific  H ig h w a y , N o r th  
S yd n ey , N ew  S o u th  W ales , 2060
ib )
745 27  J a n . ,  1966 T ro tm a n ,  D o n a ld  H e rb e r t  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tree t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4 0 0 0
ib )
410 16 F e b . ,  1955 T ro t te r ,  S te p h e n  E d w a rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s , G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 98 A s to r  T e rra c e , 
S p rin g  H ill, B risb a n e , 4 0 0 0
ib )
224 28 M a y , 1936 T ra d e , J o h n  G e ra rd  . . C a re  o f  T ra d e , W e b ste r , O sw ell & V eal P ty . L td .,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N e w  S o u th  
W ales  B u ild in g , 2 60  Q u e e n  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(d )
792 31 J a n . ,  1967 T u llo c h , P a u l A le x a n d e r In s t i tu te  A rc h ite c t’s O ffice, W e s te rn  A u s tr a l ia n  In s t i tu te  o f  T e ch n o lo g y , 
H a y m a n  R o a d , B en tley , W e ste rn  A u s tra lia ,  6102
ib )
1028 24 F e b .,  1972 T u rn b u l l,  J o se p h  M a lc o lm  . . Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m issio n , A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
766 19 S e p t., 1966 T u rn e r  F re d e r ic k  J o h n  N e w to n 6 G le n  R o a d , R o sev ille , N ew  S o u th  W a les , 2069 ic )
658 29  M a y , 1963 T u rn e r ,  J a m e s  R e x  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
id )
668 2 9  J a n . ,  1964 T u rn e r ,  J o h n  R a y m o n d F la t  2 1 , E m p ress  T o w ers , B a tte ry  S q u a re , H o b a r t ,  T a sm a n ia , 7 0 0 0  . . id)
909 4  D e c .,  1969 T w eed ie , I a n  G e o rg e C a re  o f  E d w a rd s , B isse t & P a r tn e r s  P ty . L td .,  251 G re g o ry  T e rra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ic)
473 5 M a y , 1958 U n sw o r th , G e o rg e C a re  o f T r a d e ,  W e b s te r , O sw ell &  V eal P ty . L td . ,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N e w  S o u th  
W a les  B u ild in g , 2 6 0  Q u e e n  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
606 2 4  J a n . ,  1962 U sc in sk i, J o h n  A le x a n d e r  . . 65 H e n d e rs o n  S tre e t, C a m p  H il l ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 5 2  . . (b)
584 19 S e p t., 1961 v a n  d e n  B ro e k , B a rb a ra  R u th  (M rs .) 30 G re e n la w  S tre e t, In d o o ro o p il ly , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4068 (a)
4 5 0 3 J a n . ,  1957 v a n  d e n  B ro e k , J o o p 4 0  S y lv an  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 id )
1014 14 D e c .,  1971 V a n  E y k , G e ra rd C a re  o f  M ille r  &  W a ll, 49  G re g o ry  T e rra c e , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 ib )
843 30 J a n . ,  1968 v a n  H o o f ,  H u b e r tu s  J a c o b u s  
F red e ricu s
P .O . B o x  1290, L a e , N e w  G u in e a  . . ib )
566 19 J a n . ,  1961 V eal, B as il T h o m a s  . . C a re  o f  T ra d e , W e b s te r , O sw ell & V eal P ty . L td .,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N ew  S o u th  
W ales  B u ild in g , 2 6 0  Q u e e n  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
67 17 J u n e ,  1929 V irg o , C ec il J a m e s 2 6  B u rra  Street- C h e v ro n  I s la n d . S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d . 4 2 1 7 (e)
1055 8 A u g ., 1972 V o lle r, J o n  Jam e s C a re  o f  B ligh , J e s su p , B re t n a i l  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445  U p p e r  E d w a rd  
S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
193 9  A p r . ,  1931 V o lle r, R o d e r ic k  W a lte r F in a n c e  H o u se , 457  G y m p ie  R o a d ,  K e d ro n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4031 . . ic )
236 5 M a y , 1938 V o lle r , R o n a ld  Ja m e s C a re  o f  B ligh , J e s su p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td .,  445  U p p e r  E d w a rd  
S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
733 29  N o v . ,  1965 V o n  S e lk e y , P e t e r ................................. C a re  o f  R a g la n  S q u ire  &  P a r tn e r s ,  6 th  F lo o r , S h a w  H o u se , O rc h a rd  R o a d , 
S in g a p o re
ib )
392 28 A p r . ,  1954 W a k efie ld , C ly d e  A lb e r t C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  335, P o r t  M o re sb y , 
T e r r i to ry  o f  P a p u a  a n d  N e w  G u in e a
ib )
4 29 21 F e b .,  1956 W a ld u c k , B a rry  J o h n N o . 1 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , 4 0 0 0  . . (b)
4 3 0 21 F e b .,  1956 W a lk e r, H e n ry  P e te r  . . 2 4  S k iff  S tre e t, S o u th p o r t ,  Q u e e n s la n d , 4 2 1 5 ib )
481 15 M a y , 1958 W a lk e r , K e n n e th  R o ss C a re  o f  B u c h a n a n  a n d  W a lk e r , 93 L e ic h h a rd t S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4 0 0 0
( «
9 38 5 O c t. ,  1970 W a lle r , M ic h a e l J o h n C a re  o f  B ru ce  S. S m ith , 70  M a c q u a r ie  S tre e t, P a r r a m a tta ,  N e w  S o u th  W ales , 
2150
ic )
671 2 6  M a r . ,  1964 W a ll w o rk , A la n  J o s e p h  A stley 1 s t F lo o r , S .P .B .S . B u ild in g , c o rn e r  N e ra n g  a n d  S c a rb o ro u g h  S tree ts , S o u th p o r t , 
Q u e e n s la n d , 4215
ic)
8 09 18 S e p t. ,  1967 W a lsh , J o h n  F r a n c i s ................................. 37 L e ic h h a rd t S tre e t, B r isb a n e , 4 000 (b)
371 16 F e b .,  1953 W a lsh , V e rn o n  C liffo rd A u s tra lia n  E s ta te s  B u ild in g , 184 Q u a y  S tre e t, R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4700 Cb)
711 2 0  S e p t . .  1965 W a rd ro p , J o h n  K e a n 117 C re m o rn e  R o a d ,  C re m o rn e , N ew  S o u th  W a les , 2090 ic )
866 23  S e p t. ,  1968 W a rm in g to n , R o d n e y  M e rv y n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
lb)
677 30  N o v .,  1964 W a ts o n , M a y  E lle n  V ic to r ia 1 T h o m a s  S tree t, B a lm a in , S y d n ey , N ew  S o u th  W ales , 2041 . . ib )
6 0 2 2 4  J a n . .  1962 W a ts o n , R e g in a ld  J o h n 4 2  K a r in a  C rescen t, F lo r id a  G a rd e n s , G o ld  C o a s t, Q u e e n s la n d , 4217 (a )
69 17 J u n e . 1929 W a y , J o h n  R o b e r t 15 D e x te r  S tre e t, T e n n y so n , B risb a n e , 4105 (e)
367 16 F e b . ,  1953 W e b ste r , A liso n  B ra n d C a re  o f  T ra d e , W e b s te r , O sw ell &  V eal P ty . L td .,  6 th  F lo o r , B a n k  o f  N ew  S o u th  
W a les  B u ild in g , 2 6 0  Q u een  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
ib )
837 27  N o v .,  1967 W e b ste r , G eo ffrey  K e ith C a re  o f  H u lm e  a n d  W e b s te r , T . & G . B u ild in g , Q u e e n  S tree t, B risb a n e , Q u e e n s­
la n d , 4000
ib)
838 27  N o v .,  1967 W e g n er, R u s se ll  R ic h a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1973.
Dated this eighth day of March, 1973.
D. E. GARNER, Registrar,
Old Treasury Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
R oman Pavlyshyn (Chairman),
G eorge Millice Campbell, and 
Stanley John Marquis-Kyle
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
M artin Louis Conrad, and 
Louis H enry H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
D avid H arold Phillips
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
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a
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eg is tra tio n
D a te
N a m e A d d ress
Q u alific
R eg ist
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
1 5 (1 )  o f
“  T he  
A rch itec ts  
A c t  o f  
1928 ”
a tio n  fo r  
r a t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e
A rch itec ts
A c t
1 9 6 2 -
1971
70 17 J u n e , 1929 W elle r, E d w a rd  Ja m e s  A rc h ib a ld 34 D a u p h in  T e rra c e , H ig h g a te  H ill , B r isb a n e , 4101 (c)
66V 29 J a n . ,  1964 W e lz , H a im o  O d a lr ic h  F ra n k 736 M o g g ill R o a d , K e n m o re , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4069 (a)
61)3 24 J a n . ,  1962 W esche , I a n  H e n ry C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  251 G re g o ry  T e rra c e , B r isb a n e , 
4000
(6)
1015 14 D e c ., 1971 W est, M a rg a re t  A n n  . . 88 B risb a n e  C o rso , F a irf ie ld , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4103 (6)4 24 12 D e c .,  1955 W h e e le r , A lfre d  J o h n C o -o rd in a to r -G e n e ra l’s D e p a r tm e n t,  E x e cu tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
id )
9 74 5 A p r .,  1971 W h e lan , E d w a rd  R o y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(«)
659 2 9  M a y , 1963 W h isso n , B a r ry  J o h n 27 0  S o u th  S tre e t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 4350 (b )797 2 9  M a r .,  1967 W h ite , A n th o n y  J u s t in  E a g lie 50  H ills id e  C re sc e n t, H a m ilto n , B r isb a n e , 400 7 (b )
734 29 N o v .,  1965 W h ite , N o rm a n  J o h n  D e s m o n d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(«)
4 90 8 Ju n e , 1958 W h ite , P e te r  M a lin g  . . C a re  o f  C o m m o n w e a lth  W o rk s , P o r t  M o re sb y , P a p u a  . . (M624 14 A u g ., 1962 W h ite o a k , K e r ry  R a y O verseas ( i )172 28 N o v ., 1929 W h itm a n , W illiam  G eo ffrey  M id d le - 49 W in d erm ere  R o a d ,  H a m ilto n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4007 («)
432 24 F e b ., 1956 W ilde, D u d le y  K e ith C a re  o f  G o o d s ir , B ak e r & W ild e  P ty . L td ., 389 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
m
963 16 F e b ., 1971 W ilk in so n , J o h n  D a v id C a re  o f  B ligh , Je s su p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  445  U p p e r  E d w a rd  
S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
w
930 16 J u n e , 1970 W ill, B a rry  F e g a n A rc h ite c tu ra l D e p a r tm e n t,  U n iv e rs ity  H o n g  K o n g (b)
854 30 M a y , 1968 W illiam s, G e o rg e  R ic h a rd  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , (b)
3 22 2  M a r .,  1949 W illiam s, G e o rg e  S c o tt C a re  o f  L ew is, W illia m s  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  56 J e p h s o n  S tre e t, ( «
746 27 J a n .,  1966 W illiam s, L lo y d  P ro p e r t C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  H o u s in g , 460 B o u rk e  S tre e t, M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3000
(b)
648 4  A p r ., 1963 W illiam so n , B r ia n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  666 , T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0  . . (b)
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C liffo rd 2 2 0  M a rg a re t S tre e t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0 (e)
910 4  D ec ., 1969 W illin g , G eo ffrey  A la n C a re  o f  J o h n  A n d re w s  A rch itec ts  C a n a d a , P .O . B o x  213 J a m iso n  C e n tre , 
A u s tra lia n  C a p i ta l  T e r r i to ry , 2614
(b)
911 4  D e c ., 1969 W illin g to n , T h o m a s  H a le y  . . 93 M ay fie ld  R o a d ,  M o o rv a le , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4105 . . (c)
447 2 4  D e c ., 1956 W illis , N e v ille  R o b e r t 10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4171 (b)
71 2 2 0  S e p t., 1965 W ills , G w e n d a  L o u ise  H u n te r D e p a r tm e n t o f  H o u s in g , W a r  S e rv ic e  H o m e s  D iv is io n , C o ro n a t io n  H o u se , 
E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0
(b)
415 2 0  M a y , 1955 W ilso n , B la ir  M an sfie ld 564 B o u n d a ry  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 (b)
735 29  N o v .,  1965 W ilso n , F e rg u s  W illiam 14 K e rn e l S tre e t, T h e  G a p ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4061 (b)
315 15 S e p t., 1948 W ils o n , N o e l  J a m e s  . . 19 F o r te s c u e  S tre e t, S p rin g  H ill , B r is b a n e , 4 0 0 0  . . (rf)
1016 14 D e c ., 1971 W in d o w , F ra n k lin  J o h n C a re  o f  A rc h ite c ts  S e c tio n , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  2 02  A d e la id e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(«)
372 16 F e b .,  1953 W in se n , D o n a ld  E d w a rd 102 R o m e  S tre e t S o u th , Y e ro n g a , B risb a n e , 4104 (b )
604 24  J a n . ,  1962 W in te r , F re d e r ic k  N o e l C a re  o f  P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 3 0 -3 6  H e rsc h e l S tre e t, B r is b a n e , 4 0 0 0  . . (a)768 19 S e p t., 1966 W o n g , P a tr ic k  Y ee -T san g  . . 14 E llen  S tre e t, R y d e , N e w  S o u th  W a les , 2112 (b)
1083 12 D ec ., 1972 W o n g , W illiam  F o o k  S yn  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1029 24 F e b ., 1972 W o o d , V e rn o n  F ra n c is C a re  o f  B u c h a n , L a ird  a n d  B u c h a n  P ty . L td .,  24 P a rk  S tre e t, S o u th  Y a r ra ,  
V ic to r ia , 3141
(c)
1056 8 A u g ., 1972 W o o d c o c k , P e te r  R a lp h  B en tley C a re  o f  G . P o o le , “  L in d o s ,”  B u d erim  R o a d ,  M o o lo o la b a , Q u e e n s la n d , 4557 (c)
762 4 A u g ., 1966 W o o d h e a d , D u d le y  K e n n e th H e a lth , P a rk s  a n d  B u ild in g  D e p a r tm e n t,  B risb a n e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(c)
689 26 J a n .,  1965 W o o d h o u se , R o n a ld  H a r ry  . . 42 B o o m e ran g  R o a d  W e st, S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067 (b)
1019 2 0  D e c ., 1971 W o o la rd , F ra n k C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4067
(c)
641 23 J a n .,  1963 W o o ln o u g h , B ru ce  M ax w ell D is tr ic t O ffice, S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810 (a)
6 90 2 6  J a n . ,  1965 W o rth in g to n , J o h n C are  o f  P . J. L . H a n m a n  a n d  A sso c ia te , 2 2 0  O ld  C lev e lan d  R o a d ,  C o o rp a ro o , 
B risb a n e , Q u een s lan d , 4151
(b)
691 26  J a n .,  1965 W rig h t, C o lin  A lfred D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4 0 6 7
(b)
756 31 M a y , 1966 W u , B ing S a b a h  A rch itec ts , P .O . B o x  876, K o ta  K in a b a lu , S a b a h , E a s t  M a la y s ia (b)
798 29 M a r .,  1967 W y e th , E lw y n  D a v id  F ra se r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u rb o t  S tree ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(«)
1017 14 D e c ., 1971 Y o u e tt .  G o rd o n  A la n 12 M a ry  P la c e , P a d d in g to n , N e w  S o u th  W ales, 2021 (c)
717 29 N o v ., 1965 Y o u n g , E th e l M a ry  (M rs .)  . . 1 P ie r  S tree t, G la d s to n e , Q u e e n s la n d , 4680 (b)
642 23 J a n .,  1963 Y o u n g , M ich a e l F a c u lty  o f  C o n s tru c tio n  T e c h n o lo g y  a n d  D es ig n , T h e  P o ly te c h n ic  o f  th e  S o u th  
B a n k , B a tte rse a  P a rk  R o a d ,  L o n d o n  S W . 11, E n g la n d
(*>)
893 8 O c t., 1969 Y o u n g , P e te r  A n th o n y C a re  o f  A . I . F e r r ie r , 4 9 -5 1  G re g o ry  T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 < «879 2  D e c ., 1968 Y o u n g , W illiam  D a v id 34 A u s tra l A v en u e , G racev ille , B risb an e , Q u een s lan d , 4075 lb )
1018 14 D e c ., 1971 Y z e lm an , G a ry  V ern o n C a re  o f  B ligh , Je s su p , B re tn a ll  & P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
767 19 S e p t., 1966 Z a g am i, D e s m o n d  S y lv este r C a re  o f  P ro p e r ty  D e p a r tm e n t,  S o u th e rn  E le c tric  A u th o r ity  o f  Q u e e n s la n d , A n n  
S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
<M
8 March, 1973] Q U E E N SL A N D  G O V ER N M EN T GAZETTE, N o. 39 1069
Department of Works,
Brisbane, 8th March, 1973.
THE names of the following architects which have been removed from the 
Register of Architects of the State of Queensland to take effect on and from 
the first day of January, 1973, are published in pursuance of the provisions of 
the Architects A ct 1962-1971.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been 
removed from the Register of Architects of Queensland as on and from the first 
day of January, 1973.
D. E. GARNER, Registrar.
Old Treasury Building, Brisbane.
P r in te d  a n d  p u b lis h e d  b y  S. G . R e id , G o v e rn m e n t P r in te r ,  B r is b a n e
C ertif ic a te
N o . N a m e A d d ress
942 B la k e m o re , S ta n le y  D a v id 288 K in g s  R o a d ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d
440 C u rro , J o h n  R o n a ld 17 M o ra y  S tre e t, N ew  F a rm , B risb an e
281 C u sick , S y d n ey  T h e o 107 C o n s ti tu t io n  R o a d ,  W in d so r, B risb an e , Q u e e n s la n d
994 F ie r ta g , M ic h a e l E d w a rd 77 D u rh a m  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d
621 In g ra m , C la rk  M o rr is  . . C a re  o f  M a c q u a r ie  U n iv e rs ity , N o r th  R y d e , N ew  S o u th  
W ales
471 K ra m s , E lm a rs  A le x a n d is 1 0 /5 9  S p it R o a d ,  M o sm a n , N ew  S o u th  W ales
289 L e ith , A r th u r  C e d ric 458 S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , V ic to ria
42 M a c d o n a ld , H e rb e r t  S tan ley P ru d e n tia l B u ild in g , 6 Q u e e n  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d
662 M a n a th u n g a ,  N o e l Sylvester 
P a u l
6 B a lm o re  S tree t, F ig  T re e  P o c k e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d
46 M o a s e , A r th u r  Ja m e s  E d w in  . , 83 C o v e n try  S tre e t, H a w th o rn e , B risb an e , Q u e e n s la n d
51 P a lm e r , H e n ry  F ra n c is  W a lte r  . . 136 P a lla s  S tre e t, M a ry b o ro u g h , Q u e e n s la n d
934 P e rn o , D m itr i 190 C u rr ie  S tre e t, N a m b o u r , Q u e e n s la n d
112 P la n t , C liffo rd  E rn e s t . . 12 W h y tec lif ie  P a ra d e , S co tts  P o in t, R ed c liffe , Q u e e n s la n d
972 T h o rp , P e te r  J o h n C a re  o f  S u m m it E n te rp r ise s  P ty . L td .,  37 P i t t  S tre e t, S ydney , 
N ew  S o u th  W ales
973 W a c h sn e r, J o h n  A rn o ld 8 O n slo w  G a rd e n s , S o u th  K e n s in g to n , L o n d o n  S W 7, 
E n g la n d
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Name and Address 
V
Vaiente, Giuseppe (Joe), 21 Nineteenth Avenue, Mount Isa.
Q. 4825 (P.O. Box 782, Mount Isa. Q. 4825). 
f  Vinson, Walter Norman, 55 Jackson Road, Sunnybank Hills. 
4 Q. 4109.
Vinson Homes Pty. Ltd., 147 Beaudesert Road, Moorvale. Q. 
I 4105.
Name and Address 
W
TWagener, John, P.O. Box 183, Alderley Q. 4051. 
i  Hoffman Manufacturing Co., Hayward Street, Stafford. Q. 
L 4053 (P.O. Box 183, Alderley. Q. 4051).
Warne, Keith William, 15 Park Road, Nambour. Q. 4560.
(iv) This Order shall remain effective for a period of six months from the date of the publication in the Gazette 
or unless revoked or varied by the Board pursuant to section 33 subsection (2) of the Act.
A. NICHOLSON, Registrar.
15th March, 1973. 136 K. D. MORRIS, Chairman.
WATER ACT 1926-1968
APPLICATIONS for licenses:—
Any owner or occupier of land contiguous to the above watercourses within five miles of the lands of the 
applicants, may object in writing to such applications being granted, giving reasons. The last date for the receipt 
of objections is 20th April, 1973, except those concerning Mareeba applications which is 7th April, 1973 and application 
No. 28240 which is 13ih April, 1973.
C. G. TAGGART, Secretary to the Commissioner of Irrigation and Water Supply. 
Corner George and Margaret Streets, Brisbane, 23rd March, 1973. 137
ARCHITECTS ACT 1962-1971
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1973
Department of Works,
Brisbane, 24th March, 1973.
IN pursuance of the provisions of section 27c of the 
Architects Act 1962-1971, the following certified list of 
approved architectural companies as at the first day of March, 
1973, is published for general information.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
Name and Registered Office
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Qld. 4066.
Charles Arnold and Alan W. Smith Pty. Ltd., 525 Stuit Street, 
Townsville, Qld. 4810.
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 132 Sherwood Road, 
Toowong, Qld. 4066.
James Birrell & Partners (Australia) Pty. Ltd., 633 Ann 
Street, Fortitude Valley, Qld. 4006.
G. A. Blackburne & Associates Pty. Ltd., 231 George Street, 
Brisbane, Qld. 4000.
Bligh Jessup Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Qld. 4000.
Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 173 Wickham Terrace, 
Brisbane, Qld. 4000.
Buchan Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold 
Coast Highway, Surfers Paradise, Qld. 4217.
Burling Brown & Partners Pty. Ltd., East Promenade, 
Sundale, Southport, Qld. 4215.
Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, 
Albert and Turbot Streets, Brisbane, Qld. 4000.
Martin Dillon & Associates Pty. Ltd., 302 Sturt Street, 
Townsville, Qld. 4810.
Ron C. Dunkley Architects Pty. Ltd., 52 Jephson Street, 
Toowong, Qld. 4066.
Durack & Brammer Pty. Ltd., 174 Margaret Street,
Toowoomba, Qld. 4350.
Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, 
Brisbane, Qld. 4000.
Goodsir Baker & Wilde Pty. Ltd., 389 Swann Road, St. 
Lucia, Qld. 4067.
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87 Grey Street, South Brisbane, 
Qld. 4101.
Lund Hutton Newell Paulsen Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, 
Toowong, Qld. 4066.
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo 
Point, Qld, 4169.
Macks & Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Qld. 4810.
O’Rourke & Giles Pty. Ltd., 25-29 Boolarong Crescent, 
Alexandra Headland, Qld. 4572.
Prangley & Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, 
Qld. 4000.
Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, 
Qld. 4000.
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., corner Brunswick and 
Ann Sheets, Fortitude Valley, Qld. 4006.
Trude Webster Oswell & Veal Pty. Ltd., 260 Queen Street, 
Brisbane, Qld. 4000.
Don Winsen Pty. Ltd., 41 Fortescue Street, Spring Hill, 
Qld. 4000.
I hereby certify that the above is a list of approved archi­
tectural companies as at the first day of March, 1973.
Dated this twenty-fourth day of March, 1973.
D, E. GARNER, Registrar, Old Treasury Building, Brisbane. 
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A ppli­
c a tio n
N o .
N a m e  o f  A p p l ic a n t P o r t io n P a r is h C o u n ty W a te rc o u rse N a tu r e  o f  W o r k O b je c t o f  W ork A re a
28226 C a rp e n te r , R . F . P o r . 2 T e rn a llu m R o p e r H o rse  C ree k 1 8 -fo o t e a r th  d a m W a te r  co n serv a tio n  
fo r  s to ck  w ater
A cres
28240 A lfo rd , R . G ....................... S u b . 1 o f  p o r . 84  an d  
su b s . 23 a n d  24 o f  
p o r . 1a  a n d  resu b . 
1 o f  su b . 20  o f  
p o r . 1a
M u td a p illy C h u r c h i l l  . . W a rr ill C ree k 3 -in c h  c e n tr i f u g a l  p u m p . . I r r ig a t io n 50 a c re  
fee t
28227 L o eskow , D . N . a n d  N . S u b s. 1 to  4  o f  p o r. 57 
a n d  su b s. 5 a n d  6 
o f  p o r .  58
B u n d a b e rg C o o k U n n a m e d  tr ib u ta ry  
o f  G illen s  C reek
3 -inch  c e n tr i f u g a l  p u m p  
(p u m p  o n  s u b .  4  o f  
p o r .  57)
I r r ig a t io n 80
28228 d itto d it to d it to  . . d i t to  . . d i t to  . . 3 -in ch  c e n tr i f u g a l  p u m p  
(p u m p  o n  s u b . 4  o f  
p o r .  57)
I r r ig a t io n  an d  
s to c k  w ate r
4 0
28229 d it to d it to d it to  . . d i t to  . . d i t to  . . 3 -in ch  c e n tr i fu g a l  p u m p  
(p u m p  o n  s u b . 4  o f  
p o r . 57)
I r r ig a t io n  an d  
s to c k  w ate r
30
28230 d it to P o r . 113 d it to  . . d i t to  . . G illen s  C ree k 3-i.ich  c e n tr ifu g a l  p u m p . . I r r ig a t io n 80
28231 d it to d it to d it to  . . d i t to  . . U n n a m e d  tr ib u ta ry 4 -in c h  c e n tr ifu g a l  p u m p . . I r r ig a t io n 300
28232 d it to S u b . 4  o f  p o r . 57 . . d i t to  . . d i t to  . .
o f  E llio t t  R iv e r 
U n n a m e d  tr ib u ta ry  
o f  G il'e tis  C reek
1 8 -fo o t e a r t h  d a m W a te r  c o n serv a tio n  
fo r  ir r ig a tio n
28233 d it to d it to d it to  . . d i t to  . . d i t to  . . 1 5 -fo o t e a r th  d a m W a te r  co n se rv a tio n  
fo r  irr ig a tio n  an d  
s to c k  w ate r
28234 d it to d it to d it to  . . d i t to  . . d i t to  . . 1 5 -fo o t e a r t h  d a m W a te r  co nservation  
fo r  irr ig a tio n  an d  
s to c k  w ate r
28235 d it to P o r. 113 d it to  . . d i t to  . . G illen s  C reek 1 4 -fo o t e a r th  d a m W a te r  co n serv a tio n  
fo r  irr ig a tio n
28236 d itto d it to d it to  . . d i t to  . . U n n a m e d  tr ib u ta ry  
o f  E l lio t t  R iv e r
1 8 -fo o t e a r t h  d a m W a te r  co n se rv a tio n  
fo r  irr ig a tio n
M /B
1064
E d w ard s , B. M . a n d  
K . A.
P o r . 7 W o o d le ig h C a rd w e l l  . . U n n a m e d  tr ib u ta ry  
o f  E velyn  C reek
3-in ch  c e n tr i fu g a l  p u m p . . I r r ig a t io n 12
M /D
1065
d it to d it to d it to  . . d i t to  . . d it to  . . 1 5 -fo o t e a r t h  d a m W a te r  conserv a tio n
M /D
1066
d it to d it to d it to  . . d i t to  . . E ve lyn  C reek 3 -in ch  c e n tr i fu g a l  p u m p . . I r r ig a t io n 25
M / D
1067
d it to d it to d it to  . . d i t to  . . d it to  . . 2 0 -fo o t e a r t h  d a m W a te r  conserv a tio n
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1974
Department of Works,
Brisbane, 28th May, 1974.
IN  pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1974, is 
published for general information.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
D. K. HOUSTON,
Under Secretary.
No.
a
S
No.
o f Certificate 
nd Date of 
legislation
Date
Name Address
Qualific
Regis
Paragraph 
o f Section 
15 (1) o f 
“ The 
Architects 
A ct o f  
1928 ’’
ation for 
[ration
Paragraph 
o f Section 
18 o f the 
Architects 
Act 
1962- 
1971
923 16 June, 1970 Abernethy, Raymond Eric . . Box 18, P.O. Yeronga, Brisbane, Queensland, 4104 ....................................... («)
528 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond 347 Pine Mountain Road, M ount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 («)
867 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George Box 467, P.O. Wagga Wagga, New South Wales, 2650 ....................................... (A)
981 14 Dec., 1971 Adsett, Robert Young Care o f Thomson and Adsett, 574 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
198 2 Mar., 1973 Ahern, John Joseph .. Care o f Royal Oak Hotel, 207 Charters Towers Road, Hermit Park, Towns­
ville, Queensland, 4812
(c)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
757 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance 175 Moray Street, New Farm, Brisbane, Queensland, 4005 (A)
881 6 Feb., 1969 Akers, Robert George 4th Floor, Sherwood House, 39 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queens­
land, 4066
(A)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham Terrace, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
138 3 Oct., 1929 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane, 4013 (e)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor A l a n ........................... Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
377 8 May, 1953 Andrew, Eric William 60 Prince Street, Mosman. New South Wales, 2088 ........................................ (A)
1092 4 Apr., 1973 Andrew, John Edwin 181 Fullarton Road, Dulwich, South Australia, 5065 (c)
1035 2 June, 1972 Andrews, John Hamilton 32 Florida Road, Palm Beach, New South Wales, 2108 (c)
1093 4 Apr., 1973 Ardill, Frederick Osmonde .. 15 Macquarie Street, Parramatta, New South Wales, 2150 (c)
304 18 Feb.. 1948 Armstrong, James 77 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (A)
135 15 Jan., 1951 Armstrong, James Harry Care o f Operations Department, Trans-Australia Airlines, Eagle Farm, 
Brisbane, Queensland, 4007
(A)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 4810 (P.O. Box 1349) to
976 8 June, 1971 Arnold, John Noel . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(e)
219 27 June, 1935 Arundel, James Nightingale 344 Swann Road, St. Lucia Brisbane, 4067 (c)
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles Care of Trade, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank o f N.S.W. 
Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1036 2 June, 1972 Ashton, Edward Roy Care o f D . Graeme Lumsden, Ashton and Hale, 320 St. Kilda Road,M elbourne, 
Victoria, 3004
(c)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Kalinga, Brisbane, 4030 (A)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John 31 Wascoe Street, Glenbrook, New South Wales, 2773 .. (d)
803 25 July, 1967 Auty, Bruce .. Corner Liebig and Lava Streets,Warrnambool, Victoria, 3280 (c)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, 
Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1020 24 Feb., 1972 Bacon, Michael John Care of Austin-Anderson (Aust.) Pty. Ltd., 9 Queens Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
(c)
982 14 Dec., 1971 Bagot, Edward Mead 465 Miller Street, Cammeray, New South Wales, 2062 ....................................... (c)
848 30 May, 1968 Bailey, Peter John 167 Starke Street, Holt, Australian Capital Territory, 2615 (A)
939 7 Dec., 1970 Bailey, Ralph Edward Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane, 4000 .......................................  ........................... (A)
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Care of Goodsir, Baker & Wilde Pty. L td., 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
(A)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care of Kirkegard and Schellback Pty. Ltd., 62-70 Astor Terrace, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 70 Kennigo Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (A)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James . .  . , 7 Corsica Street, Moorooka. Brisbane, 4105 (A)
434 28 Feb., 1956 Barnes, B a r ry ........................... P.O. Box 140, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (A)
940 7 Dec., 1970 Bartlett, Douglas Roy 46 Chelford Street, Alderley, Brisbane, Queensland, 4051 ........................... (A)
567 6 Apr., 1961 Barwick, Neville John Commonwealth Works Department, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria, 3122 (A)
810 27 Nov., 1967 Bates, Brian .. Care of Housing Commission of Northern Territory, P.O. Box 884, Darwin, 
Northern Territory, 5794
(A)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham Care of P. J. Courtenay, 1118 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 
2108
(A)
265 7 M ar., 1945 Beck, Hubert M ark .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1065 12 Dec., 1972 Beedell, Graeme Clyde Care of Buchan, Laird and Buchan, 3070 Gold Coast Highway, Surfers Para­
dise, Queensland, 4217
(A)
543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(A)
274 16 Jan., 1946 Bell, David Burnett . . 3326 Pacific Highway (opposite View Avenue), Surfers Paradise, Queens­
land, 4217
(A)
811 27 Nov., 1967 Bell, Gary Norman .. Care of Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(A)
1066 12 Dec., 1972 Bell, Graham William Care o f M. L. Conrad, 246 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James Commonwealth Department of Works, Mitchell Street, Darwin, Northern 
Territory, 5790
id)
522 13 Oct., 1959 Bell, W ilf r e d ....................................... Care of Wilfred Bell and Associates, 19a St. Johns Avenue, Gordon, New 
South Wales, 2072
(d)
941 7 Dec., 1970 Bennett, Lloyd Russell 132 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ........................... (A)
1030 28 Mar., 1972 Bennetts, Darryl John 166 Baroona Road, Rosalie, Brisbane, Queensland, 4064 ........................... (A)
582 9 Aug.. 1961 Berkman, Gregory Marcus .. 18 Astolat Street Yeronga, Brisbane. 4104 (A)
894 4 Dec., 1969 Bertling, Rex Leonard Department o f Works, P.Q. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 (A)
679 26 Jan., 1965 Bird, Neil Thomas Care of West Lakes Ltd., 29 Dequetteville Terrace, Kent Town, South Australia, 
5067
(A)
607 21 M ar., 1962 Birrell, James Peter . . General Credits Building, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queens­
land, 4006
(d)
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats .. 251 Gregory Terrace, Brisbane 4000 ................................................................ (A)
714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raymond Care of G. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., Bulcock Street, Caloundra, 
Queensland, 4551
(A)
195 31 M ar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 7th Floor, 231 George Street, Brisbane, 4000 (c)
912 5 Feb., 1970 Blackburne, James Campbell Care of (j. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., 7th Floor, 231 George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
680 26 Jan., 1965 Blackwood, Gerald Moore .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
895
75
4 Dec., 1969 
16 July, 1929
Blake, John Herbert 
Blanche, John Reginald Cyril
Care of Powell. Dods and Thorpe, 30 Herschei Street, Brisbane, Queensland 4000 
M.S. 724, Nobby, Queensland, 4360 . .  ....................................... («)
(A)
494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham Terrace, 
Brisbane, Queensland, 4000
(d)
311 18 Feb., 1948 Blick, Percy Lloyd Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (f)
496 1 Nov. 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 . .  ........................... (A)
938 14 Dec., 1971 Blow, Wayne .. 9 Atthow Avenue, Ashgrove, Brisbane, Queensland, 4060 ........................... (A)
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608 21 M ar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton . . 90 William Street, Paddington, Sydney, New South Wales. 2021 (b)486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon . Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 lb)
954 .16 Feb., 1971 Boles, John R o s s ........................ 266 Stanley Terrace, Taringa, Brisbane, Queensland, 4066 .......................... (b)
583 9 Aug., 1961 Booker, Alan E d w in ........................ . P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon .. Care of John F. Lynch and Associates Pty. Ltd., Cameron House, Brunswick 
and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
361 16 Feb., 1953 Boxall, G e o r g e t t e ......................... 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 .................................................. (b)
770 28 Nov., 1966 Boyer, Stuart Norman . Care of B. M. Wilson, 564 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 
4000 ( 0
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles . . 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ...................................... (b)
984 14 Dec., 1971 Brammer, Paul Francis Care of E. Meisenhelter, P.O. Box 642, Toowoomba, Queensland. 4350 (b)237 17 Oct., 1938 Bretnall, Athol William . 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 .................................................. (rf)
1131 19 Dec., 1973 Brewer, Charles William . Care of Brown, Brewer and Gregory, 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060 (e)
463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer 173 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 ...................................... (b)
943 7 Dec., 1970 Brown, Darrell Douglas Care of Burling Brown and Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, Southport, 
Queensland, 4215
(b)
178 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay, Queensland, 4740 ................................................... (e)
896 4 Dec., 1969 Brown, Ronald A le c ........................ Meier Road, Camira, Queensland, 4300 .............................................................. (b)1049 8 Aug., 1972 Bruce, Robert Anthony Care of Bates, Smart and McCutcheon, 145 Sturt Street, South Melbourne, 
Victoria, 3205 (<■)
715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard 110 Pacific Highway, North Sydney, New South Wales, 2060 .......................... (c)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John .. Care of Michael Bryce and Associates, Avon Cottage, 363 North Quay, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
804 25 July, 1967 Buchan, Sir John (Thomas Johnston) Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Melbourne, Victoria, 3141
(c)
863 2 Dec., 1968 Buchanan, Bruce Neville 20 Glebe Road. East Ipswich, Queensland, 4305 .................................................. (b)
485 24 May, 1958 Buchanan, Eric Murchison . . 93 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 .................................................. (b)
203 20 Apr., 1933 Buchanan, Reginald James .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(ef
1102 28 June, 1973 Buckley, Robert Whiley Care of N. McKendry, 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 (c)
1067 12 Dec., 1972 Buhr, Keith Robert Stewart Care of Briggs, Peterson and Burnett Pty. Ltd., 173 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4060 lb)
716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell 15 Vaughan Street, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 (b)
529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
880 6 Dec., 1968 Burgess, Ronald Eric Care of Peddle, Thorp & Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
979 30 July, 1971 Burke, Graham John 180 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
977 8 June, 1971 Burke, Raymond Allan Care of Conrad Gargett and Partners, S.G.I.O. Building, Turbot Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
\b)
526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William . Care of Burling, Brown and Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, Southport, 
Queensland, 4215
(ft)
913 5 Feb., 1970 Burmester, Paul Conrad Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales, 2065
m
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert 173 Wickham Terrace Brisbane, 4000 ............................................................... (b)
890 25 July, 1969 Burns, Stephen Ronald Ferguson . 288 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .......................... (b)
591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris .. 85 Molle Road, Gumdale, Brisbane, Queensland, 4 1 5 4 ...................................... (b)
1021 24 Feb., 1972 Burrows, William Irving Care of Meldrum, Burrows and Partners Pty. Ltd., 118 Alfred Street, Milsons 
Point, New South Wales, 2061
(O
286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin A l f r e d ........................... 267 Heliaweil Road, Sunnybank Hills, Brisbane, Queensland, 4109 ,. (0
985 14 Dec., 1971 Callaghan, Daniel Joseph .. 574 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
738 27 Jan., 1966 Campbell, Brian William Care o f A. I. Perrier and Associates, 83 Harold Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(b)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Care o f William J. Job and Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169
(b)
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice . . Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ( 0
706 7 July, 1965 Canterbury, R o b e r t ........................... 46 Jones Road, Dandenong, Victoria, 3175 .................................................. (c)
813 27 Nov., 1967 Cardillo, Michael Anthony .. Care o f Heathwood, Willis & Partners, 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane, 
Queensland, 4171
(b)
786 31 Jan., 1967 Carr, John R o b e r t ........................... P.Q. Box 801, Tamworth, New South Wales, 2340 ...................................... (6)
633 23 Jan.. 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibln, Brisbane, 4121 .................................................. (b)
1103 28 June, 1973 Carter, Ian Donald Care o f R. A. Sunners, 26 Suncroft Street, Mount Gravatt, Queensland, 4122 (b)
1094 4 Apr., 1973 Casey, Rodney J o h n ........................... Commonwealth Works Department, Australia House, 145 Engle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
\b)
752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon .. Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 1384 Qttawa Avenue, West Vancouver, British Columbia, Canada (ft)
1062 8 Nov., 1972 Chambers, Anthony Christopher Care o f Arnold and Smith Pty. Ltd., 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, (0
651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. Andrew House, Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1085 20 Feb., 1973 Channer, Jeffrey Noel Care o f John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, Toowong, 
Queensland, 4066
(b)
681 26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence .. Architects Office, Mater Misericordiae Hospital, South Brisbane, Queensland, (b)
592 24 Jan., 1962 Chapman, Martyn David Arch-I-Tech Consultants Pty. Ltd., 12 Mary Place, Paddington, New South 
Wales, 2021
(d)
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian  Douglas Care of Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
707 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham . . 152a Russell Street. Toowoomba, Queensland, 4350 ....................................... (b)
799 5 June, 1967 Chen, Spencer 11 Kersley Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 .......................... (b)
441 3 May, 1956 Cheney, Peter Jam e s .......................... 27 Graham Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 .......................... (b)
370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(«)
1068 12 Dec., 1972 Chester, Lindsay Julian Care o f  Hodgen and Hodgen, 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 
4350
(a)
1130 19 Dec., 1973 Chesterman, John David Care o f Jackson Teece Chesterman Willis, 40 King Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
(c)
914 5 Feb., 1970 Chistiakoff, A l e x i s ........................... Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(5)
1022 24 Feb., 1972 Chiverrell, Richard George .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1086 20 Feb., 1973 Christmas, Rodney Gordon Care of James Cubitt, Felto Atkinson and Partners, Century Insurance House, 
Tinubu Square, P.Q. Box 2169, Lagos, Nigeria
(b)
886 2 Apr., 1969 Christ, Colin Harold Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour. Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace. Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
924 16 June, 1970 Christopherson, Peter Francis Care of William J. Job & Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169 (e)
273 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane. 4000 (e)
636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Care o f Property Section, The Southern Electric Authority of Queensland, 
62-80 Ann Street, Brisbane. Queensland, 4000
(/>)
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane, Queensland, 4 1 2 1 .......................... (b)
771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Peddle, Thorp & Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1063 8 Nov., 1972 Clarke, Walter George M.L.C. Building. Miller Street, North Sydney, New South Wales, 2060 (c)
808 18 Sept., 1967 Clarkson, Ian Henry Milner Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 \b)
512 18 June. 1959 Clayton, Robert Victor ................. No. 1 Sooning Street, Hermit Park, Townsville, Queensland. 4812.. (b)
897 4 Dec., 1969 Clifford, John Rodney Care of J. V. Kubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane. Queensland. 4067 (b)
593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Box 830, Post Office Cairns, Queensland, 4870 (a)
889 27 May, 1969 Coats, Callum " Lindos ” Buderim Avenue, Moolooiaba, Queensland. 4557 (c)
986 14 Dec., 1971 Coblens, Nicholas 4 Jessard Street, Wynnum North, Brisbane, Queensland, 4170 .. (b)
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682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas Care o f Codd. Hopgood and Associates, Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Queensland, 4076
ib)
814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John 2 Grove Terrace, Kentish Town, London, N.W. 5 England ib)
141 3 Oct., 1929 Coleman, Oliver Edward 75 Pickering Street, Enoggera, Brisbane, Queensland, 4051 ........................... ie)
1087 20 Feb., 1973 Colless, Geoffrey Malcolm .. Care o f Nevil Miller, Architect, 243 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ic)
398 14 July, 1954 Colley, N o e l ........................................ 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales, 2041 ....................................... id)
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James 379 Zillmere Road, Zillmere, Brisbane, Queensland, 4034 ........................... ib)
79 16 July. 1929 Collin, James Musgravo 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 ic)
616 21 June. 1962 Collin, Robert David 49 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ........................... (b)
594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar M urray . . 10 Lorelei Street, Manly West, Brisbane, Queensland, 4179 (a)
718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Care o f Raglan Squire & Partners, 6th Floor, Shaw House, Orchard Road, 
Singapore
ib)
81 16 July, 1929 Conrad, Arnold Henry Care o f Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
ie)
271 11 July. 1945 Conrad, Martin Louis Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, 4000 ....................................... (b)
442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care o f Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1023 24 Feb., 1972 Conwell, Ian Thomas Care o f Hall, Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 19 Fortescue Street, 
Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
987 14 Dec., 1971 Cook, P a u l ........................................ Care o f Donald Spencer and Associates Pty. Ltd., 330 Upper Roma Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
898 4 Dec., 1969 Cooke, James Denton Care o f Commonwealth Department o f  Works, 145 Eagle Street, Brisbane. 
Queensland, 4000
ic)
702 7 July, 1965 Cooper, Albert John . . 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane, 4053 ........................... ic)
805 25 July, 1967 Cooper, Edward Roland Department o f Architecture, Queensland Institute o f  Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
758 4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 (b)
683 26 Jan. 1965 Cork, Darryl H il to n ........................... Douglas Street, Gieenslopes, Brisbane, 4120 ........................................ ib)
965 5 Apr., 1971 Corstorphan, Darcy Joseph .. 17 Glenmore Road, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 . . (c)
672 30 Sept., 1964 Cory Herbert Kenneth Care o f Hassell and Partners, 32w Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 ic)
1123 22 Nov., 1973 Costello, Derek Mortimer Care o f Department o f  Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 20 Church Road, Oxford Park, Brisbane, Queensland, 4053 (d)
1037 2 June, 1972 Courtney, Peter John 1118 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108 ic)
988 14 Dec., 1971 Cowley, Trevor John Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen . . 319 Queen Street, Brisbane, 4000 ............................................................................. ib)
451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald Care of Merrin & Cranston 23 Hope Street, South Brisbane, Queensland, 4101 ib)
1104 28 June, 1973 Crawshaw, James Francis . . Care of William J. Job and Associates P.L., 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169
id)
869 2 Dec., 1968 Creen, Noel Cornelius Care o f Macks and Robinson Pty. Ltd., Whitsunday Arcade, Victoria Street, 
Mackay, Queensland, 4740
ib)
815 27 Nov., 1967 Creese, Neville Edward Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide 
Street Brisbane Queensland, 4000
ib)
266 7 M ar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 ............................................................................. ib)
295 10 M ar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ib)
759 4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer University Architect’s Section, University o f Queensland, St. Lucia, 4067 ib)
617 21 June, 1962 Cue, Hamilton John Osbourne Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
855 30 July, 1968 Cullen, Francis Anthony Care of Cullen Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 139 Gotha Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 139 Gotha Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (c)
772 28 Nov., 1966 Cullinan, Michael Lee 60 Swann Road, Tarings, Brisbane, Queensland, 4068 id)
773 28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. L td., S.G.I.O. Building, Albert ib)
545 13 May 1960 Cummings, Malcolm Robert 3070 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (6)
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade. Currumbin Beach. Queensland, 4223 id)
989 14 Dec., 1971 Cunnington, Donald William John .. 67 O ’Connell Terrace, Bowen Hills, Brisbane, Queensland, 4006 id)
849 30 May, 1968 Curnow, William Charles Care of C.S.I.R.O., 246 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
920 21 Apr., 1970 Currey, Bernard John Care of 19 Ashbourne Terrace, Labrador, Queensland, 4215 .. ib)
440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald .. 19 Moray Street, New Farm, Queensland, 4005 .. ib)
966 5 Apr., 1971 Curtin, Kevin Joseph 89 Berry Street, North Sydney, New South Wales, 2060 ic)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 16 Currong Street, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 (b)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(e)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis, E.D. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George 58 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 ....................................... ib)
126 22 Aug., 1929 Da Costa, Charles Brandon 45 Deagon Street, Sandgate, Brisbane, 4017 . .  ....................................... (e)
452 21 Feb.. 1957 Dalton, John Harold City M utual Building, 307 Queen Street, Brisbane, 4000 (b)
816 27 Nov., 1967 Daniels, Nigel R e e s ........................... 155 Eyre Street, N orth Ward, Townsville, Queensland, 4 8 1 0 ........................... (W
692 26 Jan., 1965 Davidson, Philip Walker 2 Lisa Valley Close, Wahroonga, New South Wales, 2076 ib)
489 5 June, 1958 Davies, David John .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John .. 163 Jerrang Street, Indooroopilly Brisbane, 4068 (b)
859 23 Sept., 1968 Davis, John Ernest . . 11 Sewell Road, Loganholme, via Slacks Creek, Queensland, 4127 ib)
449 21 Dec., 1956 Dawson, John James 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. ib)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(d)
778 28 Nov., 1966 de Kretser, Ronald George Kenneth 142 Abbotsleigh Road, Holland Park, Brisbane, 4121....................................... ic)
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Care o f Theo. Thynne, Denham and Associates Pty. Ltd., corner of Boundary 
and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101
ib)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur H e n r y ........................... Commonwealth Department o f Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Melbourne, 
Victoria. 3122
ib)
753 31 May, 1966 Deshon. John Popham Care o f <5. R. Netterfield, 29 Guy Street, Warwick, Queensland, 4370 . . lb)
383 22 Feb.. 1954 Devenport, Edward Frederick 112 Prior Street, Tarragindi Brisbane, 4121 ib)
844 30 Jan., 1968 de Vries, Jacob Architectural Section, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, 4000 .. id)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, A rthur John Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000
ib)
793 29 M ar., 1967 Dillon, M artin Joseph Care o f M artin Dillon and Associates Pty. Ltd., A.S.L. Building, 302 Sturt 
Street. Townsville, Queensland, 4810
id)
1124 19 Dec., 1973 Dimitriou, John Care o f Patrick Moroney, Commonwealth Bank Building, King George 
Square, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
233
353
24 M ar.. 1938 
26 Feb., 1952
Dods, Robin Espie 
Doe, Harold Edmund
30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000
12 Madlo St., The Gap, Brisbane, 4061 .................................................... 8 i
899 4 Dec., 1969 Doidge, John Richard Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd 21 Garling Street, Red Hill, Brisbane, Queensland, 4059 (*)
693 4  M ar., 1965 Donnelly, John Joseph Department o f Architecture, Queensland Institute o f  Technology, George 
Street, Brisbane, 4000
ib)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard . . 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
900 4 Dec., 1969 Dove, Ian  Alexander Care o f70 Hamlet Terrace, Annerley, Brisbane Queensland ,4103 ib)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care o f Prangley and Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4Q 00.................................................... ib)
503 10 Apr., 1959 Driml, J a n ....................................... Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
188 27 Nov., 1930 Driver, Horace George 3 Blake Street, Cleveland, Queensland, 4163 <£)
448 27 Deb., 1956 Duhs, Wilfred Robert 27 Everton Terrace, Everton Park, Brisbane, 4053 ....................................... ib)
784 12 Dec., 1966 Dunkley Ronald Charles 66 Sylvan Road. Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ........................... ib)
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936 5 Oct., 1970 Dunlop, George William Care of William J. Job and Associates, 3084 Gold Coast Highway, Surfers 
Paradise, Queensland, 4217 ic)
1101 4 Apr. 1973 Dunlop, John Barclay Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of N.S.W. Chambers, 337 Flinders 
Street, Townsville, Queensland, 4810 ib)
944 7 Dec., 1970 Dunnett, John William Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (a)
1050 8 Aug., 1972 Dunster, Robert Alden Care o f Bates, Smart and McCutcheon, 145 Sturt Street, South Melbourne, 
Victoria, 3205 ic)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden 174-6 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 .......................... (d)
990 14 Dec., 1971 Dutton, Kenneth Stanley Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
24 17 June, 1929 Dyer, Albert Bertram Cecil . . 109 Andrew Avenue, Tarragindi, Brisbane, 4121 ....................................... (c)
991 14 Dec., 1971 Fames, Barry Desmond Care of Martin Dillon and Associates Pty. Ltd., A.S.L. Building, 302 Sturt 
Street, Townsville, Queensland, 4810 (a)
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 50 Abbott Street, Ascot, Brisbane, 4007 ............................................................... ib)
915 5 Feb., 1970 Edser, Noel Lindsay . . Care o f Design Collaborative, Suite 1, 53 Thomas Drive, Chevron Island, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
ib)
1088 20 Feb., 1973 Edwards, Merfyn Cynlas Care o f Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, 
Queensland, 4067
ic)
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisba ne, 
Queensland. 4000
m
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 11 Bunyana Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 ........................... (d)
870 2 Dec., 1968 Egan, John Sydney .. 3 Deborah Close. Mount Colah, New South Wales, 2079 .......................... ic)
817 27 Nov., 1967 Eglington, John Thomas Care of National Capital Development Commission, 220 Northbourne Avenue, 
Canberra, Australian Capital Territory, 2601
ib)
992 14 Dec., 1971 Ellick, Phillip Raymond 30 Bide Street, Taringa, Brisbane, Queensland, 4068 ....................................... ib)
818 27 Nov., 1967 Ellis, Derek Morval . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 ib)
605 24 Jan.. 1962 Ellwood, Graham Frederick 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .......................... m
872 2 Dec., 1968 Ellwood, Rodney Robert Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
W
993 14 Dec., 1971 Endres, Leslie K e n t ......................... Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert J a m e s ......................... Care of M. L. Conrad, Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane. 4000 ib)
882 6 Feb., 1969 Ewing, James Roderick Alexander . Care of Hall, Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 19 Fortcscuc Street, 
Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(a)
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George , Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
<*)
307 18 Feb., 1948 Fagg, A rthur Francis Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 97 Wickham Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
ib)
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil J a m e s ......................... War Service Homes Division, Coronation House, Edward Street, Brisbane, 
4000
(6)
1089 20 Feb., 1973 Farley, William Raymond . . 10a Pittwater Road (P.O. Box 418), Manly, New South Wales, 2095 .. ic)
1125 19 Dec., 1973 Farr, Keith Leslie Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
521 6 O c t. 1959 Feeney, Percival George Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 ib)
628 10 Oct., 1962 Ferguson, Desmond John .. Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
m
416 23 May 1955 Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 ............................................................... id)
945 7 Dec., 1970 Ferris, John Anthony 99 Main Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 .......................... ib)
1032 28 M ar., 1972 Figgis, Loyal Gordon 80 Arthur Street. North Sydney, New South Wales, 2060 .......................... ic)
967 5 Apr., 1971 Finch, Frederick Peter . .  . Commonwealth Banking Corporation, 259 Queen Street, Brisbane, Queensland,
4000
ib)
613 3 May, 1962 Finlayson, Robert Ormonde Care of Paynter and Dixon (Queensland) Pty. Ltd., *' Glencrag ” , 119-123 
Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
559 9 Sept., 1960 Finney, John Brett . . 24 Park Street, South Yarra, Victoria, 3141 ........................... (d)
747 29 Mar., 1966 Fitzgerald, Anthony Michael 24 Kilsby Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 .......................... ib)
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William 174 Blaker Road, Grovely, Brisbane; 4054 .................................... .. (a)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey 15 Perrott Street, Paddington. Brisbane, Queensland. 4064 .......................... ib)
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn .. 320a River Street, Ballina, New South Wales, 2478 ...................................... ib)
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 6 Fulham Road, Pimlico, Townsville, Queensland, 4810 ........................... (<0
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
925 16 June, 1970 Fry, Keith C h a r l e s ........................... Care o f Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John 1st Floor, G.M.B. House, 84 Annerley Road, Woolloongabba, Brisbane, 
Queensland, 4102
ib)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas . . 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 . .  . .  ........................... id)
980 30 July, 1971 Fulton, Donald Hendry 439 King Street, Melbourne, Victoria, 3000 .................................................. ic)
609 21 M ar., 1962 Fulton, Ian H o w ard ........................... Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000 ( «
901 4 Dec., 1969 Fussell, Thomas Norman Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000
ib)
946 7 Dec., 1970 Fysh, Gordon Charles Care of L. James, 5th Floor, Westfield Tower, 318 Moggill Road, Indooroopilly, 
Brisbane, Queensland, 4068
ib)
308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph "  Idlewinds/’Olanda Place, Aspley, Brisbane, 4034 ....................................... ib)
947 7 Dec., 1970 Ganis, John Constantine Central Chambers, 1407 Logan Road, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 
4122
ib)
374 1 May, 1953 Gardiner, Peter John Department o f  Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
1095 4 Apr., 1973 Gardner, Bruce William Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty, Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland. 4000
ib)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
89 16 July, 1929 Gargett, Thomas Brenan Femister .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(e)
1121 22 Nov., 1973 Gar ton, Ian Robert .. Room 305, 40 Miller Street, North Sydney, New South Wales, 2000 . . it)
948 7 Dec., 1970 Gazzard, Donald ........................... Care o f Clarke Gazzard Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Nerang Street Southport, 
Queensland, 4215
ic)
1038 2 June, 1972 Geary, Frank Cecil . . Box 2177, G.P.O., Brisbane, Queensland, 4001 ................................................... id)
395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell Unit 3, “  Larapinta,”  18-20 Marine Parade, Southport, Queensland, 4215 (6)1113 8 Aug., 1973 Gibbons, Frank Daniel 14 Glen Street, Milsons Point, New South Wales, 2061 .. ie)
1114 8 Aug., 1973 Gibbons, William Vincent .. 14 Glen Street, Milsons Point, New South Wales, 2061 .. (c)
457 7 M ar.. 1957 Gibson, James William Care o f Cross and Bain, 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ........................... ib)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay . .  , . Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street Brisbane. 4000 ........................... ib)493 1 Sept., 1958 Gies6, Colin Edward 2 Fraser Terrace, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4 1 0 1 .......................... (6)949 7 Dec., 1970 Giles, Timothy John .. Care of O’Rourke and Giles Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
1051 8 Aug., 1972 Gilfillan, Kenneth Slruan . .  ,. Care o f Bates, Smart and McCutcheon, 145 Sturt Street, South Melbourne, 
Victoria, 3205
U)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Care o f Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
1115 8 Aug., 1973 Gimesy, Oscar Andrew Tibor 33 Tennyson Street, Sandringham, Victoria, 3191 ic)
995 14 Dec., 1971 Girard, John Dudley Care of E, W. McMahon, 80 Lytton Road, East Brisbane, Queensland, 4169 .. ib)
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32 17 June, 1929 Gladwin, Thomas Robert 1 Earnshaw Street, Golden Beach, Caloundra, Queensland, 4551 He)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1069 12 Dec., 1972 Glazebrook, Robert James .. Care of Yorke, Rosenberg and Mardall, 2 Greystoke Place, London, E.C. 4 (b)
996 14 Dec., 1971 Golikov, Oleg Paul Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
Cb)
218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 389 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 4067 (c)
856 30 July, 1968 Gordon, Bruce Cedric Care of Dalgety A ustralia Ltd., Box 261, G.P.O., Sydney, New South Wales, 
2001
(O
1116 8 Aug., 1973 Gouliev, Nicholas Care of Colin F. Merrin, P.O. Box 28, Coolangatta, Queensland, 4225 (c)
597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey 185 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Brisbane, Queensland, 4059 .. (a)
820 27 Nov., 1967 Grayson, Maureen Eugenie (Mrs.) . . 295 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 Cb)
931 20 Aug., 1970 Green, Raymond Victor (In Religion, Rev. Bro. Emmanuel, C.C.S.) Christ The Priest Seminary, 
Beswell Avenue, Scoresby, Victoria, 3179
(a)
128 22 Aug., 1929 Green way, Arthur Gordon Femister 1 York Street. Ipswich, Queensland, 4305 (e)
1070 12 Dec., 1972 Greenwood, Herbert James .. Care o f Perrot, Lyon, Timlock and Kesa and Associates Pty. Ltd., 434 St. 
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004
(c)
1132 19 Dec., 1973 Gregory, Maxwell Care o f Brown, Brewer and Gregory, 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(.c)
571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander . . Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 0d)
1071 12 Dec., 1972 Griffith, Alan Leslie . . Care of Prangley and Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
1057 29 Sept., 1972 Grimes, Alan Harold Care of Nutter, Stevenson and Partners, 41 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles 3 Dahl Street, Holland Park West, Brisbane, Queensland, 4121 (b)
217 30 Apr., 1935 Gzell, Vitaly . . 289 Queen Street, Brisbane, 4000 ................................................................ (h)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 139 Gotha Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry .. Care o f Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(d)
840 30 Jan., 1968 Haldon-Hodge, David John 413 Walcott Street. Coolbinia. Western Australia, 6050 (b)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
Cd)
1072 12 Dec., 1972 Hall, Raymond Charles Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of New South Wales Chambers, 
Flinders Street, Townsville, Queensland, 4810
(b)
774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald Wilfred Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
297 10 M ar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland. 4000
(d)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, M artin Dempster 8 Amsterdam Street, Upper M ount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 . . (b)
379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of Hall, Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 19 fortescue Street, 
Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka, Brisbane, 4 1 0 5 ........................... (b)
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(d)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane, 4 1 5 1 ........................................ (b)
563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen . . Commonwealth Department o f Works. 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (a)
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes P.O. Box N229 Grovenor Street, Sydney, New South Wales, 2000 ( / )
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 139 Gotha Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
466 27 June, 1957 Harrison. Ann Elizabeth (Mrs.) “ Derringirri,”  Gleneagle, Beaudesert Line, Queensland, 4283 (b)
510 1 Apr., 1959 H art, David Ronald .. Care o f  Behne, Ritchie and H art Pty. Ltd., 139 Alexander Street, Crows Nest, 
Sydney, New South Wales, 2065
«>)
998 14 Dec., 1971 Hartley, Peter George Care o f  Peddle, Thorp & Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care o f Peddle, Thorp and Harvey, Scottish Union House, 127 Eagle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(c)
1090 20 Feb., 1973 Haslock, Edwin Garfield P.O. Box 67, Parkville, Victoria, 3052 (c)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care o f  Hassell and Partners, 79 Palmer Place, N orth Adelaide, South Australia, 
5006
(c)
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil M ontague Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane Queensland. 4000 (b)
821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Town Planning Section, Department o f Local Government, Old Treasury 
Building, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
775 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care o f Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1126 19 Dec., 1973 Haydon, Cass Harold Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin Jam es ........................... Care o f  Hayes and Scott Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street. South Brisbane, 4101
(b)
673 30 Sept., 1964 Hayward. Henry Walter Care o f Hassell and Partners, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 (f)
1039 2 June, 1972 Heather, William Stephen Care o f Buchan, Laird and Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast 
Highway, Surfers Paradise, Queensland, 4217
(b)
465 20 June. 1957 Heathwood, Peter Dickson . . 10 Leura Terrace, Hawthorne Brisbane. 4171 (b)
921 21 Apr., 1970 Hebron, Eric Kenneth Denis Care o f N. G . Stewart, 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . (d)
205 13 July. 1933 Hegvold, Edward Arthur Anzac House, Archer Street, Rockhampton, Queensland, 4700 (c)
871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl Department o f Works, District Architect’s Office, Townsville, Queensland, 
4810
(b)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care o f Harry Seidler and Associates, 2 Glen Street, Milsons Point, New 
South Wales, 2061
(b)
1073 12 Dec., 1972 Henderson, Russell Baillie . . Care o f Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street, Annerley, Brisbane, 4103 ........................... id)
560 11 Nov. 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street. Brisbane, 4000 . . (d)
926 16 June, 1970 Hesse, Robyn Margaret Care o f  Department o f Co-Ordinator General o f Public Works, Executive 
Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) . . 28 Hewitt Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 . . (b)
337 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care o f Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 . . (b)
660 29 May. 1963 Hodge, Robert Collins 6 Gourlay Avenue, Balgowlah, Sydney, New South Wales, 2093 (c)
499 19 May 1958 Hodgen, Brian John . . 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 (b)
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 111 Prince Edward Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 (c)
968 5 Apr., 1971 Holden, Gordon Alexander Care o f Papua and New Guinea Institute o f University, P.O. Box 793, Lae, 
Territory o f Papua and New Guinea
(6)
298 10 M ar.. 1947 Holloway, Ian Cyril . . 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 (b)
723 29 Nov., 1966 Holmes, Francis Reginald Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Care o f Codd, Hopgood and Associates Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Queensland, 4076
(b)
620 21 June, 1962 Horne, Alwyn William P.O. Box 3168, Darwin, Northern Territory, 5794 (b)
837 30 July, 1968 Howden, Robert Frederick .. Care o f Howden and Wardrop, 131 Sturt Street, South Melbourne, Victoria, 
3205
(c)
955 16 Feb., 1971 Howes, Trevor John .. Care o f Stuart Reed & Associates, S. A. Best Building, 21 Gipps Street, Fortitude 
Valley Brisbane, Queensland, 4006
(b)
520 6 Oct., 1959 Hug, Werner . . 91 Adelaide Street (P.O. Box 243), Maryborough, Queensland, 4650 .. (a)
822 27 Nov., 1967 Hulme, Graham Alan Care o f Hulme and Webster, T. & G. Building, Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Centaur House, 391 Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (d)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward .. Department o f Architecture, Queensland Institute o f Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(«
328 21 Dec., 1949 Hatton, Theodore Bernard . . R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (b)
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1134 19 Dec., 1973 Illman, Bruce A l l a n ......................... . Colin Tesch Associates Pty. Ltd., Architects, 179 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1040 2 June, 1972 Ingram, George Mawby 52-56 Ateheson Street, St. Leonards, New South Wales, 2065 .......................... (c)999 14 Dec., 1971 Innes, Alan R o b e r t ........................ Care o f Briggs, Peterson and Burnett, 173 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
S30 4 M ar., 1960 Jackson, Ian James . , Care o f G. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., 7th Floor, 231 George 
Street, Brisbane. Queensland, 4000
0 )
1111 28 June, 1973 Jackson, Roland David . Care of Jackson, Teece, Chesterman and Willis, 40 King Street, Sydney, New 
South Wales, 2000
(O
741 27 Jan., 1966 Jago, Alan William .. 30 Sussex Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4812 0 )846 18 M ar., 1968 Jago, Albert Edward Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, Corner Ann and 
Brunswick Streets, Fortitude Valley Brisbane, Queensland, 4006
lb)
873 2 Dec., 1968 James, George Charles Care of Channer & James, 152 Grafton Street, Cairns, Queensland, 4870 (b)
663 24 Sept., 1963 James, John L e s l i e ........................ 5th Floor, Westfield Tower, 318 Moggill Road, Indooroopiily, Brisbane, 
Queensland, 4068
0 )
902 4 Dec., 1969 Jamieson, William Spence .. 89 Frederick Street, Annerley, Brisbane, Queensland, 4103 0 )475 5 May, 1958 Jarring, Jan Willem Hendrick Thorbeckesingel 117, Veenendaai, Holland .................................................. (d)
1033 28 M ar., 1972 Jefferson, Ian Wentworth , 80 Arthur Street, North Sydney, New South Wales, 2060 .......................... (c)531 4 M ar., 1960 Jeffries, Denis William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David .. 12 Drummond Street, Alderley, Brisbane, Queensland, 4051 .......................... 0 )252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 445 Upper Edward Street, Brisbane 4000 .................................................. (b)
964 8 M ar., 1971 Jez, Joseph 57 Young Street, Sylvania Heights, New South Wales, 2224 .......................... <0167 28 Nov., 1929 Job, Aubrey Horswill Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong. Brisbane, 4066 (*)470 20 Dec., 1957 Job, William J a m e s ......................... 30 Wellington Road, East Brisbane. 4169 .............................................................. Id)
883 6 Feb., 1969 Johansons, K urt ......................... Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(M
951 7 Dec., 1970 John, Michael L o u is ......................... Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000
(M
1041 2 June, 1972 Johnson, Roger Kirk Hayes Care o f Griffith University, 37 Sherwood Road, Toowong, Brisbane. Queens­
land, 4066
(c)
1024 24 Feb., 1972 Johnston, Fergus Philip Gower 80 Durham Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .......................... <b)
927 16 June, 1970 Johnston, Graeme Francis . . Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(a)
800 5 June, 1967 Jolly, Douglas K e ith ......................... Care o f I.B.M. Australia Ltd., I.B.M. Centre, Bradfield Highway, Sydney, 
New South Wales. 2000
( »
823 27 Nov., 1967 Jones, Derek Leonard Gregory Architectural Section, Chief Engineer’s Branch, Railway Department, Adelaide (a)
587 14 Nov., 1961 Jones, Ernest H e n ry .........................
Street, Brisbane. Queensland. 4000
112 Pennant Hills Road. North Parramatta, New South Wales, 2151 .. (6)
824 27 Nov., 1967 Jones, Leonard George 48 Monaco Street, Florida Gardens, Gold Coast, Queensland, 4217 .. 0 )
928 16 June, 1970 Jones, Laurence Morton 9 Park View Street, Mitchelton, Brisbane, Queensland, 4053 .......................... b)
825 27 Nov.. 1967 Jones Leslie William 17 Pollock Street, Balmoral, Brisbane, Queensland, 4171 .......................... 0 )
477 5 May, 1958 Jones, Newman ......................... Union House, 11th Floor, Chater Road, Hong K o n g ....................................... (a)
776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geoffrey Care o f Macks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(b)
788 31 Jan., 1967 Junner, Moray Alexander George , Flat 9, Waruda Street, Kirribilli, New South Wales, 2061 .......................... (b)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore Queensland Housing Commission. Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E.D 23 Duggan Street (P.O. Box 606), Toowoomba, Queensland, 4350 W
454 17 May, 1957 Kamols, A l f s ..................................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000
0 )
337 18 Jan., 1951 Katrakis, Harry Theodore .. Care of Brown, Brewer and Gregory, 40 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(b)
564 19 Jan.. 1961 Kayser, Robert John Archibald Court, 21 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
476 5 May, 1958 Kearney, Michael William .. No. 1 Buckley Road Scarborough, Queensland, 4020 ...................................... (b)
874 2 Dec., 1968 Keating, Neville Ronald ..  . Care of Timber Research and Development Advisory Council, 5 Dunlop Street, 
Newstead, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
703 7 July. 1965 Keatinge, Phillip James 66 Watson Street, Wilston Heights, Brisbane, Queensland, 4051 (b)
Au38 29 Sept., 1972 Kelly, Leonard George Care of O’Rourke, Giles and Partners Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, Bris­
bane, Queensland, 4000
lb)
359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
695 4 Mar., 1965 Kenny, David Coyne Care o f Cullen, Fagg, Hargraves, Mooney and Cullen, 139 Gotha Street, 
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
0 )
916 5 Feb., 1970 Kent, Alan John Care of Darval, Miller and Partners, Bread House, 49 Gregory Terrace, Bris­
bane, Queensland, 4000
0 )
639 23 Jan., 1963 Kent, Donald John . . Care of The Southern Electric Authority o f Queensland, 62 Ann Street, 
Brisbane. Queensland, 4000
(a)
839 27 Nov., 1967 Kerrison, John Russell Care o f Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest Centaur House, 391 Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 .. (r)
226 30 July, 1936 Kershaw, John 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, Queensland, 4031 ........................... 0 )932 20 Aug., 1970 Kershaw, John Miles Care o f ’“The Glebe Cottage” , Sacomke, near Ware, Hertfordshire, U.K.
SC and 12035
0 )
956 16 Feb., 1971 Kesa, E r n s t ....................................... Care of Perrott, Lyon, Timlock & Kesa, 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria. 3004
(c)
1133 19 Dec., 1973 Killoran, Graham Ernest Care of Robin Gibson and Partners, Architects, 233-235 Elizabeth Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
0 )
1074 12 Dec., 1972 Kilner, Geoffrey L e e ........................... Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
0 )
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ........................... (b)
875 2 Dec., 1968 Kirkwood, Allan James 38 Oxlade Drive, New Farm. Brisbane, Queensland, 4005 ........................... 0 )
1075 12 Dec., 1972 Knauth, Terence Patrick Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 0 )
1105 28 June, 1973 Kneebone, Trevor Queensland Institute of Technology, George Street, Brisbane. Queensland, 4000 0 )
629 10 Oct., 1962 Knott, Robert George 69 Orrong Crescent, North Caulfield, Melbourne, Victoria, 3161 W>724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George Care of Kolos and Bryant, 110 Pacific Highway, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(<>
696 4 M ar., 1965 Konecny, M iro s la v ........................... Elanda Street, Sunshine Beach, Queensland, 4567 (P.O. Box 54, Tewantin) .. (?)
917 5 Feb., 1970 Kornmann, Philip Ronald .. Care of R. F. Gibson, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 0 )234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris 52 Outlook Crescent, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 .......................... 0 )885 6 Feb., 1969 Kositcin, U r i ....................................... Commonwealth Department o f Works, P.O. Box 42, Katherine, Northern 
Territory, 5780
0 )
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann ........................... Railway Department. 202 Adelaide Street Brisbane, 4000 ........................... (a)
903 4 Dec., 1969 Kuskopf, Jon Alan Care o f IanBlack and Company. Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4610
0 )
850 30 May, 1968 Laerkesen, PovI Frederik Care o f Sargent and Smith and Laerkesen, Commercial Centre, Isle of Capri, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
(a)
515 18 June, 1959 Laffcrty, Frederick Barrere . . 33 Gregory Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (b)575 6 Apr., 1961 Laird, Ewen Campbell 54 Western Beach, Geelong, Victoria, 3220 ................................................... (d)516 15 June, 1959 Lambert, Peter A le k .......................... 106 Edward Street, Brisbane, 4 0 0 0 ........................................................................... 0 )
794 29 M ar., 1967 Latham, Norman Arthur 11 Boulder Court, Nelly Bay, Magnetic Island, North Queensland, 4816 <«>428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
826 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph . , Corner Station Road and Riverview Terrace, Indooroopiily, Brisbane, Queens­
land, 4068
0 )
292 16 Oct., 1946 Lee, Leonard Marcus Suite No. 3, “ Junction House ” , comer Oxford and Grosvenor Streets, Bondi 
Junction, New South Wales, 2022 W1127 19 Dec., 1973 Lee, Michael Albert . . Goodsir, Baker and Wilde, Architects, 389 Swann Road, St. Lucia, Queensland, 
4067
0 )
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622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
827 27 Nov., 1967 Lee, William Anthony P.O. Box 961, Southport, Queensland, 4215 ib)
536 13 May. 1960 Legg, John Davidson 32 Biarra Street. Yeerongpilly, Brisbane, 4 1 0 5 .................................................... CM
1076 12 Dec., 1972 Leman, Louis Francis Norman Care o f R. W. Voller and J. Kershaw, 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, 
Queensland, 4031
ib)
280 20 M ar., 1946 Leven, James Findlay Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
Cb)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care o f Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
ib)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce A rthur Care o f  John Andrews International Pty, Ltd. 1118 Barrenjoey Road, Palm 
Beach, New South Wales, 2108
ib)
904 4 Dec., 1969 Litfin, Gavin Henry . . Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
887 2 Apr., 1969 Littlemore, David Anthony .. Care o f Littlemore & Associates Pty. Ltd., 26 O’Connell Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
ie)
952 7 Dec., 1970 Lloyd, Christopher . . Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
1077 12 Dec., 1972 Locke, Philip James . . Care o f Economy Homes Pty. Ltd., Prudential Building, 6 Queen Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
420 14 June. 1955 Lockwood, Robert H utton  . . Otho Street,Inverell, New South Wales, 2360 . . id)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius 47 Prospect Street, Wynnum North, Brisbane, Queensland, 4178 ic)
789 31 Jan., 1967 Loynes, Selwyn Roy . . Care o f Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
630 10 Oct., 1962 Lumley, A rthur Harold 33 Nicholas Street, Ipswich, Queensland, 4305 (b)
1052 8 Aug., 1972 Lumsden, Donald Graeme .. The Equitable Life Building, 3 Bowen Crescent, Melbourne, Victoria, 3004 . . ic)
394 30 Apr.. 1954 Lund, Neville Henry . . R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (b)
1000 14 Dec., 1971 Lynch, Bevan Thomas Care o f Norris and Partners, 333 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . ib)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Commercial Banking Coy, o f Sydney Chambers, Shields Street, Cairns, 
Queensland, 4870
ib)
937 5 Oct., 1970 Lyon, Ronald G rant . . Care of Perrott, Lyon, Timlock & Kesa, 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
ic)
478 5 May 1958 Lysaght, Cornelius Joseph . . 40 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ........................... (b)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care o f E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales, 2065
(d)
935 20 Aug., 1970 Maccormick, James Clayton University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ic)
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John . . 17-19 Wickham Street Townsville, Queensland, 4 8 1 0 ....................................... (d)
828 27 Nov., 1967 MacMinn, John Cameron ,. Care o f Forrest & MacMinn, 184 Goondoon Street, Gladstone, Queensland, ib)
1112 28 June, 1973 Magoffin, Denis Michael R. J. Magoffin and Son, 55 Macquarie Street, Sydney, New South Wales, 2000 ic)
958 16 Feb., 1971 Maifredi, Edward Angelo Francesco Care of Post Office Euramo, via Tully, N orth Queensland, 4854 ib)
588 14 Nov. 1961 Maine, Maxwell Allan 17 Chowne Place, Middle Cove, New South Wales, 2068 ........................... (d)
1106 28 June, 1973 Mandikos, Nicholas Michael Care of Carlton and United Breweries (Qld.) Ltd., Curphy Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
id)
790 31 Jan., 1967 Manifold, Geoffrey Graeme Care o f285 Verney Road East, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 . . ib)
153 3 Oct., 1929 Maim, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 («)
1096 4 Apr., 1973 Mannion, Peter Archibald Forrest and Macminn, 15 Perrott Street, Paddington, Brisbane, Queensland, 
4064
ib)
1078 12 Dec., 1972 Markwell, John Douglas Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(6)
829 27 Nov., 1967 Marshall, Wilson John Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id)
1003 14 Dec., 1971 Massey, John Kenneth Care of 343 Moggill Road, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 ib)
801 5 June, 1967 Masson, David Oliver P.O. Box 510, Mackay Queensland, 4740 .................................................... ic)
1004 14 Dec., 1971 May, Robert Edwin . . 49 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)
464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) . . 18 Jacka Street, N orth Balwyn, Victoria, 3104 . . (b)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred ........................... 51 Sixth Avenue, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 id)
339 24 Jan., 1951 Meek, Gregory Care o f N . Wemyss, Westneck Road, Lloyd Harbour, Huntington, Long 
Island, New York, U.S.A.
id)
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric 47 Mackenzie Street, Toowoomba, Queensland, 4350 ....................................... id)
1042 2 June, 1972 Mejac, Robert Cvetko 584 Moggill Road, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 (a)
407 16 Feb., 1955 Mercer, David J o h n ........................... Public Service Board, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
1005 14 Dec., 1971 Merewether, Edward John .. 465 Miller Street, Cammeray, New South Wales, 2062 ....................................... ic)
674 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine St. Raphael’s College, James Cook University, Townsville, Queensland, 4811 ic)
802 5 June, 1967 Merrin, Colin Fraser First Floor, 58 Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 ........................... ib)
436 1 M ar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care of Merrin & Cranston, 23 Hope Street, South Brisbane, Queensland, 4101 ib)
851 30 May, 1968 Mersiades, Laskaris . . 255 Elphinstone Street, N orth Rockhampton. Queensland, 4701 ib)
1006 14 Dec., 1971 Mesh, Verne Anthony 52 Finney Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 .. ib)
610 21 M ar., 1962 Michael, Steve Care of Hall, Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 19 Fortescue Street, 
Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
id)
1097 4 Apr., 1973 Middleton, Ronald Harwood Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
ic)
1034 28 M ar., 1972 Miller, Ansis Mikel . . 9 Glenview Street, Greenwich, New South Wales, 2065 . . ic)
534 4 M ar., 1960 Miller, Darval William 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 ....................................... ib)
518 2 Oct., 1959 Miller, Frank . . Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
\d)
453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Brisbane Club Building, Isles Lane, Brisbane, 4000 ....................................... ib)
725 29 Nov., 1965 Mills, Helen I r e n e ........................... Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
1043 2 June, 1972 Mitchell, Jon Patrick 15-17 NorthcUffe Street, Mllsons Point, New South Wales, 2061 (e)
1044 2 June, 1972 Mobbs, John Gareth Care of Clarke, Gazzard Pty. Ltd., Meteroa Building, Nerang Street, Southport, 
Queensland, 4215
(c)
1098 4 Apr., 1973 Monsbourgh, Ronald George 45 Grey Street, East Melbourne, Victoria, 3002 .. ic)
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William 139 Gotha Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 ib)
861 23 Sept., 1968 M oore, Robert Frank Corner M oran and Tuckfield Streets, Lawnton, Queensland, 4501 . . 5*1
748 29 M ar., 1966 Moorhouse, M o r r i s ........................... Care of A. H . Job and R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, 4066 ib)
411 16 Feb, 1955 M organ, Trevor Charles 38 Eighth Avenue Coorparoo, Brisbane, 4151 . ,  ....................................... id)
479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 4th Floor, Commonwealth Bank Building, King George Square, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
1099 4 Apr., 1973 Morris, B arry ........................................ Care of Jon Mitchell and Associates, 119 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ic)
558 9 S e p t ,1960 M orton, John M u i r ........................... Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 17 Denham Street, Towns­
ville, Queensland, 4810
id)
572 6 Apr., 1961 Moss, F r a n k ........................................ Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
185 19 June. 1930 Mottram, Elina (Miss) 294 Anzac Avenue, Kippa-Ring, Queensland, 4020 ........................... («)
196 31 M ar., 1932 M oulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 .................................................... («>
102 16 July. 1929 Mowbray, John Grahame . . 5 Pacific Boulevarde Rio Vista, Surfers Paradise, Queensland, 4217 . . It)
975 8 June, 1971 Muirhead, Michael . . Care of Commonwealth Department o f Works, Mitchell Street, Darwin, 
Northern Territory, 5790
ib)
1007 14 Dec., 1971 Mullins, Denis . .  . . Care o f H . J. Parkinson, 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 
4066
ib)
876 2 Dec., 1968 M unro, Ian  Thomson 46 Newcross Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068
806 25 July. 1967 Murison, Hamish Stewart Care of Faculty o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
ic)
631 10 O c t, 1962 Murphy, Brian Francis 2 G rant Street, Camp Hill, Brisbane, 4152 .................................................... ib)
1025 24 Feb., 1972 Murray, Ian B a r r ........................... Travelling O v e rse a s ...........................  . .  ....................................... ib)
551 7 July 1960 Muszynaki, Jan ........................... Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . id)
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749 29 M ar.. 1966 McCarthy, Jon Douglas 49 Woodville Street. Hendra. Brisbane, Queensland. 4011 .......................... (A)
726 29 Nov., 1965 McConnell, Jack Hobbs Care of Stephenson and Turner, 19 North Terrace, Hackney, South Australia, 
5006
to
830 27 Nov., 1967 McCowan, Lawson Donald Care o f National Capital Development Commission, P.O. Box 373, Canberra 
City, Australian Capital Territory, 2601
(A)
933 20 Aug., 1970 McCulloch Roy Stuart 23 Leura Terrace, Hawthorne Brisbane. Queensland, 4171 .......................... to
1053 8 Aug., 1972 McCutcheon, Sir Osborn (Walter 
Osborn)
Care o f Bates, Smart and McCutcheon, 145 Sturt Street, South Melbourne, 
Victoria, 3205
to
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James . . Commonwealth Department of Works, 17 Yarra Street, Hawthorn, Victoria, 
3122
(A)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel Corner o f Gatton Street and Nunga Close, West Cairns, Queensland, 4870 .. id)
532 4 M ar., 1960 McGovern, Valerie Claire (Mrs.) .. 13 Dunkley Avenue, Newlambton, New South Wales, 2305 .......................... lb)
666 24 Sept., 1963 McIntosh. John Stuart 92 Holman Street Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, 4169 to
929 16 June, 1970 McKay, Douglas Bruce Care o f John Andrews International Pty. Ltd., 1118 Barren Joey Road, Palm 
Beach, New South Wales, 2108
(A)
519 2 O c t. 1959 McKendry, Neil George 128 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland. 4700 ...................................... (A)
1001 14 Dec., 1971 McKerrell, Thomas Michael 67 O’Connell Terrace, Bowen Hills, Brisbane, Queensland, 4006 (A)
858 30 July, 1968 McLean, David Hugh 40 Bay Street, Brighton, Victoria. 3 1 8 6 .............................................................. (c)
1002 14 Dec., 1971 McLennan, Lewis William .. Care o f Peter Kurts (Development) Pty. Ltd., T. and G. Building, Queon 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
654 29 M ay, 1963 McMahon. Edward Warren 80 Lytton Road, East Brisbane, Queensland, 4169 ...................................... (A)
891 25 July, 1969 McMurtrie, Donald William John .. 82 Simpsons Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 .......................... (A)
444 23 May. 1956 McNamara, Anthony Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
957 16 Feb.. 1971 McNamara, A r t h u r ........................... 109 Alexander Street, Crows Nest, Sydney. New South Wales, 2065 . . to
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 .......................................................................... (A)
242 8 June, 1939 McNaught, Lawrance Buchanan 44 Durham Street St. Lucia, Brisbane 4067 .................................................. to
544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners Pty, Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets Brisbane, Queensland, 4000
(A)
892 8 Oct., 1969 McWilliam, Roy 67 Copeland Road, Beecroft, New South Wales, 2 1 1 9 ...................................... to
176 26 M ar., 1930 McWilliam, Russell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .................................................. to
208 21 June. 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill (P.O. Box 167), New South Wales, 2154 (O
1061 29 Sept., 1972 Negus, John A u s t in ........................... 32 Nettleton Crescent, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4105 to
48 17 June, 1929 Neill, Harold Byford 35 Stokes Street, Rainworth, Brisbane, Queensland, 4065 .......................... t o
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce . .  . .  , . . Care o f Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 549 St. Kilda Road, Melbourne, t o
727 29 Nov.. 1965 Nemes, Emery George 129 York Street, Sydney, New South Wales, 2000 ...................................... to
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward R.S.L. Memorial Hall, Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 (A)
1120 22 Nov., 1973 Newman, Duncan Stuart Care o f Group Architects, 189 Kent Street, Sydney, New South Wales, 2000 to
847 18 Mar., 1968 Noskoff, Paul Simon 40 Trinity Lane, Woolloongabba, Brisbane, Queensland, 4169 .......................... to
387 1 Mar.. 1954 Nowland, Charles Edward Bruce . . 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4 1 5 1 ...................................... (A)
443 23 May, 1956 Nutter, David A l a n ........................... Care o f Nutter, Stevenson and Partners, 41 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
831 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc Care o f Cummings and Nyerges, 3070 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, 
Queensland, 4217
(A)
386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 24 Tristania Road, Kenmore, Brisbane 4069 .................................................. (A)
905 4 Dec., 1969 O’Brien, Gregory John Care of Peter Black and Partners, 83 Pall Mall, London, SWIY 54b .. (A)
1031 28 Mar., 1972 O ’Connor, Brian Edward 242 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3 1 4 1 .................................................. to
832 27 Nov., 1967 O ’Connor, Denis John Care of Buchan, Laird and Buchan, Trust House, Gold Coast, Queensland, 4217 (A)
535 4 M ar., 1960 Odling, Kenneth Anselm 243 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales, 2000 .......................... (d)
764 19 Sept., 1966 O ’Donnell, Neill James Maynard .. 63 Victoria Street. Potts Point. New South Wales. 2011 .......................... (A)
969 5 Apr., 1971 O’Gorman, Peter Harry Care o f Department o f Architecture University o f Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
(A)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns, Queensland, 4870 .............................................................. (o)
1008 14 Dec., 1971 O’Rourke, Kerry Bernard .. Care of O’Rourke and Giles Pty. Ltd., 25-29 Boolarong Crescent, Alexandra 
Headland, Queensland, 4572 .. (A)
795 29 Mar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph 18 Sapphire Street, Holland Park, Brisbane, Queensland, 4121 (A)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce Care o f Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank of N.S.W. 
Building. 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
320 2 M ar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman C u e  of Commonwealth D eputm ent o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (A)
833 27 Nov., 1967 Page, Bevin W illiam ............... C u e  of R. Gibson. 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. to
1079 12 Dec., 1972 Palmer, Donald Chadwick .. Care o f J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 to
807 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton .. 6 Gazzard Street, Birrong, New South Wales, 2143 ..................... (c)
209 4 S e p t ,1934 Parker, John Milliken “ Dreamer’s Cove,”  Bradman Avenue, Maroochydore, Queensland, 4558 .. to
1080 12 Dec., 1972 Parkin, Roger Sidney Care o f William J. Job and Associates, 30 Wellington Road, East Brisbane, 
Queensland, 4169
(A)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine .. 51 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066 ........................ . (A)
888 2 Apr., 1969 Parnell, John Anthony 322 Old Cleveland Road, Coorparoo, Brisbane, Queensland, 4151 (A)
697 4 Mar., 1965 Parups, Girts E r i c ............... Care o f Prangley and Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(A)
1009 14 Dec., 1971 Patterson, Gavin Hamilton ■. Care of Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066
(A)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald “Wlrrabirra” , Tabooba, via Beaudesert, Queensland, 4285 .......................... (A)
369 16 Feb., 1953 Paulsen Harold Neal Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (A)
338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, R o m a n ............... Department Of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
U )
704 7 July, 1965 Peapell. Leslie J o h n ........................... T.H.A. Building, 326 Sturt Street, Townsville, Queensland, 4810 to1054 8 Aug., 1972 Pearce, Phillip Foster Care of Bates, Smart and McCutcheon, 145 Sturt Street, South Melbourne, 
Victoria, 3205
to
918 5 Feb., 1970 Pearson, Harold Royston .. .. CareofM ilIer&W all,49GregoryTerrace, Brisbane,Queensland,4000 (A)
333 7 S e p t ,1950 Peden, Francis 60 W ongua Street, Clayfield, Brisbane, 4011 ......................... (d)
646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Care o f Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., 11 Denham Street, Towns­
ville, Queensland 4810
(A)
474 5 M ay, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department o f Works, Executive Building. 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick Care o f Hall, Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 19 Fortescue Street, 
Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
id)
934 20 Aug., 1973 Pemo, Dimitri Care o f University o f Technology, Box 793, Lae, New Guinea to
959 16 Feb., 1971 Perrott, Leslie Marsh Care o f Perrott, Lyon, Timlock A  Kesa, 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
to
862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (Mrs.) .. 82a River Avenue, Fullers Bridge, Chats wood, New South Wales, 2067 to
390 3 M ar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care o f Cook and Kemson and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1122 22 Nov., 1973 Petersen, Ronald Christian .. Care o f Peddle, Thorp and Harvey, 167 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(A)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley .. 173 Wickham Terrace, Brisbane; 4000 ............................... (A)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane. Queensland. 4000 .......................... (A)647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William 136 James Street, New Farm, Brisbane, 4 0 0 5 ' ................................................... (A)
561 11 Nov.. 1960 Pierce. William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane, 4053 ....................................... id)
728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo .. “ The White Rose”  Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane. 4075 to
970 5 Apr., 1971 Pollard, Neville John Care o f Glasshouse Mountains P.O., Glasshouse Mountains, Queensland, 4518 to
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754 31 May, 1966 Poole, Gabriel Richard “  Lindos," Buderim Road, M ooloolaba, Queensland, 4557 ........................... (b)
845 13 Feb.. 1968 Poon, Peter Tuen Fong Rooms 1206-7, M an Yee Building. Des Voeux Road, Central. Hong Kong lb)
640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, («)
780 28 Nov., 1966 Power, R a lp h ........................................ Care o f Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810
(b)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)
423 16 Dec., 1955 Pretty, Arthur Edgar P.O. Box 603, Surfers Paradise, Queensland, 4217 ........................... (d)
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan 419 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 ....................................... (b)
114 16 July, 1929 Rae, George .. 28 Murdoch Street, Cremorne, New South Wales, 2090 ........................... (e)
710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm Moons Lane, Brookfield, Brisbane, Queensland, 4069 ....................................... (c)
906 4 Dec., 1969 Rea, Graham John .. Care of Graham Rea and Poulton, 2 Milbong Street, Sunnybank, Brisbane, 
Queensland, 4109
lb)
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart . . S. A. Best Building, 21 Gipps Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 
4006
(b)
834 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care o f Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
(d)
422 9 Sept., 1955 Reeve-Smith, Walter Leslie . . Care of Peddle, Thorp and Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, Queensland. 4000 (d)
643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy 83 School Road, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (b)
1045 2 June, 1972 Reves, George Robert 29 Berry Street, North Sydney, New South Wales, 2060 (0
1081 12 Dec., 1972 Richardson, Graham Mansfield 51 Yarradale Street, Newmarket, Brisbane, Queensland, 4051 .. (b)
1046 2 June, 1972 Richter, Frederic John Care o f Arnold and Smith Pty. Ltd., 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 
4810
(b)
907 4 Dec., 1969 Robbins, Anthony John Care o f Prangley & Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
852 30 May, 1968 Roberts, Gareth Edward The Department of Architecture, University o f New South Wales, P.O. Box 1, 
Kensington, New South Wales, 2033
(c)
701 27 May, 1965 Robertson, Allan George 11 Way Street, Kingsgrove, New South Wales, 2208 ........................................ (c)
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, Queensland, 4870 ................................................................ (d)
404 16 Feb., 1955 Robinson. Cecil Heath Vicker Box 1732 G.P.O., Brisbane, 4001 ................................................................ (d)
1010 14 Dec., 1971 Robinson, Noel Clyde Care of Noel Robinson and Partners, 26 Sedgebrook Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Care o f Robley, Hall and Dunlop, Bank of New South Wales Chambers, (d)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles . . Care of Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810
(b)
506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
1026 24 Feb., 1972 Roseler, Gordon Arthur Care o f Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., corner Brunswick and Ann (b)
655 29 May, 1963 Ross, Nelson Finlay William George Care o f Faculty of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(b)
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (b)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John . . Care o f Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1128 19 Dec., 1973 Ryan, Michael Andrew Care o f S. J. Ryan, Architect and Associates, 13 Reef Point Esplanade, Scar­
borough, Queensland, 4020
(b)
922 21 Apr., 1970 Ryan, Michael Anthony Care o f R. J. Corbett and Associates, William Street, Rockhampton, Queens­
land, 4700
(a)
523 20 Oct., 1959 Ryan, Owen Louis “ Cobbadah House ” , 52 Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 (b)
318 26 Jan., 1949 Ryan, Selwyn John . . 13 Reef Point, Esplanade, Scarborough, Queensland, 4020 (b)
435 1 M ar., 1956 Ryan, Shane Virgil . . Care o f Lund, Hutton, Newell, Paulsen Pty. Ltd., R.S.L. Memorial Hall, 
Sherwood Road, Toowong, Brisbane, 4066
lb)
202 2 M ar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton . . Maritime Buildings, Petrie Bight, Brisbane, Queensland, 4000 (d)
282 20 M ar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street. St. Lucia. Brisbane, 4067 (b)
1011 14 Dec.. 1971 Salmon, Lynette Frances Care o f 34 Cornwall Gardens, S.W. 7, London, U .K ............................................ (b)
1084 21 Dec., 1972 Sanders, Lawrence Patrick . . Care o f Macks and Robinson Pty. Ltd., Whitsunday Arcade, Victoria Street lb)
960 16 Feb., 1971 Sanders, Neil George Care o f J. V.'Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (b)
657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman . . 31 Dover Street, Wilston, Brisbane, 4051 . . W
644 12 M ar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care o f Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
835 27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John . . Care o f Derrick Dignam, Retchford and Sofarnos, Epworth House, Marks 
Street, Suva, Fiji (Box 333)
(b)
656 29 M ay. 1963 Schofield, Ian . .  ........................... 278 Oxley Road, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 (b)
742 27 Ja)u-, 1966 Schuurmans Stekhoven, Bernardus Care o f Durack and Brammer Pty. L td., 174 Margaret Street, Toowoomba, (*)
687 26 Jan. 1965 Scobie, Edward Boyd 2/36 Weinholt Street, Auchenfiower, Brisbane. Queensland, 4066 (c)
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care o f E. A. and T. M. Scott, 24 West Street, North Sydney, New South 
Wales, 2060
(d)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department o f  Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care o f Hayes and Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
(b)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
978 30 July, 1971 Seeto, Bosco . .  ........................... Care o f Ian McKay and Partners, 278 Liverpool Street, Darlinghurst, New 
South Wales, 2010
(b)
517 18 June, 1959 Selke, Jack Arthur Lloyd 53 Hawkesbury Road, Westmead, New South Wales, 2145 ........................... (d)
446 20 July, 1956 Serpell, David Julian Care o f Smith, Ogg and Serpell, Suite 45, Tooronga Village, 354 Tooronga 
Road, East Hawthorn, Victoria. 3123
Id)
1119 17 Oct., 1973 Shaw, John Douglas . . 11 Edgecliffe Place, Engadine, New South Wales, 2233 . . (c)
755 31 May, 1966 Shinners, Neil James Care o f Western Australian Institute o f Technology, Hayman Road, Bentley, 
Western Australia, 6102
(b)
961 16 Feb., 1971 Shirley, Peter J o h n ........................... 109 Alexander Street, Crows Nest, Sydney, New South Wales, 2065 .. (f)
863 23 Sept., 1968 Short, Russell Noel . . Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan 23 Jethro Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 ........................... (b)
1064 8 Nov., 1972 Simpson, John Neil Stewart Care o f John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive (P.O. 
Box 84), Toowong, Brisbane, Queensland, 4066
lc)
484 19 May, 1958 Smnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, A l e x e y ........................... 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, 4067 (b)
1027 24 Feb., 1972 Smith, Alan W illiam ........................... Care of Arnold and Smith Pty. Ltd., 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 
4810
(c)
1012
796
14 Dec., 1971 
29 Mar., 1967
Smith, Alec O s b o r n ...........................
Smith, Allan Mervyn
Queen Street, Redland Bay, Queensland, 4 1 6 5 ...........................
Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 8
1091 20 Feb., 1973 Smith, Graham John Oakley 66 Dyer Street, Pallarenda, Townsville, Queensland, 4810 (P.O. Box 750, 
Townsville)
(c)
261 7 Apr.. 1943 Smith, John Stenhouse 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane, Queensland. 4054 (b)
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877 2 Dec., 1968 Smith, Lawrence Sidney Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens .. Corner Shaw Road and Tarm Street, Wavell Heights Brisbane, 4012 (b)
785 28 Nov., 1966 Smith, Travis Jarvie .. Care of Civil & Civic Pty. Ltd., 27-35 Turbot Street, Brisbane, Queensland, 4000 (c)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
962 16 Feb., 1971 Somers, Kenneth Hugh David Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
508 10 Apr., 1959 Spencer, Donald Walter 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland. 4000 ...................................... (b)
698 4 M ar., 1965 Spencer, Robin John 38 Timothy Street, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4 1 0 5 .......................... (A)
729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley . .  . . Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane Queensland, 4000
(b)
1059 29 Sept., 1972 Stavovy, Roman .......................... 21 Anthony Avenue, Doncaster, Victoria, 3 1 0 8 .................................................. M
699 4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey 90 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, Queensland, 4075 .. (c)
590 14 Nov., 1961 Stephenson, Arthur Peter Care of Stephenson and Turner. 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 (d)
751 29 Mar., 1966 Stevens, James Barrie Care of W. J. Stevens, 67 Palm Avenue, ShornclifTe, Brisbane Queensland, 4017 (b)
864 23 Sept., 1968 Stevenson, Kenneth Stanley Care of Nutter, Stevenson and Partners, 41 Fortescue Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert . .  •. 138 Ashley Street, Chatswood, New South Wales, 2067 (A)
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James . .  . . Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland,
4000
(c)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 ...................................... (d)
865 23 Sept., 1968 Stinton, William George Park Street, Buderim, Queensland, 4556 .............................................................. (c)
611 21 M ar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(a)
878 2 Dec., 1968 Story, Colin George Robert Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., corner Ann and Brunswick 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(A)
555 7 July. 1960 Strachan, David Loch 82 Amherst Street. Cammeray, New South Wales, 2062 . .  . , (b)
791 31 Jan., 1967 Stringer, Richard Edwin . .  . , 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane. 4066 .................................................. (c)
1047 2 June, 1972 Struthers, Leslie Stuart Care of A. I. Perrier, Campbell and Struthers Pty. Ltd., 49-51 Gregory Terrace, 
Brisbane, Queensland, 4000
W
349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert 39 Woongarra Street, Bundaberg, Queensland, 4670 ...................................... <M
425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Care of Westfield Development Corporation Ltd., 100 William Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(A)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George Commonwealth Department of Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(d)
908 4 Dec., 1969 Sunners, Robert Anthony .. 26 Suncroft Street, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122
1013 14 Dec., 1971 Swan, Ian Roland ..  . .  1. Care of Cook and Kerrison and Partners, 383 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
842 30 Jan. 1968 Swan, Ralph Colin .. Care of 55 Clifton Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 (b)
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
<W
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Yeo Street, Victoria Point, Queensland, 4163 .................................................. (A)
1082 12 Dec., 1972 Tait, Nevil Edward .. Care of A. H. Lumley, 33 Nicholas Street, Ipswich, Queensland, 4305 .. (A)
1060 29 Sept., 1972 Tan, Hock Hoon .......................... Care of Robert Akers, 4th Floor, S.I.R.E. House, 39 Sherwood Road, Too­
wong, Brisbane, Queensland, 4066
lb)
971 5 Apr., 1971 Tang, Paul Kwok Keung .. 22 Acker Street, Hermit Park, Townsville, Queensland, 4 8 1 2 .......................... (e)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley Canberra Hotel Building, 180 Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. m
1129 19 Dec., 1973 Tanton, Ronald Lewis Hayes and Scott, Architects, 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queensland, 
4101
(A)
1107 28 June, 1973 Taylor, Lloyd Charles Care of Hulme and Webster Pty. Ltd., T. and G. Building, Queen Street,
Brisbane, Queensland, 4000
lb)
743 27 Jan., 1966 Taylor, Ronald Morton Picnic Bay, Magnetic Island, North Queensland, 4810 .. (<)
1118 4 Oct., 1973 Teece, Angus Lennox Stephen 40 King Street, Sydney, New South Wales, 2000 (c)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O ’Brine National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 (A>
63 17 June. 1929 Thain, William George 49 Seventh Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 .......................... (w)
472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow . . 7 Rosecliffe Street, Hlghgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 lb)
783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Aptdo. 320, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico .......................... CM
919 5 Feb., 1970 Thiganoff, Paul Peter Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
836 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvanus Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(A)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 M761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
20 Bellata Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 .......................... (A)
645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick Care of Thomson and Adsctt, 574 Boundary Street, Spring Hill, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Building, Sydney Cove, New 
South Wales, 2000
(c)
972 5 Apr., 1971 Thorp, Peter J o h n .......................... 20 Queen Street, Mosman, New South Wales, 2088 ...................................... (c)201 2 M ar., 1933 Thorpe, Stewan Turley 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 (c)
953 7 Dec., 1970 Thyer, Neil C r a i g ........................... Care of Griffith University, 37 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queens­
land, 4066
(b)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care oFTheo Thynne, Denham and Associates, corner Boundary and Vulture 
Streets. West End, Brisbane, 4101
(A)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross Corner o f Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101 .. (e)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy .. Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter . . Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, 
4006 <M
174 14 Apr.. 1930 Trewern, Alexander Tra Wolseley and O’Keefe Streets, Buranda, Brisbane, 4102 .......................... (•)744 27 Jan., 1966 Trewern, Alexander Roger . . Care of Frank Kolos and J. H. Bryant, Pty. Ltd., 110 Pacific Highway, North 
Sydney, New South Wales, 2060
(6)
745 27 Jan., 1966 Trot man, Donald Herbert . . Commonwealth Department o f Works, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmonr, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000 (M224 28 May, 1936 Trude, John G e ra rd .......................... Care of Trude. WebsteT, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank o f New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(d)
792 3l Jan., 1967 Tulloch, Paul Alexander Institute Architect’s Office, Western Australian Institute o f Technology, 
Hayman Road, Bentley, western Australia, 6102
(b)
1028 24 Feb., 1972 Turnbull, Joseph Malcolm . . Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane,Queensland.4000 (A)766 19 Sept., 1966 Turner Frederick John Newton 6 Glen Road, Roseville, New South Wales, 2069 ...................................... (c)658 29 May, 1963 Turner, James R e x .......................... Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 M
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Flat 21, Empress Towers, Battery Square, Hobart, Tasmania, 7000 .. (a)909 4 Dec., 1969 Tweedie, Ian George Care of Edwards, Bisset St Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 40001100 4 Apr., 1973 Twidale, Neville Raymond .. Allambee Crescent, Capalaba, Queensland, 4157 .......................... (A)
473 5 May, 1958 Unsworth, George Care o f Tnide, Webster, Oswell & Veal Ptv. Ltd., 6th Floor, Bank of New South (b)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander . . 65 Henderson Street. Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4 1 5 2 ........................... (b)
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584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 30 Greenlaw Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 to
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (<01014 14 Dec., 1971 Van Eyk, Gerard Care of Civil and Civic, 27-35 Turbot Street, Brisbane, Queensland, 4000 to
843 30 Jan., 1968 van Hoof, Hubertus Jacobus 
Fredericus
P.O. Box 1290, Lae, New Guinea .. ib)
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas .. Care of Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank of New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
Cb)
67 17 June, 1929 Virgo, Cecil James 26 Burra Street- Chevron Island. Surfers Paradise, Queensland. 4217 to
1055 8 Aug., 1972 Voller, Jon James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Finance House, 457 Gympie Road, Kedron, Brisbane, Queensland, 4031 .. (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
Cb)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter Care of Raglan Squire & Partners, 6th Floor, Shaw House, Orchard Road, 
Singapore
ib)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Care of Building Ordinances Office, Public Works Department, Murray 
Building, Garden Road, Hong Kong
to
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John No. 1 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 .. (M
430 21 Feb., 1956 Walker, Henry Peter . . 24 Skiff Street, Southport, Queensland, 4215 t o
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Buchanan and Walker, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
06)
1108 28 June, 1973 Wallace, Ian Robert . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
938 5 Oct., 1970 Waller, Michael John Care of Architects’ Section, The Housing Commission of New South Wales, 
Box 4121, G.P.O., Sydney, New South Wales, 2001
ic)
671 26 M ar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley 1st Floor, S.P.B.S. Building, corner Nerang and Scarborough Streets, Southport, 
Queensland, 4215
to
809 18 Sept., 1967 Walsh, John Francis 49 Gloucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford Australian Estates Building, 184 Quay Street, Rockhampton, Queensland, 4700 Cb)
711 20 Sept., 1965 Wardrop, John Kean 117 Cremorne Road, Cremorne, New South Wales, 2090 ic)
866 23 Sept., 1968 Warmington, Rodney Mervyn Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
677
602
30 Nov., 1964 
24 Jan., 1962
Watson, May Ellen Victoria 
Watson, Reginald John
1 Thomas Street, Balmain, Sydney, New South Wales, 2041 
42 Karina Crescent, Florida Gardens, Gold Coast, Queensland, 4217 (a)
ib)
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105 (ej
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Care of Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., 6th Floor, Bank of New South 
Wales Building, 260 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
to
837 27 Nov., 1967 Webster, Geoffrey Keith Care of Hulme and Webster, T. & G. Building, Queen Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
838 27 Nov., 1967 Wegner, Russell Richard Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane. ib)
70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald . .
Q uccuhliuiJi 4000
34 Dauphin Terraco, Highgate Hill, Brisbane, 4101 ....................................... to
669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 736 Moggill Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 id)
603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry . . Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, Brisbane, 
4000
t o
1015 14 Dec., 1971 West, Margaret Ann .. 88 Brisbane Corso, Fairfield, Brisbane, Queensland, 4103 ib)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Co-ordinator-General’s Department, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
id)
974 5 Apr., 1971 Whelan, Edward Roy Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
id)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John 270 South Street, Toowoomba, Queensland, 4350 to
797 29 Mar., 1967 White, Anthony Justin Eaglie 50 Hillside Crescent, Hamilton, Brisbane, 4007 . . ib)
1109 28 June, 1973 White, Ian Edward .. Care of Goodsir, Baker and Wilde Pty. Ltd., 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
ib)
1117 8 Aug., 1973 White, James Ernest . . 271 Alfred Street North, North Sydney, New South Wales, 2060 to
734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
t o
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 49 Windermere Road, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 to
1136 22 Nov., 1973 Wild, John Ralston . . P.O. Box 170, Port Moresby, Papua, New Guinea ........................... t o
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir, Baker & Wilde Pty. Ltd., 389 Swann Road, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
Cb)
963 16 Feb., 1971 Wilkinson, John David Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
930 16 June, 1970 Will, Barrv Fegan Architectural Department, University Hong Kong ........................... ib)
854 30 May, 1968 Williams, George Richard .. Care of School of Architecture, Queensland Institute o f Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
322 2 M ar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Brisbane. 4066
(b)
746 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Propert Care of Commonwealth Department of Housing, 460 Bourke Street, Melbourne, 
Victoria, 3000
ib)
648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department o f Works, P.O. Box 666, Toowoomba, Queensland, 4350 . . ib)
72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 220 Margaret Street, Toowoomba, Queensland, 4350 t o
910 4 Dec., 1969 Willing, Geoffrey Alan Care of Theo Thynne Denham and Associates Pty. Ltd., corner of Boundary 
and Vulture Streets, West End, Brisbane, Queensland, 4101
t o
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 10 Leura Terrace, Hawthorne, Brisbane. Queensland, 4171 (b)
712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Department of Housing, War Service Home Division, Australian Government 
Centre, Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000
to
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield 564 Boundary Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William 14 Kernel Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 t o
315 15 Sept., 1948 Wilson, Noel James . . 19 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. (d)
1016 14 Dec., 1971 Window, Franklin John Care of Architects Section, Railway Department, 202 Adelaide Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga, Brisbane, 4104 ib)
604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 30-36 Herschel Street, Brisbane, 4000 ., id)
768 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Yee-Tsang .. 14 Ellen Street, Ryde, New South Wales, 2112 ib)
1083 12 Dec., 1972 Wong, William Fook Syn .. Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
1029 24 Feb., 1972 Wood, Vernon Francis Care o f Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Victoria, 3141
ic)
1056 8 Aug., 1972 Woodcock, Peter Ralph Bentley Care of G. Poole, “ Lindos,” Buderim Road, Mooloolaba, Queensland, 4557 to
762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Health, Parks and Building Department, Brisbane City Council, City Hall, 
Brisbane, Queensland, 4000
to
689 26 Jan., 1965 Woodhouse, Ronald Harry .. 35 Hillside Terrace, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 to
1110 28 June, 1973 Woolard, Donald Stafford .. Care o f Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
to
1019 20 Dec., 1971 Woolard, Frank Care of Department o f Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
to
641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell State Department of Works, P.O. Box 210, Brisbane North Quay, Queensland, 
4001
id)
690 26 Jan., 1965 Worthington, John . . Care of P. J. L. Hanman and Associate, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, 
Brisbane, Queensland, 4151
ib)
691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred Department o f Architecture, University o f Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
ib)
1135 19 Dec., 1973 Wright, Leslie Arthur Care o f Group Architects, 189-193 Kent Street, Sydney, New South Wales, 
2000
ic)
756 31 May, 1966 Wu, Bing Sabah Architects, P.O. Box 876, Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia to
798 29 Mar., 1967 Wyeth, Elwyn David Fraser Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.Q. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000 1
to
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1974.
Dated this twenty-eighth day of May, 1974. E. J. SHEPHERD, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
R o m an  P a v l y sh y n  (Chairman),
G eorge M illice Campbell, and 
Stanley John M arquis-Kyle
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
M a r t in  L o uis  C o n r a d , and  
Louis H en r y  H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
D av id  H aro ld  P hillips
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
Department of Works,
Brisbane, 28th May, 1974.
THE names of the following architects which have been removed from the 
Register of Architects of the State of Queensland to take effect on and from 
the first day of January, 1974, are published in pursuance of the provisions of 
the A rch itec ts A c t 1962-1971.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been 
removed from the Register of Architects of Queensland as on and from the first 
day of January, 1974.
E. J. SHEPHERD, Registrar.Executive Building, Brisbane.
Printed and published by S. G. Reid. Government Printer, Brisbane
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1017 14 Dec., 1971 Youett. Gordon Alan 12 Mary Place, Paddington, New South Wales. 2021 ...................................... <c)
717 29 Nov., 1965 Young, Ethel Mary (Mrs.) . . 1 Pier Street, Gladstone, Queensland, 4680 .................................................. (6)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael Faculty of Construction Technology and Design, The Polytechnic of the South 
Bank, Wandsworth Road, London SW. 8, England
(*)
893 8 Oct., 1969 Young, Peter Anthony 49 Gloucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (*)
879 2 Dec., 1968 Young, William David 34 Austral Avenue, Graceville, Brisbane, Queensland, 4075 .......................... (A)
1018 14 Dec., 1971 Yzelman, Gary Vernon Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 443 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester Care o f Property Department, Southern Electric Authority of Queensland, Ann 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
Certificate
No.
Name Address
1048 Bates, Harold Selwyn .. Care of Bates, Smart and McCutcheon, 366 St. Kilda Road, 
Melbourne. Victoria, 3004
670 Besser, Mary Jeanette (Mrs.) .. 27 Hebburn Street, Hamilton, Newcastle, New South Wales,
2303
480 Eastman, Gregory Russell Address Unknown
694 Edwards, Glynn Norman 8/30 Elaine Avenue, Avalon, New South Wales, 2107
595 Fisher, John David Care of Stephenson and Turner, 400 St. Kilda Road, Mel­
bourne, Victoria, 3004
997 Gough, Philip Charles .. Care o f Peddle, Thorp and Harvey, 127 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
763 Hawke, Osric Care of Hawke and Pereira, 55-57 Hume Street, Crow’s 
Nest, New South Wales, 2065
860 Heah, Lawrence Commonwealth Department of Works, P.O. Box 260, 
Port Moresby, Papua
950 Hiley, Gregory John Address Unknown
708 Kulley, L o r a n t ........................... Care of James Birrell and Partners Pty. Ltd., General Credits 
Building, 633 Ann Street, Fortitude Valley, Queensland, 
4006
388 Lorimer, Robert William Archer 630 Coronation Drive, Toowong, Queensland, 4066
396 Lorimer, Uliana Nenette (Mrs.) 630 Coronation Drive. Toowong, Queensland, 4066
151 Lucas, Frederick Bruce Herron Road, Pullenvale, Queensland, 4069
132 Nowland, Raymond Clare Unit 6, Lucile Court, 1 Sunrise Boulevarde, Surfers Paradise, 
Queensland, 4217
765 Pereira, Albert Percy Care of Hawke and Pereira, 55-57 Hume Street, Crow’s 
Nest, New South Wales, 2065
553 Scott, Thomas Maxwell Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow's 
Nest, New South Wales, 2065
356 Taylor, Andrew Walter John .. Care of G. J. Coles and Coy. Ltd., 236 Bourke Street, Mel­
bourne, Victoria, 3000
667 Tesch, Edward Shipstone Care of Qfiice Overflow, Pioneer House, 168 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
490 White, Peter Maling Care of Commonwealth Works, Port Moresby, Papua
911 Willington, Thomas Haley 93 Mayfield Road, Moorvale, Brisbane, Queensland, 4105
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“THE OBJECTIONABLE LITERATURE ACTS,
1954 TO 1967”
THE Literature Board of Review, in pursuance of the 
provisions of “The Objectionable Literature Acts, 1954 to 
1967,” by this Order prohibits the distribution in Queensland 
of all and every the literature, specified hereunder, for that 
the said literature is in the opinion of the board objectionable; 
and this Order shall apply with respect to all copies of every 
edition, part, number or series thereof whether published 
heretofore or hereafter.
Name of Publication Publisher
Jaguar Jaguar Publications Inc., 222
Park Avenue South, New 
York
Stud Tempest Publications Inc., 222
Park Avenue South, New 
York
Dated this twenty-sixth day of March, 1974.
83 __________________ H. A. J. ATKINSON, Secretary.
“THE OBJECTIONABLE LITERATURE ACTS, 
1954 TO 1967”
THE Literature Board of Review, in pursuance of the 
provisions of “The Objectionable Literature Acts, 1954 to 
1967," by this Order prohibits the distribution in Queensland 
of all and every the literature, being writings published 
periodically specified hereunder, for that the said literature is 
in the opinion of the Board objectionable; and this Order 
shall apply with respect to all copies of every part, number 
or series thereof, whether published heretofore or hereafter.
Dated this twenty-sixth day of March, 1974.
84 H. A. J. ATKINSON, Secretary.
Department of Railways,
Brisbane. 21st March, 1974.
HIS Excellency the Governor, acting by and with the advice 
of the Executive Council, has in pursuance of the provisions 
of the Railways Act 1914-1972 been pleased to approve of the 
following By-law made by the Commissioner for Railways:—
KEITH HOOPER,
Minister for Transport.
BY-LAW No. 1046
In pursuance of the provisions of the Railways Act 
1914-1972, the Commissioner for Railways hereby makes the 
following By-law amending clause 37 (A) of By-law 690 “The 
Railway Staff By-law of 1955” relating to the seniority of 
Tradesmen.
■ Clause 37 (A) of By-law 690, By-law relating to the 
Employment etc., of the Railway Staff, is hereby amended by 
the addition of the following paragraph between the existing 
third and fourth paragraphs of clause 37 (A).
“Provided further that an appointee to the position 
of Electrician, Special Class shall for the purpose of 
promotion and for the computation of seniority be 
/ regarded on and from the date of his appointment as 
Electrician, Special Class, as having at all times 
remained in the rank, position or grade from which he 
was appointed to the position of Electrician, Special 
Class, and shall be eligible for promotion only as if 
he had in fact remained in that rank, position or grade.”
A. J. NEESON. 
Secretary to the Commis­
sioner for Railways exercis­
ing the powers of the Com­
missioner in the absence of 
the Commissioner.
The Official Seal of the 
Commissioner for Railways 
was affixed hereto by Alfred 
John Neeson, the Secretary to 
the Commissioner for Railways 
this fifteenth day of March,
1974.
A. J. NEESON,
Secretary.
ARCHITECTS ACT 1962-1971 
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1974 
Department of Works,
Brisbane, 21st March, 1974.
IN pursuance of the provisions of section 27c of the 
Architects Act 1962-1971, the following certified list of 
approved architectural companies as at the first day of 
March, 1974, is published for general information.
A. M. HODGES,
Minister for Works and Housing.
Name and Registered Offices
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Qld., 4066
Charles Arnold and Alan W. Smith Pty. Ltd., 525 Sturt 
Street, Townsville, Qld., 4810 
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, 
Toowong, Qld., 4066
G. A. Blackbume & Associates Pty. Ltd., 231 George Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Blight, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper 
Edward Street, Brisbane, Qld., 4000.
Briggs, Peterson & Burnett Pty. Ltd., 173 Wickham Terrace, 
Brisbane, Qld., 4000
Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold 
Coast Highway, Surfers Paradise, Qld., 4217 
Burling Brown & Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, South- 
port, Qld., 4217
Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
Street, Brisbane, Qld., 4000
Design Collaborative Architects Pty. Ltd., 1/53 Thomas 
Drive, Chevon Island, Surfers Paradise, Qld., 4217. 
Martin Dillon & Associates Pty. Ltd., A.S.L. Building, Sturt 
Street, Townsville, Qld., 4810
Ron C. Dunkley Architects Pty. Ltd., 52 Jephson Street, 
Toowong, Qld., 4066
Durack & Brammer Pty. Ltd., 174 Margaret Street, Too­
woomba, Qld., 4350
Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, 
Brisbane, Qld., 4000
A. Ian Ferrier, Campbell and Struthers Pty. Ltd., 49-51 
Gregory Terrace, Brisbane, Qld., 4000 
Goodsir, Baker & Wilde Pty. Ltd., 389 Shann Road, St. 
Lucia, Qld., 4067
Hall Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt 
Street, Spring Hill, Qld., 4000 
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, 
Qld., 4101
Hulme & Webster Pty. Ltd., Suite 7, 10th Floor T. & G. 
Building, Queen and Albert Streets, Brisbane, Qld., 
4000
William J. Job & Associates Pty. Ltd., 30 Wellington Road., 
East Brisbane, Qld., 4169
Lewis, William & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Qld., 4066
Lund, Hutton Newell Paulsen Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, 
Toowong, Qld., 4066
Macks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Towns­
ville, Qld., 4810
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Qld., 4169
Edward W. McMahon Pty. Ltd., 80 Lytton Road, East 
Brisbane, Qld., 4169
Ian Munro Associates Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
Qld., 4068
Norris & Partners Pty. Ltd., 333 Queen Street, Brisbane, 
Qld., 4000
O’Rourke Giles Kelly +  Partners Pty. Ltd., Suite 4, “Glen 
Crag” 119 Leichhardt Street, Brisbane, Qld., 4000 
Geoffrey Pie Architect Planners Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Qld., 4005 
Prangley & Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, 
Qld., 4000
N. G. Stewart & Hebron Pty. Ltd., 139 Leichhardt Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, 
Qld., 4000
Theo. Thynne, Denham & Associates Pty. Ltd., Boundary 
and Vulture Street, West End., Qld., 4101 
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., Cameron House, Cnr. 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Qld., 
4006
Trude, Webster, Oswell & Veal Pty. Ltd., Bank of N.S.W.
Building, 260 Queen Street, Brisbane, Qld., 4000 
Don Winsen Pty. Ltd., 41 Fortescue Street, Spring Hill, Qld., 
4000
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1974.
Dated this twenty-first day of March, 1974.
E. J. SHEPHERD, Registrar,
86 Executive Building, Brisbane.
Name of Publication Publisher
Heat Litho Reproductions Ltd., 7 
Trivett Square, Short Hill, 
Nottingham
Adam & Eve Top Sellers Ltd., 135-141 
Wardour Street, London
Curious Kingsland Lott Publishing Co. 
Ltd., 41-43 Wardour Street, 
London
Genesis Genesis Publications Inc., 120 
East 56th Street, New York
New Direction Gadoline Limited, Gadoline 
House, Godstone Road, 
Whyteleafe, Surrey
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1975
Department of Works,
Brisbane, 8th April, 1975.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1975, is 
published for general information.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
D. K. HOUSTON,
Under Secretary.
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923 16 June, 1970 A bernethy, R aym ond  Eric . . Box 18, P .O . Y eronga, B risbane, Q ueensland, 4104 »
528 4 M ar., 1960 A dam s, Sam uel R aym ond 347 Pine M ountain  R oad , M o u n t G ravatt, Brisbane, Queensland, 4122 (a)
867 2 D ec., 1968 A dam son, C o lin  G eorge B ox 467, P .O . W agga W agga, New S ou th  W ales, 2650 . . w
981 14 D ec., 1971 A dsett, R o b ert Y oung C are o f  T hom son an d  A dsett, 574 B oundary  Street, Spring H ill, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
198 2 M ar., 1973 A hern , John  Joseph . . C are o f  R oyal O ak H otel, 207 C harters Tow ers R oad , H erm it P ark , Towns­
ville, Q ueensland, 4812
(c)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie Jam es Edw ard Ainsley and  Bell, 445 U pper E dw ard  Street, Brisbane, Q ueensland, 4000 (b)
757 4 A ug., 1966 Airey, A nthony  Lance Care o f D epartm en t o f  H ousing  and  C onstruction , A ustralia  H ouse, 145 
Eagle S treet, Brisbane, Q ueensland, 4000
(W
881 6 Feb., 1969 Akers, R o b ert G eorge 17 C am pbell Street, Toow ong, Brisbane, Q ueensland, 4066 (o)
769 28 N ov., 1966 A ldridge, K enneth  Eric C are o f  C ook and K errison and Partners, C en taur H ouse, 391 W ickham  Terrace, 
B risbane, Queensland, 4000
w
138 3 O ct., 1929 A llom , Jo h n  N o rm an 33 R yans R oad , N orthga te , B risbane, 4013 (e)
324 18 A ug., 1949 A m os, V ic to r A lan  . . C are  o f Edw ards, Bisset an d  P artners  P ty . L td ., 251 G regory Terrace, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
509 21 M ay, 1959 A nderson, G eorge K enneth  . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
377 8 M ay, 1953 A ndrew , E ric  W illiam 60 Prince Street, M osm an. N ew  S ou th  W ales, 2088 .......................................... (b) ( A
1092 4 A pr., 1973 A ndrew , John  Edw in 181 F u llarton  R oad , D ulw ich, S outh  A ustra lia , 5065 . .  ............................. f l
1137 28 Feb., 1974 A ndrew s, D av id  Joseph C are o f M artin  C onrad , H ibern ian  B uilding, 246 Q ueen S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
1035 2 June, 1972 A ndrew s, Jo h n  H am ilton 32 F lo rid a  R o ad , Palm  Beach, N ew  S ou th  W ales, 2108
1093 4 A pr., 1973 A rdill, F rederick  O sm onde . . 53 H igh  Street, P a rram a tta , N ew  S o u th  W ales, 2150
304 18 F eb ., 1948 A rm strong , Jam es 77 L e ichhard t S tree t, B risbane, 4000
335 15 Jan ., 1951 A rm strong, Jam es H arry C are o f  O pera tions D epartm en t, T rans-A ustralia  A irlines, Eagle Farm , 
B risbane, Q ueensland, 4007
(b)
00649 29 M ay, 1963 A rno ld , C harles S tuart 525 S tu rt Street, Tow nsville, Q ueensland, 4810 (P.O . B ox  1349) M
976 8 June, 1971 A rno ld , John  N oel . . C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, B risbane, Queens­
lan d , 4000
219 27 June, 1935 A rundel, Jam es N igh tingale 344 Sw ann R o ad , S t. L ucia  B risbane, 4067
501 9 A pr., 1959 A she, R o b ert M urdoch  C harles C are o f  Oswell & Veal P ty . L td ., 6 th  F loor, B ank o f  N .S .W . Building, 260 
Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
(b)
(c)
1036 2 June, 1972 A shton, E dw ard  R oy C are o f  D . G raem e Lum sden, A sh ton  a n d  H ale, 320 St. K ilda  R o a d , M elbourne, 
V ictoria , 3004
248 8 A pr., 1940 Atwell, V era C onstance  (M rs .) 52 R oseleigh  S tree t, K a linga , B risbane, 4030 ©
500 9 A pr., 1959 A ustin, T hom as John 31 W ascoe S treet, G lenbrook , N ew  S ou th  W ales, 2773 . . (d)
678 26 Jan ., 1965 B acon, K enneth  John Care o f  A rchitectural Section, C h ief Engineer’s B ranch, R ailw ay D epartm ent, 
A delaide S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 (c)
1020 24 Feb., 1972 B acon, M ichael John C are o f  A ustin -A nderson  (A ust.) Pty. L td ., 9 Q ueens R o ad , M elbourne, 
V ictoria , 3004 0)
982 14 D ec., 1971 B agot, E dw ard  M ead 465 M iller Street, C am m eray, N ew  S ou th  W ales, 2062 . . h
848 30 M ay, 1968 Bailey, Peter Jo h n 167 Starke  Street, H o lt, A ustra lian  C ap ital T erritory , 2615 (W
939 7 D ec., 1970 Bailey, R a lp h  E dw ard D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
294 10 M ar., 1947 B ain , D o n a ld  . . 180 A nn  Street, B risbane, 4000 (« (<s)
1175 6 June, 1974 B aird, Jo h n  W illiam  . . Care o f  John  B aird, C u thbert and  P artners, 130 A lbert R oad , S ou th  M elbourne, 
V ictoria, 3205
357 12 Feb., 1953 B aker, K enneth  Leslie Care o f  G oodsir, B aker & W ilde Pty. L td ., 389 Sw ann R o ad , St. Lucia, 
Brisbane, Q ueensland, 4067
@)
(? )
737 27 Jan ., 1966 B aker, R onald  G eorge Care o f  K irkegard  and  Schellback Pty. L td ., 62-70 A sto r Terrace, Spring 
H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000
483 19 M ay, 1958 Balchin, C olin  C lifford 70 K ennigo S treet, F ortitude  Valley, Brisbane, Queensland, 4006
258 16 F eb ., 1942 Baldw in, W allace Jam es 7 C orsica Street, M oorooka . B risbane, 4105 (b)
434 28 Feb., 1956 Barnes, B arry  . . Com m ercial C entre , Isle o f  C apri, Surfers Paradise, Q ueensland, 4217 (b)
940 7 D ec., 1970 B artle tt, D ouglas Roy Care o f  P.O. Box 56, M urw illum bah, N ew  S ou th  W ales, 2484 o o
1154 28 Feb., 1974 B astock, G raem e Frederick . . 32 Railw ay Street, C hatsw ood, N ew  S o u th  W ales, 2067 (? )
810 27 N ov ., 1967 Bates, B rian P.O. B ox 1283, K atherine, N o rth e rn  Territory , 5780 (c)
1048 8 A ug., 1972 B ates, H aro ld  Selwyn Care o f  Bates, S m art & M cC utcheon, 145 S tu r t S treet, S ou th  M elbourne, 
V ictoria, 3205
431 22 F eb ., 1956 B axter, H a rry  ............................. D epartm ent o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
Id)
(W
713 29 N ov., 1965 Beck, B arry  G raham Care o f  John  A ndrew s In te rnational P ty . L td ., 1118 Barrenjoey R o ad , Palm  
Beach, N ew  S ou th  W ales, 2108
265 7 M ar., 1945 Beck, H u b e rt M ark  . . D epartm ent o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
ffl
1065 12 D ec., 1972 Beedell, G raem e Clyde Care o f  B uchan, L a ird  and  B uchan, 3070 G old  C oast H ighw ay, Surfers P ara­
dise, Queensland, 4217
343 13 M ay, 1960 B elcher, R o n a ld  E dw ard C are o f  F u lton , Collin , Boys, G ilm our, T ro tte r  an d  P a rtn e rs , 98 A sto r Terrace, 
Spring H ill, B risbane, 4000
(b)
(e )
1148 28 Feb., 1974 Bell, C hristopher Charles Care o f  H offer, R eid  & Partners, 175-183 Castlereagh Street, Sydney, N ew  
S ou th  W ales, 2000
274 16 Jan ., 946 Bell, D avid  B urnett . . 3326 Pacific H ighw ay (opposite View A venue), Surfers Paradise, Queens­
land , 4217
(b)
(b)
811 27 N ov., 1967 Bell, G ary  N orm an  . . Care o f  Ainsley an d  Bell, 445 U pper E dw ard  Street, Brisbane, Queensland, 
4000
1066 12 Dec., 1972 Bell, G raham  W illiam Care o f  M . L . C on rad , 246 Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
326 14 D ec.. 1949 Bell, H a rry  Jam es 23 B rian  Avenue, M o u n t P leasant, W estern A ustralia , 6153
522 13 O ct., 1959 Bell, W i l f r e d .......................................... C are o f  W ilfred Bell a n d  Associates, 19a St. Johns' Avenue, G o rd o n , New  
S o u th  W ales, 2072
(d)
(? )
941 7 D ec., 1970 B ennett, L loyd  Russell 132 Sherw ood R o ad . T oow ong. B risbane, Q ueensland, 4066 . . (b )
1030 28 M ar., 1972 B ennetts, D a rry l John 818 M oggill R o ad , Indooroopilly , B risbane, Q ueensland, 4068 . .
582 9 A ug.. 1961 B erkm an, G regory  M arcus . . 18 A sto la t S tree t Y eronga , B risbane. 4104 ............................. (b>
894 4  D ec., 1969 Bertling, R ex  L eonard D epartm en t o f  W orks, P .O . B ox 247, R ockham pton , Q ueensland, 4700
1177 6 June, 1974 B ettesw orth, G eorge Frederick 17 F arrell D rive, T ugun , Q ueensland, 4224 w
1202 8 A ug., 1974 Billson, E dw ard  F ielder C are o f  E dw ard  F . B illson an d  Associates P ty . L td ., 106 Jo lim on t R oad , 
M elbourne, V ictoria, 3002 (b )
679 26 Jan ., 1965 B ird , N eil T h o m a s ............................. C are o f  W est Lakes L td ., 29 D equetteville T errace, K en t T ow n, S ou th  A ustralia , 
5067
607 21 M ar., 1962 B irrell, Jam es P e t e r ............................. G eneral C redits B uilding, 633 A n n  S treet, F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueens­
land , 4006
( < 0
260 7 A pr., 1943 B isset, Ph ilip  Y eats  . . 251 G regory  Terrace , B risbane  4000 ..................................................................... (b) (? )
714 29 N ov ., 1965 B lackburne, G eoffrey R aym ond C are  o f  G . A . B lackburne an d  A ssociates P ty . L td .,  Bulcock S treet, C aloundra,
195 31 M ar., 1932 B lackburne, G odfrey  Aveling
Q ueensland. 4551
7 th  F lo o r , 231 G eorge Street, B risbane, 4000 ( c ) (b)
912 5 Feb., 1970 B lackburne, Jam es C am pbell Care o f  G . A . B lackburne an d  Associates Pty. L td ., 7 th  F loo r, 231 G eorge 
Street, Brisbane, Q ueensland, 4000
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68 26 Jan., 1965 Blackwood, G era ld  M oore  . . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
to
89 4 Dec., 1969 Blake. John  H erb e rt . . C are o f  Powell, D ods and Thorpe, 30 Herschei Street. Brisbane, Queensland 4000 to
7 16 July, 1929 Blanche, John  R eginald Cyril M .S. 724, N obby, Queensland, 4360 ................................................................... to
49 28 July, 1958 Bland, R obert A rth u r Care o f  C ook and K errison and  Partners, Centaur House, 391 W ickham Terrace, 
Brisbane, Queensland, 4000
i d )
31 18 Feb., 1948 Blick, Percy L l o y d ........................... D epartm ent o f  W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane. Queensland, 4000
i d )
1 17 June, 1929 Bligh, A rth u r W illiam  F o rste r . 445 U pper Edw ard S treet, B risbane, 4000 ....................................................... ( e )
49 INov. 1958 Bligh, G raham  W illiam . 445 U pper Edw ard S treet, B risbane, 4000 ( b )
93 14 Dec., 1971 . 9 A tthow  Avenue, Ashgrove, Brisbane, Queensland, 4060 ............................ t o
60 21 Mar., 1962 Blue,’H arvey D esm ond C ram pton  . . 90 W illiam Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 ( b )
48 24 May, 1958 Blumke, F ran k  G ordon . D epartm ent o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
93 .16 Feb., 1971 Boles, John  R oss . 266 Stanley Terrace, Taringa, Brisbane, Queensland, 4066 ............................ ( b )
58. 9 Aug., 1961 Booker, A lan  E dw in . . P.O . B ox 77, N o rth  Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 ( b )
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon . . . C are o f  John  F. Lynch and Associates Pty. L td., Cam eron House, Brunswick 
and  A nn Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
to
1171 13 May, 1974 Bower, Lawrence M ilton . Care o f  Bower, M cFadyen &  L ittle  Pty. L td ., 11—23 R anson Place, Sydney, 
New  South  Wales, 2000
to
361 16 Feb., 1953 Boxall, G eorgette . 3 F o rk  S treet, C oorparoo, Brisbane, 4151 . .  ............................ ( b )
211 26 Feb., 1935 Boys, G raham  B eresford . C are  o f  F ulton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tte r and P artners, 98 A stor T e rrace , 
Spring H ill, B risbane, 4000
to
1211 5 Dec., 1974 Brady, John  W illiam  Bruce . . . C are o f  Queensland H ousing Commission, B ox 690 G .P .O ., Brisbane, Queens­
land, 4001
t o
397 3 June, 1954 Brammer, F rancis C harles . . 174-6 M argaret Street, Toow oom ba, Queensland, 4350 .......................................... t o
98' 14 Dec., 1971 Brammer, P au l Francis C are o f  E . M eisenhelter, P.O . Box 642, Toow oom ba, Queensland, 4350 to
231 17 Oct., 1938 B retnall, A tho l W illiam . 445 U pper E dw ard  Street, B risbane, 4000 ....................................................... ( d )
1131 19 Dec., 1973 Brewer, C harles W illiam C are o f  Brown, Brewer and  G regory Pty. L td ., 40 M iller S treet, N o rth  Sydney, 
N ew  South  Wales, 2060
t o
463 28 May, 1957 Briggs, G o rdon  Spencer . 173 W ickham  Terrace, B risbane, 4000 .................................................................... ( b )
1151 28 Feb., 1974 Brom, Jacobus F redrik . 28 Y allam bee R oad , Jindalee, Queensland, 4075 . . to
812 27 Nov., 1967 Brooks, R aym ond  Lindsey . . . 29 D udley Street, Rainw orth, Queensland, 4065 . . to
943 7 Dec., 1970 Brown, D arre ll D ouglas C are o f  Burling Brown and  Partners Pty. L td., 17 S hort Street, Southport, 
Queensland, 4215 (P.O. B ox 930)
to
178 19 June, 1930 Brow n, H a ro ld  Vivian M arsh 1 4  Brisbane Street, M ackay, Queensland, 4740 . . t o
896 4 Dec., 1969 Brown, R onald  Alec . . M eier R oad , C am ira, Queensland, 4300 ............................  ............................ t o
1049 8 Aug., 1972 Bruce, R obert A nthony C are o f  Bates, Sm art and  M cCutcheon, 145 S tu rt Street, South M elbourne, 
V ictoria, 3205
t o
713 29 Nov*, 1965 B ryant, Jam es H ow ard 1 1 0  Pacific H ighway, N o rth  Sydney, N ew  S outh  W ales, 2060 ............................. ( f )
650 29 May, 1963 Bryce, M ichael Jo h n  . . C are o f  M ichael Bryce and Associates, Avon C ottage, 303 N o rth  Quay, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
804 25 July, 1967 Buchan, Sir Jo h n  (Thom as Johnston ) C are o f  Buchan, L a ird  and  Buchan Pty. L td ., 24 P ark  Street, South  Y arra, 
M elbourne, V ictoria, 3141
t o
8(8 2 Dec., 1968 Buchanan, B ruce Neville 20 G lebe R oad , E ast Ipswich, Queensland, 4305 . . t o
483 24 May, 1958 Buchanan, E ric M urchison . . 93 Leichhardt Street, Brisbane, 4000 t o
1102 28 June, 1973 Buckley, R obert W hiley Care o f  N . M cK endry, 128 V ictoria Parade, R ockham pton, Queensland, 4700 t o
1067 12 Dec., 1972 Buhr, K eith  R obert Stew art C are o f  Briggs, Peterson and B urnett Pty. L td ., 173 W ickham  Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
716 29 Nov., 1965 Bullpitt, E rro l M axw ell 15 V aughan Street, M ount G ravatt, Brisbane, Queensland, 4122 t o
329 4 Mar., 1960 Bunzli, M alcolm D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b )
880 6 Dec., 1968 Burgess, R o n a ld  E ric Care o f  Peddle, Thorp  & Harvey, 167 Eagle S treet, Brisbane, Queensland, 4000 t o
979 30 July, 1971 Burke, G raham  John 180 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 t o
977 8 June, 1971 Burke, R aym ond A llan Care o f Queensland Railways D epartm ent, 202 Adelaide Street, Brisbane, t o
326 12 Jan., 1960 Burling, R onald  K enneth  W illiam . Care o f  Burling, Brown and Partners Pty. L td., 17 Short Street, Southport, 
Queensland, 4215 (P.O. Box 930)
t o
913 5 Feb., 1970 B unnester, P au l C onrad D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
t o
347 7 July, 1960 Burnet, Jam es Gillespie Care o f  E. A. and T . M . Scott, 17 M yrtle Street, Crow ’s Nest, New South 
Wale?, 2065
i d )
346 6 Feb., 1952 B urnett, N oel R o b ert 173 W ickham  Terrace Brisbane, 4000 to
890 25 July, 1969 Burns, S tephen R onald  Ferguson . . 288 Sw ann R oad, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 t o
391 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey M orris . . 85 M olle R oad , Gum dale, Brisbane, Queensland, 4154 . . ( b )
1021 24 Feb., 1972 Burrows, W illiam  Irving C are o f  M eldrum , Burrows and  P artners Pty. L td., 118 A lfred Street, M ilsons 
Poin t, New South  Wales, 2061
t o
286 4 Sept., 1946 B utt, Edw in A lfred . . 267 Hellawell R oad, Sunnybank Hills, Brisbane, Queensland, 4109 . . t o
1181 4 July, 1974 Byles, C olin James Care o f  D epartm ent o f W orks, 100 G eorge Street, Brisbane, Queensland, 
4000
to
1146 28 Feb., 1974 Byrne, John  . . C are o f  Briggs, Peterson & B urnett Pty- L td ., 173 W ickham  Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
511 11 May, 1959 Cam pbell, D ouglas W illiam D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0b )
212 26 Feb., 1935 Cam pbell, G eorge M illice Q ueensland H ousing  Com m ission, A delaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 t o *
706 7 July, 1965 C anterbury, R o b ert . . 46 Jones R oad , D andenong, V ictoria, 3175 . .  . .  ............................. t o
113 27 Nov., 1967 Cardillo, M ichael A nthony  . . C are o f  H eathw ood, Willis & P artners, 10 Leura Terrace, H aw thorne, Brisbane, t o
786 31 Jan., 1967 C arr, John  R o b ert
Queensland, 4171
P.O . Box 801, Tam w orth, N ew  S ou th  W ales, 2340 .......................................... t o
63J 23 Jan., 1963 Carsley, P e te r G raem e 10 D ow nes S treet, Ekibin, B risbane, 4121 ............................. t o
1103 28 June, 1973 Carter, Ian  D o n a ld  . . Care o f  Queensland Associated Industries, Textile Crescent, Salisbury N orth , 
Brisbane, Queensland, 4107 (P.O . B ox 11)
t o
1094 4 Apr., 1973 Casey, R odney J o h n ............................. Com m onw ealth W orks D epartm ent, A ustralia House, 145 Eagle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
t o
752 31 May, 1966 C aston, A nthony  G eorge G o rdon  . . C are o f  S tate  D epartm ent o f  W orks, 100 G eorge S treet, Brisbane, Queensland, 
4000
t o
612 3 May, 1962 Chadw ick, B arrie  G eorge 1384 O ttaw a Avenue, W est V ancouver, B ritish C olum bia, C anada t o
1062 8 Nov., 1972 C ham bers, A nthony  C hristopher . . C are o f  A rnold  an d  Sm ith Pty. L td ., 525 S tu rt S treet, Townsville, Queensland, 
4810
t o
651 29 May, 1963 Cham bers, N eville R odney  . . A ndrew  H ouse, W ickham  Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 t o
1204 5 Sept., 1974 C han, A llan 445 Zilbnere R oad , Zillmere, Queensland, 4034 . . t o
1083 20 Feb., 1973 C hanner, Jeffrey N oel Care o f  John Andrews International Pty. L td ., 630 C oronation  D rive, Toowong, 
Queensland, 4066
t o
681 26 Jan., 1965 C hapm an, H a rry  Law rence . . A rchitects Office, M ater M isericordiae H ospital, S outh  Brisbane, Queensland, 
4101
t o
592 24 Jan., 1962 C hapm an, M artyn  D av id  . . Arch-I-Tech Consultants P ty. L td ., 12 M ary  Place, Paddington, N ew  South 
W ales, 2021
i d )
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ia n  D ouglas C are o f  C onrad  G argett and  P artners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rbo t Streets, Brisbane, Queensland, 4000
t o
707 JO Sept,, 1965 Cheesman, D av id  G raham  . . C are o f  T he K errison  Cheesm an Partnership, 173 W ickham  Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
t o
799 5 June, 1967 Chen, Spencer 5 Carissa Street, A rana  H ills, Brisbane, Q ueensland, 4054 t o
441 3 May, 1956 Cheney, Peter Jam es . . 27 G raham  Street, Indooroopilly , Brisbane, Queensland, 4068 . . t o
370 6 Feb., 1953 C heong, K ennedy Q uinlem  . . D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, B risbane, 
Queensland, 4000
to
1068 2 Dec., 1972 Chester, L indsay Ju lian C are o f  D epartm en t o f  W orks, 100 G eorge S treet, Brisbane, Queensland, 4000 to
1130 9 Dec., 1973 Chesterman, Jo h n  D av id C are o f  Jackson Teece Chesterm an W illis, 40 K ing Street, Sydney, N ew  South 
W ales, 2000
(c)
914 5 Feb., 1970 ChistiakofF, Alexis D epartm ent o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Queensland, 4000
to
1022 24 Feb., 1972 Chiverrell, R ichard  G eorge . . Care o f  C onrad, G argett and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert 
and  T urbo t Streets, Brisbane, Queensland, 4000
to
1086 20 Feb., 1973 Christmas, R odney  G ordon Care o f Deji Oyenuga & Partners, P .O . B ox 2169, Lagos, N igeria to
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886 2 A pr., 1969 C hrist, C o lin  H a ro ld C are o f  F u lto n , C ollin , Boys, G ilm our, T ro tte r an d  P artners , 96-98 A stor 
Terrace. Spring H ill, B risbane, Q ueensland, 4000
0
924 16 June, 1970 C hristopherson, Peter Francis C are o f  P e te r F . C hristopherson & A ssociates, 222 M oggill R o ad , Taringa, 
B risbane, Q ueensland, 4068
(«)
275 16 Jan ., 1946 C lark , W illiam  Stew art Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane. 4000  . . ( e )
646 23 Ja n .,  1963 C larke, F ran k  D ix o n C are  o f  P roperty  Section, T he  S ou thern  E lectric  A u tho rity  o f  Q ueensland, 
62-80 A nn  Street, B risbane, Q ueensland, 4000
(b)
562 19 Jan ., 1961 C larke, G rah am  Jo h n 69 D ag m ar Street, H o llan d  P a rk , B risbane, Q ueensland, 4 1 2 1 ............................. (6)
771 28 N ov ., 1966 C larke, R o b e rt Clive C are o f  P eddle, T h o rp  & H arvey, 127 Eagle S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 0
1063 8 N ov ., 1972 C larke, W alter G eorge M .L .C . Building, M iller S treet, N o rth  Sydney, New  S ou th  W ales, 2060 (il808 18 S ept., 1967 C larkson , Ia n  H en ry  M ilner Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, B risbane, 4000  . . (W
512 18 June. 1959 C layton , R o b ert V ic tor N o. 1 Sooning Street, H erm it P a rk , Townsville, Q ueensland. 4 8 1 2 .. (b)
897 4 D ec.. 1969 Clifford, Jo h n  R odney C are o f  J. V. R ubis, 71 W arren  S treet, St. Lucia, Brisbane, Q ueensland, 4067 0
593 24 Ja n .,  1962 C leland, R o b e rt W illiam Box 830, P o s t Office C airns, Q ueensland, 4870 ........................................................ (a)
889 27 M ay, 1969 C oats, C allum  ............................. “  L indos ”  B uderim  A venue, M ooloo laba, Q ueensland, 4557 (c)
986 14 D ec., 1971 C oblens, N i c h o l a s ............................. 4  Jessard S treet, W ynnum  N o rth , B risbane, Q ueensland, 4170 . . 1
682 26 J a n .,  1965 C odd , E dw in T hom as C are  o f  C odd . H opgood  a n d  A ssociates, P ty . L td ., 758 P rogress R o ad , W acol, 
Q ueensland, 4076
0
814 27 N ov ., 1967 C ole-A dam s, D av id  John 55 N o rth  H ill, H ighgate, L on d o n , N .6 , L .B.S. . .  ............................. 911087 20 F eb ., 1973 Colless, Geoffrey M alcolm  . . C are o f  M iller & Colless Pty. L td ., 24 L ittle  E dw ard  S treet, B risbane, Queens­
land , 4000 '
(c)
398 14 Ju ly . 1954 Colley. N o e l ........................................... 78 Birchgrove R o ad , B alm ain, N ew  S ou th  W ales, 2041 .......................................... w
381 27 O ct., 1953 Collier, H a ro ld  Jam es 379 Zillm ere R o ad , Zillm ere, B risbane, Q ueensland, 4034 ............................. (6)
616 21 June, 1962 Collin , R o b e rt D av id 49 G regory  T errace, Spring H ill, B risbane, Q ueensland, 4000 ............................. p )
594 24 Jan ., 1962 Collins, D o n a ld  D u n b a r M u rray  . . 10 Lorelei Street, M an ly  W est, B risbane, Q ueensland, 4179 W
1138 28 F eb ., 1974 Collins, Jeffrey T hom as C are o f  Jo h n  D aw son  & A ssociates, 41 F ortescue S treet, B risbane, Queens­
land , 4000
9)
1199 8 A ug., 1974 C om ninus, R o b e rt H arry C are o f  C unn ing ton  M cK errell, 67 O ’C onnell Terrace, B ow en H ills, Queens­
land , 4006 •
(W
718 29 N ov ., 1965 C onn , P hillip  B landford C are  o f  R ag lan  Squ ire  & P artners , 6 th  F loo r, Shaw  H ouse , O rchard  R oad ,
81 16 July, 1929 C onrad , A rno ld  H enry
pm A
C are  o f  C on rad , G a rg e tt an d  P artners  P ty . L td ., S .G .I.O . B uilding, A lbert and  
T u rb o t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
( e )
271 11 Ju ly . 1945 C onrad , M artin  L ouis H ibern ian  B uilding, 246 Q ueen S treet, B risbane, 4000 . .  . . (b) '
442 14 M ay, 1956 C o nrad , W illiam  A rno ld  H enry C are  o f  C o n rad , G aTgett an d  P artners  P ty . L td ., S .G .I.O . B uild ing , A lbert and 
T u rb o t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
(b)
/M
1023 24 Feb., 1972 Conw ell, Ia n  T hom as C are o f  H a ll, Phillips a n d  W ilson A rchitects P ty . L td ., 19 F ortescue Street, 
Spring H ill, B risbane, Q ueensland, 4000
987 14 D ec., 1971 C ook, P au l 39 B lackstone S treet, Indooroop illy , B risbane, Q ueensland, 4068
898 4  D ec., 1969 C ooke, Jam es D e n to n C are  o f  C om m onw ealth  D ep artm en t o f  W orks, 145 Eagle S tree t, Brisbane. 
Q ueensland, 4000 ■
702 7 July, 1965 C ooper, A lb e rt Jo h n  . . 12 C araw atha  Street, E v erto n  P a rk , B risbane. 4053 ...........................................
758 4 A ug., 1966 C opping, R oger S tephen D epartm en t o f  H ousing  a n d  C onstruction , 145 Eagle S tree t, B risbane, Queens­
land , 4000
246 8 A pr., 1940 C orbett, R onald  Jam es T. an d  G . B uilding, W illiam  Street, R ockham pton , Q ueensland, 4700 (b) (6)683 26 Jan . 1965 C ork , D arry l H ilton  . . D ouglas Street, G reenslopes, B risbane, 4120  ...........................................
965 5 A pr., 1971 C orsto rphan , D arcy  Joseph . . 17 G lenm ore R o ad , Padd ing ton , Sydney, N ew  S ou th  W ales, 2021 . .
672 30 Sept., 1964 C ory  H erbert K enneth C are  o f  H assell and  P artners , 32w  T o o rak  R o ad , S ou th  Y a rra , V ictoria , 3141
1123 22 N ov., 1973 Costello, D erek  M ortim er Care o f  D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
254 10 A pr., 1941 C ostello , F ran k  G ibson 20 C hurch  R o ad , O xfo rd  P ark , B risbane, Q ueensland, 4053 ............................. (d) (c)
1037 2 Ju n e , 1972 C ourtney, Peter Jo h n 1118 B arrenjoey R o ad , Palm  Beach, N ew  S ou th  W ales, 2108 0
988 14 D ec., 1971 Cowley, T revor J o h n C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, Queensland,
245 12 F eb ., 1940 Cow lishaw , G eorge Owen 319 Q ueen S treet, B risbane, 4000 . .  . .  . .  . .  ............................. (6)
451 20 F eb., 1957 C ranston , D o n a l d ............................. C are o f  M errin  & C ranston  23 H ope  Street, S ou th  Brisbane, Q ueensland, 4101 (b) (a)
1104 28 June, 1973 Craw shaw , Jam es Francis C are o f  W illiam  J. Job  and Associates P .L ., 30 W ellington R oad , E ast Brisbane, 
Q ueensland, 4169 0
869 2 D ec., 1968 C reen, N oe l C ornelius C are o f  M acks and  R ob inson  P ty . L td ., S .G .I.O . Building, 123 V ictoria  S treet, 
M ackay, Q ueensland, 4740 0
815 27 N ov ., 1967 Creese, N eville E dw ard A rchitectural Section, C h ief Engineer’s B ranch, R ailw ay  D epartm en t, A delaide 
S treet B risbane Q ueensland, 4000
266 7 M ar., 1945 C rofts, E dw ard  W entw orth  N icholson 85 Eagle S treet, B risbane, 4000 , $
295 10 M ar., 1947 C ross, T hom as H e rb e rt A rth u r 180 A nn  Street, B risbane, 4000 . .  ............................. (b) 0
759 4  A ug., 1966 C rum p, K elv in  Spencer U niversity A rch itec t’s Section, U niversity  o f  Q ueensland, St. L ucia, 4067
617 21 June, 1962 Cue, H am ilton  John  O sbourne Care o f  Bligh, Jessup, B retnall and  Partners Pty. L td ., 445 U pper E dw ard  Street, 
B risbane, Q ueensland, 4000
( b )
0
855 30 July, 1968 Cullen, F rancis  A nthony Care o f  Cullen Fagg, H argraves, M ooney and  Cullen, 139 G o th a  Street, 
F ortitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 4006 ■ >
220 27 June, 1935 Cullen, F ran k  Leo 139 G o th a  Street, F o rtitude  Valley, Brisbane, Q ueensland, 4006 (e) (a)
772 28 N ov., 1966 C ullinan, M ichael Lee 60 Sw ann R o ad , Taringa, B risbane, Q ueensland, 4068 . . 0
773 28 N ov., 1966 Cum m ing, G ary  Jam es Care o f  C onrad , G a rg e tt an d  P artners  P ty . L td .,  S .G .I.O . B uild ing , A lbert 
and  T u rb o t S treets, B risbane, Q ueensland, 4000
545 13 M ay, 1960 Cum m ings, M alcolm  R obert P.O . B ox 254, M erm aid  Beach, Q ueensland, 4218 ( b )
191 9 A pr., 1931 C um m ings, R o b e rt Percy 808 Pacific P arade . C u rrum b in  Beach. Q ueensland, 4223 ............................. (d) (?)
989 14 D ec., 1971 C unnington , D o n a ld  W illiam  Jo h n  . . 67 O ’Connell Terrace, B ow en H ills, B risbane, Q ueensland, 4006 (
849 30„May, 1968 C um ow , W illiam  Charles C are o f  C .S .I.R .O ., 314 A lbert Street, E ast M elbourne, V ictoria, 3002 0
920 21 A pr., 1970 C urrey, B ernard  John 5 Brighton Parade , S ou thpo rt, Q ueensland, 4215 0
440 30 A pr., 1956 C urro , Jo h n  R onald  . . 19 M oray  S treet, N ew  F arm , Q ueensland, 4005 . . 0
966 5 A pr., 1971 C urtin , K evin Joseph W am m arra, 131 Sailors Bay R oad , N o rth  Bridge, N ew  S ou th  W ales, 2063 . .
363 16 Feb., 1953 C urtis, G eorge W illiam 16 C urrong  S treet, K enm ore, B risbane, Q ueensland, 4069 W
143 3 O ct., 1929 C urtis, V ivian T hom as Care o f  C on rad , G arge tt and  P artners  P ty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rbo t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
(e)
360 13 Feb., 1953 C usack, Neville Francis, E .D . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
( b)
(c)
1176 6 June, 1974 C u thbert, John C are o f  John  B aird, C u thbert, and  Partners, 130 A lbert R oad , S ou th  M el­
bourne, V ictoria, 3205 0
719 29 N ov ., 1965 C utm ore, D o n a ld  G eorge 58 V ictoria P arade , R ockham pton , Q ueensland, 4700 . .
452 21 F eb ., 1957 D a lto n , Jo h n  H a ro ld C ity M utual Building, 307 Queen Street, B risbane, 4000 . .  . , (W 0
816 27 N ov ., 1967 D aniels, N igel R ees . . 24 W andella  C rescent, Townsville, Q ueensland, 4810
489 5 Ju n e , 1958 D avies, D av id  J o h n ............................. D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S tree t, B risbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
459 17 M ay, 1957 D avis, H a ro ld  J o h n ............................. 163 Jerrang  S treet, Indoo roop illy  B risbane, 4068 ............................. (b) (W
859 23 S ep t., 1968 D avis, J o h n  E r n e s t .............................. 11 Sewell R o ad , L oganholm e, v ia  Slacks C reek , Q ueensland, 4127 r[ 0
1182 4  July. 1974 D aw son, D enn is Jo h n C are o f  N orris  and  Partners, 333 Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
449 21 D ec., 1956 D aw son , J o h n  Jam es 41 F o rtescue  S treet, Spring H ill, B risbane, 4000 ...........................................
618 21 June, 1962 D e  G ruchy , G rah am  F rancis de 
Q uetteville
D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity  o f  Q ueensland, St. L ucia, B risbane, 
4067
(d)
0
778 28 N ov ., 1966 de K retser, R o n a ld  G eorge K enneth 142 A bbotsleigh R oad , H o lland  P a rk , Brisbane, 4 1 2 1 ........................................... ,,,
576 6 A pr., 1961 D enham , C olin  Jo h n C are o f  D enham  &  M unro  P ty . L td ., 222 M oggill R o ad , T aringa, Brisbane, 
Q ueensland, 4068
w  *
247 8 A p r., 1940 D en t, A rth u r  H e n r y .............................. C om m onw ealth  D ep artm en t o f  W orks , 17 Y arra  S treet, H aw th o rn , M elbourne, 
V ictoria. 3122
(W
0
753 31 M ay, 1966 D eshon, Jo h n  P opham 54 Jephson  S tree t, T oow ong, B risbane, Q ueensland, 4066 tA
383 22  F eb .. 1954 D evenpo rt, E d w ard  F rederick 112 P rio r S treet, T arrag ind i B risbane, 4121 ............................. (6 )
844 30  J an ., 1968 de Vries, Jacob  .............................. A rchitectural Section, B risbane City C ouncil, C ity  H all, B risbane, 400 0  . .
306 18 F eb ., 1948 D ickenson , A rth u r  Jo h n D epartm en t o f  W orks , Executive Building, 100 G eorge S tree t, B risbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
0
1157 28 F eb., 1974 D ignan, D av id  Lynch C are o f  D errick , D ignan , R etchford  a n d  Sofarnos L td ., B ox 333, Suva, F iji . . (fl
793 29 M ar., 1967 D illon , M artin  Joseph Care o f  M artin  D illo n  an d  A ssociates Pty. L td ., A .S .L . B uilding, 302 S tu rt 
S treet. Townsville, Q ueensland, 4810 0
1124 19 D ec., 1973 D im itriou , Jo h n B lair M . W ilson & Associates, 564 B oundary  Street, Spring H ill, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
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T,J1 24 Mar., 1938 D ods, R o b in  E s p i c ............................. 30-36 Herscbel Street, Brisbane, 4000 .................................................................... (6)
3J! 26 Feb., 1932 D oe, H a ro ld  E dm und 12 M adlo  St.. T he G ap , Brisbane, 4061 ....................................................................
199 4 Dec., 1969 D oidge, Jo h n  R ichard C are o f  D istrict A rchitect D epartm ent o f W orks, P.O. B ox 666, Toow oom ba, 
Q ueensland, 4350 ( »
721 29 Nov.. 1965 D onaldson , D esm ond Boyd 21 G arling  Street, R ed  H ill, Brisbane, Queensland, 4059 ............................. (b)
$93 4 Mar., 1965 D onnelly, Jo h n  Joseph D epartm ent o f  Architecture, Queensland Institute o f  Technology, G eorge 
Street. Brisbane, 4000
401 16 Feb., 1955 D ouglas, W illiam  L eonard  . . 330 U pper R om a Street, Brisbane, Queensland, 4000 (6)
W 4 Dec., 1969 Dove, Ia n  A lexander C are  o f  70 H am let Terrace, Annerley, Brisbane Queensland ,4103 ( b )
m 20 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell C are o f  Prangley a n d  Crofts Pty. L td ., 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 ( »
1139 28 Feb., 1974 D ow n, K enneth  G ilbert Care o f  Cullen, Fagg, Hargraves, M ooney & Cullen, 139 G otha  S treet, Valley, 
B risbane, Q ueensland, 4000 ( «
29$ 10 Mar., 1947 Drew e, K enneth  H indley 41 F ortescue Street, Spring H ill, Brisbane, 4 Q 0 0 ....................................................... (6)
303 10 Apr., 1959 D rim l, Jan D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
( b )
180 27 Nov.. 1930 D river, H orace  G eorge 3 Blake Street, C leveland, Queensland, 4163 ...................................................... (c)
441 27 Dec., 1956 D uhs, W ilfred R o b e rt 27 E verton  Terrace, Everton P ark , B risbane, 4053 .......................................... (b)
784 2 Dec,, 1966 D unkley, R o n a ld  C harles 28 Scenic R o ad , K enm ore, Brisbane, Queensland, 4069 . .  , . ( b )
936 5 O ct, 1970 D unlop , G eorge W illiam C are o f  W illiam J. Job  and  Associates, 3084 G old  C oast Highway, Surfers 
Paradise, Queensland, 4217
\ c )
1101 4 Apr. 1973 D unlop, John  Barclay C are  o f  Robley, H all and  D unlop , B ank  o f  N .S.W . Cham bers, 337 Flinders 
S treet, Townsville, Queensland, 4810
( b )
944 7 Dec., 1970 D unnett, Jo h n  W illiam D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000 (a)
1030 8 Aug., 1972 D unster, R o b ert A lden C are o f  Bates, Sm art and  M cCutcheon, 145 S tu rt Street, South M elbourne, 
V ictoria, 3205
(c)
364 16 Feb., 1953 D urack , W illiam  A iden 174-6 M argaret Street, Toow oom ba, Queensland, 4350 (d)
990 14 Dec., 1971 D u tto n , K enneth  Stanley D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
24 17 June, 1929 D yer, A lbert B ertram  Cecil . . 109 A ndrew  Avenue, Tarragindi, Brisbane, 4121 .......................................... (0
991 14 Dec., 1971 Eames, B arry D esm ond C are o f  M artin  D illon  and Associates Pty. L td ., A .S.L . Building, 302 Sturt 
Street, Townsville, Queensland, 4810
(a)
1160 28 Feb., 1974 E aton, R oy  Jam es N orris  and  Partners Pty. L td ., P.O. B ox 131, East M elbourne, V ictoria, 3002 (c)
304 10 Apr., 1959 Edm iston, R ob in  Ewing 14 A bbo tt Street, A scot, Brisbane, 4007 ............................. ............................. (6)
913 5 Feb., 1970 Edser, N oel L in d s a y ............................. C are o f  Design Collaborative, Suite 1, 53 Thom as D rive, Chevron Island, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
( b )
1088 20 Feb., 1973 Edw ards, M erfyn Cynlas C are o f  D epartm ent o f  Architecture, U niversity o f Queensland, St. Lucia, 
Q ueensland, 4067
(c)
251 7 Oct,, 1940 Edw ards, Philip  A rth u r Bryce C are o f  Edw ards, Bisset and P artners Pty . L td ., 251 G regory Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
Cb )
619 21 June, 1962 Egan, John  E dw ard  Charles 11 B unyana Avenue, W ahroonga, New South  Wales, 2076 (d)
870 2 Dec., 1968 Egan, John  S y d n e y ............................. 3 D ebo rah  Close, M ount C olah, N ew  South Wales, 2079
817 27 Nov., 1967 Eglington, Jo h n  Thom as Care o f  N ational Capital D evelopm ent Com m ission, 220 N o rthboum e Avenue, 
C anberra, A ustralian  C apital Territory, 2601
( b )
992 14 Dec., 1971 Ellick, Phillip R aym ond 30 Bide Street, Taringa, Brisbane, Queensland, 4068 .......................................... (b)
118 27 Nov., 1967 Ellis, D erek  M orval . . Com m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, 4000 (b)
605 24 Jan., 1962 Ellw ood, G raham  Frederick 20 Jewel S treet. K enm ore, Brisbane, Q ueensland, 4069 . .  ............................. (6)
872 2 Dec., 1968 Ellw ood, R odney  R o b ert D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
( «
993 14 Dec., 1971 Endres, Leslie K e n t . . D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
m
336 15 Jan., 1951 Esler, R o b ert Jam es . . C are o f  M . L . C onrad , H ibern ian  Building, 246 Q ueen Street, Brisbane. 400Q (6)882 6 Feb., 1969 Ewing, Jam es R oderick  A lexander . . C are  o f  H a ll, Phillips and  W ilson A rchitects Pty. L td ., 19 Fortescue Street, 
Spring H ill, Brisbane, Queensland, 4000
(a)
Joj 10 Apr., 1959 Eyears, B oyd G eorge D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(* )
307 18 Feb., 1948 Fagg, A rth u r Francis C are o f  Cullen, Fagg, H argraves, M ooney and  Cullen, 97 W ickham  Street, 
F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 4006
(6)
1169 2 May. 1974 Fakhry , R ichard  Thom as 96 W ellington Parade, East M elbourne, V ictoria, 3002 .......................................... (c)
276 16 Jan., 1946 Fallu , B asil Jam es 43 C astle H ill S treet, H o lland  P ark , Brisbane, Q ueensland, 4121 (6 )
1089 20 Feb., 1973 Farley, W illiam  R aym ond  . . 10a  Pittw ater R oad  (P.O . B ox 418), M anly, New  S outh  W ales, 2095 . . ( c )
1125 19 Dec., 1973 F a rr, K e ith  Leslie D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
( b )
521 6 O ct, 1959 Feeney, Percival G eorge C om m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, 4000 (b)
628 10 O ct, 1962 Ferguson, D esm ond  Jo h n Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, Queensland, 
4000
(6 )
1194 4 July, 1974 Ferguson, Peter K enneth G oodsir, Baker &  W ilde, 389 Sw ann R oad , St. Lucia, Brisbane, Q ueensland, 
4067
( b )
23 May 1955 Ferrier, A lexander Ian 49-51 G regory Terrace, B risbane, 4000 ..................................................................... id)
945 7 Dec., 1970 Ferris, John  A nthony 99 M ain  Avenue, W indsor, B risbane, Queensland, 4030 ............................. (b)
1032 28 Mar., 1972 Figgis, Loyal G ordon 80 A rth u r Street, N o rth  Sydney, N ew  South  Wales, 2060 ............................. (C)
967 5 Apr., ,1971 Finch, F rederick  Peter Com m onw ealth Banking C orpora tion ,'259 Q ueen S treet, B risbane, Queensland, 
4000
( b )
613 3 May, 1962 Finlayson, R o b ert O rm onde C are o f  P aynter and  D ixon  (Queensland) P ty . L td ., “ G len crag ” , 119-123 
L eichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000
( b )
747 29 Mar., 1966 Fitzgerald, A nthony  M ichael 24 K ilsby Street, T he G ap, Brisbane, Queensland, 4061 ............................. (b)
1195 4 July, ,1974 Fletcher, G lynne ............................. C ook  &  K errison  an d  Partners, 391 W ickham  Terrace, Brisbane, Queensland, 
4000
( c )
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, K e ith  W illiam 174 B laker R oad , G rovely, Brisbane, 4054 ....................................................... (a)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter G eoffrey 181 G iven Terrace, Paddington , Brisbane, Queensland, 4064 ............................. ( b )259 16 Feb., 1942 Frank lin , R o b ert Llewellyn . . 320a R iver Street, Ballina, N ew  S outh  Wales, 2478 (  b )
327 16 Dec.,, 1949 Freer, L eonard  Jo h n  Frederick 6 F u lham  R oad , Pim lico, Townsville, Queensland, 4810 ............................. \d)
340 15 Jan., 1951 F rost, K e ith  H enry  . . C are o f  C onrad , G argett and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rb o t Streets, Brisbane, Queensland, 4000 (M
256 3 Nov., 1941 F ro u d , R o b e rt Percival K ra tzm ann  Building, 52 H igh  S treet, Toow ong, B risbane, 4066 (b)
925 16 June, 1970 Fry, K e ith  C h a r l e s ............................. C are o f  Edw ards, Bisset &  P artners  P ty . L td ., 251 G regory Terrace, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
( b )
721 29 Nov., 1965 Fuller, G raham e John 1st F loor, G .M .B . House, 84 Annerley R oad , W oolloongabba, Brisbane, 
Queensland, 4102
( b )
•201 8 Aug. ,*1974 Fuller, R o b ert Peter . . Care o f  R obertson  &  M arks Pty. L td ., 117 P itt S treet, Sydney, N ew  South 
W ales, 2000 (c )
223 30 July, 1936 F u lton , C harles W illiam Thom as 98 A sto r Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000 ........................................................ (d)980 30 July, 1971 F ulton , D o n a ld  H endry 439 K ing  S treet, M elbourne, V ictoria, 3000 .............................
609 21 Mar., 1962 F u lton , Ia n  H o w a r d ............................. C are  o f  F u lton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tte r  an d  P artners , 98 A sto r Terrace, 
Spring H ill, B risbane, 4000 ( b )
901 4 Dec., 1969 Fussell, T hom as N orm an D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000 (b)
946 7 Dec., 1970 Fysh, G o rdon  Charles C are  o f  L . Jam es, 5 th  F loor, W estfield Tow er, 318 M oggill R o ad , Indooroopilly , 
B risbane, Q ueensland, 4068 (b)
1011 14 Dec., 1971 G ale, L ynette  F rances C are  o f  Andrew s, Sherlock an d  P artners, 63 D ean  S treet, Soho, L ondon. 
W .I .,  U nited  K ingdom (b)
308 18 Feb., 1948 G am ble, L eonard  Joseph P.O . B ox 1303, G .P .O ., D arw in , N o rth e rn  T errito ry , 5794 (h\
947 7 Dec., 1970 G anis, Jo h n  C onstan tine C entral C ham bers, 1407 L ogan R o ad , M oun t G rav a tt, B risbane, Q ueensland. 
4122 (b)
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374 1 M ay, 1953 G ard iner, P eter J o h n D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
i b )
1095 4 A pr., 1973 G ardner, Bruce W illiam 227 B uckland R o ad , W avell H eights, Brisbane, Q ueensland, 4012 i b )
596 24 Jan ., 1962 G ardner, R o b ert S tanley C are o f  Bligh, Jessup, B re tnall & P artners  P ty . L td ., 445 U pper Edw ard Street, 
B risbane, Queensland. 4000
to
458 16 M ay, 1957 G argett, Peter R obertson Care o f  C onrad , G arge tt and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rb o t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
m
89 16 July, 1929 G argett, T hom as B renan  Fem ister . . Care o f  C onrad , G argett and  P artners Pty. L td ., S .G .I.O . B uilding, A lbert and  
T u rbo t Streets, Brisbane, Q ueensland, 4000
to '
1121 22 N ov., 1973 G arto n , Ian  R o b e rt . . C are o f  Brow n, B rewer & G regory, A rchitects, F lo o r 27, Lennons Plaza 
Building, 68 Q ueen Street, B risbane, Q ueensland, 4000
to
948 7 D ec., 1970 G azzard , D ona ld C are o f  C larke  G azzard  P ty . L td ., S .G .I.O . Building, N erang  S treet Southport, 
Q ueensland, 4215
to
1038 2 June, 1972 G eary, F ran k  Cecil . . B ox 2177, G .P .O ., Brisbane, Q ueensland, 4001 . . to
1140 28 F eb., 1974 G eorgeson, G ary  Joseph 10th F loor, 40 Q ueen Street, B risbane, Q ueensland, 4000 i b )
395 30 A pr., 1954 G ibbins, Colin Russell U nit 3 , “ L arap in ta ,”  18-20 M arine P arade, S ou thpo rt, Q ueensland, 4215 . . to
1113 8 A ug., 1973 G ibbons, F ran k  D aniel 14 G len Street, M ilsons Po in t, N ew  S ou th  W ales, 2061 . . to
1114 8 A ug., 1973 G ibbons, W illiam V incent 14 G len S treet, M ilsons Poin t, N ew  S ou th  W ales, 2061 . . to
457 7 M ar., 1957 G ibson , Jam es W illiam C are o f  C ross and  B ain, 180 A nn  Street, B risbane, 4000 (b )
433 21 F eb ., 1956 G ibson, R o b ert F indlay Beneficial H ouse, 233-235 E lizabeth S treet. Brisbane. 4000 i b )
493 1 Sept., 1958 Gies6, C olin Edw ard 2 F rase r Terrace, H ighgate H ill, B risbane, Q ueensland, 4101 . . l b )
949 7 D ec., 1970 Giles, T im othy John  . . C are o f  O ’R ourke  a n d  Giles Pty. L td ., 119 L eichhard t S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
to
1051 8 A ug., 1972 Gilfillan, K enneth  S truan Care o f  Bates, S m art an d  M cC utcheon, 145 S tu rt Street, S outh  M elbourne, 
V ictoria, 3205
to
409 16 F eb ., 1955 G ilm our, John  G raham C are o f  F u lton , Collin , Boys, G ilm our, T ro tte r and  Partners, 96-98 A stor 
Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000
(b) ■
1115 8 A ug., 1973 Gimesy, O scar A ndrew  T ibor 33 Tennyson Street, Sandringham , V ictoria, 3191 to
995 14 D ec., 1971 G irard , John D udley Care o f  E . W. M cM ahon, 80 L ytton  R oad , E ast B risbane, Queensland, 4169 . . i b )
32 17 June, 1929 G ladw in, Thom as R obert 8 G ladstone Parade , M offat Beach, C aloundra , Q ueensland, 4551 (e)
438 27 A p r., 1956 G lazebrook, R o b e rt Jam es . . D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(b)
1069 12 D ec., 1972 G lazebrook, R o b ert Jam es . . C are o f  C lifford C ulpin  and  P artners, H ogarth  H ouse, Paradise R oad , R ich­
m ond, Surrey, E ngland
v »
996 14 D ec., 1971 G olikov, Oleg P au l C are o f  D epartm en t o f  W orks, 100 G eorge S treet, Brisbane, Q ueensland, 4000 to1216 5 D ec., 1974 G oodsir, Bruce D avid 389 Sw ann R o ad , St. Lucia, B risbane, Q ueensland, 4067 i p )
218 30 A pr., 1935 G oodsir, D av id  Ballinger 389 Sw ann R oad , St. Lucia, B risbane, 4067 ( c )
856 30 July, 1968 G ordon , Bruce Cedric Care o f  D algety A u stra lia  L td .. Box 261, G .P .O ., Sydney, N ew  S outh  W ales, 
2001
i p )
1116 8 A ug., 1973 G ouliev, N icholas Care o f  Colin F . M errin , P .O . B ox 28, C oolangatta , Queensland, 4225 i p )
597 24 Jan ., 1962 G raveur, Edw ard H arvey 185 K elvin  G rove R o ad , K elv in  G rove, B risbane, Q ueensland, 4059 . . t o
820 27 N ov., 1967 G rayson, M aureen  Eugenie (M rs.) . . 105 Jellicoe Street, T oow oom ba, Q ueensland, 4350
931 20 A ug., 1970 G reen, R aym ond  V ictor (In R eligion, Rev. B ro. E m m anuel, C .C .S .) C hrist T he Priest Sem inary, 
Beswell Avenue, Scoresby, V ictoria , 3179
128 22 A ug., 1929 Greenway, A rthu r G ordon  Fem ister 1 Y ork  Street. Ipsw ich, Q ueensland, 4305 t o ( A1070 12 D ec., 1972 G reenw ood, H erbert Jam es . . Care o f  Perro t, L yon, T im lock and K esa  an d  Associates Pty. L td ., 434 St. 
K ilda  R oad, M elbourne, V ictoria, 3004 ( A1132 19 D ec., 1973 G regory, M axwell Care o f  Brow n, B rewer an d  G regory P ty . L td ., 40 M iller S treet, N o rth  Sydney, 
New S outh  W ales, 2060
571 6 A pr., 1961 Greig, W illiam  A lexander . . D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
i d )
IM
1071 12 D ec., 1972 Griffith, A lan Leslie . . Care o f  Prangley and  C rofts Pty. L td ., 85 Eagle S treet, B risbane, Queensland, 
4000 ( h )
1057 29 Sept., 1972 Grim es, A lan H aro ld Care o f  N utter, Stevenson and  Partners, 41 Fortescue Street, Spring H ill, 
Brisbane, Queensland, 4000 0 )
787 31 Jan ., 1967 G uley, R odney Charles 3 D ah l Street, H o lland  P a rk  W est, B risbane, Q ueensland, 4121
406 16 Feb., 1955 H ackett, B rian H enry Care o f  Cullen, Fagg, H argraves, M ooney and  Cullen, 139 G o th a  Street, 
F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 4006
i b )
378 15 M ay, 1953 H ailey, Louis H enry  . . Care o f C onrad , G argett and  P artners Pty. L td., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rbo t Streets, Brisbane, Queensland, 4000
i d )
i b )840 30 Jan ., 1968 H aldon-H odge, D av id  John 2a M cE w an Crescent, M osm an P ark , W estern A ustralia , 6012 to1141 28 Feb., 1974 H all, B ruce John  A rcher Care o f M artin  C onrad , H ibernian  Building, 246 Q ueen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
264 15 N ov ., 1944 H all, Francis R ichard D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Queensland. 4000
i d )
to1072 12 D ec., 1972 H all, R aym ond  Charles Care o f  Robley, H all and  D unlop , B ank o f  N ew  S outh  W ales Cham bers, 
F linders S treet, Townsville, Q ueensland, 4810 t o774 28 N ov ., 1966 H am er, R onald  W ilfred Q ueensland H ousing  Com m ission, A delaide Street, B risbane, Q ueensland, 4000
297 10 M ar., 1947 H am ilton , A lan G raham D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
i b )
314 15 Sept., 1948 H am ilton , Charles A rthu r . . C are o f  C onrad , G argett and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rbo t Streets, Brisbane, Queensland. 4000
i d )
213 26 Feb., 1935 H am ilton , M artin  D em pster 8 A m sterdam  Street, U pper M oun t G rava tt, Brisbane, Queensland, 4122 . . ( b )
379 8 Sept., 1953 H am m ond , John W illiam Care o f H all, Phillips and  W ilson A rchitects Pty. L td ., 19 Fortescue Street, 
Spring H ill, Brisbane, Queensland, 4000
( b )
249 12 A ug., 1940 H ancock , E dw ard  Jam es Josias 134 H am ilton  R oad , M oorooka, B risbane, 4105 . . ( b )
548 7 Ju ly , 1960 H ancock , Peter Reginald. Law rence Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, B risbane, Queensland, 
4000
i d )
241 5 A pr., 1939 H anm an , Phillip Jo h n  Lepine Care o f  Des. H anm an  and  Associates, 220 O ld Cleveland R oad , C oorparoo, 
Brisbane, Queensland, 4151
( b )
563 19 Jan ., 1961 H arboe , P e r Jorgen . . Com m onwealth D epartm ent o f  W orks. 145 Eagle Street, B risbane, 4000 . . t o
269 2 M ay, 1945 H arding , R aym our Innes P.O. B ox 345, Sutherland, N ew  South  W ales, 2232 W
413 16 Feb., 1955 H argraves, Cecil Francis Care o f  Cullen, Fagg, H argraves, M ooney and  Cullen, 139 G o th a  Street, 
F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 4006
( b )
466 27 June, 1957 H arrison . Ann Elizabeth (M rs.) “ D erringirri,”  Gleneagle, Beaudesert L ine, Q ueensland, 4283 i b )
510 1 A pr., 1959 H a rt, D avid  R onald . . Care o f  Behne, R itchie and  H a rt Pty. L td ., 139 A lexander Street, C rows N est, 
Sydney, New  South Wales, 2065
i b )
t o
998 14 D ec., 1971 H artley , Peter G eorge Care o f  Peddle, T horp  & H arvey, 167 Eagle S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 to
661 30 Ju ly , 1963 H arvey, Peter G raham Care o f  Peddle, T horp  and  H arvey, 167 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 to
1090 20 Feb., 1973 H aslock, Edw in G arfield P .O . B ox 67, Parkville, V ictoria, 3052 to
722 29 N ov ., 1965 H assell, F ran k  C olin C are  o f  H assell and  P artners , 79 Palm er P lace, N o rth  Adelaide, South  A ustralia , 
5006
445 17 Ju ly , 1956 H atcher, Basil M ontague Q ueensland H ousing  C om m ission. A delaide S treet, B risbane Q ueensland. 4000 i b ) to
821 27 N ov ., 1967 H au p t, W illiam  Thom as Tow n P lanning  Section, D epartm en t o f  Local G overnm ent, O ld  Treasury 
Building, Brisbane, Q ueensland, 4000 to
763 19 Sept., 1966 H aw ke, O sric . . C are o f  H aw ke & Pereira Pty. L td ., 1st F loor, 38 Oxley Street, C row ’s N est, 
New S ou th  W ales, 2065 t o
775 28 N ov ., 1966 H aw kins, R onald A lfred C are o f  C onrad , G argett an d  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and 
T u rbo t Streets, Brisbane, Queensland, 4000 to
1126 19 D ec., 1973 H aydon , Cass H aro ld D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
277 16 Jan ., 1946 H ayes, E dw in Jam es . . C are o f  H ayes and  Scott P ty . L td ., Com m onw ealth  B ank Building, 
87-91 G rey Street. South  Brisbane, 4101
i b )
to
673 30 Sept.. 1964 H ayw ard . H enry  W alter C are  o f  H assell a n d  P artners , 32W  T o o rak  R oad , S ou th  Y arra , V ictoria, 3141 to
860 23 Sept., 1968 H eah , Laurence 26 Pu lo  R oad , M oun t P leasant, W estern A ustralia , 6153 to
1039 2 June, 1972 H eather, W illiam  Stephen . . C are o f  Buchan, L a ird  an d  B uchan (Brisbane) P ty . L td ., 3070 G o ld  C oast 
H ighway, Surfers Paradise, Queensland, 4217
465 20 June, 1957 H eathw ood , Peter D ickson  . . 10 L eura Terrace, H aw tho rne  Brisbane. 4171 ib) to
921 21 A pr., 1970 H ebron, E ric  K enneth  D enis C are o f  Stew art & H ebron  Pty. L td ., 133jtLeichhardt Street, B risbane, Queens­
land, 4000
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205 13 July, 1933 Hegvold, Edw ard  A rth u r A nzac H ouse, A rcher S treet, R ockham pton, Q ueensland, 4700 GO
871 , 2 Dec., 1968 H elm old, Edw in C arl D epartm en t o f  W orks, D istric t A rchitect’s Office, Townsville, Queensland, 
4810
0 )
J2 20 Oct., 1959 H enderson, G eorge Thom as C are o f  H arry  Seidler an d  Associates, 2 G len S treet, M ilsons Po in t, New  
S ou th  W ales, 2061
0 0
107 12 Dec., 1972 H enderson, Russell B aillie . . C are o f  C onrad , G argett an d  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . B uilding, A lbert and  
T u rb o t Streets, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
271 1 Oct., 1936 H enderson, T hom as R o b ert 20 T au n to n  Street, Annerley, Brisbane, 4103 GO
{61 11 Nov. 1960 H errio tt, Jam es M orris Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000  . . GO
n 16 June, 1970 Hesse, R obyn  M argaret C are  o f  D epartm en t o f  C o-O rd inato r G eneral o f  Public  W orks, Executive 
B uilding, 100 G eorge S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
0 )
41 20 May, 1955 H itchcock, P aq u ita  (M rs.) 28 H ew itt Street, W ilston, Brisbane, Q ueensland, 4051 . . 0 0
J! 13 May, 1960 H obbs, G raham  C harles C are o f Pow ell, D ods an d  Thorpe, 30-36 H erschel Street, B risbane, 4000 . . 0 0
46 29 May, 1 9 6 3 H odge, R o b ert Collins 6  G ouriay  A venue, Balgowlah, Sydney, N ew  S outh  W ales, 2093 GO
40 19 May 1958 H odgen, B rian Jo h n  . . 7 K itchener Street, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 ............................. GO
20 21 June, 1934 H odgen, Owen Frederick I l l  Prince E dw ard  P arade, Redcliffe, Q ueensland, 4020 GO
114 28 Feb.j 1974 H offer, F ran k  E rnest C are o f  H offer, R eid and Partners, 175-183 C astlereagh S treet, Sydney, New  
S ou th  W ales, 2000
GO
96 5 Apr., 1971 H olden, G o rdon  A lexander C are o f  P apua  an d  N ew  G uinea Institu te  o f  U niversity, P.O . B ox 793, Lae, 
T errito ry  o f  P ap u a  an d  N ew  G uinea
0 )
29 10 Mar., 1947 H ollow ay, Ian  Cyril . . 154 R aeburn  S treet, M anly, B risbane, 4179 0 0
72J 29 Nov., 1966 H olm es, F rancis Reginald Care o f  C onrad , G argett and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and  
T u rb o t Streets, Brisbane, Queensland, 4000
0 0
684 26 Jan., 1965 H opgood, R o b ert Jam es C are o f  C odd, H opgood  a n d  Associates P ty . L td ., 758 Progress R oad , W acol,
Q ueensland, 4076
( »
621 21 June, 1962 H orne, A lwyn W illiam P.O . Box 3168, D arw in, N orthern  Territory, 5794 0 0
857 30 July, 1 9 6 8 H ow den, R o b ert Frederick . . C are o f  H ow den and W ardrop, 131 S tu rt S treet, S ou th  M elbourne, V ictoria,
3205
GO
955 16 Feb., 1971 H ow es, T revor John  . . C are  o f  S tuart R eed & Associates, S. A . Best Building, 21 G ipps Street, Fo rtitude  
Valley B risbane, Queensland, 4006
0 )
520 6 Oct., 1959 H ug, W erner . . 91 A delaide S treet (P.O. B ox 243), M aryborough, Q ueensland, 4650 . . (a)
'  822 27 Nov., 1967 H ulm e, G raham  A lan C are  o f  H ulm e and  W ebster, T . & G . Building, Q ueen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0 )
498 12 Nov., 1958 H urst, M aurice C en tau r House, 391 W ickham  Terrace, Brisbane, Q ueensland, 4000 . . ( d )
<52 2 9  May, 1963 H utchinson, Jam es E dw ard  . . D epartm en t o f  A rchitecture, Q ueensland In s titu te  o f  Technology, G eorge  
S treet, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
328 21 Dec., 1949 H u tto n , T heodore B ernard  . . R .S .L . M em orial H all, Sherw ood R oad , T oow ong, B risbane, 4066 ( b )
1134 19 Dec., 1973 Illm an , B ruce A llan  . . 37 Beatson Terrace, Alderley, Brisbane, Q ueensland, 4051 0 )
999 14 Dec., 1971 Innes, A lan  R obert . . C are o f Briggs, Peterson and B urnett Pty. L td ., 212 B oundary  Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0 )
530 4 Mar,, 1960 Jackson, Ian  Jam es . . C are o f G . A . B lackburne and Associates Pty. L td ., 7 th  F loo r, 231 G eorge 
Street, Brisbane. Queensland, 4000
(6)
1111 28 June, 1973 Jackson, R o land  D avid C are o f  Jackson, Teece, Chesterm an and Willis, 40 K ing  S treet, Sydney, N ew  
S ou th  W ales, 2000
GO
741 27 Jan., 1966 Jago, A lan  W illiam . . 30 Sussex Street, H yde Park, Townsville, Queensland, 4812 0 )846 18 Mar., 1968 Jago, A lbert Edw ard C are o f C olin  T rapp  and  Associates P ty . L td ., C am eron H ouse, C orner A nn an d  
B runsw ick Streets, F o rtitude  Valley Brisbane, Q ueensland, 4006
0 )
873 2 Dec., 1968 Jam es, G eorge C harles 40 K oppen  Terrace, M ooroobool, C airns, Q ueensland, 4870 . . GO665 24 Sept., 1963 Jam es, John  Leslie 5th F loor, Westfield Tow er, 318 M oggill R oad , Indooroop illy , B risbane, 
Q ueensland, 4068
0 )
902 4 Dec., 1969 Jam ieson, W illiam  Spence . . 89 Frederick Street, Annerley, Brisbane, Queensland, 4103 0 )
475 5 May, 1958 Jarring , Jan  W illem H endrick Thorbeckesingel 117, Veenendaal, H olland GO
1033 28 Mar., 1972 Jefferson, Ia n  W entw orth 19 W averton Avenue, W averton, N ew  S ou th  W ales, 2060 GO
531 4 Mar., 1960 Jeffries, D enis W illiam D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
GO
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian  D av id  . . 12 D rum m ond  Street, Alderley, B risbane, Q ueensland, 4051 ............................. 0 0
252 7 Oct., 1940 Jessup, C olin W oodw ard 445 U pper E dw ard  S treet, B risbane 4000 ............................. 0 )
964 8 Mar., 1971 Jez, Joseph 57 Y oung Street, Syl vania H eights, N ew  S outh  W ales, 2224 ............................. (c)
167 28 Nov., 1929 Job, A ubrey  H orsw ill K ra tzm ann  Building, 52 H igh S treet, Toow ong, B risbane, 4066 GO
470 20 Dec., 1957 Job , W illiam  Jam es . . 30 W ellington R oad , E ast Brisbane, 4169 . . GO183 6 Feb., 1969 Johansons, K u rt Com m onw ealth D epartm ent o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, Queensland, 
4000
0 )
951 7 Dec., 1970 John , M ichael Louis . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000
0 )
1041 2 June, 1972 Johnson, R oger K irk  H ayes C are o f G riffith U niversity, 37 Sherw ood R oad , Toow ong, Brisbane, Q ueens­
land, 4066
(c)
1163 18 Mar., 1974 Johnston , C lifford A llan 9 A lfred Place, T urram urra , New S outh  Wales, 2074 (c)
1024 24 Feb., 1972 Johnston , Fergus P h ilip  Gow er 4 /8 0  D urham  Street, St. Lucia, Brisbane, Q ueensland, 4067 0 )
927 16 June, 1970 Johnston , G raem e Francis . . C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, B risbane, Q ueensland, 
4000
(a)
800 5 June, 1967 Jolly, D ouglas K eith  . . C are  o f  I.B .M . A ustralia  L td ., I.B .M . Centre, Bradfield Highw ay, Sydney, 
New  S outh  W ales, 2000
GO
823 27 Nov., 1967 Jones, D erek  Leonard G regory A rchitectural Section, C hief Engineer’s B ranch, Railw ay D epartm ent, A delaide 
Street, Brisbane. Queensland. 4000
(a)
587 14 Nov., 1961 Jones, E rnest H enry  . . 112 P ennan t H ills R o ad , N o rth  P arram atta , New  South  W ales, 2151 . . 0 )824 27 Nov., 1967 Jones, L eonard  George Suite 3, Benowa Place, C am pbell Street, Surfers Paradise, Queensland, 4217 GO928 16 June, 1970 Jones, Laurence M orton 9 P a rk  View Street, M itcheiton, Brisbane, Queensland, 4053 GO
825 27 Nov., 1967 Jones Leslie W illiam 17 Pollock Street, Balm oral, Brisbane, Q ueensland, 4171 0 )776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geoffrey C are o f M acks and R obinson Pty. L td ., 17 W ickham  Street, Townsville, 
Queensland, 4810
0 )
309 18 Feb., 1948 Just, A rno ld  W illiam  Theodore Q ueensland H ousing  Com m ission, A delaide Street, B risbane, Q ueensland, 4000 0 )384 22 Feb., 1954 Just, M alcolm  Edw ard, O .B.E., E .D . 23 D uggan Street (P.O. Box 606), Toow oom ba, Queensland, 4350 . . 0 )
454 17 May, 1957 K am ols, Alfs . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland. 4000
0 )
337 18 Jan., 1951 K atrak is, H arry  Theodore .. C are o f  Brown, Brewer and  G regory Pty. L td ., 40 M iller Street, N o rth  Sydney, 
N ew  S outh  W ales, 2060
0 )
1212 5 Dec., 1974 K aye, M ichael C are o f  S ta te  W orks D epartm ent, 4 th  F loor, Executive Building, 100 G eorge 
S treet, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
564 19 Jan., 1961 K ayser, R o b ert John A rchibald C ourt, 21 Adelaide Street, B risbane, Q ueensland, 4000 0 )476 5 May. 1958 K earney, M ichael W illiam  . , N o . 1 Buckley Road Scarborough, Queensland, 4020 0 )
874 2 Dec., 1968 K eating, N eville R onald C are o f  T im ber Research and D evelopm ent A dvisory C ouncil, 5 D unlop  Street, 
N ewstead, Brisbane, Queensland, 4006
0 )
703 7 July, 1965 K eatinge, Phillip Jam es 66 W atson S treet, W ilston H eights, B risbane, Q ueensland, 4051 0 )
1058 29 Sept., 1972 K elly, L eonard  G eorge 60 Faw kner S treet, C hapel H ill, Brisbane, Q ueensland, 4069 0 )359 13 Feb., 1953 K ennerson, H erio t A lbert Care o f C ook  and K errison  and  Partners, C en taur H ouse, 391 W ickham  
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
695 4 Mar., 1965 K enny, D avid  Coyne C are o f  Cullen, Fagg, Hargraves, M ooney and  Cullen, 139 G o th a  Street, 
F o rtitude  Valley, Brisbane, Q ueensland, 4006 0 )
916 $  Feb., 1970 K en t, A lan  John C are o f  D arval, M iller an d  Partners, B read House, 49 Gregory Terrace, Bris­
bane, Queensland, 4000 0 )
639 23 Jan., 1963 K ent, D onald  John  . . C are o f  T he Southern  Electric A uthority  o f  Q ueensland, 62 A nn Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
GO
1158 28 Feb., 1974 K err, G ilbert E dw ard Cullen, Fagg, H argraves, M ooney & Cullen, 139 G o th a  Street, F o rtitu d e  
Valley, Brisbane, Queensland, 4006 0 )
839 !7 Nov., 1967 K errison, John  Russell C are o f  The K errison Cheesm an Partnership, 173 W ickham  Terrace, B risbane, 
Queensland, 4000 0 )
96 6 July, 1929 K errison , W alter Jam es Ernest C en taur H ouse, 391 W ickham  Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 . . GO226 0 July, 1936 K ershaw , John 457 Gymple R o ad . K edron, B risbane, Q ueensland, 4031 ( b )
932 10 Aug., 1970 K ershaw , John  M iles C are o f  “ The Glebe C o tta g e ” , Sacom be, near W are, H ertfordshire, U .K . 
SG  120jj 0 )
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956 16 F eb ., 1971 K esa , E r n s t ........................................... C are o f  P erro tt, L yon, T im lock & K esa, 434 St. K ilda  R o ad , M elbourne, 
V ictoria, 3004
i c )
1164 18 M ar., 1974 K ildey, G raham  Thom as 41 Fortescue Street, Spring H ill, B risbane, Q ueensland, 4000 . . i b )
1133 19 D ec., 1973 K illoran , G raham  Ernest C are o f R ob in  G ibson and  Partners, A rchitects, 233-235 E lizabeth Street, 
Brisbane, Q ueensland, 4000
\ b )
1074 12 D ec., 1972 K iln e r  Geoffrey Lee . . C om m onw ealth D epartm en t o f W orks, 145 Eagle S treet, Brisbane, Queensland, 
4000
i b )
514 15 June, 1959 K irkegard , F rederick  G eorge 62 A stor T errace, Spring H ill, B risbane, Q ueensland, 4000 i b )
875 2 D ec., 1968 K irkw ood, A llan  Jam es 38 O xlade D rive, N ew  Farm , Brisbane, Q ueensland, 4005 i b )
1075 12 D ec., 1972 K n au th , Terence Patrick D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
l b )
1105 28 June, 1973 K neebone, T revor Q ueensland Institu te  o f  Technology, G eorge Street, Brisbane, Queensland, 4000 (c)
629 10 O ct., 1962 K n o tt, R o b ert G eorge 69 O rrong Crescent, N o rth  Caulfield, M elbourne, V ictoria, 3 l6 l i d )
724 29 N ov ., 1965 K olos, F ran k  G eorge C are o f  K olos and  B ryant, 110 Pacific H ighw ay, N o rth  Sydney, New 
S outh  Wales, 2060
(«)
696 4  M ar., 1965 K onecny, M iroslav  . . E landa  S treet, Sunshine Beach, Q ueensland, 4567 (P .O . B ox 54, Tew antin) . . («)
1183 4 July, 1974 K oovshinoff, Joseph . . C are o f  D epartm en t o f W orks, 100 G eorge Street, B risbane. Q ueensland, 4000 (PX
917 5 F eb ., 1970 K om m ann , Philip  R onald  . . C are o f  R . F .  G ibson, 233 E lizabeth S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 i b )
234 11 Jan ., 1938 K oro lo ff, Boris 52 O utlook  Crescent, B ardon , B risbane, Q ueensland, 4065 (6)
885 6 F eb., 1969 K ositcin , U r i ........................................... C are o f  D epartm en t o f  H ousing a n d  C onstruction , M itchell S treet, D arw in, 
N orthern  Territory, 5780
i b )
456 27 F eb ., 1957 K rai, J a n  Jo h an n Railw ay D e p a rtm e n t 202 A delaide S treet B risbane, 4000 (a)
903 4 D ec., 1969 K uskopf, Jo n  A lan C are  o f  Ia n  B lack  an d  C om pany, Com m ercial U nion  H ouse, 112-118 D enham  
Street, Townsville, Q ueensland, 4810
i b )
850 30 M ay, 1968 Laerkesen, Povl F rederik C are o f Sargent an d  Sm ith an d  Laerkesen, Com m ercial Centre, Isle o f  C apri, 
Surfers Paradise, Q ueensland, 4217
(a)
515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick B arrere . . 33 G regory S treet, Toow ong, B risbane, Q ueensland, 4066 (6)
575 6 A pr., 1961 L aird , Ewen C am pbell 54 W estern Beach, G eelong, V ictoria, 3220 (d)
516 15 Ju n e , 1959 L am bert, Peter A l e k ............................. 106 Edw ard Street, B risbane, 4000 . . i b )
1142 28 F eb ., 1974 Lange, W ayne M agnus C are  o f  Jam es B irrell and  Partners Pty. L td ., P.O . B ox 115, P ort M oresby, 
P ap u a , N ew  G uinea
w
794 29 M ar., 1967 L atham , N o rm an  A rthu r 11 B oulder C ourt, N elly  Bay, M agnetic Island, N o rth  Q ueensland, 4816 i f i )
428 20 F eb ., 1956 Lazdins, A rnolds Sergejs D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
i b )
826 27 N ov ., 1967 Lee, A ustin  Joseph . . C om er S tation  R o ad  and  Riverview Terrace, Indooroopilly , B risbane, Queens­
land, 4068
1127 19 D ec., 1973 Lee, M ichael A lbert . . 37 G oldsborough R o ad , T aringa, B risbane, Q ueensland, 4068 . . IP )
422 21 June, 1962 Lee, Shun H ung D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(W
827 27 N ov .. 1967 Lee, W illiam A nthony P.O . B ox 961, S ou thport, Q ueensland, 4215 . .  . .  .............................
536 13 M ay, 1960 Legg John  D av idson 32 B iarra S treet. Y eerongpilly, B risbane, 4105 i b )
1076 12 D ec., 1972 Lem an, Louis F rancis N orm an Care o f  C om m onw ealth  B anking C orpo ra tion , B ank  Premises D epartm ent, 
259 Q ueen Street, B risbane, Q ueensland, 4000
280 20 M ar., 1946 Leven, Jam es F ind lay D epartm en t o f W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
i b )
555 11 D ec ., 1952 Lewis, B ernard  Joseph C are o f Lewis, W illiam s & A ssociates P ty . L td .. 56 Jephson  S treet, T oow ong, 
B risbane, 4066
ib)
632 13 D ec., 1962 Lincoln, B ruce A rthu r C are  o f  Jo h n  A ndrew s In te rn a tio n a l P ty . L td . 1118 B arrenjoey R o ad , Palm  
Beach, N ew  S outh  W ales, 2108
i b )
904 4 D ec., 1969 Litfin , G avin  H en ry  . . 46 C ity  View R o ad , C am p H ill, B risbane, Q ueensland, 4152 . .
1172 13 M ay, 1974 L ittle , B arry W ynne . . C are o f  Bower, M cF adyne & L ittle  P ty . L td ., 11-23 R an so n  Place, Sydney, 
N ew  S ou th  W ales, 2000
1152 28 F eb., 1974 L ittle , R o b ert L indsay 13-15 St. John ’s Avenue, G ordon , N ew  S ou th  W ales, 2072
952 7 D ec., 1970 Lloyd, C h r i s t o p h e r .............................. D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge  Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
w
( b )
1143 28 F eb ., 1974 Loag, C o lin  E r n e s t .............................. C are o f  H ousing C om m ission, P .O . B ox 884, D arw in , N orthern  Territory, 
5794 ( b )
1077 12 D ec., 1972 Locke, Philip J a m e s ............................. C are o f  E conom y H om es P ty . L td ., P rudential Building, 6  Q ueen Street, 
Brisbane, Q ueensland, 4000
420 14 Ju n e . 1955 L ockw ood, R o b ert H u tto n  . . O th o  S tree t, Inverell, N ew  S ou th  W ales, 2360 . . I d )
206 13 Ju ly . 1933 Loynes, R oy C ornelius 47 P rospect S treet, W ynnum  N o rth , B risbane, Q ueensland, 4178 ( c ) ( b )
789 31 Jan ., 1967 Loynes, Selwyn R o y ............................. Care o f  C ook  an d  K errison  and  Partners, C en tau r H ouse, 391 W ickham  
Terrace, B risbane, Q ueensland, 4000
630 10 O ct., 1962 Lum ley, A rth u r H a ro ld 33 N icholas S treet, Ipsw ich, Q ueensland, 4305 ............................. (M ( c )
1052 8 A ug., 1972 Lum sden, D o n a ld  G raem e . . C are o f  D . G raem e Lum sden, A shton  & H ale, 3 Bow en Crescent, M elbourne, 
V ictoria. 3004
594 30 A pr., 1954 L und , N eville H en ry  . . R .S .L . M em orial H a ll. Sherw ood R o ad , Toow ong, B risbane, 4066 i b ) i b )1000 14 D ec., 1971 Lynch, Bevan T hom as Care o f  N orris  and  P artners, 333 Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 . .
351 6 F eb ., 1952 L ynn, B ryan T hom as C orner o f  G a tto n  S treet a n d  N unga Close, C airns, Q ueensland, 4870 . . i b ) i e )
937 5 O c t., 1970 L yon, R onald  G r a n t .............................. C are o f  P erro tt, L yon, T im lock & K esa, 434 St. K ilda  R o ad , M elbourne, 
V ictoria, 3004
478 5 M ay  1958 Lysaght, C ornelius Joseph . . 40 Sherw ood R oad . T oow ong, B risbane, Q ueensland, 4066 ( b )
550 7 July, 1960 M acC allum , P e te r W illiam  S tandish Care o f  E. A . an d  T . M . S co tt, 17 M yrtle  Street, C row ’s N est, N ew  S ou th  
W ales, 2065
i d )
i e )
935 20 A ug ., 1970 M accorm ick, Jam es C layton U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, B risbane, Q ueensland. 4067
469 18 N ov .. 1957 M acks, K evin Jo h n  . . 17-19 W ickham  S treet Townsville, Q ueensland, 4 8 1 0 ............................. ( a ) i b )
828 27 N ov ., 1967 M acM inn, Jo h n  C am eron  . . C are o f  F o rrest & M acM inn , 184 G o o ndoon  Street, G ladstone , Q ueensland, 
4680 i c )
1112 28 June, 1973 M agoffin, D enis M ichael R . J. M agoffin and  Son, 55 M acquarie  S treet, Sydney, N ew  S ou th  W ales, 2000 i e )
1197 4 July, 1974 M ahrer, E rv in  Thom as C are o f  E rv in  M ahrer an d  A ssociates, 77 Pacific H ighw ay, N o rth  Sydney, 
N ew  S ou th  W ales, 2060 i b )
958 16 F eb ., 1971 M aifredi, Edw ard  A ngelo Francesco C are  o f  P ost Office E u ram o , v ia  Tully , N o rth  Q ueensland, 4854
588 14 N ov . 1961 M aine, M axw ell A llan 17 C how ne Place, M iddle Cove, N ew  S ou th  W ales, 2068 i d ) ( a )
1106 28 June, 1973, M andikos, N icholas M ichael C are o f  C arlton  an d  U n ited  Breweries (Qld.) L td ., C urphy  Street, F ortitude  
Valley, Q ueensland, 4006 i b )
790 31 Jan ., 1967 M anifo ld , G eoffrey G raem e C are o f 285 Verney R o ad  E ast, G raceville, B risbane, Q ueensland, 4075 . .
153 3 O ct., 1929 M ann , C harles K enneth 59 O ctantis Street, C oo rparoo , B risbane, 4 1 5 1 .......................................... i e ) i b )
1096 4 A pr., 1973 M annion , Peter A rch ibald  . . C are o f  F o rrest an d  M acm inn, 181 G iven Terrace, P addington , Brisbane, 
Q ueensland, 4064 i b )
1078 12 D ec., 1972 M arkw ell, Jo h n  D ouglas D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000
350 6 F e b ., 1952 M arquis-K yle, S tanley  Jo h n D ejjartm ent o f  A rchitecture, U niversity  o f  Q ueensland, St. Lucia, B risbane, i b )
' i » )
829 27 N o v ., 1967 M arshall, W ilson Jo h n D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000 i b )
1003 14 D ec., 1971 M assey, Jo h n  K enneth C are o f  343 M oggill R oad , Indooroop illy , B risbane, Q ueensland, 4068 i c )
801 5 June, 1967 M asson, D avid  O liver P .O . B ox 510, M ackay Q ueensland, 4740 ........................................................ i b )
1184 4 July, 1974 M ay, G a ry  J ohn  ............................. C are o f  D epartm en t o f  W orks, 4 th  F loor, 100 G eorge S treet, Brisbane, Queens­
lan d , 4000 i b )
1004 14 D ec., 1971 M ay, R obert E dw in . .  . . 49 G regory Terrace, Spring H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000 .............................
464 19 June, 1957 M ayers, M argaret F rances (M rs.) . . 18 Jacka  S treet, N o rth  Balwyn. V ictoria. 3104 f t!342 12 A pr., 1951 M ealand, A lfred ............................. 51 Sixth Avenue, St. Lucia, B risbane, Q ueensland, 4067 ............................. i d )
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339 24 Jan., 1951 M eek, G regory C are  o f  N . W emyss, W estneck R o ad , L loyd H arbou r, H un ting ton , Long 
Island, N ew  Y ork , U .S.A .
<d )
565 19 Jan., 1961 M eisenhelter, E ric 143 M argare t S treet (P .O . B ox 642), Toow oom ba, Queensland, 4350 . . ( a )
1042 2 Jane, 1972 M ejac, R obert Cvetko 584 M oggill R oad , Indooroopilly , Brisbane, Queensland, 4068 (a)
407 16 Feb., 1955 M ercer, D av id  Jo h n  . . Public Service B oard , Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, Q ueens­
land, 4000
0 )
1003 14 Dec., 1971 M erew ether, Edw ard  John  . . 465 M iller Street, C am m eray, N ew  S outh  Wales, 2062 . . (c)674 30 Sept., 1964 M errick, M oya C atherine . . St. R aphael’s College, Jam es C ook  University, Townsville, Queensland, 4811 (c)
so; 5 June, 1967 M errin , C olin  F raser F irst F loor, 58 G riffith S treet, C oolangatta , Q ueensland, 4225 ............................. (6)
436 1 Mar., 1956 M errin , Leslie N orm an C are  o f  M errin  & C ranston , 23 H o p e  Street, South  Brisbane, Q ueensland, 4101 (6)851 30 May, 1968 M ersiades, Laskaris . . 255 E lphinstone Street, N o rth  R ockham pton, Queensland, 4761 0 )1006 14 Dec., 1971 M esh, Verne A nthony 52 Finney S treet, Indooroopilly, Brisbane, Q ueensland, 4068 . . 0 )1186 4 July, 1974 M etcalfe, C hristina Lyn (Miss) C are o f  Conrad , G argett and  Partners, S .G .I.O . Building, corner o f  A lbert and 
T u rbo t Streets, Brisbane, Q ueensland, 4000
0 )
610 21 Mar., 1962 M ichael, Steve C are  o f  H a ll, Phillips and  W ilson A rchitects P ty. L td ., 19 Fortescue Street, 
Spring H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000
(a)
1097 4 Apr., 1973 M iddleton, R onald  H arw ood Care o f  C ook and K errison  and  Partners, C en taur H ouse, 391 W ickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
1034 28 Max., 1972 M iller, Ansis M ikel . . 9 G lenview Street, G reenwich, N ew  S outh  W ales, 2065 . . 0 )1187 4 July, 1974 M iller, B rian  Jam es . . C are o f  Pow ell, D ods & Thorpe, 30 H erschel S treet, Brisbane, Queensland, 0 )
310 2 OCt., 1959 M iller, F ran k  . . Care o f  C ook and  K errison and  Partners, C en taur H ouse, 391 W ickham  
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(d)
453 20 Feb., 1957 M iller, W illiam  Nevil C are o f  M iller & Colless, 24 L ittle  E dw ard  Street, Brisbane, Q ueensland ,4000 (6)
723 29 Nov., 1965 M ills, H elen  Irene C are  o f  Bligh, Jessup, B retnall & P artners  P ty . L td ., 445 U pper E dw ard  Street, 
Brisbane, Q ueensland, 4000
0 )
352 7 May, 1952 M itchell, F rancis  H elston D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
0 )
1043 2 June, 1972 M itchell, Jo n  Patrick 15-17 Northcliffe Street, M ilsons Poin t, N ew  S ou th  W ales, 2061 0)1044 2 June, 1972 M obbs, John  G areth C are o f  C larke G azzard  Pty. L td ., M eteroa Building, N erang  Street, S ou thpo rt, 
Q ueensland, 4215
0)
1098 4 Apr., 1973 M onsbourgh, R onald  G eorge 45 G rey Street, East M elbourne, V ictoria, 3002 . .  .......................................... 0 )405 16 Feb., 1955 M ooney, K eith  W illiam 139 G o tha  S treet, F o rtitu d e  V alley, B risbane, Q ueensland, 4006 0 )
1165 2 May, 1974 M oorcroft, John  Frederick . . C are o f  R om m el, M oorcro ft a n d  Partners Pty. L td ., 15-19 B oundary Street, 
R usjicutters Bay, N ew  S outh  W ales, 2011
0 )
1179 6 June, 1974 M oore, Jo h n  K e ith  . . C are o f  Bligh, Jessup, .Bretnall a n d  Partners, P ty . L td ., 445 U pper Edw ard 
S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
0 )
661 23 Sept., 1968 M oore, R obert F ran k C o m er M oran  an d  Tuckfield Streets, Law nton, Q ueensland, 4501 . . 0 )748 29 Mar., 1966 M oorhouse, M orris  . . C are o f  A . H . Jo b  an d  R . P. F rau d , 52 H igh Street, Toow ong, B risbane, 4066 0 '1161 28 Feb., 1974 M organ, A rth u r C harles N orris  an d  P artners P ty . L td ., P.O . Box 131, E ast M elbourne. V ictoria. 3002 (C)411 16 Feb. 1955 M organ, T revor C harles 38 Fighth Avenue C oorparoo. B risbane, 4151 (a)479 7 May, 1958 M oroney, Patrick  Joseph 4th  F loo r, Com m onw ealth  B ank  Building, K ing G eorge Square, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
0 )
1099 4 Apr., 1973 M orris, B arry  . . C are o f  B arry  M orris an d  Associates, 110 R om a Street, Brisbane, Queensland, 
4000
0 )
1180 6 June, 1974 M orrish . R o b ert F rank 99 W allace S treet, Cherm side, B risbane, Q ueensland, 4032 0 )538 9 Sept., 1960 M orton , John  M uir , . C are o f  Lund, H utton , Newell, Paulsen P ty. L td ., 17 D enham  Street, Tow ns­
ville, Queensland, 4810
(d)
572 6 Apr., 1961 M oss, F ran k  . . C are o f F u lton , Collin, Boys, G ilm our, T ro tte r and  Partners, 96-98 A sto r 
Terrace, Spring H ill, Brisbane, 4000
0 )
185 19 June, 1930 M ottram , E lina (Miss) 294 A nzac Avenue, K ippa-R ing, Queensland, 4020 .......................................... ( e )196 31 Mar., 1932 M oulds, W illiam Jestyn B ox 63, Post Office, Toowonfr, B risbane, 4066 (c)
102 16 July, 1929 M ow bray, John G raham e . . 5 Pacific B oulevarde R io  V ista, Surfers Paradise. Q ueensland. 4217 . . <«)1166 2 May, 1974 M ow bray, T revor John C are o f  R om m el, M oorcroft an d  P artners Pty. L td ., 15-19 B oundary  Street, 
R ushcutters Bay, New  S outh  W ales, 2011
0 )
975 8 June, 1971 M uirhead, M ichael . . Care o f  Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, M itchell Street, D arw in, 
N orthern  Territory, 5790
0 )
1007 14 Dec., 1971 M ullins, D enis 151 C hapel H ill R oad , Chapel H ill, Brisbane, Queensland, 4069 0 )1188 4 July, 1974 M unro, B ruce K enneth 564 B oundary S treet, Spring H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000 . . 0 )876 2 Dec., 1968 M unro , Ia n  T hom son 46 Newcross S treet, Indooroopilly , B risbane, Q ueensland, 4068 0 )806 25 July, 1967 M urison , H am ish  Stew art . . C are o f  Faculty  o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, Brisbane, 
Q ueensland, 4067
( 0
631 10 O c t, 1962 M urphy, B rian  F rancis 2 G ran t Street, C am p H ill, B risbane, 4152 ........................................................ 0 )
1214 5 Dec., 1974 M urphy, W ayne Francis C are o f  S ta te  W orks D epartm en t, 100 G eorge Street, Executive Building, 
B risbane, Queensland, 4000
0 )
551 7 July, 1960 M uszynski, Jan D epartm en t o f H ousing and  C onstruction , 145 Eagle S treet, Brisbane, 4000 (d)1167 2 May, 1974 M utton , John  W illiam C are o f  R om m el, M oorcroft a n d 'P a rtn ers  Pty. L td ., 15-19 B oundary  Street, 
R ushcutters Bay, N ew  South  W ales, 2011
0)
1144 28 Feb., 1974 M cA llister, Ia n  D ouglas C are o f  T rade & W ebster, 4 th  F loor, K o dak  H ouse, 250 Queen Street, Brisbane, 0 )
749 29 M ar.,1966 M cC arthy , Jo n  D ouglas
Q ueensland, 4000
49 W oodviile Street, H endra . B risbane, Q ueensland. 4011 ............................. 0 )1213 5 Dec., 1974 M cC arthy , L eonard  N eil C are o f  S ta te  D epartm en t o f  W orks, Executive Building, Brisbane, Queens­
land , 4000
0 )
726 29 Nov., 1965 M cC onnell, Jack  H obbs C are o f  S tephenson an d  Turner, 19 N o rth  Terrace, H ackney, S outh  A ustralia, 
5006 0 )
830 27 Nov., 1967 M cC ow an, Law son D onald C are  o f  N a tiona l C ap ital D evelopm ent C om m ission, P .O . B ox 373, C anberra 
C ity , A ustralian C ap ital Territory, 2601
0 )
1185 4 July, 1974 M cC ulloch, B rian  A rthu r C are o f  T he Q ueensland H ousing Com m ission, A nzac Square, A delaide 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
1055 8 Aug., 1972 M cC utcheon, S ir O sborn  (W alter 
O sborn)
C are o f  Bates, Sm art and  M cC utcheon, 145 S tu rt Street, S ou th  M elbourne, 
V ictoria, 3205
0)
223 28 May, 1936 M cD onald , H ecto r Jam es Com m onw ealth  D epartm en t o f  H ousing a n d  C onstruction , 17 Y arra  Street, 
H aw thorn , V ictoria, 3122
0 )
402 12 Oct., 1954 M cElroy, Jo h n  Lionel C om er o f  G a tto n  S treet and N unga Close, W est C airns, Queensland, 4870 . . (d)
1174 13 May, 1974 M cFadyen, C olin  R obert C are o f Bower, M cFadyen & L ittle  Pty. L td ., 11-23 R anson  Place, Sydney, 
New S ou th  Wales, 2000 0)
1173 13 May, 1974 M cF adyen, D o n a ld  Bruce . . C are o f  Bower, M cFadyen & L ittle , P ty. L td ., 11-23 R anson  Place, Sydney, 
N ew  S outh  Wales, 2000 0 )
532 4 M ar., 1960 M cG overn, Valerie C laire (M rs.) . . 13 D unkley Avenue, N ew lam bton, N ew  S ou th  W ales, 2305 0 )
666 24 Sept., 1963 M cIntosh , Jo h n  S tuart 92 H o lm an  Street K angaroo  P o in t, B risbane, Q ueensland, 4169 0 )929 l6June, 1970 M cK ay, D ouglas Bruce C are o f  Jo h n  A ndrew s In ternational P ty . L td ., 1118 B arren  Joey R o ad , Palm  
Beach, New  S outh  W ales, 2108 0 )
519 2 Oct., 1959 M cK endry, N eil G eorge 128 V ictoria P arade, R ockham pton. Queensland. 4700 .......................................... 0 )1001 14 Dec., 1971 M cK errell, T hom as M ichael 67 O ’C onnell Terrace, Bowen H ills, B risbane, Q ueensland, 4006 0 )858 30 July, 1968 M cLean, D av id  H ugh 40  Bay Street, B righton, V ictoria. 3 1 8 6 ..................................................................... (e)
1002 14 Dec., 1971 M cL ennan, Lewis W illiam  . . 34 G lenm organ Street, K eperra, B risbane, Q ueensland, 4054 . . 0 )654 29 May, 1963 M cM ahon . E dw ard  W arren 80 L y tton  R oad , E ast B risbane, Q ueensland, 4169 .......................................... 0 )891 25 July, 1969 M cM urtrie , D o n a ld  W illiam  Jo h n  . . 82 Sim psons R oad , B ardon, Brisbane, Q ueensland, 4065 0 )444 23 M ay, 1956 M cN am ara , A nthony D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
0 )
957 16 Feb., 1971 M cN am ara , A r t h u r ............................. 109 A lexander Street, C rows N est, Sydney, N ew  S ou th  W ales, 2065 . . 0)273 14 N ov.. 1945 M cN aught, John  Ure 319 QUeen Street, Brisbane, 4000 . . (6)
544 13 May, 1960 M cPhee, Jo h n  D uncan C are o f  C onrad , G argett and  P artners P ty . L td ., S .G .I.O . B uilding, A lbert and 
T u rbo t Streets Brisbane, Q ueensland, 4000
0 )
892 8 Oct., 1969 M cW illiam , R oy 67 C opeland R oad , Beecroft, N ew  S outh  W ales, 2119 . . (C)
176 26 M ar., 1930 M cW illiam , Russell Jo h n 41 Fortescue S treet, Spring H ill, B risbane, 4000 . . 0 )
208 21 June, 1934 N eedham , A lbert V ictor H arry 44 K errs R o ad , C astle  H ill (P .O . B ox 167), N ew  S o u th  W ales, 2154 (c)
1061 29 Sept., 1972 Negus, Jo h n  A ustin  . . Suite  1 ,1 2 4  Lutwyche R oad , W indsor, B risbane. Q ueensland. 4030 ( C \
48 17 June, 1929 N eill, H a ro ld  B yford 35 Stokes S treet, R ainw orth , B risbane, Q ueensland, 4065 (e)
675 30 Sept., 1964 N elson, A lan  B r y c e ............................. C are  o f  R oy  G rounds an d  C o. P ty . L td ., 549 S t. K ilda  R oad , M elbourne. 
V ictoria, 3004 0)
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727 29 N ov., 1965 Nem es, Em ery G eorge 22 T aun ton  S treet, Pym ble, N ew  S o u th  W ales, 2073 W
1178 6 June, 1974 N ew bold , B rian F la t 11, 61-3  A voca S treet, R andw ick, N ew  S ou th  W ales, 2031 (c)
279 16 Jan ., 1946 N ewell, P e te r Edw ard R .S .L . M em orial H a ll, Sherw ood R o ad , Toow ong, B risbane, 4066 (A)
1120 22 N ov ., 1973 N ew m an, D uncan  S tu a rt 216 Sydney R oad , F a irligh t, N ew  S ou th  W ales, 2094 (c)
1207 7 N ov ., 1974 N icoll, I a n  Eric 11 C rop thorne  Street, T arrag ind i, Q ueensland, 4121
1205 5 Sept., 1974 N ienhuis, Cornelis O tto 18 B oron ia  Avenue, T u rram urra , N ew  S ou th  W ales, 2076 . l c l
847 18 M ar., 1968 N oskoff, P au l Sim on 40 Trin ity  Lane, W oolloongabba, B risbane, Q ueensland, 4169 . . ( c )
387 1 M ar., 1954 N ow land, C harles E dw ard  B ruce 120 B uena V ista  A venue, C oo rparoo , B risbane, 4151 (A)
443 23 M ay, 1956 N u tte r, D av id  A lan  . . C are o f  N u tte r, Stevenson an d  Partners, 41 F ortescue S tree t, Spring Hill, 
B risbane, Q ueensland, 4000
(A)
831 27 N ov ., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc C are  o f  Les Nyerges a n d  A ssociates, M erm aid  Shopping C entre, G o ld  C oast 
H ighw ay, P .O . B ox 324, S ou thpo rt, Q ueensland, 4215
(A)
386 26 F eb ., 1954 O akden, N o rm an  D udley 24 T ristan ia  R oad , K enm ore , B risbane 4069 (A)
905 4  D ec., 1969 O ’Brien, G regory John C are o f  Q ueensland H ousing  C om m ission, G .P .O . B ox 690, B risbane, Queens­
lan d , 4001
(A)
1031 28 M ar., 1972 O ’C onnor, B rian  E dw ard 242 T oo rak  R oad , S o u th  Y arra , V ictoria, 3141 $  '
832 27 N ov ., 1967 O ’C onnor, D enis John C are o f  B uchan, Laird an d  B uchan, T rust H ouse, G o ld  C oast, Q ueensland, 4217 (A)
535 4 M ar., 1960 O dling, K enneth  A nselm 243 C astlereagh Street, Sydney, N ew  S o u th  W ales, 2000 i d )
764 19 Sept., 1966 O ’D onnell, N eill Jam es M ay n a rd  . . P .O . B ox 234, P o tts  P o in t, N ew  S ou th  W ales, 2011 9 1
969 5 A pr., 1971 O ’G orm ari, P eter H a rry C are o f  D ep artm en t o f  A rchitecture U niversity  o f  Q ueensland, St. Lucia, 
B risbane, Q ueensland, 4067
\P )
380 4 Sept., 1953 O range, Joseph  M orris C are o f  C on rad , G a rg e tt an d  P artners P ty . L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and  
T u rbo t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
(A)
365 16 F eb ., 1953 O rib in , E dw in  H enry B ox 414, C airns, Q ueensland, 4870 (a)
1008 14 D ec., 1971 O ’R ourke , K erry  B ernard C are o f  O ’R ourke  a n d  Giles P ty . L td ., 25-29 B oolarong  C rescent, A lexandra 
H ead land , Q ueensland, 4572
i P )
795 29 M ar., 1967 O ’Shea, K enneth  Jo h n  Joseph 18 Sapphire  S treet, H o lland  P a rk , B risbane, Q ueensland, 4121 i p )
348 6 Feb., 1952 Oswell, F rancis  Bruce Care o f  Oswell & V eal, 6 th  F loo r, B ank  o f  N .S .W . B uilding, 260 Q ueen Street, 
B risbane, Q ueensland, 4000
(A)
320 2 M ar., 1949 O xlad , E rnest W alter N orm an C are o f  C om m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, B risbane, 4000 (A)
833 27 N ov., 1967 Page, Bevin W illiam  . . C are o f  R . G ibson. 233 E lizabeth  S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 . .
( a )
1079 12 D ec., 1972 Palm er, D o n a ld  C hadw ick . . Care o f  Office o f  the  U niversity  A rchitect, U niversity  o f  Q ueensland, St. Lucia, 
Brisbane, Q ueensland, 4067
807 25 July, 1967 Palm er, R o n a ld  Singleton 6 G azzard  Street, B irrong, N ew  S ou th  W ales, 2143
209 4 Sept., 1934 P arker, John  M illiken C are o f  Box 440, P .O ., C aboo ltu re , Q ueensland, 4510 . («) (A)
1080 12 D ec., 1972 P ark in , R oger Sidney Care o f  W illiam  J. Jo b  an d  Associates, 30 W ellington R o ad , E ast Brisbane, 
Q ueensland, 4169
368 16 Feb., 1953 P arkinson, H enry Jard ine C are o f  564 B oundary  Street, B risbane, Q ueensland, 4000 (A) (A)
888 2 A pr., 1969 P arnell, Jo h n  A nthony 80 M onash  R oad , T arragindi, B risbane, Q ueensland, 4121 (A)
697 4 M ar., 1965 P arups, G irts Eric C are o f  Prangley and  C rofts P ty . L td ., 85 Eagle S treet, B risbane. Q ueensland, 
4000 ( h )
1009 14 D ec., 1971 P atterson , G avin  H am ilto n 35 Swann R o ad , Taringa, B risbane, Q ueensland, 4068 . .
330 5 M ar., 1950 Paulsen, B ruce D o n a ld 86 Pullenvale R oad , K enm ore, B risbane, Q ueensland, 4069 (A)
369 16 F eb., 1953 Paulsen H aro ld  N eal Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, 4000 . .
338 18 Jan ., 1951 Pavlyshyn, R o m an  . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000
i d )
(A)
704 7 Ju ly , 1965 Peapell, Leslie Jo h n  . . T .H .A . Building, 326 S tu rt Street, Townsville, Q ueensland, 4810
1054 8 A ug., 1972 Pearce, Phillip F oster C are o f  Bates, Sm art and  M cC utcheon, 145 S tu rt Street, S o u th  M elbourne, 
V ictoria, 3205 (A)
918 5 Feb., 1970 Pearson, H a ro ld  R oyston C are o f  D arval, M iller an d  Partners, 49 G regory Terrace, B risbane, Queens­
land, 4000
333 7 Sept., 1950 Peden, F rancis 60 W ongara S treet, Clayfield, B risbane, 4011 i d ) ( b )
646 4 A pr., 1963 P em berton , R eginald A dolphus C are  o f  L und , H u tto n , N ew ell, Paulsen P ty . L td ., 11 D enham  Street, Tow ns­
ville, Queensland. 4810
474 5 M ay, 1958 P em berton , R eginald  B yron D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000
(A)
i c )
765 19 Sept., 1966 Pereira , A lbert Percy C are o f  H aw ke & P ereira  P ty. L td ., 1st F loor, 38 Oxley S treet, C row ’s N est, 
New  S ou th  W ales, 2065
497 12 N ov., 1958 Perkins, N eil Frederick C are o f  H all, Phillips an d  W ilson A rchitects Pty. L td ., 19 F ortescue S treet, 
Spring H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000
i d )
( c )
934 20 A ug., 1973 P erno, D im itri C are o f  U niversity o f  Technology, B ox 793, Lae, N ew  G uinea ( c )
959 16 F eb ., 1971 P erro tt, Leslie M arsh C are o f  P erro tt, Lyon, T im lock & K esa, 434 St. K ilda  R o ad , M elbourne, 
V ictoria, 3004 (A)
862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (M rs.) . . 82a R iver Avenue, Fullers Bridge, C hatsw ood, N ew  S ou th  W ales, 2067
390 3 M ar., 1954 Perry, T hom as Ashleigh C are o f  C ook and  K errison  and  Partners, C en tau r H ouse, 391 W ickham  
Terrace, Brisbane, Q ueensland, 4000
(A)
(A)
1122 22 N ov., 1973 Petersen, R onald  C hristian  . . Care o f  Peddle, T horp  and  H arvey, 167 Eagle S treet, B risbane, Q ueensland, 
4000
455 27 F eb., 1957 Peterson, G raham e Stanley . . 173 W ickham  Terrace, B risbane. 4000 (A)
345 6 Feb., 1952 Phillips, D avid  H aro ld 19 Fortescue Street, Spring H ill, Brisbane, Q ueensland, 4000 . . (A) (A)
647 4 A pr., 1963 Pie, G eoffrey W illiam 136 Jam es S treet, N ew  F arm , B risbane, 4005'
561 11 N ov., 1960 Pierce, W illiam  Irv ine 28 Strom lo Street, Everton  P ark , Brisbane, 4053 i d ) ( c )
728 29 N ov ., 1965 Plunkett, N o rm an  W aldo “ T he W hite  R o se ”  F lats, 105 L ongm an Terrace, Chelm er, B risbane, 4075 ( a )
970 5 A pr., 1971 Pollard, Neville John C are  o f  G lasshouse M ountains P.O ., G lasshouse M ountains, Q ueensland, 4518 (A)
754 31 M ay, 1966 P oole, G abriel R ichard "  L indos,”  Buderim  R o ad , M ooloo laba, Q ueensland, 4557 (A)
845 13 Feb., 1968 P oon , P eter Tuen F ong R oom s 1206-7, M an  Y ee Building, D es V oeux R oad , C entral. H o n g  K ong
640 23 Jan ., 1963 P oskart, Peter D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Queensland, 4000
i d )
(A)
780 28 N ov ., 1966 Pow er, R a lp h  . . C are  o f Ia n  Black and  C om pany, Com m ercial U n ion  H ouse, 112-118 D enham  
Street, Townsville, Q ueensland, 4810
253 6 Feb., 1941 Prangley, D e an  Stocker 85 Eagle S treet, B risbane, 4000 . .  . .  . .  .............................. (A)
423 16 D ec., 1955 Pretty , A rth u r E dgar P .O . B ox 603, Surfers P aradise, Q ueensland, 4217
373 1 M ay, 1953 Prystupa , Peter D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
i d )
426 20 Feb., 1956 Purssey, R onald  Swan 419 U pper Edw ard S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 . . (A)
1170 2 M ay, 1974 R aad ik , H eino 96 W ellington P arade, E as t M elbourne, V ictoria, 3002 . . (d
1196 4 July, 1974 R ae, B arrie G raem e . . C are  o f  C larke G azzard  Pty. L td ., I.A .C . Building, corner o f Q ueen an d  
G eorge Streets, Brisbane, Q ueensland, 4000 (r)
710 20 Sept., 1965 R ailton , John  M alcolm M oons Lane, Brookfield, B risbane, Q ueensland, 4069 . . .(A)
906 4 D ec., 1969 R ea, G raham  Jo h n  . . C are o f  G raham  R ea and  Pou lton , 2  M ilbong Street, Sunnybank, Brisbane, 
Queensland, 4109 (A)
686 26 Jan ., 1965 R edm an, R ay  R odney D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
332 29 A ug., 1950 R eed, Joseph S tuart . . S. A . Best Building, 21 G ipps S treet, F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 
4006
(A)
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834 27 Nov., 1967 Rees, Angus M ichael C are  o f  Lewis, W illiams and A ssociates Pty. L td ., 56 Jephson Street, Toow ong, 
B risbane, 4066
l a )
422 9 Sept,, 1955 Reeve-Sm ith, W alter Leslie . . Care o f L und, H u tton , Newell & Paulsen Pty. Ltd., 61 Sherwood R oad, Toowong, 
Brisbane, Queensland, 4066
I d )
1150 28 Feb., 1974 Reid, Bruce C are o f Hoffer, R eid  and  Partners, 175-183 Castlereagh Street, Sydney, New 
S ou th  W ales, 2000
l c )
643 12 Mar., 1963 R etchford, R ob in  R oy 83 School R oad, The G ap, Brisbane, Queensland, 4061 l b )
1045 2 June, 1972 Reves, G eorge R obert 29 Berry Street, N o rth  Sydney, New South Wales, 2060 l c )
1081 12 Dec., 1972 R ichardson, G raham  M ansfield 51 Y arradale Street, N ew m arket, Brisbane, Queensland, 4051 . . l b )
1046 2 June, 1972 Richter, Frederic  John Care o f D epartm en t o f  W orks, Townsville D istric t Office, Langton Street, 
G a rb u tt, Townsville (P.O. Box 561, Townsville), 4810
l b )
907 4 Dec., 1969 R obbins, A nthony John C are o f Prangley & C rofts Pty. L td., 85 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 l b )
852 30 May, 1968 Roberts, G are th  Edw ard The D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  New S outh  W ales, P .O . Box 1, 
K ensington , N ew  South  Wales, 2033
1 0
701 27 May, 1965 R obertson , A llan  G eorge 11 W ay Street, K ingsgrove, New S outh  W ales, 2208 . .  ............................. 1 0
625 14 Aug., 1962 R obinson, A lan  R eynold P.O . B ox 830, C airns, Queensland, 4870 . .  ............................. ( d )
1010 14 Dec., 1971 R obinson, N oel Clyde C are o f  N oel R obinson and Partners, 26 Sedgebrook Street, Spring Hill, 
Brisbane, Queensland, 4000
l b )
1145 28 Feb., 1974 R obinson, W ayne A llan C are o f C onrad , G arge tt and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, corner o f 
A lbert and  T u rbo t Streets, Brisbane, 4000
l b )
401 12 Oct., 1954 Robley, M axw ell H aro ld C are o f  Robley, H all and  D unlop, Bank of New South W ales Cham bers, 
F linders Street, Townsville, Q ueensland, 4810
I d )
495 9 Oct., 1958 R oderick, D o n a ld  C harles . . C are o f Ian  Black and C om pany, C om m ercial U nion H ouse, 112-118 D enham  
Street, Townsville, Queensland, 4810
(6)
506 10 Apr., 1959 Rooney, R aym ond  W illiam . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
I d )
1026 24 Feb., 1972 Roseler, G ordon  A rthu r 153 Chelmer Street, W est Chelmer, Brisbane, Queensland, 4068 l b )
655 29 May, 1963 Ross, N elson F in lay  W illiam  George C are o f  A ustralian  P lanning A ssociation Pty. L td ., corner o f Ernest and 
M erivale Streets, South  Brisbane, Queensland, 4101
l b )
437 6 Mar., 1956 R ubis, Ju ris  V oldem ars 71 W arren  S treet, St. Lucia, B risbane, 4067 ............................. l b )
487 2 June, 1958 R yan, B ernard John  . . C are o f  Bligh, Jessup, B retnall an d  P artners Pty. L td ., 445 U pper Edw ard 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
Cb )
1128 19 Dec., 1973 R yan, M ichael A ndrew C are o f  S. J. R yan, Architect and Associates, 13 R eef P o in t Esplanade, Scar­
borough, Queensland, 4020
l b )
922 21 Apr., 1970 R yan, M ichael A nthony C are o f  R . J. C orbett and  Associates, W illiam Street, R ockham pton, Queens­
land, 4700
l a )
523 20 Oct., 1959 R yan, Owen Louis “ C obbadah H ouse ” , 52 Griffith Street, C oolangatta , Queensland, 4225 l b )
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane V irgil . . Care o f L und, H utton , Newell, Paulsen Pty. L td ., R .S .L. M em orial H all, 
Sherwood R oad , Toow ong, Brisbane, 4066
l b )
202 2 Mar., 1933 Rylance, M ervyn H am ilton  . . The Esplanade, B aukria  Beach, Bribie Island, Queensland, 4507 I d )
1156 28 Feb., 1974 Saini, B alw an t Singh 38 A lpha Street, T aringa, B risbane, Q ueensland, 4068 . . 1 0
282 20 Mar., 1946 Salm on, F ran k  C olin W alter 25 Ironside  Street. St. Lucia. B risbane, 4067 (M
1200 8 Aug., 1974 S am aratunga, D o n  M ervyn . . In te rna tiona l H ouse, R ock  Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 l c )
1084 21 Dec., 1972 Sanders, Law rence P a trick  . . C are o f  M acks an d  R obinson Pty. L td ., S .G .I.O . Building, 123 V ictoria Street, 
M ackay,(Q ueensland, 4740
l b )
960 16 Feb., 1971 Sanders, N eil G eorge C are  o f  J . V. R ubis, 71 W arren  Street, S t. Lucia, B risbane, Q ueensland, 4067 l b )
657 29 May, 1963 Schellback, B rian  N orm an  . . 191 M oggill R oad , The G ap, Brisbane, Q ueensland, 4061 ............................. l b )
644 12 Mar., 1963 Schm utter, Ellis H enry C are o f  Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
l b )
835 27 Nov., 1967 Schneidewin, G raham  John  . . C are o f  D errick  D ignam , R etchford  an d  S ofam os, Epw orth  H ouse, M arks 
Street, Suva, F iji (Box 333)
l b )
656 29 May, 1963 Schofield, Ia n  . . 278 O xley R o ad , Graceville, B risbane, Q ueensland, 4075 l b )
742 27 Jan., 1966 Schuurm ans Stekhoven, B ernardus 
C ornelus
C are o f  D urack  and  B ram m er P ty . L td ., 174 M argaret Street, Toow oom ba, 
Q ueensland, 4350
l b )
687 26 Jan. 1965 Scobie, E dw ard  B oyd 2 /3 6  W einholt S treet, Auchenflow er, B risbane. Q ueensland, 4066 1 0
552 7 July, 1960 Scobie, John  W arren C are o f E. A . and  T. M . Scott, 24 W est S treet, N o rth  Sydney, New  South  
W ales, 2060
I d )
301 9 July, 1947 Scorer, N elson  C harlton D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
I d )
262 3 May, 1944 Scott, C am pbell R oyston C are o f  H ayes and Scott Pty. L td ., 87-91 G rey Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
l b )
291 16 Oct., 1946 Searl, H enry  D esm ond D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Queensland, 4000
I d )
978 30 July, 1971 Seeto, Bosco . . C are o f The New  S ou th  W ales H ousing Com m ission, 302 C astlereagh Street, 
Sydney, N ew  S outh  W ales, 2000
l b )
517 18 June, 1959 Selke, Jack  A rth u r L loyd 53 H aw kesbury R oad , W estm ead, N ew  S ou th  W ales, 2145 I d )
446 20 July, 1956 Serpell, D av id  Ju lian C are o f  Sm ith, Ogg and  Serpell, Suite 45, T oo ronga Village, 354 Tooronga 
R o ad , E ast H aw thorn , V ictoria. 3123
I d )
1119 17 O ct, 1973 Shaw , John  D ouglas . . 11 Edgecliffe Place, Engadine, New S outh  W ales, 2233 . . 1 0
755 31 May, 1966 Shinners, N eil Jam es C are  o f  W estern A ustralian  Institu te  o f  Technology, H aym an  R oad , Bentley, 
W estern A ustralia , 6102
l b )
961 16 Feb., 1971 Shirley, P e te r Jo h n 109 A lexander Street, Crow s N est, Sydney, N ew  S outh  W ales, 2065 . . l c )
863 23 Sept., 1968 Short, Russell N oel C are  o f  Bligh, Jessup, B retnall and  P artners Pty. L td ., 445 U pper Edw ard 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
l b )
1147 28 Feb., 1974 Shrubsole, N o rm an  Charles Care o f  H a ll, Phillips & W ilson, A rchitects P ty . L td ., 2nd F loor, 99 Leichhard t 
S treet, Spring H ill, Brisbane, Queensland, 4000
l a )
782 28 Nov., 1966 Sim pson, B rian A lan 23 Jeth ro  Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 l b )
1064 8 Nov., 1972 Sim pson, John  Neil Stew art Care o f  John  A ndrew s In ternational Pty. L td ., 630 C oronation  D rive (P.O. 
Box 84), Toow ong, Brisbane, Queensland, 4066
l c )
1203 8 Aug., 1974 Sim pson, M alcolm C are o f S ta te  D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, 
B risbane, Queensland, 4000
l c )
484 19 May, 1958 Sinnam on, Ia n  T revor D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. LuCia, Brisbane, 
4067
l b )
267 7 Mar., 1945 Skardoon , A lexey 186 H aw ken D rive, St. Lucia, B risbane, 4067 ........................................................ l b )
1215 5 Dec., 1974 Sm erdon, L ionel G eorge C are o f  S ta te  W orks D epartm en t, 100 G eorge Street, Executive Building, 
Brisbane, Queensland, 4000
l b )
1027 24 Feb., 1972 Sm ith, A lan  W illiam  . . C are o f  A rnold and Sm ith Pty. L td ., 525 S tu rt Street, Townsville, Queensland, 
4810
l c )
1012 14 Dec., 1971 Sm ith, A lec O sborn . . Q ueen S treet, R ed land  Bay, Queensland, 4 1 6 5 ....................................................... l b )
796 29 Mar., 1967 Sm ith, A llan M ervyn D epartm ent o f  W orks, 100 G eorge Street, Brisbane, Queensland, 4000 (P.O. 
B ox 210, N o rth  Quay)
l b )
1091 20 Feb., 1973 Sm ith, G raham  John  Oakley 66 D yer Street, Pallarenda, Townsville, Queensland, 4810 (P.O . B ox 750, 
Townsville)
1 0
261 7 Apr.. 1943 Sm ith, Jo h n  S tenhouse 198 B laker R oad , Grovely, Brisbane, Queensland, 4054 (b)
877 2 Dec., 1968 Sm ith, Law rence Sidney C are o f  U .D .P .A . Planners (Q ld.) Pty. L td ., 445 U pper E dw ard  Street, Bris­
bane, Q ueensland, 4000
l b )
347 6 Feb., 1952 Sm ith, R aym ond  Stephens . . C orner Shaw  R o ad  an d  T arm  Street, W avell H eights B risbane, 4012 . . lb)
785 28 Nov., 1966 Sm ith, Travis Jarv ie  . . I l l  M arshall Lane, K enm ore, B risbane, Q ueensland, 4069 1 0
507 10 Apr., 1959 Sm ith, T revor W illiam D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
962 16 Feb., 1971 Som ers, K enneth  H ugh  D avid D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
l b )
508 10 Apr., 1959 Spencer, D ona ld  W alter 330 U pper R om a Street, B risbane, Queensland. 4000 l b )
698 4 M ar., 1965 Spencer, R o b in  Jo h n 38 T im othy S treet, M oorooka, B risbane, Q ueensland, 4105 l b )
729 29 Nov., 1965 Starkey, A lan  Beverley C are o f  C onrad , G arge tt and  Partners Pty. L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and  
T u rb o t Streets, B risbane Q ueensland, 4000
l b )
1059 29 Sept., 1972 Stavovy, R om an 21 A nthony Avenue, D oncaster, V ictoria, 3 1 0 8 ............................. (c)
699 4 M ar., 1965 Steinberg, R ichard  G eoffrey 90 Longm an T errace , C helm er, B risbane, Q ueensland, 4075 . . (c)
1198 8 Aug., 1974 Stephen, D av id  Ph ilip U n it 11, F o u n ta in  C ourt, Illaw ong Street, C hevron Island. Q ueensland. 4217 1 0
590 14 Nov., 1961 Stephenson, A rthu r Peter C are o f  S tephenson and T urner, 400 St. K ilda  R o ad , M elbourne, V ictoria, 3004 I d )
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1189 4 Ju ly , 1974 Stephensen, M artin  C o n rad C are  o f  C onrad , G a rg e tt a n d  P artners  P ty . L td ., S .G .I.O . B uilding, corner o f  
A lbert a n d  T u rb o t S treets, B risbane, Q ueensland, 4000
m
751 29 M ar., 1966 Stevens, Jam es B arrie C are o f  W . J. Stevens, 67 P alm  A venue, Shom clifle, Brisbane Q ueensland. 4017 ( b )
864 23 Sept., 1968 Stevenson, K enneth  Stanley C are  o f  N utter, S tevenson and  Partners, 41 Fortescue S treet, Spring Hill, 
B risbane, Q ueensland, 4000
705 7 Ju ly , 1965 Stew art, Jam es R o b ert 138 Ashley Street, C hatsw ood, N ew  S ou th  W ales, 2067 ft)
1210 7 N ov ., 1974 Stew art, K enneth  W illiam 11 V ale tta  Street, M anly, Q ueensland, 4179 ........................................................ ( c )
730 29 N ov ., 1965 S tew art, L augh lin  Jam es C are  o f  D epartm en t o f  H ousing  a n d  C onstruction , 145 Eagle Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
(*)
329 20 D ec., 1949 S tew art, N eville G eorge C are  o f  S tew art & H ebron , P ty . L td ., 133 L e ichhard t S treet, B risbane, Queens­
lan d , 4000 (<0
865 23 Sept., 1968 Stin ton , W illiam  G eorge 10 Q uiet Valley R o ad , B uderim , Q ueensland, 4556 («)
611 21 M ar., 1962 Stoopm an , F ran s  Joseph D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000
(a)
878 2 D ec., 1968 Story , C olin  G eorge R o b ert C are  o f  C olin  T rap p  a n d  A ssociates P ty . L td ., co m er A nn  a n d  Brunswick 
Streets, F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 4006
(b )
555 7 Ju ly , 1960 Strachan , D av id  Loch 82 A m herst Street, C am m eray, N ew  S ou th  W ales, 2062 (b )
791 31 Ja n .,  1967 Stringer, R ichard  Edw in 13 Sussex Street, T oow ong, Brisbane. 4066 ft)
1047 2 June, 1972 Stru thers, Leslie S tu a rt C are o f  A . I . Ferrier, Cam pbell and  S truthers Pty. L td ., 49-51 G regory  Terrace, 
B risbane, Q ueensland, 4000
(a) ■
349 6 F eb ., 1952 Stuart-N airne , H erbert 78 C hapel H ill R o ad , C hapel H ill, B risbane, Q ueensland, 4069 ( b )
425 14 D ec., 1955 StukofF, U ry  P eter C are  o f  W estfield D evelopm ent C orpo ra tion  L td ., 100 W illiam  Street, Sydney, 
N ew  S ou th  W ales, 2000
( b )  .
614 3 M ay. 1962 Sudull, Zbigniew  G eorge Com m onw ealth  D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle Street, B risbane, Queensland, 
4000
0 )
908 4 D ec., 1969 Sunners, R obert A nthony  . . 26 Suncroft S treet, M oun t G rava tt, B risbane , Q ueensland, 4122
1013 14 D ec., 1971 Swan, Ia n  R o land C are o f  C ook  a n d  K errison  an d  Partners, 391 W ickham  Terrace, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
( b )
842 30 Jan . 1968 Sw an, R alph  C olin  . . C are  o f  55 C lifton  S treet, W ilston, B risbane, Q ueensland, 4051 ft)
573 6 A p r., 1961 S wind all, Jo h n  W illiam C are  o f  Edw ards, Bisset &  P artners  P ty . L td ., 251 G regory  Terrace, B risbane, 
Q ueensland, 4000
m
760 4 A ug ., 1966 Szym anow ski, W aierian 35 Y eo Street, V ictoria P o in t, Q ueensland, 4 1 6 3 ........................................................ ft)
1082 12 D ec., 1972 T ait, N evil Edw ard C are o f  A . H . Lum ley, 33 N icholas Street, Ipsw ich, Q ueensland, 4305 . .
1190 4 July, 1974 T albo t, Ashley P au l . . C are o f  Jo h n  A ndrew s In te rna tiona l P ty . L td ., 630 C orona tion  D rive, Toowong, 
Q ueensland, 4066
ft)
1209 7 N ov., 1974 Tam e, D ona ld  Edw ard 206 Ben B oyd R o ad , N eu tra l Bay, N ew  S ou th  W ales, 2089 ft)
1060 29 Sept., 1972 Tan, H ock  H oon Care o f  R o b ert A kers, 4 th  F loor, S .I.R .E . H ouse, 39 Sherw ood R oad , Too­
wong, B risbane, Q ueensland, 4066
ft)
971 5 A pr., 1971 Tang, P au l K w ok  K eung . . 22 A cker Street, H erm it P ark , Townsville, Q ueensland, 4812
288 4 Sept., 1946 T annett, C olin  Stanley C anberra H ote l Building, 180 A nn  Street, Brisbane, Q ueensland, 4000 . . <M
1129 19 D ec., 1973 T an ton , R o n a ld  Lewis Hajyes^and Scott, Architects, 87-91 G rey  S treet, S o u th  B risbane, Q ueensland,
1107 28 June, 1973 Taylor, L loyd Charles C olin  Tesch and A ssociates Pty. L td ., 179 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ft)
( A
743 27 Jan ., 1966 Taylor, R onald  M o rto n Picnic Bay, M agnetic Island , N o rth  Q ueensland, 4810 . .
1118 4 O ct., 1973 Teece, A ngus L ennox  Stephen 40 K ing Street, Sydney, N ew  S outh  W ales, 2000
268 7 M ar., 1945 Tesch, Colin O ’B rine N ationa l B ank Building, 179 Eagle Street, B risbane, 4000 ............................. ( »
667 29 Jan ., 1964 Tesch, E dw ard  Shipstone 39 F lem ington Avenue, C hristchurch, N ew  Z ealand
63 17 June, 1929 T hain , W illiam  G eorge 49 Seventh A venue, W indsor, B risbane, Q ueensland, 4030 ............................. m
472 1 M ay, 1958 Thelw all, Bevis Tow  . . 7 Rosecliffe Street, H ighgate H ill, Brisbane, Q ueensland, 4101 (M ( b )
783 28 N ov ., 1966 Thiedeke, G raem e John A ptdo. 320, San M iguel de Allende, G uanajuato , M exico
919 5 F eb ., 1970 Thiganoff, P au l Peter D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge S treet, B risbane,
Q ueensland, 4000 ( I d836 27 N ov ., 1967 Thom as, G lenn Silvanus C are o f  C olin  T rap p  a n d  A ssociates P ty . L td ., C am eron  H ouse, corner 
B runsw ick and A nn  Streets, F o rtitude  Valley, B risbane, Q ueensland, 4006
688 26 Jan ., 1965 T hom pson, F rancis  Jo h n Q ueensland H ousing  Com m ission, A delaide Street, B risbane, 4000 f (M
761 4 A ug ., 1966 Thom pson-Seagrave, G raham  
Frederick
20 B ellata Street, T he G ap , B risbane, Q ueensland, 4061
ft)645 12 M ar., 1963 T hom son, Ian  F rederick Care o f  Thom son an d  A dsett, 574 B oundary  Street, Spring Hill, Brisbane, 
Q ueensland, 4000 (f)
663 30 July, 1963 T horp , G raham  M arrio tt Care o f  Peddle, T ho rp  and  W alker, A .M .P . Building, Sydney Cove, New  
S outh  W ales, 2000 (c)
972 5 A pr., 1971 T horp , Peter J o h n ............................. 20 Q ueen Street, M osm an, N ew  South Wales, 2088
201 2 M ar., 1933 T horpe, S tew art Turley 30-36 H erschel Street, B risbane, 4000 (c) ( b )
953 7 D ec., 1970 Thyer, N e il C ra ig Care o f  G riffith U niversity, Site an d  B uildings, Kessells R oad , N a than , B ris­
bane, Q ueensland, 4111 , ( b )
732 29 N ov ., 1965 T hynne, John  D avies Care o f  Theo  Thynne, D enham  and  A ssociates, co rner B oundary  and  V ulture 
Streets, W est E nd , B risbane, 4101
171 28 N o v ., 1929 T hynne, T heodore C aim cross C orner o f B oundary  an d  V ulture Streets, W est E nd , B risbane, 4101 . . ( e )
331 8 June, 1950 Tillack, V ictor R o y  . . Q ueensland H ousing  C om m ission, A delaide Street, B risbane, Q ueensland, 4000 ( b ) ft)
1159 28 Feb., 1974 T odhun ter, B arrie  Jam es Care o f  M r. C. T odhun ter, 49 K oa la  R oad , M oorooka, Brisbane, Queensland, 
4105 ft)1191 4 July, 1974 Tracey, John  Jam es . . C are o f  D epartm en t o f  W orks, 100 G eorge S treet, Brisbane, Q ueensland, 4000
263 13 S ept., 1944 T rapp , C olin  Peter C am eron H ouse, co rner Brunswick an d  A nn  Streets, F o rtitu d e  Valley, Brisbane, 
4006
(M ,
174 14 A pr., 1930 Trew ern, A lexander I ra W olseley an d  O ’K eefe Streets, B uranda, B risbane, 4102 M (b)
744 27 Jan ., 1966 Trew ern, A lexander R oger . . 8 /10  B annerm an Street, C rem orne, N ew  S ou th  W ales, 2090 ( b )
745 27 Jan ., 1966 T ro tm an , D onald  H erbert . . Com m onw ealth D epartm en t o f  W orks, 145 Eagle S treet, B risbane, Queensland, 
4000
410 16 F eb ., 1955 T ro tter, S tephen E dw ard Care o f  F u lton , C ollin, Boys, G ilm our, T ro tte r and  Partners, 98 A sto r Terrace, 
Spring H ill, B risbane, 4000
(M
224 28 M ay, 1936 T rude, John  G era rd  . . Care o f  T rude & W ebster Pty. L td ., 4 th  F loor, K o d ak  H ouse, 250 Queen 
Street, Brisbane, Q ueensland, 4000
(rf)
(b)
1208 7 N ov., 1974 Tucek, M ilan  P au l 30 P rospect S treet, Bowen H ills, Brisbane, Q ueensland, 4006 . . ( b )
792 31 Jan ., 1967 T ulloch, P au l A lexander Institu te  A rchitect’s Office, W estern A ustra lian  In s titu te  o f  Technology, 
H aym an  R oad , Bentley, W estern A ustra lia , 6102 ft)
1028 24 F eb ., 1972 T urnbull, Joseph M alcolm  . . Queensland H ousing C om m ission, A delaide S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 0 )
658 29 M ay, 1963 T urner, Jam es R ex  . . D epartm en t o f W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000 (4)
668 29 Jan ., 1964 T urner, John  R aym ond F la t 21 , Em press Tow ers, Battery Square, H o b a rt, Tasm ania, 7000 . . ft)
909 4  D ec., 1969 Tweedie, Ia n  G eorge C are o f  Edw ards, Bisset & P artners  P ty . L td ., 251 G regory  Terrace, Brisbane, 
Q ueensland, 4000 (b)
1100 4 A pr., 1973 Tw idale, Neville R aym ond  . . Allambee Crescent, C apalaba, Queensland, 4157
473 5 M ay , 1958 U nsw orth , G eorge C are o f  T rude, W ebster, Oswell & Veal P ty . L td ., 6th F loo r, B ank  o f  New South  
W ales Building, 260 Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
( b )
606 24  Ja n .,  1962 U scinski, Jo h n  A lexander . . 65 H enderson  S treet, C am p H ill, B risbane, Q ueensland, 4152 . . ( b )
584 19 S ept., 1961 van den  B rock, B arb ara  R u th  (M rs.l 30 G reenlaw  Street, Indooroopilly , B risbane, Q ueensland, 4068 H450 3 Jan ., 1957 van  den  Broek, Jo o p 40 Sylvan R o ad , T oow ong, B risbane, Q ueensland, 4066 w '  (b)
1014 14 D ec., 1971 V an Eyk, G era rd  ............................. Care o f  W . D ouglas, U pper R om a Street, Brisbane, Q ueensland, 4000
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843 30 Jan., 1968 van  H oof, H ubertus Jacobus 
Fredericus
P .O . B ox 422, Ipsw ich, Queensland, 4305 ....................................................... i b )
566 19 Jan., 1961 V eal, Basil Thom as . . C are o f  Oswell & V eal, 6 th  F loor, B ank  o f  N ew  S outh  W ales Building, 260 
Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
i b )
1 1 9: 4 July, 1974 Vickers, Russell John C are  o f  D epartm en t o f  W orks, 100 G eorge S treet, Brisbane, Queensland, 4000 i b )
61 17 June, 1929 Virgo, Cecil Jam es 26 B urra  S tree t Chevron Island. Surfers Paradise, Q ueensland. 4217 ( e )
1055 8 Aug., 1972 Voller, Jon  Jam es C are  o f  Bligh, Jessup, B retnall a n d  Partners Pty. L td ., 445 U pper E dw ard  
Street, Brisbane, Q ueensland, 4000
i b )
19: 9 Apr., 1931 Voller, R oderick  W alter F inance H ouse, 457 Gympie R oad , K edron , B risbane, Q ueensland, 4031 . . i c )
236 5 May, 1938 Voller, R onald  Jam es C are o f  Bligh, Jessup, B retnall and  P artners P ty . L td ., 445 U pper E dw ard  
S treet, Brisbane, Queensland, 4000
i b )
733 29 Nov., 1965 V on Selkey, Peter C are o f  R ag lan  Squire & Partners, 6th F loor, Shaw H ouse, O rchard  R o ad , 
S ingapore
( b )
392 28 Apr., 1954 W akefield, C lyde A lbert H am ilton  C ourt, 3rd F loo r East, N o . 8 Po Shan R oad , H ong  K ong . . ( b )
429 21 Feb., 1956 W alduck, B arry John N o. 1 W ickham  Terrace, Brisbane, 4000 . . ( b )
436 21 Feb., 1956 W alker, H enry  Peter . . 24 Skiff S treet, Southport, Queensland, 4215 ............................. ( b )
481 15 May. 1958 W alker, K enneth  R oss C are  o f  B uchanan an d  W alker, 93 L eichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
i b )
1108 28 June, 1973 W allace, Ian  R obert . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
i b )
938 5 Oct., 1970 W aller, M ichael John C are o f  A rchitects’ Section, The H ousing Com m ission o f  N ew  South Wales, 
B ox 4121, G .P .O ., Sydney, New  South  Wales, 2001
i c )
671 26 Mar., 1964 W allw ork, A lan  Joseph Astley Tallow  W ood, G ilston  R oad, via N erang, Queensland, 4215 i c )
809 18 Sept., 1967 W alsh, John  Francis 49 G loucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 . . i b )
371 16 Feb., 1953 W alsh, V ernon C lifford 59 W entw orth  Terrace, R ockham pton, Q ueensland, 4700 ( b )
711 20 Sept.. 1965 W ard rop , Jo h n  K ean 117 C rem om e R o ad , C rem om e, N ew  S outh  W ales, 2090 i c )
866 23 Sept., 1968 W arm ington, R odney  M ervyn D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, Brisbane, 
Q ueensland, 4000
i b )
677
602
30 Nov., 1964 
24 Jan., 1962
W atson, M ay  Ellen V ictoria 
W atson, R eginald John
1 Thorpas Street, B alm ain, Sydney, N ew  South  W ales, 2041 
42 K arm a Crescent, F lo rida  G ardens, G old  C oast, Q ueensland, 4217 (a)
i b )
69 17 June. 1929 W ay, John R obert 15 D ex ter S treet, Tennyson, B risbane, 4105 ............................. ( e )
1162 28 Feb., 1974 W eaver, L ionel Jam es N orris and  P artners P ty . L td ., P.O . B ox 131, E ast M elbourne, V ictoria, 3002 i c )
367 16 Feb., 1953 W ebster, A lison B rand C are o f  T rude & W ebster Pty. L td ., 4 th  F loor, K odak  House, 250 Queen 
S treet, Brisbane, Queensland, 4000
i b )
837 27 Nov., 1967 W ebster, Geoffrey K eith Care o f  H ulm e and W ebster, T. & G. Building, Q ueen Street, B risbane, Q ueens­
land , 4000
i b )
838 27 Nov., 1967 W egner, R ussell R ichard D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, Brisbane. 
Q ueensland, 4000
i b )
70 17 June. 1929 W eller, Edw ard Jam es A rchibald  . . 34 D auph in  Terrace, H ighgate H ill, B risbane, 4101 .......................................... i c )
669 29 Jan., 1964 W elz, H aim o O dalrich F rank 736 M oggill R oad , K enm ore, Brisbane, Q ueensland, 4069 ............................. i a )
603 24 Jan., 1962 W esche, Ian  H enry  . . C are o f  Edw ards, Bisset and  P artners Pty. L td ., 48 G regory S treet, Townsville, 
Q ueensland, 4810
( b )
1015 14 Dec., 1971 W est, M argaret A nn  . . 88 Brisbane C orso, Fairfield, B risbane, Q ueensland, 4103 i b )
424 12 Dec., 1955 W heeler, A lfred John C o-ordinator-G eneral’s D epartm en t, Executive B uilding, 100 G eorge Street, 
B risbane, Q ueensland, 4000
i d )
974 5 Apr., 1971 W helan, Edw ard  R oy D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge S treet, B risbane, 
Q ueensland, 4000
i d )
659 29 May, 1963 W hisson, B arry Jo h n 270 S outh  S treet, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 .............................  , . i b )
797 29 Mar., 1967 W hite, A nthony Ju stin  Eaglie 22 Burrell Street, C layfield, B risbane, Q ueensland, 4010 i b )
1109 28 June, 1973 W hite, Ian  Edw ard  . . C are o f  G oodsir, B aker an d  W ilde Pty. L td ., 389 Sw ann R oad , St. Lucia, 
B risbane, Queensland, 4067
i b )
1117 8 Aug., 1973 W hite, Jam es E rnest . . 271 A lfred  Street N o rth , N o rth  Sydney, N ew  S outh  W ales, 2060 i c )
1153 28 Feb.. 1974 W hite , Joseph K enneth  L u to n 25 Jephson S treet, Toow ong, B risbane, Q ueensland, 4066 ............................. i b )
734 29 Nov., 1965 W hite, N o rm an  J o h n  D esm ond D epartm en t o f  W orks, Executive B uilding, 100 G eorge Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
i d )
624 14 Aug., 1962 W hiteoak, K erry  R ay C are o f  C onrad , G argett and  Partners P ty . L td ., S .G .I.O . Building, A lbert 
T u rb o t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
i b )
172 28 Nov., 1929 W hitm an, W illiam  G eoffrey M iddle- 49 W inderm ere R o ad , H am ilton . B risbane, Q ueensland, 4007 («)
1136 22 Nov., 1973 W ild, John  R alston  . . P .O . B ox 170, P o rt M oresby, P apua, N ew  G uinea . .  ............................. i c )
432 24 Feb., 1956 W ilde, D udley K eith C are o f  G oodsir, B aker & W ilde Pty. L td ., 389 Sw ann R oad , St. Lucia, 
B risbane, Q ueensland, 4067
i b )
963 16 Feb., 1971 W ilkinson, Jo h n  D avid C are  o f  Bligh, Jessup, B retnall a n d  P artners  P ty . L td ., 445 U pper Edw ard 
Street, B risbane, Q ueensland, 4000
i b )
930 16 June. 1970 W ill, B arrv  F e g a n ............................. A rchitectural D epartm ent, U niversity H ong  K ong  .......................................... i b )
854 30 M ay, 1968 W illiam s, G eorge R ichard  . . C are o f  School o f  Architecture, Q ueensland Institu te  o f  Technology, G eorge 
S treet, Brisbane, Q ueensland, 4000
i b )
322 2 M ar., 1949 W illiam s, G eorge Scott C are o f  Lewis, W illiam s an d  A ssociates P ty . L td ., 56 Jephson  Street, 
T oow ong, Brisbane. 4066
m
746 27 Jan., 1966 W illiams, L loyd  P ropert C are o f  Com m onw ealth  D epartm en t o f  H ousing, 460 B ourke Street, M elbourne, 
V ictoria, 3000
i b )
648 4 Apr., 1963 W illiam son, B rian John D epartm en t o f  W orks, P .O . B ox 666, Toow oom ba, Q ueensland, 4350 . . i b )
72 17 June, 1929 W illiam son, M atthew  Clifford 220 M argaret S treet, T oow oom ba, Q ueensland, 4350 .......................................... M
910 4 Dec., 1969 W illing, Geoffrey A lan C are o f  John  Andrews In ternational, 1J18 B arren  Joey R oad , Palm  Beach, 
N ew  S outh  W ales, 2108
i b )
447 24 Dec.. 1956 W illis, Neville R obert 10 L eura Terrace, H aw thorne, Brisbane. Q ueensland, 4171 ............................. i b )
712 20 Sept.,1965 W ills, G w enda Louise H unter C are o f  D epartm en t o f  H ousing and  C onstruction , Defence Service H om es 
Division, A ustralian  G overnm ent Centre, A n n  Street, Brisbane, Queensland, 
4000
i b )
413 20 M ay. 1955 W ilson, B lair M ansfield 564 B oundary  S treet, B risbane, Q ueensland, 4000 .......................................... ( b )
73J 29 N ov.. 1965 W ilson, Fergus W illiam 14 K ernel Street, T he G ap , B risbane, Q ueensland, 4061 i b )
315 15 Sept., 1948 W ilson, N oel Jam es . . 7 Beresford Terrace, C oorparoo, B risbane, Q ueensland, 4151 . . ( d )
1016 14 D ec., 1971 W indow , F rank lin  John C are o f  A rchitects Section, R ailw ay D epartm en t, 202 Adelaide Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
i d )
372 16 Feb.. 1953 W insen, D ona ld  E dw ard 102 R om e Street South , Y eronga, B risbane, 4104 ........................................... i b )
604 24 Jan .. 1962 W inter, F rederick  N oel C are o f  Powell, D ods and  Thorpe, 30-36 H erschel S treet, B risbane, 4000 . . i d )
768 19 Sept., 1966 W ong, P a trick  Yee-Tsang 14 Ellen S treet, Ryde, N ew  S ou th  W ales, 2 1 1 2 ........................................................ i b )
1083 12 Dec., 1972 W ong, W illiam  F o o k  Syn . . D epartm en t o f  W orks, Executive Building, 100 G eorge Street, B risbane, 
Q ueensland, 4000
i b )
1029 24 Feb., 1972 W ood , V ernon Francis C are  o f  B uchan, L a ird  a n d  B uchan P ty . L td ., 24 P a rk  S treet, S outh  Y a rra , 
V ictoria, 3141
i c )
1056 8 Aug., 1972 W oodcock, P eter R a lp h  Bentley 8 Priebe Street, B uderim , Q ueensland, 4556 ........................................................ i c )
762 4 Aug., 1966 W oodhead, D udley  K enneth H ealth , Parks an d  B uilding D epartm en t, B risbane C ity C ouncil, C ity  H all, 
B risbane, Q ueensland, 4000
i c )
689 26 Jan., 1965 W oodhouse, R o n a ld  H arry  . . 35 Hillside Terrace, St. Lucia, B risbane, Q ueensland, 4067 ............................. i c )
1110 28 June, 1973 W oolard , D o n a ld  S tafford . . C are o f  D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, 
B risbane, Q ueensland, 4067
i b )
1019 20 D ec.. 1971 W oolard , F ran k  ............................. C are  o f  D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity  o f  Q ueensland, S t. Lucia, 
B risbane, Q ueensland, 4067
( 0
641 23 Jan., 1963 W oolnough, B ruce M axw ell S tate D epartm en t o f  W orks. P .O . Box 210. B risbane N o rth  Quay. Queensland, i d )
690 26 Jan., 1965 W orth ington , J o h n ............................. Care o f  D es. H anm an  and  A ssociate, 220 O ld  C leveland R oad , C oorparoo, 
B risbane, Q ueensland, 4151
i b )
691 26 Jan .. 1965 W right, C olin A lfred D epartm en t o f  A rchitecture, U niversity o f  Q ueensland, St. Lucia, B risbane, 
Q ueensland, 4067
i b )
1135 19 Dec., 1973 W right, Leslie A rthu r G overnm ent A rchitects’ D epartm ent, H ealth  Section, D epartm en t o f  Public 
W orks, S ta te  Office Block, Philip  S treet, Sydney, N ew  S ou th  W ales, 2000
ic)
756 31 M ay. 1966 W u, Bing .......................................... Sabah Architects, P .D . Box 876, K o ta  K inabalu , Sabah, E as t M alaysia i b )
798 29 M ar., 1967 W yeth, Elwyn D av id  F raser C are o f  C onrad , G arge tt an d  P artners P ty . L td ., S .G .I.O . Building, A lbert and  
T u rb o t Streets, B risbane, Q ueensland, 4000
i d )
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1193 4 July, 1974 Y eates, M ichael M acrae C are o f G oodsir, B aker & W ilde P ty . L td ., 389 Sw ann R oad , St. Lucia, Bris­
bane, Q ueensland, 4067 (P.O . B ox 410, Toow ong)
(i)
1017 14 D ec., 1971 Y ouett, G o rdon  A lan 12 M ary  Place, P add ing ton , New S ou th  W ales. 2021 .......................................... (c)
717 29 N ov ., 1965 Y oung, Ethel M ary  (M rs.) . . 25 A uckland Street, G ladstone, Q ueensland, 4680 ( b )
642 23 Jan ., 1963 Y oung , M ichael Faculty  o f  C onstruction  Technology and  Design, T he Polytechnic o f  the  South 
Bank, W andsw orth  R oad , L ondon  SW. 8, England
( b )
893 8 O ct., 1969 Y oung, Peter A nthony 49 Gloucester Street, Spring H ill, B risbane, Q ueensland, 4000 . . (b )
879 2  D ec., 1968 Y oung, W illiam  D avid 34 A ustral Avenue, Graceville, B risbane, Q ueensland, 4075 ( b )
1018 14 D ec ., 1971 Y zelm an, G a ry  V ernon C are  o f Bligh, Jessup, B retnall & P artners Pty. L td ., 445 U pper Edw ard  Street, 
B risbane, Q ueensland, 4000
W
767 19 Sep t., 1966 Zagam i, D esm ond  Sylvester C are  o f  P roperty  D epartm en t, Sou thern  E lectric  A u thority  o f  Q ueensland, Ann 
Street, B risbane, Q ueensland, 4000
(6)
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1975.
Dated this eighth day of April, 1975.
T. E. MOATE, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
Roman Pavlyshyn (Chairman),
A rnold William Theodore Just, and 
Frank Woolard
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Louis Henry Hailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Stanley John Marquis-Kyle
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
Department of Works,
Brisbane, 8th April, 1975.
THE names of the following architects which have been removed from the 
Register of Architects of the State of Queensland to take effect on and from 
the first day of January, 1975, are published in pursuance of the provisions of 
the A rchitects A c t  1962-1971.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
15 April, 1975] Q U E E N S L A N D  G O V E R N M E N T  G A Z E T T E , N o .  76 1685
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been 
removed from the Register of Architects of Queensland as on and from the first 
day of January, 1975.
T. E. MOATE, Registrar.
Executive Building, Brisbane.
P rin te d  a n d  pu b lish ed  by  S. G . R e id , G overnm en t P r in te r , B risbane
C ertificate
N um ber
N am e Address
1206 A lderm an , Jam es B rannon 2 /70  The Strand, Townsville, Queensland, 4810
805 A uty , B ruce C om er o f  Liebig an d  L ava Streets, W arrnam bool, V ictoria, 
3280
567 B ar wick, N eville John  . . Com m onw ealth  W orks D epartm ent, 17 Y arra  Street, 
H aw thorn , V ictoria, 3122
770 Boyer, S tu a rt N o rm an  . . C are o f  B. M . W ilson, 564 B oundary  S treet, Spring H ill, 
Brisbane, Queensland, 4000
203 B uchanan, R eg inald  Jam es C are o f  D epartm en t o f  W orks, 100 G eorge S treet, Brisbane, 
Queensland, 4000
985 C allaghan, D an iel Joseph 574 B oundary Street, Spring H ill, Brisbane, Queensland, 
4000
738 C am pbell, B rian  W illiam C are o f  A . I. Ferrier an d  A ssociates, 83 H aro ld  Street, 
Townsville, Queensland, 4810
141 C olem an, O liver Edw ard 75 Pickering Street, Enoggera, Brisbane, Queensland, 4051
79 C ollin , Jam es M usgrave 98 A sto r Terrace, Spring H ill, Brisbane, Queensland, 4000
805 C ooper, Edw ard  R o land D epartm en t o f  A rchitecture, Q ueensland In s titu te  o f  Tech­
nology, G eorge Street, Brisbane, Q ueensland, 4000
126 D acosta , C harles B randon 45 D eagon Street, Sandgate, B risbane, Queensland, 4017
692 D avidson, Ph ilip  W alker 2 L isa V alley Close, W ahroonga, N ew  S ou th  W ales, 2076
559 Finney, John  B re tt 24 P a rk  Street, S ou th  Y arra , V ictoria , 3141
217 G zell, V italy 289 Q ueen S treet, B risbane, Q ueensland, 4000
1040 Ingram , G eorge M aw by 52-56 A tcheson S treet, St. Leonards, N ew  S ou th  W ales, 
2065
477 Jones, N ew m an . .  . .  * . . U n ion  H ouse, 11th F loor, C hater R o ad , H ong  K ong
788 Junner, M oray  A lexander George F la t 9, W aruda Street, K irrib illi, N ew  S outh  W ales, 2061
1155 Law , N oel M cK enzie 32 R ailw ay Street, C hatsw orth , N ew  S ou th  W ales, 2067
292 Lee, L eonard  M arcus . . “  O akvale ” , v ia  D ungow an, N ew  S ou th  W ales, 2340
887 Littlem ore, D av id  A nthony Care o f  L ittlem ore an d  A ssociates P ty . L td ., 26 O ’C onnell 
Street, Sydney, N ew  S ou th  W ales, 2000
933 M cCulloch, R oy S tuart 23 L eura Terrace, H aw thorne, B risbane, Q ueensland, 4171
242 M cN aught, Law rence Buchanan 44 D u rh am  Street, St. Lucia, B risbane, Q ueensland, 4067
534 M iller, D arva l W illiam  . . 49 G regory Terrace, B risbane, Q ueensland, 4000
1025 M urray, Ia n  B arr Travelling overseas
114 R ae, G eorge 28 M urdoch  Street, C rem orne, New  S ou th  W ales, 2090
404 R obinson, Cecil H eath  Vicker . . Box 1732, G .P .O ., Brisbane, Q ueensland, 4001
318 R yan, Selwyn John 13 R eef Po in t, Esplanade, Scarborough, Q ueensland, 4020
766 Turner, Frederick John  N ew ton 6 G len  R oad , Roseville, N ew  S ou th  W ales, 2069
1168 W ilson, D ona ld  A lexander 30 W ellington R oad , E as t Brisbane, Q ueensland, 4169
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Department of Works,
Brisbane, 12th April, 1975.
TO CONTRACTORS AND OTHERS
TENDERS will be received at the Department cf Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, for each 
work included in the Schedule hereunder, until 2 p.m. on the day shown against the name of such work in Column “ D ” 
of the Schedule. Tenders to be accompanied by preliminary deposit according to the scale as provided in clause 6 of the 
Conditions of Tendering attached to the Form of Tender, and endorsed Tender for [here must follow the name and place 
and description o f work set out in columns “A ” and “ B ” ]. Only bank draft, Australian Treasury notes, cheque marked 
by the banker, or money order, will be accepted for deposits. Plan and Specification, and General Conditions of Contract 
may be seen, and Form of Tender with Conditions of Tendering, &c., obtained at the Department of Works, 
Executive Building, 100 George Street, Brisbane; also as stated in Column “ C ”. The lowest or any Tender will not 
necessarily be accepted.
Each Tender must be forwarded by the Tenderer to the above Office, addressed “  The Under Secretary, Department 
of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 4000.”
D. K. HOUSTON, Under Secretary,
A
P l a c e
B
B u il d i n g  a n d  D e s c r ip t io n  o f  W o r k
c
P l a c e s  o t h e r  t h a n  B r is b a n e  w h e r e  P l a n s , & c .
MAY BE SEEN AND FORM OF TENDER OBTAINED
D
D a t e  fo r  R eceipt 
o f  T enders
1975
I t h a c a  ................................. Technical College—Motor Trades, Uphol­
stery and Boat Building (Bill of Quantities) 
($50.00 Deposit)
15 April
T o w n s v il l e Dental Therapists Training Centre—Depart­
ment of Health—Erection of Denial 
Therapists Training Centre (Bill of Quan­
tities) ($50.00 Deposit)
Department of Works, Townsville .. 15 April
B il o e l a Police Station—New Cell Block (Recall) .. Department of Works, Rockhampton;  Clerk 
of the Court, Biloela
29 April
H e a tl ey State High School—Construction of Sports 
Field. Involving approximately 7 500 
cubic metres of Imported Fill, 2 800 cubic 
metres of Imported Topsoil, 20 600 square 
metres of Grassing (Recall)
Department of Works, Townsville .. 29 April
I n d o o r o o p il l y Department of Primary Industries—Erection — 29 April
M a r o o n
of Screenhouse, Glasshouse and Insectary 
Environmental Study Centre—Erection of 
Residences (Nos. 1 and 2) (Recall)
Clerk of the Court, Boonah; Clerk of the 
Court, Beaudesert
29 April
M it c h e l l  R iv e r Kowanyama— Erection of Retail Shopping Department of Works, Cairns;  Department 29 April
Complex for Department of Aboriginal 
and Islanders Advancement (Recall)
of Works, Townsville
R a v e n sh o e Erection of (3) Three Residences for Depart­
ment of Aboriginal and Islanders 
Advancement (Recall)
Department of Works, Cairns 29 April
B r is b a n e Health and Welfare—Supply and Installa­
tion of Electrical Sub-mains, Switch­
boards and Alterations for Emergency 
Services
6 May
M o r n in g t o n  I s l a n d  . . Hospital and Nurses Quarters— New Com­
plex
Department of Works, Townsville .. 6 May
83
Architects Act 1962-1971
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1975
Department of Works,
Brisbane, 12th April, 1975.
IN pursuance of the provisions of section 27c of the 
Architects Act 1962-1971, the following certified list of 
approved architectural companies as at the first day of 
March, 1975, is published for general information.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
Name and Registered Offices
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Qld., 4066
Charles Arnold and Alan W. Smith Pty. Ltd., 525 Sturt 
Street, Townsville, Qld., 4810
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, 
Toowong, Qld., 4066
G. A. Blackburne & Associates Pty. Ltd., 231 George Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Blight, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper 
Edward Street, Brisbane, Qld., 4000
Briggs, Peterson & Burnett ‘Pty. Ltd., 173 Wickham Terrace, 
Brisbane, Qld., 4000
Buchan, Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold 
Coast Highway, Surfers Paradise, Qld., 4217
Burling Brown & Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, South- 
port, Qld., 4217
Clarke Gazzard Pty. Ltd., corner George and Queen Streets, 
Brisbane, Qld., 4000
Codd, Hopgood, Farmer Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Qld., 4076
Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
Street, Brisbane, Qld., 4000
Denham & Munro Architects Pty. Ltd., 222 Moggill Road, 
Taringa, Qld., 4068
Martin Dillon & Associates Pty. Ltd., A.S.L. Building, Sturt 
Street, Townsville, Qld., 4810
Durack & Brammer Pty. Ltd., 174 Margaret Street, Too­
woomba, Qld., 4350
Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, 
Brisbane, Qld., 4000
A. Ian Ferrier, Campbell and Struthers Pty. Ltd., 49-51 
Gregory Terrace, Brisbane, Qld., 4000
Goodsir, Baker & Wilde Pty. Ltd., 389 Shann Road, St. 
Lucia, Qld., 4067
Hall Phillips and Wilson Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt 
Street, Spring Hill, Qld., 4000
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, 
Qld., 4101
Hulme & Webster Pty. Ltd., Suite 7, 10th Floor T. & G. 
Building, Queen and Albert Streets, Brisbane, Qld., 
4000
William J. Job & Associates Pty. Ltd., 30 Wellington Road, 
East Brisbane, Qld., 4169
Kirkegard and Schellback Pty. Ltd., 62-70 Astor Terrace, 
North Brisbane, Qld., 4000
Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 56 Jephson Street, 
Toowong, Qld., 4066
Lund, Hutton Newell Paulsen Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, 
Toowong, Qld., 4066
Macks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Towns­
ville, Qld., 4810
Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Brisbane, 
Qld., 4000
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Qld., 4169
Edward W. McMahon Pty. Ltd., 80 Lytton Road, East 
Brisbane, Qld., 4169
Norris & Partners Pty. Ltd., 333 Queen Street, Brisbane, 
Qld., 4000
Geoffrey Pie Architect Planners Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Qld., 4005
Prangley & Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, 
Qld., 4000
N. G. Stewart & Hebron Pty. Ltd., 139 Leichhardt Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, 
Qld., 4000
Theo. Thynne & Associates Pty. Ltd., Boundary and Vulture 
Streets, West End, Qld., 4101
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Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., Cameron House, 
corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Qld., 
4006
Willis, Heathwood and Partners Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, 
Hawthorne, Qld., 4171
Trude and Webster Pty. Ltd., Bank of New South Wales 
Building, 260 Queen Street, Brisbane, Qld., 4000 
Don Winsen Pty. Ltd., 41 Fortescue Street, Spring Hill, Qld., 
4000
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1975.
Dated this twelfth day of April, 1975.
T. E. MOATE, Registrar,
84 Executive Building, Brisbane.
Liquor Act 1912-1973 
TAVERN LICENSE 
LOCALITY OF ALBANY CREEK
THE Licensing Commission with the approval of the Licensing 
Court proposes to remove a Licensed Victualler’s License as 
a Tavern License to the locality of Albany Creek as set out 
in the Schedule hereunder, and hereby calls for public tenders 
for such license.
Tenders close at 10.00 a.m. on Friday, 29th August, 
1975, at the Office of the Licensing Commission, “Mawarra”, 
50-60 Albert Street, Brisbane. A map of the locality may be 
inspected at the Office of the Licensing Commission at 
Brisbane.
Tender forms and particulars may be obtained from the 
Executive Officer, Licensing Commission, Brisbane.
The Schedule
LOCALITY OF ALBANY CREEK
Those parts of the parishes of Bunya and Warner com­
mencing at the junction of the South Pine River and Albany 
Creek and bounded thence by Albany Creek upstream to its 
intersection with Albany Creek Road (South Pine Road), by 
Albany Creek Road in a north-westerly direction to its 
intersection with Keong Road, by Keong Road southerly and 
south-westerly to its intersection with Old Northern Road, by 
Old Northern Road north-westerly and Albany Creek Road 
(South Pine Road) north-westerly to its intersection with 
South Pine River and by South Pine River downstream to the 
point of commencement.
l . t . McQu i l l a n ,
85 Executive Officer, Licensing Commission.
Department of Labour Relations 
and Consumer Affairs,
Brisbane, 10th April, 1975.
IT is hereby notified that I, the Flonourable Frederick 
Alexander Campbell, Minister for Industrial Development, 
Labour Relations and Consumer Affairs of Queensland, in 
pursuance of the provisions of “The Holidays Acts, 1912 to 
1961,” have been pleased to appoint the following holidays: —
Day Date Purpose Locality
Friday ..
1975 
2 May Murgon Annual Show Shire of Murgon
Thursday 26 June Mackay Annual Show Shire of Sarina
Friday .. 13 June Gladstone Annual Town of Gladstone
Friday .. 6 June
Show
Bundaberg Annual City of Bundaberg
Friday .. 16 May
Show
Biggenden Annual Shire of Biggenden
Friday .. 23 May
Show
Gympie Annual Show Division 3, Shire of 
Tiaro
Friday 30 May Maryborough Annual 
Show
Divisions 1 and 2, 
Shire of Tiaro
Friday .. 23 May Cunnamulla Annual Shire of Paroo
Thursday 26 June
Show
Mackay Annual Show Shire of Mirani
Tuesday .. 10 June Gin Gin Annual Show Shire of Kolan
Friday ,. 6 June Bundaberg Annual Shire of Woongarra
Tuesday .. 29 Apr.
Show
Taroom Annual Show Divisions 1 and 2, 
Shire of Taroom
Tuesday .. 15 Apr. Wandoan Annual Show Divisions 3 and 4, Shire of Taroom
Tuesday .. 3 June Isis Annual Show Shire of Isis
Wednesday after- 13 Aug. Townsville Turf Club Annual Race Meeting
City of Townsville
Friday 15 Aug. Normanton Jockey Club Annual Race 
Meeting
Shire of Carpentaria
FRED. A. CAMPBELL.
(Official notification in accordance with “The Holidays 
Acts, 1912 to 1961,” will be published in the Queensland 
Government Industrial Gazette, dated 12th April, 1975.)
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Department of Labour Relations 
and Consumer Affairs,
Brisbane, 10th April, 1975.
WHEREAS by the Industrial Conciliation and Arbitration Act 
1961-1974, it is amongst other things provided that all 
work done by employees in a District specified from time 
to time by the Minister by notification published in the 
Gazette on the day ^ appointed under “The Holidays Acts, 1912 
to 1961,” to be kept as a  holiday in relation to the annual 
Agricultural, Horticultural or Industrial Show held at the 
principal city or town as specified in such notification of 
such District, shall be paid for at the rate of double time: 
And whereas it is desirable in pursuance of the said provisions 
to specify the Districts hereinafter appearing and the principal 
city or town of each of such Districts: Now, therefore, I, 
the Honourable Frederick Alexander Campbell, the Minister 
for Industrial Development, Labour Relations and Consumer 
Affairs, in pursuance of the provisions of the Industrial 
Conciliation and Arbitration Act 1961-1974, do hereby specify 
the area of the Local Authorities more particularly set forth 
in the first column of the Schedule hereto as Districts for the 
purposes of the said provisions, and do hereby further specify 
the cities and towns more particularly set forth opposite 
thereto in the second column of the said Schedule as the 
principal city or town of each of such Districts, respectively.
FRED. A. CAMPBELL.
The Schedule
District Principal City or Town
Shire of Murgon . . Murgon
Shire of Sarina Mackay
Town of Gladstone Gladstone
City of Bundaberg Bundaberg
Shire of Biggenden Biggenden
Division 3, Shire of Tiaro Gympie
Divisions 1 and 2, Shire of Tiaro Maryborough
Shire of Paroo Cunnamulla
Shire of Mirani Mackay
Shire of Kolan Gin Gin
Shire of Woongarra .. .. ..................... Bundaberg
Divisions 1 and 2, Shire of T a ro o m ..................... Taroom
Divisions 3 and 4, Shire of T a ro o m ..................... Wandoan
Shire of Isis .. .. .. ..................... Isis
(Official notification of specification as Districts for 
purposes of provisions of subsection 3 of section 14 of the 
Industrial Conciliation and Arbitration Act 1961-1974, in 
relation to Show Holidays, will be published in Queensland 
Government Industrial Gazette, dated 12th April, 1975.)
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PROBATE NOTICES—BRISBANE
AFTER fourteen clear days from today, applications will be 
made to the Supreme Court, Brisbane, for grants of Probate 
of the following Wills. Any person interested who desires to 
object to any application, or to be heard upon it, may file a 
caveat in the Registry at any time before the relevant grant 
is made, and all notices may be served at the undermentioned 
address. All persons or creditors having claims against the 
estates of any of the undermentioned Testators are hereby 
required to send particulars thereof to the respective Executors 
at the addresses of the respective Solicitors within six weeks 
from the date hereof, at the expiration of which time the said 
respective Executors will proceed to distribute the assets of 
their respective Testators among the persons entitled thereto, 
having regard only to the claims of which the said respective 
Executors shall then have had notice.
Deceased.—Robert Leslie Gough, late of 94 Acacia Drive, 
Ashgrove, Brisbane, in the State of Queensland, retired 
sales officer.
Applicant.—Queensland Trustees Limited, of 395 Queen 
Street, Brisbane aforesaid, the sole Executor appointed 
by the deceased’s Will, dated the first day of October, 
1974.
Solicitors.—V. C. Shaw & King, of S. & K. House, corner 
Barry Parade and Gotha Street, Fortitude Valley, Bris­
bane, in the State of Queensland. 4500
Deceased.— Harry Adair, late of 176 Queen Street, Southport, 
in the State of Queensland, accountant.
Applicant.—Audrey Monica Adair, of 176 Queen Street, 
Southport aforesaid, widow, the lawful widow of the 
deceased, the sole Executrix appointed by the Will, 
dated the sixteenth day of November, 1964.
Solicitors.—Price & Roobottom, 50 Davenport Street, South- 
port. Town Agents—Harding, McGregor & Atthow, 
71-89 Adelaide Street, Brisbane. 4496
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1976
Department of Works,
Brisbane, 17th March, 1976.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1976, is 
published for general information.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
D. K. HOUSTON,
Director of Works.
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5 2 8 j 4  M ar., 1960 A d am s, S am ue l R ay m o n d  . . 347 P in e  M o u n ta in  R o a d , M o u n t G ra v a tt ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4122 («)
867 2  D ec ., 1968 A d am so n , C o lin  G eo rg e B o x  467 , P .O . W a g g a  W a g g a , N ew  S o u th  W ales , 2650 . .
981 14 D ec ., 1971 A d se tt, R o b e r t  Y o u n g C are  o f  T h o m so n  a n d  A d se tt, 574 B o u n d a ry  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
lb)
198 2  M a r .,  1973 A h ern , J o h n  Jo se p h  . . C a re  o f  R o y a l O a k  H o te l , 207  C h a r te rs  T o w ers  R o a d , H e rm it  P a rk , T o w n s­
ville, Q u een slan d , 4812
i c )
488 2 Ju n e , 1958 A insley , B arrie  Jam e s  E d w a rd A insley  a n d  B ell, 445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000 0b)
757 4  A u g ., 1966 A irey , A n th o n y  L an ce C are  o f  D e p a r tm e n t o f  H o u s in g  a n d  C o n s tru c tio n , A u s tra lia  H o u se , 145 
E agle S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
881 6 F eb ., 1969 A kers, R o b e r t G eo rg e 17 C am p b e ll S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 ib)
769 28 N o v ., 1966 A ld rid g e , K en n e th  E ric C are  o f  B u ild in g  S ec tio n , D e p a r tm e n t o f  L o c a l G o v e rn m e n t, P .O . B o x  31 , 
B risb an e  N o r th  Q u a y , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1258 17 N o v ., 1975 A lex a n d e r, L oyal H a m ilto n P .O . B o x  148, C h a tsw o o d , N e w  S o u th  W a les , 2067 ic)
1240 26 Ju n e , 1975 A llen , D en is J o h n 19 K a m a la  R o a d , B ellevue H ill, S y d n ey , N ew  S o u th  W ales , 2023 ic)
138 3 O c t., 1929 A llo m , J o h n  N o rm a n 33 R y a n s  R o a d , N o r th g a te , B r isb a n e , 4013 i e )
324 18 A u g ., 1949 A m o s, V ic to r A l a n ................................ C a re  o f  E d w ard s , B isset a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  251 G reg o ry  T e rra c e , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6) ■
509 21 M ay , 1959 A n d erso n , G eo rg e  K e n n e th  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
377 8 M a y , 1953 A n d rew , E r ic  W illiam 60 P r in c e  S tre e t, M o sm a n . N e w  S o u th  W a les , 2088 i b )
1092 4  A p r ., 1973 A n d rew , J o h n  E d w in 60 F a w n b ra k e  C rescen t, W e st B ea ch , S o u th  A u s tra lia , 5024 («)
1137 28 F e b ., 1974 A n d rew s, D a v id  Jo se p h C are  o f  M a r tin  C o n ra d , H ib e rn ia n  B u ild in g , 246 Q u e e n  S tre e t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
ib)
1035 2  J u n e , 1972 A n d rew s, J o h n  H a m ilto n 32 F lo r id a  R o a d , P a lm  B ea ch , N ew  S o u th  W ales , 2108
1093 4 A p r ., 1973 A rd ill , F red e rick  O sm o n d e  . . 53 H ig h  S tree t, P a r ra m a tta ,  N ew  S o u th  W ales , 2150 Ic)
304 18 F e b ., 1948 A rm s tro n g , J a m e s 77 L e ic h h a rd t S tre e t, B r isb a n e , 4000 (M
335 15 Ja n ., 1951 A rm stro n g , J am e s  H a rry C a re  o f  O p e ra tio n s  D e p a r tm e n t, T ra n s-A u s tra lia  A irlin es , E a g le  F a rm , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4007
(6)
649 29 M ay , 1963 A rn o ld , C h arles  S tu a r t 525 S tu r t  S tree t, T o w n sv ille , Q u een s lan d , 4 810  (P .O . B o x  1349) («)
976 8 Ju n e , 1971 A rn o ld , J o h n  N o e l . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u een s­
la n d . 4000
(c)
219 27 Ju n e , 1935 A ru n d e l, J am e s  N ig h tin g a le 344 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia  B risb a n e , 4067 (c)
501 9 A p r., 1959 A she , R o b e r t M u rd o c h  C h arles C are  o f  F . B . O sw ell a n d  A ssociate s  P ty . L td .,  Q a n ta s  H o u se , 288 Q u een  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
(6)
1036 2 Ju n e , 1972 A sh to n , E d w ard  R o y C are  o f  D . G ra e m e  L u m sd e n , A sh to n  a n d  H a le , 320 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(«)
248 8 A p r ., 1940 A tw ell, V era  C o n s ta n c e  (M rs .) 52 R o se le ig h  S tre e t, K a lin g a , B r isb a n e , 4030  ................................ i b )
500 9 A p r., 1959 A u stin , T h o m a s  J o h n 31 W a sco e  S tree t, G le n b ro o k , N ew  S o u th  W ales, 2773 . . i d )
678 26 Ja n ., 1965 B aco n , K e n n e th  J o h n C are  o f  A rch itec ts  S ec tio n , R a ilw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C e n tre , 305 E d w a rd  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
ib)
1020 24 F eb ., 1972 B ac o n , M ich a e l J o h n C a re  o f  A u s tin -A n d e rs o n  (A u st.)  P ty . L td .,  9 Q u een s R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
ic)
982 14 D ec ., 1971 B ag o t, E d w ard  M ead 465 M ille r S tree t, C a m m e ra y , N ew  S o u th  W ales , 2062 . . 91
848 30 M ay , 1968 B ailey, P e te r  J o h n 167 S ta rk e  S tree t, H o lt ,  A u s tra lia n  C a p ita l T e rrito ry , 2615 r l939 7 D e c ., 1970 B ailey , R a lp h  E d w a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib)
294 10 M a r .,  1947 B a in , D o n a ld  . . 180 A n n  S tre e t, B r isb a n e , 400 0 i b )
1175 6 Ju n e , 1974 B aird , J o h n  W illiam  . C are  o f  J o h n  B a ird , C u th b e r t a n d  P a r tn e rs , 109 B ay  S tree t, P o r t  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3207
ic)
357 12 F eb ., 1953 B ak e r, K en n e th  Leslie C are  o f  G o o d s ir , B ak e r &  W ilde P ty . L td . ,  389 S w a n n  R o a d , S t. L uc ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
i b )
737 27 Ja n ., 1966 B ak er, R o n a ld  G eo rg e C are  o f  K irk e g a rd  a n d  S ch e llb ack  P ty . L td ., 6 2 -7 0  A s to r  T e rra c e , S p rin g  
H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
ib)
483 19 M ay , 1958 B alch in , C o lin  C liffo rd 70 K en n ig o  S tree t, F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006 i b )
258 16 F e b ., 1942 B ald w in , W a lla c e  J a m e s 7 C o rs ic a  S tre e t, M o o ro o k a . B risb a n e , 4105 i b )
123J 19 M ay , 1975 B ape , S tan ley  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
W
434 28 F eb ., 1956 B arnes, B a rry  . . C o m m erc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i , S u rfe rs  P a rad ise , Q u een s lan d , 4217 i b )
1234 8 M ay, 1975 B a rra c lo u g h , Jam e s  H en ry  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 400 0
ib)
1252 7 A ug ., 1975 B a rre t t , G eo rg e  W a tk in so n  . . 88 G ib so n  S tree t, A y r, Q u een s lan d , 480 7  . . m940 7 D ec ., 1970 B artle tt, D o u g las  R o y B o x  35, P .O . C an te rb u ry , S yd n ey , N ew  S o u th  W ales , 2193 ib)
1154 28 F e b ., 1974 B asto ck , G raem e  F red e rick  . . 32 R ailw ay  S tre e t, C h a tsw o o d , N ew  S o u th  W ales , 2067
810 27 N o v ., 1967 B ates, B rian P .O . B o x  1283, K a th e rin e , N o r th e rn  T e rri to ry , 5780 r l1048 8 A u g ., 1972 B ates , H a ro ld  S elw yn C are  o f  B ates , S m a rt & M c C u tc h e o n , 366 S t. K ild a  R o a d ,  S o u th  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3205
ic)
431 22 F e b .,  1956 B a x te r , H a r ry D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
W
713 29 N o v ., 1965 B eck, B a rry  G ra h a m 28 W a n d een  R o a d , T a y lo rs  P o in t, N ew  S o u th  W ales , 2107 ib)
265 7 M a r .,  1945 B eck , H u b e r t M a r k ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
1065 12 D ec ., 1972 B eedell, G raem e  C lyde C are  o f  T h e  D av is  H e a th e r  G ro u p , 8 T h o m p so n  S tree t, T w eed  H ead s , N ew  
S o u th  W ales , 2485
ib)
543 13 M ay , 1960 B e lch e r, R o n a ld  E d w a rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s , G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e r s ,  98  A s to r  T e r ra c e , 
S p r in g  H ill , B r is b a n e , 4000
(6)
1148 28 F e b ., 1974 B ell, C h ris to p h e r  C h arles C are  o f  H o ffer, R e id  &  P a r tn e rs , 175-183  C as tle reag h  S tre e t, S yd n ey , N ew  
S o u th  W ales, 2000
ic)
274 16 J a n . ,  1946 B ell, D a v id  B u r n e t t ................................ 3326  Pacific H ig h w ay  (o p p o s ite  V iew  A v en u e), S urfers  P a rad ise , Q u een s­
la n d . 4217
(6)
811 27 N o v ., 1967 B ell, G a ry  N o rm a n C a re  o f  A insley  a n d  B ell, 445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , ib)
1066 12 D ec ., 1972 B ell, G ra h a m  W illiam C a re  o f  M . L . C o n ra d , 246  Q u een  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 ib)
326 14 D e c ., 1949 B ell, H a rry  Jam e s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  H o u s in g  a n d  C o n s tru c tio n , 207  A d ela id e  T e rra ce , 
P e r th , W e ste rn  A u s tra lia , 6000
i d )
522 13 O c t., 1959 B ell, W i l f r e d ............................................... C a re  o f  W ilfred  B ell a n d  A sso c ia te s, 73 W o o lw ich  R o a d , H u n te rs  H ill, N ew  
S o u th  W ales , 211 0
i d )
1235 8 M a y , 1975 B en n e tt, J o h n  Jam e s  T h o m a s C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
{,0)
941 7 D e c ., 1970 B en n e tt, L lo y d  R u sse ll 132 S h erw o o d  R o a d . T o o w o n g . B risb an e , Q u een s lan d , 4066  . .
1030 28 M a r ., 1972 B en n e tts , D a rry l J o h n 818 M oggill R o a d , In d o o ro o p il ly , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 . . ib)
582 9 A ug., 1961 B erk m an , G reg o ry  M a rc u s  . . C a re  o f  Office o f  U n iv ers ity  A rch itec t, J. D . S to ry  B u ild in g , U n iv ers ity  o f  
Q u een s lan d , S t. L u c ia , Q u een s lan d , 4067
i b )
894 4  D ec ., 1969 B ertlin g , R ex  L e o n a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  247, R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4700 ft
1177 6 Ju n e , 1974 B e tte sw o rth , G e o rg e  F re d e ric k C a re  o f  R . D . F a ir  a n d  P a r tn e rs , 18 M a sca la  P a ra d e , M e rm a id  W aters , 
Q u een slan d , 4218
1202 8 A u g ., 1974 B illson , E d w a rd  F ie ld er C are  o f  E d w ard  F . B illson  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  106 J o lim o n t R o a d , 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002
679 26 J a n .,  1965 B ird , N eil T h o m a s C a re  o f  W est L a k es  L td ., 29  D eq u e ttev ille  T e rra c e , K e n t T o w n , S o u th  A u s tra lia , 
5067
ib>
607 21 M a r ., 1962 B irre ll, Jam es P e te r 15 F lo ren c e  S tree t, T en eriffe , B risb an e , Q u een s lan d , 4005 i d )
260 7 A p r ., 1943 B is se t, P h ilip  Y e a ts  . . 251 G re g o ry  T e rra c e , B r is b a n e  4000  ............................................................................ i b )
714 29 N o v ,, 1965 B ia ck b u rn e , G eo ffrey  R a y m o n d C a re  o f  G . A . B ia c k b u rn e  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  B u lc o ck  S tree t, C a lo u n d ra , 
Q u een s lan d , 4551
iPl
195 31 M a r ., 1932 B la ck b u rn e , G o d fre y  A veling 7 th  F lo o r , 231 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 4000  ................................ i c )
912 5 F e b ., 1970 B ia ck b u rn e , J a m e s  C am p b e ll C a re  o f  G . A . B ia c k b u rn e  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  7 th  F lo o r , 231 G e o rg e  
S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(W
680 26  J a n .,  1965 B lack w o o d , G e ra ld  M o o re  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
i c )
195 4  D ec ., 1969 1 B lake. J o h n  H e r b e r t ................................ C a re  o fP o w e ll. D o d s  a n d  T h o rp e , 30 H ersch e l S tree t. B risb an e , Q u een s lan d  4000 [ ip*
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No,<
an
R<
No.
i f  C ertifica te  
d D a te  o f  
iglatra tion
D a te
N a m e
P
A dd ress  Q
/
Q ualific
R eg is
a ra g ra p h
f  S ec tio n  
1 5 ( l ) o f  
" T h e  
I r c h i te c t s  
A c t  o f  
1928 r’
a t io n  fo r 
ra t io n
P a ra g ra p h
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A r c h i t e c t s  
A c t  
19 6 2 - 
1971
75 16 Ju ly , 1929 B lan ch e , J o h n  R e g in a ld  C y ril
, - | 
M .S. 724. N o b b y , Q ueensland , 4360 .......................................................... . .  | (e)
494 28 Ju ly , 1958 B la n d , R o b e r t  A r th u r C are  o f  C o o k  a n d K e rr is o n  an d  P artn e rs, C en tau r H o u se , 391 W ickham  T errace, 
B risb an e , Q u eensland , 4000
i d )
311 18 F e b ., 1948 B lick , P e rcy  L l o y d ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B uild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , | 
Q u een s lan d , 4000 j
i d )
10 17 Ju n e , 1929 B ligh , A r th u r  W illiam  F o rs te r 445 U p p e r  E d w ard  S tree t, B risb an e , 4000  ...............................  . .  | (;>
496 1 N o v . 1958 B ligh. G ra h a m  W illiam 445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B risb an e , 4000 . .  . .  . .  1 (6)
933 14 D ec., 1971 B low , W a y n e  . .  ................................ 9 A tth o w  A venue, A shgrove , B risbane , Q u een slan d , 4060  ............................... i b )
608 21 M a r ., 1962 B lu e , H a rv e y  D e sm o n d  C ra m p to n  . . 90  W illiam  S tree t, P a d d in g to n , S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2021 i b )
486 24 M ay , 1958 B lu m k e . F ra n k  G o rd o n D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
l b )
954 16 F e b .. 1971 B oles, J o h n  R o ss  ................................ 266 S tan ley  T e rrace , T a rin g a , B risbane , Q u een slan d , 4066 i b )
583 9 A ug., 1961 B o o k er, A la n  E d w i n ................................ P .O . B o x  7 7 , N o r th  B risb a n e , L e ic h h a rd t S tre e t, B risb a n e , 4000 i b )
460 17 M ay , 1957 B ouel, E ugene L e o n  . . 546 D ’A rcy  R o a d , C am p  H ill, B risbane , Q u een slan d , 4152 (6)
1171 13 M ay , 1974 B ow er, L aw ren ce  M ilto n C a re  o f  B ow er, M cF ad y en  S t L ittle  P ty . L td ., 11-23 R a n so n  P lace, S ydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2000
i c )
361 16 F e b ., 1953 B o x a ll, G e o rg e tte 3 F o rk  S tre e t, C o o rp a ro o , B risb an e , 4151 ............................... (6 ) 1
770 3 A p r ., 1975 B oyer, S tu a r t N o rm a n C are  o f  U niversity  A rch itects  D ep a rtm en t, J. D . S torey  B uild ing , U n iversity  ol 
Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067
i c )
211 26 F e b ., 1935 B o y s, G ra h a m  B ere sfo rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro t te r  a n d  P a r tn e rs ,  98  A sto r  T e r ra c e , 
S p rin g  H ill , B risb an e , 4000
(6)
1211 5 D ec., 1974 B ra d y , J o h n  W illiam  B ru ce  . . C a re  o f  Q u een slan d  H o u sin g  C o m m ission , B o x  690 G .P .O ., B risbane , Q ueen s­
la n d , 4001
i b )
397 3 J u n e , 1954 B ram m er, F ra n c is  C h arle s  . . 174-6  M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350  ............................... ( b )
984 14 D ec., 1971 B ram m er, P a u l F ran c is C a te  o f  E . M eisenhe lter, P .O . B o x  642, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 \ i b )
237 17 O c t., 1938 B re tn a ll , A th o l W illiam 445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B risb an e , 40d 0  ............................................................. i d )
1131 19 D ec., 1973 B rew er, C h arle s  W illiam C a re  o f  B row n, B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td ., 40  M ille r  S tre e t, N o r th  S ydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2060
i c )
463 28 M ay , 1957 B rig g s , G o rd o n  S p en ce r 173 W ick h am  T e rra c e , B risb an e , 4 000  .............................................. i b )
1151 28 F eb ., 1974 B ro m , Ja c o b u s  F re d r ik 28 Y a llam b ee  R o a d , J in d a lee , Q u een slan d , 4075 . .  ............................... i c )
812 27 N ov ., 1967 B ro o k s, R a y m o n d  L indsey  . . 29 D u d ley  S tree t, R a in w o rth , Q u een slan d , 4065 . . i c )
943 7 D ec., 1970 B ro w n , D a r re l l  D o u g las C a re  o f  B urling  B ro w n  an d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 17 S h o rt S tree t, S o u th p o rt, 
Q u een s lan d , 4215 (P .O . B o x  930)
i b )
178 19 Ju n e , 1930 B ro w n , H a ro ld  V iv ian  M a rsh  , . 14 B risbane S tree t, M ack ay , Q u een slan d , 4 7 4 0  .............................................. («)
896 4 D ec., 1969 B ro w n , R o n a ld  A lec . . M eie r R o a d , C a m ira , Q u een slan d , 4300 ........................................................................... i b )
1231 25 M ar., 1975 B ro w n e , H a rry  A n th o n y 3 /3 4  S a n d fo rd  S tree t, S t. L uc ia , B risb an e , Q u een slan d , 4067
1049 8 A ug ., 1972 B ru ce , R o b e r t  A n th o n y C a re  o f  B a te s , S m a rt a n d  M c C u tc h eo n , 366 St. K ild a  R o a d , S o u th  M elb o u rn e , 
V icto ria , 3205
U )
715 29 N ov ., 1965 B ry a n t , J am e s  H o w a rd 110 Pacific  H ig h w ay , N o r th  S ydney, N ew  S o u th  W ales , 2060  ................................ i c )
650 29 M ay , 1963 B ryce , M ich ae l J o h n  , . C a re  o f  M ich ae l B ryce an d  A ssociates, 212 B o u n d ary  S tree t, B risb an e , Q ueen s­
la n d , 4000
i b )
804 25 Ju ly , 1967 B u ch a n , S ir J o h n  (T h o m a s  J o h n s to n ) C a re  o f  B u ch a n , L a ird  a n d  B u ch a n  P ty . L td .,  24 P a rk  S tree t, S o u th  Y a r ra , 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3141
i c )
868 2 D ec ., 1968 B u c h a n a n , B ru c e  N ev ille 20  G leb e  R o a d , E a s t Ipsw ich , Q u een s lan d , 4305 ............................................................ i b )
485 24 M ay , 1958 B u ch a n an , E ric  M u rch iso n  . 20  M o ffa t S tree t, R osalie , B risb an e , Q u een s lan d , 4064 . , i b )
1102 28 June, 1973 B uck ley , R o b e r t  W hiley C a re  o f  N . M cK en d ry , 128 V icto ria  P a rad e , R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4700 if?
1067 12 D ec., 1972 B u h r, K e ith  R o b e r t  S tew art C a re  o f  B riggs, P e te rso n  a n d  B u rn e tt P ty . L td ., 173 W ick h am  T e rra c e , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
i b )
716 29 N o v ., 1965 B u llp itt , E rro l M axw ell 176 B a ro o n a  R o a d , R o sa lie , B risbane , Q u een s lan d , 4064 i b )
529 4  M ar., 1960 B unzli, M a lc o lm D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
880 6 D ec ., 1968 B urgess, R o n a ld  E ric C a re  o f  P ed d le , T h o rp  & H arv ey , 167 E agle S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 i b )
979 30 Ju ly , 1971 B u rk e , G ra h a m  J o h n 180 Q u een  S tree t, B risbane , Q u eensland , 4000 i b )
977 8 Ju n e , 1971 B u rk e , R a y m o n d  A lla n A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R ailw ay  C en tre , 305 E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000 |
i b )
526 12 Jan ., 1960 B u rlin g , R o n a ld  K e n n e th  W illiam  . . C a re  o f  B u rlin g , B ro w n  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 17 S h o r t S tree t, S o u th p o rt, 
Q u een slan d , 4215 (P .O . B ox  930)
i d )
913 5 F eb ., 1970 B u rm e ste r, P a u l C o n ra d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
547 7 Ju ly , 1960 B u rn e t , Jam es G illesp ie C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S co tt, 17 M y rtle  S tree t, C ro w ’s N est, N ew  S o u th  
W ales, 2065
i d )
346 6  F e b .,  1952 B u rn e t t ,  N o e l  R o b e r t 173 W ic k h a m  T e rra c e  B risb a n e , 4000  ............................................................ ib )
890 25 Ju ly , 1969 B u rn s , S tep h e n  R o n a ld  F e rg u so n  . . 6  B in g h am  S tree t, K e n m o re , B risb an e , Q u een slan d , 4069 i b )
591 24 Jan ., 1962 B u rro w s, G eo ffrey  M o rris 85 M o lle  R o a d , R an so m e , B risb an e , Q u een s lan d , 4154 . . i b )
1021 24 F eb ., 1972 B u rro w s, W illiam  Irv in g C a re  o f  M eld ru m , B urrow s a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 118 A lfred  S tree t, M ilsons 
P o in t, N ew  S o u th  W ales, 2061
(c)
286 4 Sept., 1946 B u tt, E d w in  A lfred  . . 267 H ellaw ell R o a d , S u n n y b an k  H ills, B risb an e , Q u een slan d , 4109 . . i c )
1181 4 Ju ly , 1974 B yles, C o lin  Jam es D is tr ic t A rch itec ts  O ffice, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o o w o o m b a , Q u een slan d , 
4305
i b )
1146 28 F eb ., 1974 B yrne, Jo h n C a re  o f  B riggs, P e te rso n  & B u rn e tt P ty . L td .,  173 W ick h am  T e rra ce , B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
ia )
985 3 Ju ly , 1975 C a llag h a n , D a n ie l Josep h 8 K ib a ra  P lace , A lgeste r, B risb an e , Q u een s lan d , 4115 i b )
738 8 M ay, 1975 C am p b ell, B ria n  W illiam A . Ia n  F e rrie r, C am pbell & S tru th e rs  P ty . L td .. 83 H a ro ld  S tree t, W est E n d , 
T ow n sv ille , Q u een s lan d , 4810
i b )
511 11 M ay , 1959 C am p b e ll, D o u g las  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , i b )
212 26 F eb ., 1935 C am p b e ll, G eo rg e  M illice
Q u een s lan d , 4000
95 C am p  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 ( r )
706 7 Ju ly . 1965 C a n te rb u ry , R o b e r t ................................ 46  Jo n e s  R o a d ,  D a n d e n o n s . V ic to ria , 3175 ............................................................ ic)
813 27 N ov ., 1967 C a rd illo , M ich ae l A n th o n y  . . C a re  o f  H e a th  w o o d , C ard illo , W ilson  P ty . L td ., 10 L e u ra  T e rra ce , H aw th o rn e , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4171
i b )
786 31 J a n .,  1967 C a rr ,  J o h n  R o b e r t ................................ P .O . B o x  801 , T a m w o rth , N ew  S o u th  W ales, 2340 (b )
(35 23 J a n ..  1963 C ars le y , P e te r  G ra e m e 10 D o w n e s  S tre e t, E k ib in , B r isb a n e , 4121 ........................................... .. i b )
1103 28 Ju n e , 1973 C a rte r , Ia n  D o n a ld C a re  o f  Q u een slan d  A sso c ia ted  In d u s tr ie s , T ex tile  C rescen t, S alisbury  N o r th , 
B risb an e , Q u een slan d , 4107 (P .O . B ox  11)
i b )
1094 4  A p r., 1973 C asey , R o d n e y  J o h n  . . C o m m o n w e a lth  W o rk s D e p a r tm e n t, A u stra lia  H o u se , 145 E ag le  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
ib)
752 31 M ay , 1966 C a s to n , A n th o n y  G eo rg e  G o rd o n  . . C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
ib )
612 3 M ay , 1962 C h ad w ic k , B arrie  G eo rg e 1384 O tta w a  A venue, W est V an co u v er, B ritish  C o lu m b ia , C a n a d a i b )
1062 8 N o v ., 1972 C h am b ers , A n th o n y  C h ris to p h e r 1 Q ueen  S tree t, N o r th  W a rd , T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810 ( c )
651 29 M ay , 1963 C h am b ers , N ev ille  R o d n e y  . . A n d rew  H o u se , W ick h am  T e rra ce , B risb an e , Q u een slan d , 4000 11204 5 S ep t., 1974 C h a n , A lla n 445 Z illm ere  R o a d , Z illm ere, Q u een s lan d , 4034 , . 1 (c)
1085 20 F eb ., 1973 C h a n n e r , Jeffrey  N o el C a re  o f  P a y n te r  & D ix o n  (Q ld .) P ty . L td ., G len c ra ig , 119-123 L e ich h ard t 
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
681 26 Jan ., 1965 C h a p m a n , H a r ry  L aw ren ce  . . A rch itec ts  Office, M a te r  M iserico rd iae  H o sp ita l, S o u th  B risbane , Q u eensland , 
4101
(b)
592 24 Jan ., 1962 C h a p m a n , M a rty n  D a v id A rch -I-T ec h  C o n su lta n ts  P ty . L td ., 12 M ary  P lace, P ad d in g to n , N ew  S o u th  
W ales, 2021 |
i d ) 1
439 30 A p r., 1956 C h a r l to n , I a n  D o u g las C a re  o f  C o n ra d  G a rn e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B uild ing , A lb e rt an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
i b )
707 20 S ep t., 1965 C h e e sm a n , D a v id  G ra h a m  . . C a re  o f  T h e  K e rriso n  C heesm an  P a rtn e rsh ip , 173 W ick h am  T e rra ce , B risbane , 
Q u een slan d , 4000
1 ib )
799 5 Ju n e . 1967 C h e n , S pencer 5 C arissa  S tre e t, A ra n a  H ills , B risb an e , Q u een s lan d , 4054 i441 3 M ay , 1956 C h en ey , P e te r  J a m e s ................................ 27  G ra h a m  S tree t, In d o o ro o p illy , B risb an e , Q u een slan d , 4068 . . i b )
37C 16 F e b ., 1953 C h e o n g , K e n n e d y  Q u in le m  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , i d ) '
1068 12 D ec., 1972 C h este r, L in d say  Ju lia n C are  o f  D e p a r tm e n t o f  H e a lth , A d m in is tra tio n  B u ild in g , G eo rg e  a n d  E lizabeth  
S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
i a )
113( 19 D ec., 1973 C h es te rm an , J o h n  D a v id C a re  o f  Ja c k so n  T eece C h es te rm an  W illis, 40  K in g  S tree t, Sydney , N ew  S o u th  
W ales, 2000
| («)
122 20 F eb ., 1975 C h ile s , J o h n  R o b e r t  . . C a re  o f  G ra c e  Bros. P ty . L td ., P .O . B o x  4 2 , B ro ad w ay , N ew  S o u th  W ales, 2007 j 1 (?)
9F 5 F e b ., 1970 C h is tiak o ff, A l e x i s ............................. D e p a r tm e n t o f  W o rk s . E x e cu tiv e  B u ild in g . 100 G eo rg e  S tree t. B risbane 
Q u een s lan d , 4000 ! ! (i)
102 24 F e b ., 1972 C h iv e rre ll, R ic h a rd  G eo rg e  . . 35 M ark w ell S tree t. A uchenflow er, B risb an e , Q u een s lan d , 4066 i 1 ib )
108 20 F eb .. 1973 C h ris tm a s , R o d n e y  G o rd o n C a re  o f  D eji O yenuga S t P a rtn e rs . P .O . B o x  2169, L agos, N ig e ria ‘ (b)
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N o .
a
R
N o .
o f  C ertif ic a te  
a d  D a te  o f  
e g is tra tio n
D a te
N a m e A d d re ss
Q ualifici
R eg ist
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
1 5 (1 )  o f  
“ T h e  
A r c h i t e c t s  
A c t  o f  
1928 u
itionfor
ration
Paragrapl 
ofSectioi 
18 of the 
A rch ltecti 
A c t  
1962- 
1971
886 2 A p r., 1969 C h ris t, C o lin  H aro ld C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs ,  9 6 -9 8  A sto r  
T errace . S pring  H ill, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
ib )
924 16 Ju n e , 1970 C h ris to p h e rso n , P e te r F ran c is C a re  o f  P e te r  F . C h ris to p h e rso n  & A ssociate s, 222 M o g g ill R o a d , T a r in g a , 
B risb an e , Q u een slan d , 4068
i “)
275 16 J a n .,  1946 C la rk , W illiam  S tew art C o m m o n w e alth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risbane . 4 0 0 0 ( e )
636 23 J a n . ,  1963 C la rk e , F ra n k  D ix o n C a re  o f  P ro p e r ty  S ec tio n , T h e  S o u th e rn  E lec tric  A u th o r ity  o f  Q u e e n s la n d , 
62 -8 0  A n n  S tree t, B risb an e . Q u een s lan d , 4000
l b )
562 19 J a n ., 1961 C la rk e , G ra h a m  J o h n 69 D a g m a r S tree t, H o lla n d  P a rk , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4121 . . 0 )
771 28 N o v ., 1966 C la rk e , R o b e r t C live C are  o f  222 M oggill R o a d , T a r in g a , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 ■(b)
1063 8 N o v ., 1972 C la rk e , W a lte r  G eo rg e M .L .C . B u ild in g , M ille r  S tree t, N o r th  S ydney , N ew  S o u th  W ales , 2060 W
808 18 S ep t., 1967 C la rk so n , I a n  H en ry  M iln e r C o m m o n w ealth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0  . . \b )
512 18 J u n e  1959 C la y to n , R o b e r t V ic to r N o . 1 S oo n in g  S tree t, H e rm it P a rk , T ow nsv ille , Q u een slan d . 4 8 1 2 . . ( «
897 4  D e c ., 1969 C liffo rd , J o h n  R o d n ey C a re  o f  J. V . R u b is , 71 W a rre n  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 ib )
593 24 J a n .,  1962 C le lan d , R o b e r t W illiam B o x  830, P o s t Office C a irn s , Q u een s lan d , 4870  . . ( a )
889 27 M ay, 1969 C o a ts , C a llu m “  L in d o s ”  B u d erim  A v en u e , M o o lo o la b a , Q u een s lan d , 4557 (c)
986 14 D ec ., 1971 C oblens, N ich o las 4  Jessa rd  S tree t, W y n n u ra  N o r th ,  B risb an e , Q u een slan d , 4170 . . b)
682 26 J a n ., 1965 C o d d , E dw in  T h o m as C are  o f  C o d d , H o p g o o d , F a rm e r  P ty . L td ., 758 P ro g ress  R o a d ,  W a co l, 
Q u een slan d , 4076
(b)
814 27 N o v ., 1967 C ole -A d am s, D av id  Jo h n 134 M usw ell H ill R o a d , L o n d o n , N 1 0  3JD ib )
1087 20 F eb ., 1973 C oiless, G eoffrey  M alco lm  . . C a re  o f  M ille r  & C oiless P ty . L td .,  24  L ittle  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
(c )
398 14 Ju ly , 1954 C olley , N o e l . . 78 B irchgrove R o a d , B a lm a in , N ew  S o u th  W ales, 204 1  . . i d )
381 27 O ct., 1953 C ollier, H a ro ld  Jam es 379 Z illm ere  R o a d , Z illm ere , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4034 ( b )
616 21 J u n e , 1962 C o llin , R o b e r t D av id 49 G reg o ry  T e rra ce , S p rin g  H ill, B risb an e , Q u een s lan d , 400 0  . . <b ) *
594 24 J a n .,  1962 C ollins, D o n a ld  D u n b a r  M u rra y 10 L o re lei S tree t, M an ly  W est, B risb an e , Q u een s lan d , 4179 ( a )
1223 20 F e b ., 1975 C ollins, G ra h a m  W illiam 4 th  F lo o r, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
ib )
1138 28 F e b ., 1974 C ollins, Jeffrey  T h o m a s C a re  o f  J o h n  D a w so n  S i A sso c ia te s, 41 F o r te sc u e  S tre e t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
(b)
1199 8 A u g .. 1974 C o m n in u s, R o b e r t H a rry C a re  o f  C u n n in g to n  M c K e rre ll , 67 O ’C o n n e ll T e rra c e , B o w en  H ills , Q u een s­
la n d , 4006
(b )
718 29 N o v ., 1965 C o n n , P h illip  B la n d fo rd In te rn a tio n a l P ro jec t C o n su lta n ts , 1st F lo o r, C a th a y  C in e m a  B u ild in g , D h o b y  
G h a u t, S in g ap o re  9
■ ib )
271 11 Ju ly , 1945 C o n ra d , M a rtin  L o u is C a re  o f  C o n ra d , E sle r & S im p so n  P ty . L td .,  H ib e rn ia n  B u ild in g , 246 Q u een  
S tree t, B risbane, Q u een s lan d , 4000
i b )
442 14 M ay , 1956 C o n ra d , W illiam  A rn o ld  H en ry C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
0 )
1023 24 F eb ., 1972 C onw ell, la n  T h o m as C a re  o f  H a ll, P h illip s  a n d  W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td .,  99 L e ic h h a rd t S tree t, 
S pring  H ill, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
987 14 D ec ., 1971 C o o k , P aul 38 S tephens R o a d , S o u th  B risb a n e , Q u een s lan d , 4101
898 4  D e c ., 1969 C o o k e , Jam e s  D e n to n C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e . 
Q u een s lan d , 4000
ic )
702 7 Ju ly , 1965 C o o p er, A lb e r t J o h n  . . 12 C a ra w a th a  S tree t, E v e r to n  P a rk , B risb a n e . 4053 (c )
758 4 A u g ., 1966 C o p p in g , R o g er S tephen D e p a r tm e n t o f  H o u sin g  a n d  C o h s tru c lio n , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
ib )
1236 8 M a y , 1975 C o rb e t, M a rk  E d m u n d 7 R id g e  S tree t, N o r th  S yd n ey , N e w  S o u th  W a les , 2060  . . (c )
246 8 A p r ., 1940 C o rb e tt , R o n a ld  Jam es T . a n d  G . B u ild ing , W illiam  S tree t, R o c k h a m p to n , Q u een s lan d , 4 7 0 0 ( b )
683 26 Ja n . 1965 C o rk , D a rry l H ilto n  . . D o u g la s  S tree t, G reen slo p es , B risb an e , 4 1 2 0  ................................ ib )
965 5 A p r ., 1971 C o rs to rp h a n , D a rc y  Jo se p h  . . 17 G len m o re  R o a d , P a d d in g to n , S ydney , N ew  S o u th  W ales, 2021
672 30 S ep t., 1964 C o ry  H e rb e r t K e n n e th C a re  o f  H asse ll a n d  P a r tn e rs ,  32w  T o o ra k  R o a d ,  S o u th  Y a r ra ,  V ic to r ia , 3141 (c )
1121 22 N o v ., 1973 C ostello , D e re k  M o rtim e r C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(a )
254 10 A p r., 1941 C o ste llo , F ra n k  G ib so n 20 C h u rc h  R o a d , O x fo rd  P a rk , B risb an e , Q u een s lan d , 4053 ................................ i d )
1421 26 J u n e , 1975 C o ttie r , K e ith  E ric 44  D u x fo rd  S tree t, P a d d in g to n , N e w  S o u th  W ales , 2021
1037 2 J u n e , 1972 C o u rtn e y , P e te r  J o h n 1118 B arren jo ey  R o a d , P a lm  B each , N ew  S o u th  W ales, 2108 (c )
988 14 D ec ., 1971 C ow ley , T re v o r J o h n  . .  , . A u s tra lia n  In s titu te  o f  M a rin e  S cience, P ro jec t O ffice, P .O . B o x  226, T ow nsv ille , 
Q u een s lan d , 4814
ib )
245 12 F e b .,  1940 C ow lishaw , G eo rg e  O w en 319 Q u een  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0  . . Cb )
451 20 F e b ., 1957 C ra n s to n , D o n a ld C a re  o f  M e rr in  & C ra n s to n , 137 M e lb o u rn e  S tree t, S o u th  B risb an e , Q u een s lan d , 
4101
0 )
1104 28 Ju n e , 1973 C raw sh aw , Jam es F ran c is C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A sso c ia te s  P .L ., 30 W ellin g to n  R o a d , E a s t B risb an e , 
Q u een s lan d , 4169
id )
869 2 D ec., 1968 C reen , N o el C o rn e liu s C a re  o f  M ack s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , 123 V ic to ria  S tree t, 
M a c k a y , Q u een s lan d , 4740
ib )
815 27 N o v ., 1967 C reese , N eville E d w ard A rch itec t S ec tio n , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C e n tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
(b )
266 7 M a r .,  1945 C ro fts , E d w a rd W e n tw o rth  N ic h o lso n 85 E a g le  S tre e t, B risb an e , 4 000 0 ) '
295 10 M a r .,  1947 C ro ss , T h o m a s  H e rb e r t  A r th u r 180 A n n  S tre e t, B risb an e , 4 0 0 0  ............................................................................ 0 )
1218 20 F e b ., 1975 C ru ice, P au l L e o n a rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s, G ilm o u r , T ro t te r  & P a r tn e rs , 9 6 -9 8  A sto r  
T e rra ce , S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
759 4  A u g ., 1966 C ru m p , K elv in  Spencer C a re  o f  G riffith  U n iv ers ity , K essels R o a d , N a th a n , B risb an e , Q u een s lan d , 4111 ib )
617 21 Ju n e , 1962 C ue, H a m ilto n  Jo h n  O sb o u rn e C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
0 )
1227 20  F e b ., 1975 C uffe, R o b e r t A lex a n d e r 18 S tanfe ll S tree t, C o rin d a , B risb a n e , Q u een s lan d , 4075 ib )
855 30 Ju ly , 1968 C ullen , F ran c is  A n th o n y C a re  o f  C u llen , H a rg rav es , M o o n e y , 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley, 
B risb an e , Q u een slan d , 4006
ib )
220 27 Ju n e , 1935 C u llen , F ra n k  L eo 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006 (c)
772 28 N o v ., 1966 C u llin an , M ichael L ee 6 0  S w an n  R o a d , T a rin g a , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 .............................................. i f !
773 28  N o v ., 1966 C u m m in g , G a ry  Jam e s C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O .  B u ild in g , A lb e r t 
a n d  T u rb o t  S tre e ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
i b )
545 13 M a y , 1960 C u m m in g s, M a lc o lm  R o b e r t P .O . B ox  254, M erm a id  B ea ch , Q u een s lan d , 4218 0 )
191 9 A p r .,  1931 C u m m in g s, R o b e r t  P e rc y 808 Pacific  P a ra d e . C u r ru m b in  B ea ch . Q u een s lan d , 4223 i d )
989 14 D e c .,  1971 C u n n in g to n , D o n a ld  W illiam  J o h n  . . 67  O ’C o n n e ll T e rra c e , B o w en  H ills , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4006 id )
849 30 M ay , 1968 C u rn o w , W illiam  C h arles C a re  o f  C .S .I .R .O ., 314  A lb e r t S tre e t, E a s t M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002
920 21 A p r ., 1970 C u rre y , B e rn a rd  J o h n B ulling  B ro w n  a n d  P a r tn e rs , 17 S h o r t  S tree t, S o u th p o r t,  Q u een s lan d , 4215  . . ib )
440 30 A p r ,, 1956 C u rro , J o h n  R o n a ld  . . 19 M o ra y  S tree t, N ew  F a rm , Q u een s lan d , 4005 ................................ 9 \966 5 A p r ., 1971 C u rtin , K ev in  Jo se p h 21 B illyard  A ven u e , W a h ro o n g a , N ew  S o u th  W ales , 2076 (c)
363 16 F e b ., 1953 C u rtis , G eo rg e  W illiam 16 C u rro n g  S tre e t, K e n m o re , B risb an e , Q u een s lan d , 4069 ( b )
143 3 O c t., 1929 C u rtis , V iv ian  T h o m a s C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
i e )
360 13 F eb ., 1953 C u sack , N eville F ran c is , E .D . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
0 )
1176 6 Ju n e , 1974 C u th b e r t, J o h n C a re  o f  J o h n  B a ird , C u th b e r t,  a n d  P a r tn e rs , 109 B ay  S tre e t, P o r t  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3207
(c)
719 29 N o v ., 1965 C u tm o re , D o n a ld  G e o rg e  . . 58 V ic to ria  P a ra d e , R o c k h a m p to n , Q u een s lan d , 4700  . . 0)
452 21 F e b ., 1957 D a lto n , J o h n  H a ro ld C a re  o f  J o h n  D a lto n  A rc h ite c t a n d  A sso c ia te s, 333 Q u een  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
0 )
816 27 N o v ., 1967 D an ie ls , N ig e l R ees  . . 24  W a n d e lla  C rescen t, T ow n sv ille , Q u een s lan d , 4 810 0)
489 5  J u n e , 1958 D av ie s , D a v id  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
0 )
4 59 17 M a y , 1957 D av is , H a ro ld  J o h n  . . 163 J e rra n g  S tree t, In d o o ro o p il ly  B risb a n e , 4068 ............................................... 0 1
859 23  S e p t . ,  1968 D a v is , J o h n  E rn e s t 11 Sew ell R o a d , L o g a n h o lm e , v ia  S la c k s  C re e k , Q u e e n s la n d , 4127 0 )
1182 4  Ju ly , 1974 D a w so n , D en n is  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , A rc h ite c tu ra l B ra n c h , 100 G e o rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
i b )
449 21 D e c .,  1956 D aw so n . J o h n  Jam e s 41 F o r te s c u e  S tree t, S p rin g  H ill ,  B r isb a n e , 4 0 0 0 . .  ............................................... 0 )
1257 6  N o v .,  1975 D e b e n h a m , F ra n k  G ilb e r t 2 6  B a lla ra t S tree t, M o u n t G ra v a tt ,  Q u een s lan d , 4122 i c )
618 21 J u n e ,  1962 D e  G ru c h y , G ra h a m  F ra n c is  d e  
Q u e ttev ille
D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , i d )
778 2 8  N o v .,  1966 d e  K re tse r , R o n a ld  G e o rg e  K e n n e th 1 4 2  A bb o ts le ig h  R o a d , H o lla n d  P a rk ,  B risb an e  4 1 2 1 .............................................. i d )
576 6  A p r ., 1961 D e n h a m , C o lin  J o h n C a re  o f  D e n h a m  & M u n ro  P ty . L td . ,  222 M o g g ill R o a d ,  T a r in g a , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4068
0 )
24 7 8  A p r .,  1940 D e n t,  A r th u r  H e n ry  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 17 Y a r ra  S tre e t, H a w th o rn , M e lb o u rn e , 
V ic to ria . 3122
i b )
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7J3 31 M ay , 1966 D esh o n , J o h n  P o p h a m 54 Jep h so n  S tree t, T o o w o n g , B risbane, Q u een slan d , 4066 ( h )
383 22 F e b .. 1954 D e v e n p o rt, E d w a rd  F red e rick 112 P r io r  S tree t. T a rra g in d i, B risb an e , 4121 .......................................................... (A>
844 30 J a n .,  1968 de V ries, Jaco b A rch itec tu ra l Section , B risbane C ity C o u n cil, C ity  H all, B risbane , 4 0 0 0 ( a )
306 18 F e b .,  1948 D ic k e n so n , A r th u r  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
793 29 M a r ., 1967 D illo n , M a r tin  Jo se p h C are  o f  M a r tin  D illo n  a n d  A ssociates P ty. L td ., A .S .L . B uild ing , 302 S tu r t 
S tree t. Tow nsville, Q ueensland , 4810
( a )
1124 19 D ec ., 1973 D im itr io u , J o h n B la ir M . W ilson  & A ssociates, 564 B o u n d ary  S tree t, S pring  H ill, B risbane, 
Q u een slan d , 4000
( b )
233 24  M a r .. 1938 D o d s , R o b in  E sp ie 3 0 -3 6  H ersch e l S tree t, B risbane , 4 0 0 0  ............................................................ ( b )
333 26 F e b ., 1952 D o e , H a ro ld  E d m u n d 12 M a d lo  S t.. T h e  G a p , B risbane , 4061 (<l)
899 4  D ec ., 1969 D o id g e , J o h n  R ic h a rd C are  o f  D is tr ic t A rch itec t D e p a rtm e n t o f  W o rk s, P .O . B ox 666, T o o w o o m b a , 
Q u een s lan d , 4350
( b )
720 29 N o v ., 1965 D o n a ld s o n , D e sm o n d  B oyd 33 T o rr in g to n  S tree t, S pring  H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4000  . (b )
693 4  M a r ., 1965 D o n n e lly , J o h n  Jo se p h D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , Q u een slan d  In s titu te  o f  T ech n o lo g y , G eo rg e  
S tree t, B risb an e , 4 0 0 0
( b )
408 16 F e b ., 1955 D o u g la s , W illiam  L e o n a rd 10 th  F lo o r , C o m b in ed  In su rance H o u se . 139 L e ich h a rd t S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
m
900 4 D ec ., 1969 D o v e , I a n  A le x a n d e r C a re  o f  70  H a m le t T e rra ce , A n nerley , B risb an e  Q u een s lan d , 4103 (b)
302 10 A p r., 1959 D o w lin g , P e te r R usse ll C are  o f  P rang ley , C ro fts , D ow ling  & P a ru p s Pty. L td ., 85 Eagle S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
1139 28 F e b ., 1974 D o w n , K en n e th  G ilb e r t C a re  o f  C a rd illo , W ilson  & H eath  w ood , 10 L eura T e rra ce , H aw th o rn e , 
B risb an e , Q u een slan d , 4171
(b)
296 lO M a r., 1947 D rew c, K e n n e th  H in d ley 30 W e llin g to n  R o a d , E ast B risbane , Q u een slan d , 4169 (t>)
303 10 A p r ., 1959 D rim l, J a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
188 27 N o v ., 1930 D riv er, 1 lo ra ce  G eo rg e 50 C o b u rg  S tree t, C leveland , B risb an e , Q u een slan d , 4163 (<)
448 27 D e c ., 1956 D u h s , W ilfred  R o b e r t 27  E v e r to n  T e rra ce , E v e rto n  P a rk , B risbane , 4053 ( b )
936 5 O c t., 1970 D u n lo p , G eo rg e  W illiam C a re  o f  W illiam  J .  J o b  a n d  A ssociates, 3084 G o ld  C o a s t H ighw ay , S u rfe rs  
P arad ise , Q u een slan d , 4217
( c )
1101 4 A p r. 1973 D u n lo p , J o h n  B arclay C a re  o f  R o b ley , H a ll a n d  D u n lo p , B ank  o f  N .S .W . C h am b ers , 337 F lin d e rs  
S tree t, T ow nsville , Q u een slan d , 4810
(b)
944 7 D e c ., 1970 D u n n e tt ,  J o h n  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
( a )
1222 20 F e b ., 1975 D u n s ta n , B evan T h o m as S ta te  W o rk s  D e p a rtm e n t, E xecutive B uild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
( b )
1030 8 A u g ., 1972 D u n stc r , R o b e r t A ld en C are  o f  B ates , S m art a n d  M cC u tc h eo n , 366 St. K ildu R o a d , S o u th  M elb o u rn e , 
V ic to ria , 3205
(<)
364 16 F e b ., 1953 D u ra c k , W illiam  A id en 17 4 -6  M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 ('/)990 14 D e c ., 1971 D u tto n , K e n n e th  S tan ley D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
24 17 Ju n e , 1929 D y er, A lb e r t B e r tra m  C ecil . . 109 A n d rew  A ven u e , T a rra g in d i, B risb an e , 4121 ................................ (c)
991 14 Doc., 1971 F am es, B urry D esm o n d C aro  o f  M artin  D illo n  an d  A ssociates P ty. L td ., 302 S tu r t S tree t, T ow n sv ille , 
Q u een s lan d , 4810
( a )
480 7 A ug ., 1975 E a s tm a n , G reg o ry  R usse ll , . 8 F o x  V alley R o a d , W a h ro o n g n , N ew  S o u th  W ales, 2076
1160 28 F eb ., 1974 E a to n , R o y  Jam es N o rris  a n d  P artn e rs  P ty . L td .,  P .O . Box 131, E ast M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 (r)504 10 A p r., 1959 E d m is to n , R o b in  Ew ing R . E d m is to n , 19 W o o d b in e  A venue, N o rm a n h u rs t, N ew  S o u th  W ales, 2076 (b)
915 5 F eb ., 1970 E dser, N oel L in d say  . . C a re  o f  D esign  C o llab o ra tiv e , S u ite  I, 53 T h o m as  D rive, C h ev ro n  Is la n d , 
S urfers  P arad ise , Q u een slan d , 4217
(A)
1088 20 F eb ., 1973 E d w ard s , M erfyn  C yn las C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een slan d , St. Lucia, 
Q u een s lan d , 4067
(c)
231 7 O c t., 1940 E d w ard s , P h ilip  A r th u r  B ryce C a re  o f  E d w ard s , B isset an d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 251 G reg o ry  T e rra ce , B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(A)
619 21 June, 1962 E gan , J o h n  E d w ard  C harles 11 B u n yana A venue, W ah ro o n g a . N ew  S o u th  W ales, 2076 ( t l )
870 2 D ec ., 1968 E g a n , J o h n  S ydney  . . 3 D e b o ra h  C lose, M o u n t C o la h , N ew  S o u th  W ales, 2079 (c)
817 27 N o v ., 1967 E g lin g to n , J o h n  T h o m as C a re  o f  N a tio n a l C ap ita l D ev elo p m en t C o m m issio n , 220  N o rth b o u rn e  A venue, 
C a n b e rra , A u stra lian  C ap ita l T e rrito ry , 2601
(A)
992 14 D ec., 1971 E llick , P h illip  R a y m o n d 30 B ide S tree t, T a rin g a , B risbane , Q u een slan d , 4068 (A)81fl 27 N o v ., 1967 Ellis, D erek  M o rv a l . , C o m m o n w e a lth  D e p a rtm e n t o f  W o rk s , 145 Eagle S tree t, B risbane, 4 0 0 0 (A)605 24 Ja n ., 1962 E llw o o d , G ra h a m  F red erick 20 Jew el S tree t. K en m o re , B risbane , Q u een slan d , 4069 . . (b )
872 2 D ec ., 1968 E llw o o d , R o d n e y  R o b e r t D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
3 Ju ly , 1975 EnborisofT , A lex a n d e r W a lte r 9 K en h av en  S tree t, K e n m o re , B risbane , Q u een s lan d , 4069 (b )993 14 D ec ., 1971 E n d re s , L eslie K e n t . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
336 15 Jan ., 1951 Esler, R o b e r t Jam e s  . C a re  o f  C o n ra d , E sle r & S im pson Pty. L td ., H ib ern ian  B uild ing , 246 Q ueen  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b )
882 6 F eb ., 1969 E w ing, Jam es R o d erick  A lex a n d er C are  o f  H a ll , Phillips an d  W ilson  A rch itects  Pty. L td ., 99 L e ichhard t S tree t, 
S p rin g  H ill, B risb an e , Q u eensland , 4000
(«>
303 10 A p r., 1959 E y ears, B oyd  G eo rg e D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(*)
307 18 F eb ., 1948 F ag g , A r th u r  F ran c is 41 K ersley  R o a d , K en m o re , Q u een s lan d , 4069 (b )
2 M ay, 1974 F ak liry , R ic h a rd  T h o m as 96 W ellin g to n  P a rad e , E ast M e lb o u rn e , V ictoi ia, 3002 . (r)0 16 Ja n ., 1946 F a llu , Basil Jam es 43 C as tle  H ill S tree t, H o lla n d  P a rk , B risbane , Q u een slan d , 4121 (,b }
20 F eb ., 1973 F arley , W illiam  R a y m o n d 4 P arad ise  Is land , S urfers  P arad ise , Q u een s lan d , 4217 . . ( i )
19 D ec., 1973 F a rr , K e ith  Leslie D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecutive B uilding, 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(b )
6 O c t., 1959 F eeney , P ercival G eo rg e C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 145 Eagle S tree t, B risbane . 4 0 0 0 (  b )029 10 O c t., 1962 F erg u so n , D e sm o n d  J o h n  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 145 E agle S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
(A)
4 Ju ly , 1974 F erg u so n , P e te r K e n n e th G o o d sir , B ak e r &  W ilde, 389 Sw ann R o a d , S t. Lucia, B risbane , Q u een slan d , 
4067
( b )
23 M ay  1955 F errie r, A le x a n d e r  Ia n 49-5 1  G re g o ry  T e rra ce , B risb an e , 4000 .............................................. ( d ),?45 7 D ec .. 1970 F erris , J o h n  A n th o n y 9 9  M ain  A ven u e , W in d so r, B risbane , Q u een s lan d , 4030 (b )
28 M a r ., 1972 Figgis, L oyal G o rd o n C are  o f  F iggis & Jefferson  Pty. L td ., A rta rm o n  C o u rt, 375 Pacific H ighw ay , 
A rt A rm o n , N ew  S o u th  W ales, 2064
(e)
»67 3 A p r ., 1971 F in ch , F red erick  P e te r C o m m o n w e a lth  B an k in g  C o rp o ra t io n , 259 Q ueen S tree t, B iisb an e , Q u een slan d , 1 
4000 ! l
(A)
3 M ay , 1962 F in la y so n , R o b e r t O rm o n d e C a re  o f  E. A. H egvold , A n/.ac H o u se , A rch er S tree t, R o c k h a m p to n , 
Q u een s lan d , 4700
(b )
29 M a r ., 1966 F itz g e ra ld , A n th o n y  M ichael 24  K ilsb y  S tree t, T h e  G ap , B risbane, Q u een slan d , 4061 . .  1 (A)
4 Ju ly , 1974 F le tch er, G ly n n e C o o k  & K erriso n  a n d  P a rtn e rs , 391 W ick h am  T e rrace . B risbane, Q u eensland , 
4000 i
(<)
23 J a n ., 1963 F litc ro f t, K e ith  W illiam B erp e n laan  43, 2610 W ilrijk , B elgium  1 ( a )  |
20 F e b ., 1975 F o h rm a n , N eil F red erick C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecutive B uilding, 100 G eorge  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000 1
(A)
27 N o v .. 1967 F o rre s t, P e te r  G eoffrey 181 G iv en  T e rrace , P a d d in g to n , B risbane , Q u een slan d , 4064 ' (A)
16 F e b ., 1942 F ra n k lin , R o b e r t  L lew ellyn . , 3 20 a  R iv e r S tree t, B altina , N ew  S o u th  W ales, 2478 ( b )
16 D ec ., 1949 F ree r, L e o n a rd  J o h n  F red erick 6  F u lh a m  R o a d , P im lico , T ow nsville , Q u een s lan d , 4810 ( d )
15 J a n ., 1951 F ro s t , K e ith  H en ry C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  an d  P artn e rs  Pty. L td ., S .G .I .O . B uild ing , A lb ert an d  
T u rb o t  S tree ts , B risbane , Q u een slan d , 4000
( h )  1
3 N o v .. 1941 F ro u d , R o b e r t P erc iv a l K ra tz m a n n  B uild ing , 52  H igh  S tree t, T o o w o n g , B risbane , 4066 (A)
16 Ju n e , 1970 F ry , K e ith  C h a r l e s ................................ C a re  o f  E d w ard s , B isset &  P a r tn e rs  P ty . L td ., 251 G reg o ry  T e rrace , B risbane , | 1 (A)
1238
?2l
120]
26 Ju n e , 1975 
29 N o v ., 1965
F ry e r, J o h n  R a lp h  
F u lle r, G ra h a m e  J o h n
74  S ta rk e y  S tree t, F o restv ille , N ew  S o u th  W ales, 2087
5 F a irh o lm e  S tree t, K en m o re , B risbane , Q u een s lan d , 4069 . .  . .  |
1
1 f r> (A)
)1a
8 A ug ., 1974 F u lle r , R o b e r t  P e te r  . . C a re  o f  R o b e r tso n  & M ark s  P ty . L td ., 117 P itt S tree t, S ydney, New  S o u th  ' 
W ales, 2000
(c)
• ♦ in 30 Ju ly  1936 F u lto n , C h arle s  W illiam  T h o m a s 98 A s to r  T e rra c e , S p rin g  H ill, B risb an e . 4000 . .  1 ( d ,
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980 30 J u ly . 1971 F u lto n , D o n a ld  H e n d ry 439 K in g  S tree t, M e lb o u rn e , V ic to ria , 3000 (c)
609 21 M a r .,  1962 F u lto n , I a n  H o w a rd  . . C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s, G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e rs ,  98  A s to r  T e rra c e , 
S p rin g  H ill , B risb a n e , 4000
( b )
901 4  D e c ., 1969 F ussell, T h o m a s  N o rm a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
lb )
946 7 D e c ., 1970 F y sh , G o rd o n  C harles C a re  o f  D is tr ic t A rc h ite c t, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  5 6 1 , T o w n sv ille , 
Q u een slan d , 481 0
(b)
1011 14 D e c ., 1971 G ale , L y n e tte  F ran ces C a re  o f  A n d rew s, S h erlo ck  a n d  P a r tn e rs , 63 D e a n  S tre e t, S o h o , L o n d o n , 
W .I . ,  U n ite d  K in g d o m
(b)
308 18 F e b .,  1948 G a m b le , L e o n a rd  Jo se p h 2 R o la n d  S tree t, C lo n ta r f  B ea ch , B risb an e , Q u een s lan d , 401 9  . . ( b )
947 7  D e c .,  1970 G a n is , J o h n  C o n s ta n tin e C e n tra l C h am b ers , 1407 L o g a n  R o a d ,  M o u n t G ra v a tt ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4122
lb )
374 1 M a y , 1953 G a rd in e r , P e te r  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
( b )
1095 4  A p r ., 1973 G a rd n e r , B ru ce  W illiam 227 B u ck lan d  R o a d , W a v e ll H e ig h ts, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4012 (b)
596 2 4  J a n . ,  1962 G a rd n e r , R o b e r t  S tan ley C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll  &  P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w a rd  S tre e t, 
B risb an e , Q u een slan d . 400 0
(b)
458 16 M ay , 1957 G a rg e tt , P e te r  R o b e rtso n C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4 000
(b)
1121 22 N o v ., 1973 G a r to n , Ia n  R o b e r t . . C a re  o f  B ro w n , B rew er & G re g o ry , A rch itec ts , F lo o r  27 , L e n n o n s  P la z a  
B u ild ing , 68 Q u een  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(c)
948 7 D e c ., 1970 G a z z a rd , D o n a ld C a re  o f  C la rk e  G a z z a rd  P ty . L td .,  88 H a rg ra v e  S tree t, P a d d in g to n , B risb an e , 
Q u een slan d , 4064
(c)
1038 2 Ju n e , 1972 G eary , F ra n k  C ecil B o x  2177, G .P .O ., B risbane , Q u een s lan d , 4001 (a )
1140 28 F e b ., 1974 G eo rg eso n , G a ry  Jo se p h 2 n d  F lo o r , S u ite  202, 333 Q u een  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 000  . . (b)
395 30  A p r .,  1954 G ib b in s , C o lin  R usse ll U n it 3 , “  L a ra p in ta ,”  1 8 -2 0  M a rin e  P a ra d e , S o u th p o r t,  Q u e e n s la n d , 4 2 1 5 (b)
457 7 M a r .,  1957 G ib so n , J a m e s  W illiam C a re  o f  C ro ss  a n d  B a in , 180 A n n  S tree t, B risb an e , 400 0 (b)
433 21 F e b .,  1956 G ib so n , R o b e r t  F in d la y B eneficia l H o u se , 2 3 3 -2 3 5  E liz a b e th  S tree t. B risb an e . 400 0 (b)
493 1 S e p t., 1958 G ies6 , C o lin  E d w a rd 2  F ra se r  T e rra c e , H ig h g a te  H ill , B risb a n e , Q u een s lan d , 4101 (b)
949 7 D e c ., 1970 G iles, T im o th y  J o h n  . . C a re  o f  O ’R o u rk e  a n d  G ile s  P ty . L td .,  119 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(b )
1051 8 A u g ., 1972 G ilfillan , K e n n e th  S tru a n C a re  o f  B ates , S m a rt a n d  M c C u tc h e o n , 366 S t. K ild a  R o a d ,  S o u th  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3205
(c )
409 16 F e b ., 1955 G ilm o u r, J o h n  G ra h a m C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 9 6 -9 8  A sto r  
T e rra ce , S p rin g  H il l ,  B risb an e , 4 0 0 0
(b)
1115 8 A u g ., 1973 G im esy, O scar A n d rew  T ib o r 33 T en n y so n  S tree t, S a n d rin g h a m , V ic to ria , 3191
995 14 D e c ., 1971 G ira rd , J o h n  D u d ley C a re  o f  E . W . M c M a h o n , 80  L y tto n  R o a d , E a s t B risb an e , Q u een s lan d , 4169 . . lb )
32 17 Ju n e , 1929 G lad w in , T h o m as  R o b e r t 8 G la d s to n e  P a ra d e , M o ffa t B each , C a lo u n d ra , Q u e e n s la n d , 4551 (e)
438 27 A p r .,  1956 G la z e b ro o k , R o b e r t  J a m e s  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( b )
1069 12 D ec ., 1972 G la z e b ro o k , R o b e r t Jam es . . 40  D u rn sfo rd  A v en u e , S o u th  F ie ld s, L o n d o n , S W 19 . . lb )
996 14 D ec ., 1971 G o lik o v , O leg P au l C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 i b)
1216 5 D ec ., 1974 G o o d sir , B ruce D av id 389 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067 lb )
218 30  A p r ., 1935 G o o d sir , D a v id  B allin g e r 389 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , 4067  ................................ ( c )
856 30 Ju ly , 1968 G o rd o n , B ru ce  C ed ric C a re  o f  D alg e ty  A u s t r a l i a  L td .,  B o x  2 6 1 , G .P .O .,  S ydney , N ew  S o u th  W ales , 
2001
(c )
1116 8 A u g ., 1973 G o u liev , N ich o las 29-31  P a to n g a  S tree t, S o u th p o r t,  Q ld ., 4215 (c 1
597 24 J a n ., 1962 G ra v e u r, E d w ard  H arv ey 185 K e lv in  G ro v e  R o a d , K e lv in  G ro v e , B risb an e , Q u een s lan d , 4059  . . ( a )
820 27 N o v ., 1967 G ray so n , M au reen  E ugen ie  (M rs.)  . . 105 Jellicoe S tree t, T o o w o o m b a , Q u een s lan d , 4350 lb )
931 20 A u g ., 1970 G reen , R a y m o n d  V ic to r (In  R elig io n , R ev . B ro . E m m a n u e l, C .C .S .)  C h ris t  T h e  P r ie s t S em in a ry , 
B esw ell A venue, S coresby , V ic to ria , 3179
(a )
128 22  A u g ., 1929 G reen w ay , A r th u r  G o rd o n  F em iste r 1 Y o rk  S tree t, Ip sw ich , Q u een s lan d , 4305 (e)
1070 12 D ec ., 1972 G reen w o o d , H e rb e r t Jam es . . C a re  o f  P e rro t, L y o n , T im lo c k  a n d  K esa  a n d  A ssociates P ty . L td ., 4 34  S t. 
K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , V ic to ria , 3004
(«)
1132 19 D e c ., 1973 G reg o ry , M axw ell C a re  o f  B ro w n , B rew er a n d  G re g o ry  P ty . L td .,  40  M iller S tree t, N o r th  Sydney , 
N ew  S o u th  W ales, 2060
(4)
571 6 A p r .,  1961 G re ig , W illiam  A le x a n d e r D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risb an e , 
4067
( d )
1071 12 D e c ., 1972 G riffith , A lan  Leslie . . C a re  o f  P ran g le y  a n d  C ro f ts  P ty . L td .,  85 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
(M
1057 29 S ep t., 1972 G rim es, A lan  H aro ld C a re  o f  E d w ard s , B isset & P a rtn e rs  P ty . L td ., 251 G re g o ry  T e rra c e , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
787 31 J a n . ,  1967 G u ley , R o d n e y  C h arles 3 D a h l S tree t, H o lla n d  P a rk  W est, B risb an e , Q u een s lan d , 4121 (M
217 8 M a y , 1975 G zell, V ita ly 25 A sto n  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 Cb)
406 16 F e b ., 1955 H a c k e tt, B ria n  H en ry C a re  o f  C u llen , F ag g , H a rg rav es , M o o n ey  a n d  C u llen , 139 G o th a  S tree t, 
F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006
( 6 )
378 15 M ay , 1953 H ailey , L o u is  H en ry  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
i d )
840 30 J a n .,  1968 H a ld o n -H o d g e , D a v id  J o h n 2 a  M cE w an  C rescen t, M o sm a n  P a rk , W este rn  A u stra lia , 6012 { b \
1141 28 F e b ., 1974 H all, B ruce J o h n  A rch e r C a re  o f  M a rtin  C o n ra d , H ib e rn ia n  B u ild ing , 246 Q u een  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
lb )
264 15 N o v .,  1944 H a ll, F ra n c is  R ic h a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( d )
1072 12 D e c ., 1972 H a ll, R a y m o n d  C h arles C a re  o f  R o b ley , H a ll a n d  D u n lo p , B a n k  o f  N ew  S o u th  W ales C h am b ers , 
F lin d e rs  S tree t, T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
lb )
774 28 N o v .,  1966 H a m e r, R o n a ld  W ilfred Q u een s lan d  H o u sin g  C o m m issio n , A d e la id e  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 l b )
297 10 M a r . ,  1947 H a m ilto n , A lan  G ra h a m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
l b )
314 15 S ep t., 1948 H a m ilto n , C h arles  A r th u r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O , B u ild in g , A lb e rt a n d  
T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u een slan d . 4000
i d )
213 26 F e b ., 1935 H a m ilto n , M a rtin  D e m p ste r 8 A m ste rd a m  S tree t, W ish a rt, B risb an e , Q u een s lan d , 4122 ( b )
379 8 S ep t,, 1953 H am m o n d , J o h n  W illiam C are  o f  H a il, P h illip s a n d  W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td ., 99 L e ic h h a rd t S tree t, 
S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
0b)
249 12 A u g ., 1940 H a n c o c k , E d w a rd  Ja m e s  Jo sia s 134 H a m ilto n  R o a d , M o o ro o k a , B risb an e , 4105 . . (.b )
548 7 Ju ly , 1960 H a n c o c k , P e te r  R e g in a ld  L aw ren c e C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , i d )
1221 20 F e b ., 1975 H a n c o c k , T h o m a s  H e n ry 134 H a m ilto n  R o a d , M o o ro o k a , Q u een s lan d , 4105 Cb)
241 5 A p r ., 1939 H a n m a n , P h illip  J o h n  L e p in e C a re  o f  D es. H a n m a n  a n d  A sso c ia te s, 220 O ld  C lev e lan d  R o a d , C o o rp a ro o , 
B risb an e , Q u een slan d , 4151
l b )
563 19 J a n ., 1961 H a rb o e , P e r  Jo rg en  . . C o m m o n w e alth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s . 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 ( a )
269 2  M ay , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n es P .O . B ox  345, S u th e r la n d , N ew  S o u th  W ales, 2232 i f )
413 16 F e b ., 1955 H arg rav es , C ecil F ran c is C are  o f  C u llen , H arg rav es , M o o n ey , 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4006
(6 )
466 27 J u n e . 1957 H a rr iso n . A n n  E liza b e th  (M rs.) “  D err in g irr i ,”  G leneag le , B ea u d ese rt L in e , Q u een s lan d , 4 283 l b )
510 1 A p r ., 1959 H a r t ,  D av id  R o n a ld  . . C a re  o f  B ehne , R itc h ie  a n d  H a r t  P ty . L td .,  139 A lex a n d e r S tree t, C ro w s N est, 
S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2065
( b )
998 14 D e c ., 1971 H artley , P e te r  G eorge C a re  o f  E d w ard s , B isset & P a r tn e rs  P ty . L td ., 251 G reg o ry  T e rra ce , B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(W
661 30 Ju ly , 1963 H arv ey , P e te r G ra h a m C a re  o f  P ed d le , T h o rp  a n d  H a rv ey , 167 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
(c )
1090 20  F e b ., 1973 H a s lo c k , E d w in  G arfie ld P .O . B o x  67, P ark v ille , V ic to ria , 3052 (4 )
722 29 N o v .,  1965 H asse ll, F ra n k  C o lin C a re  o f  H asse ll a n d  P a r tn e rs ,  79 P a lm e r  P lac e , N o r th  A d ela id e , S o u th  A u s tra lia , 
5006
(c )
445 17 J u ly . 1956 H a tc h e r , B asil M o n ta g u e Q u een s lan d  H o u sin g  C o m m issio n . A d e la id e  S tree t, B risb an e  Q u een s lan d . 4000 ( b )
821 27 N o v ., 1967 H a u p t,  W illiam  T h o m a s T o w n  P la n n in g  S ection , D e p a r tm e n t o f  L o ca l G o v e rn m e n t, O ld  T re asu ry  
B u ild ing , B risb an e , Q u een slan d , 4000
(W
763 19 S ep t., 1966 H aw k e , O sric  . . C a re  o f  H aw k e , B reen  & A sso c ia te s  P ty . L td ., 1st F lo o r , 38 O xley  S tree t, 
C ro w ’s N e s t, N ew  S o u th  W ales, 2065
(4 )
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775 28 N o v ., 1966 H aw k in s , R o n a ld  A lfred C are  o f  C o n ra d , G a rg e tt an d  P a rtn e rs  Pty. L td ., S .G .I.O . B uild ing , A lb ert a n d  
T u rb o t S tree ts , B risbane , Q u eensland , 4000
( b)
1126 19 D ec., 1973 lla y d o n , C ass H a ro ld D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecutive B uild ing , 100 G eorge  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
(b)
277 16 Jan ., 1946 H ay es, E d w in  Jam e s  . . C a re  o f  H ay es  a n d  S co tt P ty . L td ., C o m m o n w ealth  B ank  B uild in g , 
87-91 G rey  S treet, S o u th  B risbane, 4101
i b )
673 30 Sept., 1964 H a y w a rd , H e n ry  W a lte r C a re  o f  H asse ll a n d  P a r tn e rs , 32W  T o o ra k  R o a d , S o u th  Y a r ra , V ic to ria , 3141 ( c )
860 23 Sept,, 1968 H eali, L au ren ce 9 C u rru th c rs  R o a d , M o u n t P leasan t, W estern  A u stra lia , 6153 . . (O
1039 2 June, 1972 H e a th e r, W illiam  S tep h en T h e  D av is H e a th e r G ro u p , 49 C avdl A venue, S urfers P arad ise , Q u een slan d , 
4217
( b )
463 20 June, 1957 H e a th w o o d , P e te r  D ic k so n  . . 10 L e u ra  T e rra ce , H a w th o rn e  B risbane , 4171 (b )
921 21 A pr., 1970 H eb ro n , E ric K e n n e th  D enis C are  o f  S tew art & H eb ro n  P ty. L td ., 133 L e ich h a rd t S tree t, B risbane , Q u een s­
la n d , 4000
(o)
203 13 Ju ly , 1933 H eg v o ld , E d w a rd  A r th u r A n zac  H o u se , A rch er S tree t, R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4700 (r)
871 2 D ec., 1968 H elm o ld , E dw in  C arl D e p a r tm e n t o f  W o rk s, D is tric t A rc h ite c t’s Office, Tow nsville, Q u een slan d , 
4810
(b )
524 20 O ct., 1959 H en d erso n , G eo rg e  T h o m as C are  o f  H a rry  S eidler a n d  A ssociates, 2 G len  S tree t, M ilso n s  P o in t, N ew  
S o u th  W ales, 2061
Cb )
1073 12 D ec., 1972 H en d erso n , R ussell B aid ie  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt a n d  P a rtn e rs  Pty. L td ., S.G .T .O . B u ild ing , A lb ert an d  
T u rb o t  S tree ts , B risbane , Q u een slan d , 4000
( b )
228 1 O ct., 1936 H en d erso n , T h o m a s  R o b e r t 20  T a u n to n  S tree t, A nn erley , B risbane , 4103 ............................... I d )
560 11 N ov. 1960 H e rr io t t , Jam es M o rris C o m m o n w ealth  D e p a rtm e n t o f  W o rk s , 145 E agle S treet, B risbane , 4 0 0 0 (d )
926 16 Juno, 1970 H esse, R o b y n  M a rg a re t C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o -O rd in a to r  G en era l o f  P u b lic  W o rk s , E xecu tive 
B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
1239 26 June, 1975 H ey w o rth , S u art C are  o f  D ep artm en t o f  W orks, E xecutive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
414 20 M ay, 1955 H itc h co ck , P a q u ita  (M rs.) 28 H ew itt S tree t, W ils ton , B risbane , Q u een slan d , 4051 . . (6)
537 13 M ay, 1960 H o b b s , G ra h a m  C h arles C a re  o f  P ow ell, D o d s  a n d  T h o rp e , 30 -3 6  H erschel S tree t, B risbane , 4 0 0 0  . . (6)499 19 M ay 1958 H o d g en , B rian  J o h n  . . 7 K itc h e n e r S tree t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 ( b )
207 21 June, 1934 H o d g e n , O w en F red erick 111 P rince E d w ard  P a ra d e , Redcliffe, Q u een slan d , 4 0 2 0 (c)
1149 28 F eb ., 1974 IlolTcr F ran k  E rnest C a re  o f  H o ffer, R e id  a n d  P a rtn e rs , 175-183 C astle reag h  S tree t, S ydney, N ew  
S o u th  W ales, 2000
i O
968 5 A pr., 1971 H o ld en , G o rd o n  A lex an d er C a re  o f  C . M . B arn e tt, 219 D ew ar T e rra ce , C o rin d a , B risb an e , Q u een slan d , 
4075
( b )
298 10 M ar., 1947 H o llo w ay , Ia n  C y ril . . 154 R a e b u rn  S tree t, M an ly , B risb an e , 4179 .............................................. (6 )723 29 N ov ., 1966 H o lm es, T raneis R eginald C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt an d  P a rtn e rs  P ty . L td .,  S .O .I .O . B u ild ing , A lb e rt an d  
T u rb o t S tree ts , B risbane , Q u een slan d , 4000
i b )
684 26 Jan ., 1965 H o p g o o d , R o b e r t Jam es C are  o f  C o d d , H o p g o o d , F a rm e r P ty. L td ., 758 P rogress R o a d , W aco l, Q ueens­
la n d , 4076
i b )
620 21 June. 1962 H o rn e , A lw yn W illiam P .O . Bo.x 3168, D arw in , N o rth e rn  T e rrito ry , 5794 ( b )
857 30 Ju ly , 1968 H o w d c n , R o b e r t F red e rick  . . C a re  o f  H o w d e n  a n d  W a rd ro p , 131 S tu r t S tree t, S o u th  M elb o u rn e , V ic to ria , 
3205
I O
935 16 Feb ., 1971 H ow es, T re v o r J o h n  . . 17 Bee S tree t, B a rd o n , B risbane , Q u een slan d , 4065 ( b )520 6 O ct., 1959 H ug, W e rn e r . . 91 A d ela id e  S tree t (P .O . B ox  243), M a ry b o ro u g h , Q u een s lan d , 4650 . . ( a )
822 27 N ov., 1967 llu lm e , G ra h a m  A lan C a re  o f  H u lm e  a n d  W eb ste r, T . & O . B u ild ing , Q u een  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
498 12 N ov ,, 1958 H u rs t , M au rice C e n ta u r  H o u se , 391 W ick h am  T errace , B risb an e , Q u een slan d , 4000 (</)652 29 M ay, 1963 H u tc h in so n , J a m e s  E d w a rd  . . D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u een s lan d  In s t i tu te  o f  T e ch n o lo g y , G e o rg e  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
i b )
328 21 D ec., 1949 H u tto n , T h e o d o re  B e rn a rd  . . R .S .L . M em o ria l H a ll, S h erw o o d  R o a d . T o o w o n g , B risb an e , 4066 (6)1134 19 D ec., 1973 Ilim an , B ruce A lla n  . . P .O . B ox 510 , M ack ay , Q u een s lan d , 4740 i b )
999 14 Dec., 1971 Innes, A lan  R o b e r t . . C a re  o f  B riggs, P e te rso n  a n d  B u rn e tt P ty . L td ., 21 2  B o u n d a ry  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
1242 26 June, 1975 Jack , R usse ll C a llam 62 B o u n d ary  R o a d , W a h ro o n g a , N ew  S o u th  W ales, 2076 i c )53u 4 M ar,, I960 Ja c k so n , Ian Jam es C a re  o f  G . A . B lack b u rn e  a n d  A ssociates P ty. L td ., 47 T h e  E sp la n ad e , M o o - 
lo o la b a , Q u een s lan d , 4557
( b )
H U 28 June, 1973 Jack so n , R o la n d  D avid C a re  o f  J ack so n , Teece, C b es tc rm an  a n d  W illis, 40  K in g  S tree t, S ydney, N ew  
S o u th  W ales, 2000
i c )
741 27 Jan ., 1966 Jag o , A lan  W illiam  . . 30  S ussex  S tree t, H y d e  P a rk , T ow nsv ille , Q ueen slan d , 4812 ib )846 18 M ar., 1968 Ja g o , A lb e rt E d w ard C a re  o f  C o o k  & K erriso n  & P a r tn e r ,  391 W ick h am  T e rra ce , B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
2 Dec., 1968 Jam es, G eo rg e  C h arle s 4 0  K o p p e n  T e rra ce , M o o ro o b o o l, C a irn s , Q u een slan d , 4 8 7 0  . . i b )
24 S ep t., 1963 Jam e s, J o h n  Leslie 5 th  F lo o r , W estfie ld  T o w er, 318 M ogglll R o a d , In d o o ro o p illy , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4068
i b )
902 4 D ec., 1969 Jam ieso n , W illiam  S pence . . 89 F red e rick  S tree t, A n n erley , B risb an e , Q u een s lan d , 4103 i b )1033 28 M ar., 1972 Jefferson , Ia n  W e n tw o rth 19 W a v e rto n  A venue, W a v erto n , N ew  S o u th  W ales, 2060531 4 M ar., 1960 Jeffries, D en is  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
i d )
461 17 M ay, 1957 Je n k in s , Ian  D av id 12 D ru m m o n d  S tree t, A lderley , B risb an e , Q u een s lan d , 4051 ................................ ( b )252 7 O ct., 1940 Jessu p , C o lin  W o o d w ard 445 U p p e r E d w a rd  S tre e t, B risb an e  4000 ( b )964 8 M a r ., 1971 Jez , Jo se p h 57 Y o u n g  S tree t, S y lv an ia  H e ig h ts , N ew  S o u th  W ales, 2224  ................................ i c )
28 N ov ., 1929 J o b , A u b rey  H o rs  will K ra tz m a n n  B uild ing , 52  H ig h  S tree t, T o o w o n g . B risb an e , 4066 M470 20 D ec., 1957 J o b , W illiam  Jam es 30 W ellin g to n  R o a d , E a s t B risb an e , 4169  . . i d )
6 Feb ., 1969 Jo h a n so n s, K u r t C o m m o n w e alth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
i b )
951 7 D ec., 1970 J o h n , M ich ae l L o u is  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
i b )
2 June, 1972 J o h n so n , R o g er K irk  H ay es C a re  o f  G riffith  U niversity , 37 S h erw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risbane . Q u een s­
lan d , 4066
i c )
J 163 18 M ar., 1974 J o h n s to n , C lifford  A llan 9 A lfred  Place, T u rra m u rra , N ew  S o u th  W ales, 2074 i c )
24 Feb ., 1972 Jo h n s to n , F ergus P h ilip  G o w er 4 /8 0  D u rh a m  S tree t, S t. L u c ia , B risbane , Q u een slan d , 4067 ( b )
16 Ju n e , 1970 J o h n s to n , G ra e m e  F ran c is  . . C o m m o n w e a lth  D e p a rtm e n t o f  W o rk s , 145 E agle S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
W
800 5 June, 1967 Jo lly , D o u g las  K eith  . . C a re  o f  I.B .M . A u stra lia  L td ., N o rth b o rn e  A venue, B rad d o n , C an b e rra . 
A u stra lia n  C ap ita l T e rrito ry , 2601
i b )
27 N ov ., 1967 Jo n es , D erek  L eo n ard  G reg o ry A rch itec ts  S ection , R ailw ay  D ep artm en t, R ailw ay  C en tre , 305 E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000 i
( a )
JO/ 14 N ov ., 1961 Jo n es , E rn e st H en ry  . . 112 P e n n a n t H ills R o a d , N o r th  P a r ra m a tta , N ew  S o u th  W ales, 2151 . .  . .  1 ( b )  '824 27 N ov., 1967 Jo n es , L e o n a rd  G eorge S u ite  3, B enow a P lace, C am p b ell S tree t, S urfers  P a rad ise , Q u een slan d , 4217  | i b )V28 16 June, 1970 Jones , L au ren ce  M o rto n 9 P a rk  V iew  S tree t, M itch e lto n , B risbane, Q u eensland , 4053 . .  . .  1 l b )
825 27 N o v ., 1967 Jo n es  L eslie W illiam 17 P o llo c k  S tree t, B a lm o ra l, B risb an e , Q u een s lan d , 4171 ............................... | 1 i b )477 4 D ec., 1975 Jo n es , N ew m an 202 T re g u n te r  M an sio n s , 14-16 O ld P eak  R o a d , H o n g  K o n g  . .  . , («)776 28 N o v ., 1966 Ju e  S ue, G eoffrey C are  o f  M acks a n d  R o b in so n  P ty . L td ., 17 W ick h am  S tree t, T ow nsv ille , j 
Q u een slan d , 4810 !
i b )
2 O ct., 1975 Ju n n e r, M o ra y  A lex a n d e r G eo rg e  . . F la t 11 /3 5  B irriga R o a d , Bellevue H ill, N ew  S o u th  W ales, 2023 (b )
18 F eb .. 1948 Ju s t , A rn o ld  W illiam  T h e o d o re Q u een s lan d  H o u s in g  C o m m issio n , A d ela id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 ( b )
22 F eb .. 1954 Ju st, M alco lm  E d w ard , O .B .E ., E .D . 23 D u g g an  S tree t (P .O . B ox 606), T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 . ( a )
1229 20 F eb ., 1975 168 T a h iti A venue, P a lm  B each , Q u een slan d , 4221 ( r )
414 17 M ay , 1957 K a m o ls , A lfs . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d . 4000
i b )
j 37 18 Ja n ., 1951 K a tra k is , H a rry  T h e o d o re C are  o f  B row n, B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td ., 40  M ille r S tree t, N o r th  Sydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2060
( b )
u i 2 5 D ec ., 1974 K ay e , M ichael C are  o f  140 O x fo rd  S tree t, B u lim b a , B risb an e , Q u een slan d , 4171 i b )
19 J a n .,  1961 K ay se r, R o b e r t  J o h n A rch ib a ld  C o u rt, 21 A d ela id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 ib)
5 M ay , 1958 K e a rn e y , M ich ae l W illiam N o . 1 B uck ley  R o ad  S carb o ro u g h , Q u een slan d , 4020 (b )
2 D ec ., 1968 K ea tin g , N eville R o n a ld C a re  o f  T im b e r R esearch  a n d  D ev elo p m en t A dv iso ry  C o u n c il, 5 D u n lo p  S tree t, 
N ew stead , B risb an e , Q u een slan d , 4006
i b )
£03 7 Ju ly , 1965 K ea tin g e , P h illip  Jam es 66 W a tso n  S tree t, W ils to n  H e ig h ts, B risb an e , Q u een s lan d , 4051 i b )
13 F eb ., 1953 K en n crso n , H c r io t A lb ert C a re  o f  C o o k  an d  K erriso n  a n d  P artn e rs, C e n ta u r  H o u se , 391 W ickham  
T errace , B risbane, Q u een slan d , 4000
( b )
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695 4 M ar., 1965 K e n n y , D av id  C o yne C a re  o f  C u llen , F ag g , H a rg ra v e s , M o o n ey  a n d  C u llen , 139 G o th a  S tree t, 
F o r titu d e  V alley, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4006
(4)
916 5 F e b ., 1970 K e n t, A lan  J o h n C a re  o f  A rch itec tu ra l B ra n c h , S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(4)
639 23 J a n ., 1963 K e n t, D o n a ld  Jo h n C are  o f  T h e  S o u th e rn  E lec tric  A u th o r ity  o f  Q u een s lan d , 6 2  A n n  S tree t, 
B risbane , Q u eensland , 4000
(a)
1244 3 Ju ly , 1975 K e rr, B arry  J o h n 209 E d in b u rg h  R o a d , C as tlec rag , N ew  S o u th  W ales, 2068 ( | («)
1138 28 F e b ., 1974 K err, G ilb e r t E d w ard B lair M . W ilso n  & A ssociates, 564 B o u n d a ry  S tree t, S p rin g  H ill, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(4)
839 27 N o v ., 1967 K erriso n , J o h n  R usse ll C a re  o f  T h e  K erriso n  C h ee sm an  P a r tn e rsh ip , 173 W ic k h a m  T e rra ce , B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(4)
96 16 Ju ly , 1929 K e rriso n , W a lte r  J am e s  E rn e st C e n ta u r  H o u se , 391 W ick h am  T e rra ce , B risb an e , Q u een s lan d , 4000 («)
226 30 Ju ly , 1936 K ersh aw , J o h n 44  W a tso n  S tree t, W ils to n , B risb an e , Q u een s lan d , 4051 ( b )
932 20  A u g ., 1970 K ersh aw , J o h n  M iles C a re  o f  “ T h e  G leb e  C o t t a g e ” , S aco m b e, n e a r  W a re , H e r tfo rd sh ire , U .K . 
S G  120 jj
i
1164 18 M a r ., 1974 K ildey , G ra h a m  T h o m as 41 F o rte scu e  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000  . . (4)
1133 19 D ec ., 1973 K illo ra n , G ra h a m  E rn e st T ravelling  o verseas . . (4)
1074 12 D ec ., 1972 K iln e r G eoffrey  Lee . . C o m m o n w e alth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
(4)
514 15 Ju n e , 1959 K irk e g a rd , F red e rick  G eo rg e 6 2  A sto r T e rra ce , S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (6)
875 2 D ec ., 1968 K irk w o o d , A llan  Jam es 38 O x lad e  D riv e , N ew  F a rm . B risb an e , Q u een s lan d , 4005
1073 12 D ec., 1972 K n a u th , T e ren ce  P a tr ic k D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(4)
1105 28 Ju n e , 1973 K n eeb o n e , T re v o r C ity  A rch itec t & P lan n e r, T o w n  H a ll, C ity  o f  L a u n c e s to n , T a sm a n ia , 7250  . . (<0
629 10 O c t., 1962 K n o tt,  R o b e r t G eo rg e 69 O rro n g  C rescen t, N o r th  C au lfie ld , M e lb o u rn e , V ic to ria , 3161 ( d )
724 29  N o v ., 1965 K o lo s , F ra n k  G eo rg e C a re  o f  K o lo s  a n d  B ry a n t, 110 P ac if ic  H ig h w ay , N o r th  S yd n ey , N ew  
S o u th  W ales, 206 0
(«)
696 4  M a r .,  1965 K o n ecn y , M iro s lav E la n d a  S tree t, S un sh in e  B each , Q u een s lan d , 4567  (P .O . B o x  54, T e w a n tin )  . . (a)
1183 4 Ju ly , 1974 K o o v sh in o ff, Jo se p h  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
917 5 F e b ., 1970 K o rn m a n n , P h ilip  R o n a ld  . . C a re  o f  R . F . G ib so n , 233 E liz a b e th  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (4)
234 11 J a n ., 1938 K o ro lo ff , B oris 52 O u tlo o k  C rescen t, B a rd o n , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4065 (6)
885 6 F eb ., 1969 K ositc in , U ri . . 11 D a rre b a  S tree t, K e n m o re , Q u een s lan d , 4069 . . (4)
456 27 F eb ., 1957 K ra i, J a n  Jo h a n n A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
(«)
903 4 D ec., 1969 K u sk o p f , J o n  A lan C a re  o f  I a n  B lack  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 1 1 2 -1 1 8  D e n h a m
S tree t, T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
(4)
850 30 M ay, 1968 L aerk esen , P ov l F re d e r ik C a re  o f  S a rg e n t a n d  S m ith  a n d  L a e rk esen , C o m m erc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i , 
S urfers P a rad ise , Q u een s lan d , 4 2 1 7
(a)
515 18 Ju n e , 1959 Lafferty , F red e rick  B a rre re  . . 33 G reg o ry  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 (4)
575 6 A p r., 1961 L a ird , E w en C am p b e ll 54 W estern  B ea ch , G ee lo n g , V ic to ria , 3220 . .  . .  ................................ i d )
516 15 Ju n e , 1959 L a m b e rt, P e te r  A lek  . . 106 E d w ard  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0  . . ( b )
1142 28 F eb ., 1974 L an g e , W ayne M ag n u s C a re  o f  Jam es B irre ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  P .O . B o x  115, P o r t  M o resb y , 
P a p u a , N ew  G u in e a
(4)
794 29 M a r ., 1967 L a th a m , N o rm a n  A r th u r 1 C o c h ra n e  S tree t, S tra tfo rd , T o w n sv ille , Q u een s lan d , 4872  ................................ (<*)
428 20 F e b ., 1956 L a zd in s , A rn o ld s  Sergejs D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(4 )
826 27 N o v ., 1967 L ee, A u stin  Jo sep h C o rn e r  S ta t io n  R o a d  a n d  R iv e rv iew  T e rra c e , In d o o ro o p il iy , B risb an e , Q u een s­
la n d , 4068
(4)
1127 19 D ec ., 1973 Lee, M ich ae l A lb e rt . . 37  G o ld sb o ro u g h  R o a d , T a r in g a , B risb an e , Q u een s lan d , 4068  . . (4)
622 21 Ju n e , 1962 L ee, S h u n  H u n g D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(4)
827 27 N o v ., 1967 Lee, W illiam  A n th o n y P .O . B ox  961, S o u th p o r t,  Q u een s lan d , 4215 (4)
536 13 M ay , 1960 Legg J o h n  D a v id so n 32 B ia rra  S tree t. Y ee ro n g p illv , B risb a n e , 4 1 0 5 ............................................... (4 )
1076 12 D ec ., 1972 L e m an , L o u is  F ra n c is  N o rm a n C a re  o f  C o m m o n w e a lth  B a n k in g  C o rp o ra t io n , B a n k  P rem ises  D e p a r tm e n t, (4)
280 20 M a r .,  1946 Leven, J a m e s  F in d la y
25 9  Q u een  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000  
D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( b )
355 11 D e c ., 1952 Lew is, B e rn a rd  J o se p h C a re  o f  L ew is, W illiam s &  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  56  J e p h s o n  S tre e t, T o o w o n g , 
B risb an e , 4066
( b )
632 13 D ec ., 1962 L in co ln , B ru ce  A r th u r C a re  o f  J o h n  A n d rew s  In te rn a tio n a l  P ty . L td . 1118 B arren jo ey  R o a d ,  P a lm  
B each , N ew  S o u th  W ales, 2108
( b )
904 4 D ec ., 1969 L itfin , G a v in  H en ry 4 6  C ity  V iew  R o a d , C a m p  H ill ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4 1 5 2
1172 13 M ay , 1974 L ittle , B a rry  W y n n e  . . C a re  o f  B ow er, M c F a d y n e  & L i t t le  P ty . L td .,  1 1 -2 3  R a n s o n  P lace , Sydney , 
N ew  S o u th  W ales , 2000
(C)
1152 28 F e b ., 1974 L ittle , R o b e r t  L in d sa y 1 3 -1 5  S t. J o h n ’s  A v en u e . G o rd o n , N ew  S o u th  W ales , 2072 f t }
952 7 D ec ., 1970 L lo y d , C h ris to p h e r  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(4),
1143 28 F e b ., 1974 L o a g , C o lin  E rn e st C a re  o f  H o u sin g  C o m m issio n , P .O . B o x  884, D a rw in , N o r th e rn  T e rrito ry , 
5794
(4)
1077 12 D e c ., 1972 L o c k e , P h ilip  Jam es . . 86  B a rk a la  S tree t, T h e  G a p , B risb an e , Q u een s lan d , 4061 (4)
42 0 14 J u n e , 1955 L o c k w o o d , R o b e r t  H u t to n  . . O th o  S tr e e t , In v e re ll, N ew  S o u th  W a les , 2360 ( d )
1219 20  F e b .,  1975 L o w , K o k  L eong C a re  o f  S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t, E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
(4)
206 13 Ju ly , 1933 L o ynes, R o y  C o rn e liu s 47  P ro sp e c t S tre e t, W y n n u m  N o r th ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4178 (c)
789 31 J a n . ,  1967 L o y n es, Selw yn R o y  . . 98  O cean a  T e rra ce , M an ly , B risb an e , Q u een s lan d , 4179 (4)
630 10 O c t., 1962 L um ley , A r th u r  H a ro ld C a re  o f  A r th u r  L um ley  & N evil T a it ,  33 N ich o las  S tree t, Ip sw ich , Q u een s lan d , 
4305
(4)
1052 8 A u g ., 1972 L u m sd e n , D o n a ld  G ra e m e  . . C a re  o f  D . G ra e m e  L u m sd e n , A sh to n  & H a le , 3 B ow en  C rescen t, M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(c )
394 30 A p r.. 1954 L u n d , N ev ille  H e n rv  . . R .S .L . M em o ria l H a ll , S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , 4066 (b )
1000 14 D ec ., 1971 L y n ch , B evan  T h o m a s C a re  o f  N o rr is  a n d  P a r tn e rs , 333 Q u een  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000  . . (4)
351 6 F e b ., 1952 L y n n , B ry a n  T h o m a s C o rn e r  o f  G a tto n  S tre e t a n d  N u n g a  C lo se , C a irn s , Q u een s lan d , 487 0  . . ( b )
937 5 O c t., 1970 L y o n , R o n a ld  G ra n t  . . C a re  o f  P e rro tt , L y o n , T im lo c k  &  K e sa , 4 34  S t. K ild a  R o a d , M elb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
(c)
478 5 M ay  1958 L y sag h t, C o rn e liu s  J o se p h  . . 4 0  S h e rw o o d  R o a d . T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 ( b )
550 7 Ju ly , 1960 M acC a llu m , P e te r  W illiam  S ta n d ish C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt , 17 M y rtle  S tree t, C ro w ’s  N e s t, N ew  S o u th  
W ales, 2065
( d )
1255 11 S ep t., 1975 M acC a llu m , R o g e r  M o n ta g u e  B ru ce 43 U p p e r  C liffo rd  A v en u e , F a ir lig h t, N ew  S o u th  W ales , 2 0 9 4  . . (£)
935 2 0  A u g ., 1970 M acco rm ick , Jam e s  C la y to n U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d . 4067 (f)
469 18 N o v .. 1957 M ack s , K e v in  J o h n 17-19  W ick h am  S tre e t T o w n sv ille , Q u een s lan d , 4810 ( d )
828 27 N o v ., 1967 M a c M in n , J o h n  C a m e ro n C a re  o f  F o r re s t &  M a c M in n , 184 G o o n d o o n  S tree t, G la d s to n e , Q u een s lan d , 
4680
(4)
1197 4 Ju ly , 1974 M a h re r, E rv in  T h o m a s C a re  o f  E rv in  M a h re r  a n d  P a r tn e rs , 154 Pacific  H ig h w ay , N o r th  S ydney , N ew  
S o u th  W ales , 2060
(a)
958 16 F e b ., 1971 M aifred i, E d w ard  A n g e lo  F ran cesco C a re  o f  P o s t Office E u ra m o , v ia  T u ily , N o r th  Q u e e n s la n d , 4854 (4)
588 14 N o v . 1961 M ain e , M ax w ell A lla n 17 C h o w n e  P la c e , M id d le  C o v e , N e w  S o u th  W ales , 2068 i d )
1106 28 J u n e , 1973 M a n d ik o s , N ic h o la s  M ich ae l C a re  o f  C a r l to n  a n d  U n ite d  B rew eries (Q ld .) L td .,  C u rp h y  S tree t, F o r titu d e  
V alley, Q u een slan d , 4006
(a)
790 31 J a n . ,  1967 M a n ifo ld , G eo ffrey  G ra e m e C a re  o f  2B5 V em e y  R o a d  E a s t , G racev ille , B risb an e , Q u een s lan d . 4075 . . (4)
153 3 O c t. ,  1929 M a n n , C h a r le s  K e n n e th 59 O c ta n tis  S tre e t, C o o rp a ro o , B risb an e , 4151 ( e )
1096 4  A p r ., 1973 M a n n io n , P e te r  A rc h ib a ld  . . C a re  o f  F o r re s t a n d  M a c m in n , 181 G iv en  T e rra c e , P a d d in g to n , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4064
(4)
1078 12 D ec ., 1972 , M ark w ell, J o h n  D o u g la s D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(4)
350 6  F e b .,  1952 M arq u is -K y le , S ta n le y  J o h n D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , <b )
829 27 N o v ., 1967 M a rsh a ll , W ilso n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 1 Q u een s lan d , 4000 (a)
1247 3 Ju ly , 1975 M a rtin , Jo se p h  Jam e s 9  L este r S tree t, A u chenflow er, B risb an e , Q u een s lan d , 4066 (a )
1003 14 D ec ., 1971 i M assey , J o h n  K en n eth ! 33 M a rra io n  P a ra d e , T a r in g a , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 (4)
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801 5 Ja n e , 1967 M a sso n , D a v id  O liver P .O . B o x  510, M a c k a y  Q u een slan d , 4740 ............................................................ (c )
1184 4  Ju ly , 1974 M ay , G a ry  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 4 th  F lo o r , 100 G eorge  S tree t, B risbane, Q u een s­
la n d , 4000
i b )
1004 14 D ec., 1971 M ay , R o b e r t  E d w in  . . 49 G reg o ry  T e rra ce , S p rin g  H ill, B risbane , Q u een slan d , 4000 . . (b )
464 19 June, 1957 M ayer* , M a rg a re t F ra n c e s  (M rs .)  . . 18 J a c k a  S tree t, N o r th  B alw yn, V ic to ria . 3104 (6)
342 12 A pr., 1951 M e a la n d , A lfred 51 S ix th  A v en u e , S t. L u c ia , B risbane , Q u een s lan d . 4067 (</)
339 24 Jan ., 1951 M eek , G reg o ry C a re  o f  N . W em yss, W estneck  R o a d , L loyd H a rb o u r , H u n tin g to n . L ong 
Is la n d , N ew  Y o rk , U .S .A .
( ./)
1220 20 Feb ., 1975 M eik lc jo h n , G ra h a m  D av id C are  o f  D e n h a m  & M u n ro  A rch itects  Pty. L td ., 222 M oggill R o a d , T a rin g a , 
B risb an e , Q u eensland , 4068
i b )
565 19 Jan ., 1961 M eisen h e lte r, E ric 143 M a rg a re t S tree t (P .O . B ox 642), T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350  . . (n)
1042 2 June, 1972 M ejac, R o b e r t C v e tk o C a re  o f  Ju rk o v ic , 33 Q ueen  S tree t, A lb e rto n , S o u th  A u stra lia , 5014 ( a )
407 16 F eb ., 1955 M erce r, D a v id  J o h n  . . P u b lic  S ervice B o a rd , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u e e n s­
la n d , 4000
a , )
1005 14 D ec., 1971 M erew eth e r, E d w a rd  J o h n  . . 465 M iller S tree t, C am m cray , New  S o u th  W ales, 2062 . . (c)
674 30 S ept., 1964 M errick , M o y a  C a th e rin e S t. R a p h a e l’s C ollege, Jam es C o o k  U niversity , T ow nsv ille , Q u een slan d , 481 (c)
802 5 June, 1967 M e rr in , C o lin  F ra s e r F ir s t F lo o r , 58 G riffith  S tree t, C o o la n g a tta , Q u een slan d , 4225 . . ib )
436 1 M ar., 1956 M errin , Leslie N o rm a n C are  o f  M e rrin  & C ran s to n , 137 M elb o u rn e  S tree t, S o u th  B risbane, Q ueens­
la n d , 4101
(/>)
851 30 M ay, 1968 M ersiad es , L a sk a ris  . . 255 E lp h in s to n e  S tree t, N o r th  R o c k h a m p to n . Q u een slan d , 4701 i b )
1006 14 D ec., 1971 M esh , V erne A n th o n y 52 F in n ey  S tree t, In d o o ro o p illy , B risbane, Q u een slan d , 4068 . . i b )
1186 4 Ju ly , 1974 M etca lfe , C h ris tin a  L y n  (M iss) C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs, S .G .I.O . B uilding, co rn er o f  A lbert an d  
T u rb o t S tree ts , B risbane , Q u een slan d , 4000
ib )
610 21 M ar., 1962 M ich a e l, S teve 22 C o ro m a n d e l S tree t, H o lla n d  P a rk  W est, B risbane , Q u een slan d , 4121 U i)
1097 4  A pr., 1973 M id d le to n , R o n a ld  H a rw o o d C are  o f  C o o k  a n d  K e rriso n  a n d  P a rtn e rs , C e n ta u r  H ouse , 391 W ick h am  
T e rra ce , B risb an e , Q u een slan d , 4000 i r )
1034 28 M ar., 1972 M iller, A nsis M ike] “  G len ld le  ” , N ash d a le , N ew  S o u th  W ales, 2800 (<■)
1187 4 Ju ly , 1974 M ille r , B r ia n  Jam e s  . . C a re  o f  P o w e ll, D o d s  & T h o rp e , 30 Her&chel S tree t, B risbane , Q u een slan d , 
4000
i b )
534 8 M ay, 1975 M ille r, D a rv a l W illiam D a rv a l M iller & P a rtn e rs , 49 G reg o ry  T e rrace , B risbane , Q u een slan d , 4 000 i b )
518 2 O ct., 1959 M iller, F ra n k  . . Q u een s lan d  In s titu te  o f  T ech n o lo g y , G eo rg e  S tree t, B risbane , Q u een s lan d , 4000 u n
453 20 Feb ., 1957 M ille r , W illiam  N evil C a re  o f  M ille r  &  C ol less, 24  L ittle  E d w ard  S tree t, B risbane , Q u een s lan d , 4000 (/>)
725 29 N o v ., 1965 M ills , H elen  Iren e C a re  o f  B llg b , Jessu p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . 1 td .,  445 U p p er E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
i b )
352 7 M ay, 1952 M itc h e ll , F ra n c is  H e ls to n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
<i>)
1044 2 June, 1972 M o b b s, J o h n  G a re th C a re  o f  C la rk e  G azza rd  P ty . L td ., M e te ro a  B uild ing , N o ran g  S tree t, S o u th p o r t,  
Q u een s lan d , 4215
( c )
1256 10 O ct., 1975 M ofTitt, A le x a n d e r P e te r  G ra h a m  . . C a re  o f  M o ffitt & A ssociates, 1 C aled o n ia  S tree t, P ad d in g to n . New S ou th  
W ales, 2021 U )
1098 4 A pr., 1973 M o n sb o u rg h , R o n a ld  G eo rg e 45 G re y  S tree t, E a st M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 . . U )
405 16 Feb., 1955 M o o n ey , K e ith  W illiam 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley , B risbane , Q u een s lan d , 4006 ( b )
1165 2 M ay, 1974 M o o rc ro f t, J o h n  F red e rick  . . C a re  o f  R o m m e l, M o o rc ro f t a n d  P a rtn e rs  P ly . L td ., 15 -1 9  B o u n d ary  S tree t, 
R u sh c u tte rs  B ay , N ew  S o u th  W ales, 2 0 1 1
U )
1179 6 Juno, 1974 M o o re , J o h n  K e ith C are  o f  H o u sin g  C om m issio n  N o rth e rn  T e rrito ry , C ity  M u tu a l B u ild in g , 
C av en ag h  S tree t, D arw in , N o rth e rn  T e rrito ry , 5094
U )
861 23 Sept., 1968 M o o re , R o b e r t F ra n k C o rn e r  M o ra n  a n d  T u ckfie id  S tree ts , L a w n to n , Q u een s lan d , 4501 (c)
748 29 M ar., 1966 M o o rh o u se , M o r r i s ................................ C a re  o f  A . H . J o b  an d  R . P . F ro n d , 52 H igh S tree t, T o o w o n g , B risbane , 4066
1161 28 Feb., 1974 M o rg a n , A r th u r  C h arles N o rr is  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., P .O . B ox  131, E a st M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 U )411 16 Feb. 1955 M o rg a n , T re v o r  C h arles 38 E ig h th  A v en u e  C o o rp a ro o  B risb an e , 4151 (« )
479 7 M ay, 1958 M o ro n e y , P a tr ic k  Jo se p h 4 th  F lo o r , C o m m o n w e a lth  B ank  B uild in g , K ing  G eo rg e  S q u are , B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
( b )
1099 4 A pr., 1973 M o rris , B a rry  . . C a re  o f  B a rry  M o rris  a n d  A ssociates, 110 R o m a  S lree t, B risbane , Q u een slan d , 
4000
U )
1180 6 June, 1974 M o rrish , R o b e r t F ra n k 99 W a llac e  S tre e t, C herm sid e , B risbane , Q u een slan d , 4032 i b )558 9 Sept., I960 M o r to n , Jo h n  M u ir C are  o f  L u n d . H u tto n , N ew ell, P au lsen  Pty. L td ., 61 S herw ood  R o a d , T o o ­
w o n g , B risb an e , Q u een slan d , 4066
U D
572 6 A p r., 1961 M o ss , F ra n k  . .  ................................ C a re  o f  F u lto n , C o llin , Boys, G ilm o u r, T ro t te r  an d  P a rtn e rs , 9 6 -9 8  A sto r 
T e rra ce , S p rin g  H ill, B risbane , 4000
(6)
185 19 June, 1930 M o ttra m , E lina (M iss) 294 A n zac  A venue, K ip p a -R in g , Q u een slan d , 4020 ( e )
196 31 M ar., 1932 M o u ld s , W illiam  Jes ty n B o x  63, P o st Office, T o o w o n p , B risbane , 4066 Cc )
102 16 July, 1929 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e  . . 5 P ac ific  B o u lev ard e  R io  V is ta , S urfers P arad ise , Q u een s lan d . 4217 . . ( e )
1166 2 M ay, 1974 M o w b ra y , T re v o r J o h n C a re  o f  R o m m el, M o o rc ro f t a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 15 -1 9  B o u n d ary  S tree t, 
R u sh c u tte rs  B ay , N ew  S o u th  W ales, 2011 (O
975 8 June, 1971 M u irh e a d , M ichael C are  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , M itchell S tree t, D arw in , N .T ., 5790 ( h )
1007 14 D ec., 1971 M u llin s, D en is 151 C h ap e l H il l  R o a d , C hap e l H ill , B risbane , Q u een slan d , 4069 i b )1188 4 July, 1974 M u n ro , B ru ce  K en n e th 24 D ell R o a d , S t, L u c ia , B risb an e , Q u een slan d , 4067 i b )
876 2 D ec., 1968 M u n ro , I a n  T h o m so n 46 N ew cross S tree t, In d o o ro o p illy , B risb an e , Q u een slan d , 4068 (b )
806 25 July, 1967 M u riso n , H a m ish  S tew art C a re  o f  F a c u lty  o f  A rch itec tu re , U niversity  o f  Q u een s lan d , St. L u c ia , B risbane, 
Q u een s lan d , 4067 ( r )
631 10 O ct., 1962 M u rp h y , B rian  F ran c is A d am s S tree t, S unsh ine B each , N o o sa  H ead s , Q u een s lan d , 4567 ( b )
1214 5 D ec., 1974 M u rp h y , W ayne F ran c is C a re  o f  S ta te  W o rk s D e p a r tm e n t, 100 G eo rg e  S tree t, E x ecu tiv e  B uild ing , 
B risb an e , Q u een slan d , 4000 i b )
1025 7 A p r., 1975 M u rra y , Ia n  B arr 24 F if th  A ven u e , St. L u c ia , B risbane , Q u een s lan d , 4067 i b )551 7 Ju ly , 1960 M u sz y n sk i, J a n D e p a r tm e n t o f  H o u sin g  a n d  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risbane , 4000 un
1167 2 M ay, 1974 M u tto n , J o h n  W illiam C are  o f  R o m m el, M o o rc ro ft a n d  P a rtn e rs  P ty. L td ., 15 -1 9  B o u n d ary  S tree t, 
R u sh c u tte rs  B ay, N ew  S o u th  W ales, 2011 U )
1144 28 Feb ., 1974 M cA lliste r, Ia n  D o u g las C a re  o f  T ru d e  &  W eb ste r, 4 th  F lo o r, K o d a k  H o u se , 250 Q ueen S tree t, B risbane, 
Q u een slan d , 4000
i b )
749 29 M a r ., 1966 M c C a rth y , J o n  D o u g la s 49 W o o d v ille  S tree t H e n d ra , B risb an e , Q u een slan d . 4011 i b )
1213 5 D ec., 1974 M c C a rth y , L e o n a rd  N eil C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tiv e  B u ild in g , B risbane, Q ueens­
la n d . 4000
i b )
726 29 N ov., 1965 M cC o n n e ll, J a c k  H o b b s C a re  o f  S tep h e n so n  an d  T u rn e r, 19 N o r th  T e rra ce , H ack n ey , S o u th  A u stra lia , 
5006
i r )
830 27 N ov., 1967 M cC o w an , L aw so n  D o n a ld C a re  o f  N a tio n a l C a p ita l D ev elo p m en t C o ih m issio n , P .O . B o x  373, C a n b e rra  
C ity , A u s tra lia n  C a p ita l T e rrito ry , 2601
i b )
1185 4 July, 1974 M cC u llo ch , B ria n  A rth u r C are  o f  T h e  Q u een slan d  H o u sin g  C o m m issio n , A n zac S q u are , A dela ide 
S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 4000
i b )
1053 8 A ug., 1972 M c C u tc h eo n , S ir O sb o rn  (W alte r 
O sb o rn )
C are  o f  B ates, S m a rt a n d  M cC u tch eo n , 366 St. K ilda R o a d , S ou th  M elb o u rn e , 
V ic to ria , 3205
i r )
124} 3 Ju ly , 1975 M c D o n a ld , D o u g las  B u ch a n an C are  o f  N a tio n a l C ap ita l D ev elo p m en t C o m m issio n , 220 N o rth  B ourne 
A ven u e , B ra d d o n , A u stra lian  C ap ita l T e rrito ry , 2601
i b )
223 28 M ay, 1936 M c D o n a ld , H e c to r  Jam es . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  H o u sin g  a n d  C o n s tru c tio n , 17 Y a rra  S tree t, 
H a w th o rn , V ic to ria , 3122
m
402 12 O ct., 1954 M cE lro y , J o h n  L ionel C o rn e r  o f  G a tto n  S tree t a n d  N u n g a  C lose, W est C airn s, Q u een slan d , 4870 . . un
1174 13 M ay, 1974 M c F a d y e n , C o lin  R o b e r t C a re  o f  B ow er, M cF ad y en  & L ittle  P ty . L td ., 11-23  R a n so n  P lace, Sydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2000
U )
1173 13 M ay, 1974 M c F ad y en , D o n a ld  B ruce . . C a re  o f  Bower, M cF ad y en  & L ittle , P ty . L td ., J 1-23 R an so n  P lace, Sydnc>, 
N ew  S o u th  W ales, 2000
U )
1237 5 June, 1975 M cG an n , P e te r  D ereck P .O . B ox  131, E a s t M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 , (/>)
532 4 M ar., 1960 M cG o v ern , V alerie C la ire  (M rs.) 13 D u n k iey  A venue, N ew lam b to n , N ew  S o u th  W ales, 2305 ( b )
666 24 S ep t., 1963 M cIn to sh , J o h n  S tu a r t 92 H o lm a n  S tre e t K a n g a ro o  P o in t, B risb an e , Q u een slan d , 4169 i r )
929 16 June, 1970 M cK ay , D o u g las  B ru ce C are  o f  J o h n  A nd rew s In te rn a tio n a l P ty . L td ., 1118 B arren  Joey R o a d , Palm  
B each, N ew  S o u th  W ales, 2108
ib )
519 2  O c t ,  1959 M cK en d ry , N eil G eo rg e 128 V ic to ria  P a ra d e , R o c k h a m p to n , Q ueen slan d . 470 0  .............................................. 6b )
1001 14 D ec., 1971 M cK erre ll , T h o m a s  M ich ae l 67 O ’C o n n e ll T e rra ce , B ow en H ills, B risb an e , Q u een s lan d , 4006 i b )
1002 14 D ec., 1971 M c L e n n a n , Lew is W illiam  . . 35 W a ra n a  S tree t, T he G a p , B risbane , Q u een slan d , 4061 1 i b )
654 29 M ay, 1963 M c M a h o n . E d w a rd  W a rre n 80 L y tto n  R o a d , E a s t B risbane , Q u een s lan d , 4169 . . i b )
1246 3 Ju ly , 1975 M c M aste r , P h ilip  H en ry 23 S iem on  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 . , i b )
891 25 July, 1969 M c M u rtr ie , D o n a ld  W illiam  Jo h n  . . 82 S im psons R o a d , B ard o n , B risbane , Q u een slan d , 4065 i b )
4 4 4 23 M ay, 1956 M c N a m a ra , A n th o n y D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
l b )
957 16 F eb ., 1971 M c N a m a ra , A r t h u r ................................ 3 W in n ie  S tree t, C rem o rn e , N ew  S ou th  W ales, 2090 U )273 14 N ov ., 1945 M cN  a u g h t, J o h n  U re 319 Q u een  S tree t, B risb an e , 4000  .............................................. l b )
544 13 M ay, 1960 M cP h ee , J o h n  D u n c a n C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb ert an d  
T u rb o t  S tree ts  B risbane , Q u een slan d , 4000
(6) |
1253 7 A ug., 1975 | M cP hee, K ev in  A n d rew P .O . B o x  75, A lice S p rin g s , N o rth e rn  T e rrito ry , 5750 i r )
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892 8 O c t., 1969 M cW illiam , R o y 67 C o p e la n d  R o a d , B ee cro ft, N e w  S o u th  W ales , 2 1 1 9 . . («)
176 26 M a r .,  1930 M cW illiam , R usse ll J o h n 41 F o r te sc u e  S tre e t, S p rin g  H ill , B r isb a n e , 4 0 0 0  . .  ................................ (e)
208 21 J u n e , 1934 N e e d h a m , A lb e rt V ic to r H a r ry 44  K e rrs  R o a d , C a s tle  H ill (P .O . B o x  167), N ew  S o u th  W a les , 2154 (c)
1061 29 S ep t., 1972 N eg u s, J o h n  A u stin  . . S u ite  1, 124 L u tw y ch e  R o a d , W in d so r, B risb an e , Q u een s lan d , 403 0 to
48 17 Ju n e , 1929 N eill, H a ro ld  B y fo rd 35 S to k es  S tree t, R a in w o r th , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4065 ( e )
675 30 S e p t., 1964 N elso n , A la n  B ryce . . C a re  o f  R o y  G ro u n d s  a n d  C o . P ty . L td . ,  549 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004
to
727 29  N o v ., 1965 N em es, E m ery  G eo rg e 22 T a u n to n  S tre e t, P y m b le , N e w  S o u th  W ales , 2073 to
279 16 J a n ., 1946 N ew ell, P e te r E d w a rd 358 Jesm o n d  R o a d , F ig  T re e  P o c k e t , B risb an e , Q u een s lan d , 4069 l b )
1120 22  N o v ., 1973 N ew m an , D u n c a n  S tu a r t 216 S y dney  R o a d , F a ir l ig h t ,  N e w  S o u th  W a les , 2094 10
1207 7 N o v ., 1974 N ico ll, I a n  E ric 11 C ro p th o rn e  S tree t, T a r ra g in d i, Q u een s lan d , 4121
1205 5 S ep t., 1974 N ien h u is, C o rn e lis  O tto 18 B o ro n ia  A ven u e , T u r ra m u rra , N ew  S o u th  W ales , 2076 to847 18 M a r ., 1968 N o sk o ff , P a u l S im o n 52 M a rr io t t  S tree t, C o o rp a ro o , B risb an e , Q u een s lan d , 4151
387 1 M a r  1954 N o w la n d , C h arle s  E d w a rd  B ru ce  . . 120 B u en a  V is ta  A v en u e , C o o rp a ro o , B risb an e , 4151 (h)
443 23 M ay , 1956 N u tte r ,  D av id  A lan  . . C a re  o f  N u tte r ,  S tev e n so n  arid  P a r tn e rs ,  41 F o r te sc u e  S tre e t, S p rin g  H ill , 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
( «
831 27 N o v ., 1967 N y erg es , L asz lo  F eren c C are  o f  L es N yerg es  a n d  A sso c ia te s, P .O . B o x  324, S o u th p o r t,  Q u een s lan d , 4215
386 26 F e b ., 1954 O a k d e n , N o rm a n  D u d le y 24  T ris ta n ia  R o a d , K e n m o re , B r isb a n e  4069 l b )
905 4  D ec ., 1969 O ’B rien , G reg o ry  J o h n C a re  o f  Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m issio n , G .P .O . B o x  690, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4001
w
1031 28 M a r ., 1972 O ’C o n n o r , B ria n  E d w ard 242 T o o ra k  R o a d , S o u th  Y a r ra . V ic to ria , 3141
832 27 N o v ., 1967 O ’C o n n o r , D en is  J o h n 54 P o in c ian a  B o u le v a rd , R io  V is ta , G o ld  C o a s t, Q u e e n s la n d , 4217 {pi
535 4  M a r .,  1960 O d lin g , K e n n e th  A n se lm 243 C as tle reag b  S tree t, S y d n ey , N ew  S o u th  W ales , 2000 I d ) (h\
764 19 S ep t., 1966 O ’D o n n e ll , N e ill Jam e s  M a y n a rd  . . P .O . B o x  234, P o t ts  P o in t ,  N ew  S o u th  W a les , 2011 m969 5 A p r .,  1971 O ’G o rm a n , P e te r  H a r ry C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re  U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067
380 4 S ept., 1953 O ran g e , Jo se p h  M o rr is C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
l b )
365 16 F e b ., 1953 O rib in , E d w in  H e n ry B o x  4 1 4 , C a irn s , Q u een s lan d , 4 8 7 0 ( o ) (h)
1008 14 D ec ., 1971 O ’R o u rk e , K e rry  B ern a rd C are  o f  O ’R o u rk e  a n d  G ile s  P ty . L td .,  119 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 400 0
1012 14 D ec., 1971 O sb o rn , Alec Q u een  S tree t, R e d la n d  B ay, Q u een s lan d , 4165 <2
795 29 M a r ., 1967 O ’S hea, K e n n e th  J o h n  Jo se p h 18 S a p p h ire  S tree t, H o lla n d  P a rk , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4121
348 6 F eb ., 1952 O sw ell, F ran c is  B ruce C a re  o f  F . B . O sw ell & A sso c ia te s  P ty . L td .,  R o o m  203 , 2 n d  F lo o r  Q a n ta s  
H o u se , 288 Q u een  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
( b )
320 2 M a r ., 1949 O x la d , E rn e st W a lte r  N o rm a n 10 M avis S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067 . . ( b )
833 27 N o v ., 1967 P ag e , Bovin W illiam  . . C a re  o f  R . G ib so n , 233 E liz a b e th  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 000  . . (*)(U\
1079 12 D ec ., 1972 P alm er, D o n a ld  C h ad w ic k  . . C a re  o f  Office o f  th e  U n iv e rs ity  A rc h ite c t, U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een slan d , 4067 (C)
807 25 Ju ly , 1967 P a lm e r , R o n a ld  S ing le ton 6 G a z z a rd  S tree t, B irro n g , N ew  S o u th  W ales , 2143
209 4  S ep t., 1934 P a rk e r, J o h n  M illik en C a re  o f  B o x  440, P .O ., C a b o o ltu re , Q u een s lan d , 4 510  . . ( e ) (b)
1080 12 D ec., 1972 P a rk in , R o g e r  S idney C a re  o f  W illiam  J. J o b  a n d  A sso c ia te s, 30 W e llin g to n  R o a d ,  E a s t B risb an e , 
Q u een s lan d , 4169
368 16 F eb ., 1953 P ark in so n , H en ry  J a rd in e C are  o f  564 B o u n d a ry  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 ( b ) (6)888 2  A p r., 1969 P a rn e ll, J o h n  A n th o n y 80 M o n a sh  R o a d , T a rra g in d i, B risb an e , Q u een s lan d , 4121 to697 4 M a r ., 1965 P a ru p s , G irts  E ric C are  o f  P ran g ley , C ro fts , D o w lin g  & P a ru p s  P ty . L td ., 85 E ag le  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000 to1009 14 D ec., 1971 P a tte rso n , G av in  H a m ilto n 35 S w an n  R o a d , T a r in g a , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 . .
330 5 M ar., 1950 P au lsen , B ruce D o n a ld 86 P u lle n v a le  R o a d , K e n m o re , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4069 ( b )
369 16 F e b ., 1953 P au lsen  H a ro ld  N ea l C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S treet, B risb an e , 4 0 0 0  , . l b )
338 18 J a n .,  1951 P av ly sh y n , R o m a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
I d )
to704 7 J u ly , 1965 P eap e ll, L eslie J o h n  . . T .H .A . B u ild in g , 326 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810
1054 8 A ug ., 1972 P earce , P h illip  F o s te r C are  o f  B ates , S m a rt a n d  M c C u tc h e o n , 366 S t. K ild a  R o a d , S o u th  M elb o u rn e , 
V ic to ria , 3205 to918 5 F eb ., 1970 P ea rso n , H a ro ld  R o y s to n C are  o f  D a rv a l, M ille r  a n d  P a r tn e rs , 49 G reg o ry  T e rra ce , B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
333 7 S ep t., 1950 P ed en , F ra n c is 60 W o n g a ra  S tree t, C layfie ld , B r isb a n e , 4011 . .  . .  ................................ i d ) (b
646 4 A p r ., 1963 P e m b e rto n , R eg in a ld  A d o lp h u s C are  o f  L u n d , H u t to n ,  N ew ell, P a u lse n  P ty . L td .,  11 D e n h a m  S tre e t, T o w n s­
ville, Q ueen slan d . 481 0
474 5 M ay , 1958 P e m b e rto n , R e g in a ld  B y ro n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
l b )
to765 19 S ep t., 1966 P ere ira , A lb e rt P ercy C are  o f  P ere ira  W o o d  In te rn a tio n a l, Level 9 , S p ec tru m  B uild in g , 220  P acific 
H ig h w ay , N ew  S o u th  W ales, 2065
497 12 N o v ., 1958 P erk in s , N eil F red e rick C are  o f  H a ll , P h illip s  a n d  W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td .,  19 F o rte sc u e  S tree t, 
S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
I d )
934 20 A ug ., 1973 P ern o , D im itr i C a re  o f  U n iv ers ity  o f  T e ch n o lo g y , B o x  793, L a e , N ew  G u in e a
959 16 F e b ., 1971 P e r ro tt ,  L eslie M a rsh C are  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  & K e sa , 434 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3004 to862 23 S ep t., 1968 P erry , Jan ic e  Isab e l (M rs .)  . . 82a  R iv e r A venue, F u lle rs  B ridge , C h a tsw o o d , N ew  S o u th  W ales, 2067
390 3 M a r ., 1954 P erry , T h o m a s  A sh le ig h C are  o f  C o o k  a n d  K e rr iso n  a n d  P a r tn e rs , C e n ta u r  H o u se , 391 W ick h am  
T e rra ce , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
l b )
to1122 22 N o v ., 1973 P ete rse n , R o n a ld  C h ris tia n  . . C are  o f  S ta th a m  L im ited , 1 3 8 -1 4 0  A lb e rt S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
455 27  F e b ., 1957 P e te rso n , G ra h a m e  S tan ley  . . 173 W ick h am  T e rra ce , B risb an e , 4000 l b )
345 6 F eb ., 1952 P hillip s , D av id  H a ro ld C are  o f  H a ll, P h illip s & W ilso n  A rch itec ts  P ty . L td ., 99 L e ic h h a rd t S tree t, 
S p rin g  H ill, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
Cb )
t o647 4 A p r., 1963 P ie , G eoffrey  W illiam 136 Jam e s  S tree t, N ew  F a rm , B risb an e , 400 5  . .  . .  ................................
561 11 N o v ., 1960 P ierce , W illiam  I rv in e 28 S tro m lo  S tree t, E v e r to n  P a rk , B risb an e , 4053 i d ) to
728 29  N o v ., 1965 P lu n k e tt, N o rm a n  W a ld o “ T h e  W h ite  R o s e ”  F la ts ,  105 L o n g m a n  T e rra c e , C h e lm er, B risb an e , 4075 to970 5 A p r., 1971 P o lla rd , N ev ille  J o h n C a re  o f  G lassh o u se  M o u n ta in s  P .O ., G lassh o u se  M o u n ta in s , Q u een slan d , 4518 to754 31 M a y , 1966 P o o le , G a b rie l R ic h a rd “  L in d o s ,"  B u d erim  R o a d , M o o lo o la b a , Q u e e n s la n d , 4557 to845 13 F e b ., 1968 P o o n , P e te r  T u e n  F o n g R o o m s  1206-7 , M a n  Y ee  B u ild ing . D es  V o eu x  R o a d , C e n tra l, H o n g  K o n g
640 23 J a n .,  1963 P o sk a r t,  P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
l a )
to780 28 N o v ., 1966 P o w e r, R a lp h  . . C a re  o f  Ia n  B la ck  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 112-118 D e n h a m  
S tre e t, T ow n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810
253 6 F e b ., 1941 P ran g le y , D e a n  S to ck e r 85 E a g le  S tree t, B risb an e , 400 0 l b )
423 16 D e c ., 1955 P re tty , A r th u r  E d g a r P .O . B o x  603, S u rfe rs  P a ra d ise , Q u een s lan d , 4217 \ d )
373 1 M ay , 1953 P ry s tu p a , P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
I d )
426 20  F e b ., 1956 P u rssey , R o n a ld  S w an 419 U p p e r  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000  . . l b )
1170 2 M ay , 1974 R a a d ik , H ein o 96 W e llin g to n  P a ra d e , E a s t M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 . . to
1196 4 Ju ly , 1974 R ae , B arrie  G raem e C are  o f  C la rk e  G a z z a rd  P ty . L td ., 225 H aw k en  D riv e , S t, L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067 to710 20 S e p t., 1965 R a ilto n , J o h n  M alc o lm M o o n s  L a n e , B ro o k fie ld , B risb an e , Q u een s lan d , 4069 . . to
906 4 D ec ., 1969 R e a , G ra h a m  J o h n C a re  o f  G ra h a m  R e a  a n d  P o u lto n , 2  M ilb o n g  S tree t, S u n n y b an k , B risb an e , 
Q u een slan d , 4109
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686 26 Jan ., 1965 R e d m a n , R a y  R o d n e y D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
1
w
332 29 A ug., 1950 R eed , Jo se p h  S tu a r t . . S. A . B est B u ild in g , 21 G ip p s S tree t, F o r titu d e  V alley, B risb an e , Q u een slan d , 
4006
(b )
834 27 N ov., 1967 R ees, A n g u s M ich ae l C a re  o f  L ew is, W illiam s an d  A ssociates P ty. L td ., 56 Je p h so n  S tree t, T o o w o n g , 
B risb an e , 4066
(«)
422 9 Sept., 1955 R eev e-S m ith , W a lte r  Leslie . . “  C a r ra m a r ,” 33 V eron ica A venue, S lacks C reek , B risbane, Q u een slan d , 4127 ( d )
1150 28 Feb., 1974 R e id , B ru ce C are  o f  H offer, R e id  a n d  P a rtn e rs , 175-183 C astlereagh  S tree t, S ydney, N ew  
S o u th  W ales, 2000
( c )
643 12 M ar., 1963 R e tch fo rd , R o b in  R o y 83 S ch o o l R o a d , T h e  G ap , B risbane , Q ueen slan d , 4061 (b)
1045 2 June, 1972 R eves, G eo rg e  R o b e r t 29 B erry  S tree t, N o r th  S ydney. N ew  S o u th  W ales, 2060 1 (r)
1081 12 Dec., 1972 R ic h a rd so n , G ra h a m  M ansfie ld 51 Y a rra d a le  S tree t, N ew m ark e t, B risbane , Q u eensland , 4051 . . ( b )
1046 2 June, 1972 R ic h te r , F re d e ric  J o h n C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, T ow nsville D is tr ic t Office, L an g to n  S tree t, 
G a rb u tt ,  T ow nsv ille  (P .O . B ox 561, Tow nsville), 4810
(b )
1248 3 July, 1975 R iow e, Ik a b o th 23 N o r th  S tree t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 . . . ( b )
907 4 D ec., 1969 R o b b in s , A n th o n y  J o h n C are  o f  P ran g ley  & C rofts  P ty . L td .,83 Eagle S tree t, B risbane, Q u een s lan d , 4000 ( b )
852 30 M ay, 1968 R o b e r ts , G a re th  E d w ard T h e  D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U niversity  o f  N ew  S o u th  W ales, P .O . B ox  1, 
K en s in g ro n , N ew  S o u th  W ales, 2033
(O
701 27 M ay, 1965 R o b e r tso n , A llan  G eo rg e 11 W a y  S tree t, K in g sg ro v e , N ew  S ou th  W ales 2208 ( c )
1217 20 Feb,, 1975 R o b in s , D avid  Jam es C are  o f  B ligh , Jessu p , B retnail & P a rtn e rs , 445 U p p er E dw ard  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
(b )
625 14 A ug., 1962 R o b in so n , A lan  R ey n o ld P .O . B o x  830 , C airn s , Q u een slan d , 4870  ............................... (cl)
1010 14 Dec., 1971 R o b in so n , N oel C lyde C are  o f  N oel R o b in so n  a n d  P artn e rs, 149 F o rtcscue S tree t, S pring  H ill, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b )
401 12 O ct., 1954 R o b ley , M ax w ell H a ro ld C are  o f  R o b ley , H a ll a n d  D u n lo p , B an k  of N ew  S ou th  W ales C h am b ers , 
F lin d e rs  S tree t, T ow nsville , Q u een slan d , 4810
(c l)
495 9 O ct., 1958 R o d e ric k , D o n a ld  C h arle s  . . C a re  o f  Ia n  B lack  a n d  C o m p a n y , C om m erc ia l U n io n  H o u se , 112-118 D en h am  
S tree t, T ow nsv ille , Q u een slan d , 4810
( b )
506 10 A pr., 1959 R o o n ey , R a y m o n d  W illiam  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, Execu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
(d )
1026 24 Feb., 1972 R o se le r, G o rd o n  A r th u r 153 C h elm er S tree t, W est C helm er, B risbane , Q u een slan d , 4068 (h )
655 29 M ay, 1963 R o ss , N elso n  F in la y  W illiam  G eorge C are  o f  A u stra lian  P lan n in g  A ssociates Pty. L td ., co rn e r o f  E rnest anti M erivale 
S tree ts , S o u th  B risb an e , Q u een slan d , 4101
(b )
437 6 M ar., 1956 R u b is , J u r is  V o ld em ars 71 W a rre n  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , 4067 ( h )
487 2 Juno, 1958 R y a n , B e rn a rd  J o h n  . . C a re  o f  B ligh, Jessu p , B re tn a il a n d  P a r tn e rs  P ty. L td ., 445 U p p er E dw ard  
S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
<b)
1128 19 Dec., 1973 R y an , M ichael A nd rew C are  o f  S. J. R y an , A rch itec t an d  A ssociates, 13 R ee f P o in t E sp lanade, S car­
b o ro u g h , Q u een slan d , 4020
(b)
922 21 A pr., 1970 R y an , M ichael A n th o n y C are  o f  R . J . C o rb e tt  an d  A ssociates, W illiam  S tree t, R o ck h a m p to n , Q ueens­
la n d , 470b
i « )
523 20 Oct., 1959 R y a n , O w en  L ou is “  C o b b a d a h  H o u se  ” , 52 G riffith  S tree t, C o o la n g a tta , Q u eensland , 4225 (b )
435 1 M ar., 1956 R y an , S h an e  V irg il C are  o f  L u n d , H u tto n , N ew ell, P aulsen  P ty. L td ., R .S .L . M em o ria l H all, 
S h erw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risbane, 4066
(b )
202 2 M ar., 1933 R ylance, M erv y n  H a m ilto n  . . T he E sp la n ad e , B au k ria  B each , B ribie Is lan d , Q u een slan d , 4507 ( d )
1156 28 Feb,, 1974 S ain i, B a lw a n t S ingh 38 A lp h a  S tree t, T a rin g a , B risb an e , Q u een slan d , 4068 . .  ............................... ( c )
282 20 M ar., 1946 S a lm o n , F ra n k  C o lin  W a lte r 25 I ro n s id e  S tree t. S t, L u c ia . B risb an e , 4067 . .  ................................ ( b )
1200 8 Aug., 1974 S a m a ra tu n g a , D o n  M erv y n  . . 118 C a rm o d y  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 ( c )
1084 21 Dec., 1972 S an d ers , L aw rence P a tr ic k  . . 1st F lo o r , W rig h t A rcad e , V ic to ria  S tree t, M ack ay , Q u een s lan d , 4740 (b )
960 16 Feb ., 1971 S an d ers , N e il G eo rg e C a re  o f  J .  V . R u b is ,  71 W a rre n  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d . 4067 ( b )
657 29 M ay, 1963 S ch ellb ack , B ria n  N o rm a n  . . 191 M o g g ill R o a d , T h e  G a p , B risbane , Q u een s lan d , 4061 ( b )
644 12 M ar., 1963 S ch m u tte r , E llis H e n ry C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4 0 0 0
( b )
835 27 N ov., 1967 S chneidew in , G ra h a m  J o h n  . . A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D ep artm en t, R ailw ay  C e n tre , 305 E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
( b )
656 29 M ay, 1963 S chofie ld , Ian  . . C a re  o f  L u n d , H u tto n , N ew ell & P au lsen  P ty . L td ., 61 S h erw o o d  R o a d , 
T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066
( b )
742 27 Ja n ., 1966 S c h u u rm a n s  S te k h o v e n , B e rn a rd u s  
C o rn e lu s
C a re  o f  D u ra c k  a n d  B ra m m e r P ty . L td .,  174 M a rg a re t S tre e t, T o o w o o m b a , 
Q u e e n s la n d , 4350
( b )
687 26 Jan . 1965 S co b ie , E d w a rd  B o y d 2 /3 6  W e in h o lt S tre e t, A uch en flo w er, B risb an e . Q u een s lan d , 4066 ( c )
552 7 July, 1960 S cob ie , J o h n  W a rre n C are  o f  E. A . a n d  T . M . S co tt, 17 M y rtle  S tree t, C ro w ’s N es t, N ew  S ou th  
W ales , 2065
( d )
301 9 July, 1947 S co re r, N e lso n  C h a r l to n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
i d )
262 3 M ay, 1944 S c o tt, C am p b e ll R o y s to n C are  o f  H ay es  a n d  S co tt P ty . L td .,  87 -91  G rey  S tree t, S o u th  B risb an e , Q ueens­
la n d , 4101
(b)
291 16 O ct., 1946 S earl, H e n ry  D e sm o n d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , ( d )
978 30 July, 1971 S eeto , B osco
Q u een s lan d , 4000
C are  o f  T he N ew  S o u th  W ales H o u sin g  C o m m issio n , 302 C astle reag h  S tree t, 
Sydney , N ew  S o u th  W ales, 2000
( b )
517 18 June, 1959 S elke, J a c k  A r th u r  L lo y d 53 H aw k e sb u ry  R o a d , W estm ead , N ew  S o u th  W ales, 2145 ( d )
446 20 July, 1956 S erpell, D a v id  Ju lia n C a re  o f  S m ith , O gg a n d  S erpell, S u ite  45, T o o ro n g a  V illage, 354 T o o ro n g a  
R o a d , E a s t H a w th o rn , V ic to ria . 3123
( d )
1119 17 Oct., 1973 S h aw , J o h n  D o u g la s  . . 11 Edgecliffe P lace, E n g ad in e , N ew  S o u th  W ales, 2233 . . ( C)
733 31 M ay, 1966 S hin n ers , N eil Jam es C a re  o f  W e ste rn  A u stra lia n  In s titu te  o f  T ech n o lo g y , H ay m a n  R o a d , B entley, 
W e ste rn  A u s tra lia , 6102
( b )
961 16 Feb., 1971 Shirley , P e te r  Jo h n 3 W inn ie  S tree t, C rem o rn e , N ew  S ou th  W ales, 2090 (c)
863 23 Sept., 1968 S h o rt, R usse ll N o el C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a il a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p er E d w ard  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
( b )
1147 28 Feb., 1974 S h ru b so le , N o rm a n  C h arles C are  o f  H a ll , P h illip s  & W ilso n , A rch itec ts  P ty . L td ., 2nd  F lo o r , 99 L e ich h a rd t 
S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een slan d , 4000
( a )
782 28 Nov,, 1966 S im p so n , B ria n  A lan C are  o f  C o n ra d , E sle r & S im pson  P ty . L td ., H ib e rn ia n  B u ild ing , 246 Q ueen 
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
( b )
1064 8 Nov., 1972 S im pson , J o h n  N eil S tew art C are  o f  J o h n  A n d rew s In te rn a tio n a l P ty . L td ., 630 C o ro n a tio n  D rive (P .O . (c )
1203 8 Aug., 1974 S im p so n , M alco lm
B o x  84), T o o w o n g , B risb an e , Q u een slan d , 4066 
C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B uild ing , 100 G eo rg e  S tree t, 
B risb an e . Q u een s lan d , 4000
(c)
484 19 M ay, 1958 S in n am o n , I a n  T re v o r D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risbane , 
4067
( b )
267 7 M ar., 1945 S k a rd o o n , A l e x e y ................................ 186 H a w k e n  D riv e , S t. L u c ia , B risb an e , 4067 ............................................................ ( b )
<215 5 Dec., 1974 S m erd o n , L io n e l G eo rg e C are  o f  S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t, lOO G eo rg e  S tre e t, E x ecu tiv e  B u ild ing , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
Cb )
1027 24 Feb., 1972 S m ith , A la n  W illiam  . . C a re  o f  A rn o ld  a n d  S m ith  P ty . L td ., 525 S tu r t S tree t, T ow nsv ille , Q u een slan d , 
4810
(O
'*0 29 M ar., 1967 S m ith , A lla n  M ervyn D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 (P .O . 
B o x  210, N o r th  Q uay)
( b )
J6I 7 A pr.. 1943 S m ith , J o h n  S ten h o u se 198 B la k e r R o a d , G ro v ely , B risbane, Q u een slan d . 4054 ............................... (b)
877 2 Dec., 1968 S m ith , L aw rence  S idney V ores R o a d , H arriso n s  P o ck e t, via P etrie , Q u een slan d , 4502 ( b )
347 6 Feb., 1952 S m ith , R ay m o n d  S tep h en s . . C are  o f  H all, P h illip s & W ilson  A rch itects  Pty. L td ., 99 L e ich h ard t S tree t, I 
S p rin g  H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b )
785 28 Nov., 1966 S m ith , T ra v is  Ja rv ie  . . 111 M a rsh a ll L a n e , K en m o re , B risbane , Q u een slan d , 4069 | ( c )
307 10 A pr., 1959 S m ith , T re v o r  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
( b )  |
'62 16 Feb ., 1971 S om ers, K e n n e th  H u g h  D av id D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000 i
( b )
10 A pr., 1959 Spencer, D o n a ld  W a lte r 330 U p p e r  R o m a  S tree t, B risb an e , Q u eensland . 4 0 0 0  .............................................. <b)
4 M ar., 1965 S pen ce r, R o b in  J o h n 38 T im o th y  S tree t, M o o ro o k a , B risb an e , Q u een s lan d , 4 1 0 5 ............................... (A)729 29 N ov., 1965 S tark ey , A la n  Beverley C are  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild ing , A lb e rt an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e  Q u een s lan d , 4000
( b )
29 Sept., 1972 S tav o v y , R o m a n  ................................ 21 A n th o n y  A venue, D o n cas te r , V icto ria , 3 1 0 8 .............................................. (c )
4 M ar., 1965 S te in b erg , R ic h a rd  G eoffrey 90 L o n g m a n  T e r ra c e , C h e lm er, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4075 . . ( c )
8 A ug., 1974 S tep h en , D a v id  P h ilip 17 S o u th e rn  C ro ss  D riv e , C ro n in  Is lan d , S urfers  P arad ise , Q u een s lan d , 4217 ( r )390 14 N ov., 1961 S tep h e n so n , A r th u r  P e te r C a re  o f  S tep h e n so n  a n d  T u rn e r, 400  S t. K ild a  R o a d , M elb o u rn e , V ic to ria , 3004 ( d )
4 July, 1974 S teph en sen , M a rtin  C o n ra d C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild ing , co rn e r o f  
A lb e r t a n d  T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000 1
(o)
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751 29 M a r .. 1966 Stevens, Jam e s  B arrie C a re  o f  W . J. S tevens, 67 P a lm  A v en u e , S h o rn c liffe , B risb an e  Q u e e n s la n d , 4017 <0
864 23 S ep t., 1968 S tevenson , K e n n e th  S tan ley C are  o f  N u tte r , S tev en so n  a n d  P a r tn e rs , 41 F o rte sc u e  S tree t, S p rin g  H ill, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000 «
703 7 Ju ly . 1965 S tew art, Jam es R o b e r t 138 A shley S tree t, C h a tsw o o d , N ew  S o u th  W ales, 206 7 (0
1210 7 N o v ., 1974 S tew art, K e n n e th  W illia m 11 V a le tta  S tree t, M an ly , Q u een s lan d , 4179 w
730 29 N o v ., 1965 S tew art, L a u g h lin  Jam es C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  H o u s in g  a n d  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(c)
329 20 D ec ., 1949 S tew art, N ev ille  G eo rg e C are  o f  S tew art & H e b ro n , P ty . L td .,  133 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 400 0
(<0
865 23 S ep t., 1968 S tin to n , W illiam  G eo rg e 10 Q u ie t V alley  R o a d , B u d erim , Q u een s lan d , 4556 (c)
611 21 M a r .,  1962 S to o p m a n , F ra n s  Jo se p h D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(a )
878 2  D e c ., 1968 S to ry , C o lin  G eo rg e  R o b e r t C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  c o rn e r  A n n  a n d  B ru n sw ick  
S tree ts , F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4006
(b)
555 7 J u ly , 1960 S tra c h a n , D av id  L o c h C are  o f  F o w e ll, M an sfie ld , Ja rv is  &  M a c lu rc a n  P ty . L td .,  P .O . B o x  114, 
N e u tra l B ay  Ju n c tio n , N ew  S o u th  W a les , 2089
Cb)
791 31 J a n . ,  1967 S trin g e r, R ic h a rd  E d w in 13 S ussex  S tree t, T o o w o n g , B risb an e . 4066
1047 2 J u n e , 1972 S tru th e rs , L eslie S tu a r t 17 M o rg a n  T e rra ce , B a rd o n , B risb an e , Q u een s lan d , 4065 W
349 6  F e b .. 1952 S tu a r t-N a irn e , H e rb e r t 78 C h ap e l H il l  R o a d , C h a p e l H il l ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4069 (b )
425 14 D e c ., 1955 S tu k o ff , U ry  P e te r 1 0 /1 2 2  M ilso n  R o a d , C re m o rn e , N ew  S o u th  W ales , 2090 l b )
614 3 M ay , 1962 S u d u ll, Z b ign iew  G eo rg e C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4000
( d )
1226 20  F e b ., 1975 S ully , G ra h a m  J o h n so n A u stra lia n  G o v e rn m e n t G le b e  P ro je c t, 113 M itch e ll S tree t, G le b e , N ew  S o u th  
W ales, 2037
(M
908 4  D ec ., 1969 S u nners , R o b e r t  A n th o n y  . . 26  S u n c ro ft S tree t, M o u n t G ra v a tt ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4122 jjj!
1013 14 D e c ., 1971 S w an , Ia n  R o la n d C a re  o f  C o o k  a n d  K e rr iso n  a n d  P a r tn e rs , 391 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , (W
8 42 30 Ja n . 1968 S w a n , R a lp h  C o lin
Q u een s lan d , 4000
C a re  o f  55 C lif to n  S tre e t, W ils to n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 (0
573 6 A p r .,  1961 S w in d all, J o h n  W illiam C a re  o f  E d w a rd s , B isse t & P a r tn e rs  P ty . L td . ,  251 G re g o ry  T e rra c e , B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4000
0 )
1230 20 F e b ., 1975 S zo k o lay , S teven  V ajk D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067
760 4  A u g ., 1966 S zy m an o w sk i, W a le ria n 35 Y eo  S tree t, V ic to ria  P o in t ,  Q u een s lan d , 416 3  . .  .............................. w
082 12 D ec ., 1972 T a it, N evil E d w ard C are  o f  A r th u r  L u m ley  & N evil T a it ,  33 N ich o las  S tree t, Ipsw ich , Q u een s lan d , 
4305
(0
190 4  Ju ly , 1974 T a lb o t, A shley  P au l . . 8 /2 5  B irr ig a  R o a d , B ellevue H ill, S y d n ey , N ew  S o u th  W ales , 2023
209 7 N o v ., 1974 T a m e , D o n a ld  E d w ard B ox  310, P .O . N e u tra l B ay , N ew  S o u th  W ales , 2089 i t060 29 S ep t., 1972 T a n , H o ck  H o o n C are  o f  A k e rs , T a n  & A sso c ia te s, 17 C am p b e ll S tre e t, T o o w o n g , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4066
971 5 A p r ., 1971 T a n g , P au l K w o k  K eu n g Lejl. 71 , F rc d e rik  D .5  Vej 19 IV , 2 1 0 0 -K o b e n h a v n  D e n m a rk [C)
288 4 S ep t., 1946 T a n n e tt , C o lin  S tan ley C a n b e rra  H o te l B u ild in g , 180 A n n  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0  . . (b )
1129 19 D e c ., 1973 T a n to n , R o n a ld  Lewis H ayes a n d  S co tt, A rch itec ts , 87-91 G rey  S tree t, S o u th  B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4101
\P)
(h)
107 28 Ju n e , 1973 T a y lo r, L lo y d  C h arles W . J. Jo b  & A ssociate s, 30 W e llin g to n  R o a d , E a s t B risb an e , Q u een s lan d , 4169
743 27 J a n . ,  1966 T a y lo r, R o n a ld  M o r to n P icn ic  Bay, M ag n e tic  Is la n d , N o r th  Q u e e n s la n d , 4810  . .
1118 4  O c t., 1973 T eece, A ngus L e n n o x  S tep h en 40 K in g  S tree t, Sydney , N ew  S o u th  W ales , 2000
268 7 M a r ., 1945 T esch , C o lin  O ’B rine N a tio n a l B an k  B uild ing , 179 E ag le  S tre e t, B risb an e , 4 0 0 0 ( b )
6J 17 J u n e . 1929 T h a in , W illiam  G eo rg e 49 Seven th  A ven u e , W in d so r, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 3 0 ( e )
472 1 M ay , 1958 T h e lw all, Bevis T o w  . . 7 R o sec liffe  S tree t, H ig h g a te  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4101 l b ) (i})
783 28 N o v ., 1966 T h ied ek e , G raem e  J o h n 26 K o a la  R o a d , M o o ro o k a , B risb an e , Q u een s lan d , 4105 l )919 5 F e b .,  1970 T h ig an o ff, P a u l P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , lOO G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000 (b)836 27 N o v ., 1967 T h o m a s , G len n  S ilvanus C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  C a m e ro n  H o u se , c o rn e r  
B ru n sw ick  a n d  A n n  S tree ts , F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006 (a)
688 26 J a n .,  1965 T h o m p so n . F ra n c is  J o h n Q u een slan d  H o u sin g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb a n e , 4 000 It)254 7 A u g ., 1975 T h o m p so n , H e n ry  G ilb e r t P .O . B ox 707 , T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
761 4 A u g ., 1966 T h o m p so n -S ea g rav e , G ra h a m  
F red e rick
20 B e lla ta  S tree t, T h e  G a p , B risb an e , Q u een s lan d , 4061
645 12 M aT., 1963 T h o m so n , la n  F red e rick CaTe o f  T h o m so n  a n d  A d se tt, 574 B o u n d a ry  S tree t, S p rin g  H ill, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
663 30 Ju ly , 1963 T h o rp , G ra h a m  M a rr io t t C a re  o f  P ed d le , T h o rp  a n d  W a lk e r, A .M .P . B u ild in g , S y d n ey  C o v e , N ew  
S o u th  W ales , 2 0 0 0
972 5 A p r., 1971 T h o rp , P e te r J o h n 20 Q u een  S tree t, M o sm a n , N ew  S o u th  W ales, 2088
201 2 M a r .,  1933 T h o rp e , S te w a rt T u rley 30-3 6  H ersch e l S tree t, B risb an e , 4000 (c) (b)953 7 D ec ., 1970 T h y e r, N e il C ra ig C are  o f  G riffith  U n iv ers ity , S ite a n d  B u ild in g s , K esse lls  R o a d , N a th a n , B ris­
b a n e , Q u een s lan d , 4111 (b)29 N o v .,  1965 T h y n n e , J o h n  D av ie s C are  o r  T h e o  T h y n n e , D e n h a m  a n d  A sso c ia te s , c o rn e r  B o u n d a ry  a n d  V u ltu re  
S tree ts , W e st E n d , B risb an e , 4101
171 28 N o v ., 1929 T h y n n e , T h e o d o re  C a irn c ro ss C o rn e r  o f  B o u n d ary  a n d  V u ltu re  S tree ts , W e s t E n d , B risb a n e , 4101 ( e )
331 8 J u n e , 1950 T illa ck , V ic to r R o y  . . Q u een s lan d  H o u sin g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 l b ) ib)225 20 F e b ., 1975 T im m e rs, Jo h a n n e s  K a re l 30 T a lla ro o n  S tree t, J in d a lee , B risb an e , Q u een s lan d , 4074 0159 28 F e b ., 1974 T o d h u n te r , B a rr ie  Jam es C a re  o f  M r. C . T o d h u n te r , 49  K o a la  R o a d , M o o ro o k a , B risb an e , Q u een s lan d , 
4105 (c)251 21 Ju ly , 1975 T o n g e , C h arle s  V ic to r 18 M iln e  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
191 4 Ju ly , 1974 T racey , J o h n  Jam e s  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
263 13 S e p t., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r C am ero n  H o u se , c o rn e r  B ru n sw ick  a n d  A n n  S tree ts . F o r t i tu d e  V alley, B risb an e , 
4006
( b )
174 14 A p r ., 1930 T re w ern , A lex a n d e r I ra 1 W o o d m an s  D riv e , T lio rn la n d s , B risb an e , Q u een s lan d , 4163 . , (<0 lb)
744 27 J a n .,  1966 T re w ern , A le x a n d e r R o g e r  . , 26 R affe rty  S tree t, C h a p m a n , A u s tra lia n  C a p ita l T e rrito ry , 2611 (W745 27  J a n .,  1966 T ro tm a n , D o n a ld  H e rb e r t  . . C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 
4 0 0 0
16 F e b .,  1955 T ro t te r ,  S tep h e n  E d w ard C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs ,  98 A sto r  T e rra c e , 
S p rin g  H ill , B risb an e , 400 0
( b )
224 28 M a y , 1936 T ru d e , J o h n  G e ra rd  . . C a re  o f  T ru d e  & W e b ste r  P ty . L td ., 4 th  F lo o r , K o d a k  H o u se , 250  Q u een  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
on
lb)
208 7 N o v .,  1974 T u c e k , M ila n  P a u l S u ite  1, 124 L u tw y ch e  R o a d , W in d so r, B risb an e , Q u een s lan d , 403 0  . . (M
792 31 J a n . ,  1967 T u llo ch , P a u l A le x a n d e r In s titu te  A rc h ite c t’s O ffice, W e ste rn  A u s tra lia n  In s t i tu te  o f  T ech n o lo g y , 
H a y m a n  R o a d , B en tley , W e ste rn  A u s tra lia , 6102 ib)
028 24 F e b ., 1972 T u rn b u ll, Jo se p h  M alco lm Q u een slan d  H o u sin g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 («)658 29 M a y . 1963 T u rn e r ,  J am e s  R ex D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000 (0668 29  J a n ..  1964 T u rn e r, J o h n  R a y m o n d F la t 2 1 , E m p ress  T o w ers , B a tte ry  S q u a re , H o b a r t ,  T a sm an ia , 7 0 0 0  . . (c)
909 4  D e c ., 1969 T w eed ie , I a n  G eo rg e C a re  o f  E d w ard s , B isset & P a r tn e rs  P ty . L td .,  251 G re g o ry  T e rra ce , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000 (b)100 4  A p r ., 1973 T w id a le , N ev ille  R a y m o n d  . . A llam bee C rescen t, C a p a la b a , Q u een slan d , 4157
473 5 M a y , 1958 U n sw o rih , G e o rg e C a re  o f  T ru d e , W e b ste r , O sw ell & V eal P ty . L td .,  6 th  F lo o r , B an k  o f  N ew  S o u th  
W ales B u ild in g , 260  Q u een  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
w
606 2 4  J a n . ,  1962 U sc in sk i, J o h n  A le x a n d e r 65 H en d erso n  S tree t, C a m p  H ill ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4152  . . (b )
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584 19 Sept., 1961 van  <Jen B ro ek , B a rb a ra  R u th  (M rs.) 30  G reen law  S tree t, In d o o ro o p illy , B risb an e , Q u een slan d , 4068 ( a )
450 3 Jan ., 1957 v an  d en  B ro ek , J o o p 4 0  Sylvan  R o a d , T o o w o n g , B risbane , Q u een slan d , 4066 (</)
1014 14 D ec., 1971 V an  E y k , G e ra rd A rch itec tu ra l B ran c h , S ta te  D e p a rtm e n t o f  W o rk s , P .O . Box 561, T ow nsville , 
Q u een slan d , 4810
( b )
843 30 Jan ., 1968 van H o o f, H u b e r tu s  Jaco b u s 
F red e ricu s
P .O . B ox  422 , Ipsw ich , Q u eensland , 4305 W
566 19 Jan ., 1961 Veal, B asil 1 ho m as 41 Isabella  S tree t, T a rra g in d i, B risb an e , Q u een slan d , 4121 (b )
IlM 4 July, 1974 V ickers, R ussell J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000 ( b )
67 17 Ju n e , 1929 V irgo , C ecil Jam es 26  B u rra  Street- C h ev ro n  Is lan d , S urfers P arad ise , Q u een slan d . 421 7 (.0
1055 8 A ug., 1972 V ollc r, J o n  Jam es C a re  o f  B ligh , Je ssu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p er E dw ard  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
</»
193 9 A pr., 1931 V oller, R o d e ric k  W a lte r U p p er R o sem o u n t R o a d , N am b o u r, Q u een slan d , 4560 (M .S . 58) 0  )
236 5 M ay, 1938 V oller, R o n a ld  Jam es C a re  o f  B ligh, Jessup , B re tn a ll an d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p er E d w ard  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
( b )
733 29 N ov., 1965 V on  S elkey , P e te r C a re  o f  R a g la n  S q u ire  & P a rtn e rs , 6 th  F lo o r , Shaw  H o u se . O rc h a rd  R o a d , 
S in g ap o re
('■>'
973 6 N o v ., 1975 W ach sn e r, J o h n  A rn o ld 30 L an g sh aw  S tree t, N ew  F a rm , Q u een slan d , 4005 . . . (6)
392 28 A pr., 1954 W akefield , C ly d e  A lb e rt H a m ilto n  C o u r t,  3 rd  F lo o r  E a st, N o . 8 Po S h an  R o ad , H o n g  K ong  . . (/>)
429 21 F eb ., 1956 W a ld u ck , B a rry  J o h n N o . 1 W ick h am  T errace , B risbane , 4000 .............................................. (6)
430 21 F eb ., 1956 W alk er, H e n ry  P e te r  . . 2 4  S k iff S tree t, S o u th p o rt. Q ueen slan d , 4215 <h )
481 15 M ay, 1958 W alk er, K e n n e th  R oss C are  o f  K e n  W a lk e r & A ssociates, 93 L e ich h a rd t S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4 0 0 0
(*)
1108 28 June, 1973 W allace, Ia n  R o b e r t . . D e p a r tm e n t o f  W orks, Execu tive B uild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
( b )
938 5 O ct., 1970 W aller, M ich ae l J o h n C a re  o f  A rch itec ts ’ Section , T h e  H o u sin g  C om m ission  o f  N ew  S o u th  W ales, 
B o x  4121, G .P .O ., S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2001
( c )
671 26 M ar.. 1964 W allw o rk , A lan  Jo se p h  A stley T a llo w  W o o d , G ils to n  R o a d , v ia  N cran g , Q u een slan d , 4215 ( r )
809 18 Sept., 1967 W alsh , J o h n  F ran c is 49  G lo u ceste r S tree t, S pring  H ill, B risbane , Q u eensland , 4000  . . ( b )
371 16 Feb .. 1953 W alsh , V e rn o n  C liflo rd 10 H a n d o n  S tree t, M an sfie ld , B risb an e , Q u een slan d , 4122 ( «
866 23 S ep t., 1968 W a rm in g to n , R o d n e y  M ervyn D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( b )
677 30 N ov., 1964 W a tso n , M ay  E llen  V ic to ria 1 T h o m a s  S tree t, B a lm a in , S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2041 eb )
602 24 J a n ., 1962 W a tso n , R e g in a ld  J o h n 42  K a r in a  C rescen t, F lo r id a  G ard en s , G o ld  C o a s t, Q u een s lan d , 4217 (a )
69 17 June, 1929 W ay, J o h n  R o b e r t 15 D e x te r  S tree t, T en n y so n , B risbane , 4105 .............................................. (a)
1162 28 Feb., 1974 W eaver, L io n e l Jam es N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., P .O . Box 131, E a s t M e lb o u rn e , V icto ria , 3002 (c)
367 16 Feb., 1953 W ebster, A liso n  B rand C a re  o f  T ru d e  & W eb ste r P ty . L td ., 4 th  F lo o r , K o d a k  H o u se , 250 Q ueen 
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(h )
837 27 N ov., 1967 W eb ster, G eoffrey  K e ith C are  o f  H u lm e a n d  W ebster, T . & G . B uild ing , Q ueen  S tree t, B risbane , Q u e e n s­
la n d , 4000
(b )
838 27 N ov., 1967 W egner, R usse ll R ic h a rd D is tr ic t A rch itects  Office, S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , Tow nsville, 4810 (6)
70 17 June. 1929 W eller, E d w a rd  Jam e s  A rc h ib a ld  . . 34  D a u p h in  T e rra ce , H lg h g ato  H ill, B risb an e , 4101 (C>
669 29 Ja n ., 1964 W elz, H a im o  O d a lric h  F ra n k 736 M o g g ill R o a d , K en m o re , B risb an e , Q u een s lan d , 4069 (a)
603 24 Jan ., 1962 W eschc, fan  H en ry  . . C a re  o f  E d w a rd s , B isset a n d  P a rtn e rs  P ty . L td .,  48  G reg o ry  S tree t, T ow nsv ille , 
Q u een s lan d , 4810
(6)
1015 14 D ec., 1971 W est, M a rg a re t A n n  . . 141 H illsid e  T e rra ce , S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 (6)
424 12 D ec., 1955 W h eeler, A lfred  J o h n C o -o rd in a to r-G e n e ra l’s D e p a r tm e n t, E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
W )
974 5 A p r., 1971 W h elan , E d w a id  R o y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(a)
659 29 M ay. 1963 W h isso n , B a rry  J o h n 2 70  S o u th  S tree t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 W
797 29 M ar., 1967 W h ite , A n th o n y  Ju s tin  E ag lic 130 A lco rn  A v en u e , T o ro n to , O n ta r io , C a n a d a  . . ( b )
1109 28 June, 1973 W hite , Ian  E d w ard C a re  o f  G o o d sir , B ak e r a n d  W ilde P ty . L td ., 389 S w ann  R o a d , S t. L uc ia , 
B risb an e , Q u een slan d , 4067
( b )
1117 8 A ug., 1973 W h ite , Jam e s  E rn e st . . 271 A lfred  S tree t N o r th , N o r th  S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2060 (c)
1153 28 Feb ., 1974 W h ite , Jo se p h  K en n e th  L u to n 2 /3 8  Je p so n  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 (6)
734 29 N ov ., 1965 W h ite , N o rm a n  J o h n  D e sm o n d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(a)
624 14 A ug., 1962 W h iteo ak , K erry  R ay C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild ing , A lb ert 
T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
( b )
172 28 N ov ., 1929 W h itm a n , W illiam  G eoffrey  M id d le - 49  W in d erm ere  R o a d , H a m ilto n , B risb an e , Q u een s lan d , 4007 <*>
1136 22 N ov., 1973
to n
W ild , J o h n  R a ls to n P .O . B ox  170, P o r t  M o resb y , P a p u a , N ew  G u in e a (c)
432 24 Feb., 1956 W ilde, D u d ley  K e ith C a re  o f  G o o d s ir , B ak e r &  W ilde P ty . L td ., 389 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een slan d , 4067
( b )
1232 3 A pr., 1975 W ilkes, P e te r  W illiam C o rn e r  o f  C o n ra d , G a rg e tt  & P a rtn e rs  Pty. L td ., 21st F loor, S .G .I .O . B u ild ing , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(6)
963 16 Feb., 1971 W ilk in so n , J o h n  D avid C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p er E d w ard  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
( b )
930 16 Ju n e . 1970 W ill, B a rry  F eg an A rc h ite c tu ra l D e p a r tm e n t, U n iversity  H o n g  K o n g ( b )
854 30 M ay, 1968 W illiam s, G eo rg e  R ic h a rd C a re  o f  S ch o o l o f  A rch itec tu re , Q u een slan d  In s titu te  o f  T echno logy , G eo rg e  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
( b )
322 2 M ar., 1949 W illiam s, G e o rg e  S c o tt C a re  o f  L ew is, W illiam s a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., 56 J e p h so n  S tree t, 
T o o w o n g , B risbane- 4066
( b )
746 27 Jan ., 1966 W illiam s, L loyd  P ro p e r t C a re  o f  C o m m o n w e a lth  D e p a rtm e n t o f  H o u sin g , 4 60  B o u rk e  S tree t, M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3000
<M
648 4 A pr., 1963 W illiam so n , B ria n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  666, T o o w o o m b a , Q u een s lan d , 4350 . . ( »
72 17 June, 1929 W illiam so n , M a tth e w  C liffo rd 2 2 0  M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , Q u een s lan d , 4 350  .............................................. M
1249 3 July, 1975 W illiam so n , M a tth e w  D o n ald 40 D o u g las  S tree t, C o rin d a , B risbane , Q u een s lan d , 4075 («)
910 4 D ec., 1969 W illing , G eoffrey  A lan C a re  o f  J o h n  A nd rew s In te rn a tio n a l, 1118 B a rre n  Jo ey  R o a d , P a lm  B each, 
N e w  S o u th  W ales, 2108
( «
447 24 D ec., 1956 W illis, N eville R o b e r t 139 L e ich h a rd t S tree t, S p rin g  H ill, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0 .. ( b )
712 20 Sept., 1965 W ills , G w e n d a  L o u ise  H u n te r C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  H o u sin g  a n d  C o n s tru c tio n , D efen ce  S erv ice H o m es 
D iv is io n , A u stra lia n  G o v ern m en t C en tre , A n n  S tree t, B risbane , Q ueen slan d , 
4000
(6)
413 20 M ay, 1955 W ilso n , B la ir  M an sfie ld 564 B o u n d a ry  S tree t, B risb an e . Q u een slan d , 4000 ( b )
733 29 N o v .. 1965 W ilso n , F e rg u s  W illiam 14 K ern e l S tree t, T h e  G a p , B risbane , Q u een s lan d , 4061 ............................... ( b )
315 15 Sept.. 1948 W ilson , N o e l Jam es . . 7 B eresfo rd  T e rra ce , C o o rp a ro o , B risbane , Q u een s lan d , 4151 W>
016 14 D ec., 1971 W in d o w , F ra n k lin  Jo h n C are  o f  A rch itec ts  S ection , R ailw ay  D e p a rtm e n t, R ailw ay C en tre , 305 E dw ard  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(a)
372 16 F eb., 1953 W insen , D o n a ld  E d w ard 102 R o m e  S tree t S o u th , Y ero n g a , B risbane , 4104 ( b )
604 24 Ja n .. 1962 W in te r , F re d e ric k  N o el C a re  o f  P ow ell, D o d s  a n d  T h o rp e , 30 -3 6  H ersch e l S tree t, B risbane , 4000  . . ( a )
768 19 S ep t.. 1966 W o n g , P a tr ic k  Y ee-T san g 14 E llen  S tre e t, R y d e , N ew  S o u th  W ales, 2112 Cb )
083 12 Dec., 1972 W o n g , W illiam  F o o k  Syn D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(b )
029 24 F eb., 1972 W o o d , V ern o n  F ra n c is C a re  o f  B u ch a n , L a ird  a n d  B u ch an  P ty . L td ., 24 P a rk  S tree t, S o u th  Y a r ra , 
V ic to ria , 3141
(O
056 8 A ug., 1972 W o o d c o ck , P e te r  R a lp h  B entley 8 P r ie b e  S tree t, B u d erim , Q u een slan d , 4556 (c)
762 4  A ug., 1966 W o o d h e a d , D u d ley  K e n n e th 17 H arw ick  S tree t, A shgrove , B risb an e , Q u een s lan d , 4060 (c)
110 28 June, 1973 W o o la rd , D o n a ld  S ta ffo rd  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iv ers ity  o f  Q u een slan d , S t. L uc ia , 
B risb an e , Q u een slan d , 4067
( b )
019 20 D ec., 1971 W o o la rd , F ra n k  ................................ C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iv ers ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
( c )
641 23 Jan ., 1963 W o o ln o u g h , B ruce M axw ell S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, P .O . B ox 210, B risb an e  N o rth  Q u ay , Q u eensland , 
4001
(a)
690 26 Jan ., 1965 W o rth in g to n , J o h n C are  o f  D es. H a n m a n  a n d  A ssociate , 220 O ld  C leveland  R o a d , C o o rp a ro o , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4151
( b )
691 26 J an ., 1965 W rig h t, C o lin  A lfred D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een s lan d , S t  L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4 067
( b )
135 19 D ec., 1973 W rig h t, L e slie  A r th u r G o v e rn m e n t A rch itec ts ’ D e p a r tm e n t, H e a lth  S ection , D e p a r tm e n t o f  P u b lic  
W o rk s , S ta te  Office B lo ck , P h ilip  S tree t, S ydney , N ew  S o u th  W ales, 2000
(c)
736 31 M ay, 1966 W u, B ing S a b a h  A rch itec ts , P .O . B o x  876, K o ta  K in a b a lu , S ab ah , E a s t M alay sia <b)
798 29 M ar., 1967 W y eth , E lw yn D a v id  F rase r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild ing , A lb e rt a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
(a)
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1976.
Dated this 17th March, 1976.
R. T. HALL, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
Roman Pavlyshyn (Chairman),
Arnold W illiam T heodore Just, and 
Frank Woolard
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Louis H enry H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Stanley John M arquis-Kyle
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
N o
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1193 4  Ju ly , 1974 Y eates, M ich ae l M acrae C are  o f  G o o d sir , B ak e r & W ild e  P ty . L td .,  389 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B ris ­
b an e , Q u een slan d , 4067  (P .O . B o x  410 , T o o w o n g )
(b)
1017 14 D ec ., 1971 Y o u e tt. G o rd o n  A la n 12 M a ry  P lace , P a d d in g to n , N ew  S o u th  W ales . 2021 (c)
717 29 N o v ., 1965 Y o u n g , E th e l M a ry  (M rs.)  . . 25 A u c k la n d  S tree t, G la d s to n e , Q u een s lan d , 4680 (»
642 23 J a n ., 1963 Y o u n g , M ichael F acu lty  o f  C o n s tru c tio n  T e ch n o lo g y  a n d  D es ig n , T h e  P o ly te ch n ic  o f  the  S o u th  
B an k , W a n d sw o rth  R o a d , L o n d o n  SW . 8, E n g la n d
(6)
893 8 O ct., 1969 Y o u n g , P e te r A n th o n y 49 G lo u ceste r S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000  . . »)
879 2 D ec ., 1968 Y o u n g , W illiam  D av id 34 A u stra l A venue, G racev ille , B risb an e , Q u een s lan d , 4075 \b)
1018 14 D e c ., 1971 Y zelm an , G a ry  V ern o n C a re  o f  B ligh, Jessu p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
to
767 19 S ep t., 1966 Z ag am i, D e sm o n d  S y lveste r C are  o f  P ro p e r ty  D e p a r tm e n t, S o u th e rn  E lec tric  A u th o r ity  o f  Q u een s lan d , A n n  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
1230 3 Ju ly , 1975 Z illm an , P e te r R eg in a ld 6 /2 6  S ey m o u r R o a d , H a m ilto n , B risb an e , Q u een s lan d , 4007 . . (b)
Department of Works,
Brisbane, 17th March, 1976.
THE names of the following architects which have been removed from the 
Register of Architects of the State of Queensland to take effect on and from
the first day of January, 1976, are published in pursuance of the provisions of 
the Architects Act 1962-1971.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
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I hereby certify that the names of the abovcmentioned persons have been 
removed from the Register of Architects of Queensland as on and from the first 
day of January, 1976.
R. T. HALL, Registrar.
Executive Building, Brisbane.
Prin ted  an d  p u b lish ed  b y  S . O . R e i d ,  G o vern m en t P rin ter. B risb an e
C ertifica te
N u m b e r N am e A dd ress
923 A b e rn e th y , R a y m o n d  E ric B o x  18, P .O . Y ero n g a , B risbane , Q u een slan d , 4104
81 C o n ra d , A rn o ld  H en ry  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt & P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .I.O . 
B u ild ing , A lb ert and  T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 
4000
1157 D ig n a n , D a v id  L y n ch  . . C a re  o f  D errick , D ig n an , R e tch fo rd  & S o farn o s  L td ., Box 333, 
S uva, F iji
784 D u n k ley , R o n a ld  C h arles 28 S cenic R o a d , K en m o re , B risb an e , Q u een s lan d , 4069
89 G a rg e tt , T h o m a s  B renan  
F e m is te r
C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  & P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . 
B u ild ing , A lb e rt an d  T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4000
1113 G ib b o n s , F ra n k  D an ie l 14 G len  S tree t, M ilsons P o in t, N ew  S o u th  W ales , 2061
1114 G ib b o n s , W illiam  V in cen t 14 G len  S tree t, M ilsons P o in t, N ew  S o u th  W ales, 2061
660 H o d g e , R o b e r t C o llins  . . 6 G o u rlay  A venue, B algow lah , S ydney, N ew  S o u th  W ales, 
2093
475 Ja rr in g , J a n  W illem  H e n d ric k  . . T horb eck esin g e l 117, V een en d aa l, H o lla n d
1058 K elly , L e o n a rd  G eo rg e 60 F a w k n e r S tree t, C h ap e l H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4069
956 K e sa , E rn s t C a re  o f  P e rro tt , L y o n , T im lo ck  & K esa , 434 S t. K ild a  R o ad , 
M elb o u rn e , V ic to ria , 3004
1112 M ag o ffin , D en is  M ich ae l R . J . M agoffin  & S o n , 55 M acq u arie  S tree t, S ydney, 
N ew  S o u th  W ales , 2000
1043 M itch e ll, J o n  P a tr ic k 1 5 -1 7  N o rth c liffe  S tree t, M ilso n s  P o in t, N ew  S o u th  W ales, 
2061
858 M c L e a n , D a v id  H u g h  . . 4 0  B ay S tree t, B rig h to n , V ic to ria , 3186
1178 N ew b o ld , B ria n  . . F la t  11, 6 1 -6 3  A v o ca  S tree t, R an d w ic k , N ew  S o u th  W ales, 
2031
1145 R o b in s o n , W ay n e  A llen C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  & P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I.O . 
B u ild in g , A lb e r t a n d  T u rb o t S tree ts , B risb an e , 4000
1091 S m ith , G ra h a m  J o h n  O ak ley  . . 66  D y e r S tree t, P a lla re n d a , T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
667 T e sc h , E d w a rd  S h ip sto n e 39 F lem in g to n  A v en u e , C h ris tc h u rc h , N ew  Z ealan d
711 W a rd ro p , J o h n  K ean 117 C rem o rn e  R o a d , C re m o rn e , N ew  S o u th  W ales, 2090
689 W o o d h o u se , R o n a ld  H a r ry 35 H illside T e rra ce , S t. L u c ia , Q u een s lan d , 4067
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LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1976
Department of Works,
Brisbane, 24th March, 1976.
'IN pursuance of the provisions of section 27c of the 
Architects Act 1962-1971, the following certified list of 
Approved Architectural Companies as at the first day of 
March, 1976, is published for general information.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
Name and Registered Offices
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Qld. 4066
Charles Arnold and Alan W. Smith Pty. Ltd., 525 Sturt 
Street, Townsville, Qld. 4810
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, 
Toowong, Qld. 4066
G. A. Blackburne & Associates Fty. Ltd., 231 George Street, 
Brisbane, Qld. 4000
G. A. Blackburne & Associates (Caloundra) Pty. Ltd., 
i 40 Bulcock Street, Caloundra, Qld. 4551 
Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper 
Edward Street, Brisbane, Qld. 4000 
Briggs, Peterson & Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, 
Brisbane, Qld. 4000
Burling Brown & Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, 
Southport, Qld. 4215
Clarke Gazzard Pty. Ltd., 225 Hawken Drive, St. Lucia,
, Qld. 4067
Codd Hopgood Farmer Pty. Ltd., 758 Progress Road, Wacol, 
Qld. 4076
Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, 
Brisbane, Qld. 4000
Conrad Gargett & Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, 
Albert Street, Brisbane, Qld. 4000 
Denham & Munro Architects Pty. Ltd., Pioneer House, 
31 Sherwood Road, Toowong, Qld. 4066 
Martin Dillon & Associates Pty. Ltd., A.S.L. Building, Sturt 
Street, Townsville, Qld. 4810
Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 251 Gregory Terrace, 
Brisbane, Qld. 4000
A. Ian Ferrier, Campbell and Struthers Pty. Ltd., 49-51 
Gregory Terrace, Brisbane, Qld. 4000 
Hall Phillips & Wilson Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt 
Street, Spring Hill, Qld. 4000
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, 
Qld. 4101
Heathwood Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, 
Hawthorne, Qld. 4171
Hulme & Webster Pty. Ltd., 10th Floor, T. & G. Building, 
Queen and Albert Streets, Brisbane, Qld. 4000 
William J. Job & Associates Pty. Ltd., 30 Wellington Road, 
East Brisbane, Qld. 4169
Les. W. Jones Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, 
j 366 Queen Street, Brisbane, Qld. 4000 
Kirkegard and Schellback Pty. Ltd., 62-70 Astor Terrace, 
Brisbane, Qld. 4000
Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 54 Jephson Street, 
Toowong, Qld. 4066
Lund, Hutton, Ryan Morton Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, 
Toowong, Qld. 4066
iMacks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Towns­
ville, Qld. 4810
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo 
Point, Qld. 4169
Edwaifd W. McMahon Pty. Ltd., 80 Lytton Road, East 
Brisbane, Qld. 4169
Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring 
Hill, Qld. 4000
Norris & Partners Pty. Ltd., 333 Queen Street, Brisbane, 
Qld. 4000
O’Rourke Giles & Partners Pty. Ltd., Suite 4, “Glen Crag’’,
119 Leichhardt Street, Brisbane, Qld. 4000 
F. B. Oswell & Associates Pty. Ltd. Suite 203, Qantas House, 
250 Queen Street, Brisbane, Qld. 4000 
Geoffrey Pie Architect Planners Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Qld. 4005
Prangtey Crofts Dowling & Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, 
Brisbane, Qld. 4000
N. G. Stewart & Hebron Pty. Ltd., 139 Leichhardt Street, 
Brisbane, Qld. 4000
Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane,
., Qld. 4000
I. F. Thomson & R. Y. Adsett Pty. Ltd., 574 Boundary Street, 
Spring Hill, Qld. 4000
Theo Thynne & Associates Pty. Ltd., Boundary and Vulture 
Streets, West End, Qld. 4101
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., Cameron House, comer 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Qld. 4006 
Trude & Webster Pty. Ltd. 250 Queen Street, Brisbane,
. Qld. 4000.
Willis & Van Hoof Pty. Ltd., 139 Leichhardt Street, Brisbane, 
Qld. 4000
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1976.
Dated this twenty-fourth day of March, 1976.
99 R. T. HALL, Registrar.
Department of Labour Relations 
and Consumer Affairs,
Brisbane, 25th March, 1976.
THE Deputy Governor, for and on behalf of His Excellency 
the Governor, acting by and with the advice of the Executive 
Council and in pursuance of the provisions of the Consumer 
Affairs Act 1970-1974, has been pleased to amend the 
Consumer Affairs Regulations 1973 as follows.
FRED. A. CAMPBELL.
Subregulations (4) and (5) of Regulation 2 are repealed 
and the following inserted in place thereof:—
(4) The travelling allowances payable to the Chairman 
and to each member of the Council (other than 
an officer of the Public Service) shall be at the 
rates prescribed ’ (from time to time) by the 
Public Service Act 1922-1973 for an officer of 
the Public Service classified 1-15 and higher.
100
Department of Labour Relations 
and Consumer Affairs,
Brisbane, 25th March, 1976.
A m e n d m e n t  o f  N o t if ic a t io n  o f  S p e c if ic a t io n  a s  D is t r ic t s  
f o r  P u r p o s e s  o f  P r o v is io n s  o f  S u b s e c t io n  3 of 
S e c t io n  14 o f  t h e  In d u s t r ia l  C o n c il ia t io n  a n d  
A r b it r a t io n  A c t  1961-1975, a n d  R e l a t in g  t o  Sh o w  
H o l id a y s .
WHEREAS by the Industrial Conciliation and Arbitration Act 
1961-1975, it is amongst other things provided that all work 
done by employees in a District specified from time to time 
by the Minister by notification published in the Gazette 
on the day appointed under “The Holidays Acts, 1912 to 
1961,” to be kept as a holiday in relation to the annual 
Agricultural, Horticultural or Industrial Show held at the 
principal city or town as specified in such notification of 
such District, shall be paid for at the rate of double time: 
And whereas the Minister by notification dated 11th March, 
1976, and published in the Gazette of the 13th March, 1976, 
did specify certain Districts and the principal city or town 
of each of such Districts: Now, therefore, the Minister, in 
pursuance of the provisions of the Industrial Conciliation and 
Arbitration Act 1961-1975, and the Acts Interpretation Act 
1954-1971, doth hereby notify that the said notification made 
under the said Act on the 11th March, 1976, shall be and 
the same is hereby amended by deleting from the Schedule 
to the said notification the words “Divisions 1 and 2, Shire 
of Theodore” where the same appear under the heading 
“District” and by deleting from the said notification the 
words “Theodore” where the same appear under the heading 
“Principal City or Town”.
FRED. A. CAMPBELL.
(Notification published also in Queensland Government 
Industrial Gazette, dated 27th March, 1976.) 101
Department of Labour Relations 
and Consumer Affairs,
Brisbane, 25th March, 1976.
NOTIFICATION OF CANCELLATION OF A HOLIDAY
IT is hereby notified that I, the Honourable Frederick Alex­
ander Campbell, Minister for Industrial Development, Labour 
Relations and Consumer Affairs of Queensland, in pursuance 
of the provisions of “The Holidays Acts, 1912 to 1961,” have 
cancelled the following holiday:—
Day Date
1976
Locality Date of Gazette in which Appointed
Friday 30 April Divisions 1 and 2, Shire 
of Theodore
13th March, 1976
FRED. A. CAMPBELL.
(Official notification published in Queensland Government 
Industrial Gazette, dated 27th March, 1976.) 102
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1977
Department of Works,
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923 4  M a r .,  1976 A b e rn e th v , R a y m o n d  E r ic  . . P .O . B o x  18, Y e ro n g a , Q u e e n s la n d , 4 1 0 4  . . (a)
1259 12 F e b .,  1976 A c h e so n , A r th u r  L in d sa y  K e r r S c h o o l o f  A rc h ite c tu re , M c G ill U n iv e rs ity , 3480  U n iv e rs ity  S tre e t, M o n tre a l, 
Q u e b e c , H 3 A  2 A 7, C a n a d a
(c)
528 4  M a r .,  1960 A d a m s , S am u e l R a y m o n d  . . 347 P in e  M o u n ta in  R o a d ,  M o u n t G ra v a tt ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4122 (a)
867 2  D e c .,  1968 A d a m s o n , C o lin  G e o rg e B o x  467 , P .O . W a g g a  W a g g a , N ew  S o u th  W a les , 2650  . . (6)
981 14 D e c ., 1971 A d se tt, R o b e r t  Y o u n g C a re  o f  T h o m so n  a n d  A d se tt , 574 B o u n d a ry  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
488 2  Ju n e , 1958 A insley , B a rrie  J a m e s  E d w a rd A in sley  a n d  B ell, 445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 <[b)
757 4  A u g ., 1966 A irey , A n th o n y  L a n c e C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , A u s tra lia  H o u se , 145 E a g le  S tree t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
(6)
881 6  F e b .,  1969 A kers, R o b e r t  G e o rg e 17 C a m p b e ll S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (b)
769 28  N o v ., 1966 A ld rid g e , K e n n e th  E ric C a re  o f  F r i tz  C o n s tru c tio n s  P ty .  L td .,  12 C b u n ih a n  R o a d , J in d a lee , Q u een s lan d , 
4074
(b)
1260 12 F e b .,  1976 A le x a n d e r , K e n n e th  L in d sa y C a re  o f  P o w e ll D o d s  & T h o rp e , 2 4  M c D o p g a ll S tre e t, M ilto n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 406 4
(b)
1258 17 N o v .,  1975 A le x a n d e r , L o y a l H a m ilto n P .O . B o x  148, C h a tsw o o d , N e w  S o u th  W ales , 2067 (e)
1240 26  J u n e , 1975 A lle n , D e n is  J o h n 19 K a m a la  R o a d ,  B ellevue H ill , S y d n ey , N ew  S o u th  W a les , 2023 (c)
138 3 O c t. ,  1929 A llo m , J o h n  N o rm a n 33 R y a n s  R o a d , N o r th g a te , B r is b a n e , 4 013 (e)
1297 11 J u n e , 1976 A llo m , R ic h a rd  L e o n a rd “ T h e  G ra n g e ,”  38 C ro w th e r  S tre e t, W in d so r , Q u e e n s la n d , 4030 (c)
324 18 A u g ., 1949 A m o s, V ic to r  A la n  . . C a re  o f  E d w a rd s , B isset a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  
V a lley , Q u een s lan d , 4006
ib)
509 21 M a y , 1959 A n d e rso n , G e o rg e  K e n n e th  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(fi)
377 8 M a y , 1953 A n d rew , E rie  W illiam 18 C o rle tte  P o in t  R o a d , C o rle tte , N ew  S o u th  W a les , 2301 Cb)
1092 4  A p r .,  1973 A n d re w , J o h n  E d w in 60 F a w n b ra k e  C rescen t, W e st B e a c h , S o u th  A u s tra lia ,  5024 (c)
1137 28  F e b ., 1974 A n d re w s, D a v id  Jo se p h C a re  o f  L a n g e  L . P o w e ll D o d s  a n d  T h o rp e , 2 4  M c D o u g a ll S tree t, M ilto n , 
Q u een s lan d , 4064
(b)
1035 2  J u n e , 1972 A n d re w s , J o h n  H a m ilto n 1017 B a rre n jo e y  R o a d , P a lm  B ea ch , N e w  S o u th  W a les , 2 1 0 8  . . (c)
1093 4  A p r., 1973 A rd ill , F re d e ric k  O sm o n d e  . . 53 H ig h  S tre e t, P a r r a m a tta ,  N ew  S o u th  W a les , 2150 (C)
304 18 F e b .,  1948 A rm s tro n g , J am e s 2  R u tle d g e  S tre e t, In d o o ro o p il ly , B r isb a n e , Q u een s lan d , 4068 (6)
335 15 J a n .,  1951 A rm s tro n g , J a m e s  H a r ry C a re  o f  O p e ra tio n s  D e p a r tm e n t,  T ra n s -A u s tra lia  A irlin es , E a g le  F a rm , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4007
(b)
649 29  M ay , 1963 A rn o ld , C h arle s  S tu a r t 525 S tu r t  S tree t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810  (P .O . B o x  1349) (a)
976 8 Ju n e , 1971 A rn o ld , J o h n  N o e l C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , Q u een s lan d , 
4 0 0 0
(c)
219 27  J u n e , 1935 A ru n d e l, J a m e s  N ig h tin g a le 344 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia  B ris b a n e , 4 0 6 7 (c)
501 9 A p r .,  1959 A sh e , R o b e r t  M u rd o c h  C h arle s C a re  o f  F . B. O sw ell a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  Q a n ta s  H o u se , 288 Q u e e n  S tree t, 
B r isb a n e , Q u een s lan d , 4000
(b)
1036 2 Ju n e , 1972 A sh to n , E d w a rd  R o y C a re  o f  L u m sd e n  a n d  A sh to n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  3 B o w en  C rescen t, 
M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004
(c)
248 8 A p r .,  1940 A tw ell, V e ra  C o n s ta n c e  (M rs .) 52  R o se le ig h  S tre e t, W o o lo o w in , B risb a n e , 4030 ( b)
500 9 A p r ., 1959 A u stin , T h o m a s  J o h n 31 W a sc o e  S tree t, G le n b ro o k , N e w  S o u th  W ales , 2773 . . id )
678 26 J a n .,  1965 B a c o n , K e n n e th  J o h n C a re  o f  A rch itec ts  S ec tio n , R a ilw ay  D e p a r tm e n t,  R a ilw ay  C e n tre , 305 E d w ard  
S tree t, B risb a n e , Q u een s lan d , 4000
(b)
1020 24  F e b .,  1972 B ac o n , M ich a e l J o h n C a re  o f  A u s tin -A n d e rs o n  (A u st.)  P ty . L td ., 9 Q u een s R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
(c)
982 14 D ec ., 1971 B a g o t, E d w a rd  M e a d 465 M ille r  S tree t, C a m m e ra y , N ew  S o u th  W ales , 2062 . . ( 0
848 30 M a y , 1968 B ailey , P e te r  J o h n 167 S ta rk e  S tree t, H o lt, A u s tra lia n  C a p i ta l  T e rri to ry , 2615 (b)
939 7 D e c ., 1970 B ailey , R a lp h  E d w a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1306 5 A u g ., 1976 B ailey , R o b in  C h ris to p h e r  . . 14 B a ra n b a r  S tre e t, N a r r a b r i  W e st, N e w  S o u th  W a les , 2390 (c)
294 10 M a r .,  1947 B a in , D o n a ld  . . 180 A n n  S tre e t,  B r isb a n e , 4000 (M
1175 6 J u n e , 1974 B a ird , J o h n  W illiam  . . C a re  o f  J o h n  B a ird , C u th b e r t a n d  P a r tn e rs ,  109 B a y  S tre e t, P o r t  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3207
( c )
357 12 F e b ., 1953 B ak e r, K e n n e th  L eslie C a re  o f  G o o d sir , B ak e r W ild e  P ty . L td .,  389 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
0b)
737 27 J a n .,  1966 B a k e r , R o n a ld  G e o rg e C a re  o f  D esig n  a n d  C o n s tru c t io n  B ra n c h , D e p a r tm e n t o f  H e a lth , P a rk s  an d  
B u ild in g , B risb a n e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
483 19 M a y , 1958 B a lch in , C o lin  C liffo rd 70 K e n n ig o  S tre e t, S p rin g  H ill , B r isb a n e , Q u een s lan d , 4000 ( «
258 16 F eb ., 1942 B a ld w in , W a lla c e  Ja m e s 7 C o rs ic a  S tre e t, M o o ro o k a . B risb a n e , 4105 (b)
1233 19 M ay  .1975 B a  P e  S tan ley C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , (a)
1261 12 F eb ., 1976 B arb e r, R a y m o n d  J o h n C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., A rch itec ts , S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt 
a n d  T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
434 28 F e b ., 1956 B arnes, B a rry  . . C o m m erc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i, S u rfe rs  P a rad ise , Q u een s lan d , 4217 (b)
1234 8 M a y , 1975 B a rra c lo u g h , Jam e s  H e n ry  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(b)
1252 7 A u g ., 1975 B a rre t t ,  G e o rg e  W a tk in s o n  . . 168 Q u een  S tre e t, A y r, Q u e e n s la n d , 480 7  . . (c)
940 7 D e c ., 1970 B a r t le t t ,  D o u g la s  R o y 46 C h e lfo rd  S tree t, A ld erley , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 (b)
1154 28 F e b ., 1974 B as to c k , G ra e m e  F re d e r ic k  . . 32 R a ilw ay  S tree t, C h a tsw o o d , N e w  S o u th  W ales, 2067 (c)
810 27 N o v ., 1967 B ates, B rian P .O . B o x  1283, K a th e rin e , N o r th e rn  T e rri to ry , 5780 (M
1048 8 A u g ., 1972 B a tes , H a ro ld  S elw yn C a re  o f  B ates , S m a rt & M c C u tc h e o n  P ty . L td .,  366 S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
(c)
431 2 2  F e b .,  1956 B a x te r , H a r ry D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(d )
713 29 N o v ., 1965 B eck , B a rry  G ra h a m 28 W a n d e e n  R o a d ,  T a y lo rs  P o in t,  N e w  S o u th  W ales , 2107 ( »
265 7 M a r . ,  1945 B eck, H u b e r t  M a r k ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1065 12 D e c ., 1972 B eedell, G ra e m e  C ly d e C are  o f  T h e  D a v is  H e a th e r  G ro u p , 8 T h o m p so n  S tree t, T w eed  H e a d s , N ew  
S o u th  W a le s , 2485
(b)
1262 12 F e b ., 1976 B eitz, D e n n is  W illiam C a re  o f  K e n  W a lk e r  a n d  A sso c ia te s, 93 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4 000
(b)
543 13 M a y , 1960 B e lch e r, R o n a ld  E d w a rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s , G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e r s ,  98  A s to r  T e rra c e , 
S p r in g  H ill , B r isb a n e , 4000
(b)
1148 28 F e b ., 1974 B ell, C h ris to p h e r  C h arles C a re  o f  H o ffe r , R e id  & P a r tn e rs , 175-1 8 3  C as tle reag h  S tre e t, S ydney , N ew  
S o u th  W ales, 2000
(<0
274 16 J a n . ,  1946 B e ll, D a v id  B u r n e t t ................................ 3326 P acific  H ig h w ay  (o p p o s ite  V iew  A v en u e), S urfers  P a ra d ise , Q u een s­
la n d , 421 7
(b)
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811 27 N o v ., 1967 B ell, G a ry  N o rm a n C a re  o f  A insley  a n d  Bell, 445 U p p e r  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 
4000
(b)
1066 12 D e c ., 1972 B ell. G ra h a m  W illiam C a re  o f  M . L . C o n ra d , 246 Q u een  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (b)
326 14 D e c ., 1949 B ell, H a r ry  Jam e s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 207 A d ela id e  T e rra ce , P e r th , W estern  
A u s tra lia , 6000
(d )
522 13 O c t., 1959 B ell, W i l f r e d .............................................. C a re  o f  W ilfred  Bell a n d  A ssociates, 73 W oolw ich  R o a d , H u n te rs  H ill, N ew  
S o u th  W ales, 2110
(d )
1235 8 M a y , 1975 B e n n e tt, J o h n  Jam e s  T h o m a s C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(b)
941 7 D e c ., 1970 B e n n e tt, L lo y d  R u sse ll C a re  o f  L lo y d  B e n n e tt a n d  A ssociates P ty . L td ., 35 W o o d s to c k  R o a d , T o o w o n g , 
B risb a n e , Q u een slan d , 4066
(b)
1030 28 M a r .,  1972 B en n e tts , D a r ry l  J o h n 818 M oggiU  R o a d , K e n m o re , B risb an e , Q u een slan d , 4069 (b)
1310 2  S e p t., 1976 B erg s te in e r, H a ra ld  . . C a re  o f  B erg ste in er, M c ln n e s  a n d  R ig b y  P ty . L td ., P .O . B ox  173, P ad d in g to n , 
N ew  S o u th  W ales, 2021
(c)
582 9 A u g ., 1961 B e rk m a n , G re g o ry  M a rc u s  . . C a re  o f  Office o f  U n iv ers ity  A rch itec t, J . D . S to ry  B u ild in g , U n iv ers ity  o f  
Q u een s lan d , S t. L u c ia , Q u een s lan d , 4067
(b)
894 4  D e c .,  1969 B e rtlin g , R e x  L e o n a rd C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  210 , B risb an e , N o r th  Q u ay , Q u een s­
la n d  4000
(b)
1177 6 J u n e , 1974 B e tte s  w o rth , G eo rg e  F red e rick C are  o f  R . D . F a ir  a n d  P a rtn e rs , 18 M asca la  P a ra d e , M erm a id  W aters , 
Q u een s lan d , 4218
(c)
1202 8 A u g ., 1974 B illson , E d w a rd  F ie ld e r C are  o f  E d w ard  F . B illson  a n d  A ssociates P ty . L td .,  106 J o lim o n t R o a d , 
M e lb o u rn e , V icto ria , 3002
(c)
607 21 M a r .,  1962 B irre ll, Jan ie s  P e te r  . . 15 F lo ren ce  S tree t, T eneriffe, B risb an e , Q u een s lan d , 4005 (d )
1263 12 F e b ., 1976 B ish o p , Iv a n  R ic h a rd C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, Tow nsville D is tr ic t Office, L o n g to n  S treet, 
G a rb u tt ,  T ow nsville , Q u een slan d , 4810
(a)
260 7 A p r ., 1943 B isset, P h ilip  Y eats  . . 35 A m elia  S tree t, F o r titu d e  V alley , B risb an e , Q u een slan d , 4006 W
1264 12 F e b ., 1976 B lack , P e te r  J o h n C are  o f  B la ir  M . W ilson  a n d  A ssociates, 546 B o u n d ary  S tree t, S p rin g  H ill, 
Q u een s lan d , 4000
Cb)
714 29 N o v .,  1965 B la ck b u rn e , G eoffrey  R a y m o n d C are  o f  G . A . B lack b u rn e  a n d  A ssociates P ty , L td ., B u lcock  S tree t, C a lo u n d ra , 
Q u een s lan d , 4551
(b)
195 31 M a r .,  1932 B la ck b u rn e , G o d fre y  A veling 7 th  F lo o r , 231 G e o rg e  S tree t, B risbane , 4000 . .  .............................................. ( 0
912 5 F e b ., 1970 B la ck b u rn e , Jan ie s  C am p b ell C a re  o f  G . A. B la ck b u rn e  a n d  A ssociates P ty . L td ., 7 th  F lo o r , 231 G eo rg e  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
680 26 J a n ., 1965 B la ck w o o d , G e ra ld  M o o re  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B u ild ing , 100 G eorge  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
(c)
895 4 D e c ., 1969 B la k e , J o h n  H e rb e r t . . C a re  o f  P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M cD o u g a ll S tree t, M ilto n , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4064
Gb)
75 16 Ju ly , 1929 B lan ch e , J o h n  R e g in a ld  C yril M .S . 724, N o b b y , Q u een slan d , 4360 ........................................................................... (e)
494 28 J u ly , 1958 B la n d , R o b e r t A r th u r  . .  . . C are  o f  C o o k  a n d  K erriso n  an d  P a rtn e rs , C e n ta u r H o u se , 391 W ick h am  T e rrace , 
B risb an e , Q u eensland , 4000
Id )
1294 3 Ju n e , 1976 B la n sh a rd , J o h n  L acy C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  an d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 2 1 s t F lo o r , S .G .I .O . B u ild ing , 
C o rn e r  A lb e r t a n d  T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
(6)
311 18 F e b ., 1948 B lick , P ercy  L lo y d 3 P illig a  S tree t, W av ell H e ig h ts, B risb an e , Q u een slan d , 4 0 1 2 ................................ (d )
10 17 Ju n e , 1929 B ligh , A r th u r  W illiam  F o rs te r  . , 5 -1 3 6  M a c q u a r ie  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een slan d , 4067 (e)
496 1 N o v ., 1958 B ligh . G ra h a m  W illiam 445 U p p e r  E d w ard  S tre e t, B risb a n e , 4000  ............................................................. (b)
938 14 D e c ., 1971 B low , W ay n e  . . 9 A tth o w  A v en u e , A sh g ro v e , B risbane , Q u een s lan d , 4060 ................................ (b)
608 21 M a r . ,  1962 B lue , H arv ey  D e sm o n d  C ra m p to n  . . 90  W illiam  S tree t, P a d d in g to n , Sydney , N ew  S o u th  W ales, 2021 (b)
486 24 M a y , 1958 BI u n ik e , F ra n k  G o rd o n D e p a r tm e n t, o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
lb)
954 16 F e b .,  1971 B o les, J o h n  R o ss 2 66  S tan ley  T e rra ce , T a r in g a , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 ................................ (b)
583 9  A u g ., 1961 B o o k e r , A la n  E d w i n ................................ P .O . B o x  77 , N o r th  B risb an e , L e ich h a rd t S tree t, B risb an e . 4000 (b)
460 17 M a y , 1957 B o u e l, E u g e n e  L e o n  . . 546 D ’A rcy  R o a d , C a m p  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4152 lb)
1171 13 M a y , 1974 B o w er, L a w ren ce  M ilto n C a re  o f  B ow er, M c F a d y e n  &  L ittle  P ty . L td .,  11 -23  R a n s o n  P lace, S ydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2000 -
(c)
361 16 F e b .,  1953 B o x a ll, G e o r g e t t e ................................ 3 F o rk  S tre e t, C o o rp a ro o , B risb an e , 4151 . .  ................................ (b)
770 3 A p r .,  1975 B o y er, S tu a r t  N o rm a n C a re  o f  U niv ers ity  .A rch itects  Office, U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
(b)
211 26  F e b . ,  1935 B o y s , G ra h a m  B ere sfo rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B o y s, G ilm o u r, T r o t te r  a n d  P a r tn e rs ,  98  A s to r  T e r ra c e , 
S p rin g  H ill ,  B risb a n e , 4000
(b)
1211 5 D e c ., 1974 B ra d y , J o h n  W illiam  B ru ce  . . 54  Ja n ie  S tree t, A spley , B risb an e , Q u een slan d , 4034 (b)
397 3 J u n e , 1954 B ram m er, F ran c is  C h arle s  . . 174 -6  M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4 3 5 0  ................................ (b)
984 14 D e c ., 1971 B ram m er, P a u l F ra n c is C a re  o f  M eisen h e lte r a n d  B ram m er, P .O . B o x  642, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 
4350
(b)
237 17 O c t. ,  1938 B re tn a ll , A th o l W illiam 4 45  U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B risb a n e , 4 0 0 0  ............................................................. (d )
1295 3 Ju n e , 1976 B re ttle , W illiam  B a rry C a re  o f  A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay s D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C e n tre , 305 E d w a rd  
S tree t, B risb an e , 4000
(b)
1131 19 D e c ., 1973 B rew er, C h arle s  W illiam C a re  o f  B ro w n , B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td .,  40  M iller S tree t, N o r th  S ydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2060
(c)
463 23 M a y , 1957 B riggs, G o rd o n  S p en ce r C a re  o f  Briggs P e te rso n  an d  B u rn e tt P ty . L td ., 212 B o u n d ary  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
1151 28 F e b .,  1974 B ro m , Ja c o b u s  F re d r ik 28 Y a llam b ee  R o a d , J in d a lee , Q u een slan d , 4075 . .  ................................ (c)
812 27 N o v .,  1967 B ro o k s , R a y m o n d  L indsey  . . 29 D u d ley  S tree t, R a in  w o rth , Q u een slan d , 4065 . . (c)
943 7 D e c ., 1970 B ro w n , D a rre ll  D o u g la s  . . C a re  o f  B urling  B row n a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 17 S h o rt S tree t, S o u th p o rt, 
Q u een s lan d , 4215 (P .O . B o x  930)
(b)
178 19 J u n e , 1930 B ro w n , H a ro ld  V iv ian  M arsh 14 B risb an e  S tree t, M ack ay , Q u een slan d , 4 7 4 0  . .  ................................ (e)
896 4  D ec ., 1969 B ro w n , R o n a ld  A l e c ................................ M e ie r  R o a d , C a m ira , Q u een slan d , 4300 - ............................................................. (b)
1231 25 M a r .,  1975 B ro w n e, H a r ry  A n th o n y 3 /3 4  S a n d fo rd  S tree t, St. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 (b)
1049 8 A u g ., 1972 B ru ce , R o b e r t A n th o n y C a re  o f  B ates, S m a rt a n d  M cC u tc h eo n  P ty . L td .,  366 S t. K ild a  R o a d , 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3004
(c)
715 29 N o v ., 1965 B ry a n t , J am e s  H o w a rd 110 P acific  H ig h w ay , N o r th  S ydney, N ew  S o u th  W ales , 2060 ................................ (c)
650 29 M a y , 1963 B ryce , M ich ae l J o h n ................................ C a re  o f  M ich ae l B ryce a n d  A ssociate s, 212 B o u n d a ry  S tree t, B risb an e , Q ueen s­
la n d , 4000
Gb)
804 25 Ju ly , 1967 B u ch a n , S ir J o h n  (T h o m a s  J o h n s to n ) C a re  o f  B u ch a n , L a ird  a n d  B u ch a n  P ty . L td .,  24  P a rk  S tree t, S o u th  Y a r ra , 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3141
(c)
868 2 D e c ., 1968 B u c h a n a n , B ru ce  N ev ille 20  G leb e  R o a d , E a s t Ipsw ich , Q u een slan d , 4305 ............................................................ (b)
1102 28 J u n e , 1973 B u ck ley , R o b e r t  W hiley C a re  o f  N . M cK en d ry , 1 A lm a  S tree t, R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4700 (c)
1067 12 D e c ., 1972 B u h r , K e ith  R o b e r t  S tew art C a re  o f  B riggs, P e te rso n  a n d  B u rn e tt  P ty . L td ., 212 B o u n d ary  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(b)
716 29 N o v .,  1965 B u llp itt , E rro l M ax w ell 176 B a ro o n a  R o a d , R o sa lie , B risb an e , Q u een s lan d , 4064 ................................ (b)
529 4  M a r .,  1960 B u n zli, M a lc o lm D e p a r tm e n t o f  W o rk s . E x e cu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
880 6 D e c .,  1968 B urgess , R o n a ld  E ric C a re  o f  P ed d le , T h o rp  &  H arv ey , 167 E ag le  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (b)
979 30 Ju ly , 1971 B u rk e , G ra h a m  J o h n 180 Q ueen  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 400 0  ............................................................. - (b)
977 8 J u n e , 1971 B u rk e , R a y m o n d  A lla n A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
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A c t  o f  
1 9 2 8 ”
a tio n  fo r 
ra t io n
P arag rap h  
o f  S ection 
18 o f  the 
A rch itects  
A c t  
1962- 
1971
526 12 J a n .,  1960 B u rlin g , R o n a ld  K e n n e th  W illiam  . . C a re  o f  B u rlin g , B ro w n  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  17 S h o r t S tree t, S o u th p o r t,  
Q u e e n s la n d , 4215 (P .O . B o x  930)
(a)
913 5 F e b .. 1970 B u rm e s te r , P a u l C o n ra d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(A)
547 7 Ju ly , 1960 B u rn e t , J am e s  G ille sp ie C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt, 17 M y r tle  S tree t, C ro w ’s  N e s t, N e w  S o u th  
W a les  2065
(d )
346 6 F e b ., 1952 B u rn e tt ,  N o e l R o b e r t C a re  o f  B rig g s  P e te rso n  a n d  B u rn e t t  P ty . L td .,  2 12  B o u n d a ry  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d  400 0
( b)
890 25 Ju ly , 1969 B u rn s , S te p h e n  R o n a ld  F e rg u s o n  . . 6 B in g h a m  S tre e t, K e n m o re , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4069 (A)
591 24  J a n .,  1962 B u rro w s , G eo ffrey  M o rr is  . . 85 M o lle  R o a d ,  R a n s o m e , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 5 4  . . (A)
1021 24  F e b ., 1972 B u rro w s, W illiam  I rv in g C a re  o f  M eld ru m , B u rro w s a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  118 A lfre d  S tree t, M ilso n s  
P o in t ,  N ew  S o u th  W ales , 2061
(c)
2 86 4  S ep t., 1946 B u tt , E d w in  A lfred  . . 267 H ellaw ell R o a d , S u n n y b a n k  H ills , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4109 . . (c)
1181 4  Ju ly , 1974 B yles, C o lin  Jam e s D is tr ic t A rch itec ts  O ffice, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 
4305
(A)
1146 28 F e b ., 1974 B y rn e , J o h n C a re  o f  F . B . O sw ell a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  Q a n ta s  H o u se , 288 Q u e e n  S tre e t, 
B r isb a n e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
(a)
1290 12 A p r ., 1976 C affin , J o h n  M e lb o u rn e C a re  o f  L u n d , H u tto n ,  R y a n  M o r to n  P ty . L td .,  61 S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , 
Q u e e n s la n d , 4066
( 0
985 3 Ju ly , 1975 C a lla g h a n , D a n ie l  J o se p h C a re  o f  Q u een s lan d  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4000
(A)
738 8 M ay , 1975 C am p b e ll, B r ia n  W illiam A . I a n  F e r r ie r ,  C am p b e ll & A sso c ia te s  P ty . L td .,  57 S tag p o le  S tre e t, W e s t E n d , 
T o w n sv ille , Q u een s lan d , 481 0
(A)
511 11 M a y , 1959 C a m p b e ll , D o u g la s  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
m
2 12 26 F e b .,  1935 C a m p b e ll, G e o rg e  M illice 95 C a m p  S tree t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (c)
706 7 J u ly , 1965 C a n te rb u ry , R o b e r t  . . 46  Jo n e s  R o a d , D a n d e n o n g , V ic to r ia , 3175 (c)
813 27 N o v ., 1967 C a rd illo , M ich a e l A n th o n y  . . C a re  o f  H e a th  w o o d , C a rd illo , W ilso n  P ty . L td . ,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4171
(A)
786 31 J a n . ,  1967 C a rr , J o h n  R o b e r t P .O . B o x  801, T a m w o rth , N ew  S o u th  W a les , 2340 (A)
635 23 J a n . ,  1963 C ars le y , P e te r  G ra e m e 10 D o w n e s  S tre e t, E k ib in , B r is b a n e , 4121 (6)
1103 28 Ju n e , 1973 C a rte r , I a n  D o n a ld  . . C a re  o f  Q u een s lan d  A sso c ia te d  In d u s tr ie s , 163 In g ra m  R o a d ,  A c a c ia  R id g e , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4 1 1 0
(A)
1094 4 A p r ., 1973 C asey , R o d n e y  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 00 0 (A)
752 31 M a y , 1966 C a s to n , A n th o n y  G e o rg e  G o rd o n  . . C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 
4000
(A)
1307 5 A u g ., 1976 C a w th o rn e , H e n ry  A lb e r t 47 L in d sa y  P a ra d e , P a ra d ise  P o in t  K e y s , Q u e e n s la n d , 421 6 (c)
612 3 M a y , 1962 C h ad w ic k , B a rrie  G e o rg e 1384 O tta w a  A v en u e , W e st V a n c o u v e r, B ritish  C o lu m b ia , C a n a d a (A)
1062 8 N o v ., 1972 C h a m b e rs , A n th o n y  C h r is to p h e r  . . 1 Q u e e n  S tre e t, N o r th  W a rd , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 481 0 (c)
651 29 M ay , 1963 C h am b ers , N ev ille  R o d n e y  . . 36  T en eriffe  D riv e , T en eriffe , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4005 W
1204 5 S ep t., 1974 C h a n , A lla n  . . 445 Z illm ere  R o a d , Z illm ere , Q u e e n s la n d , 4 034  . . (c)
1085 20  F e b ., 1973 C h a n n e r , Je ffrey  N o e l C a re  o f  P a y n te r  &  D ix o n  (Q ld .)  P ty . L td . ,  G le n c ra ig , 1 19-123  L e ic h h a rd t 
S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(A)
681 26  J a n .,  1965 C h a p m a n , H a r ry  L a w re n c e  . . A rc h ite c ts  O ffice, M a te r  M ise r ic o rd ia e  H o sp ita l ,  S o u th  B risb an e , Q u een s lan d , 
4101
(A)
439 30 A p r ., 1956 C h a r l to n , I a n  D o u g la s C a re  o f  C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000
(A)
7 07 20  S ep t., 1965 C h e e sm a n , D a v id  G ra h a m  . . 173 W ic k h a m  T e rra c e , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000 (A)
799 5 J u n e , 1967 C h e n , S p en ce r 5 C a r iss a  S tre e t, A ra n a  H ills , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4054 (A)
441 3 M a y , 1956 C h en e y , P e te r  J a m e s  . . 27  G ra h a m  S tree t, In d o o ro o p il ly , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 . . (b)
370 16 F e b .,  1953 C h e o n g , K e n n e d y  Q u in le m  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(*)
1068 12 D e c ., 1972 C h e s te r , L in d sa y  Ju lia n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  H e a l th , A d m in is tra tio n  B u ild in g , G e o rg e  a n d  E liza b e th  
S tree ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(«)
1130 19 D e c ., 1973 C h e s te rm a n , J o h n  D a v id C a re  o f  J a c k so n  T eece C h e s te rm a n  W illis, 4 0  K in g  S tree t, S ydney , N e w  S o u th  
W a les , 2000
(c)
1228 2 0  F e b .,  1975 C h ile s , J o h n  R o b e r t  . . C a re  o f  G ra c e  B ro s . P ty . L td . ,  P .O . B o x  4 2 , B ro a d w a y , N ew  S o u th  W a les , 2007 (c)
914 5 F e b .,  1970 C b is tiak o ff , A lex is D e p a r tm e n t o f  W o rk s . E x e c u tiv e  B u ild in g . 100 G e o rg e  S tre e t. B risb a n e  
Q u e e n s la n d , 4000
(A)
1022 24  F e b ., 1972 C h iv e rre ll , R ic h a rd  G e o rg e  . . C a re  o f  Q u een s lan d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B r isb a n e , Q u een s­
la n d , 400 0
(A)
1086 2 0  F e b .,  1973 C h rism a s , R o d n e y  G o rd o n  . . C a re  o f  D e s ig n  G ro u p  N ig e r ia , P .O . B o x  2166 , L a g o s, N ig e r ia , W e s t A fr ic a  . . (A)
886 2  A p r .,  1969 C h ris t, C o lin  H a ro ld C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r , T r o t te r  a n d  P a r tn e r s ,  9 6 -9 8  A s to r  
T e rra c e . S p rin g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(A
924 16 J u n e , 1970 C h r is to p h e rso n , P e te r  F ra n c is C a re  o f  C h r is to p h e rso n  a n d  C la rk e  P ty . L td .,  222  M o g g ill R o a d , T a r in g a , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4068
(a)
275 16 J a n .,  1946 C la rk , W illiam  S te w a rt , M .B .E . 131 K e a ts  S tre e t, M o o ro o k a , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 105 (e)
1265 12 F e b ., 1976 C la rk e , B ru ce  A le x a n d e r 181 M u lg ra v e  R o a d , C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 8 7 0  . . (A)
636 23  J a n . ,  1963 C la rk e , F r a n k  D ix o n C a re  o f  P ro p e r ty  S ec tio n , T h e  S o u th e rn  E le c tric  A u th o r i ty  o f  Q u e e n s la n d , 
6 2 -8 0  A n n  S tre e t, B risb an e . Q u e e n s la n d , 4 000
(A)
562 19 J a n . ,  1961 C la rk e , G ra h a m  J o h n 69 D a g m a r  S tree t, H o lla n d  P a r k ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4121 . . (A)
771 28  N o v ., 1966 C la rk e , R o b e r t  C live C a re  o f  C h ris to p h e rso n  a n d  C la rk e , P ty . L td .,  222  M o g g ill R o a d , T a r in g a , 
B r isb a n e , Q u een s lan d , 4068
(A)
1063 8 N o v ., 1972 C la rk e , W a lte r  G e o rg e 275 A lfre d  S tre e t, N o r th  S y d n ey , N e w  S o u th  W a les ,2060 (c)
808 18 S e p t.. 1967 C la rk so n , I a n  H e n ry  M iln e r C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 (A)
512 18 J u n e , 1959 C la y to n , R o b e r t  V ic to r N o . 1 S o o n in g  S tree t, H e rm it  P a r k ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d . 4 8 1 2 . . (A)
593 2 4  J a n . ,  1962 C le la n d , R o b e r t  W illiam B o x  830 , P o s t  O ffice C a irn s , Q u e e n s la n d , 4870 («)
897 4  D e c ., 1969 C liffo rd , J o h n  R o d n e y C a re  o f  A rc h ite c ts  S ec tio n , Q u e e n s la n d  R a ilw ay s , 305 E d w a rd  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(A)
986 14 D e c ., 1971 C o b le n s , N ic h o la s C a re  o f  G o o d s ir , B ak e r, W ild e  P ty . L td . ,  389  S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4067
(A)
682 26  J a n . ,  1965 C o d d , E d w in  T h o m a s C a re  o f  C o d d , H o p g o o d , F a rm e r  P ty . L td . ,  758 P ro g re s s  R o a d ,  W a co l, 
Q u een s lan d , 4076
(A)
1315 9 D e c ., 1976 C offey , R a y m o n d  A le x a n d e r C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e (a)
814 27 N o v ., 1967 C o le -A d a m s, D a v id  J o h n 134 M u sw ell H ill R o a d ,  L o n d o n , N 1 0  3 J D  .............................................................. (A)
1087 20  F e b ., 1973 C olless, G eo ffrey  M a lc o lm  . . C a re  o f  M ille r  & C olless P ty . L td . ,  2 4  L ittle  E d w a rd  S tre e t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
(c)
398 14 J u ly , 1954 C o lley , N o e l 78  B irc h g ro v e  R o a d , B a lm a in , N e w  S o u th  W ales , 2 0 4 1  . . (d )
381 27 O c t., 1953 C o llie r , H a ro ld  Jam e s 24  W y m a n  S tre e t, S ta ffo rd  H e ig h ts , B r isb a n e , Q u een s lan d , 4053 (A)
616 21 J u n e , 1962 C o llin , R o b e r t  D a v id 49 G re g o ry  T e rra c e , S p r in g  H ill , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000  ................................ (A)
594 24  J a n . ,  1962 C o llin s , D o n a ld  D u n b a r  M u r ra y  . . 10 L o re le i S tree t, M a n ly  W e st, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4179 (a )
1223 20  F e b .,  1975 C o llin s , G ra h a m  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(A)
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1971
1138 28 F e b .,  1974 C o llin s , Jeffrey  T h o m as C a re  o f  J o h n  D aw so n  Si A ssociates, 41 F o rte scu e  S tree t, B risbane , Q ueens­
la n d , 4000
lb )
1199 8 A u g ., 1974 C o m n in u s , R o b e r t  H a r ry C a re  o f  C u n n in g to n  M cK erre ll, P ty . L td ., 79 E ag le  S tree t, B risb an e , Q ueens­
la n d , 4000
lb )
718 29 N o v ., 1965 C o n n , P h illip  B la n d fo rd S u ite  204 C a th a y  B u ild ing , M o u n t S o p h ia , S in g ap o re  9 lb )
271 11 Ju ly , 1945 C o n ra d , M a r t in  L o u is C a re  o f  C o n ra d , E sle r & S im pson  P ty . L td ., H ib e rn ian  B u ild in g , 246  Q u een  
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
442 14 M a y , 1956 C o n ra d , W illiam  A rn o ld  H e n ry C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
lb )
1023 24  F e b .,  1972 C o n w ell, Ia n  T h o m a s C a re  o f  H a ll, P h illip s  a n d  W ilson  A rch itec ts  P ty . L td .,  99  L e ic h h a rd t S tree t, lb )
987 14 D ec . ,1 9 7 1 C o o k , P a u l 38 S tep h en s R o a d , S o u th  B risb an e , Q u een s lan d , 4101 . . lb )
898 4 D e c ., 1969 C o o k e , Jam e s  D e n to n 15 S ch erg er S tre e t, M o o ro o k a , B risb an e , Q u een s lan d , 4105 1c)
702 7 Ju ly , 1965 C o o p e r , A lb e r t  J o h n  . . 12 C a ra w a th a  S tree t, E v e rto n  P a rk , B risb an e . 4053 ..............................................
758 4 A u g ., 1966 C o p p in g , R o g e r  S tep h e n D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 lb )
1236 8 M a y , 1975 C o rb e t , M a rk  E d m u n d 7 R id g e  S tree t, N o r th  S ydney , N ew  S o u th  W ales , 2060  ............................... (c)
246 8 A p r .,  1940 C o rb e tt ,  R o n a ld  Jam es T . a n d  G . B u ild ing , W illiam  S tree t, R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4 7 0 0 lb )
683 2 6  J a n .,  1965 C o rk , D a r ry l  H ilto n  . . D o u g las  S tree t, G reenstones, B risbane , 4 1 2 0  ............................................................. lb )
965 5 A p r .,  1971 C o rs to rp h a h , D a rc y  Jo se p h  . . 17 G len m o re  R o a d , P ad d in g to n , S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2021 . . 1c)
672 30 S ep t., 1964 C o ry  H e rb e r t  K e n n e th C a re  o f  H asse ll an d  P a r tn e rs , 32w  T o o ra k  R o a d , S o u th  Y a r ra , V ic to ria , 3141 (r)
1123 22 N o v ., 1973 C o ste llo , D e re k  M o rtim e r  . . C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B uild ing , 100 G eorge  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
la )
254 10 A p r ., 1941 C o ste llo , F ra n k  G ib so n 20 C h u rc h  R o a d , O x fo rd  P a rk , B risb an e , Q u een slan d , 4053 ............................... id )
1421 2 6  J u n e , 1975 C o tt ie r , K e ith  E ric 44 D u x fo rd  S tree t, P a d d in g to n , N ew  S o u th  W ales, 2021 (c)
1037 2 J u n e , 1972 C o u rtn e y , P e te r  J o h n 1017 B arren jo ey  R o a d , P a lm  B each, N ew  S o u th  W ales, 2108 . . (c)
988 14 D e c ., 1971 C o w ley , T re v o r J o h n A u stra lia n  In s titu te  o f  M arin e  S cience, P ro jec t Qffice, P .O . B o x  226, T ow nsville , 
Q u een s lan d , 4814
lb)
245 12 F e b . ,  1940 C o w lish aw , G e o rg e  O w en 319 Q u een  S tree t, B risb an e , 4000 .............................................. ................................ lb )
1266 12 F e b .,  1976 C o x , D a v id  L e o n a rd C are  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
lb )
451 2 0  F e b .,  1957 C ra n s to n , D o n a ld C a re  o f  M e rr in  & C ra n s to n , 137 M elb o u rn e  S tree t, S o u th  B risb an e , Q u een slan d , 
4101
lb )
1104 28 J u n e , 1973 C raw sh aw , Jam e s  F ra n c is  . . C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A ssociates P .L ., 30 W elling ton  R o a d , E a st B risbane , 
Q u een slan d , 4169
la)
869 2  D e c ., 1968 C re e n , N o e l C o rn e liu s C a re  o f  M ack s  a n d  R o b in so n  P ty . L td .,  S .G .I .O . B uild ing , 123 V ic to ria  S tree t, 
M a c k a y , Q u een s lan d , 4740
lb )
815 27  N o v .,  1967 C ree se , N ev ille  E d w a rd A rch itec t S ec tio n , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
lb )
266 7 M a r .,  1945 C ro f ts , E d w a rd  W e n tw o rth  N ich o lso n 85 E ag le  S tree t, B risb an e , 4000 .......................................................................................... lb )
295 10 M a r .,  1947 C ro ss , T h o m a s  H e rb e r t  A r th u r 180 A n n  S tree t, B risb an e , 4000 ............................................................ lb )
1218 20  F e b .,  1975 C ru ic e , P a u l L e o n a rd C are  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro t te r  & P a r tn e rs , 9 6 -9 8  A sto r 
T e rra ce , S p rin g  H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4000
lb )
759 4  A u g ., 1966 C ru m p , K e lv in  S pen ce r C a re  o f  G riffith  U niversity , K essels R o a d , N a th a n , B risb an e , Q u een s lan d , 4111 lb )
617 21 Ju n e , 1962 C u e , H a m ilto n  J o h n  O sb o u rn e C a re  o f  B ligh, Jessup , B re tn a ll a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r  E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
lb)
1227 2 0  F e b .,  1975 C u ffe , R o b e r t  A le x a n d e r 18 S tan fe ll S tree t, C o rin d a , B risb an e , Q u een s lan d , 4075 lb )
855 30 J u ly , 1968 C u llen , F ra n c is  A n th o n y C a re  o f  C u llen , H arg rav es , M o o n ey , 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley, lb )
220 27  Ju n e , 1935 C u llen , F r a n k  L e o 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley, B risb an e , Q u een slan d , 4006 1c)
772 28 N o v ., 1966 C u llin a n , M ich a e l L ee 60 S w ann  R o a d . T a rin g a , B risbane , Q u een slan d , 4068 .............................................. la )
773 2 8  N o v ., 1966 C u m m in g , G a ry  Jam e s C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt 
a n d  T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
lb )
545 13 M a y , 1960 C u m m in g s , M a lc o lm  R o b e r t P .O . B o x  254, M erm a id  B each , Q u een slan d , 4218 lb )
191 9 A p r ..  1931 C u m m in g s , R o b e r t  P ercy 808 P acific  P a ra d e . C u rru m b in  B each , Q u een s lan d , 4223 ............................. Id )
989 14 D e c ., 1971 C u n n in g to n , D o n a ld  W illiam  Jo h n  . . F lo o r  8 D a lg e ty  H o u se , 79  E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 . . la )
849 30  M a y , 1968 C u rn o w , W illiam  C h arles C are  o f  C .S .I .R .O ., 314 A lb e r t S tree t, E a s t M e lb o u rn e , V icto ria , 3002 lb )
920 21 A p r .,  1970 C u rre y , B e rn a rd  J o h n W . J . J o b  a n d  A ssociate s, 3084 G o ld  C o a s t H ig h w ay , S urfers  P a rad ise , Q ueens­
la n d , 4217
lb )
440 30 A p r ., 1956 C u rro , J o h n  R o n a l d ................................ 19 M o ra y  S tree t, N ew  F a rm , Q u eensland , 4005 .............................................. (b)
966 5 A p r .,  1971 C u rtin , K e v in  J o se p h 21 B illy ard  A ven u e , W a h ro o n g a , N ew  S o u th  W ales, 2076 (c)
363 16 F e b .,  1953 C u rtis , G e o rg e  W illiam 16 C u rro n g  S tree t, K en m o re , B risbane , Q u een slan d , 4069 ............................... lb )
143 3 O c t. ,  1929 C u rtis , V iv ia n  T h o m a s C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4 000
(e)
360 13 F e b ., 1953 C u sa c k , N ev ille  F ra n c is , E .D . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e ,
Q u een slan d , 4000
(A)
1176 6 J u n e , 1974 C u th b e r t,  J o h n C are  o f  J o h n  B a ird , C u th b e r t, a n d  P a r tn e rs , 109 B ay S tree t, P o r t M elb o u rn e , 
V ic to ria , 3207
1c)
719 29 N o v ., 1965 C u tm o re , D o n a ld  G eo rg e  . . 58 V icto ria  P a ra d e , R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4700 .............................................. lb )
1287 19 M a r .,  1976 D ’A g o s tin , E n ric o  G iu sep p e M a re t H o u se , 136 L a n g rid g e  S tree t, C o llin g w o o d , V ic to ria , 3066 1c)
1298 11 J u n e , 1976 D a lto n ,  C o lin  Ja m e s  . . C a re  o f  B ill F ir th  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 275 A lfred  S tree t, N o r th  Sydney, N ew  
S o u th  W ales, 2060
1c)
452 21 F e b .,  1957 D a lto n , J o h n  H a ro ld C are  o f  J o h n  D a lto n  A rch itec t a n d  A ssociate s, 333 Q u een  S tree t, B risb an e ,
Q u een slan d , 4000
lb )
816 27 N o v ., 1967 D  an iels , N igel R ees  . . 24 W a n d e lla  C rescen t, T ow nsv ille , Q u een slan d , 4810 lb )
489 5  J u n e ,  1958 D a v ie s , D a v id  J o h n ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
lb )
1300 8 Ju ly , 1976 D av ie s , M a rk  H o w a rd 5 S ilan is P lace , B rac k en  R id g e , Q u een slan d , 4017 lb )
459 17 M a y , 1957 D a v is , H a ro ld  J o h n  . . 163 J e rra n g  S tree t, In d o o ro o p illy  B risb an e , 4068 .............................................. lb \
859 23 S e p t., 1968 D a v is , J o h n  E rn e s t . . 8 T h o m so n  S tree t, T w eed  H ead s , N ew  S o u th  W ales, 2485 (b)
1182 4  J u ly , 1974 D a w so n , D e n n is  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , A rch itec tu ra l B ran c h , 100 G eorge  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
lb )
449 21 D e c .,  1956 D a w so n . J o h n  Jam e s 41 F o r te s c u e  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , 4 0 0 0 ............................................................. lb )
618 21 J u n e , 1962 D e  G ru c h y , G ra h a m  F ra n c is  de  
Q u e ttev ille
D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risb an e , Id )
778 2 8  N o v .,  1966 d e  K re tse r , R o n a ld  G eo rg e  K e n n e th 142 A bbo ts le igh  R o a d , H o lla n d  P a rk , B risbane 4 1 2 1 ..............................................
576 6  A p r .,  1961 D e n h a m , C o lin  J o h n P io n e e r  H o u se , 31 S h erw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 . . lb )
247 8 A p r ., 1940 D e n t,  A r th u r  H e n ry  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 17 Y a rra  S tree t, H a w th o rn , M e lb o u rn e , V ic to ria , 
3122
lb )
753 31 M a y , 1966 D e s h o n , J o h n  P o p h a m 54 Je p h so n  S tree t, T o o w o n g , B risbane , Q u een slan d , 4066 ............................... lb )
383 2 2  F e b ..  1954 D e v e n p o r t ,  E d w a rd  F red e rick 112 P r io r  S tree t, T a rra g in d i, B risb an e , 4121 ............................................................ lb )
844 30  J a n .,  1968 d e  V ries, J a c o b A rch itec tu ra l S ec tio n , B risb an e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll, B risb an e , 4 0 0 0 la )
306 18 F e b ., 1948 D ic k e n so n , T h e  R ev . A r th u r  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000 |
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1971
793 29 M a r .,  1967 D illo n , M a r t in  J o se p h C a re  o f  M a r t in  D il lo n  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  A .S .L . B u ild in g , 302  S tu r t  
S tree t. T ow n sv ille , Q u een s lan d , 481 0
(« )
1124 19 D e c .,  1973 D im itr io u , J o h n B la ir  M . W ilso n  & A sso c ia te s , 564  B o u n d a ry  S tre e t, S p rin g  H ill , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
( b )
235 24  M a r .,  1938 D o d s , R o b in  E sp ie C a re  o f  P o w e ll D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M c D o u g a ll S tre e t, M ilto n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4064
( «
353 26  F e b ., 1952 D o e , H a r o ld  E d m u n d 12 M a d lo  S t.. T h e  G a p , B risb a n e , 4061 W )
899 4  D e c ., 1969 D o id g e , J o h n  R ic h a rd C a re  o f  D is tr ic t A rc h ite c t D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  666, T o o w o o m b a , 
Q u e e n s la n d , 4350
(b )
720 29 N o v .,  1965 D o n a ld s o n , D e s m o n d  B o y d 33 T o rr in g to n  S tree t, S p rin g  H ill , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . (b )
693 4 M a r .,  1965 D o n n e lly , J o h n  Jo se p h 30 F ra s e rs  R o a d ,  D o r r in g to n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4060 (b )
408 16 F e b . ,  1955 D o u g la s , W illiam  L e o n a rd  . . 1 0 th  F lo o r , C o m b in e d  In su ra n c e  H o u se , 139 L e ic h h a rd t  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
( «
900 4 D e c .,  1969 D o v e , I a n  A le x a n d e r C a re  o f  70 H a m le t  T e rra c e , A n n e rle y , B r is b a n e  Q u e e n s la n d , 4103 (b)
502 10 A p r .,  1959 D o w lin g , P e te r  R u sse ll C a re  o f  P ra n g le y , C ro f ts , D o w lin g  &  P a ru p s  P ty . L td .,  85 E a g le  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b )
1139 28 F e b .,  1974 D o w n , K e n n e th  G ilb e r t C a re  o f  H e a th w o o d , C a rd illo , W ilso n  P ty , L td .,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4171
(b )
296 10 M a r .,  1947 D re w e , K e n n e th  H in d le y 30  W e llin g to n  R o a d , E a s t  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 6 9  . . (b )
503 10 A p r . ,  1959 D r im l , J a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
( b )
448 27 D e c .,  1956 D u h s , W ilfred  R o b e r t C a re  o f  C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt 
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(b )
1308 5 A u g ., 1976 D u n h a m , R ic h a rd  J o h n C a re  o f  B ill F i r th  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  11 L o n s d a le  S tre e t, B ra d d o n , A u s t­
ra l ia n  C a p ita l T e r r i to ry , 2601
(e )
9 36 5 O c t. ,  1970 D u n lo p , G e o rg e  W illiam C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A sso c ia te s, 3 0 7 0  G o ld  C o a s t  H ig h w a y , S u rfe rs  
P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217
( 0
1101 4  A p r . 1973 D u n lo p , J o h n  B arc lay C a re  o f  R o b le y , H a ll  a n d  D u n lo p , B a n k  o f  N .S .W . C h a m b e rs , 337 F lin d e rs  
S tre e t, T o w n sv ille , Q u een s lan d , 4 810
(b)
944 7 D e c . ,  1970 D u n n e t t ,  J o h n  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(« )
1 2 2 2 20  F e b .,  1975 D u n s ta n , B ev a n  T h o m a s S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t,  E x e cu tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1050 8 A u g ., 1972 D u n s te r ,  R o b e r t  A ld e n C a re  o f  B a te s , S m a r t  a n d  M c C u tc h e o n  P ty . L td . ,  366 S t. K ild a  R o a d , 
M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004
(c)
1309 5 A u g ., 1976 D u ra c k ,  M ic h a e l Jam e s 100 T h o m a s  S tre e t, T o rw o o d , Q u e e n s la n d , 4 066  . . (b )
364 16 F e b .,  1953 D u ra c k , W illiam  A id e n 1 7 4 -6  M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 4 3 5 0 (d )
990 14 D e c .,  1971 D u tto n ,  K e n n e th  S tan ley D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b )
991 14 D e c .,  1971 E a m e s , B a rry  D e sm o n d C a re  o f  M a r t in  D illo n  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  302  S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , 
Q u e e n s la n d , 481 0
(a)
480 7 A u g ., 1975 E a s tm a n , G re g o ry  R u sse ll . , 8 F o x  V alley  R o a d ,  W a h ro o n g a , N e w  S o u th  W a les , 2076 (a)
1160 28 F e b ., 1974 E a to n , R o y  Jam e s N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  P .O . B o x  131, E a s t M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 (c)
1267 12 F e b .,  1976 E ccles , R o b e r t  N o rm a n 46  E a g le  S tre e t ,  A ld e rley , Q u e e n s la n d , 4051 ( b )
504 10 A p r ,,  1959 E d m is to n , R o b in  E w in g 19 W o o d b in e  A v en u e , N o rm a n h u r s t ,  N e w  S o u th  W a les , 2 076  . . (b )
915 5 F e b ., 1970 E d se r, N o e l L in d sa y  . . C a re  o f  D es ig n  C o lla b o ra t iv e , S u ite  1, 53 T h o m a s  D riv e , C h e v ro n  I s la n d , 
S u rfe rs  P a ra d ise , Q u een s lan d , 4217
(* )
1088 20 F e b ., 1973 E d w a rd s , M e rfy n  C y n la s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
Q u e e n s la n d , 4067
(c)
251 7 O c t. ,  1940 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r  B ry ce C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  
V a lley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 6
( »
619 21 Ju n e , 1962 E g a n , J o h n  E d w a rd  C h arle s 11 B u n y a n a  A v en u e , W a h ro o n g a , N e w  S o u th  W a les , 2076 W )
817 27  N o v ., 1967 E g lin g to n , J o h n  T h o m a s C a re  o f  N a tio n a l  C a p i ta l  D ev e lo p m e n t C o m m iss io n , 2 2 0  N o r th b o u rn e  A v en u e , 
C a n b e r ra , A u s tra lia n  C a p ita l T e rri to ry , 2601
(6 )
992 14 D e c ., 1971 E llic k , P h ill ip  R a y m o n d S a n d e rs  E llic k  a n d  A sso c ia te s , 78 V ic to r ia  S tre e t, M a c k a y , Q u e e n s la n d , 4740 (*)
818 27  N o v .,  1967 E llis , D e re k  M o rv a l . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , 4 00 0  . . (b)
605 24  J a n .,  1962 E llw o o d , G ra h a m  F re d e r ic k C a re  o f  P e d d le  T h o rp  a n d  H a rv e y , 167 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u een s lan d , 4000 (6)
872 2  D e c .,  1968 E llw o o d , R o d n e y  R o b e r t D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1243 3 J u ly , 1975 E n b o riso ff , A le x a n d e r  W a lte r 9 K e n h a v e n  S tre e t, K e n m o re , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4069 (b)
993 14 D e c .,  1971 E n d re s , L eslie  K e n t . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
( b)
336 15 J a n . ,  1951 E sle r, R o b e r t  J am e s  . . C a re  o f  C o n ra d , E sle r &  S im p so n  P ty . L td .,  H ib e rn ia n  B u ild in g , 246  Q u een  
S tre e t, B risb a n e , Q u een s lan d , 4000
( »
882 6 F e b .,  1969 E w in g , J a m e s  R o d e r ic k  A le x a n d e r  . . C a re  o f  E d w a rd s  B isse t a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  35 A m elia  S tre e t, F o r t i tu d e  
V a lley , Q u e e n s la n d , 4006
(d)
505 10 A p r . ,  1959 E y e a rs , B o y d  G e o rg e D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
ib )
307 18 F e b .,  1948 F a g g , A r th u r  F ra n c is 41 K e rs le y  R o a d ,  K e n m o re , Q u e e n s la n d , 4 069  . . (b)
1169 2 M a y , 1974 F a k h ry , R ic h a rd  T h o m a s 96 W e llin g to n  P a ra d e , E a s t M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3002 . . (c)
276 16 J a n . ,  1946 F a llu , B asil Jam e s 43 C a s tle  H ill S tre e t, H o lla n d  P a rk , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4121 (b )
1125 19 D e c ., 1973 F a r r ,  K e ith  L eslie D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e ,
Q u e e n s la n d , 400 0
(b)
521 6 O c t. ,  1959 F een e y , P erc iv a l G e o rg e D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000  . . (6)
628 10 O c t., 1962 F e rg u s o n , D e s m o n d  J o h n D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . (b )
1194 4  Ju ly , 1974 F e rg u so n , P e te r  K e n n e th B ill F i r th  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  1 5 th  F lo o r ,  127 C re e k  S tre e t, B risb an e ,
Q u e e n s la n d , 4000
( t t
416 23 M a y , 1955 F errie r, A le x a n d e r  I a n 4 9 -5 1  G re g o ry  T e rra c e , B r isb a n e , 400 0 (d )
945 7 D e c ., 1970 F e rr is , J o h n  A n th o n y ‘E i ld o n ’ 1 1 4 a  F if th  A v en u e , W in d so r , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 030 (b)
1032 28 M a r .,  1972 F ig g is , L o y a l G o rd o n C a re  o f  F igg is  & Jeffe rso n  P ty . L td .,  A r ta rm o n  C o u r t ,  375 P acific  H ig h w a y , 
A r ta r m o n ,  N ew  S o u th  W a les , 2064
( c )
967 5 A p r . ,  1971 F in c h , F re d e r ic k  P e te r C o m m o n w e a lth  B a n k in g  C o rp o ra t io n , 259 Q u e e n  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d ,
4000
(&)
613 3 M a y , 1962 F in la y so n , R o b e r t  O rm o n d e H e g v o ld , F in la y so n  a n d  A sso c ia te s , A n z a c  H o u se , A rc h e r  S tre e t, R o c k ­
h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4700
(6 )
1299 11 J u n e , 1976 F ir th ,  W illiam  E ric  . . C a re  o f  B ill F i r th  a n d  P a r tn e rs  P ty , L td .,  275 A lfre d  S tre e t, N o r th  S y d n ey , N ew  
S o u th  W ales , 2060
(c)
747 29 M a r .,  1966 F itz g e ra ld , A n th o n y  M ich a e l 24  K ilsb y  S tree t, T h e  G a p , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4061 (b )
1195 4 J u ly , 1974 F le tc h e r , G ly n n e C a re  o f  P e d d le , T h o rp  a n d  H arv ey , 167 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 
4000
(c)
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NN o
o. o f  C e r t if ic a te  
a n d  D a te  o f  
R e g is t ra tio n
D a te
N a m e A dd ress
Q u ali
R eg
P a ra g ra p  
o f  S ectio  
1 5 (1 )  of 
“ The 
A rch itec t 
A c t o f  
1928”
ic a tio n  fo r  
is tra tio n
h P a ra g ra p h  
s o f  S ec tio n  
18 o f  th e
A rch itec ts
A c t
196 2 -
1971
6 37 23  J a n . ,  1963 F litc ro f t,  K e ith  W illiam B erp e n la a n  4 3 , 2 610  W ilrijk , B elgium (a)
1224 2 0  F e b .,  1975 F o h rm a n , N e il F re d e ric k C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
1268 12 F e b .,  1976 F o rg a n -S m ith , G re g o ry P .O . B o x  1195, R a b a u l, P a p u a  N e w  G u in e a ic)
819 27  N o v ., 1967 F o rre s t, P e te r  G eo ffrey 181 G iv e n  T e rra c e , P ad d in g to n , B risb an e , Q u een s lan d , 4064 (b)
1269 12 F e b ., 1976 F o s te r , G ra e m e  C h arle s D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , A u s tra lia  H o u se , 145 E ag le  S tree t, B risbane , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
2 59 16 F e b .,  1942 F ra n k lin , R o b e r t  L lew ellyn  . . 12 M a r tin  S tre e t, B a llin a , N ew  S o u th  W ales, 2478 ib)
327 16 D e c ., 1949 F re e r ,  L e o n a rd  J o h n  F red e rick 6  F u lh a m  R o a d , P im lico , T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4812 id )
340 15 J a n . ,  1951 F ro s t ,  K e ith  H e n ry  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .l .O . B u ild in g , A lb e rt an d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
ib)
256 3 N o v ., 1941 F ro u d ,  R o b e r t  P e rc iv a l K ra tz m a n n  B u ild in g , 52  H ig h  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , 4066 (6)
925 16 J u n e , 1970 F ry , K e ith  C h arle s C a re  o f  Edw ards*  B isse t & P a r tn e rs  P ty . L td .,  35 A m elia  S tree t, F o r titu d e  V alley, 
Q u e e n s la n d , 400 6
ib )
721 29  N o v ., 1965 F u lle r , G ra h a m e  J o h n 2 -3 8  S y lv an  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 (6)
1201 8 A u g ., 1974 F u lle r , R o b e r t  P e te r  . . C a re  o f  R o b ertso n . &  M a rk s  P ty . L td .,  117 P it t  S tree t, S ydney , N ew  S o u th  
W ales , 2000
ic )
225 30 J u ly , 1936 F u lto n , C h a r le s  W illiam  T h o m a s  . 98 A s to r  T e rra c e , S p rin g  H ill , B risb an e . 4000  ............................................................. id )
98 0 30 J u ly , 1971 F u lto n , D o n a ld  H e n d ry 439 K in g  S tree t, M e lb o u rn e , V ic to ria , 3000 ............................................................. ic )
609 21 M a r . ,  1962 F u lto n , I a n  H o w a rd  . . C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 98  A s to r  T e rra ce , 
S p rin g  H ill , B risb an e , 4000
(b )
901 4  D e c .,  1969 F u sse ll, T h o m a s  N o rm a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
946 7 D e c ., 1970 F y sh , G o rd o n  C h arles C are  o f  D is tr ic t A rch itec t, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  561 , Tow nsville,
Q u een s lan d , 4810
ib )
1011 14 D e c ., 1971 G ale , L y n e tte  F ran ces C a re  o f  A n d rew s, S herlo ck  a n d  P a rtn e rs , 63 D e a n  S tree t, S o h o , L o n d o n , 
W .I . ,  U n ite d  K in g d o m
ib )
308 18 F e b ., 1948 G a m b le , L e o n a rd  Jo se p h 88 B ra y  R o a d , L a w n to n , Q u een slan d , 4501 .............................................. Cb)
947 7  D e c .,  1970 G a n is , J o h n  C o n s ta n tin e C e n tra l C h a m b e rs , 1407 L o g a n  R o a d , M o u n t G ra v a tt ,  B risb an e , Q u een slan d , 
4122
ib )
374 1 M a y , 1953 G a rd in e r , P e te r  J o h n 26 J e a n  S tree t, G ra n g e , Q u een s lan d , 4051 .............................................. (b)
1095 4  A p r ., 1973 G a rd n e r , B ru ce  W illiam 227 B u c k la n d  R o a d , W avell H eig h ts, B risb an e , Q u een slan d , 4012 ib )
596 24 J a n . ,  1962 G a rd n e r , R o b e r t  S ta n le y C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty , L td ., 445 U p p e r  E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q ueen slan d , 4000
(b)
458 16 M ay , 1957 G a rg e tt , P e te r  R o b e r tso n C are  o f  C o n ra d , G a rg e tt  an d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .l .O . B u ild in g , A lb e r t and  
T u rb o t  S tree ts , B risbane, Q u een slan d , 4000
(b)
1121 22  N o v ., 1973 G a r to n , I a n  R o b e r t  . . C are  o f  B ro w n , B rew er & G reg o ry , A rch itec ts , F lo o r  27, L e n n o n s P laza 
B u ild ing , 68 Q u een  S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000
ic)
948 7  D e c ., 1970 G a z z a rd , D o n a ld C are  o f  D o n a ld  G azza rd  a n d  A ssociates, 88 H a rg ra v e  S tree t, P ad d in g to n , New 
S o u th  W ales, 2021
ic)
1038 2  J u n e , 1972 G e a ry , F ra n k  C ec il . . B ox  2177, G .P .O ., B risbane , Q u een slan d , 4001 ............................................................. ia )
1140 28 F e b .,  1974 G e o rg e so n , G a ry  J o se p h 2 n d  F lo o r , S u ite  202 , 333 Q u een  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 000  . . ib )
395 30  A p r .,  1954 G ib b in s , C o lin  R usse ll U n it 3 , “  L a ra p in ta ,”  1 8 -2 0  M a rin e  P a ra d e , S o u th p o rt, Q u een s lan d . 4 2 1 5  . . (b)
457 7 M a r .,  1957 G ib so n , J a m e s  W illiam C a re  o f  C ro ss  a n d  B ain , 180 A n n  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 (b)
433 21 F e b .,  1956 G ib so n , R o b e r t  F in d la y B eneficia l H o u se , 2 3 3 -2 3 5  E liza b e th  S tree t, B risb an e , 4000  ................................ (b)
1311 2  S ep t., 1976 G iesb ers , R o b e r t J o se p h 7 P a rso n s  S tree t, A lice  S prings, N o rth e rn  T e rrito ry , 5750 ic)
949 7 D e c ., 1970 G iles, T im o th y  J o h n  . . C a re  o f  J o h n  G iles A sso c ia te s  P ty . L td .,  119 L e ic h h a rd t S tre e t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
ib)
1051 8 A u g ., 1972 G ilfillan , K e n n e th  S tru a n C are  o f  B ates , S m a rt a n d  M c C u tc h eo n  P ty . L td .,  366 S t. K iid a  R o a d , 
M elb o u rn e , V ic to ria , 3004
ic)
4 0 9 16 F e b .,  1955 G ilm o u r, J o h n  G ra h a m C are  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro t te r  a n d  P a rtn e rs , 9 6 -9 8  A sto r  
T e rra c e , S p rin g  H il l ,  B risbane , 4 0 0 0
(b)
1115 8 A u g ., 1973 G im esy , O sc a r  A n d re w  T ib o r S u ite  7 , 5 -1 3  M elro se  S tree t, S an d rin g h a m , V ic to ria , 3191 ............................... ic )
995 14 D e c ., 1971 G ira rd , J o h n  D u d ley C are  o f  E . W . M c M a h o n , 80  L y tto n  R o a d , E a st B risb an e , Q u een slan d , 4169 . . ib )
32 17 J u n e , 1929 G lad w in , T h o m a s  R o b e r t  . . 8 G la d s to n e  P a ra d e , M o ffa t B each , C a lo u n d ra , Q u een s lan d , 4551 (e}
438 27 A p r .,  1956 G la z e b ro o k , R o b e r t J a m e s  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , lOO G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(*)
1069 12 D e c ., 1972 G la z e b ro o k , R o b e r t  J am e s  . . 26 A b ra h a m  S tree t, R e d  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4059 ............................... ib )
996 14 D e c ., 1971 G o lik o v , O leg  P a u l . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 ib )
1216 5 D e c ., 1974 G o o d s ir , B ru ce  D a v id C a re  o f  G o o d sir , B a k e r, W ild e  P ty . L td ., 389 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B risbane , 
Q u een s lan d , 4067
ib )
218 30  A p r ,,  1935 G o o d s ir , D a v id  B allinger C a re  o f  G o o d sir , B ak e r, W ild e  P ty . L td ., 389  S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067
ic)
856 30  J u ly , 1968 G o rd o n , B ru ce  C ed ric  . .  . , C a re  o f  D alge ty  A u s tra lia  L td ., B ox  261, G .P .O ., S ydney, N ew  S o u th  W ales, 
2001
ic)
1116 8 A u g ., 1973 G o u liev , N ich o las 29-3 1  P a to n g a  S tree t, S o u th p o rt, Q ld ., 4215 ............................... ic )
1301 8 Ju ly , 1976 G ra h a m , N ea l 6 B u rk e  S tre e t, N o r th  W a rd , T ow nsville, Q u een s lan d , 4 8 10 ib )
597 2 4  J a n .,  1962 G ra v e u r , E d w a rd  H arv ey 185 K e lv in  G ro v e  R o a d , K elv in  G ro v e , B risb an e , Q u een slan d , 4059  . . {a)
820 27 N o v ., 1967 G ra y so n , M a u re e n  E ug en ie  (M rs .)  . . 105 Je llico e  S tre e t, T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 .............................................. ib)
128 2 2  A u g ., 1929 G reen w ay , A r th u r  G o rd o n  F em iste r 1 Y o rk  S tree t, Ip sw ich , Q u een slan d , 4305  . . («)
1070 12 D e c ., 1972 G re e n w o o d , H e rb e r t Jam es . . C are  o f  P e rro tt , L y o n , T im lo ck , K esa  an d  A ssociates P ty . L td ., 4 3 4  St, 
K iid a  R o a d , M elb o u rn e , V icto ria , 3004
ic )
1132 19 D e c ., 1973 G reg o ry , M a x w e l l ................................ C a re  o f  B row n, B rew er a n a  G reg o ry  P ty . L td .,  40 M ille r S tree t, N o r th  Sydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2060
ic )
571 6 A p r . ,  1961 G re ig , W illiam  A le x a n d e r  . . D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iv ers ity  o f  Q u een s lan d , S t. L u c ia , B risbane , 
4067
Cd )
1071 12 D e c .,  1972 G riffith , A la n  L eslie  . . C a re  o f  P ran g le y  a n d  C ro fts  P ty . L td .,  85  E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
ib)
1057 29 S ep t., 1972 G rim e s, A la n  H a ro ld 22 C a rr in g to n  R o a d , In d o o ro o p illy , Q u eensland , 4068 . . ib )
787 31 J a n .,  1967 G u ley , R o d n e y  C h arles 44  F o rm a tio n  S tree t, W aco l, Q u een slan d , 4076 . .  ............................................. ib )
1316 9  D e c ., 1976 G u n n , R o b e r t  D o u g la s C a re  o f  F . B . O sw ell a n d  A ssociates P ty . L td ., Q a n ta s  H o u se , 288 Q ueen  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4001
ib )
2 17 8 M a y , 1975 G zell, V ita ly  . . 25 A s to n  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u een slan d , 4066  ............................... ib)
4 0 6 16 F e b .,  1955 H a c k e tt, B ria n  H e n ry 97 S tu a rth o lm e  R o a d , B a rd o n , B risb an e , Q u een slan d , 4065 ............................... (b)
378 15 M a y , 1953 H ailey , L o u is  H e n ry  . . C a re  o f  C o n rad , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .l .O . B u ild in g , A lb e r t an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u eensland , 4000
id )
840 30  J a n .,  1968 1 H a ld o n -H o d g e , D a v id  J o h n 2a  M cE w an  C rescen t, M o sm an  P a rk , W este rn  A u stra lia , 6012 ib )
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D a te
N a m e A d d re ss
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P a ra g ra p h  
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A rch itec ts  
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1928 u
a tio n  fo r 
[ra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
1141 28 F e b ., 1974 H a ll, B ru c e  J o h n  A rc h e r C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
264 15 N o v . ,  1944 H a ll , F ra n c is  R ic h a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d . 4000
id )
1072 12 D e c ., 1972 H a ll , R a y m o n d  C h arle s C a re  o f  R o b le y , H a ll a n d  D u n lo p , B a n k  o f  N ew  S o u th  W ales  C h am b ers , 
F lin d e rs  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810
ib )
774 28 N o v .,  1966 H a m e r, R o n a ld  W ilfred Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 ib )
297 10 M a r . ,  1947 H a m ilto n , A lan  G ra h a m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
314 15 S e p t., 1948 H a m ilto n , C h arle s  A r th u r  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d . 400 0
id )
213 26 F e b .,  1935 H a m ilto n , M a r t in  D e m p s te r 8 A m s te rd a m  S tree t, W ish a r t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4122 (b)
379 8 S e p t., 1953 H a m m o n d , J o h n  W illiam C a re  o f  H a ll , P h illip s  a n d  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  99 L e ic h h a rd t S tree t, 
S p r in g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
c «
249 12 A u g ., 1940 H a n c o c k , E d w a rd  Ja m e s  Jo s ia s 134 H a m ilto n  R o a d , M o o ro o k a . B risb a n e , 4105  . . (6 )
548 7 Ju ly , 1960 H a n c o c k , P e te r  R e g in a ld  L a w ren c e D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , Q u een s lan d , 400 0  . . id )
1221 2 0  F e b .,  1975 H a n c o c k , T h o m a s  H e n ry 134 H a m ilto n  R o a d , M o o ro o k a , Q u e e n s la n d , 4105 ib )
241 5 A p r ., 1939 H a n m a n , P h illip  J o h n  L e p in e C a re  o f  T h e  H a n m a n  W o r th in g to n  G ro u p , 220  O ld  C le v e la n d  R o a d ,  C o o r-  
p a ro o , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4151
ib )
563 19 J a n .,  1961 H a rb o e , P e r  Jo rg e n D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , 4000 (a)
269 2  M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n es P .O . B o x  345, S u th e r la n d , N e w  S o u th  W ales , 2232 ( / )
413 16 F e b ., 1955 H a rg ra v e s , C ecil F ran c is C a re  o f  C u llen , H a rg ra v e s , M o o n e y , 139 G o th a  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4006
m
1317 9 D e c ., 1976 H a rr is ,  P au l C a re  o f  L a n g e  L . P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 2 4  M c D o u g a ll S tre e t, M ilto n , 
Q u e e n s la n d , 4064
ib )
466 27 J u n e , 1957 H a rr is o n . A n n  E liz a b e th  (M rs .) “ D e rr in g ir r i ,”  G len eag le , B e a u d e se r t L in e , Q u e e n s la n d , 4 2 8 3 ib )
510 1 A p r ., 1959 H a r t ,  D a v id  R o n a ld  . . C a re  o f  B eh n e , R itch ie  a n d  H a r t  P ty . L td . ,  139 A le x a n d e r  S tre e t, C ro w s  N e s t, 
S ydney , N ew  S o u th  W ales , 2065
ib )
998 14 D e c ., 1971 H a rtle y , P e te r  G e o rg e C a re  o f  E d w a rd s , B isse t &  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
ib )
661 30 J u ly , 1963 H a rv e y , P e te r  G ra h a m C a re  o f  P e d d le , T h o rp  a n d  H a rv e y , 167 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 
4000
ic)
1090 20  F e b ., 1973 H a s lo c k , E d w in  G arfie ld P .O . B o x  67, P a rk v ille , V ic to ria , 3052 (c)
722 29 N o v ., 1965 H asse ll, F ra n k  C o lin C a re  o f  H a sse ll a n d  P a r tn e r s ,  79  P a lm e r  P la c e , N o r th  A d e la id e , S o u th  A u s tra lia ,  
5006
ic )
1270 12 F e b ., 1976 H a s tie , D o u g la s  W illiam C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u r b o t  S tre e ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
445 17 J u ly , 1956 H a tc h e r , B as il M o n ta g u e Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n . A d e la id e  S tre e t. B r is b a n e  Q u e e n s la n d . 4000 ib )
821 27 N o v ., 1967 H a u p t,  W illiam  T h o m a s T o w n  P la n n in g  S ec tio n , D e p a r tm e n t o f  L o c a l G o v e rn m e n t, O ld  T re a su ry  
B u ild in g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
ib)
763 19 S ep t., 1966 H a w k e , O sric  . . C a re  o f  H a w k e , B ree n  & A sso c ia te s  P ty . L td . ,  1st F lo o r , 38 O x ley  S tree t, 
C ro w ’s N e s t, N e w  S o u th  W a les , 2065
ic )
775 28 N o v ., 1966 H a w k in s , R o n a ld  A lfred C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
1126 19 D e c ., 1973 H a y d o n , C ass  H a ro ld D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib)
277 16 J a n . .  1946 H a y e s , E d w in  Ja m e s  . . C a re  o f  H ay es  a n d  S c o tt P ty . L td . ,  C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , 
8 7 -9 1  G re y  S tree t. S o u th  B risb an e , 4101
( b)
673 30 S ep t.. 1964 H a y w a rd , H e n ry  W a lte r C a re  o f  H a sse ll a n d  P a r tn e r s ,  32W  T o o r a k  R o a d ,  S o u th  Y a r r a ,  V ic to r ia , 3141 ic )
860 23 S e p t., 1968 H e a h , L a u re n c e 9 C u rru th e rs  R o a d ,  M o u n t  P le a sa n t, W e s te rn  A u s tra lia , 6153 . . ic )
1039 2  J u n e , 1972 H e a th e r ,  W illiam  S te p h e n T h e  D a v is  H e a th e r  G ro u p , 8 T h o m so n  S tre e t, T w eed  H e a d s , N e w  S o u th  W ales , 
2485
ib )
465 2 0  Ju n e , 1957 H e a th w o o d , P e te r  D ic k s o n  . . 10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e  B risb an e . 4171 . .  . .  ................................. ib )
1291 27 M a y , 1976 H e a th w o o d , R o g e r  T h o m a s C a re  o f  H e a th w o o d , C a rd illo  W ils o n  P ty . L td .,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , 
Q u e e n s la n d , 4171
ib )
921 21 A p r .,  1970 H e b ro n , E r ic  K e n n e th  D e n is 139 L e ic h h a rd t  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000 id )
205 13 Ju ly , 1933 H eg v o ld . E d w a rd  A r th u r A n z a c  H o u se , A rc h e r  S tree t. R o c k h a m p to n . Q u e e n s la n d , 4700 (c)
871 2  D e c ., 1968 H e lm o ld , E d w in  C a r l D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 ib )
524 20  O c t., 1959 H en d e rso n , G e o rg e  T h o m a s C a re  o f  H a r ry  S e id le r a n d  A sso c ia te s , 2  G le n  S tre e t, M ilso n s  P o in t ,  N ew  
S o u th  W a les , 2061
ib )
1073 12 D e c ., 1972 H e n d e rso n , R u sse ll B a illie  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
2 2 8 1 O c t. ,  1936 H e n d e rs o n , T h o m a s  R o b e r t 2 0  T a u n to n  S tre e t. A n n e r le y  B risb a n e , 4103 (d )
560 11 N o v ., 1960 H e r r io t t ,  J am e s  M o rr is C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , 400 0 (d )
926 16 J u n e , 1970 H esse , R o b y n  M a rg a re t C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o -O rd in a to r  G e n e ra l , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
1239 26 J u n e , 1975 H e y w o r th , S u a r t C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
ib )
414 20  M a y , 1955 H itc h c o c k , P a q u i ta  (M rs .)  . . 28  H e w itt  S tree t, W ils to n . B risb a n e . Q u e e n s la n d , 4051 . . (b )
537 13 M a y , 1960 H o b b s , G ra h a m  C h a rle s C a re  o f  P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 2 4  M c D o u g a ll S tre e t, M il to n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4064
(b )
1302 8 J u ly , 1976 H o b d a y , K e n n e th  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
499 19 M a y , 1958 H o d g e n , B r ia n  J o h n  . . 7 K itc h e n e r  S tree t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0  . .  ................................. (b )
2 0 7 21 J u n e , 1934 H o d g e n , O w en  F re d e ric k I l l  P r in c e  E d w a rd  P a ra d e , R edcliffe , Q u e e n s la n d , 4 0 2 0 (O
1149 28 F e b .,  1974 H o ffe r  F r a n k  E rn e s t C a re  o f  H o ffe r , R e id  a n d  P a r tn e rs ,  1 7 5 -1 8 3  C a s tle re a g h  S tre e t, S y d n ey , N ew  
S o u th  W ales , 2000
ic )
968 5 A p r .,  1971 H o ld e n , G o rd o n  A le x a n d e r 135 R u sse ll T e rra ce , In d o o ro o p il ly , Q u een s lan d , 4068  . . ib )
298 10 M a r ..  1947 H o llo w a y , I a n  C y ril  . . 154 R a e b u r n  S tre e t, M an ly , B r isb a n e , 4179 (b )
723 29 N o v .,  1966 H o lm e s, F ra n c is  R e g in a ld  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
684 26  J a n . ,  1965 H o p g o o d , R o b e r t  J am e s C a re  o f  C o d d , H o p g o o d , F a rm e r  P ty . L td . ,  758 P ro g ress  R o a d ,  W a c o l, Q u een s­
la n d , 4076
ib )
1292 1 J u n e , 1976 H o p m e ie r, D a v id  N o e l C a re  o f  M a c k s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td .,  P .O . B o x  335, A y r, Q u een s lan d , 4807 ic )
62 0 21 J u n e , 1962 H o rn e , A lw yn  W illiam P .O . B o x  3168, D a rw in , N o r th e rn  T e r ri to ry , 5794 (b )
1318 9  D e c ., 1976 H o w a rd , R o b e r t  D a v id C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  2 1 s t F lo o r , S .G .I .O . B u ild in g , 
c o rn e r  A lb e r t a n d  T u r b o t  S tre e ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
ib )
857 30 J u ly , 1968 H o w d e n , R o b e r t  F re d e r ic k  . . C a re  o f  H o w d e n  a n d  W a rd ro p , 131 S tu r t  S tre e t, S o u th  M e lb o u rn e , V ic to ria , 
3205
ic )
955 16 F e b .,  1971 H o w e s, T re v o r  J o h n  . . 17 B ee  S tree t, B a rd o n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4065 ib)
520 6 O c t., 1959 H u g , W e rn e r  . . 91 A d e la id e  S tre e t (P .O . B o x  243), M a ry b o ro u g h , Q u e e n s la n d , 4 650  . . id )
822 27 N o v ., 1967 H u lm e , G ra h a m  A la n 50  S y lv an  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 ib)
498 12 N o v ., 1958 H u rs t ,  M au ric e C e n ta u r  H o u se , 391 W ic k h a m  T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0  . . id )
652 29  M a y , 1963 H u tc h in so n , J a m e s  E d w a rd  . . D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  I n s t i t u te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib)
1303 8 Ju ly , 1976 H u tto n , D o u g la s  T h e o d o re  . . C a re  o f  S tu a r t  R e id  a n d  A sso c ia te s , 21 G ip p s  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , Q u een s­
la n d , 4006
ib )
328 21 D e c ., 1949 H u tto n , T h e o d o re  B e rn a rd  . . 95  G e ll ib ra n d  S tree t, C layfie ld , Q u e e n s la n d , 4011 (b )
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1134
1
19 D e c ., 1973 I llm a n , B ru c e  A lla n  . . C a re  o f  M ack s a n d  R o b in so n  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild ing , 123 V ic to ria  S tree t, 
M ack ay , Q u een slan d , 4740
(b)
999 14 D e c ., 1971 In n e s , A la n  R o b e r t 57 W o o lley  S tree t, T a rin g a , B risb an e , Q u een slan d , 4065 ib)
1242 26 J u n e , 1975 J a c k , R u sse ll C a llam 62 B o u n d a ry  R o a d , W a h ro o n g a . N ew  S o u th  W ales, 2076 ............................... (c)
530 4 M a r .,  1960 Jack so n , I a n  Jam es “ C ivic C e n t r e ” , S ix th  A v enue, M aro o ch y d o re , Q u een slan d , 4557 {b)
1111 28 Ju n e , 1973 Ja c k so n , R o la n d  D av id C a re  o f  Jack so n , Teece, C h es te rm an  a n d  W illis, 40  K in g  S tree t, S ydney, N ew  
S o u th  W ales, 2000
(c)
741 27 J a n .,  1966 Ja g o , A la n  W illiam 30 S ussex  S tree t, H y d e  P a rk , T ow nsville , Q ueensland , 4812 (b)
846 18 M a r .,  1968 J a g o , A lb e r t E d w a rd C are  o f  C o o k  & K e rriso n  &  P a r tn e r ,  391 W ick h am  T e rra ce , B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
873 2  D e c ., 1968 Jam e s, G eo rg e  C h arle s 40  K o p p e n  T e rrace , M o o ro o b o o l, C a irn s , Q u een slan d , 487 0  ............................... (b )
665 24 S ep t., 1963 Jam e s, J o h n  L eslie 34 C o tte sm o re  S tree t, F ig tre e  P o c k e t, B risb an e , Q u een slan d , 4069 (b)
902 4  D ec ., 1969 Jam ieso n , W illiam  S pence . . 89 F red e rick  S tree t, A n n erley , B risb an e , Q u een slan d , 4103 ............................... (6)
1033 28 M a r ., 1972 Jeffe rso n , I a n  W e n tw o rth U n it 20 , 29-31  P a u l S tree t, B o n d i Ju n c tio n , N ew  S o u th  W ales, 2022 . . ( r )
531 4  M a r .,  1960 Jeffries , D e n is  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
W )
461 17 M a y , 1957 Je n k in s , Tan D a v i d ................................ 12 D ru m m o n d  S tree t, A ld erley , B risb an e , Q u een s lan d , 4051 ............................... (6)
252 7 O c t., L940 Jessu p , C o lin  W o o d w a rd 445 U p p e r  E d w ard  S tree t, B risb an e  4000  ............................................................ (6 )
964 8 M a r . ,  1971 Je z , J o se p h 57 Y o u n g  S tree t, S y lv an ia  H e ig h ts, N ew  S o u th  W ales , 2224 ............................... (c)
167 28 N o v ., 1929 J o b , A u b re y  H o rsw ill K ra tz m a n n  B uild ing , 52 H igh S tree t. T o o w o n g , B risb an e . 4066 (e)
1271 12 F e b ., 1976 J o b , A n th o n y  P e te r  L io n e l . . 531 C o ro n a tio n  D riv e , T oo w o n g , Q u een slan d , 4066  .............................................. (6)
470 20  D e c ., 1957 J o b ,  W illiam  Jam es . . 30 W elling ton  R o a d , E a s t B risb an e , 4 1 6 9 .......................................................... ( d )
883 6 F e b .,  1969 Jo h a n s o n s , K u r t D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 . . (b)
951 7 D e c .,  1970 J o h n ,  M ich a e l L o u i s ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(*)
1041 2 Ju n e , 1972 J o h n so n , R o g e r  K ir k  H ay es C a re  o f  H e a d , S ch o o l o f  E n v iro n m en ta l D esig n , C .C .A .E ., P .O . B o x  1, Bel- 
c o n n e n , A u s tra lia n  C ap ita l T e rrito ry , 2616
(c)
1024 24  F e b ., 1972 J o h n s to n , F e rg u s  P h ilip  G o w e r 4 /8 0  D u rh a m  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een slan d , 4067 (b)
927 16 Ju n e , 1970 J o h n s to n , G ra e m e  F ra n c is  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tre e t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 . . (a )
800 5 Ju n e , 1967 Jo lly , D o u g la s  K e ith  . . C a re  o f  I .B .M . I ta lia  S p a , S .B .S .S .C .— M l  S .E .G . 550, 20090 S eg ra te , Ita ly (b)
823 27 N o v ., 1967 J o n e s , D e re k  L e o n a rd  G reg o ry A rch itec ts  S ection , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(a)
928 16 Ju n e , 1970 Jo n es , L a u re n c e  M o r to n 9 P a rk  V iew  S tree t, M itch e lto n , B risbane , Q u een slan d , 4053 ................................ ( h)
825 27 N o v .,  1967 Jo n e s  L eslie  W illiam 17 P o llo c k  S tree t, B a lm o ra l, B risb an e , Q u een s lan d , 4171 ................................ (b)
477 4 D e c ., 1975 Jo n e s , N ew m an 202 T re g u n te r  M an sio n s , 14-16  O ld  P eak  R o a d , H o n g  K o n g  . . (a)
1272 12 F e b ., 1976 Jo rg en sen , A lla n  R o ss D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  561, Tow nsville, Q u een slan d , 4810  . . (b)
776 28 N o v ., 1966 Ju e  S ue, G eoffrey C a re  o f  M ack s a n d  R o b in so n  P ty . L td .,  17 W ick h am  S tree t, T ow nsv ille , 
Q u een slan d , 4810
(6)
788 2  O c t., 1975 J u n n e r , M o ra y  A le x a n d e r  G e o rg e  . . 105 V irg in ia  A ven u e , H aw th o rn e , B risb an e , Q u een slan d , 4171 (.b)
309 18 F e b .,  1948 J u s t ,  A rn o ld  W illiam  T h e o d o re Q u een s lan d  H o u sin g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (h)
384 22 F e b ., 1954 J u s t ,  M a lc o lm  E d w ard , O .B .E ., E .D . 23 D u g g an  S tree t (P .O . B ox  606), T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 . . (a)
1229 20  F e b ., 1975 K a a d , P e te r  A le x a n d e r 14 “  R iv e r G ab les ” , H o o k er D riv e , C o ra l G ab les, Q ueensland , 4217 . . (c)
454 17 M a y , 1957 K a m o ls , A l f s .............................................. D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(h)
1312 13 O c t., 1976 K a n  C h o -Y a u , K e n n e th 7 th  F lo o r , 63 R o b in so n  R o a d , H o n g  K o n g  .............................................. (r)
337 18 J a n ., 1951 K a tra k is ,  H a r ry  T h e o d o re  . . C a re  o f  B row n, B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td ., 40  M ille r  S tree t, N o r th  Sydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2060
(b)
1212 5 D e c ., 1974 K a y e , M ich ae l C are  o f  140 O x fo rd  S tree t, B u lim b a , B risb an e , Q u een slan d , 4171 (b)
564 19 J a n . .  1961 K a y se r, R o b e r t  J o h n A rch ib a ld  C o u rt, 21 A d ela id e  Street,. B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (h)
476 5 M a y , 1958 K e a rn e y , M ich a e l W illiam  . . 294 A n zac  A venue, K ip p a  R in g , Q u een slan d , 4020 ............................... (b)
874 2 D e c ., 1968 K e a tin g , N ev ille  R o n a ld C are  o f  T im b er R esearch  an d  D ev elo p m en t A dv iso ry  C o u n cil, 5 D u n lo p  S treet, 
N ew stead , B risbane , Q u eensland , 4006
(*)
703 7 Ju ly , 1965 K e a tin g e , P h illip  Jam e s 66 W a tso n  S tree t, W ils to n  H eig h ts, B risb an e , Q u een s lan d , 4051 Cb)
359 13 F e b ., 1953 K e n n e rso n , H e r io t  A lb e r t . . C a re  o f  C o o k  a n d  K erriso n  a n d  P a rtn e rs , C e n ta u r  H o u se , 391 W ickham  
T e rrace , B risbane , Q u eensland , 4000
(b)
695 4  M a r .,  1965 K e n n y , D a v id  C o y n e C are  o f  C ullen , H arg raves , M o oney , 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  Valley, 
B risb an e , Q ueensland , 4006
(6)
916 5 F e b .,  1970 K e n t,  A la n  J o h n C are  o f  A rch itec tu ra l B ran ch , S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eorge  S treet, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
639 23 J a n . ,  1963 K e n t,  D o n a ld  J o h n  . . C a re  o f  T h e  S o u th e rn  E lec tric  A u th o r ity  o f  Q u een slan d , 6 2  A n n  S tree t, 
B risb an e , Q u eensland , 4000
(«)
1244 3 J u ly , 1975 K e rr ,  B a rry  J o h n  ................................ 209 E d in b u rg h  R o a d , C astlecrag , N ew  S o u th  W ales, 2068 ............................... (c)
1158 28 F e b ., 1974 K e r r ,  G ilb e r t E d w a rd P .O . B o x  183, P ad d in g to n , B risb an e , Q u een s lan d , 4064 ............................... (b)
839 27  N o v ., 1967 K e rr is o n , J o h n  R usse ll 35 S tan ley  T e rrace , T a rin g a , B risb an e , Q u een slan d , 4068 1 (b)
96 16 J u ly , 1929 K e rr is o n , W a lte r  J a m e s  E rn e st C e n ta u r  H o u se , 391 W ick h am  T errace , B risbane , Q u een slan d , 4000 . . (e)  |
226 30  J u ly , 1936 K e rsh a w , J o h n  ................................ 44  W a tso n  S tree t, W ils to n , B risb an e , Q u een s lan d . 4051 ............................... (6) 1
932 2 0  A u g ., 1970 K e rsh a w , J o h n  M ile s 44  W a tso n  S tree t, W ils to n , B risb an e , Q u een slan d , 4051 ............................... | (*)
1164 18 M a r .,  1974 K ild e y , G ra h a m  T h o m a s 4  C ro w th e r S tree t, W in d so r, B risb an e , Q u een slan d , 4030  ............................... (/>)
1133 19 D e c ., 1973 K illo ra n , G ra h a m  E rn e s t M elb o u rn e  S tree t, K ara le e , Q u een slan d , 4305 ............................................................ 1 (6)
1074 12 D e c ., 1972 K iln e r, G eo ffrey  L e e  . . 42  C la u sd e n  S tree t, M o u n t G ra v a tt , B risb an e , Q u een slan d , 4122 1 ( «
514 15 Ju n e , 1959 K irk e g a rd , F re d e r ic k  G eo rg e 62  A sto r  T e rra ce , S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000  ............................... (6 ) 1
875 2 D e c ., 1968 K irk w o o d , A lla n  Jam es 38 O x lad e  D riv e , N ew  F a rm , B risb an e , Q u een slan d , 4005 ............................... | (h)
1075 12 D e c ., 1972 K n a u th , T e ren ce  P a tr ic k D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane, 
Q u een slan d , 4000 1
(M
1105 28 J u n e , 1973 K n e e b o n e , T re v o r C ity  A rch itec t & P lan n e r, T o w n  H a ll, C ity  o f  L a u n cesto n , T a sm an ia , 7250 . . | (c)
724 29 N o v ., 1965 K o lo s , F ra n k  G eo rg e C are  o f  F ra n k  K o lo s  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 110 Pacific H ighw ay , N o rth  
Sydney , N ew  S o u th  W ales, 2060
(c)
696 4 M a r .,  1965 K o n e c n y , M iro s la v  . . E la n d a  S tree t, S unsh ine B each , Q u een s lan d , 4567 (P .O . B ox  54, T e w an tin ) . . (a)
1183 4 Ju ly , 1974 K oovsh inofF , J o se p h  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000 (b)
917 5 F e b ., 1970 K o rn m a n n , P h ilip  R o n a ld  . . 75 A b b o tt  S tree t, C a irn s , Q ueen slan d , 4870 ............................................................ (*)
234 11 J a n . ,  1938 K o ro lo ff , B o ris 52 O u tlo o k  C rescen t, B a rd o n , B risb an e , Q u een s lan d , 4065 ...............................
885 6  F e b .,  1969 K o sitc in , U r i  . . 11 D a r re b a  S tree t, K en m o re , Q u een slan d , 4069 . .  ............................................. (b)
456 27  F e b .;  1957 K ra i ,  J a n  J o h a n n  ................................ A rch itec ts  S ection , R ailw ay  D e p a rtm e n t, R ailw ay  C en tre , 305 E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(a) |
903 4 D e c ., 1969 K u sk o p f , J o n  A l a n ................................ C a re  o f  I a n  B lack  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 112-118  D en h am  
S tree t, Tow nsville, Q u een slan d , 4810 1
(b)
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ROLL OF ARCHITECTS— continued
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1928 * ’
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t r a t io n
P a r a g r a p h  
o f  S e c tio n  
18 o f  th e  
A rc h ite c ts  
A c t  
19 6 2 - 
1971
850 30 M a y , 1968 L a e rk e se n , P o v l F re d e r ik C a re  o f  S a rg e n t a n d  S m ith  a n d  L a e rk e s e n , C o m m e rc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i , 
S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4 2 1 7
(«)
515 18 J a n e , 1959 L a ffe rty , F re d e r ic k  B arre re  . . 33 G re g o ry  S tree t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 ( 0
575 6 A p r .,  1961 L a ird , E w e n  C a m p b e ll 54  W e ste rn  B ea ch , G e e lo n g , V ic to r ia , 3220 (rf)
516 15 J u n e , 1959 L a m b e rt, P e te r  A lek  . . 106 E d w a rd  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0  . . ( 0
1142 28 F e b .,  1974 L a n g e , W a y n e  M a g n u s C a re  o f  J am e s  B irre ll a n d  P a r tn e r s  P ty . L td .,  P .O . B o x  115 , P o r t  M o resb y , 
P a p u a , N ew  G u in e a
(b)
794 29 M a r .,  1967 L a th a m , N o rm a n  A r th u r 1 C o c h ra n e  S tree t, S tra t fo rd , T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4872 (c)
428 2 0  F e b .,  1956 L a z d in s , A rn o ld s  Sergejs D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
( 0
1273 12 F e b .,  1976 L e a d b e tte r , D e n n is  J o h n D e n n is  L e a d b e tte r  a n d  A sso c ia te s  A rc h ite c ts , 3 H e re fo rd  S tre e t, C o rin d a , 
Q u e e n s la n d , 4075
(b)
826 27 N o v ., 1967 L ee , A u s tin  J o se p h  . . C a re  o f  A u s tin  L e e  a n d  A sso c ia te s , c o rn e r  S ta t io n  R o a d  a n d  R iv e rv iew  T e rra c e , 
In d o o ro o p il ly , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4068
(b)
1127 19 D e c ., 1973 L ee , M ic h a e l A lb e r t . . 35 M in e rv a  S tre e t, S p rin g w o o d , B risb a n e , Q u een s lan d , 4123  . . (b)
622 21 Ju n e , 1962 L ee , S h u n  H u n g D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
( b)
827 27 N o v ., 1967 L ee , W illiam  A n th o n y P .O . B o x  961, S o u th p o r t,  Q u een s lan d , 4215 (b)
536 13 M a y , 1960 L eg g , J o h n  D a v id s o n 267 L o n g  S tre e t E a s t , S h e rw o o d , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4075 (6)
1076 12 D e c ., 1972 L e m a n , L o u is  F ra n c is  N o rm a n C a re  o f  C o m m o n w e a lth  B a n k in g  C o rp o ra t io n , B a n k  P rem ises  D e p a r tm e n t,  
259  Q u e e n  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1286 17 M a r .,  1976 L e o w , S en g  K h e o n g  . . 38 S prin g fie ld  S tre e t, M a c g re g o r, Q u e e n s la n d , 4109 (c)
280 20  M a r . ,  1946 L e v en , J a m e s  F in d la y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
m
1296 3 Ju n e , 1976 L ev y , M a lc o lm  P h ilip C a re  o f  B ill F ir th  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  2 75  A lfre d  S tre e t, N o r th  S y d n ey , N ew  
S o u th  W ales , 2060
(c)
355 11 D e c ., 1952 L ew is, B e rn a rd  Jo se p h C a re  o f  L ew is, W illia m s  & A sso c ia te s  P ty . L td ., P .O . B o x  14, T o o w o n g , B ris ­
b a n e , 4066
( 0
632 13 D e c ., 1962 L in c o ln , B ru c e  A r th u r C a re  o f  J o h n  A n d rew s  I n te rn a tio n a l  P ty .  L td . 1118 B a rren jo ey  R o a d ,  P a lm  
B ea ch , N ew  S o u th  W ales, 2108
Cb)
1274 12 F e b ., 1976 L in d sa y , P a u l  A le x a n d e r C a re  o f  A . I a n  F e rr ie r , C am p b e ll a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  4 9 -5 1  G re g o ry  
T e rra c e , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
( 0
904 4  D e c ., 1969 L itf in , G a v in  H e n ry  . . 46  C ity  V iew  R o a d , C a m p  H il l ,  B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 1 5 2  . . ( b)
1172 13 M a y , 1974 L it t le ,  B a rry  W y n n e  . . C a re  o f  B o w er, M c F a d y e n  & L i t t l e  P ty . L td .,  1 1 -2 3  R a n s o n  P lac e , S y d n ey , 
N ew  S o u th  W a les , 2000
(c)
1152 28 F e b ., 1974 L it t le ,  R o b e r t  L in d sa y 1 3 -1 5  S t. J o h n ’s A v en u e , G o rd o n , N e w  S o u th  W a les , 207 2 (c)
952 7 D e c ., 1970 L lo y d , C h r is to p h e r  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
< «
1143 28  F e b .,  1974 L o a g , C o lin  E r n e s t ................................ C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , D a rw in , N o r th e r n  T e r r i to ry , 5790 ( 0
1077 12 D e c ., 1972 L o c k e , P h ilip  Jam e s  . . 86  B a rk a la  S tre e t, T h e  G a p ,  B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4061 ( 0
420 14 Ju n e , 1955 L o c k w o o d , R o b e r t  H u t to n  . . 89  P r in c e  S tre e t, In v e re ll, N e w  S o u th  W a les , 2360 id )
1219 2 0  F e b .,  1975 L o w , K o k  L e o n g C a re  o f  S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t,  E x e cu tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tree t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
( 0
1319 9  D e c ., 1976 L o y n c s , E r ro l  C h e lm sfo rd  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty .  L td ., 2 1 s t  F lo o r ,  S .G .I .O . B u ild in g , 
C o rn e r  A lb e r t  a n d  T u rb o t  S tre e ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
(b )
206 13 J u ly , 1933 L o y n e s, R o y  C o rn e liu s 47  P ro s p e c t  S tre e t, W y n n u m  N o r th ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4178 (c)
789 31 J a n . ,  1967 L o y n e s , S elw yn  R o y  . . 98  O c e a n a  T e rra c e , M a n ly , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 179 (b)
6 30 10 O c t. ,  1962 L u m le y , A r th u r  H a ro ld C a re  o f  A r th u r  L u m ley  & N e v il T a i t ,  108 L im e s to n e  S tre e t, Ip sw ich , 
Q u e e n s la n d , 4305
(6)
1052 8 A u g ., 1972 L u m sd e n , D o n a ld  G ra e m e  . . C a re  o f  L u m sd e n  a n d  A s h to n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  3 B o w en  C re sc e n t, 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3004
(c)
394 30  A p r ., 1954 L u n d ,  N e v ille  H e n ry  . . R .S .L . M e m o ria l H a ll ,  S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , 4066 (b )
1000 14 D e c ., 1971 L y n c h , B evan  T h o m a s C a re  o f  N o rr is  a n d  P a r tn e rs , 333 Q u e e n  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000  . . ( 0
351 6 F e b ., 1952 L y n n , B ry a n  T h o m a s C o rn e r  o f  G a t to n  S tre e t a n d  N u n g a  C lo se , C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 8 7 0  . . ( 0
937 5 O c t. ,  1970 L y o n , R o n a ld  G r a n t  . . C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  & K e s a , 434  S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
(c)
478 5 M a y , 1958 L y sa g h t, C o rn e liu s  J o se p h  . . 34  S h e rw o o d  R o a d ,  T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 406 6  ................................ ( 0
550 7 J u ly , 1960 M a c C a llu m , P e te r  W illia m  S ta n d ish C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt ,  17 M y r tle  S tre e t, C ro w ’s N e s t, N ew  S o u th  
W ales , 2065
id )
1255 11 S e p t., 1975 M a c C a llu m , R o g e r  M o n ta g u e  B ru ce 43 U p p e r  C liffo rd  A v en u e , F a ir l ig h t,  N e w  S o u th  W a les , 2 0 9 4  . . (c)
935 2 0  A u g ., 1970 M a c c o rm ic k , J a m e s  C la y to n U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r isb a n e , Q u e e n s la n d . 4067 (c)
1275 12 F e b .,  1976 M a c h e le d t, F r ie d r ic h  H e in r ic h C a re  o f  M a c h e le d t a n d  A sso c ia te s, 175 P i t t  S tree t, S ydney , N e w  S o u th  W ales , (<0
469 18 N o v .. 1957 M a c k s , K e v in  J o h n  . . 17 -19  W ic k h a m  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0  . . (d )
828 2 7  N o v ., 1967 M a c M in n , J o h n  C a m e ro n C a re  o f  F o r r e s t  a n d  M a c M in n  P ty . L td . ,  98 G o o n d o o n  S tre e t, G la d s to n e , 
Q u e e n s la n d , 4680
< 0
1289 7  A p r .,  1976 M a d a w a la , J a y a n th a  . . 38 B erw ic k  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , 4 006  . . (c)
1197 4  J u ly , 1974 M a h re r ,  E rv in  T h o m a s C a re  o f  E rv in  M a h re r  a n d  P a r tn e rs ,  154 Pacific  H ig h w ay , N o r th  S yd n ey , N e w  
S o u th  W ales , 2060
(c)
958 16 F e b .,  1971 M a ifre d i , E d w a rd  A n g e lo  F ra n c e sc o C a re  o f  P o s t  O ffice E u ra m o , v ia  T u lly , N o r th  Q u e e n s la n d , 4854 ( 0
588 14 N o v .,  1961 M a in e , M ax w ell A lla n 17 C h o w n e  P la c e , M id d le  C o v e , N ew  S o u th  W a les , 2068 (d )
1106 28  J u n e , 1973 M a n d ik o s , N ic h o la s  M ich a e l C a re  o f  C a r l to n  a n d  U n ite d  B rew eries (Q ld .)  L td .,  C u rp h y  S tre e t, F o r t i tu d e  
V alley , Q u een s lan d , 4006
(«)
790 31 J a n . ,  1967 M a n ifo ld , G eo ffrey  G ra e m e C a re  o f  285 V ern ey  R o a d  E a s t , G racev ille , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4075  . , ( 0
153 3 O c t., 1929 M a n n , C h a rle s  K e n n e th 59 O c ta n tis  S tree t, C o o rp a ro o , B risb an e . 4151 ( e )
1096 4  A p r ., 1973 M a n n io n , P e te r  A rc h ib a ld  . . C a re  o f  F o r re s t a n d  M a c m in n , 181 G iv e n  T e rra c e , P a d d in g to n , B risb a n e , 
Q u een s lan d , 4064
< 0
1078 12 D ec ., 1972 M a rk  w ell, J o h n  D o u g la s D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e ,
Q u e e n s la n d , 4000
( 0
350 6 F e b .,  1952 M a rq u is -K y le , S ta n le y  J o h n D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb a n e , 
4067
(b )
829 27  N o v .,  1967 M a rs h a ll , W ilso n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(«)
1247 3 J u ly , 1975 M a r tin , Jo se p h  Jam e s 9 L e s te r  S tree t, A uch en flo w er, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (a )
1288 22 M a r .,  1976 M a r tin , T e ren ce  M ich a e l 17 D a lry m p le  S tree t, E d g e  H ill, C a irn s , Q u e e n s la n d , 4870 (c)
1003 14 D e c ., 1971 M asse y , J o h n  K e n n e th 33 M a n n io n  P a ra d e , T a r in g a , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4068 ( 0
801 5 J u n e , 1967 M a sso n , D a v id  O live r P .O . B o x  510, M a c k a y  Q u e e n s la n d , 4740 ( 0
1304 8 Ju ly , 1976 M a to v ic , S tev a n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , A u s tra lia  H o u se , 145 E a g le  S tree t, 
B risb a n e , Q u een s lan d , 4 000
( 0
1184 4  Ju ly , 1974 M a y , G a ry  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tree t, B risb a n e , Q u een s lan d , 400 0 ( 0
1004 14 D e c ., 1971 M a y , R o b e r t  E d w in  . . 49 G re g o ry  T e rra ce , S p rin g  H ill, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000  ................................ ( 0
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ROLL OF ARCHITECTS— co n tin u ed
N o
N o .
. o f  C e r tif ic a te  
in d  D a te  o f  
R eg is tra tio n
D a te
N a m e A d d re ss
Q ualific
R egis
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
15 (1 )  o f
" The  
Architects  
A c t  o f  
1928 *’
a t io n  fo r 
tra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e
Arch i te c t s
A c t
1 9 6 2 -
1971
464 19 J u n e . 1957 M ay ers , M a rg a re t F ra n c e s  (M rs .)  . 18 Ja c k a  S tree t, N o r th  B alw yn , V ic to ria . 3 1 0 4 ................................ (6)
342 12 A p r .,  1951 M e a la n d , A lfred 51 S ix th  A venue, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 ............................... (rf)
339 2 4  J a n .,  1951 M eek , G re g o ry C a re  o f  N . W em yss, W estneck  R o a d , L lo y d  H a rb o u r , H u n tin g to n , L o n g  
Is la n d , N ew  Y o rk , U .S .A .
(d )
1220 20  F e b .,  1975 M eik le jo h n , G ra h a m  D a v id C a re  o f  D e n h a m  & M u n ro  A rc h ite c ts  P ty . L td ., P io n ee r H o u se , 31 S herw ood  
R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066
(b)
565 19 J a n .,  1961 M eisen h e lte r , E r ic 143 M a rg a re t S tree t (P .O . B o x  642), T o o w o o m b a , Q u een s lan d , 4350 . .
1042 2 Ju n e , 1972 M eja c , R o b e r t  C v e tk o P .O . B ox  65, W o o m b y e, Q u een slan d , 4559 ............................................................ (a)
407 16 F e b .,  1955 M ercer, D a v id  J o h n  . . P u b lic  Serv ice B o ard , G .P .O . B o x  1898, A d ela id e , S o u th  A u stra lia , 5001 (b)
1005 14 D ec ., 1971 M erew e th e r, E d w ard  J o h n  . . 465 M ille r S tree t, C am m eray , N ew  S o u th  W ales, 2062 . . (<>
674 30 S e p t., 1964 M e rr ic k , M o y a  C a th e r in e 22 M c H a tto n  S tree t, N o r th  S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2060 . . (c)
802 5 J u n e , 1967 M e rr in , C o lin  F ra se r F irs t F lo o r , 58 G riffith  S tree t, C o o la n g a tta , Q u een s lan d , 4225 ................................ (b)436 1 M a r .,  1956 M e rr in , L eslie  N o rm a n C a re  o f  M errin  & C ra n s to n , 137 M e lb o u rn e  S tree t, S o u th  B risb an e , Q ueens­
la n d , 4101
(b)
851 30 M a y , 1968 M ers iad es , L a sk a ris  . . 255  E lp h in s to n e  S tree t, N o r th  R o c k h a m p to n . Q u een s lan d , 4701 (b)
1006 14 D e c ., 1971 M esh , V e rn e  A n th o n y 126 M a rg a re t S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (b)
1186 4  Ju ly , 1974 M etc a lfe , C h ris tin a  L y n  (M iss) C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs , S .G .I .O . B u ild in g , co rn e r o f  A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
610 21 M a r .,  1962 M ic h a e l, S teve 22 C o ro m a n d e l S tree t, H o lla n d  P a rk  W e st, B risb an e , Q u een s lan d , 4121 (a)
1097 4  A p r ., 1973 M id d le to n , R o n a ld  H a rw o o d C a re  o f  C o o k  a n d  K e rriso n  a n d  P a rtn e rs , C e n ta u r  H o u se , 391 W ick h am  
T e rra ce , B risbane , Q u een slan d , 4000
(c)
1034 28 M a r .,  1972 M ille r, A n sis  M ik e l . . “  G len id le  ” , N ash d a le , N ew  S o u th  W ales, 2800 . . (c)
1187 4 Ju ly , 1974 M ille r, B r ia n  Jam e s  . . C a re  o f  M errin  a n d  C ra n s to n , 137 M e lb o u rn e  S tree t, S o u th  B risb an e , Q ueens­
la n d , 4101
(b)
534 8 M a y , 1975 M ille r, D a rv a l  W illiam D a rv a l M ille r &  P a r tn e rs , 49 G re g o ry  T e rra ce , B risb an e , Q u een slan d , 4000  . . (b)
518 2  O c t. ,  1959 M ille r, F r a n k  . . Q u een s lan d  In s titu te  o f  T ech n o lo g y , G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (A)
453 2 0  F e b .,  1957 M ille r , W illia m  N ev il C a re  o f  M ille r  & C olless, 24  L i t t le  E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (b)
725 29 N o v .,  1965 M ills , H e le n  I r e n e ................................ C a re  o f  B lig h , Jessu p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p er E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
352 7 M a y , 1952 M itc h e ll , F ra n c is  H e ls to n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
1044 2  J u n e , 1972 M o b b s , J o h n  G a re th 13 T e d b e r  A v en u e , M a in  B each , Q u een slan d , 4215  .............................................. (c)
1098 4  A p r .,  1973 M o n sb o u rg h , R o n a ld  G eo rg e 45 G rey  S tree t, E a st M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 ............................................................ (c)
405 16 F e b ., 1955 M o o n ey , K e ith  W illiam 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006 (b)
1165 2  M a y , 1974 M o o rc ro f t ,  J o h n  F re d e ric k  . . C a re  o f  R o m m el, M o o rc ro f t an d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 30 V ic to ria  S tree t, P ad d in g ­
to n ,  N ew  S o u th  W ales, 2021
(c)
861 23 S e p t., 1968 M o o re , R o b e r t  F ra n k 6 M a rsh  S tree t, H ea tly , T ow nsville . Q u een s lan d , 4814  . . (c)
748 2 9  M a r .,  1966 M o o re h o u se , M o rr is  . . C a re  o f  R . P . F ro u d , 52 H ig h  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4066 . . (b)
1161 28  F e b ., 1974 M o rg a n , A r th u r  C h arle s N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  P .O . B o x  131, E a s t M elb o u rn e , V ic to ria . 3002 (c)
411 16 F e b .,  1955 M o rg a n . T re v o r  C h arle s 38  E ig h th  A venue C o o rp a ro o  B risb an e , 4151 . .  ................................ (a)
479 7 M a y , 1958 M o ro n e y , P a tr ic k  Jo se p h 29 W o o d s to c k  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een slan d , 4066  . . (b)
1099 4  A p r .,  1973 M o rr is , B a rry  . . C a re  o f  B a rry  M o rris  a n d  A ssociate s, 110 R o m a  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4000
(c)
1180 6 Ju n e , 1974 M o rr ish , R o b e r t  F ra n k 99 W a llac e  S tree t, C herm side, B risb an e , Q u een slan d , 4032 ( b)
558 9  S ep t., 1960 M o r to n , J o h n  M u ir  . . C a re  o f  L u n d , H u tto n , R y a n , M o r to n  P ty . L td ., 61 S h erw o o d  R o a d , T o o w o n g , 
B risb an e , Q u een slan d , 4066
(d )
572 6 A p r .,  1961 M o ss , F r a n k .............................................. C a re  o f  F u lto n , C o llin , Boys, G ilm o u r, T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 9 6 -9 8  A sto r 
T e rra ce , S pring  H ill, B risbane, 4 000
(b)
185 19 J u n e , 1930 M o ttra m , E lin a  (M iss) 294 A n zac  A venue, K ip p a -R in g , Q u een slan d , 4020 .............................................. (c)
196 31 M a r ., 1932 M o u ld s , W illiam  Jes ty n  • B o x  63, P o s t Office, T o ow ong , B risbane, 4066 (c)
1166 2  M a y , 1974 M o w b ra y , T re v o r  J o h n C a re  o f  R o m m el, M o o rc ro f t a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., B ox  173 P .O . P ad d in g to n , 
N ew  S o u th  W ales, 2021
(c)
975 8 J u n e , 1971 M u irh e a d , M ich ae l . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , M itch e ll S tree t, D arw in , N .T ., 5790 (b)
1007 14 D e c ., 1971 M u llin s , D en is 32 C h ap e l H il l  R o a d , C h ap e l H ill , B risb an e , Q u een slan d , 4069 (b)
1188 4  J u ly , 1974 M u n ro , B ru ce  K e n n e th 24 D ell R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 (b)
876 2  D e c .,  1968 M u n ro , I a n  T h o m so n P io n ee r H o u se , 31 S h e rw o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een slan d , 4066 . . (b)
1321 9  D e c ., 1976 M u rc h is o n , T e ren ce  Jam e s  . . C a re  o f  A insley  a n d  Bell, 445  U p p er E d w a rd  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 (b)
806 25 J u ly , 1967 M u ris o n , H a m ish  S te w a rt . . C a re  o f  F a c u lty  o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een s lan d , St. L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067
(c)
631 10 O c t., 1962 M u rp h y , B r ia n  F ra n c is A d am s S tree t, S u nsh ine B each , N o o sa  H e a d s , Q u een s lan d , 4567 (b)
1214 5 D e c ., 1974 M u rp h y , W a y n e  F ra n c is C a re  o f  State* W o rk s  D e p a r tm e n t, 100 G eo rg e  S tree t, E xecu tiv e  B u ild ing , 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
1025 7 A p r . ,  1975 M u rra y , I a n  B a r r  ................................ 24  F if th  A venue, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067  ................................ (b)
551 7  Ju ly , 1960 M u sz y n sk i, J a n D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 (d )
1167 2  M a y , 1974 M u tto n , J o h n  W illiam C a re  o f  R o m m el, M o o rc ro f t a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  B o x  173 P .O . P a d d in g to n , 
N ew  S o u th  W ales, 2021
(O
1144 28  F e b ., 1974 M cA llis te r , I a n  D o u g las C a re  o f  T ra d e  &  W ebster, 4 th  F lo o r , K o d a k  H o u se , 25 0  Q u een  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
(b)
749 29  M a r . ,1966 M c C a rth y , J o n  D o u g la s 49 W o o d v ille  S tree t H e n d ra , B risb an e , Q u een slan d . 4011 ............................... (b)
1213 5 D e c ., 1974 M c C a rth y , L e o n a rd  N e il C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B u ild in g , B risbane , Q ueens­
la n d , 4000
(b)
830 27 N o v ., 1967 M cC o w an , L a w so n  D o n a ld C a re  o f  N a tio n a l C ap ita l D ev e lo p m en t C o m m issio n , P .O . B ox 373, C an b e rra  
C ity , A u stra lia n  C ap ita l T e rrito ry , 2601
(b)
1185 4  Ju ly , 1974 M cC u llo ch , B ria n  A r th u r  . .  . . C a re  o f  T h e  Q u een slan d  H o u sin g  C o m m ission , A n zac  S q u are , A dela ide 
S tree t, B risbane , Q ueensland , 4000  '
(b)
1053 8 A u g ., 1972 M c C u tc h e o n , S ir  O sb o rn  (W a lte r  
O s b o rn )
C a re  o f  Bates> S m a rt a n d  M cC u tc h eo n , P ty . L td ., 366 S t. K ild a  R o a d , 
M elb o u rn e , V ic to ria , 3004
(c)
1245 3 J u ly , 1975 M c D o n a ld , D o u g la s  B u ch a n an C a re  o f  N a tio n a l C a p ita l D ev e lo p m en t C o m m issio n , 220 N o r th b o u rn e  A ven u e , 
R ra d d o n , A u stra lia n  C ap ita l T e rrito ry , 2601
(b)
223 28  M a y , 1936 M c D o n a ld , H e c to r  J am e s  . . 267 B alw yn  R o a d , N o r th  B alw yn , V ic to ria , 3104 .............................................. (b)
402 12 O c t., 1954 M c E lro y , J o h n  L io n e l C o rn e r  o f  G a tto n  S tree t a n d  N u n g a  C lose, W est C airn s, Q u een slan d , 4870 . .
1174 13 M a y , 1974 M c F a d y e n , C o lin  R o b e r t C a re  o f  B ow er, M cF ad y en  & L ittle  P ty . L td .,  11-23  R a n so n  P lace , S ydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2000
(d )  j
( c)
1237 5 J u n e , 1975 M c G a n n , P e te r  D ereck P .O . B ox  131, E a st M e lb o u rn e , V ic to ria , 3002 1 (M
532 4  M a r ., 1960 M c G o v e rn , V alerie  C la ire  (M rs.) . . 13 D u n k ley  A venue, N ew lam b to n , N ew  S o u th  W ales, 2305 W
666 2 4  S e p t. ,  1963 M c In to sh , J o h n  S tu a r t  . .  , . 92 H o lm a n  S tree t K a n g a ro o  P o in t,  B risb an e , Q u een slan d , 4169 (c)
929 16 Ju n e , 1970 M cK ay , D o u g la s  B ru ce  . .  < . . C a re  o f  J o h n  A ndrew s In te rn a tio n a l P ty . L td ., 1118 B a rre n  Jo ey  R o a d , P a lm  
B each, N ew  S o u th  W ales, 2108
(b)
519 2  O c t. ,  1959 M c K e n d ry , N e il G eo rg e P .O . B o x  558, R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4700 ............................................................ (b)
1001 14 D e c ., 1971 M c K e rre ll , T h o m a s  M ich a e l F lo o r  8 . D a lg e ty  H o u se , 79 E ag le  S tre e t, B risb an e , Q u een slan d , 4000  . . (b)
1276 12 F e b ., 1976 M cK in la y , B ru ce  I a n C are  o f  2  D a w so n  R o a d , U p p e r  M o u n t G ra v a tt , B risb an e , Q u eensland , 4122 (b)
1002 14 D e c ., 1971 M c L e n n a n , L ew is  W illiam  . . 35 W a ra n a  S tree t, T h e  G a p , B risb an e , Q u een slan d , 4061 ............................... (b)
654 2 9  M a y , 1963 M c M a h o n . E d w a rd  W a rre n 80 L y tto n  R o a d , E a s t B risb an e , Q u een s lan d , 4169 .............................................. (b)
1246 3 Ju ly , 1975 M c M a s te r , P h ilip  H e n ry 71 F o r re s te r  T e rra ce , B a rd o n , B risb an e , Q u een slan d , 4065 (b)
891 25 Ju ly , 1969 M c M u rtr ie , D o n a ld  W illiam  J o h n  . . 82 S im psons R o a d , B a rd o n , B risb an e , Q u een slan d , 4065 ................................ (b )
444 23 M a y , 1956 M c N a m a ra , A n th o n y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een slan d , 4000
(b)
29 June, 1977] Q U EEN SLA N D  GOVERNM ENT GAZETTE, N o. 68 1171
ROLL OF ARCHITECTS— contin ued
N o .
a
N o .
o f  C e r t if ic a te  
n d  D a te  o f  
R e g is tra tio n
D a te
N a m e A d d re ss
Q ualifies
R eg is t
P a r a g r a p h  
o f  S ec tio n  
15 (1 ) o f  
“ T h e  
A r c h i te c t s  
A c t  o f  
1928 ”
t io n  fo r  
ra t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A r c h i te c t s  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
957 16 F e b .,  1971 M c N a m a ra ,  A r th u r  . . 3 W in n ie  S tre e t, C re m o rn e , N e w  S o u th  W a les , 2 0 9 0 (c)
273 14 N o v ., 1945 M c N a u g h t,  J o h n  U re 319 Q u e e n  S tre e t ,  B r isb a n e , 4 0 0 0  . . Kb)
1320 9  D e c .,  1976 M c N a u g h to n , I a n  A le x a n d e r C a re  o f  I n s t i tu te ’s A rc h ite c ts  O ffice, Q u e e n s la n d  In s t i tu te  o f  T e ch n o lo g y , 
G e o rg e  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
Kb)
544 13 M a y , 1960 M c P h e e , J o h n  D u n c a n C a re  o f  C o n ra d ,  G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts  B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
(6)
1253 7  A u g ., 1975 M c P h e e , K e v in  A n d re w P .O . B o x  7 5 , A lic e  S p rin g s , N o r th e r n  T e r r i to ry , 5750 Kc)
892 8 O c t., 1969 M c W illia m , R o y 67 C o p e la n d  R o a d ,  B ee c ro ft, N e w  S o u th  W ales , 2119 Kc)
176 2 6  M a r . ,  1930 M c W illia m , R u sse ll J o h n 41 F o r te s c u e  S tre e t, S p r in g  H ill ,  B r isb a n e , 4 0 0 0  . . ( e )
208 21 J u n e , 1934 N e e d h a m , A lb e r t V ic to r  H a r r y 4 4  K e r rs  R o a d , C a s tle  H ill  (P .O . B o x  167), N ew  S o u th  W a les , 2154  . . Kc)
1061 2 9  S e p t., 1972 N e g u s , J o h n  A u s t in  . . S u ite  1, 1 24  L u tw y c h e  R o a d ,  W in d so r , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 403 0 Kc)
675 30  S e p t. ,  1964 N e ls o n , A la n  B ry ce  . . C a re  o f  R o y  G ro u n d s  a n d  C o . P ty . L td . ,  549 S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
Kc)
727 29  N o v .. 1965 N em e s, E m e ry  G e o rg e 2 2  T a u n to n  S tre e t, P y m b le , N e w  S o u th  W a les , 2073 Kc)
2 79 16 J a n .,  1946 N ew ell, P e te r  E d w a rd 37 L e ic h h a rd t  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000 Kb)
1277 12 F e b ., 1976 N e y la n , J o h n  A n th o n y C a re  o f  B a rc la y  B ro s . P ty . L td ., P r iv a te  B a g  N o . 3, M o o rv a le , Q u e e n s la n d , 4105 m
1207 7  N o v ., 1974 N ic o ll, l a n  E ric 11 C ro p th o m e  S tre e t, T a r ra g in d i ,  Q u e e n s la n d , 4121 Kb)
1205 5 S e p t., 1974 N ie n h u is , C o m e lis  O tto 18 B o ro n ia  A v en u e , T u r ra m u r ra ,  N e w  S o u th  W a les , 2076 Kc)
847 18 M a r .,  1968 N o sk o ff , P a u l S im o n 52  M a r r io t t  S tre e t, C o o rp a ro o , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4151 Kc)
387 1 M a r .,  1954 N o w la n d , C h a r le s  E d w a rd  B ru c e  . . 1 20  B u en a  V is ta  A v en u e , C o o rp a ro o , B risb a n e , 4151 (*)
443 23 M a y , 1956 N u t te r ,  D a v id  A la n  . . C a re  o f  N u t te r ,  S tev e n so n  a n d  P a r tn e r s ,  41 F o r te s c u e  S tre e t, S p rin g  H ill , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
Kb)
831 27  N o v .,  1967 N y e rg e s , L a sz lo  F e re n c C a re  o f  L e s  N y erg es  a n d  A sso c ia te s , P .O . B o x  324 , S o u th p o r t ,  Q u e e n s la n d , 4215 Kb)
386 2 6  F e b .,  1954 O a k d e n , N o r m a n  D u d le y C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
4 000
Kb)
905 4  D e c ., 1969 O ’B rien , G re g o ry  J o h n C a re  o f  Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , G .P .O . B o x  690 , B risb a n e , Q u een s­
la n d ,  4001
Kb)
1031 28 M a r ., 1972 O ’C o n n o r , B ria n  E d w a rd 242 T o o ra k  R o a d , S o u th  Y a r ra , V ic to r ia , 3141 . . Kc)
832 27  N o v ., 1967 O ’C o n n o r , D e n is  J o h n 54 P o in c ia n a  B o u le v a rd , R io  V is ta , G o ld  C o a s t, Q u e e n s la n d , 4217 Kb)
535 4  M a r .,  1960 O d lin g , K e n n e th  A n se lm 17 M y r tle  S tre e t, C ro w s N e s t, N e w  S o u th  W a les , 2065 Kd)
764 19 S e p t., 1966 O ’D o n n e ll , N e il l  J am e s  M a y n a rd  . . P .O . B o x  234, P o t ts  P o in t ,  N e w  S o u th  W a les , 2011 Kb)
969 5 A p r .,  1971 O ’G o rm a n , P e te r  H a r ry C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re  U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067
Kb)
380 4  S ep t., 1953 O ra n g e , Jo se p h  M o rr is C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
Kb)
365 16 F e b .,  1953 O rib in , E d w in  H e n ry B o x  4 1 4 , C a irn s , Q u een s lan d , 187 0 (o)
1008 18 D e c ., 1971 O ’R o u rk e , K e r ry  B e rn a rd 8 J a n e t  S tre e t, A le x a n d ra  H e a d la n d , Q u e e n s la n d , 457 2  . . Kb)
1012 14 D e c ., 1971 O sb o rn , A lec . . 122 P o p e  S tre e t, T a rra g in d i, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4121 Kb)
795 29 M a r .,  1967 O ’S h ea , K e n n e th  J o h n  Jo se p h S p r in g b ro o k  R o a d ,  S p r in g b ro o k , Q u e e n s la n d , 4215 Kb)
348 6 F e b .,  1952 O sw ell, F ra n c is  B ru ce C a re  o f  F . B . O sw ell & A sso c ia te s  P ty . L td .,  R o o m  2 0 3 , 2 n d  F lo o r  Q a n ta s  
H o u se , 288 Q u een  S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
Kb)
320 2  M a r .,  1949 O x la d , E rn e s t W a lte r  N o rm a n 10  M av is  S tree t, S t. L u c ia , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4067 . . Kb)
833 2 7  N o v ., 1967 P a g e , B ev in  W illiam  . . C a re  o f  R .  G ib s o n . 233 E liz a b e th  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . Ka)
1079 12 D e c ., 1972 P a lm e r , D o n a ld  C h a d w ic k  . . C a re  o f  O ffice o f  th e  U n iv e rs ity  A rc h ite c t,  U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B risb a n e , Q u een s lan d , 4067
Kb)
807 25  J u ly , 1967 P a lm e r  R o n a ld  S in g le to n  . . 6  G a z z a rd  S tre e t, B irro n g , N ew  S o u th  W ales , 2143 KO
1305 8 J u ly , 1976 P a rk e r ,  J o h n  W y n d h a m C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
4 0 0 0
Kb)
1080 12 D e c ., 1972 P a rk in , R o g e r  S id n ey C a re  o f  W illia m  J . J o b  a n d  A ss o c ia te s , 30  W e llin g to n  R o a d ,  E a s t  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 416 9
Kb)
368 16 F e b ., 1953 P a rk in s o n , H e n ry  J a rd in e C a re  o f  5 6 4  B o u n d a ry  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 Kb)
888 2  A p r .,  1969 P a rn e ll , J o h n  A n th o n y C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  6 66  T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 
4 350
Kb)
697 4  M a r . ,  1965 P a ru p s , G ir ts  E ric C a re  o f  P ra n g le y , C ro f ts , D o w lin g  &  P a ru p s  P ty . L td . ,  85 E a g le  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
Kb)
1009 14 D ec ., 1971 P a tte rs o n , G a v in  H a m ilto n 35 S w a n n  R o a d , T a r in g a , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 068  . . Kb)
330 5 M a r .,  1950 P a u lse n , B ru c e  D o n a ld 86 P u lle n v a le  R o a d , K e n m o re , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4069 Kb)
369 16 F e b .,  1953 P a u lse n , H a ro ld  N e a l C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , 4000 Kb)
338 18 J a n . ,  1951 P a v ly sh y n , R o m a n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
Kd)
704 7 J u ly , 1965 P e a p e ll, L e slie  J o h n  . . T .H .A . B u ild in g , 326 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810 Kb)
1054 8 A u g ., 1972 P e a rc e , P h illip  F o s te r C a re  o f  B a te s , S m a rt a n d  M c C u tc h e o n , P ty . L td .,  366 S t. K ild a  R o a d , 
M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004
Kc)
9 18 5 F e b ., 1970 P e a rs o n , H a r o ld  R o y s to n C a re  o f  D a rv a l ,  M ille r  a n d  P a r tn e rs ,  49  G re g o ry  T e rra c e , B risb an e , Q u een s­
la n d , 4 000
Kb)
333 7  S e p t., 1950 P e d e n . F ra n c is 6 0  W o n g a ra  S tre e t, C layfie ld , B r is b a n e . 4011 i d )
646 4  A p r ., 1963 P e m b e r to n , R e g in a ld  A d o lp h u s L o t  14, H a m m o n d  W a y , K e lso , Q u e e n s la n d , 4815 Kb)
4 74 5 M a y , 1958 P e m b e r to n , R e g in a ld  B y ro n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
Kb)
765 19 S e p t., 1966 P e re ira , A lb e r t P e rc y C a re  o f  P e re ira  W o o d  In te rn a tio n a l,  L ev e l 9 , S p e c tru m  B u ild in g , 2 20  P ac ific  
H ig h w a y , N ew  S o u th  W ales , 2065
Kc)
4 97 12 N o v ., 1958 P e rk in s , N e il F re d e r ic k C a re  o f  H a ll , P h ilip s  a n d  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  9 9  L e ic h h a rd t  S tre e t, 
S p r in g  H ill , B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
Kd)
934 2 0  A u g ., 1973 P e rn o , D im itr i 190 C u rr ie  S tre e t, N a m b o u r , Q u e e n s la n d , 456 0  . . Kc)
959 16 F e b .,  1971 P e r ro t t ,  L eslie  M a rs h C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  &  K e s a , 4 34  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
Kc)
862 23 S ep t., 1968 P e rry , Ja n ic e  I sa b e l (M rs .)  . . 82a  R iv e r  A v en u e , F u lle rs  B rid g e , C h a tsw o o d , N e w  S o u th  W ales , 2067 Kb)
390 3 M a r .,  1954 P e rry , T h o m a s  A sh le ig h C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e rs ,  C e n ta u r  H o u se , 391 W ic k h a m  
T e rra c e , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
Kb)
1122 22  N o v ., 1973 P e te rse n , R o n a ld  C h ris tia n  . . C a re  o f  S ta th a m  L im ited , 1 3 8 -1 4 0  A lb e r t S tree t, B r isb a n e , Q u een s lan d , 4000 Kb)
455 2 7  F e b .,  1957 P e te rso n , G ra h a m e  S tan ley  . . C a re  o f  B riggs P e te rso n  a n d  B u rn e t t  P ty . L td .,  2 12  B o u n d a ry  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
Kb)
345 6 F e b .,  1952 P h illip s , D a v id  H a ro ld C a re  o f  H a ll, P h illip s  &  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  99  L e ic h h a rd t S tree t, 
S p r in g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
Kb)
647 4  A p r ., 1963 P ie , G eo ffrey  W illiam 888 B ru n sw ick  S tre e t, N ew  F a rm , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4005  . . Kb)
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ROLL OF ARCHITECTS— co n tin u ed
N o
N o .
o f  C e r tif ic a te  
in d  D a te  o f  
R eg istra tio n
D a te
N a m e A d d ress
Q ualifu
R eg i
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
1 5 (1 )  o f
“ The
A rch itec ts  
A c t  o f  
1928”
:a tio n  fo r  
it ra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S e c tio n  
18 o f  th e
A rch itec ts
A c t
1 9 6 2 -
1971
561 11 N o v ., 1960 P ie rc e , W illiam  I rv in e 28 S tro m lo  S tree t, E v e rto n  P a rk , B risb an e , 4053 .............................................. (d )
728 29  N o v .,  1965 P lu n k e tt, N o rm a n  W a ld o “ T h e  W h ite  R o s e ”  F la ts , 105 L o n g m an  T e rra c e , C h elm er, B risb an e , 4075 (c)
1278 12 F eb ., 1976 P o d b e rsc e k , B oris C are  o f  Jam es B irrel, A rch itec t a n d  T o w n  P la n n e r , 15 F lo ren c e  S treet, 
N e w ste a d , Q u een s lan d , 4005
(b )
970 5 A p r ., 1971 P o lla rd , N ev ille  J o h n C are  o f  G lassh o u se  M o u n ta in s  P .O ., G lassh o u se  M o u n ta in s , Q u een slan d , 4518 (a)
754 31 M a y , 1966 P o o le , G a b rie l R ic h a rd “  L in d o s,”  B u d erim  R o a d , M o o lo o la b a , Q u e e n s la n d ,4557 (b)
845 13 F e b ., 1968 P o o n , P e te r  T u e n  F o n g R o o m s  1206-7 , M a n  Y ee B uild ing . D e s  V o eu x  R o a d , C e n tra l, H o n g  K o n g (6)
640 23 J a n . ,  1963 P o sk a r t ,  P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(a)
780 28 N o v .,  1966 P o w e r, R a lp h  . . C a re  o f  I a n  B lack  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 112-118 D en h a m  
S tre e t, T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
(b)
253 6  F e b ., 1941 P ran g le y , D e a n  S to ck e r 85 E agle S tree t, B risb an e , 400 0  .......................................................................................... (6)
423 16 D e c ., 1955 P re tty , A r th u r  E d g a r P .O . B o x  603, S u rfe rs  P a ra d ise , Q u een s lan d , 4217 .............................................. (d )
1313 13 O c t., 1976 P ric e , J o h n  H a rry 43 N e w m a n  A v en u e , C a m p  H ill , Q u een s lan d , 4 152 (c)
373 1 M a y , 1953 P ry s tu p a , P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(d)
426 2 0  F e b ., 1956 P u rssey , R o n a ld  S w an 2 4  L u d lo w  S tree t, C h ap e l H ill , B risb a n e , Q u een s lan d , 4069 ............................... (6)
1170 2  M a y , 1974 R a a d ik , H e in o C a re  o f  N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., P .O . B o x  131, E a s t M e lb o u rn e , V ic to ria , 
3002
(c)
1196 4  Ju ly , 1974 R a e , B a r r ie  G ra e m e  . . 71 T h o m a s  S tre e t, N e d la n d s, W e ste rn  A u s tra lia , 6009 (C)
710 20  S e p t., 1965 R a i lto n , J o h n  M a lc o lm M o o n s  L a n e , B rookfie ld , B risb an e , Q u een s lan d , 4069 ( r )
906 4  D e c ., 1969 R e a , G ra h a m  J o h n  . . C a re  o f  G ra h a m  R e a  a n d  P o u lto n , 2  M ilb o n g  S tre e t, S u n n y b an k , B risbane , 
, Q u een slan d , 4109
(6)
686 26  J a n . ,  1965 R e d m a n , R a y  R o d n e y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b )
332 29  A u g ., 1950 R e e d , J o se p h  S t u a r t ................................ S . A . B est B u ild in g , 21 G ip p s  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 
4006
(*)
834 27 N o v ., 1967 R ee s, A n g u s  M ich a e l C a re  o f  L ew is, W illiam s a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  54 J e p h so n  S tree t, T o o w o n g , 
B risb an e , 4066
(a )
1150 28 F e b ., 1974 R e id , B ru ce C a re  o f  H o ffer, R e id  a n d  P a r tn e rs , 1 7 5 -1 8 3  C as tle reag h  S tree t, S ydney , N ew  
S o u th  W ales, 2000
(c>
643 12 M a r ., 1963 R e tc h fo rd , R o b in  R o y 83 S ch o o l R o a d , T h e  G a p . B risb an e . Q u een s lan d , 4061 ................................ W
1081 12 D e c ., 1972 R ic h a rd s o n , G ra h a m  M an sfie ld 51 Y a rra d a le  S tree t, N ew m ark e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4051 ............................... (b)
1046 2  Ju n e , 1972 R ic h te r , F re d e r ic  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T ow n sv ille  D is tr ic t O ffice, L a n g to n  S tree t, 
G a rb u tt ,  T ow nsv ille  (P .O . B o x  561, T ow nsville), 4810
( «
1248 3 Ju ly , 1975 R iw o e , Ik a b o th C a re  o f  W . J . Jo b  a n d  A ssociates P ty . L td ., 30 W ellin g to n  R o a d , E a st B risbane , 
Q u een slan d , 4169
(b)
907 4  D ec ., 1969 R o b b in s , A n th o n y  J o h n C a re  o f  P ra n g le y  & C ro fts  P ty . L td ., 85 E agle S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 0b)
1217 20  F e b ., 1975 R o b in s , D a v id  Jam es C a re  o f  M y er C h erm sid e  R ed e v elo p m en t, P .O . B ox 125 C h erm sid e , B risbane , 
Q u een slan d , 4032
( b)
625 14 A u g ., 1962 R o b in s o n , A lan  R ey n o ld P .O . B o x  830, C a irn s , Q u een slan d , 4 8 7 0  . . (d)
1010 14 D e c ., 1971 R o b in so n , N o e l C lyde C a re  o f  N o el R o b in so n  a n d  P a r tn e rs , 149 F o rte scu e  S tree t, S p rin g  H ill, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(6)
1145 2  S ep t., 1976 R o b in so n , W ay n e  A llen B u rro w  R o a d , W a te rfo rd , Q u een slan d , 4206 . .  ............................... (6)
401 12 O c t., 1954 R o b le y , M ax w ell H a ro ld C a re  o f  R o b ley , H a ll a n d  D u n lo p , B an k  o f N ew  S o u th  W ales C h am b ers , 
F lin d e rs  S tree t, T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
(d)
495 9  O c t., 1958 R o d e ric k , D o n a ld  C h arle s  . . C a re  o f  Ia n  B lack  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 112-118 D e n h a m  
S tree t, T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810
(b)
506 10 A p r ., 1959 R o o n e y , R a y m o n d  W illiam  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
^Q ueensland , 4000
(d)
1026 2 4  F e b ., 1972 R o se le r , G o rd o n  A r th u r 153 C h elm er S tree t, W est C h elm er, B risb an e , Q u een s lan d , 4068 (b)
655 29 M a y , 1963 R o ss , N e lso n  F in la y  W illiam  G eo rg e C a re  o f  A u s tra lia n  P lan n in g  A ssociates P ty . L td ., c o rn e r  o f  E rn e s t a n d  M eriva le  
S tree ts , S o u th  B risb an e , Q u een s lan d , 4101
(b)
4 37 6  M a r .,  1956 R u b is , J u r is  V o ld em ars 71 W a rre n  S tree t, S t  L u c ia , B r isb a n e , 4067  ............................................................. ( b)
487 2  J u n e , 1958 R y a n , B e rn a rd  J o h n  . . C a re  o f  B ligh, Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  445  U p p e r  E d w ard  
S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(6)
1128 19 D e c ., 1973 R y a n , M ich a e l A n d rew C a re  o f  S . J. R y a n , A rch itec t a n d  A ssociate s, 13 R e e f  P o in t E sp la n ad e , S car­
b o ro u g h , Q u een slan d , 402 0
(b)
922 21 A p r ., 1970 R y a n , M ich ae l A n th o n y C a re  o f  R . J . C o rb e tt  a n d  A ssociates, W illiam  S tree t, R o c k h a m p to n , Q ueens­
la n d , 4700
(a )
523 2 0  O c t., 1959 R y a n , O w en  L ou is “  C o b b a d a h  H o u se  ” , 52 G riffith  S tree t, C o o la n g a tta , Q u een slan d , 4225 (b)
435 1 M a r ., 1956 R y a n , S h an e  V irg il . . C a re  o f  L u n d , H u tto n , R y a n , M o rto n  P ty . L td ., R .S .L . M em o ria l H all, S her- 1 
w o o d  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , 4066
Cb)
202 2 M a r ., 1933 R y la n ce , M erv y n  H a m ilto n  . . T h e  E sp la n ad e , B a n k s ia  B each , B rib ie  Is la n d , Q u een slan d , 4507 (d)
1279 12 F e b ., 1976 S aeve rud , O le  J a m e s ................................ C a re  o f  M iller a n d  C olless P ty . L td ., 24 L ittle  E d w a rd  S tree t, S p rin g  H ill, 
Q u een slan d , 4000
(b)
1156 28 F e b ., 1974 S ain i, B a lw a n t S ingh 10 M o o re  S treet, M ilto n , B risb an e , Q u een slan d , 4064 .............................................. (c)
282 20  M a r .,  1946 S alm o n , F ra n k  C o lin  W a lte r 25 Iro n s id e  S tree t. St. L u c ia . B risb an e , 4067 (M
1200 8  A u g ., 1974 S a m a ra tu n g a , D o n  M erv y n  . . C a re  o f  Q u een s lan d  H o u sin g  C o m m issio n , A n zac  S q u are , B risb an e , Q ueens­
la n d  4000
(c )
1084 21 D e c .,  1972 S an d ers , L a w ren c e  P a tr ic k  . . 1st F lo o r , W rig h t A rcad e , V ic to ria  S tree t, M ack ay , Q u een slan d , 4740 (6)
960 16 F e b .,  1971 S a n d e rs , N e il G e o rg e C a re  o f  J .  V . R u b is , 71 W a rre n  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4067 (*)
657 29 M a y , 1963 S ch ellb ack , B ria n  N o rm a n  . . 191 M o g g ill R o a d , T h e  G a p , B risb an e , Q u een slan d , 4061 ............................... (b )
644 12 M a r .,  1963 S ch m u tte r , E llis  H e n ry C are  o f  Te lecom  A u stra lia  145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 1 (M
835 27 N o v ., 1967 S ch n eid ew in , G ra h a m  J o h n  . . A rch itec ts  Section , R ailw ay  D e p a r tm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q ueen slan d , 4000
(b)
656 2 9  M a y , 1963 S chofie ld , I a n .............................................. C a re  o f  L u n d , H u tto n , R y an , M o rto n  P ty . L td ., 61 S herw o o d  R o a d , T oow ong, 
B risb an e , Q u een slan d , 4066
(b)
742 27  J a n . ,  1966 S c h u u rm a n s  S tek h o v e n , B e rn a rd u s  
C o rn e lu s
C a re  o f  D u ra c k  a n d  B ra m m e r P ty . L td .,  174 M a rg a re t S tree t, T o o w o o m b a , 
Q u een slan d , 4350
(b)
552 7 Ju ly , 1960 S cob ie , J o h n  W a rre n C are  o f  E . A . a n d  T . M . S co tt, 17 M y rtle  S tree t, C ro w ’s  N es t, N ew  S o u th
W ales, 2065
(d )
301 9  J u ly , 1947 | S c o re r , N e lso n  C h a r l to n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
(d)
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ROLL OF ARCHITECTS— contin ued
N o
a
I
N o .
o f  C e rtif ic a te  
n d  D a te  o f  
le g i s la t io n
D a te
N a m e A d d re ss
Q ualific
R eg is
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
1 5 (1 )  o f  
“  T he  
A rch itec ts  
A c t  o f  
1928 ”
a t io n  fo r 
t r a t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
2 62 3 M a y , 1944 S c o tt , C am p b e ll R o y s to n C a re  o f  H ay es  a n d  S c o tt P ty . L td . ,  8 7 -9 1  G re y  S tre e t, S o u th  B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4101
(6)
1
291 16 O c t., 1946 S e a rl, H e n ry  D e s m o n d 8 0 7  U p p e r  B ro o k fie ld  R o a d , U p p e r  B ro o k fie ld , Q u e e n s la n d , 4069 id )
978 30 Ju ly , 1971 S eeto , B o sco  . . 11/2 C la rk e  S tree t, V au clu se , N ew  S o u th  W ales , 2 030  . . ib )
517 18 J u n e , 1959 S e lk e , J a c k  A r th u r  L lo y d 53 H a w k e s b u ry  R o a d ,  W e stm ead , N ew  S o u th  W a les , 2145 id )
446 2 0  Ju ly , 1956 S erp e ll, D a v id  J u lia n C a re  o f  S m ith , O g g  a n d  S erpell, S h o p  24 , T o o ro n g a  V illage, 354 T o o ro n g a  
R o a d ,  E a s t H a w th o rn , V ic to r ia . 3123
id )
280 12 F e b ., 1976 S eto , J a n ic e  M a rg a re t O rg a n is a t io n  a n d  M e th o d s  B ra n c h , B risb a n e  C ity  C o u n c il A d m in is tra tio n  
C e n tre , 69 A n n  S tree t, B risb a n e , 4000
ib )
119 17 O c t., 1973 S h aw , J o h n  D o u g la s  . . 11 E dgecliffe  P lace , E n g a d in e , N ew  S o u th  W a les , 2233 . . ic )
755 31 M a y , 1966 S h in n e rs , N e il J a m e s C a re  o f  W e ste rn  A u s tra lia n  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , H a y m a n  R o a d ,  B en tley , 
W e s te rn  A u s tra lia , 6102
ib )
961 16 F e b .,  1971 S h irley , P e te r  J o h n 3 W in n ie  S tree t, C re m o rn e , N ew  S o u th  W a le s , 209 0 ic )
863 23 S ep t., 1968 S h o r t,  R u sse ll N o e l . . C a re  o f  B lig h , J e s su p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  445  U p p e r  E d w a rd  
S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 000
ib )
147 28 F e b .,  1974 S h ru b so le , N o r m a n  C h arle s C a re  o f  H a ll ,  P h ill ip s  & W ilso n , A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  2 n d  F lo o r ,  9 9  L e ic h h a rd t  
S tre e t, S p r in g  H i l l ,  B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000
ia )
782 28 N o v ., 1966 S im p so n , B ria n  A la n C a re  o f  C o n ra d , E s le r  &  S im p so n  P ty . L td . ,  H ib e rn ia n  B u ild in g , 246 Q u een  
S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib )
1064 8 N o v ., 1972 S im p so n , J o h n  N e il S te w a rt C a re  o f  J o h n  A n d rew s  I n te rn a tio n a l  P ty . L td .,  6 30  C o ro n a t io n  D r iv e  (P .O . 
B o x  84), T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4066
ic )
203 8 A u g ., 1974 S im p so n , M a lc o lm C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, 
B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ic )
281 12 F e b ., 1976 S in c la ir, W a rw ic k  V ic to r C a re  o f  P a y n te r  a n d  D ix o n  P ty . L td .,  161 C la ren ce  S tree t, S ydney , N ew  S o u th  
W a les , 200 0
ic )
484 19 M a y , 1958 S in n a m o n , I a n  T re v o r D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 067
ib )
267 7 M a r .,  1945 S k a rd o o n , A lex e y 186 H a w k e n  D riv e , S t. L u c ia , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4067 (b)
215 5 D e c ., 1974 S m e rd o n , L io n e l G eo rg e C a re  o f  S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t,  100 G e o rg e  S tre e t, E x e c u tiv e  B u ild in g , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
ib )
027 24 F e b .,  1972 S m ith , A lan  W illia m  . . C a re  o f  A rn o ld  a n d  S m ith  P ty . L td . ,  525 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 
4 810
ic )
796 29  M a r .,  1967 S m ith , A lla n  M erv y n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  (P .O . 
B o x  2 1 0 , N o r th  Q u ay )
ib )
261 7 A p r ., 1943 S m ith , J o h n  S te n h o u se 198 B la k e r  R o a d , G ro v e ly , B risb an e , Q u e e n s la n d . 4 054 ib )
877 2 D e c ., 1968 S m ith , L a w ren c e  S idney V o res  R o a d ,  H a r r is o n s  P o c k e t, v ia  P e tr ie , Q u e e n s la n d , 4 5 0 2  . . ib )
282 12 F e b ., 1976 S m ith , P a u l  R a y m o n d C a re  o f  Ip sw ich  C ity  C o u n c il, 1 1 6 -1 2 2  B risb a n e  S tree t, Ip sw ich , Q u een s lan d , 
4305
ib )
347 6 F e b ., 1952 S m ith , R a y m o n d  S tep h e n s  . . C a re  o f  H a ll ,  P h illip s  & W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td .,  99  L e ic h h a rd t S tre e t, 
S p r in g  H ill , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
ib )
507 10 A p r .,  1959 S m ith , T re v o r  W illia m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib )
962 16 F e b .,  1971 S o m e rs , K e n n e th  H u g h  D a v id D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
ib)
508 10 A p r .,  1959 S p en ce r, D o n a ld  W a lte r 330 U p p e r  R o m a  S tre e t, B r isb a n e , Q u een s lan d . 4 0 0 0 i b )
698 4  M a r .,  1965 S p en ce r, R o b in  J o h n R . J .  S p en ce r, c o rn e r  O ’K eefe  a n d  W o lse ley  S tree ts , B u ra n d a , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4102
ib )
729 29 N o v ., 1965 S ta rk e y , A la n  B everley C a re  o f  C o n ra d ,  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
ib )
059 29 S e p t., 1972 S tav o v y , R o m a n 21 A n th o n y  A v en u e , D o n c a s te r , V ic to r ia , 3108 . . ic )
699 4  M a r .,  1965 S te in b e rg , R ic h a rd  G eo ffrey 90 L o n g m a n  T e r ra c e , C h e lm e r, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4075  . . ic)
198 8 A u g ., 1974 S te p h e n , D a v id  P h ilip 42  S u n se t B o u le v a rd e , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217 ic )
189 4  J u ly , 1974 S tep h e n se n , M a r t in  C o n ra d C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , c o rn e r  o f  
A lb e r t a n d  T u rb o t  S tre e ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
ib )
751 29 M a r .,  1966 S tevens, J am e s  B arrie C a re  o f  A rc h ite c ts  S ec tio n , B r isb a n e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll , B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
ib )
864 23 S ep t., 1968 S tev en so n , K e n n e th  S tan ley C a re  o f  N u tte r , S tev e n so n  a n d  P a r tn e rs ,  41 F o r te sc u e  S tre e t, S p rin g  H ill , 
B risb a n e , Q u een s lan d , 400 0
ib )
705 7 J u ly , 1965 S tew art, J am e s  R o b e r t 138 A sh ley  S tree t, C h a tsw o o d , N e w  S o u th  W a les , 2 067 ib )
210 7  N o v ., 1974 S te w a rt , K e n n e th  W illia m  . . 11 V a le t ta  S tree t, M a n ly , Q u e e n s la n d , 4179 ic )
730 29 N o v ., 1965 S tew art, L a u g h lin  Jam e s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s ­
la n d , 4000
ic )
329 2 0  D e c ., 1949 S tew art, N ev ille  G eo rg e 139 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000 id )
611 21 M a r . ,  1962 S to o p m a n , F ra n s  Jo se p h D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
id )
878 2 D e c ., 1968 S to ry , C o lin  G e o rg e  R o b e r t C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A sso c ia te s  P ty .  L td .,  c o rn e r  A n n  a n d  B ru n sw ick  
S tre e ts , F o r t i tu d e  V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
ib )
555 7 J u ly , 1960 S tra c h a n , D a v id  L o c h C a re  o f  F o w e ll, M an sfie ld , J a rv is  & M a c lu rc a n  P ty . L td . ,  P .O . B o x  114, 
N e u tr a l  B ay  Ju n c tio n , N ew  S o u th  W a le s , 2089
ib )
283 12 F e b .,  1976 S tra k e r , D o u g la s  C h arle s 87 B y w o n g  S tree t, T o o w o n g , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4066 ib)
791 31 J a n . ,  1967 S trin g e r, R ic h a rd  E d w in 13 S u ssex  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 ic )
047 2  J u n e , 1972 S tru th e rs , L eslie  S tu a r t 17 M o rg a n  T e rra c e , B a rd o n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4065 ia )
349 6 F e b ., 1952 S tu a r t -N a irn e , H e rb e r t 78 C h a p e l H i l l  R o a d , C h a p e l H il l ,  B risb a n e , Q u een s lan d , 4069 ib )
425 14 D e c ., 1955 S tu k o ff , U ry  P e te r 3- 4 a  H a y e s  S tree t, N e u tra l B ay  W h a rf , S ydney , N e w  S o u th  W ales, 2000 ib )
614 3 M a y , 1962 S u d u ll, Z b ig n iew  G eo rg e D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000  . . id )
226 20  F e b ., 1975 S u lly , G ra h a m  J o h n so n C a re  o f  G le b e  P ro jec t, 115-117 G le b e  P o in t R o a d , N e w  S o u th  W ales , 2037 . . ib )
908 4  D e c ., 1969 S u n n ers , R o b e r t  A n th o n y  . . 26 S u n c ro f t S tree t, M o u n t G ra v a tt ,  B risb an e , Q u een s lan d , 4122 ib )
013 14 D e c ., 1971 S w an , I a n  R o la n d 23 G re g o ry  S tree t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 ib )
842 30  J a n .,  1968 S w a n , R a lp h  C o lin  . . C a re  o f  55 C lif to n  S tre e t, W ils to n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 ib )
573 6 A p r ., 1961 S w in d all, J o h n  W illiam C a re  o f  E d w a rd s , B isse t & P a r tn e rs  P ty . L td .,  35 A m e lia  S tree t, F o r t i tu d e  V alley , 
Q u e e n s la n d , 4006
ib )
230 2 0  F e b .,  1975 S zo k o la y , S tev en  V a jk D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4067
ic )
760 4 A u g ., 1966 S z y m a n o w sk i, W a le ria n 35 Y e o  S tre e t, V ic to ria  P o in t ,  Q u e e n s la n d , 4163  . .  ................................. ib )
1082 12 D e c ., 1972 T a it,  N ev il E d w a rd  . . C a re  o f  A r th u r  L u m ley  & N ev il T a it ,  108 L im es to n e  S tree t, Ip sw ich , Q u een s­
la n d , 4305
ib)
190 4  J u ly , 1974 T a lb o t ,  A sh ley  P a u l ................................ 8 /2 8  B irr ig a  R o a d , B ellevue H ill, S y d n ey , N ew  S o u th  W a les , 2023 ib )
209 7  N o v ., 1974 T a m e , D o n a ld  E d w a rd M u rra y  B u ild in g , 15 C u rr ie  S tree t, N a m b o u r , Q u een s lan d , 4560 (c)
060 29  S e p t., 1972 T a n ,  H o c k  H o o n C a re  o f  A k e rs , T a n  &  A sso c ia te s , 17 C a m p b e ll S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4066
ib )
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ROLL OF ARCHITECTS— co n tin u ed
N o
N o .
o f  C e rtif ic a te  
in d  D a te  o f  
R eg istra tio n
D a te
N a m e A d d ress
Q ualifi
R eg i
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
1 5 (1 )  o f  
“ The 
A rch itects  
A c t o f  
1928 "
c a tio n  fo r  
s tra t io n
P a ra g ra p h  
o f  S ec tio n  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
196 2 - 
1971
971 5 A p r . ,  1971 T a n g , P a u l K w o k  K e u n g L e jl. 7 1 , F re d e rik  D .5  Vej 19 IV , 2 1 0 0 -K o b e n h a v n  D e n m a rk (c)
288 4  S e p t., 1946 T a n n e tt ,  C o lin  S tan ley C a n b e r ra  H o te l  B u ild in g , 180 A n n  S tree t, B risb an e , Q u een slan d . 400 0  . . (6)
1129 19 D e c ., 1973 T a n to n , R o n a ld  Lew is 125 S ky lin e  D riv e , S even H ills , B risb an e , Q u een s lan d , 4170 (6)
1107 28 J u n e , 1973 T a y lo r, L lo y d  C h arle s U n it  30, 45  M o ra y  S tree t, N ew  F a rm , B risb an e , Q u een slan d , 4005 (6)
743 27 J a n . ,  1966 T a y lo r , R o n a ld  M o r to n P ic n ic  B ay, M ag n e tic  Is la n d , N o r th  Q u e e n s la n d , 4810 . . (c)
1118 4  O c t., 1973 T eece, A n g u s L e n n o x  S tep h e n 4 0  K in g  S tree t, Sydney , N ew  S o u th  W ales , 2000  .............................................. (c)
268 7  M a r .,  1945 T e sc h , C o lin  O ’B rin e N a tio n a l  B a n k  B uild ing , 179 E a g le  S tre e t, B risb an e , 4 0 0 0 (b )
63 17 J u n e ,  1929 T h a in , W illiam  G eo rg e 49  S ev en th  A v en u e , W in d so r, B risb an e , Q u een slan d , 4 0 3 0 (e)
4 72 1 M a y , 1958 T h e lw a ll, B evis T o w  . . 7  R o sec liffe  S tree t, H ig h g a te  H il l ,  B risb an e , Q u een slan d , 4101 (b)
783 28  N o v .,  1966 T h ied ek e , G ra e m e  J o h n 2 6  K o a la  R o a d , M o o ro o k a , B risb an e , Q u een s lan d , 4105 ib)
919 5 F e b . ,  1970 T h ig an o ff , P a u l P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
836 27 N o v .,  1967 T h o m a s , G le n n  S ilv an u s C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  C a m e ro n  H o u se , co rn e r 
B ru n sw ick  a n d  A n n  S tree ts , F o r t i tu d e  V alley , B risb an e , Q u een s lan d , 4006
(6)
688 26  J a n . ,  1965 T h o m p so n , F ra n c is  J o h n Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb an e , 4 0 0 0 (a)
1254 7 A u g ., 1975 T h o m p so n , H e n ry  G ilb e r t . . 54  A le x a n d ra  S tree t, T ow nsv ille , Q u een s lan d , 4810 (c)
761 4  A u g .,  1966 T h o m p so n -S e a g ra v e , G ra h a m  
F re d e r ic k
20 B e lla ta  S tree t, T h e  G a p , B risb an e , Q u een s lan d , 4061 ................................ (6)
645 12 M a r .,  1963 T h o m so n , I a n  F re d e ric k C a re  o f  T h o m so n  a n d  A d se tt, 574 B o u n d a ry  S tree t, S pring  H ill, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(6)
663 30  J u ly , 1963 T h o rp , G ra h a m  M a r r io t t C a re  o f  P ed d le , T h o rp  a n d  W a lk e r, A .M .P . B u ild in g , S y dney  C o v e , N ew  
S o u th  W a les , 2 0 0 0
(c)
972 5 A p r .,  1971 T h o rp , P e te r  J o h n ................................ 20  Q u een  S tree t, M o sm an , N ew  S o u th  W ales, 2088 .............................................. (c)
201 2 M a r . ,  1933 T h o rp e , S te w a rt T u rley C a re  o f  P ow e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M cD o u g a ll S tree t, M ilto n , B risbane , 
Q u een s lan d , 4064
(c)
953 7  D e c ., 1970 T h y e r, N e il C ra ig C a re  o f  G riff ith  U n iv ers ity , S ite  a n d  B u ild in g s , K essells R o a d , N a th a n , B ris­
b a n e , Q u een s lan d , 4111
(6)
732 29 N o v ., 1965 T h y n n e , J o h n  D av ies C a re  o f  T h e o  T h y n n e , a n d  A ssociates, co rn e r B o u n d a ry  a n d  V u ltu re  S treets, 
W e st E n d , B risb an e , 4101
(6)
171 28  N o v . ,  1929 T h y n n e , T h e o d o re  C a irn c ro ss C o rn e r  o f  B o u n d a ry  a n d  V u ltu re  S tree ts , W e s t E n d , B risb an e , 4101 . . (e)
331 8 J u n e ,  1950 T illa ck , V ic to r  R o y  . . Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (b)
1225 2 0  F e b .,  1975 T im m e rs , J o h a n n e s  K a re l 30  T a lla ro o n  S tree t, J in d a lee , B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 7 4  ............................... (6)
1159 28 F e b .,  1974 T o d h u n te r , B a rr ie  J am e s C a re  o f  M r. C . T o d h u n te r , 49  K o a la  R o a d , M o o ro o k a , B risb an e , Q u een slan d , 
4105
(6)
1251 21 Ju ly , 1975 T o n g e , C h arle s  V ic to r 26  E a s t  P o in t  R o a d ,  D a rw in , N .T .  5790  . . (c)
1191 4  J u ly , 1974 T ra cey , J o h n  Jam e s  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 {a)
263 13 S e p t., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r  . . C a m e ro n  H o u se , c o rn e r  B runsw ick  a n d  A n n  S tree ts , F o r titu d e  V alley, B risbane , 
4006
(b)
174 14 A p r ., 1930 T rew ern , A le x a n d e r  I r a W o o d lan d s  D riv e , T h o rn la n d s , B risb an e , Q ueensland^ 4163 (e)
744 27 J a n .,  1966 T re w ern , A le x a n d e r  R o g e r  . . 26 R affe rty  S tree t, C h a p m a n , A u stra lia n  C ap ita l T e rrito ry , 2611 (b)
745 27 J a n .,  1966 T ro tm a n , D o n a ld  H e rb e r t . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000 . . (6)
410 16 F e b .,  1955 T ro tte r ,  S te p h e n  E d w ard C a re  o f  F u lto n , C o llin , Boys, G ilm o u r , T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 98 A sto r  T e rra ce , 
S p rin g  H ill , B risb an e , 4000
(6)
224 28 M a y , 1936 T ru d e , J o h n  G e ra rd  . . C a re  o f  T ru d e  & W eb ste r P ty . L td ., 4 th  F lo o r , K o d a k  H o u se , 250  Q ueen 
S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000
W)
1208 7 N o v ., 1974 T u cek , M ila n  P a u l 138 H en d e rso n  R o a d , C a p a la b a , Q u een slan d , 4157 (b)
1028 24 F e b ., 1972 T u rn b u ll, Jo se p h  M alc o lm  . . Q u een s lan d  H o u sin g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 (b)
658 29 M a y , 1963 T u rn e r, J am e s  R e x  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
ia )
668 29  J a n . ,  1964 T u rn e r, J o h n  R a y m o n d F la t  2 4 , E m p ress  T o w ers , B a tte ry  S q u are , H o b a r t ,  T a sm an ia , 7 0 0 0  . . (a)
1284 12 F e b .,  1976 T u rv e y , F ra n c is  C h arle s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild in g , i0 0  G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
909 4  D e c ., 1969 T w eed ie , I a n  G eo rg e C a re  o f  E d w ard s , B isse t & P a r tn e rs  P ty . L td ., 35 A m elia  S tree t, F o r titu d e  V alley, 
Q u een s lan d , 4006
(O
1100 4  A p r .,  1973 T w ida le , N ev ille  R a y m o n d  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u eensland , 
4001
(*)
473 5 M a y , 1958 U n sw o rth , G eo rg e 50 Shelley  S tree t, C a n n o n  H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4170 (b)
606 2 4  J a n . ,  1962 U sc in sk i, J o h n  A lex a n d e r . . 65 H e n d e rso n  S tree t, C am p  H ill, B risb an e , Q u een s lan d , 4 152  . . (6)
584 19 S e p t., 1961 v an  d e n  B ro ek , B a rb a ra  R u th  (M rs.) 30  G reen la w  S tree t, In d o o ro o p illy , B risb an e , Q u een s lan d , 4068 (a)
450 3 J a n .,  1957 v a n  d e n  B ro ek , J o o p 4 0  Sy lvan  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 ................................ (d )
1014 14 D e c ., 1971 V an  E y k , G e ra rd A rch itec tu ra l B ran c h , S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  561, Tow nsville, 
Q u een s lan d , 4810
0b)
843 30 J a n .,  1968 v a n  H o o f, H u b e r tu s  Ja c o b u s  
F red ericu s
139 L e ic h h a rd t S tree t, S pring  H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4000  . . m
566 19 J a n . ,  1961 V eal, B asil T h o m a s ................................ 41 Isab e lla  S tree t, T a rra g in d i, B risb an e , Q u een slan d , 4121 (b)
1192 4  J u ly , 1974 V ickers, R u sse ll J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000 (6)
1055 8 A u g ., 1972 V o lle r, J o n  Jam e s C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r E d w ard  
S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(6)
193 9  A p r . ,  1931 V olle r, R o d e r ic k  W a lte r U p p e r  R o se m o u n t R o a d , N a m b o u r , Q u een s lan d , 4560  (M .S . 58) (O
236 5 M a y , 1938 V o lle r, R o n a ld  Jam e s C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w ard  
S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000
( «
733 29 N o v ., 1965 V o n  S elkey, P e te r C are  o f  R a g la n  S qu ire  & P a rtn e rs , 6 th  F lo o r, T h o n g  T h eck  B uild ing , S cotts 
R o a d , S ingapore
(*)
973 6  N o v ., 1975 W ach sn e r, J o h n  A rn o ld 30 L a n g sh a w  S tree t, N ew  F a rm , Q u een s lan d , 4005 .............................................. (6)
392 28 A p r ., 1954 W akefie ld , C ly d e  A lb e rt H a m ilto n  C o u rt, 3 rd  F lo o r  E a s t , N o . 8 P o  S h an  R o a d , H o n g  K o n g  . . (6)
429 21 F e b .,  1956 W a ld u ck , B a rry  J o h n N o . 1 W ick h am  T e rra ce , B risbane , 4000  ........................................................................... (b)
481 15 M a y , 1958 W a lk e r, K e n n e th  R o ss C a re  o f  K e n  W alk er &  A ssociates, 93 L e ich h a rd t S tree t, B risb an e , Q u eensland , 
4 0 0 0
ib )
1108 28 J u n e , 1973 W allace , I a n  R o b e r t ................................ D e p a r tm e n t o f  W orks, E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000 i
m
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1293 27  A p r ., 1976 W allace, P a u l V in ce n t 14 F o r d  S tree t, B o n g are e , B rib ie  I s la n d , Q u e e n s la n d , 4507 (c)
938 5 O c t., 1970 W a lle r , M ich a e l J o h n C a re  o f  P la n n in g  a n d  D e s ig n  B ra n c h , T h e  H o u s in g  C o m m iss io n  o f  N ew  S o u th  
W ales , B o x  4121, G .P .O .,  S y d n ey , N ew  S o u th  W ales , 2001
(c)
671 26  M a r ., 1964 W a llw o rk , A la n  Jo se p h  A stley T a llo w  W o o d , G ils to n  R o a d , v ia  N e ra n g , Q u e e n s la n d , 4215 (c)
809 18 S ep t., 1967 W a lsh , J o h n  F ran c is 49 G lo u ce ste r  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een s lan d , 4000  . . (6)
371 16 F e b .,  1953 W a lsh , V e rn o n  C liffo rd 10 H a n d o n  S tree t, M an sfie ld , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4122 (b)
866 23 S ep t., 1968 W a rm in g to n , R o d n e y  M erv y n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
677 30 N o v ., 1964 W a tso n , M a y  E lle n  V ic to ria P .O . B o x  141, B a lm a in , S yd n ey , N e w  S o u th  W ales , 2041 ( »
602 24  J a n . ,  1962 W a ts o n , R e g in a ld  J o h n 42  K a r in a  C rescen t, F lo r id a  G a rd e n s , G o ld  C o a s t, Q u e e n s la n d , 4217 (a )
69 17 Ju n e , 1929 W ay , J o h n  R o b e r t 15 D e x te r  S tre e t, T e n n y so n , B risb a n e , 4105 (e)
1162 28 F e b ., 1974 W e av er, L io n e l Jam e s N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  P .O . B o x  131, E a s t M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3002 (c)
367 16 F e b ., 1953 W e b ste r , A liso n  B ra n d C a re  o f  T ra d e  & W e b s te r  P ty . L td . ,  4 th  F lo o r , K o d a k  H o u se , 2 5 0  Q u een  
S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0
(6)
837 27  N o v ., 1967 W e b ste r , G eo ffrey  K e ith 50 S y lv an  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u een s lan d , 4066 (b)
838 27  N o v ., 1967 W eg n er, R u sse ll R ic h a rd D is tr ic t A rch itec ts  O ffice, S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o w n sv ille , 4 8 1 0 ib)
70 17 Ju n e , 1929 W elle r, E d w a rd  Jam e s  A rc h ib a ld  . . 37 L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (c )
669 29 J a n . ,  1964 W e lz , H a im o  O d a lr ic h  F ra n k 736 M o g g ill R o a d , K e n m o re , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4069 (a)
603 24  J a n ., 1962 W esche , Ia n  H e n ry  . . C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  48  G re g o ry  S tre e t, T o w n sv ille ,
Q u een s lan d , 4 810
( «
1323 9 D e c ., 1976 W e st G re g o ry  G o d d a rd P .O . B o x  49, R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 470 0  . . (b)
1015 14 D e c ., 1971 W est, M a rg a re t  A n n  . . 141 H illsid e  T e rra c e , S t. L u c ia , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067 ( b)
424 12 D e c .,  1955 W h e e le r , A lfre d  J o h n C o -o rd in a to r -G e n e ra l’s  D e p a r tm e n t,  E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
W )
1322 9 D ec ., 1976 W h eeler, D e re c k  M ax w ell . . C a re  o f  H a ll P h illip s  W ilso n , A rc h ite c ts  P ty . L td ., 99  L e ic h h a rd t S tree t, B ris ­
b a n e , Q u een s lan d , 4000 l
(b)
9 74 5 A p r .,  1971 W h e la n , E d w a rd  R o y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(a)
659 2 9  M a y , 1963 W h isso n , B a rry  J o h n 2 70  S o u th  S tree t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0 ( »
1109 28 Ju n e , 1973 W h ite , I a n  E d w a rd  . . C a re  o f  G o o d s ir , B a k e r , W ild e  P ty . L td .,  S h e rw o o d  H o u se , S h e rw o o d  
R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 406 6
(b) '
1117 8 A u g ., 1973 W h ite , Jam e s  E rn e s t . . 271 A lfre d  S tree t N o r th ,  N o r th  S y d n ey , N e w  S o u th  W ales, 2060 (c)
1153 28 F e b ., 1974 W h ite , J o se p h  K e n n e th  L u to n C a re  o f  Q u een s lan d  H o u s in g  C o m m issio n , A d e la id e  S tree t, B risb a n e , Q u een s­
la n d , 4000
(.b)
734 29 N o v .,  1965 W h ite , N o rm a n  J o h n  D e s m o n d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(a)
624 14 A u g ., 1962 W h ite o a k , K e r ry  R a y C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t 
T u rb o t  S tree ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
(.b)
172 28 N o v ., 1929 W h itm a n , W illiam  G eo ffrey  M id d le - 49  W in d e rm e re  R o a d ,  H a m ilto n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4007 (e )
1136 22  N o v ., 1973 W ild , J o h n  R a ls to n  . . P .O . B o x  170, P o r t  M o re sb y , P a p u a , N ew  G u in e a (c)
432 24 F e b ., 1956 W ild e , D u d le y  K e ith C a re  o f  G o o d sir , B ak e r, W ild e  P ty . L td .,  389 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067
(.b)
1232 3 A p r ., 1975 W ilk es , P e te r  W illiam C o m e r  o f  C o n ra d , G a rg e tt  & P a r tn e rs  P ty . L td . ,  2 1 st F lo o r , S .G .I .O . B u ild in g , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
(b)
963 16 F e b ., 1971 W ilk in so n , J o h n  D a v id C a re  o f  B ligh , J e ssu p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  445  U p p e r  E d w a rd  
S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
m  .
9 30 16 J u n e , 1970 W ill, B a rry  F eg an A rc h ite c tu ra l D e p a r tm e n t,  U n iv e rs ity  H o n g  K o n g (b)
854 30 M a y , 1968 W illiam s, G e o rg e  R ic h a rd  . . C a re  o f  S ch o o l o f  A rch itec tu re , Q u e e n s la n d  In s titu te  o f  T e ch n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0
Cb)
322 2  M a r .,  1949 W illiam s, G e o rg e  S c o tt C a re  o f  L ew is, W illiam s a n d  A sso c ia te s  P ty . L td ., P .O , B o x  14, T o o w o n g , 
B risb a n e , 4066
(b)
746 27 J a n .,  1966 W illiam s, L lo y d  P ro p e r t D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 2 3 9 -2 4 6  T iv o li B u ild in g , B o u rk e  S tree t, 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3000
(.b)
648 4  A p r ., 1963 W illiam so n , B ria n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 0 0  . . (b)
72 17 Ju n e , 1929 W illiam so n , M a tth e w  C liffo rd 6 M a rlb o ro u g h  S tree t, S h e rw o o d , B risb a n e , Q u een s lan d , 4075 (c)
1249 3 Ju ly , 1975 W illiam so n , M a tth e w  D o n a ld C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 400 0
(a)
9 10 4  D e c ., 1969 W illin g , G eo ffrey  A lan C a re  o f  J o h n  A n d rew s  I n te rn a tio n a l ,  1118 B a rre n  Jo e y  R o a d , P a lm  B ea ch , 
N ew  S o u th  W a les , 2108
(b)
447 2 4  D e c ., 1956 W illis, N ev ille  R o b e r t 139 L e ic h h a rd t S tre e t, S p rin g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 .. (b)
712 20  S ep t., 1965 W ills , G w e n d a  L o u ise  H u n te r C a re  o f  A u s tra lia n  H o u s in g  C o rp o ra t io n , C o m a lc o  H o u se , A n n  S tree t, 
B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
415 2 0  M a y , 1955 W ilso n , B la ir  M an sfie ld 564 B o u n d a ry  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 (b)
735 29 N o v ., 1965 W ilso n , F e rg u s  W illiam C a re  o f  H e a th w o o d , C a rd illo , W ilso n  P ty , L td .,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , 
B risb a n e , Q u een s lan d , 4171
(b)
1314 13 O c t., 1976 W ilso n , R o b e r t  Jam e s C a re  o f  R o b in  G ib s o n  a n d  P a r tn e rs , 233 E liz a b e th  S tree t, B risb an e , Q u een s­
la n d , 4000
(c)
1016 14 D e c ., 1971 W in d o w , F ra n k lin  J o h n C a re  o f  A rch itec ts  S ec tio n , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  R a ilw a y  C e n tre , 305 E d w a rd  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
(«)
372 16 F e b .,  1953 W in se n , D o n a ld  E d w a rd 102 R o m e  S tre e t S o u th , Y e ro n g a , B risb a n e , 4104 (b )
604 24 J a n ., 1962 W in te r , F re d e ric k  N o e l C a re  o f  P ow e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M c D o u g a ll S tree t, M ilto n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4064
(a)
1285 12 F e b ., 1976 W o b c k e , D a v id  W illiam C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
768 19 S e p t., 1966 W o n g , P a tr ic k  Y ee -T san g  . . 14 E lle n  S tre e t, R y d e , N ew  S o u th  W a les , 2 1 1 2 . .  . .  ................................. (b)
1083 12 D e c ., 1972 W o n g , W illiam  F o o k  Syn D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1029 24 F e b ., 1972 W o o d , V ern o n  F ra n c is C a r e  o f  B u ch a n , L a ird  a n d  B u c h a n  P ty . L td . ,  24 P a r k  S tre e t, S o u th  Y a r ra ,  
V ic to ria , 3141
(c)
1056 8 A u g ., 1972 W o o d c o ck , P e te r  R a lp h  B en tley 8 P r ie b e  S tre e t, B u d erim , Q u e e n s la n d  4556 (c)
762 4  A u g ., 1966 W o o d h e a d , D u d le y  K e n n e th C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  L o c a l G o v e rn m e n t, P .O . B o x  31, N o r th  Q u a y , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(c)
689 13 O c t., 1976 W o o d h o u se , R o n a ld  H a r ry  . . W idgee P lace , K e n m o re , Q u e e n s la n d , 4069 (c)
1110 28 Ju n e , 1973 W o o la rd , D o n a ld  S ta ffo rd  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B risb an e , Q u een s lan d , 4067
(b)
1019 20  D e c ., 1971 W o o la rd , F r a n k  ................................. C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t.  L u c ia , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4067
(e)
641 23 J a n .,  1963 W o o ln o u g h , B ru ce  M ax w ell S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  210, B risb a n e  N o r th  Q u a y , Q u een s lan d , 
4001
(a)
690 26  J a n .,  1965 W o rth in g to n , J o h n  . . C a re  o f  T h e  H a n m a n  W o r th in g to n  G ro u p , 2 20  O ld  C lev e lan d  R o a d , C o o r-  
p a ro o , B risb an e , Q u een s lan d , 4151
(b)
691 26  J a n .,  1965 W rig h t, C o lin  A lfred D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 6 7
(b)
1135 19 D ec ., 1973 W rig h t, L eslie  A r th u r G o v e rn m e n t A rc h ite c ts ’ D e p a r tm e n t,  H e a l th  S ec tio n , D e p a r tm e n t o f  P u b lic  
W o rk s , S ta te  O ffice B lo c k , P h il ip  S tree t, S y d n ey , N ew  S o u th  W a les , 2000
(c)
756 31 M a y , 1966 W u , B ing S a b a h  A rc h ite c ts  P .O . B o x  876 K o ta  K in a b a lu , S a b a h . E a s t  M a la y sia (b)
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ROLL OF ARCHITECTS— con tin u ed
N o
N o .
o f  C ertif ic a te  
m d  D a te  o f  
R eg istra tion
D a te
N a m e A d d ress
Q ualific
R egis
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
1 5 (1 )  o f  
“  I  he 
A rch itec ts  
A c t o f  
1928 ”
a tio n  fo r 
t ra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
18 o f  the  
A rch itects  
A c t  
1962- 
1971
798 29  M a r .,  1967 W y e th , E lw y n  D a v id  F ra s e r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt an d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(a)
1193 4  J u ly , 1974 Y ea tes , M ic h a e l M a c ra e 48 U n d e rh il l A ven u e , In d o o ro o p illy , Q ueen slan d , 4068 .............................................. 0b)
717 29 N o v ., 1965 Y o u n g , E th e l M a ry  (M rs.)  . . 25  A u c k la n d  S tree t, G la d s to n e , Q u een s lan d , 4680 (b)
642 23  J a n . ,  1963 Y o u n g , M ich a e l F a c u lty  o f  C o n s tru c tio n  T e c h n o lo g y  a n d  D esig n , T h e  P o ly tech n ic  o f  th e  S o u th  
B a n k , W a n d sw o rth  R o a d , L o n d o n  S W . 8, E n g lan d
Cb)
893 8 O c t., 1969 Y o u n g , P e te r  A n th o n y 49 G lo u ce ste r  S tree t, S p rin g  H ill , B risb an e , Q u een slan d , 4000 ................................ 0b)
1018 14 D e c .,  1971 Y z e lm a n , G a ry  V e rn o n C a re  o f  B lig h , Je s su p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p e r  E d w ard  S tree t, 
B risb a n e , Q u een s lan d , 4000
(b)
767 19 S e p t. ,  1966 Z a g a m i, D e s m o n d  S y lv este r C a re  o f  P ro p e r ty  D e p a r tm e n t, S o u th e rn  E lec tric  A u th o r ity  o f  Q u een s lan d , A n n  
S tre e t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000
(b)
1250 3 J u ly , 1975 Z illm a n , P e te r  R e g in a ld 6 /2 6  S ey m o u r R o a d , H a m ilto n , B risb an e , Q u een s lan d , 4007 . . (b)
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1977.
Dated this 29th June, 1977.
R. T. HALL, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
Roman Pavlyshyn (Chairm an),
Arnold W illiam T heodore Just, and 
F rank Woolard
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works),
Martin Louis Conrad, and 
Louis Henry H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Graham W illiam Bligh
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
C e rtif ic a te
N u m b e r
N a m e A d d re ss R e m a rk s
198 A h e rn , J o h n  J o se p h  . . C a re  o f  R o y a l  O a k  H o te l , 207 C h a r te rs  T o w e rs  R o a d , H e rm it  P a rk , T ow n sv ille , 
Q u e e n s la n d , 4 8 1 0
R e s ig n e d
679 B ird , N e il T h o m a s C a re  o f  W e st L a k e s  L td .,  29 D eq u eU ev ille  T e rra c e , K e n t  T o w n , S o u th  A u s tra lia , 
5067
N o tic e  (C ertif ied  M ail) 
R e tu rn e d
4 85 B u c h a n a n , E r ic  M u rc h is o n  . . 2 0  M o ffa t S tre e t, R o s a lie , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 064  . . N o n -P a y m e n t
5 92 C h a p m a n , M a r ty n  D a v id 10 B a t t le  B o u le v a rd e , S e a fo r th , N e w  S o u th  W a les , 209 2 R e s ig n e d
889 C o a ts ,  C a llu m ‘L in d o s ’ B u d e r im  A v e n u e , M o o lo o la b a , Q u e e n s la n d , 455 7 N o tic e  (C ertified  M ail)
1257 D e b e n h a m , F r a n k  G ilb e r t 2 6  B a l la ra t  S tre e t, M o u n t  G ra v a tt ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 2 2 R e s ig n e d
188 D r iv e r ,  H o ra c e  G e o rg e 5 0  C o b e rg  S tre e t, C le v e la n d , Q u e e n s la n d , 4163 . . R e s ig n e d
2 4 D y e r , A lb e r t  B e r t ra m  C ec il . . 109 A n d re w  A v en u e , T a r ra g in d i ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4121  . . N o tic e  (C ertif ied  M ail)  
R e tu rn e d
8 7 0 E g a n , J o h n  S y d n ey  . . 3 D eb o T ah  C lo se , M o u n t C o la h , N e w  S o u th  W a les , 207 9 R e s ig n e d
1089 F a r le y , W illiam  R a y m o n d  . . 4  P a ra d ise  Is la n d , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 421 7  . . R e s ig n e d
1238 F ry e r ,  J o h n  R a lp h 7 4  S ta rk e y  S tre e t, F o re s tv ille , N ew  S o u th  W a les , 2087  . . N o n -P a y m e n t
4 93 G ie se , C o lin  E d w a rd 2  F ra s e r  T e rra c e , H ig h g a te  H ill , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4101  . . R e s ig n e d
931 G re e n , R a y m o n d  V ic to r C h r is t  th e  P r ie s t S em in a ry , B esw ell A v e n u e , S co resb y , V ic to r ia , 3179 R e s ig n e d
1163 J o h n s to n , C liffo rd  A lla n 9 A lfre d  P lac e , T u r r a m u r ra , N ew  S o u th  W ales , 2074 N o n -P a y m e n t
587 J o n e s , E rn e s t  H e n ry  . . 112  P e n n a n t  H ills , N o r th  P a r r a m a tta ,  N e w  S o u th  W a les , 2151 R e s ig n e d
82 4 J o n e s , L e o n a rd  G e o rg e S u ite  3, B e n o w a  P lac e , C a m p b e ll S tre e t, S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217  . . N o tic e  (C ertif ied  M ail)  
R e tu rn e d
629 K n o t t ,  R o b e r t  G eo rg e 69 O rro n s  C re sc e n t, N o r th  C au lfie ld , M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3161 R es ig n e d
1256 M o ffitt , A le x a n d e r  P e te r  G ra h a m  . . 23  W in d so r  S tre e t, P a d d in g to n , N e w  S o u th  W a les , 2021 N o n -P a y m e n t
1179 M o o re , J o h n  K e ith C a re  o f  H o u s in g  C o m m issio n , C ity  M u tu a l  B u ild in g , C a v e n a g h  S tre e t, D a rw in , 
N o r th e r n  T e r r i to ry , 5094
R es ig n e d
102 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e  . . 5 P ac if ic  B o u le v a rd e , R io  V is ta , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4 2 1 7  . . R es ig n e d
726 M c C o n n e ll, J a c k  H o b b s C a re  o f  S te p h e n so n  a n d  T u rn e r ,  19 N o r th  T e rra c e , H a c k n e y , S o u th  A u s tra lia , 
5006
R e s ig n e d
1173 M c F a d y e n , D o n a ld  B ru c e C a re  o f  B o w er M c F a d y e n  a n d  L ittle  P ty . L td .,  1 1 -2 3  R a n s o n  P la c e , S ydney , 
N e w  S o u th  W ales , 200 0
R es ig n e d
48 N eill, H a ro ld  B y fo rd 35 S to k e s  S tre e t, R a in w o r th , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4065 N o n -P a y m e n t
1120 N e w m a n , D u n c a n  S te w a rt . . 21 6  S y d n ey  R o a d , F a ir l ig h t,  N e w  S o u th  W a les , 2094 R es ig n e d
209 P a rk e r ,  J o h n  M illik en C a re  o f  B o x  440, P .O ., C a b o o l tu re , Q u e e n s la n d , 4 5 1 0  . . R es ig n e d
4 22 R ee v e -S m ith , W a lte r  L e slie  . . “ C a r r a m a r ”  33 V e ro n ic a  A v en u e , S lack s  C re e k , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 412 7 N o n -P a y m e n t
1045 R ev es, G e o rg e  R o b e r t 29  B e rry  S tre e t, N o r th  S y d n ey , N e w  S o u th  W ales , 2060 R e s ig n e d
8 5 2 R o b e r ts ,  G a re th  E d w a rd s D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  N e w  S o u th  W a les , P .O . B o x  1, 
K e n s in g to n , N e w  S o u th  W a les , 2033
R e s ig n e d
701 R o b e r ts o n , A lla n  G e o rg e 11 W a y  S tre e t, K in g sg ro v e , N e w  S o u th  W a les , 2208 R e s ig n e d
687 S co b ie , E d w a rd  B o y d 2 /3 6  W e in lro lt S tre e t, A u ch en flo w er, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 R e s ig n e d
785 S m ith , T ra v is  J a rv ie  . . 111  M a rs h a ll  L a n e , K e n m o re , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 406 9 R e s ig n e d
590 S te p h e n so n , A r th u r  P e te r C a re  o f  S te p h e n so n  a n d  T u rn e r, 4 0 0  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004 R es ig n e d
865 S tin to n , W illiam  G e o rg e 10 Q u ie t V alley  R o a d , B u d erim , Q u e e n s la n d , 455 6 R e s ig n e d
7 92 T u llo c h , P a u l  A le x a n d e r A rc h ite c ts  O ffice, In s titu te  o f  T e c h n o lo g y , H a y m a n  R o a d ,  B en tley , W e s te rn  
A u s tra l ia ,  6102
N o n -P a y m e n t
67 V irg o , C ec il J am e s 26 B u rra  S tre e t, C h e v ro n  Is la n d , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4 2 1 7  . . D ec e a se d
4 3 0 W a lk e r, H e n ry  P e te r  . . 24  S k iff S tre e t, S o u th p o r t,  Q u e e n s la n d , 4215 D e c e a se d
797 W h ite , A n th o n y  J u s t in  E a g lie 130 A lc o rn  A v en u e , T o ro n to , O n ta r io , C a n a d a  . . N o n -P a y m e n t
315 W ilso n , N o e l J am e s  . . 7 B e re s fo rd  T e rra c e , C o o rp a ro o , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4151 . . D ec e a se d
1017 Y o u e tt ,  G o rd o n  A la n 12 M a ry  P la c e , P a d d in g to n , N e w  S o u th  W a les , 2021 N o tic e  (C ertif ied  M a il)  
R e tu rn e d
879 Y o u n g , W illia m  D a v id 34 A u s tra l A v en u e , G racev ille , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4075 R e s ig n e d
, Department of Works,
Brisbane, 29th March, 1977.
THE names of the fo lowing architects which have been removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of January, 1977, are published in pursuance of the provisions of 
the A rch itec ts A c t 1962-1971.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
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I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1977.
R. T. HALL, Registrar.Executive Building, Brisbane.
Printed and Published by S. R. Hampson, Government Printer, Brisbane
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A
P l a c e
B
B u il d i n g  a n d  D e s c r ip t io n  o f  W o r k
c
P l a c e s  Ot h e r  t h a n  B r is b a n e  w h e r e  P l a n s , & c .
MAY BE SEEN AND FORM OF TENDER OBTAINED
D
D a t e  f o r  R eceipt 
o f  T enders
1977
WOOMBYE State School—Erection of Pre-School 
Centre
Clerk of the Court, Nambour 5 April
F i g  T r e e  P o c k e t State School—New School (Replacement 
School) (Deposit on Bill of Quantities)
-- - 12 April
M a c k a y Erection of Residence (No. 40) for Public 
Servant
Department of Works, Mackay 19 April
S e v e n  H ill s College of Art—Construction of Roadworks 
and Parking Area—Stage II
— 19 April
R o s e h il l
(Thursday Island)
Erection of Three (3) Residences for the 
Department of Aboriginal and Islanders 
Advancement (An Alternative Method of 
Construction will be Considered) (Recall)
Department of Works, Cairns 26 April
T o w n s v il l e Erection of Residence (No. 95) (Recall) Department of Works, Townsville .. 26 April
96
Architects Act 1962-1971
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1977
Department of Works,
Brisbane, 21st March, 1977.
IN pursuance of the provisions of section 27c of the Architects 
Act 1962-1971, the following certified list cf Approved 
Architectural Companies as at the first day of March, 1977 
is published for general information.
N. E. LEE,
Minister for Works and Housing.
NAME AND REGISTERED OFFICES
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Q., 4066
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, 
Toowong, Q., 4066
G. A. Blackburne & Associates Pty. Ltd., 231 George Street, 
Brisbane, Q., 4000
G. A. Blackburne & Associates (Caloundra) Pty. Ltd., 40
Bulcock Street, Caloundra, Q., 4551
Bligh Jessup Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Q., 4000
Briggs Peterson & Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, 
Brisbane, Q., 4000
Buchan Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., 3070 Gold Coast 
Highway, Surfers Paradise, Q., 4217
Christopherson & Clarke Architects Pty. Ltd., 222 Moggill 
Road, Taringa, Q., 4068
Codd Hopgood Farmer Pty. Ltd., 87 Albert Street, Brisbane, 
Q., 4000
Conrad Esler Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, Brisbane, 
Q., 4000
Conrad Gargett & Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Cnr. 
Albert & Turbot Streets, Brisbane, Q., 4000
Denham & Munro Architects Pty. Ltd., Pioneer House, 31 
Sherwood Road, Toowong, Q., 4066
Martin Dillon & Associates Pty. Ltd., 314 Sturt Street, Towns­
ville, Q., 4810
Durack & Brammer Pty. Ltd., 174 Margaret Street, Too­
woomba, Q., 4350
Edwards Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, 
Fortitude Valley, Q., 4006
Bill Firth & Partners Pty. Ltd., 127 Creek Street, Brisbane, Q., 
4000
Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., 389 Swann Road, St. Lucia, 
Q., 4067
Hall Phillips Wilson Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, 
Spring Hill, Q., 4000
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, 
Q„ 4101
Heathwood Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, 
Hawthorne, Q., 4171
Hulme & Webster Pty. Ltd., 50 Sylvan Road, Toowong, Q., 
4066
Kirkegard & Schellback Pty. Ltd., 62-70 Astor Terrace, Bris­
bane, Q., 4000
Arthur Lumley & Nevil Tait Pty. Ltd., 108 Limestone Street, 
Ipswich, Q., 4305
Lund Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., 61 Sherwood Road, 
Toowong, Q., 4066
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Q., 4169
Macks & Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Q., 4810
Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring 
Hill, Q., 4000
Norris & Partners Pty. Ltd., 333 Queen Street, Brisbane, Q., 
4000
H. J. Parkinson & Associates Ply. Ltd., 564 Boundary Street,
Spring Hill, Q., 4000
Geoffrey Pie Architect Planners Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Q., 4005
N ame and Registered Offices—continued 
Prangley Crofts Dowling Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, 
Brisbane, Q., 4000
Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, 
Q„ 4000
1. F. Thomson & R. Y. Adsett Pty. Ltd., 574 Boundary Street, 
Spring Hill, Q., 4000
Theo. Thynne & Associates Pty. Ltd., Boundary and Vulture 
Streets, West End, Q., 4101
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Q., 4006 
Trude & Webster Pty. Ltd., 250 Queen Street, Brisbane, Q., 
4000
Walsh & Young Architects Pty. Ltd., 49 Gloucester Street, 
Spring Hill, Q., 4000
Willis & Van Hoof Pty. Ltd., 139 Leichhardt Street, Brisbane, 
Q., 4000
Blair M. Wilson & Associates Pty. Ltd., 564 Boundary Street, 
Spring Hill, Q., 4000
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1977. 
Dated this twenty-first day of March, 1977.
97 R. T. HALL, Registrar.
Co-ordinator-General’s Department, 
Brisbane, 24th March, 1977.
HIS Excellency the Administrator of the Government, acting 
by and with the advice of the Executive Council, in pursuance 
of the provisions of the State and Regional Planning and 
Development, Public Works Organization and Environmental 
Control Act 1971-1974, doth hereby declare terminated with 
effect on and from 1st July, 1977, the following Regional 
Co-ordination Councils:—
N orthern R egion
Far North Regional Co-ordination Council;
Northern Regional Co-ordination Council;
North West Regional Co-ordination Council.
Central Region
Fitzroy Regional Co-ordination Council;
Central West Regional Co-ordination Council;
Mackay Regional Co-ordination Council.
Southern Region
Moreton Regional Co-ordination Council;
Wide Bay-Burnett Regional Co-ordination Council; 
Darling Downs Regional Co-ordination Council;
South West Regional Co-ordination Council.
98 J. BJELKE-PETERSEN.
Department of Justice,
Brisbane, 17th February, 1977.
Evidence (Reproductions) Act 1970-1975 
NOTIFICATION OF APPROVED PERSONS
I, W i l l ia m  D aniel L ickiss, being the Minister of the Crown 
for the time being administering the Evidence (Reproductions) 
Act 1970-1975, in pursuance of the power vested in me under 
section 5 of that Act, do hereby revoke that part of the 
Notification published in the Gazette dated 27th November, 
1971, declaring the holder of the office of Officer in Charge, 
Motor Vehicle Registration Branch, Main Roads Department, 
to be an “approved person” and in lieu thereof declare that 
the holder of the office of Manager, Motor Vehicle Registra­
tion Branch, Main Roads Department, be an “approved person” 
for the purposes of that section.
W. D. LICKISS,
99 Minister for Justice and Attorney-General.
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Department of Works,
Brisbane, 19th June, 1978.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1978, is 
published for general information.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
D. K. HOUSTON, 
Director of Works.
N o
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92 3 4  M a r . ,  1976 A b e rn e th y , R a y m o n d  E r ic  . . P .O . B o x  18, Y e ro n g a , Q u e e n s la n d , 4 1 0 4  . . t «)
1259 12 F e b . ,  1976 A c h h so n , A r th u r  L in d sa y  K e l t S c h o o l o f  A rc h ite c tu re , M c G ill  U n iv e rs ity , 3 4 8 0  U n iv e rs ity  S tre e t ,  M o n tre a l ,  
Q u e b e c , H 3 A  2 A 7 , C a n a d a
(c)
528 4  M a r ..  1960 A d a m s , S a m u e l R a y m o n d  . . 347 P in e  M o u n ta in  R o a d ,  M o u n t  G ra v a tt ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 2 2 («)
867 2  D e c . .  1968 A d a m s o n , C o lin  G e o rg e B o x  4 6 7 . P .O . W a g g a  W a g g a , N ew  S o u th  W a le s , 2 6 5 0  . . ffl
981 14 D e c .,  1971 A d se tt ,  R o b e r t  Y o u n g I. F . T h o m so n  &  R . Y . A d s e tt ,  A rc h ite c ts ,  69 V u ltu re  S tre e t,  W e s t E n d , 
Q u e e n s la n d , 4101
jft)
488 2  J u n e . 1958 A in s ley , B a rr ie  J a m e s  E d w a rd A in sley  a n d  B ell, 445  U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (6)
75 7 4  A u g ., 1966 A ire y , A n th o n y  L a n c e C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n ,  A u s tra l ia  H o u s e , 145 E a g le  S tre e t, 
B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft)
881 6  F e b .,  1969 A k e rs , R o b e r t  G e o rg e 17 C a m p b e ll S tre e t, T o o w o n g , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (ft)
1349 3 N o v . ,  1977 A lc o c k , F ra n c is  J o h n 6 W in slo w  S tre e t ,  M ils o n s  P o in t ,  N e w  S o u th  W a les , 2061 (o)
7 69 28  N o v .,  1966 A ld r id g e , K e n n e th  E r ic C a r e  o f  F r i tz  C o n s tru c t io n s  P ty . L td . 12 C o u n ih a n  R o a d , S e v e n te e n  M ile  R o c k s , 
Q u e e n s la n d , 4073
“ 1 (ft)
1260 12 F e b . ,  1976 A le x a n d e r , K e n n e th  L in d sa y C a re  o f  P o w e ll D o d s  &  T h o rp e ,  2 4  M c D o u g a ll S tre e t, M il to n , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 6 4
(ft)
1258 17 N o v . . 1975 A le x a n d e r , L o y a l H a m ilto n P .O . B o x  148, C h a ts w o o d , N e w  S o u th  W a le s , 2067 * ' J J  '
1240 26 J u n e ,  1975 A lle n , D e n is  J o h n C a re  o f  A lle n , J a c k  &  C o tt ie r ,  6a  L iv e rp o o l S tre e t ,  P a d d in g to n , N e w  S o u th  
W a le s , 2021
(c)
138 3 O c t . .  1929 A llo m , J o h n  N o rm a n 33 R y a n s  R o a d , N o r th g a te ,  B r is b a n e , 401 3 (a)
1297 11 J u n e ,  1976 A llo m , R ic h a rd  L e o n a rd “ T h e  G ra n g e ,”  38  C ro w th e r  S tre e t ,  W in d so r , Q u e e n s la n d , 4 0 3 0 (e)
324 18 A u g .,  1949 A m o s , V ic to r  A l a n ................................. C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  35 A m e lia  S tre e t,  F o r t i tu d e  
V a lley , Q u e e n s la n d , 4 006
(0
509 21 M a y , 1959 A n d e rs o n , G e o rg e  K e n n e th  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(0
377 8 M a y , 1953 A n d re w , E ric  W illia m 18 C o rle tte  P o in t  R o a d ,  C o rle tte , N e w  S o u th  W a les , 2301 (0
1092 4  A p r .,  1973 A n d re w , J o h n  E d w in 60  F a w n b ra k e  C re sc e n t , W e s t B ea ch , S o u th  A u s tr a l ia ,  5024 (e)
1137 28 F e b .,  1974 A n d re w s , D a v id  J o s e p h C a re  o f  L a n g e  L . P o w e ll D o d s  a n d  T h o rp e , 2 4  M c D o u g a ll S tre e t, M ilto n , 
Q u een s lan d , 406 4
(ft)
1035 2 J u n e , 1972 A n d re w s , J o h n  H a m ilto n 1017 B a rre n jo e y  R o a d ,  P a lm  B e a c h , N e w  S o u th  W a le s , 2 1 0 8  . . w
1093 4  A p r .,  1973 A rd ill , F re d e r ic k  O sm o n d e  . . 53 H ig h  S tre e t, P a r r a m a t ta ,  N e w  S o u th  W a le s , 2 150 (c)
304 18 F e b .,  1948 A rm s tro n g , J a m e s 2  R u tle d g e  S tre e t,  In d o o ro o p il ly , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4068 (0
335 15 J a n . ,  1951 A rm s tro n g , J a m e s  H a r ry C a re  o f  O p e ra tio n s  D e p a r tm e n t,  T ra n s -A u s tra l ia  A ir lin e s , E a g le  F a rm , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4007
(0
649 29 M a y , 1963 A rn o ld , C h a rle s  S tu a r t 525 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0  (P .O . B o x  1349) (?)
9 7 6 8 J u n e , 1971 A rn o ld , J o h n  N o e l C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n ,  145 E a g le  S tre e t,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 
4 000
V)
501 9 A p r . ,  1959 A sh e , R o b e r t  M u rd o c h  C h a r le s C a re  o f  F . B . O sw ell a n d  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  Q a n ta s  H o u s e , 28 8  Q u e e n  S tree t, 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(0
1036 2 J u n e ,  1972 A s h to n , E d w a rd  R o y C a re  o f  L u m sd e n  a n d  A s h to n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  3 B o w e n  C re sc e n t, 
M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3004
w
24 8 8 A p r . ,  1940 A tw e ll, V e ra  C o n s ta n c e  (M rs .) 52  R o se le ig h  S tre e t, W o o lo o v v in , B r isb a n e , 4 0 3 0 (0
5 00 9  A p r . .  1959 A u stin , T h o m a s  J o h n 31 W a sco e  S tre e t, G le n b ro o k , N ew  S o u th  W ales , 2773 . . t f >
678 26 J a n . ,  1965 B a c o n , K e n n e th  J o h n C a re  o f  A rc h ite c ts  S e c tio n , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  R a ilw a y  C e n tre , 305 E d w a rd  
S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
0 )
(A
1020 24 F e b .,  1972 B a c o n , M ic h a e l J o h n C a re  o f  A u s t in -A n d e r s o n  (A u s t .)  P ty . L td . ,  9  Q u e e n s  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004 (A
982 14 D e c ., 1971 B a g o t, E d w a rd  M e a d 465 M ille r  S tre e t, C a m m e ra y , N e w  S o u th  W a les , 206 2  . . (ft)848 30 M a y , 1968 B ailey , P e te r  J o h n 167 S ta rk e  S tre e t, H o lt ,  A u s tra l ia n  C a p i ta l  T e r r i to ry , 2615 (ft)
939 7 D e c .,  1970 B ailey , R a lp h  E d w a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
294 10 M a r . ,  1947 B a in , D o n a ld  . . 180 A n n  S tre e t,  B r is b a n e , 4 0 0 0 (0
1175 6  J u n e ,  1974 B a ird , J o h n  W i l l i a m ................................. C a re  o f  J o h n  B a ird , C u th b e r t  a n d  P a r tn e r s ,  109 B ay  S tre e t, P o r t  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3207
357 12 F e b .,  1953 B a k e r , K e n n e th  L e slie F re e m o u n t D riv e , M o u n t  T a m b o r in e , Q u e e n s la n d , 4272 (0 (ft)737 27 J a n . ,  1966 B a k e r , R o n a ld  G e o rg e C a re  o f  D es ig n  a n d  C o n s tr u c t io n  B ra n c h , D e p a r tm e n t  o f  H e a l th , P a r k s  a n d  
B u ild in g , B risb a n e  C ity  C o u n c i l,  C ity  H a ll ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
483 19 M a y , 1958 B a lc h in , C o lin  C lif fo rd 70  K e n n ig o  S tre e t,  S p r in g  H ill , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 (0
258 16 F e b ., 1942 B a ld w in , W a lla c e  J a m e s 7 C o rs ic a  S tre e t, M o o ro o k a . B r is b a n e , 4105 (0
1233 19 M a y  .1975 B a  P e  S ta n le y C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , F x e c u t iv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb a n e , (ft)
1261 12 F e b .,  1976 B a rb e r, R a y m o n d  J o h n C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td .,  A rc h ite c ts , S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t 
a n d  T u r b o t  S tre e ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
434 28 F e b ..  1956 B arn e s , B a r ry  . . C o m m e rc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i ,  S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217 <0 (ft)
1234 8 M a y , 1975 B a rra c lo u g h , J a m e s  H e n ry  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (c)
1252 7 A u g ., 1975 B a r re t t ,  G e o rg e  W a tk in s o n  . . 168 Q u een  S tre e t,  A y r , Q u e e n s la n d , 4 8 0 7  . . (ft)
9 40 7 D e c .,  1970 B a r t le t t ,  D o u g la s  R o y 46  C h e lfo rd  S tre e t, A ld e rley , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4051 (c)
1154 28 F e b .,  1974 B a s to c k , G ra e m e  F re d e r ic k  . . 21 P a rn e ll  S tre e t, K il l a r a ,  N e w  S o u th  W a le s , 2071 (ft)
8 1 0 27  N o v .,  1967 B a te s , B r ia n  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t  o f  C o n s tru c t io n ,  P .O . B o x  4 0 2 2 8 , C a s u a r in a ,  N o r th e rn  
T e r r i to ry , 5792 (c)
1048 8 A u g .,  1972 B a te s , H a r o ld  S e lw y n C a re  o f  B a te s , S m a r t & M c C u tc h e o n  P ty . L td . ,  366  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
431 22  F e b .,  1956 B a x te r , H a r r y 121 G e m  R o a d ,  K e n m o re , Q u e e n s la n d , 4069 (<0 (ft)
713 29 N o v .,  1965 B ec k , B a rry  G ra h a m 28 W a n d e e n  R o a d ,  T a y lo rs  P o in t ,  N e w  S o u th  W a les , 2107
265 7 M a r . ,  1945 B ec k , H u b e r t  M a r k ................................. D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(0
(ft)
1065 12 D e c .,  1972 B eed ell, G ra e m e  C ly d e C a re  o f  T h e  D av is  H e a th e r  G r o u p ,  8 T h o m p s o n  S tre e t, T w e e d  H e a d s , N ew  
S o u th  W a le s , 2485 (ft)
1262 12 F e b .,  1976 B eitz , D e n n is  W illia m C a re  o f  K e n  W a lk e r  a n d  A sso c ia te s , 93  L e ic h h a rd t  S tre e t, B r is b a n e , Q u een s­
la n d , 400 0
543 13 M a y , 1960 B e lc h e r, R o n a ld  E d w a rd C a re  o f  E d w a rd s , B isse t & P a r tn e r s ,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , 40 0 6  . . (0 (ft)
811 27  N o v . , l  967 B ell, G a ry  N o rm a n C a re  o f  A in sley  a n d  B ell, 445  U p p e r  E d w a rd  S tre e t, B risb a n e , Q u een s lan d , 
4 000 (ft)
1066 12 D e c ., 1972 B ell, G ra h a m  W illia m C a re  o f  M . L . C o n r a d ,  2 46  Q u e e n  S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000 \ "■' -
326 14 D e c .,  1949 B e ll, H a r r y  Ja m e s 27  B e llw o o d  D riv e , N a m b u c c a  H e a d s , N e w  S o u th  W a les , 2448 t< W
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1971
122 13 O c t, 1959 B ell, W i l f r e d ............................................... C a re  o f  W ilfred  Bell a n d  A ssociates, 73 W oolw ich  R o a d , H u n te rs  H ill, N ew  
S o u th  W ales, 2110
t o )
1233 8 M ay, 1975 B e n n e tt, J o h n  Jam e s  T h o m a s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B uild ing , 100 G eorge S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
to
» 7 Dec., 1970 B e n n e tt ,  L lo y d  R u sse ll C a re  o f  L loyd  B en n e tt an d  A ssociates P ty . L td ., 35 W o o d sto ck  R o a d , T oow ong , 
B risb an e , Q u eensland , 4066
to
1100 28 M ar., 1972 B e n n e tts , D a r r y l  J o h n 818 M o g g ill R o a d , K en m o re , B risbane, Q u eensland , 4069 ............................... to
0 1 0 2 S e p t ,1976 B e rg s te in e r, H a ra ld C a re  o f  B erg ste in er, M cln n es  an d  R ig b y  P ty . L td ., P .O . B ox  173, P a d d in g to n , 
N e w  S o u th  W ales, 2021
to
582 9 Aug., 1961 B erk  m a n , G re g o ry  M a rc u s  . . C a re  o f  Office o f  U n iversity  A rch itec t, J. D . S to ry  B u ild in g , U n iversity  o f  
Q u een s lan d , S t. L u c ia , Q u eensland , 4067
t o )
A 4 Dec., 1969 B e rt lin g , R e x  L e o n a rd C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, P .O . B o x  210 , B risb an e , N o r th  Q u ay , Q ueens­
la n d  4000
t o )
i m 6 June, 1974 B ettes  w o r th , G e o rg e  F re d e r ic k C a re  o f  R . D . F a ir  a n d  P a rtn e rs , 18 M asca la  P a ra d e , M e rm a id  W aters , 
Q u een s lan d , 4218
(c)
1202 8 Aug., 1974 B illso n , E d w a rd  F ie ld e r C a re  o f  E d w ard  F . B illson a n d  A ssociates P ty . L td .,  106 Jo lim o n t R o a d ,
M elb o u rn e , V ic to ria , 3002
t o )
507 21 Mar., 1962 B irre ll, J a m e s  P e te r  . . 15 F lo re n c e  S tree t, T eneriffe, B risb an e , Q u een slan d , 4005 ............................... (d )
1253 12 Feb., 1976 B ish o p , Iv a n  R ic h a rd C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, T ow nsville D is tr ic t Office, P .O . B ox  561, 
T ow n sv ille , Q u een slan d , 4810
t o )
281) 7 Apr., 1943 B isse t, P h ilip  Y e a ts 35 A m elia  S tree t, F o r titu d e  V alley, B risbane , Q u een slan d , 4006 0 b)
W 12 Feb., 1976 B lack , P e te r  J o h n C a re  o f  B la ir  M , W ilson  a n d  A ssociates, 546  B o u n d ary  S tree t, S p rin g  H ill, 
Q u een s lan d , 4 000
t o )
714 29 Nov., 1965 B la c k b u rn e , G eo ffrey  R a y m o n d C a re  o f  G . A . B lack b u rn e  a n d  A ssociates P ty . L td .,  B u lcock  S tree t, C a lo u n d ra , 
Q u e e n s la n d , 4551
t o )
1)5 31 M ar., 1932 B la c k b u m e , G o d fre y  A velin g 7 th  F lo o r , 231 G e o rg e  S tree t, B risbane , 4000 ............................................................ ( c )
512 5 Feb., 1970 B la c k b u rn e , J a m e s  C a m p b e ll C a re  o f  G . A . B lack b u rn e  a n d  A ssociates P ly . L td ., 7 th  F lo o r, 231 G eo rg e  
S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 4000
t o )
510 26 Jan., 1965 B la c k w o o d , G e ra ld  M o o re  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecutive B uild ing , 100 G eorge S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
t o )
1)3 4 Dec., 1969 B la k e , J o h n  H e rb e r t  . . C a re  o f  P o w e ll. D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M cD o u g a ll S tree t, M ilto n , B risbane , 
Q u een s lan d , 4064
t o )
75 16 July, 1929 B la n c h e , J o h n  R e g in a ld  C y ril M .S . 724, N o b b y , Q ueen slan d , 4360 .......................................................................... t o )
494 28 July, 1958 B la n d , R o b e r t  A r th u r C a re  o f  C o o k  an d  K erriso n  a n d  P artn e rs, C en tau r H o u se , 391 W ick h am  T errace, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(d )
1294 3 June, 1976 B la n sh a rd , J o h n  L a cy C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P artn e rs  P ty . L td ., 2 1 st F lo o r , S .G .I .O . B uild ing , 
C o rn e r  A lb e r t a n d  T u rb o t S tree ts , B risbane , Q ueensland , 4000
t o )
711 18 Feb., 1948 B lick , P e rc y  L lo y d 3 P illig a  S tre e t, W av ell H eig h ts, B risbane , Q u eensland , 4 0 1 2 ............................... (d )
10 17 June, 1929 B lig h , A r th u r  W illia m  F o r s te r 5 -1 3 6  M a c q u a r ie  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een slan d , 4067 to
498 1 Nov., 1958 B ligh , G r a h a m  W illia m 4 45  U p p e r  E d w ard  S tree t, B risb an e . 4000 ............................................................ t o )
918 14 Dec., 1971 B low , W a y n e  . . 9  A tth o w  A venue, A shgrove . B risbane, Q u eensland , 4060 t o )
500 21 M ar.. 1962 B lu e , H a rv e y  D e s m o n d  C ra m p to n  . . 9 0  W illiam  S tree t, P a d d in g to n , S ydney, New  S o u th  W ales, 2021 to
4S5 24 M ay, 1958 B lu m k e , F r a n k  G o r d o n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
t o
934 16 Feb., 1971 B o les, J o h n  R o s s 266 S ta n le y  T e rra ce , T a rin g a , B risb an e , Q u eensland , 4066 ............................... t o )
1121 10 Feb., 1977 B o n d , L in d sa y  F ra n c is C a re  o f  C o n ra d  G a rg e tt  &  P a rtn e rs  P ty . L td ., 2 1 st F lo o r , S .G .I .O . B u ild ing , 
c o rn e r  A lb e r t a n d  T u rb o t S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
t o )
38) 9 A u g ,1961 B o o k e r , A la n  E d w in  . . P .O . B o x  77 , N o r th  B risb an e , L e ic h h a rd t S tree t, B risb an e , 4000 t o
1323 1 0  F e b , 1977 B o ttc h e r , E ld o n  J o h n P .O . B o x  9 0 7 , S u rfe rs  P arad ise , 4217 .......................................................................... t o )
450 17 May, 1957 B o u e l, E u g e n e  L e o n  . . 546 D ’A rcy  R o a d , C am p  H ill, B risbane , Q u een slan d , 4 1 5 2 ............................... to
1171 13 May, 1974 B o w er, L a w re n c e  M ilto n C a re  o f  B ow er, M cF a d y e n  &  L ittle  P ty . L td ., 11-23 R a n s o n  P lace, Sydney, 
N ew  S o u th  W ales, 2000
t o )
3(1 16 F e lt , 1953 B o x a ll, G e o r g e t te 3 F o r k  S tre e t,  C o o rp a ro o , B risb an e , 4151 ............................................................ to
770 3 A p r , 1975 B o y er, S tu a r t  N o rm a n C a re  o f  U n iv ers ity  A rch itects  Office, U n iv ers ity  o f  Q ueen slan d , S t. L uc ia , 
B risb an e , Q ueen slan d , 4067
t o )
211 26 F e b , 1935 B o y s , G r a h a m  B e re s fo rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro t te r  a n d  P a r tn e rs ,  98 A sto r  T e r ra c e , 
S p r in g  H ill , B risb an e , 4000
to
1211 5 D ec , 1974 B rad y , J o h n  W illia m  B ru c e  . . 54  ja n ie  S tree t, A spley, B risbane , Q ueensland , 4034 ............................................. t o )
397 3 June, 1954 B ra m m e r, F ra n c is  C h a r le s  . . C a re  o f  D u ra c k , B ram er &  S tekhoven , 91 L in d sa y  S tree t, T o o w o o m b a , 
Q u een s lan d , 4350
t o
984 14 D ec , 1971 B ra m m e r, P a u l F ra n c is C a re  o f  M eisen h e lte r a n d  B ram m er, 91 L indsay  S tree t, T o o w o o m b a , 
Q u e e n s la n d , 4350
t o )
237 17 O c t ,  1938 B re tn a ll , A th o l  W illia m 445 U p p e r E d w ard  S tree t, B risb an e , 4000  ............................... W )
1293 3 June, 1976 B re ttle , W illia m  B a rry C a re  o f  A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ays D e p a rtm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w ard  
S tree t, B risb an e , 4000
t o )
1131 19 D ec , 1973 B rew er, C h a r le s  W illia m C a re  o f  B row n, B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td ., 40  M iller S tree t, N o r th  Sydney, 
N e w  S o u th  W ales, 2060
t o )
1341 2 June, 1977 B rid g e s , D e n n is  L in d sa y C a re  o f  N u tte r  S tevenson  &  P a r tn e rs , 41 F o rte sq u e  S tree t, S p rin g  H ill , 
Q u een s lan d , 4000
t o )
483 28 May, 1957 B rig g s , G o r d o n  S p e n c e r C a re  o f  B riggs P e te rso n  a n d  B u rn e tt P ty . L td ., 2 12  B o u n d ary  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
t o
1151 28 Feb., 1974 B ro m , J a c o b u s  F re d r ik 28 Y a llam b ee  R o a d , J in d a lee , Q ueensland , 4075 ............................................................ t o )
112 27 N o v , 1967 B ro o k s , R a y m o n d  L in d se y  . . 29  D u d le y  S tre e t, R a in w o rth , Q ueensland , 4065 ............................................................ 0
943 7 D ec , 1970 B ro w n , D a r re l l  D o u g la s C a re  o f  B u rlin g  B ro w n  a n d  P artn e rs  P ty . L td ., 17 S h o rt S tree t, S o u th p o rt, 
Q u een s lan d , 4215 (P .O . B ox  930)
to)
178 19 June, 1930 B ro w n , H a r o ld  V iv ia n  M a rs h 14 B risbane S tree t, M ackay , Q ueensland , 4740 ............................................................ to
896 4 D ec , 1969 B ro w n , R o n a ld  A lec . . M eie r R o a d ,  C a m ira , Q u eensland , 4300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t o )
831 25 M ar, 1975 B ro w n e , H a r ry  A n th o n y 3 /3 4  S a n d fo rd  S tree t, St. L u c ia , B risbane, Q ueen slan d , 4067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t o )
1049 8 A ug, 1972 B ru ce , R o b e r t  A n th o n y C a re  o f  B ates, S m a rt a n d  M cC u tch eo n  P ty . L td ., 366 S t. K ild a  R o a d ,
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3004
t o )
715 29 N ov , 1965 B ry a n t , J a m e s  H o w a rd 110 Pacific  H ig h w ay , N o r th  Sydney, N ew  S o u th  W ales, 2060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c )
850 29 M ay, 1963 B ryce , M ic h a e l J o h n  . . C a re  o f  M ich ae l B ryce a n d  A ssociates, 212  B o u n d ary  S tree t, B risb an e , Q ueens­
la n d , 4000
t o )
804 25 July, 1967 B u c h a n , S ir  J o h n  (T h o m a s  J o h n s to n ) C a re  o f  B u c h a n , L a ird  a n d  B u ch a n  P ty . L td ., 24  P a rk  S tree t, S o u th  Y a rra , 
M e lb o u rn e , V ic to ria , 3141
t o )
188 2 D e c , 1968 B u c h a n a n , B ru c e  N e v il le 20  G le b e  R o a d , E a s t Ipsw ich , Q u eensland , 4305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t o )
. # 3 N o v ,1977 B u c h a n a n , E r ic  M u rc h is o n  . . 7 0  M a c q u a r ie  S tree t, S t. L u c ia , Q u eensland , 4067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t o
1102 28 June, 1973 B u ck ley , R o b e r t  W h iley C a re  o f  N . M cK en d ry , 1 A lm a  S tree t, R o ck h a m p to n , Q u eensland , 4700 t o )
1087 12 Dec,, 1972 B u h r , K e i th  R o b e r t  S te w a r t C a re  o f  B rig g s , P e te rso n  a n d  B u rn e tt P ty . L td ., 212  B o u n d ary  S tree t, B risbane , 
Q u e e n s la n d , 4000
t o )
716 29 N o v , 1965 B u llp itt , E r ro l  M ax w ell 176 B a ro o n a  R o a d , R o sa lie , B risbane, Q u eensland , 4064  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t o )
329 4 M ar, 1960 B u n z li, M a lc o lm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecutive B uilding, 100 G eorge  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
t o
880 6 D ec , 1968 B u rg ess , R o n a ld  E ric C a re  o f  P ed d le , T h o rp  &  H arv ey , 167 E ag le  S tre e t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 to )
979 30 July, 1971 B u rk e , G r a h a m  J o h n 180 Q u een  S tree t, B risbane , Q ueensland , 4000 ............................................................ to )
977 8 June, 1971 B u rk e , R a y m o n d  A llan A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D ep artm en t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
to )
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526 12 J a n .,  1960 1 B u rlin g , R o n a ld  K e n n e th  W illia m  . . C a re  o f  B u rlin g , B ro w n  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  17 S h o r t  S tre e t, S o u th p o r t,  
Q u e e n s la n d , 4215  (P .O . B o x  930)
(a)
913 5 F e b . ,  1970 B  u rin e s  te r , P a u l  C o n ra d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(ft
547 7  J u ly , 1960 B u rn e t ,  J a m e s  G ille sp ie C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt , 17 M y rtle  S tre e t, C ro w ’s  N e s t, N e w  S o u th  
W ales  2065
(<0
346 6  F e b . .  1952 B u rn e t t ,  N o e l R o b e r t C a re  o f  B rig g s  P e te rs o n  a n d  B u rn e t t  P ty . L td .,  2 1 2  B o u n d a ry  S tre e t,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d  4 000
( «
1326 10 F e b .,  1977 B u rn s , E liz a b e th  K a a r e n  O rd 17 O x fo rd  T e r ra c e , T a r in g a , Q u e e n s la n d , 4068 0)
890 25 J u ly , 1969 B u rn s , S te p h e n  R o n a ld  F e rg u s o n  . . 17 O x fo rd  T e r ra c e , T a n n g a ,  Q u e e n s la n d , 4068 (ft
591 24 J a n . ,  1962 B u rro w s , G eo ffrey  M o rr is 85 M o lle  R o a d ,  R a n s o m e , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 5 4  . . (b)
1021 24  F e b . ,  1972 B u rro w s , W illia m  I rv in g C a re  o f  M e ld ru m , B u rro w s  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  118 A lfre d  S tre e t, M ilso n s  
P o in t,  N ew  S o u th  W a les , 2061
(d
286 4  S e p t., 1946 B u tt , E d w in  A lfre d  . . 267  H ellaw ell R o a d ,  S u n n y b a n k  H ills , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 410 9  . . to
1181 4  J u ly , 1974 B y les, C o lin  J a m e s D is tr ic t A rc h ite c ts  O ffice, D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 
4305
(ft
1146 28 F e b . ,  1974 B y rn e , J o h n  . . C a re  o f  F .  B . O sw ell a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  Q a n ta s  H o u se , 288  Q u e e n  S tre e t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft
1290 12 A p r . ,  1976 C affin , J o h n  M e lb o u rn e C a re  o f  L u n d , H u t to n ,  R y a n  M o r to n  P ty . L td .,  138 M a ry  S tre e t,  B r i-b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft
985 3 Ju ly , 1975 C a lla g h a n , D a n ie l J o se p h C a re  o f  Q u e e n s la n d  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , Q u een s­
la n d , 4 000
(ft
738 8 M a y , 1975 C a m p b e ll , B r ia n  W illia m A . I a n  F e r r ie r ,  C a m p b e ll & A sso c ia te s  P ty . L td .,  57  S ta g p o le  S tre e t, W e s t E n d , 
T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0
( f t
511 11 M a y , 1959 C a m p b e ll , D o u g la s  W illia m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
0 )
■
2 12 26  F e b . ,  1935 C a m p b e ll , G e o rg e  M illice  . . 95 C a m p  S tre e t, T o o w o n g , B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (c)
706 7 Ju ly , 1965 C a n te rb u ry , R o b e r t ................................. 3 /9 2  L a n g sh a w  S tre e t,  N e w  F a r m ,  Q u e e n s la n d , 4005 i813 27 N o v .,  1967 C a rd illo , M ic h a e l A n th o n y  . . C a re  o f  H e a th w o o d , C a rd illo , W ilso n  P ty . L td . ,  10 L e u ra  T e r ra c e , H a w th o rn e , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4171
w
786 31 J a n . ,  1967 C a r r ,  J o h n  R o b e r t ................................. P .O . B o x  801, T a m w o r th , N e w  S o u th  W a les , 2340 w
635 23 J a n . .  1963 C a rs le y , P e te r  G ra e m e 10 D o w n e s  S tr e e t ,  E k ib in , B r is b a n e , 4121 ( »
1103 28 J u n e , 1973 C a r te r ,  I a n  D o n a ld C a re  o f  Q u e e n s la n d  A sso c ia te d  In d u s tr ie s ,  163 In g ra m  R o a d ,  A c a c ia  R id g e , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 1 0 ft)
1094 4  A p r .,  1973 C asey , R o d n e y  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . ft)
7 52 31 M a y , 1966 C a s to n , A n th o n y  G e o rg e  G o rd o n  . . C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , 100  G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4000 ' -
1307 5 A u g ., 1976 C a w th o rn e , H e n ry  A lb e r t 47  L in d sa y  P a ra d e , P a ra d is e  P o in t  K e y s , Q u e e n s la n d , 421 6
612 3 M a y , 1962 C h a d w ic k , B a rr ie  G e o rg e 1384 O tta w a  A v e n u e , W e s t V a n c o u v e r , B r itish  C o lu m b ia , C a n a d a 0 ) (A
1062 8 N o v .,  1972 C h a m b e rs , A n th o n y  C h r is to p h e r  . . 1 Q u e e n  S tre e t, N o r th  W a rd ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0 ( f t651 29 M a y , 1963 C h a m b e rs , N e v ille  R o d n e y  . . 36  T en e riffe  D riv e , T e n e riffe , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4005 i d1204 5 S e p t., 1974 C h a n ,  A lla n  . . C a r e  o f  A lla n  C h a n  &  A sso c ia te s , F lo o r  1 3 , 157 L iv e rp o o l S tre e t,  S y d n ey , 
N ew  S o u th  W a le s , 2 0 0 0 ft)
1085 2 0  F e b . ,  1973 C h a n n e r , Je ffrey  N o e l C a re  o f  P a y n te r  &  D ix o n  (Q ld .)  P ty . L td . ,  G le n c ra ig , 1 1 9 -1 2 3  L e ic h h a rd t 
S tree t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 ft)
681 2 6  J a n . ,  1965 C h a p m a n , H a r r y  L a w re n c e  . . A rc h ite c ts  O ffice, M a te r  M is e r ic o rd ia e  H o s p i ta l ,  S o u th  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 
4101
4 39 30  A p r .,  1956 C h a r l to n , I a n  D o u g la s C a re  o f  C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tre e ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
.0 )
(ft7 0 7 2 0  S e p t., 1965 C h e e sm a n , D a v id  G r a h a m  . . 173 W ic k h a m  T e r ra c e , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 ' (ft799 5 J u n e ,  1967 C h e n , S p en ce r 5 C a r iss a  S tre e t,  A r a n a  H ills ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4054
441 3 M a y . 1956 C h en e y , P e te r  J a m e s  . . 27  G ra h a m  S tre e t, I n d o o ro o p il ly , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4068  . . 0 )
3 70 16 F e b . ,  1953 C h e o n g ,  K e n n e d y  Q u in le m  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t ,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
( a )
1068 12 D e c .,  1972 C h e s te r , L in d sa y  J u lia n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  H e a l th ,  A d m in is t ra t io n  B u ild in g , G e o rg e  a n d  E liz a b e th  
S tree ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(«)
(ft1130 19 D e c ., 1973 C h e s te rm a n , J o h n  D a v id C a re  o f  Ja c k s o n  T e ece  C h e s te rm a n  W illis , 4 0  K in g  S tre e t, S y d n ey , N e w  S o u th  
W ales , 2000 (ft
1228 2 0  F e b . ,  1975 C h ile s , J o h n  R o b e r t  . . C a re  o f  G ra c e  B ro s . P ty . L td . ,  P .O . B o x  4 2 , B ro a d w a y , N e w  S o u th  W a les , 2007 (ft
9 1 4 5 F e b . ,  1970 C h is tia k o ff , A lex is D e p a r tm e n t o f  W o rk s . E x e c u tiv e  B u ild in g . 100 G e o rg e  S tre e t.  B r isb a n e  
Q u e e n s la n d , 400 0 (ft1022 2 4  F e b . ,  1972 C h iv e rre ll , R ic h a rd  G e o rg e  . . C a re  o f  Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t,  B r is b a n e , Q u een s­
la n d , 4 0 0 0 (ft1086 2 0  F e b . ,  1973 C h r is tm a s , R o d n e y  G o r d o n C a r e  o f  J a m e s  C u b i t t  &  P a r tn e r s ,  2  D ip c h a r im a  C lo se , S o u th  W e s t Ik o y i, 
L a g o s , N ig e r ia (ft
886 2  A p r . ,  1969 C h r is t ,  C o lin  H a r o ld C a re  o f  R o b in  G ib s o n  &  P a r tn e r s ,  23 3  E l iz a b e th  S tre e t,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 
400 0 (ft
92 4 16 J u n e ,  1970 C h r is to p h e r s o n , P e te r  F ra n c is C a re  o f  C h r is to p h e rs o n  a n d  C la rk e  P ty . L td . ,  2 22  M o g g ill R o a d ,  T a r in g a , 
B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 068 •
275 16 J a n .,  1946 C la rk , W illia m  S te w a r t ,  M .B .E . 131 K e a ts  S tre e t, M o o ro o k a ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 0 5 to (ft
1265 12 F e b .,  1976 C la rk e , B ru c e  A le x a n d e r 181 M u lg ra v e  R o a d ,  C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 8 7 0  . .
636 23 J a n . ,  1963 C la rk e , F r a n k  D ix o n C a re  o f  P ro p e r ty  S e c tio n , T h e  S o u th e rn  E le c tr ic  A u th o r i ty  o f  Q u e e n s la n d , 
6 2 -8 0  A n n  S tre e t ,  B r isb a n e . Q u e e n s la n d , 400 0
0 )
562 19 J a n . ,  1961 C la rk e , G r a h a m  J o h n 69  D a g m a r  S tre e t, H o lla n d  P a r k ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4121 . . 0 ) (ft
1346 1 S e p t., 1977 C la rk e , P e te r  T h o r n to n C a re  o f  L in k o n , 1349 H ig h  S tr e e t ,  M a lv e rn , V ic to r ia , 3 1 4 4  ................................. f t) f
771 28 N o v .,  1966 C la rk e , R o b e r t  C liv e C a re  o f  C h r is to p h e rso n  a n d  C la rk e , P ty . L td . ,  222  M o g g ill R o a d ,  T a r in g a , 
B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4068 (c)
1063 8 N o v .,  1972 C la rk e , W a lte r  G e o rg e 28  O lp h e r t  A v e n u e , V a u c lu se , N e w  S o u th  W a le s , 2 0 3 0  . . (W
808 18 S e p t. .  1967 C la rk s o n , I a n  H e n ry  M iln e r C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 145 E a g le  S tre e t, B r is b a n e , 4 0 0 0  . .
512 18 J u n e . 1959 C la y to n , R o b e r t  V ic to r N o . 1 S o o n in g  S tre e t, H e rm i t  P a r k ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d . 4 8 1 2 . . 0 )  .
593 2 4  J a n . ,  1962 C le ia n d , R o b e r t  W illia m B o x  830, P o s t  O ffice C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 8 7 0  . . (a) (ft
897 4  D e c .,  1969 C lif fo rd , J o h n  R o d n e y C a re  o f  A rc h ite c ts  S e c tio n , Q u e e n s la n d  R a ilw a y s , 305 E d w a rd  S tre e t ,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 («
9 86 14 D e c .,  1971 C o b le n s , N ic h o la s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s ,  E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 t l682 26  J a n . ,  1965 C o d d , E d w in  T h o m a s 87  A lb e r t  S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
1315 9  D e c .,  1976 C o ffey , R a y m o n d  A le x a n d e r C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb a n e
8 1 4 2 7  N o v . ,  1967 C o le -A d a m s , D a v id  J o h n 134 M u sw ell H ill R o a d ,  L o n d o n ,  N 1 0  3 JD  ..............................................................
1087 2 0  F e b . ,  1973 C o lle s s , G e o ffre y  M a lc o lm  . . C a re  o f  M ille r  & C o lle ss  P ty . L td . ,  24  L i t t le  E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e , Q u een s­
la n d , 4000
598 14  J u ly . 1954 C o lle y , N o e l 78  B irc h g ro v e  R o a d ,  B a lm a in , N e w  S o u th  W ales , 2 0 4 1  . . (a)
381 2 7  O c t. ,  1953 C o ll ie r , H a r o ld  Ja m e s 24  W y m a n  S tre e t,  S ta f fo rd  H e ig h ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4053 ’ 0 )
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(16 21 Tune. 1962 C o ll in , R o b e r t  D a v id 49 G re g o ry  T e rra ce , S p rin g  H ill, B risbane , Q u eensland , 4000 ............................... ( b)
594 24 Jan., 1962 C o llin s , D o n a ld  D u n b a r  M u rra y  . . 10 L o re le i S tree t, M an ly  W est, B risbane , Q ueen slan d , 4179 (a)
1223 20 Feb., 1975 C o llin s , G r a h a m  W illiam D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b)
1131 28 Feb ., 1974 C o llin s , Je ffrey  T h o m a s C a re  o f  J o h n  D aw so n  &  A ssociates, 41 F o rte scu e  S tree t, B risb an e , Q ueens- 
la n d , 4000
(b)
1350 3 Nov., 1977 C o m b s , S te w a rt C ec il C .M .L , B u ild in g , D e a n  S tree t, A lb u ry , N ew  S o u th  W ales, 2640 (c)
1199 8 Aug., 1974 C o m n in u s , R o b e r t  H a r ry C a re  o f  C u n n in g to n  M cK erre ll, P ty . L td .,  79 E ag le  S tree t, B risb an e , Q ueens­
la n d , 4000
(b)
711 29 Nov., 1965 C o n n ,  P h ill ip  B la n d fo rd S u ite  2 0 4  C a th a y  B u ild ing , M o u n t S o p h ia , S in g ap o re  9 ............................... (b)
271 11 July, 1945 C o n ra d ,  M a r t in  L o u is C a re  o f  C o n ra d , E sle r & S im pson  P ty . L td ., H ib e rn ian  B u ild ing , 246 Q ueen  
S tree t, B risb an e , Q ueensland , 4000
( «
(42 14 May, 1956 C o n ra d ,  W illia m  A rn o ld  H e n ry C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P artn e rs  P ty . L td ., S .G .I.O . B u ild in g , A lb e rt and  
T u r b o t  S tree ts , B risbane , Q ueen slan d , 4000
m
1023 24 Feb., 1972 C o n w ell, I a n  T h o m a s C a re  o f  H a ll , P h illip s  a n d  W ilson  A rch itec ts  P ty . L td ., 99  L e ich h a rd t S tree t, 
S p r in g  H ill , B risbane , Q u eensland , 4000
(b)
987 14 Dec., 1971 C o o k , P a u l C a re  o f  C h ris to p h e rso n  & C la rk e  P ty . L td ., 3326 G o ld  C o a s t H ig h w ay , S urfers 
P a ra d ise , Q u een slan d , 4217
(b)
898 4 Dec., 1969 C o o k e , J a m e s  D e n to n 15 S ch erg er S tree t, M o o ro o k a , B risbane, Q u eensland , 4 1 0 5 ............................... (c)
702 7 July, 1965 C o o p e r , A lb e r t  J o h n  . . 12 C a ra w a th a  S tree t, E v e rto n  P a rk , B risbane . 4053 .............................................. (e)
758 4 Aug., 1966 C o p p in g , R o g e r  S te p h e n D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E agle S tree t, B risbane , Q ueen slan d , 4000 (b)
1236 8 M ay, 1975 C o rb e t ,  M a rk  E d m u n d 7  R id g e  S tree t, N o r th  S ydney, N ew  S o u th  W ales, 2060 ............................................. (c)
246 8 A pr.. 1940 C o rb e t t ,  R o n a ld  Ja m e s T . a n d  G . B u ild ing , W illiam  S tree t, R o c k h a m p to n , Q u een slan d , 4 7 0 0 ( «
(83 26 Jan., 1965 C o rk ,  D a r y l  H il to n  . . D o u g la s  S tre e t, G reen slo p es , 4 1 2 0 ....................................................................................... (b)
965 5 Apr., 1971 C o rs to rp h a n , D a rc y  J o se p h  . . 17 G len m o re  R o a d , P ad d in g to n , Sydney, N ew  S o u th  W ales, 2021 (c)
(72 30 Sept,, 1964 C o ry  H e rb e r t  K e n n e th C a re  o f  H asse ll a n d  P a rtn e rs , 32w  T o o ra k  R o a d , S o u th  Y a r ra , V icto ria , 3141 1 4
1121 22 Nov., 1973 C o ste llo , D e re k  M o r tim e r  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, Executive B uilding, 100 G eorge S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(«)
254 10 Apr., 1941 C o s te l lo , F r a n k  G ib s o n 20 C h u rc h  R o a d  .O x fo rd  P a rk , B risbane , Q u een slan d , 4053 ............................... (d )
1421 26 June, 1975 C o tt ie r ,  K e ith  E r i c ................................ C a re  o f  A llen , J a c k  & C o ttie r , 6a  L iverpoo l S tre e t, P a d d in g to n , N ew  S ou th  
W a les , 2021
(c)
1037 2 June, 1972 C o u r tn e y , P e te r  J o h n 1017 B arren jo ey  R o a d , P a lm  B each, N ew  S o u th  W ales, 2 1 0 8 ............................... (c)
988 14 Dec., 1971 C o w ley , T re v o r  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 
400 0
(b)
245 12 Feb., 1940 C o w lish aw , G e o rg e  O w en  . . 319 Q u een  S tree t, B risbane , 4000 ........................................................................................ Cb)
12(6 12 Feb., 1976 C o x , D a v id  L e o n a rd C are  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n stru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q ueensland , 
4000
(b)
451 20 Feb., 1957 C ra n s to n , D o n a l d ................................ C a re  o f  M e rr in  & C ran s to n , 137 M elb o u rn e  S tree t, S o u th  B risb an e , Q u eensland , 
4101
(b)
1104 28 June, 1973 C ra w sh a w , Ja m e s  F ra n c is  . . C a re  o f  W illiam  J . Jo b  a n d  A ssociates P .L ., 30 W elling ton  R o a d , E a s t B risbane, 
Q u een s lan d , 4169
(a)
869 2 Dec., 1968 C re e n , N o e l C o rn e liu s C a re  o f  M a c k s  a n d  R o b in so n  P ty . L td ., S .G .I.O . B uild ing , 123 V ic to ria  S tree t, 
M a c k a y , Q u een slan d , 4740
(6)
115 27 Nov., 1967 C ree se , N ev ille  E d w a rd A rc h ite c t S ection , R ailw ay  D ep artm en t, R ailw ay  C en tre , 305 E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(6)
2(6 7 M ar.. 1945 C ro f ts ,  E d w a rd  W e n tw o rth  N ic h o lso n 85 E a g le  S tree t, B risb an e , 4000  ........................................................................................ (b)
295 10 M ar., 1947 C ro s s , T h o m a s  H e r b e r t  A r th u r 180 A n n  S tree t, B risb an e , 4000 ........................................................................................ lb )
1218 20 Feb., 1975 C ru ic e , P a u l  L e o n a rd C are  o f  F u lto n , C ollin , B oys, G ilm o u r, T ro tte r  & P a r tn e rs , 96-98  A sto r 
T e rra ce , S p rin g  H ill, B risbane , Q u eensland , 4000
(b)
759 4 Aug., 1966 C ru m p , K e lv in  S p en ce r C are  o f  G riffith  U niversity , K essels R o a d , N a th a n , B risbane , Q u eensland , 4111 tb )
(17 21 June, 1962 C u e , H a m ilto n  J o h n  O sb o u rn e C are  o f  B ligh , Jessup , B re tn a ll a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r  E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u eensland , 4000
(b)
1227 20 Feb., 1975 C u ffe , R o b e r t  A le x a n d e r C a re  o f  Q u een s lan d  R ailw ays, A rch itec tu ra l S ection , R ailw ay  C en tre , A n n  
S tre e t, B risb an e , Q ueensland , 4000
(b)
155 30 July, 1968 C u llen , F ra n c is  A n th o n y C are  o f  C u llen , H arg raves , M ooney , 139 G o th a  S treet, F o rtitu d e  V alley, 
B risb an e , Q ueen slan d , 4006
(b)
220 27 June, 1935 C u llen , F r a n k  L e o 139 G o th a  S tree t, F o rtitu d e  V alley, B risbane . Q u eensland , 4006 (c)
773 28 Nov., 1966 C u m m in g , G a ry  Ja m e s C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e rt
a n d  T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b )
545 13 M ay, 1960 C u m m in g s , M a lc o lm  R o b e r t P .O . B o x  254, M erm a id  B each , Q ueensland , 4218 ............................................. (b)
191 9 A pr., 1931 C u m m in g s , R o b e r t  P e rcy 808 P ac ific  P a ra d e . C u rru m b in  B each , Q u eensland . 4223  ............................... id )
989 14 Dec., 1971 C u n n in g to n , D o n a ld  W illiam  J o h n  . . F lo o r  8 D alg e ty  H o u se , 79 E agle S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000 . . (a )
849 30 M ay, 1968 C u rn o w , W illia m  C h a r le s C a re  o f  C .S .T .R .O ., 9 Q ueens R o a d , S o u th  M elb o u rn e , V ic to ria , 3205 (b)
920 21 A pr., 1970 C u rre y , B e rn a rd  J o h n C a re  o f  W illiam  Jo b  B u ch a n  L a ird  (G o ld  C o ast) P ty . L td ., 3084 G o ld  C o a s t 
H ig h w ay , S urfers  P a rad ise , Q ueensland , 4217
(b)
<40 30 Apr,, 1956 C u rro , J o h n  R o n a ld  . . 19 M o ra y  S tree t, N ew  F a rm , Q ueensland , 4005 ............................................................ (b)
966 5 Apr., 1971 C u r tin , K e v in  Jo se p h 21 B illy ard  A venue, W ah ro o n g a , N ew  S o u th  W ales, 2076 ............................... ( 4
363 16 Feb., 1953 C u rtis , G e o rg e  W illiam 16 C u rro n g  S tree t, K en m o re , B risbane, Q u eensland , 4069 ............................... (b)
143 3 O c t, 1929 C u rtis , V iv ia n  T h o m a s C are  o f  C o n ra d , G a rg e tt a n d  P artn e rs  P ty . L td ., S .G .I.O . B u ild ing , A lb e rt an d  
T u rb o t  S tree ts , B risbane, Q ueensland , 4000
(e )
360 13 Feb., 1953 C u sa c k , N ev ille  F ra n c is ,  E .D . 3 F o rk  S tree t, C o o rp a ro o , Q u eensland , 4151 ........................................................... (b)
1176 6 June, 1974 C u th b e it ,  J o h n C a re  o f  J o h n  B a ird , C u th b e it, a n d  P a rtn e rs , 109 B ay  S tree t, P o r t  M e lb o u rn e , 
V ic to ria , 3207
(c )
719 29 Nov., 1965 C u tm o re , D o n a ld  G e o rg e  . . 58 V ic to ria  P a ra d e , R o ck h a m p to n , Q ueensland , 4700 ............................................. (b)
1287 19 M ar., 1976 D ’A g o s tin , E n r ic o  G iu se p p e M a re t  H o u se , 136 L angridge S tree t, C o llingw ood , V ic to ria , 3066 (c)
1298 11 June, 1976 D a lto n , C o lin  J a m e s  . . C a re  o f  B ill F ir th  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., 275 A lfred  S tree t, N o rth  Sydney, N ew  
S o u th  W ales, 2060
1 4
412 21 Ffeb., 1957 D a lto n ,  J o h n  H a ro ld C are  o f  J o h n  D a lto n  A rch itec t a n d  A ssociates, 333 Q ueen  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
116 27 Nov., 1967 D a n ie ls , N ig e l R e e s ................................ 24  W a n d e lla  C rescen t, T ow nsville, Q ueensland , 4 8 1 0 ............................................. (6)
489 5 June, 1958 D a v ie s , D a v id  J o h n ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(b)
1100 8 July, 1976 D a v ie s , M a rk  H o w a rd 5 S ilan is  P lace, B rac k en  R id g e , Q ueensland , 4017  ............................................. (b )
459 17 May, 1957 D a v is ,  H a r o ld  J o h n  . . 163 J e rra n g  S tree t, In d o o ro o p illy  B risbane , 4068 .............................................. (b)
859 23 Sept., 1968 D a v is , J o h n  E rn e s t  . . 8 T h o m so n  S tree t, Tw eed H ead s, N ew  S ou th  W ales, 2485 ............................... (b )
1112 4 July, 1974 D a w so n , D e n n is  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, A rchitectura l B ran c h , 100 G eo rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
(19 21 June, 1962 D e  G ru c h y , G r a h a m  F ra n c is  d e  
Q u e tte v il le
D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een slan d , S t. L u c ia , B risbane , (d )
3/6 6 Apr., 1961 D e n h a m , C o lin  J o h n P io n e e r  H o u se , 31 S herw ood  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u eensland , 4066 . . (b)
247 8 Apr., 1940 D e n t,  A r th u r  H e n r y ................................ D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 17 Y arra  S tree t, H a w th o rn , M e lb o u rn e , V icto ria , 
3122
lb)
753 31 M ay, 1966 D e s h o n , J o h n  P o p h a m 35 A m elia  S tree t, F o rtitu d e  V alley, Q u een slan d , 4006 ............................................. (b )
383 22 Feb., 1954 D e v e n p o r t,  E d w a rd  F re d e r ic k 112 P r io r  S tree t, T a rra g in d i, B risbane, 4121 ............................................................ (b)
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8 4 4 30 J a n . ,  1968 d e  V rie s , J a c o b  ................................. C a re  o f  D e s ig n  &  C o n s tru c t io n  B ra n c h , B r is b a n e  C ity  C o u n c il, 1 6 th  F lo o r , 
B .A .C . B u ild in g , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
' («>
306 18 F e b .,  1948 D ic k e n so n , T h e  R e v . A r th u r  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d . 4 000
<*) '
793 29 M a r . ,  1967 D illo n , M a r t in  J o s e p h C a re  o f  M a r t in  D il lo n  &  A sso c ia te s , 3 14  S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , 4 8 1 0 (a) ,
1124 19 D e c ., 1973 D im itr io u , J o h n B la ir  M . W ilso n  &  A sso c ia te s , 564  B o u n d a ry  S tre e t, S p r in g  H il l ,  B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000
m
233 24 M a r .,  1938 D o d s ,  R o b in  E s p ie  . . C a re  o f  P o w e ll D o d s  a n d  T h o rp e ,  2 4  M c D o u g a ll S tre e t,  M il to n , B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4064
(b),
333 26  F e b . ,  1952 D o e ,  H a r o ld  E d m u n d 12 M a d lo  S t -  T h e  G a p ,  B ris b a n e , 4061 (d)
899 4  D e c ., 1969 D o id g e , J o h n  R ic h a rd C a re  o f  D is tr ic t A rc h ite c t D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  666 , T o o w o o m b a , 
Q u e e n s la n d , 4350
■ lb)
720 29 N o v ., 1965 D o n a ld s o n ,  D e s m o n d  B o y d C o rn e r  J u n c tio n  R o a d  a n d  A lg o o ri S tre e t ,  M o rn in g s id e , Q u e e n s la n d , 4 1 7 0
693 4  M a r .,  1965 D o n n e lly , J o h n  Jo se p h 30 F ra s e rs  R o a d ,  D o r r in g to n ,  B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 406 0 lb)
4 0 8 16 F e b .,  1955 D o u g la s , W illia m  L e o n a rd  . . 10 th  F lo o r , C o m b in e d  In s u ra n c e  H o u s e , 139 L e ic h h a rd t  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
lb ) .
900 4  D e c .,  1969 D o v e , I a n  A le x a n d e r C a re  o f  70  H a m le t  T e r ra c e , A n n e r le y , B r is b a n e  Q u e e n s la n d , 4103 lb)
1327 10 F e b .,  1977 D o w lin g , F ra n c is  J o h n C a re  o f  M a c k s  &  R o b in s o n  P ty . L td . ,  134 Y o u n g  S tre e t,  A y r , Q u e e n s la n d , 4807 0 )
502 10 A p r . ,  1959 D o w lin g , P e te r  R u sse ll C a re  o f  P ra n g le y , C ro f ts ,  D o w lin g  &  P a ru p s  P ty . L td . ,  85 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d  ,4 0 0 0
0 )
1139 2 8  F e b .,  1974 D o w n , K e n n e th  G i lb e r t 43  K in g s ley  T e r ra c e , W y n n u m , Q u e e n s la n d , 417 8 lb)
1347 1 S e p t., 1977 D re w , B ra d le y  W illia m 3 L e y la n d  S tr e e t ,  M o u n t  G r a v a t t ,  Q u e e n s la n d , 4 1 2 2 lb)
296 10 M a r .,  1947 D re w e , K e n n e th  H in d le y 30 W e llin g to n  R o a d ,  E a s t  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 416 9  . . 0 )
503 10 A p r . ,  1959 D r im l , J a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t ,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
0 )
448 27  D e c .,  1956 D u h s ,  W ilf re d  R o b e r t C a re  o f  C o n ra d  G a r g e t t  a n d  P a r tn e r s  P ty .  L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t 
S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(b)
1308 5 A u g ., 1976 D u n h a m , R ic h a rd  J o h n C a re  o f  B ill F i r th  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . .275  A lfre d  S tre e t,  N o r th  S y d n ey  
N e w  S o u th  W a les , 2060
(c)
9 3 6 5 O c t. ,  1970 D u n lo p , G e o rg e  W illia m C a re  o f  W illiam  J . J o b  a n d  A sso c ia te s , 3 070  G o ld  C o a s t  H ig h w a y , S u rfe rs  
P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217
(c) .
1101 4  A p r . 1973 D u n lo p , J o h n  B a rc la y C a re  o f  R o b le y , H a ll a n d  D u n lo p ,  B a n k  o f  N .S .W . C h a m b e rs , 337  F lin d e rs  
S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0
(b)
944 7 D e c .,  1970 D u n n e t t ,  J o h n  W illia m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
w
1222 2 0  F e b .,  1975 D u n s ta n ,  B e v a n  T h o m a s S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t,  E x e c u tiv e  B u ild in g , 10 0  G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(W
1050 8 A u g ., 1972 D u n s te r ,  R o b e r t  A ld e n C a re  o f  B a te s , S m a r t  a n d  M c C u tc h e o n  P ty . L td . ,  366  S t. K ild a  R o a d , 
M e lb o u rn e , V ic to r ia ,  3 0 0 4
1309 5 A u g ., 1976 D u ra c k ,  M ic h a e l J a m e s 100 T h o m a s  S tre e t, T o rw o o d , Q u e e n s la n d , 406 6  . . v>)
364 16 F e b . ,  1953 D u r a c k ,  W illiam  A id e n C a re  D u r a c k ,  B ra m m e r  &  S te k h o v e n , 91 L in d sa y  S tre e t,  T o o w o o m b a , 
Q u e e n s la n d , 435 0
GO
9 90 14 D e c . ,  1971 D u t to n ,  K e n n e th  S ta n le y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r is b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
w
991 14 D e c .,  1971 E a m e s , B a r ry  D e s m o n d 9 B alm es S tre e t,  H e a t le y , Q u e e n s la n d , 481 4 (a)
480 7 A u g ., 1975 E a s tm a n , G re g o ry  R u sse ll . . 8 F o x  V alley  R o a d , W a h ro o n g a , N e w  S o u th  W a les , 2076 0 ) (A
1160 28 F e b ., 1974 E a to n , R o y  Jam e s N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  P .Q . B o x  131, E a s t M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3002 (k\
1267 12 F e b .,  1976 E ccles , R o b e r t  N o r m a n 46 E a g le  S tre e t, A ld e rley , Q u e e n s la n d , 4051
1351 3 N o v .,  1977 E c k fo rd , I a n  P h ilip  . . 131 R a e  C re sc e n t, K o ta r a ,  N ew  S o u th  W a le s , 2288 i ' \C)
504 10 A p r .,  1959 E d m is to n , R o b in  E w in g 19 W o o d b in e  A v en u e , N o rm a n h u r s t ,  N e w  S o u th  W a les , 2076  . . (b) /h)
915 5 F e b .,  1970 E d se r , N o e l L in d sa y  . . C a re  o f  D es ig n  C o lla b o ra t iv e , S u ite  1, 53 T h o m a s  D riv e , C h e v ro n  I s la n d , 
S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217 (A
1088 20  F e b .,  1973 E d w a rd s , M e rfy n  C y n la s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
Q u e e n s la n d , 4067
251 7 O c t. ,  1940 E d w a rd s , P h ilip  A r th u r  B ry ce C a re  o f  E d w a rd s , B isse t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  
V alley , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4006
0 )
619 21 J u n e , 1962 E g a n , J o h n  E d w a rd  C h a r le s 11 B u n y a n a  A v en u e , W a h ro o n g a . N ew  S o u th  W ales , 2076 GO '(b)
817 27 N o v .,  1967 E g lin g to n , J o h n  T h o m a s C a re  o f  N a tio n a l  C a p i ta l  D e v e lo p m e n t C o m m iss io n , 2 2 0  N o r th b o u r n e  A v en u e , 
C a n b e rra , A u s tra lia n  C a p ita l T e r r i to ry , 2601 (b)
992 14 D e c .,  1971 E llic k , P h ill ip  R a y m o n d S a n d e rs  E llic k  a n d  A sso c ia te s , 78 V ic to r ia  S tre e t, M a c k a y , Q u e e n s la n d , 4740 l (b)
818 27 N o v .,  1967 E llis , D e re k  M o rv a l . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t, B risb a n e , 4 0 0 0  . .
605 24  J a n . ,  1962 E llw o o d , G ra h a m  F re d e r ic k C a re  o f  P e d d le  T h o rp  a n d  H a rv e y , 167 E a g le  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 0 ) lb)
872 2  D e c .,  1968 E ll w o o d , R o d n e y  R o b e r t D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  666 , T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 435 0 (b)
1243 3 J u ly , 1975 E n b o riso ff , A le x a n d e r  W a lte r 9 K e n h a v e n  S tre e t, K e n m o re , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4069 ' U993 14 D e c .,  1971 E n d re s , L eslie  K e n t ................................. D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
336 15 J a n . ,  1951 E sle r , R o b e r t  J a m e s  . . C a re  o f  C o n ra d , E s le r  &  S im p so n  P ty . L td . ,  H ib e rn ia n  B u ild in g , 246  Q u een  
S tree t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
0 )
(a)
882 6 F e b .,  1969 E w in g , J a m e s  R o d e r ic k  A le x a n d e r  . . C a re  o f  E d w a rd s  B isse t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td .,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  
V alley , Q u e e n s la n d , 400 6
505 10 A p r . ,  1959 E y e a rs , B o y d  G e o rg e D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
0 )
307 18 F e b .,  1948 F a g g , A r th u r  F ra n c is 41 K e rs le y  R o a d ,  K e n m o re , Q u e e n s la n d , 4069  .............................................................. (b) (c)
1169 2  M a y , 1974 F a k h ry , R ic h a rd  T h o m a s 96 W e llin g to n  P a ra d e , E a s t M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3002  . .
276 16 J a n . ,  1946 F a llu , B asil J am e s 43 C a s tle  H ill S tre e t, H o lla n d  P a rk ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4121 0 ) lb)
1125 19 D e c .,  1973 F a r r ,  K e ith  L eslie D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
521 6 O c t, ,  1959 F een e y , P e rc iv a l G e o rg e D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4000  . . 0 )
628 10 O c t. ,  1962 F e rg u s o n , D e s m o n d  J o h n  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . lb) lb)
1194 4  J u ly , 1974 F e rg u s o n , P e te r  K e n n e th B ill F i r th  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  1 5 th  F lo o r ,  127 C re e k  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
4 1 6 2 3  M a y . 1955 F e rr ie r , A le x a n d e r  I a n 4 9 -5 1  G re g o ry  T e r ra c e , B r is b a n e , 400 0 GO lb)
9 45 7  D e c .,  1970 F e r r is ,  J o h n  A n th o n y ‘E i ld o n ’ 1 1 4 a  F if th  A v en u e , W in d so r , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4030 \ (e)
1032 28 M a r . ,  1972 F ig g is , L o y a l G o rd o n C a re  o f  F igg is  & Je ffe rso n  P ty . L td .,  A r ta rm o n  C o u r t ,  375 P acific  H ig h w a y , 
A r ta r m o n ,  N e w  S o u th  W a les , 2064 <M
9 67 5 A p r . ,  1971 F in c h , F re d e r ic k  P e te r C o m m o n w e a lth  B an k in g  C o rp o ra t io n ,  259 Q u een  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4000
6 13 3 M a y , 1962 F in la y so n , R o b e r t  O rm o n d e H e g v o ld , F in la y so n  a n d  A sso c ia te s , A n z a c  H o u se , A rc h e r  S tre e t,  R o c k ­
h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4 700
0 )
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A rch itec ts  
A c t  
1 9 6 2 - 
1971
1299
11 Jane, 1976 F i r th ,  W illia m  E r ic  . . C a re  o f  B ill F i r th  a n d  P a r tn e rs  P ty , L td .,  275 A lfred  S tree t, N o r th  S ydney , N ew
S o u th  W ales, 2060
(c)
m 29 M ar., 1966 F itz g e ra ld , A n th o n y  M ich a e l 24  K ilsb y  S tree t, T h e  G ap , B risbane, Q u eensland , 4061 ............................... (ft)
1195 4 July. 1974 F le tc h e r ,  G ly n n e C are  o f  P ed d le , T h o rp  a n d  H arvey , 167 E agle S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 
4 000
(c )
637 23 Jan ., 1963 F li tc ro f t ,  K e ith  W illia m B e rp e n la a n  4 3 ,2 6 1 0  W ilrijk , B elg ium  .......................................................................... («)
1224 20 Feb., 1975 F o h rm a n ,  N e il F re d e r ic k C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecutive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e ,
Q u een s lan d , 4000
(ft)
1268 12 F eb ., 1976 F o rg a n -S m ith , G re g o ry P .O . B o x  1195, R a b a u l, P a p u a  N ew  G u in ea  ............................................................ (c)
819 27 Nov., 1967 F o r r e s t ,  P e te r  G eo ffrey 181 G iv en  T e rra ce , P a d d in g to n , B risbane , Q u een slan d , 4064 (ft)
1269 12 Feb., 1976 F o s te r ,  G ra e m e  C h a rle s D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , A u stra lia  H o u se , 145 E ag le  S tree t, B risbane , 
Q u e e n s la n d , 4000
(ft)
259 16 Feb., 1942 F ra n k lin , R o b e r t  L lew elly n  . . 12 M a r t in  S tree t, B a llin a , N ew  S o u th  W ales, 2478 .............................................. (ft)
327 16 D ec., 1949 F re e r ,  L e o n a rd  J o h n  F re d e r ic k 6 F u lh a m  R o a d , P im lico , T ow nsville, Q u een slan d , 4812 ............................... (a )
340 15 Jan ., 1951 F r o s t ,  K e ith  H e n ry  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt an d  P artn e rs  P ty , L td ., S .G .I.O . B u ild ing , A lb e rt an d  
T u rb o t  S tree ts , B risbane, Q ueensland , 4000
(6)
256 3 N ov., 1941 F r o u d ,  R o b e r t  P e rc iv a l K ra tz m a n n  B uild ing , 52 H ig h  S tree t, T o o w o n g . B risbane , 4066 (ft)
925 16 June, 1970 F ry ,  K e ith  C h a r l e s ................................ C a re  o f  E d w a rd s , B isset & P a r tn e rs  P ty . L td .,  35 A m elia  S tree t, F o r titu d e  V alley, 
Q u een s lan d , 4006
(ft)
721 29 N ov., 1965 F u lle r ,  G ra h a m e  J o h n 3 /1 6 0  C e n tra l a n d  L a m b e rt S tree ts , In d o o ro o p illy , Q u een s lan d , 4068 (ft)
1201 8 Aug., 1974 F u lle r ,  R o b e r t  P e te r  . . C a re  o f  R o b e r tso n  & M ark s  P ty . L td ., 117 P itt  S tree t, S ydney, N ew  S o u th  
W ales , 2000
( c )
225 30 July, 1936 F u l to n ,  C h a r le s  W illiam  T h o m a s  . . 98 A s to r  T e rra c e , S pring  H ill , B risb an e . 4000 ............................................................ W>
980 30 July, 1971 F u lto n ,  D o n a ld  H e n d ry 439 K in g  S tree t, M e lb o u rn e , V icto ria , 3000 ............................................................ (c)
609 21 M ar., 1962 F u l to n ,  I a n  H o w a rd  . . C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro t te r  a n d  P a r tn e rs , 98 A s to r  T e rrace , 
S p rin g  H ill, B risb an e , 4000
(ft)
901 4 D ec., 1969 F u sse ll, T h o m a s  N o r m a n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e ,
'Q u e e n s la n d , 4000
(ft)
946 7 Dec., 1970 F y sh , G o rd o n  C h a r le s C a re  o f  D is tr ic t A rch itec t, D ep a rtm en t o f  W o rk s , P .O . B o x  561 , T ow nsv ille , 
Q u een s lan d , 4810
(ft)
1011 14 D ec., 1971 G a le , L y n e tte  F ra n c e s 18 C a m p d e n  H ill G a rd e n s , L o n d o n , W 8 U n ite d  K i n g d o m ................................ (ft)
308 18 Feb., 1948 G a m b le , L e o n a rd  Jo se p h 88 B ray  R o a d , L a w n to n , Q ueen slan d , 4501 ............................................................ (ft)
947 7 D ec., 1970 G a n is ,  J o h n  C o n s ta n tin e 555 S tan ley  S tre e t, M a te r  H ill, Q u een slan d , 4101 .............................................. (ft)
1095 4 A pr., 1973 G a rd n e r , B ru ce  W illiam 227 B u ck lan d  R o a d , W avell H eigh ts, B risbane , Q u een slan d , 4012 (6)
596 24 Jan ., 1962 G a rd n e r ,  R o b e r t  S ta n le y C a re  Of B ligh , Jessu p , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p er E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q ueen slan d . 4000
(6)
458 16 M ay, 1957 G a rg e tt ,  P e te r  R o b e r tso n C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P artn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risbane , Q ueensland , 4000
(6)
1121 22 N ov., 1973 G a r to n ,  I a n  R o b e r t  . . C a re  o f  B ro w n , B rew er So G reg o ry , A rch itects , F lo o r  2 7 , L c n n o n s  P laza  
B u ild in g , 68 Q u een  S tree t, B risbane, Q u een slan d , 4000
(c )
948 7 D ec., 1970 G a z z a rd , D o n a ld P .O . B o x  101, W o o lla h ra , N ew  S o u th  W ales , 2025 .............................................. (c )
1038 2 June, 1972 G e a ry , F ra n k  C ec il . . B ox 2177, G .P .O ., B risb an e ,Q u ee n slan d , 4001 . .  . .  ................................ (a)
1140 28 Feb., 1974 G e o rg e s o n , G a r y  Jo se p h 175 E a g le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000  ............................................................ (ft)
395 30 A pr., 1954 G ib b in s , C o lin  R u sse ll U n it 3 , “  L a ra p in ta ,”  18-2 0  M arin e  P arade, S o u th p o rt, Q u een slan d , 4 215  . . (6)
457 7 M ar., 1957 G ib s o n , J a m e s  W illiam C a re  o f  C ro ss  an d  B ain, 180 A nn  S tree t, B risbane , 4 0 0 0  ............................... (6 )
433 21 Feb ., 1956 G ib s o n , R o b e r t  F in d la y B eneficial H o u se , 2 33-235  E lizab e th  S tree t, B risbane , 400 0  ................................ (*)
949 7 D ec., 1970 G ile s , T im o th y  J o h n  . . C a re  o f  J o h n  G iles A ssociates P ty . L td ., 119 L e ic h h a rd t S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
(ft)
1051 8 Aug., 1972 G ilf illa n , K e n n e th  S tru a n C a re  o f  B ates , S m a rt an d  M cC u tc h eo n  P ty . L td ., 366 S t. K ild a  R o a d ,
M elb o u rn e , V ic to r ia , 3004
(c)
409 16 F eb., 1955 G ilm o u r , J o h n  G ra h a m C are  o f  F u lto n , C o llin , Boys, G ilm o u r, T ro tte r  a n d  P a rtn e rs , 9 6 -9 8  A sto r 
T e rra ce , Spring  H ill . B risbane, 4 0 0 0
(ft)
1115 8 Aug., 1973 G im e sy , O sc a r  A n d re w  T ib o r S u ite  7 , 5 -1 3  M elro se  S tree t, S an d rin g h am , V ic to ria , 3191 ............................... (c)
995 14 D ec., 1971 G ir a r d ,  J o h n  D u d le y 4 9 1 a  S tan ley  S tree t, S o u th  B risb an e , Q u een slan d , 4 1 0 1 .............................................. (ft)
32 17 June, 1929 G la d w in , T h o m a s  R o b e r t 8 G la d s to n e  P a ra d e , M o ffa t B each , C a lo u n d ra , Q u een slan d , 4551 («)
♦38 27 A pr., 1956 G la z e b ro o k , R o b e r t  J a m e s  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(ft)
1069
996
12 D ec., 1972 
14 D ec., 1971
G la z e b ro o k , R o b e r t  J am e s  
G o lik o v , O leg  P a u l . .
26  A b ra h a m  S tre e t, R e d  H ill, B risb an e , Q u een slan d , 4059 ...............................
C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eorge  S tree t, B risbane , Q u een slan d , 4000
(ft)
(ft)
1216 5 D ec., 1974 G o o d s ir ,  B ru c e  D a v id C a re  o f  G o o d sir , B ak e r, W ilde P ty . L td ., 395 S w an n  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067
(ft)
218 30 A pr., 1935 G o o d s ir ,  D a v id  B allin g e r C a re  o f  G o o d s ir , B ak e r, W ild e  P ty . L td ., 395 S w ann  R o a d , S t. L u c ia , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4067
(c)
1338 3 M ar., 1977 G o o d w in , C liv e  B e n so n C a re  o f  G o o d w in  &  S outhw ell, A rch itec ts , 36 -3 8  C la ren ce  S tre e t, Sydney , 
N ew  S o u th  W a les , 2000
( c )
156 30 July, 1968 G o rd o n ,  B ru c e  C e d ric C a re  o f  D alge ty  A u s tra lia  L td ., B ox  261, G .P .O ., S ydney, N ew  S o u th  W ales, 
2001
(c)
1116 8 A ug., 1973 G o u lie v , N i c h o l a s ................................ C a re  o f  G ro u p  A rch itro n ic -A rch itec ts , 3201 G o ld  C o a s t H ig h w ay , S u rfe rs
P a ra d ise , Q u een slan d , 4217
(c )
1352 3 N ov., 1977 G ra h a m , C o lin  S te w a r t 6  W in slo w  S tree t, M ilso n s  P o in t,  N ew  S o u th  W ales , 2061 ................................ (£ )
1301 8 July, 1976 G r a h a m , N e a l C a re  o f  M ack s &  R o b in so n  P ty . L td ., P .O . B ox  1776, C a irn s , Q u een s lan d , 4870 (ft)
597 24 Jan ., 1962 G ra v e u r , E d w a rd  H a rv e y 185 K elv in  G ro v e  R o a d , K elv in  G ro v e , B risbane , Q u een slan d , 4059 . . (a)
.*» 27 N ov., 1967 G ra y s o n , M a u re e n  E u g e n ie  (M rs.)  . . 105 Je llico e  S tree t, T o o w o o m b a , Q u eensland , 4350 ........................................... (ft)
1070 12 D ec., 1972 G re e n w o o d , H e r b e r t  J a m e s  . . C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , M a th ie so n  P ty . L td ., 434  S t. K ild a  R o a d , M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
( c )
>132 19 Dec., 1973 G re g o ry , M a x w e ll C a re  o f  B ro w n , B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td .,  40  M ille r  S tre e t, N o r th  S ydney , 
N ew  S o u th  W ales, 2060
(c)
571 6 A pr., 1961 G re ig , W illia m  A le x a n d e r  . . D e p a r tm e n t o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een slan d , S t. L u c ia , B risb an e , 
4067
( d )
1071 12 D ec., 1972 G rif f ith , A la n  L e slie  . . C a re  o f  P ran g le y , C ro f ts  D o w lin g  & P a ru p s  P ty . L td .,  U n it  8 , “  P a r k  R ise  
B u ild in g ,”  3 A liso n  S tree t, S urfers  P a rad ise , Q u een s lan d , 4217
(ft)
1057 29 Sept., 1972 G rim e s , A la n  H a ro ld 22 C a rr in g to n  R o a d , In d o o ro o p illy , Q u eensland , 4068 .............................................. (ft)
’87 31 Jan ., 1967 G u ley , R o d n e y  C h arle s 44  F o rm a tio n  S tre e t, W aco l, Q ueensland , 4076 ............................................................ (ft)
'316 9 D ec., 1976 G u n n , R o b e r t  D o u g la s C a re  o f  F . B . O sw ell a n d  A ssociates P ty . L td ., Q a n ta s  H o u se , 288 Q u een  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4001
(ft)
'348 1 Sept., 1977 G u y m e r , T im o th y  R o b in 321 K e lv in  G ro v e  R o a d , K e lv in  G ro v e , Q u een slan d , 4059 ............................... (ft)
406 16 Feb., 1955 H a c k e t t ,  B r ia n  H e n ry 9 7  S tu a f th o lm e  R o a d , B a rd o n , B risbane , Q u een slan d , 4065 ............................... (ft)
378 15 M ay, 1953 H a ile y , L o u is  H e n ry  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ., S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risbane , Q ueensland , 4000
(d )
84( 30 Jan ., 1968 H a ld o n -H o d g e , D a v id  J o h n 2 a  M c E w a n  C rescen t, M o sm an  P a rk , W este rn  A u stra lia , 6012 1 (ft)
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1141 28 F e b . ,  1974 H a ll ,  B ru c e  J o h n  A rc h e r C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 . i («
264 15 N o v . ,  1944 H a ll , F ra n c is  R ic h a rd D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d . 4000
W )
1072 12 D e c ..  1972 H all>  R a y m o n d  C h a r le s C are  o f  R o b le y , H a l l  a n d  D u n lo p , B a n k  o f  N ew  S o u th  W a le s  C h a m b e rs , 
F lin d e rs  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 481 0
(0
1342 2 J u n e ,  1977 H a m , C h a r le s  P e r r y ................................. C a re  o f  J o h n  D a l to n  A rc h ite c ts  &  A ss o c ia te s , 333  Q u e e n  S tr e e t ,  B r is b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
’ (0
774 28 N o v .,  1966 H a m e r, R o n a ld  W ilfred Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4000 w
297 10 M a r . ,  1947 H a m ilto n , A la n  G ra h a m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t ,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
( «
314 15 S e p t., 1948 H a m ilto n , C h a r le s  A r th u r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d . 400 0
tt>
213 26 F e b . ,  1935 H a m ilto n , M a r t in  D e m p s te r 8 A m s te rd a m  S tre e t, W is h a r t ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 2 2 lb)
379 8 S e p t., 1953 H a m m o n d , J o h n  W illia m C a re  o f  H a ll ,  P h illip s  a n d  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  99  L e ic h h a rd t  S tre e t, 
S p r in g  H il l ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
( «
249 12 A u g ., 1940 H a n c o c k , E d w a rd  J a m e s  J o s ia s 134 H a m ilto n  R o a d , M o o ro o k a .  B ris b a n e , 4 1 0 5  . . (M ,
548 7 J u ly , 1960 H a n c o c k , P e te r  R e g in a ld  L a w re n c e D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . W
1221 20  F e b . ,  1975 H a n c o c k , T h o m a s  H e n ry 134 H a m ilto n  R o a d ,  M o o r o o k a ,  Q u e e n s la n d , 4 1 0 5 (0
241 5 A p r . ,  1939 H a n m a n , P h ill ip  J o h n  L e p in e C a re  o f  T h e  H a n m a n  W o r th in g to n  G r o u p ,  2 2 0  O ld  C le v e la n d  R o a d ,  C o o r-  
p a ro o ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4151
(f>)
563 19 J a n . ,  1961 H a rb o e ,  P e r  J o rg e n  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t,  B r is b a n e , 4 0 0 0 (a)
269 2  M a y , 1945 H a rd in g , R a y m o u r  In n e s P .O . B o x  345, S u th e r la n d , N e w  S o u th  W a les , 2 232 ( / )
413 16 F e b .,  1955 H a rg ra v e s , C ec il F ra n c is C are  o f  C u lle n , H a rg ra v e s , M o o n e y , 139 G o th a  S tre e t, F o r t i tu d e  V a lley , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 6
(b)
1317 9 D e c .,  1976 H a r r is ,  P a u l  . . C a re  o f  L a n g e  L . P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 2 4  M c D o u g a ll S tre e t ,  M il to n , 
Q u e e n s la n d , 4064
(f>)
4 66 27  J u n e .  1957 H a r r is o n . A n n  E l iz a b e th  (M rs .) " D e r r in g i r r i ,”  G len e ag le , B e a u d e s e r t L in e , Q u e e n s la n d , 4 2 8 3 (b)
510 1 A p r .,  1959 H a r t ,  D a v id  R o n a l d ................................. C a re  o f  B ehne , R itc h ie  a n d  H a r t  P ty . L td . ,  139 A le x a n d e r  S tre e t, C ro w s  N e s t,  
S yd n ey , N ew  S o u th  W a les , 2065
(b)
998 14 D e c .,  1971 H a r tle y , P e te r  G e o rg e C a re  o f  E d w a rd s , B is s e t & P a r tn e r s  P ty . L td . ,  35  A m e lia  S tre e t,  F o r t i tu d e  V alley , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 6
d>)
661 30 J u ly , 1963 H a rv e y , P e te r  G ra h a m C a re  o f  P e d d le , T h o r p  a n d  H a rv e y , 167 E a g le  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4 000
(e)
1090 20  F e b .,  1973 H a s lo c k , E d w in  G a rf ie ld P .O . B o x  67, P a rk v ille , V ic to r ia , 3052 w
722 29 N o v . ,  1965 H a sse ll, F r a n k  C o lin C a re  o f  H a sse ll a n d  P a r tn e r s ,  79  P a lm e r  P la c e , N o r th  A d e la id e , S o u th  A u s tr a l ia ,  
5006
f w
1270 12 F e b .,  1976 H a s tie , D o u g la s  W illiam C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty .  L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tre e ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(0
445 17 J u ly , 1956 H a tc h e r ,  B as il M o n ta g u e Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n . A d e la id e  S tre e t.  B r is b a n e  Q u e e n s la n d . 400 0 (b)
821 27 N o v .,  1967 H a u p t ,  W illia m  T h o m a s T o w n  P la n n in g  S e c tio n , D e p a r tm e n t  o f  L o c a l G o v e rn m e n t, O ld  T re a su ry  
B u ild in g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
V)
763 19 S e p t., 1966 H a w k e , O sric  . . C a re  o f  H a w k e , B ree n  &  A sso c ia te s  P ty . L td . ,  1st F lo o r ,  38 O x ley  S tre e t,
C ro w ’s N e s t, N ew  S o u th  W a le s . 2065
\c)
775 28 N o v .,  1966 H a w k in s , R o n a ld  A lfred C a re  o f  C o n ra d , G a rg e t t  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d
T u r b o t  S tree ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
w
1126 19 D e c .,  1973 H a y d o n , C ass  H a r o ld D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e ,
Q u e e n s la n d , 4000
•
\Pf
277 16 J a n . ,  1946 H a y e s , E d w in  Ja m e s  . . C a re  o f  H ay es  a n d  S c o tt P ty . L td . ,  C o m m o n w e a lth  B a n k  B u ild in g , 
87 -91  G re y  S tree t. S o u th  B risb a n e , 4101
cw
(A
673 30 S e p t., 1964 H a y w a rd , H e n ry  W a lte r C a r e  o f  H a sse ll a n d  P a r tn e r s ,  3 2W  T o o r a k  R o a d ,  S o u th  Y a r r a ,  V ic to r ia ,  3141
860 23 S e p t., 1968 H e a h , L a u re n c e 9 C u rru th e rs  R o a d ,  M o u n t  P le a sa n t,  W e s te rn  A u s tra lia ,  6153 . . (k\
1039 2  J u n e , 1972 H e a th e r ,  W illiam  S te p h e n  . . T h e  D a v is  H e a th e r  G ro u p ,  8 T h o m so n  S tre e t, T w e e d  H e a d s , N e w  S o u th  W ales ,
465 2 0  J u n e , 1957 H e a th w o o d , P e te r  D ic k s o n  . . 10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e  B risb a n e , 4171 ( «
1291 27  M a y , 1976 H e a th w o o d , R o g e r  T h o m a s C a re  o f  H e a th w o o d , C a rd illo  W ilso n  P ty . L td .,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , 
Q u e e n s la n d , 4171
921 21 A p r .,  1970 H e b ro n , E r ic  K e n n e th  D e n is 139 L e ic h h a rd t  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
205 13 J u ly , 1933 H eg v o ld . E d w a rd  A r th u r A n z a c  H o u se , A rc h e r  S tre e t. R o c k h a m p to n , Q u e e n s la n d , 4700 (c) 0 )
871 2 D e c .,  1968 H e h n o ld , E d w in  C a r l D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
524 20 O c t. ,  1959 H e n d e rs o n , G e o rg e  T h o m a s C are  o f  H a rry  S e id le r  a n d  A sso c ia te s , 2  G le n  S tre e t, M ilso n s  P o in t ,  N ew  
S o u th  W ales , 2061
(b)
0 )
1073 12 D e c .,  1972 H e n d e rs o n , R u sse ll B a illie  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
2 2 8 1 O c t. ,  1936 H e n d e rs o n , T h o m a s  R o b e r t 20  T a u n to n  S tre e t. A n n e r le y  B ris b a n e , 4103 (d )
560 11 N o v .,  1960 H e r r io t t ,  J a m e s  M o rr is C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t, B r is b a n e , 4000 (d ) 0 )
926 16 J u n e , 1970 H e sse , R o b y n  M a rg a re t C are  o f  D e p a r tm e n t o f  C o -O rd in a to r  G e n e ra l , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 0 )
1239 26 J u n e ,  1975 H e y w o r th , S u a r t C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
414 20 M a y . 1955 H itc h c o c k , P a q u i ta  (M rs .) 28 H e w itt  S tre e t, W ils to n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4051 . . (W
537 13 M a y , 1960 H o b b s , G ra h a m  C h a rle s C a re  o f  P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 2 4  M c D o u g a ll S tre e t, M il to n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4064
(b)
0 )
1302 8 J u ly , 1976 H o b d a y , K e n n e th  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
499 19 M a y , 1958 H o d g e n , B ria n  J o h n ................................. 7 K itc h e n e r  S tre e t, T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 4 3 5 0
2 0 7 21 J u n e ,  1934 H o d g e n , O w en  F re d e r ic k 111 P rin ce  E d w a rd  P a ra d e , R ed c liffe , Q u e e n s la n d , 4 0 2 0 (e) 0)
1149 28 F e b .,  1974 H o ffe r , F r a n k  E rn e s t C a re  o f  H o ffe r , R e id  a n d  P a r tn e rs ,  1 7 5 -1 8 3  C a s tle re a g h  S tre e t, S y d n ey , N ew  
S o u th  W a les , 2000 (b)
968 5 A p r .,  1971 H o ld e n , G o rd o n  A le x a n d e r 135 R u sse ll T e rra c e , In d o o ro o p il ly , Q u e e n s la n d , 4068 ................................................
298 10 M a r .,  1947 H o llo w a y , Ia n  C y r i l ................................. 154 R a e b u rn  S tre e t, M a n ly , B r isb a n e , 4179 (b) (0
723 29 N o v . ,  1966 H o lm e s , F ra n c is  R e g in a ld  . . C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O .  B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 • $
6 84 26 J a n . ,  1965 H o p g o o d , R o b e r t  J a m e s P ro g re s s  R o a d  a n d  I n d u s tr ia l  A v e n u e , W a c o l, Q u e e n s la n d , 4 076 ( 0
1292 1 J u n e , 1976 H o p m e ie r , D a v id  N o e l C a re  o f  M a c k s  a n d  R o b in s o n  P ty . L td .,  P .O . B o x  335, A y r , Q u e e n s la n d , 4807
6 20 21 J u n e , 1962 H o rn e , A lw y n  W illia m P .O . B o x  3168, D a rw in , N o r th e r n  T e r ri to ry , 5794 ( M (0
1318 9  D e c .,  1976 H o w a rd , R o b e r t  D a v id C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty .  L td .,  2 1 s t F lo o r ,  S .G .I .O . B u ild in g , 
c o rn e r  A lb e r t a n d  T u r b o t  S tre e ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000 («)
857 30 J u ly , 1968 H o w d e n , R o b e r t  F re d e r ic k  . . C a re  o f  H o w d e n  a n d  W a rd ro p , 131 S tu r t  S tre e t, S o u th  M e lb o u rn e , V ic to ria , 
3205 (0
955 16 F e b .,  1971 H o w e s , T re v o r  J o h n ................................. 17 Bee S tre e t, B a rd o n , B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4 065
520 6 O c t. ,  1959 H u g , W e r n e r ................................................ 91 A d e la id e  S tre e t (P .O . B o x  243), M a ry b o ro u g h , Q u e e n s la n d , 465 0  . . (a) (0
822 27  N o v . ,  1967 H u lm e , G ra h a m  A la n 50 S y lv an  R o a d , T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066
498 12 N o v ., 1958 H u r s t ,  M a u ric e  ................................. B e lm o re  T e rra c e , S u n sh in e  B e a c h , Q u e e n s la n d , 4567 (d ) (0
652 29 M a y , 1963 H u tc h in so n , J a m e s  E d w a rd  . . D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  I n s t i t u te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 400 0 (0
1303 8 Ju ly , 1976 H u t to n ,  D o u g la s  T h e o d o re  . . C a re  o f  S tu a r t  R e id  a n d  A sso c ia te s , 21 G ip p s  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , Q u een s­
la n d , 4006
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328 21 D ec., 1949 H u tto n ,  T h e o d o re  B e rn a rd  . . 95  G e llib ra n d  S tree t, Clayfield, Q u eensland , 4011 .............................................. (b)
1134 19 D ec., 1973 U lm a n , B ru c e  A lla n  . . C a re  o f  M ack s a n d  R o b in so n  P ty . L td ., S .G .I.O . B u ild ing , 123 V ic to ria  S tree t, 
M ack ay , Q ueen slan d , 4740
(ft)
999 14 D ec., 1971 In n e s , A la n  R o b e r t  . . 57 W o o lley  S tree t, T a rin g a , B risbane , Q u eensland , 4065 ............................... (ft)
530 4 M ar., 1960 J a c k s o n , I a n  Jam e s  . . “  C iv ic  C e n tre  ” , S ix th  A venue, M aro o ch y d o re , Q u een slan d , 4557 (ft)
lilt 28 June, 1973 J a c k s o n , R o la n d  D a v id C a re  o f  Jack so n , Teece, C h este rm an  a n d  W illis, 40  K in g  S tree t, Sydney, N ew  
S o u th  W ales, 2000
(c )
74! 27 Jan ., 1966 Ja g o , A la n  W illiam  . . 30  S ussex  S tree t, H y d e  P a rk . Tow nsville, Q ueen slan d , 4812 (b)
846 18 M ar., 1968 J a g o , A lb e r t  E d w a rd C a re  o f  C o o k  & K erriso n  & P a r tn e r , 391 W ick h am  T e rra ce , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(ft)
873
663
2 D ec., 1968 
24 Sept., 1963
J a m e s , G e o rg e  C h a r le s  
Ja m e s, J o h n  L eslie
181 M u lg rav e  R o a d , C a irn s , Q u een s lan d , 4870  ............................................................
34  C o tte sm o re  S tre e t, F ig tre e  P o ck e t, B risb an e , Q u een slan d , 4069
(ft)
(ft)
902 4 D ec., 1969 J a m ie s o n , W illia m  S p en ce  . . 89  F re d e r ic k  S tree t, A n n erley , B risb an e , Q u een slan d , 4103 ................................ (ft)
1033 28 M ar., 1972 Je ffe rso n , I a n  W e n tw o rth U n i t  2 0 ,2 9 -3 1  P a u l  S tree t, B o n d i Ju n c tio n , N ew  S o u th  W ales, 2022 . . (c)
531 4 M ar., 1960 Je ffr ie s , D e n is  W illia m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(d )
461 17 M ay. 1957 J e n k in s , I a n  D a v id  . . 12 D ru m m o n d  S tree t, A lderley , B risb an e , Q u een slan d , 4051 (ft)
252 .7 O ct., 1940 J e s su p , C o lin  W o o d w a rd 68 T ilb a  S tre e t, In d o o ro o p illy , Q u een slan d , 4068 .............................................. (ft)
964 8 M a r ., 1971 Je z , J o s e p h 57 Y o u n g  S tree t, S y lvan ia  H eig h ts, N ew  S o u th  W ales, 2224 ................................ (c)
167 28 N ov ., 1929 J o b ,  A u b re y  H o rsw ill 531 C o ro n a tio n  D riv e , T o o w o n g , Q u e e n s la n d , 4066 («)
1271 12 F eb ., 1976 J o b ,  A n th o n y  P e te r  L io n e l . . C a re  o f  M ille r  &  C olless P ty . L td ., 24  L ittle  E d w a rd  S tre e t,  S p rin g  H ill, 
Q u een s lan d , 4 000
(ft)
470 20 D ec.. 1957 J o b ,  W illia m  Jam e s  . . 30  W e llin g to n  R o a d , E a st B risb an e , 4169  . . (d )
883 6 F eb ., 1969 J o h a n s o n s , K u r t D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000  . . (ft)
951 7 D ec., 1970 J o h n ,  M ic h a e l L o u i s ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e cu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(ft)
1041 2 June, 1972 J o h n s o n , R o g e r  K ir k  H ay es C a re  o f  H e a d , S ch o o l o f  E n v iro n m en ta l D esig n , C .C .A .E ., P .O . B o x  1, Bel- 
co n n e n , A u s tra lia n  C a p ita l T e rrito ry , 2616
(c)
1024 24 F e b ., 1972 J o h n s to n . F e rg u s  P h il ip  G o w e r 4 /8 0  D u rh a m  S tre e t, S t, L u c ia , B risb an e , Q u een slan d , 4067 (ft)
927 16 June, 1970 J o h n s to n ,  G ra e m e  F ra n c is  . . 10  W a rd  S tre e t, In d o o ro o p illy , Q u een s lan d . 4068 .............................................. (« )
800 5 June, 1967 Jo lly , D o u g la s  K e ith  . . C a re  o f  I .B .M . I ta l ia  S pa, S .B .S .S .C .— M l S .E .G . 550, 20090 S eg ra te , I ta ly (ft)
823 27 N ov., 1967 J o n e s , D e re k  L e o n a rd  G re g o ry A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D e p a rtm e n t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(«)
928 16 June, 1970 J o n e s , L a u re n c e  M o r to n 207 L o g a n  R o a d , B u ra n d a , Q u een slan d , 4 1 0 2 ............................................................ (ft)
824 1 S e p t , 1977 J o n e s , L e o n a rd  G e o rg e 331 M o n a c o  S tree t, R ia lto , Q u een slan d , 4 2 1 7 ............................................................ (ft)
825 27 N ov ., 1967 J o n e s  L eslie  W illiam 17 P o llo c k  S tree t, B a lm o ra l, B risbane , Q u een slan d , 4171 ................................ (b)
477 4 D ec., 1975 J o n e s , N e w m a n 3 S ky line M a n s io n , 51 C o n d u it R o a d , H o n g  K o n g (a )
1272 12 Feb ., 1976 Jo rg e n se n , A lla n  R o ss D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B ox  561, T ow nsville, Q u een slan d , 4810 . . (ft)
776 28 N ov., 1966 J u e  S u e , G eo ffrey C a re  o f  M ack s a n d  R o b in so n  P ty . L td ., 17 W ick h am  S tree t, T ow nsville , 
Q u een slan d , 4810
(b)
788 2 O c t ,  1975 J u n n e r , M o ra y  A le x a n d e r  G e o rg e  . . 105 V irg in ia  A ven u e , H a w th o rn e , B risbane , Q u een slan d , 4171 (b)
309 18 Feb ., 1948 J u s t ,  A rn o ld  W illiam  T h e o d o re Q u e e n s la n d  H o u sin g  C o m m ission , A d ela id e  S tree t, B risb an e , Q u een s lan d , 4000 (b)
384 22 Feb ., 1954 J u s t ,  M a lc o lm  E d w a rd , O .B .E ., E .D . 23 D u g g a n  S tree t (P .O . B o x  606), T o o w o o m b a , Q u een slan d , 4350 . . (a)
1229 20 F eb ., 1975 K a a d , P e te r  A le x a n d e r 14 “  R iv e r G ab le s  ” , H o o k e r  D riv e , C o ra l G ab les, Q u een slan d , 4217 . . (c)
454 17 M ay, 1957 K a m o ls ,  A l f s ............................................... D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E x ecu tiv e  B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d . 4000
(b)
1312 13 O c t ,  1976 K a n  C h o -Y a u , K e n n e th A rc h ite c tu ra l O ffice, P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, M u rra y  B u ild in g , H o n g  K o n g (c)
337 18 Jan ., 1951 K a tr a k is ,  H a r ry  T h e o d o re  . . C a re  o f  B ro w n , B rew er a n d  G reg o ry  P ty . L td .,  4 0  M ille r  S tree t, N o r th  S ydney, 
N ew  S o u th  W ales. 2060
(ft)
1212 5 D ec., 1974 K a y e , M ic h a e l ................................ C a re  o f  140 O x fo rd  S tree t, B u lim b a , B risb an e , Q u een slan d , 4171 (ft)
564 19 Ja n .. 1961 K a y s e r ,  R o b e r t  J o h n A rch ib a ld  C o u rt, 21 A d e la id e  S treep  B risb an e , Q u een s lan d , 4000 ( b)
476 5 M ay, 1958 K e a rn e y , M ic h a e l W illiam  . . 2 9 4  A n z a c  A ven u e , K ip p a  R in g , Q u een slan d , 4020  .............................................. (ft)
874 2 D ec., 1968 K e a tin g , N e v ille  R o n a ld C a re  o f  T im b er R esea rc h  a n d  D ev elo p m en t A d v iso ry  C o u n cil, 5 D u n lo p  S tree t, 
N ew stead , B risb an e , Q ueen slan d , 4006
(b)
703 7 July, 1965 K e a tin g e , P h ill ip  J a m e s 66 W a tso n  S tree t, W ilston  H e ig h ts, B risb an e , Q u een s lan d . 4051 (b)
359 13 Feb., 1953 K e n n e rs o n , H e r io t  A lb e r t . . C a re  o f  C o o k  a n d  K erriso n  a n d  P a rtn e rs , C e n ta u r  H o u se , 391 W ick h am  
T e rrace , B risb an e , Q ueensland , 4000
(ft)
693 4 M ar., 1965 K e n n y , D a v id  C o y n e C a re  o f  C ullen , H arg rav es , M ooney , 139 G o th a  S tree t, F o r t i tu d e  V alley, 
B risb an e , Q u een slan d , 4006
(b)
916 5 F eb ., 1970 K e n t ,  A la n  J o h n C a re  o f  A rch itec tu ra l B ran c h , S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G eo rg e  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(b)
639 23 J a n .,  1963 K e n t ,  D o n a ld  J o h n ................................ C a re  o f  Q u een s lan d  E lec tric ity  G en era tin g  B o a rd , 62 A n n  S tre e t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(a)
1244 3 Ju ly , 1975 K e r r ,  B a r ry  J o h n 209 E d in b u rg h  R o a d , C astlecrag , N ew  S o u th  W ales , 2068 ................................ (c)
1158 28 Feb ., 1974 K e r r ,  G ilb e r t  E d w a rd P .O . B o x  183, P a d d in g to n , B risb an e , Q u een slan d , 4064 (ft)
839 27 N ov., 1967 K e r r is o n , J o h n  R u sse ll 35 S tan ley  T e rra ce , T a rin g a , B risb an e , Q u een slan d , 4068 ............................... (ft)
96 16 Ju ly , 1929 K e r r is o n , W a lte r  J a m e s  E rn e s t  . . 12 W ilg a m in g  S tree t, S ta ffo rd  H e ig h ts , Q u een s lan d , 4053 ............................... (e )
226 30 Ju ly , 1936 K e rs h a w , J o h n 44  W a tso n  S tree t, W ils to n , B risb an e , Q u een slan d , 4051 ................................ (*)
932 20 A ug., 1970 K e rs h a w , J o h n  M ile s 44  W a tso n  S tree t, W ils to n , B risb an e , Q u een slan d , 4051 ............................... m
1164 18 M ar., 1974 K ild e y , G ra h a m  T h o m a s I l l  M a y g a r S tree t, W in d so r, Q u een slan d , 4030 ............................................................ (b)
1133 19 D ec., 1973 K illo ra n , G ra h a m  E rn e s t C a re  o f  G ra h a m  K illo ra n  & A ssociate s, M e lb o u rn e  S tre e t, K a ra le e , Q u een slan d , 
4305
(ft)
1074 12 D ec .. 1972 K iln e r ,  G e o ffre y  L e e ................................ 57  P re n z le r  S tre e t, U p p e r  M o u n t G ra v a tt ,  4 1 2 2 ............................................................ m
514 15 June, 1959 K irk e g a rd , F re d e r ic k  G e o rg e 6 2  A s to r  T e rra ce , S p rin g  H ill , B risbane , Q u een slan d , 4000  ................................ (6 )
875 2 D ec ., 1968 K irk w o o d , A lla n  Ja m e s 38 O x la d e  D riv e , N ew  F a rm , B risb an e , Q u een slan d , 4 0 0 5  ................................ ( b)
1073 12 D ec., 1972 K n a u th ,  T e re n c e  P a tr ic k D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
(b)
1340 6 A p r., 1977 K n o t t ,  G ra e m e  G eo ffrey C a re  o f  C la y to n  P e m b e rto n  &  A ssociates P ty . L td ., P .O . B o x  1534, T ow nsv ille , 
Q u een s lan d , 4810
(c )
724 29 N ov ., 1965 K o lo s , F ra n k  G e o rg e C a re  o f  F ra n k  K o lo s  a n d  P a rtn e rs  P ty , L td .,  110  Pacific H ig h w ay , N o r th  
Sydney , N ew  S o u th  W ales, 2060
(c)
696 4 M ar., 1965 K o n e c n y , M i r o s l a v ................................ P .O . B o x  54 , T e w an tin  4 5 6 5 ....................................................................................................... (a)
1183 4 July. 1974 K o o v sh in o ff , J o s e p h ................................ C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s, 100 G eorge S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 (ft)
917 5 Feb ., 1970 K o rn m a n n ,  P h ilip  R o n a ld  . . 75 A b b o tt  S tree t, C airnS, Q u eensland , 4870 ............................................................ lb )
234 11 Jan ., 1938 K o ro lo f f ,  B o ris  ................................ 52  O u tlo o k  C rescen t, B a rd o n , B risbane , Q u een s lan d , 4065 ................................ (ft)
885 6 F eb ., 1969 K o s i tc in , U r i  . .  ................................ C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , M itch e ll S tre e t, D a rw in , N o r th e rn  
T e r ri to ry , 5790
(ft
456 27 F eb ., 1957 K ra i ,  J a n  J o h a n n A rch itec ts  S ec tio n , R ailw ay  D e p a rtm e n t, R a ilw ay  C e n tre , 305 E d w a rd  S tree t, 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(a)
9031 4 D ec., 1969 | K u s k o p f ,  J o n  A l a n ................................. C a re  o f  I a n  B lack  a n d  C o m p an y , C om m ercial U n io n  H o u se , 1 1 2 -1 1 8  D en h a m  
S tree t, T ow nsville , Q u eensland , 4810
(ft)
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8 50 30  M a y , 1968 L a e rk e s e n , P o v l  F re d e r ik C a re  o f  S a rg e n t a n d  S m ith  a n d  L a e rk e s e n , C o m m e rc ia l C e n tre , Is le  o f  C a p r i ,  
S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4 2 1 7
(«)
515 18 J u n e ,  1959 L a ffe rty , F re d e r ic k  B a r re re  . . 33 G re g o ry  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 066 (b)
575 6  A p r . ,  1961 L a ird , E w en  C a m p b e ll 54 W e ste rn  B e a c h , G e e lo n g , V ic to r ia ,  3220 (d) ,
516 15 J u n e ,  1959 L a m b e r t ,  P e te r  A le k  . . 106 E d w a rd  S tree t, B r isb a n e , 4 0 0 0  . . (6)
1142 28  F e b .,  1974 L a n g e , W a y n e  M a g n u s 28 C h ris te n se n  S tre e t,  Y e ro n g a , Q u e e n s la n d , 4104 (b)
7 9 4 29  M a r . ,  1967 L a th a m , N o rm a n  A r th u r 1 C o c h ra n e  S tre e t, S t r a t fo rd ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 7 2 (c)
4 28 2 0  F e b . ,  1956 L a z d in s , A rn o ld s  S erg e js D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
( * ) ' .
1273 12 F e b . ,  1976 L e a d b e tte r ,  D e n n is  J o h n D e n n is  L e a d b e tte r  a n d  A sso c ia te s  A rc h ite c ts ,  3 H e re fo rd  S tre e t, C o r in d a , 
Q u e e n s la n d , 4075
w  .
8 26 2 7  N o v ., 1967 L e e , A u s t in  J o s e p h  . . C a re  o f  A u s t in  L e e  a n d  A sso c ia te s , A rc h ite c ts , O ffice T o w e r , 4 / f  In d o o ro o p il lj  
S h o p p in g  T o w n , 318 M o g g ill  R o a d ,  In d o o ro o p il ly , Q u e e n s la n d , 4068
r (b)
1127 19 D e c . ,  1973 L e e , M ic h a e l A lb e r t  . . 35 M in e rv a  S tre e t, S p r in g w o o d , B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 2 3  . . 0 )
6 2 2 21 J u n e ,  1962 L e e , S h u n  H u n g  ................................. D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(b )
827 27 N o v .,  1967 L ee , W illia m  A n th o n y P .O . B o x  9 6 1 , S o u th p o r t ,  Q u e e n s la n d , 4215 (b)
5 36 13 M a y , 1960 L eg g , J o h n  D a v id s o n 26 7  L o n g  S tre e t E a s t ,  S h e rw o o d , B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4075 m
1076 12 D e c .,  1972 L e m a n , L o u is  F ra n c is  N o r m a n C a re  o f  C o m m o n w e a lth  B a n k in g  C o rp o ra t io n ,  B a n k  P rem ise s  D e p a r tm e n t,  
2 5 9  Q u e e n  S t r e e t , B r is b a n e ,  Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(b)
1286 17 M a r . ,  1976 L e o w , S e n g  K h e o n g  . . C a re  o f  D e s ig n  &  C o n s tru c t io n  B ra n c h , B ris b a n e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll, 
B r isb a n e , 4 0 0 0
(e)
2 80 2 0  M a r . ,  1946 L e v en , J a m e s  F in d la y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
( «
1296 3 J u n e ,  1976 L e v y , M a lc o lm  P h ilip C a re  o f  B ill F i r th  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  275  A lfre d  S tre e t ,  N o r th  S y d n ey , N ew  
S o u th  W a le s , 206 0
(«)
355 11 D e c .,  1952 L e w is, B e rn a rd  J o se p h C a re  o f  L e w is, W illia m s  & A sso c ia te s  P ty . L td . ,  P .O . B o x  14 , T o o w o n g , B ris­
b a n e ,  4066
( « •
632 13 D e c .,  1962 L in c o ln , B ru c e  A r th u r C a re  o f  J o h n  A n d re w s  In te r n a t io n a l  P ty . L td .,  630  C o ro n a t io n  D r iv e , T o o w o n g , 
Q u e e n s la n d , 4 0 6 6
(*)
1274 12 F e b .,  1976 L in d sa y , P a u l  A le x a n d e r C a re  o f  A . I a n  F e r r ie r ,  C a m p b e ll a n d  A sso c ia te s  P ty .  L td .,  4 9 -5 1  G re g o ry  
T e r ra c e , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(b)
904 4  D e c .,  1969 L itlin , G a v in  H e n ry  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(b)
1172 13 M a y , 1974 L i t t le ,  B a rry  W y n n e  . . C a re  o f  B o w er, M c F a d y e n  &  L i t t l e  P ty . L td . ,  1 1 -2 3  R a n s o n  P la c e , S y d n ey , 
N e w  S o u th  W a les , 2 000
(«)
115 2 28 F e b .,  1974 L it t le ,  R o b e r t  L in d sa y 1 3 -1 5  S t. J o h n ’s  A v e n u e , G o rd o n ,  N e w  S o u th  W a les , 207 2 ’ (c)
9 52 7 D e c ., 1970 L lo y d , C h r is to p h e r  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
(b)
1143 28 F e b .,  1974 L o a g , C o lin  E rn e s t  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , D a rw in , N o r th e r n  T e r r i to ry , 5790 iP) ,
1077 12 D e c .,  1972 L o c k e , P h ilip  Ja m e s  . . 86  B a rk a la  S tre e t, T h e  G a p ,  B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4061 (b)
4 2 0 14 J u n e , 1955 L o c k w o o d , R o b e r t  H u t to n  . . 89 P r in c e  S tre e t, In v e re l l , N e w  S o u th  W a les , 2360 ( d ) '
1219 20  F e b .,  1975 L o w , K o k  L e o n g C a re  o f  S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t,  E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ib)
1319 9 D e c .,  1976 L o y n e s, E r r o l  C h e lm s fo rd C a re  o f  C o n ra d , G a r g e t t  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  2 1 s t F lo o r ,  S .G .I .O . B u ild in g , 
C o rn e r  A lb e r t  a n d  T u r b o t  S tre e ts ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
ip)
206 13 J u ly , 1933 L o y n e s, R o y  C o rn e liu s 47  P ro sp e c t S tre e t, W y n n u m  N o r th ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4178 (c)
789 31 J a n . ,  1967 L o y n e s, S elw yn  R o y  . . 98  O c e a n a  T e rra c e , M a n ly , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4179 \P)
6 3 0 10 O c t. ,  1962 L u m ley , A r th u r  H a r o ld C a re  o f  A r th u r  L u m le y  &  N e v il T a i t ,  108 L im e s to n e  S tre e t, Ip sw ic h , 
Q u e e n s la n d , 4305
(b)
1052 8 A u g ., 1972 L u m sd e n , D o n a ld  G ra e m e  . . C a re  o f  L u m sd e n  a n d  A s h to n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  3 B o w e n  C re sc e n t, 
M e lb o u rn e , V ic to r ia ,  3004
394 30 A p r .,  1954 L u n d , N e v il le  H e n r y ................................. C a re  o f  L u n d , H u t to n  R y a n  M o r to n  P ty . L td .,  G .P .O . B o x  2433, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4001
(b)
(Ms
1000 14 D e c ., 1971 L y n c h , B ev a n  T h o m a s C a re  o f  N o rr is  a n d  P a r tn e r s ,  333 Q u e e n  S tre e t, B risb an e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . .
351 6 F e b .,  1952 L y n n , B ry a n  T h o m a s C o rn e r  o f  G a t to n  S tre e t a n d  N u n g a  C lo se , C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 8 7 0  . . m (e)9 3 7 5 O c t. ,  1970 L y o n , R o n a ld  G r a n t  . . C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , T im lo c k  & K e s a , 4 34  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
1345 7 J u ly , 1977 L y o n , R o b e r t  W illia m 14 E l lio t t  A v en u e , C a rn e g ie , V ic to r ia , 3163
478 5 M a y , 1958 L y sa g h t , C o rn e liu s  J o s e p h  . . 34 S h e rw o o d  R o a d ,  T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (b)
550 7 J u ly , 1960 M a c C a llu m , P e te r  W illia m  S ta n d ish C a re  o f  E . A . a n d  T . M . S c o tt ,  17 M y r tle  S tre e t, C ro w ’s  N e s t ,  N e w  S o u th  
W a les , 2065
(d)
, (r)
1225 11 S e p t., 1975 M a c C a llu m , R o g e r  M o n ta g u e  B ru ce C a re  o f  M c C a llu m  M a c h o n  P ty . L td . ,  41 M c L a re n  S tre e t, N o r th  S yd n ey , 
N ew  S o u th  W a les , 2060
935 20  A u g ., 1970 M a c c o rm ic k , J a m e s  C la y to n U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r is b a n e , Q u e e n s la n d . 4067 (s) • ■
1275 12 F e b .,  1976 M a c h e le d t, F r ie d r ic h  H e in r ic h C a re  o f  M a c h e le d t a n d  A sso c ia te s , 175 P i t t  S tre e t, S yd n ey , N e w  S o u th  W ales , 
2 000
469 18 N o v ..  1957 M a c k s , K e v in  J o h n  . . 17 -1 9  W ic k h a m  S tre e t,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4810  . . (d ) , 0 )  \
828 27  N o v ., 1967 M a c M in n , J o h n  C a m e ro n  . . C a re  o f  F o r r e s t  a n d  M a c M in n  P ty . L td . ,  98  G o o n d o o n  S tre e t,  G la d s to n e , 
Q u e e n s la n d , 4680 (c)
1289 7 A p r . ,  1976 M a d a w a la , J a y a n th a  . . 38 B erw ick  S tre e t, F o r t i tu d e  V a lley , 4 0 0 6  . . (c)
1197 4  J u ly , 1974 M a h re r ,  E rv in  T h o m a s C a re  o f  E rv in  M a h re r  a n d  P a r tn e r s ,  154 P acific  H ig h w a y , N o r th  S y d n ey , N ew  
S o u th  W a les , 2060 0 )  . ,
958 16 F e b ., 1971 M a ifre d i , E d w a rd  A n g e lo  F ra n c e s c o C a re  o f  P o s t  O ffice E u ra m o , v ia  T u lly , N o r th  Q u e e n s la n d , 4 854
588 14 N o v .,  1961 M a in e , M ax w ell A lla n 17 C h o w n e  P la c e , M id d le  C o v e , N ew  S o u th  W a les , 2068 (d) («)
1106 28 J u n e , 1973 M a n d ik o s , N ic h o la s  M ic h a e l C a re  o f  C a r l to n  a n d  U n ite d  B rew erie s  (Q ld .)  L td .,  C u rp h y  S tre e t, F o r t i tu d e  
V alley , Q u e e n s la n d , 4006 0 )
79 0 31 J a n . ,  1967 M a n ifo ld , G eo ffrey  G ra e m e C a re  o f  285 V e m e y  R o a d  E a s t ,  G ra c e v ille , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4075  . .
153 3 O c t. ,  1929 M a n n , C h a r le s  K e n n e th 59 O c ta n tis  S tre e t, C o o rp a ro o ,  B risb a n e , 4151 («> 0 )
1096 4  A p r . ,  1973 M a n n io n , P e te r  A rc h ib a ld  . . C a re  o f  A rn o ld  S m ith  &  J o n e s  P ty . L td .,  544  B o u n d a ry  S tre e t ,  S p r in g  H ill, 
Q u e e n s la n d , 4000 (M
1078 12 D e c .,  1972 M a rk  w ell, J o h n  D o u g la s D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
350 6  F e b . ,  1952 M a rq u is -K y le , S ta n le y  J o h n D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r isb a n e , 
4067
(b)
(fl)
829 27  N o v . ,  1967 M a rs h a ll ,  W ilso n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000 1 , 0 )
1247 3 J u ly , 1975 M a r t in ,  Jo se p h  Ja m e s 9 L e s te r  S tre e t, A u ch en flo w er, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 066  ................................. &
1288 22  M a r .,  1976 M a r tin , T e re n c e  M ic h a e l P .O . B o x  31, N o r th  C a irn s , Q u e e n s la n d , 4870 , (» ,
1329 10 F e b ., 1977 M a s o n , J o h n  R o b e r t C a re  o f  W illia m  J . J o b  & A sso c . P ty . L td . ,  30 W e llin g to n  R o a d , E a s t  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4069 (W
1003 14 D e c .,  1971 M asse y , J o h n  K e n n e th 33 M a rm io n  P a ra d e , T a r in g a , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 8 0 )
801 5 J u n e ,  1967 M a s so n , D a v id  O liv e r P .O . B o x  510, M a c k a y  Q u e e n s la n d , 4 7 4 0  ...............................................................
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1971
1304 8 July, 1976 M a to v ic , S te v a n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , A u stra lia  H o u se , 145 E ag le  S tre e t,  
B risb an e , Q u eensland , 4000
(A)
1184 4 July, 1974 M a y , G a ry  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, 100 G eorge  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4 0 0 0 (A)
1004 14 D ec., 1971 M a y , R o b e r t  E d w in  . . G reenw ood" L td ., P .O . B o x  95, W aterloo , N ew  S o u th  W ales, 2017 (A)
464 19 June. 1957 M a y e rs , M a rg a re t  F ra n c e s  (M rs .)  . . 18 J a c k a  S tree t, N o rth  Balw yn. V ictoria. 3 1 0 4 ............................................................ (A>
342 12 A pr., 1951 M e a la n d , A lfred 51 S ix th  A venue, St. L u c ia , B risbane, Q u een slan d , 4067 (d )
1220 20 Feb., 1975 M e ik le jo h n , G ra h a m  D a v id C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm our, T ro tte r  & P artn e rs, 96 -9 8  A sto r T e rrace , 
S p rin g  H ill, Q ueen slan d , 4000
(A)
565 19 Jan ., 1961 M e is e n h e lte r , E r ic C a re  o f  M eisen h e lte r  & B ram m er, 91 L in d say  S tree t, T o o w o o m b a , Q u eensland , («>
1042 2 June. 1972 M e ja c , R o b e r t  C v e tk o
"r^JU
P .O . B o x  65, W o om bye, Q ueensland , 4559 ........................................................... (a )
407 16 Feb ., 1955 M e rc e r , D a v id  J o h n  . . P u b lic  Serv ice B o a rd , G .P .O . B o x  1898, A d ela ide, S o u th  A u stra lia , 5001 (A)
1005 14 Dec., 1971 M e re w e th e r , E d w a rd  J o h n  . . 465 M ille r  S tree t, C am m eray , N ew  S o u th  W ales, 2062 . . (c)
674 30 Sept., 1964 M e rr ic k , M o y a  C a th e r in e  . . 22  M c H a tto n  S tree t, N o r th  Sydney, N ew  S o u th  W ales, 2060 . . (c)
(02 5 June, 1967 M e r r in , C o lin  F ra s e r F ir s t  F lo o r , 58 G riffith  S tree t, C o o la n g a tta , Q u een slan d , 4225 ............................... (A)
436 1 M ar., 1956 M e rr in , L eslie  N o rm a n C a re  o f  M e rrin  & C ran s to n , 137 M elb o u rn e  S tree t, S o u th  B risb an e , Q ueens­
la n d , 4101
m
851 30 M ay, 1968 M e rs ia d e s , L a sk a r is  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
(A)
1006 14 D ec., 1971 M e sh , V e rn e  A n th o n y 126 M a rg a re t S tree t, B risbane , Q ueensland , 4000 ............................................. (A)
1186 4 July, 1974 M e tc a lfe , C h r is t in a  L y n  (M iss) C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P artn e rs, S .G .I.O . B u ild ing , c o m e r  o f  A lb e rt a n d  
T u rb o t  S tree ts , B risb an e , Q u eensland , 4000
(A)
(10 21 M ar., 1962 M ic h a e l, S teve 22 C o ro m a n d e l S tree t, H o lla n d  P a rk  W est, B risb an e , Q u een slan d , 4121 («)
1097 4 A pr., 1973 M id d le to n , R o n a ld  H a rw o o d C are  o f  C o o k  a n d  K erriso n  an d  P artn e rs, C e n ta u r H o u se , 391 W ick h am  
T e rra c e , B risb an e , Q ueensland , 4000
(c)
1034 28 M ar., 1972 M ille r , A n sis  M ik e l . . “  G le n id le '” , N ash d a le , N ew  S ou th  W ales, 2800 . .  ............................... (c )
1187 4 July, 1974 M ille r , B r ia n  Ja m e s  . . C a re  o f  M e rr in  a n d  C ran s to n , 137 M elb o u rn e  S tree t, S o u th  B risbane , Q ueens­
la n d , 4101
(A)
534 8 M ay, 1975 M ille r , D a rv a l  W illia m D a rv a l M ille r & P a rtn e rs , 49 G regory  T e rrace , B risb an e , Q u eensland , 4000 . . (A)
518 2 Oct., 1959 M ille r , F r a n k  . . Q u een s lan d  In s titu te  o f  Techno logy , G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 4000 « )
453 20 Feb., 1957 M ille r , W illia m  N e v il C a re  o f  M ille r  & Colless, 24 L ittle  E d w ard  S tree t, B risbane, Q u een slan d , 4000 (A)
725 29 N ov., 1965 M ills , H e le n  I r e n e ................................ C a re  o f  B ligh , Jessup , B re tn a ll & P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p er E d w ard  S tree t, 
B risb an e , Q u eensland , 4000
(A)
352 7 M ay. 1952 M itc h e ll , F ra n c is  H e ls to n D e p a r tm e n t o f  W orks, E xecu tive B u ild ing , 100 G eorge  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
(A)
1044 2 June, 1972 M o b b s , J o h n  G a re th 13 T e d b e r  A venue, M a in  B each , Q u eensland , 4215 ............................................. (c)
1098 4 A pr., 1973 M o n sb o u rg h , R o n a ld  G e o rg e 45 G rey  S tree t, E ast M elbourne , V icto ria , 3002 ............................................................ (c)
405 16 Feb., 1955 M o o n e y , K e i th  W illiam 139 G o th a  S tree t, F o r titu d e  V alley, B risbane , Q u een slan d , 4006 lb )
1165 2 M ay, 1974 M o o rc ro f t ,  J o h n  F re d e r ic k  . . P .O . 173, P a d d in g to n , N ew  S o u th  W ales, 2021 . . (c)
861 23 Sept., 1968 M o o re , R o b e r t  F r a n k 6 M a rsh  S tree t, H ea tly , Tow nsville, Q ueensland , 481 4  . . (c)
748 29 M ar., 1966 M o o re h o u s e , M o rr is  . . C a re  o f  R . P . F ro u d , 52 H ig h  S tree t, T o ow ong , B risb an e , Q u een s lan d , 4066 . . (A)
411 16 Feb ., 1955 M o rg a n . T re v o r  C h a r le s 38 F ig h th  A v enue C o o rp a ro o  B risbane , 4151 ............................................. (a )
479 7 M ay, 1958 M o ro n e y , P a tr ic k  J o se p h 29 W o o d s to c k  R o a d , T o o w o n g , B risb an e , Q u een slan d , 4066 . . (A)
1099 4  A pr., 1973 M o rr is ,  B a rry  . . C a re  o f  B a rry  M o rris  a n d  A ssociates, 110 R o m a  S tree t, B risbane , Q ueensland , 
4 000
(c)
1180 6 June, 1974 M o rr is h , R o b e r t  F ra n k 99  W a llac e  S tre e t, C herm side, B risbane , Q ueen slan d , 4032 ............................... (A)
558 9 Sept., 1960 M o r to n , J o h n  M u ir  . . C a re  o f  L u n d , H u tto n , R y a n , M o rto n  P ty . L td ., G .P .O . B o x  2433, B risbane, 
Q u een s lan d , 4001
(d)
«2 6 A pr., 1961 M o s s , F r a n k ................................................ C a re  o f  F u lto n , ColU n, B oys, G ilm o u r, T ro tte r  a n d  P a r tn e rs , 9 6 -9 8  A sto r 
T e rra c e , S pring  H ill, B risbane, 4000
(A)
185 19 June, 1930 M o ttr a m , E lin a  (M iss) 294 A n zac  A venue, K ip p a-R ln g . Q ueensland , 4020 ............................................. ( / )
196 31 M ar., 1932 M o u ld s , W illia m  Jes ty n B o x  63, P o st Office. T oow ong , B risbane, 4066 . .  , . (c>
102 6 A pr., 1977 M o w b ra y , J o h n  G ra h a m e  . . 5 Pacific  B o u lev ard e , R io  V ista , Surfers P a rad ise , Q u een slan d , 4217 . . (e)
1166 2 M ay, 1974 M o w b ra y , T re v o r  J o h n C a re  o f  R o m m el, M o o rc ro f t a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., B o x  173 P .O . P a d d in g to n , 
N ew  S o u th  W ales, 2021
(c)
975 8 June, 1971 M u irh e a d , M ic h a e l . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n stru c tio n , M itch e ll S tree t, D arw in , N .T .,  5790 (A)
1007 14 D ec., 1971 M u llin s , D e n is P .O . B o x  161, K en m o re , Q ueensland , 4069 ............................................................ (A)
1188 4 July, 1974 M u n r o ,  B ru c e  K e n n e th 2 4  D ell R o a d , S t. L u c ia , B risbane , Q ueensland , 4067 ............................................. (A)
*76 2 D ec., 1968 M u n ro , I a n  T h o m s o n P io n e e r  H o u se , 31 S herw o o d  R o a d , T o ow ong , B risb an e , Q u eensland , 4066 . . (A)
1321 9 D ec., 1976 M u rc h is o n , T e re n c e  Jam e s  . . C a re  o f  A insley  a n d  B ell, 4 45  U p p e r E d w ard  S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 4000 (A)
806 25 July, 1967 M u r is o n , H a m ish  S te w a rt . . C a re  o f  F a c u lty  o f  A rch itec tu re , U n iversity  o f  Q u een slan d , S t. L u c ia , B risbane , 
Q u een s lan d , 4067
(c)
631 10 O c t,  1962 M u rp h y , B r ia n  F ra n c is A d am s S tree t, S unsh ine B each , N o o sa  H ead s , Q u eensland , 4567 (b)
1214 5 D ec., 1974 M u rp h y , W a y n e  F ra n c is C a re  o f  S ta te  W o rk s  D e p a rtm e n t, 100 G eorge  S tree t, E x ecu tiv e  B u ild ing , 
B risb an e , Q u een slan d , 4000
(A)
1025 " 7  A pr., 1975 M u r ra y , I a n  B a r r  ................................ C a re  o f  M . E . Ju s t , 23 D u g g an  S tree t, T o o w oom ba , Q u een slan d , 4350 (A)
551 7 July, 1960 M u sz y n sk i, J a n D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risbane , Q u een s lan d , 4000 . . (d )
1167 2 M ay, 1974 M u tto n ,  J o h n  W illia m C a re  o f  R o m m el, M o o rc ro ft an d  P artn e rs  P ty . L td ., B o x  173 P .O . P ad d in g to n , 
N e w  S o u th  W ales, 2021
(c)
1144 28 Feb., 1974 M c A llis te r , I a n  D o u g la s C a re  o f  T ru d e  & W eb ste r, 4 th  F lo o r , K o d a k  H o u se , 2 50  Q u een  S tree t, B risbane , 
Q u een slan d , 4000
(A)
749 29 M a r .,1966 M c C a r th y , J o n  D o u g la s 49  W o o d v ille  S tree t H en d ra , B risbane , Q u eensland . 4011 ............................... (A)
1213 5 Dec., 1974 M c C a r th y , L e o n a rd  N e il C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t o f  W orks, Execu tive B u ild ing , B risbane , Q ueens­
la n d , 4000
(A)
(30 27 N ov., 1967 M c C o w a n , L a w s o n  D o n a ld C are  o f  N a tio n a l C ap ita l D evelo p m en t C om m ission , P .O . B o x  373, C a n b e rra  
C ity , A u stra lian  C ap ita l T e rrito ry , 2601
(A)
1185 4 July, 1974 M c C u llo c h , B r ia n  A r th u r C a re  o f  T h e  Q u een slan d  H o using  C om m ission , A n zac S q u a re , A dela ide 
S tre e t, B risb an e , Q ueensland , 4000
(A)
1245 >3 July, 1975 M c D o n a ld , D o u g la s  B u c h a n a n C a re  o f  N a tio n a l C ap ita l D evelopm ent C om m ission , 220 N o r th b o u m e  A venue, 
B ra d d o n , A u stra lian  C ap ita l T e rrito ry , 2601
(A)
223 28 M ay, 1936 M c D o n a ld , H e c to r  J a m e s  . . 267 B alw yn  R o a d , N o r th  B alw yn, V ic to ria , 3104 ............................................. (A)
1328 10 Feb., 1977 M c D o u g a ll , P e te r  A le x a n d e r C are  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, E xecu tive B uild ing , 100 G eo rg e  S tre e t, B risbane , (A)
Q u een slan d , 4000
,402 12 O ct., 1954 M c E lro y , J o h n  L io n e l P .O . B o x  827, C airn s, Q ueensland , 4870 .......................................................................... W>
1174 13 M ay, 1974 M c F a d y e n , C o lin  R o b e r t G are  o f  B ow er, M cF ad y en  & L ittle  P ty . L td ., 11 -23  R a n so n  P lace , S ydney, 
N ew  S o u th  w a le s , 2000
(c)
1237 5 June, 1975 M c G a n n , P e te r  D e re c k P .O . B o x  131, E a s t M elb o u rn e , V icto ria , 3002 ............................................................ (A)
532 4 M ar., 1960 M c G o v e rn , V ale rie  C la ire  (M rs .)  . 13 D u n k ley  A venue, N ew lam bton , N ew  S o u th  W ales, 2305 ............................... (A)
666 24 S ept., 1963 M c In to s h , J o h n  S tu a r t 92  H o lm a n  S tree t K an g a ro o  P o in t, B risbane, Q u een slan d , 4169 (c)
929 16 June, 1970 M c K a y , D o u g la s  B ru c e C are  o f  J o h n  A ndrew s In te rn a tio n a l P ty . L td ., 1017 B arren  Jo ey  R o a d , P a lm  
B each , N ew  S o u th  W ales, 2108
(A)
.519 2 O ct., 1959 M c K e n d ry , N e il  G e o rg e 1 A lm a  S tree t, R o c k h a m p to n , Q ueensland , 4700 .............................................. (A)100 14 D ec., 1971 M c K e rre ll , T h o m a s  M ich a e l F lo o r  8 , D alg e ty  H o u se , 79 E agle S tree t, B risbane , Q u eensland , 4000 . . (A)
127 12 Feb., 1976 M c K in la y , B ru c e  I a n C a re  o f  2  D aw so n  R o a d , U p p er M o u n t G ra v a tt , B risbane , Q u eensland , 4122 (A)100f 14 Dec., 1971 M c L e n n a n , L ew is  W illia m  . . 35 W a ra n a  S tree t, T h e  G a p , B risbane , Q ueen slan d , 4061 ............................... (A)
63 29 M ay, 1963 M c M a h o n . E d w a rd  W a rre n 80  L y t to n  R o a d , E a s t B risbane, Q u eensland , 4169 .............................................. l (A)
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1246 3 J u ly . 1975 M c M a s te r ,  P h ilip  H e n ry C a re  o f  M a rg u le s  &  D e v e rs o n , P .O . B o x  368 , K in g s to n , A u s tr a l ia n  C a p ita l 
T e r ri to ry , 2604
(0
891 2 5  J u ly . 1969 M c M u rtr ie ,  D o n a ld  W illia m  J o h n  . . 82  S im p so n s  R o a d ,  B a rd o n , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4065 (ft)
4 4 4 23  M a y . 1956 M c N a m a ra ,  A n th o n y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t ,  B r is b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(b) 1
9 57 16 F e b . ,  1971 M c N a m a ra , A r th u r  . . 3 W in n ie  S tre e t,  C re m o rn e , N e w  S o u th  W a le s , 2 0 9 0 (c)
2 75 14 N o v . ,  1945 M c N a u g h t,  J o h n  U re 319 Q u e e n  S tre e t, B r is b a n e , 4 0 0 0  . . (ft)
1320 9  D e c .,  1976 M c N a u g h to n , I a n  A le x a n d e r C a re  o f  I n s t i tu te ’s  A rc h ite c ts  O ffice , Q u e e n s la n d  In s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , 
G e o rg e  S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft)
544 13 M a y , 1960 M c P h e e , J o h n  D u n c a n C a re  o f  C o n ra d ,  G a r g e t t  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tree ts  B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4 000
(ft)
1253 7  A u g .,  1975 M c P h e e , K e v in  A n d re w P .O . B o x  108 , A lic e  S p r in g s , N o r th e r n  T e r r i to ry , 5 7 5 0  . . w
8 92 8 O c t. ,  1969 M c W illia m , R o y 67 C o p e la n d  R o a d ,  B e e c ro f t, N e w  S o u th  W a les , 2119 (e)
176 2 6  M a r . ,  1930 M c W illia m , R u s se ll  J o h n 41 F o r te s c u e  S tre e t ,  S p r in g  H il l ,  B r is b a n e , 4 0 0 0  . . M
2 08 21 J u n e ,  1934 N e e d h a m , A lb e r t  V ic to r  H a r r y 4 4  K e r rs  R o a d ,  C a s tle  H il l  (P .O . B o x  167), N e w  S o u th  W a le s , 2154 (c)
1061 29  S e p t., 1972 N e g u s , J o h n  A u s t in  . . S u ite  1 ,1 2 4  L u tw y c h e  R o a d ,  W in d so r , B r is b a n e , Q u e e n s la n d  4 0 3 0  . . w
675 30  S e p t , 1964 N e ls o n , A la n  B ry c e  . . C a re  o f  R o y  G ro u n d s  a n d  C o . P ty . L td . ,  549  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
(c)
7 27 29  N o v .,  1965 N e m e s , E m e ry  G e o rg e 2 2  T a u n to n  S tre e t, P y m b le , N e w  S o u th  W a les , 2073 (c)
279 16 J a n . ,  1946 N ew ell, P e te r  E d w a rd 41 F o r te s c u e  S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . (6)
1277 12 F e b .,  1976 N e y la n , J o h n  A n th o n y C a re  o f  B a rc la y  B ro s . P ty . L td . ,  P r iv a te  B ag  N o . 3, M o o rv a le , Q u e e n s la n d , 4 1 0 5 (ft)
1207 7  N o v .,  1974 N ic o l l ,  I a n  E r ic 11 C ro p th o rn e  S tre e t ,  T a r ra g in d i ,  Q u e e n s la n d , 4121
847 18 M a r . ,  1968 N o sk o ff , P a u l  S im o n 52 M a r r io t t  S tre e t, C o o r p a r o o ,  B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4151 (0
387 1 M a r . ,  1954 N o w la n d , C h a r le s  E d w a rd  B ru c e  . . 120  B u e n a  V is ta  A v e n u e , C o o r p a r o o ,  B ris b a n e , 4151 (ft)
443 23 M a y , 1956 N u t te r ,  D a v id  A la n  . . C a re  o f  N u t te r ,  S te v e n so n  a n d  P a r tn e r s ,  41  F o r te s c u e  S tr e e t ,  S p r in g  H ill , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft)
831 27  N o v .,  1967 N y e rg e s , L a sz lo  F e re n c P .O . B o x  63, B o o la ro o , N e w  S o u th  W a le s , 2284 v>)
386 2 6  F e b . ,  1954 O a k d e n , N o r m a n  D u d le y C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , 1 00  G e o rg e  S tre e t,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 
4 0 0 0
(ft)
905 4  D e c .,  1969 O ’B rie n , G re g o ry  J o h n C a re  o f  Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , G .P .O . B o x  690 , B risb a n e , Q u een s­
la n d ,  4001
0)
(A
1031 28 M a r .,  1972 O ’C o n n o r , B r ia n  E d w a rd 242 T o o r a k  R o a d ,  S o u th  Y a r r a .  V ic to r ia , 3141
832 27 N o v ., 1967 O ’C o n n o r , D e n is  J o h n 54 P o in c ia n a  B o u le v a rd , R io  V is ta , G o ld  C o a s t ,  Q u e e n s la n d , 4 217 \P)
535 4  M a r . ,  1960 O d lin g , K e n n e th  A n se lm 17 M y r tle  S tre e t, C ro w s  N e s t ,  N e w  S o u th  W a les , 2065 GO
764 19 S e p t., 1966 O ’D o n n e ll .  N e il l  J a m e s  M a y n a rd  . . P .O . B o x  2 3 4 , P o t ts  P o in t ,  N e w  S o u th  W a les , 2011
969 5 A p r . ,  1971 O ’G o rm a n ,  P e te r  H a r r y C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re  U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4067
380 4  S e p t., 1953 O ra n g e , J o s e p h  M o rr is C a re  o f  C o n ra d ,  G a r g e t t  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u rb o t  S tree ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(ft)
365 16 F e b . ,  1953 O r ib in , E d w in  H e n ry B o x  4 1 4 , C a irn s , Q u e e n s la n d , 4 870 (a) ' 0 )1008 18 D e c .,  1971 O ’R o u rk e , K e r ry  B e rn a rd  . . 5 /1 2 4  B u d e r im  R o a d , A le x a n d ra  H e a d la n d s , Q u e e n s la n d , 4572 Th)
1012 14 D e c .,  1971 O sb o rn e , A lec 58 S h elley  S tre e t, C a n n o n  H ill , Q u e e n s la n d , 4170
795 29 M a r . ,  1967 O ’S h ea , K e n n e th  J o h n  Jo se p h S p rin g b ro o k  R o a d ,  S p r in g b ro o k , Q u e e n s la n d , 4215 (*)
348 6 F e b .,  1952 O sw ell, F ra n c is  B ru c e C a re  o f  F . B . O sw ell & A sso c ia te s  P ty . L td . ,  R o o m  2 0 3 , 2 n d  F lo o r  Q a n ta s  
H o u se , 288  Q u e e n  S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft)
320 2 M a r . ,  1949 O x la d ,  E rn e s t  W a lte r  N o rm a n 10 M av is  S tre e t, S t. L u c ia , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4067  . . (ft)
833 27 N o v ., 1967 P a g e , B ev in  W i l l i a m ................................. C a re  o f  R . G ib s o n . 233  E l iz a b e th  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . 0)
1079 12 D e c .,  1972 P a lm e r , D o n a ld  C h a d w ic k  . . C a re  o f  O ffice o f  th e  U n iv e rs ity  A rc h ite c t,  U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t .  L u c ia , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 406 7 (c)
807 25 J u ly , 1967 P a lm e r , R o n a ld  S in g le to n  . . 10 R e d fie ld  R o a d , K il la r a , N e w  S o u th  W a les , 2071 (ft)1305 8 J u ly , 1976 P a rk e r ,  J o h n  W y n d h a m C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
400 0 (ft)1080 12 D e c .,  1972 P a rk in , R o g e r  S id n e y 10 S te p to e  S tre e t, C h a p e l  H ill , Q u e e n s la n d , 4 069  ................................................
368 16 F e b .,  1953 P a rk in s o n , H e n ry  J a rd in e C a re  o f  564 B o u n d a ry  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 000 (ft) (ft)
888 2  A p r . ,  1969 P a rn e l l ,  J o h n  A n th o n y C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , P .O . B o x  666 T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d . 
435 0 (ft)
697 4  M a r . ,  1965 P a ru p s , G ir ts  E r i c ................................. C a re  o f  P ra n g le y , C ro f ts ,  D o w lin g  & P a ru p s  P ty .  L td . ,  85  E a g le  S tre e t, B r is b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (ft)
1009 14 D e c .,  1971 P a tte r s o n , G a v in  H a m i l to n 35 S w a n n  R o a d ,  T a r in g a , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 8  ................................................
330 5 M a r . ,  1950 P a u ls e n . B ru c e  D o n a ld 8 6  P u lle n v a le  R o a d , K e n m o re . B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 069 (ft)
369 16 F e b . ,  1953 P a u ls e n , H a r o ld  N e a l C o m m o n w e a lth  D e p a r tm e n t  o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t,  B r is b a n e , 400 0 (ft)
338 18 J a n . ,  1951 P a v ly s h y n , R o m a n ................................. D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
GO
(ft)
1355 1 D e c .,  1977 P a y n e , S te w a r t  J o h n  H a s tin g s 13 T e d d e r  A v e n u e , M a in  B e a c h , Q u e e n s la n d , 4215  . .  ................................. (ft)
70 4 7  J u ly ,  1965 P e a p e ll, L e slie  J o h n  . . T .H .A . B u ild in g , 326  S tu r t  S tre e t ,  T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 4 8 1 0 , (ft)
918 5 F e b .,  1970 P e a rs o n , H a r o ld  R o y s to n 4  H o e y  S tre e t, W a v e ll H e ig h ts ,  4 012  . .  . .  ................................................
333 7 S e p t. ,  1950 P e d e n , F ra n c is 9  H u o n  S tre e t, L a w n to n , Q u e e n s la n d , 4501 GO (ft)
6 4 6 4  A p r . ,  1963 P e m b e r to n , R e g in a ld  A d o lp h u s L o t  14, H a m m o n d  W a y , K e ls o , Q u e e n s la n d , 4 815
4 7 4 5 M a y , 1958 P e m b e r to n , R e g in a ld  B y ro n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r is b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
(ft)
G)
7 65 19 S e p t., 1966 P e re i ra ,  A lb e r t  P e rc y C a re  o f  P e re ira  W o o d  I n te rn a tio n a l ,  L e v e l 9 , S p e c tru m  B u ild in g , 2 2 0  P acific  
H ig h w a y , N e w  S o u th  W a le s , 2065
497 12 N o v .,  1958 P e rk in s , N e il  F re d e r ic k 2 6  L a u re n c e  S tre e t,  S t. L u c ia , Q u e e n s la n d , 4 0 6 7  . . GO (<)
9 34 2 0  A u g ., 1973 P e rn o , D im itr i 190 C u rr ie  S tre e t, N a m b o u r ,  Q u e e n s la n d , 4 5 6 0  . . («)
959 16 F e b „  1971 P e r ro t t ,  L e s lie  M a rs h C a re  o f  P e r ro t t ,  L y o n , M a th ie s o n  P ty . L td .,  4 3 4  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia ,  3044 , (ft)
862 23 S e p t., 1968 P e rry , Ja n ic e  I sa b e l (M rs .)  . . 82a  R iv e r  A v en u e , F u lle rs  B rid g e , C h a tsw o o d , N e w  S o u th  W a les , 2067
390 3 M a r .,  1954 P e rry , T h o m a s  A sh le ig h C a re  o f  C o o k  a n d  K e r r is o n  a n d  P a r tn e rs ,  C e n ta u r  H o u se , 391 W ic k h a m  
T e rra c e , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4000
(ft)
1330 10 F e b .,  1977 P e te rs , W ilh e lm u s  G e ra rd u s 99 B e r th a  S tre e t, G o o d n a , Q u e e n s la n d , 4300 (ft)
1122 22  N o v . ,  1973 P e te rse n , R o n a ld  C h r is tia n  . . C a re  o f  S ta th a m  L im ite d , 1 3 8 -1 4 0  A lb e r t  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
4 55 27 F e b . ,  1957 P e te rso n , G ra h a m e  S ta n le y  . . C a re  o f  B rig g s  P e te rso n  a n d  B u rn e t t  P ty . L td . ,  2 1 2  B o u n d a ry  S tre e t,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 000
(ft)
345 6 F e b . ,  1952 P h illip s , D a v id  H a r o ld C a re  o f  H a ll , P h illip s  &  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  99  L e ic h h a rd t  S tre e t, 
S p rin g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(ft)
647 4  A p r . ,  1963 P ie , G eo ffrey  W illiam 888 B ru n sw ick  S tre e t, N e w  F a r m , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 400 5  .............................. .. (ft)
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161 11 N ov .. 1960 fie rc e , W illiam  I r v in e  . .  . . I 28  S tro m lo  S tree t, E v e rto n  P a rk , B risbane , 4053 .............................................. ( d )
726 29 N o v ., 1963 P lu n k e tt, N o rm a n  W a ld o  . .  . .  1“ T h e  W h ite  R o s e ”  F la ts , 105 L o n g m an  T errace , C h elm er, B risb an e , 4075 ic )
1278 12 Feb., 1976 P o d b erscek , B o r i s ................................ C a re  o f  J am e s  B irrel, A rch itec t a n d  T o w n  P la n n e r , 15 F lo ren ce  S tree t,
N e w ste a d , Q u een slan d , 4005
ib )
970 5 A pr., 1971 P o lla rd , N ev ille  J o h n  . .  . . 3 E d n a  S tre e t, C u rrim u n d i, Q u eensland , 4551 ............................................................ id )
754 31 M ay, 1966 P oo le , G a b r ie l R ic h a rd  . .  . .  1 “  L in d o s ,”  B uderim  R o a d , M o o lo o la b a , Q u een slan d , 4557 ............................... ib )
145 13 Feb ., 1968 P o o n , P e te r  T u e n  F o n g  . .  . .  I R o o m s  1 2 06-7 , M a n  Y ee  B uilding, D es  V o eu x  R o a d , C e n tra l, H o n g  K o n g ib )
640 23 Ja n ., 1963 P o sk a rt, P e te r  ................................ 1 D e p a r tm e n t o f  W orks, E xecu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
(a )
780 28 N o v ., 1966 P o w e r, R a lp h  . .  . .  . .  . . C a re  o f  I a n  B la ck  a n d  C o m p a n y , C om m ercial U n io n  H o u se , 112-118 D e n h a m  
S tre e t, T ow nsv ille , Q u een slan d , 4810
(b)
253 6 F eb., 1941 P ran g ley , D e a n  S to c k e r  . .  . .  j 85 E a g le  S tree t, B risbane , 4000 ........................................................................................ ib )
423 16 D ec., 1955 P re tty , A r th u r  E d g a r  . .  . . P .O . B o x  603, S urfers P a rad ise , Q u een s lan d , 4217 ............................................. id )
1313 13 O ct., 1976 P rice , J o h n  H a r r y  . .  . .  . . 43 N ew m a n  A v en u e , C am p  H ill, Q u eensland , 4152  ............................................. ic )
373 1 M ay, 1933 P ry s tu p a , P e te r  ................................ D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
id )
426 20 F eb., 1956 P u rsse y , R o n a ld  S w a n  . .  . . 24 L u d lo w  S tree t, C h ap e l H ill, Q u eensland , 4069 .............................................. ib )
1170 2 M ay, 1974 R a a d ik ,  H e in o  ................................ C a re  o f  N o rr is  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., P .O . B o x  131, E a s t M e lb o u rn e , V icto ria , 
3002
ic )
1331 10 Feb ., 1977 R a a d sc h e ld e rs , F r a n k  P e te r  . . C a re  o f  R o b in  S pencer, 19 O ’K eefe  S tree t, B u ran d a , Q u een slan d , 4102 ib )
1196 4 July, 1974 R a e , B a r r ie  G r a e m e ................................ C a re  o f  J o h n  M o b b s  a n d  A ssociates P ty . L td ., 13 T e d d er A ven u e , M a in  B each , 
Q u een s lan d , 4215
ic )
1353 3 N ov., 1977 R a e ,  G ra e m e  R o b e r t 141 S tu r t  S tre e t, S o u th  M elb o u rn e , V ic to ria , 3205 ............................................. ic )
710 20 Sept., 1965 R a i l to n ,  J o h n  M a lc o lm  . .  . . M o o n s  L a n e , B rookfie ld , B risbane, Q u eensland , 4069 .............................................. ic )
906 4 D ec., 1969 R e a , G ra h a m  J o h n  . . C a re  o f  G ra h a m  R ea  a n d  P o u lto n , 2  M ilb o n g  S tree t, S u n n y b an k , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4109
ib )
685 26 Jan ., 1965 R e d m a n , R a y  R o d n e y D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
332 29 A ng., 1950 R e e d , J o s e p h  S t u a r t ................................ S . A . B est B u ild in g , 21 G ipps S tree t, F o r titu d e  V alley, B risb an e , Q u een slan d , 
4006
ib )
134 27 N ov., 1967 R e e s , A n g u s  M ic h a e l C a re  o f  L ew is, W illiam s a n d  A ssociates P ty . L td .,  54  J e p h so n  S tree t, T o o w o n g , 
B risb a n e , 4066
id )
1150 28 Feb ., 1974 R e id , B ru c e C a re  o f  H o ffe r , R e id  a n d  P artn e rs, 175-183 C astle reag h  S tree t, S ydney, N ew  
S o u th  W ales , 2000
ic )
643 12 M ar., 1963 R e tc h fo rd , R o b in  R o y 83 S ch o o l R o a d , T h e  G a p , B risbane, Q u eensland , 4061 ............................... ib )
1081 12 D ec., 1972 R ic h a rd s o n , G ra h a m  M an sfie ld C a re  o f  W illiam  Jo b  & A ssoc. P ty . L td ., 30 W ellin g to n  R o a d , E a s t B risb an e , 
4169
ib )
1046 2 June, 1972 R ic h te r ,  F re d e r ic  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, Tow nsv ille  D is tr ic t Office, L a n g to n  S tree t, 
G a rb u t t ,  Tow nsv ille  (P .O . B ox  561, Tow nsville), 4810
ib )
1248 3 July. 1975 R iw o e , Ik a b o th C a re  o f  W . J . J o b  a n d  A ssociates P ty . L td ., 30 W elling ton  R o a d , E a s t B risbane , 
Q u een slan d , 4169
ib )
907 4 D ec., 1969 R o b b in s , A n th o n y  J o h n C a re  o f  P ran g ley , C rofts  D o w lin g  & P a ru p s  P ty . L td ., 85 E a g le  S tree t, B risbane ,
Q u een slan d , 4000
ib )
1356 1 D ec., 1977 R o b e r ts o n , P e te r  C h a r le s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G e o rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
ib )
1217 20 F eb ., 1975 R o b in s , D a v id  J a m e s ! C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  H ealth , P a rk s  & B uild in g , B risb an e  C ity  C o u n cil, 
G .P .O . B o x  1434, B risb an e , Q u eensland , 4001
ib )
623 14 A ug ., 1962 R o b in s o n , A la n  R e y n o ld P .O . B o x  8 3 0 , C a irn s , Q u eensland , 4870 .......................................................................... id )
1010 14 D ec., 1971 R o b in s o n , N o e l C ly d e 1 C a re  o f  N o e l R o b in so n  an d  P a rtn e rs , 149 F o rte scu e  S tree t, S p rin g  H ill , 
1 B risb an e , Q u een slan d , 4000
ib )
1145 2 Sept., 1976 R o b in s o n , W a y n e  A llen B u rro w  R o a d , W a te rfo rd , Q ueensland , 4206 . .  . .  ............................... ib )
401 12 O c t ,  1954 R o b le y , M a x w e ll H a ro ld C a re  o f  R o b le y , H all a n d  D u n lo p , B ank  o f N ew  S o u th  W ales C h am b ers , 
F lin d e rs  S tree t, Tow nsville, Q u een slan d , 4810
id )
495 9 O c t ,  1958 R o d e r ic k , D o n a ld  C h a r le s  . . C a re  o f  I a n  B la ck  a n d  C o m p a n y , C o m m erc ia l U n io n  H o u se , 112-118 D e n h a m  
S tre e t, T ow nsv ille , Q u een slan d , 4810
ib )
506 10 A pr., 1959 R o o n e y , R a y m o n d  W illiam  . . D e p a r tm e n t o f  W orks, Execu tive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e ,
1 Q u een s lan d , 4000
id )
1026 24 F eb., 1972 R o s e le r , G o r d o n  A r th u r 153 C h elm er S tree t, W est C helm er, B risb an e , Q u een slan d , 4068 ib )
655 29 M ay, 1963 R o s s , N e ls o n  F in la y  W illiam  G eo rg e C are  o f  A u stra lia n  P lan n in g  A ssociates P ty . L td .,  c o rn e r o f  E rn e s t a n d  M eriva le  
S tree ts , S o u th  B risb an e , Q ueen slan d , 4101
ib )
437 6 M ar., 1956 R u b is ,  J u r is  V o ld e m a rs 71 W a rre n  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , 4067 ............................................................ ib )
487 2 June, 1958 R y a n , B e rn a rd  J o h n ................................ 1 895 W a te rw o rk s  R o a d , T h e  G ap , Q u eensland , 4061 .............................................. ib )
1128 19 D ec., 1973 R y a n , M ic h a e l A n d re w C a re  o f  S . J .  R y a n , A rch itec t a n d  A ssociates, 13 R e e f  P o in t E sp lan ad e , S ca r­
b o ro u g h , Q u eensland , 4020
ib )
922 21 A pr., 1970 R y a n , M ic h a e l A n th o n y C a re  o f  R . J . C o rb e tt  a n d  A ssociates, W illiam  S tree t, R o c k h a m p to n , Q ueens­
la n d , 4700
id )
523 20 O ct., 1959 R y a n ,  O w e n  L o u i s ................................ | “  C o b b a d a h  H o u se  ” , 52 G riffith  S tree t, C o o la n g a tta , Q u eensland , 4225 ib )
435 1 M ar., 1956 R y a n , S h a n e  V irg il . . 1 C a re  o f  L u n d , H u tto n , R y an , M o r to n  P ty . L td ., G .P .O . B o x  2433, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4001
ib )
202 2 M ar., 1933 R y la n c e , M e rv y n  H a m i l to n  . . T h e  E sp la n ad e , B an k s ia  B each , B rib ie  Is lan d , Q ueen slan d , 4507 id )
1333 lO F eb ., 1977 S ag g in , A n th o n y  P a u l C a re  o f  C a r l to n  a n d  U n ite d  B rew eries, C u rp h y  S tree t, F o r titu d e  V alley  
Q u een s lan d , 4006
ic )
115 28 Feb., 1974 S a in i , B a lw a n t S in g h 10 M o o re  S tree t, M ilto n , B risb an e , Q u een slan d , 4064 .............................................. ic )
282 20 M ar., 1946 S a lm o n , F r a n k  C o lin  W a lte r 25 Iro n s id e  S tree t. S t. L u c ia . B risb an e , 4067 ............................................................ ib )
1201 8 A ug., 1974 S a m a ra tu n g a , D o n  M e rv y n  . . . C a re  o f  Q u een slan d  H o u sin g  C om m ission , A n zac  S q u are , B risb an e , Q ueens­
la n d  4000
ic )
1084 21 D ec., 1972 S a n d e rs , L a w re n c e  P a tr ic k  . . . 1st F lo o r , W rig h t A rcad e , V ic to ria  S tree t, M ack ay , Q ueen slan d , 4740 ib )
963 16 F eb ., 197: S a n d e rs ,  N e il  G e o rg e . 1 C a re  o f  J .  V . R u b is , 71 W a rre n  S tree t, S t. L u c ia , B risb an e , Q u een s lan d , 4 0 6 ' ib )
657 29 M ay, 1965 S c h e llb a c k , B r ia n  N o rm a n  . . . 6 2 -7 0  A sto r T e rra ce , B risbane , Q u eensland , 4000 ........................................... ib )
644 12 M ar., 1965 S c h ra u tte r , E llis  H e n ry . C a re  o f  T e leco m  A u stra lia  145 E agle S tree t, B risb an e , Q u eensland , 4000 ib )
835 27 N o v ., 196’ S c h n e id e w in , G r a h a m  J o h n  . . . 1 A rch itec ts  S ection , R ailw ay  D ep artm en t, R a ilw ay  C en tre , 305 E d w a rd  S treet 
B risb an e , Q u eensland , 4000
ib )
656 29 M ay. 196 S ch o fie ld , I a n ................................ . C a re  o f  L u n d , H u tto n , R y a n , M o rto n  P ty , L td ., 138 M a ry  S tree t, Brisban< 
Q u een slan d , 4000
ib )
712 27 Jan ., 1966 S c h u u rm a n s  S te k h o v e n , B e m a rd us 
C o m e lu s
C a re  o f  D u ra c k , B ram m er & S tekhoven , 91 L in d say  S tree t, T o o w o o m b i 
1 Q u een s lan d , 4350
1 ib )
S52 7 Ju ly , 196 0 S c o b ie , J o h n  W a rre n . 1 C a fe  o f  E . A . a n d  T . M . S co tt, 17 M y rtle  S tree t, C ro w ’s  N e s t, N ew  S ou t 
I W ales , 2065
h  id )
#131 9 July, 1947  S c o re r , N e ls o n  C h a r l to n . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B u ild in g , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an  
1 Q u een s lan d , 4000
t .  id )
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1357 1 D e c .,  1977 S co rey , P h ilip  J o h n  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
2 6 2 3 M a y , 1944 S c o tt , C a m p b e ll R o y s to n C a re  o f  H a y e s  a n d  S c o tt  P ty . L td . ,  8 7 -9 1  G re y  S tre e t, S o u th  B ris b a n e , Q u e e n s ­
la n d , 4101
CM
291 16 O c t., 1946 S e a rl, H e n ry  D e s m o n d 8 0 7  U p p e r  B ro o k fie ld  R o a d ,  U p p e r  B ro o k fie ld , Q u e e n s la n d , 4069 W ’ J
978 30  J u ly , 1971 S eeto , B o sco 11/2  C la rk e  S tre e t, V a u c lu se , N e w  S o u th  W a les , 203 0  . . (b)
1280 12 F e b .,  1976 S e to , Ja n ic e  M a rg a re t O rg a n is a t io n  a n d  M e th o d s  B ra n c h , B ris b a n e  C ity  C o u n c il A d m in is t ra t io n  
C e n tre , 69  A n n  S tre e t, B r is b a n e , 4 0 0 0
(b)
1119 17 O c t. ,  1973 S h a w , J o h n  D o u g la s  . . 11 E dgecliffe  P la c e , E n g a d in e , N e w  S o u th  W a les , 223 3  . . (c)
961 16 F e b .,  1971 S h irley , P e te r  J o h n  . . 3 W in n ie  S tre e t, C re m o rn e , N e w  S o u th  W a le s , 2 0 9 0 (d
863 23 S e p t., 1968 S h o r t ,  R u sse ll N o e l . . C a re  o f  B lig h , J e s su p , B re tn a ll  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  44 5  U p p e r  E d w a rd  
S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(6)
1147 28 F e b . ,  1974 S h ru b so le , N o r m a n  C h a r le s C a re  o f  H a ll ,  P h ill ip s  &  W ils o n , A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  2 n d  F lo o r ,  9 9  L e ic h h a rd t  
S tre e t,  S p r in g  H i l l ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
(«)
782 28 N o v .,  1966 S im p so n , B r ia n  A la n C a re  o f  C o n ra d , E s le r  &  S im p s o n  P ty . L td . ,  H ib e rn ia n  B u ild in g , 24 6  Q u e e n  
S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(6)
1064 8 N o v .,  1972 S im p so n , J o h n  N e ii S te w a r t C a re  o f  J o h n  A n d re w s  I n te r n a t io n a l  P ty . L td .,  63 0  C o ro n a t io n  D r iv e  (P .O . 
B o x  84), T o o w o n g , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4066
(c)
1203 8 A u g ., 1974 S im p so n , M a lc o lm  . . C a re  o f  S ta te  D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(e)
1281 12 F e b .,  1976 S in c la ir , W a rw ic k  V ic to r C a re  o f  P a y n te r  a n d  D ix o n  P ty . L td .,  161 C la re n c e  S tre e t, S y d n ey , N e w  S o u th  
W a les , 2 0 0 0
(d
4 84 19 M a y , 1958 S in n a m o n , I a n  T re v o r D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 406 7
(6)
267 7 M a r .,  1945 S k a rd o o n , A lex e y 186 H a w k e n  D riv e , S t. L u c ia , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 7 (6) f -
1215 5 D e c ., 1974 S m e rd o n , L io n e l G e o rg e C a re  o f  S ta te  W o rk s  D e p a r tm e n t ,  100  G e o rg e  S tre e t, E x e c u tiv e  B u ild in g , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(b)
1027 2 4  F e b .,  1972 S m ith , A la n  W illia m  . . C a re  o f  A rn o ld  a n d  S m ith  P ty . L td . ,  525 S tu r t  S tre e t, T o w n sv ille , Q u e e n s la n d , 
481 0
(d
796 29 M a r .,  1967 S m ith , A lla n  M erv y n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 1 00  G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  (P .O . 
B o x  2 1 0 , N o r th  Q u a y )
(ft)
261 7 A p r ..  1943 S m ith , J o h n  S te n h o u s e 198 B la k e r  R o a d , G ro v e ly , B r isb a n e , Q u e e n s la n d . 4 054 (M
877 2  D e c .,  1968 S m ith , L a w re n c e  S id n e y C a re  o f  L a n d  P la n  S tu d io , V o re s  R o a d ,  H a r r is o n ’s P o c k e t ,  W e s t P e tr ie ,  
Q u e e n s la n d , 4502
\P)
1333 10 F e b ., 1977 S m ith , P e te r  J a m e s ................................. C a re  o f  B la ir  M . W ils o n  &  A ss o c ia te s  P ty . L td .,  564  B o u n d a ry  S tre e t ,  S p r in g  
H ill, Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
iP)
1282 12 F e b .,  1976 S m ith , P a u l  R a y m o n d B u ild in g  S e c tio n , L o c a l G o v e rn m e n t D e p a r tm e n t,  100 M a ry  S tre e t, B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 400 0
: 1«
347 6 F e b .,  1952 S m ith , R a y m o n d  S te p h e n s  . . C a re  o f  H a ll , P h illip s  &  W ilso n  A rc h ite c ts  P ty . L td . ,  99  L e ic h h a rd t  S tre e t, 
S p r in g  H ill , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
CM
507 10 A p r . ,  1959 S m ith , T re v o r  W illia m D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(M
9 62 16 F e b .,  1971 S o m e rs , K e n n e th  H u g h  D a v id D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4000
1339 3 M a r .,  1977 S o u th w e ll, G r a h a m  R ic h a rd C a re  o f  G o o d w in  &  S o u th w e ll , A rc h ite c ts , 3 6 -3 8  C la re n c e  S tre e t,  S y d n ey , 
N e w  S o u th  W a les , 2 0 0 0
698 4  M a r . ,  1965 S p en ce r, R o b in  J o h n R . J .  S p e n c e r, c o rn e r  O ’K e e fe  a n d  W o lse ley  S tre e ts , B u ra n d a ,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4102
v°/
1 ft)1358 1 D e c ., 1977 S p o rk , F r a n k  A le x a n d e r 1119 K in g s fo rd  S m ith  D r iv e , E a g le  F a rm , Q u e e n s la n d , 4 0 0 7  . . w)1334 10 F e b .,  1977 S p ry , G le n  C o u r tn e y 9  H a w k  S tre e t, S la d e  P o in t ,  Q u e e n s la n d , 4741 (h)
1335 10 F e b .,  1977 S ta p le to n , K e v in  T h o m a s C a re  o f  W illia m  J . J o b  &  A sso c . P ty . L td . ,  30  W e llin g to n  R o a d , E a s t  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4169 ft)
729 29 N o v .,  1965 S ta rk e y , A la n  B ev e rley C a re  o f  C o n r a d ,  G a r g e t t  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  a n d  
T u r b o t  S tre e ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 „ M
1059 29  S e p t., 1972 S ta v o v y , R o m a n 21 A n th o n y  A v en u e , D o n c a s te r ,  V ic to r ia , 3108 . .
699 4  M a r .,  1965 S te in b e rg , R ic h a rd  G e o ffre y C a re  o f  E d w a rd s , B is se t &  P a r tn e r s  P ty .  L td . ,  35  A m e lia  S tre e t,  F o r t i tu d e  
V alley , Q u e e n s la n d , 4 0 0 6 ' (c)
1198 8 A u g ., 1974 S te p h e n , D a v id  P h ilip 4 2  S u n se t B o u le v a rd e , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217 (ft)1189 4  J u ly , 1974 S te p h e n se n , M a r t in  C o n r a d C a re  o f  C o n ra d , G a rg e t t  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , c o m e r  o f  
A lb e r t a n d  T u r b o t  S tre e ts , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (b)
751 29 M a r .,  1966 S tev e n s, J a m e s  B a r r ie C a re  o f  A rc h ite c ts  S e c tio n , B r is b a n e  C ity  C o u n c il, C ity  H a ll ,  B r isb a n e , Q u e e n s­
la n d , 400 0
864 23 S e p t., 1968 S te v e n so n , K e n n e th  S ta n le y “  E llim a tta ,”  M o u n t G lo r io u s , Q u e e n s la n d , 4520 lft)
705 7 J u ly , 1965 S te w a rt , J a m e s  R o b e r t C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  I n s t i t u te  o f  T ech n o lo g y , 
P .O . B o x  246, N o r th  Q u a y , Q u e e n s la n d , 4 000 (c)
1210 7 N o v .,  1974 S te w a rt , K e n n e th  W ill ia m  . . 11 V a le t ta  S tre e t, M a n ly , Q u e e n s la n d , 4 1 7 9 <
730 29 N o v .,  1965 S tew art, L a u g h lin  J a m e s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c t io n , 145 E a g le  S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s ­
la n d , 4 000
329 2 0  D e c ., 1949 S te w a rt , N ev ille  G e o rg e 139 L e ic h h a rd t S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 (*>
611 21 M a r . ,  1962 S to o p m a n , F r a n s  J o s e p h D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(«)
(ft)
878 2  D e c .,  1968 S to ry , C o lin  G e o rg e  R o b e r t C a re  o f  C o lin  T r a p p  a n d  A ss o c ia te s  P ty .  L td . ,  c o rn e r  A n n  a n d  B ru n sw ic k  
S tre e ts , F o r t i tu d e  V a lley , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 6
555 7 Ju ly , 1960 S tr a c h a n , D a v id  L o c h C a re  o f  F o w e ll, M a n s fie ld , J a rv is  &  M a c lu rc a n  P ty . L td . ,  P .O . B o x  1 1 4 , 
N e u tra l  B ay  J u n c tio n , N e w  S o u th  W a les , 2089
(6)
(ft)
1283 12 F e b .,  1976 S tra k e r , D o u g la s  C h a r le s 87 B y w o n g  S tre e t, T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 6 V)
791 31 J a n . .  1967 S tr in g e r , R ic h a rd  E d w in 13 S u sse x  S tre e t, T o o w o n g , B ris b a n e , Q u e e n s la n d , 4066 (a) i
1047 2  J u n e , 1972 S tru th e rs ,  L eslie  S tu a r t 17 M o rg a n  T e rra c e , B a rd o n ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4065
349 6 F e b ., 1952 S tu a r t -N a irn e , H e rb e r t 78  C h a p e l H i l l  R o a d , C h a p e l H i l l ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 069 CM '
425 14 D e c ., 1955 S tu k o ff , U ry  P e te r C a re  o f  A .B .C ., P ac ific  H ig h w a y , G o re  H ill , N ew  S o u th  W a les , 206 5  . . CM ,
614 3 M a y , 1962 S u d u ll, Z b ig n iew  G e o rg e D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . (d ) ( f t )
1226 20  F e b ., 1975 S u lly , G ra h a m  J o h n s o n C a re  o f  G le b e  P ro je c t, 115-1 1 7  G le b e  P o in t  R o a d ,  N e w  S o u th  W a les , 2 0 3 7  . . (ft)
908 4  D e c ., 1969 S u n n e rs , R o b e r t  A n th o n y  . . 26  S u n c ro f t S tre e t, M o u n t  G ra v a tt ,  B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4122 (ft)
1013 14 D e c ., 1971 S w an , I a n  R o la n d C a re  o f  L a n g e  L . P o w e ll D o d s  &  T h o rp e , 24  M c D o u g a ll S tre e t,  M ilto n , 
Q u e e n s la n d , 4064 S ( f t )  ,
842 30  J a n .,  1968 S w an , R a lp h  C o lin  . . C a re  o f  P e d d le  T h o rp  &  H a rv e y , 167 E a g le  S tre e t, B r isb a n e , 4 0 0 0  . . t
573 6  A p r .,  1961 S w in d a ll, J o h n  W illia m C a re  o f  E d w a rd s , B isse t &  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  35 A m e lia  S tre e t, F o r t i tu d e  V alley , 
Q u e e n s la n d , 4 006
(M
(d
1230 2 0  F e b .,  1975 S z o k o la y , S tev e n  V a jk D e p a r tm e n t o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , B r is b a n e , 
Q u e e n s la n d , 4067 ( f t )
7 60 4  A u g ., 1966 S z y m a n o w sk i, W a le r ia n 35 Y e o  S tre e t, V ic to r ia  P o in t ,  Q u e e n s la n d , 4 1 6 3 ...............................................................
( f t )
1082 12 D e c .,  1972 T a i t ,  N e v il E d w a rd  . . C a re  o f  A r th u r  L u m le y  &  N e v il T a it ,  108 L im e s to n e  S tre e t, Ip sw ic h , Q u e e n s­
la n d , 4305 ,, ( »
1 1 9 0 4  J u ly , 1974 T a lb o t ,  A sh ley  P a u l ................................. 8 /2 8  B irr ig a  R o a d ,  B e llev u e  H i l l ,  S y d n e y , N e w  S o u th  W a le s , 2 023  . .
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1971
1209 7 N ov., 1974 T a m e , D o n a ld  E d w a rd 71 T in g ira  C rescen t, S u n sh in e  B each , N o o sa , Q u een slan d , 4567 (c)
1060 29 S e p t, 1972 T a n ,  H o c k  H o o n C a re  o f  A k ers , T a n  & A ssociates, 17 C am pbell S tree t, T o o w o n g , B risb an e , 
Q u een s lan d , 4066
lb )
971 5 Apr., 1971 T a n g , P a u l K w o k  K e u n g L ejl. 7 1 , F re d e rik  D .5  V ej 19 IV , 2 1 0 0 -K o b en h av n  D en m a rk i t i
288 4 Sept., 1946 T a n n e tt ,  C o lin  S tan ley C a n b e r ra  H o te l  B u ild ing , ISO A n n  S tree t, B risbane, Q ueensland . 4000 . . < 0
1129 t9 D ec., 1973 T a n to n ,  R o n a ld  L ew is 125 S k y lin e  D riv e , Seven H ills , B risb an e , Q u een slan d , 4 1 7 0 ............................... ( 0
1336 10 Feb., 1977 T a ra b o r re ll i ,  L iv io C a re  o f  A in s ley  & B ell, 445 U p p e r E d w ard  S tre e t, B risbane , 4000 . . ( 0
1107 28 June, 1973 T a y lo r , L lo y d  C h a r le s 4  J o b  S tre e t, C h ap e l H ill, Q u eensland , 4069 ........................................................... ( 0
743 27 Ian .. 1966 T a y lo r , R o n a ld  M o r to n P icn ic  B ay, M ag n etic  Is la n d , N o rth  Q u een slan d , 4810 . . (c)
1118 4 O c t, 1973 T eece , A n g u s  L e n n o x  S te p h e n 4 0  K in g  S tree t, S ydney , N ew  S o u th  W ales, 2000 ............................................. (c)
288 7 Mar., 1945 T e sc b , C o lin  O ’B rin e N a tio n a l  B an k  B uilding, 179 E ag le  S tree t, B risb an e , 4000  . .  . , (6 )
83 17 June, 1929 T h a in , W illia m  G e o rg e 4 9  S ev en th  A v en u e , W in d so r, B risbane , Q ueensland , 4030 (e)
472 1 May, 1958 T b e lw a ll, B evis T o w  . . 7 R o sec liffe  S tree t, H ig h g a te  H ill , B risbane , Q u eensland , 4101 < 0
783 28 Nov., 1966 T h ie d e k e , G ra e m e  J o h n 26  K o a la  R o a d , M o o ro o k a , B risbane, Q u eensland , 4105 ............................... (b)
919 5 Feb., 1970 T h ig a n o ff , P a u l  P e te r D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x ecu tiv e  B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , 
Q u een s lan d , 4000
( 0
13$ 27 N ov., 1967 T h o m a s , G le n n  S ilv a n u s C a re  o f  C o lin  T ra p p  a n d  A ssociates P ty . L td .,  C am ero n  H o u se , c o rn e r 
B ru n sw ick  a n d  A n n  S tree ts , F o r titu d e  V alley, B risbane, Q ueen slan d , 4006
C 0
(18 26 Jan., 1965 T h o m p so n , F ra n c is  J o h n Q u e e n s la n d  H o u s in g  C om m ission , A dela ide S tree t, B risbane , 4000 (a)
1254 7 Aug., 1975 T h o m p so n , H e n ry  G ilb e r t  . . 41 B u rra m u g g a  C rescen t, K irw in , Q u eensland , 4 8 1 4 ............................... iO
761 4 A ug., 1966 T h o m p so n -S e a g ra v e , G ra h a m 20 B e lla ta  S tre e t, T h e  G ap , B risbane , Q u eensland , 4061 ............................... (b)
(45 12 M ar., 1963 T h o m so n , I a n  F re d e r ic k I. F . T h o m so n  &  R . Y . A d se tt, A rch itects , 69 V u ltu re  S tree t, W e st E n d ,
Q u e e n s la n d , 4101
(b)
883 30 July, 1963 T h o rp , G ra h a m  M a r r io t t C a re  o f  P ed d le , T h o rp  a n d  W alker, A .M .P . C en tre , 50 B rid g e  S tree t, Sydney,
N e w  S o u th 'W ales , 2000
(O
972 5 Apr., 1971 T h o rp , P e te r  J o h n 20  Q u een  S tree t, M o sm an , N ew  S o u th  W ales, 2088 ............................................. ( 0
201 2 M ar., 1933 T h o rp e , S te w a rt T u r le y C a re  o f  P ow ell, D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M cD o u g a ll S treet, M ilto n , B risb an e ,
Q u een s lan d , 4064
(C)
953 7 Dec., 1970 T h y e r , N e il  C ra ig C a re  o f  G riffith  U niversity , S ite  a n d  B u ild ings, K essells R o a d , N a th a n , B ris­
b a n e , Q u een s lan d , 4111
(b)
732 29 N ov., 1965 T h y n n e , J o h n  D a v ie s C are  o f  T h e o  T h ynne , an d  A ssociates, co rn e r B o u n d ary  a n d  V u ltu re  S treets, 
W e st E n d , B risb an e , 4101
(b)
171 28 N ov., 1929 T h y n n e , T h e o d o re  C a lm c ro s s C o rn e r  o f  B o u n d a ry  a n d  V ultu re  S tree ts , W est E n d , B risb an e , 4101 . . (e)
331 8 June, 1950 T ilia c k , V ic to r  R o y ................................ Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m issio n , A d ela id e  S tree t, B risb an e , Q u eensland , 4000 lb )
1343 2 June, 1977 T illy e r, C o lin  E d w a rd C a re  o f  H a ll P h illip s  & W ilson , A rch itec ts  P ty . L td ., 99 L e ic h h a rd t S tree t, 
S p r in g  H ill , Q u eensland , 4000
(a )
1225 20 Feb., 1975 T im m e rs , J o h a n n e s  K a r e l  . . 30  T a lla ro o n  S tree t, J in d a lee , B risbane , Q u een slan d , 4074 ............................... (b)
1159 28 Feb., 1974 T o d h u n te r ,  B a rr ie  J am e s C a re  o f  M r. C . T o d h u n te r , 49  K o a la  R o a d , M o o ro o k a , B risbane , Q u eensland , 
4105
(b )
1251 21 July, 1975 T o n g e , C h a rle s  V ic to r 26  E a s t P o in t  R o a d , D a rw in , N .T . 5790 .......................................................................... ( e)
1191 4 July; 1974 T ra c e y , J o h n  Ja m e s  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, 100 G eo rg e  S tree t, B risb an e , Q ueensland , 4000 (a)
2(3 13 Sept., 1944 T ra p p , C o lin  P e te r  . . C a m e ro n  H o u se , c o rn e r  B ru n sw ick  a n d  A n n  S tree ts , F o r titu d e  V alley, B risbane , 
4006
( 0
174 14 A pr.. 1930 T re w e rn , A le x a n d e r  I r a W o o d la n d s  D riv e , T h o m la n d s , B risbane, Q ueensland , 4163 («)
744 27 Jan., 1966 T re w e rn , A le x a n d e r  R o g e r  . . 26 R affe rty  S tree t, C h ap m an , A ustra lian  C ap ita l T e rrito ry , 2611 < 0
1354 3 Nov.. 1977 T rib e , A n th o n y  R a y d e n 6  W in slo w  S tree t, M ilso n s  P o in t, N ew  S o u th  W ales, 2061 ............................... (c)
745 27 Jan., 1966 T ro tm a n , D o n a ld  H e rb e r t  . . D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E ag le  S tree t, B risbane , Q u eensland , 4000 . . (6)
410 16 Feb., 1955 T ro t te r ,  S te p h e n  E d w a rd C a re  o f  F u lto n , C o llin , B oys, G ilm o u r, T ro tte r  a n d  P a rtn e rs , 98  A sto r  T e rrace , 
S p rin g  H ill, B risbane , 4000
(b)
224 28 May, 1936 T ra d e , J o h n  G e r a r d ................................ C a re  o f  T ra d e  & W ebster P ty . L td ., 4 th  F lo o r, K o d a k  H o u se , 25 0  Q ueen 
S tre e t, B risb an e , Q u eensland , 4000
id )
1208 7 Nov., 1974 T u c e k , M ila n  P a u l 138 H e n d e rso n  R o a d ,  C a p a la b a , Q ueensland , 4157 . .  . .  , . ( «
1028 24 Feb., 1972 T u rn b u ll, J o se p h  M a lc o lm  . . Q u een slan d  H o u sin g  C om m ission , A d ela id e  S tree t, B risb an e , Q ueen slan d , 4000
(58 29 M ay, 1963 T u rn e r ,  J a m e s  R e x  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecu tive B uild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
(a )
((8 29 Jan., 1964 T u rn e r, J o h n  R a y m o n d F la t 2 4 , E m press T ow ers, B attery  S q uare , H o b a r t ,  T a sm an ia , 7 0 0 0  . . (a )
1284 12 Feb., 1976 T u rv e y , F ra n c is  C h a r le s C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E xecutive B u ild ing , 100 G eo rg e  S tree t, B risbane , 
Q u een s lan d , 4000
( 0
909 4 Dec., 1969 T w eed ie , I a n  G e o rg e C a re  o f  E d w ard s , B isset & P artn e rs  P ty . L td ., 35 A m elia  S treet, F o r titu d e  V alley, 
Q u een slan d , 4006
(c )
1100 4 A pr., 1973 T w id a le , N e v ille  R a y m o n d  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  C o n s tru c tio n , 145 E agle S tree t, B risbane , Q ueensland , 
4001
< 0
473 5 May, 1958 U n sw o rth , G e o rg e 50 S helley  S tree t, C a n n o n  H ill, B risbane , Q ueensland , 4 1 7 0 ............................... < 0
(0$ 24 Jan ., 1962 U sc in sk i, J o h n  A le x a n d e r  . . 65 H e n d e rso n  S tre e t, C am p  H ill , B risb an e , Q u een slan d , 4 1 5 2 ............................... (6)
584 19 Sept., 1961 v a n  d e n  B ro e k , B a rb a ra  R u th  (M rs.) 30 G reen la w  S tree t, In d o o ro o p illy , B risb an e , Q u eensland , 4068 (a)
450 3 Jan., 1957 v an  d e n  B ro e k , J o o p 40  S y lv an  R o a d , T o o w o n g , B risbane, Q ueensland , 4066 ............................... \ d )1014 14 Dec., 1971 V an  E y k , G e ra rd A rch itec tu ra l B ran c h , S ta te  D ep artm en t o f  W o rk s, P .O . B o x  561, Tow nsville, 
Q u een s lan d , 4810
( 0
843 30 Jan., 1968 v a n  H o o f , H u b e r tu s  J a c o b u s  
F re d e r ic u s
139 L e ic h h a rd t S tree t, S p rin g  H ill, B risbane , Q ueensland , 4000 ............................... ( 0
IJtO 1 Dec., 1977 V asd ek is , A t h a n a s i s ................................ P .O . B o x  191, Ipsw ich , Q ueensland , 4305 ........................................................... ( 0
ibb 19 Jan., 1961 V eal, B asil T h o m a s  . . 41 Isa b e lla  S tree t, T a m g in d i ,  B risbane , Q u eensland , 4 1 2 1 ............................... ( 0
1192 4 July, 1974 V ick e rs , R u s se ll  J o h n C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W orks, 100 G eorge  S tree t, B risbane , Q u eensland , 4000 ( 0
1053 8 Aug., 1972 V o lle r , J o n  Ja m e s C a re  o f  B ligh , Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td ., 445 U p p e r E d w ard  
S tree t, B risbane , Q ueen slan d , 4000
< 0
193 9 Apr., 1931 V o lle r, R o d e r ic k  W a lte r  . .  . . U p p e r  R o se m o u n t R o a d , N am b o u r, Q u eensland , 4560 (M .S. 58) (c )
23$ 5 May, 1938 V oile r, R o n a ld  J a m e s C a re  o f  B ligh, Jessu p , B re tn a ll a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  445 U p p er E d w ard  
S tre e t, B risbane , Q u eensland , 4000
(6)
733 29 Nov., 1965 V o n  S elkey , P e te r C a re  o f  R a g la n  S q u ire  & P a rtn e rs , 6 th  F lo o r , T h o n g  T heck  B uild ing , Scotts 
R o a d , S in g ap o re
(6 )
913 6 N ov.. 1975 W a ch sn e r, J o h n  A rn o ld 30 L a n g sh a w  S tree t, N ew  F a rm , Q ueensland , 4005 ............................................. ( 0392 28 Apr., 1954 W akefie ld , C ly d e  A lb e r t H a m ilto n  C o u rt, 3 rd  F lo o r  E ast, N o . 8 P o  S h an  R o a d , H o n g  K o n g  . . ( 042S 21 Feb., 1956 W a ld u ck , B a rry  J o h n N o . 1 W ick h am  T errace , B risb an e , 4000 .......................................................................... ( 04! 15 M ay, 1958 W a lk e r, K e n n e th  R o s s C a re  o f  K e n  W a lk e r & A ssociates, 93  L e ich h a rd t S tree t, B risb an e , Q u een slan d , 
4 0 0 0
( 0
HOi 28 June, 1973 W allace , I a n  R o b e r t  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s, E xecu tive B uild ing , 100 G eorge  S tree t, B risbane , 
1 Q u een s lan d , 4000
ib
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1293 2 7  A p r . ,  1976 W a llac e , P a u l  V in c e n t 14 F o r d  S tre e t, B o n g a re e , B r ib ie  Is la n d , Q u e e n s la n d , 4507 (c)
9 38 5 O c t. ,  1970 W a lle r , M ic h a e l J o h n C a re  o f  P la n n in g  a n d  D e s ig n  B ra n c h , T h e  H o u s in g  C o m m iss io n  o f  N e w  S o u th  
W a les , B o x  4 1 2 1 , G .P .O .,  S y d n ey , N ew  S o u th  W a les , 2001
(c)
671 2 6  M a r . .  1964 W a llw o rk , A la n  J o s e p h  A stley T a llo w  W o o d , G ils to n  R o a d ,  v ia  N e ra n g , Q u e e n s la n d , 4 2 1 5  . . (c)
80 9 18 S e p t.. 1967 W a lsh , J o h n  F ra n c is 49  G lo u c e s te r  S tre e t, S p r in g  H ill , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . lb)
371 16 F e b . .  1953 W a ls h , V e rn o n  C lif fo rd 10 H a n d o n  S tre e t, M a n s f ie ld , B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 1 2 2 ©
1359 1 D e c . ,  1977 W a rd , B r u c e ................................................ C a re  o f  S .E .Q .E .B ., A n n  S tre e t,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . . lb)
8 66 23  S e p t.. 1968 W a rm in g to n , R o d n e y  M e rv y n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
lb)
6 7 7 3 0  N o v . ,  1964 W a ts o n , M a y  E lle n  V ic to r ia P .O . B o x  141, B a lm a in , S y d n e y , N e w  S o u th  W ales , 2041 lb)
6 02 2 4  J a n . .  1962 W a ts o n , R e g in a ld  J o h n 4 2  K a r in a  C re s c e n t , F lo r id a  G a rd e n s , G o ld  C o a s t ,  Q u e e n s la n d , 421 7 ©
1337 10 F e b .,  1977 W a y , F r a n k  . . C a re  o f  T r a d e  & W e b s te r  P ty .  L td . ,  2 5 0  Q u e e n  S tre e t ,  B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 
4 0 0 0
lb)
69 17 J u n e .  1929 W a y , J o h n  R o b e r t 15 D e x te r  S tre e t,  T e n n y so n , B r is b a n e , 410 5 <*)
1 162 2 8  F e b . ,  1974 W e a v e r , L io n e l J a m e s N o r r is  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  P .O . B o x  131, E a s t  M e lb o u rn e , V ic to r ia ,  3002 (f)
3 67 16 F e b . ,  1953 W e b ste r , A lis o n  B ra n d C a re  o f  T r a d e  &  W e b s te r  P ty . L td . ,  4 th  F lo o r ,  K o d a k  H o u se , 2 5 0  Q u een  
S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
© '
8 37 27  N o v . .  1967 W e b ste r , G e o ffre y  K e ith 50  S y lv a n  R o a d ,  T o o w o n g , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 406 6 , ®
838 27  N o v . ,  1967 W e g n e r, R u sse ll R ic h a rd D is tr ic t  A rc h ite c ts  O ffice , S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , T o w n sv ille , 4 8 1 0 a>)
70 17 J u n e .  1929 W e lle r , E d w a rd  J a m e s  A rc h ib a ld  . . 37  L e ic h h a rd t S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 0 ©
6 69 29  J a n . ,  1964 W e lz , H a im o  O d a lr ic h  F r a n k 7 3 6  M o g g ill R o a d ,  K e n m o re , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4069 w
603 2 4  J a n . ,  1962 W e sch e , I a n  H e n ry  . . C a re  o f  E d w a rd s , B is se t a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  48  G re g o ry  S tre e t ,  T o w n sv ille , 
Q u e e n s la n d , 4 8 1 0
©
1323 9  D e c . ,  1976 W e st G re g o ry  G o d d a r d P .O . B o x  4 9 , R o c k h a m p to n ,  Q u e e n s la n d , 4 7 0 0  . . 2
1015 14 D e c .,  1971 W e st , M a r g a r e t  A n n  . . 141 H ills id e  T e r ra c e , S t. L u c ia , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 067 (W
4 24 12 D e c . ,  1955 W h e e le r , A lf re d  J o h n C o -o rd in a to r -G e n e ra l’s  D e p a r tm e n t ,  E x e c u tiv e  B u ild in g , 100  G e o rg e  S tre e t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
w>
1322 9  D e c .,  1976 W h e e le r , D e re c k  M a x w e ll C a re  o f  H a ll  P h ill ip s  W ilso n , A rc h ite c ts  P ty . L td .,  99  L e ic h h a rd t  S tre e t, B ris­
b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
(W
9 74 5  A p r . ,  1971 W h e la n , E d w a rd  R o y D e p a r tm e n t  o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
w
65 9 2 9  M a y . 1963 W h iss o n , B a r ry  J o h n 2 7 0  S o u th  S tre e t,  T o o w o o m b a , Q u e e n s la n d , 4 3 5 0 (W
1109 28 J u n e ,  1973 W h ite , I a n  E d w a rd C a re  o f  G o o d s ir , B a k e r , W ild e  P ty . L td . ,  395 S w a n n  R o a d , S t. L u c ia , Q u e e n s ­
la n d , 406 7
1117 8 A u g ., 1973 W h ite , J a m e s  E rn e s t  . . 271 A lfre d  S tre e t N o r th ,  N o r th  S y d n e y , N e w  S o u th  W a les , 2 0 6 0
1153 28 F e b .,  1974 W h ite , Jo se p h  K e n n e th  L u to n C a re  o f  Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m iss io n , A d e la id e  S tre e t, B r isb a n e , Q u een s­
la n d , 4 0 0 0
iw
7 34 29  N o v . ,  1965 W h ite , N o r m a n  J o h n  D e s m o n d D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t,  B r isb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 ’
w
624 14 A u g ., 1962 W h ite o a k , K e r ry  R a y C a re  o f  C o n ra d ,  G a rg e tt  a n d  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t 
T u r b o t  S tre e ts , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
©
172 28 N o v . ,  1929 W h itm a n , W illia m  G e o ffre y  M idd le* 49 W in d e rm e re  R o a d ,  H a m i l to n ,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 007 w
1136 22  N o v ..  1973 W ild , J o h n  R a l s t o n ................................. P .O . B o x  170, P o r t  M o re s b y , P a p u a ,  N e w  G u in e a (c)
4 3 2 24  F e b .,  1956 W ild e , D u d le y  K e ith C a re  o f  G o o d s ir , B a k e r , W ild e  P ty . L td . ,  395 S w a n n  R o a d ,  S t. L u c ia , B risb an e ,
Q u e e n s la n d , 406 7
©
(0
1232 3 A p r . ,  1975 W ilk es , P e te r  W illia m C o rn e r  o f  C o n ra d ,  G a rg e tt  &  P a r tn e r s  P ty . L td . ,  2 1 s t F lo o r , S .G .I .O . B u ild in g , 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (b)
963 16 F e b . ,  1971 W ilk in so n , J o h n  D a v id C a re  o f  C o o k , K e r r is o n  &  P a r tn e rs ,  391 W ic k h a m  T e r ra c e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 Hi9 3 0 16 J u n e ,  1970 W ill, B a rry  F e g a n A rc h ite c tu ra l D e p a r tm e n t.  U n iv e rs ity  H o n g  K o n g (b)
854 30 M a y , 1968 W illiam s , G e o rg e  R ic h a rd C a re  o f  S c h o o l o f  A rc h ite c tu re , Q u e e n s la n d  In s titu te  o f  T e c h n o lo g y , G e o rg e  
S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
322 2  M a r . ,  1949 W illiam s , G e o rg e  S c o tt C a re  o f  L ew is, W illia m s  a n d  A sso c ia te s  P ty . L td .,  P .O . B o x  14, T o o w o n g , 
B risb a n e , 4066
©
lb)
746 27 J a n . ,  1966 W illiam s , L lo y d  P r o p e r t C a re  o f  Q u e e n s la n d  H o u s in g  C o m m is s io n , A d e la id e  S tre e t,  B risb a n e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (b)
648 4  A p r .,  1963 W illia m so n , B r ia n  J o h n D e p a r tm e n t o f  W o rk s , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  . .
72 17 J u n e , 1929 W illia m so n , M a tth e w  C lif fo rd 6 M a r lb o ro u g h  S tre e t, S h e rw o o d , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4075 ©  ' (a)
1249 3 J u ly , 1975 W illia m so n , M a tth e w  D o n a ld C o n ra d  G a rg e tt  a n d  P a r tn e rs  P ty . L td .,  S .G .I .O . B u ild in g , A lb e r t  S tree t, 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
4 47 24  D e c ., 1956 W illis , N ev ille  R o b e r t 139 L e ic h h a rd t S tre e t, S p r in g  H ill , B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 . . © (b)
712 20  S e p t., 1965 W ills , G w e n d a  L o u ise  H u n te r C a re  o f  D e fe n c e  S erv ic e  H o m e s  C o rp o ra t io n ,  C o m a lc o  H o u se , A n n  S tred t, 
B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0
415 20  M a y , 1955 W ilso n , B la ir  M a n s f ie ld 564 B o u n d a ry  S tre e t,  B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0  ................................................ ©
735 29 N o v .,  1965 W ilso n , F e rg u s  W illia m C a re  o f  H e a th w o o d , C a rd illo , W ilso n  P ty . L td .,  10 L e u ra  T e rra c e , H a w th o rn e , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4171
(W
(c)
1314 13 O c t., 1976 W ilso n , R o b e r t  J a m e s C a re  o f  R o b in  G ib s o n  a n d  P a r tn e rs ,  233 E liz a b e th  S tree t, B r isb a n e , Q u een s­
la n d , 4 0 0 0 (a)
1016 14 D e c . ,  1971 W in d o w , F rank lin  J o h n C a re  o f  A rc h ite c ts  S e c tio n , R a ilw a y  D e p a r tm e n t,  R a ilw a y  C e n tre , 305 E d w a rd  
S tre e t, B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 400 0
372 16 F e b . ,  1953 W in se n , D o n a ld  E d w a rd 102 R o m e  S tre e t S o u th , Y e ro n g a , B ris b a n e , 4 1 0 4 ©
604 24 J a n . ,  1962 W in te r , F re d e r ic k  N o e l C a re  o f  P o w e ll, D o d s  a n d  T h o rp e , 24  M c D o u g a ll S tree t, M il to n , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 406 4
©
(»
1285 12 F e b .,  1976 W o b c k e , D a v id  W illia m C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 - (»
768 19 S e p t . ,  1966 W o n g , P a t r ic k  Y e e -T sa n g 14 E llen  S tre e t,  R y d e , N e w  S o u th  W a les , 2 112  . . (h)
1083 12 D e c .,  1972 W o n g , W illia m  F o o k  S y n  . . D e p a r tm e n t o f  W o rk s , E x e c u tiv e  B u ild in g , 100 G e o rg e  S tre e t, B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4000 «)
1056 8  A u g ., 1972 W o o d c o c k , P e te r  R a lp h  B en tley 8 P r ie b e  S tre e t, B u d e r im , Q u e e n s la n d . 4 5 5 6  ...............................................................
(c)
762 4  A u g .,  1966 W o o d h e a d , D u d le y  K e n n e th C a re  o f  D e p a r tm e n t o f  L o c a l G o v e rn m e n t, P .O . B o x  31, N o r th  Q u a y , B risb an e , 
Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 (c)
689 13 O c t. ,  1976 W o o d h o u s e , R o n a ld  H a r r y  . . 5 W id g e e  P la c e , K e n m o re , 406 9 lb)
1110 28  J u n e ,  1973 W o o la rd , D o n a ld  S ta f fo rd  . . C a re  o f  D e p a r tm e n t  o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t. L u c ia , 
B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 7 (c)
1019 2 0  D e c . .  1971 W o o la rd , F r a n k  .................................. C a re  o f  D e p a r tm e n t  o f  A rc h ite c tu re , U n iv e rs ity  o f  Q u e e n s la n d , S t .  L u c ia , 
B r is b a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 6 7
641 23  J a n . .  1963 W o o ln o u g h , B ru c e  M a x w e ll S ta te  D e p a r tm e n t o f  W o rk s , P .O . B o x  2 1 0 , B ris b a n e  N o r th  Q u a y , Q u een s lan d , 
4001
©
(b)
6 90 26  J a n . ,  1965 W o rth in g to n , J o h n  . . C a re  o f  T h e  H a n m a n  W o r th in g to n  G ro u p ,  2 2 0  O ld  C le v e la n d  R o a d ,  C o o r-  
p a ro o , B risb a n e , Q u e e n s la n d , 4151 (b)
691 2 6  J a n . ,  1965 W rig h t,  C o lin  A lfre d C a re  o f  J . P .  U n w in  &  A sso c ia te s , P .O . B o x  4 9 , A n n e r le y , Q u e e n s la n d , 4103
lb)
1344 2  J u n e ,  1977 W rig h t,  J a m e s  T u r n e r C a re  o f  G r o u p  A rc h it ro n ic , 3201 G o ld  C o a s t  H ig h w a y , S u rfe rs  P a ra d ise , 
Q u e e n s la n d , 4217
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I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
J a n u a r y ,  1 9 7 8 .  '
Dated this date printed.
R. T. HALL, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
Roman Pavlyshyn (Chairman),
A rnold William Theodore Just, and 
Frank Woolard
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works).
Peter James Cheney, and 
Louis Henry Hailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Graham William Bligh
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
No
,1
No.
Of Certificate 
ad Date o f  
tegisttatipn
D ate
N a m e A ddress
Q ualific
R egis
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
15 (1) o f  
“ The  
A rch itects  
A c t o f  
1928 u
a tlo n  fo r  
tra tio n
P a ra g ra p h  
o f  S ection  
18 o f  th e  
A rch itec ts  
A c t  
1962- 
1971
756 31 May, 1966 W u ,B in g  ................................................. S a b a h  A rc h ite c ts  P .O . B o x  876 K ota . K in ab a lu . S ab ah , E a s t M alaysia (b)
798 29 M ar., 1967 W y e th , E lw y n  D a v id  F ra s e r C a re  o f  C o n ra d , G a rg e tt  a n d  P a rtn e rs  P ty . L td ,, S .G .I.O . B u ild ing , A lb e rt an d  
T u r b o t  S tree ts , B risb an e , Q ueen slan d , 4000
(a)
1193 4 July, 1974 Y ea tes , M ic h a e l M a c ra e 48 U n d e rh il l  A venue, In d o o ro o p illy , Q ueensland , 4068 ............................................. (b)
717 29 Nov., 1965 Y o u n g , E th e l M a ry  (M rs .)  . . 25  A u c k la n d  S tree t, G lad s to n e , Q ueensland , 4680 ............................................. (b)
642 23 Jan., 1963 Y o u n g , M ich a e l F a c u lty  o f  C o n s tru c tio n  T echno logy  a n d  D esign , T h e  P o ly techn ic  o f  the S o u th  
B a n k , W a n d sw o rth -R o a d , L o n d o n  SW . 8, E ng land
0b)
893 8 Oct., ,1969 Y o u n g , P e te r  A n th o n y 4 9  G lo u ce ste r  S tree t, Spring  H ill, B risbane, Q ueensland , 4000 ............................... (b)
1618 14 Dec., 1971 Y z e tm an , G a ry  V e rn o n C a re  o f  H a ll , P h illip s  & S m ith  P ty . L td ., 99 L e ich h a rd t S tree t, Spring  H ill, 
Q u een s lan d , 4000
CM
767 19 Sept., 1966 Z a g a m i, D e s m o n d  S y lv este r C a re  o f  P ro p e r ty  D e p a r tm e n t, S .E .Q .E .B ., 62 -8 0  A n n  S tree t, B risbane, 
Q u een s lan d , 4000
(6)
1250 3 July, 1975 Z iU m an , P e te r  R e g in a ld C a re  o f R .  F .  G ib so n  &i P a rtn e rs , 233 E liza b e th  S tree t, B risbane , Q u eensland , 
400 0
(b)
C e rtif ic a te
N u m b e r
N a m e A d d re ss Rem arks
219 A ru n d e l, J a m e s  N ig h tin g a le 344 S w an  R o a d ,  S t. L u c ia , Q u e e n s la n d , 4067 R esigned
1306 B ailey , R o b in  C h ris to p h e r 14 B a re n b a r  S tre e t, N a r r a b r i  W e st, N ew  S o u th  W a les , 2 590 D eceased
1148 B ell, C h r is to p h e r  C h arle s C a re  o f  H o ffe r  R e id  & P a r tn e r s ,  1 75-183  C a s tle re a g h  S tre e t, S y d n ey , N ew  
S o u th  W ales , 2000
N o n  paym ent o f fees
2 74 B ell, D a v id  B u rn e tt 3 326  P ac ific  H ig h w ay , S u rfe rs  P a ra d ise , Q u e e n s la n d , 4217 D eceased
772 C u ll in a n , M ic h a e l L ee 60  S w a n n  R o a d , T a r in g a , Q u e e n s la n d , 406 8 N o n  paym ent o f  fees
449 D a w so n , J o h n  Ja m e s 41 F o r te s c u e  S tre e t, S p r in g  H ill , Q u e e n s la n d , 4000 D eceased
778 D e  K re ts e r ,  R o n a ld  G e o rg e  K e n n e th 142 A b b o ts le ig h  R o a d ,  H o lla n d  P a r k ,  Q u e e n s la n d , 4121 D eceased
374 G a rd in e r ,  P e te r  J o h n 2 6  J e a n  S tre e t, G ra n g e , Q u e e n s la n d , 4051 R esigned
1311 G ie sb e rs , R o b e r t  J o se p h 7 P a rs o n s  S tre e t, A lic e  S p rin g s , N o r th e r n  T e r r i to ry , 5750 N on-p ay m en t o f  fees
128 G re e n w a y , A r th u r  G o rd o n  F e m is te r 1 Y o r k  S tre e t, Ip sw ic h , Q u e e n s la n d , 4350 R esigned
24 7 G z e ll, V ita ly  . . 25  A s to n  S tre e t, T o o w o n g , Q u e e n s la n d , 4 0 6 6 D eceased
1242 J a c k , R u sse ll C a lla m 62 B o u n d a ry  R o a d ,  W a h ro o n g a , N e w  S o u th  W a les , 2076 R esigned
1195 K n e e b o n e , T re v o r C ity  A rc h ite c t &  P la n n e r , T o w n  H a ll ,  C ity  o f  L a u n c e s to n , T a sm a n ia , 725 0  . . R esigned
1161 M o rg a n , A r th u r  C h a r le s N o r r is  & P a r tn e r s  P ty . L td .,  P .O . B o x  131, E a s t  M e lb o u rn e , V ic to r ia , 3002  . . R esigned
1053 M c C u tc h e o n , S ir  O s b o rn  (W a l te r  O sb o rn ) C a re  o f  B a te s , S n e r t a n d  M c C u tc h e o n  P ty . L td . ,  366  S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3004
R esigned
339 M e e k , G re g o ry C a re  o f  N . N e m y ss , W e s tn e c k  R o a d ,  L lo y d  H a r b o u r ,  H u n tin g to n , L o n g  
I s la n d , N e w  Y o rk , U .S .A .
N on -p ay m en t o f  fees
1205 N ie n h u is , C o rn e lls  O tto 18 B o ro n ia  A v e n u e , T u r r a m u r r a ,  N e w  S o u th  W a les , 2076 R esigned
1054 P e a rc e , P h ill ip  F o s te r C a re  o f  B a te s , S n e r t a n d  M c C u tc h e o n  P ty . L td . ,  366 S t. K ild a  R o a d ,  M e lb o u rn e , 
V ic to r ia , 3 004
R esigned
1279 S a e v e ru d , O le  J a m e s  . . C a re  o f  M ille r  &  C o l less P ty . L td . ,  2 4  L i t t le  E d w a rd  S tre e t, B r isb a n e  . . N on-paym ent o f fees
617 S e lk e , J a c k  A r th u r  L lo y d 53 H a w k e s b u ry  R o a d ,  W e stm e a d , N e w  S o u th  W a les , 2145 R esigned
4 46 S e rp e ll, D a v id  J u lia n C a re  o f  S m ith , O g g  a n d  S e rp e ll, S h o p  2 4 , T o o ro n g a  V illag e , 354 T o o ro n g a  
R o a d ,  E a s t  H a w th o rn , V ic to r ia ,  3122
N on-p ay m en t o f  fees
755 S h in n e rs , N e il J a m e s C a re  o f  W e ste rn  A u s t r a l i a n  I n s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y , H a y m a n  R o a d ,  B en tley , 
W e s te rn  A u s tra l ia ,  610 2
N on -p ay m en t o f fees
508 S p en ce r, D o n a ld  W a lte r 3 30  U p p e r  R o m a  S tre e t, B r isb a n e , Q u e e n s la n d , 4 0 0 0 N on -p ay m en t o f  fees
9 10 W illin g , G eo ffrey  A lla n C a re  o f  J o h n  A n d re w s  I n te r n a t io n a l ,  1118 B a r re n  Jo ey  R o a d ,  P a lm  B ea ch , 
N e w  S o u th  W a le s , 2108
R esigned
1029 W o o d , V e rn o n  F ra n c is C a re  o f  B u c h a n , L a ir d  &  B u c h a n  P ty . L td . ,  2 4  P a r k  S tre e t,  S o u th  Y a r ra , 
V ic to r ia , 3141
N on-paym ent o f tees
1135 W rig h t,  L e slie  A r th u r G o v e rn m e n t A rc h ite c t’s D e p a r tm e n t ,  H e a l th  S e c tio n , D e p a r tm e n t  o f  P u b lic  
W o rk s , S ta te  O ifice B lo c k , P h il ip  S tre e t,  S y d n ey , N e w  S o u th  W a les , 2 0 0 0
N on -p ay m en t o f  fees
Department of Works,
Brisbane, 19th June, 1978.
THE names of the following architects which have been removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of January, 1978, are published in pursuance of the provisions of 
the Architects Act 1962-1971.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
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I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1978.
R. T. HALL, Registrar.
Executive Building, Brisbane.
62254— P r in te d  and P u b l is h e d  by S. R. Hampson, G o v e r n m e n t  P r in t e r ,  B r is b a n e
25 March, 1978] QUEENSLAND GOVERNMENT GAZETTE, No. 70 1269
FILMS REVIEW ACT 1974
THE Films Board of Review, in pursuance of the provisions 
of the Films Review A ct 1974, having determined that the film 
titled “Girls for Rent” distributed by Regent Trading Enter­
prises Pty. Ltd., 280 Pitt Street, Sydney, New South Wales, 
2000, is an objectionable film, by this Order prohibits the 
distribution of the said film in Queensland.
Dated this twentieth day of March, 1978.
90 M. D. CRONIN, Secretary.
Bureau of Sugar Experiment Stations,
Brisbane, 20th March, 1978.
Sugar Experiment Stations Act 1900-1976 
NOTICE
IN pursuance of the provisions of the Sugar Experiment 
Stations Act 1900-1976, I do hereby give notice that the 
following is the result of the poll taken for the purpose of 
electing Canegrowers’ Representatives to the respective Cane 
Pest and Disease Control Boards as set out hereunder:
I nkerman
Votes
Mann, Robert 117
Ramsden, Henry Clive .. 102
Woods, Howard James 99
McCubben, Stuart Lachlan . . 85
Young, George David 53
456
Number ballot papers returned 156
Percentage return . .  66-67%
Informal 4
M illaquin-Q unaba
Votes
Fritz, Edward Henry . . 246
Strathdee, Robert Keith . 238
Chapman, Richard John 205
Krebs, John Lindsay . . 118
807
Number ballot papers returned . . 271
Percentage return 69-67%
Informal 2
M oreton
Votes
Garrett, William Neil . . 107
Williams, Benjamin Morgan 92
Chapman, Frank Maxwell 85
Apps, Oswald William 64
348
Number ballot papers returned 118
Percentage return 77-12%
Informal 2 '
R ocky Point
Votes
Downes, Noel Kevin 81
Currant, Brian Joseph 77
Eggert, Clyde Graham 65
Huth, Edgar Gustav 47
270
Number ballot papers returned 91
Percentage return 76-47%
Informal 1
91 C. C. HORNE, Presiding Officer.
Architects Act 1962-1971
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1978
Department of Works,
Brisbane, 21st March, 1978.
IN pursuance of the provisions of section 27c of the Architects 
Act 1962-1971, the following certified list of Approved 
Architectural Companies as at the first day of March, 1978, 
is. published for general information.
C. A. WHARTON,
Minister for Works and Housing.
'NAME AND REGISTERED OFFICES 
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Q., 4066
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road,
Toowong, Q., 4066
G. A. Blackburne & Associates Pty. Ltd., 231 George Street,
Brisbane, Q., 4000
G. A. Blackburne & Associates (Caloundra) Pty. Ltd., 40 
Bulcock Street, Caloundra, Q., 4551
Bligh Jessup Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Q., 4000
P. F. Brammer Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba, Q., 
4350
Briggs, Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, 
Brisbane, Q., 4000
Burling Brown & Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, South- 
port, Q., 4215
Christophcrson & Clarke Pty. Ltd., 222 Mogglll Road, Taringa, 
Q„ 4068
Edwin Codd and Partners Pty. Ltd., 87 Albert Street, Bris­
bane, Q., 4000
Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, Bris­
bane, Q., 4000
Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.O.
Building, Albert Street, Brisbane, Q., 4000 
Denham & Munro Architects Pty. Ltd., Pioneer House, 31 
Sherwood Road, Toowong, Q., 4066 
Downs Architects Amalgamated Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, 
Toowoomba, Q., 4350
Durack & Brammer Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba, 
Q., 4350
Edwards, Bissett & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, 
Fortitude Valley, Q., 4006
A. Ian Ferrier, Campbell & Associates Pty. Ltd., “Bread 
House”, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, Q., 4000 
Bill Firth and Partners Pty. Ltd., 127 Creek Street, Brisbane, 
Q., 4000
John Giles Associates Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Q„ 4000
Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, 
Q., 4067
Guley Lacis Bennetts & Richards Pty. Ltd., 44 Formation 
Street, Wacol, Q., 4076
Hall Phillips & Wilson Architects Pty. Ltd., 2nd Floor, 99 
Leichhardt Street, Spring Hill, Q., 4000 
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87 Grey Street, South Brisbane, Q., 
4101
Heathwood Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Haw­
thorne, Q., 4171
Hulme & Webster Pty. Ltd., 50 Sylvan Road, Toowong, Q., 
4066
William J. Job & Associates Pty. Ltd., 30 Wellington Road, 
East Brisbane, Q., 4169
Arthur Lumley & Nevil Tait Pty. Ltd., 108 Limestone Street, 
Ipswich, Q., 4305
Lund Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, Bris­
bane, Q., 4000
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Q„ 4169
Neil McKendry Architect Pty. Ltd., 1 Alma Street, Rock­
hampton, Q., 4700
Macks & Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Q., 4810
Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring 
Hill, Q., 4000
John Mobbs & Associates Pty. Limited, 13 Tedder Avenue, 
Main Beach, Q., 4215
Norris and Partners Pty. Ltd., Second Floor, 288 Queen 
Street, Brisbane, Q., 4000
F. B. Oswell and Associates Pty. Ltd., Qantas House, 288 
Queen Street, Brisbane, Q., 4000
H. J. Parkinson & Associates Pty. Ltd., 564 Boundary Street,
Spring Hill, Q., 4000
Geoffrey Pie Architect Planners Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Q., 4005
Prangley Crofts Dowling & Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, 
Brisbane, Q., 4000
Stekhoven Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba, Q., 4350 
Colin Tesch Associates Pty. Ltd., 179 Eagle Street, Brisbane, 
. Q., 4000
I. F. Thomson & R. Y. Adsett Pty. Ltd., 69 Vulture Street,
West End, Q., 4101
Theo. Thynne & Associates Pty. Ltd., Boundary and Vulture 
Streets, West End, Q., 4101
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Q., 4006 
Blair M. Wilson & Associates Pty. Ltd., 564 Boundary Street, 
Spring Hill, Q., 4000
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1978.
Dated this twenty-first day of March, 1978.
92 R. T. FL\LL, Registrar.
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1979
Department of Works,
Brisbane, 30th June, 1979.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects A ct 
1962-1971, the following certified copy of the Register of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1979, is 
published for general information.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
H. G. YOUNG,
Director of Works.
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ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1979
No
I
No.
of Certificate 
nd Date of 
Registration
Date
Name Address
Qualification for 
Registration
Paragraph Paragraph 
of Section of Section 
15(1) of 18 of the 
“  The Architects 
Architects Act 
A ct o f  1962- 
1928*’ 1971
923 4 Mar., 1976 Abemethy, Raymond Eric .. P.O. Box 18, Yeronga, Queensland, 4104 .. la)
1239 12 Feb., 1976 Acheson, Arthur Lindsay Kerr School of Architecture, McGill University, 3480 University Street, Montreal, 
Quebec, H3A 2A7, Canada
328 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond .. 347 Pine Mountain Road, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 («)867 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George Care of Department of Construction, Tower Building, Australia Square, 
Sydney, New South Wales, 2000
lb)
1383 1 June, 1978 Addison, Rex James .. P.O. Box 883, Lae, Papua New Guinea lb)
981 14 Dec., 1971 Adsett, Robert Young I. F. Thomson & R. Y. Adsett, Architects, 69 Vulture Street, West End, 
Queensland, 4101
lb)
488 2 June, 1958 Ainsley, Barrie James Edward Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 m
757 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance Care of Department of Construction, Australia. House, 145 Eagle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
lb)
881 6 Feb., 1969 Akers, Robert George 17 Campbell Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 lb)
1349 3 Nov., 1977 Alcock, Francis John 6 Winslow Street, Milsons Point, New South Wales, 2061 le)
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric Care of Fritz Constructions Pty. Ltd., 12 Counihan Road, Seventeen Mile 
Rocks, Queensland, 4073
lb)
1403 7 Dec., 1978 Alexander, Benjamin Marcus 81 Hotham Street, East Melbourne, Victoria, 3002 (c)
1260 12 Feb., 1976 Alexander, Kenneth Lindsay Care of Powell Dods & Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
lb)
1258 17 N ov.,1975 Alexander, Loyal Hamilton P.O. Box 148, Chatswood, New South Wales, 2067 (c)
1240 26 June, 1975 Allen, Denis John Care of Allen, Jack & Cottier, 6a Liverpool Street, Paddington, New South 
Wales, 2021
l 4
1297 11 June, 1976 Allom, Richard Leonard “The Grange,” 38 Crowther Street, Windsor, Queensland, 4030 (c)
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan .. Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
(6)
509 21 May, 1959 Anderson, George Kenneth .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
136! 2 Feb., 1978 Anderson, Peter Roy 82 Finney Road, Indooroopilly, Queensland, 4068 (b)
1137 28 Feb., 1974 Andrews, David Joseph Care of Lange L. Powell Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, 
Queensland, 4064
lb)
1035 2 June, 1972 Andrews, John Hamilton 1017 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108 .. M
1093 4 Apr.. 1973 Ardill, Frederick Osmonde .. 53 High Street, Parramatta, New South Wales, 2150 1c)
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 2 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 (6)
135 15 Jan., 1951 Armstrong, James Harry Care of Operations Department, Trans-Australia Airlines, Eagle Farm, 
Brisbane, Queensland, 4007
(6)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 4810 (P.O. Box 1349) la)
976 8 June, 1971 Arnold, John Noel .. Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(c)
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles Care of F. B. Oswell and Associates Pty. Ltd., Qantas House, 288 Queen Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
lb)
1036 2 June, 1972 Ashton, Edward Roy Care of Lumsden and Ashton Architects Pty. Ltd., 3 Bowen Crescent, 
Melbourne, Victoria, 3004
(c)
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Wooloowin, Brisbane, 4030 C6)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John 31 Wascoe Street, Glenbrook, New South Wales, 2773 .. Cd)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
1020 24 Feb., 1972 Bacon, Michael John Care of Austin-Anderson (Aust.) Pty. Ltd., 9 Queens Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
1c)
982 14 Dec., 1971 Bagot, Edward Mead 465 Miller Street, Cammeray, New South Wales, 2062 .. 1c)
848 30 May, 1968 Bailey, Peter John 167 Starke Street, Holt, Australian Capital Territory, 2615 (b)
939 7 Dec., 1970 Bailey, Ralph Edward Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald .. 180 Ann Street, Brisbane, 4000 (M
1175 6 June, 1974 Baird, John William .. Care of John Baird, Cuthbert and Partners, 109 Bay Street, Port Melbourne, 
Victoria, 3207
(c)
357 12 Feb.. 1953 Baker, Kenneth Leslie Freemount Drive, Mount Tamborine, Queensland, 4272 lb)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George Care of Design and Construction Branch, Department of Health, Parks and 
Building, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 70 Kennigo Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 lb)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James . .  ., 7 Corsica Street, Moorooka. Brisbane, 4105 lb)
1362 2 Feb., 1978 Ball, Dianne Elizabeth Care of Peddle Thorp and Harvey, A.M.P. Place, Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(W
1233 19 May ,1975 Ba Pe Stanley Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, \a)
1261 12 Feb., 1976 Barber, Raymond John Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., Architects, S.G.I.O. Building, Albert 
and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
434 28 Feb.. 1956 Barnes, Barry .. Commercial Centre, Isle of Capri, Surfers Paradise, Queensland, 4217 lb)
1234 8 May, 1975 Barraclough, James Henry .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
iP)
1252 7 Aug., 1975 Barrett, George Watkinson .. 168 Queen Street, Ayr, Queensland, 4807 ..
940 7 Dec., 1970 Bartlett, Douglas Roy 46 Cnelford Street, Alderley, Brisbane, Queensland, 4051
1154 28 Feb.. 1974 Bastock, Graeme Frederick .. 21 Parnell Street, Killara, New South Wales, 2071
810 27 Nov., 1967 Bates, Brian .. Care of Department of Construction, P.O. Box 40228, Casuarina, Northern 
Territory, 5792
ip)
1048 8 Aug., 1972 Bates, Harold Selwyn Care of Bates, Smart & McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Ktlda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004
ip)
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry 121 Gem Road, Kenmore, Queensland, 4069 Id)
713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham 28 Wandeen Road, Taylors Point, New South Wales, 2107 ip)
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
1065 12 Dec., 1972 Beedell, Graeme Clyde Care of The Davis Heather Group, 8 Thompson Street, Tweed Heads, New 
South Wales, 2485
ip)
1262 12 Feb., 1976 Beitz, Dennis William Care of Ken Walker and Associates, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
tp)
543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward 299 Stanley Terrace, Taringa, Queensland, 4068 .. lb)
811 27 Nov., 1 967 Bell, Gary Norman .. Care of Amsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 
4000 1
iP)
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1066 12 Dec., 1972 Bell, Graham William Care of Conrad, Esler and Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (A)
326 14 Dec., 1949 Bell, Harry James 27 Bellwood Drive, Nambucca Heads, New South Wales, 2448 (d)
322 13 Oct., 1959 Bell, W ilfred .................................... Care of Wilfred Bell and Associates, 73 Woolwich Road, Hunters Hill, New 
South Wales, 2110
(d)
1235 8 May, 1975 Bennett, John James Thomas Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
941 7 Dec., 1970 Bennett, Lloyd Russell Care of Lloyd Bennett and Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, Toowong, 
Brisbane, Queensland, 4066
(A)
1030 28 Mar., 1972 Bennetts, Darryl John 818 Moggill Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 (A)
1310 2 Sept., 1976 Bergsteiner, Harald .. Care of Bergsteiner, Mclnnes and Rigby Pty. Ltd., P.O. Box 173, Paddington, (c)
382 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus .. Care of Office of University Architect, J. D. Story Building, University of 
Queensland, St. Lucia. Queensland, 4067
CA)
894 4 Dec., 1969 Bertling, Rex Leonard Care of Department of Works, P.O. Box 210, Brisbane, North Quay, Queens­
land 4000
(A)
1177 6 June, 1974 Bettesworth, George Frederick Care of R. D. Fair and Partners, 18 Mascala Parade, Mermaid Waters, 
Queensland, 4218
(c)
1202 8 Aug., 1974 Billson, Edward Fielder Care of Edward F. Billson and Associates Pty, Ltd., 106 Jolimont Road, 
Melbourne, Victoria, 3002
(c)
607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter .. 15 Florence Street, Newstead, Queensland, 4005 ........................ GO
1263 12 Feb., 1976 Bishop, Ivan Richard Care of Department of Works, Townsville District Office, P.O. Box 561, 
Townsville, Queensland, 4810 GO
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats .. 35 Amelia Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (A)
1264 12 Feb., 1976 Black, Peter John Care of Architects Cunnington McKerrell Pty. Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
714 29 Nov., 1965 Blackbume, Geoffrey Raymond Care of G. A. Blackbume and Associates Pty. Ltd., Bulcock Street, Caloundra, 
Queensland, 4551
(A)
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling 7th Floor, 231 George Street, Brisbane, 4000 ............................................... (O
912 5 Feb., 1970 Blackburne, James Campbell Care of G. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., 7th Floor, 231 George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
680 26 Jan., 1965 Blackwood, Gerald Moore .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
GO
895 4 Dec., 1969 Blake, John Herbert . . Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane,
Queensland, 4064
(A)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril M.S. 724, Nobby, Queensland, 4360 .......................................................... M
494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Care of Perry, Bland, Kennerson, Loynes Pty. Ltd., Centaur House, 391 
Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 GO
1395 3 Aug., 1978 Blank, Alois Leopold Care of Brown and Brown, 62 Thomas Drive, Chevron Island, Queensland, 
4217 GO
1294 3 June, 1976 Blanshard, John Lacy Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.O. Building, 
Comer Albert and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 5-136 Macquarie Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (*)
496 1 Nov., 1958 Bligh, Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 .................................... (b)
938 14 Dec., 1971 Blow, Wayne .. 9 Atthow Avenue, Ashgrove, Brisbane, Queensland, 4060 ........................ (A)
603 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 90 William Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 (A)
486 24 May, 1958 Blumke, Frank Gordon Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
954 16 Feb., 1971 Boles, John Ross . .  . . 266 Stanley Terrace, Taringa, Brisbane, Queensland, 4066 ......................... (A)
1324 10 Feb., 1977 Bond, Lindsay Francis St. Lukes House, 41-47 Clarke Street, Mount Isa, Queensland, 4825 (A)
.#3 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin .. P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (A)
1325 10 Feb., 1977 Bottcher, Eldon John P.O. Box 907, Surfers Paradise, 4217 ................................... (A)
1363 2 Feb., 1978 Bottger, Raymond John Care of Douglas Daly Bottger, 139 Leichhardt Street, Spring Hill Queensland, 4000
(A)
460 17 May, 1957 Bouel, Eugene Leon .. . .  ,. 546 D’Arcy Road, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4152 (A)
1171 13 May, 1974 Bower, Lawrence Milton Care of Bower, McFadyen Si Little Pty. Ltd., 11-23 Ranson Place, Sydney, 
New South Wales, 2000
G)
361 16 Feb., 1953 Boxall, Georgette ,. 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 .................................... (a>
770 3 Apr., 1975 Boyer, Stuart Norman Care of James MacCormick and Associates Pty. Ltd., 427 Coronation Drive, 
Auchenflower, Queensland, 4066
(A)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(6)
1211 5 Dec., 1974 Brady, John William Bruce .. 54 Janie Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 .................................... (A)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles ..  ., Care of Durack, Brammer & Stekhoven, 91 Lindsay Street, Toowoomba, 
Queensland, 4350
(6)
984 14 Dec., 1971 Brammer, Paul Francis Care of P. F. Brammer Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba, Queensland, 
4350
(A)
237 17 Oct., 1938 Btetnall, Athol William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ............................................... id )
1295 3 June, 1976 Brettle, William Barry Care of Architects Section, Railways Department, Railway Centre, 305 Edward 
Street, Brisbane, 4000
(A)
1131 19 Dec., 1973 Brewer, Charles William Care of Brown, Brewer and Gregory Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, 
New South Wales, 2060
(c)
1341 2 June, 1977 Bridges, Dennis Lindsay Care of Nutter and Bridges, P.O. Box 221 Ashgrove, Queensland, 4060 (A)
463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer Care of Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1388 6 July, 1978 Bristow, Alan J o h n ......................... Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1151 28 Feb., 1974 Brom, Jacobus Fiedrik 28 Yallambee Road, Jindalee, Queensland, 4075 ............................................... G)812 27 Nov.. 1967 Brooks, Raymond Lindsey .. 29 Dudley Street, Rainworth, Queensland, 4065 .. G)943 7 Dec., 1970 Brown, Darrell Douglas Care of Burling Brown and Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, Southport, 
Queensland, 4215 (P.O. Box 930)
(A)
iV l 19 June, 1930 Brown, Harold Vivian Marsh 14 Brisbane Street, Mackay, Queensland, 4740 .................................... (e)1389 6 July, 1978 Brown, Peter David Havill .. 95 McLean Street, Coolangatta, Queensland, 4225 ................................... G)896 4 Dec., 1969 Brown, Ronald Alec .. Lot 7, Stanley Court, 60 Cairns Road, Camira, Queensland, 4300 (A)
1231 25 Mar., 1975 Browne, Harry Anthony Suite 4, Dalton Arcade, 14 Nerang Street, Southport, Queensland, 4215 (A)1049 8 Aug., 1972 Bruce, Robert Anthony Care of Bates, Smart and McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road, (O
715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard Suite 11.01, Northpoint Building, 100 Miller Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060
G)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John . - Care of Michael Bryce and Associates, 212 Boundary Street, Brisbane, Queens- (A)
804 25 July, 1967 Buchan, Sir John (Thomas Johnston) Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Melbourne, Victoria, 3141
G)
868 2 Dec., 1968 Buchanan, Bruce Neville 1 Ginn Street, Ispwich, Queensland, 4305 ............................................... (b)485 3 Nov., 1977 Buchanan, Eric Murchison .. 70 Macquarie Street, St. Lucia, Queensland, 4067 ........................ (A)1102 28 June, 1973 1Buckley, Robert Whiley Care of N. McKendry, 1 Alma Street, Rockhampton, Queensland, 4700 G)
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1067 12 Dec., 1972 Buhr, Keith Robert Stewart Care of Briggs, Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
1390 6 July, 1978 Buldrini, Rafael Alvaro 4 Cunningham Avenue, Main Beach, Queensland, 4215 ic)
716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell 176 Baroona Road, Rosalie, Brisbane, Queensland, 4064 ib)
529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib )
880 6 Dec., 1968 Burgess, Ronald Eric Care of Peddle, Thorp & Harvey, 167 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
979 30 July, 1971 Burke, Graham John 180 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
977 8 June, 1971 Burke, Raymond Allan Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William .. Care of Burling, Brown and Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, Southport, 
Queensland, 4215 (P.O. Box 930)
ia )
913 5 Feb., 1970 Burmester, Paul Conrad Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
r W
547 7 July, 1960 Burnet, James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales 2065
i d )
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert Care of Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland 4000
ib )
1326 10 Feb., 1977 Burns, Elizabeth Kaaren Ord 17 Oxford Terrace, Taringa, Queensland, 4068 . . ib)
890 25 July, 1969 Burns, Stephen Ronald Ferguson .. 17 Oxford Terrace, Tarrnga, Queensland, 4068 .. ib)
591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris .. 85 Molle Road, Ransome, Brisbane, Queensland, 4154 .. ib )1021 24 Feb., 1972 Burrows, William Irving Care of Meldrum, Burrows and Partners Pty. Ltd., 118 Alfred Street, Milsons 
Point, New South Wales, 2061
ic)
286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred . . 267 Hellawell Road, Sunnybank Hills, Brisbane, Queensland, 4109 .. i c )
1181 4 July, 1974 Byles, Colin James District Architects Office, Department of Works, Toowoomba, Queensland, 
4305
ib)
1146 28 Feb., 1974 Byrne, John . . Care of F. B. Oswell and Associates Pty. Ltd., Qantas House, 288 Queen Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ia)
1290 12 Apr., 1976 Caffin, John Melbourne Care of Lund, Hutton, Ryan Morton Pty. Ltd., 3070 Gold Coast Highway, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
ic ) "
985 3 July, 1975 Callaghan, Daniel Joseph Care of Department of Architecture and Industrial Design, Queensland 
Institute of Technology, George Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
738 8 May, 1975 Campbell, Brian William A. Ian Ferrier, Campbell & Associates Pty. Ltd., 57 Stagpole Street, West End, 
Townsville, Queensland, 4810
(*)
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib )
212 26 Feb., 1935 Campbell, George Millice, I.S.O., . . 95 Camp Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 i c )
706 7 July, 1965 Canterbury, Robert . . 3/92 Langshaw Street, New Farm, Queensland, 4005 $
813 27 Nov., 1967 Cardillo, Michael Anthony . . Care of Heathwood, Cardillo, Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Hawthorne, 
Brisbane, Queensland, 4171
{b ) ,
786 31 Jan., 1967 Carr, John Robert P.O. Box 801, Tamworth, New South Wales, 2340 ib)
633 23 Jan.. 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane, 4121 i b )
1103 28 June, 1973 Carter, Ian Donald . . Care of Queensland Associated Industries, 163 Ingram Road, Acacia Ridge, 
Brisbane, Queensland, 4110
ib)
1094 4 Apr., 1973 Casey, Rodney John . . Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . ib)
752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon . . Care of State Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 
4000
. 0)
1307 5 Aug., 1976 Cawthome, Henry Albert 47 Lindsay Parade, Paradise Point Keys, Queensland, 4216 ic)
612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 1384 Ottawa Avenue, West Vancouver, British Columbia, Canada ib )
1062 8 Nov., 1972 Chambers, Anthony Christopher 1 Queen Street, North Ward, Townsville, Queensland, 4810
651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney . . 36 Teneriffe Drive, Teneriffe, Brisbane, Queensland, 4005 •1204 5 Sept., 1974 Chan, Allan . . Care of Allan Chan & Associates, Floor 13, 157 Liverpool Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
ic)
1085 20 Feb., 1973 Channer, Jeffrey Noel Care of Paynter & Dixon (Qld.) Pty. Ltd., Glencraig, 119-123 Leichhardt 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
681 26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence . . Architects Office, Mater Misericordiae Hospital, South Brisbane, Queensland, 
4101
ib)
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas Care of Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
ib )
707 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham . . 59 Kensington Terrace, Toowong, Queensland, 4066 \P )
799 5 June, 1967 Chen, Spencer 5 Carissa Street, Arana Hills, Brisbane, Queensland, 4054 ib)
441 3 May, 1956 Cheney, Peter James . . 27 Graham Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 . . ib ) » 1
370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quiniem . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
\ a )
1068 12 Dec., 1972 Chester, Lindsay Julian Care of Department Of Health, Administration Building, George and Elizabeth 
Streets, Brisbane, Queensland, 4000
ia )
1130 19 Dec., 1973 Chesterman, John David Care of Jackson Teece Chesterman Willis, 40 King Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
(w
1228 20 Feb., 1975 Chiles, John Robert . . Care of Grace Bros. Pty. Ltd., P.O. Box 42, Broadway, New South Wales, 2007
914 5 Feb., 1970 ChistiakofF, Alexis Department of Works. Executive Building. 100 George Street. Brisbane 
Queensland, 4000
KP)
1022 24 Feb., 1972 Chiverrell, Richard George . . Care of Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
W
886 2 Apr., 1969 Christ, Colin Harold Care of Robin Gibson & Partners, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 
4000
' ib)
924 16 June, 1970 Christopherson, Peter Francis Care of Christopherson and Clarke Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
Brisbane, Queensland, 4068
ia)
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart, M.B.E. 131 Keats Street, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4105 («)
1265 12 Feb., 1976 Clarke, Bruce Alexander 181 Mulgrave Road, Cairns, Queensland, 4870 . . W
636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Care of Property Section, The Southern Electric Authority of Queensland, 
62-80 Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib )
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane, Queensland, 4121 . . ib )  ^
1346 1 Sept., 1977 Clarke, Peter Thornton Care of Linkon, 1349 High Street, Malvern, Victoria, 3144 Kc )
771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Christopherson and Clarke, Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
Brisbane, Queensland, 4068
ib)
1063 8 Nov., 1972 Clarke, Walter George Box 423 G.P.O. Sydney, New South Wales, 2001
808 18 Sept., 1967 Clarkson, Ian Henry Milner Care of Commonwealth Department of Construction, 145 Eagle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
\P )
512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor Care of Clayton Pemberton and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 1534 Townsville, 
Queensland, 4810
ib )
593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William Box 830, Post Office Cairns, Queensland, 4870 . . ia )
1391 6 July, 1978 Cleland, William Robert Lauder . . Care of Stephenson and Turner, 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 KC)
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897 4 Dec., 1969 Clifford, John Rodney Care of Architects Section, Queensland Railways, 305 Edward Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 lb)
1364 2 Feb., 1978 Coates, John Malcolm Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 lb)
986 14 Dec., 1971 Coblens, Nicholas Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (b)
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas 87 Albert Street, Brisbane, Queensland, 4000 ............................................... (6)
1315 9 Dec., 1976 Coffey, Raymond Alexander Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane la)
814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John 134 Muswell Hill Road, London, N10 3JD " .. (6)
1087 20 Feb., 1973 Colless, Geoffrey Malcolm .. Care of Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Brisbane, Queens­
land, 4000 lc)
398 14 July. 1954 Colley, Noel .. 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales, 2041 .................................... Id)
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James 24 Wyman Street, Stafford Heights, Brisbane, Queensland, 4053 lb)
616 21 June. 1962 Collin, Robert David 49 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ......................... lb)594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray .. 10 Lorelei Street, Manly West, Brisbane, Queensland, 4179 la)
1223 20 Feb., 1975 Collins, Graham William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
lb)
1138 28 Feb., 1974 Collins, Jeffrey Thomas Care of John Dawson and Collins, 41 Fortescue Street, Brisbane, Queens­
land, 4000 lb)
1350 3 Nov., 1977 Combs, Stewart Cecil C.M.L. Building, Dean Street, Albury, New South Wales, 2640 (c)1199 8 Aug., 1974 Comninus, Robert Harry Care of Cunnington McKerrell, Pty. Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
lb)
718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Suite 204 Cathay Building, Mount Sophia, Singapore 9 lb)271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Care of Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., Hibernian Building, 246 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(*)
442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
1023 24 Feb., 1972 Conwell, Ian Thomas Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000 lb)
987 14 Dec., 1971 Cook, Paul 12 Logan Avenue, Mermaid Beach, Queensland, 4217 .. lb)898 4 Dec., 1969 Cooke, James Denton 15 Scherger Street, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4 1 0 3 ........................ Cc>
702 7 July, 1965 Cooper, Albert John .. 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane. 4053 .................................... («)758 4 Aug., 1966 Copping, Roger Stephen Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. lb)
1236 8 May, 1975 Corbet, Mark Edmund 130 Ernest Street, Crows Nest, New South Wales, 2065 ........................ lc )246 8 Apr.. 1940 Corbett, Ronald James T. and G. Building, William Street, Rockhampton, Queensland, 4700 lb)965 5 Apr., 1971 Corstorphan, Darcy Joseph .. 17 Glenmore Road, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 . . (c)672 30 Sept., 1964 Cory Herbert Kenneth Care of Hassell and Partners, 32w Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 (c)1121 22 Nov., 1973 Costello, Derek Mortimer .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
la)
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 20 Church Road .Oxford Park, Brisbane, Queensland, 4053 ......................... Id)
1421 26 June, 1975 Cottier, Keith Eric Care of Allen, Jack & Cottier, 6a Liverpool Street, Paddington, New South 
Wales, 2021
lc )
1037 2 June, 1972 Courtney, Peter John 1017 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108 .. lc)988 14 Dec., 1971 Cowley, Trevor John Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
lb)
245 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen .. 319 Queen Street, Brisbane, 4000 ...................................................................... lb)1266 12 Feb., 1976 Cox, David Leonard Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000 lb)
451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald Care of Merrln & Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, Queensland, 
4101
(b)
1104 28 June, 1973 Crawshaw, James Francis .. Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., Gabba Towers 411 Vulture Street,
Wooloongabba, Queensland, 4102
la)
869 2 Dec., 1968 Creen, Noel Cornelius Care of Creen and Ulman Architects, S.G.I.O. Building, 123 Victoria Street, 
Mackay, Queensland, 4740 lb)
815 27 Nov., 1967 Creese, Neville Edward Architect Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
lb)
266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 ...................................................................... lb)295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ...................................................................... lb )1218 20 Feb., 1975 Cruice, Paul Leonard Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter & Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
759 4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer Care of Griffith University, Kessels Road, Nathan, Brisbane, Queensland, 4111 lb)617 21 June, 1962 Cue, Hamilton John Osbourne Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
lb)
1227 20 Feb., 1975 Cuffe, Robert Alexander Care of Queensland Railways, Architectural Section, Railway Centre, Ann 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
855 30 July, 1968 Cullen, Francis Anthony Care of Cullen, Hargraves, Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006
lb)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 139 Gotha Street, Fortitude Valley, Brisbane. Queensland, 4006 lc)772 6 Feb., 1978 Cullinan, Michael Lee 222 Moggill Road Taringa, Queensland, 4068 .............................................. la)773 28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
and Turbot Streets, Brisbane Queensland, 4000
lb )
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade. Currumbin Beach. Queensland. 4223 ......................... Id)
989 14 Dec., 1971 Cunnington, Donald William John .. Floor 8 Dalgety House, 79 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. la)
849 30 May, 1968 Curnow, William Charles Care of C.S.I.R.O., 9 Queens Road, South Melbourne, Victoria, 3205 lb)
920 21 Apr., 1970 Currey, Bernard John Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., suite 14 Basin Street, Pacific Fair 
Broadbeach, Queensland, 4217
lb)
440 30 Apr., 1956 Curro, John Ronald .. 19 Moray Street, New Farm, Queensland, 4005 .................................... lb)
966 5 Apr., 1971 Curtin, Kevin Joseph 21 Billyard Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 (c)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 16 Currong Street, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 lb)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas 9 Whites Road, Manly Queensland, 4179.......................................................... (e)360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis, E.D. 3 Fork Street, Coorparoo, Queensland, 4151 ............................................... lb)
1176 6 June, 1974 Cuthbert, John Care of John Baird, Cuthbert, and Partners, 109 Bay Street, Port Melbourne, 
Victoria, 3207
lc )
719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George .. 58 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 .................................... lb)
1287 19 Mar., 1976 D ’Agostin, Enrico Giuseppe Maret House, 136 Langridge Street, Collingwood, Victoria, 3066 lc)
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold Care of John Dalton Architect and Associates, 333 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1365 2 Feb., 1978 Daly, Peter Joseph Care of Douglas Daly Bottger, 139 Leichhardt Street, Spring Hill, Queensland, 
4000
lb)
816 27 Nov., 1967 Daniels, NigelRees 24 Wandella Crescent, Townsville, Queensland, 4 8 1 0 ........................ lb)
489 5 June, 1958 Davies, David John .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
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1300 8 July, 1976 Davies, Mark Howard Corner Frank Street and Beach Road, Coolum Beach, Queensland, 4563 (6)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John . . 163 Jerrang Street, Indooroopilly Brisbane, 4068 (M
859 23 Sept., 1968 Davis, John Ernest .. 8 Thomson Street, Tweed Heads, New South Wales, 2485 (b)
1182 4 July, 1974 Dawson, Dennis John Care of Department of Works, Architectural Branch, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
0b)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, W)
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John Pioneer House, 31 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. (6)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry .. Department of Construction, 17 Yarra Street, Hawthorn, Melbourne, Victoria, 
3122
(b)
1378 7 Mar., 1978 Dentry, Charles John Care of Myer Shopping Centres Pty. Ltd., 250 Elizabeth Street, Melbourne, 
Victoria, 3000
©
753 31 May, 1966 Deshon, John Popham 35 Amelia Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006 .. (b)
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick El/11 Latrobe Terrace, Paddington, Queensland, 4064 .. (W
844 30 Jan., 1968 de Vries, Jacob Care of Design & Construction Branch, Brisbane City Council, 16th Floor, 
B.A.C. Building, Brisbane, Queensland, 4000
(a)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, The Rev. Arthur John .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000
(b)
793 29 Mar., 1967 Dillon, Martin Joseph Care of Martin Dillon & Associates, 314 Sturt Street, Townsville, 4810 (a)
1124 19 Dec., 1973 Dimitriou, John P.O. Box 59 Ashgrove, Queensland, 4060 (a)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie .. Care of Powell Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
(b)
353 26 Feb., 1952 Doe, Harold Edmund 12 Madlo St.. The Gap, Brisbane, 4061 (d)
899 4 Dec., 1969 Doidge, John Richard Care of District Architect Department of Works, P.Q. Box 666, Toowoomba, 
Queensland, 4350
©
720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd Corner Junction Road and Algoori Street, Morningside, Queensland, 4170 ©
693 4 Mar., 1965 Donnelly, John Joseph 30 Frasers Road, Dorrington, Brisbane, Queensland, 4060 (b)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard .. 10th Floor, Combined Insurance House, 139 Leichhardt Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
900 4 Dec., 1969 Dove, Ian Alexander Care of 70 Hamlet Terrace, Annerley, Brisbane Queensland, 4103 (b)
1327 10 Feb., 1977 Dowling, Francis John Care of Macks & Robinson Pty. Ltd., 134 Young Street, Ayr, Queensland, 4807 ©
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell Care of Bulimba House Pty. Ltd., P.O. Box 62, Bulimba, Queensland, 4171 (b )
1139 28 Feb., 1974 Down, Kenneth Gilbert 43 Kingsley Terrace, Wynnum, Queensland, 4178 (b)
1347 1 Sept., 1977 Drew, Bradley William 20 Cambridge Street, Red Hill, Queensland, 4059 (b)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 52 Benmson Street, Ascot, Queensland, 4007 (b)
503 10 Apr., 1959 Driml, Jan Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert Care of Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1308 5 Aug., 1976 Dunham, Richard John Care of Bill Firth and Partners Pty. Ltd. 275 Alfred Street, North Sydney 
New South Wales, 2060
( c )
936 5 Oct., 1970 Dunlop, George William P.O. Box 173, Mermaid Beach, Queensland, 4218 ©
1101 4 Apr. 1973 Dunlop, John Barclay Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of N.S.W. Chambers, 337 Flinders 
Street, Townsville, Queensland, 4810
©
944 7 Dec., 1970 Dunnett, John William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
©
1222 20 Feb., 1975 Dunstan, Bevan Thomas . , State Works Department, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
©
1050 8 Aug., 1972 Dunster, Robert Alden Care of Bates, Smart and McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road, 
Melbourne, Victoria, 3004
©
1309 5 Aug., 1976 Durack, Michael James 100 Thomas Street, Torwood, Queensland, 4066 .. ©
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden Care Durack, Brammer & Stekhoven, 91 Lindsay Street, Toowoomba, 
Queensland, 4350
(d )
990 14 Dec., 1971 Dutton, Kenneth Stanley Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane. 
Queensland, 4000
©
991 14 Dec., 1971 Eames, Barry Desmond 9 Balmes Street, Heatley, Queensland, 4814 ©
480 7 Aug., 1975 Eastman, Gregory Russell .. 8 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales, 2076 (a)
1160 28 Feb., 1974 Eaton, Roy James Norris and Partners Pty. Ltd., P.Q. Box 131, East Melbourne, Victoria, 3002
1267 12 Feb., 1976 Eccles, Robert Norman 46 Eagle Street, Alderley, Queensland, 4051 \P>
1351 3 Nov., 1977 Eckford, Ian Philip .. 9 Selby Close, Rankin Park, New South Wales, 2287 w
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing 19 Woodbine Avenue, Normanhurst, New South Wales, 2076 .. (b)
915 5 Feb., 1970 Edser, Noel Lindsay .. Care of Design Collaborative, Suite 1, 53 Thomas Drive, Chevron Island, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
1088 20 Feb., 1973 Edwards, Merfyn Cynlas Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Queensland, 4067
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 11 Bunyana Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 id ) (ti)
817 27 Nov., 1967 Eglington, John Thomas Care of National Capital Development Commission, 220 Northboume Avenue, 
Canberra, Australian Capital Territory, 2601 (h)992 14 Dec., 1971 Ellick, Phillip Raymond Sanders Ellick and Associates, 78 Victoria Street, Mackay, Queensland, 4740
818 27 Nov., 1967 Ellis, Derek Morval .. Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 ..
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick Care of Peddle Thorp and Harvey, 167 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b) (b)872 2 Dec., 1968 Ellwood, Rodney Robert Department of Works, P.O. Box 666, Toowoomba, Queensland, 4350 (h)1243 3 July, 1975 Enborisoff, Alexander Walter 9 Kenhaven Street, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 til)
993 14 Dec., 1971 Endres, Leslie Kent .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James .. Care of Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., Hibernian Building, 246 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
882 6 Feb., 1969 Ewing, James Roderick Alexander .. Care of Edwards Bisset and Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
505 10 Apr., 1959 Eyears, Boyd George Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis 41 Kersley Road, Kenmore, Queensland, 4069 .. (b) (A
1169 2 May, 1974 Fakhry, Richard Thomas Care of Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 
3002
276 16 Jan., 1946 Fallu, Basil James 43 Castle Hill Street, Holland Park, Brisbane, Queensland, 4121 (« ©1125 19 Dec., 1973 Farr, Keith Leslie Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
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1366 2 Feb., 1978 Ferguson, Craig Randle 102 Timms Road, Bunyaville, Queensland, 4053 ............................................... (ft)
628 10 Oct., 1962 Ferguson, Desmond John . . Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (A) (A)
1194 4 July, 1974 Ferguson, Peter Kenneth Bill Firth and Partners Pty. Ltd., 15th Floor, 127 Creek Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, 4000 ............................................... M>
945 7 Dec., 1970 Ferris, John Anthony ‘Eildon’ 1 1 4 a  Fifth Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 (ft)
1032 28 Mar., 1972 Figgis, Loyal Gordon Care of Figgis & Jefferson Pty. Ltd,, Artarmon Court, 375 Pacific Highway, 
Artarmon, New South Wales, 2064
(c)
967 5 Apr., 1971 Finch, Frederick Peter Commonwealth Banking Corporation, 259 Queen Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(ft)
613 3 May, 1962 Finalyson, Robert Ormonde Care of Robert Finalyson Architect Pty. Ltd., 248 Quay Street, Rockhampton, 
Queensland, 4700
(ft)
1299 11 June, 1976 Firth, William E r i c ......................... Care of Bill Firth and Partners Pty, Ltd., 275 Alfred Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(c)
747 29 Mar.. 1966 Fitzgerald, Anthony Michael 24 Kilsby Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (ft)
1195 4 July, 1974 Fletcher, Glynne Care of Peddle, Thorp and Harvey, 167 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(c)
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William Berpenlaan 43,2610 Wilrijk, Belgium (a)
1224 20 Feb., 1975 Fohrman, Neil Frederick Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(ft)
1268 12 Feb., 1976 Forgan-Smith, Gregory P.O. Box 895, Sufers Paradise, Queensland, 4217 ................................... (c)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey Care of Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Queens­
land, 4067
(ft)
1269 12 Feb., 1976 Foster, Graeme Charles Department of Construction, Australia House, 145 Eagle Street, Brisbane,
Queensland, 4000 (ft)
259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn .. 12 Martin Street, Ballina, New South Wales, 2478 ........................ (ft)
327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 6 Fulham Road, Pimlico, Townsville, Queensland, 4812 (d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(ft)
256 3 Nov., 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Toowong. Brisbane, 4066 (ft)
925 16 June, 1970 Fry, Keith Charles Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley,
Queensland, 4006
(ft)
721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John 15 Dusk Street, Kenmore, Queensland, 4069 ............................................... (ft)
1201 8 Aug., 1974 Fuller, Robert Peter .. Care of Robertson & Marks Pty. Ltd., 117 Pitt Street, Sydney, New South 
Wales, 2000 fc>
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas . . 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane. 4000 ............................................... W>
980 30 July, 1971 Fulton, Donald Hendry 439 King Street, Melbourne. Victoria, 3000 .............................................. (c)
609 21 Mar., 1962 Fulton, Ian H ow ard ......................... Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(ft)
901 4 Dec., 1969 Fussell, Thomas Norman Care of Mr. G. Landsborough, 46 Ormond Avenue, Hampton, Middlesex, 
United Kingdom
(ft)
946 7 Dec., 1970 Fysh, Gordon Charles Care of District Architect, Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, 
Queensland, 4810
(ft)
1011 14 Dec., 1971 Gale, Lynette Frances 29 Baronsfield Road, Twickenham, Middlesex, United Kingdom (ft)308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph 88 Bray Road, Lawnton, Queensland, 4501 ............................................... (ft)947 7 Dec., 1970 Ganis, John Constantine 555 Stanley Street, Mater Hill, Queensland, 4101 ...................... . (ft)
1095 4 Apr., 1973 Gardner, Bruce William 227 Buckland Road, Wavell Heights, Brisbane, Queensland, 4012 (ft)596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street. 
Brisbane. Queensland, 4000
(ft)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(ft)
1367 2 Feb., 1978 Garnett, Gary John . . 67 Junction Terrace, Annerley, Queensland, 4103 .................................... (ft)1121 22 Nov., 1973 Garton, Ian Robert . . Care of Brown, Brewer & Gregory, Architects, Floor 27, Lennons Plaza 
Building, 68 Queen Street, Brisbane, Queensland. 4000
(c)
948 7 Dec., 1970 Gazzard, Donald P.O. BoxlO l, Woollahra, New South Wales, 2025 ................................... (c)
1038 2 June, 1972 Geary, Frank Cecil .. Box 2177, G.P.O.,Brisbane, Queensland, 4001 ............................................... (a)1140 28 Feb., 1974 Georgeson, Gary Joseph 175 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (ft)395 30 Apr., 1954 Gibbins, Colin Russell Unit 3, “ Larapinta,’’ 18-20 Marine Parade, Southport, Queensland, 4213 (ft)457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Queens­
land, 4067
(ft)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 4000 ......................... (ft)949 7 Dec., 1970 Giles, Timothy John .. Care of John Giles Associates Pty. Ltd., J. 19 Leichhardt Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(ft)
1051 8 Aug., 1972 Gilfillan, Kenneth Struan Care of Bates, Smart and McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road,
Melbourne, Victoria, 3004
(c)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
(ft)
1115 8 Aug., 1973 Gimesy, Oscar Andrew Tibor Suite 7, 5-13 Melrose Street, Sandringham, Victoria, 3191 ......................... (c)995 14 Dec., 1971 Girard, John Dudley 117 Tranters Avenue, Camp Hill, Queensland, 4152 .................................... (ft)438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James . .  ., Department of Works, Executive' Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(ft)
1069 12 Dec., 1972 Glazebrook, Robert James .. Care of Silver Goldberg and Associates and Pat Moroney, Suite 8, Bundall 
Centre, Bundall Road, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (ft)
996 14 Dec., 1971 Golikov, Oleg Paul .. Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (ft)1216 5 Dec., 1974 Goodsir, Bruce David Benson Road, Mount Nebo, Queensland, 4520 ............................................... (ft)218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 6 Amaroo Drive, Buderim, Queensland, 4556 .. ................................... (c)
1338 3 Mar., 1977 Goodwin, Clive Benson Care of Goodwin & Southwell, Architects, 36-38 Clarence Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(c)
856 30 July, 1968 Gordon, Bruce Cedric . .  . , Care of Dalgety Australia Ltd., Box 261, G.P.O., Sydney, New South Wales, 
2001 (C)997 13 Apr., 1978 Gough, Philip Charles 28 Oetantis Street, CoorpaTOO, Queensland, 4151 . .  ......................... (ft)1116 8 Aug., 1973 Gouliev, Nicholas 29-31 Patonga Street, Southport, Queensland, 4215 ................................... (c)
1352 3 Nov., 1977 Graham, Colin Stewart 6 Winslow Street, Milsons Point, New South Wales, 2061 ........................ (c)1301 8 July, 1976 Graham, Neal Care of Macks & Robinson Pty. Ltd.,P.O.Box 1776, Cairns, Queensland, 4870 (ft)597 24 Jan.. 1962 Graveur, Edward Harvey 185 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Brisbane, Queensland, 4059 .. (a)820 27 Nov., 1967 Grayson, Maureen Eugenie (Mrs.) .. 105 Jellicoe Street. Toowoomba, Queensland, 4350 ........................ (ft)
107012 Dec., 1972 Greenwood, Herbert James ,. Care of Perrott, Lyon, Mathieson Pty. Ltd., 434 S t Kilda Road, Melbourne,Victoria, 3004 (C)
113219 Dec., 1973 Gregory, Maxwell Care of Brown, Brewer and Gregory Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney,
New South Wales, 2060
(C)
571 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander .. Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
id )
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1404 7 Dec., 1978 Griffen, Earle Howard 48 Miller Street, Bargara, Queensland, 4670 (c)
1071 12 Dec., 1972 Griffith, Alan Leslie .. “ Parkrise ” Building, 3 Alison Street, Surfers Paradise, Queensland, 4217 .. (b)
1057 29 Sept., 1972 Grimes, Alan Harold Care of Bligh Jessup Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles 44 Formation Street, Wacol, Queensland, 4076 .. (b)
1316 9 Dec., 1976 Gunn, Robert Douglas Care of F. B. Oswell and Associates Pty. Ltd., Qantas House, 288 Queen Street, 
Brisbane, Queensland, 4001
(b)
1348 1 Sept., 1977 Guymer, Timothy Robin 321 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Queensland, 4059 (b)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry 97 Stuartholme Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 (6)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis Henry .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(d)
840 30 Jan., 1968 Haldon-Hodge, David John 2a McEwan Crescent, Mosman Park, Western Australia, 6012 (b)
1141 28 Feb., 1974 Hall, Bruce John Archer Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (6)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Fletching Lodge, Fletching, near Lickfield, Sussex, TN22 3SS United 
Kingdom
(d)
1072 12 Dec.. 1972 Hall, Raymond Charles Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of New South Wales Chambers, 
Flinders Street, Townsville, Queensland, 4810
(b)
1342 2 June,1977 Ham, Charles Perry .. Care of John Dalton Architects & Associates, 333 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald Wilfred Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (by
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur .. 41 Carwoola Street, Bardon, Queensland, 4065 .. (d)
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster 8 Amsterdam Street, Wishart, Brisbane, Queensland, 4122 (6)
1405 7 Dec., 1978 Hammond, Alan Raymond .. Care of R.P. Froud, 52 High Street, Toowong, Queensland, 4066 (b)
379 8 Sept., 1953 Hammond, John William Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(by
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka. Brisbane, 4105 ..
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (d) j
1221 20 Feb., 1975 Hancock, Thomas Henry 134 Hamilton Road, Moorooka, Queensland, 4105 (by
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine Care of The Hanman Worthington Group, 220 Old Cleveland Road, Coor- 
paroo, Brisbane, Queensland, 4151
(by
563 19 Jan., 1961 Harboe, Per Jorgen .. Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (ay
269 2 May, 1945 Harding, Raymour Innes 96 Lord Street, Laurieton, New South Wales, 2443 (/)
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Cullen, Hargraves, Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006
(by '
1317 9 Dec., 1976 Harris, Paul .. Care of Lange L. Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, 
Queensland, 4064
(b)
466 27 June, 1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Bilarabyn ” MS 185 Beaudesert, Queensland, 4285 (by
510 1 Apr., 1959 Hart, David Ronald .. Care of Behne, Ritchie and Hart Pty. Ltd., 139 Alexander Street, Crows Nest, 
Sydney, New South Wales, 2065
(by
998 14 Dec., 1971 Hartley, Peter George Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006
(by
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Harvey, A.M.P. Place Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
1090 20 Feb., 1973 Haslock, Edwin Garfield P.O. Box 67, Parkville, Victoria, 3052 («)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, South Australia, 
5006
(«)
1270 12 Feb., 1976 Hastie, Douglas William 20 Cobble Street, The Gap, Queensland, 4061 (by
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission. Adelaide Street, Brisbane Queensland. 4000 (by
821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Town Planning Section, Department of Local Government, Old Treasury 
Building, Brisbane, Queensland, 4000
iP)
763 19 Sept., 1966 Hawke, Osric .. Care of Hawke, Breen & Associates Pty. Ltd., 1st Floor, 38 Oxley Street, 
Crow’s Nest, New South Wales, 2065
(c)
775 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(M
1126 19 Dec., 1973 Haydon, Cass Harold Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(W
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin James . . Care of Hayes and Scott Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, 
87-91 Grey Street. South Brisbane, 4101
(by
673 30 Sept.. 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and Partners, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 lw
860 23 Sept., 1968 Heah, Laurence 9 Curruthers Road, Mount Pleasant, Western Australia, 6153 .. yc)
1039 2 June, 1972 Heather, William Stephen The Davis Heather Group, 8 Thomson Street, Tweed Heads, New South Wales, 
2485
\P)
465 20 June, 1957 Heathwood, Peter Dickson . . 10 Leura Terrace, Hawthorne Brisbane. 4171 (by
1291 27 May, 1976 Heathwood, Roger Thomas Care of Heathwood, Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Hawthorne, 
Queensland, 4171
yp)
921 21 Apr., 1970 Hebron, Eric Kenneth Denis 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Anzac House, Archer Street. Rockhampton, Queensland, 4700 (c)
871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 \°)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Harry Seidler and Associates, 2 Glen Street, Milsons Point, New 
South Wales, 2061
(by
1073 12 Dec., 1972 Henderson, Russell Baillie .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street. Annerley Brisbane, 4103 (d)
560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth ^Department of Construction, John Curtin House, Brisbane 
Avenue, Barton, Australian Captial Territory, 2600
(d)
(h)
926 16 June, 1970 Hesse, Robyn Margaret Care of Department of Co-Ordinator General, Executive Building, 100 George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 (U\
1239 26 June, 1975 Heyworth, Suart Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
1398 12 Oct., 1978 Higgin, Edward Spencer Perceval .. P.O. Box 27, Maleny, Queensland, 4552 .. <by1368 2 Feb., 1978 Hills, Christopher David Care of Architects Cunnington McKerrell Pty. Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
414 20 May, 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) .. 28 Hewitt Street, Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 .. (by
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
(by
(by1302 8 July, 1976 Hobday, Kenneth John Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John .. 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 o>y
207 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick 111 Prince Edward Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 (c) (by968 5 Apr., 1971 Holden, Gordon Alexander 135 Russell Terrace, Indooroopilly, Queensland, 4068 . ,  . ,  , ,  ,.
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298 10 Mar., 1947 Holloway, Ian C y r il ......................... 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 ............................................... (b)
723 29 Nov., 1966 Holmes, Francis Reginald .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Progress Road and Industrial Avenue, Wacol, Queensland, 4076 ib)1292 1 June, 1976 Hopmeier, David Noel Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., P.O, Box 335, Ayr, Queensland, 4807 ic)
620 21 June, 1962 Home, Alwyn William P.O. Box 3168, Darwin, Northern Territory, 5794 (6)1318 9 Dec., 1976 Howard, Robert David Care of Graham Rea and Howard, 58 Memn Road, Corinda, Queensland, 4075 ib)955 16 Feb., 1971 Howes, Trevor John .. 1/1 Coolullah Avenue, South Yarra, Victoria, 3141 ib)520 6 Oct., 1959 Hug, Werner .. 91 Adelaide Street (P.O. Box 243), Maryborough, Queensland, 4650 .. (a)
822 27 Nov., 1967 Hulme, Graham Alan 50 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ib)498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Belmore Terrace, Sunshine Beach, Queensland, 4567 ........................ id )
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward .. Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 W
1303 8 July, 1976 Hutton, Douglas Theodore .. Care of Australian Planning Associates Pty. Ltd., P.O. Box 10, Mooloolaba, 
Queensland, 4557 ib)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard . . 95 Gellibrand Street, Clayfield, Queensland, 4011 .................................... (6)
1392 6 July, 1978 Hyndman, Peter Llewellyn .. P.O. Box 276, Coolangatta, Queensland, 4225 ............................................... ib)
1134 19 Dec., 1973 Illman, Bruce Allan .. Care of Creen and Illman Architects, S.G.I.O. Building, 123 Victoria Street, 
Mackay, Queensland, 4740 ib)
999 14 Dec., 1971 limes, Alan Robert .. 57 Woolley Street, Taringa, Brisbane, Queensland, 4065 ib)
530 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James “ Civic Centre” , Sixth Avenue, Maroochydore, Queensland, 4557 (b)
1111 28 June, 1973 Jackson, Roland David Care of Jackson, Teece, Chesterman and Willis, 40 King Street, Sydney, New 
South Wales, 2000 id)
741 27 Jan., 1966 Jago, Alan William .. 30 Sussex Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4812 ib)846 18 Mar., 1968 Jago, Albert Edward 9 Imperial Terrace, Paddington, Queensland, 4064 ................................... ib)873 2 Dec., 1968 James, George Charles 63 Flynn Drive, Alice Springs, Northern Territory, 5750 ib)665 24 Sept., 1963 James, John Leslie 34 Cottesmore Street, Figtree Pocket, Brisbane, Queensland, 4069 ib),902 4 Dec., 1969 Jamieson, William Spence .. 89 Frederick Street, Annerley, Brisbane, Queensland, 4103 ......................... ib)1033 28 Mar., 1972 Jefferson, Ian Wentworth Unit 20, 29-31 Paul Street, Bondi Junction, New South Wales, 2022 .. (c)531 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
id )
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David .. 12 Drummond Street, Alderley, Brisbane, Queensland, 4051 ......................... (b)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 68 Tilba Street, Indooroopilly, Queensland, 4068 (b)964 8 Mar., 1971 Jez, Joseph 57 Young Street, Sylvania Heights, New South Wales, 2224 ......................... ic)167 28 Nov.. 1929 Job, Aubrey Horswill 531 Coronation Drive, Toowong, Queensland, 4066 .................................... ie)1271 12 Feb., 1976 Job, Anthony Peter Lionel . . Care of Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring Hill,
Queensland, 4000 ib)
470 20 Dec., 1957 Job, William J a m e s ......................... Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “Gabba Towers”, 411 Vulture Street, 
Woolloongabba, Queensland, 4102
id )
951 7 Dec., 1970 John, Michael Louis .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000 ib)1041 2 June, 1972 Johnson, Roger Kirk Hayes Care of Head, School of Environmental Design, C.C.A.E., P.O. Box 1, Bel- 
connen, Australian Capital Territory, 2616 ic)
1024 24 Feb., 1972 Johnston, Fergus Philip Gower 4/80 Durham Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ib)927 16 June, 1970 Johnston, Graeme Francis .. 6 Ashgrove Crescent, Ashgrove, Queensland, 4060 ................................... id)800 5 June, 1967 Jolly, Douglas K eith ......................... Care of I.B.M. Italia Spa, S.B.S.S.C.—Ml S.E.G. 550, 20090 Segrate, Italy ib)823 27 Nov., 1967 Jones, Derek Leonard Gregory Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 id)
928 16 June. 1970 Jones, Laurence Morton 207 Logan Road, Buranda, Queensland, 4 1 0 2 ............................................... ib)824 1 Sept., 1977 Jones, Leonard George 331 Monaco Street, Rialto, Queensland, 4 2 1 7 ............................................... ib)825 .27 Nov., 1967 Jones Leslie William 17 Pollock Street, Balmoral, Brisbane, Queensland, 4171 ib)477 4 Dec., 1975 Jones, Newman 3 Skyline Mansion, 51 Conduit Road, Hong Kong ................................... id)1272 12 Feb., 1976 Jorgensen, Allan Ross Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, Queensland, 4810 .. ib)776 28 Nov.. 1966 Jue Sue, Geoffrey Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Queensland, 4810 ib)788 2 Oct., 1975 Junner, Moray Alexander George .. Care of Jackson Teece Chesterman Willis Pty. Ltd., 40 King Street, Sydney, 
New South Wales, 2000 ib)309 18 Feb., 1948 Just. Arnold William Theodore Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E.D. 23 Duggan Street (P.O. Box 606), Toowoomba, Queensland, 4350 id)
1229 20 Feb., 1975 Kaad, Peter Alexander 14 "  River Gables ”, Hooker Drive, Coral Gables, Queensland, 4217 . . ic)454 17 May, 1957 Kamols, Alfs .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000 ib)1312 13 Oct.. 1976 Kan Cho-Yau, Kenneth Architectural Office, Public Works Department, Murray Building, Hong Kong ic)1369 2 Feb., 1978 Karrasch, Roger St. Clair .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 ib)
337 18 Jan., 1951 Katrakis, Harry Theodore Care of Brown, Brewer and Gregory Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, 
New South Wales. 2060
ib)
1212 5 Dec., 1974 Kaye, Michael Care of 140 Oxford Street, Bulimba, Brisbane, Queensland, 4171 ib)564 19 Jan., 1961 Kayser, Robert John Archibald Court, 21 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)476 5 May, 1958 Kearney, Michael William .. Care of Peninsula Architects, Professional Centre, 27 Anzac Avenue, Redcliife, 
Queensland, 4020 ib)874 2 Dec., 1968 Keating, Neville Ronald Care of Timber Research and Development Advisory Council, 5 Dunlop Street,. 
Newstead, Brisbane, Queensland, 4006 ib)703 7 July, 1965 Keatinge, Phillip James 66 Watson Street, Wilston Heights, Brisbane, Queensland, 4051 ib)359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert .. Care of Perry Bland Kennerson Loynes Pty. Ltd., Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 ib)695 4 Mar., 1965 Kenny, David Coyne Care of Cullen, Hargraves, Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley,
Brisbane, Queensland, 4006 ib)916 5 Feb., 1970 Kent, Alan John Care of Architectural Branch, State Department of Works, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 ib)
639 23 Jan., 1963 Kent, Donald J o h n ......................... J Care of Queensland Electricity Generating Board, 255 Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 id)
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1244 3 July, 1975 Kerr, Barry John 209 Edinburgh Road, Castlecrag, New South Wales, 2068 (c)
1158 28 Feb., 1974 Kerr, Gilbert Edward Care of Peddle Thorp and Harvey, Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
839 27 Nov., 1967 Kerrison, John Russell 35 Stanley Terrace, Tarings, Brisbane, Queensland, 4068 (A)
96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 12 Wilgarning Street, Stafford Heights, Queensland, 4053 M
226 30 July, 1936 Kershaw, John Care of John Kershaw Architects, 417-419 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
932 20 Aug., 1970 Kershaw, John Miles Care of John Kershaw Architects, 417-419 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1164 18 Mar., 1974 Kildey, Graham Thomas 111 Maygar Street, Windsor, Queensland, 4030 .. (A)
1133 19 Dec., 1973 Killoran, Graham Ernest Care of Graham Killoran & Associates, Melbourne Street, Karalee, Queensland, (A)
1074 12 Dec., 1972 Kilner, Geoffrey Lee . .
H'j wJ
57 Prenzler Street, Upper Mount Gravatt, 4122 .. (A)
1370 2 Feb., 1978 Kirby, Barry Joseph . . Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
875 2 Dec., 1968 Kirkwood, Allan James 38 Oxlade Drive, New Farm, Brisbane. Queensland, 4005 (A)
1399 12 Oct., 1978 Knauer, Lawrence Louis Care of John Kershaw Architects, 417 Wickham Terrace, Brisbane, Queens­
land, 4000
(A)
1075 12 Dec., 1972 Knauth, Terence Patrick Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George Care of Frank Kolos and Partners Pty. Ltd., 110 Pacific Highway, North 
Sydney, New South Wales, 2060
G)
696 4 Mar., 1965 Konecny, Miroslav .. P.O. Box 157, Burnie, Tasmania, 7320 GO
1183 4 July, 1974 Koovshinoff, Joseph .. Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
917 5 Feb., 1970 Kommann, Philip Ronald .. 75 Abbott Street, Cairns, Queensland, 4870 (A)
234 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris 52 Outlook Crescent, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 (b)
885 6 Feb., 1969 Kositcin, Uri .. Care of Department of Housing and Construction, Furzer Street, Phillip, 
Australian Captial Territory, 2606
(A)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
GO
1401 2 Nov., 1978 Kubli, Peter Bernard P.O. Box 203, Smithfield, Queensland, 4871 G)
803 4 Dec., 1969 Kuskopf, Jon Alan . . 12 Hayes Street, North Ward, Townsville, Queensland, 4810 .. (A)
1371 2 Feb., 1978 Kwan, Joseph Care of Lund Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
850 30 May, 1968 Laerkesen, Povl Frederik Care of Sargent and Smith and Laerkesen, Commercial Centre, Isle of Capri, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
GO
515 18 June, 1959 Lafferty, Frederick Barrere . . 33 Gregory Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (b)
516 15 June, 1959 Lambert, Peter Alek .. 106 Edward Street, Brisbane, 4000 . . (b)
1142 28 Feb., 1974 Lange, Wayne Magnus Higgin Lloyd and Partners, P.O. Box 90, Noosa Heads, Queensland, 4567 (A)
794 29 Mar., 1967 Latham, Norman Arthur 1 Cochrane Street, Stratford, Townsville, Queensland, 4872 G)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1273 12 Feb., 1976 Leadbetter, Dennis John Dennis Leadbetter and Associates Architects, 3 Hereford Street, Corinda, 
Queensland, 4075
(A)
826 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph . . Care of Austin Lee and Associates, Architects, Office Tower, 4/ f Indooroopilly 
Shopping Town, 318 Moggill Road, Indooroopilly, Queensland, 4068
(A)
1127 19 Dec., 1973 Lee, Michael Albert . . 35 Minerva Street, Springwood, Brisbane, Queensland, 4123 (A)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Flung Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 1
(A)
827 27 Nov., 1967 Lee, William Anthony P.O. Box 961, Southport, Queensland, 4215 (A)
536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 267 Long Street East, Sherwood, Brisbane, Queensland, 4075 (b)
1076 12 Dec., 1972 Leman, Louis Francis Norman Care of Commonwealth Banking Corporation, Bank Premises Department, 
259 Queen Street,Brisbane,Queensland, 4000
(A)
1286 17 Mar., 1976 Leow, Seng Kheong .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(c)
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1296 3 June, 1976 Levy, Malcolm Philip 19 Cherry Street, Turramurra, New South Wales, 2074 .. G)
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., P.O. Box 14, Toowong, Bris­
bane , 4066
(b)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur Care of John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, Toowong, 
Queensland, 4066
(b)
1372 2 Feb., 1978 Lincoln, Michael Bernard .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1274 12 Feb., 1976 Lindsay, Paul Alexander Care of A. Ian Ferrier, Campbell and Associates Pty. Ltd., 49-51 Gregory 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
904 4 Dec., 1969 Litfin, Gavin Henry .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1172 13 May, 1974 Little, Barry Wynne .. Care of Bower, McFadyen & Little Pty. Ltd., 11-23 Ranson Place, Sydney, 
New South Wales, 2000
G)
1152 28 Feb., 1974 Little, Robert Lindsay 1-3-15 St. John’s Avenue .Gordon, New South Wales, 2072 G)
1384 1 June, 1978 Liussi, Maurice Daniele “ Parkrise ” , 3 Alison Street, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (A)
952 7 Dec., 1970 Lloyd, Christopher .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1143 28 Feb., 1974 Loag, Cohn Ernest .. Care of Department of Transport and Works, Darwin, Northern Territory, (A)
1077 12 Dec., 1972 Locke, Philip James ..
J  / 7 v
86 Barkala Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (A)
1406 7 Dec., 1978 Lott, John Angus 93 North bourne Avenue, Turner, Australian Capital Territory, 2601 . . (c)
1219 20 Feb., 1975 Low, Kok Leong Care of State Works Department, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1319 9 Dec., 1976 Loynes, Errol Chelmsford .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.O. Building, 
Corner Albert and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius 47 Prospect Street, Wynnum North, Brisbane, Queensland, 4178 (c)
789 31 Jan., 1967 Loynes, Selwyn Roy .. 98 Oceana Terrace, Manly, Brisbane, Queensland, 4179 (A)
630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Care of Arthur Lumley & Nevil Tait, 108 Limestone Street, Ipswich, 
Queensland, 4305
(b)
1052 8 Aug., 1972 Lumsden, Donald Graeme .. Care of Lumsden and Ashton Architects Pty. Ltd., 3 Bowen Crescent, 
Melbourne, Victoria, 3004
G)
394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry .. Care of Lund, Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., G.P.O. Box 2433, Brisbane, 
Queensland. 4001
(b)
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1000 14 Dec., 1971 Lynch, Bevan Thomas Care of Norris and Partners, 333 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas Corner of Gatton Street and Nunga Close, Cairns, Queensland, 4870 ., (b)937 5 Oct., 1970 Lyon, Ronald G ran t. . Care of Perrott, Lyon, Mathiesori Pty. Ltd., 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004 (O
1345 7 July, 1977 Lyon, Robert William 14 Elliott Avenue, Carnegie, Victoria, 3163 ............................................... (c)478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph .. 34 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ......................... (b)
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales, 2065
id )
1225 11 Sept., 1975 MacCallum, Roger Montague Bruce Care of McCallum Machon Pty. Ltd., 131 Blues Point Road, McMahons 
Point, New South Wales, 2060
(c)
935 20 Aug., 1970 Maccormick, James Clayton Care of James Maccormick and Associates Pty. Ltd., 427 Coronation Drive, 
Auchenflower, Queensland, 4066
(c)
1275 12 Feb., 1976 Macheledt, Friedrich Heinrich Care of Macheledt £tnd Associates, 175 Pitt Street, Sydney, New South Wales, 
2000 (C)
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin J o h n ......................... Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(d)
828 27 Nov., 1967 MacMinn, John Cameron .. 649 Belmore Terrace, Sunshine Beach, Queensland, 4567 (b)1289 7 Apr., 1976 Madawala, Jayantha .. 38 Berwick Street, Fortitude Valley, 4006 .......................................................... (c)
1197 4 July, 1974 Mahrer, Ervin Thomas Care of Ervin Mahrer and Partners, 154 Pacific Highway, North Sydney, New (c)
South Wales, 2060
958 16 Feb., 1971 Maifredi, Edward Angelo Francesco Care of Post Office Euramo, via Tully, North Queensland, 4854 (b)
1402 2 Nov., 1978 Mair, Robert William 11 Alice Street, Atherton, Queensland, 4883 (c)
1373 2 Feb., 1978 Malone, Paul Edward Care of William Job CrawshawFty. Ltd., “ Gabba Towers ”, 411 Vulture Street,
Woolloongabba, Queensland, 4102
(6)
1106 28 June, 1973 Mandikos, Nicholas Michael Care of Carlton and United Breweries (Qld.) Ltd., Curphy Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006 («)
790 31 Jan., 1967 Manifold, Geoffrey Graeme 23 Ashburton Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 (6)153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparoo, Brisbane, 4 1 5 1 ........................ (e)1096 4 Apr., 1973 Mannion, Peter Archibald .. Care of Arnold Smith & Jones Pty. Ltd., 544 Boundary Street, Spring Hill, 
Queensland, 4000 (»
1078 12 Dec., 1972 Markwell, John Douglas Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(6)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
829 27 Nov., 1967 Marshall, Wilson John Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (a)
1247 3 July, 1975 Martin, Joseph James 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane, Queensland, 4066 .. (a)
1288 22 Mar., 1976 Martin, Terence Michael P.O. Box 31, North Cairns, Queensland, 4870 (c)1329 10 Feb., 1977 Mason, John Robert Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “Gabba Towers”, 411 Vulture Street, 
Woolloongabba, Queensland, 4102 (6)
1003 14 Dec., 1971 Massey, John Kenneth 33 Marmion Parade, Taringa, Brisbane, Queensland, 4068 (b)801 5 June, 1967 Masson, David Oliver P.O.Box 510, Mackay Queensland, 4740 ............................................... (c)1385 1 June, 1978 Mathisen, Gary Noel Roota 203, 2nd Floor, Qantas House, 288 Queen Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
1304 8 July, 1976 Matovic, Stevan Philp, Lighton, Floyd and Beattie, Architects, Planners and Engineers, 49 
Sandy Bay Road, Hobart, Tasmania, 7000
(b)
1184 4 July, 1974 May, Gary John Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)1004 14 Dec., 1971 May, Robert Edwin . . Greenwood Ltd., P.O. Box 95, Waterloo, New South Wales, 2017 (b)464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) .. 18 Jacka Street, North Balwyn, Victoria. 3 1 0 4 .................................... Cb)532 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred 51 Sixth Avenue, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 id )
1220 20 Feb., 1975 Meiklejohn, Graham David Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter & Partners, 96-98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Queensland, 4000
(b)
565 19 Jan., 1961 Meisenhelter, Eric P.O. Box 61, Palmwoods, Queensland, 4555 ............................................... (a)1042 2 June, 1972 Mejac, Robert Cvetko P.O. Box 65, Woombye, Queensland, 4559 .................................... (a)1386 1 June, 1978 Memmott, Paul Christopher Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
407 16 Feb., 1955 Mercer, David John .. Public Service Board, G.P.O. Box 1898, Adelaide, South Australia, 5001 (b)1005 14 Dec., 1971 Merewether, Edward John . . 465 Miller Street, Cammeray, New South Wales, 2062 .................................... (c)674 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine 22 McHatton Street, North Sydney, New South Wales, 2060 ......................... (c)802 5 June, 1967 Merrin, Colin Fraser First Floor, 58 Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 ......................... (b)436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care of Merrin & Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
(b)
851 30 May, 1968 Mersiades, Laskaris .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (6)1006 14 Dec., 1971 Mesh, Verne Anthony Care of Q.E.G.B. Corner Creek and Adelaide Streets, Brisbane, Queensland, 
4000 (6)
1186 4 July, 1974 Metcalfe, Christina Lyn (Miss) Care of Conrad, Gargett and Partners, S.G.I.O. Building, comer of Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(by
610 21 Mar., 1962 Michael, Steve 22 Coromandel Street, Holland Park West, Brisbane, Queensland, 4121 (a)1097 4 Apr., 1973 Middleton, Ronald Harwood Care of Cook and Kerrison and Partners, Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 (c)
1034 28 Mar.. 1972 Miller, Ansis Mikel .. “  Glenidle ", Nashdale, New South Wales, 2800 .. (c)1187 4 July, 1974 Miller, Brian James .. Care of Merrin and Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101 (b)
534 8 May, 1975 Miller, Darval William Darval Miller & Partners, 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 .. (,b)518 2 Oct., 1959 Miller, Frank .. Queensland Institute of Technology, George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (d)453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil Care of Miller & Colless, Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Brisbane, 4000 (6)’25 29 Nov., 1965 Mills, Helen Irene Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1374 2 Feb., 1978 Millis, David Lloyd .. Care of Cullen Hargraves Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley, 
Queensland, 4006
(b)
1407 7 Dec., 1978 Mircovich, Roger Andrea .. 31 Market Street, Toowong, Queensland, 4066 .. (by352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1044 2 June, 1972 Mobbs, John Gareth 13 Tedber Avenue, Main Beach, Queensland, 4215 .................................... (c)
1098 4 Apr., 1973 Monsbourgh, Ronald George 108 Young Street, Frankston, Victoria, 3199 .................................... (c)405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William 139 Gotha Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (by1165 2 May, 1974 Moorcroft, John Frederick .. P.O. 173, Paddington, New South Wales, 2021 ............................................... (c)
861 23 Sept., 1968 Moore, Robert Frank 9 Glengellan Street, Aspley, Queensland, 4034 ............................................... (c)748 29 Mar., 1966 Moorhouse, Morris .. Care of R.P. Proud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 . . (by
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411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Fighth Avenue Coorparoo. Brisbane, 4151 (a)
479 7 May, 1958 Moroney, Patrick Joseph 29 Woodstock Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. ib)
1099 4 Apr., 1973 Morris, Barry .. Care of Barry Morris and Associates, 110 Roma Street, Brisbane, Queensland, W
1180 6 June, 1974 Morrish, Robert Frank 44 Brownhill Street, Mundingburra, Townsville, Queensland, 4812 .. ib)
558 9 Sept., 1960 Morton, John Muir .. Care of Lund, Hutton, Ryan, Morton Pty. Ltd., G.P.O. Box 2433, Brisbane, Queensland, 4001
id)
572 6 Apr., 1961 Moss, Frank .. Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
ib)
185 19 June, 1930 Mottram, Elina (Miss) 294 Anzac Avenue, Kippa-Ring, Queensland, 4020 (e)
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 (c)
1166 2 May, 1974 Mowbray, Trevor John Care of Rommel, Moorcroft and Partners Pty. Ltd., Box 173 P.O. Paddington, New South Wales, 2021
(c)
975 8 June, 1971 Muirhead, Michael Care of Department of Honsing and Construction, Mitchell Street, Darwin, Northern Territory, 5790
ib)
1007 14 Dec., 1971 Mullins, Denis P.O. Box 161, Kenmore, Queensland, 4069 ib)
1188 4 July, 1974 Munro, Bruce Kenneth Care of Architects Cunnington McKerrell Pty Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
876 2 Dec., 1968 Munro, Ian Thomson Pioneer House, 31 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. (b)
1321 9 Dec., 1976 Murchison, Terence James .. Care of Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
806 25 July, 1967 Murison, Hamish Stewart .. Care of Faculty of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067
(c)
631 10 O ct, 1962 Murphy, Brian Francis Adams Street, Sunshine Beach, Noosa Heads, Queensland, 4567 (b)
1214 5 Dec., 1974 Murphy, Wayne Francis Care of State Works Department, 100 George Street, Executive Building, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1025 7 Apr., 1975 Murray, Ian Barr 24 Fifth Avenue, St. Lucia, Queensland, 4067 (b)
551 7 July, 1960 Muszynski, Jan 12 Cintra Street, Durack, Queensland, 4077 id)
1167 2 May, 1974 Mutton, John William Care of Rommel, Moorcroft and Partners Pty. Ltd., Box 173 P.O. Paddington, New South Wales, 2021
(c)
1144 28 Feb., 1974 McAllister, Ian Douglas Care of Trude & Webster, 4th Floor, Kodak House, 250 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
749 29 Mar., 1966 McCarthy, Jon Douglas 46 Bracken Hill Lane, Bromley, Kent, BRI 4AJ., United Kingdom (b)
1213 5 Dec., 1974 McCarthy, Leonard Neil Care of State Department of Works, Executive Building, Brisbane, Queens­land, 4000
(b)
830 27 Nov., 1967 McCowan, Lawson Donald Care of National Capital Development Commission, P.O. Box 373, Canberra City, Australian Capital Territory, 2601
(b)
1185 4 July, 1974 McCulloch, Brian Arthur Care of The Queensland Housing Commission, Anzac Square, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1245 3 July, 1975 McDonald, Douglas Buchanan Care of National Capital Development Commission, 220 Northbourne Avenue, Braddon, Australian Capital Territory, 2601
(b)
223 28 May, 1936 McDonald, Hector James 267 Balwyn Road, North Balwyn, Victoria, 3104 (6)
1328 10 Feb., 1977 McDougall, Peter Alexander Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel P.O. Box 827, Cairns, Queensland, 4870 .. {d)
1174 13 May, 1974 McFadyen, Colin Robert Care of Bower, McFadyen & Little Pty. Ltd., 11-23 Ranson Place, Sydney, New South Wales, 2000
to
1237 5 June, 1975 McGann, Peter Dereck Care of Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 3002
(b)
532 4 Mar., 1960 McGovern, Valerie Claire (Mrs.) .. 13 Dunkley Avenue, Newlambton, New South Wales, 2305 ib)
666 24 Sept., 1963 McIntosh, John Stuart 92 Holman Street Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, 4169 (c)
929 16 June, 1970 McKay, Douglas Bruce Care of John Andrews International Pty. Ltd., 1017 Barren Joey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108
i‘b)
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 1 Alma Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ib)
1001 14 Dec., 1971 McKerrell, Thomas Michael Floor 8, Dalgety House, 79 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)
1276 12 Feb., 1976 McKinley, Bruce Ian Care of State Works Department, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
0b)
1002 14 Dec., 1971 McLennan, Lewis William .. 35 Warana Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (b)
654 29 May, 1963 McMahon. Edward Warren 80 Lytton Road, East Brisbane, Queensland, 4169 ib)
1246 3 July, 1975 McMaster, Philip Henry Care of Marguies & Deverson, P.O. Box 368, Kingston, Australian Capital Territory, 2604
(b)
891 25 July, 1969 McMurtrie, Donald William John .. 82 Simpsons Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 (b)
444 23 May, 1956 McNamara, Anthony Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
957 16 Feb., 1971 McNamara, Arthur .. 3 Winnie Street, Cremorne, New South Wales, 2090 to
273 14 Nov,, 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 (b)
1320 9 Dec.,' 1976 McNaughton, Ian Alexander Care of Institute’s Architects Office, Queensland Institute of Technology, G.P.O. Box 2434, Brisbane, Queensland, 4001
ib)
544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and Turbot Streets Brisbane, Queensland, 4000
ib)
1253 7 Aug., 1975 McPhee, Kevin Andrew P.O. Box 108, Alice Springs, Northern Territory, 5750 .. to
1393 6 July, 1978 McPherson, James George Halley .. Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “ Gabba Towers” , 411 Vulture ib)
892 8 Oct., 1969 McWilliam, Roy
Street, Woolloongabba, Queensland, 4102 
67 Copeland Road, Beecroft, New South Wales, 2 1 1 9 . . to
176 26 Mar., 1930 McWiliiam, Rpssell John 41 Fortescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 .. (*)
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry 44 Kerrs Road, Castle Hill (P.O. Box 167), New South Wales, 2154 ic)
1061 29 Sept., 1972 Negus, John Austin .. Suite 1, 124 Lutwyche Road, Windsor, Brisbane, Queensland. 4030 .. w
1375 2 Feb., 1978 Neish, David John 9 Jessie Street, Rockhampton, Queensland, 4700 (c)
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce .. Care of Roy Grounds and Co. Pty. Ltd., 549 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004
(c)
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 22 Taunton Street, Pymble, New South Wales, 2073 to
279 16 Jan., 1946 Newell, Peter Edward 41 Fortescue Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
1277 12 Feb.', 1976 Neylan, John Anthony Care of Barclay Bros. Pty. Ltd., Private Bag No. 3, Moorvale, Queensland, 4105 (b)
1207 7 Nov., 1974 Nicoll, Ian Eric 11 Cropthorne Street, Tarragindi, Queensland, 4121 ib)
1408 7 Dec., 1978 Nicolosi, Angelo Care of John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, Toowong, Queensland, 4066
ib)
847 18 Mar., 1968 Noskoff, Paul Simon 52 Marriott Street, Coorparoo, Brisbane, Queensland, 4151 to
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4151 (6)
443 23 May,' 1956 Nutter, David Alan .. Care of Nutter and Bridges, P.O. Box 221, Ashgrove, Queensland, 4060 ib)
831 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc P.O. Box 63, Boolaroo, New South Wales, 2284 ib)
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386 26 Feb., 1954 Oakden, Norman Dudley 34 Tristania Road, Kenmore, Queensland, 4069 ................................... (ft)
905 4 Dec., 1969 O’Brien, Gregory John Care of Queensland Housing Commission, G.P.O. Box 690, Brisbane, Queens­
land, 4001
(ft)
1031 28 Mar., 1972 O’Connor, Brian Edward 238 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3 1 4 1 ........................ (c)
832 27 Nov., 1967 O’Connor, Denis John 32 The Crescent, Benowa, Queensland, 4215 ............................................... (ft)
764 19 Sept., 1966 O’Donnell, Neill James Maynard .. P.O. Box 234, Potts Point, New South Wales, 2011 (ft)
969 5 Apr., 1971 O’Gorman, Peter Harry Care of Department of Architecture University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
(ft)
1409 7 Dec., 1978 Oliver, Raymond Frederick .. Care of National Trust of Queensland, G.P.O. Box 1494, Brisbane, Queens­
land, 4001
(ft)
1410 7 Dec., 1978 O’Neill, Dennis Robert 2028 Gympie Road, Bald Hills, Queensland, 4036 (ft)
1400 12 Oct., 1978 Ong, Guan Teck 28 Medan Tuanku Satu, Kuala Lumpur, Malaysia 03-01 M
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
363 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns, Queensland, 4870 (a)
1008 18 Dec., 1971 O’Rourke, Kerry Bernard .. 5/124 Buderim Road, Alexandra Headlands, Queensland, 4572 (ft)
1012 14 Dec., 1971 Osborne, Alec 58 Shelley Street, Cannon Hill, Queensland, 4170 (ft)
795 29 Mar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph Springbrook Road, Springbrook, Queensland, 4215 (ft)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce Care of F. B. Oswell & Associates Pty. Ltd., Room 203, 2nd Floor Qantas 
House, 288 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(ft)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman 10 Mavis Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .. m
1079 12 Dec., 1972 Palmer, Donald Chadwick .. Mount Gravatt College of Advanced Education, P.O. Box 82, Mount Gravatt, 
Queensland, 4122
(ft)
807 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton .. 10 Redfield Road, Killara, New South Wales, 2071 .................................... (?)1376 2 Feb., 1978 Parker, Geoffrey John 26 Fig Tree Pocket Road, Chapel Hill, Queensland, 4069 ........................ (ft)
1305 8 July, 1976 Parker, John Wyndham Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, (ft)
1080 12 Dec., 1972 Parkin, Roger Sidney 10 Steptoe Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 .................................... (ft)
368 16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine . . Care of 564 Boundary Street, Brisbane, Queensland, 4000 (ft)
888 2 Apr., 1969 Parnell, John Anthony Care of State Department of Works, P.O. Box 666 Toowoomba, Queensland, (ft)
697 4 Mar., 1965 Parups, Girts Eric Care of Prangley, Crofts, Dowling & Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(ft)
1009 14 Dec., 1971 Patterson, Gavin Hamilton 35 Swann Road, Tarings, Brisbane, Queensland, 4068 ................................... (ft)
330 5 Mar., 1950 Paulsen, Bruce Donald 86 Pullenvale Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 (ft)
369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 lb)
338 18 Jan., 1951 Pavlyshyn, Roman . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id )
1355 1 Dec., 1977 Payne, Stewart John' Hastings 13 Tedder Avenue, Main Beach, Queensland, 4215 .................................... (ft)
918 5 Feb., 1970 Pearson, Harold Royston .. 4 Hoey Street, Wavell Heights, 4012 .......................................................... (ft)
333 7 Sept., 1950 Peden, Francis 9 Huon Street, Lawnton, Queensland, 4501 ............................................... (d)
646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Care of Clayton Pemberton and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 1534, Towns­
ville^ Queensland, 4810
(ft)
474 5 May. 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(ft)
765 19 Sept., 1966 Pereira, Albert Percy Care of Pereira Wood International, Level 9, Ramada Building, 220 Pacific 
Highway, New South Wales, 2065
( C )
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick 26 Laurence Street, St. Lucia, Queensland, 4067 ............................................... (rf)
934 20 Aug., 1973 Pemo, Dimitri Care of P. W. D. P.O. Box 191, Apia, Western Sam oa........................ ( c )
959 16 Feb., 1971 Perrott, Leslie Marsh Care of Perrott, Lyon, Mathieson Pty. Ltd., 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3044
( c )
862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (Mrs.) .. 82a River Avenue, Fullers Bridge, Chatswood, New South Wales, 2067 (ft)
390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Perry Bland Kennerson Loynes Pty. Ltd., Centaur House, 391 Wickham 
Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(ft)
1397 7 Sept., 1978 Peters, Cecil William 108 Old Mt. Barker Road, Stirling, South Australia, 5152 ......................... (<•)
1330 10 Feb., 1977 Peters, Wilhelmus Gerardus 99 Bertha Street, Goodna, Queensland, 4300 ............................................... ( a )
1122 22 Nov., 1973 Petersen, Ronald Christian . ■ Care of Paynter and Dixon (Queensland) Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(ft)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley .. Care of Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(ft)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(ft)
647 4 Anr., 1963 Pie, Geoffrey William 888 Brunswick Street, New Farm, Brisbane, Queensland, 4005 ......................... (ft)
561 11 Nov.. 1960 Pierce, William Irvine 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane^ 4053 (d)
1379 7 Mar., 1978 Plante, Geoffrey James 24 Alexandra Street, North Ward, Townsville, Queensland, 4810 (c)
728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo “ The White Rose”  Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, 4075 (c)
1278 12 Feb., 1976 Podberscek, Boris 85 Tooth Avenue, Paddington, Queensland, 4064 ........................ (ft)
1396 3 Aug., 1978 Pollack, Henry Care of Henry Pollack and Associates Pty. Ltd., 99 Forbes Street, Wool- 
oomooloo, New South Wales, 2011
( c )
970 5 Apr., 1971 Pollard, Neville John 3 Edna Street, Currimundi, Queensland, 4551 (a)
754 31 May, 1966 Poole, Gabriel Richard Care of Atelier Design Pty. Ltd., “ Outrigger ” , Hastings Street, Noosa Heads, 
Queensland, 4567
(ft)
845 13 Feb., 1968 Poon, Peter Tuen Fong Rooms 1206-7, Man Yee Building. Des Voeux Road, Central. Hong Kong (ft)
640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(a)
780 28 Nov., 1966 Power, Ralph . . Care of Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810
(ft)
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 .......................................................... (ft)
1313 13 Oct., 1976 Price, John Harry John Price Design 33 Merivale Street, South Brisbane, Queensland, 4101 ( c )
373 1 May, 1953 Ptystupa, Peter ......................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(<0
426 20 Feb., 1956 Purssey, Ronald Swan . .  . . 24 Ludlow Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 .................................... (ft)
1170 2 May, 1974 Raadik, Heino Care of Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 
3002
(C)
1331 10 Feb., 1977 Raadschelders, Frank Peter .. Care of Robin Spencer, 19 O’Keefe Street, Buranda, Queensland, 4102 (ft)
1196 4 July, 1974 Rae, Barrie Graeme .. Care of John Mobbs and Associates Pty. Ltd., 13 Tedder Avenue, Main Beach, 
Queensland, 4215
( 0
1353 3 Nov., 1977 Rae, Graeme Robert 141 Sturt Street, South Melbourne, Victoria, 3205 .................................... (c)
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710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm Moons Lane, Brookfield, Brisbane, Queensland, 4069 . . (c)
906 4 Dec., 1969 Rea, Graham John Care of Graham Rea and Howard, 58 Menin Road, Corinda, Queensland, 4075 (A)
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart .. 21 Gipps Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006 (A)
834 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 54 Jephson Street, Too wong, 
Brisbane, 4066
<d)
1150 28 Feb., 1974 Reid, Bruce Care of Hoffer, Reid and Partners, 175-183 Castlereagh Street, Sydney, New 
South Wales, 2000
<e)
643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy 83 School Road, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (A)
1081 12 Dec., 1972 Richardson, Graham Mansfield Care of Perry Bland Kennerson and Loynes Pty. Ltd., 391 Wickham Terrace, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1046 2 June, 1972 Richter, Frederic John Care of Department of Works, Townsville District Office, Langton Street, 
Garbutt, Townsville (P.O. Box 561, Townsville), 4810
(A)
1248 3 July, 1975 Riwoe, Ikaboth Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., 411 Vulture Street, Woolloongabba, 
Queensland, 4102
(A)
907 4 Dec., 1969 Robbins, Anthony John Care of Prangley, Crofts Dowling & Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1356 1 Dec., 1977 Robertson, Peter Charles Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1217 20 Feb., 1975 Robins, David James Care of Department of Health, Parks & Building, Brisbane City Council, 
G.P.O. Box 1434, Brisbane, Queensland, 4001
(A)
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, Queensland, 4870 .. (d)
1010 14 Dec., 1971 Robinson, Noel Clyde Care of Noel Robinson, Built Enviroments Pty. Ltd., 149 Fortescue Street, 
Spring Hill, Queensland, 4000
(A)
1145 2 Sept., 1976 Robinson, Wayne Allen 133 Main Street, Kangaroo Point, Queensland, 4169 (A)
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of New South Wales Chambers, 
Flinders Street, Townsville, Queensland, 4810
(d)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles . . Care of Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810
(A)
506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id )
1026 24 Feb., 1972 Roseler, Gordon Arthur 153 Chelmer Street, West Chelmer, Brisbane, Queensland, 4068 (A)
655 29 May, 1963 Ross, Nelson Finlay William George Care of Australian Planning Associates Pty. Ltd., corner of Ernest and Merivale 
Streets, South Brisbane, Queensland, 4101
(A)
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, 4067 (A)
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John .. 895 Waterworks Road, The Gap, Queensland, 4061 (A) '
1128 19 Dec., 1973 Ryan, Michael Andrew Care of S. J. Ryan, Architect and Associates, 13 Reef Point Esplanade, Scar­
borough, Queensland, 4020
(A)
922 21 Apr., 1970 Ryan, Michael Anthony Care of R. J. Corbett and Associates, William Street, Rockhampton, Queens­
land, 4700
(a)
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane Virgil .. Care of Lund, Hutton, Ryan, Morton Pty. Ltd., G.P.O. Box 2433, Brisbane, 
Queensland, 4001
(A)
202 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton . . The Esplanade, Banksia Beach, Bribie Island, Queensland, 4507 Cd)
1279 13 Apr., 1978 Saeverud, Ole James .. Care of John Andrews International Pty. Ltd., 1017 Barrenjoey Road, Palm 
Beach, New South Wales, 2108
(A)
1332 10 Feb., 1977 Saggin, Anthony Paul Care of Carlton and United Breweries, Curphy Street, Fortitude Valley, 
Queensland, 4006
(c)
1156 28 Feb., 1974 Saini, Balwant Singh 11 Montrose Road, Taringa, Queensland, 4068 .. > (c)
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street. St. Lucia. Brisbane, 4067 (A)
1200 8 Aug., 1974 Samaratunga, Don Mervyn .. Care of Queensland Housing Commission, Anzac Square, Brisbane, Queens­
land 4000
(c)
1084 21 Dec., 1972 Sanders, Lawrence Patrick .. 1st Floor, Wright Arcade, Victoria Street, Mackay, Queensland, 4740 (A)
960 16 Feb., 1971 Sanders, Neil George Care of J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (A)
1411 7 Dec., 1978 P.O. Box 1124, Southport, Queensland, 4215 (c)
657 29 May', 1963 Schellback, Brian Norman .. 191 Moggill Road, The Gap, Queensland, 4061 .. (A)
644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Telecom Australia 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .(A)
835 27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John .. Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(W
656 29 May, 1963 Schofield, Ian .. Care of Lund, Hutton, Ryan, Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
\p)
1387 1 June, 1978 Schubert, Leslie Peter Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
1 \p)
742 27 Jan., 1966 Schuurmans Stekhoven, Bemardus 
Comelus
Care of Durack, Brammer & Stekhoven, 91 Lindsay Street, Toowoomba 
Queensland, 4350
(A)
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales, 2065
(d )
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000
(d)
357 1 Dec., 1977 Scorey, Philip John . . Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care of Hayes and Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queens­land, 4101
(A) >
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond 807 Upper Brookfield Road, Upper Brookfield, Queensland, 4069 (d)
978 30 July, 1971 Seeto, Bosco .. 11/2 Clarke Street, Vaucluse, New South Wales, 2030 ..
1280 12 Feb., 1976 Seto, Janice Margaret Organisation and Methods Branch, Brisbane City Council Administration Centre, 69 Ann Street, Brisbane, 4000
1394 6 July, 1978 Seward, Campbell Galbraith Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “ Gabba Towers ”, 411 Vulture Street, Woolloongabba, Queensland, 4102
(CJ
1119 17 Oct., 1973 Shaw, John Douglas .. 11 Edgecliffe Place, Engadine, New South Wales, 2233 ..
961 16 Feb.', 1971 Shirley, Peter John 3 Winnie Street, Cremorne, New South Wales, 2090 (c)
863 23 Sept., 1968 Short, Russell Noel .. Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000
\p)
1147 28 Feb., 1974 Shrubsole, Norman Charles Care of Perry Bland Kennerson Loynes Pty. Ltd., 391 Wickham Terrace, Brisbane, Queensland, 4000
(*)
7M
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan Care of Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., Hibernian Building, 246 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
1064 8 Nov., 1972 Simpson, John Neii Stewart Care of John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive (P.O. Box 84), Toowong, Brisbane, Queensland, 4066
K/
1203 8 Aug., 1974 Simpson, Malcolm Care of State Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
Iw
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1281 12 Feb., 1976 Sinclair, Warwick Victor Care of Paynter and Dixon Pty. Ltd., 161 Clarence Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
(c)
484 19 May, 1958 Sinnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
(b)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ......................... (b)
1215 5 Dec., 1974 Smerdon, Lionel George Care of State Works Department, 100 George Street, Executive Building, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1027 24 Feb., 1972 Smith, Alan W illiam......................... Care of Arnold and Smith Pty. Ltd., 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 
4810 (c)
796 29 Mar., 1967 Smith, Allan Mervyn Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (P.O. 
Box 210, North Quay)
(b)
1380 7 Mar., 1978 Smith, David Peter Stephen Care of 5 2-56 Atchison Street, St. Leonards, New South Wales, 2064 (c)
261 7 Apr.. 1943 Smith, John Stenhouse . .  . ■ 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane, Queensland, 4054 ........................ Cb)
877 2 Dec., 1968 Smith, Lawrence Sidney Care of Land Plan Studio, Vores Road, Harrison’s Pocket, West Petrie, 
Queensland, 4502
(b)
1333 10 Feb., 1977 Smith, Peter James .. Care of Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia Queens­
land, 4067
(b)
1282 12 Feb., 1976 Smith, Paul Raymond Building Section, Local Government Department, 100 Mary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens .. Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
962 16 Feb., 1971 Somers, Kenneth Hugh David Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1339 3 Mar., 1977 Southwell, Graham Richard Care of Goodwin & Southwell, Architects, 36-38 Clarence Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(c)
508 6 July, 1978 Spencer, Donald Walter 330 Upper Roma Street, Brisbane, Queensland, 4000 ........................ (b)
698 4 Mar,, 1965 Spencer, Robin John R. J, Spencer, corner O’Keefe and Wolseley Streets, Buranda, Brisbane, 
Queensland, 4102
(b)
1358 1 Dec., 1977 Spork, Frank Alexander 17 Fullerton Street, Red Hill, Queensland, 4059 .. (b)
1334 10 Feb., 1977 Spry, Glen Courtney P.O. Box 500, Rabaul Papua New Guinia (b)
1335 10 Feb., 1977 Stapleton, Kevin Thomas Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Victoria, 3141
(b)
729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley Care of Alan Starkey and Associates, 126 Bulcock Street, Caloundra, Queens­
land, 4551
(b)
1059 29 Sept., 1972 Stavovy, Roman ......................... 21 Anthony Avenue, Doncaster, Victoria, 3 1 0 8 ................................... (c)
699 4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
(C)
1198 8 Aug., 1974 Stephen, David Philip 42 Sunset Boulevarde, Surfers Paradise, Queensland, 4217 ......................... (c)
1189 4 July, 1974 Stephensen, Martin Conrad Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, corner of 
Albert and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
751 29 Mar., 1966 Stevens, James Barrie Care of Architects Section, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
864 23 Sept., 1968 Stevenson, Kenneth Stanley “ Ellitnatta,” Mount Glorious, Queensland, 4520 (b)
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert Care of Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, 
G.P.O. Box 2434, Brisbane, Queensland, 4001
(b)
1210 7 Nov., 1974 Stewart, Kenneth William .. 11 Valeria Street, Manly, Queensland, 4179 ................................... (c)
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James Care 6f Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(c)
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 .................................... id )
611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(a)
878 2 Dec., 1968 Story, Colin George Robert Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., corner Ann and Brunswick 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(b)
555 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care of Fowell, Mansfield, Jarvis & Maclurcan Pty. Ltd., P.O. Box 114, 
Neutral Bay Junction, New South Wales, 2089
(b)
1283 12 Feb., 1976 Straker, Douglas Charles 87 Bywong Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ......................... (b)791 31 Jan.. 1967 Stringer, Richard Edwin 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (c)
1047 2 June, 1972 Struthers, Leslie Stuart 27 Eppalong Street, The Gap, Queensland, 4061 .................................... (a)349 6 Feb., 1952 Stuart-Naime, Herbert 78 Chapel Hill Road, Chapel Hill, Brisbane, Queensland, 4069 (b)425 14 Dec., 1955 Stukoff, Ury Peter Care of A.B.C., Pacific Highway, Gore Hill, New South Wales, 2065 .. (b)
614 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 . . Id)1226 20 Feb., 1975 Sully, Graham Johnson Care of Glebe Project, 115-117 Glebe Point Road, New South Wales, 2037 .. (b)908 4 Dec., 1969 Sunners, Robert Anthony .. 26 Suncroft Street, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 (b)1013 14 Dec., 1971 Swan, Ian Roland Care of Lange L. Powell Dods & Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, 
Queensland, 4064
(b)
842 30 Jan., 1968 Swan, Ralph Colin . .  . .  , . Care of Peddle Thorp Sc, Harvey, 167 Eagle Street, Brisbane, 4000 .. (b)573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 
Queensland, 4006
(b)
1230 20 Feb., 1975 Szokolay, Steven Vajk Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 (c)
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Yeo Street, Victoria Point, Queensland, 4163............................................... (b)
1082 12 Dec., 1972 Tait, Nevil Edward . . Care of Arthur Lumley & Nevil Tait, 108 Limestone Street, Ipswich, Queens­
land, 4305
(b)
1381 7 Mar., 1978 Tait, Phillip John 16 Chester Terrace, Southport, Queensland, 4215 .................................... (b)1190 4 July, 1974 Talbot, Ashley Paul .. 4/119 Kurraba Road, Neutral Bay, New South Wales, 2089 .. (b)1209 7 Nov., 1974 Tame, Donald Edward 71 Tingira Crescent, Sunshine Beach, Noosa, Queensland, 4567 (c)1060 29 Sept., 1972 Tan, Hock Hoon Care of Akers, Tan & Associates, 17 Campbell Street, Toowong, Brisbane, 
Queensland, 4066
lb)
97l 5 Apr., 1971 Tang, Paul Kwok Keung Lejl. 71, Frederik D.5 Vej 19 IV, 2100-Kobenhavn Denmark .. .. (c)
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley Canberra Hotel Building, 180 Aiin Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)1129 19 Dec., 1973 Tanton, Ronald Lewis 125 Skyline Drive, Seven Hills, Brisbane, Queensland, 4170 (b)1336 10 Feb., 1977 Taraborrelli, Livio Care of Ainsley & Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (b)1107 28 June, 1973 Taylor, Lloyd Charles 4 Job Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 (b)1118 4 Oat., 1973 Teece, Angus Lennox Stephen40 King Street, Sydney, New South Wales, 2000 (c)268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brine '  .. National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)63 17 June, 1929 Thain, William George 49 Seventh Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 (e)472 1 May, 1958 Thelwall, Bevis Tow .. 7 Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 (b)783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John 26 Koala Road, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4105 ......................... (b)919 5 Feb., 1970 Thiganoff, Paul Peter . .  .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
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S36 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvanus Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner 
Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(6)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 (a)
1254 7 Aug., 1975 Thompson, Henry Gilbert .. 26 Bokirana Crescent, Kirwan .Townsville, Queensland, 4814 . .
761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
20 Bellata Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 (b)
645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick I. F. Thomson & R. Y. Adsett, Architects, 69 Vulture Street, West End, 
Queensland, 4101
(b)
663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Centre, 50 Bridge Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(c)
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
(c)
953 7 Dec., 1970 Thyer, Neil Craig Care of Griffith University, Site and Buildings, Kessells Road, Nathan, Bris­
bane, Queensland, 4111
(b)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne, and Associates, comer Boundary and Vulture Streets, 
West End, Brisbane, 4101
(b)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Caimcross Comer of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101 .. («)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor Roy .. Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 lb)
1343 2 June, 1977 Tillyer, Colin Edward Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Queensland, 4000
(a)
1225 20 Feb., 1975 Timmers, Johannes Karel 30 Tallaroon Street, Jindalee, Brisbane, Queensland, 4074 (b)
1159 28 Feb., 1974 Todhunter, Barrie James Care of Mr. C. Todhunter, 49 Koala Road, Moorooka, Brisbane, Queensland, 
4105
(b)
1251 21 July, 1975 Tonge, Charles Victor 26 East Point Road, Darwin, N.T. 5790 .. «
1191 4 July, 1974 Tracey, John James .. Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 W
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter .. Cameron House, comer Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, (b)
174 14 Apr., 1930 Trewern, Alexander Ira Woodlands Drive, Thomlands, Brisbane, Queensland, 4163 (e)
1354 3 Nov., 1977 Tribe, Anthony Rayden 6 Winslow Street, Milsons Point, New South Wales, 2061 (fi)
745 27 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert .. Department of Construction, 162 Macquarie Street, Hobart, Tasmania, 7000 (b)
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000
(b)
224 28 May, 1936 Trade, John Gerard .. Care of Trude & Webster Pty. Ltd., 4th Floor, Kodak House, 250 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(rf)
1208 7 Nov., 1974 Tucek, Milan Paul 138 Henderson Road, Capalaba, Queensland, 4157 (b)
1028 24 Feb., 1972 Turnbull, Joseph Malcolm .. Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 (/>)
658 29 May, 1963 Turner, James Rex .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
, («)
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Flat 24, Empress Towers, Battery Square, Hobart, Tasmania, 7000 .. (a)
1284 12 Feb., 1976 Turvey, Francis Charles Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
909 4 Dec., 1969 Tweedie, Ian George Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 
Queensland, 4006
(c)
1100 4 Apr., 1973 Twidale, Neville Raymond .. Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
4001
(b)
473 5 May. 1958 Unsworth, George 50 Shelley Street, Camion Hill, Brisbane, Queensland, 4170 (b)
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander . . 65 Henderson Street, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4152 .. (b)
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 30 Greenlaw Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 (a)
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (d)
1014 14 Dec., 1971 Van Eyk, Gerard Architectural Branch, State Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, 
Queensland, 4810
0 )
843 30 Jan., 1968 van Hoof, Hubertus Jacobus 
Fredericus
139 Leichhardt Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 . . (b)
1360 1 Dec., 1977 Vasdekis, Athanasis .. Building Section, Ipswich City Council, P.O. Box 191, Ipswich, Queensland, 
4305
0 )
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil Thomas .. 41 Isabella Street, Tarragindi, Brisbane, Queensland, 4121 0 )
1192 4 July, 1974 Vickers, Russell John Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (P)
1055 8 Aug., 1972 Voller, Jon James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Upper Rosemount Road, Nambour, Queensland, 4560 (M.S. 1102) .. (c)
236 5 May, 1938 Voller, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
lb)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter Care of Raglan Squire & Partners, 6th Floor, Thong Theck Building, Scotts 
Road, Singapore
(b)
973 6 Nov., 1975 Wachsner, John Arnold 30 Langshaw Street, New Farm, Queensland, 4005 (b)
392 28 Apr., 1954 Wakefield, Clyde Albert Chief Architect, Hong Kong Housing Authority, Princess Margaret Road, 
Kowloon, Hong Kong
(b)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John No. 1 Wickham Terrace, Brisbane, 4000 ..
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Ken Walker & Associates, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(«
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1108 28 June, 1973 Wallace, Ian R o b e rt......................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (b)
1293 27 Apr., 1976 Wallace, Paul Vincent 14 Ford Street, Bongaree, Bribie Island, Queensland, 4507 (c)938 5 Oct., 1970 Waller, Michael John Care of Planning and Design Branch, The Housing Commission of New South 
Wales, Box 4121, G.P.O., Sydney, New South Wales, 2001 (c)
671 26 Mar., 1964 Wallwork, Alan Joseph Astley Tallow Wood, Gilston Road, via Nerang, Queensland, 4215 .. (c)
809 18 Sept., 1967 Walsh, John Francis 49 Gloucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford 10 Handon Street, Mansfield, Brisbane, Queensland, 4122 ib)
1359 1 Dec., 1977 Ward, Bruce .. Care of S.E.Q.E.B., Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)866 23 Sept., 1968 Wannington, Rodney Mervyn Care of Texas Institute for Rehabilitation and Research, 1333 Moursund 
Avenue, Houston, Texas, 77035 ib)
677 30 Nov., 1964 Watson, May Ellen Victoria P.O. Box 141, Balmain, Sydney, New South Wales, 2041 ib)602 24 Jan., 1962 Watson, Reginald John 42 Karina Crescent, Florida Gardens, Gold Coast, Queensland, 4217 id)
1337 10 Feb., 1977 Way, F r a n k .................................... Care of Trude & Webster Pty. Ltd., 250 Queen Street. Brisbane, Queensland. ib)
69 17 June, 1929 Way, John Robert 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105 .................................... (e)
1162 28 Feb.. 1974 Weaver, Lionel James Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria. 3002 (c)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Care of Trude & Webster Pty. Ltd., 4th Floor, Kodak House, 250 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
837 27 Nov., 1967 Webster, Geoffrey Keith 50 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (b)838 27 Nov., 1967 Wegner, Russell Richard District Architects Office, State Department of Works, Townsville, 4810 ib)70 17 June, 1929 Weller, Edward James Archibald .. 37'Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 .................................... ic)669 29 Jan., 1964 Welz, Haimo Odalrich Frank 736 Moggill Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 (a)603 24 Jan., 1962 Wesche, Ian Henry .. Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 48 Gregory Street, Townsville, 
Queensland, 4810 ib)
1323 9 Dec., 1976 West, Gregory Goddard M.S.O. Box 5600, Townsville, Queensland, 4810 (b)1015 14 Dec., 1971 West, Margaret Ann . . 141 Hillside Terrace, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (*)424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Co-ordinator-General’s Department, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 (d)
1322 , 9 Dec., 1976 Wheeler, Dereck Maxwell .. Care of Hall Phillips Smith, Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Bris­
bane, Queensland, 4000 ib)
974 5 Apr., 1971 Whelan, Edward Roy Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000 (a)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John P.O. Box 416, Toowoomba, Queensland, 4350 .. ib)1109 28 June, 1973 White, Ian Edward .. Care of Goodsir, Baker, Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Queens­
land, 4067 ib)
1117 8 Aug., 1973 White, James Ernest .. 271 Alfred Street North, North Sydney, New South Wales, 2060 (c)1153 28 Feb., 1974 White, Joseph Kenneth Luton Care of Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queens­
land, 4000 ib)
734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (a)
624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
172 28 Nov., 1929 Whitman, William Geoffrey Middle- 49 Windermere Road, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 (e)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir, Baker, Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 ib)
1232 3 Apr., 1975 Wilkes, Peter William Comer of Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.O. Building, 
Brisbane, Queensland, 4000 ib)
963 16 Feb., 1971 Wilkinson, John David Care of Robin Gibson and Partners, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queens­
land, 4000 ib)
930 16 June, 1970 Will,. Barry Fegan School of Architecture, University Hong K o n g ............................................... ib)854 30 May, 1968 Williams, George Richard .. Care of School of Built Enviroment, Queensland Institute of Technology, 
George Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 14, Toowong, 
Brisbane, 4066 (b)
746 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Propert Care of Brisbane City Council, Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)72 17 June, 1929 Williamson, Matthew Clifford 6 Marlborough Street, Sherwood, Brisbane, Queensland, 4075 (c)
1249' 3 July, 1975 Williamson, Matthew Donald Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 (a)
447 24 Dec., 1956 Willis, Neville Robert 139 Leichhardt Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000......................... (b)
712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Care of Defence Service Homes Corporation, Comalco House, Ann Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 ib)
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield 564 Boundary Street, Brisbane, Queensland, 4000 .................................... (b)735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Care of Heathwood, Cardillo, Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Hawthorne, 
Brisbane, Queensland, 4171 ib)
1314 13 Oct., 1976 Wilson, Robert James 128 Hargreaves Road, Manly, Queensland, 4179 .................................... (c)1016 14 Dec., 1971 Window, Franklin John Care of Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 (a)
372 16 Feb., 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga. Brisbane, 4104 .................................... (b)604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064 (a)
1285 12 Feb., 1976 Wobcke, David William Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 ib)
768 19 Sept., 1966 Wong, Patrick Yee-Tsang .. 14 Ellen Street, Ryde, New South Wales, 2 1 1 2 ............................................... ib)
1083 12 Dec., 1972 Wong, William Fook Syn .. Department of Works Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 ib)
1056 8 Aug., 1972 Woodcock, Peter Ralph Bentley 38 Wildflower Street, Sunshine Beach, Queensland, 4567 (c)762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Care of Department of Local Government, P.O. Box 31, North Quay, Brisbane, 
Queensland, 4000 ic )
689 13 Oct., 1976 Woodhouse, Ronald Harry .. 5 Widgee Place, Kenmore, 4069 ..................................................................... (c)1110 28 June, 1973 Woolard, Donald Stafford .. Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067 ib)1019 20 Dec., 1971 Woolard, Frank “ Craigellachie ”, 39 Lindsay Parade, Paradise Point, Queensland, 4216 ic )
641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell State Department of Works, P.O. Box 210, Brisbane North Quay, Queensland, (a)
690 26 Jan., 1965 Worthington, John .. Care of The Hanman Worthington Group, 220 Old Cleveland Road, Coor- 
paroo, Brisbane, Queensland, 4151 ib)691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred 33 Grove Crescent, Toowong, Queensland, 4066 ib)1344 2 June, 1977 Wright, James Turner Care of Paradise Associates, 3201 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, 
Queensland, 4217 ib)756 31 May. 1966 Wu, Bing Sabah Architects P.O. Box 876 Kota Kinabalu. Sabah. East Malaysia ib)798 29 Mar., 1967 Wyeth, Elwyn David Fraser Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000 (a)
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1193 4 July, 1974 Yeates, Michael Macrae 48 Underhill Avenue, Indooroopilly, Queensland, 4068 .. (b)
717 29 Nov., 1965 Young, Ethel Mary (Mrs.) 25 Auckland Street, Gladstone, Queensland, 4680 (b)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael Care of Department of Building Economics, The Polytechnic of the South 
Bank, Wandsworth Road, London SW.8, England
(*)
893 8 Oct., 1969 Young, Peter Anthony 49 Gloucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
1018 14 Dec., 1971 Yzelman, Gary Vernon Care of Hall, Phillips Smith Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring Hill, 
Queensland, 4000
(b)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester Care of Building Project Department, S.E.Q.E.B., 62-80 Ann Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1250 3 July, 1975 Zillman, Peter Reginald Care of R. F. Gibson & Partners, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1978.
Dated this thirtieth day of June, 1979.
R. T. HALL, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
R oman Pavlyshyn (Chairm an),
A rnold W illiam  T heodore Just, and 
F rank W oolard
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for WorJtsj.
Peter James C heney, and 
Louis H enry H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
E d w i n  T h o m a s  C o d d
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
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Department of Works,
Brisbane, 30th June, 1979.
THE names of the following architects which have been removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of January, 1979, are published in pursuance of the provisions of 
the A r c h i t e c t s  A c t  1962-1971.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
Certificate
Number
Name Address Remarks
138 Allom, John Norman 33 Ryans Road, Northgate, Brisbane, Queensland, 4013 ........................ Deceased
377 Andrew, Eric William 18 Corlette Point Road, Corlette, New South Wales, 2301 ........................ Resigned
1092 Andrew, John Edwin 60 Fawnbrake Crescent, West Beach, South Australia, 5024 Non-payment of fees
311 Blick, Percy Lloyd 3 Pilliga Street, Wavell Heights, Queensland, 4012 Resigned
1086 Chrismas, Rodney Gordon .. Care of James Cubitt and Partners, 2 Dipcharima Close, South West Ikoyi, 
Lagos, Nigeria
Non-payment of fees
683 Cork, Darryl Hilton .. Douglas Street, Greenslopes, 4120 .. .. ............................................... Non-payment of fees
545 Cummings, Malcolm Robert P.O. Box 254, Mermaid Beach, Queensland, 4218 .. ........................ Non-payment of fees
1298 Dalton, Colin James .. Care of Bill Firth and Partners Pty. Ltd., 275 Alfred Street, North Sydney, 
New South Wales, 2060
Non-payment of fees
32 Gladwin, Thomas Robert 8 Gladstone Parade, Moffat Beach, Caloundra, Queensland, 4551 .. Deceased
1149 HofFer, Frank Ernest Care of HofFer, Reid and Partners, 175-183 Castlereagh Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
Non-payment of fees
857 Howden, Robert Frederick .. G. Howden and McLean, 422 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 Resigned
883 Johansons, Kurt Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
Deceased
1340 Knott, Graeme Godfrey Care of Clayton Pemberton and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 1534, Towns­
ville, Queensland, 4810
Non-payment of fees
575 Laird, Ewen Campbell 54 Western Beach, Geelong, Victoria, 3220 .............................................. Resigned
420 Lockwood, Robert Hutton .. 89 Prince Street, Inverell, New South Wales, 2360 ................................... Resigned
588 Maine, Maxwell Allan 17 Chowne Place, Middle Cove, New South Wales, 2068 ........................ Resigned
102 Mowbray, John Grahame .. 5 Pacific Boulevarde, Rio Vista, Surfers Paradise, Queensland, 4217 .. Deceased
535 Odling, Kenneth Anselm 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South Wales, 2065 Deceased
833 Page, Bevin William .. Care of R. Gibson, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 4000 Non-payment of fees
704 Peapell, Leslie John .. T.H.A. Building, 326 Sturt Street, Townsville, Queensland, 4810 Non-payment of fees
423 Pretty, Arthur Edgar P.O. Box 603, Surfers Paradise, Queensland, 4217 ................................... Deceased
523 Ryan, Owen Louis .. “ Cobbadah House ”, 52 Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 Deceased
1377 Spencer, Kerry Julian 333 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 Non-payment of fees
743 Taylor, Ronald Morton Picnic Bay, Magnetic Island, North Queensland, 4810 .. Deceased
972 Thorp, Peter John 20 Queen Street, Mosman, New South Wales, 2088 Non-payment of fees
744 Trewern, Alexander Roger .. 26 Rafferty Street, Chapman, Australian Capital Territory, 2611 Non-payment of fees
1136 Wild, John Ralston .. P.O. Box 170, Port Moresby, Papua New Guinea ................................... Resigned
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been removed from the Register of Architects 
of Queensland as on and from the first day of January, 1979.
R. T. HALL, Registrar.
Executive Building, Brisbane.
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Architects A ct 1962-1971
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1979
Department of Works,
Brisbane, 29th March, 1979.
IN pursuance of the provisions of section 27c of the Architects 
Act 1962-1971, the following certified list of approved Archi­
tectural Companies as at the first day of March, 1979, is 
published for general information.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
Names and Registered Offices
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Qld., 4066.
Arnold, Smith and Jones Pty. Ltd., 544 Boundary Street 
Spring Hill, Qld., 4000.
Australian Planning Associates Pty. Ltd., 82-84 Ernest Street, 
South Brisbane, Qld., 4101.
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road,
1 Toowong, Qld., 4066.
G. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., 231 George Street, 
Brisbane, Qld., 4000.
O. A. Blackburne and Associates (Caloundra) Pty. Ltd., 40 
Bulcock Street, Caloundra, Qld., 4551.
Bligh Jessup Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper 
Edward Street, Brisbane, Qld., 4000.
P. F. Brammer Pt\. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba,
Qld., 4350.
Briggs, Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, 
Brisbane, Qld., 4000.
Buchan Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., Trust House, 
3070 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, Qld, 4217. 
Burling Brown & Partners Ptv. Ltd., 17 Short Street, South- 
port, Qld., 4215.
Christopherson & Clark Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
Qld. 4068.
Clayton Pemberton & Associates Pty. Ltd., 77 Denham Street, 
Townsville, Qld., 48101.
Edwin Codd and Partners Pty. Ltd., 87 Albert Street, Brisbane, 
Qld., 4000.
Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, Bris­
bane, Qld., 4000.
Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., Floor 21, S.G.I.O.
Building, Albert & Turbot Streets, Brisbane, Qld., 4000. 
Architects Cunnington McKerrell Pty. Ltd., Floor 8, 79 
Eagle Street, Brisbane, Qld., 4000.
John Dalton & Associates Pty. Ltd., 333 Queen Street, Bris­
bane, Qld., 4000.
Denham & Munro Architects Pty. Ltd., “Pioneer House” , 31 
Sherwood Road, Toowong, Qld., 4066.
Downs Architects Amalgamated Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, 
Toowoomba, Qld., 4350.
Durack & Brammer Pty. Ltd., 91 Lindsay, Street, Toowoomba, 
Qld., 4350.
Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, 
Fortitude Valley, Qld., 4006.
A. Ian Ferrier, Campbell & Associates Pty. Ltd., “Bread 
House”, 49-51 Gregory Terrace, Brisbane, Qld., 4000. 
Robert Finlayson Architect Pty. Ltd., 248 Quay Street, 
Rockhampton, Qld., 4700.
Bill Firth and Partners Pty. Ltd., 127 Creek Street, Brisbane, 
Qld., 4000.
John Giles Associates Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, Bris­
bane, Qld., 4000.
Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, 
Qld., 4067.
Guley Lacis Bennetts & Richards Pty. Ltd., 3 Dahl Street, 
Holland Park West, Qld., 4121.
Hall Phillips Smith Architects Pty. Ltd., 2nd Floor, 99 
Leichhardt Street, Spring Hill, Qld., 4000.
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87 Grey Street, South Brisbane, 
Qld., 4101.
Heathwood Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, 
Hawthorne, Qld., 4171.
Hopgood, Dunstan & Partners Pty. Ltd., corner Progress 
Road and Industrial Avenue, Wacol, Qld., 4076.
Hulme & Webster Pty. Ltd., 50 Sylvan Road, Toowong, Qld., 
4066.
William Job Crawshaw Pty. Ltd., 10th Floor, Gabba Towers, 
411 Vulture Street, Woolloongabba, Qld., 4102.
Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 54 Jephson Street, 
Toowong, Qld., 4066.
Lund Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, 
Brisbane, Qld., 4000.
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo 
Point, Qld., 4169.
Neil McKendry Architect Pty. Ltd., 1 Alma Street, Rock­
hampton, Qld., 4700.
Macks & Robinson Ptv. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Qld., 4810.
Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring 
Hill, Qld, 4000.
Norris and Partners Pty. Ltd., 288 Queen Street, Brisbane, 
Qld., 4000.
F. B. Oswell & Associates Pty. Ltd., Room 205, Qantas House, 
288 Queen Street, Brisbane, Qld., 4000.
H. J. Parkinson & Associates Pty. Ltd., 564 Boundary Street,
Spring Hill, Qld., 4000.
Perry Bland Kennerson & Loynes Pty. Ltd., 1st Floor, Centaur 
House, 391 Wickham Terrace, Brisbane, Qld., 4000. 
Geoffrey Pie Architect Planner Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Qld., 4005.
Prangley Crofts Dowling & Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, 
Brisbane, Qld., 4000.
Noel Robinson Built Environments Pty. Ltd., 149 Fortescue 
Street, Spring Hill, Qld., 4000.
Sanders, Ellick & Assoc. Pty. Ltd., First Floor Wright Arcade, 
78 Victoria Street, Mackay, Qld., 4740.
Stekhoven Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba, Qld., 
4350.
I. F. Thomson & R. Y. Adsett Pty. Ltd., 69 Vultuure Street,
West End, Brisbane, Qld., 4101.
Theo. Thynne & Associates Pty. Ltd., corner Boundary and 
Vulture Streets, West End, Brisbane, Qld., 4101.
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., “Cameron House” , 
corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Qld., 
4006.
Trude & Webster Pty. Ltd., 250 Queen Street, Brisbane, 
Qld., 4000.
Walsh & Young Architects Pty. Ltd., 49 Gloucester Street, 
Spring Hill, Brisbane, Qld., 4000.
Willis & Van Hoof Pty. Ltd., 139 Leichhardt Street, Bris­
bane, Qld., 4000.
Blair M. Wilson & Associates Pty. Ltd., 564 Boundary 
Street, Spring Hill, Brisbane, Qld., 4000.
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1979.
Dated this twenty-ninth day of March, 1979.
R. T. HALL, Registrar,
106 Executive Building, Brisbane.
Builders’ Registration Board of Queensland,
Brisbane, 26th March, 1979.
NOTICE is hereby given that on the twenty-sixth day of 
March, 1979, the registration as a builder in the State of 
Queensland of Ian Desmond Styles, of Lot 21, Akeena 
Avenue, Deception Bay, Registered No. 8008, was suspended 
by the Builders’ Registration Board of Queensland, pursuant 
to section 23 (2) (d) of the Builders’ Registration Act
1971-1973, until such time as the building work is rectified 
to the Board’s satisfaction.
107 A. NICHOLSON, Registrar.
Builders’ Registration Board of Queensland,
Brisbane, 26th March, 1979.
NOTICE is hereby given that on the twenty-sixth day of 
March, 1979, an Order was issued by the Builders’ Regis­
tration Board of Queensland to annul the suspension of 
the registration as a builder in the State of Queensland of 
Leslie Robert Hayes, of Doolong Road, Scarness, Registered 
No. 2812.
108 A. NICHOLSON, Registrar.
Builders’ Registration Board of Queensland,
Brisbane, 28th March, 1979.
NOTICE is hereby given that on the twenty-eighth day of 
March, 1979, the registration as a builder in the State of 
Queensland of Ronald John Porter, of Lot 125, Kupiano 
Drive, Bli Bli, Registered No. 1819, was suspended by the 
Builders’ Registration Board of Queensland, pursuant to 
section 23 (2) (d) of the Builders’ Registration Act 1971— 
1973, until such time as the building work is rectified to 
the Board’s satisfaction.
109 A. NICHOLSON, Registrar.
Department of Mines,
Brisbane, 27th March, 1979.
IT is hereby notified that the notification of the third day 
of January, 1974, made in pursuance of section 16 of ' ‘The 
Miners’ Homestead Leases Act, 1913 to 1965”, published in 
the Gazette of the fifth day of January, 1974, and amended by 
notifications of, the tenth day of January, 1979, published 
in the Gazette of the twentieth day of January, 1979, and 
the twenty-first day of February, 1979, published in the Gazette 
of the third day of March, 1979, is further amended by 
deleting from the Schedule the expression “ Application Nos. 
11908, 11915, 11937, 11965 and 11966, Charters Towers” and 
substituting in lieu thereof “Application Nos. 11908, 11915, 
11937, 11965, 11966 ^nd 11984, Charters Towers” .
110 R. E. CAMM.
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Architects Act 1962-1971
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1980
Department of Works,
Brisbane, 29th May, 1980.
IN pursuance of the provisions of Section 15 of the Architects Act 
1962-1971, the following certified copy of the Register'of Architects 
of the State of Queensland as at the First day of January, 1980, is 
published for general information.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
H. G. YOUNG,
Director of Works.
ARCHITECTS ROLL OF QUEENSLAND FOR THE YEAR 1980
No.
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923 4 Mar., 1976 Abernethy, Raymond Eric .. P.O. Box 18, Yeronga, Queensland, 4104 .. («)
1259 12 Feb., 1976 Acheson, Arthur Lindsay Kerr School of Architecture, McGill University, 3480 University Street, Montreal, 
Quebec, H3A 2A7, Canada to
528 4 Mar., 1960 Adams, Samuel Raymond .. 424 Pine Mountain Road, Mount Gravatt,.Brisbane, Queensland, 4122 («)867 2 Dec., 1968 Adamson, Colin George
 ^ ft ’ J
Care of Department of Constructiqn, "tower Building, Australia Square, 
f  Sydney,' New South ,Walds, 2000
to
1383 1 June, 1978 Addison, Rex James . .  . . . P.O. Box 883, Lae, Papua New Guinea .. " . .  .. t . (6)
98( 14 Dec., 1971 Adsett, Robert Young, L F, Thomson & R. Y, Adsett, Architects, 69 Vulture Street, West End, 
Queensland, 4101 < ;
. t o
488 2 June, 1962 Ainsley, Barrie James Edward Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
757 4 Aug., 1966 Airey, Anthony Lance Care of Darwin Community College, Dripstone Road, Casuarina, Northern 
Territory, 5792
(b)
881 6 Feb., 1969 Akers, Robert George 17 Campbell Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (6)
1349 3 Nov., 1977 Alcock, Francis John 9 Rangers Road, Neutral Bay, 2089 t o
769 28 Nov., 1966 Aldridge, Kenneth Eric . . . Care of Pine Rivers Shire Council, 220 Gympie Road, Strathpine Cb)
1403 7 Dec., 1978 Alexander, Benjamin Marcus , . i 81 Hotham Street, East Melbourne, Victoria, 3002 to
1260 12 Feb., 1976 Alexander, Kenneth Lindsay Care of Powell Dods & Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
ib)
1258 17 Nov,. 1975 Alexander, Loyal Hamilton P.O. Box 148, Chatswood, New South Wales, 2067 (c)
1240 26 June, 1975 Allen, Denis John Care of Allen, Jack & Cottier, 6a Liverpool Street, Paddington, New South 
Wales, 2021
to
1297 11 June, 1976 Allom, Richard Leonard “The Grange,” 38 Crowther Street, Windsor, Queensland, 4030 to
324 18 Aug., 1949 Amos, Victor Alan . . Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
ib)
509 2.1 May, 1959 Anderson, George Kenneth . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
, ib) ' ■
1361 2 Feb., 1978 Anderson, Peter Roy 82 Finney Road, Indooroopilly, Queensland, 4068 t o
1431 5 Apr., 1979 Andresen, Brit Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
4067
( c )
1137 28 Feb., 1974 Andrews, David Joseph Care of Lange L. Powell Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, 
Queensland, 4064
ib)
1035 2 June, 1972 Andrews, John Hamilton 1017 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108 . . t o
1437 17 May, 1979 Anstee, Michael John Care of Department of Works, Executive Building, Brisbane, 4000
1093 4 Apr., 1973 Ardill, Frederick Osmonde . . 53 High Street, Parramatta, New South Wales, 2150 ( c )
304 18 Feb., 1948 Armstrong, James 2 Rutledge Street, Indooroopilly, Brisbane, Queensland, 4068 ( b)
335 27 May, 1969 Armstrong, James Harry Care of Operations Department, Trans-Australia Airlines, Eagle Farm, 
Brisbane, Queensland, 4007
lb)
649 29 May, 1963 Arnold, Charles Stuart 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 4810 (P.O. Box 1349) t o
976 8 June, 1971 Arnold, John Noel 34 Dulcie Street, Raceview, 4305 . . ( c )
501 9 Apr., 1959 Ashe, Robert Murdoch Charles 49 Akuna Street, Kenmore, 4069 . . (b )
1036 2 June, 1972 Ashton, Edward Roy Care of Lumsden and Ashton Architects Pty. Ltd., 3 Bowen Crescent, 
Melbourne, Victoria, 3004
( c )
248 8 Apr., 1940 Atwell, Vera Constance (Mrs.) 52 Roseleigh Street, Wooloowin, Brisbane, 4030 ib)
500 9 Apr., 1959 Austin, Thomas John 31 Wascoe Street, Glenbrook, New South Wales, 2773 . . id)
678 26 Jan., 1965 Bacon, Kenneth John Care of Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
1020 24 Feb., 1972 Bacon, Michael John Care of Austin-Anderson (Aust.) Pty. Ltd., 9 Queens Road, Melbourne, 
Victoria, 3004 id)982 14 Dec., 1971 Bagot, Edward Mead 465 Miller Street, Gammeray, New South Wales, 2062 . .
848 30 May, 1968 Bailey, Peter John 167 Starke Street, Holt, Australian Capital Territory, 2615 \0)
939 7 Dec., 1970 Bailey, Ralph Edward Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
\P)
294 10 Mar., 1947 Bain, Donald . . 180 Ann Street, Brisbane, 4000 ib)
1175 6 June, 1974 Baird, John William . . Care of John Baird, Cuthbert and Partners, 109 Bay Street, Port Melbourne, 
Victoria, 3207 \
t o
357 12 Feb., 1953 Baker, Kenneth Leslie Freemount Drive, Mount Tamborine, Queensland, 4272 ib)
737 27 Jan., 1966 Baker, Ronald George * . . . Care of Design and Construction Branch, Department of Health, Parks and 
Building, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
483 19 May, 1958 Balchin, Colin Clifford 70 Kennigo Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
258 16 Feb., 1942 Baldwin, Wallace James 7 Corsica Street, Moorodka. Brisbane, 4i05 ,  ib)
1362 2 Feb., 1978 Ball, Dianne Elizabeth;- - .  ' Care of Peddle Thorp and Harvey, A-M-P* Place, Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
Co)
1233 19 May ,1975 Ba Pe Stanley Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, (h\1261 12 Feb., 1976 Barber, Raymond Jphn ■ . < .  : Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., P.O. Box 707, Townsville, 4810 \Pt
434 28 Feb., 1956 Barnes, Barry .. Commercial Centre, Isle of Capri, Surfers Paradise, Queensland, 4217 (b)
1234 8 May, 1975 Barraclough, James Henry .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
VP)
1412 1 Feb., 1979 Barrett, Bruce Stevens P.O. Box 455, Ingham, 4850 ( A1252 7 Aug., 1975 Barrett, George Watkinson . . P.O. Box 246, Ayr, 4807 ..................................................................................
940 7 Dec., 1970 Bartlett, Douglas Roy P.O. Box 244, Springwood, 4127 . .  .. ' . .
1154 28 Feb., 1974 Bastock .Graeme Frederick .. 21 Parnell Street, Killara, New South Wales, 2071 (ti)810 27 Nov., 1967 Bates, Brian .. 6 Bald Circuit, Alawa, Casuarina, Northern Territory, 5792 ..
431 22 Feb., 1956 Baxter, Harry 121 Gem Road, Kenmore, Queensland, 4069 id) Qh713 29 Nov., 1965 Beck, Barry Graham 28 Wandeen Road, Taylors Point, New South Wales, 2107
265 7 Mar., 1945 Beck, Hubert Mark .. Torquay Road, Redland Bay, 4165 ib) Oh1065 12 Dec., 1972 Beedell, Graeme Clyde Care of The Davis Heather Group, 8 Thomson Street, Tweed Heads, New 
South Wales, 2485 Oh1262 12 Feb., 1976 Beitz, Dennis Willihm 1 /  • • V  ■ Care of Ken Walker and Associates, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
543 13 May, 1960 Belcher, Ronald Edward . . . 299 Stanley Terrace, Tarfnga, Queensland, 4068 .. ib) (b)811 27 Nov., 1967 Bell, Gary Norman . . . . Care of Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 
4000
1066 12 Dec., 1972 Bell, Graham William Care of Conrad, Esler and Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 ib)id )522 13 Oct., 1959 Bell, W ilfred .................................... Care of Wilfred Bell and Associates, 73 Woolwich Road, Hunters Hill, New 
South Wales, 2110 , 5 ib)1235 8 May, 1975 Bennett, John James Thomas Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 r '• ib)941 7 Dec., 1970 Bennett, Lloyd Russell Care of Lloyd Bennett and Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, Toowong, 
Brisbane, Queensland, 4066 0 )
(c)
1030 28 Mar., 1972 Bennetts, Darryl John Care of John F. Lynch and Associates, 38 Berwick Street, Fortitude Valley, 
4006
1310 2 Sept., 1976 Bergsteiner, Harald Care of Bergsteiner, Mclnnes and Rigby Pty. Ltd., P.O. Box 173, Paddington, 
New South Wales, 2021
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582 9 Aug., 1961 Berkman, Gregory Marcus .. Care of Buildings and Grounds Architect, J. D: Story Building, University of 
Queensland, St. Lucia, Queensland, 4067
(b)
1457 ' 17 May, 1979 Bernardi, Mario Carlo Mario Bernardi and Associates, L31, Nauru House, 80 Collins Street, 
Melbourne, 3000
(c)
894 4 Dec., 1969 Bertling, Rex Leonard Care of Department of Works, P.O. Box 210, Brisbane, North Quay, Queens­
land 4000
(b)
1202 8 Aug., 1974 Billson, Edward Fielder Care of Edward F. Billson and Associates Pty. Ltd., 106 Jolimont Road,
Melbourne, Victoria, 3002
(c)
607 21 Mar., 1962 Birrell, James Peter .. 94 Memorial Avenue, Maroochydore, 4558 ............................................... id)
1263 12 Feb., 1976 Bishop, Ivan Richard Care of Department of Works, Townsville District Office, P.O. Box 561,
Townsville, Queensland, 4810
G O
260 7 Apr., 1943 Bisset, Philip Yeats .. 35 Amelia Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 W
1264 12 Feb., 1976 Black, Peter John Care of Architects Cunnington McKerrell Pty, Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
714 29 Nov., 1965 Blackburne, Geoffrey Raymond Care of G. A. Blackburne and Assoc’s (Caloundra) P.L., 40 Bulcock Street,
Caloundra, 4551 *'
(b)
195 31 Mar., 1932 Blackburne, Godfrey Aveling Care of G. A. Blackburne & Associates P.L., Civic Centre, Sixth Avenue, 
Maroochydore, 4558
(b)
912 31 Mar., 1932 Blackburne, James Campbell Care o f G. A. Blackburne & Associates P.L., Civic Centre, Sixth Avenue, 
Marocohydore, 4558
(c)
680 22 Nov., 1973 Blackwood, Gerald Moore .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
895 4 Dec., 1969 Blake, John Herbert .. Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
(b)
75 16 July, 1929 Blanche, John Reginald Cyril M.Sw 724, Nobby, Queensland, 4360 ...................................  ;. G O
494 28 July, 1958 Bland, Robert Arthur Cafe of Perry, Bland,1 Kennersoh, Loynes Pty, Ltd., 67 Lytton Road, East 
Brisbane, 4169
G O
1395 3 Aug., 1978 Blank, Alois Leopold Care of Louis Blank and Associates, P /L  28 Panorama Avenue, Ringwood, 
Victoria, 3134 '
(c)
1294 3 June, 1976 Blanshard, John Lacy Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.O. Building, 
Comer Albert and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
10 17 June, 1929 Bligh, Arthur William Forster 5-136 Macquarie Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (e)
496 1 Nov., 1958 Bligh. Graham William 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ............................................... ( «
938 14 Dec., 1971 Blow, Wayne .. 9 Atthow Avenue, Ashgrove, Brisbane, Queensland, 4060 (b)
608 21 Mar., 1962 Blue, Harvey Desmond Crampton .. 90 Paddington Street, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 . . (b)
486 24 May, 1958 Blunike, Frank Gordon Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
954 16 Feb., 1971 Boles, John Ross 266 Stanley Terrace, Taringa, Brisbane, Queensland, 4066 (b)
1324 10 Feb., 1977 Bond, Lindsay Francis Care of McIntyre and Associates Building, 53 Barkly Highway, Mount Isa, 
4825
(b)
583 9 Aug., 1961 Booker, Alan Edwin .. P.O. Box 77, North Brisbane, Leichhardt Street, Brisbane, 4000 (b)
1325 10 Feb., 1977 Bottcher, Eldon John .P.O. Box 907, Surfers Paradise, 4217 .................................... (b)
1363 2 Feb., 1978 Bottger, Raymond John Care of Douglas Daly Bottger, 139 Leichhardt Street, Spring Hill Queensland, 
4000
(b)
460 17 May. 1957 Bouel, Eugene Leon .. 546 D’Arcy Road, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 4 1 5 2 ......................... (b)
1171 13 May, 1974 Bower, Lawrence Milton Care of Bower, McFadyen Jk Little Pty. Ltd., 11—23 Raiuon Place, Sydney, 
New South Wales, 2000
ic)
361 16 Feb.. 1953 Boxall, Georgette 3 Fork Street, Coorparoo, Brisbane, 4151 .................................... (b)
770 3 Apr., 1975 Boyer, Stuart Norman Care of James MacCormick and Associates Pty. Ltd., 427 Coronation Drive, 
Auchenflower, Queensland, 4066
(b)
211 26 Feb., 1935 Boys, Graham Beresford Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
1 Spring Hill, Brisbane, 4000
(b)
1211 5 Dec., 1974 Brady, John William Bruce . .  .. 54 Janie Street, Aspley, Brisbane, Queensland, 4034 .................................... (b)
397 3 June, 1954 Brammer, Francis Charles .. Care of Durack, Brammer & Stekhoven, 91 Lindsay Street, Toowoomba,
Queensland, 4350
(b)
1473 6 Dec., 1979 Brammer, Nigel William 14 Royal Street, Paddington, 4064 .............................................. (b)
984 14 Dec., 1971 Brammer, Paul Francis Care of P. F. Brammer Pty. Ltd., 91 Lindsay Street, Toowoomba, Queensland,
4350
(b)
237 17 Oct., 1938 Bretnall. Athol William .. .. 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 ..  .-. ......................... id )
1295 3 June, 1976 Brettle, William Barry Care of Architects Section, Railways Department, Railway Centre, 305 Edward 
Street, Brisbane, 4000
(b)
1131 20 Nov., 1973 Brewer, Charles William Care of Brown, Brewer and Gregory Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney,
New South Wales, 2060
(c)
1341 2 June, 1977 Bridges, Dennis Lindsay Care of Nutter and Bridges, P.O. Box 221 Ashgrove, Queensland, 4060 (b)
463 28 May, 1957 Briggs, Gordon Spencer Care of Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
1388 6 July, 1978 Bristow, Alan John .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
1151 28 Feb., 1974 Brom, Jacobus Fredrik 28 Yallambee Road, Jindalee, Queensland, 4075 .................................... ic)
812 28 Feb., 1974 Brooks, Raymond Lindsey ,. .29 Dudley Street, Rain worth, Queensland, 4065 ............................................... ic )
943 7 Dec., 1970 Brown, Darrell Douglas Care of Burling Brown and Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, Southport, 
Queensland, 4215 (P.O. Box 930)
(b)
178 19 June. 1930 Brown, Harold Vivian Marsh '.. 14 Brisbane Street, Mackay, Queensland, 4740 ................................................ («)1389 6 July, 1978 Brown, Peter David Havill .. 95 McLean Street, Coolangatta, Queensland, 4225 .................................... ic )
896 4 Dec., 1969 Brown, Ronald Alec .. .. . . ' Lot 7, Stanley Court, 60 Cairns Road, Camira, Queensland, 4300 (b)
1231 25 Mar., 1975 Browne, Harry Anthony .. .. Suite 4, Dalton Arcade, 14 Nerang Street, Southport, Queensland, 4215 (b)
1049 8 Aug., 1972 Bruce, Robert Anthony Care of Bates, Smart and McCutcheoh Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road,
Melbourne, Victoria, 3004
(c)
715 29 Nov., 1965 Bryant, James Howard Suite 11.01, Northpoint Building, 100 Miller Street, North Sydney, New
South' Wales, 2060
(c)
650 29 May, 1963 Bryce, Michael John . ■ Care of Michael Bryce and Associates, 212 Boundary Street: Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
804 25 July, 1967 Buchan, Sir John (Thomas Johnstoh) Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Melbourne, Victoria, 3141
ic)
868 2 Dec.. 1968 Buchanan, Bruce Neville 1 Ginn Street, Ispwich, Queensland, 4305 .. .. ■.. . .  .. (b),485 3 Nov., 1977 Buchanan, Eric Murchison .. 70 Macquarie Street, St. Lucia, Queensland, 4067 . .  1 ......................... (b)1102 28 June. 1973 Buckley, Robert Whiley Care of N. McKendry, 1 Alma Street, Rockhampton, Queensland, 4700 ic)1067 12 Dec., 1972 Buhr, Keith Robert Stewart 1 l'. Care of Briggs, Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1390 6 July, 1978 Buldrini, Rafael Alvard 4 Cunningham Avenue, Main Beach, Queensland, 4215 ......................... ic)716 29 Nov., 1965 Bullpitt, Errol Maxwell . . 56 Ocean Parade, Koala Park, Burleigh Heads, 4220 (b)529 4 Mar., 1960 Bunzli, Malcolm . .  ■ Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1447 17 May, 1979 Butcher, George Martin . . . Care of Peddle Thorp and Harvey, 5/23 Orchid Avenue, Surfers Paradise, 
4217 ■ ■ (O
880 6 Dec.. 1968 Burgess, Ronald Eric . . Care of Peddle, Thorp & Harvey, 10 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)979 30 July, 1971 Burke, Graham John .. 180 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 ,. . .■ ......................... (b)977 8 June, 1971 Burke, Raymond Allan Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 ib)
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526 12 Jan., 1960 Burling, Ronald Kenneth William .. Care of Burling, Brown and Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, Southport,
Queensland, 4215 (P.O. Box 930) (a)
913 5 Feb., 1970 Burmester, Paul Conrad Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 0)
547 7 July, 1960 Burnet. James Gillespie Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales 2065
id)
346 6 Feb., 1952 Burnett, Noel Robert , Care of Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane, 
Queensland 4000 m
1326 10 Feb., 1977 Burns, Elizabeth Kaaren Ord 17 Oxford Terrace, Taringa, Queensland. 4068 . . ' * 0)
890 25 July, 1969 Burns, Stephen Ronald Ferguson .. 17 Oxford Terrace, Tannga, Queensland, 4068 .. 0 )
591 24 Jan., 1962 Burrows, Geoffrey Morris .. 85 Molle Road, Ransome, Brisbane, Queensland, 4154 .. (6)1021 24 Feb., 1972 Burrows, William Irving Care of Meldrum, Burrows and Partners, 118 Alfred Street, Milsons Point, 
New South Wales, 2061
0)
1474 6 Dec., 1979 Busby, Glenn David .. Care of Edwards Bisset and Partners, 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 4006 0 )
286 4 Sept., 1946 Butt, Edwin Alfred .. 267 Hellawel! Road, Sunnybank Hills, Brisbane, Queensland, 4109 .. (0
1181 4 July, 1974 Byles, Colin James District Architects Office, Department of Works, Toowoomba, Queensland, 
4305
0)
1146 28 Feb., 1974 Byrne, John .. 18 Kapunda Street, Toowong, 4066 0)
1290 12 Apr., 1976 Caffin, John Melbourne Lot 7a Piggabeen Road, Currumbin Valley, Queensland, 4225 .. (c)
985 3 July, 1975 Callaghan, Daniel Joseph 161 Fernberg Road, Paddington, 4064 ' (6) '
738 8 May, 1975 Campbell, Brian William A. Ian Ferrier, Campbell & Associates Pty. Ltd., 57 Stagpole Street, West End, 
Townsville, Queensland, 4810
, 0 )
511 11 May, 1959 Campbell, Douglas William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
<b)
706 7 July. 1965 Canterbury, Robert .. 3/92 Langshaw Street. New Farm, Queensland, 4005
813 27 Nov., 1967 Cardillo, Michael Anthony ., Care of Heathwood, Cardillo, Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Hawthorne, 
Brisbane, Queensland, 4171
0 )
786 31 Jan., 1967 Carr, John Robert P.O. Box 801, Tamworth, New South Wales, 2340 0 )
635 23 Jan., 1963 Carsley, Peter Graeme 10 Downes Street, Ekibin, Brisbane, 4121 .. .. . .  . . (b).
1103 28 June, 1973 Carter, Ian Donald Care of Queensland Associated Industries, 163 Ingram Road, Acacia Ridge, 
Brisbane, Queensland, 4110
0 )
1475 6 Dec., 1979 Carter, Philip Leycester Care of Department of Works, Executive Building, Brisbane, 4000 («)
1094 4 Apr., 1973 Casey, Rodney John .. Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. 0 )
752 31 May, 1966 Caston, Anthony George Gordon .. Care of State Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 
4000 '
0 )
1307 5 Aug., 1976 Cawthome, Henry Albert .. 47 Lindsay Parade, Paradise Point Keys, Queensland, 4216 0)
612 3 May, 1962 Chadwick, Barrie George 5015 Howe Soundlane, West Vancouver, British Columbia, Canada .. 0 )
1062 8 Nov., 1972 Chambers, Anthony Christopher 1 Queen Street, North Ward, Townsville, Queensland, 4810 e ?
651 29 May, 1963 Chambers, Neville Rodney .. 36 Teneriffe Drive, Teneriffe, Brisbane Queensland, 4005 0 )
1204 5 Sept., 1974 Chan, Allan ......................... Care of Allan Chan & Associates, 200 Goulbum Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
0 )
1085 20 Feb., 1973 Channer, Jeffrey Noel Jennings Industries Ltd., P.O. Box 335, Woolloongabba, 4102 0 )
681 26 Jan., 1965 Chapman, Harry Lawrence . . Architects Office, Mater Misericordiae Hospital, South Brisbane, Queensland, 
4101
0 )
439 30 Apr., 1956 Charlton, Ian Douglas Care of Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
0 )
707 20 Sept., 1965 Cheesman, David Graham .. 152a Russell Street, Toowoomba, 4350 0 )
1476 6 Dec., 1979 Chekalin, Galina Care of Department of Works, Executive Building, Brisbane, 4000 (b)
441 3 May, 1956 Cheney, Peter James .. • ■ .. 20/18 Holmes Street, Toowong, 4066 \P)
370 16 Feb., 1953 Cheong, Kennedy Quinlem .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(a)
1068 12 Dec., 1972 Chester, Lindsay Julian Care of Department of Health, Administration Building, George and Elizabeth 
Streets, Brisbane, Queensland. 4000
(a).
1130 22 Nov., 1973 Chesterman, John David Care of Jackson Teece Chesterman Willis, 40 King Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
\y)
(d1228 20 Feb., 1975 Chiles, John Robert .. Care of Grace Bros. Pty, Ltd., P.O. Box 42, Broadway, New South Wales, 2007 0 )914 5 Feb., 1970 Chistiakoff, Alexis . ................. .....1 Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane 
Queensland, 40001022 24 Feb., 1972 Chiverrell, Richard George .. Care of Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(M
886 2 Apr., 1969 Christ, Colin Harold ............... Care of Robin Gibson & Partners, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 
4000
924 16 June, 1970 Christopherson, Peter Francis Care of Christopherson and Clarke Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
, Brisbane, Queensland, 4068
275 16 Jan., 1946 Clark, William Stewart, M.B.E. .. 131 Keats Street, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4105 0 )
1265 12 Feb., 1976 Clarke, Bruce Alexander ' . . 181 Mulgrave Road, Cairns, Queensland, 4870 ..  . .  . .  . .  . ,
636 23 Jan., 1963 Clarke, Frank Dixon Care of Property Development and Maintenance Department, The Southern 
Electric Authority of Queensland, 62-80 Ann Street, Brisbane, Queensland, 
4000
0 )
-
562 19 Jan., 1961 Clarke, Graham John. 69 Dagmar Street, Holland Park, Brisbane, Queensland, 4121 ..  . .  . . 0 )
1346 ) 1 Sept., 1977 Clarke, Peter Thornton , . . Care of Linkon, 1349 High Street, Malvern, Victoria, 3144
771 28 Nov., 1966 Clarke, Robert Clive Care of Christopherson and Clarke, Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
Brisbane, Queensland, 4068
(»
(c)
1063 8 Nov., 1972 Clarke, Waiter George Box 423 G.P.O. Sydney, New South Wales, 2001 (b)
808 18 Sept., 1967 Clarkson, Ian Henry Milner Care of Commopwealth Department of Construction, 145 Bagle Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
512 18 June, 1959 Clayton, Robert Victor. Care of Clayton Pemberton and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 1534 Townsville, 
Queensland, 4810
. 0 )  ,
0 )1459 5 July, 1979 Cleal, Francis Herbert Thornton Road, Warwick, 4370 .. ,. . .  ., , ‘
593 24 Jan., 1962 Cleland, Robert William . .  , Box 830, Post Office Cairns, Queensland, 4870 . . ' 0 ) 0 )1391 6 July, 1978 Cleland, William Robert Lauder .. Care of Stephenson and Turner, 400 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004 0 )897 4 Dec., 1969 Clifford, John Rodney Care of Architects Section, Queensland Railways, 305 Edward Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 0 )1364 2 Feb., 1978 Coates, John Malcolm Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
i Queensland, 4000 , 0)986 14 Dec., 1971 Coblens, Nicholas . .  . . Caro of Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queens'and, 4000
' 4
0 )
682 26 Jan., 1965 Codd, Edwin Thomas ■ , . . 87 Albert Street, Brisbane, Queensland, 4000
1315 9 Dec., 1976 Coffey, Raymond Alexander Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane 1 (A)
814 27 Nov., 1967 Cole-Adams, David John ■:. Cole-Adams, David John, 134 Muswell Hill Road, London N10 3JD 0 )
1087 20 Feb., 1973 Colless, Geoffrey Malcolm . .  .. G. M. Colless and Associate, P /L , P.Q. Box 185, Spring Hill, 4000 , .
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39D 14 July. 1954 Colley, Noel 78 Birchgrove Road, Balmain, New South Wales, 2041 . . W
381 27 Oct., 1953 Collier, Harold James 24 Wyman Street, Stafford Heights, Brisbane, Queensland, 4053 (A)
616 21 June, 1962 Collin, Robert David 49 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 ......................... (A)
594 24 Jan., 1962 Collins, Donald Dunbar Murray .. 10 Lorelei Street, Manly West, Brisbane, Queensland, 4179 («)
1223 20 Feb., 1975 Collins, Graham William . .  . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1138 28 Feb., 1974 Collins, Jeffrey Thomas . .  • .. Care of John Dawson and Collins, 41 Fortescue Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(A)
1448 7 June. 1979 Colomb, Spencer Roy 1 Cooper Street, Currimundi, Queensland, 4551 ..............................................
, 1350 3 Nov., 1977 Combs, Stewart Cecil C.M.L. Building, Dean Street, Albury, New South Wales, 2640 (f)
1199 8 Aug., 1974 Comninus, Robert Harry Care of Cunnington McKerrell, Pty. Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(A)
718 29 Nov., 1965 Conn, Phillip Blandford Suite 204 Cathay Building, Mount Sophia, Singapore 9 ........................ (A)
271 11 July, 1945 Conrad, Martin Louis Care of Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., Hibernian Building, 246 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 ’
(A)
442 14 May, 1956 Conrad, William Arnold Henry Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and
Turbot Streets; Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1023 24 Feb., 1972 Conwell, Ian Thomas Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring
Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
987 14 Dec., 1971 Cook, Paul 56 Dawn Parade, Miami, Queensland, 4220 ................................. .' (A)
898 4 Dec., 1969 Cooke, James Denton 15 Scherger Street, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4 1 0 5 ........................ (c)
702 7 July, 1965 Cooper, Albert John . . 12 Carawatha Street, Everton Park, Brisbane. 4053 .................................... (?)
1413 1 Feb., 1979 Cooper, Douglas John Douglas J. Cooper and Associates, Architects, 16 Stubbs Road, Woodridge, 4114
(A)
758 4 Aug., 1966 Coppiiig, Roger Stephen Care of Brisbane City Council, 69 Ann Street, Brisbane, 4000 ........................ (A)
1236 8 May, 1975 Corbet, Mark Edmund 130 Ernest Street, Crows Nest, New South Wales, 2065 (c)
246 8 Apr., 1940 Corbett, Ronald James . .  .. T. and G. Building, William. Street, Rockhampton. Queensland. 4700 (A)
965 5 Apr., 1971 Corstorphan, Darcy Joseph .. 17 Glenmore Road, Paddington, Sydney, New South Wales, 2021 .. (c)
672 30 Sept., 1964 Cory, Herbert Kenneth Care of Hassell and Partners, 32w Toorak Road, South Yarra. Victoria, 3141 («)
1123 22 Nov., 1973 Costello, Derek Mortimer .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
. Queensland, 4000
W
254 10 Apr., 1941 Costello, Frank Gibson 20 Church Road .Oxford Park, Brisbane, Queensland, 4053 ......................... W)
1241 26 June, 1975 Cottier, Keith E r i c ......................... Care of Allen, Jack & Cottier, 6A Liverpool Street, Paddington, New South 
Wales, 2021
(r)
1037 2 June, 1972 Courtney, Peter John . .  .. 1017 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2 1 0 8 ........................ (f)
988 14 Dec., 1971 Cowley, Trevor John Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland,• 4000 t.
(A)
243 12 Feb., 1940 Cowlishaw, George Owen . .  j . 319 Queen Street, Brisbane, 4000 ..................................................................... (A)
1266 12 Feb., 1976 Cox, David Leonard Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland,
4000 ' " i ’
(A)
451 20 Feb., 1957 Cranston, Donald . .  . .  , .  ■ Care of Merrin & Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, Queensland,4101
(A)
1104 28 June, 1973 Crawshaw, James Francis .. .. Safety House, 445 Upper Edward Street,' Brisbane, Queensland, 4000 .. (A)
869 2 Dec., 1968 Creen, Noel Cornelius Care of Creen and Illman Architects, S.G.I.O. Building, 123 Victoria Street,Mackay, Queensland, 4740 '
(A)
813 27 Nov., 1967 Creese, Neville Edward Architect Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street,
Brisbane, Queensland, 4000 . •>
(A)
266 7 Mar., 1945 Crofts, Edward Wentworth Nicholson 85 Eagle Street, Brisbane, 4000 ..................................................................... (A)
295 10 Mar., 1947 Cross, Thomas Herbert Arthur 180 Ann Street, Brisbane, 4000 .......................................................... (A)
1218 20 Feb., 1975 Cruice, Paul Leonard Care of Jennings Industries Ltd,, 128 William Street, Rockhampton, 4700 (A)
759 4 Aug., 1966 Crump, Kelvin Spencer Care of Griffith University, Kessels Road, Nathan, Brisbane, Queensland, 4111 (A)
617 21 June, 1962 Cue, Hamilton John Osbourne ,. Care ofBIigh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd,, 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1227 20 Feb., 1975 Cuffe, Robert Alexander Care of Queensland Railways, Architectural Section, Railway Centre, Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
853 30 July, 1968 Cullen, Francis Anthony Care of Cullen, Hargraves, Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley,Brisbane, Queensland, 4006
(A)
220 27 June, 1935 Cullen, Frank Leo 139 Gotha Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (e)
1477 6 Dec., 1979 Cullen, Terence Keith .. Care of G. A. Blackburne & Associates P.L., Civic Centre, Slxh Avenue,Maroochydore, Queensland, 4558 (A)
772 6 Feb., 1978 Cullinan, Michael Lee 222 Moggill Road Taringa, Queensland, 4068 .. '....................... (a)
773 28 Nov., 1966 Cumming, Gary James Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
and Turbot Streets, Brisbane Queensland, 4000 .
( A )
191 9 Apr., 1931 Cummings, Robert Percy 808 Pacific Parade, Curmmbin Beach, Queensland, 4223 ........................ (rf)
989 14 Dec., 1971 Cunnington, Donald William John .. Floor 8 Dalgety House, 79 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. .. (a)
849 30 May, 1968 Cumow, William Charles Care of C.S.I.R.O., 9 Queens Road, Melbourne, Victoria, 3004 (A)
920 21 Apr., 1970 Currey, Bernard John . '. Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “ Gabba Towers”, 411 Vulture 
Street, Woolloongabba, 4102
(A)
440 4 Apr., 1973 Curro, John Ronald . .  ,. >. 19 Moray Street, New Farm, Queensland, 4005 .. , .  . .  . ,  .. (A)
966 5 Apr., 1971 Curtin, Kevin Joseph 21 Billyard Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 (c)
363 16 Feb., 1953 Curtis, George William 16 Currong Street, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 (A)
143 3 Oct., 1929 Curtis, Vivian Thomas 9 Whites Road, Manly Queensland, 4179........................ Cf)
360 13 Feb., 1953 Cusack, Neville Francis, E.D. 3 Fork Street, Coorparoo, Queensland, 4151 (A)
1176 6 June, 1974 Cuthbert, John Care of John Baird, Cuthbert, and Partners, 109 Bay Street, Port Melbourne, Victoria, 3207 » * , ( c )
719 29 Nov., 1965 Cutmore, Donald George 58 Victoria Parade, Rockhampton, Queensland, 4700 ........................ (A)
1287 19 Mar., 1976 D ’Agostin, Enrico Giuseppe 64 Old Eltham Road, Lower Plenty, 3093 .. ......................... ..... icy
452 21 Feb., 1957 Dalton, John Harold 1/38 Sylvan Road, Toowong, 4066 1 .......................................................... (A)
1449 Dalton, Roger Michael Care of 525 Sturt Street; Townsville, 4810 .. .. .. (A)
1365 2 Feb., 1978 Daly, Peter Joseph Care of Douglas Daly Bottger, 139 Leichhardt Street, Spring Hill, Queensland,4000
(A)
1414 1 Feb., 1979 Daniels, Graeme John 24 McDougall Street, Milton, 4064 (A)
816 27 Nov., 1967 Daniels, Nigel Rees.. 24 Wandella Crescent, Townsville. Queensland, 4 8 1 0 ........................ (A)
1438 17 May, 1979 Daubney, Warren Arthur Care of Leighton Project Management^ 573 Stanley Street, Mater Hill, 4101 (c) ‘
1466 11 Oct., 1979 Davidson, Malcolm John 131 Canterbury Road, Toorak, 3142 .. .. . .1 (c)
489 5 June, 1958 Davies, David J o h n ......................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1300 8 July, 1976 Davies, Mark Howard Corner Frank Street and Beach Road, Coolum Beach, Queensland, 4563 (A)
459 17 May, 1957 Davis, Harold John .. 163 Jerrang Street, Indooroopilly Brisbane, 4068 ...................... . (A)
859 23 Sept., 1968 Davis, John Ernest Care of The Davis Heather Group P /L , 8 Thomson Street, Tweed Heads, New South Wales, 2485 . i , .
(A)
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1182 4 July, 1974 Dawson, Dennis John . .  . .. Care of Department of Works, Architectural Branch, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
618 21 June, 1962 De Gruchy, Graham Francis de 
Quetteville
D ^artm ent of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, tf>
1470 1 Nov., 1979 Delohery, John William Care of Peter Priestley Associates Pty. Ltd., P.O. Box 411, Neutral Bay Junction, , to
576 6 Apr., 1961 Denham, Colin John
av07
Pioneer House, 31 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. (A)
247 8 Apr., 1940 Dent, Arthur Henry .. 45 Bellangry Road, Port Macquarie, New South Wales, 2444 .. (A)
1378 7 Mar., 1978 Dentry, Charles John Care of Myer Shopping Centres Pty. Ltd., 250 Elizabeth Street, Melbourne, 
Victoria, 3000 to
753 31 May, 1966 Deshon, John Popham 35 Amelia Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006 .. (A)
383 22 Feb., 1954 Devenport, Edward Frederick El/11 Latrobe Terrace, Paddington, Queensland, 4064 .. (A)
844 30 Jan., 1968 de Vries, Jacob Care of Design & Construction Branch, Brisbane City Council, 16th Floor, 
B.A.C. Building, Brisbane, Queensland, 4000
(a)
306 18 Feb., 1948 Dickenson, The Rev. Arthur John .. 35 Francis Terrace, Taringa, 4068 .. (A)
793 29 Mar., 1967 Dillon, Martin Joseph Care of Martin Dillon & Associates, 314 Sturt Street, Townsville, 4810 (a)
1124 19 Dec., 1973 Dimitriou, John P.O. Box 59 Ashgrove, Queensland, 4060 la)
235 24 Mar., 1938 Dods, Robin Espie .. Care of Powell Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
{by
353 26 Feb., 1952 Doe, Harold Edmund 12 Madlo St.. The Gap, Brisbane, 4061 (d)
899 4 Dec., 1969 Doidge, John Richard Care of District Architect Department of Works, P.O. Box 666, Toowoomba, 
Queensland, 4350
(A)
720 29 Nov., 1965 Donaldson, Desmond Boyd Corner Junction Road and Algoori Street, Morningside, Queensland, 4170 (A)
693 4 Mar., 1965 Donnelly, John Joseph 30 Frasers Road, Dorrington, Brisbane, Queensland, 4060 (A)
408 16 Feb., 1955 Douglas, William Leonard .. 10th Floor, Combined Insurance House, 139 Leichhardt Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0b)
900 4 Dec., 1969 Dove, Ian Alexander Care of 70 Hamlet Terrace, Annerley, Brisbane Queensland, 4103 (b)
1327 10 Feb., 1977 Dowling, Francis John 929 Ross River Road, Condon, Queensland, 4815 (A)
502 10 Apr., 1959 Dowling, Peter Russell P.O. Box 62, Bulimba, Queensland, 4171 .. lb)
1139 28 Feb., 1974 Down, Kenneth Gilbert 39-41 Minchinton Street, Caloundra, 4551 (A)
1439 17 May, 1979 Doyle, Robert Raymond Care of Fritz Constructions Pty. Ltd., 12 Counihan Street, Seventeen Mile 
Rocks, 4073
, (A)
1347 1 Sept., 1977 Drew, Bradley William .. - 20 Cambridge Street, Red Hill, Queensland, 4059 (A)
296 10 Mar., 1947 Drewe, Kenneth Hindley 52 Bennison Street, Ascot, Queensland, 4007 (A)
503 10 Apr., 1959 Driml, Jan Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
1432 5 Apr., 1979 Dudson, Brian Huett Care of Department Planning and Co-Ordination, Brisbane City Council, 
Administration Centre, George Street, Brisbane, 4000 , ,
(c)
448 27 Dec., 1956 Duhs, Wilfred Robert Care, of Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A) 1
1308 5 Aug., 1976 Dunham, Richard John Care of Bill Firth and Partners P/L, 4-6 Eden Street, Crow’s Nest, New South 
Wales, 2065
( c )
784 6 Sept., 1979 Dunkley, Ronald Charles , .. Care of Department Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 . . (W
936 5 Oct., 1970 Dunlop, George William P.O. Box 173, Mermaid Beach, Queensland, 4218
1101 4 Apr. 1973 Dunlop, John Barclay Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of N.S.W. Chambers, 337 Flinders 
Street, Townsville, Queensland, 4810
944 7 Dec., 1970 Dunnett, John William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
to
1222 20 Feb., 1975 Dunstan, Bevan Thomas State Works Department, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
' (W
1050 8 Aug., 1972 Dunster, Robert Alden Care of Bates, Smart and McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road, 
Melbourne, Victoria, 3004
ic)
1309 5 Aug., 1976 Durack, Michael James 100 Thomas Street, Torwood, Queensland, 4066 .. ip)
364 16 Feb., 1953 Durack, William Aiden .. Care Durack, Brammer & Stekhoven, 91 Lindsay Street, Toowoomba, 
Queensland, 4350 ,
(d) ..
990 14 Dec., 1971 Dutton, Kenneth Stanley Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane. 
Queensland, 4000 <
1 (0;
991 14 Dec., 1971
(i -
Eames, Barry Desmond 9 Balmes Street, Heatley, Townsville, Queensland, 4814 "to
480 7 Aug., 1975 Eastman, Gregory Russell .. 8 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales, 2076 ......................... («) , (A
1160 28 Feb., 1974 Eaton, Roy James Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 3002 fb1267 12 Feb., 1976 Eccles, Robert Norman 46 Eagle Street, Alderley, Queensland, 405,1
1351 3 Nov., 1977 Eckford, Ian Philip .. 9 Selby. Close, Rankin Park, New South Wales, 2287 ) 1 ,
504 10 Apr., 1959 Edmiston, Robin Ewing . < 19 Woodbine Avenue, Normanhurst, New South Wales, 2076 .. (A) (k)
915 5 Feb., 1970 Edser, Noel Lindsay .. Care of Edser and Savage, Architects P/L, P.O. Box 1124, Southport, 4215 (A
1088 20 Feb., 1973 Edwards, Merfyn Cynlas . .  - .. Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Queensland, 4067
251 7 Oct., 1940 Edwards, Philip Arthur Bryce Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
. Valley, Brisbane, Queensland, 4006
• lb)
619 21 June, 1962 Egan, John Edward Charles 11 Bunyana Avenue, Wahroonga, New South Wales, 2076 I d ) (A )817 27 Nov., 1967 Eglington, John Thomas Care of National Capital Development Commission, 220 Northbourne Avenue, 
Canberra, Australian Capital Territory, 2601 (A)992 14 Dec., 1971 Ellick, Phillip Raymond Sanders Ellick and Associates, 78 Victoria Street, Mackay, Queensland, 4740 (A)818 27 Nov., 1967 Ellis, Derek Morval .. Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 ..
605 24 Jan., 1962 Ellwood, Graham Frederick Care of Peddle Thorp and Harvey, 10 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A) (A)
872 2 Dec., 1968 Ellwood, Rodney Robert Department of Works, P.O. Box 666, Toowoomba, Queensland, 4350 (A)1243 3 July, 1975 Enborisoff, Alexander Walter Alex Enborisoff and Associates, 49-51 Gregory Terrace 1A)
993 14 Dec., 1971 Endres, Leslie Kent .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 f
336 15 Jan., 1951 Esler, Robert James .. Care of Conrad, Esler &  Simpson Pty. Ltd., Hibernian Building, 246 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
la)
882 6 Feb., 1969 Ewing, James Roderick Alexander .. Care of Edwards Bisset and Partners' Pty. Ltd,, 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006 r :
505 10 Apr., 195? Eyears, Boyd George Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
( A )
307 18 Feb., 1948 Fagg, Arthur Francis 12 Girton Street, Enoggera, 4051 ....................................................................... (A) :
1169 2 May, 1974 Fakhry, Richard Thomas .............. Care of Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria,
276 16 Jan.. 1946 Fallu, Basil James
^  wv^
43 Castle Hill Street, Holland Park, Brisbane, Queensland, 4121 (A) (A)
1440 17 May, 1979 Farmer, Anthony Paul 14 Jenkinson Street, Indooroopilly, 4068 .. .. .. .. . . . (A)1125 19 Dec., 1973 Farr, Keith Leslie .. .. . Department of Works, P.O. Box 247, Rockhampton, Queensland, 4700 (A)1450 7 June, 1979 Farrell, Trevor Phillip .. . i Care <of Richard Hughes and Partners, P.O. Box 14390, Nairobi, Kenya,
521 6 Oct., 1959 Feeney, Percival George Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (A)
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[366 2 Feb., 1978 Ferguson, Craig Randle 102 Timms Road, Bunyaville, Queensland, 4053 ........................  , . (b)
628 14 Dec.. 1971 Ferguson, Desmond John .. Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane. Queensland. 4000 .. (6) (6)
i [194 4 July, 1974 Ferguson, Peter Kenneth 30 Delafield Street, Sunnybank
416 23 May, 1955 Ferrier, Alexander Ian 395 Swann Road, St. Lucia, 4067 , . W)
945 7 Dec., 1970 Ferris, John Anthony 'Eildon’ 1 14a Fifth Avenue, Windsor, Brisbane, Queensland, 4030 (6)
1032 28 Mar., 1972 Figgis, Loyal Gordon Care of Figgis & Jefferson Pty, Ltd., Artarmon Court, 375 Pacific Highway, 
Artarmon, New South Wales, 2064
(c)
967 5 Apr., 1971 Finch, Frederick Peter Commonwealth Banking Corporation, 259 Queen Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
613 3 May, 1962 Finalyson, Robert Ormonde Care of Robert Finalyson Architect Pty. Ltd., 248 Quay Street, Rockhampton, 
Queensland, 4700
(6)
1299 11 June, 1976 Firth, William Eric .. Care of Bill Firth and Partners Pty, Ltd,, 275 Alfred Street, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(c)
J41J 1 Feb., 1979 Fisk, Myles Jeremy .. Care of Ian Black & Co., 112 Denham Street, Townsville, 4810 (6)
747 29 Mar., 1966 Fitzgerald, Anthony Michael 24 Kilsby Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 ......................... W1195 4 July, 1974 Fletcher, Glynne Care of Peddle, Thorp and Harvey, 167 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 
, 4000 ‘ (0
637 23 Jan., 1963 Flitcroft, Keith William Berpenlaan 43', 2610 Wilrijk, Belgiutfi . .  . .  .» (a)
1224 20 Feb., 1975 Fohrman, Neil Frederick Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
, Queensland, 4000)
(b)
r 1268 12 Feb., 1976 Forgan-Smith, Gregory P.O. Box 895, Sufers Paradise, Queensland, 4217 .................................... (c)
819 27 Nov., 1967 Forrest, Peter Geoffrey Care of Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., <395 Swann Road, St. Lucia, Queens­
land. 4067
(b)
1269 12 Feb., 1976 Foster, Graeme Charles Department of Construction, P.O. Box 250, Rockhampton, 4706 . .  . . (b)259 16 Feb., 1942 Franklin, Robert Llewellyn .. 12 Martin Street, Ballina, New South Wales, 2478 .................................... ( «327 16 Dec., 1949 Freer, Leonard John Frederick 6 Fulham Road, Pimlico, Townsville, Queensland, 4812 ......................... (d)
340 15 Jan., 1951 Frost, Keith Henry .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000 <
(b)
256 3 Nov.. 1941 Froud, Robert Percival Kratzmann Building, 52 High Street, Tpowong, Brisbane, 4066 ( «925 J6 June, 1970 Fry, Keith Charles Care of Edwards, Bisset & Partners Pty, Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 
Queensland, 4006 ,
(b)
721 29 Nov., 1965 Fuller, Grahame John Care of John Giles Associates P/L, 119 Leichhardt Street, Spring Hill, 4000 (b)1201 8 Aug., 1974 Fuller, Robert Peter .. Care of Robertson & Marks Pty. Ltd., ,117 Pitt Street, Sydney, New South
Wales, 2000
(c)
225 30 July, 1936 Fulton, Charles William Thomas .. 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 . .  , .  ......................... (d )
’ 980 30 July. 1971 Fulton, Donald Hendry .. .. 439 King Street, Melbourne, Victoria, 3000 (c)
, 609
l
21 Mar., 1962 Fulton, Ian Howard . ■ . . Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, 
Spring Hill, Brisbane, 4000 ( «
’901 4 Dec., 1969 Fussell, Thomas Norman Care of Works Department, Executive Building.................................... (*)946 7 Dec., 1970 Fysh, Gordon Charles Care of District Architect, Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, 
Queensland, 4810
(b)
1011 14 Dec., 1971 Gale, Lynette Frances 29 Baronsfield Road, Twickenham, Middlesex, United Kingdom (b)308 18 Feb., 1948 Gamble, Leonard Joseph 88 Bray Road, Lawnton, Queensland, 4501 ............................................... (b)
947 7 Dec., 1970 Ganis, John Constantine 555 Stanley Street, Mater Hill, Queensland, 4101 .................................... (b)
1095 4 Apr., 1973 Gardner, Bruce William . ■ .. 227 Buckland Road, Waveli Heights, Brisbane, Queensland, 4012 (6)596 24 Jan., 1962 Gardner, Robert Stanley Care of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland. 4000
(b)
458 16 May, 1957 Gargett, Peter Robertson Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000 (M
>1367 2 Feb., 1978 Garnett, Gary John .. 67 Junction Terrace, Annerley, Queensland, 4103 ......................... ,. (b)1121 22 Nov., 1973 Garton, Ian Robert . .  . 1 Care of Brown, Brewer & Gregory, Architects, Floor 27, Lennons Plaza 
. Building, 68 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000 (c)
948 7 Dec., 1970 Gazzard, Donald ......................... V.O. Box 101, Woollahra, New South Wales,2025 .................................... (c)1451
1038
7 June, 1979 
2 June, 1972
Gazziola, Ennio . .  ,. 
Geary, Frank Cecil . .
Care of Townsville City Council, Walker Street, Townsville, 4810
Box 2177, G.P.O., Brisbane, Queensland, 4001 ............................................... S31140 28 Feb., 1974 Georgeson, Gary Joseph 175 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 ............................................... (b)395 30 Nov.. 1954 Gibbons, Colin Russell Unit 3, “ Larapinta,” 18-20 Marine Parade, Southport, Queensland, 4215 (b)
457 7 Mar., 1957 Gibson, James William Care of Goodsir Balcer Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Queens­
land, 4067 (6)
433 21 Feb., 1956 Gibson, Robert Findlay .............. Beneficial House, 233-235 Elizabeth Street, Brisbane, 4000 (b)
949 7 Dec., 1970 Giles, Timothy John .. Care of John Giles Associates Pty, Ltd., 119 Leichhardt Street, Brisbane, (b)
1051 8 Aug., 1972 Gilfillan, Kenneth Struan
Queensland, 4000 , ,
Care of Bates, Smart and McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road, (c)
409 16 Feb., 1955 Gilmour, John Graham
Melbourne, Victoria, 3004
Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor (b)
1115 8 Aug., 1973 Gimesy, Oscar Andrew Tibor .
Terrace; Spring Hill, Brisbane, 4000'
P.O. Box 76,.Sandringham, Victoria,, 3191 ............................................... (c)
995 14 Dec., 1971 Girard, John Dudley . . 117 Tranters Avenue, Camp Hill. Queensland, 4152 .................................... (b)
438 27 Apr., 1956 Glazebrook, Robert James . .  ,,, . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, (b)
1069 12 Dec., 1972 Glazebrook, Robert James . .  .. Cafe of Silver Goldberg and Associates and Pat Moroney, Suite 8, Bundall 
Centre, Bundall Road, Surfers Paradise, Queensland, 4217
(b)
996 14 Dec., 1971 Golikov, Oleg Paul Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1216 5 Dec., 1974 Goodsir, Bruce David Benson Road, Mount Nebo, Queensland, 4520 ............................................... (b)218 30 Apr., 1935 Goodsir, David Ballinger 6 Amaroo Drive, Buderim, Queensland, 4556 ............................................... (c)
1338 3 Mar., 1977 Goodwin, Clive Benson Care of Goodwin & Southwell, Architects, 36-38 Clarence Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(e)
856 30 July. 1968 Gordon, Bruce Cedric Cate of Dalgety Australia Ltd., Box 261, G.P.O., Sydney, New South Wales, 
2001
( 0
1433 5 Apr., 1979 Gordon, James Newell G.P.O. Box 941, Brisbane, 4001 (c)
997 13 Apr., 1978 Gough, Philip Charles 28 Octantis Street, Coorparoo, Queensland, 4151 .................................... (6)1116 8 Aug., 1973 Gouuev, Nicholas 29-31 Patonga Street, Southport, Queensland, 4215 .................................... (c)
1352 3 Nov., 1977 Graham, Colin Stewart . .  - .. 9 Rangers Road, Neutral Bay, 208? .......................................................... (c)
1301 8 July, 1976 Graham, Neal ......................... Care of Macks & Robinson Pty.,Ltd-, P-O. Box 1776, Cairns, Queensland, 4870 (b)
! 597 24 Jan., 1962 Graveur, Edward Harvey . .  .. 185 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Brisbane, Queensland, 4059 . . (a)
1820 2 June, 1972 Grayson, Maureen Eugenie (Mrs) . . 105 Jellicoe Street, Toowoomba, Queensland, 4350 .................................... (6)1070 1  ^Dec., 1972 Greenwood, Herbert James . . Care of Perrott, Lyon, Mathieson Pty. Ltd., 434 St. Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, 3004 (c)
1132 2i Nov., 1973 Gregory, M a x w e l l ......................... Care of Brown, Brewer and Gregory Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, 
New South Wales, 2060 (c)1 6 Apr., 1961 Greig, William Alexander .. Department of Architecture, University o f Queensland, St. Lucia,. Brisbane, (d )
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1404 7 Dec., 1978 Griffen, Earle Howard 19 Durdins Road, Kelly’s Creek, Queensland, 4670 (c)1071 12 Dec., 1972 Griffith, Alan Leslie .. “ Parkrise ’’ Building, 3 Alison Street, Surfers Paradise, Queensland, 4217 .. (A)1057 29 Sept., 1972 Grimes, Alan Harold Care of Bligh Jessup Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(A)
787 31 Jan., 1967 Guley, Rodney Charles Care of Guley and Richards Pty. Ltd, 50 Hume Street, Norman Park, Queens­
land, 4170
(A)
1316 9 Dec., 1976 Gunn, Robert Douglas Care of G.P.O. Box 2233, Brisbane, 4001 (A)1453 7 June, 1979 Gunton, Clive Stuart Reginald 74 Hampstead High Street, London, NW3 12X, United Kingdom (c)
1348 1 Sept., 1977 Guymer, Timothy Robin 321 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, Queensland, 4059 (A)
406 16 Feb., 1955 Hackett, Brian Henry 97 Stuartholme Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 m  ,
1416 1 Feb., 1979 Hadgraft, Richard Ian Care of Conrad, Gargett and Partners P/L., S.G.I.O. Building, Comer Turbot 
and Albert Streets, Brisbane, 4000
(A)
378 15 May, 1953 Hailey, Louis H en ry ......................... Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
id )
840 30 Jan., 1968 Haidon-Hodge, David John 2a McEwan Crescent, Mosman Park, Western Australia, 6012 (A)
1141 28 Feb., 1974 Hall, Bruce John Archer Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
264 15 Nov., 1944 Hall, Francis Richard Fletching Lodge, Fletching, near Uckfield, Sussex, TN22 3SS United M>
1072 12 Dec., 1972 Hall, Raymond Charles Care of Robley, Hall and Dunlop. Bank of New South Wales Chambers, 
Flinders Street, Townsville, Queensland, 4810
(A)
1479 6 Dec., 1979 Hall, Russell James Ogilvie .. 8 Main Street, Buderim, Queensland, 4556 (A)
1342 2 June, 1977 Ham, Charles Perry .. 71 Frasers Road, Ashgrove, 4060 .. (A)
774 28 Nov., 1966 Hamer, Ronald Wilfred . , Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland. 4000 (A)
297 10 Mar., 1947 Hamilton, Alan Graham 47 Kingarthur Terrace, Tennyson, 4105 .. (6)
314 15 Sept., 1948 Hamilton, Charles Arthur .. 41 Carwoola Street, Bardon, Queensland, 4065 .. id ) ,
213 26 Feb., 1935 Hamilton, Martin Dempster 8 Amsterdam Street, Wishart, Brisbane, Queensland, 4122 (A)
1461 2 Aug., 1979 Hamilton, Maxwell Neal William .. Unit 8, Bundall Centre, Bundall Road, Surfers Paradise, 4217 .. (c)
1405 7 Dec., 1978 Hammond, Alan Raymond .. Care of Works Division, Department of Transport and Works, Mitchell 
Street, Darwin, Northern Territory, 5790
(A)
379 8 Sept., 1953 Hammond, John William 12 Heron Avenue, Mermaid Beach, 4218 .. (A)
249 12 Aug., 1940 Hancock, Edward James Josias 134 Hamilton Road, Moorooka. Brisbane, 4105 .. (A)
548 7 July, 1960 Hancock, Peter Reginald Lawrence Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. id )1221 20 Feb., 1975 Hancock, Thomas Henry 134 Hamilton Road, Moorooka, Queensland, 4105 (A)
241 5 Apr., 1939 Hanman, Phillip John Lepine Care of The Hanman Worthington Group, 220 Old Cleveland Road, Coor- 
paroo, Brisbane, Queensland, 4151
(A)
563 19 Jan., 1961 Harboe, Per J o r g e n ......................... Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 id)
269 21 May, 1964 Harding, Raymour Innes 96 Lord Street, Laurieton, New South Wales, 2443 i f )
413 16 Feb., 1955 Hargraves, Cecil Francis Care of Cullen, Hargraves, Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006
(A)
1454 7 June, 1979 Harris, Neil Leonard Care of Maurice Hurst, Architect, Seaview Terrace, Sunshine Beach, 4567 .. (c)
1317 9 Dec., 1976 Harris, Paul National Bank of Australia Ltd., 255 Adelaide Street, Brisbane (A)
466 27 June .1957 Harrison, Ann Elizabeth (Mrs.) “ Bilarabyn ” MS 185 Beaudesert, Queensland, 4285 (A)
510 30 Sept., 1964 Hart, David Ronald .. Care of Behne, Ritchie and Hart Pty. Ltd., 139 Alexander Street, Crows Nest, 
Sydney, New South Wales, 2065
(A) ,
998 14 Dec., 1971 Hartley, Peter George Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006
(A)
661 30 July, 1963 Harvey, Peter Graham Care of Peddle, Thorp and Harvey, A.M.P. Place Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 t
(c)
1090 20 Feb., 1973 Haslock, Edwin Garfield P.O. Box 67, Parkville, Victoria, 3052 (c)
722 29 Nov., 1965 Hassell, Frank Colin Care of Hassell and Partners, 79 Palmer Place, North Adelaide, South Australia, 
5006
(c)
1270 12 Feb., 1976 Hastie, Douglas William 20 Cobble Street, The Gap, Queensland, 4061 (A)
445 17 July, 1956 Hatcher, Basil Montague Queensland Housing Commission. Adelaide Street. Brisbane Queensland. 4000 (A)
821 27 Nov., 1967 Haupt, William Thomas Town Planning Branch, Department of Local Government, Old Treasury 
Building, Brisbane, Queensland, 4000 ,
(A)
763 19 Sept., 1966 Hawke, Osric .. Care of Hawke, Breen & Associates Pty. Ltd., 1st Floor, 38 Oxley Street, 
Crow's Nest, New South Wales, 2065
(c)
775 28 Nov., 1966 Hawkins, Ronald Alfred Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
1126 19 Dec., 1973 Haydon, Cass Harold Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(A)
277 16 Jan., 1946 Hayes, Edwin Jam es......................... Care of Hayes and Scott Pty. Ltd., Commonwealth Bank Building, (A)
673 30 Sept.. 1964 Hayward, Henry Walter Care of Hassell and Partners, 32W Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141 (ri
860 28 Feb., 1974 Heah, Laurence 9 Curruthers Road, Mount Pleasant, Western Australia, 6153 .. M
1039 2 June, 1972 Heather, William Stephen .. The Davis Heather. Group, 8 Thomson Street, Tweed Heads, New South Wales, 
2485
(A)
465 20 June. 1957 Heathwood, Peter Dickson . . 10 Leura Terrace, Hawthorne Brisbane. 4171 (A)
1291 27 May, 1976 Heathwood, Roger Thomas Care of Heathwood, Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Hawthorne, 
Queensland, 4171
(A)
921 21 Apr., 1970 Hebron, Eric Kenneth Denis 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 (a)
205 13 July, 1933 Hegvold, Edward Arthur Anzac House, Archer Street. Rockhampton. Queensland, 4700 (c)
871 2 Dec., 1968 Helmold, Edwin Carl Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (A)
524 20 Oct., 1959 Henderson, George Thomas Care of Harry Seidler and Associates, 2 Glen Street, Milsons Point, New 
South Wales, 2061
(A),.
1073 12 Dec., 1972 Henderson, Russell Paillie .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
Kb)
228 1 Oct., 1936 Henderson, Thomas Robert 20 Taunton Street. Annerley Brisbane, 4103 id )
560 11 Nov., 1960 Herriott, James Morris Commonwealth Department of Construction, John Curtin House, Brisbane 
Avenue, Barton, Australian Captial Territory, 2600
id)
1417 1 Feb., 1979 Herron, Craig Franklin Care of Architects Cunnington McKerrell Pty. Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, 
4000
{b)
926 16 June, 1970 Hesse, Robyn Margaret Carb of Department of Co-Ordinator General, Executive Building, 100 George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 '
(A)
1480 6 Dec., 1979 Heybroek, Kees Care of Conrad Gargett and Partners P /L ., S.G.I.O. Building, Corner Turbot 
and Albert Streets, Brisbane, 4000
(A)
1239 26 June, 1975 Heyworth, Suart ......................... Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
, (A)
1398 12 Oct., 1978 Higgin, Edward Spencer Perceval .. P.O. Box 27, Maleny, Queensland, 4552 ......................... * ' (c)
1368 2 Feb., 1978 Hills, Christopher David Care of Architects Cunnington McKerrell Pty. Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ip)
414 20 May 1955 Hitchcock, Paquita (Mrs.) . . 28 Hewitt Street. Wilston, Brisbane, Queensland, 4051 .. (A)
537 13 May, 1960 Hobbs, Graham Charles Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
(A)
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1302 8 July, 1976 Hobday, Kenneth John Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 0b)
499 19 May, 1958 Hodgen, Brian John . .  .. 7 Kitchener Street, Toowoomba, Queensland, 4350 .................................... (6)
7.07 21 June, 1934 Hodgen, Owen Frederick I l l  Prince Edward Parade, Redcliffe, Queensland, 4020 ......................... (c)
968 5 Apr., 1971 Holden, Gordon Alexander 135 Russell Terrace, Indooroopilly, Queensland, 4068 .. (6)
1481 6 Dec., 1979 Hollas, David Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
4000 (b)
298 19 May, 1959 Holloway, Ian Cyril .. 154 Raeburn Street, Manly, Brisbane, 4179 .. (6)
723 29 Nov., 1965 Holmes, Francis Reginald .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000 («
1467 11 Oct., 1979 Holmwood, M ichael....................... . 28 Richards Avenue, Surrey Hills, N.S.W., 2010 (c)684 26 Jan., 1965 Hopgood, Robert James Progress Road and Industrial Avenue, Wacol, Queensland, 4076 (6)620 21 June, 1962 Home. Alwyn William P.O. Box 3168, Darwin, Northern Territory, 5794 .................................... (b)
1318 9 Dee.. 1976 Howard, Robert David 149 Gregory Terrace, Spring Hill, 4000 .......................................................... (b)
955 16 Feb., 1971 Howes, Trevor John .. 1/1 Coolullah Avenue, South Yarra, Victoria, 3141 (b)
520 6 Oct., 1959 Hug, W e rn e r......................... 91 Adelaide Street (P.O. Box 243) Maryborough, Queensland, 4650 . . (a)
822 27 Nov., 1967 Hulme, Graham Alan 50 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (b)498 12 Nov., 1958 Hurst, Maurice Seaview Terrace, Sunshine Beach, Queensland, 4567 (d)
652 29 May, 1963 Hutchinson, James Edward .. Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, George 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1303 8 July, 1976 Hutton, Douglas Theodore .. Hutton and Hutton Architects, 105 Mooloolaba Esplanade, Mooloolaba, 4557 (b)
328 21 Dec., 1949 Hutton, Theodore Bernard .. Hutton and Hutton Architects, 105 Mooloolaba Esplanade, Mooloolaba, 4557 (b)
1392 6 July, 1978 Hyndman, Peter Llewellyn .. P.O. Box 276, Coolangatta, Queensland, 4225 ........................
n
(b)
1134 19 Dec., 1973 Illman, Bruce A l la n ......................... Care of Creen and Illman Architects, S.G.I.O. Building, 123 Victoria Street, 
Mackay, Queensland, 4740 (b)
999 14 Dec., 1971 Innes, Alan Robert . . 57 Woolley Street, Taringa, Brisbane, Queensland, 4065 ......................... (b)
530 4 Mar., 1960 Jackson, Ian James .. .. “ Civic Centre” , Sixth Avenue, Maroochydore, Queensland, 4557 (b)
1111 28 June, 1973 Jackson, Roland David Care of Jackson, Teece, Chesterman and Willis, 40 King Street, Sydney, New 
South Wales, 2000 (c)
741 27 Jan.. 1966 Jago, Alan William .. 30 Sussex Street, Hyde Park, Townsville, Queensland, 4812 (b)846 18 Mar., 1968 Jago, Albert Edward 9 Imperial Terrace; Paddington, Queensland, 4064 .................................. . (b)873 5 Feb., 1970 James, George Charles 63 Flynn Drive, Alice Springs, Northern Territory, 5750 (b)
665 24 Sept., 1963 James, John Leslie 34 Cottesmore Street, Figtree Pocket, Brisbane, Queensland, 4069 W )902 4 Dec., 1969 Jamieson, William Spence .. 89 Frederick Street, Annerley, Brisbane, Queensland, 4103 (b)
531 4 Mar., 1960 Jeffries, Denis William 19 Curlew Crescent, Beenleigh, 4207 ........................ (d)
461 17 May, 1957 Jenkins, Ian David . . 12 Drummond Street, Alderley, Brisbane, Queensland, 4051 (b)
252 7 Oct., 1940 Jessup, Colin Woodward 68 Tilba Street. Indooroopilly, Queensland, 4068 (b)
964 8 Mar., 1971 Jez, Joseph 57 Young Street, Sylvania Heights, New South Wales, 2224 (c)1271 12 Feb., 1976 Job, Anthony Peter Lionel .. Care of Miller & Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring Hill, 
Queensland, 4000 (b)
167 28 Nov.. 1929 Job, Aubrey Horswill 531 Coronation Drive, Toowong, Queensland, 4066 (c)
470 20 Dec., 1957 Job, William J a m e s ......................... Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “Gabba Towers”, 411 Vulture Street, 
Woolloongabba, Queensland, 4102
(d)
951 7 Dec., 1970 John, Michael Louis .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (b)
1041 2 June, 1972 Johnson, Roger Kirk Hayes Care of Head, School of Environmental Design, C.C.A.E., P.O. Box 1, Bel- (c)
1024 24 Feb.. 1972 Johnston. Fergus Philip Gower 4/80 Durham Street. St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ......................... (b)927 16 June .1970 Johnston, Graeme Francis .. 6 Ashgrove Crescent; Ashgrove, Queensland, 4060 (a)800 5 June, 1967 Jolly, Douglas Keith .. Care of I.B.M. Australia Ltd., 100 Walker Street, North Sydney, 2060 (b)
823 27 Nov., 1967 Jones, Derek Leonard Gregory Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 (a)
928 16 June, 1970 Jones, Laurence Morton 35 Southwick Street, Wynnum North, 4178 ............................................... (b)
824 1 Sept., 1977 Jones, Leonard George Suite 1, Cavill Park Building, 46 Cavill Avenue, Surfers Paradise, Queensland, 
4217 (b)
825 27 Nov., 1967 Jones, Leslie William Arnold Smith and Jones P/L., 544 Boundary Street, Spring Hill (b)477 4 Dec., 1975 Jones, Newman 3 Skyline Mansion, 51 Conduit Road, Hong Kong ....................................
1272 12 Feb., 1976 Jorgensen, Allan Ross Department of Works, P.O. Box 561, Townsville, Queensland, 4810 . . (6)
776 28 Nov., 1966 Jue Sue, Geoffrey Care of Macks and RobinSon Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Queensland, 4810 (b)
788 2 Oct., 1975 Junner, Moray Alexander George .. Care of Jackson Teece Chesterman Willis Pty. Ltd., 40 King Street, Sydney, 
New South Wales, 2000 (b)
309 18 Feb., 1948 Just, Arnold William Theodore 605 Old Cleveland Road, Camp Hill, Queensland, 4152 (b)
384 22 Feb., 1954 Just, Malcolm Edward, O.B.E., E .D .’ 23 Duggan Street (P.O. Box 606), Toowoomba, Queensland, 4350 .. W
1229 20 Feb., 1975 Kaad, Peter Alexander 14 “ River Gables ” , Hooker Drive, Coral Gables, Queensland, 4217 . . (c)
454 17 May, 1957 Kamols, A lf s ..................................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland. 4000 (b)
1312 13 Oct, 1976 Kan Cho-Yau, Kenneth Architectural Office, Public Works Department. Murray Building, Hong Kong (c)1418 1 Feb., 1979 Kami, Alexander ......................... Care of Kann Finch and Partners P/L., 151 Clarence Street, Sydney, 2000 (c)
1369 2 Feb., 1978 Karrasch, Roger St. Clair . . Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 (b)
337 22 Nov., 1973 Katrakis, Harry Theodore .. Care of Brown, Brewer and Gregory Pty. Ltd., 40 Miller Street, North Sydney, 
New South Wales, 2060
(b)
1482 6 Dec., 1979 Kay, Graham Brook . .  . . Care of The Davis Heather Group, 49 Cavill Avenue, Surfers Paradise,
Queensland, 4217 (.b)
564 1$ Jan., 1961 Kayser, Robert John Archibald Court, 21 Adelaide Street Brisbane, Queensland, 4000 (b)476 5 May, 1958 Kearney, Michael William .. P.O. Box 408, Redcliffe, 4020 ......................... .................................... (b)874 2 Dec., 1968 Keating, Neville Ronald . . Care of Timber Research and Development Advisory Council, 5 Dunlop Street, 
Newstead, Brisbane, Queensland, 4006 (b)
703 7 July. 1965 Keatinge, Phillip James 66 Watson Street, Wiiston Heights, Brisbane, Queensland, 4051 (b)359 13 Feb., 1953 Kennerson, Heriot Albert . . Care of Perry Bland Kenherson Loynes Pty. Ltd., Centaur House, 67 Lytton 
Road, East Brisbane, 4169 (b)
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695 4 Mar., 1965 Kenny, David Coyne Care of Cullen, Hargraves, Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Queensland, 4006 . (b )
916 5 Feb., 1970 Kent, Alan John Care of Architectural Branch, State Department of Works, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b)
639 23 Jan., 1963 Kent, Donald John .. Care of Queensland Electricity Generating Board, 255 Adelaide Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 («>
1244 3 July, 1975 Kerr, Barry John 209 Edinburgh Road, Castlecrag, New South Wales, 2068 (e)1158 28 Feb., 1974 Kerr, Gilbert Edward Care of Peddle Thorp and Harvey, Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
839 27 Nov., 1967 Kerrison, John Russell 35 Stanley Terrace, Taringa, Brisbane, Queensland, 4068 ■ m96 16 July, 1929 Kerrison, Walter James Ernest 12 Wilgarning Street, Stafford Heights, Queensland, 4053 M
226 30 July, 1936 Kershaw, John Care of John Kershaw Architects, 417-419 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
( b )  •
932 20 Aug., 1970 Kershaw, John Miles Care of John Kershaw Architects, 417-419 Wickham Terrace, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1164 2 May, 1974 Kildey, Graham Thomas 111 Maygar Street, Windsor, Queensland, 4030 .. ' (b)
1133 19 Dec., 1973 KJUoran, Graham Ernest Care of Graham Killoran & Associates, Melbourne Street, Karalee, Queensland, 
4305
(b)
1074 12 Dec.. 1972 Kilner, Geoffrey Lee .. 59 Prenzler Street, Upper Mount Gravatt, 4122 .. (b )
1370 2 Feb., 1978 Kirby, Barry Joseph .. Care of Department o f Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(b )
514 15 June, 1959 Kirkegard, Frederick George 62 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 (b )
875 2 Dec., 1968 Kirkwood Allan James 38 Oxlade Drive, New Farm. Brisbane, Queensland, 4005 (b)
1399 12 Oct., 1978 Knauer, Lawrence Louis Care of Edwin Codd and Partners P/L., 87 Albert Street, Brisbane, 4000 , ( b )
1075 12 Dec., 1972 Knauth, Terence Patrick Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1483 6 Dec., 1979 Kok, Marcus Yoke Kan Care of Barry Morris and Associates, 110 Roma Street, Brisbane, 4000 (b)
724 29 Nov., 1965 Kolos, Frank George Care of Frank Kolos and Partners Pty. Ltd., 110 Pacific Highway, North 
Sydney, New South Wales, 2060
(c)
696 4 Mar., 1965 Konecny, Miroslav .. P.O. Box 157, Bumie, Tasmania, 7320 (a)
1183 4 July, 1974 Koovshinoff, Joseph .. Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
917 5 Feb., 1970 Kornmann, Philip Ronald .. 75 Abbott Street, Cairns, Queensland, 4870 (b)
234, 11 Jan., 1938 Koroloff, Boris 52 Outlook Crescent, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 00
885 6 Feb., 1969 Kositcin, Uri . . Care of Department of Housing and Construction, Furzer Street, Phillip, 
Australian Capital Territory, 2606
(b)
456 27 Feb., 1957 Krai, Jan Johann Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
( « )
1401 2 Nov., 1978 Kubli, Peter Bernard P.O. Box 203, Smithfield, Queensland, 4871 ( c )
1484 6 Dec., 1979 Kuhn, David John ■ • Care of Hanman Worthington Group, 220 Old Cleveland Road, Coorparoo, 
4151
W
903 4 Dec., 1969 Kuskopf, Jon Alan .. 12 Hayes Street, North Ward, Townsville, Queensland, 4810 .. (b)
1371 2 Feb., 1978 Kwan, Joseph Care of Lund Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
850 30 May, 1968 Laerkesen, Povl Frederik Care of Sargent and Smith and Laerkesen, Commercial Centre, Isle of Capri, 
Surfers Paradise, Queensland, 4217
*
(a)
515 18 June. 1959 Lafferty, Frederick Barrere .. 33 Gregory Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (b ) r
516 15 June, 1959 Lambert, Peter A lek ......................... 106 Edward Street, Brisbane, 4000 . . (b)
1465 6 Sept., 1979 Lamont, Robin Alastair Care of Hall Phillips Smith Architects P/L., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, 4000
( c )
1142 28 Feb., 1974 Lange, Wayne Magnus Higgin Lloyd and Partners, P.O. Box 90, Noosa Heads, Queensland, 4567 (b )
794 29 Mar., 1967 Latham, Norman Arthur 1 Cochrane Street, Stratford, Townsville, Queensland, 4872 (c)
428 20 Feb., 1956 Lazdins, Arnolds Sergejs Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1273 12 Feb., 1976 Leadbetter, Dennis John Dennis Leadbetter and Associates Architects, 3 Hereford Street, Corinda, 
Queensland, 4075
(P)
826 27 Nov., 1967 Lee, Austin Joseph . . Care of Austin Lee and Associates, Architects, Office Tower, 4/ f Indooroppilly 
Shopping Town, 318 Moggill Road, Indooroopilly, Queensland, 4068
(M
1127 19 Dec., 1973 Lee, Michael Albert . . 35 Minerva Street, Springwood, Brisbane, Queensland, 4123 .. (b)
622 21 June, 1962 Lee, Shun Hung , . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
' Queensland, 4000
(b)
827 27 Nov., 1967 Lee, William Anthony P.O. Box 961, Southport, Queensland, 4215 w
536 13 May, 1960 Legg, John Davidson 267 Long Street East, Sherwood, Brisbane, Queensland, 4075 (b)
1076 12 Dec., 1972 Leman, Louis Francis Norman Care of Commonwealth Banking Corporation, Bank Premises Department, 
259 Queen Street .Brisbane, Queensland, 4000
(B
1286 17 Mar., 1976 Leow, Seng Kheong .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
280 20 Mar., 1946 Leven, James Findlay Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1296 3 June, 1976 Levy, Malcolm Philip 19 Cherry Street, Turramurra, New South Wales, 2074 .. (£/
355 11 Dec., 1952 Lewis, Bernard Joseph Care of Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., P.O. Box 14, Toowong, Bris­
bane, 4066
(b)
632 13 Dec., 1962 Lincoln, Bruce Arthur Care of John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, Toowong, 
Queensland, 4066
(b)
1372 2 Feb., 1978 Lincoln, Michael Bernard .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
\P)
1274 12 Feb., 1976 Lindsay, Paul Alexander Care of A. Ian Ferrier, Campbell and Associates Pty. Ltd., 395 Swapn Road, 
St. Lucia, 4067 .. ,
\P)
904 4 Dec., 1969 Litfin, Gavin Henry . . Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
\P)
1172 13 May, 1974 Little, Barry Wynne . . Care of Bower, McFadyen & Little Pty. Ltd., 11-23 Ranson Place, Sydney, 
New South Wales, 2000 (A1152 28 Feb., 1974 Little, Robert Lindsay 13-15 St. John’s Avenue .Gordon, New South Wales, 2072
1384 1 June, 1978 Liussi, Maurice Daniele “ Parkrise ” , 3 Alison Street, Surfers Paradise, Queensland, 4217
952 7 Dec., 1970 Lloyd, C h ris to p h e r ......................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
Kp)
us1077 12 Dec., 1972 Locke, Philip James . . 86 Barkala Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061
1406 7 Dec., 1978 Lott, John Angus 93 Northbourne Avenue, Turner, Australian Capital Territory, 2601 . .
1219 20 Feb., 1975 Low, Kok Leong ......................... Care of State Works Department, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
1319 9 Dec., 1976 Loynes, Errol Chelmsford .. Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.Q. Building, 
Corner Albert and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
206 13 July, 1933 Loynes, Roy Cornelius 47 Prospect Street, Wynnum North, Brisbane, Queensland, 4178 (c)
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789 31 Jan., 1967 Loynes, Selwyn R o y ......................... 98 Oceana Terrace, Manly, Brisbane, Queensland, 4179 (b)630 10 Oct., 1962 Lumley, Arthur Harold Care of Arthur Lumley P/L-, 108 Limestone Street, Ipswich, Queensland, 4305 (6)1052 r 8 Aug., 1972 Lumsden, Donald Graeme .. Care of Lumsden and Ashton Architects Pty. Ltd., 3 Bowen Crescent, 
Melbourne, Victoria, 3004
(c)
394 30 Apr., 1954 Lund, Neville Henry .. Care of Lund, Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., G.P.O. Box 2433, Brisbane, 
Queensland, 4001
(b)
1441 17 May, 1979 Lycenko, Nicholas Care of Lycenko and Associates P/L., 3 Northcliff Street, Milsons Point, 2061 (c)
351 6 Feb., 1952 Lynn, Bryan Thomas . .  ., Comer of Gatton Street and Nunga Close, Cairns, Queensland, 4870 .. (6)
1434 5 Apr., 1979 Lynn, Bryan William Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., P.O. Box 707, Townsville, 4810 0a)
937 5 Oct., 1970 Lyon, Ronald Grant .. Care of Perrott, Lyon, Mathieson Pty. Ltd., 434 St. Kilda Road, Melbourne,
Victoria, 3004
(c)
1345 7 July, 1977 Lyon, Robert William 14 Elliott Avenue, Carnegie, Victoria, 3163 (c)
478 5 May, 1958 Lysaght, Cornelius Joseph .. 34 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 («
550 7 July, 1960 MacCallum, Peter William Standish Care of E. A. add T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales, 2065
(d)
1255 11 Sept., 1975 MacCallum, Roger Montague Bruce Care of McCallum Machon Pty. Ltd., 131 Blues Point Road, McMahons 
Point. New South Wales, 2060
(c)
935 24 Feb., 1972 Maccormick, James Clayton Care of James Maccormick and Associates Pty. Ltd., 427 Coronation Drive, 
Auchenflower, Queensland, 4066
(c)
1275 12 Feb., 1976 Macheledt, Friedrich Heinrich ., Care of Macheledt and Associates, 175 Pitt Street, Sydney, New South Wales, 
2000
1419 1 Feb., 1979 Mack, Lindsay John McAdam P,Q. Box 265, Maroochydore, 4558
469 18 Nov., 1957 Macks, Kevin John .. Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Queensland, 4810
(d)
828 27 Nov., 1967 MacMinn, John Cameron .. Morwong Drive, Noosa Heads, 4567 ........................ (b)
1289 7 Apr., 1976 Madawala, Jayantha .. 3/62 Macquarie Street, St. Lucia, 4067 ........................ (c)
1197 4 July, 1974 Mahrer, Ervin Thomas Care of Ervin Mahrer and Partners, 154 Pacific Highway, North Sydney, New 
South Wales, 2060
(c)
958 16 Feb., 1971 Maifredi, Edward Angelo Francesco 1610 Deep Cove Road, North Vancouver, B.C., Canada, V76-155 .. (b)
1462 2 Aug., 1979 Mainwaring, John Charles . . “ Outrigger Rooms ”, Hastings Street, Noosa Heads, 4567 .. (6)1402 2 Nov., 1978 Mair, Robert William 11 Alice Street, Atherton, Queensland, 4883 (c)
1373 2 Feb., 1978 Malone, Paul Edmund Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “ Gabba Towers ”, 411 Vulture Street, 
Woolloongabba, Queensland, 4102
(b)
1106 28 June, 1973 Mandikos, Nicholas Michael Care of Carlton and United Breweries (Qld.) Ltd., Curphy Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
(d)
790 31 Jan., 1967 Manifold, Geoffrey Graeme 23 Ashburton Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 .................................... (b)
153 3 Oct., 1929 Mann, Charles Kenneth 59 Octantis Street, Coorparao, Brisbane, 4 1 5 1 ........................ (e)
1096 4 Apr., 1973 Mannion, Peter Archibald . . Care of Arnold Smith & Jones Pty. Ltd., 544 Boundary Street, Spring Hill, 
■ Queensland, 4000
(*)
1078 12 Dec., 1972 Markwell, John Douglas .« Department Of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
350 6 Feb., 1952 Marquis-Kyle, Stanley John Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
4067
(b)
829 27 Nov., 1967 Marshall, Wilson John Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 («)
1247 3 July, 1975 Martin, Joseph James 9 Lester Street, Auchenflower, Brisbane, Queensland, 4066 ......................... (a)1288 22 Mar., 1976 Martin, Terence Michael P.O. Box 166, Kuranda, 4872 .................................... ( c )
1329 10 Feb., 1977 Mason, John Robert 60 Blackheath Road, Oxley, 4075 . .  .................................... (b)
1003 14 Dec., 1971 Massey, John Kenneth 33 Marmion Parade, Taringa, Brisbane, Queensland, 4068 ......................... (b)
801 5 June, 1967 Masson, David Oliver P.O. Box 510, Mackay Queensland, 4740 ................................................ (c)1460 , 5 July, 1979 Mathieson, Alexander John 201 Darling Street, Balmain, 2041 .. ( c )
1385 1 June, 1978 Mathisen, Gary Noel Room 203, 2nd Floor, Qantas House, 288 Queen Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
1304 8 July, 1976 Matovic, Stevan Philp, Lighton, Floyd and Beattie, Architects, Planners and Engineers, 49 
Sandy Bay Road, Hobart, Tasmania, 7000
(b)
1184 4 July, 1974 May, Gary John . .  . .  ,. Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1004 14 Dec., 1971 May, Robert Edwin .. Greenwood Ltd., P.O. Box 95, Waterloo, New South Wales, 2017 (b)464 19 June, 1957 Mayers, Margaret Frances (Mrs.) . . 18 Jacka Street. North Balwyn. Victoria. 3 1 0 4 .................................... (b)
342 12 Apr., 1951 Mealand, Alfred ......................... 51 Sixth Avenue, St. Lucia, Brisbane, Queensland. 4067 (d)
1485 ,6 Dec., 1979 Medek, Fedor Care of Goodsir, Baker Wilde P/L., Macarthur Chambers, Queen and Edward 
Streets, Brisbane, 4000 (c)
1220 20 Feb., 1975 Meiklejohn, Graham David t . Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter & Partners, 96-98 As tor Terrace, 
Spring Hill, Queensland, 4000
(b)
565 i9  Jan., 1961 Meisenhelter, Eric . .  . .  1 - P.O. Box 61, Palmwoods, Queensland, 4555 (a)
1042 2 June, 1972 Mejac, Robert Cvetko P.O. Box 88, Woombye, Queensland, 4559 .................................... (a)
1386 1 June, 1978 Memmott, Paul Christopher Care of Cliff Hartley-Hall, 433 Ipswich Road, Annerley, 4013 .. (b)407 16 Feb., 1955 Mercer, David John .. Public Service Board, G.P.O. Box 1898, Adelaide, South Australia, 5001 0b)
1005 14 Dec., 1971 Merewether, Edward John .. 465 Miller Street, Cammeray, New South Wales, 2062 .. (c)
674 30 Sept., 1964 Merrick, Moya Catherine .. 22 McHatton Street, North Sydney, New South Wales, 2060 .. (c)
802 5 June, 1967 Merrin, Colin Fraser First Floor, 58 Griffith Street, Coolangatta, Queensland, 4225 ......................... (b)436 1 Mar., 1956 Merrin, Leslie Norman Care of Merrin & Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
(b)
851 30 May, 1968 Mersiades, L ask aris ......................... Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1006 14 Dec., 1971 Mesh, Verne Anthony Care of Q.E.G.B. Corner Creek and Adelaide Streets, Brisbane, Queensland, 
4000 (b)
U86 4 July, 1974 Metcalfe, Christina Lyn (Miss) Care of Conrad, Gargett and Partners, S.G.I.O. Building, corner of Albert and 
Turbot Streets, Brisbane. Queensland, 4000 (b)
610 21 Mar., 1962 Michael, Steve ..  ,. 22 Coromandel Street, Holland Park West, Brisbane, Queensland, 4121 (a)1097 4 Apr., 1973 Middleton, Ronald Harwood Care of Perry Bland Kennerson Loynes, 67 Lytton Road, East Brisbane, 4169 (c)
1034 28 Mar., 1972 Miller, Ansis Mikel .. “  Glenidle ”, Nashdale, New South Wales, 2800 .. (c)
1187 4 July, 1974 Miller, Brian J a m e s ....................... . Care of Merrin and Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101 (b)
534 8 May. 1975 Miller, Darval William Darval Miller & Partners, 49 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)518 29 Mar., 1966 Miller, Frank . . Queensland Institue of Technology, George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (d),453 20 Feb., 1957 Miller, William Nevil . .  ,. Care of Miller & Colless, Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Brisbane, 4000 (b)1374 2 Feb., 1978 Millis, David L lo y d ......................... Care of Cullen Hargraves Mooney, 139 Gotha Street, Fortitude Valley, 
. Queensland, 4006
(b)
725 29 Mar., 1967 Mills, Helen I r e n e ..................., .  r Card of Bligh, Jessup, Bretnall & Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward Street, 
Brisbane, Queensland, 4000 (b)
I486 6 Dec., 1979 Milne, Bruce Gregory Care ofBrisbane City Council, 69 Ann Street, Brisbane, 4000 .. (b)1407 7 Dec., 1978 Mircovich, Roger Andrea .. 31 Market Street, Toowong, Queensland, 4066 ............................................... (b)1442 17 May, 1979 Missenden, Malcolm John .. Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
4000
(b)
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352 7 May, 1952 Mitchell, Francis Helston 18 Roderick Street, Waveil Heights, 4012 .. G O  '
1443 17 May, 1979 Mitchell, Ian Gray .. Suite 13, Echelon Centre, 67 Bulcock Street, Caloundra, 4551 .. GO
1458 7 June, 1979 Mitchell, John Russell Care of Lawrence Nield and Partners P/L., 3/45 Macquarie Street, Sydney, 
2000 G )
1420 1 Feb., 1979 Mjatelski, Paul Fredi P.O. Box 510, Mackay, 4740 GO
1044 2 June, 1972 Mobbs, John Gareth 13 Tedber Avenue, Main Beach, Queensland, 4215 ■ G )
1098 4 Apr., 1973 Monsbourgh, Ronald George 108 Young Street, Frankston, Victoria, 3199 G )
405 16 Feb., 1955 Mooney, Keith William 139 Gotha Street, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006 (b)
1165 2 May, 1974 Moorcroft, John Frederick .. P.O. 173, Paddington, New South Wales, 2021 .. G )
861 23 Sept., 1968 Moore, Robert Frank 104 Sydney Street, New Farm, 4005 G )
748 29 Mar., 1966 Moorhouse, Morris .. Care of R. P. Froud, 52 High Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. GO
411 16 Feb., 1955 Morgan, Trevor Charles 38 Eighth Avenue, Coorparoo. Brisbane, 4151 (a )
479 26 Jan., 1965 Moroney, Patrick Joseph 29 Woodstock Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 (*)
1099 4 Apr., 1973 Morris, Barry . . Care of Barry Morris and Associates, HO Roma Street, Brisbane, Queensland, 
4000
G )
1180 6 June, 1974 Morrish, Robert Frank 44 Brownhill Street, Mundingburra, Townsville, Queensland, 4812 . . GO
558 9 Sept., 1960 Morton, John Muir . . Care of Lund, Hutton, Ryan, Morton Pty. Ltd., G.P.O. Box 2433, Brisbane, 
Queensland, 4001
0 0
572 6 Apr., 1961 Moss, Frank . . Care of Fulton, Collin, Boys, Gilmour, Trotter and Partners, 96-98 Astor 
Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
(6 )
185 19 June, 1930 Mottram, Elina (Miss) 36 Mitchel Road, Scarborough, 4020 0 0
196 31 Mar., 1932 Moulds, William Jestyn Box 63, Post Office, Toowong, Brisbane, 4066 G O
1166 2 May, 1974 Mowbray, Trevor John Care of Rommel, Moorcroft and Partners Pty. Ltd., Box 173 P.O. Paddington, New South Wales, 2021
G )
975 8 June, 1971 Muirhead, Michael .. Care of Department of Housing and Construction, Smith Street, Darwin, 
Northern Territory, 5794
GO
1007 14 Dec., 1971 Mullins, Denis P.O. Box 161, Kenmore, Queensland, 4069 GO
1188 4 July, 1974 Munro, Bruce Kenneth Care of Architects Cunnington McKerrell Pty Ltd., 79 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 1 ,
GO
876 2 Dec., 1968 Munro, Ian Thomson Pioneer House, 31 Sherwood Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .. GO
1435 5 Apr., 1979 Munro, Michael James P.O. Box 42, Broadway, N.S.W., 2007 GO
1321 9 Dec., 1976 Murchison, Terence James .. Care of Ainsley and Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 GO
806 25 July, 1967 Murison, Hamish Stewart . . Care of Faculty of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
G )
631 10 Oct., 1962 Murphy, Brian Francis Adams Street, Sunshine Beach, Noosa Heads, Queensland, 4567 (b)
1214 5 Dec., 1974 Murphy, Wayne Francis Care of State Works Department, 100 George Street, Executive Building, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1025 7 Apr., 1975 Murray, Ian Barr Care of Queensland Electricity Generating Board, 255 Adelaide Street, Brisbane, 4000
GO
1421 1 Feb., 1979 Musil, Michael Robert Care of William Job Crawshaw P/L., Gabba Towers, 411 Vulture Street, Woolloongabba, 4102
(b)
551 7 July, 1960 Muszynski, Jan 12 Cintra Street, Durack, Queensland, 4077 G O
1167 2 May, 1974 Mutton, John William 23 Carter Street, Cammeray, New South Wales, 2062 .. G )
1144 28 Feb., 1974 McAllister, Ian Douglas Care of Trade & Webster, 4th Floor, Kodak House, 250 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
GO
749 29 Mar., 1966 McCarthy, Jon Douglas 46 Bracken Hill Lane, Bromley, Kent, BRI 4AJ., United Kingdom . G )
1213 5 Dec., 1974 McCarthy, Leonard Neil Care of State Department of Works, Executive Building, Brisbane, Queens­land, 4000
GO
830 27 Nov., 1967 McCowan, Lawson Donald Care of National Capital Development Commission, P.O. Box 373, Canberra City, Australian Capital Territory, 2601
GO
1185 4 July, 1974 McCulloch, Brian Arthur Care of The Queensland, Housing Commission, Anzac Square, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 i
(b)
1245 3 July, 1975 McDonald, Douglas Buchanan 31 Bingley Crescent, Fraser, Canberra, A.C.T., 2615 GO
1328 10 Feb.', 1977 McDougall, Peter Alexander Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
GO
402 12 Oct., 1954 McElroy, John Lionel P.O. Box 827, Cairns, Queensland, 4870 ............................................................ G O ,
1174 13 May, 1974 McFadyen, Colin Robert Care of Bower, McFadyen & Little Pty. Ltd., 11-23 Ranson Place, Sydney, New South Wales, 2000
ifi)
1237 5 June, 1975 McGann, Peter Dereck Care of Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 3002 ■
{D)
532 4 Mar., 1960 McGovern, Valerie Claire (Mrs.) . . 13 Dunkley Avenue, Newlambton, New South Wales, 2305 G O
666 24 Sept.; 1963 McIntosh, John Stuart 92 Holman Street Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, 4169 . _  _.. (W929 16 June, 1970 McKay, Douglas Bruce Care of John Andrews International Pty. Ltd., 1017 Barren Joey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108
519 2 Oct., 1959 McKendry, Neil George 1 Alma Street, Rockhampton, Queensland, 4700 G O
1001 14 Dec., 1971 McKerrell, Thomas Michael Floor 8, Dalgety House, 79 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 . .
1276 12 Feb., 1976 McKinley, Bruce Ian Care of State Works Department, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 1
GO
1002 14 Dec., 1971 McLennan, Lewis William ., 35 Warana Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 W(M654 29 May, 1963 McMahon, Edward Warren 80 Lytton Road, East Brisbane, Queensland, 4169 (K\
1246 3 July, 1975 McMaster, Philip Henry Land Design Partnership P/L., P.O. Box 368, Kingston, Australian Capital Territory, 2604
891 25 July, 1969 McMurtrie, Donald William John .. 82 Simpsons Road, Bardon, Brisbane, Queensland, 4065 w
444 23 May, 1956 McNamara, Anthony Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
G O .
( A
957 16 Feb., 1971 McNamara, Arthur .. 203/35 Grosvenor Street, Neutral Bay, 2089 ................................................
273 14 Nov., 1945 McNaught, John Ure 319 Queen Street, Brisbane, 4000 . . G O ( h )
1320 9 Dec., 1976 McNaughton, Ian Alexander Care of Institute’s Architects Office, Queensland Institute of Technology, G.P.O. Box 2434, Brisbane, Queensland, 4001 * •
544 13 May, 1960 McPhee, John Duncan Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and Turbot Streets Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1253 7 Aug., 1975 McPhee, Kevin Andrew P.O. Box 108, Alice Springs, Northern Territory, 5750 .. GO
1393 6 July,' 1978 McPherson, James George Halley . . Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “ Gabba Towers”, 411 Vulture Street, Woolloongabba, Queensland, 4102 G )
892 8 Oct., 1969 McWilliam, Roy ......................... 67 Copeland Road, Beecroft, New South Wales, 2 1 1 9 . ,
176 26 May, 1930 McWilliam, Russell John 41 Fprtescue Street, Spring Hill, Brisbane, 4000 ................................................ G O  ,
1422 1 Feb., 1979 Naik, Hemant Care of Aker, Tan and Associates, 251 Gregory Terrace, Brisbane, 4000
G )
208 21 June, 1934 Needham, Albert Victor Harry . . 44 Kerrs Road, Castle Hill (P.O. Box 167), New South Wales, 2154 W GO
1061 29 Sept., 1972 Negus, John Austin . . Suite 1,124 Lutwyche Road, Windsor, Brisbane, Queensland 4030 . . j , G )
1375 2 Feb., 1978 Neish, David J o h n ......................... 9 Jessie Street, Rockhampton, Queensland, 4700 G )
675 30 Sept., 1964 Nelson, Alan Bryce .. 33 Mowbray Street, Albert Park, Victoria, 3206 ._. G )
727 29 Nov., 1965 Nemes, Emery George 22 Taunton Street, Pymble, New South Wales, 2073 th)
279 16 Jan.. 1946 Newell, Peter Edward 41 Fortescue Street, Brisbane, Queensland, 4000
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1277 12 Feb., 1976 Neylan, John Anthony 39-41 Minchinton Street, Caloundra, 4551 ............................................... (b)
1207 7 Nov., 1974 Nicoll, Ian Eric 11 Cropthorae Street, Tarragindi, Queensland, 4121 .................................... (b)1207 7 Nov., 1974 Nicoll, Ian Eric ..  . . .  .. Care of Les Jones P/L., 544 Boundary Street, Spring Hill, 4000 (b)1455 7 June, 1979 Nield, Lawrence Care of Lawrence Nield and Partners P/L., 3/45 Macquarie Street, Sydney, 
2000 (c)
847 18 Mar., 1968 Noskoff, Paul Simon 52 Marriott Street, Coorparoo, Brisbane, Queensland, 4151 ......................... (c)
387 1 Mar., 1954 Nowland, Charles Edward Bruce , . 120 Buena Vista Avenue, Coorparoo, Brisbane, 4151 (6)443 23 May. 1956 Nutter, David Alan .. Care of Nutter and Bridges, P.O. Box 221, Ashgrove, Queensland, 4060 W831 27 Nov., 1967 Nyerges, Laszlo Ferenc P.O. Box 63, Boolaroo, New South Wales, 2284 .................................... (b)
905 4 Dec., 1969 O’Brien, Gregory John Care of Queensland Housing Commission, G.P.O. Box 690, Brisbane, Queens, 
land, 4001 .
(b)
1487 6 Dec., 1979 O’Bryan, John Mervyn , . Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street,
Brisbane, 4000
(b)
1031 28 Mar., 1972 O’Connor, Brian Edward . .  ., 238 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3 1 4 1 ............................................... (c)
832 27 Nov., 1967 O’Connor, Denis John .. 32 The Crescent, Benowa, Queensland, 4215 .. ......................... (b)764 19 Sept., 1966 O’Donnell, Neill James Maynard .. P.O. Box 234, Potts Point, New South Wales, 2011 (b)969 5 Apr., 1971 O’Gorman, Peter Harry Care of Department-of Architecture University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067 (b)
1409 7 Dec., 1978 Oliver, Raymond Frederick .. Card of National Trust of Queensland, G.P.O. Box 1494, Brisbane, Queens­
land, 4001
(b)
1410 7 Dec., 1978 O’Neill, Dennis Robert 2028 Gympie Road, Bald Hills, Queensland, 4036 .................................... (b)1400 12 Oct., 1978 Ong, Guan Teck 28 Medan Tuanku Satu, Kuala Lumpur, Malaysia 03-01 (c)
380 4 Sept., 1953 Orange, Joseph Morris Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(6)
365 16 Feb., 1953 Oribin, Edwin Henry Box 414, Cairns, Queensland, 4870 (a)1008 14 Dec., 1971 O’Rourke, Kerry Bernard .. Care of Australian Planning Associates Pty. Ltd., 47 Esplanade, Mooloolaba, 
4557
(b)
1012 14 Dec., 1971 Osborne, Alec 58 Shelley Street, Cannon Hill, Queensland, 4170 .................................... (b)795 29 Mar., 1967 O’Shea, Kenneth John Joseph Springbrook Road, Springbrook, Queensland, 4215 (b)
348 6 Feb., 1952 Oswell, Francis Bruce Care of F. B. Oswell & Associates Pty. Ltd., Room 203, 2nd Floor Qantas 
House, 288 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
320 2 Mar., 1949 Oxlad, Ernest Walter Norman ., 10 Mavis Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 .................................... (b)
1444 ,17 May, 1979 Packer, John David .. Care of Merrin and Cranston, 137 Melbourne Street, South Brisbane, 4101.. (b)833 6 Dec., 1979 Page, Bevin W illiam ......................... 399b Upper Richmond Road, Putney, London, SW15, United Kingdom W1079 12 Dec., 1972 Palmer, Donald Chadwick . . Mount Gravatt College of Advanced Education, P.O. Box 82, Mount Gravatt, 
Queensland, 4122
(b)
807 25 July, 1967 Palmer, Ronald Singleton . . 10 Redfield Road. Killara, New South Wales, 2071 ......................... (c)
1376 2 Feb., 1978 Parker, Geoffrey John 28 Thiesfield Street, Fig Tree Pocket, 4069 .................................... (b)1305 8 July, 1976 Parker, John Wyndham Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
4000 .
(b)
1030 12 Dec., 1972 Parkin, Roger Sidney 10 Steptoe Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 (b368 <16 Feb., 1953 Parkinson, Henry Jardine . . Care of 564 Boundary Street, Brisbane, Queensland, 4000 ......................... (b)888 2 Apr., 1969 Parnell, John Anthony . . . Care of State Department of Works, P.O. Box 666 Toowoomba, Queensland, 
4350 *
(b)
697 4 Mar., 1965 Parups, Girts E r i c ......................... 40 Pargeza Street, Stafford, 4053 ...................................................................... (b)1009 14 Dec., 1971 Patterson, Gavin Hamilton 35 Swann Road, Tarings, Brisbane, Queensland, 4068 .................................... (b)330 5 Mar.. 1950 Paulsen, Bruce Donald 86 Pullenvale Road, Kenmore, Brisbane, Queensland, 4069 ......................... (b)369 16 Feb., 1953 Paulsen, Harold Neal Commonwealth Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, 4000 (b)
338 18 Jan.t 1951
i
Pavlyshyn, R o m a n ....................... . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d )
1355 1 Dec., 1977 Payne, Stewart John Hastings 13 Tedder Avenue, Main Beach, Queensland, 4215 (b)333 , 7 Sept., 1950 Peden, Francis 9 Huon Street, Lawnton, Queensland, 4501 ............................................... W)1428 1 Feb., 1979 Peel, Henry Cooper .. Care of Cameron, Chisholm and Nicol, 16 National Circuit, Canberra, 2600 (b)646 4 Apr., 1963 Pemberton, Reginald Adolphus Care of Clayton Pemberton and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 1534, Towns­
ville, Queensland, 4810
(b)
474 5 May, 1958 Pemberton, Reginald Byron Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane,
, Queensland, 4000
(b)
765 21 Feb., 1974 Pereira, Albert Percy Care of Pereira Wood International, Level 9, Ramada Building, 220 Pacific 
Highway, New South Wales, 2065
(c)
497 12 Nov., 1958 Perkins, Neil Frederick 26 Laurence Street, St. Lucia, Queenslahd, 4067 ............................................... (d)934 20 Aug., 1973 Perno, Dimitri .. .. ,. Care of P. W. D. (Private Bag), Apia, Western Samoa .. (c)959 16 Feb., 1971 Perrott, Leslie Marsh ., Care of Perrott, Lyon, Mathieson Pty. Ltd., 434 St. Kilda Road, Melbourne,
■ Victoria, 3044 *
(c)
862 23 Sept., 1968 Perry, Janice Isabel (Mrs.) .. 82a River Avenue, Fullers Bridge, Chatswood, New South Wales, 2067 (b)390 3 Mar., 1954 Perry, Thomas Ashleigh Care of Perry Bland Kennerson Loynes Pty. Ltd., 67 Lytton Road, East 
Brisbane, 4169
(b)
1423 1 Feb., 1979 Perry, Victor James . . 14/25 Ralston Avenue, Belrose, 2085 .......................................................... (c)
1397 7 Sept., 1978 Peters, Cedi William 108 Old Mt. Barker Road, Stirling, South Australia, 5152 ......................... (c)
1330 10 Feb., 1977 Peters, Wilhelmus Gerardus 99 Bertha Street, Goodna, Queensland, 4300 ............................................... (a)
1122 22 Nov., 1973 Petersen, Ronald Christian . . Care of Paynter and Dixon (Queensland) Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, 
Brisbane. Queensland. 4000
(b)
455 27 Feb., 1957 Peterson, Grahame Stanley ., Care of Briggs Peterson and Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, Brisbane,
Queensland, 4000
(b)
345 6 Feb., 1952 Phillips, David Harold .. Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
647 4 Apr., 1963 Pie, Geoffrey William . .  .. 888 Brunswick Street, New Farm, Brisbane, Queensland, 4005 ......................... (b)$6l 11 Nov.. 1960 Pierce, William Irvine *. . < 28 Stromlo Street, Everton Park, Brisbane, 4053 .................................... (d )1378 7 Mar., 1978 Plante, Geoffrey James . ,  ., 24 Alexandra Street, North Ward, Townsville, Queensland, 4810 (c)728 29 Nov., 1965 Plunkett, Norman Waldo . .  . . “ The White Rose”  Flats, 105 Longman Terrace, Chelmer, Brisbane, 4068 («)1278 12 Feb., 1976 Podberscek, Boris . .  < ..  * . . 85 Tooth Avenue, Paddington, Queensland, 4064 .................................... (b)139® 3 Aug., 1978 Pollack, Henry .. .. . Care of Henry Pollack and Associates Pty. Ltd., 99 Forbes Street, Wool- 
oomooloo, New South Wales, 2011
(c)
970 , 5 Apr., 1971 Pollard, Neville John , . .  ■ i. G. A. Blackburn and Associates (Cal.) P/L., 40 Bulcocik Street, Caloundra, 
4551 («)
754 31 May, 1966 Poole, Gabriel Richard • Care of Atelier Design Pty. Ltd., “ Outrigger ”, Hastings Street, Noosa Heads, 
Queensland, 4567
(b)
13 Feb., 1968 Poon, Peter Tuen Fong Rooms 1206-7, Mad Yee Building, Des Voeux Road, Central. Hong Kong (b)
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640 23 Jan., 1963 Poskart, Peter ......................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 («)
780 28 Nov., 1966 Power, R a lp h ..................................... Care of Ian Black and Company, Commercial Union House, 112-118 Denham 
Street, Townsville, Queensland, 4810 to
253 6 Feb., 1941 Prangley, Dean Stocker 40 Pangeza Street, Stafford, 4053 .. m1313 13 Oct., 1976 Price, John Harry John Price Design 33 Merivale Street, South Brisbane, Queensland, 4101 to
373 1 May, 1953 Prystupa, Peter .......................... Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d)
426 4 Mar., 1960 Purssey, Ronald Swan 24 Ludlow Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 (b)
1170 2 May, 1974 Raadik, Heino Care of Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 
3002
to
1331 10 Feb., 1977 Raadschelders, Frank Peter .. Care of Robin Spencer, 65 Mary Street, Brisbane, 4000 to
1196 4 July, 1974 Rae, Barrie Graeme . . Care of John Mobbs and Associates Pty. Ltd., 13 Tedder Avenue, Main Beach, 
Queensland, 4215
to
1353 3 Nov., 1977 Rae, Graeme Robert 141 Sturt Street, South Melbourne, Victoria, 3205 w
710 20 Sept., 1965 Railton, John Malcolm Moons Lane, Brookfield, Brisbane, Queensland, 4069 .. w
1436 5 Apr., 1979 Randma, Kaljo 26 Kawana Street, Alexandra Headland, 4572 w
906 4 Dec., 1969 Rea, Graham John .. 149 Gregory Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000 to
686 26 Jan., 1965 Redman, Ray Rodney Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
to
332 29 Aug., 1950 Reed, Joseph Stuart .. 2nd Floor Cameron House, 354 Brunswick Street, Fortitude Valley, Queens­
land, 4006
(6)
1445 17 May, 1979 Reed, Simon Hardinge Boreen Parade, Boreen Point, 4568 to
834 27 Nov., 1967 Rees, Angus Michael Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., 54 Jephson Street, Toowong, 
Brisbane, 4066
to
1150 28 Feb., 1974 Reid, Bruce Care of Hoffer, Reid and Partners, 175-183 Castlereagh Street, Sydney, New 
South Wales, 2000
to
643 12 Mar., 1963 Retchford, Robin Roy 83 School Road, The Gap. Brisbane, Queensland, 4061 to
1424 1 Feb., 1979 Richards, John Care of Guley and Richards P/L-, 3 Dahl Street, Holland Park, 4121 to
1081 12 Dec., 1972 Richardson, Graham Mansfield Care of Perry Bland Kennerson and Loynes Pty. Ltd., 67 Lytton Road, East 
Brisbane, 4169
to
1046 2 June, 1972 Richter, Frederic John Care of Department of Works, Townsville District Office, Langton Street, 
Garbutt, Townsville (P.O. Box 561, Townsville), 4810
to
1248 3 July, 1975 Riwoe, Ikaboth Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., 411 Vulture Street, Woolloongabba, 
Queensland, 4102
to
907 4 Dec., 1969 Robbins, Anthony John Care of Prangley, Crofts Dowling & Parups Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
to
1356 1 Dec., 1977 Robertson, Peter Charles Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
to
1217 20 Feb., 1975 Robins, David James Care o f Department of Health and Community Services, Brisbane City Council, 
G.P.O. Box 1434, Brisbane, Queensland, 4001
to
625 14 Aug., 1962 Robinson, Alan Reynold P.O. Box 830, Cairns, Queensland, 4870 . . («0
1488 6 Dec., 1979 Robinson, Michael John Care of Department of Works, Executive Building, George Street, Brisbane, 
4000
to
1010 14 Dec., 1971 Robinson, Noel Clyde Care of Noel Robinson, Built Enviroments Pty. Ltd., 149 Fortescue Street, 
Spring Hill, Queensland, 4000
to
1145 2 Sept., 1976 Robinson, Wayne Allen 133 Main Street, Kangaroo Point, Queensland, 4169 to
401 12 Oct., 1954 Robley, Maxwell Harold Care of Robley, Hall and Dunlop, Bank of New South Wales Chambers. 
Flinders Street, Townsville, Queensland, 4810
(d)
495 9 Oct., 1958 Roderick, Donald Charles .. Care of Ian Black and Company, Commercial House, 112-118 Denham Street, 
Townsville, Queensland, 4810
(b)
506 10 Apr., 1959 Rooney, Raymond William .. Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
id )
1026 24 Feb., 1972 Roseler, Gordon Arthur 153 Chelmer Street, West Chelmer. Brisbane, Queensland, 4068 to
655 2 Dec., 1968 Ross, Nelson Finlay William George Care of Australian Planning Associates Pty. Ltd., corner of Ernest and Merivale 
Streets, South Brisbane, Queensland, 4101
to
1468 11 Oct., 1979 Roy, Peter Care of Robin Gibson and Partners, Beneficial House, 233 Elizabeth Street, 
Brisbane, 4000
(e)
437 6 Mar., 1956 Rubis, Juris Voldemars 71 Warren Street, St, Lucia, Brisbane, 4067
1469 11 Oct., 1979 Rutherford, Peter Keith Main Road, Noosa Heads, 4567 . , to
487 2 June, 1958 Ryan, Bernard John .. 895 Waterworks Road, The Gap, Queensland, 4061 m
1128 19 Dec., 1973 Ryan, Michael Andrew Care of M. A. Ryan, Architects and Associates, 13 Reef Point Esplanade, 
Scarborough, Queensland, 4020
to
922 21 Apr., 1970 Ryan, Michael Anthony Care of R. J. Corbett and Associates, William Street, Rockhampton, Queens­
land, 4700
to
435 1 Mar., 1956 Ryan, Shane V i r g i l ......................... Care of Lund, Hutton, Ryan, Morton Pty. Ltd., G.P.O. Box 2433, Brisbane, 
Queensland, 4001
(»
202] 2 Mar., 1933 Rylance, Mervyn Hamilton .. The Esplanade, Banksia Beach, Bribie Island, Queensland, 4507 id )
1279 13 Apr., 1978 Saeverud, Ole James .. Care of John Andrews International Pty. Ltd., 1017 Barrenjoey Road, Palm Beach, New South Wales, 2108
to
1332 10 Feb., 1977 Saggin, Anthony Paul Care of Carlton and United Breweries, Curphy Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006
1156 28 Feb., 1974 Saini, Balwant Singh 11 Montrose Road, Taringa, Queensland, 4068 .» Cw
282 20 Mar., 1946 Salmon, Frank Colin Walter 25 Ironside Street. St. Lucia. Brisbane, 4067 (6)
1200 8 Aug., 1974 Samaratunga, Don Mervyn .. Care of Queensland Housing Commission, Anzac Square, Brisbane, Queens­
land 4000
\C)
1084 21 Dec., 1972 Sanders, Lawrence Patrick .. 1st Floor, Wright Arcade, Victoria Street, Mackay, Queensland, 4740 KP)
960 16 Feb., 1971 Sanders, Neil George Care o f J. V. Rubis, 71 Warren Street, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067
1411 7 Dec., 1978 Savage, lan  Richard .. P.O. Box 1124, Southport, Queensland, 4215 (h\
657 29 May, 1963 Schellback, Brian Norman .. 191 Moggill Road, The Gap, Queensland, 4061 .. (h)
644 12 Mar., 1963 Schmutter, Ellis Henry Care of Telecom Australia 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 , (h\
835 27 Nov., 1967 Schneidewin, Graham John .. Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward Street, Brisbane, Queensland, 4000 > Ch)
656 29 May, 1963 Schofield, I a n ..................................... Care of Lund, Hutton, Ryan, Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1456 > 7 June, 1979 Schrock, Arthur John Care of Mutiso Menezes International, P.O. Box 44894, Nairobi, Kenya .. to1387 1 June, 1978 Schubert, Leslie Peter Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
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742 27 Jan.. 1966 Schuurmans Stekhoven, Bemardus Care of Durack, Brammer & Stekhoven, 91 Lindsay Street, Toowoomba 
Queensland, 4350 (6)
552 7 July, 1960 Scobie, John Warren Care of E. A. and T. M. Scott, 17 Myrtle Street, Crow’s Nest, New South 
Wales,' 2065 W)
301 9 July, 1947 Scorer, Nelson Charlton Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(d )
1357 1 Dec., 1977 Scorey, Philip John . . Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 06)
262 3 May, 1944 Scott, Campbell Royston Care of Hayes and Scott Pty. Ltd., 87-91 Grey Street, South Brisbane, Queens­
land, 4101
(6)
291 16 Oct., 1946 Searl, Henry Desmond 807 Upper Brookfield Road, Upper Brookfield, Queensland, 4069 GO
978 30 July, 1971 Seeto, Bosco .. 6 Wyomee Avenue, West Pymble, 2073 Cb)
1425 1 Feb., 1979 Seidler, Harry 2 Glen Street, Milsons Point, 2061 (c)
1280 12 Feb., 1976 Seto, Janice Margaret Organisation and Methods Branch, Brisbane City Council Administration 
Centre, 69 Ann Street, Brisbane, 4000
(b)
1394 6 July, 1978 Seward, Campbell Galbraith Care of William Job Crawshaw Pty. Ltd., “ Gabba Towers ”, 411 Vulture 
Street, Woolloongabba, Queensland, 4102 GO
1119 4 Oct., 1973 Shaw, John Douglas . . 11 Edgecliffe Place, Engadine, New South Wales, 2233 .. (c)
961 16 Feb., 1971 Shirley, Peter John 203/35 Grosvenor Street, Neutral Bay, 2089 (c)
863 23 Sept., 1968 Short, Russell Noel . . Care of Bligh, Jessup, Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1147 28 Feb., 1974 Shrubsole, Norman Charles Care of Perry Bland Kennerson Loynes Pty. Ltd., 67 Lytton Road, East 
Brisbane, 4169
(a)
1463 2 Aug., 1979 Silver, Dennis . .  . .  • ■ Unit 8,* Bundall Centre, Bundall Road, Surfers Paradise, 4217 (c)
782 28 Nov., 1966 Simpson, Brian Alan Card of Conrad, Esier & Simpson Pty. Ltd., Hibernian Building, 246 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 (b)
1064 8 Nov., 1972 Simpson, John Neii Stewart Care of John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive (P.O. 
Box 84), Toowong, Brisbane, Queensland, 4066
(c)
1203 8 Aug., 1974 Simpson, Malcolm .. Care of State Department of Works, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(c)
1281 12 Feb., 1976 Sinclair, Warwick Victor . .  , . Care of Paynter and Dixon Pty. Ltd., 161 Clarence Street, Sydney, New South 
Wales, 2000
GO
484 26 Mar., 1974 Sinnamon, Ian Trevor Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane,
Queensland, 4067
(b)
267 7 Mar., 1945 Skardoon, Alexey 186 Hawken Drive, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 ......................... (b)
1464 2 Aug., 1979 Smalpage, Fredrick Ian Henty Office No. 1, The Strata Centre, Cremome, 2090 GO
1215 5 Dec., 1974 Smerdon, Lionel George .. Care of State Works Department, 100 George Street, Executive Building, 
Brisbane, Queensland, 4000
(6)
1027 24 Feb., 1972 Smith, Alan William .. Care of Arnold and Smith Pty. Ltd., 525 Sturt Street, Townsville, Queensland, 
4810
(O
796 29 Mar., 1967 Smith, Allan Mervyn Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 (P.O. 
Box 210, North Quay) ( «
1380 7 Mar., 1978 Smith, David Peter Stephen Care of Austin Anderson P/L., 52-56 Atchison Street, St. Leonards, 2064 (c)
261 7 Apr.. 1943 Smith, John Stenhousc 198 Blaker Road, Grovely, Brisbane, Queensland, 4054 ......................... (6)
877 2 Dec., 1968 Smith, Lawrence Sidney Care of Land Pian Studio, Vores Road, Harrison’s Pocket, West Petrie, 
Queensland, 4502
(b)
1333 10 Feb., 1977 Smith, Peter James .. Care of Goodsir Baker Wilde Pty. Ltd., Macarthur Chambers, Queen and 
Edward Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
1282 12 Feb., 1976 Smith, Paul Raymond Building Section, Local Government Department, 100 Mary Street, Brisbane,
Queensland, 4000 (6)
347 6 Feb., 1952 Smith, Raymond Stephens .. Care of Hall, Phillips, Smith Architects Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring 
Hill, Brisbane, Queensland, 4000 (*)
507 10 Apr., 1959 Smith, Trevor William Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
m
1489 6 Dec., 1979 Sokolski, Samuel Care of Sokolski Callaghan P/L., 109 Wellington Street, Windsor, 3181 .. (c)
962 16 Feb., 1971 Somers, Kenneth Hugh David Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1339 3 Mar., 1977 Southwell, Graham Richard Care of Goodwin & Southwell, Architects, 36-38 Clarence Street, Sydney, 
New South Wales, 2000
(c)
508 6 July, 1978 Spencer, Donald Walter 26th level, M.L.C. Building, George Street, Brisbane, 4000 ......................... (b)
1377 1 Mar., 1979 Spencer, Kerry Julian 333 Queen Street, Brisbane, 4000 . .  ......................... (b)
698 4 Mar., 1965 Spencer, Robin John Care of Robin Spencer and Associates, 65 Mary Street, Brisbane, 4000 (P)
1358 1 Dec., 1977 Spork. Frank Alexander 17 Fullerton Street, Red Hill, Queensland, 4059 .. (b)
1334 10 Feb., 1977 Spry, Glen Courtney P.O. Box 500, Rabaul, Papua New Guinea (b)
1335 10 Feb., 1977 Stapleton, Kevin Thomas . .  . Care of Buchan, Laird and Buchan Pty. Ltd., 24 Park Street, South Yarra, 
Victoria, 3141
(b)
729 29 Nov., 1965 Starkey, Alan Beverley Care of Alan Starkey and Associates, 126 Bulcock Street, Caloundra, Queens­
land, 4551
(b)
1059 29 Sept., 1972 Stavovy, Roman ......................... 21 Anthony Avenue, Doncaster, Victoria* 3 1 0 8 ................................................ (c)
699 4 Mar., 1965 Steinberg, Richard Geoffrey Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude 
Valley, Queensland, 4006
(c)
1427 1 Feb., 1979 Stenders, Andris . .  . .  - . . 32 Jephson Street, Toowong, 4066 .. (b)
1198 8 Aug., 1974 Stephen, David Philip 48 Tarawara Avenue, Mudgeraba, 4 2 1 3 ........................................................... ( c)
>189 4 July, 1974 Stephensen, Martin Conrad Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, corner of 
Albert and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
751 29 Mar., 1966 Stevens, James Barrie Care of Architects Section, Brisbane City Council, City Hall, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
864 23 Sept., 1968 Stevenson, Kenneth Stanley “ Kurrajong ” , Mount Glorious, Queensland, 4520 (b)
705 7 July, 1965 Stewart, James Robert Care of Department of Architecture, Queensland Institute of Technology, 
G.P.O. Box 2434, Brisbane, Queensland, 4001
(b)
1210 7 Nov., 1974 Stewart, Kenneth William .. 11 Valetta Street, Manly, Queensland, 4179 GO
730 29 Nov., 1965 Stewart, Laughlin James . . Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
GO
329 20 Dec., 1949 Stewart, Neville George 139 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 ..................................... GO611 21 Mar., 1962 Stoopman, Frans Joseph Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
( . a )
878 2 Dec., 1968 Story, Colin George Robert Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., corner Ann and Brunswick 
Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
( b y
355 7 July, 1960 Strachan, David Loch Care o f Fowell, Mansfield, Jarvis & Maclurcan Pty. Ltd., P.O. Box 114, 
Neutral Bay Junction, New South Wales, 2089
(b)
1283 12 Feb., 1976 Straker, Douglas Charles . .  . » 87 Bywong Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 .......................... (b)79 j 31 Jan., 1967 Stringer, Richard Edwin 13 Sussex Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ......................... GO1047 2 June, 1972 Struthen, Leslie Stuart 27 Eppalong Street, The Gap, Queensland, 4061 ( a y349 6 Feb., 1952 Stuart-Nairne, Herbert . .  . . 78 Chapel Hill Road, Chapel Hill, Brisbane, Queensland, 4069 (6)425 16 Feb., 1971 Stukoff, Ury Peter Care of A.B.C. Pacific Highway, Gore Hill, New South Wales, 2065 .. (b)
.«* 3 May, 1962 Sudull, Zbigniew George ..  . v Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (d)1226 20 Feb.. 1975 Sully, Graham Johnson . .  >. Caro of Glebe Project, 115-117 Glebe Point Road, New South Wales, 2037 .. ( t y
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908 4 Dec., 1969 Sunners, Robert Anthony 26 Suncroft Street, Mount Gravatt, Brisbane, Queensland, 4122 (b )
1013 14 Dec., 1971 Swan, Ian Roland Care of Lange L. Powell Dods & Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, 
Queensland, 4064 . (A)
842 30 Jan., 1968 Swan, Ralph Colin .. Care of Davis Heather Group. Goldfields House. 1 Alfred Street, Sydney. (b )
573 6 Apr., 1961 Swindall, John William Care of Edwards, Bisset &  Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, 
Queensland, 4006 (6)
1230 20 Feb., 1975 Szokolay, Steven Vajk Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067 ( c )
760 4 Aug., 1966 Szymanowski, Walerian 35 Yeo Street, Victoria Point, Queensland, 4163 .. (b )
1082 12 Dec., 1972 Tait, Nevil Edward Nevil Tait P/L., Fifth Floor, Ipswich Centre, 21 Bell Street, Ipswich, Queens­land, 4305 (b )
1381 7 Mar., 1978 Tait, Phillip John 16 Chester Terrace, Southport, Queensland, 4215 ................................... (b )
1190 4 July, 1974 Talbot, Ashley Paul .. Care of 796 Waterworks Road, The Gap, 4061 (b )
1209 7 Nov., 1974 Tame, Donald Edward ANZ Building, 17 Sunshine Beach Road, Noosa Heads, 4567 .. M
1060 29 Sept., 1972 Tan, Hock Hoon ........................ Care of Akers, Tan & Associates, 17 Campbell Street, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066
(b )
971 5 Apr., 1971 Tang, Paul Kwok Keung Lejl. 71, Frederik D .5 Vej 19 IV, 2100-Kobenhavn D enm ark , ( c )
288 4 Sept., 1946 Tannett, Colin Stanley Canberra Hotel Building, 180 Ann Street, Brisbane, Queensland. 4000 .. m
1129 19 Dec., 1973 Tanton, Ronald Lewis 125 Skyline Drive, Seven Hills, Brisbane, Queensland, 4170 (A)
1336 10 Feb., 1977 Taraborrelli, Livio Care of Ainsley & Bell, 445 Upper Edward Street, Brisbane, 4000 (A)
1107 28 June, 1973 Taylor, Lloyd Charles 4 Job Street, Chapel Hill, Queensland, 4069 (A)
1118 4 Oct., 1973 Teece, Angus Lennox Stephen 40 King Street, Sydney, New South Wales, 2000 (c)
268 7 Mar., 1945 Tesch, Colin O’Brino National Bank Building, 179 Eagle Street, Brisbane, 4000 (A)
472 1 May. 1958 Thelwall, Bevis Tow .. 7 Rosecliffe Street, Highgate Hill, Brisbane, Queensland, 4101 («
783 28 Nov., 1966 Thiedeke, Graeme John Care of Davis Heather Group P/L., 46 Cavfil Avenue, Surfers Paradise, 4217 (A)
919 5 Feb.. 1970 Thiganoff, Paul Peter Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
(A)
836 27 Nov., 1967 Thomas, Glenn Silvanus Care of Colin Trapp and Associates Pty. Ltd., Cameron House, corner Brunswick and Ann Streets, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, 4006
(A)
688 26 Jan., 1965 Thompson, Francis John Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, 4000 (a )
1254 7 Aug., 1975 Thompson, Henry Gilbert 7 Jean Street, Nelly Bay, Magnetic Island, 4816 .. (c)
761 4 Aug., 1966 Thompson-Seagrave, Graham 
Frederick
20 Bellata Street, The Gap, Brisbane, Queensland, 4061 ........................ (A)
645 12 Mar., 1963 Thomson, Ian Frederick I. F. Thomson Sl R. Y. Adsett, Architects, 69 Vulture Street, West End, Queensland, 4101
(A)
663 30 July, 1963 Thorp, Graham Marriott Care of Peddle, Thorp and Walker, A.M.P. Centre, 50 Bridge Street, Sydney, New South Wales, 2000
( c )
201 2 Mar., 1933 Thorpe, Stewart Turley Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, Queensland, 4064
<c)
953 7 Dec., 1970 Thyer, Neil C r a i g ........................ Care of Griffith University, Site and Buildings, Kessells Road, Nathan, Bris­bane, Queensland, 4111
(A)
732 29 Nov., 1965 Thynne, John Davies Care of Theo Thynne, and Associates, comer Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101
(A)
171 28 Nov., 1929 Thynne, Theodore Cairncross Comer of Boundary and Vulture Streets, West End, Brisbane, 4101 (?)
331 8 June, 1950 Tillack, Victor R o y ........................ Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane. Queensland, 4000 l b )
1343 2 June, 1977 Tillyer, Colin Edward 12 Dundas Street, Coogee, New South Wales, 2034 W
1225 20 Feb., 1975 Timmers, Johannes Karel 30 Tallaroon Street, Jindalee, Brisbane, Queensland, 4074 (A)
1159 28 Feb., 1974 Todhunter, Barrie James Care of Mr. C. Todhunter, 49 Koala Road, Moorooka, Brisbane, Queensland, 4105
(A)
1426 1 Feb., 1979 Toon, Peter Francis Howard Care of Peter Toon and Associates, 320 Hawken Drive, SL Lucia, 4067
1191 4 July, 1974 Tracey, John Ja m e s ........................ Care of Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 W
263 13 Sept., 1944 Trapp, Colin Peter .. Cameron House, comer Brunswick and Ann Streets. Fortitude Valley, Brisbane, (M
174 14 Apr., 1930 Trewem, Alexander Ira Woodlands Drive, Thomlands, Brisbane, Queensland, 4163 (*)
1354 3 Nov., 1977 Tribe, Anthony Rayden 9 Rangers Road, Neutral Bay, 2089 (C)
745 27 Jan., 1966 Trotman, Donald Herbert .. Department of Construction, 162 Macquarie Street, Hobart, Tasmania, 7000 iP )
410 16 Feb., 1955 Trotter, Stephen Edward Care of Fulton, Collin, Boys, Gflmour, Trotter and Partners, 98 Astor Terrace, Spring Hill, Brisbane, 4000
(M
224 28 May, 1936 Trade, John G erard ........................ Care of Trade & Webster Pty. Ltd., 4th Floor, Kodak House, 250 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000
(<0
1208 7 Nov., 1974 Tucek, Milan Paul 138 Henderson Road, Capalaba, Queensland, 4157 v>)
1028 24 Feb.,' 1972 Turnbull, Joseph Malcolm .. Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000 u658 29 May, 1963 Turner, James R e x ........................ Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, i
668 29 Jan., 1964 Turner, John Raymond Flat 24, Empress Towers, Battery Square, Hobart, Tasmania, 7000 .. ( A(h \
1284 12 Feb., 1976 Turvey, Francis Charles Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000
909 4 Dec., 1969 Tweedie, Ian George Care of Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006
1100 4 Apr., 1973 Twidale, Neville Raymond .. Care of Department of Construction, 145 Eagle Street, Brisbane, Queensland. 4000
473 5 May, 1958 Unsworth, George 50 Shelley Street, Cannon Hill, Brisbane, Queensland, 4 1 7 0 ........................ <»
606 24 Jan., 1962 Uscinski, John Alexander . . 65 Henderson Street, Camp Hill, Brisbane, Queensland, 415 2 ........................ (A) 1
584 19 Sept., 1961 van den Broek, Barbara Ruth (Mrs.) 18 Consort Street, Corinda, 4075 .................................................................... ( a ) .
450 3 Jan., 1957 van den Broek, Joop .. .. 40 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ........................ W) (A)
1014 14 Dec., 1971 Van Eyk, Gerard ........................ Architectural Branch, State Department Of Works, P.O. Box 561, Townsville, Queensland, 4810 (A)
843 30 Jan., 1968 van Hoof, HUbertus Jacobus 
Fredericus
139 Leichhardt Street, Spring Hill, Brisbane^ Queensland, 4000 ...................... ..
(A)
1360 1 Dec., 1977 Vasdekis, A thanasis........................ Maryborough City Council, P.O. Box 110, Maryborough, 4650
566 19 Jan., 1961 Veal, Basil T h o m as........................ 41 Isabella Street, Tarragindi, Brisbane, Queensland, 4 1 2 1 ........................ i p )
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1192 4 July, 1974 Vickers, Russell John Care of Department o f Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
1055 8 Aug., 1972 Voiler, Jon James Care of Bligh, Jessup, Bretnail and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 (6)
193 9 Apr., 1931 Voller, Roderick Walter Upper Rosemount Road, Nambour, Queensland, 4560 (M.S. 1102) . . (c)236 5 May, 1938 Voiler, Ronald James Care of Bligh, Jessup, Bretnail and Partners Pty. Ltd., 445 Upper Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
733 29 Nov., 1965 Von Selkey, Peter Care of Raglan Squire & Partners, 6th Floor, Thong Theck Building, Scotts 
Road, Singapore
ib )
973 6 Nov., 1975 Wachsner, John Arnold 30 Langshaw Street, New Farm, Queensland, 4005 (6)
429 21 Feb., 1956 Walduck, Barry John No. 1 Wickham Terrace, Brisbane' 4000 .. (b)
481 15 May, 1958 Walker, Kenneth Ross Care of Ken Walker & Associates, 93 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 
4000
ib)
1108 28 June, 1973 Wallace, Ian Robert . . Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
0b)
1293 27 Apr., 1976 Wallace, Paul Vincent 14 Ford Street, Bongaree, Bribie Island. Queensland, 4507 (c)
1429 1 Mar., 1979 Wallace, Stephen Laurence .. Care of Sanders Ellick and Associates P/L., 1st floor, Wright Arcade, Victoria 
Street, Mackay, 4740 0b)
938 5 Oct., 1970 Waller, Michael John Care of Planning and Design Branch, The Housing Commission of New South 
Wales, Box 4121, G.P.O., Sydney New Soath Wales, 2001 (c)
671 26 Mar., 1964 WaIh\ork, Alan Joseph Astley 44 Forrest Avenue, Silver Bridle, Southport, 4215 (c)
809 18 Sept., 1967 Walsh, John Francis 49 Gloucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
371 16 Feb., 1953 Walsh, Vernon Clifford 10 Handon Street, Mansfield, Brisbane, Queensland, 4122 ib)
1359 1 Dec., 1977 Ward. Bruce .. Care of S.E.Q.E.B„ Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
866 23 Sept., 1968 Warrr.Kgton, Rodney Mervyn Care of Department of Works, George Street, Brisbane, 4000 .. (b)
677 8 Aug., 1972 Watson, M a y  Ellen Victoria P.O. Box 141, Balmain, Sydney, New South Wales, 2041 (b)
607 24 Jan., 1962 Watson. Reginald John 42 Karina Crescent, Florida Gardens, Gold Coast, Queensland, 4217 (a)
1337 10 Feb., 1977 W a y , I  r a n k Care of F. B. Oswell and Associates, 288 Queen Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
(b)
69 17 June, 1929 Way, John R o b e r t 15 Dexter Street, Tennyson, Brisbane, 4105 ......................... (e)
1162 28 Feb., 1974 Weaver, Lionel James Norris and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 131, East Melbourne, Victoria, 3002 (c)
1430 1 M a r . ,  1979 W e b b ,  N e t  lie  S t a n le y Suite 1, 20 Scarborough Street, Southport, 4215 .. (c)
367 16 Feb., 1953 Webster, Alison Brand Care of Trude & Webster Pty. Ltd., 4th Floor, Kodak House, 250 Queen 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
(b)
837 27 Nov., 1967 W e b s te r ,  G e o f f r e y  K e i th 50 Sylvan Road, Toowong, Brisbane, Queensland, 4066 ib)
838 27 Nov., 1967 W e g n e r ,  R e s e l l  Richard District Architects Office, State Department of Works, Townsville, 4810 ib)
669 29 Jan., 1964 Welz, Hannr Odalrich Frank 736 Moggill Road, Kemnore, Brisbane, Queensland, 4069 (a)
603 24 Jan., 1962 W e s c h e ,  I a n  H e n r y  . . Care of Edwards, Bisset and Partners Pty. Ltd., 48 Gregory Street, Townsville, 
Queensland, 4810
ib)
1323 9 Dec., 1976 W e s t ,  G r e g o r y  G o d d a r d 210 Kawai Street, Nelson, New Zealand .. ib)
1015 14 Dec., 1971 W e s t ,  M a r g a r e t  Ann . . 141 Hillside Terrace, St. Lucia, Brisbane, Queensland, 4067 (6)
424 12 Dec., 1955 Wheeler, Alfred John Co-ordinator-General’s Department, Executive Building, 100 George Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
(d)
1322 9 Dec., 1976 Wheeler, Dereck Maxwell .. Care of Hall Phillips Smith, Architects Pty. Ltd., 17 Flinders Parade, Gladstone, 
Queensland, 4680
ib)
974 5 Apr., 1971 Whelan, Edward Roy Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (fl)
659 29 May, 1963 Whisson, Barry John P.O. Box 416, Toowoomba, Queensland, 4350 Cb)
1109 28 June, 1973 White, Ian Edward .. Care of Goodsir, Baker, Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Queens­
land, 4067
0b)
1472 1 Nov., 1979 White, Ian Ross Land Design Partnership P/L., P.O. Box 368, Kingston, Queensland, 2604 .. Cb)
1117 8 Aug., 1973 W bite, James Ernest .. 271 Alfred Street North, North Sydney, New South Wales, 2060 (c)
1153 28 Feb., 1974 White, Joseph Kenneth Luton Care of Queensland Housing Commission, Adelaide Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
0b)
734 29 Nov., 1965 White, Norman John Desmond Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000 (a)
624 14 Aug., 1962 Whiteoak, Kerry Ray Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert 
and Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(6)
172 28 Nov., 1929 WNtman, William Geoffrey Middle- 49 Windermere Road, Hamilton, Brisbane, Queensland, 4007 (e)
432 24 Feb., 1956 Wilde, Dudley Keith Care of Goodsir, Baker, Wilde Pty. Ltd., 395 Swann Road, St. Lucia, Brisbane, 
Queensland, 4067
ib)
1232 3 Apr., 1975 W ilk e s ,  Peter William Care of Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., 21st Floor, S.G.I.O. Building, 
Brisbane, Queensland, 4000 (■b)
963 16 Feb., 1971 Wilkinson, John David Care of Robin Gibson and Partners, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queens­
land, 4000
ib)
930 16 June, 1970 Will, Barrv Feaan School of Architecture, University Hong K o n g ................................................ ib)
854 30 May, 1968 Williams, George Richard .. Care of School of Built Environment, Queensland Institute of Technology, 
George Street, Brisbane, Queensland, 4000
ib)
322 2 Mar., 1949 Williams, George Scott Care of Lewis, Williams and Associates Pty. Ltd., P.O. Box 14, Toowong, 
Brisbane, 4066
ib)
746 27 Jan., 1966 Williams, Lloyd Propert Care of Brisbane City Council, Ann Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
1446 17 May, 1979 Williams, Robert Norman Care of Blair M. Wilsotl and Associates P/L., 564 Boundary Street, Spring 
Hill, 4000
ib)
648 4 Apr., 1963 Williamson, Brian John Department of Works, 100 George Street, Brisbane, Queensland, 4000 .. ib)
1249 3 July, 1975 Williamson, Matthew Donald Conrad Gargett and Partners Pty. Ltd., Suite 3, 23 Orchid Avenue, Surfers 
Paradise, 4217
la)
712 20 Sept., 1965 Wills, Gwenda Louise Hunter Care Of Defence Service Homes Corporation, Comalco House, Ann Street, 
Brisbane, Queensland, 4000
ib)
415 20 May, 1955 Wilson, Blair Mansfield 564 Boundary Street, Brisbane, Queensland, 4000 ib)
735 29 Nov., 1965 Wilson, Fergus William Care of Heathwood, Cardillo, Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, Hawthorne, 
Brisbane, Queensland, 4171
ib)
■314 13 Oct., 1976 Wilson, Robert James 128 Hargreaves Road, Manly, Queensland, 4179 ic )
iQlb 14 Dec., 1971 Window, Franklin John . .  .. Care of Architects Section, Railway Department, Railway Centre, 305 Edward 
Street, Brisbane, Queensland, 4000
ia)
372 16 Feb.. 1953 Winsen, Donald Edward 102 Rome Street South, Yeronga. Brisbane, 4104 ib )604 24 Jan., 1962 Winter, Frederick Noel Care of Powell, Dods and Thorpe, 24 McDougall Street, Milton, Brisbane, 
Queensland, 4064
(«)
1490 6 Dec., 1979 Witty, Michael Care of Chrjstopherson and Clarke P/L., 3326 Gold Coast Highway, Surfers 
Paradise, 4217
ib)
1285 12 Feb., 1976 Wobcke, David William Care of Department of Works, Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
ib)
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768 16 June, 1970 Wong, Patrick Yee-Tsang 14 Ellen Street, Ryde, New South Wales, 2 1 1 2 . . 0b)1083 12 Dec., 1972 Wong, William Fook Syn Department of Works Executive Building, 100 George Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1056 8 Aug., 1972 Woodcock, Peter Ralph Bentley P.O. Box 246, Noosa Heads, 4567 ........................................................................ (c)
762 4 Aug., 1966 Woodhead, Dudley Kenneth Care of Department of Local Government, P.O. Box 31, North Quay, Brisbane, 
Queensland, 4000
(c)
689 13 Oct., 1976 Woodhouse, Ronald Harry .. 5 Widgee Place, Kenmore, 4069 <e)1110 28 June, 1973 Woolard, Donald Stafford Care of Department of Architecture, University of Queensland, St. Lucia, 
Brisbane, Queensland, 4067
(b)
1019 14 Dec., 1971 Woolard, Frank “ Craigellachie ”, 39 Lindsay Parade, Paradise Point, Queensland, 4216 ( c )641 23 Jan., 1963 Woolnough, Bruce Maxwell State Department of Works, P.O. Box 210, Brisbane North Quay, Queensland, 
4001
(a)
690 26 Jan., 1965 Worthington, John Care of The Hartman Worthington Group, 220 Old Cleveland Road, Coor- 
paroo, Brisbane, Queensland, 4151
(6)
691 26 Jan., 1965 Wright, Colin Alfred 33 Grove Crescent, Toowong, Queensland, 4066 (b)
1344 2 June, 1977 Wright, James Turner Care of Paradise Associates, 3201 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, 
Queensland, 4217
(b)
756 31 May. 1966 Wu, Bing Sabah Architects P.O. Box 876 Kota Kinabalu. Sabah. East Malaysia (b)
798 29 Mar., 1967 Wyeth, Elwyn David Fraser Care of Conrad, Gargett and Partners Pty. Ltd., S.G.I.O. Building, Albert and 
Turbot Streets, Brisbane, Queensland, 4000
(a)
1193 4 July, 1974 Yeates, Michael Macrae 48 Underhill Avenue, Indooroopilly, Queensland, 4068 ..................................... 0)
717 29 Nov.. 1965 Young, Ethel Mary (Mrs.) .. 25 Auckland Street, Gladstone, Queensland, 4680 (b)
642 23 Jan., 1963 Young, Michael Care of Department of Building Economics, The Polytechnic of the South 
Bank, Wandsworth Road, London SW.8, England
(b)
893 8 Oct., 1969 Young, Peter Anthony 49 Gloucester Street, Spring Hill, Brisbane, Queensland, 4000 .. (b)
1018 14 Dec., 1971 Yzelman, Gary Vernon Care of Hall, Phillips Smith Pty. Ltd., 99 Leichhardt Street, Spring Hill, 
Queensland, 4000
(b)
767 19 Sept., 1966 Zagami, Desmond Sylvester Care of Building Project Department, S.E.Q.E.B., 62-80 Ann Street, Brisbane, 
Queensland, 4000
(b)
1250 3 July, 1975 Zillman, Peter Reginald Care of Robin Gibson & Partners, 233 Elizabeth Street, Brisbane, Queensland, 
4000
(b)
I hereby certify that the above is a true copy of the Register of Architects of Queensland as at the first day of 
January, 1980.
Dated this twenty-ninth day of May, 1980.
R. T. HALL, Registrar,
Executive Building, Brisbane.
The following gentlemen comprise the Board of Architects of Queensland:—
R oman P avlyshyn (Chairman),
Arnold W illiam J ust, and 
H amish Stewart M urison
(Representatives of the Government nominated by the Hon. the Minister for Works).
P eter James Cheney , and 
Louis H enry H ailey
(Representatives elected by the architects of Queensland), and
Edwin T homas Codd
(Representative of the Royal Australian Institute of Architects).
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Department of Works,
Brisbane, 29th May, 1980.
THE names of the following architects which have been removed from the Register of Architects of the State of 
Queensland to take effect on and from the first day of January, 1980, are published in pursuance of the provisions of 
the A r c h i t e c t s  A c t  1962-1971.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
Certificate
Number
Name Address Remarks
1048 Bates, Harold Selwyn Care of Bates, Smart and McCutcheon Pty. Ltd., 366 St. Kilda Road, 
Melbourne, Victoria, 3004
Resigned
326 Bell, Harry James 27 Bellwood Drive, Nambucca Heads, New South Wales, 2448 Resigned
1177 Bettesworth, George Frederick Care of R. D. Fair and Partners, 18 Mascala Parade;, Mermaid Waters, Queen- 
land, 4218
Non-payment of fees
212 Campbell, George Millice I.S.O. 95 Camp Street, Toowong, Queensland, 4066 ................................................ Deceased
799 Chen, Spencer 5 Canssa Street, Arana Hills, Queensland, 4054 .. Deceased
1452 Gil, Guillermo Enrique 5 Moorhouse Road, London, W2 .. Non-payment of fees
1478 Giles, Deece John Care of Colin Graham and Partners Pty. Ltd., P.O. Box 197, Neutral Bay, 
New South Wales, 2089
Non-payment of fees
1292 Hopmeier, David Noel Care of Macks and Robinson Pty. Ltd., P.O. Box 335, Ayr, Queensland, 4807 Non-payment of fees1033 Jefferson, Ian Wentworth Unit 20,29-31 Paul Street, Bondi Junction, New South Wales, 2022 .. Non-payment of fees
1212 Kaye, Michael Care of 140 Oxford Street, Bulimba, Queensland, 4171 .. Non-payment of fees
1143 Loag, Colin Ernest Care o f Department of Transport and Works, Darwin, Northern Territory, 
5790
Resigned
1000 Lynch, Bevan Thomas Care of Norris and Partners, 333 Queen Street. Brisbane, 4000 Non-payment of fees
1471 Midegs, Juris .. G.P.O. Box 951G, Melbourne, Victoria, 3001 Non-payment o f fees
223 McDonald, Hector James 267 Balwyn Road, North Balwyn, Victoria, 3104 Deceased
386 Oakden, Norman Dudley 34 Tristania Road, Kenmore, Queensland, 4069 .. Non-payment of fees
918 Pearson, Harold Royston 4 Hoey Street, Wavell Heights, Queensland, 4012 Non-payment of fees
63 Thain, William George 49 Seventh Avenue, Windsor, Queensland, 4030 .. Non-payment of fees
1251 Tonge, Charles Victor 26 East Point Road, Darwin, Northern Territory, 5790 .. Non-payment of fees
392 Wakefield, Clyde Albert Chief Architect, Hong Kong Housing Authority, Princess Margaret Road, 
Kowloon, Hong Kong
Non-payment of fees
70 Weller, Edward James Archibald .. 37 Leichhardt Street, Brisbane, Queensland, 4000 Deceased
72 Williamson, Matthew Clifford 6 Marlborough Street, Sherwood, Queensland, 4075 Non-payment of fees447 Willis, Neville Robert 139 Leichhardt Street. Spring Hill, Queensland, 4000 Non-payment of fees
I hereby certify that the names of the abovementioned persons have been removed from the Register of Architects 
o f Queensland as on and from the first day of January, 1980.
R. T. HALL, Registrar.
Executive Building, Brisbane.
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D
D a t e  f o r  R eceipt  
o f  T e n d e r s
1980
N a m b o u r Sunshine C oast C ollege o f  Technical and  
Further E ducation, Core Building— Sub- 
Contract— Installation o f  Canteen
Clerk o f  the Court, N am bour 15 April
G o o n d i State School— Erection o f  N ew  Library and 
Covered W ay
D epartm ent o f  W orks, Cairns; Clerk o f  
the Court, Innisfail
22 April
H e r v e y  B a y  . . Slate H igh  School— First Year Centre, 
Stage 2 — Sub-Contract— G round Improve­
ments
D epartm ent o f  W orks, M aryborough 22 April
I n d o o r o o p il l y State School— E xtension to  Playing Area — 22 April
K i r  w a n State School— Erection o f  D ouble U nit 
Pre-School Centre
Departm ent o f  W orks, Townsville . . 22 April
M a r o o c h y d o r e State H igh School— Library B lock “  J ” —  
Sub-Contract— G round Improvements
Clerk o f  the Court, M aroochydore 22 April
M o r a n b a h  E ast Erection o f  N ew  State School, Stage 1 D epartm ent o f  W orks, M ackay; Clerk o f  
the Court, M oranbah
22 April
M u d g e e r a b a  . . Erection o f  N ew  State School, Stage 1 
(D eposit o n  D ocum ents $50 .00)
Clerk o f  the Court, Southport 22 April
Se v e n  H il l s  . . College o f  Art— Installation o f  Fire Services 
and Emergency Lighting
— 22  April
Y e e r o n g p il l y Departm ent o f  Primary Industries— Animal 
Research Institute— Erection o f  (A ) 
M edium  Security Poultry Shed and (B) 
Conventional Poultry Shed
22 April
114
Architects Act 1962-1971
LIST OF APPROVED ARCHITECTURAL COMPANIES 
IN QUEENSLAND FOR THE YEAR 1980
Department of Works,
Brisbane, 29th March, 1980.
IN pursuance of the provisions of section 27C of the Architects 
Act 1962-1971, the following certified list of Approved Archi­
tectural Companies as at the first day of March, 1980, is 
published for general information.
CLAUDE WHARTON, 
Minister for Works and Housing.
NAMES AND REGISTERED OFFICES
John Andrews International Pty. Ltd., 630 Coronation Drive, 
Toowong, Qld., 4066
Australian Planning Associates Pty. Ltd., 82-84 Ernest Street, 
South Brisbane, Qld., 4101
Lloyd Bennett & Associates Pty. Ltd., 35 Woodstock Road, 
Toowong, Qld., 4066
G. A. Blackburne and Associates Pty. Ltd., Sixth Avenue, 
Maroochydore, Qld., 4558
G. A. Blackburne and Associates (Caloundra) Pty. Ltd., 40 
Bulcock Street, Caloundra, Qld., 4551
Bligh Jessup Bretnall and Partners Pty. Ltd., 445 Upper 
Edward Street, Brisbane, Qld., 4000
Briggs, Peterson & Burnett Pty. Ltd., 212 Boundary Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Burling Brown & Partners Pty. Ltd., 17 Short Street, South- 
port, Qld., 4215
Buchan Laird & Buchan (Brisbane) Pty. Ltd., Trust House, 
3070 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, Qld., 4217
Christopherson & Clarke Pty. Ltd., 222 Moggill Road, Taringa, 
Qld., 4068
Clayton Pemberton & Associates Pty. Ltd., 77 Denham Street, 
Townsville, Qld., 4810
Cleland, Robinson Pty. Ltd., 93 Digger Street, Cairns, Qld., 
4870
Edwin Codd and Partners Pty. Ltd., 87 Albert Street, Brisbane, 
Qld., 4000
G. M. Colless & Associates Pty. Ltd., 207 Montague Road, 
West End, Qld., 4101
Conrad, Esler & Simpson Pty. Ltd., 246 Queen Street, 
Brisbane, Qld., 4000
Conrad, Gargett & Partners Pty. Ltd., Floor 21, S.G.I.O. 
Building, Albert Street, Brisbane, Qld., 4000
Denham & Munro Architects Pty. Ltd,, “Pioneer House”, 31 
Sherwood Road, Toowong, Qld., 4066
Edwards, Bisset & Partners Pty. Ltd., 35 Amelia Street, 
Fortitude Valley, Qld., 4006
A. Ian Ferrier, Campbell & Associates Pty. Ltd., 395 Swann 
Road, St. Lucia, Qld., 4067
John A. Ferris & Partners Architects & Landscape Architects 
Pty. Ltd., “Eildon”, 114A Fifth Avenue, Windsor, Qld., 
4030
Robert Finlayson Architect Pty. Ltd., 248 Quay Street, Rock­
hampton, Qld., 4700
John Giles Assoc. Pty. Ltd., 119 Leichhardt Street, Brisbane, 
Qld., 4000
Coodsir Baker Wilde Pty. Ltd., Macarthur Chambers, corner 
Edward & Queen Streets, Brisbane, Qld., 4000 
Guley and Richards Pty. Ltd., 3 Dahl Street, Holland Park, 
Qld., 4121
Hall Phillips Smith Architects Pty. Ltd., Second Floor, 99 
Leichhardt Street, Spring Hill, Qld., 4000 
Hayes & Scott Pty. Ltd., 87 Grey Street, South Brisbane, 
Qld., 4101
Heathwood Cardillo Wilson Pty. Ltd., 10 Leura Terrace, 
Hawthorne, Qld., 4171
Hopgood, Dunstan & Partners Pty. Ltd., Comer Progress Road 
and Industrial Avenue, Wacol, Qld., 4076 
Hulme & Webster Pty. Ltd., 50 Sylvan Road, Toowong, Qld., 
4066
Lewis, Williams & Associates Pty. Ltd., 54 Jephson Street, 
Toowong, Qld., 4066
Lund Hutton Ryan Morton Pty. Ltd., 138 Mary Street, 
Brisbane, Qld., 4000
James Maccormick & Assoc. Pty. Ltd., Naunton House, 427 
Coronation Drive, Auchenflower, Qld., 4066 
Stuart McIntosh Pty. Ltd., 92 Holman Street, Kangaroo Point, 
Qld., 4169
Neil McKendry Architect Pty. Ltd., 1 Alma Street, Rock­
hampton, Qld., 4700
Macks & Robinson Pty. Ltd., 17 Wickham Street, Townsville, 
Qld., 4810
Miller and Colless Pty. Ltd., 24 Little Edward Street, Spring 
Hill, Qld., 4000
John Mobbs & Associates Pty. Limited, 13 Tedder Avenue, 
Main Beach, Qld., 4215
Norris and Partners Pty. Ltd., Second Floor, 288 Queen Street, 
Brisbane, Qld., 4000
F. B. Oswell and Associates Pty. Ltd., Room 205, Second 
Floor, Qantas House, 288 Queen Street, Brisbane, Qld., 
4000
Perry Bland Kennerson Loynes Pty. Ltd., 67 Lytton Road, 
East Brisbane, Qld., 4169
Geoffrey Pie Architect Planners Pty. Ltd., 888 Brunswick 
Street, New Farm, Qld., 4005
Prangley & Crofts Pty. Ltd., 85 Eagle Street, Brisbane, Qld., 
4000
Noel Robinson Built Environments Pty. Ltd., 149 Fortescue 
Street, Spring Hill, Qld., 4000
M. A. Ryan & Associates Pty. Ltd., 13 Reef Point Esplanade, 
Scarborough, Qld., 4020
Nevil Tait Pty. Ltd., 21 Bell Street, Ipswich, Qld., 4305 
I. F. Thomson & R. Y. Adsett Pty. Ltd., 69 Vulture Street, 
West End, Qld., 4101
Theo Thynne & Associates Pty. Ltd., Corner Boundary & 
Vulture Streets, West End, Qld., 4101 
Colin Trapp & Associates Pty. Ltd., “Cameron House”, Corner 
Brunswick & Ann Streets, Fortitude Valley, Qld., 4006 
Blair M. Wilson & Associates Pty. Ltd., 564 Boundary Street, 
Brisbane, Qld., 4000
I hereby certify that the above is a list of approved 
architectural companies as at the first day of March, 1980.
Dated this twenty-ninth day of March, 1980.
R. T. HALL, Registrar,
115 Executive Building, Brisbane.
